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De universitaire scholingsgraad van de Noordbrabantse pastoors in het tijdvak 1526-1570 beliep 
bijna 50% en was hiermee hoger dan ooit tevoren. 
Tegen A A J M van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie Geest en levenswijze van de clerus m stad 
en meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ca 1520 en ca 1570 (Tilburg, 1967) 33-
34. 
Het is historisch niet verantwoord om de kerkelijke geschiedenis van Noord-Brabant vóór 
1559/1561 te bestuderen als verlengstuk van de Noordnederlandse kerkgeschiedenis. 
Tegen R R Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van ± 1500 tot t 1580 (Utrecht/Antwerpen, 
1954) 41, 148 
Bij een omvangrijk prosopografisch onder2»ek verdient het aanbeveling vooraf in een pilot study 
aan de hand van een kleine populatie van maximaal circa tweehonderd personen alle stadia van het 
onderzoek te doorlopen. 
In vergelijking met de gemiddelde pastoor-beneficiant kenmerkte de carrière van de doorsnee-
pastoor-waamemer in de vijftiende en zestiende eeuw zich door weinig zekerheid, een hoge 
mobiliteit, een kleine geografische actieradius, geringe inkomsten en beduidend minder kansen op 
een lucratieve prebende of een prestigieuze nevenfunctie. Bovendien was zijn zielzorgfunctie geen 
sinecure maar een werkelijke taak. 
De carrières van pastoors-waarnemers in de vijftiende en zestiende eeuw en van hedendaagse 
assistenten-in-opleiding komen op heel wat punten treffend overeen. 
Ten behoeve van het onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis van het huidige Noord-Brabant 
dient te worden gestreefd naar een nauwere, structurele samenwerking tussen Vlaamse, Waalse en 
Nederlandse historici in het onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis van het bisdom Luik en 
van het hertogdom Brabant. 
Vergelijk P Avonds, Bewoning en samenleving in het middeleeuwse Noord-Brabant, in A -J Bijsterveld, B van der 
Dennen & A van der Veen red , Middeleeuwen in beweging Bewoning en samenleving tn liet middeleeuwse Noord-
Brabant Bronnen, methodiek, nieuwe resultaten ('s-Hertogenbosch, 1991) 12-28 
Juist voor het overleven van de Nederlandse taal en cultuur in een verenigd Europa is het 
noodzakelijk dat de Nederlanders zo goed mogelijk hun vreemde t;ilen beheersen, met name ook 
het Frans. A fortiori geldt dit voor de Nederlandse geschiedwetenschap en de Nederlandse historici: 
meer dan ooit zullen zij op zoek moeten gaan naar publikatiemogelijkheden in het Engels, Frans en 
Duits. 
Door continue intraveneuze of epidurale toediening van een lage dosis sufentanil in combinatie met 
bupivacaine 0,125% epiduraal kan na thoracotomieen een effectieve pijnstilling worden bereikt 
zonder dat de ventilatoire C02-respons afneemt. 
J B M Harbers e a . Ventilatory Function and Continuous High Thoracic Epidural Administration of Bupivacaine with 
Sufentanil Intravenously or Epidurally A Double-blind Compunson, Regional Anesthesia 16 (1991) 65-71 
De val van de Midden- en Oosteuropese socialistische regimes in de jaren 1989-1991 heeft de 
toename van de belangstelling voor en de waardering van de muziek van Dmitri Sjostakovitsj 
(1906-1975) versterkt. 
Behalve een bijdrage aan de geschiedwetenschap levert historisch onderzoek ook een wezenlijke 
bijdrage aan de levensvreugde van de historicus, zoals blijkt uit de woorden van de bejaarde 
historicus Samuel Winters uit R. Ludlum, The Icarus Agenda (Toronto etc., 1988, p.260), die 
terugkijkend op zijn carrière zegt: "Whatever contributions I've made have been minor compared 
With the fun I've had." 
Stellingen behorend bij het proefschrift van A.J.A. Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld. De 
pastoors in Noord-Brabant 1400-1570. 
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1 Ter nagedachtenis aan mijn grootouders 
1 Betje Claessens-Kampers (1907-1980) 
Sjeng Claessens (1904-1967) 
Doortje Bijsterveld-Nooyen (1899-1980) 
Noud Bijsterveld (1904-1977) 
\ 
] Voor mijn ouders 
I Ton Bijslerveld-Claessens 
Frans Bijsterveld 
Ik wil niet nalaten mijn dank uit te spreken aan alle medewerkers van de universi-
teitsbibiotheken van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, de Vrije Universiteit te 
Amsterdam en de Universiteit van Luik die me hebben geholpen op mijn speurtocht 
naar boeken en tijdschriften. Dank zij het Netwerk Mediëvistiek kon computerappara-
tuur worden aangeschaft die nodig was voor de bewerking en de analyse van de 
aangelegde gegevensbestanden. 
Een speciaal woord van dank geldt mijn vriend en 'privé-systeembeheerder' Hans 
Harbers die, steeds wanneer de computertechniek of het onderzoek me boven het 
hoofd dreigden te groeien, met kennis van zaken en humor mij mijn kalmte hielp 
bewaren. Mijn vader heeft veel van zijn pas verworven vrije tijd gestoken in het lezen 
van de conceptteksten. Zijn kanttekeningen zijn de leesbaarheid van het boek zeker ten 
goede gekomen, waarvoor ik hem erg dankbaar ben. 
Graag draag ik dit proefschrift op aan de nagedachtenis van mijn grootouders, van 
wie met name mijn grootmoeders mij historisch besef hebben bijgebracht, en aan mijn 
ouders. Zij hebben mij vanaf mijn kinderjaren voortdurend in de gelegenheid gesteld 
mijn historische belangstelling te ontplooien. Ik hoop dat zij in deze woorden een 
teken zien van mijn liefde, respect en dankbaarheid. 
Nijmegen, 24 november 1992 
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HOOFDSTUK I 
INLEIDING 
§ 1. Vraagstelling 
Over de geestelijkheid op het breukvlak van de middeleeuwen en de nieuwe tijd lijken 
historici uit een ver en meer nabij verleden het eens te zijn. De protestantse kerkhisto-
ricus Willem Moll (1812-1879) wijdde een nog altijd lezenswaardig hoofdstuk in zijn 
Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming aan de 'Zedelijke krankheid der 
geestelijken' in de late middeleeuwen.' Deze kwam volgens hem vooral tot uiting in 
hebzucht en in 'ontrouw aan de coelibaatswet'. 'Treurig' en 'somber' is ook het beeld 
dat de katholieke auteurs Johannes kardinaal de Jong (1885-1955) en L.J. Rogier 
(1894-1974) schetsten.^ Talrijk waren de 'misstanden' die zij signaleerden, terwijl de 
clerus door hen beschreven werd als 'corrupt', 'van een laag zedelijk peil' en deels te 
rekenen tot 'een geestelijk proletariaat'. 
Deze kritiek, naargelang de kerkelijke gezindte van de auteur apologetisch dan 
wel sterk veroordelend getoonzet, weerspiegelt ten dele de eigentijdse kritiek door 
humanistische en reformatorische auteurs en door rederijkers.' Zij bedienden zich op 
hun beurt van beelden die al sinds de dertiende eeuw in populaire literatuur gebruike-
lijk waren om geestelijken af te schilderen. Uit die eeuw stamt de oudste zogeheten 
anekdotenbiografie waarin de hoofdfiguur een listige en hebzuchtige geestelijke is, die 
nu en dan ook onkuis en platvloers is.'' Het bekendste voorbeeld van dit type is de 
pastoor van Kalenberg.' Zijn streken, gegoten in de vorm van een biografie, werden 
omstreeks het midden van de vijftiende eeuw opgetekend. Ze kenden een opmerkelijk 
succes in Duitsland omstreeks 1500. Vóór 1530 verscheen een Nederlandse bewerking 
van de tekst. Terecht stellen Hinke van Kampen en Herman Pleij dat 'de pastoor van 
Kalenberg een type (is) geworden dat als kapstok kan dienen voor gevarieerde humor 
in alle milieus'. Zo werden deze anekdotes veelvuldig in verscheidene talen gedrukt in 
goedkope edities, bedoeld voor een breed publiek. Enkele ervan duiken echter ook op 
in een tussen 1462 en 1465 samengesteld verzamelhandschrift van de Duitse humanist 
en geschiedschrijver Hermann Schedel (1440-1514). Een geestelijke is als vertegen-
woordiger van het 'anders-zijn', namelijk van het celibatair leven, uiteraard een 
l.Moll 1864-1871 II.4: 120-136. 
2.De Jong 1947: 518-523 (eerste druk 1929-1931); Rogier 1964: 12-34 (eerste druk 1945-1947). 
3.Post 1954a: 103; zie ook Oediger 1930: 164-185. 
4.Voor dit en het volgende: Van Kampen & Pleij 1981: 17, 19, 22, 25-26; Pleij 1988: 79, 114, 245, 
341-342. De Pfaffe Amis, geschreven tussen 1230 en 1240, is het vroegste voorbeeld van een anekdo-
tenbiografie op rijm en de directe aanleiding voor het samenstellen van teksten als die rond Tijl 
Uilenspiegel en de pastoor van Kalenberg in de vijftiende eeuw. Zie voor andere satirische geschriften 
over pastoors, zoals in het Narrenschiff van Sebastian Brant (1457-1521) uit 1494 (in 1500 vertaald en 
gedrukt in het Nederiands), Oediger 1930: 185-186. 
S.Hij wordt namelijk gepresenteerd als de zieleherder van een dorpje aan de voet van de Kalenberg in 
de buurt van Wenen. 
2 Hoofdstuk I 
gemakkelijk doelwit van boertige grappen. Bovendien kende iedereen in zijn of haar 
omgeving wel een priester die voldeed aan het stereotype van de boosaardige, 
hebzuchtige, volgevreten en wellustige geestelijke. Echter, op een gegeven moment 
diende dit type niet alleen meer als kapstok voor humor, maar ook voor antiklerikale 
kritiek. Het is opmerkelijk dat de verhalen over de pastoor van Kalenberg juist in de 
jaren 1500-1530 zo'n grote verbreiding kenden. Volgens Van Kampen en Pleij was dit 
het gevolg van het feit dat deze pastoor model stond voor de nieuwe 'idealen van een 
burgermoraal', gebaseerd op gezond verstand en hard werken, zoals deze omstreeks 
1500 werd gehuldigd.' 
Ook Erasmus (1469-1536) maakt in zijn De lof der Zotheid (1511) gebruik van de 
hiervoor geschetste typering wanneer hij kritiek levert op de geestelijkheid en de Kerk 
van zijn dagen. Volgens hem strijdt het vulgus sacerdotum, 'het grauw der priesters' 
slechts voor zijn materiële belangen zonder zich rekenschap te geven van zijn plichten 
jegens het volk. Zelfs de tonsuur is voor hen geen voldoende aansporing om zich te 
onthouden van alle wereldse begeerten. Ze raffelen hun gebeden, die ze zelf niet 
begrijpen, af en laten het nakomen van hun vrome plichten over aan vicarii, waarne-
mers, dit alles in navolging van hun kerkelijke superieuren. De pausen dragen het 
werk 'dat hun al te apostolisch voorkomt, op aan de bisschoppen, de bisschoppen aan 
de pastoors, de pastoors aan de vicarissen en de vicarissen aan de bedelmonniken. De 
laatsten wijzen voor het werk weer anderen aan, door wie dan eindelijk de schapen 
geschoren worden'.' Maarten Luther (1483-1546), de eerste reformator wiens optre-
den weerklank vond in de Nederlanden, voegde zich eveneens in het koor van critici 
van de hoge en lage geestelijkheid. In zijn tafelgesprekken uit de jaren 1537-1540 
hekelde hij herhaaldelijk de onwetendheid {imperitia), ontucht (impudentia) en 
boosaardigheid (malitia) van de 'papisten', van hoog tot laag. Paus, kardinalen en 
bisschoppen geven zich volgens hem schaamteloos over aan genotzucht, vooral aan 
hoererij {scortationes). 'En ten slotte is het zover gekomen, dat alle priesters zonder 
schaamte concubines bij zich hebben onderhouden'.* Bovendien zijn de 'papisten' 
insulsi et indocti, 'dwaas en ongeleerd', zodat zij domme fouten maken tegen het 
Latijn.' Kennis van de Heilige Schrift is hen totaal vreemd en daarom menen zij de 
hervorming van de Kerk te kunnen beperken tot uiterlijke ceremonies en gebruiken, 
zonder dat de kerkleer wordt aangepakt. In feite zijn zij niet in staat werkelijk met 
Luther en de Lutheranen in discussie te treden. 
Deze beeldvorming is zonder twijfel eenzijdig en verdient nuancering.'" In 
hoeverre mag de pre-reformatorische geestelijkheid gezien worden als een homogene 
6.Van Kampen & Pleij 1981: 27-38. 
T.Erasiuus, De lof der Zotlieid: ed. Dirkzwager & Nielson 1959: 262-266; vert. Kan 1969: 133-134. Zie 
Oediger 1930: 181-185; Augustijn 1986: 52-63, vooral 57. 
S.Luther, Tiscbrede nr 3548: Weimarer Ausgabe bd 3 pp.400-401 ('Et tandem eo pervenit, ut oinnes 
sacerdotes concubinas sine pudore secum aluerint (...)'; over de schlimme Tucke die van de papisten 
verwacht kunnen worden, idem, Tischrede m 6223: ibidem, bd 5 p.548. 
9.Luther, Tischrede nr 3560: Weimarer Ausgabe bd 3 pp.412-413. De volgende uitspraken respectieve-
lijk in Tischrede nr 4338 (ibidem, bd 4 pp.231-233) en nr 5092 (ibidem, bd 4 p.653). 
lO.Zie ook Van den Hoven van Genderen 1991: 207 n.l6: 'Er moet overigens tegen gewaarschuwd 
worden het beeld dat de moralistische literatuur van de seculiere geestelijkheid geeft klakkeloos over te 
nemen. Dit tieeld houdt het midden tussen een realistische schets, een topos en een karikatuur.' 
Inleiding 3 
groep? Niet alle geestelijken waren 'pastoors van Kalenberg'. Bovengenoemde 
kerkhistorici waren zich er reeds van bewust dat 'goed en kwaad naast elkander' 
stonden en dat het niet terecht was dat 'men (...) den geheelen stand (toeschrijft), wat 
slechts enkelen ten laste komt'." Niettemin slaagde men er niet in vast te stellen 'of 
de slechte priesters een meerderheid of een minderheid vormden'. Uiteraard is sinds 
de dagen van deze historici, die de dagen waren van een scherpe tegenstelling tussen 
katholiek en protestant en van 'het rijke Roomsche leven', het accent in het onderzoek 
verschoven. De genoemde auteurs legden de levenswandel van de laat-middeleeuwse 
geestelijken langs de meetlat van de in hun eigen tijd algemeen geaccepteerde, 
officiële kerkelijke normen en beschouwden iedere afwijking hiervan als een laakbare 
overtreding of als een, gezien de heersende toestanden, begrijpelijk falen. Dit leidde 
ertoe dat men zich bijna uitsluitend in termen van goed en kwaad uitdrukte. Een 
dergelijke benadering en het gebruik van dergelijke subjectieve begrippen komen ons 
nu, zoveel jaar later, wetenschappelijk minder relevant voor. Niettemin blijft de vraag 
naar het karakter en het niveau van de geestelijkheid en vooral naar de interne 
diversiteit van deze groep actueel. 
Al in 1954 deed de Nijmeegse hoogleraar R.R. Post (1894-1968) in zijn Kerkelij-
ke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van ± 1500 tot ± 1580 een poging 
een antwoord op deze vraag te geven. De omvangrijke hoofdstukken die hij wijdde 
aan de seculiere en reguliere clerus, gelden met recht nog steeds als de standaardstudie 
over de geestelijkheid in Nederland in de overgangsperiode van middeleeuwen naar 
nieuwe tijd.'^  In genuanceerde bewoordingen schetste Post een beeld van de grote 
verscheidenheid die er op tal van punten bestond binnen de seculiere en reguliere 
geestelijkheid. Hij construeerde zijn betoog rond talrijke voorbeelden, vooral uit het 
oude bisdom Utrecht. In hoofdstuk 2 ('De seculiere clerus') behandelt Post achtereen-
volgens het aantal seculieren, hun opleiding en vorming, hun afkomst, stand en 
inkomen, de benoeming, het onderhouden van het celibaat, en andere deugden en 
ondeugden van de clerus. In hoofdstuk 3 ('De reguliere geestelijkheid') bespreekt hij 
het aantal regulieren, de economische positie van de kloosters en het leven der 
kloosterlingen in de verschillende orden. De eredienst, de eucharistie en de zielzorg 
worden belicht in hoofdstuk 4 ('De taak van de seculieren'). Post schreef echter 
menigmaal op basis van beperkt onderzoek dat bovendien merendeels louter beschrij-
vend van aard was. Naar eigen zeggen probeerde hij 'statistieken op te stellen, althans 
met cijfers te werken, niet alsof deze volgens moderne begrippen statistisch betrouw-
baar materiaal zouden verschaffen, maar omdat ze in verschillende gevallen voldoende 
zijn om een indruk te geven van de feitelijke verhouding op een wijze, waarop deze 
naar mijn mening niet wordt mistekend'." Hij beschikte echter vaak niet over 
voldoende gegevens om zijn uitspraken werkelijk getalsmatig te onderbouwen. De 
analyse van Post was noodgedwongen impressionistisch omdat hem in zijn tijd geen 
ll.De Jong 1947: 521. 
12.Post 1954a. 
13.Post 1954a: 36. 
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middelen ter beschikking stonden om het omvangrijke bronnenmateriaal op een andere 
wijze te verwerken." 
Sinds enkele jaren echter heeft een voor de mediaevistiek nieuwe werkwijze zijn 
intrede gedaan in het onderzoek naar groepen personen, namelijk de prosopografie. 
Prosopografie is de collectieve biografische studie van een bepaalde groep personen 
die zich onderscheidt van de rest van de samenleving door ambt, beroep, sociale status 
en dergelijke, met het doel gemeenschappelijke kenmerken van de groep te onderzoe-
ken.'' Recente studies hebben het nut van deze methode voor het onderzoek naar 
groepen in de laat-middeleeuwse en vroeg-modeme samenleving bewezen." Boven-
dien is de introductie van de computer in de geschiedwetenschap nu zo ver gevorderd 
dat dit hulpmiddel vruchtbaar kan worden ingezet voor de analyse van grote hoeveel-
heden gegevens zoals die noodzakelijk zijn voor een dergelijk onderzoek. Met deze 
nieuwe werkwijze en dit nieuwe hulpmiddel is het thans wel mogelijk een statistisch 
betrouwbaar, historisch relevant beeld te schetsen van de toenmalige geestelijkheid, 
uiteraard chronologisch en geografisch en eventueel naar taakomschrijving afgebakend. 
Rekening houdend met de uitvoerbaarheid van zo'n onderzoek beperken we ons hier 
tot een deel van de geestelijkheid in een bepaalde regio in de late middeleeuwen en de 
vroege nieuwe tijd. Het gaat om de pastoors, de met de zielzorg belaste geestelijken, 
die tussen 1400 en 1570 werkzaam zijn geweest in de parochies van de toenmalige 
dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel. Deze dekenaten maakten tot 1559 deel uit 
van het aartsdiakenaat Kempenland, één van de acht aartsdiakenaten van het bisdom 
Luik. Samen beslaan ze ongeveer een kwart van het totale oppervlak van het immense 
bisdom Luik van vóór de oprichting van de nieuwe bisdommen in 1559-1561 (zie afb. 
1.1). Hierna werden de parochies van deze dekenaten verdeeld over de bisdommen 
Antwerpen, 's-Hertogenbosch, Roermond (aartsbisdom Mechelen), Middelburg 
(aartsbisdom Utrecht) en Luik (aartsbisdom Keulen). Grosso modo komt het gebied 
van de drie genoemde dekenaten overeen met de huidige Nederlandse provincie 
Noord-Brabant (zie afb. 1.2 achterin dit boek).'' Om praktische redenen werden de 
termini van de onderzoeksperiode vastgesteld op 24 juni 1399 en 31 december 1570. 
Het oudst bewaarde beneficieregister dateert van de eerste datum (zie verder § 2). In 
het laatste jaar werd de eerste bisschop van 's-Hertogenbosch, Franciscus Sonnius 
(1561-1570), overgeplaatst naar de zetel Antwerpen. Mede gezien het feit dat nog uit 
1566 een Luiks beneficieregister bewaard is, leek het zinnig de eerste bisschopsloze 
periode van het bisdom Antwerpen (1563-1570) en de periode-Sonnius van het bisdom 
's-Hertogenbosch, in het onderzoek te betrekken. De jaren 1565-1570 markeren 
bovendien de publikatie van de decreten van het concilie van Trente (1545-1563) in 
14.Een zelfde impressionisme treffen we aan in hoofdstuk I 'De parochies en hun geestelijkheid' in Van 
de Meerendonk 1967: 1-63. 
IS.Definitie van de redactie van het tijdschrift Medieval Prosopography 2 nr 1 (1981) 87; zie ook Buist 
1986; Freed 1987: 64-65. Wanneer we spreken van prosopografische 'methode' bedoelen we niet zozeer 
een kant en klare onderzoekstechniek als wel een strategie of benadering (vergelijk Buist 1989: 13-14). 
16.De Ridder-Symoens 1991b. Zie bijvoorbeeld over kanunniken: Millet 1982 (en de kanttekeningen 
hierbij van De Hemptinne 1987); over studenten: De Ridder-Symoens 1978; Schwinges 1986; over 
rondtrekkende predikers: Martin 1988. 
17.Zie voor een preciezere beschrijving van de wereldlijke onderhorigheid van de betrokken parochies § 
3a en bijlage 3. 
Inleiding 5 
grens hertogdom Brabant bisdomsgrens landsgrens kustlijn 
Afb. 1.1. Kaart van het bisdom Luik en het hertogdom Brabant vóór 1559/1561 
(tekening: HJ.M. Burgers, AJVU). 
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het onderzoeksgebied, terwijl de jaren na 1570 werden beheerst door politieke en 
godsdienstige 'troebelen' die de situatie in de parochies fundamenteel zouden wijzi-
gen.'* 
De onderzoekseenheid is zoals gezegd de groep van geestelijken die in de 
betreffende periode in dit gebied belast zijn geweest met de zielzorg (pastorale 
bediening). Onder zielzorg wordt verstaan het geheel van sacrale en niet-sacrale taken 
dat de officiële pastoor van een parochiekerk had. In de eerste plaats gaat het bij dit 
onderzoek om diegenen die een beneficie cum cura (animarum), met zielzorg, hebben 
bezeten en in de tweede plaats om diegenen die het aan dit beneficie verbonden ambt 
(officium) in de praktijk hebben waargenomen. Beneficianten en waarnemers te zamen 
vormen de te onderzoeken beroepsgroep van pastoors en zijn als zodanig te onder-
scheiden van andere beroepsgroepen binnen de Kerk zoals kanunniken, bisschoppen en 
kardinalen, rondreizende predikers, altaristen en kapelaans (in de betekenis van 
bezitters van een beneficie verbonden aan een altaar of kapel), kosters, enzovoort." 
Het doel van dit onderzoek is een aantal aspecten van het leven en werken van de 
aldus omschreven kerkelijke professionele groep te analyseren en te beschrijven, 
namelijk de geografische herkomst, de sociale afkomst, de scholing, de recrutering, het 
carrièreverloop en de taakuitoefening (dat wil zeggen de mate van mobiliteit, van 
absenteïsme en van cumulatie van beneficies), en de levenswandel (vooral het 
onderhouden van de celibaatsplicht).^" Het beschrijven van dergelijke externe karak-
teristieken van een zo precies mogelijk afgebakende, min of meer homogene groep 
vormt de kern van de prosopografische werkwijze. Daarom werden in het kader van 
dit onderzoek systematisch zoveel mogelijk gegevens verzameld over genoemde 
aspecten, in eerste instantie met het oog op een kwantitatieve analyse. 
Bij een prosopografisch onderzoek dienen de gegevens verzameld te worden in 
dienst van een duidelijke, vooraf geformuleerde vraagstelling. Men moet de vragen die 
men wil beantwoorden zo precies mogelijk formuleren om het materiaal zo gericht 
mogelijk te kunnen verzamelen.^' Voorafgaand aan de beschrijving van de diverse 
aspecten van de onderzoeksgroep geven we dan ook steeds de vragen zoals we ons die 
bij aanvang van het onderzoek hebben gesteld. Voor alle vragen geldt dat steeds 
gevraagd werd of er een ontwikkeling te zien is in de loop van de tijd, voorts welke 
onderlinge verschillen en/of overeenkomsten de drie dekenaten te zien geven, en ten 
slotte of er verschillen zijn op grond van het onderscheid tussen officiële pastoors en 
waarnemers. Het doel van deze vragen is enerzijds het vaststellen van frequenties of 
aantallen (van studenten, van edellieden, van kanunniken, van celibaatsovertreders, 
enzovoort), anderzijds het nagaan of er een samenhang is tussen de verschillende te 
bestuderen aspecten. 
IS.Zie Rogier 1964: 175; Cloet e.a. 1989: 8-9, 38-39. 
19.Nolet & Boeren 1951: 339-341 (kapelaans), 344-245 (kosters). Zie over de prosopografische studie 
van kerkelijke beroepsgroepen ook Freed 1988: 36-37. 
20.Vergelijk het programma voor onderzoek naar pastoors dat de Franse kerkhistoricus J. Gaudemet in 
1973 (p.6 n.6) opstelde: '(...) A propos du desservant, il faudrait rechercher selon quelles procédures il 
est désigné et quelles autorités (ecclésiastiques et laïques) interviennent a cette occasion; determiner les 
milieux sociaux auxquels appartenaient les pasteuis, préciser leur fonnation antérieure, leur culture 
intellectuelle, leur vie morale, leur activité pastorale et profane, les conditions de leur vie quotidienne'. 
21.Zie Momet 1986: 140-141; Millet 1988 (met een uitgewerkt voorbeeld); Zijlstra 1991. 
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§ 2. Bronnen 
Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn als er geen bronnen voorhanden waren die de 
namen van parochiegeestelijken bevatten en die ons zodoende in staat stellen de 
samenstelling van de populatie te reconstrueren. Hierbij gaat het om vier soorten 
registers waarin (onder meer) naamlijsten van parochiegeestelijken worden aangetrof-
fen. 
De meeste van deze lijsten worden aangetroffen in de inkomstenregisters van de 
aartsdiaken van Kempenland in het bisdom Luik.^ ^ Hiervan worden er uit de periode 
van 1399 tot 1562-1563 43 geheel of gedeeltelijk bewaard in het Bisschoppelijk 
Archief te Luik (zie de lijst van geraadpleegde archivalia)." Ze bevatten per boek-
jaar, dat liep van Sint-Jan (24 juni) tot Sint-Jan, een overzicht van de inkomsten die 
toekwamen aan de aartsdiaken van Kempenland en bestaan uit twee delen. '^' Het 
eerste deel omvat een per dekenaat geordend beneficieregister of pouillé. Dit is een 
min of meer alfabetisch geordend overzicht van de parochies met de daarbij behorende 
beneficies. Achter de naam van het beneficie (kerk, personatus, plebania, vicaria 
perpetua, kapel, altaar, hospitaal of kosterij) werd de naam van de bezitter ervan 
geschreven alsmede het bedrag dat deze aan de aartsdiaken of diens vertegenwoordiger 
moest betalen in geval van absentie (zie afb. 1.3).^ ' Achter de vermelding placet 
volgt de naam van de plaatsvervanger (deservitor), eventueel de medehelper (coadiu-
tor), en het bedrag {(ius) placet) dat betaald moest worden om deze te laten fungeren. 
Aansluitend op de pouillé volgt een register van 'schikkingen en aanstellingen' 
(compositiones et institutiones) waarin betaalde boeten en 'leges' worden opgesomd. 
Het gaat in de eerste plaats om betalingen die moesten worden voldaan voor allerlei 
verkregen gunsten en dispensaties, zoals de toelating tot de wijdingen, de toestemming 
om de mis te celebreren op een draagaltaar, om te bineren - dat wil zeggen om in 
plaats van de toegestane ene mis tweemaal per dag de mis op te dragen - of om een 
beneficie in bezit te nemen (achtereenvolgens de presentatio, admissio en institutio tot 
een beneficie). Daarnaast somt dit register zogenoemde compositiones en quitancie op, 
schikkingsgelden die door geestelijken èn leken moesten worden betaald voor 
overtreding van kerkelijke voorschriften. Het grootste deel hiervan betreft door 
geestelijken betaalde schikkingen van overtreding van de celibaatsplicht. Deze betalingen 
22.Zie voor de functie en betekenis van de aartsdiaken alsmede voor de inhoud van de navolgende 
begrippen hoofdstuk II. 
23.Deze reeks registers is de vroegst beginnende van het hele bisdom Luik. Ten behoeve van zijn 
transcriptiewerk ontving pastoor Juten in de jaren vóór 1919 het merendeel van de in Luik bewaarde 
registers in bruikleen op zijn pastorie in Willemstad. Deze waren vóór 1910 door de Luikse bisschoppe-
lijk archivaris G. Simenon geclassificeerd als I (= 'Institutiones et Jura') 121a tot en met I 158. Met de 
teruggave van de registers is echter iets misgelopen. Eerst zijn ruim twintig registers teruggestuurd, die 
vervolgens door de toenmalige archivaris van het bisdom Luik, J. Govaerts, van een nieuw nummer 
werden voorzien: D III 11 tot en met D III 31. Later is ook de rest teruggebracht die nu nog steeds 
slechts de oude nummering heeft en afzonderlijk wordt bewaard in de zogenoemde 'caisse de Juten', de 
doos van Juten. 
24.Zie Paquay 1935: 113-115; Deblon 1988: 382-387. 
25.Dit was het ius absentie te betalen voor het verkrijgen van een placelum absentie (Paquay 1935: 107, 
110-111; Muret & Vandermissen 1959: 942-946; Deblon 1988: 385; zie ook Nolet & Boeren 1951: 214-
215). Naar laat-middeleeuws gebruik woidt hier en in het vervolg de -ae weergegeven door -e. 
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A/&. i.3. fo/io 2 vflM /ie/ inkomstenregister van de aartsdiaken van Kempenland over 
het jaar 1473-1474: de eerste pagina van de pouillé van het dekenaat Hilvarenbeek 
met de parochies Arendonk, Alphen en Oud-Heusden ('Authoesden') (Luik, AÉvl, D III 
30 = 1142; foto: R. de la Have, Maastricht). 
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aan de aartsdiaken vloeiden voort uit de behandeling van de tijdens de parochiële 
synode aan het licht gekomen vergrijpen van zowel geestelijken als leken. 
In de tweede plaats zijn er uit zeven jaren (1485, 1510, 1524, 1541, 1556, 1562 
en 1566) zogenoemde rescriptieregisters bewaard, soms in tweevoud. Ze omvatten een 
systematische verzameling van de gegevens die de pastoors jaarlijks omtrent alle in 
hun parochie bestaande beneficies en de bezitters hiervan moesten verstrekken. Aan de 
hand hiervan werden de beneficieregisters in de aartsdiakenale registers opgesteld. De 
meeste van deze registers bevinden zich nu in het archief van de abdij van Tongerlo. 
Het oudste register uit 1485 berust in het Rijksarchief te Antwerpen. Eén exemplaar 
van het rescriptieregister van 1556 en het register van 1562 zijn opgenomen in 
registers in het fonds Leodiensia in het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen.^' 
In de derde plaats noemen we twee diocesane absentieregisters (registrum 
absentiarum). Deze werden in de jaren 1497 en 1553 opgesteld ten behoeve van het 
Luikse gerechtshof in Brabant en bevatten een algemeen pouillé voor vrijwel het 
gehele bisdom. Ze berusten in het Mechelse fonds Leodiensia." 
Als vierde en laatste is er uit de periode 1482-1566 een aantal registers overgele-
verd die dienden voor de inning van de inkomsten ten behoeve van het kerkelijk 
gerechtshof van het bisdom Luik in het hertogdom Brabant dat sinds circa 1471 
bestond (zie hoofdstuk II § 1). Deze registers bevinden zich thans, met een aantal 
andere bronnen die betrekking hebben op delen van het bisdom Luik in zijn omvang 
van vóór 1559, in het fonds Leodiensia in het archief van het aartsbisdom Meche-
len.^ * Het gaat om rekeningenboeken die registrum - of manuale compositionum of 
ook wel computatk) worden genoemd. Ze werden opgesteld door een notarius van het 
Sigillum Leodiense Lovanii, 'het Luiks zegel te Leuven' of het Sigillum maior sive ad 
causas, 'het groot zegel ofwel voor rechtszaken' van de bisschop van Luik, zoals de 
Luikse juridische instantie in Brabant werd aangeduid.^' Ze hebben betrekking op de 
onder het hertogdom ressorterende dekenaten van het bisdom Luik, vooral op vier van 
de zeven dekenaten van het aartsdiakenaat Kempenland (Hilvarenbeek, Cuijk, Woensel 
en Beringen) en de drie dekenaten van het aartsdiakenaat Brabant (Geldenaken, 
Leuven en Zoutleeuw). Min of meer volledige afrekeningen zijn bewaard over de 
jaren 1483, 1489, 1490, 1502, 1512, 1518, 1519, 1520, 1551, 1558, 1560, 1562, 1564 
26.RespectieveIijk AAM L 15a (f.77'-160"); L 12 (f.63'-148^. 
27.AAM L 3 (1497) en L 11 (1553). Editie van het register van 1497 (zonder de namen van de 
beneficianten): Paquay 1908. Het register van 1553 werd verwerkt in Paquay 1908: 9. Door Juten z.j. 
IX wordt L i l aangeduid als L 18. Zie ook Halkin 1936: 276 en n.4. Uittreksels uit het register van 
1553 in: Schutjes 1870-1876 I 27-46; Habets 1875-1892 I 350-351, 359-362, 372-379, 415-420. 
28.Zie voor een omschrijving van de inhoud het overzicht van geraadpleegde archivalia en Juten z.j. 
VII-X; zie ook Bannenberg e.a. 1968-1970 I xii; II 90, 92 n.78, 94 n.81a, 157 n.l, 159 n.9. 
29.Zie bijvoorbeeld Bannenberg e.a. 1968-1970 II 159 n.9; AAM L 1 f.29' (1483); AAM L 4 f.1' 
(1502): Computatio Petri ab Halstris clerici notarii sigilli maioris sive ad causas (...); f.152' en f.258' 
(1518 en 1521): Manuale compositionum sigilli maioris (...). Laenen 1904: 94-96 spreekt van de 
'chambre du grand sceau'. Was het de Luikse sigillifer (zegelbewaarder) die aan het hoofd stond van 
deze instantie? Het bovengenoemde register van 1502 noemt in het opschrift de zegelbewaarder Petrus 
van Cortembach (1484-1517; Poncelet 1939: 34-35). Juten z.j. VII beschrijft de inhoud van de 
rekeningenboeken terecht als 'rekeningen van verschillende geldboeten, belastingen, enz. aan den 
bisschop verschuldigd, hetzij als hoofd van het bisdom, hetzij als bezitter van de inkomsten van het 
aartsdiakenaat Kempenland'. 
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en 1566.'° Deze rekeningenboeken zijn onoordeelkundig in nieuwe banden bijeenge-
voegd.'' Ze bevatten alle of enkele van de volgende onderdelen: een register van 
geheven absentiegelden per dekenaat, een lijst van getroffen schikkingen (contpo-
sitiones) per dekenaat, een algemene opsomming van inkomsten uit leges en dergelijke 
onder de titel sigillum ad causas, een overzicht per dekenaat van de inkomsten uit het 
cathedraticum (een kerkelijke belasting ten behoeve van de bisschop) met een lijst van 
integre en dimidie ecclesie, verantwoordingen van de inkomsten van de beambten van 
dit hof (offtciati curie, collectores en officiales foranei), opsommingen van achterstal-
lige betalingen uit schikkingen {restancie compositionum), etc. De betalingen betreffen 
vooral door geestelijken en leken te betalen boeten en leges respectievelijk wegens 
begane overtredingen van de kerkelijke voorschriften en wegens van de kerkelijke 
juridische autoriteiten verkregen gunsten en dispensaties.'^ 
De gegevens met betrekking tot de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel 
zijn grotendeels uitgegeven." De aantekeningen uit de pouilles in de aartsdiakenale 
inkomstenregisters van het dekenaat Hilvarenbeek werden al in 1919-1923 door 
pastoor G.C.A. Juten (1875-1944) uitgegeven in zijn tijdschrift Taxandria en afzon-
derlijk onder de titel Consilium de Beke.^'* Hierbij werd echter niet de originele vorm 
van de registers aangehouden. Alle gegevens die van jaar tot jaar hierin worden 
aangetroffen, werden parochiegewijs samengebracht onder de respectieve jaartallen. 
Deze opzet werd ook gehanteerd door G.P.J. Bannenberg (1898-1967), A.M. Frenken 
(1879-1968) en H.A.G. Hens (1905-1977). Deze priesters verzorgden een in 1968 
verschenen uitgave van pouilles uit de aartsdiakenale registers van Cuijk en Woen-
sel.'^ In 1970 volgde de uitgave van de gegevens betreffende alle drie de dekenaten 
uit de boetelijsten van de aartsdiaken en uit de rekeningenboeken van het Luikse 
gerechtshof in Brabant. Juten had hieruit slechts de namen van de geestelijken 
overgenomen en deze verwerkt in zijn uitgave van de aartsdiakenale pouilles van het 
dekenaat Hilvarenbeek. In deel II namen Bannenberg, Frenken en Hens ook de meeste 
van de bewaarde rescriptieregisters op. Het rescriptieregister uit 1562 is echter aan hun 
aandacht ontsnapt en is tot op heden onuitgegeven." De gegevens uit de diocesane 
absentieregisters van 1497 en 1553 werden zowel door Juten als door Bannenberg c.s. 
verwerkt in de pouillé. Een volledig overzicht van de door Juten, Bannenberg, Frenken 
30.Meer summiere gegevevens zijn bewaard over de jaren 1482, 1484-1488 en 1491-1501. 
31.AAM L 1, 2, 4, 10, 13a, 15a. 
32.VaseIla 1965: 17-20 beschrijft voor het bisdom Chur (Zwitserland) Generalrechnungsbücher uit het 
tijdvak 1495-1524 met een vergelijkbare inhoud, eveneens afkomstig van het bisschoppelijke officium 
sigilli. 
33.(Gedeeltelijke) edities van (fragmenten van) pouilles (met en zonder opgave van de namen van 
beneficianten) met betrekking tot het aartsdiakenaat Kempenland: Schoolmeesters 1906 (d.d. 1400); 
Habets 1875-1892 I 350-362, 375-379, 415-420 (1400, 1485, 1553); Habets 1887 (1430); Berthels 1859: 
45-53 (1441 en zestiende eeuw); Juten 1925 (1474-1555); Paquay 1908: 21-44 (1497); Frenken 1958-
1959: 127-135 (1520); Schutjes 1870-1876 I 27-46 (1553); De Ridder 1864: 255-298 (1558); Reusens 
1883: 403-408 (1566); Van den Eisen & Hoevenaars 1905-1907 I 160-190 (1566/1568). 
34.Juten z.j. In plaats van het foutieve Consilium de Beke dient de titel eigenlijk te luiden Concilium de 
Beke. 
35.Bannenberg e.a. 1968-1970; zie voor een verantwoording van de uitgave deel I p.xvi. 
36.Dit bevindt zich in AAM L 12 f.63'-148". Het kon voor onze studie niet meer gebruikt worden. 
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en Hens uitgegeven bronnen alsmede van de niet uitgegeven fragmenten is opgenomen 
in de lijst van geraadpleegde archivalia. 
Er is veel aan te merken op de door de uitgevers gevolgde werkwijze. Hun 
produkt is geen echte bronnenuitgave maar het resultaat van compilatie en interpretatie 
en helaas ook van manipulatie en onontwarbare verhaspeling van de gegevens. Zo zijn 
noch de gegevens uit de twee delen van de aartsdiakenale registers (de pouillé en het 
register van schikkingen en kwijtingen) strikt uit elkaar gehouden, noch de gegevens 
van aartsdiakenale en 'bisschoppelijke' herkomst. We komen de schikkingen en 
aanstellingen niet alleen tegen onder de nogal arbitrair gekozen hoofden 'Notities 
betreffende personalia' en 'Notities betreffende parochies etc.' maar ook in de 
beneficielijsten, waarin ze zeker niet thuishoren. De gegevens uit de pouillés zijn niet 
alleen parochiegewijs samengebracht maar ook per persoon, hetgeen tot enkele foute 
identificaties van personen heeft geleid. Bij de weergave van de gegevens uit de 
rekenboeken van het kerkelijk gerechtshof van het bisdom Luik in Brabant heeft men 
bij de opgelegde betalingen niet de gegevens over de feitelijke betaling meegeno-
37 
men. 
Bij inspectie van de originele registers in het Bisschoppelijk Archief te Luik bleek 
verder dat inmiddels enkele van de ten tijde van Juten onvolledige registers zijn 
aangevuld met losse fragmenten of zelfs weer geheel volledig zijn gemaakt.'* In een 
aantal gevallen heeft Juten de aantekeningen uit deze registers niet volledig uitgege-
ven. Het gaat om een fragmentarisch register uit 1500-1501 (I 150b) en twee registers 
uit respectievelijk 1530-1531 (D III 31) en 1536-1537 (I 152). De in de edities 
ontbrekende gegevens werden genoteerd en verwerkt. Vooral het register uit 1500 was 
zeer welkom omdat het enigermate het gat dicht tussen het aartsdiakenaal register van 
1487 en dat van 1510. Het geeft dan ook veel namen die noch in 1487 noch in 1510 
genoemd worden. 
§ 3. Werkwijze 
a. Lijst van parochiekerken en pastoorslijsten per parochie 
De eerste stap op weg naar een prosopografie is uiteraard het verzamelen van de 
namen van de betrokken groep personen. Om een namenbestand van de tussen 1400 
en 1570 actieve pastoors samen te stellen moest echter eerst een lijst van de parochies 
of liever gezegd van de parochiekerken in het betrokken gebied, het territorium van de 
dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel, gemaakt worden. Met behulp van de 
negentiende-eeuwse bisdomgeschiedenissen van de priesters J.B. Krüger (1799-1879), 
J.A. Coppens (1800-1850) en L.H.C. Schutjes (1818-1892) en de uitgegeven pouillés 
werden deze geïnventariseerd." Omdat het vrijwel onmogelijk is voor de late mid-
deleeuwen een sluitende definitie van de begrippen parochie en parochiekerk te 
37.Zie ook Lips 1989: 7. Zo betaalde Henricus de Spina de leges die hij aan de officiaal moest betalen 
wegens toelating tot de hogere wijdingen (d.d. 20 september 1482) in twee termijnen en het paar uit 
Oud-Gastel de leges voor het wegnemen van een huwelijksbeletsel (d.d. 8 maart 1483) in drie termijnen 
(Bannenberg e.a. 1968-1970 II 157; AAM L 1 (24'). 
38.Zie Deblon 1977 en het overzicht van gebruikte archivalia. 
39.Coppens 1840-1844; Schutjes 1870-1876; Krüger 1872-1879; Juten z.j.; Bannenberg e.a. 1968-1970. 
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formuleren, werden in eerste instantie de volgende termen geïnterpreteerd als 'bede-
plaats waaraan zielzorg verbonden is', namelijk alle ecclesie uit de pouillés, voorts 
alle appendices of (ecclesie) annexe bij kennelijke parochiekerken en ten slotte ook 
alle kapellen waarvan uit latere gegevens bleek dat zij vóór 1800 tot parochiekerk 
waren 'verheven'.'"' 
In een later stadium van het onderzoek bleek echter dat veel kapellen in de 
betrokken periode geen rol hebben gespeeld in de zielzorg in de definitie die wij 
hiervan hanteren. De meeste kapellen binnen een parochie blijken ongeveer dezelfde 
status en functie te hebben gehad als een altaar, dat wil zeggen een plaats waar op 
bepaalde momenten bepaalde missen moesten worden opgedragen, zij het dat een 
kapel ruimtelijk was afgescheiden van de parochiekerk of zich op een andere plaats 
binnen het parochiegebied bevond. Hoewel veel kapellen in later eeuwen wèl een rol 
gingen spelen in de parochiële zielzorg en zelfs de rang van parochiekerk kregen, mag 
men er niet zonder meer van uitgaan dat er ook al in de late middeleeuwen zielzorg 
was verbonden aan deze bedeplaatsen. De meeste kapellen werden daarom van de lijst 
geschrapt. In enkele gevallen bleef het door gebrek aan gegevens onmogelijk te 
bepalen of een bedeplaats de status van 'annex' dan wel slechts die van kapel 
bezat."" Ook in de pouillés wordt zeer inconsequent met deze termen omgesprongen. 
Een tweede probleem leverden de parochies op die tussen 1400 en 1570 zijn 
verdwenen door overstroming dan wel nieuw zijn ontstaan door afsplitsing van de 
moederparochie of door indijking. De verdronken parochies in het dekenaat Hilvaren-
beek zijn opgenomen in bijlage Ib. Het bleek zonder nader onderzoek vaak onmoge-
lijk de exacte datum van oprichting van nieuwe parochiekerken te bepalen. Indien 
redelijkerwijs kon worden aangenomen dat de totstandkoming van de parochie en, 
belangrijker nog, de benoeming van een pastoor in de onderzoeksperiode hebben 
plaatsgehad, werd de parochie in het onderzoek betrokken. 
Uiteindelijk kwamen we tot een definitieve lijst (zie bijlage la). De geïnventari-
seerde parochiekerken en annexen waren gelegen in 186 parochies. Hilvarenbeek was 
met 96 parochies het grootste dekenaat. Cuijk en Woensel telden respectievelijk 48 en 
42 parochies. Deze 186 parochies lagen verspreid over verscheidene politieke eenhe-
den (zie afb. 1.2). Het overgrote deel behoorde tot het hertogdom Brabant. Dit was 
ingedeeld in vier kwartieren: Leuven, Brussel, Antwerpen en 's-Hertogenbosch. Onder 
het kwartier van 's-Hertogenbosch, dat geheel binnen het onderzoeksgebied lag, 
ressorteerden de stad, haar vrijdom en de Meierij van 's-Hertogenbosch en de hiervan 
afhankelijke heerlijkheden. Het Bossche kwartier was op zijn beurt ingedeeld in vier 
kwartieren: Oisterwijk, Maasland, Peelland en Kempenland."*^ Tot het kwartier 
Maasland behoorden ook de hoge heerlijkheden Megen en Ravenstein, die echter niet 
tot de Meierij van Den Bosch mogen worden gerekend. Ze waren wel Brabants maar 
vielen buiten de rechtspraak van de Bossche meier of hoogschout."" De tamelijk 
zelfstandige heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom maakten deel uit van het 
Brabantse kwartier van Antwerpen en lagen geheel binnen de grenzen van het 
40.Zie ook hoofdstuk II § 4. 
41.Zie De Moreau 1945-1953 Tome complémentaire 13; Van de Meerendoiik 1967: 2-5. 
42.Zie voor dit en het volgende vooral Van Ham & Vriens 1980. 
43.Zie Smulders 1966. 
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onderzoeksgebied. Daarnaast lag een elftal parochies in het thans Belgische deel van 
dit kwartier. De parochies in de zogenoemde Langstraat in het noorden van het 
dekenaat Hilvarenbeek, in de 1421 tijdens de Sint-Elisabethsvloed verzwolgen 
Zuidhollandse Waard en op Strijen ressorteerden onder het graafschap Holland. Tholen 
en het verdronken Schakerloo lagen in het graafschap Zeeland. Tot het hertogdom 
Gelre behoorden met name de parochies in het thans Limburgse ambt en land van 
Kessel alsmede de Maasparochies Oijen en Dieden. Het zuiden van het dekenaat 
Woensel lag in het graafschap Loon, dat deel uitmaakte van het prinsbisdom Luik en 
nu behoort tot de Belgische provincie Limburg. Twee parochies, Bokhoven en 
Luyksgestel, stonden rechtstreeks onder de prins-bisschop van Luik. De heerlijkheden 
Cuijk en Grave en Boxmeer in het noordoosten van de huidige provincie Noord-
Brabant lagen geheel binnen het dekenaat Cuijk. Het land van Cuijk en de stad Grave 
maakten vanaf 1400 deel uit van het hertogdom Gelre en werden in 1481 verenigd 
met het hertogdom Brabant.'''' De heerlijkheid Boxmeer bleef, evenals het onder het 
dekenaat Woensel vallende Gemert, een 'vrije' heerlijkheid. Tot het hertogdom Kleef 
behoorde de parochie Oeffelt (Brakel). Deze is tot het dekenaat Cuijk gerekend, 
hoewel zij volgens sommige bronnen in de loop van de vijftiende eeuw tot het 
aartsdiakenaat Xanten in het bisdom Keulen ging behoren. Niettemin bleef Oeffelt 
voorkomen in de registers van de Luikse aartsdiaken van Kempenland, al verschaffen 
zij slechts enkele gegevens over deze parochie.'" 
Met behulp van de lijst van parochiekerken en annexen werden per parochie alle 
namen van de bezitters (rectores) van de zielzorgbeneficies systematisch verzameld, 
alsmede van de feitelijke waarnemers (deservitores of officiantes) en van de assisten-
ten (coadiutores) zoals die genoemd worden in de door Juten en Bannenberg, Frenken 
en Hens uitgegeven beneficielijsten uit de periode 1399-1566, en bovendien in de 
pastoorslijsten in de bisdomgeschiedenissen van Coppens, Schutjes en Krüger.''* 
Aangezien deze lijsten tot nu toe voor redelijk betrouwbaar werden gehouden, werden 
bij het samenstellen van de pastoorslijsten de secundaire gegevens uit de negentiende-
eeuwse geschiedschrijving en de primaire uit de uitgegeven bronnen in elkaar 
geschoven. Later bleek dat de negentiende-eeuwse auteurs niet altijd even nauwkeurig 
hebben gewerkt. Met name Krüger noemt heel wat pastoors die onmogelijk in de 
reeksen zijn in te passen. Eigenlijk hadden de gegevens uit elkaar gehouden moeten 
worden, maar achteraf was het ontrafelen ervan onbegonnen werk. Bij het invoeren in 
de databestanden is wel geprobeerd te discrimineren door gegevens uit de bronnen te 
laten prevaleren wanneer deze in tegenspraak waren met die uit de bisdomgeschiede-
nissen. 
De introductie van de computer in de geschiedwetenschap heeft geleid tot een 
meer theoretische benadering van het verzamelen, verwerken en interpreteren van 
historische gegevens. In Nederland heeft L. Breure zich beziggehouden met zoge-
noemde historische informatiesystemen, dat wil zeggen systemen voor het al dan niet 
44.Kuys 1988: 47. 
45.Bannenberg e.a. 1968-1970 I 11-12; II 234-235; Van den Brand 1987: 123-124. 
46.Met behulp van bijlage 4 zijn per parochie de officiële pastoors en hun waarnemers die hier 
werkzaam zijn geweest te achterhalen. De peisoonsnummers verwijzen naar de biografische notities van 
de pastoors in bijlagen 5 en 6. 
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geautomatiseerd bewaren, verwerken en bevragen van gegevens waarin gegevens, 
bewerkingsprocedures en interacties geïntegreerd zijn. Breure geeft in zijn uiteenzet-
ting hierover een beschrijving van het zogeheten referentiemodel van de verschillende 
mogelijke gegevensniveaus binnen z»'n systeem.'" Volgens dit model dient zoveel 
mogelijk te worden uitgegaan van de oorspronkelijke bron, die zo letterlijk mogelijk in 
de computer moet worden ingevoerd. Dit levert de metabron op die de eerste laag in 
het informatiesysteem vormt. Aan deze laag worden de gegevenslagen gekoppeld die 
bewerkingen van de oorspronkelijke gegevens bevatten, te weten standaardisering (van 
bijvoorbeeld namen, maten of geografische aanduidingen; dit is laag 2), onderlinge 
relatering (zoals de koppeling tussen namen en personen; dit is laag 3) en analyse 
(laag 4). Een eerste doel van onze werkzaamheden was een gecomputeriseerd 
databestand dat alle gegevens omtrent de pastoors moest gaan bevatten. Hiervoor kon 
echter niet worden uitgegaan van een oorspronkelijke bron, aangezien er al een 
'gegevensbestand' was waarbinnen de gegevens tot op zekere hoogte reeds gestandaar-
diseerd en onderling gerelateerd waren. Immers, de uitgevers van de aartsdiakenale 
inkomstenregisters hebben de gegevens uit de bron al geïnterpreteerd en gemanipu-
leerd, dat wil zeggen per dekenaat, per parochie en vaak ook per pastoor bij elkaar 
gezet. Hoewel de originele registers nog bestaan konden deze onmogelijk helemaal 
opnieuw worden getranscribeerd aangezien dit een werk van jaren zou zijn geweest. In 
feite fungeren nu de bronnenedities als metabron. Door de relatering van deze 
gegevens aan die uit de bisdomgeschiedenissen is een basisbestand gecreëerd dat dus 
een nog hogere laag in Breures referentiemodel vertegenwoordigt. 
Nadat per parochie een lijst van pastoors was vervaardigd, werden hun persoons-
gegevens opgeslagen in een databestand, namelijk voornaam, achternaam, eventuele 
tweede achternaam ('aliasnaam'), patroniem, titel, hoogste wijdingsgraad, drie 
spellingsvarianten van de achternaam, geboortejaar, sterfdatum, datum ante quem van 
overlijden, geboorteplaats, bisdom van herkomst, sterfplaats en jaren van eerste en van 
laatste vermelding.''* Bovendien kreeg iedere pastoor een eigen, uniek identifica-
tienummer. In principe werd iedere persoon slechts eenmaal in het bestand opgeno-
men. De voornamen werden gestandaardiseerd naar de Latijnse vorm.'" Indien in de 
achternaam een duidelijk te herkennen plaatsnaam voorkwam, werd ook deze gestan-
daardiseerd.'" Met behulp van dit bestand konden alfabetische lijsten worden 
geproduceerd op voornaam, achternaam, 'aliasnaam' en patroniem. Met deze lijsten 
konden uitgegeven bronnen en literatuur gemakkelijk worden nagevlooid op vermel-
dingen van de betrokken pastoors. 
b. Steekproef 
In eerste instantie werden de namen van ruim 3600 beneficianten, waarnemers en 
kapelaans achterhaald. Dit was ruim boven het van tevoren geschatte aantal van circa 
47.Voor dit en het volgende: Breure 1990b. 
48.A1S programma werd gebruikt dBase III PLUS van Ashton-Tate. 
49.Vergelijk Momet 1986: 143. 
50.Zo werd 'Van Gherwen' genormaliseerd tot 'Van Gerwen' en 'De Vlimen' tot 'Van Vlijmen'. 
Wanneer er echter meer mogelijkheden zijn ('Van Broghel': 'Van Breugel' of 'Van Brogel'?; 'De 
Heze': 'Van Heeze' of 'Van Heesch'?), werd de ooispronkelijke schrijfwijze aangehouden. 
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duizend. Na het schrappen van de kapelaans bleven er nog 3083 namen over. Dit was 
nog te veel voor een diepgaande prosopografische studie binnen de vastgestelde tijd. 
Er is toen gekozen voor een aselecte steekproef uit de pastoors." Het alternatief om 
één of twee dekenaten te laten vallen was niet aantrekkelijk omdat de afzonderlijke 
dekenaten niet samenvallen met de administratieve of met enige andere reële indeling 
van het gebied. Een andere oplossing, namelijk het trekken van een steekproef uit de 
parochies, biedt geen zuiver steekproefkader. Dit alternatief werd overwogen omdat 
door de selectie van enkele parochies het lokale functioneren van de pastoors wellicht 
beter bestudeerd kan worden. Echter, pastoors die in meer dan één parochie werkzaam 
zijn geweest zouden in een dergelijke steekproef oververtegenwoordigd zijn. Met 
andere woorden: deze steekproef zou op het niveau van de reeds gekozen onderzoeks-
eenheid, namelijk de pastoor, een systematische vertekening hebben opgeleverd. 
Het was niet mogelijk om de namen te achterhalen van alle zielzorgers die in de 
periode 1400-1570 in het onderzoeksgebied werkzaam zijn geweest. Om een juiste 
steekproef te kunnen berekenen was het daarom allereerst nodig een schatting te 
maken van dit totale aantal pastoors. Dit kon met behulp van twee methoden. De 
eerste methode ging uit van het aantal parochies (186) en kwam uit op 3720 a 4092 
verschillende pastoors (186 maal gemiddeld 20 a 22 verschillende pastoors per 
parochie).'^ De tweede methode ging uit van het aantal nieuwe pastoors in een 
periode waaruit de beneficieregisters nagenoeg alle zijn overgeleverd. Van de jaren 
1470-1479 zijn negen registers bewaard en ontbreekt er dus slechts één. In deze 
periode werden 198 nieuwe zielzorgers actief. Per jaar zouden er dus 22 personen 
(vervangend) pastoor zijn geworden. Voor de 171 jaar van de onderzoeksperiode 
(1399-1570) levert dat een totaal van 171 maal 22 = 3762 personen op. Inclusief de 
88 pastoors die reeds vóór 1400 worden vermeld komen we tot een totaal van 3850 
pastoors. Zoals vermeld werden er 3083 pastoors achterhaald. Gegeven deze schattin-
gen lijkt het niet onredelijk te veronderstellen dat er in de genoemde periode in het 
onderzoeksgebied in totaal maximaal vierduizend pastoors werkzaam zijn geweest. Dit 
betekent dat minimaal 77% van de potentiële onderzoeksgroep daadwerkelijk werd 
achterhaald. 
De hele groep wordt in tabel 1.1. aangeduid als (het fictieve) steekproefkader A; 
de groep van geïdentificeerde pastoors als steekproefkader B. Voor steekproefkader A 
werd dus uitgegaan van een omvang van vierduizend pastoors. Steekproefkader B 
omvat alle in bronnen en literatuur achterhaalde pastoors en telde 3083 personen. De 
steekproef werd zoals gezegd niet uit de bronnen zelf getrokken maar uit een op 
betrekkelijk divers materiaal gebaseerd databestand. Het uitgangspunt voor het 
onderzoek is, dat steekproefkader B representatief geacht kan worden voor steekproef-
kader A. Dit is echter niet zonder problemen. Op voorhand is het namelijk duidelijk 
dat pastoors die relatief lang werkzaam zijn geweest in één van de drie dekenaten een 
grotere kans hebben om in de bronnen en de literatuur genoemd te worden en 
Sl.Dit gebeurde in samenwerking met de historicus CA. Mandemakers, verbonden aan het studiegebied 
Toegepaste Informatica Letteren van de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit. Zie voor de 
gevolgde procedure ook Bijsterveld & Mandemakers ter perse. 
S2.Dit is een ruime schatting aangezien niet alle 186 parochies gedurende de hele onderzoeksperiode 
een pastoor hebben gehad. 
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zodoende terecht te komen in kader B dan pastoors die relatief kort in de zielzorg in 
deze dekenaten gewerkt hebben. 
Tabel 1.1: Achtereenvolgende stappen bij het trekken van de steekproef (N is het 
geschatte totaal van de populatie) 
kader A 
N 
4000 
kader B 
3083 
kader C 
2100 
Aangezien we bij de gestelde vragen steeds geïnteresseerd zijn in de onderlinge 
verschillen tussen de drie dekenaten, moest de uiteindelijke steekproef op het niveau 
van het dekenaat worden gestratificeerd." Stratificatie houdt in dat de omvang van 
de steekproef per stratum wordt vastgesteld. Dit heeft het voordeel dat bij de onderlin-
ge vergelijking van de uitkomsten voor elk dekenaat met dezelfde betrouwbaarheids-
marges kan worden gewerkt.''' Hiervoor was het nodig dat voor iedere pastoor uit 
steekproefkader B werd vastgesteld, in welke van de dekenaten hij heeft gewerkt. 
Omdat dit nogal wat werk met zich meebracht, werd eerst op aselecte wijze de 
omvang van steekproefkader B teruggebracht tot steekproefkader C. ledere pastoor 
kreeg hiertoe een willekeurig nummer onder de 3000. Vervolgens werden de 2100 
laagste nummers getrokken, zodat kader C ongeveer tweederde van B, namelijk 2100 
pastoors omvatte (zie tabel 1.1). Van deze pastoors werd vastgesteld in welk dekenaat 
zij werkzaam zijn geweest.'' Vervolgens werden per dekenaat afzonderlijke bestan-
den van de pastoors gemaakt. Lieden die in meer dan één dekenaat werkzaam zijn 
geweest kwamen dus ook in meer dan één bestand terecht. In totaal hebben er van de 
2100 zielzorgers uit kader C 1151 gewerkt in het dekenaat Hilvarenbeek, 547 in het 
dekenaat Cuijk en 480 in het dekenaat Woensel. Dit wil zeggen dat er van de 2100 
pastoors in kader C 2024 werkzaam zijn geweest in één dekenaat, 74 werkten in twee 
dekenaten en twee in drie dekenaten. Dit verklaart het verschil tussen kader C (2100 
pastoors) en het totaal van de drie dekenaten (2178) (zie tabel 1.2). 
Op basis van de verdeling naar dekenaat in steekproefkader C werd de verdeling 
in kader A geëxtrapoleerd. Uitgaande van deze aantallen werd een gestratificeerde 
53.Er werd ook overwogen om de steekproef naar perioden van bijvoorbeeld 25 jaar te stratiticeren. Dit 
bleek onmogelijk door de ongelijke verdeling van de pastoors over de hele onderzoeksperiode, 
veroorzaakt door de ongelijke spreiding van de beneficieregistets. 
54.Stratificatie zorgt er voor dat er zekerheid bestaat dat er op het te stratiticeren kenmerk geen 
verschillen in betrouwbaarheidsinterval meer bestaan, in dit geval in het percentage pastoors per 
dekenaat nadat de drie steekproeven (na weging) bij elkaar worden gezet. Hier gaat dit echter niet 
helemaal op aangezien kader C ook een steekproef is en dientengevolge de omvang en de onderlinge 
verhoudingen niet voor 100% vaststaan. Omdat dit voor de betrouwbaarheidsmarges voor elk stratum 
slechts tot kleine aanpassingen zou leiden, is hiervan verder geabstraheerd. 
55.Aan iedere pastoor werd één van de volgende codes toegekend: 1. actief in dekenaat Hilvarenbeek; 2. 
actief in dekenaat Cuijk; 3. actief in dekenaat Woensel; 4. actief in dekenaten Hilvarenbeek en Cuijk; 5. 
actief in dekenaten Hilvarenbeek en Woensel; 6. actief in dekenaten Cuijk en Woensel; 7. actief in alle 
drie de dekenaten. 
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steekproef Dl getrokken. De betrouwbaarheidsintervallen van deze steekproef zijn dus 
gebaseerd op de aantallen in kader A. Elk stratum moest hierbij voldoen aan de 
volgende voorwaarden. In de eerste plaats werd de kans, dat het steekproefgemiddelde 
binnen het betrouwbaarheidsinterval (b) zou vallen, vastgesteld op 95%, hetgeen in de 
sociale wetenschappen gebruikelijk is.'* In de tweede plaats werd het betrouwbaar-
heidsinterval (b) gesteld op +/- 4%. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld zou worden 
vastgesteld dat 50% van de onderzochte pastoors in de steekproef aan een universiteit 
heeft gestudeerd, er een statistische zekerheid van 95% bestaat dat 46 a 54% van deze 
pastoors in de historische werkelijkheid een universiteit heeft bezocht. De voor deze 
voorwaarden benodigde steekproefomvang (n) per dekenaat (kader Dl) is opgenomen 
in tabel 1.2. 
Tabel 1.2: Resultaat van de steekproefberekening. N is het fictieve totaal van de 
populatie (met een verdeling van A naar dekenaat overeenkomstig de verdeling in 
kader C, inclusief dubbeltellingen); n is de minimaal benodigde steekproefomvang 
Hilvarenbeek 
Cuijk 
Woensel 
Totaal 
kader A 
N 
2193 
1042 
914 
4149 
kader C 
1151 
547 
480 
2178 
kader Dl 
n 
471 
381 
362 
1214 
In de praktijk werd de steekproef iets ruimer genomen." Uit het dekenaat Hilvaren-
beek werden vijfhonderd pastoors getrokken en uit de dekenaten Cuijk en Woensel 
ieder vierhonderd pastoors. Bij deze 1300 in de steekproef opgenomen pastoors gaat 
het niet om 1300 afzonderlijke individuen: een aantal is immers in meer dan één 
dekenaat werkzaam geweest. Het vergroten van n van 1214 (kader Dl) tot 1300 
(kader D2) werd gedaan met het oog op mogelijke uitval van pastoors uit het bestand 
doordat sommigen er bij nader inzien niet in thuishoren. Zo moest van enkele pastoors 
later worden vastgesteld dat ze ofwel niet passen in de genoemde periode, ofwel dat 
ze geen pastoor zijn geweest of dat ze identiek waren met anderen in het bestand en 
dubbel waren opgenomen.'* In de laatste fase van het onderzoek bleven nog 1201 
individuen over die op het niveau van de afzonderlijke dekenaten als 1259 steekproef-
personen telden (kader D3)." Voor deze in steekproefbestand D3 opgenomen zielzor-
56.Zie Bijsterveld & Mandemakers ter perse. 
57.Het vergroten van het aantal steekproefelementen is geoorloofd omdat de toevoeging van meer 
elementen boven de minimaal benodigde hoeveelheid geen afwijkende infonnatie, dat wil zeggen geen 
afwijkend steekproefgemiddelde, oplevert. 
58.Dit betrof 99 individuen. 
59.Van hen waren er 1145 werkzaam in één dekenaat, 54 in twee dekenaten en twee pastoors (nr 172* 
en 2420*) werkten in alle drie de dekenaten. 
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gers werd het onderzoek voortgezet en werden de gegevens verzameld. Wanneer we 
hierna spreken over de steekproefipopulatie, bedoelen we de groep van 1259 pastoors 
(die bestaat uit 1201 individuen) en wanneer we spreken over de totale onderzoekspo-
pulatie gaat het om het fictieve totaal van vierduizend pastoors. 
Tabel 1.3: Uitwerking van de steekproeftrekking 
Hilvarenbeek 
Cuijk 
Woensel 
Totaal 
kader Dl 
471 
381 
362 
1214 
kader D2 
500 
400 
400 
1300 
kader D3 
482 
390 
387 
1259 
Hoewel de steekproef op het niveau van het dekenaat is getrokken, is het ook 
mogelijk om uitspraken te blijven doen over het geheel van de drie dekenaten. Het 
betrouwbaarheidsinterval van dit totaal komt een stuk beter uit, namelijk op +/- 2,9% 
bij een zelfde zekerheid van 95% dat het steekproefgemiddelde binnen deze betrouw-
baarheidsmarge blijft."* Terugkomend op het hiervoor gegeven voorbeeld betekent dit 
dat, bij een percentage van 50% universitair geschoolde pastoors volgens de steek-
proef, 47,1 a 52,9% van de pastoors in de werkelijkheid universitair opgeleid was (met 
95% zekerheid). 
Zolang de kwantitatieve analyse plaatsvindt op het niveau van het dekenaat 
kunnen bijvoorbeeld de frequentieverdelingen per dekenaat worden vastgesteld zonder 
dat er gewogen wordt. Wanneer we echter uitspraken willen doen over de populatie 
van alle pastoors in de drie dekenaten te zamen, is het echter wèl nodig de onder-
zoekseenheden verschillend te waarderen. Immers, uitgaande van de steekproef van 
1201 personen, is de onderlinge verhouding tussen de aantallen pastoors in de 
dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel hierin ongeveer 5:4:4, terwijl deze in de 
historische werkelijkheid ongeveer 2:1:1 was. Dit betekent dat de personen in de 
steekproef een wegingsfactor moeten meekrijgen voordat we uitspraken kunnen doen 
op het niveau van het totaal. Hiervoor moeten we de getalsmatige verhouding 
vaststellen tussen het aantal pastoors per dekenaat (of per combinatie van dekenaten 
voor hen die in twee of drie dekenaten werkten) in de steekproef (kader D3; omvang 
1201 personen) en het aantal pastoors per dekenaat in het (fictieve) totaal van pastoors 
(kader A; omvang vierduizend personen). Deze verhouding ligt vast in kader C 
(omvang 2100 personen). De verhoudingen in kader A zijn dus te reconstrueren door 
60.Voor de berekening van de b voor de hele steekproef kunnen niet zonder meer alle aantallen van de 
strata bij elkaar worden opgeteld. De norm wordt gezet door het grootste dekenaat, Hilvarenbeek, 
waarvan 22,13% van de pastoors in de steekproef is opgenomen. Van de andere dekenaten is dit 
percentage hoger. Een percentage van 22,13% komt voor het steekproeflcader A (N = 4000) neer op een 
n van 885. Uitgaande van een kans van 95% dat het gemiddelde binnen het betrouwbaarheidsinterval 
valt, kan b worden gesteld op 2,9%. 
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extrapolatie van de verhoudingen in kader C (waarde in C * 1,9047619). De verhou-
dingen tussen de aantallen in de steekproef en die in kader A zijn dan eenvoudig vast 
te stellen (A/D3) (zie voor de uitwerking tabel 1.4). Wanneer hierna uitspraken 
worden gedaan over de hele populatie (kader A), gaat het steeds om resultaten na 
weging. 
Tabel 1.4: Reconstructie van de verhoudingen in kader A op basis van de verhoudin-
gen in kader C en berekening van de verhouding tussen de aantallen in de steekproef 
(D3) en die in de totale onderzoekspopulatie (A) 
werkzaam in de-
kena(a)t(en) 
Hilvarenbeek 
Cuijk 
Woensel 
Hilvarenbeek en 
Cuijk 
Hilvarenbeek en 
Woensel 
Cuijk en Woensel 
alle drie 
Totaal 
kader C 
1093 
514 
417 
13 
43 
18 
2 
2100 
kader A 
2082 
979 
794 
25 
82 
34 
4 
4000 
kader D3 
443 
362 
340 
9 
28 
17 
2 
1201 
wegingsfactor 
4,70 
2,70 
2,34 
2,78 
2,93 
2 
2 
c. Verzamelen van biografische gegevens 
Nadat de persoonsgegevens van de pastoors in een databestand waren ingevoerd werd 
er per pastoor een fiche (steekkaart) op A4-formaat vervaardigd voor het noteren van 
de biografische gegevens omtrent carrière, scholing, levenswandel en het sociale 
milieu. Vervolgens werden voor de pastoors die deel uitmaken van de steekproef 
betreffende deze aspecten gegevens verzameld. 
De belangrijkste bron voor gegevens over de carrière van de betrokken pastoors 
zijn uiteraard de pouillés. Aangezien de edities geen indices bevatten, moesten deze 
helemaal worden nagelopen. Per pastoor werden de vermeldingen van zijn activiteiten 
in de parochies genoteerd. Een belangwekkende aanvulling op het punt van de carrière 
leverden vooral de Vaticaanse bronnen. In twee buitenlandse reeksen, te weten het 
Duitse Repertorium Germanicum en de Belgische Analecta Vaticano-Belgica, worden 
tevens de op Nederland (in casu de bisdommen Utrecht en Luik) betrekking hebbende 
stukken uit de Vaticaanse archieven integraal of samengevat in een regest opgenomen. 
Het gaat vooral om supplieken (verzoekschriften) en litterae waarmee aan het 
pauselijke hof beneficies (en prebenden) in het onderzoeksgebied werden verzocht, 
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toegezegd of toegewezen. De voorhanden zijnde edities van deze bronnen werden 
geraadpleegd vanaf 1378, dat wil zeggen vanaf het begin van het Groot Schisma. Het 
Repertorium vangt in dat jaar aan, evenals de serie Documents relatifs au Grand 
Schisme (DRGS) van de Analecta Vaticano-Belgica. Aangezien het bisdom Luik 
gedurende het grootste deel van het Schisma, dat eindigde op het concilie van 
Konstanz in 1417, de Romeinse paus aanhing (1378-1399; 1405-1409), namen Luikse 
geestelijken een prominente plaats in aan de Romeinse curie en dientengevolge ook in 
haar akten, en komen zij, op een enkele uitzondering na, niet voor in stukken van de 
curie in Avignon. Het Groot Schisma leverde een ware stortvloed aan pauselijke 
stukken op, een stroom die in later jaren aan omvang inboette. Van het Repertorium 
zijn ook vervolgdelen beschikbaar over de periode 1417-1431 en 1447-1458. Pauselij-
ke bronnen uit latere jaren die bij stukjes en beetjes zijn uitgegeven werden eveneens 
geraadpleegd." Lokale en regionale studies leverden slechts in enkele gevallen 
aanvullende gegevens op over de carrière van pastoors; veelal zijn deze studies 
namelijk gebaseerd op de edities van de pouillés. Goede studies over het functioneren 
van de pastoors op lokaal niveau zijn zeldzaam.'^ 
Veel lieden die een pastoorsbeneficie bezaten, verwierven in hun carrière tevens 
kanonikaten en prebenden. Gegevens hierover werden gezocht en gevonden in de 
pouillés maar meer nog in de Vaticaanse bronnen en in necrologische bronnen 
(obituaria, jaargetijden!ijsten), ledenlijsten van kapittels en ander materiaal afkomstig 
van of handelend over de kapittels in en rondom het onderzoeksgebied. Voor de 
regulieren in de populatie werden de obituaria van de diverse abdijen bekeken." 
Opmerkelijk veel gegevens leverden ook enkele parochiële necrologia en anniversaria 
op, alsmede repertoria van grafschriften.*^ 
Ook voor het aspect van de scholing leveren de pouillés basisgegevens: in de 
eerste plaats worden veel pastoors aangeduid als magister, hetgeen erop wijst dat zij 
een universiteit bezocht hebben, of wordt zelfs een meer precieze academische titel 
vermeld. Als reden voor de absentie in een bepaald beneficie wordt studie herhaalde-
lijk genoemd, steeds met vermelding van de universiteit waaraan de beneficiant 
verblijft en vaak met aanduiding van de faculteit. Voor de personen in de steekproef 
werden de immatriculatieregisters of matrikels van de universiteiten van Keulen en 
Leuven nagelopen. Ook werd gebruik gemaakt van een fichier van H. de Ridder-
Symoens. Dit bevat de namen van alle studenten afkomstig uit de Zuidelijke Neder-
landen (inclusief Noord-Brabant, het prinsbisdom Luik, Zeeuws-Vlaanderen en 
Artesië) die in de middeleeuwen en tijdens het ancien régime gestudeerd hebben aan 
een universiteit anders dan die te Leuven en Keulen. Deze gegevens werden doorge-
nomen op pastoors die aan andere universiteiten studeerden, vooral te Orleans, Parijs 
en Bologna. Voor de niet uit het hertogdom Brabant of het bisdom Luik afkomstige 
ól.Berlière 1904; 1906; Brom 1908-1914; Baix 1947-1960; Bauwens 1953; Brouette 1963. 
62.A]s uitzonderingen wil ik noemen Hendriks e.a. 1978, Lijten 1983 en Van den Brand 1986. Een 
voorbeeldige studie is Minnen 1991 over Rotselaar (Belgié; nabij Leuven). 
63.Schoutens 1859; Barbier 1876; Van Doninck 1901; Van Spilbeeck 1902; Goetschalckx 1902; 
Slechten 1978-1984; Van der Velden 1986. 
64.Van Epen 1897; Van Miert 1909 en 1913; Smits 1912; Van Sasse van Ysselt 1913; Steenkamp 1923; 
Bloys van Treslong Prins 1924; Jansen 1924; Boeren 1953-1955; De Meyer 1955; Van der Velden 
1985a; Siebelt 1988. 
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pastoors - die niet zijn opgenomen in het fichier-De Ridder-Symoens - werden de 
matrikels van Heidelberg bekeken. De bronnenedities betreffende de universiteit van 
Parijs werden, voor zover raadpleegbaar, apart doorgenomen. Voor de periode 1550-
1570 kon tevens een beroep worden gedaan op het werk van H. Bots, I. Matthey en 
M. Meyer.*^ 
Gegevens over de levenswandel werden vooral verkregen uit de lijsten van 
schikkingen en kwijtingen in de registers van de aartsdiaken en het Luiks gerechtshof 
in Brabant. Genealogische literatuur leverde hier ook het een en ander op.** Deze 
werd tevens geraadpleegd voor gegevens omtrent het sociale milieu en de familierela-
ties van de pastoors. Tot slot werd ook gebruik gemaakt van gegevens uit gedrukte -
en van deugdelijke indices voorziene - regestenlijsten en inventarissen van allerlei 
laat-middeleeuwse bronnenverzamelingen betreffende Noord-Brabant.*^ 
§ 4. Indeling en reikwijdte 
Het prosopografisch onderzoek werd zoals gezegd uitgevoerd voor een aselecte 
steekproef ter grootte van 1259 pastoors uit een geschatte totale onderzoekspopulatie 
van vierduizend pastoors. Het gaat om 1201 individuen waarvan er enkele, doordat zij 
in meer dan één dekenaat werkzaam zijn geweest, in de steekproef twee of drie keer 
meetellen (zie § 3b). Deze steekproef is naar dekenaat gestratificeerd zodat we bij de 
bestudering van de diverse aspecten van de onderzoekspopulatie steeds de verschillen 
tussen de drie dekenaten onderling zullen belichten, als dit relevant is. We zijn echter 
niet alleen geïnteresseerd in de verschillen in de pastoorspopulatie per dekenaat, maar 
ook in de ontwikkelingen in de onderzoeksgroep gedurende de tijd. Om de pastoors 
uit de steekproef per subperiode van de periode 1400-1570 te kunnen bekijken, 
moesten zij ingedeeld worden naar periode. Het tijdvak (1399)1400-1570 werd 
verdeeld in zeven perioden: (1399)1400-1425, 1426-1450, 1451-1475, 1476-1500, 
1501-1525, 1526-1550, 1551-1570. Aangezien het belangrijkste kenmerk van de 
pastoors hun werkzaamheid in de zielzorg is, vormde de periode van deze werkzaam-
heid het criterium voor de indeling naar periode. Er werd gekeken naar het eerste en 
het laatste jaar van vermelding als (vervangend) pastoor. Indien een pastoor tussen 
bijvoorbeeld 1405 en 1421 deservitor is geweest, werd hij ingedeeld bij de eerste 
periode. In het geval van de pastoors die op het breukvlak van twee perioden werk-
zaam zijn geweest, werden de volgende criteria gehanteerd. Voor indeling in een 
periode moest een pastoor minstens twaalf jaar van die periode als zielzorger hebben 
gewerkt. Een pastoor die tussen 1485 en 1510 werkte, werd ingedeeld in de periode 
1475-1500. Wanneer de werkzaamheid in beide perioden korter dan twaalf jaar was, 
werd hij ingedeeld bij de periode waarin hij het langst werkzaam was. Een pastoor die 
tussen 1470 en 1486 zielzorger is geweest, werd dus ingedeeld bij de periode 1476-
1500. Indien het aantal jaren in beide perioden even groot was, werd hij ingedeeld bij 
65.Bots e.a. 1979. 
66.We willen hier in het bijzonder de waardevolle studies van L.F.W. Adriaenssen noemen. 
67.Vooral voor Den Bosch staat de onderzoeker heel wat ter beschikking. Als we al dit materiaal 
hadden gebruikt, zou er een onevenwichtige nadruk zijn gevallen op deze stad en haar Meierij. We 
hebben onder meer afgezien van raadpleging van de door A.C.M. Kappelhof vervaardigde regesten van 
de oorkonden in de archieven van de Bossche Tafel van de Heilige Geest en het Groot-Begijnhof. 
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de eerste periode: een pastoor die actief was tussen 1550 en 1551 werd ingedeeld bij 
de periode 1525-1550. Indien een zielzorger in meer dan één periode twaalf jaar heeft 
gewerkt, werd hij in beide perioden ingedeeld. De inconsequenties van dit indelings-
systeem kunnen worden gecompenseerd door bij het bekijken van de gegevens per 
periode niet alleen de resultaten per 25 jaar te bezien, maar eventueel ook die per 
vijftig jaar (1400-1450, 1451-1500, 1501-1550, maar ook 1426-1475, 1476-1525, 
1526-1570). 
Tabel 1.5: Indeling van de pastoors uit de steekproef naar periode van 25 jaar en 
geëxtrapoleerd naar de hek onderzoekspopulatie (N=4000) 
periode 
1400-1425 
1426-1540 
1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1526-1550 
1551-1570 
totaal 
Hilvaren-
beek 
68 
83 
74 
77 
60 
83 
72 
517 
Cuijk 
39 
65 
56 
63 
64 
62 
65 
414 
Woensel 
60 
63 
61 
47 
47 
70 
72 
420 
totaal 
167 
211 
191 
187 
171 
215 
209 
1351 
totaal (na 
weging) 
541 
644 
577 
614 
552 
679 
657 
4264 
Van de 1259 pastoors in de steekproef waren er 1169 werkzaam in één periode, 88 in 
twee perioden en twee pastoors waren actief in drie perioden.^ Wanneer we de 
aantallen per periode optellen, komen we op een totaal van 1351, dat wil zeggen per 
periode gemiddeld 193 pastoors. We zien nu ook dat de pastoors uit de steekproef 
redelijk gelijkmatig zijn gespreid over de onderzoeksperiode 1400-1570 (zie tabel 1.5). 
Alleen de perioden 1400-1425 en 1501-1525 zijn met respectievelijk 167 en 171 
pastoors enigszins onderbedeeld. Dit is een gevolg van het geringere aantal bronnen 
dat voor deze perioden voorhanden is. Het relatieve tekort van deze perioden wordt 
echter gecompenseerd door het relatieve overschot van de daaropvolgende periode 
(1426-1450: 211 pastoors; 1526-1550: 215 pastoors). Bij de analyse van de verschil-
lende kenmerken van de onderzoekspopulatie zal de historische dimensie steeds 
worden belicht op grond van bovenstaande indeling naar perioden van 25 jaar. 
Vooraf willen we nog enkele kanttekeningen plaatsen bij de door ons gekozen 
benadering." In dit onderzoek is bewust gekozen voor het aftasten van de mogelijk-
68.N1S 2447* (1408-1474) en 2022* (1485-1539). Van de 1201 individuen die deel uitmaken van de 
steekproef, waren er 1122 zielzorger in één periode, 77 in twee perioden en twee in drie perioden. De 
som van de aantallen per periode is 1282. 
69.Zie ook Bijsterveld 1992a. 
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heden en de onmogelijkheden van een prosopografisch onderzoek van een laat-middel-
eeuwse beroepsgroep dat wordt verricht met de computer. Dit houdt tevens in dat de 
eerste belangstelling uitgaat naar kwantificatie van externe kenmerken van de onder-
zoeksgroep. Uiteraard dient de vraag gesteld in hoeverre een dergelijke kwantitatieve 
benadering een representatief beeld van de betrokken groep geeft. Door de concentra-
tie op de beroepsgroep blijven bepaalde facetten van de personen die hiervan deel 
uitmaken onderbelicht, bijvoorbeeld het individuele functioneren op lokaal niveau, het 
persoonlijke religieuze en intellectuele bewustzijn en de de materiële positie van de 
pastoors. Dergelijke aspecten zijn te zeer afhankelijk zijn van individuele en lokale 
factoren en worden hier dan ook niet aan de orde gesteld. Onderzoek hiervan zou een 
andere aanpak vereisen met gebruik van andersoortig bronnenmateriaal. We willen dit 
toelichten aan de hand van de materiële positie van de pastoor.™ Deze was afhanke-
lijk van de juridische organisatie van de parochie waarvan iemand pastoor was, zijn 
persoonlijk vermogen en van een factor die slechts bij uitzondering te peilen is, 
namelijk de omvang van zijn incidentele inkomsten uit stoolrechten en dergelijke. Dit 
betekent dat we voor een serieuze inschatting van de inkomenspositie van een pastoor 
zouden moeten kunnen beschikken over bronnen over de financiële organisatie van 
een parochie, een testament van de pastoor zodat we inzicht krijgen in zijn persoonlijk 
vermogen, èn over een huishoudboekje of afrekening van alle inkomsten in geld en in 
natura opgemaakt ten tijde van zijn pastoorschap. Incidenteel zullen al deze bronnen 
wel voorhanden zijn voor een enkele pastoor, maar ze zijn er niet in voldoende mate 
voor een populatie als de onderhavige. We zijn ons ervan bewust dat dit een gemis is, 
vooral wanneer we hierna spreken over de sociale afkomst, het carrièreverloop en de 
taakuitoefening van de pastoors, aspecten die nauw samenhangen met hun persoonlijke 
welstand. Als gevolg van de prosopografische aanpak en het streven naar kwantifice-
ring, moet het unieke en bijzondere van het individu echter wijken voor het gemeen-
schappelijke van de groep. 
Een goed prosopografisch onderzoek bevat twee elementen, namelijk een 
kwantitatief element - in feite de strikte prosopografie - en een kwalitatief ofwel 
conventioneel element. De kwantitatieve analyse van bepaalde aspecten van de 
onderzoeksgroep vormt het skelet van een dergelijke studie. Deze analyse dient om 
inzicht te krijgen in de mate van homo- dan wel heterogeniteit binnen de groep, in dit 
geval bijvoorbeeld op het punt van geografische herkomst, sociale afkomst, scholing 
en carrièreverloop. De gegevens hieromtrent werden vooral gevonden in seriële 
bronnen en konden met de computer statistisch worden be- en verwerkt en geanaly-
seerd. Het vlees op dit skelet wordt gevormd door een kwalitatieve beschrijving van 
aspecten als familieverwantschap, recrutering, lokaal functioneren en levenswandel. De 
gegevens hiervoor werden vooral langs conventionele weg vergaard en verwerkt. 
Kwantitatieve analyse en kwalitatieve beschrijving te zamen kunnen het inzicht 
verschaffen waarnaar we op zoek zijn. De hier gepresenteerde analyses van de 
pastoors als kerkelijke beroepsgroep moeten vermoedelijk worden aangevuld met een 
meer kwalitatieve beschrijving van de praktijk van de zielzorg op parochieel niveau 
om een vollediger inzicht te krijgen in het functioneren van deze beroepsgroep in de 
70.Zie over dit aspect bijvoorbeeld Post 1954a: 71-80; Brouette 1958; Boone & De Hemptinne 1983; 
Avril 1988: 105-106; Van den Hoven van Genderen 1991: 212 en n.24. 
-•'••^•-Mir'-^^ilt.rft'-"-^-^'?)^!- -
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vijftiende en zestiende eeuw. Hier zal veel meer getracht worden een sociaal, intellec-
tueel en professioneel profiel te geven van de geestelijken die belast waren met de 
pastorale bediening door de analyse en de beschrijving van externe, dat wil zeggen 
min of meer gemeenschappelijke, kenmerken van deze groep. 
Een volgende kwestie betreft een belangrijk probleem dat eigen is aan iedere 
prosopografische studie, namelijk de mate waarin de leden van de onderzoeksgroep 
geïdentificeerd kunnen worden, dat wil zeggen gelijkgesteld aan personen die men 
elders in bronnen of literatuur vermeld vindt. In elke collectieve biografie zijn 
personen opgenomen van wie men geen enkel nader gegeven heeft kunnen vinden dan 
juist het gegeven op grond waarvan ze deel uitmaken van de onderzoeksgroep, dat wil 
hier zeggen het feit dat men pastoor is geweest. Bij een groep die potentieel een 
dwarsdoorsnede van de maatschappij te zien geeft, zoals hier het geval is, moet men 
zich realiseren dat het overgeleverde bronnenmateriaal lieden van een hogere sociale 
afkomst bevoordeelt. Niet alleen hebben zij, als degenen die de instellingen bevolkten 
en als actores optraden, een grotere kans in de bronnen voor te komen, maar ook treft 
men in deze categorie relatief meer lieden aan die niet alleen begiftigd waren met een 
voornaam maar ook met een achternaam.^' Bovendien geldt: hoe hoger de sociale 
rang, des te uitzonderlijker veelal de achternaam en soms zelfs de voornaam, hetgeen 
identificatie vergemakkelijkt. Van deze subgroep is het bijgevolg eenvoudiger 
gegevens over bijvoorbeeld geografische herkomst, sociale afkomst en opleiding te 
achterhalen dan van lieden van wie men de voornaam en een wat gewonere achter-
naam kent. Nog moeilijker wordt het wanneer als nadere aanduiding slechts een 
patroniem bekend is, een verschijnsel dat in de regel te koppelen is aan een lagere 
sociale status. Indien alleen een voornaam is overgeleverd, is iedere betrouwbare 
identificatie uitgesloten. Dit betekent in de eerste plaats dat in deze studie de hoeveel-
heid achterhaalde gegevens voor de sociaal hoger geplaatste pastoors onevenredig 
groter is dan voor de pastoors afkomstig uit lagere groepen en in de tweede plaats dat 
de mate van betrouwbaarheid van de identificaties daalt naarmate we dalen op de 
maatschappelijke ladder.^ ^ 
Voorts nog een opmerking over de gevolgde statistische werkwijze. De met 
behulp van het computerprogramma dBase III plus vervaardigde databestanden, 
werden, na controle en nadere bewerking, deels geanalyseerd met behulp van de eigen 
programmeermogelijkheden van dBase en deels met behulp van het statistische pakket 
SPSS-PC. Hiermee werden vooral frequentieverdelingen en enkele kruistabellen 
vervaardigd. Van ingewikkelder procedures werd afgezien, vooral vanwege de 
onevenredig grote tijdsinvestering die dit van de onderzoeker zou hebben geëist, maar 
ook vanwege het lacuneuze gehalte van de verzamelde informatie.^' 
Om dit kwantitatieve onderzoek van een deel van de parochiegeestelijkheid in een 
bepaalde regio in de late middeleeuwen te plaatsen in een breder, internationaal kader 
staan ons enkele kwalitatief hoogstaande studies ter beschikking. Het recente boek van 
71.De Ridder-Symoens 1991b: 96. Blonde 1987: 41 constateerde dat in 's-Hertogenbosch in de eerste 
helft van de vijftiende eeuw de rijkere bewoners duidelijk meer onder hun familienaam bekend stonden. 
72.Zie over dit probleem ook Momet 1986: 145. 
73.We zijn ons ervan bewust dat we de door ons verzamelde gegevens statistisch nog niet volledig 
hebben uitgebuit. Door bi- en multivanate analyse en vooral door clusteranalyse is het wellicht mogelijk 
bepaalde verbanden scherper aan het licht te brengen. 
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M. Aubrun over de parochie in Frankrijk tot het einde van de middeleeuwen (1986) 
geeft een goed inzicht in de ontwikkeling van de parochie, haar herders en het 
parochieleven. '^' Het werk van F.W. Oediger, getiteld Über die Bildung der Geist-
lichen im spaten Mittelalter (1953), biedt nog steeds een voortreffelijk kader voor de 
bestudering en beoordeling van de scholing van de pastoors.'' Het meeste onderzoek 
naar de parochiegeestelijkheid is wel verricht in Groot-Brittannië. Voor vergelijking 
met onze resultaten is de synthese van P. Heath over de Engelse parochiegeestelijk-
heid uit 1969 het meest bruikbaar.'' Van de vele relevante studies van R.N. Swanson 
biedt een artikel uit 1990 enkele interessante invalshoeken, vooral voor de kwestie van 
de verhouding van pastoors tot hun gelovigen.'^ L. Binz bestudeerde op meesterlijke 
wijze de laat-middeleeuwse geestelijkheid in het bisdom Geneve (1973).'* Binz doet 
kwantitatieve uitspraken over tal van aspecten die ook het onderwerp van deze studie 
vormen en zijn boek bevat derhalve veel aanknopingspunten voor vergelijking. 
Mogelijkheden tot vergelijking biedt ook het boek van N. Lemaitre over geestelijkheid 
en parochies in het Zuidfranse bisdom Rodez (1988).'' In 1988 verdedigde V. 
Tabbagh zijn nog niet gepubliceerde proefschrift over de seculiere clerus van het 
bisdom Rouaan tussen 1359 en 1493. Dank zij een bespreking kunnen we kennisne-
men van enkele resultaten van zijn onderzoek.^ Wij hebben ons onderzoek met een 
andere methodologische aanpak en met gebruikmaking van andersoortige bronnen 
onafhankelijk van deze studies verricht. Niettemin komen we tot analoge resultaten, 
die waar mogelijk met die van de hiervoor genoemde studies zullen worden vergele-
ken. 
Alvorens in te gaan op de pastoors zelf, geven we in hoofdstuk II een overzicht 
van de organisatie en de instellingen van het bisdom Luik, voor zover deze bemoeie-
nis hadden met pastoors en van invloed waren op de uitoefening van de zielzorg. De 
grote mate van heterogeniteit binnen de onderzoekspopulatie noopt ons om deze al in 
hoofdstuk III te differentiëren op grond van enkele hoofdtrekken van de carrière van 
de pastoors. In de hierna volgende hoofdstukken bespreken we de onderzochte 
aspecten van de pastoors in min of meer chronologische volgorde. De 'basiscondities' 
van de pastoors, te weten hun geografische herkomst, sociale afkomst, familiever-
wantschap en eventuele onwettige status, komen aan de orde in hoofdstuk IV. De 
scholing van zielzorgers, vooral die aan een universiteit, is het onderwerp van 
hoofdstuk V. Hoofdstuk VI besteedt aandacht aan de factoren die de recrutering en 
benoeming van pastoors beïnvloedden, zoals patronage en netwerken, aan de noodza-
kelijke wijdingen alsmede aan hun leeftijd. In hoofdstuk VII gaan we in op het 
feitelijke carrièreverloop en de taakuitoefening van de pastoors. Een afzonderlijke 
paragraaf is gewijd aan hun nevenfuncties. Hoofdstuk VIII ten slotte behandelt het 
74.Aubran 1986. 
75.0ediger 1953. 
76.Heatli 1969; zie ook Heath 1990 en Davis 1990. 
77.Swanson 1990; zie ook Swanson 1985. 
78.Binz 1973. Zijn belangrijkste bron waren de bisschoppelijke visitatieverslagen. 
79.Lemaitre 1988. Dank zij een gelukkig toeval heb ik mevrouw Nicole Lemaitre in 1988 tijdens mijn 
verblijf in Luik ontmoet. Haar werk is zo vanaf het begin van mijn onderzoek een bijzondere stimulans 
geweest. 
SO.Montel 1988. Zie ook Gasnault 1985. 
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lokale pastoraal functioneren, de levenswandel en het gedrag van pastoors. In een 
epiloog proberen we de getrokken lijnen met elkaar te verbinden en te komen tot een 
eindoordeel. 
Wanneer in de tekst individuele pastoors ter sprake komen, worden deze aange-
duid met hun nummer dat correspondeert met een biografische notitie van de betref-
fende pastoor in het biografisch register in bijlagen 5 en 6. Pastoors die deel uitmaken 
van de steekproef worden aangegeven met een * en hun gegevens zijn terug te vinden 
in bijlage 5. De gegevens over 1958 pastoors die niet zijn opgenomen in de steekproef 
zijn te vinden in bijlage 6.*' Met behulp van bijlage 4 zijn per parochie de officiële 
pastoors en hun waarnemers die hier werkzaam zijn geweest te achterhalen. Voor de 
voornaam van de pastoors en andere geestelijken gebruiken we steeds de Latijnse 
vorm. Leken daarentegen worden genoemd bij de vermoedelijke roepnaam. Wereldlij-
ke heersers en kerkelijke gezagsdragers worden de eerste keer genoemd met hun 
regeringsjaren. 
Bij het lezen van de volgende hoofdstukken dient men goed voor ogen te houden 
dat alle genoemde aantallen en percentages slechts een indicatieve betekenis hebben 
voor het bestudeerde verschijnsel. Aangezien de vastgestelde absolute aantallen en 
frequenties gebaseerd zijn op een steekproef, zijn deze op zichzelf niet van belang. 
Het gaat om de onderlinge verhoudingen, uitgedrukt in percentages, en de ontwikke-
ling hiervan in de loop van de tijd. In de tabellen zijn dan ook overwegend de 
onderlinge verhoudingen weergegeven. We geven bij alle percentages één cijfer achter 
de komma. Dit is niet te interpreteren als een streven naar schijnbare exactheid. De 
aantallen en percentages krijgen slechts betekenis door onderlinge relatering en 
vergelijking. Zoals gezegd in § 3b, geldt voor alle gegeven percentages betreffende de 
steekproefpopulatie een betrouwbaarheidsinterval van +/- 4% en voor de percentages 
van de gehele onderzoekspopulatie een betrouwbaarheidsinterval van +/-2,9%. In 
sommige tabellen worden de gegevens door middel van weging geëxtrapoleerd voor 
de hele onderzoekspopulatie. Door afrondingsverschillen wijkt de som van de 
geëxtrapoleerde gegevens soms af van het fictieve totaal, namelijk 4000. Dit wordt bij 
de afzonderlijke tabellen niet steeds opnieuw aangegeven. 
81.Bij de definitieve afronding van het onderzoek maakten 3159 pastoors deel uit van de onderzoekspo-
pulatie, van wie er 1201 tot de steekproef behoorden. 
HOOFDSTUK II 
ORGANISATIE EN INSTELLINGEN VAN HET BISDOM LUIK IN NOORD-
BRABANT 
Voor een goed begrip van de kaders waarin de zielzorg op parochieel niveau was 
georganiseerd en waarin de pastoors functioneerden, is het nodig eerst het institutione-
le kader van het bisdom Luik te beschrijven. Voor het bisdom Luik in de late 
middeleeuwen bestaat op dit punt geen recente synthese.' Enkele instellingen zijn 
beschreven in (deel)studies of in verkennende onderzoeken die soms ongepubliceerd 
zijn. Bovendien heeft veel historisch onderzoek zich geconcenteerd op de wereldlijke 
instellingen van het prinsbisdom waarbij de geestelijke werden verwaarloosd.^ Dit 
heeft mede te maken met de immense omvang van het bisdom en met het feit dat het 
zich uitstrekte over vijf tegenwoordige naties en drie taalgebieden (zie afb. LI). Ten 
slotte varieerden tot in de zestiende eeuw de gebruiken en regels van de ene regio van 
het bisdom tot de andere en zelfs van de ene parochie binnen een dekenaat tot de 
andere.^ Het is dus niet mogelijk op basis van onderzoek in één dekenaat of in één 
aartsdiakenaat de institutionele geschiedenis van het hele bisdom Luik te schrijven. Dit 
is slechts mogelijk na veel lokaal en regionaal onderzoek en na een zorgvuldige 
toetsing van de normatieve bronnen aan de bronnen die voortvloeien uit de praktijk. 
Hier geven we slechts een beschrijving van de instellingen en de organisatie van het 
Luikse bisdom in functie van het onderwerp van deze studie, namelijk een deel van de 
lage geestelijkheid in één regio binnen het bisdom, te weten de pastoors in Noord-
Brabant." 
§ 1. Bisschop en bisdom 
Het diocees Luik, een sufft-agaanbisdom van het aartsbisdom Keulen, komt voort uit 
het vroeg-middeleeuwse bisdom Tongeren-Maastricht waarvan de zetel in de tweede 
helft van de achtste eeuw in Luik werd gevestigd.' Het had toen hoogstwaarschijnlijk 
nog niet zijn latere begrenzing (zie afb. LI). Het is mogelijk dat juist het noorden van 
het bisdom, waaronder het grootste deel van het onderzoeksgebied, pas in de loop van 
de tiende of elfde eeuw definitief is geïntegreerd in de diocesane structuren. Elders 
l.Als introductie is de studie van Deblon 1988 echter zeer bruikbaar. Zie ook Laenen 1904 en De 
Moreau 1945-1952, vooral IH 322-345. 
2.Voor de politieke en juridische instellingen van de nieuwe tijd is er de recente studie van Hansotte 
1987. 
3.Deblon 1988: 392. 
4.Zie voor het bisdom Utrecht, met een vergelijkbare benadering als hier, namelijk met als uitgangspunt 
de lagere geestelijkheid van het bisdom. Van Tongerloo 1991; zie ook Post 1954a: 1-35; Van 
Herwaarden 1980b. Een eerdere versie van dit hoofdstuk werd becommentarieerd door rector A. 
Deblon, archivaris van het bisdom Luik, wiens aantekeningen we grotendeels hebben overgenomen. 
S.Kupper 1990: 379. De andere aan Keulen onderhorige bisdommen waren Utrecht, Munster, Os-
nabruck, Minden en Kamerijk. 
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hebben we het vermoeden geuit dat ook pas in of vanaf de elfde eeuw de dekenaten 
Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel tot stand kwamen, waarna het aartsdiakenaat 
Texandrië, later Kempenland genoemd, omstreeks het midden van de elfde eeuw zou 
zijn gevormd door de samenvoeging van deze dekenaten met de dekenaten Beringen, 
Maaseik, Susteren en Wassenberg.' Aangezien de bisschop van Luik vanaf 985 in 
toenemende mate tevens werd belast met wereldlijk gezag en zelfs één van de dragers 
werd van het zogenaamde rijkskerkensysteem, was hij gedwongen zijn geestelijke 
macht grotendeels over te dragen aan zeven, later acht territoriale aartsdiakens.' Vanaf 
de tweede helft van de elfde eeuw stond een min of meer afgebakend deel van het 
bisdom onder hun beheer. Nergens hebben de aartsdiakens ook in de late middeleeu-
wen zo'n grote macht bekleed als in het bisdom Luik, een positie die zij zelfs na het 
concilie van Trente (1545-1563) wisten te handhaven. In feite oefende de aartsdiaken 
de bischoppelijke macht uit en was zijn competentie binnen zijn aartsdiakenaat even 
groot als die van de bisschop. De bisschop had bijvoorbeeld geen enkele invloed op 
de benoeming van pastoors binnen het onderzoeksgebied.* Hij bezat van geen enkele 
parochie in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel het patronaatsrecht, dat wil 
zeggen het recht om een pastoor ter benoeming voor te dragen bij - in dit geval - de 
aartsdiaken. Deze bezat het recht pastoors aan te stellen. Ieder hervormingsinitiatief 
van een bisschop stuitte op de macht van de aartsdiakens, die oorspronkelijk waar-
schijnlijk wel een door de bisschop gedelegeerde macht was, maar die in de praktijk 
rechtstreeks voortvloeide uit hun ambt.' Pas aan het einde van de onderzoeksperiode 
herkreeg de bisschop enige invloed op de aanstelling van nieuwe pastoors en waarne-
mers. Krachtens de in 1548 uitgevaardigde synodale statuten en een bisschoppelijk 
mandement uit hetzelfde jaar moesten dezen voor hun benoeming op hun geschiktheid 
worden getoetst door bisschoppelijke examinatoren.'" Inderdaad wordt in de jaren 
1550-1553 van beneficianten en waarnemers vermeld dat ze 'door gezanten van onze 
zeer eerwaarde heer bisschop zijn geëxamineerd' en 'tot de bediening zijn toegelaten' 
(ad deservituram admissus)}^ Dit was echter in de jaren dat de aartsdiakenale 
bevoegdheid in het onderzoeksgebied bij de bisschop berustte (zie hierna). Wel had de 
bisschop het exclusieve recht elke stichting van een nieuwe pastoorsplaats en van 
andere geestelijke instellingen, zoals kapittels, goed te keuren, evenals veranderingen 
in beneficies en parochiescheidingen. 
ó.Theuws & Bijsterveld 1992: 134-135; zie in dit verband vooral Kupper 1981: 78 en noot 4, 332-334; 
Dierkens 1986, vooral 347: (...) 'les archidiaconés ont été constitués par regroupement des doyennes, 
eux-mêmes délimités selon des bases géograpbiques et topographiques dans Ie cadre des domaines 
anciens et des paroisses primitives du Haut Moyen Age.' Over de indeling van het bisdom Luik: Nolet 
& Boeren 1951: 74-76. 
7.Zie Kupper 1981; Deblon 1988: 375-376, 380-381. De Luikse aartsdiakenaten waren de volgende: 
Kempenland, Brabant, Haspengouw, Henegouwen, Condroz, Famenne, Ardennen en de stad Luik. 
8.0mstreeks 1550 had de bisschop van Luik in zijn hele bisdom het begevingsrecht van slechts circa 
dertig parochies (De Moreau 1945-1952 V 57). Vergelijk Oediger 1953: 78-79. 
9.Deblon 1988: 379. 
lO.Halkin 1936: 251, 278-283; Post 1954a; 59. 
ll.Post 1947b: 184-186; Deblon 1988: 387-388; zie bijvoorbeeld Bannenberg e.a. 1968-1970 I 64, 115, 
133, 145, 153, 170, 217-218, 231, 235, 240, 253. 
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Bovendien besat de bisschop van Luik, als alle bisschoppen, de mogelijkheid om 
een diocesane of bisschoppelijke synode te houden.'^ Deze werd in het bisdom Luik 
vanouds in principe tweemaal per jaar gehouden." Hierbij dienden alle geestelijken 
uit het diocees alsmede representanten van de leken aanwezig te zijn. Allerlei 
geestelijke en wereldlijke aangelegenheden kwamen hierop aan de orde. In de praktijk 
stelde de synode de bisschop in staat zijn clerus te controleren en te informeren.''' 
Tijdens het vierde Lateraans concilie (1215) werd het regelmatig houden van de 
diocesane synode verplicht gesteld en werd ook het doel ervan vastgelegd.'' ledere 
bisschop moest van tijd tot tijd de over talrijke plattelandsparochies verspreide 
geestelijken verzamelen om hen op de hoogte te stellen van conciliaire besluiten en 
pauselijke decreten. Een dergelijke bijeenkomst diende niet alleen om de eenheid van 
de discipline en ieders deelname aan het beheer van het bisdom te verzekeren, maar 
ook om bij ontstentenis van seminaries de vorming van de parochiegeestelijken voor 
hun taak in de zielzorg te garanderen. Voortaan was de synode niet louter een 
tribunaal waarop de bisschop overtreders van de kerkelijke wetten berechtte of 
uitspraak deed in conflicten tussen geestelijken of tussen geestelijken en leken, maar 
vooral een instrument van transmissie van aan de top genomen beslissingen. Deze 
konden de plattelandspastoors slechts bereiken door tussenkomst van de bisschop, die 
hen niet alleen moest informeren, maar hun ook deze besluiten moest uitleggen en hun 
moest voorschrijven hoe ze in praktijk moesten worden gebracht. Tijdens de synode 
leerden de zielzorgers hoe ze zich ten opzichte van hun parochianen en in hun 
privéleven moesten gedragen. Daarom ook was hun aanwezigheid verplicht. In de 
praktijk zal dit gebod niet zo strikt zijn nageleefd en zullen pastoors uit het onder-
zoeksgebied hieraan slechts incidenteel gehoor hebben gegeven. Zo is bekend dat 
Theodericus Rover van Dreumel (nr 2017*; vermeld 1445-1471), in 1445 pastoor van 
Beers, op 18 oktober van hetzelfde jaar aanwezig was op de diocesane synode te 
Luik.'^ Elders lezen we dat slechts de dekens van de dekenaten aanwezig hoefden te 
zijn, die, althans in het bisdom Luik, de besluiten van de synode binnen twee maanden 
moesten doorgeven aan de priesters in hun dekenaat.'^ 
Tijdens het Lateraans concilie van 1215 werd tevens een model aangenomen voor 
de codificatie van de per bisdom geldende regels en voorschriften.'* Deze zogenoem-
de synodale statuten zijn canonieke geschriften met een wetgevend karakter die een 
uitleg zijn van de algemene kerkelijke doctrine, aangepast aan de lokale omstandighe-
12.We gaan hier voorbij aan de betekenis van de zogenoemde provinciale synode (of: provinciaal 
concilie), die per aartsbisdom werd gehouden en die, evenals de diocesane synode, statuten uitvaardigde. 
Er zijn statuten bekend van te Keulen gehouden provinciale concilies in 1423, 1452, 1536 en 1549 (zie 
Schannat & Hartzheim 1757-1790 V 413-420; VI 235-310, 532-563; Simenon 1912-1913: 304; Halkin 
1936: 249 en n.2). 
13.Zie Habeu 1875-1892 I 448-467; Simenon 1912-1913; Paquay 1922: 9-12; De Moreau 1945-1952 III 
341-345; Kupper 1981: 255-263. De oudste vennelding van een bisschoppelijke synode in Luik dateert 
uit de jaren 814-816 (Kupper 1981: 256). 
14.Pontel 1975: 17, 25-27. 
IS.Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 236-237 constitutio 6. 
\6Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 ^35"; Dans 1887a XIII 214; 1887b: 241. 
17.Vergelijk Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.2"; Laenen 1904: 42; De Moreau 1945-1952 ffl 338-
339. 
IS.Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 236-237; zie Pontal 1975: 31-33; Caspets 1990b: 157. 
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den en moraal. Ze bevatten in concreto regels voor de praktische theologie, dat wil 
zeggen voor de bediening van de sacramenten. In de loop van de dertiende eeuw 
hebben veel bisschoppen tijdens een diocesane synode statuten afgekondigd, die in 
hun bisdom de kracht van wet bezaten. Door hun praktische toepasbaarheid functio-
neerden ze als een waar handboek voor de parochiegeestelijkheid, een voorloper van 
het post-Tridentijnse rituaal (boek waarin de teksten en ceremonies voor het toedienen 
van de sacramenten en andere priesterlijke bedieningen zijn vervat) of van een 
catechismus (overzicht van de beginselen van de leer van de Kerk)." ledere priester 
moest dan ook een exemplaar van de diocesane synodale statuten bezitten.^" De 
betekenis ervan voor de verbreiding en de receptie van kerkelijke en theologische 
normen en waarden èn voor de praktijk van het kerkelijk leven op parochieel niveau 
kan dan ook nauwelijks worden overschat.^' 
Er zijn in het bisdom Luik tot 1559-1561 drie keer synodale statuten afgekondigd. 
De oudst bekende volledige synodale statuten van het bisdom Luik werden uitgevaar-
digd door bisschop Johannes van Vlaanderen (1282-1291) op 16 februari 1288.^ ^ 
Deze werden, met enkele wijzigingen uit 1289 en 1291 en aangevuld met statuten 
betreffende de officialiteit uit 1337, 1339, 1343 en 1424, opnieuw uitgevaardigd door 
bisschop Johannes van Heinsberg op de synode van 18 oktober 1445. In 1446 
bevestigde deze bovendien de statuten betreffende de competentie van de verschillende 
geestelijke gerechtshoven uit 1405.^' Vanaf de laatste decennia van de vijftiende 
eeuw verschenen de Luikse synodale statuten ook in verscheidene gedrukte edities. '^' 
Op 13 november 1548 kondigde bisschop Georgius van Oostenrijk een nieuwe versie 
van de synodale statuten af die de introductie beoogde van een diepgaande hervor-
ming.^ ^ De beste en meest complete editie van de diocesane statuten en van de 
belangrijkste normatieve bronnen voor de reconstructie van de rechtspleging in het 
oude bisdom Luik dateert uit 1549.^' 
19.Zie Keeisniaekers 1981: 168-169; Lemaitre 1988: 65 noemt de synodale statuten 'Ie guide essentiel 
du prêtre de paroisse'. 
20.De editie uit 1549 van de Luikse statuten uit 1288 (Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549) herhaalt op 
de titelpagina (zie atb. 2.1) de bepaling van f.21": 'Decani (...) praecipiant cuilibet presbytero, & 
maximo curato, quod babeant ista statuta huiusmodi Synodi, & ea legat & intellegat', 'De landdekens 
moeten iedere priester en vooral iedere pastoor voorschrijven dat zij deze statuten van deze synode 
bezitten en deze lezen en begrijpen'; zie ook Avril 1988: 108. Bovendien moesten de pastoors veelal 
een manuaal bezitten, een rituaal in embryonale vorm dat de formulieren bevatte van de verschillende 
sacramenten en van de talrijke zegenbeden die de gelovige kwam vragen bij de parochiepriester. 
21.0ediger 1953: 99; Caspeis 1990b. 
22.Voor dit en het volgende zie Aitonne e.a. 1969: 271-274; Delville 1979. Een moderne editie van de 
synodale statuten van 1288: Schoolmeesters 1908a; de statuten uit de dertiende, veertiende en vijftiende 
eeuw zijn ook uitgegeven in Schannat & Hartzheim 1757-1790 III 422-424, 684-721; V 306-314; VI 
390-398 en in Bonuans 1878. Zie ook Daris 1887b: 240-250. 
23.Deze door elect Johannes van Beieren op 2 april 1405 uitgevaardigde statuten bevatten veel 
onderdelen van de vroegere en latere Luikse synodale statuten (Bormans 1878: 408-420). 
24.De eerste in 1483; tot 1549 verschenen er nog vijf (Halkin 1936: 245; Delville 1979: 54-56). 
25.Daris 1884b: 175-176; Delville 1979: 39-40; Deblon 1988: 387; Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 
f.86''-9r; Polain 1869-1872 I 173-179. 
leStatuta Synodalia Leodiens(ia) 1549; zie ook Halkin 1936: 252-254; Delville 1979: 53-54. Exempla-
ren zijn aanwezig in de bibliotheken van de Université de Liège (plaatsnummer 36B réserve) en van de 
Theologische Faculteit te Tilburg (plaatsnummers TFH-A 4872 en TFK-B 9438). Zie afb. 2.1. 
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Afb. 2.1. Titelpagina van de editie uit 1549 van de Statuta Synodalia Leodiens(ia), 
gedrukt door Jacobus Bathenius te Leuven voor de uitgevers en boekverkopers 
Martinus Rotarius en Petrus Phalesius (zie Salemans 1989: 3, 36 nr 21; foto: Tilburg, 
Theologische Faculteit). 
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Na de herindeling van de bisdommen werden de synodale statuten van het bisdom 
Roermond uitgevaardigd in 1570 en die van de bisdommen 's-Hertogenbosch en 
Antwerpen in 1571. In 1570 werd ook de eerste provinciale synode van het nieuwe 
aartsbisdom Mechelen gehouden." In 1585 werden ook in Luik nieuwe statuten 
opgesteld, die echter pas in 1618 van kracht werden.^ Deze statuten codificeerden 
per bisdom de besluiten van het concilie van Trente, waarvan de decreten in de 
bisdommen van het aartsbisdom Mechelen (leper, Brugge, Gent, Mechelen, Antwer-
pen, 's-Hertogenbosch en Roermond) in de jaren 1565-1570 werden gepubliceerd. 
De functie van de diocesane synode als tribunaal werd, na de veranderingen die 
mede een uitvloeisel waren van het vierde Lateraans concilie, overgenomen door de 
bisschoppelijke officialiteit die in de dertiende eeuw gestalte kreeg. Ter compensatie 
van de enorm toegenomen macht van de aartsdiakens gingen de bisschoppen over tot 
het aanstellen van nieuwe functionarissen om hun positie ten opzichte van de aartsdia-
kens te versterken.^' De twee belangrijkste waren de vicaris-generaal, een algemeen 
plaatsvervanger van de bisschop, en de officiaal, de gevolmachtigd rechter van de 
bisschop. De laatste stond aan het hoofd van een permanent gerechtshof, de curia 
officialis. Tot zijn competentie behoorden alle zaken die tot het kerkelijk recht 
gerekend werden."* De eerste vermelding van een officiaal te Luik valt kort na de 
introductie van dit ambt, namelijk in 1214." De jurisdictie van de officiaal van Luik 
strekte zich in kerkrechtelijke zaken uit over de geestelijken en leken in het hele 
bisdom en omvatte binnen het prinsbisdom ook de wereldlijke rechtspraak over leken. 
Op grond van het Brabantse ius de non evocando (1349), dat inhield dat Brabanders 
niet voor een rechtbank buiten het hertogdom Brabant konden worden gedaagd, 
ontstond vanaf de veertiende eeuw een conflict over de vraag of de rechtsmacht van 
de bisschoppelijke officiaal en van de aartsdiakens zich wel uitstrekte over Braban-
ders. Dit leidde er onder meer toe dat de officiaal van Luik omstreeks 1471 speciaal 
voor de Brabantse onderdanen in het bisdom Luik een gerechtshof moest inrichten 
binnen het hertogdom Brabant, eerst te Leuven, later te Diest (vanaf 1488, met een 
tussenperiode te Aarschot, 1514-1521) en ten slotte weer te Leuven (vanaf 1545)." 
Hier fungeerde één gemeenschappelijke officiaal voor de bisschop en voor de 
aartsdiakens wier jurisdictie zich over Brabants territorium uitstrekte (zie ook hierna). 
27.Mechelen: Schannat & Hartzheim 1757-1790 VII 608-631; De Ram 1828-1858 I 89-134; Antwerpen: 
De Ram 1828-1858 III 9-11; Roermond: Schannat & Hartzheim 1757-1790 VII (646-)662-674; 's-
Hertogenbosch: Statuta primae synodi dioecesanae Buscoducensis 1571; Schannat & Hartzheim 1757-
1790 VII (705-)708-741; zie Artonne e.a. 1969: 60-62 (Antwerpen), 296 (Mechelen); De Moreau 1945-
1952 V 52-53, 56. 
28.Van Hove 1907; De Moreau 1945-1952 V 53-54. 
29.Laenen 1904: 76-105; Schoolmeesters 1908b: 113-115; De Moreau 1945-1952 III 328-330; Nolet & 
Boeren 1951: 225-231; Deblon 1988: 376-377. 
30.Laenen 1904: 88-91. 
31.SchooImeesteis 1908b: 114-115; De Moreau 1945-1952 III 330-337; Brouette & Pieyns-Rigo 1966: 
1-6; Pieyns-Rigo 1966: 296-301; 1968. 
32.Daris 1884b: 141 en n.l; Laenen 1904: 26, 92-97; Paquay 1923b: 6-12; Halkin 1930: 64-65 
Drossaers 1948-1949 I 83 nr 2693; Bannenberg e.a. 1968-1970 II: XIX n.5; Deblon 1988: 395. Deze 
instantie werd in 1483 aangeduid als het Sigillum Leodiense Lovanii, 'het Luikse zege! te Leuven 
(AAM L 1 ^29") en in 1502 als het Sigillum maior sive ad causas, 'het groot zegel of voor rechtszaken 
(AAM L 4 f.l"). 
i 
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Een deel van de administratie van dit Luikse gerechtshof in Brabant is overgeleverd in 
een aantal registers die als 'Leodiensia' zijn opgenomen in het archief van het 
aartsbisdom Mechelen. Het materiaal dat betrekking heeft op de dekenaten Hilvaren-
beek, Cuijk en Woensel is grotendeels uitgegeven en werd voor dit onderzoek 
aangewend (zie hiervóór hoofdstuk I § 2)." 
Voor de handelingen die waren voorbehouden aan de bisschoppelijke wijdings-
macht, namelijk het wijden van geestelijken, kerkelijke gebouwen, voorwerpen en 
kerkhoven, en de bediening van het vormsel, beschikte de bisschop over één of meer 
wijbisschoppen of 'suffraganen'.'"* Dit waren steeds regulieren - in Luik carmelieten, 
minderbroeders en dominicanen - met de titel van bisschop in partibus infidelium, dat 
wil zeggen op de titel van een bisdom dat niet meer in christelijke handen was. 
Ondanks diocesane synode en bisschoppelijke officialiteit is de rechtstreekse 
invloed van de bisschop in het onderzoeksgebied tussen 1400 en 1559 vrijwel nihil te 
noemen. Zoals gezegd werd de bisschop van Luik voornamelijk beziggehouden door 
het wereldlijk bestuur van zijn prinsbisdom en de buitenlandse politiek.'^ Juist in 
deze periode moest de bisschop keer op keer de onafhankelijkheid van het prinsbis-
dom verdedigen tegen de Bourgondische en later Habsburgse expansie. In 1468 werd 
de stad Luik zelfs gewapenderhand ingenomen door een leger onder leiding van Karel 
de Stoute (1467-1477) en geplunderd.'' Elect-bisschop Johannes van Beieren (1389-
1418) werd geconfronteerd met de gevolgen van het Groot Schisma in de persoon van 
tegenbisschop Theodericus van Horne van Perwijs (1406-1408), wiens verkiezing door 
de Luikenaren werd bekrachtigd door de paus van Avignon.'' Van Beieren moest 
tijdelijk de stad Luik verlaten. Na het korte intermezzo van het episcopaat van 
Johannes van Wallenrode (1418-1419) volgde dat van Johannes van Heinsberg (1419-
33.Daamaast bevinden zich in de het Rijksarchief te Luik (AÉL fonds A. Archives des institutions 
ecclésiastiques 1. Diocèse-Officialité) registers met 'Décrets et sentences' van de Luikse officialiteit (zie 
Hansotte 1975: 109). Bewaard zijn de volgende registers: één uit de vijftiende eeuw (juli 1434-
september 1435; AEL A.l nr 1); 56 registers uit de zestiende eeuw tot 1571, namelijk over de jaren 
1502 (nr 2), 1504 (nr 3), 1506-1507 (nr 4), 1509 (nr 5) en vanaf 1515 (nr 6) bijna ononderbroken tot en 
met 1570-1571 (nr 57). De reeks loopt door tot en met 1787 (nr 126). Aangezien deze vuistdikke 
registers niet of slechts beperkt toegankelijk zijn gemaakt, konden ze voor dit onderzoek niet geraad-
pleegd worden. Bij een vluchtige kennisneming bleek de inhoud vooral te bestaan uit huwelijkszaken. In 
het oudste register staan ook zaken met betrekking tot Noord-Brabant. Door de oprichting van een 
afzonderlijk Luiks gerechtshof voor Brabant omstreeks 1471 zijn de zestiende-eeuwse registers mogelijk 
minder relevant. 
34.Voor naamlijsten zie De Mameffe 1895-1896, 1905; Berlière 1919; vergelijk De Moreau 1945-1952 
in 322-324; Nolet & Boeren 1951: 174-176; Van Tongerloo 1991: 175-176. 
35.Zie hiervoor vooral Harsin 1972; Lejeune 1980b. Vergelijk wat Erasmus in zijn De lof der Zotheid 
(ed. Dirkzwager & Nielson 1959: 262; vert. Kan 1969: 133) schrijft over de 'Duitse bisschoppen': 'zij 
spelen, met verwaarlozing van hun godsdienstplichten, het geven van de zegen en andere dergelijke 
ceremoniën inbegrepen, rustig de wereldlijke heerser (...)'. Binnen het onderzoeksgebied maakten slechts 
enkele parochies deel uit van het prinsbisdom, namelijk die parochies van het dekenaat Woensel die 
lagen in het graafschap Loon, dat in 1366 was vervallen aan de bisschop, alsmede de parochies 
Bokhoven en Luyksgestel in het dekenaat Hilvarenbeek. 
36.Zie Lejeune 1980a: 97-122; 1980b: 269. Tot 1477 was het prinsbisdom zelfs zijn onafhankelijkheid 
kwijt. 
37.Voor dit en het volgende: Strubbe & Voet 1960: 284-286; Lejeune 1980b. 
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1455), die krachtdadig optrad op het gebied van de handhaving van de kerkelijke 
discipline.'* Onder zijn incompetente opvolger Ludovicus de Bourbon (1456-1482) 
werd het bisdom geteisterd door gewelddadige conflicten. Na de moord op De 
Bourbon woedde er een burgeroorlog tussen twee adellijke facties, te weten de Van 
der Marks, ondersteund door de Franse koning, en de Van Homes, bijgestaan door de 
Staten en de regent van Brabant, Maximiliaan van Oostenrijk (1482-1494)." Beide 
partijen steunden hun eigen kandidaat voor de bisschopszetel, waarbij zich zelfs nog 
een derde kandidaat voegde. Uiteindelijk kwam in 1484 de in 1482 door uitgeweken 
kanunniken van het domkapittel gekozen Johannes van Horne (1482-1505) als 
overwinnaar uit de strijd. Maar pas toen de Luikenaars in 1492 een strikte neutraliteit 
tussen Frankrijk en Habsburg beloofden, keerde de politieke rust in het prinsbisdom 
weer. Verwonderlijk is het dus niet dat de Luikse bisschop zelden of nooit toekwam 
aan enige religieuze hervormingsactiviteit in zijn bisdom. Pas Erardus van der Mark 
(1505-1538) wijdde zich aan deze taak, die echter grotendeels in de goede bedoelingen 
bleef steken, onder meer doordat hij hevig werd tegengewerkt door de collegiale 
kapittels die inbreuk op hun privileges vreesden.""" Bovendien was Van der Mark 
tevens bisschop van Chartres (1507-1525), aartsbisschop van Valencia (1520-1538) en 
werd hij in 1521 tot kardinaal gecreëerd. 
Ronduit een zwakke persoonlijkheid was zijn opvolger Cornelius van Bergen (nr 
3786*), die in 1522 op jeugdige leeftijd tot coadjutor met recht van opvolging was 
benoemd.''^  Hij nam in 1538 zijn zetel in bezit en deed in 1544 onder druk van 
keizer Karel V (1519-1555) afstand ten behoeve van diens oom Georgius van 
Oostenrijk (1544-1557).''•^ Deze nam de werkelijke hervorming van het religieuze 
leven in zijn bisdom krachtig ter hand, mede geïnspireerd door de keizerlijke Formula 
reformationis, die door Karel V werd voorgelegd op de Rijksdag van Augsburg (14 
juni 1548)."" Doel van de Formula was 'dat de misbruiken en schandalen, wegens 
welke een vertoornde God zijn Kerk streng kastijdt, worden opgeheven en de clerus 
en het volk worden hervormd volgens de heilige canonieke wetten (...) totdat een 
algemeen concilie paal en perk stelt aan de verdeeldheid en de misbruiken'.'*'' Al op 
2 november van hetzelfde jaar kondigde de bisschop van Luik de Formula af, waarna 
hij voor 7 november een diocesane synode bijeenriep. Op 13 november 1548 werden, 
als aanvulling op de oude statuten van 1288, de in hervormingsgezinde geest geconci-
pieerde Acta et decreta van deze synode uitgevaardigd."" Opvolger Robertus van 
Bergen (1557-1564), zoon van Antonius de Glimes, markies van Bergen op Zoom 
38.Simenon 1912-1913: 304. 
39.Zie Van Uytven 1980: 422, 428-430. 
40.Laenen 1904: 72-73; Halkin 1930: 69, 87-91, 194; Harsin 1955: 236-241, 253-264. 
41.Halkin 1936: 244. 
42.Hij was een in 1505 te Gent geboren bastaardzoon van keizer Maximiliaan (1493-1519) en dus een 
oom van Karel V (Halkin 1936: 42). 
43.Voor dit en het volgende Halkin 1936: 244-256. 
44.Schannat & Hartzheim 1757-1790 VI 741-766; Simenon 1912-1913: 305: 'ut abusus et scandala, 
propter quae Deus iratus severiter Ecclesiam suam castigat tollantur, refonnenturque clerus et populus 
juxta sacros canones (...) donec concilium generale dissidiis et abusibus modum ponat'. Zie Halkin 
1936: 247; Post 1947b: 178. 
ASStatuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.Só'-gr; zie Halkin 1936: 248-251. 
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(1532-1541), moest toezien hoe zijn bisdom het grootste deel van zijn territorium 
verloor aan de in 1559-1561 nieuw opgerichte bisdommen.''* Hierbij werd het Luik 
niet eens vergund te worden verheven tot aartsbisdom, welke eer aan Mechelen 
toeviel/^ Na jarenlange aandrang van de zijde van het domkapittel maakte hij in 
1564 plaats voor bisschop Gerardus van Groesbeek (1564-1580). 
Aangezien de Luikse bisschop in de periode 1400-1570 al naar gelang zijn 
karakter slechts te zien is als een speler dan wel een speelbal op het internationale 
politieke toneel èn als behartiger van het dynastieke belang van zijn hoogadellijke 
familie, is zijn directe invloed op het reilen en zeilen op parochieel niveau te verwaar-
lozen."* Slechts van Erardus van der Mark en Georgius van Oostenrijk zijn enige 
mandementen uitgegaan met het doel de situatie in zijn bisdom aan te pakken, 
bijvoorbeeld op het gebied van het onderhouden van de celibaatsplicht.'" De laatste 
vaardigde in 1548 zoals eerder vermeld voor het eerst sinds Johannes van Heinsberg 
(1445) weer synodale statuten uit alsmede een mandement waarin het examineren van 
wijdelingen en aankomende beneficianten werd verordonneerd.'" Bovendien liet hij, 
in zijn streven naar liturgische uniformering, al in 1553 een officieel Luiks manuaal of 
rituaal samenstellen dat hij verplicht stelde." 
§ 2. Aartsdiaken en aartsdiakenaat 
In de praktijk fungeerde de aartsdiaken van Kempenland (archidiaconus archidiacona-
tus Campinie) als de hoogste kerkelijke autoriteit in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk 
en Woensel. De aartsdiaken van dit aartsdiakenaat was de eerste in het bisdom Luik 
die met een gebiedsaanduiding werd vermeld, namelijk in 1086, dat wil zeggen kort 
na de eerste vermelding van zeven aartsdiakens in 1066.'^ In de late middeleeuwen 
kweten slechts enkele aartsdiakens zich daadwerkelijk van hun taak, aangezien zij 
steevast tal van beneficies, prebenden en ambten met deze functie cumuleerden. Zij 
resideerden vaak niet eens in Luik, waar zij qualitate qua lid waren van het kathedrale 
kapittel van Saint-Lambert. De aartsdiaken bezat voorrechten op drie terreinen: hij had 
het benoemingsrecht in beneficies, het recht van visitatie en synode (dat was gekop-
46.Antonius de Glimes was een neef van bisschop Cornelius van Bergen (1538-1544). 
47.Voor de omvang van het bisdom Luik na 1559-1561 zie Deblon 1979. 
48.Zie voor de invloed op de benoeming van de bisschop van de regionale adellijke geslachten, 
vertegenwoordigd in het kathedraal kapittel van Luik, Génicot 1968: 249, 252, 258. Zie over de 
verregaande politisering van kerkelijke benoemingen, vooral van bisschoppen. De Win 1986: 176. 
49.Halkin 1930: 69, 195; 1936: 245, 283-284; De Moreau 1945-1952 IV 202-204; Harsin 1955: 259-
260, 263-264. Zie bijvoorbeeld het mandement van Erardus van der Mark d.d. 15-1-1526, in Fredericq 
1889-1902 V 98-101 nr 487, en dat van Georgius van Oostenrijk d.d. 2-11-1548, in Halkin 1936: 403-
404 nr XXL 
SO.Halkin 1936: 251, 281; Delville 1979: 75. 
51.Malherbe 1951: 28, 43. 
52.Humbert, alias Hugo, proost van Sint-Servaas te Maastricht en proost van de kathedraal te Luik (t 2 
mei 1086), was blijkens het in zijn graf in de Sint-Servaas gevonden grafkruis tevens Texandrie 
archidiaconus. Texandrie is de oude naam van Kempenland (Theuws & Bijsterveld 1992: 134-135; zie 
ook De Moreau 1945-1952 I 307-308; Kupper 1981: 333; Marchandisse 1991a: 62 en n.379). Het later 
gevormde, achtste aartsdiakenaat was dat van de stad Luik. 
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peld aan het recht van correctie) en het recht om statuten of ordonnanties uit te 
vaardigen.^' Het concilie van Trente zou aan de machtige positie van de Luikse 
aartsdiakens weinig afbreuk doen. 
In de eerste plaats had de aartsdiaken het recht van installatie of van canonieke 
investituur van een voorgedragen kandidaat voor een pastoorsplaats of een benefi-
cie. '^' Evenals het recht tot het innen van een deel van de kerkelijke belastingen (het 
cathedraticwn en het obsonium), gold dit recht alleen de zogenoemde hele en halve 
kerken (integre en dimidie ecclesie).^^ De parochiekerken waren namelijk ingedeeld 
in drie klassen die samenhingen met de welstand van de kerk. Behalve de 'hele' en 
'halve' kerken waren er ook nog quarte capelle. In deze kerken had de deken van het 
dekenaat het installatierecht en het recht tot het innen van een deel van de kerkelijke 
belastingen.'^ Andere inkomsten had de aartsdiaken uit zegelgelden ('leges') van 
toelatingsbrieven tot beneficies, uit financiële schikkingen van overtredingen begaan 
door geestelijken en leken en uit absentie- en placet-geAétn die door de beneficiant 
moest worden betaald in geval van absentie in zijn beneficie en voor toelating van een 
vervanger.'^ 
Vervolgens had de aartsdiaken een belangrijke taak in de rechtspleging omdat de 
bisschop van Luik zijn taak tot correctie van de geestelijken en de gelovigen in zijn 
bisdom overliet aan de aartsdiakens en aan de bisschoppelijke officiaal.'* De aartsdia-
ken delegeerde deze taak op zijn beurt aan de archidiaconus foraneus.^'' In de 
normatieve bronnen en die 'uit de praktijk' is er verwarring tussen de clericus 
foraneus of archidiaconus foraneus die optrad namens de aartsdiaken en de offtcialis 
53.Laenen 1904: 15-38, vooral 23-27; Paquay 1907; 1935: 16-17; De Moreau 1945-1952 III 324-328; 
Nolet & Boeren 1951: 210-211; Deblon 1988: 378. 
54.'Cum Aichidiaconi in ecclesiis [et eanim appendiciis] & decani in capellis in nostra dioecesi habeant 
de consuetudine instituere' ('Omdat de aartsdiakens in de kerken [en hun filialen] en de dekens in de 
kapellen in ons bisdom volgens gebruik (de beneficianten - AJ6) dienen te installeren'; Statuta 
Synodaüa Leodiens(ia) 1549 f.20"; Schoolmeesters 1908a: 51; Paquay 1935: 72-76; Deblon 1988: 378-
379, 385. 
SS.Ceyssens 1895: 167-168; Laenen 1904: 30; Paquay 1935: 107-109; Nolet & Boeren 1951: 214, 463; 
Deblon 1988: 380; Bannenberg e.a. 1968-1970 II xxiii-xxix. 
56.Ceyssens 1895: 168; Bannenberg e.a. 1968-1970 II xxiv. 
57.Laenen 1904: 31. In de literatuur is men het er niet over eens of de niet-residerende beneficiant dit 
ius placet moest betalen dan wel de vervanger zelf. Juten z.j. X-XII en 1925: 31-32 en Bannenberg e.a. 
1968-1970 I 3 n.l menen het eerste, Halkin 1936: 274 n.4 en Muret & Vandennissen 1959: 945-946 het 
laatste. De aartsdiakenale inkomstenregisters van Kempenland verschaffen argumenten voor beide 
meningen. Zo wordt hierin de bedragen voor absentie en placet (verlof) soms opgeteld, soms uitge-
splitst. Zie bijvoorbeeld Bannenberg e.a. 1968-1970 I 3 (kerk Achel 1536) 'Rector mag. Henr. de 
Molendino pro abs(entia) et plac(eto) d(omini) Goswini de Ghestel 1 sc(utum)', 'rector magister 
Henricus de Molendino (nr 2004*) voor de absentie en het placet van heer Gosuinus van Gestel (tu-
2005*) 1 schild'; anderzijds ibidem, I 5 (kerk Maasbree 1523): 'Rector d. Amoldus Raymundi pro 
abs(entia) 3 sol(idos). Plac(et) d(omini) Danielis Fabri deservit(oris) 1 sc(utum)', 'rector heer Amoldus 
Raymundi (nr 2451*) voor de absentie 3 solidi. Placet van heer Daniel Fabri (nr 2452*), bedienaar, 1 
schild'. In de regel zal de niet-residerende beneficiant zowel het absentie- als het placet-Kcht hebben 
betaald. Over de hoogte van de bedragen zie de bepalingen uit 1446 in Statuta Synodal'ia Leodiens(ia) 
1549 f.63' (= 64') en Muret & Vandermissen 1959: 946. 
58.Zie voor dit en het volgende: Deblon 1988: 375-382. 
59.Laenen 1904: 27-28. 
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foraneus die optrad namens de bisschoppelijke officiaal. In principe was er in het 
bisdom Luik per dekenaat één archidiaconus foraneus en één officialis foraneus, 
behalve in het dekenaat Hilvarenbeek 'wegens zijn uitgestrektheid', en in de tweetali-
ge dekenaten, zoals in 1446 werd vastgelegd in de Reformationes cleri dioecesis 
Leodiensis van bisschop Johannes van Heinsberg.*" In de praktijk zoals die blijkt uit 
de boetelijsten van de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel uit de jaren 1418-
1563, zien we veelal slechts één foraneus optreden, die de rechtspraak uitvoerde." 
Dit hangt mogelijk samen met de oprichting van het al genoemde Luikse gerechtshof 
in Brabant omstreeks 1471, die leidde tot een integratie van de rechtspleging van de 
bisschoppelijke officiaal en die van de aartsdiaken (zie ook hierna). 
De aartsdiakenale rechtspleging bestond uit het visiteren van de parochies in het 
aartsdiakenaat en uit het houden van de parochiële synode, hetgeen veelal gelijktijdig 
plaatsvond. De visitatie was een in principe door (de vertegenwoordiger van) de 
aartsdiaken te verrichten jaarlijks onderzoek naar de toestand van de parochie, het 
kerkgebouw en het functioneren en gedrag van de aanwezige geestelijken.*^ Over de 
visitaties in het bisdom Luik in de late middeleeuwen zijn, net als over de parochiële 
synode die we hierna bespreken, voor het onderzoeksgebied nauwelijks bronnen 
beschikbaar.*' Volledige visitatieverslagen zijn niet bewaard en we moeten het doen 
met enkele vermeldingen die nauwelijks of geen informatie opleveren voor ons 
onderzoek. Het oudst bekende bericht in het bisdom Luik heeft betrekking op de 
visitatie van de kapel te Neerglabbeek (België) in 1395.*^ Betreffende de dekenaten 
Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel kennen we vóór 1559 zes vermeldingen van een 
visitatie, namelijk in 1420 in Dinther, op 1 augustus 1509 te Arendonk door de 
aartsdiaken van Kempenland, op 24 augustus 1509 te Baardwijk, op 7 juli 1541 te 
dOStatuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 ff.63''-70'', 68': 'Et in quolibet consilio non sit nisi unus 
officialis foraneus, & unus Archidiaconus foraneus consiliis Beken(sis) propter sui latitudinem, necnon 
Trongrens(is) Traiectens(is) & Sanctitrudonis, propter idioinatum diueisitatem, dunitaxat exceptis' ('In 
ieder dekenaat behoort er niet meer dan één officialis foraneus en één archidiaconus foraneus te zijn, 
met uitzondering van de dekenaten Hilvarenbeek wegens de uitgestrektheid en de dekenaten Tongeren, 
Maastricht en Sint-Truiden wegens de verscheidenheid van talen'). Zie Paquay 1923b: 4-5. 
öl.Zie Bannenberg e.a. 1968-1970 II xix-xxiii; Deblon 1988: 379-381. Per dekenaat kon er echter wel 
meer dan één foraneus zijn, waarbij blijkbaar de wereldlijke onderhorigheid van de parochies een rol 
speelde. Zo vinden we in het dekenaat Cuijk ni 1469 een foraneus per ducatum (of: territorium) 
Brabantie ('voor het hertogdom Brabant') en een foraneus per territorium Kesselense et in locis 
consuetis concilii Cukensis ('voor het land van Kessel en de gebruikelijke plaatsen van het dekenaat 
Cuijk'), in het dekenaat Woensel een foraneus per comitatem Lossensem ('voor het graafschap Loon') 
en één voor het Brabantse deel en ten slotte in het dekenaat Hilvarenbeek vier (of vijf?) foranei 
respectievelijk/ler Campiniam ('voor de Kempen', het Meierijse deel van het dekenaat), voor Bergen op 
Zoom en omstreken, voor het land van Breda en voor Geertruidenberg en omgeving (het Hollandse 
deel) en mogelijk voor Tholen (het Zeeuwse deel). 
62.De Luikse synodale statuten uit 1288 bevatten in hoofdstuk 16 de volgende bepaling: 'Archidiaconi 
autem uisitent in suis archidiaconatibus ecclesias & corrigant ea quae spectant ad officium suum' ('De 
aartsdiakens moeten de kerken in hun aartsdiakenaat visiteren en die zaken corrigeren die tot hun ambt 
behoren'; Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.20'). Zie Paquay 1935: 48; Deblon 1988: 378, 383, 412-
413. 
63.Zie Deblon 1980; vergelijk Oediger 1953: 100-102. Dit in tegenstelling tot veel Franse en Engelse 
bisdommen (zie Heath 1969; Binz 1973 en Lemaitre 1988). 
64.Gerits 1961. 
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Helmond, op 2 november 1552 of 1553 te Waalwijk, en een visitatie in mei 1559, 
eveneens verricht door de aartsdiaken." 
De vertegenwoordiger van de aartsdiaken (foraneus) moest tevens de parochiële 
synode bijeenroepen en voorzitten, dit laatste veelal in samenwerking met de deken 
van het dekenaat." De synode of 'seend' was een jaarlijkse besloten bijeenkomst in 
de parochiekerk met een eigen liturgisch ceremonieel waarbij diegenen werden aange-
klaagd en berecht die openlijk de officiële kerkelijke voorschriften hadden overtre-
den.'^ De parochiële synode is in het bisdom Luik, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
die in het bisdom Utrecht, tot in de zestiende eeuw gehouden, mogelijk gelijktijdig 
met de jaarlijkse visitatie. Betreffende het onderzoeksgebied kennen we de vermelding 
van een parochiële synode gehouden in Lithoijen in 1427, in Oirschot en in Nispen in 
1428, ergens in het dekenaat Hilvarenbeek in 1437, in Strijp in 1438, in Bergeyk in 
1439, in Oss in 1443, in Gemonde in 1459, in Eindhoven in 1463, in Achel in 1470 
en in Breugel in 1521.'* De gang van zaken was vermoedelijk als volgt. Ten behoeve 
van de synode werden door de pastoor uit de parochianen enkele, vermoedelijk twee 
zogenoemde seendschepenen aangewezen die onder ede werden gesteld en aan het 
öS.Schutjes III 136-137 (Arendonk); V 874 (Waalwijk); Frenken 1926-1927: 158-162 (Helmond); 
Simenon 1936-1937: 142 (1559); Van de Meerendonk 1967: 46, 53 (Waalwijk); Bannenberg e.a. 1968-
1970 II 100 (Dinther); Homman 1972: 45 (Baardwijk); Dans 1884b: 195; Deblon 1980: 45 (1559). De 
visitatie te Baardwijk in 1509 werd niet verricht door de aartsdiaken maar door de Luikse sigillifer 
(zegelbewaarder) Petrus van Cortembach en de wijbisschop Franciscus Chaillet (zie De Mameffe 1896: 
342-343; Poncelet 1939: 34-35). Het verslag ervan is opgenomen in een parochiegeschiedenis van 
Baardwijk geschreven door Walterus Doermans alias Van Oisterwijk (nr 76; vermeld 1481-1543; ' 
pastoor van Baardwijk 1498-1543) die zich thans bevindt in het archief van het bisdom 's-Hertogen-
bosch. Van Nispen 1989: 40 vermeldt twee visitaties te Hoeven in 1544/1547 en in 1567/1570. 
66.'Item archidiaconus habet in suis conciliis sui archidiaconatus suum clericum seu officialem | 
foraneum, qui celebret synodos, & omnes accusatos ad synodum ex quacunq(ue) causa pro qua aliquis 
consueuit prouocari synodaliter, dictus clericus leuat emendain, & custodit iura & dat citatoria, salua 
emenda Episcopi in aliquibus casibus de prouocatis ad synodum: (...). Et hi casus per decanum consilii 
debe(n)t deliberari officiali, uel eius clerico, synodo celebrata in scripturis, & in casibus his competit 
emenda utriq(ue)' ('De aartsdiaken beschikt in de dekenaten van zijn aartsdiakenaat over zijn clericus of 
officialis foraneus, die de synoden houdt en van allen, die bij de synode zijn aangeklaagd om de één of 
andere reden waarvoor iemand volgens synodaal recht pleegt te worden gedaagd, heft genoemde 
clericus een boete, en hij waakt over de inkomsten en geeft dagvaardigingen, met behoud van de boete , 
van de bisschop in enkele zaken betreffende de gedaagden op de synode: [volgt een opsomming van 
deze zaken]. En deze zaken moeten door de landdeken aan de officiaal of diens klerk, nadat de synode 
is gevierd, op schrift overhandigd worden en in deze zaken komt hen beiden een boete toe.'). Deze I 
bepaling staat in de Concordia inter meruendissimum dominum nostrum Leodiens(sis) & Archid'uiconum 
Braban(tie) super iurisdictionibus eorundem d.d. 15-2-1290, ed. in: Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 
ff.72'-74'- 73"; Ceyssens 1895: 178-179, 195-201; Laenen 1904: 27-28, 52-53; Paquay 1935: 94-98; 
Deblon 1988: 379. 
67.Zie Ceyssens 1895: 195-201; Paquay 1922; Toussaint 1948; Schneider 1985, en vooral Lambrecht 
1984: 68, 201-203, 216-217, 242, 257-259, 267, 289-295; Lambrecht 1988. In 1337 wenl een nieuwe 
regeling gemaakt met betrekking tot het houden van de parochiële synode in het bisdom Luik 
(Additiones ad Principalia Statuta Curiae Leodiensis d.d. 7-10-1337, ed. in: Statuta Synodalia 
Leodiens(ia) 1549 ff.43''-49'); Deblon 1988: 381. 
68.Zie Bannenberg e.a. 1968-1970 II 4-5 (Lithoijen 1427), 119 (Oirschot 1428), 120 (Nispen 1428), 122 
(dekenaat Hilvarenbeek 1437), 54 (Strijp 1438), 123 (Bergeyk 1439), 9 (Oss 1443), 130 (Gemonde 
1459), 66 (Eindhoven 1463), 68 (Achel 1470), 79 (Breugel 1521). Van parochiële synodes werden geen 
verslagen opgesteld zoals later bij visitaties gebruikelijk was. 
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begin van de synode de openlijke overtreders van de kerkelijke discipline moesten 
aangeven. Tot de synodale zaken behoorden seksuele delicten (ontucht, overspel, 
incest), huwelijkskwesties ('clandestiene' huwelijken, scheiding van echtgenoten, etc), 
schending van de zondagsrust, woeker, toverij en magie, geweld tegen ouders of 
geestelijken, godslastering, ketterij, enzovoort. De deken en de foraneus lieten de 
gedane verklaringen opschrijven in een apart register waarvan ons geen voorbeeld is 
overgeleverd. 
Veel zaken die tijdens de parochiële synode aan het licht kwamen, konden door 
de foraneus als vertegenwoordiger van de aartsdiaken en door de deken wellicht ter 
plaatse worden afgehandeld. Tot de competentie van de aartsdiaken behoorden de 
bestraffing van de onkuisheid van geestelijken en in het algemeen de bestrafing van de 
excessus, de overtredingen, van de parochiepriesters." Voor de berechting van deze 
zaken beschikte de aartsdiaken over een eigen rechtbank. De vergrijpen van zowel 
geestelijken als leken die niet onmiddellijk tijdens de parochiële synode werden 
afgehandeld, werden namelijk door de foraneus overgedragen aan de curia of het 
officium, het gerechtshof van de aartsdiaken te Luik, waar zij werden berecht ad 
instantiam procuratoris (pscalis) nostri, 'op gezag van onze procureur-fiscaal'.™ Als 
regel hield deze afhandeling in dat er een canonieke straf werd opgelegd, bijvoorbeeld 
een openbare boetedoening, een periode van vasten, een boetebedevaart, excommuni-
catie, enzovoort. Hiervan kon men zich door middel van een boete 'kwijten'. De 
hieruit voortvloeiende betalingen aan de aartsdiaken werden in aartsdiakenale inkom-
stenregisters geadministreerd door klerken verbonden aan de curia of het officium van 
de aartsdiaken.^' Van deze registers zijn er voor het aartsdiakenaat Kempenland uit 
de periode 1399-1563 enkele tientallen overgeleverd. Zij vormen de belangrijkste bron 
voor de reconstructie van de omvang en de samenstelling van de onderzoekspopulatie 
en voor de beschrijving van de levenwandel (zie hoofdstuk I § 2). Bepaalde ernstige 
zaken mochten echter niet worden afgehandeld door de aartsdiaken en zijn gerechtshof 
69.'Item Archidiaconus habet conigere sacerdotes, & clericos de incontinentia & de omnibus quae ad 
curam pertinent, quae sibi ab Aichidiacono commissa est' ('De aartsdiaken moet de priesters en de 
geestelijken corrigeren inzake de onkuisheid en inzake alles wat tot de zielzorg behoort, die hen door de 
aartsdiaken is toevertrouwd') (Concordia inter meruendissimum dominum nostrum Leodiens(sis) & 
Archidiaconum Braban(tie) super iurisdicüonibus eorundem d.d. 15-2-1290, ed. in: Statuta Synodalia 
Leodiens(ia) 1549 itlT'-l^'' 73^; Deblon 1988: 380, 383; Lips 1989: 8-10. 
70.Zie Ceyssens 1895: 165; Laenen 1904: 27; Paquay 1923b: 3-5; 1935: 95, en bijvoorbeeld Bannen-
berg e.a. 1968-1970 I 134: curia archidiaconalus Campinie (1442); II 75 curia nostra archidiaconalis 
(1478). In de in hoofdstuk I § 2 besproken aartsdiakenale inkomstenregisters komt deze beambte voor 
als procurator (noster) fiscalis, procurator officii (nostri), fiscus archidiaconalus (curie), procurator 
negotiorum curie nostre, procurator fiscalis curie nostri archidiaconalis en procurator in curia 
Leodiensi. 
71.Deze klerken werden aangeduid als notarius en wellicht ook als soc'ms curie (zie bijvoorbeeld 
Bannenberg e.a. 1968-1970 II 75, 131: notarius curie nostre (archidiaconalus)). Ten slotte beschikte de 
aartsdiaken ook nog over een collector (fructuum) die belast was met de daadwerkelijke inning van alle 
inkomsten van de aartsdiaken. Zie Laenen 1904: 27, 31-32; Paquay 1935: 95, 113. 
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maar waren voorbehouden aan de bisschoppelijke officiaal. Ze moesten door de 
foraneus en de landdeken, die de synode voorzaten, aan hem worden overgedragen.^^ 
Ten derde kon een aartsdiaken statuten en ordonnanties afkondigen betreffende de 
bediening van sacramenten, het gedrag van de geestelijkheid en financieel-adminstra-
tieve kwesties. Voor het aartsdiakenaat Kempenland werden deze echter pas in 1612 
vastgesteld.^ 
Toch was de macht van de Luikse aartsdiakens niet onbeperkt. Evenals de 
bisschoppelijke officiaal had de aartsdiaken van Kempenland rekening te houden met 
het al genoemde Brabantse recht de non evocando, hetgeen zijn juridische competentie 
in het onderzoeksgebied aanzienlijk verkleinde.^" Daarom was deze overgeheveld 
naar het Luikse kerkelijke gerechtshof dat sinds ongeveer 1471 was gevestigd op 
Brabants territorium. Eén officiaal trad hier zowel op namens de bisschop als namens 
de aartsdiakens wier rechtsgebied binnen het hertogdom lag.^ ^ In de tweede plaats 
72.Zie noot 66 en de Addüiones ad Principalia Statuta Curiae Leodiensis d.d. 7-10-1337, ed. in: Statuta 
Synodatia Leodiens(ia) 1549 f.45': 'Item statuimus quod facta synodo clericus foraneus, Aichidiaconi, & 
Decani co(n)silii qui ipso synodo interesse consueuerunt, tradere teneantur & tradant sine difficultate 
clerico nostro foran(eo) copiam registri excessum in eadem synodo relatorum, ut super hoc sciat quid ad 
eius correctionem pertineat, & illud etiam corrigat iuxta morem, & quilibet ipsorum tam clerici nostri 
foran(ei) quam ipsorum Archidiaconorum, suis iuribus & terminis sint contenti.' ('Ook bepalen wij dat 
na het houden van de synode de clericus foraneus, de aartsdiakens en de dekens van de dekenaten die 
bij deze synode aanwezig plegen te zijn, gehouden zijn om over te dragen en zonder moeilijkheid 
overdragen aan onze [= de bisschoppelijke] clericus foraneus een kopie van het register van overtredin-
gen die in deze synode zijn aangebracht, zodat hij hierover weet wat tot zijn correctie behoort en hij dit 
ook corrigeert overeenkomstig het gebruik en ieder van hen namelijk zowel onze clerici foranei als de 
aartsdiakens zelf tevreden zijn over hun inkomsten en grenzen.'). Zie ook Laenen 1904: 28; Deblon 
1988: 383. De competentie van de aartsdiaken en die van de bisschoppelijke officiaal overlapten elkaar 
echter. De officiaal had niet alleen het recht ernstiger vergrijpen te bestraffen, ook bemoeide hij zich 
met meer alledaagse overtredingen zoals de celibaatscbending door geestelijken. 
73.Deblon 1988: 392-393. Van de editie in het Nederiands is, hoewel meennaals vermeld, blijkbaar 
geen exemplaar overgeleverd (Habets 1875-1892 I 267-268; Paquay 1935: 46 n.6). 
74.Laenen 1904: 26; Deblon 1988: 395-399. 
75.Het curieuze feit dat de aartsdiakenale jurisdictie in Brabant te zamen met die van de bisschoppelijke 
officiaal werd uitgeoefend door het Luikse gerechtshof in Brabant, blijkt uit de rekeningenboeken van 
dit hof, waarin de financiële administratie van bisschop en officiaal enerzijds en die van de aartsdiaken 
van Kempenland anderzijds geïntegreerd zijn, in ieder geval voor wat betreft de dekenaten die binnen de 
grenzen van het hertogdom Brabant lagen (zie hoofdstuk I § 2; zie ook Laenen 1904: 95). Van het 
aartsdiakenaat Brabant is de aartsdiakenale administratie zelfs bijna als regel opgenomen in deze 
rekeningenboeken. Het aartsdiakenaal register van Kempenland van 1554 bevat volgens het opschrift 
slechts de emolumenta extra pacriam Brabantie existenles, de inkomsten van buiten Brabant (AÉvL I 
157 f.l^. Wellicht werd de rest geadministreerd vanuit het genoemde Brabantse gerechtshof. Echter, 
soms vinden we in de rekeningenboeken van het Luikse gerechtshof in Brabant ook inkomsten uit de 
drie dekenaten van het aartsdiakenaat Kempenland die niel binnen het hertogdom Brabant lagen, 
namelijk Maaseik, Susteren en Wassenberg (bijvoorbeeld in 1483: AAM L 1 f 34'-37', f.53'-53'^ en zijn 
deze dekenaten ook opgenomen in de registers van 1510 (AAM L 4 f.l32'-137'), 1519 (AAM L 4 
f.205'-220') en 1550 (AAM L 10 f.2'-20'^. Dit alles kan een gevolg zijn van de competentiestrijd tussen 
de bischoppelijke officiaal en de aartsdiakens, zoals deze ook blijkt uit de opgenomen schikkingen. Zo 
komen hierin onder andere schikkingen voor inzake de overtreding van de celibaatsverplichting, die 
eigenlijk tot de competentie van de aartsdiaken behoorde. Een dergelijke integratie van afzonderiijke 
jurisdicties zal ook in de hand zijn gewerkt doordat dezelfde persoon, Johannes Back van Aaischot, in 
1510 tegelijkertijd de functie van collector fructuum in de aartsdiakenaten Kempenland en Brabant 
^ ^ ^ _ ^ _^  .2.' 
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waren alle seculiere kapittels - gemeenschappen van kanunniken - exempt, hetgeen wil 
zeggen dat zij ontsnapten aan het gezag van de territoriale aartsdiaken voor wat betreft 
hun leden en hun personeel, ook al hadden veel kapittelkerken tevens een functie in de 
parochiële zielzorg." Tevens genoten zij vrijstelling van de algemene afdrachten aan 
bisschop en aartsdiaken. Deze kerken, hun rectoren en bedienaars alsmede de hierin 
aanwezige beneficies ontbreken, op enkele uitzonderingen na, dan ook in de aartsdia-
kenale pouillés. Voorts had de aartsdiaken geen zeggenschap over de kloosters in zijn 
rechtsgebied. De reguliere geestelijken die belast waren met zielzorg ontsnapten echter 
niet aan zijn jurisdictie voor wat betreft hun ambt als pastoor, bijvoorbeeld inzake het 
aartsdiakenale aanstellingsrecht en de visitatie." Juist in de dekenaten Hilvarenbeek, 
Cuijk en Woensel werden heel wat parochies bediend door regulieren, leden van 
kloosters die in bezit waren van het patronaatsrecht van deze parochies. 
De volgende aartsdiakens van Kempenland zijn in de periode 1400-1570, meestal 
vanuit de verte, betrokken geweest bij de benoeming van pastoors en de kerkelijke 
rechtspraak in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel. Amadeus de Saluces 
(1381-1419) was tot aartsdiaken van Kempenland benoemd door paus Clemens VII 
van Avignon.™ Aangezien Luik trouw was aan Rome kan hij niet veel reëel gezag 
hebben gehad. Zijn Romeinse tegenhanger was Ludovicus Fieschi (1389-1404), die in 
1404 overging naar de paus van Avignon. In 1411 worden ene Landulphus kardinaal 
Marramaldus en Antonius kardinaal Corraro als zijn opvolgers genoemd. De pauselijke 
benoemingen kenden in het eerste kwart van de vijftiende eeuw een hoogtepunt, 
hetgeen tot uiting komt in de benoeming van buitenlandse 'geparachuteerden'. 
Wilhelmus van Gavere van Liedekerke, aartsdiaken van 1418 tot 1454, sprak weer de 
taal van zijn onderzaten. Na diens dood in 1454 werden twee opvolgers aangewezen, 
Godefridus de Waha (nr 3571*; tussen 1459 en 1464 pastoor van Peer) en Bernardus 
van Solms (1454-1503).™ De eerste trok echter in 1455 aan het kortste eind. Johan-
nes Amulphi de Castilione alias de Malmundario was reeds kanselier van bisschop 
Johannes van Horne toen hij 1503 tot aartdiaken van Kempenland werd benoemd. Hij 
resigneerde in 1512. Van 1512 tot zijn dood in 1534 was Wilhelmus van Enckenvoirt 
(nr 989) aartsdiaken van Kempenland. Hij was als eerste van dit gezelschap uit het 
aartsdiakenaat zelf afkomstig en cumuleerde op grote schaal kanunniksprebenden, 
bekleedde (AAM L 4 f.132') en doordat de bisschop tussen 1550 en 1556 tevens als administrator van 
het aartsdiakenaat Kempenland fungeerde. De kwestie van de organisatie en de competentie van het 
Luikse gerechtshof in Brabant en naar de versmelting met de administratie van de aartsdiakens van 
Kempenland en Brabant verdient nadere aandacht. 
76.Zij waren ook exempt van bisschoppelijk ingrijpen; zie Laenen 1904: 59-61; Nolet & Boeren 1951: 
155-159. 
77.Zie ook Aubrun 1986: 87-88. In 1188 verleende paus Clemens III (1187-1191) aan de abdijen van de 
norbertijnenorde, de meest actieve in het onderzoeksgebied, de toestemming om de eigen kerken met 
religieuzen uit de abdij te bedienen. Paus Alexander V (1409-1410) ontsloeg de norbertijnenabdijen in 
1409 van de bisschoppelijke controle en stelde hen onder rechtstreeks toezicht van de paus. In een 
aanvullende regeling uit 1410 werd echter een uitzondering gemaakt voor de zielzorg in de parochies, 
die overanderd onderworpen bleef aan het gezag van de plaatselijke bisschop (Janssens 1991: 20-21, 23, 
27). 
78.Voor dit en het volgende: Habets 1875-1892 I 268-273; Berlière 1907: 40-41, 77; 1910a: 125-126; 
1910b: 130. 
79.Zie Bril 1954; Rep. Germ. VII 28 nr 249. Over Van Solms: Kisky 1906: 81; Holbach 1982: 596. 
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hoge kerkelijke functies en pastoorsbeneficies. Dank zij zijn vriendschapsrelatie met 
de latere paus Adrianus VI nam zijn carrière in de Romeinse curie een hoge vlucht. 
Hij zag kans een groot deel van zijn ambten en pastoorsbeneficies over te doen aan 
zijn oomzegger Michael van Enckenvoirt (nr 992), die hem ook opvolgde als aartsdia-
ken van Kempenland (1534-1550). Na hem werd het aartsdiakenaat tot 1556 geadmi-
nistreerd door de bisschop zelf, waarna het overging in handen van Wilhelmus van 
Poitiers (1556-1570). 
§ 3. Deken en dekenaat. 
Ieder aartsdiakenaat was opgedeeld in een aantal dekenaten.^ In de bronnen wordt 
het dekenaat aangeduid als concilium, christianitas en decanatus (ruralis). Tot het 
aartsdiakenaat Kempenland behoorden behalve de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en 
Woensel ook de dekenaten Maaseik, Beringen, Susteren en Wassenberg. Het bisdom 
Luik werd in het noorden begrensd door de oude loop van de Maas. De rivier de 
Dommel vormde grofweg de natuurlijke grens tussen de dekenaten Hilvarenbeek en 
Woensel, de Peel die tussen Woensel en Cuijk (zie afb. 1.2). Deze noordelijke 
dekenaten van het bisdom Luik zullen in de elfde eeuw gevormd zijn door het 
groeperen van zo'n twintig tot dertig parochies rondom een bepaalde plaats. Omdat 
deze beschikte over een relatief grote kerk, werd zij de vaste vergaderplaats voor de 
pastoorsvergadering en gaf haar naam aan het dekenaat. Volgens A. Deblon werd 
daarom vaak een kapittelkerk gekozen.*' Volgens hem beoogde de instelling van de 
landdekenaten tevens een bepaalde mate van 'gemeenschappelijk leven' van de 
plattelandsgeestel ijkheid, zoals die had bestaan in de laat-Romeinse vici, te creëren of 
te herstellen. Daarom ook werd de landdeken vaak voorgesteld als de erfgenaam van 
de Merovingische archipresbyter. De dekenaten moeten zijn gevormd voordat de 
(stedelijke) klerkencolleges zich transformeerden in collegiale kapittels. Toen deze 
exempt werden, 'verlieten' deze de dekenale structuur, terwijl het dekenaat dezelfde 
naam behield en de kapittelkerk als vergaderplaats bleef gebruiken. Dit was wellicht 
het geval te Hilvarenbeek, dat al in 1155 een collegiaal kapittel bezat dat toen 
vermoedelijk direct afhankelijk was van het Luikse domkapittel. Het dekenaat 
Hilvarenbeek was in de vijftiende eeuw qua omvang en aantal parochies (96) verreweg 
het grootste in het bisdom Luik. Dit is ongetwijfeld een gevolg van het nog geringe 
aantal parochies in het westen van Brabant in de elfde en twaalfde eeuw, dus bij de 
vorming van het dekenaat, en van het grote aantal parochiestichtingen in nieuw 
ontgonnen en nieuw bedijkt land in de dertiende en veertiende eeuw.*^ De kerk in 
Woensel was een eigenkerk van de abdij van Sint-Truiden en had mogelijk hieraan 
zijn positie als vergaderplaats van het dekenaat te danken. Dit is wellicht ook de reden 
dat dit dekenaat zo'n merkwaardige uitstulping naar het zuiden had (zie afb. 1.2). 
Hier, in het huidige Belgisch-Limburg, lagen tal van Sint-Truidense kerken.*' Over 
SO.Het bisdom Luik telde in totaal een dertigtal dekenaten (Ceyssens 1895: 165; Halkin 1930: 66). 
Sl.Vriendelijke mededeling d.d. 20 februari 1992. 
82.Zie bijvoorbeeld de kaart met de parochiestructuur in West-Brabant omstreeks 1200 in Leenders 
1989: 129. 
83.Zie Bijsterveld 1989b: 34; vergelijk Dierkens 1986: 347. 
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de kerkelijke positie van Cuijk in de elfde en twaalfde eeuw is niets bekend. Wel 
was Cuijk in deze periode de zetel van de machtige familie van de heren van Cuijk. 
Telgen hieruit bekleedden hoge kerkelijke functies in Luik.*' De meeste parochies in 
het dekenaat Cuijk lagen langs de Maas. 
Zoals gezegd omvatte het gebied van de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en 
Woensel ongeveer een kwart van het oppervlak van het bisdom Luik tot 1559-156L 
Te zamen telden zij echter lang geen kwart van alle Luikse parochies, omdat de 
dichtheid van parochies hier veel kleiner was dan in zuidelijker gelegen delen van het 
bisdom, zoals het aartsdiakenaat Haspengouw. É. de Moreau telt in het bisdom Luik 
vóór 1559 in totaal 1675 parochies, zodat het aandeel van de drie dekenaten slechts 
ruim 10% bedroeg.** De oppervlakte van de gemiddelde parochie in het onderzoeks-
gebied was zeer groot. Vermoedelijk school hierin ook de aantrekkelijkheid van het 
bezit van een pastoorsbeneficie in dit gebied. Een grote oppervlakte per parochie 
betekende immers een grote opbrengst van de tienden, het belangrijkste bestanddeel 
van het pastoorsinkomen. Na de ontginning van grote gebieden in de twaalfde tot en 
met veertiende eeuw moet de opbrengst van de tienden zelfs op de 'schrale zandgron-
den' aanzienlijk zijn geweest. In de vijftiende eeuw maakte het onderzoeksgebied een 
zekere economische bloei door, die onder meer valt af te lezen aan de talrijke in deze 
eeuw gebouwde kerken en kerktorens. Een omvangrijke parochie telde ook relatief 
meer parochianen, zodat ook de opbrengst van stoolrechten - betalingen door gelovi-
gen bij gelegenheid van pastorale handelingen - relatief groot was.*^ In hoeverre een 
zielzorgbeneficie in de Noordbrabantse dekenaten aantrekkelijker was dan een 
beneficie elders is een vraag die hier niet beantwoord kan worden, maar we hebben de 
indruk dat een pastoraat in een grote parochie in het noorden van het bisdom voor de 
pastoors-beneficianten een aanzienlijk inkomen verschafte. Dit blijkt onder meer uit 
het feit dat zoveel kanunniken onder de pastoors van bepaalde parochies worden 
aangetroffen (zie hoofdstuk III § 2b). Hieruit blijkt ook dat sommige parochies meer 
begeerd werden dan andere. We gaan hier niet nader in op de opbrengst van de 
afzonderlijke parochies, met andere woorden op de inkomsten van een pastoorsplaats. 
Het is mogelijk een indruk te krijgen van de hoogte hiervan aan de hand van de 
pauselijke annaten, een verplichte betaling aan de paus ter hoogte van de helft (voor 
lage beneficies) van het inkomen van het eerste jaar waarin men het beneficie 
bezat.** De pauselijke registers doen bij de provisie van een (pastoors)beneficie aan 
84.Het feit dat de kerk van Cuijk in een oude Romeinse versterking is gebouwd en gewijd is aan Sint-
Martinus, duidt er echter op dat we hier mogelijk te doen hebben met een vroeg-middeleeuwse, door de 
koning gestichte kerk. Cuijk was ook een rijksleengoed. Zie Paquay 1989: 113. 
SS.Andreas van Cuijk, de latere bisschop van Utrecht (1128-1139) was voordien onder meer aartsdiaken 
van Kempenland (1095-1128) en Luiks domproost (1119-1128). Albertus van Cuijk was bisschop van 
Luik (1196-1200). Zie Schoolmeesters 1904; Coldeweij 1981; Van den Brand 1985. 
86.De Moreau 1945-1952 Hl 325. 
87.Nolet & Boeren 1951: 331-333. 
88.NoIet & Boeren 1951: 136; Van den Hoven van Genderen 1991: 212 n.24. Zie over dit aspect 
bijvoorbeeld Post 1954a: 71-80; Brouette 1958; Heath 1969: 138-163; Boone & de Hemptinne 1983; 
Avril 1988: 105-106. Avril 1988: 106 zegt dat de kwestie van de niatenele situatie van de pastoor 
complex en moeilijk af te bakenen is omdat 'tant d'éléments entraient en jeu (droits, cumuls), sans 
oublier les dimes.' Ook aan de hand van de in 1516 geheven amortisatiebelasting (zie hoofdstuk VII § 
Ic) kan men een beeld krijgen van de opbrengst van de parochies (zie Adriaenssen ter perse). 
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een geestelijke meestal opgave van de jaarlijke inkomsten van dit beneficie. Een 
indicatie voor de welstand van een parochie verschaft ten slotte ook de indeling in 
integre en dimidie ecclesia en in quarte capelle (zie bijlage 3). 
Aan het hoofd van het dekenaat stond de deken {decanus concilü, - ruralis of -
christanitatis). Hij was steeds een pastoor in het betrokken dekenaat en werd door zijn 
medepastoors èn de vicarii perpetui voor het leven tot deze waardigheid gekozen.'" 
De deken was in de regel niet de pastoor van de kerk waar de dekenale pastoorsverga-
deringen plaatsvonden. Aangezien Hilvarenbeek ook een collegiaal kapittel met een 
kapitteldeken kende, is het moeilijk met zekerheid de oudst bekende landdeken van 
Hilvarenbeek aan te wijzen. É. Brouette vermoedt hem in de Godefridus decanus die 
in 1157 in een oorkonde voor de abdij van Tongerlo getuige is naast de Beekse 
kapitteldeken Ticelmus." Meer in aanmerking komt ene Godefridus, die in 1215 als 
decanus de Beke zijn zegel verbond aan een oorkonde van de hertog van Brabant voor 
de abdij van Tongerlo betreffende Alphen.'^ Hij is vermoedelijk dezelfde als de 
G(odefridus) die in twee niet nader te dateren oorkonden uit het eerste kwart van de 
dertiende eeuw 'deken van Beek' wordt genoemd en als domnus Godefridus decanus 
concilü Bekensis die op 7 februari voorkomt in het necrologium van de abdij van 
Tongerlo.'' De oudste vermelding van een landdeken van Woensel betreft ene 
Alexander decanus de Wonsele in een onechte oorkonde die zou dateren uit 1172. Hij 
zal echter enige decennia later werkzaam zijn geweest, aangezien in de jaren 1196-
1198 en in 1207 een Alexander decanus als getuige optrad.''' Voor het dekenaat 
Cuijk noemt Brouette zonder bronvermelding een deken B. in 1274." 
De deken bezat in de quarte capelle, de kerken van laagste rang, de rechten die 
de aartsdiaken bezat in de 'hele' en 'halve' kerken, dat wil zeggen het installatierecht 
van pastoors en beneficianten, het recht om een deel van de kerkelijke belastingen te 
innen en het recht van visitatie." Hij was ook nauw betrokken bij het houden van de 
89.Zo geven Rep. Germ. VI en VII over de jaren 1447-1456 van minstens achttien pastoorsbeneficies in 
het onderzoeksgebied de waarde of jaarlijkse opbrengst die varieert tussen vier marca argenti, 'mark 
zilver' voor de vicaria perpetua van Tongelre (Rep. Germ. VI 551 nr 5419) en veertig mark zilver voor 
de kerk van Bakel en Deume (Rep. Germ. VII 305-306 nr 2720). Een gemiddelde kerk (Strijen, 
Blitterswijck, Megen, Blaarthem-Sint-Lambertus, Meerveldhoven) bracht zes tot negen mark op, een 
'rijke' kerk (Baarle, Eersel, Etten, Loon op Zand, Steensel, Tilburg, Nistelrode, Waalre en Valkens-
waard) achttien tot dertig mark. De Romeinse curie drukte de annaten uit in marken puur zilver {marca 
argenti puri). Eén mark was vijf of zes kamerguldens (Jloreni auri de Camera) waard. Een Rijnsgulden 
was driekwart waard van een dergelijke kamergulden (Brouette 1958: 481; zie Baix 1947-1960 I 
Introduction). 
90.Habets 1875-1892 I 287-295; Ceyssens 1895: 166, 170-176; Laenen 1904: 39-54, vooral 46-47; 
Paquay 1935: 29; De Moreau 1945-1952 ni 338-340; Toussaint 1947; Bannenberg e.a. 1968-1970 D 
xvii-xviii. 
91.Erens & Koyen 1948-1958 I 13-14 nr 8; Brouette 1971: 31 en n.64. De oorkonde heeft echter 
betrekking op goederen gelegen buiten het dekenaat. 
92.Erens & Koyen 1948-1958 I 110-111 nr 70; Bijsterveld 1990: 99. 
93.Van Spilbeeck 1902: 26; Camps 1979: 207-209 nis 135-136. 
94.Camps 1979 resp. 105-107 nr 68, 148-150 nr 88, 171-172 nr 103. 
95.Bn)uette 1971: 33. Zie ook Brouette 1975-1976 en 1979. 
96.Ceyssens 1895: 166-168, 178, 181-190, 210; Laenen 1904: 47-50; Paquay 1935: 73; Nolet & Boeren 
1951: 304-306; Bannenberg e.a. 1968-1970 II xxiv. De deken werd daarom wel 'aartsdiaken van de 
kwartkapellen' genoemd. 
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parochiële synode en de berechting van de hier geopenbaarde overtredingen. 
Daarnaast riep de deken het zogenoemde concilium of capitulum bijeen en zat dit 
voor." Dit was de vergadering van alle pastoors binnen één dekenaat die in het 
aartsdiakenaat Kempenland, en dus ook in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en 
Woensel, tweemaal per jaar werd gehouden, namelijk vlak na Pasen en eind septem-
ber/begin oktober. In Hilvarenbeek werd de najaarsvergadering veelal gehouden op 23 
september, in Woensel op 25 september en in Cuijk op 28 september.'' De voorjaars-
vergadering in Hilvarenbeek werd gehouden op de donderdag na de tweede zondag na 
Pasen."" Deze concilia of capitula fungeerden in de praktijk ook als een aanvullen-
de rechtszitting waarin, naast de al tijdens de parochiële synode aan het licht gekomen 
overtredingen, nog meer belastende feiten tegen de pastoors werden verzameld en de 
priesters ter verantwoording werden geroepen en veroordeeld."" In enkele dekenaten 
in het bisdom Luik is men er vanaf de veertiende eeuw toe overgegaan de besluiten 
van het dekenaal kapittel op schrift te stellen. Deze zogenoemde records ecclésiasti-
ques vormden veelal de basis voor dekenale statuten.'"^ Voor het onderzoeksgebied 
zijn er uit de periode 1400-1570 noch besluiten van de dekenale vergaderingen noch 
dekenale statuten bewaard gebleven."" 
In de praktijk van de rechtspleging en het bestuur van het dekenaat was er een 
nauwe samenwerking tussen de officialis foraneus van de aartsdiaken en de deken van 
het dekenaat. We zagen reeds dat zij gezamenlijk de parochiële synode voorzaten. Ook 
oefende de aartsdiaken een sterke controle uit op de dekenale concilia of capitula}'^ 
Dit blijkt onder meer uit het feit dat parochiegeestelijken de boete die hen door de 
(vertegenwoordiger van de) aartsdiaken was opgelegd en die voortvloeide uit de 
afhandeling van hun tijdens de parochiële synode aan het licht gekomen vergrijpen, 
veelal moesten betalen in deze dekenale vergaderingen. Frequent worden in de 
boetelijsten in de aartsdiakenale inkomstenregisters als betaaldagen van de boeten 
97.Zie vooral Ceyssens 1895: 195-201; Laenen 1904: 52-53. 
98.Ceyssens 1895: 178, 191-195; Laenen 1904: 44-47; Paquay 1935: 20; Nolet & Boeren 1951: 300-
301. 
99.Als aanduidingen voor deze vergaderingen komen we vooral de volgende tegen: capitulum de 
Oesterwijc (dekenaat Hilvarenbeek 1418-1420: sic\; Bannenberg e.a. 1968-1970 II 111-114), capitulum 
Tecle (dekenaat Hilvarenbeek 1418-1428; dekenaat Cuijk 1418; Sint-Thecla: 23 september; ibidem, 3, 
112-118), concilium (post) Pasche (alle dekenaten; ibidem, passim), capitulum (post) Remigii (alle 
dekenaten; Sint-Remigius: 1 oktober; ibidem, passim). 
lOO.Zie Frenken 1961: 5. 
lOl.Ceyssens 1895: 194; Laenen 1904: 46. Zie ook Paquay 1935: 32 en de vooischriften van de 
aartsdiaken van Brabant in het bisdom Luik voor het houden van vierjaarlijkse dekenale concilia in zijn 
gebied uit 1477-1478. Hierin worden de deelnemers opgeroepen peisonen die schuldig zijn aan bepaalde 
overtredingen aan te geven, speciaal absente priesters, degenen die een beneficie bedienen zonder 
licentie en degenen die 'openlijk een concubine onderhouden dan wel in hun huis of parochie een 
verdachte vrouw hebben wonen of ontmoeten' (ibidem, 33-45). 
102.Wagnon 1965; Deblon 1988: 393. 
103.Wel legde de aartsdiaken van Kempenland in een oorkonde d.d. 24 mei 1424 de beslissing vast die 
gevallen was in een vergadering van het Concilium Woencelense gehouden in de parochiekerk van 
Eindhoven (weergegeven in Frenken 1919-1920: 148-150). 
IO4.Z0 konden de pastoors slechts een nieuwe deken kiezen wanneer de aartsdiaken of zijn vertegen-
woordiger hen had bijeengeroepen en deze hen voorzat (Ceyssens 1895: 171; zie ook Paquay 1935: 30-
32). 
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genoemd het capitulum post Pasche, 'de dekenale vergadering na Pasen' en het 
capitulum Remigii, 'de dekenale vergadering van Sint-Remigius' (1 oktober). 
Omdat de deken tevens pastoor was in zijn dekenaat, maken alle achterhaalde 
dekens van de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel deel uit van de onderzoeks-
populatie."" Een enkele keer komen we ook een vice-deken tegen, die een niet-
residerende deken verving.'"* 
§ 4. 'Pastoor' en parochie 
Met de parochie zijn we op het laagste institutionele niveau van het bisdom aanbeland. 
Wat is echter een parochie in de middeleeuwen? De parochie mag in de middeleeuwen 
een evident gegeven zijn, het is niet gemakkelijk om haar juridisch te omschrij-
ven."" Pas tijdens het concilie van Trente werd een parochie gedefinieerd als een 
territorium met afgebakende grenzen waarbinnen een gemeenschap leeft die een eigen 
kerk heeft.'"* In de nieuwe Codex luris Canonici, in 1983 uitgevaardigd door paus 
Johannes Paulus II (1978-), wordt een parochie omschreven als een certa communitas 
christifidelium, een bepaalde gemeenschap gelovigen. Hieraan wordt toegevoegd: 
paroecia regula generali sit territorialis, 'een parochie dient in het algemeen territori-
aal gebonden te zijn'. Voor de omschrijving van de middeleeuwse parochie gaan we 
eveneens uit van een gemeenschap van gelovigen binnen een omschreven territorium 
die gebonden waren aan een bepaalde kerk en die voor hun zieleheil waren toever-
trouwd aan een priester die permanent aan deze kerk verbonden was. De parochiekerk 
vormde het constituerende element en het middelpunt van de parochie. Zij die de 
verplichting hadden om hier de sacramenten te ontvangen waren de parochianen. In 
deze kerk en geen andere moest iedere parochiaan op zon- en feestdagen de mis 
bezoeken, zijn kinderen laten dopen, in het huwelijk treden, minstens éénmaal per jaar 
de eucharistie ontvangen en wanneer hij stierf, werd hij vanuit deze kerk begraven op 
het kerkhof bij de kerk. Er waren ook kerken binnen een parochie waar men wel de 
mis mocht bezoeken, maar waarin men zich niet kon laten dopen en men niet kon 
trouwen of een uitvaart houden. Hiervoor moest men naar de hoofd- of moederkerk in 
de parochie. 
We gaan hier niet uitvoerig in op vraag wanneer en op welke wijze de parochies 
in het noorden van het bisdom Luik gestalte kregen. We stellen alleen vast dat in de 
oudste overgeleverde aartsdiakenale registers uit 1399-1400 eenheden worden 
opgesomd die we hierna parochies zullen noemen, die werden aangeduid met een 
lOS.Zie voor hen hoofdstuk VII § 2b: p.308 n.201. 
lOó.Zie Ceyssens 1895: 180. Het gaat om Johannes de Gruyter (ni 3469; vernield 1474-1505; vice-
deken van Woensel 1482-1488) en om Theodericus Johannis Dommelmans (nr 3594*; vermeld 1450-
1505; vice-deken van Woensel 1492-1493). 
107.107.Zie Nolet & Boeren 1951: 311; Deblon 1984: 103; Avril 1988: 113 n.97. 
W&.Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 161-16?, (sessio XXIV d.d. 11-11-1563, Decretum de 
reformatione canon 13). Voor dit en het volgende zie Gaudemet 1973: 10; Deblon 1984: 103-104; 
Platelle 1985: 11, 20; Aubrun 1986: 8. Zie ook De Moreau 1945-1952 Tome complémentaire 11-17. 
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plaatsnaam en waarvan de kern werd gevormd door een ecclesia}"^ Een deel van 
deze parochies zal al in de vroege middeleeuwen zijn ontstaan. Van deze moederparo-
chies zijn in de loop van de eeuwen dochterparochies afgescheiden met een volledige 
dan wel beperkte mate van zelfstandigheid. Oorspronkelijk was aan iedere ecclesia één 
rector ecclesie verbonden, die ook wel investitus, pastor of curatus werd genoemd. 
Deze was belast met de zielzorg ofwel de zorg voor het zieleheil van de parochia-
nen.'"* Hiervóór hebben we het begrip zielzorg omschreven als het geheel van 
sacrale en niet-sacrale taken dat de officiële pastoor van een parochiekerk had. Hiertoe 
behoorde in eerste instantie de verzorging van de liturgie (de viering van de mis, in 
ieder geval op zon- en feestdagen, het houden van het getijdenofficie, het opdragen 
van zielemissen) en de bediening van de sacramenten aan de parochianen, namelijk 
het doopsel, de biecht, de eucharistie, het huwelijk en het oliesel ofwel het sacrament 
der zieken. Daarnaast hoorden ertoe prediking en catechese, ziekenbezoek, het 
schrijven van testamenten voor parochianen en het van tijd tot tijd verschaffen van 
inlichtingen aan kerkelijke autoriteiten als deken, aartsdiaken en bisschop, bijvoorbeeld 
de namen van hen die hun zondagsplicht niet vervulden. Overeenkomstig de voor-
schriften van het bisdom Luik moest de pastoor jaarlijks aan zijn deken een zoge-
noemde rescriptie zenden waarin hij informatie moest verstrekken over de staat van 
zijn parochie, de namen van de beneficianten en de inkomsten van de diverse 
beneficies alsmede de geëxcommuniceerde parochianen moest aangeven.'" 
Het rectoraat van de parochiekerk was in een parochie het belangrijkste beneficie. 
Een beneficie {beneficium) is in kerkelijke zin een geestelijk ambt (officium) met 
hieraan verbonden inkomsten uit een gereserveerd vermogen."^ Het officium van het 
pastoorsbeneficie bestond uit het verzorgen van de zielzorg of de pastorale bediening. 
Daarnaast konden officia bestaan uit diensten aan een altaar of in een kapel (namelijk 
om hier missen op te dragen), uit het kosterambt, enzovoort. Dit zijn beneficies zonder 
zielzorg (beneficia non curata). In de loop van de tijd is het enkelvoudige pastoorsbe-
neficie als beneficie met zielzorg (beneficium curatum of cum cura animarum) in 
afzonderlijke beneficies ontleed.'" Zo ontstond het personaat (personatus). Dit is, 
althans in deze periode in dit gebied, een zielzorgbeneficie waarvan de bezitter 
qualitate qua niet resideerde, dat wil zeggen, niet verbleef in de parochie waaraan het 
109.Hetzelfde deed J. Deharveng bij de samenstelling van de kaart van bisdommen, aartsdiakenaten, 
dekenaten en parochies bij de Moreau 1945-1952; zie Tome complémentaire 16-17. Zie ook Nolet & 
Boeren 1951: 311-313; Avril 1988: 92. 
llO.Zie Nolet & Boeren 1951: 333; Oediger 1953: 102-103; Post 1954a: 410-411; Haines 1971: 172; 
Aubrun 1986: 135; Avril 1988: 107-109. 
lllJieformationes cleri dioecesis Leodiensis uit 1446, in: Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 ff.63''-
70", 69''-70'; zie Ceyssens 1895: 209; Deblon 1988: 382. In zijn rescriptie van 1566 tekende de pastoor 
van Beugen dan ook aan: 'Hic non sunt manifesti usurarii vel adulteri, neque excommunicati', 'Hier zijn 
geen openlijke woekeraars of overspeligen en ook geen geéxcommuniceerden' (Bannent>erg e.a. 1968-
1970 II 234 n.l). Zie ook ibidem, 331 n.4, 352 n.lO, 371 n.22, 387 n.29. 
112.Zie Laenen 1904: 9 n.l; Nolet & Boeren 1951: 350-365. Op het aspect van de inkomsten gaan we 
hier ruet in. 
U3.Zie De Moreau 1945-1952 III 374-378; Nolet & Boeren 1951: 336-339, 353. 
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beneficie verbonden was.""* Tegenover de inkomsten stond dus geen feitelijke 
uitoefening van de zielzorg. We treffen dit beneficie aan in grote, rijke parochies waar 
de inkomsten verbonden aan het pastoorsambt groot genoeg waren om hiervan meer 
dan één geestelijke te onderhouden."^ De niet-residerende beneficiant heette persona 
personatus of, in het Middelnederlands, persoen. Voor de werkelijke uitoefening van 
de zielzorg werd naast het personaat de vicaria perpetua gecreëerd. In dit beneficie 
werd door de persona de vicarius perpetuus aangesteld. Hij was 'levenslang vervan-
ger' van de persona en rechtens de pastoor: hij oefende op eigen titel de pastorale 
taken uit tegen een vastgestelde bezoldiging, terwijl het merendeel van de inkomsten 
van de kerk toevloeide aan de persoon. In de regel komen we in één parochie maar 
één vicarius perpetuus tegen; in grote parochies of in parochies met twee kernen ook 
wel twee."* In kerken waaraan een collegiaal kapittel was verbonden, werd voor de 
zielzorg ten behoeve van de gewone gelovigen de plebanie (plebania) ingesteld. De 
bezitter van dit beneficie, de plebanus of plebaan ('volkspriester'), was belast met de 
zielzorg in de parochie rondom de kapittelkerk. Ten slotte komen we ook nog het 
rectoraat van een capella annexa of appendix tegen. Dit was het beneficie verbonden 
aan een annex of 'bijkerk' met min of meer volledige parochierechten. De bezitters 
van deze zielzorgbeneficies (het rectoraat van een ecclesia, het personaat, de vicaria 
perpetua, de plebanie, en het rectoraat van een annex of 'bijkerk') noemen we de 
pastoors-beneficianten. 
In al deze beneficies, met uitzondering van het personaat, konden de bezitters, 
indien zij niet resideerden en functioneerden, worden vervangen door tijdelijke 
waarnemers (soms vicarii, meestal deservitores of officiantes genoemd), dan wel 
geassisteerd worden door coadiutores. We vinden deze waarnemers en assistenten 
(hierna: pastoors-waarnemers) ook wel vermeld als vice-curati, in het Middelneder-
lands: vice-cureiten. In niet-kerkelijke, Middelnederlandse bronnen worden deze 
feitelijke zielzorgers ook wel gewoonweg pastoer (pastoir), cureit, p(a)rochiaen of 
paep genoemd."^ Zij waren immers degeen met wie de gelovigen te maken hadden: 
de niet-residerende officiële pastoor-beneficiant zal men veelal niet persoonlijk gekend 
hebben."' Het is belangrijk voor ogen te houden dat de waarnemers en assistenten 
géén beneficie met zielzorg bezaten, maar wèl een officium, kerkelijk ambt, bekleed-
den."' Zij kregen dus geen vast inkomen uit hun ambt, maar werden voor de 
vervulling van dit ambt betaald door degene die hen inhuurde, meestal de officiële 
114.De Moreau 1945-1952 III 375: 'la persona personatus, clerc, prêtre ou non, (..) avait Ie titre 
pastoral sans ses obligations et (..) ne desservait pas personnellement la cure'; Nolet & Boeren 1951: 
326-327. 
115.A. Deblon voegt hieraan toe: 'Le personatus provient a mon avis de VEigenkirche (l'église 
propriété d'un laic) qui s'évolue, après le X' siècle, vers Ie simple droit de patronage. En France, on 
distingue, a l'époque, Vecclesia et Valtare: la fonction spirituelle ne pouvant relever que de l'èvêque. La 
distinction entre cure et personnat se situe dans une perspective semblable. Afin de ne pas abandonner 
tous ses droits, le maJtre du domaine opère une distinction et il conserve la mainniise sur ce qu'il 
considère comme l'essentiel: le titre de cure et le patrimoine de l'église.' 
lló.Het feit dat dit beneficie werd gecreëerd voor de werkelijke uitoefening van de zielzorg neemt niet 
weg dat ook deze beneficiant absent kon zijn en een vervanger kon aanstellen. 
117.Vergelijk Post 1954a: 42-44. 
118.Aubrun 1986: 118-119; Van Tongerloo 1992: 77. 
119.Zie Nolet & Boeren 1951: 350-351. 
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pastoor. Op grond hiervan kunnen we onderscheid maken tussen pastoors-benefician-
ten en pastoors-waarnemers. Te zamen vormen zij het onderwerp van dit onderzoek. 
Naast hun ambt als deservitor bezaten de waarnemers veelal wel één of meer benefi-
cies zonder zielzorg, zoals een altaar of kapel, waaruit zij een vast inkomen kregen 
(zie hoofdstuk VII § ld). We dienen ons te realiseren dat de pastoor en zijn eventuele 
vervanger of medehelper meestal niet de enige in de parochie aanwezige priesters 
waren. In vrijwel iedere parochie waren ettelijke bedienaars van altaren en/of kapellen 
aanwezig. Nader onderzoek per parochie zou moeten nagaan hoe de precieze kwantita-
tieve verhouding was tussen de ziel2»rgende en de overige geestelijken in een 
parochie, maar onze indruk is dat de laatsten twee tot drie keer zo talrijk waren als de 
eersten. Ook het kwantitatief belang van de pastoors tegenover de gelovigen zou nader 
onderzocht moeten worden. In de ene parochie had één pastoor de zorg voor enkele 
honderden, in een andere parochie voor enkele duizenden parochianen. Extreem was 
de situatie in Den Bosch, waar niet meer dan drie vice-cureiten belast waren met de 
directe zielzorg van een stadsbevolking van circa 17.500 zielen.'^" Het kan niet 
anders dan dat de talrijke hier werkzame altaristen en kapelaans hen regelmatig de 
helpende hand hebben geboden. 
Een bijzondere situatie ontstond wanneer het pastoorsbeneficie werd geïncorpo-
reerd bij een geestelijke instelling. Dit betekent dat de inkomsten van het beneficie 
werden verbonden aan een kapittel, abdij of kerkelijk ambt.'^' Bij een eenvoudige 
incorporatie bleef het pastoorsambt bestaan en werd slechts het hieraan verbonden 
vermogen ingelijfd bij de instelling. Een voorbeeld hiervan is de incorporatie van de 
kerken van Hoeven, Loenhout, Oudenbosch, Oud-Gastel (en Nieuwenbosch) en Wouw 
bij de Sint-Bernardusabdij aan de Schelde. De inkomsten van de pastoors in deze 
plaatsen kwamen voortaan ten goede aan de abdij, maar deze stelde in ruil hiervoor 
een kloosterling aan tot pastoor, zodat deze transactie geen invloed had op de 
organisatie van de zielzorg in deze parochies.'^ ^ In het geval van een volledige 
incorporatie verviel echter de pastoorsplaats als zodanig. Als juridische 'pastoor' 
(pastor primitivus) werd ofwel de instelling als collectiviteit dan wel haar hoofd 
(proost van een kapittel, abt van een abdij) beschouwd, ofwel de bezitter (een 
natuurlijke persoon) die het ambt in kwestie bekleedde. Voorbeelden van de laatste 
mogelijkheid zijn de rectoraten van de kerk van Eerschot en van de kerk van Budel. 
Het eerste was geïncorporeerd bij het ambt van deken van het kapittel van Sint-
Oedenrode. De deken van dit kapittel was op grond van deze functie persona, niet-
residerend pastoor, van Eerschot. Het rectoraat van de kerk van Budel was op gelijke 
wijze ingelijfd bij de cantorij van het Marienstift te Aken en de cantor van Aken was 
120.Van de Meerendonk 1967: 14-16. 
121.Berlière 1927: 349-351; Nolet & Boeren 1951: 358-362; Janssens 1991: 21. 
122.Zie over deze incorporatiekwestie: Van Doninck 1901: 48, 123, 137; Van Nispen 1989: 29; Rep. 
Genn. II 1238; DRGS VII 100-102 nr 109 d.d. 1386, 109-110 nrs 119-120 d.d. 1387-1388, 624-625 nr 
860 d.d. 1390, 626-627 nr 863 d.d. 1390; DRGS VIH: XI-XII, 28 nr 3 d.d. 1404. Ook in Oss, in 1345 
geïncorporeerd bij de abdij van Echtemach, vinden we geen afwijkende organisatie, zodat het ook hier 
wellicht ging om een eenvoudige incorporatie. 
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qualitate qua de niet-residerende pastoor van Budel.'" De deken van Sint-Oedenrode 
en de cantor van Aken stelden steeds een vicarius perpetuus aan voor de feitelijke 
zielzorg. Talrijker zijn de voorbeelden waarbij de instelling optrad als 'pastoor'. Zo 
was de kerk van Halsteren geïncorporeerd bij het Sint-Gertrudiskapittel te Bergen op 
2toom. Namens deze instelling stelden de deken en het kapittel hier een vicarius 
perpetuus aan. Hetzelfde geldt ook voor de bij het Bossche Sint-Janskapittel geïncor-
poreerde kerken van Dinther, Geffen, Heesch, Nuland, Orthen en Rosmalen. Het 
pastoraat van Wuustwezel was ingelijfd bij het Sint-Elisabethhospitaal te Antwerpen. 
Al deze incorporaties kwamen overigens pas in de loop van de vijftiende eeuw tot 
stand (zie bijlage Ic). 
Meestal was ook het pastoorsbeneficie in een kapittelkerk op enigerlei wijze 
geïncorporeerd bij of verbonden aan het kapittel. In Oirschot gold daarom de kapittel-
deken als de pastoor.'^'' In de bij het wilhelmietenklooster te Huijbergen geïncorpo-
reerde kerk van Huijbergen fungeerde de prior van het klooster als officiële pastoor. 
Kapittels, kapittelkerken en de hieraan verbonden parochiekerken en enkele bij andere 
geestelijke instellingen geïncorporeerde kerken waren veelal exempt van bisschop, 
aartsdiaken en deken. Dit betekent dat veel van deze kerken niet of slechts bij 
uitzondering voorkomen in de bronnen van aartsdiakenale oorsprong die we hierna 
bespreken en die onze belangrijkste bron vormen voor het achterhalen van de namen 
van pastoors. Langs andere weg zijn desondanks heel wat namen van hierin werkzame 
zielzorgers te achterhalen, zonder dat we echter voor deze kerken even volledig 
kunnen zijn als voor de overige. 
De parochies in het onderzoeksgebied kenden op het punt van de parochiële 
zielzorg een allesbehalve uniforme organisatie. Aangezien we te maken hebben met 
het laagste niveau van de Kerk heeft het weinig zin een beroep te doen op de 
voorhanden zijnde normatieve bronnen omtrent de organisatie van deze zielzorg. 
Uitgaande van de informatie die de pouillés, de parochiële beneficieregisters, ons 
verschaffen, kunnen we een aantal schema's vervaardigen, die zijn opgenomen in 
bijlage ld. Grofweg zijn er vier organisatieschema's te onderscheiden: de 'gewone' 
kerk, de geïncorporeerde kerk, de kerk met een personatus, en de kapittelkerk die 
tevens fungeerde als parochiekerk. In bijlage 3 is van de parochiekerken in het 
onderzoeksgebied aangegeven volgens welk schema de zielzorg er waarschijnlijk 
georganiseerd was.'" Door gebrek aan gegevens (vooral bij de exempte kapittelker-
ken) en doordat de gegevens in de registers elkaar vaak tegenspreken of in tegen-
spraak zijn met gegevens van elders, is niet voor iedere parochie evenveel zekerheid te 
verkrijgen. Zo zijn de pouillés zeer conservatief: reeds lang achterhaalde gegevens 
123.Deze personae zijn ook als pastoors betrokken in de onderzoekspopulatie. Een dergelijke situatie 
bestond verder nog te Tongelre, waar steeds de cantor van het kapittel van Eindhoven de officiële 
pastoor was. 
124.Frenken 1956: 169; Visschedijk 1992: 19-20. Voor zover we konden nagaan hadden de meeste 
Noordbrabantse kapittelkerken tevens de functie van parochiekerk, met uitzondering van het kleine Sint-
Joriskapittel dat verbonden was aan de slotkapel te Grave en mogelijk van het Sint-Odakapittel te Sint-
Oedenrode. Gegevens over een parochiële zielzorgfunctie van de Rooise kapittelkerk ontbreken. 
125.Van de kerken die gedurende de hele periode 1400-1570 appendices waren is de organisatie niet 
afzonderlijk aangegeven. De zielzorg werd er uitgeoefend door een rector, eventueel vervangen of 
bijgestaan door een deservüor respectievelijk coadiutor. 
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werden nog decennia lang steeds weer overgeschreven. Kerken die al vóór 1400 van 
de moederkerk waren afgescheiden of die minstens in de praktijk een onafhankelijke 
status hadden, werden soms toch nog als appendix van de moederkerk opgevoerd. 
Voorbeelden hiervan zijn de kerk van Bokhoven, die al in 1369 van de moederkerk 
Hedikhuizen was afgescheiden, en de kerken van Hoeven en Oudenbosch, die 
respectievelijk in 1310 en 1358 loskwamen van de parochie Oud-Gastel. Slechts door 
diepgaand lokaal onderzoek is er zekerheid te krijgen over de status van iedere 
afzonderlijke parochiekerk, over de organisatie van de zielzorg ter plaatse en over de 
veranderingen hierin in de periode 1400-1570. 
In 1400 waren verreweg de meeste parochies in het onderzoeksgebied georgani-
seerd volgens het meest eenvoudige schema, namelijk met één rector ecclesie, bekleed 
met het pastoorsbeneficie en belast met de bediening van de zielzorg, eventueel 
vervangen dan wel geassisteerd door een deservitor respectievelijk coadiutor}^ In 
de 93 in 1400 bestaande parochies in het dekenaat Hilvarenbeek waren er vier 
kapittelkerken (Breda, Geertruidenberg, Hilvarenbeek en Oirschot). Drie kerken waren 
geïncorporeerd (Huijbergen, Lommei en Vught-Sint-Petrus) en één kerk had een 
personaat met een vicaria perpetua (Rijsbergen). Van vier kerken is de organisatie niet 
helemaal duidelijk (Bergen op Zoom, Halsteren, Schakerloo en Tholen). Aan het 
hoofd van de overige 81 kerken stond een rector. Hiervan had een tiental kerken één 
of meer (Bergeyk, Strijen?) appendices. De kerk van Raamsdonk kende naast een 
rector waarschijnlijk nog vier vicarie perpetue, hiermee aansluitend bij een situatie die 
meer gebruikelijk was in het bisdom Utrecht. In de parochies binnen het onderzoeks-
gebied was namelijk geen sprake van een ongebreidelde vermenigvuldiging van vicarii 
verbonden aan een gewone parochiekerk zoals in het bisdom Utrecht vaak is vastge-
steld.'" In slechts enkele parochies (in Rijsbergen na 1448-1449, in Waalre en 
Valkenswaard, en in Asten en Lierop na 1569) komen we er met zekerheid twee tegen 
en alleen in de Hollandse plaats Raamsdonk waren er vier vicarie. In het dekenaat 
Cuijk waren er in 1400 onder de 48 parochiekerken twee kapittelkerken (Grave en 's-
Hertogenbosch) en twee geïncorporeerde kerken (Oijen en Vierlingsbeek). Vier kerken 
kenden een personaat met vicaria perpetua (Geysteren, Macharen, Oirlo en Sevenum). 
Veertig parochiekerken werden bestuurd door een rector. In vier parochies (Blerick, 
Broekhuizenvorst, Cuijk en Oijen) was een 'bijkerk', in de parochie Blitterswijck 
stonden er twee (in Meerlo en Swolgen). In het dekenaat Woensel was in 1400 de 
variëteit onder de 42 parochies het grootst. In 1399 was de parochiekerk van Woensel 
en Eindhoven omgezet in een collegiale kapittelkerk. Zeven kerken waren geïncorpo-
reerd, waarvan er vier (Aarle, Breugel, Kleine-Brogel en Maarheeze) alleen een 
vicarius perpetuus hadden en drie bovendien een persona personatus (Budel, Eerschot, 
Tongelre). Een personaat hadden verder acht parochies (Asten en Lierop, Bakel en 
Deurne, Erp, Hamont, Neerpelt, Schijndel, Veghel, en Waalre en Valkenswaard). De 
zielzorg in de resterende 26 parochies werd verzorgd door een rector. In twee 
parochies (Grote-Brogel en Helmond) was een appendix. 
126.Zie ook Van de Meerendonk 1967: 1-22. 
127.Van Tongerloo 1991: 170: 'Heel vaak werkten er twee, soms vier, zelfs wel eens acht pastoors in 
één parochie (...)'. 
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Gedurende de onderzoeksperiode vonden er talrijke wijzigingen plaats in deze 
organisatie door nieuwe parochiestichtingen en -scheidingen, door incorporaties en 
door de stichting van nieuwe kapittels (zie bijlagen Ib en Ic). Om met het laatste te 
beginnen: in 1414 werd het kapittel van Tholen gesticht, in 1442 het kapittel van 
Bergen op Zoom en in 1492 dat van Boxtel.'^ Dit leidde tot incorporatie van 
kerken: Schakerloo bij Tholen, Halsteren (en Hildernisse?) bij Bergen op Zoom, en 
Gemonde bij Boxtel. Het Bossche Sint-Janskapittel incorporeerde in de jaren 1412-
1452 zoals gezegd een zestal kerken, waaraan in 1517 nog de kerk van het Groot-
Begijnhof en in 1561 die van Princenhage werden toegevoegd. Ook ten behoeve van 
de universiteit in Leuven werden de inkomsten van parochiekerken verbonden aan 
instellingen: in 1443 werd de kerk van Knegsel ingelijfd bij het Leuvense kapittel van 
Sint-Pieter ten bate van prebenden voor de hoogleraren.'^' In 1545 werd het perso-
naat van Schijndel verbonden aan het Theologie- of Heilige-Geestcollege van de 
universiteit te Leuven.''" De overige incorporaties zijn terug te vinden in bijlage Ic. 
Parochiescheidingen vonden in het dekenaat Hilvarenbeek met zekerheid plaats in 
de parochies Alphen (Chaam 1462-1463; Rie! 1519-1520), Gilze (Rijen 1524), Nispen 
(Kalmthout 1551), Oirschot (Best 1553), Oud-Gastel (Nieuw-Gastel 1551), Sprundel 
(Rucphen 1464) en Vlijmen (Engelen 1481) en misschien in de parochie Strijen 
(Westmaas en Sint-Anthoniepolder)."' Nieuwe parochies op ingedijkt land werden 
opgericht in Kruisland (1487-1488; vóór 1502 afgescheiden van Steenbergen), 
Standdaarbuiten (1529), Fijnaart (circa 1551) en Ruigenhil alias Willemstad 
(1566)."^ In het dekenaat Cuijk werden nieuwe parochies afgescheiden in Blerick 
(Horst, vóór 1449), Blitterswijck (Meerlo en Swolgen, circa 1441), Boxmeer (Sint-
Anthonis 1477-1478), Broekhuizenvorst (Broekhuizen, vóór 1485), Mill (Wanroij 
1551) en 's-Hertogenbosch (Groot-Ziekengasthuis 1456-1458 en vier nieuw stadsparo-
chies 1569)."' In het dekenaat Woensel zien we slechts de afscheiding van de 
parochie Gemert (van Bakel en Deurne; 1437) en van Stratum (van Woensel en 
Eindhoven; 1489). Opvallend is dat veel parochiescheidingen, ongeveer een derde van 
het totaal, plaats vonden in parochies waarvan een abt van een norbertijnenabdij het 
patronaatsrecht in handen had en die ook door norbertijnen werden bediend. In Alphen 
en Nispen werd de kerk bediend door witheren van Tongerlo, in Vlijmen door die van 
Berne, Blerick werd bediend door norbertijnen van Averbode, en Mill door die van 
Mariënweerd. Het feit dat de verzorging van zielzorg voor deze orde zo belangrijk 
was, maakte dat zij niet, zoals andere patronaatsbezitters, huiverig was voor het 
128.Forgeur 1988. Het stichtingsjaar van het kapittel van Boxtel is 1492 en niet, zoals men meestal 
vindt, 1493 (mededeling van Alphons van den Bichelaer). 
129.Berlière 1904: 178-179 nr 1587. Zie ook De Moreau 1945-1952 IV 130. 
130.De Vocht 1927: 56-57 nrs 531-539, 253 nrs 2728-2730. In 1480 was ook het personaat van Hamont 
al hierbij geïncorporeerd {ibidem, 157 nrs 1640-1644, 175 nrs 1825-1834). 
131.Problematisch blijft de status van Roosendaal, waarvoor weliswaar een pauselijke bul uit 1510 
bestaat, die de bisschop van Luik machtigde de kapel van Roosendaal van Nispen af te scheiden en tot 
parochiekerk te verheffen, maar het is de vraag of de bisschop deze afscheiding heeft doorgevoerd, 
aangezien Roosendaal nog in 1564 een appendiüum van Nispen wordt genoemd (Van den Eisen & 
Hoevenaars 1905-1907 I 146-147; Erens 1941; Dekkers 1974). 
132.De laatste parochie is niet meer in het onderzoek betrokken. Zie Juten 1935-1938: 114. 
133.De eerste pastoors van de Bossche stadsparochies zijn niet meer in het onderzoek betrokken. Zie 
Van de Meerendonk 1967: 12-16. 
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splitsen van de parochie en hiermee van de inkomsten van een kerk. Het belang van 
de zielzorg ging blijkbaar boven de financiële belangen van de pastoor-beneficiant, die 
immers door een parochiescheiding zijn inkomsten zag verminderen."'' In en vanaf 
het jaar 1551 werden in toenemende mate dochterparochies afgescheiden. De eerste 
bisschoppen van het bisdom 's-Hertogenbosch hebben vanaf 1569 ook heel wat 
nieuwe parochies opgericht en zo een einde gemaakt aan onhoudbare situaties 
waarover soms reeds decennia lang werd geklaagd."' Dit was in overeenstemming 
met de bepalingen van het concilie van Trente die de bisschoppen opdroeg de 
parochie-indeling te herzien en waar nodig nieuwe parochies te stichten."' 
Een elftal parochies in het onderzoeksgebied bestond uit twee dorpen met ieder 
een eigen, min of meer gelijkwaardige parochiekerk. Deze kerken waren canonice 
unite, 'canoniek verbonden'."^ Soms werd de tweede kerk (later) ook wel aangeduid 
als annex, appendix of ecclesia filia (dochterkerk). In deze parochies was de zielzorg 
officieel toevertrouwd aan slechts één pastoor (rector ecclesie; ofwel één of twee 
vicarii perpetui als pastoor(s) in plaats van de persona), veelal bijgestaan door één of 
twee assistenten die de praktische zielzorg in beide plaatsen uitvoerden."* 
Het aanwijzen van een nieuwe pastoor-beneficiant voor een parochie geschiedde 
door de bezitter van het patronaatsrecht (ius patronatus), waarvan het belangrijkste 
onderdeel werd gevormd door het begevingsrecht, ook wel presentatierecht of collatie 
(collatio) genoemd."' Deze bezitter, de patroon of collator, mocht de kandidaat van 
zijn keuze ter benoeming voordragen bij de aartsdiaken (de presentatio). De laatste 
verschafte de canonieke investituur {institutio of admissie), dat wil zeggen de 
toestemming tot de inbezitneming van het beneficie. In het geval van kwartkapellen 
was het de deken die deze verleende. De feitelijke aanstelling of inbezitneming 
(installatio) vond in principe plaats onder leiding van de deken. Hierbij kreeg de 
nieuwe pastoor de attributen van zijn ambt aangereikt, namelijk sleutels, een kelk en 
134.Van de Meerendonk 1967: 7-8. 
135.Van de Meerendonk 1967: 11-12. 
IX.Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 161-16^ (sessie XXIV d.d. 11-11-1563, Decretum de 
reformatione canon 13). 
137.1n ieder geval in de parochies Wintelre en Vessem, Oss en Berghem, Asten en Lierop, Bakel en 
Deume, Gerwen en Nuenen, Helmond en Rixtel, Waalre en Valkenswaard en mogelijk ook in 
Hoogeloon en Hapert, Hooge en Lage Mierde, Orthen en 's-Hertogenbosch vóór 1412/1413, en Woensel 
en Eindhoven. 
138.A. Deblon merkt hierbij op: 'Il peut y avoir plusieures églises sur Ie territoire d'une paroisse. A 
coté de l'église paroissiale peuvent être créés des oratoires plus ou moins privés. Dans Ie système de 
VEigenkirche, l'église paroissiale est, elle-même, privée! Pour assurer des revenus suffisants a une 
nouvelle paroisse, l'évêque peut unir les "églises" des deux domaines qui fonuent une seule entité 
ecclésiastique. L'union peut concemer une "chapelle" bien dotée. C'est-la, sans doute, l'origine de 
1 appendix. L'union d'un benefice a un pastorat vise a augmenter les revenus de celui-ci. Il peut s'agir 
d un "autel" ou d'une "église". Le cure a ainsi des revenus supplémentaires niais il doit desservir (ou 
faire desservir) en plus les charges du benefice uni. La creation de nouvelles appendices témoigne de 
l'augmentation de la population et de la division d'un domaine primitif, chaque propriétaire voulant 
avoir son lieu de culte.' 
139.Nolet & Boeren 1951: 323-325, 352-353. Vergelijk Post 1954a: 84-91; Heath 1969: 41-43. 
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een missaal/'"' Overigens was aan alle beneficies, met of zonder zielzorg, een 
patronaatsrecht verbonden. In één parochiekerk kon de collator van de altaren of van 
de kosterij een andere zijn dan die van het pastoorsambt. Omdat de bezitter van het 
patronaatsrecht de zeggenschap had over wie pastoor werd, is het van belang na te 
gaan wie in de parochiekerken binnen het onderzoeksgebied de patronaatsheren waren. 
In bijlage 3 is van iedere parochiekerk, voor zover te achterhalen viel, aangegeven bij 
wie het patronaat berustte."" Een overzicht van de bezitters is opgenomen in bijlage 
2. Het collatierecht van zo'n 70% van de 186 parochiekerken was in handen van een 
geestelijke persoon of instelling. Het gaat om ruim veertig verschillende instellingen, 
vrijwel alle gelegen in het onderzoeksgebied of ten zuiden ervan. 
Voor ruim een kwart van de kerken wees een leek, meestal de lokale heer, de 
pastoor aan (zie tabel 2.1; als uitgangspunt nemen we de situatie omstreeks 1500). In 
zeven parochies werd het patronaatsrecht gedeeld tussen twee geestelijke instellingen, 
twee heren of tussen een instelling en een heer. In de praktijk wezen zij beurtelings 
een nieuwe pastoor aan, hetgeen vaak tot conflicten leidde.'''^ Zoals gezegd bezat de 
bisschop van Luik hier geen enkele collatie. Onder de geestelijke instellingen vallen 
vooral de norbertijnenabdijen (voor mannen) en de seculiere kapittels op. De eerste 
bezaten van 36 parochiekerken het patronaatsrecht, dat is van bijna 20% van de 
kerken.'''•' De seculiere kapittels namen uiteindelijk ongeveer 49 kerken voor hun 
rekening, meer dan een kwart van het totaal, waaronder de kerken in de meeste 
steden. Zoals gezegd wezen leken eveneens voor een ruim een kwart van de kerken de 
pastoor aan. Er zijn hier grote verschillen tussen de drie dekenaten. De norbertijnen 
waren vooral goed vertegenwoordigd in het dekenaat Hilvarenbeek. Zij droegen hier in 
meer dan een kwart van de parochies de pastoor voor. Het grootste deel hiervan viel 
onder de abdij van Tongerlo. In het dekenaat Woensel hadden de norbertijnenabdijen 
van Floreffe, Berne en Tongerlo het collatierecht in ruim 20% van de parochies. In het 
140.Vergelijk Van Bavel 1990: 46 nr 744: notariële akte d.d. 13 februari 1452 van de installatie door 
Adrianus Reneri (nr 1981; vermeld 1452), bedienaar van de kerk van Bokhoven, van Henricus die 
Gruyter (nr 243; vermeld 1452-1488) als pastoor van deze kerk, waarbij hem kelk, missaal, boeken en 
andere kerkelijke voorwerpen en de sleutels werden overgereikt. 
141.Er waren speciale pouillés waarin een lijst van bezitters van het patronaatsrecht werd opgenomen, 
gevolgd door lijsten per dekenaat waarin per parochie werd aangegeven wie het patronaatsrecht bezat. 
Zie bijvoorbeeld AEL, I Diocese de Liège nr 3bis (pouillé zestiende eeuw), f.53': 'Sequuntur collationes 
beneficiorum R(everendissi)mi D(omi)ni episcopi Leodien(sis), ac aliorum suorum p(re)latorum 
eccles(iasti)corum tam regularium quam secularium dioecesis Leodien(sis) (...)' ('Volgen de collaties 
van de beneficies van de zeer eerwaarde heer bisschop van Luik en van zijn andere kerkelijke prelaten, 
zowel regulieren als seculieren van het bisdom Luik'), tot en met f 8 r ; dekenaat Hilvarenbeek: f.87"-
95"; Olijk: f.97"-102'; Woensel: f.l3r-135'. Een tweede pouillé [1534-1571]: BUL, Ms. 1972, f.175'-
196": 'Rep(er)torium Beneficiorum Diocesis Leod(iensis)'; dekenaat Hilvarenbeek: f.210'-212''; Cuijk: 
f.213''-215'; Woensel: f.215'-216". Zie ook Post 1954a: 86, 90; Van de Meetendonk 1967: 20-22. 
142.Zie bijlage 2. Het gaat om de parochies Bergeyk, Hooge en Lage Mierde, Steenbergen, Woens-
drecht. Beugen, Maasbree en Sambeek. Voor de conflicten in Bergeyk (tussen de abdij van Tongerlo en 
de abdij van Saint-Jacques te Luik) en in Hooge en Lage Mierde (tussen de abdijen van Averbode en 
van Floreffe) zie respectievelijk Juten 64-65 (en Brom 1908-1914 I 77 nr 211) en 159. De voortdurende 
geschillen in de laatste parochie leidden in 1520 tot een splitsing tussen Lage Mierde, waarvan de abt 
van Floreffe het collatierecht kreeg, en Hooge Mierde, waar de abt van Averbode voortaan de pastoor 
aanstelde. 
143.Zie ook Van den Hurk 1984: 48-52. 
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Tabel 2.1: Overzicht van de bezitters van patronaatsrechten in het onderzoeksgebied 
per categorie, in kolompercentages van het aantal parochies per dekenaat (situatie 
omstreeks 1500) 
bezitters patronaatsrecht 
seculiere kapittels 
- waarvan binnen onderzoeksgebied 
- waarvan buiten onderzoeksgebied 
norbertij nenabdijen 
cisterciënzerabdijen 
overige abdijen, kloosters, stiften, 
commanderijen 
- van mannen 
- van vrouwen 
leken 
- lokale heren 
- overige leken 
overige en onbekend 
totaal 
Hilva-
renbeek 
(n=96) 
18,8 
15,6 
3,1 
26,6 
7,3 
20,8 
10,4 
10,4 
21,4 
18,3 
2,1 
5,2 
100 
Cuijk 
(n=48) 
29,2 
16,7 
12,5 
4,2 
0,0 
17,7 
13,5 
4,2 
49,0 
49,0 
0,0 
0 
100 
Woensel 
(n=42) 
40,5 
14,3 
26,2 
21,4 
0,0 
28,6 
14,3 
14,3 
9,5 
2,4 
7,1 
0 
100 
totaal 
(n=186) 
26,3 
15,6 
10,8 
19,6 
3,8 
21,8 
12,1 
9,7 
25,8 
23,1 
2,7 
2,7 
100 
dekenaat Cuijk daarentegen bezaten de norbertijnen het benoemingsrecht in slechts 
twee parochies, Blerick en Mill. Overigens stelden zij niet overal ook eigen regulieren 
tot pastoor aan. In enkele parochies werd steevast een seculier benoemd.'''^ In het 
dekenaat Woensel was meer dan 40% van de parochies in handen van seculiere 
kapittels, merendeels gelegen buiten het onderzoeksgebied. Lokale heren komen we op 
een enkele uitzondering na niet tegen in het dekenaat Woensel, maar des te meer in 
het dekenaat Cuijk. Hier bezat in meer dan helft van de parochies de plaatselijke heer 
van de heerlijkheid het patronaatsrecht. In het dekenaat Hilvarenbeek waren het onder 
de leken vooral de heren van Breda en van Bergen op Zoom die collator waren van 
een groot aantal parochies. De hertog van Brabant bezat in Noord-Brabant slechts één 
144.1n de pouillés met patronaatsrechten werd dit apart aangetekend. Zo vinden we in een zestiende-
eeuwse pouillé (AÉL I Diocese de Liège nr 3bis) op f.ST" onder de Beneficia Concilii Beecken(sis) als 
eerste: 'Arendonck ecclesia (...): ad collationem abbatis Floreffien(sis). Pro seculari' (Arendonk kerk: ter 
begeving van de abt van Floreffe. Voor een seculier'). Volgens A. Deblon onderscheidde het kerkelijk 
recht de cura regularis van de cura secularis 'selon que des réguliers sont habilités ou non a la desservir 
de maniere permanente. C'est l'évêque dans l'acte d'incorporation (simple) ou de transfert du droit de 
patronage qui precise la chose. Une abbaye ou un chapitre qui ne dispose que du droit de patronage sur 
une église doit, en principe, Ie faire desservir par un seculier. En cas d'incorporation complete, Ie 
desservant n'est qu'un vicaire, membre de l'institution.' Vergelijk ook Janssens 1991: 21. 
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collatierecht van een pastoraat, namelijk dat van het personaat van Eerschot.' Soms 
was het patronaatsrecht verbonden aan een bepaald ander bezit, zoals te Veghel, waar 
het patronatus laicalis (lekepatronaat) verbonden was aan het eigendom van de akker 
of het leengoed genaamd 'den Laeracker'.'"* Alleen in het dekenaat Hilvarenbeek 
bezat een mannenabdij van de cisterciënzerorde enkele patronaatsrechten, namelijk de 
abdij van Sint-Bernardus aan de Schelde. In de dekenaten Hilvarenbeek en Woensel 
waren relatief veel patronaatsrechten in bezit van geestelijke instellingen voor 
vrouwen, in het dekenaat Hilvarenbeek vooral het adellijk stift van Thorn (negen 
parochies), in Woensel met name de priorij van Hooidonk (vier parochies). Wanneer 
een kerk werd afgescheiden van de moederkerk, behield de pastoor van de laatste zich 
meestal het presentatierecht van de pastoor van de dochterkerk voor.'" Daarom 
bezat de pastoor van Bergeyk de collatie van de kerk van Luyksgestel. 
De gemiddelde geestelijke of aspirant-pastoor moest zich voor het verkrijgen van 
een beneficie met dan wel zonder zielzorg binnen het blikveld van een collator weten 
te manoeuvreren. Als hij geen familie had die beneficies te vergeven had, kon hij 
proberen in dienst van een patroon te komen.'"^ Op de betekenis van familie- en 
andere netwerken bij de begeving van kerkelijke ambten gaan we in hoofdstuk VI 
nader in. In principe verwierf een beneficiant zijn beneficie voor de duur van zijn 
leven."" Daarom ook werd de gebeneficieerde vervanger in geval van een geïncor-
poreerde kerk of een personaat aangeduid als vicarius perpetuus, 'levenslang vervan-
ger'. Beneficies kwamen vrij door de dood (per obitum of per mortem) van de 
beneficiant, door het aangaan van een huwelijk (per contractionem matrimonii), door 
wegzending (privatio, dimissio) in geval van ongeschiktheid, door intrede in een 
religieuze orde (per ingressionem religionis) of door resignatie."" Men kon een 
beneficie resigneren zonder dat door de resignerende bezitter een opvolger werd 
voorgesteld, maar ook ten gunste van een bepaalde persoon (resignatio in favorem of 
ad opus)}^^ Het is duidelijk dat in dit geval patronage, verwantschap en vriendschap 
een belangrijke rol konden spelen. In 1428 resigneerde Walterus Colenzoon (nr 177*; 
vermeld 1418-1462) de 'kapel of parochiekerk van Riethoven' ten gunste van 
Wilhelmus Nicolai van Boxtel (nr 179; vermeld 1401-1446).'" Soms reserveerde de 
145.Vergelijk Leupen 1980: 388. 
146.Zie Bannenberg e.a. 1968-1970 I 251-252: '(...) generosus vir Rutgherus de Erpe anniger et 
possessor agri dicti den Laeracker, siti in parochia de Vechel, iure patronatus laycalis ratione eiusdem 
sui agri (...)', 'de aanzienlijke heer Rutger van Erp, schildknaap en eigenaar van een akker genaamd 
'den Laeracker', gelegen in de parochie van Veghel, door zijn lekepatronaat op grond van deze akker' 
(anno 1474). Omdat het patronaatsrecht een geestelijk recht was, kon het niet verhandeld worden. Om 
er een leengoed van te maken, moest het dus verlKjnden worden aan een onroerend goed, dat wel 
verhandeld kon worden. 
147.Nolet & Boeren 1951: 320. 
148.Van Tongerloo 1991: 183. Vergelijk Heath 1969: 27. 
149.Voor dit en het volgende: Nolet & Boeren 1951: 351, 356. 
150.Voorbeelden: zie nr 3851 (huwelijk; DRGS VI 829-830 nr 3702), nr 10 (wegzending; Juten 18); nr 
3935 (intrede bij kartuizers; DRGS VIII 88 nr 106); nr 2166 (intrede bij kartuizers; Poncelet 1911: CIV; 
Bannenberg e.a. 1968-1970 I 13-14). 
151.Hiervoor was strikt genomen de toestemming van de paus of bisschop noodzakelijk (Nolet & 
Boeren 1951: 356). 
152.Juten z.j. 73. 
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resignerende beneficiant voor zich een pensio of lijfrente uit zijn afgestane benefi-
cie.'^' Een bijzondere en vaak voorkomende vorm van resignatie was de permutatio 
waarbij twee of meer beneficies tussen twee of meer beneficianten werden geruild. In 
1419 permuteerde Cornelius Piper (nr 125; vermeld 1405-1419) het rectoraat van de 
kerk van Bergen op Zoom met Wilhelmus Bloc (nr 129; vermeld 1419), vermoedelijk 
tegen kanonikaten (ambten als kanunnik) in Besangon en Antwerpen.'''' 
Het recht om de feitelijke bedienaar of waarnemer en om de coadjutor aan te 
wijzen kwam in principe toe aan de pastoor-beneficiant.''' Deze huurde als het ware 
een vervanger in. De laatste werd daarom ook wel mercenarius of huurling genoemd. 
Hermannus Gerardi (nr 1236; vermeld 1471-1510), tussen 1496 en 1500 bedienaar van 
de kerk van Oosterhout, werd in 1497 aangeduid als verdiender der kercken van 
Oesterhout}''' Als compensatie voor het feitelijk uitoefenen van de taak van pastoor 
kreeg de waarnemer een deel van de inkomsten van de beneficiant. De waarnemer 
werd soms voor een jaar ingehuurd, soms ook voor langer (zie hoofdstuk VII § la). 
Voor de parochie Budel is een aantal contracten overgeleverd waarin de vicarius 
perpetuus van Budel voor een bepaalde periode een vervanger inhuurt.''^ Op 8 
januari 1449 nam Godefridus Lemmens (nr 3199; vermeld 1449) van de vicarius 
perpetuus Bartholomeus Hollen (nr 3395*; vermeld 1423-1457) de kerk 'voor een 
termijn van acht jaar in bediening {in deservituram) met alle lasten, opbrengsten, 
inkomsten, giften en rechten'. Dit contract werd blijkbaar niet uitgevoerd, want op 4 
februari van hetzelfde jaar sloot Bartholomeus Hollen een contract voor vier jaar met 
zijn familielid Wilhelmus Hollen (nr 3198*; vermeld 1437-1472). Deze bediende de 
kerk reeds in 1441. In 1460 verklaarde de bedienaar van de kerk van Budel, Georgius 
Galli (nr 3201; vermeld 1459-1460), de 'kerk of vicarie' voor drie jaar te hebben 
gepacht (arrendavit seu in arendam accepit) van de toenmalige vicarius perpetuus, 
Johannes Multoris of Custodis (nr 3200*; vermeld 1459-1462). 
In geval van ziekte of onvermogen moest de pastoor-beneficiant de aanstelling 
van een waarnemer soms overlaten aan de aartsdiaken of de deken van het dekenaat. 
Uit een enkele aantekening in de pouillés blijkt dat de waarnemer of coadiutor in de 
dekenale vergadering werd aangewezen."* 
153.Bijvoorbeeld nr 2387*: lijfrente uit het dekenaat van het kapittel van Sint-Oedenrode (Brouette 
1963: 144 nr 466 d.d. 2-9-1501); nr 2932: lijfrente uit zijn geresigneerde vicaria perpetua van Geffen 
{ibidem, 174 nr 582 d.d. 7-5-1500). Zie Heath 1969: 183. 
154.Juten z.j. 29. Vergelijk Heath 1969: 44-47 ('Exchanges'). 
155.Zie over de toelating van vicarii of waamemeis door de aartsdiaken Statuta Synodalia Leodiens(ia) 
1549 f22'. De aartsdiaken moest erop toezien dat de waarnemer werd toegelaten zonder 'vermindering 
van de toelage die men gewoon is te geven'. Ook mocht de aartsdiaken niemand toelaten die al in een 
andere kerk de inuestitus, pastoor of de wettige waarnemer was. Bovendien moest aan de waarnemers 
een behoorlijk inkomen worden toegekend. Ten slotte werden alle waarnemeis uit hun taak ontheven die 
aan de officiële pastoors 'iets geven, afstaan of beloven' om hen te vervangen en een waameemfunctie 
te verwerven. Vergelijk Binz 1973: 322-327; Gasnault 1985: 321; Van Tongerloo 1992: 76. 
156.Cerutti & Biekelmans 1956-1990 III 117-118 nr 961. 
157.Van Adrichem 1918-1919a. 
158.Zie bijvoorbeeld Juten z.j. 26, waar voor Bladel in 1405 wordt gezegd dat 'een geschikte 
medehelper door ons (= de deken) in de dekenale vergadering moet worden benoemd' ('placet ydonei 
coadiutoris a nobis nominandi infra capitulum'). Zie ook ibidem, 301 (Vught-Sint-Lambertus 1418: 'Pro 
placet ydonei presbyteri infra proximum concilium nominandi', 'Voor de vergunning van een geschikt 
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§ 5. Paus en curie 
Hoe ver de paus ook afstond van het dagelijks reilen en zeilen van het parochieleven, 
zijn invloed op de pastoors was toch niet helemaal nihil.''' In de eerste plaats kon 
de paus ingrijpen bij de benoeming van pastoors, dat wil zeggen, in bepaalde situaties 
en op bepaalde momenten kon hij deze benoemingen voor zich reserveren. In de 
tweede plaats waren veel pastoors afhankelijk van de paus en de curieprelaten voor de 
verwerving van ambten, prebenden en beneficies. Aan het begin van de onderzoekspe-
riode bestond er een bijzondere situatie: er was een paus in Avignon, er was er één in 
Rome en in 1409 werd op het concilie van Pisa, in een poging de impasse te doorbre-
ken, zelfs nog een derde paus gekozen. Dit Groot Westers Schisma duurde van 1378 
tot 1417, toen op het concilie van Konstanz (1414-1418) de drie pausen werden 
afgezet en vervangen door paus Martinus V (1417-1431). Vanaf 1379-1380 was het 
duidelijk welke landen en bisdommen welke paus aanhingen."" Het Duitse Rijk 
behoorde globaal tot de Romeinse obediëntie; Frankrijk volgde de paus van Avignon. 
In de Nederlanden waren de partijen verdeeld. Brabant was neutraal. Vlaanderen en de 
bisdommen Kamerijk en Doornik erkenden, ondanks Vlaams verzet, over het alge-
meen de paus van Avignon. Het prinsbisdom Luik stond aanvankelijk op één lijn met 
de keizer. Zelfs in het Brabantse deel van het bisdom had het 'Urbanistische', 
Romeinse kamp de overhand. In 1399 echter wist Filips de Stoute, hertog van 
Bourgondië (1384-1404), zijn zwager Johannes van Beieren, elect van Luik, ertoe over 
te halen partij te kiezen voor de Franse paus. In 1405 keerde Luik weer terug naar de 
Romeinse obediëntie. Maar in 1406 werd, zoals we zagen, de Luikse bisschop 
verdreven door Theodericus van Home van Perwijs, wiens verkiezing in 1407 door de 
paus van Avignon werd bevestigd. In 1408 werd Van Home verslagen en keerde Van 
Beieren terug. Nu volgde hij echter het Franse en Bourgondische voorbeeld en koos 
voor neutraliteit. Vanaf 1409 kozen bijna alle vorstendommen en bisdommen voor de 
gekozen paus van het concilie van Pisa, Alexander V (1409-1410) en zijn opvolger 
Johannes XXIII (1410-1415). We zien dan ook dat het bisdom Luik en zijn geestelij-
ken nauwelijks voorkomen in de 'pauselijke' bronnen uit Avignon en opvallend vaak 
in de Romeinse registers.'" 
Tijdens het Schisma deden beide pausen alle moeite door gunsten mensen voor 
zich te winnen. Daarom was er een constante toename van de 'pauselijke reserverin-
gen' van vacante beneficies die dan werden toegewezen aan lieden in de omgeving 
van de paus. M. Gastout geeft in haar inleiding op deel VII van de Documents relatifs 
au Grand Schisme (DRGS) een overzicht van deze reserveringen.'" Gereserveerd 
aan de Heilige Stoel waren onder meer de beneficies die vacant kwamen door 
overlijden van de bezitters in de curie, door overlijden van kardinalen, curialen, 
kapelaans, pauselijke gezanten en 'commensalen' die deel uitmaakten van de hofhou-
ding, door afzetting, ontzegging of suspensie, enzovoort. Bovendien reserveerde de 
priester die in de volgende dekenale vergadering moet worden benoemd'). 
159.Vergelijk Leupen 1980; Aubrun 1986: 157. 
leO.Voor dit en het volgende: DRGS VII: XIII-XX; DRGS VIII 7-8; DRGS IX: 9-10; Van Herwaarden 
1980a; Guenée 1987: 143-156, 249. 
161.DRGS V: XVHI-XIX; DRGS VIII: 9; DRGS IX 11. 
162.DRGS VII: V-XX, vooral VIII-IX. Zie ook Nolet & Boeren 1951: 116-118, 364-365. 
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Romeinse paus Urbanus VI (1378-1389) voor zich de beneficies in bezit van aanhan-
gers van zijn tegenstander Clemens VII van Avignon (1378-1394). Deze deed 
uiteraard hetzelfde. In de eerste helft van de vijftiende eeuw ontstond bovendien een 
systeem waarbij de paus in de oneven maanden van het jaar openvallende kanonikaten 
en prebenden mocht vergeven, terwijl de kapittels dit in de andere maanden de-
den.'*' De opeenvolgende pausen maakten op volstrekt arbitraire wijze gebruik van 
dit reserveringsrecht hetgeen leidde tot talloze omstreden benoemingen en jarenlange 
geschillen en rechtszaken in de curie. Bovendien leidde dit beleid ertoe dat veel 
beneficies, ook pastoorsbeneficies, in handen kwamen van uitheemse geestelijken, 
bisschoppen, kardinalen en curialen. Daarnaast bereikte de praktijk van het toekennen 
van een zogenoemde gratia expectativa, een toezegging van een nog niet vacant 
beneficie of kanonikaat, zijn hoogtepunt in de periode van het Groot Schisma.'" 
Ook dit druiste in tegen de rechten van bezitters van patronaatsrechten, kapittels en 
andere geestelijke instellingen. Met dispensaties, aflaten en privileges werd eveneens 
kwistig gestrooid. Bekend zijn uit deze periode ook de zogenoemde rotuli, lijsten met 
supplieken, verzoekschriften, gericht aan de paus met het doel beneficies los te krijgen 
voor de supplianten. Dezen maakten veelal deel uit van een bepaalde belangengroep, 
bestaande uit de hofhouding van een prelaat of vorst of uit de docenten en studenten 
van een bepaalde universiteit.'" Al in 1378 richtten de universiteiten van Parijs en 
Angers rotuli aan de paus in Avignon. Dergelijke rotuli zijn alleen overgeleverd in 
suppliekenregisters van de in Avignon residerende pausen. Luikse geestelijken komen 
hierin nauwelijks voor vanwege de gehoorzaamheid aan Rome. De aan de Romeinse 
paus gerichte lijsten van de universiteiten van Keulen en Heidelberg zijn dus evenmin 
overgeleverd. Hierin waren wellicht enkele pastoors opgenomen. Kortom, de bewaarde 
rollen bevatten de naam van slechts een enkele pastoor. Tot slot noemen we hier het 
recht van de paus op een deel van de inkomsten van het eerste jaar waarin men een 
beneficie bezat, de zogenaamde annaten. Voor lagere beneficies (zielzorgbeneficies en 
kanonikaten) was dit gewoonlijk de helft van het inkomen van het eerste jaar, voor 
hogere beneficies een derde deel."^ 
Van groot belang in het begin van de onderzoeksperiode was de conciliaire 
activiteit. Al op de concilies van Pisa (1409), Konstanz (1414-1418), Pavia (1423) en 
Siena (1424) waren Noordbrabantse pastoors aanwezig.''^ Het belangrijkste concilie 
was echter dat van Bazel (1431-1449) en hieraan namen ook de meeste pastoors 
deel. Onder hen was de beroemde humanist, kerkhervormer en pauselijk gezant 
163.Nolet & Boeren 1951: 117; Van den Hoven van Genderen 1991: 202; Moore 1992: 68. 
164.Zeer frequent zijn de pauselijke provisies met een kanonikaat sub expectatione prebende, 'in 
afwachting van een (vrijkomende) prebende'. Zo'n 'expectantie' stelde een kerkelijk beneficie of een 
prebende in het vooruitzicht waarbij 'durch eine Art papstliches Empfehlungsschreiben an den 
ordentlichen Kollator' de expectant 'in eine moglicherweise bessere Ausgangsposition gegenüber 
konkurrierenden Mitbewerbem' kwam te verkeren. Deze aanspraak moest door de collator binnen een 
bepaalde periode worden verwezenlijkt (Diener 1980: 528-529). 
165.Diener 1986: 359-364; Guenée 1987: 207-208. 
166.Nolet & Boeren 1951: 136-137. 
167.Pisa: nr 605; Konstanz: nis 126*, 605, 900, 1072; Pavia: nr 3321; Siena: nr 900. 
168.0nder anderen nis 900, 1095*, 1316, 1467, 2031, 2489», 2711, 2917, 3321, 3395*, 3587, 3703*, 
3813 en 3915 (vermoedelijk). Binz 1973: 308 noemt dit concilie daarom terecht 'la plus démocratique 
des assemblees générales qu'ait connues l'Eglise, puisque même les simples cures avaient Ie droit de 
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Nicolaus von Kues alias De Cusa (nr 3587; 1401-1464), die van 1443 tot 1464 het 
personaat van Schijndel bezat. De norbertijn Johannes Wijtfliet alias Van Poppel (nr 
1095*; vermeld 1425-1432), pastoor van Nispen en Poppel, werd als afgevaardigde 
van zijn orde op 6 maart 1432 geïncorporeerd in het concilie, preekte in de hoofdkerk 
van Bazel tijdens de hoogmis op Maria Boodschap (25 maart) en overleed er op 29 
juli 1432."' In 1433 werd Bartholomeus Hollen alias Van Hamont (nr 3395*; 
vermeld 1423-1457), later als pastoor werkzaam te Leende, Hamont en Budel, in het 
concilie opgenomen en in 1434 Bernardus van Loon (nr 2489*; vermeld 1421-1437). 
Deze was toen pastoor van Megen. Als gezant van het concilie trad in 1434-1438 op 
de Keulse doctor in de decreten Jacobus Clant alias Van Groningen (nr 3703*; 
vermeld 1419-1466; later persoon van Waalre en Valkenswaard). Op het concilie van 
Trente (1545-1563) heeft voor zover bekend slechts een enkele pastoor acte de 
presence gegeven. Amoldus van Bocholt (nr 172*; vermeld 1521-1568), die de 
pastoorsbeneficies van Eersel, Gilze, Lommei, Oirlo en Waalre en Valkenswaard 
bezat, kreeg in 1551 verlof van het Luikse kapittel van Saint-Lambert om naar het 
concilie te gaan."" 
§ 6. Conclusies 
Van de institutionele geschiedenis van het bisdom Luik in de periode 1400-1559/1561 
kon hier slechts een ruwe schets gegeven worden. Deze geschiedenis is gecompliceerd 
door de omvang van het bisdom, door het feit dat het diocees in wereldlijk opzicht 
aan diverse vorstendommen onderhorig was en door de onduidelijke afbakening van 
de juridische en administratieve competenties van de verschillende kerkelijke gezags-
dragers, hetgeen te zamen leidde tot grote regionale variëteit. In de eerste plaats 
constateren we dat de organisatiestructuren van het bisdom Luik sterk afwijken van 
die in het bisdom Utrecht. Het is dan ook onhistorisch om de kerkelijke geschiedenis 
van Noord-Brabant (en Limburg) vóór 1559/1561 te beschrijven als een verlengstuk 
van de Noordnederlandse geschiedenis, zoals W. Nolet en P.C. Boeren en ook R.R. 
Post in hun handboeken doen. Deze dient een integraal onderdeel van de Luikse 
diocesane geschiedschrijving uit te maken. 
In de beschreven periode fungeerden de paus en de curie eerder als complicerende 
dan als overkoepelende factor. Niettemin hadden kerkelijke ambtsdragers uit alle 
niveaus en hun ambtenaren bemoeienis met het functioneren van de zielzorg op 
parochieel vlak. Deken, aartsdiaken (vertegenwoordigd door de foraneus), bisschop 
(met name in de persoon van de officiaal) en zelfs paus en curie hadden, ieder op 
eigen titel, het recht om in te grijpen, bijvoorbeeld in de benoeming van zielzorgers, in 
de inning van inkomsten en kerkelijke belastingen uit de parochie, in de handel en 
wandel van de pastoor en de parochianen, enzovoort. In hoeverre hun ingrijpen het 
belang van de zielzorg op parochieel niveau diende, is een vraag waarop we mogelijk 
aan het einde van deze studie een antwoord kunnen geven. 
siéger'. 
169.Van Spilbeeck 1902: 147; Concilium Basiliense II 49-50, 60, 69, 86, 180. 
nO.Bormans 1869: 380. 
HOOFDSTUK III 
DE ONDERZOEKSPOPULATIE 
§ 1. Beneficianten en waarnemers 
Tot in de jaren zeventig van onze eeuw kende de carrière van de gemiddelde seculiere 
priester drie fasen. Na zijn priesterwijding op ongeveer 25-jarige leeftijd werd hij 
aangesteld als kapelaan in een parochie. Hij was geen kapelaan in de middeleeuwse 
zin van het woord, maar, zoals hij in Vlaanderen wordt genoemd, 'onderpastoor', dat 
wil zeggen assistent van de pastoor. In grote parochies en in tijden van een priester-
overschot waren in één parochie zelfs twee, drie of meer kapelaans werkzaam. Om de 
paar jaar volgde overplaatsing naar een andere parochie. Het heette een promotie 
indien de nieuwe parochie rijker en groter was dan wel een meer stedelijk karakter 
had. Omstreeks het vijftigste levensjaar volgde dan de tweede stap in de carrière van 
een priester, namelijk de promotie tot pastoor. Veelal werd een hele lichting priesters 
tegelijk pastoor: alle cours- of jaargenoten promoveerden in korte tijd tot parochieher-
der. Ten slotte ging een pastoor rond zijn zeventigste 'op rust', met emeritaat. Met het 
toenemende tekort aan priesters in de afgelopen decennia verdwenen de kapelaans uit 
de parochie: ze waren elders als pastoor nodig. Nu is het mogelijk dat een jonge 
wijdeling al snel als pastoor te werk wordt gesteld. Een tweede gevolg van het pries-
tertekort is de grote toename van reguliere priesters die werkzaam zijn in de parochi-
ële zielzorg.' Het oude systeem van kapelaans en pastoors had tot voordeel dat een 
priester zich langdurig kon voorbereiden op de verantwoordelijkheid van pastoor en 
bovendien de kans had zich aanvullend te scholen. Veel kapelaans werden in een 
rustige parochie aangesteld zodat ze in staat waren een hogere studie te voltooien. Niet 
voor niets werd het historische veld in een provincie als Noord-Brabant tot voor een 
jaar of dertig beheerst door erudiete geestelijken. 
Als iets duidelijk is geworden uit het prosopografische onderzoek van de pastoors 
in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel in de vijftiende en zestiende eeuw, is 
dat het feit dat een dergelijk systeem toen niet bestond. We hebben niet te doen met 
een homogene groep die bestond uit pastoors en aspirant-pastoors, maar met een groep 
die grofweg uiteen valt in twee categorieën, namelijk de pastoors-beneficianten en de 
pastoors-waarnemers. Tot de eerste groep rekenen we diegenen die tijdens hun car-
rière, veelal naast andere beneficies, binnen het onderzoeksgebied één of meer 
beneficies cum cura animarum hebben bezeten. De tweede groep bestaat uit de geeste-
lijken wier activiteit in de zielzorg in de drie dekenaten zich beperkte tot het waarne-
men (deservire) van deze beneficies of tot de rol van coadiutor, medehelper of 
assistent. Op grond van de per pastoor bekende gegevens over door hem bezeten ziel-
zorgbeneficies en/of deservituren, werd iedere pastoor ingedeeld bij de beneficianten. 
l.In 1991 vormden de reguliere priesters (de 'pateis') onder de pastoors in het bisdom 's-Hertogenbosch 
45% van het totaal. 
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bij de waarnemers, of bij de groep van pastoors die in beide hoedanigheden fungeer-
den.^  Omdat de waarnemers feitelijk de zielzorg uitoefenden, hebben we ervoor geko-
zen hen als pastoors te beschouwen. Juridisch gezien was de beneficiant titulair 
pastoor en was de waarnemer slechts pastoor in delegatu, als gedelegeerde van de 
eerste. Het blijkt dat deze tweedeling opmerkelijk exclusief is. Van de vierduizend 
pastoors die deel uitmaken van de onderzoekspopulatie is ruim de helft te rekenen tot 
de groep van pastoors-beneficianten (zie tabel 3.1). 
Tabel 3.1: Indeling van de pastoors naar aard van de carrière in de zielzorg, in 
kolompercentages 
pastoor 
beneficiant 
waarnemer 
beide 
totaal 
Hilvaren-
beek 
(n=482) 
49,4 
41,7 
8,9 
100 
Cuijk 
(n=390) 
57,2 
34,6 
8,2 
100 
Woensel 
(n=387) 
59,4 
33,3 
7,2 
100 
totaal 
(n=1259) 
54,9 
36,9 
8,2 
100 
totaal (na 
weging) 
(N=4000) 
54,1 
38,3 
7,6 
100 
Iets meer dan een derde van de hele populatie is tijdens zijn carrière als pastoor 
uitsluitend waarnemer geweest. Slechts één op de twaalf pastoors is zowel beneficiant 
als waarnemer geweest.' Dit betekent dat er maar op geringe schaal sprake is geweest 
van mobiliteit binnen de beroepsgroep, met andere woorden: waarnemers werden 
vrijwel nooit beneficiant en beneficianten waren voordien vrijwel nooit waarnemer. 
We hebben te doen met twee gescheiden circuits, namelijk dat van de pastoors-
beneficianten en dat van de pastoors-waarnemers. Dit beeld is volkomen afwijkend 
van de zojuist geschetste situatie in de jongste geschiedenis, waarbij een carrière als 
pastoor (het equivalent van een beneficiant) het logische vervolg was op een carrière 
als kapelaan (gelijk te stellen met de waarnemer of coadjutor). Dit betekent dat we bij 
de beschrijving van alle kenmerken van de pastoors in de vijftiende en zestiende eeuw 
rekening moeten houden met deze tweedeling. 
In veel studies naar pastoors wordt te weinig rekening gehouden met de tweede-
ling in deze beroepsgroep. Terecht legt L. Binz hierop grote nadruk. Hij signaleert in 
het bisdom Geneve in de loop van de vijftiende eeuw een steeds scherper wordende 
verdeling van de parochiegeestelijken in twee klassen: 'D'une part, les cures titulaires, 
mais absents, qui encaissent Ie surplus produit par les biens des églises, Ie travail du 
vicaire-fermier et celui des paroissiens. D'autre part les vicaires-fermiers, qui vendent 
leur travail et forment un proletariat ecclésiastique.' Het feit dat een groep van gepri-
vilegieerden zich in toenemende mate meester maakte van de parochies, ontnam de 
2.We gebruiken hierna ook de tenn deservituur, afgeleid van het Latijnse deservitura, om de uitoefening 
van een waameemfunctle In een beneficie met of zonder zielzorg aan te duiden. 
3.We duiden deze categorie hierna aan als de 'gemengde groep'. 
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andere priesters de mogelijkheid om pastoor te worden, zodat voor hen alleen een car-
rière als 'pachter-waarnemer' overbleef/ Was het in het begin van de vijftiende eeuw 
nog mogelijk voor een waarnemer om pastoor-beneficiant te worden, tegen het einde 
ervan moesten de meesten zich hun hele leven tevreden stellen met een waameem-
functie. Van een geleidelijk toenemende exclusiviteit van de twee categorieën pastoors, 
zoals in het bisdom Geneve, was echter geen sprake in ons onderzoeksgebied, waar 
deze tweedeling al aan het begin van de onderzoeksperiode blijkt vast te liggen. 
Tabel 3.2: Indeling van de pastoors naar aard van de carrière in de zielzorg, per 
periode van 50 jaar, in rijpercentages (n=1259) 
periode 
1400-1450 
1451-1500 
1501-1550 
1551-1570 
totaal 
beneficiant 
51,1 
50,7 
55,3 
67,0 
54,7 
waarnemer 
41,3 
39,9 
36,9 
20,6 
36,3 
beide 
7,7 
9,4 
7,8 
12,4 
9,0 
totaal 
100 (n=366) 
100 (n=361) 
100 (n=371) 
100 (n=209) 
100 (n=1307) 
Gerekend over de hele onderzoeksperiode was de verhouding tussen het aantal pas-
toors-beneficianten en pastoors-waarnemers in de steekproef nooit evenredig (zie tabel 
3.2 en hoofdstuk VII afb. 7.4). Tegenover vijf beneficianten stonden steeds drie a vier 
waarnemers. Dit is deels te verklaren doordat er in veel plaatsen sprake was van een 
'dubbel' pastoorsbeneficie, zoals een personaat gekoppeld aan een vicaria perpetua 
(zie hoofdstuk II § 4). In deze parochies waren er dus twee pastoors-beneficianten en 
slechts één pastoor-waarnemer. Ook mag niet uit het oog worden verloren dat een 
beneficiant gemakkelijker dan een eenvoudige pastoor-waarnemer in de bronnen 
terecht kwam, wellicht ook in de aartsdiakenale registers. Indien beneficianten vaker 
van beneficie wisselden dan een waarnemer van deservituur, zou dit een deel van het 
relatieve overschot aan beneficianten kunnen verklaren. Dit aspect zullen we in 
hoofdstuk VII § 1 nader behandelen. In de loop van de zestiende eeuw nam bovendien 
het aandeel van de beneficianten onder de pastoors nog verder toe en nam dat van de 
waarnemers af. Van de 209 pastoors in de steekproef die in de periode 1551-1570 
werkzaam waren, was maar liefst twee derde beneficiant, slechts een vijfde waarnemer 
en een achtste in beide functies actief. Dit betekent dat het aandeel van de benefician-
ten tegenover de voorgaande perioden zo'n 10 tot 15% is toegenomen, het aandeel van 
de gemengde groep ook enkele procenten is toegenomen en het aandeel van de waar-
nemers bijna is gehalveerd. Hiervoor zullen we een verklaring geven in hoofdstuk VII 
§ 1 . 
Op het punt van de getalsmatige verhouding tussen pastoors-beneficianten en 
pastoors-waarnemers geven de drie dekenaten onderiing verschillen te zien (zie 
4.Binz 1973: 330-331, 406. Zie ook Van Tongerloo 1992: 75-77. 
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tabellen 3.3 tot en met 3.5). In het dekenaat Hilvarenbeek was de verhouding benefici-
anten-waarnemers aan het begin van de onderzoeksperiode ongeveer evenredig. In de 
loop van de zestiende eeuw nam het aandeel van de waarnemers geleidelijk af tot ruim 
20% tegenover ruim 60% beneficianten in het tijdvak 1551-1570. In het dekenaat 
Cuijk was de verhouding tussen beneficianten en waarnemers vanaf het begin van de 
Tabel 3.3: Indeling van de pastoors uit het dekenaat Hilvarenbeek naar aard van de 
carrière in de zielzorg, per periode van 50 jaar, in rijpercentages (n=482) 
periode 
1400-1450 
1451-1500 
1 1501-1550 
1551-1570 
totaal 
beneficiant 
45,6 
45,8 
50,4 
61,1 
49,2 
waarnemer 
48,3 
45,1 
39,0 
22,2 
41,0 
beide 
6,1 
9,2 
10,6 
16,7 
9,8 
totaal 
100 (n=147) 
100 (n=142) 
100 (n=141) 1 
100 (n=72) 
100 (n=502) 
Tabel 3.4: Indeling van de pastoors uit het dekenaat Cuijk naar aard van de carrière 
in de zielzorg, per periode van 50 jaar, in rijpercentages (n=390) 
periode 
1^00-1450 
1 1451-1500 
1501-1550 
1 1551-1570 
totaal 
beneficiant 
51,5 
55,2 
57,0 
69,2 
57,1 
waarnemer 
34,7 
36,2 
38,8 
21,5 
34,2 
beide 
13,9 
8,6 
4,1 
9,2 
8,7 
totaal 
100 (n=101) 1 
100 (n=116) 1 
100 (n=121) 
100 (n=65) II 
100 (n=403) 
Tabel 3.5: Indeling van de pastoors uit het dekenaat Woensel naar aard van de 
carrière in de zielzorg, per periode van 50 jaar, in rijpercentages (n=387) 
periode 
1400-1450 
1451-1500 
1501-1550 
1551-1570 
totaal 
beneficiant 
57,6 
52,4 
59,6 
70,8 
59,2 
waarnemer 
38,1 
36,9 
32,1 
18,1 
32,6 
beide 
4,2 
10,7 
8,3 
11,1 
8,2 
totaal 
100 (n=118) 
100 (n=103) 
100 (n=109) 
100 (n=72) 
100 (n=402) 1 
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vijftiende eeuw ongelijk, maar ook hier nam het aandeel van de waarnemers af en 
groeide dat van de beneficianten, vooral aan het einde van de onderzoeksperiode. In 
het dekenaat Woensel was de getalsverhouding tussen beneficianten en waarnemers al 
in het begin van de vijftiende eeuw circa 6:4. Dit heeft te maken met het grote aantal 
'dubbele' pastoorsbeneficies in Woensel in vergelijking met bijvoorbeeld het dekenaat 
Hilvarenbeek. Ook in Woensel nam in de zestiende eeuw het aandeel van de benefici-
anten fors toe ten koste van dat van de waarnemers. 
De gemengde groep is in meer opzichten bijzonder interessant. Allereerst is het 
een controlegroep voor de beide andere. Aan de hand van deze groep kan worden 
nagegaan of bepaalde kenmerken typisch zijn voor de beneficianten dan wel voor de 
waarnemers. Van de pastoors in deze groep weten we dat ze zowel beneficiant als 
waarnemer zijn geweest, hetgeen betekent dat we minstens twee momenten in hun 
carrière kennen. Ook over de andere onderzochte aspecten blijken voor deze groep 
steeds relatief veel gegevens voorhanden te zijn, zodat we soms de cijfers met 
betrekking tot deze pastoors kunnen gebruiken om een indicatie te geven van bepaalde 
kenmerken van de hele populatie, bijvoorbeeld voor sociale afkomst (hoofdstuk IV § 
2) en celibaatsovertreding (hoofdstuk VIII § 3). 
Met het onderscheiden van drie subgroepen of hoofdcategorieën (pastoors-
beneficianten, pastoors-waarnemers, gemengde groep) binnen de gehele onderzoekspo-
pulatie zijn we er nog niet. Een wezenlijk aspect van een als pastoor werkzame 
geestelijke was namelijk zijn eventuele status als regulier of zijn mogelijke nevenfunc-
tie als seculier kanunnik (zie bijvoorbeeld hoofdstuk V en VII). Het is dan ook zinvol, 
voordat we ingaan op de analyse van de kenmerken van de pastoors als beroepsgroep, 
deze nader te profileren en vast te stellen welk deel van de pastoors als regulier deel 
uitmaakte van een orde dan wel als kanunnik lid was van een collegiaal of domkapit-
tel. We zullen zien dat regulieren en kanunniken vooral worden aangetroffen binnen 
de hoofdcategorie van de pastoors-beneficianten en daarom te beschouwen zijn als 
subcategorieën binnen deze hoofdcategorie. 
§ 2. Bijzondere beneficianten 
a. Regulieren 
Binnen de drie dekenaten was van bijna de helft van de parochies het patronaatsrecht 
in handen van kloosters (zie hoofdstuk II § 4). Dit betekende echter niet dat voor de 
zielzorg in deze parochies ook steeds kloosterlingen werden ingezet. In de parochie-
kerken waarvan het patronaatsrecht in handen was van benedictijnenabdijen, was dit 
op een enkele uitzondering na, nooit het geval.' Mannenabdijen van de cisterciënzer-, 
norbertijnen- en wilhelmietenorde en van de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus 
alsmede de commanderijen van Duitse en johannieterorde hebben wel leden voorge-
S.Het gaat om de alxlijen van Echtemach, van Sint-Truiden, Sint-Baafs te Gent, Saint-Jacques te Luik 
en de proosdij te Meerssen. Binnen de steekproef is de enige uitzondering Gerardus Moringus van 
Bommel (nr 3582*; vermeld 1510-1543), monnik in de abdij van Sint-Truiden en pastoor van Peer (zie 
hierna). Zie voor dit en het volgende ook Van de Meerendonk 1967: 20-22. 
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dragen als pastoor.' In enkele parochies gold het patronaatsrecht van deze instellingen 
echter uitsluitend seculieren (de zogeheten collatie pro seculari)J Zo stelde de abdij 
van Floreffe in Reuse! steeds een seculier geestelijke aan, maar in Helmond een 
kloosterling (zie bijlage 2). De vrouwenkloosters die beschikten over patronaatsrechten 
in het onderzoeksgebied hebben nooit reguliere priesters van de eigen orde als pastoor 
voorgedragen in de parochies die tot hun begeving stonden, ook niet de instellingen 
van norbertinessen of van reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus. In totaal werd 
in ruim een vijfde van de parochies tussen 1400 en 1570 steeds of vrijwel steeds een 
regulier tot pastoor aangesteld.* 
Hierna zullen we nagaan hoe groot het aandeel regulieren onder de pastoors was, 
van welke orden en kloosters zij deel uitmaakten, en of zij als beneficiant of als 
waarnemer actief waren in de zielzorg. Andere aspecten van desK subgroep komen aan 
de orde in latere hoofdstukken. Geografische herkomst en sociale afkomst belichten 
we in hoofdstuk IV, de scholing in hoofdstuk V. Aspecten die betrekking hebben op 
de recrutering van reguliere pastoors worden besproken in hoofdstuk VI. De functies 
die reguliere pastoors binnen hun klooster en orde hebben bekleed komen aan de orde 
in hoofdstuk VII § 2, wanneer we spreken over de nevenfuncties van pastoors. 
Tabel 3.6: Aantal regulieren, in kolompercentages 
regulier 
ja 
nee 
totaal 
Hilvaren-
beek 
(n=482) 
20,3 
79,7 
100 
Cuijk 
(n=390) 
5,4 
94,6 
100 
Woensel 
(n=387) 
9,3 
90,7 
100 
totaal 
(n=1259) 
12,3 
87,7 
100 
totaal (na 
weging) 
(N=4000) 
14,6 
85,4 
100 1 
Van 155 pastoors uit de steekproef werd vastgesteld dat zij tot één of andere orde 
behoorden, dat wil zeggen van één op de acht pastoors in de steekproefpopulatie (zie 
tabel 3.6).' Geëxtrapoleerd naar de hele onderzoekspopulatie komt dit neer op 585 
pastoors ofwel één op de zeven pastoors. Het aandeel van de ordegeestelijken in de 
6.Hoewel de norbertijnen en augustijner kanunniken strikt genomen kanunniken zijn, rekenen we hen 
toch in de eerste plaats tot de regulieren. De seculiere kanunniken komen aan de orde in § 2b. Van de 
kloosters der reguliere kanunniken van Sint-Augustinus, heeft alleen de Leuvense Sint-Geertrui-abdij 
eigen kloosterlingen als pastoor aangesteld. De priorij Sint-Elisabethsdal te Nunhem daarentegen, die 
sinds 1434/1435 deel uitmaakte van de congregatie van Windesheim en die mede de pastoor van 
Maasbree mocht aanwijzen, deed dit niet. 
7.Dit was afhankelijk van de door de bisschop bij de incorporatie of bij de overdracht van het 
patronaatsrecht van de betrokken kerk aan een klooster vastgestelde bevoegdheid om het pastoorsambt 
al dan niet door een regulier te laten vervullen. 
S.Het betreft dertig parochies (31,3%) in het dekenaat Hilvarenbeek, vier (8,3%) in het dekenaat Cuijk 
en acht (19,1%) in het dekenaat Woensel. Dit is zeer veel in vergelijking met het bisdom Geneve, waar 
maar 4% van de parochies werd bediend door reguliere pastoors (Binz 1973: 411-414). 
9.Het gaat om 151 individuen. Vier norbertijnen tellen tweemaal (nrs 23*, 842*, 1334*, 1681*). 
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pastoors per dekenaat verschilde nogal. In het dekenaat Hilvarenbeek behoorde één op 
de vijf pastoors tot een kloosterorde. In Woensel was één op de tien pastoors regulier 
en in Cuijk slechts één op de twintig. Dit heeft natuurlijk te maken met het aantal 
collatierechten in handen van regulieren, met name van norbertijnen, dat in Hilvaren-
beek verreweg het grootst was. Van de 155 regulieren was het overgrote merendeel, 
namelijk 88,4% (137), uitsluitend beneficiant (zie tabel 3.7). Veertien regulieren 
(9,0%) waren alleen waarnemer en vier (2,6%) fungeerden in beide hoedanigheden. 
Dit betekent dat van alle pastoors-beneficianten in de steekproef bijna een vijfde 
regulier was. Onder de waarnemers en in de gemengde groep daarentegen was slechts 
respectievelijk 3,0% en 3,9% lid van een kloosterorde. Het is daarom geoorloofd om 
de regulieren als subgroep van de beneficianten te beschouwen. 
Tabel 3.7: Regulieren naar categorie pastoors in kolompercentages (%1) en in 
percentages van de categorie (%2) 
categorie pastoors 
beneficianten 
waarnemers 
beide 
totaal 
in steekproef (n=155) 
%1 %2 
88,4 
9,0 
2,6 
100 
19,8 
3,0 
3,9 
12,3 
in totale populatie (na weging) 
(N=585) 
%1 %2 
88,1 
8,7 
3,2 
100 
23,8 
3,3 
6,2 
14,6 
Opmerkelijk is dat het aandeel van de regulieren in het geheel van pastoors in de 
steekproef mettertijd toeneemt, van 7,7% in de eerste helft van de vijftiende eeuw tot 
11,4% in de tweede helft van die eeuw en van 15,3% in de jaren 1501-1550 tot 16,3% 
in de jaren 1551-1570. Voor een deel kan dit verklaard worden doordat later in de 
onderzoeksperiode meer en ook meer betrouwbare gegevens omtrent ordegeestelijken 
beschikbaar komen, zoals in obituaria, zodat van de zestiende-eeuwse pastoors er 
relatief meer als regulier herkend zijn. Anderzijds is het ook duidelijk dat regulieren 
hun activiteit in de zieljMrg hebben uitgebreid. Zo kreeg de Duitse orde in de loop van 
de vijftiende eeuw een viertal parochies in bezit: Haren en Nistelrode (1426), Gemert 
(1437) en Geldrop (1462). Hier werden veelal ordeleden tot pastoor aangesteld. Soms 
werd een seculier pastoor opgevolgd door een regulier. Tot 1524 waren steeds 
seculieren pastoor van Bokhoven, van welke parochie de abdij van Beme het patro-
naatsrecht bezat. Vanaf 1524 werden hier norbertijnen van Beme als zielzorger 
ingezet."" Ook door parochiesplitsingen breidden de regulieren hun werkterrein uit. 
Na de dood \an frater Henricus van Eyck (nr 829; vermeld 1473-1520), norbertijn van 
Floreffe, werd in 1520 het pastoorsbeneficie van Hooge en Lage Mierde, waarvan het 
patronaatsrecht werd gedeeld tussen de abdijen van Averbode en van Floreffe, 
lO.De laatste seculiere pastoor was Bartholomeus Egidii van Heusden (nr 1911; venneld 1506-1524, t 
1524), de eerste Beraer pastoor was frater Johannes Theoderici (nr 250; venneld 1524-1533). 
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gesplitst. Hooge Mierde en Lage Mierde kregen ieder een eigen pastoor, respectieve-
lijk een norbertijn van Averbode en een norbertijn van Floreffe." 
Tabel 3.8: Verdeling van de reguliere pastoors over de reguliere orden, in kolomper-
centages (O.S.B.: benedictijnen; O.Cist.: cisterciënzers; O.Praem.: norbertijnen; O.S.A. 
can.: augustijner kanunniken; O.F.M.: franciscanen; O.P.: dominicanen; O.S.A. erem.: 
augustijnen (bedelorde); O.Wilh.: wilhelmieten; O.Theut.: Duitse ordelingen; O.S.Joh.: 
johannieters; S.J.: jezuïeten) 
orde 
O.S.B. 
O.Cist. 
O.Praem. 
O.S.A.can. 
O.F.M. 
O.P. 
O.S.A.erem. 
1 O.Wilh. 
1 O.Theut. 
O.S.Joh. 
S.J. 
onbekend 
totaal 
Hilvaren-
beek 
(n=98) 
0,0 
17,4 
67,4 
3,1 
1,0 
0,0 
0,0 
8,2 
1,0 
1,0 
0,0 
1,0 
100 
Cuijk 
(n=21) 
0,0 
0,0 
57,1 
0,0 
4,8 
0,0 
4,8 
0,0 
23,8 
0,0 
0,0 
9,5 
100 
Woensel 
(n=36) 
2,8 
0,0 
66,7 
0,0 
0,0 
2,8 
0,0 
0,0 
19,4 
0,0 
2,8 
5,6 
100 
totaal 
(n=155) 
0,7 
11,0 
65,8 
1,9 
1,3 
0,7 
0,7 
5,2 
8,4 
0,7 
0,7 
3,2 
100 
totaal (na 
weging) 
(N=585) 
0,4 
13,7 
65,3 
2,4 
1,3 
0,4 
0,5 
6,4 
5,9 
0,8 
0,4 
2,5 
100 
Van de reguliere pastoors in de steekproef behoorde bijna twee derde (102) tot de 
norbertijnenorde (zie tabel 3.8).'^ Zeventien pastoors, ruim een tiende van de regulie-
ll.De eerste pastoors na de splitsing: Henricus Amisii Alardi van Oirschot (nr 832; vermeld 1499-1532, 
pastoor 1520-1532; van Averbode) en Philippus de Hodimont (nr 839; vermeld 1520-1553, pastoor 
1520-1525; van Floreffe). Na de afscheiding van Kalmthout van de parochie Nispen in 1551 werden 
ook daar norbertijnen van Tongerlo als pastoor aangesteld. Mogelijk bestond een vergelijkbare situatie 
in de nieuwe parochie Wanroij, in 1551 afgesplitst van Mill en bediend door witheren van Mariënweerd. 
12.Nrs 23* (telt tweemaal), 38*, 323*, 330*, 354*, 358*, 363*, 668*, 670*, 672*, 682*, 802*, 805*, 
809*, 811*, 812*, 822*, 824*, 834*, 842* (telt tweemaal), 846*, 906*, 907*, 1020*, 1022*, 1026*, 
1054*, 1069*, 1077*, 1082*, 1086*, 1087*, 1090*, 1092*, 1095*, 1100*, 1101*, 1108*, 1147*, 1148*, 
1150*, 1151*, 1223*, 1224*, 1225*. 1317*, 1318*, 1321*, 1323*, 1334* (telt tweemaal), 1336*, 1344*, 
1497*, 1507*, 1527*, 1655*, 1656*, 1658*, 1664*, 1679*, 1681* (telt tweemaal), 1685*, 1705*, 1753*, 
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ren, waren cisterciënzer en veertien (9,0%) waren lid van de Duitse of johannie-
terorde." Acht reguliere pastoors (5,2%) behoorden tot de orde der wilhelmieten, een 
orde van heremieten of kluizenaars die leefden in de geest van de benedictijnen.''' 
Drie pastoors (1,9%) waren reguliere of augustijner kanunniken.'' Opvallend is het 
kleine aantal leden van de bedelorden, namelijk vier (2,6%): twee franciscanen, één 
dominicaan en één augustijn.'' Dit geringe aandeel van de bedelmonniken in de 
pastoors staat waarschijnlijk in schril contrast met hun aandeel in de prediking en in 
bepaalde onderdelen van de praktische zielzorg, zoals het biechthoren, vooral in de 
steden van het onderzoeksgebied.'^ Ten slotte is er onder de pastoors in de steekproef 
één benedictijn en één pastoor die later jezuïet werd." Van vijf regulieren is de orde 
onbekend." Van één pastoor buiten de steekproef weten we dat hij behoorde tot de 
orde der carmelieten.^" 
Deze regulieren behoorden, voor zover valt na te gaan, tot dertien kloosters (zie 
tabel 3.9). Het merendeel, namelijk driekwart van de norbertijnen was afkomstig uit de 
Zuidnederlandse kloosters van Tongerlo, Floreffe, Averbode en de Sint-Michielsabdij 
te Antwerpen. Een kwart van de witheren behoorde tot de Noordnederlandse abdijen 
van Beme en Mariënweerd bij Beesd. Deze kloosterlingen werden uitsluitend aange-
steld in parochies waarvan de eigen abdij het patronaatsrecht bezat. Hetzelfde geldt 
1756*, 1763*, 1764*, 1947*, 2046', 2047*, 2048*, 2514*, 2515*, 2519*, 2524*, 2909*, 2911*, 2912*, 
2914*, 2915', 3149*, 3156*, 3332*, 3335*, 3338*, 3342*, 3343*, 3367*, 3371*, 3385*, 3417*, 3420*, 
3421*, 3465*, 3466*, 3471*, 3475*, 3560*. 
13.Cisterciënzers: nrs 757*, 760*, 761*, 939*, 940*, 945*, 947*, 951*, 953*, 1273*, 1276*, 1279*, 
1285*, 1292*, 1298*, 1301*, 1859*. Nr 1917* {frater Henricus Hagen; vermeld 1418-1430), in 1419 
aangeduid als voormalig bedienaar van de kerk van Loenhout, was vermoedelijk ook een cisterciënzer, 
aangezien de abdij van Sint-Bemardus te Hemiksem de collatie van Loenhout bezat. Bij nader inzien 
bleek ook nr 769* een cisterciënzer (Van Nispen 1989: 33). Johannieter: nr 1238*; Duitse ordelingen: 
nrs 1712*, 1723*, 2320*, 2566*, 2568*, 2569*, 2571*, 3090*, 3097*, 3099*, 3101*, 3293*, 3294*. Zie 
voor de geestelijke ridderorden Nolet & Boeren 1951: 419-425 (johannieters: Ordo Sancli Johannis 
Jherosolomitani; Duitse orde: Ordo Sanctae Mariae Theutonicorum). 
M.Nolet & Boeren 1951: 397. Nis 848*, 856*, 857*, 858*, 862*, 1417*, 1420*, 1868*. 
15.Nrs 707*, 715*, 1176*. Zij leefden volgens de regel van Sint-Augustinus (O.S.A. can.; zie Nolet & 
Boeren 1951: 406-408). 
16.Franciscaan: nrs 345* en 2056*; dominicaan: 3505*; augustijn: 2814*. Zie Nolet & Boeren 1951: 
436-437 (augustijnen: O.S.A. erem.). 
n.Onder de predikers in Noord-Frankrijk tussen 1350 en 1520 vormden de bedelmonniken het 
leeuwedeel (1601 van de 1947 achterhaalde predikers, ofwel 82,2%; Martin 1988: 96). Zie ook Aubrun 
1986: 123-125, 144. 
IS.Benedictijn: nr 3582*; jezuïet: nr 3750*. Buiten de steekproef komen we nog een benedictijn tegen, 
Gijsbertus van Wijck (nr 2034; venneld 1477), die in dit jaar de kerk van Beugen bediende. De 
benedictijn Sebertus van Beeck, monnik van het benedictijnenklooster van Mönchen-Gladbach, werd 
zowel in 1421 als in 1428 voorgedragen als pastoor van Wanssum, maar beide keren niet aangesteld 
(Bannenberg e.a. 1968-1970 I 125-126). Nicolaus Florentii van Gouda (nr 143; vermeld 1534-1565) 
werd in 1545 als pastoor van Bergen op Zoom (1545-1548) de tweede Noordnederlandse jezuïet na 
Petrus Canisius uit Nijmegen (1521-1597) (Begheyn 1976: 108-109, 113-114). Adrianus Antonii Loeff 
uit Baardwijk (nr 896; venneld 1537-1586), in 1550 pastoor van Capelle, trad in 1563 of 1564 in bij de 
jezuïeten te Trier, waar hij filosofie doceerde (Van Mien 1917-1918; Bols e.a. 1979: 481 nr 3261). 
19.Nrs 1917*, 2267*, 2544*, 3139*, 3644*. 
20.Lambeitus (nr 1589; vermeld 1489), bedienaar van de kerk in Rucphen (Bannenberg e.a. 1968-1970 
Il 416; vergelijk ibidem, 51-52). 
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Tabel 3.9: Verdeling van de reguliere pastoors over de kloosters, in kolompercentages 
klooster 
O.Praem.: 
-Tongerlo 
-Floreffe 
-Averbode 
-Sint-Michiel 
-Berne 
-Mariënweerd 
totaal 
O.Cist.: Sint-Bernardus 
1 O.Wilh.: Huijbergen 
O.S.A. can.: Sint-Geertrui 
O.Theut.- O.S.Joh.: 
-Aldenbiezen/Gemert 
-Chantraine 
totaal 
1 O.S.B.: Sint-Truiden 
onbekend 
totaal 
Hilva-
renbeek 
(n=98) 
39,8 
7,1 
2,0 
6,1 
12,3 
0,0 
67,4 
17,4 
8,2 
3,1 
1,0 
1,0 
2,0 
0,0 
2,0 
100 
Cuijk 
(n=21) 
0,0 
0,0 
38,1 
0,0 
0,0 
19,1 
57,1 
0,0 
0,0 
0,0 
23,8 
0,0 
23,8 
0,0 
19,1 
100 
Woense 
(n=36) 
13,9 
25,0 
0,0 
0,0 
27,8 
0,0 
66,7 
0,0 
0,0 
0,0 
19,4 
0,0 
19,4 
2,8 
11,1 
100 
totaal 
(n=155) 
28,4 
10,3 
6,5 
3,9 
14,2 
2,3 
65,8 
11,0 
5,2 
1,9 
8,4 
0,7 
9,0 
0,7 
6,5 
100 
totaal (na 
weging) 
(N=585) 
32,6 
8,5 
5,3 
4,8 
12,2 
1,8 
65,3 
13,7 1 
6,4 
2,4 
6,0 
0,9 
6,8 
0,4 
5,0 1 
100 1 
voor de cisterciënzers die allen afkomstig waren uit de abdij van Sint-Bernardus aan 
de Schelde te Hemiksem (nabij Antwerpen, België). Hoewel zielzorg uiteraard 
volstrekt niet in overeenstemming was met de oorspronkelijke doelstellingen van de 
orde van Ctteaux, hebben de kloosterlingen van de abdij van Sint-Bernardus zich toch 
als pastoor ingezet in een vijftal Westbrabantse parochies.^' De drie reguliere kanun-
niken van Sint-Augustinus behoorden tot de Sint-Geertrui-abdij te Leuven, die het 
patronaatsrecht bezat van Helvoirt en Oisterwijk.^ ^ De pastoors van deze parochies 
waren vrijwel steeds vooraanstaande leden van dit reguliere kapittel.^' De parochie-
kerk van Huijbergen was ingelijfd bij de priorij van de wilhelmieten in deze plaats. De 
prior was qualitate qua pastoor van Huijbergen. We komen echter ook enkele wilhel-
mieten van Huijbergen tegen als deservitor in omliggende plaatsen. Frater Johannes 
21.Zie Berlière 1929: 364. 
22.Deze abdij behoorde tot de congregatie van Saint-Victor te Parijs (Nolet & Boeren 1951: 406-408). 
23.Van hen maken er slechts drie deel uit van de steekproef. Niettemin waren er van de tien achterhaal-
de pastoors van Helvoirt er zeker zes lid van deze abdij en van de eveneens tien met zekerheid 
achterhaalde pastoors van Oisterwijk minstens negen. 
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van Sprundel alias Paridaens (nr 1868*; vermeld 1438) verzorgde in 1438 de zielzorg 
in Wuustwezel; frater Segerus van Hildernisse (nr \A\1*; vermeld 1473) en frater 
Amoldus van Huijbergen (nr 1420*; vermeld 1479) bedienden respectievelijk in 1473 
en 1479 de parochiekerk van Putte. Het is opvallend dat de wilhelmieten van het grote 
klooster Porta Coeli of Baseldonk te 's-Hertogenbosch daarentegen geen vergelijkbare 
activiteit lijken te hebben ontplooid in de zielzorg in of rondom deze stad. De collatie 
van de parochie Oosterhout was in handen van de hoofdcommanderij der johannieters 
te Chantraine (nabij Geldenaken, België)." Deze geestelijke ridderorde was ook 
gevestigd te Oosterhout en stelde daadwerkelijk priesterleden aan tot pastoor in deze 
parochie." Hetzelfde deed de andere grote geestelijke ridderorde, de Duitse orde. 
Deze beschikte over commanderijen te Vught en te Gemert, die ressorteerden onder de 
landcommanderij of balije van Aldenbiezen (bij Bilzen, België).^' De dertien Duitse-
ordelingen die we aantreffen onder de pastoors in de steekproef hoorden bij de 
commanderijen van Vught en Gemert of rechtstreeks bij die van Aldenbiezen. Helaas 
zijn voor deze ridderorden niet zulke goede uitgegeven bronnen voorhanden als voor 
bijvoorbeeld de norbertijnen en cisterciënzers, zodat omtrent hen veel onbekend blijft, 
zoals de sociale afkomst van de leden. De enige benedictijner pastoor in de steekproef, 
Gerardus Moringus van Bommel (nr 3582*; vermeld 1510-1543), was monnik in de 
abdij van Sint-Truiden. Hij was dan ook pastoor van de Sint-Trudokerk te Peer, die ter 
begeving stond van de abt van deze abdij." Van de vier bedelmonniken onder de 
pastoors in de steekproef is niet bekend tot welk klooster zij behoorden. Buiten de 
steekproef bevindt zich Joachim van Bergen (nr 3952; vermeld 1563), die in april en 
mei 1563 de kerk van Standdaarbuiten bediende en vermoedelijk een minderbroeder 
was uit het klooster te Bergen op Zoom.^ * De verdeling over de orden en over de 
kloosters is in de tabellen 3.8 en 3.9 tevens geëxtrapoleerd naar de hele onderzoeks-
populatie. 
Zoals gezegd was het merendeel van de regulieren (88,4%) uitsluitend beneficiant 
(zie tabel 3.7). In welke mate zij ook daadwerkelijk werkzaam zijn geweest in de 
pastorale bediening komt nader aan de orde in hoofdstuk VII § Ic wanneer we 
spreken over residentie en absentie van de pastoors. Achttien regulieren waren in ieder 
geval wel in de praktijk werkzaam: veertien ordegeestelijken waren alleen waarnemer 
en vier waren zowel waarnemer als beneficiant. Onder de eersten treffen we alle vier 
de bedelmonniken aan, de drie reeds genoemde wilhelmieten van Huijbergen die in 
naburige parochies de zielzorg waarnamen, de latere jezuïet, één norbertijn van 
Mariënweerd, minstens twee en mogelijk drie cisterciënzers van Sint-Bemardus en 
24.Nolet & Boeren 1951: 420-421. 
25.Van de dertien achterhaalde pastoors van Oosterhout was er één zeker geen johannieter (nr 1228*), 
waren er vijf zeker wel lid van deze orde, werden er verder twee aangeduid als frater zodat hun 
lidmaatschap waarschijnlijk is (onder wie nr 1238*) en zijn er vijf van wie verder niets bekend is (onder 
wie nis 1237*, 1240*, 1243*, 1245*). 
26.Nolet & Boeren 1951: 422^24. 
27.Deze pastoor resideerde niet, zodat Berlière 1929: 357 gelijk heeft wanneer hij schrijft: 'L'abbaye de 
St-Trond, qui possédait un grand nombre d'églises, n'en a jamais fait desservir par ses moines.' 
28.Juten 1935-1938: 47. 
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twee regulieren van wie we de orde niet kennen.^' Van de regulieren die in hun 
carrière zowel officieel als waarnemend pastoor waren, was er één cisterciënzer van 
Sint-Bemardus, één norbertijn van Berne en waren er twee witheer van Tongerlo.'" 
We kunnen stellen dat kloosterlingen van de norbertijnen- en cisterciënzerorde slechts 
bij uitzondering als waarnemend zielzorger hebben gefungeerd en bijgevolg vooral 
streefden naar het bezit van een pastoorsbeneficie. Dit in tegenstelling tot de wilhel-
mieten en de leden van de bedelorden die zich tevens of zelfs uitsluitend tevreden 
stelden met een waameemfunctie. Leden van de geestelijke ridderorden 'verlaagden' 
zich nooit tot het vervangen in zielzorgbeneficies. 
Monniken moesten, alvorens tot een zielzorgbeneficie te worden toegelaten, van 
de bisschop of de aartsdiaken een dispensatie verwerven die echter gemakkelijk werd 
verleend.'' In 1470 kreeg frater Tilmannus de Traiecto (nr 2814*; vermeld 1470) 
'religieus van de orde van Sint-Augustinus' van de aartsdiaken van Kempenland verlof 
(placet) om 'desondanks de kerk van Venray gedurende dit jaar' te bedienen.'^ Het 
pastoorschap was echter onverenigbaar met het lidmaatschap van bepaalde orden, 
zoals die der kartuizers. Enkele pastoors deden afstand van hun pastoorsbeneficie om 
in deze orde in te treden. In 1405 resigneerde Johannes Hugonis (nr 3925; vermeld 
1405) de parochiekerk van Strijen omdat hij was ingetreden in het kartuizerklooster 
nabij Geertruidenberg.'' Eveneens bij de kartuizers trad Wilhelmus Collaert (nr 2166; 
vermeld 1444-1473) in. Hij resigneerde daarom in 1473 het rectoraat van de kerk van 
Cuijk.'' 
Beperkingen als een voorafgaande toestemming golden niet voor de reguliere 
kanunniken van de norbertijnenorde en van Sint-Geertrui te Leuven, aangezien zij wel 
kloosterlingen waren maar geen monniken in strikte zin, namelijk contemplatieven.^' 
Voor de norbertijnen behoorde de zielzorg zelfs tot één van hun belangrijkste taken.'* 
Paus Clemens II (1187-1190) had de abdijen van de premonstratenzerorde in 1188 
toestemming gegeven om de eigen kerken met kloosterlingen te bedienen, mits dit 
door een gemeenschap van drie of vier medebroeders zou geschieden van wie er één 
de pastoor zou zijn. Mettertijd zou echter ook de alleenwonende norbertijn als pastoor 
van een abdijparochie algemeen aanvaard worden. Dit was ook de praktijk in Noord-
Brabant in de vijftiende en zestiende eeuw. Het wekt zodoende geen verbazing dat 
bijna twee derde van de regulieren in de steekproef lid was van deze orde. Dit 
betekent dat één op de twaalf pastoors in de steekproefpopulatie en zelfs één op de 
zeven beneficianten norbertijn was. In bijna een vijfde van de parochies in het 
29.NIS 345*, 757*, 939*, 1417», 1420», 1868», 1917*, 2056*, 2267*, 2515*, 2544*, 2814*, 3505*, 
3750*. 
30.NIS 940*, 1082*, 1225*, 1318*. 
31.Zie Berlière 1929: 340-348, 351; Aubnin 1986: 88, 125-126. 
32.Bannenberg e.a. 1968-1970 I 114. Hier ook dispensaties om de kerk van Venray te bedienen voor 
een dominicaan (1443; nr 2811: Laurentius van der Horst) en voor een regulier van een onbekende orde 
(1474; nr 2815: Henricus van Saksen). 
33.DRGS VIII 88 nr 106. Hij is niet opgenomen in de prosopografie van de leden van dit klooster in 
Sanders 1990: 189-209. 
34.Poncelet 1911: CIV; Bannenberg e.a. 1968-1970 I 13-14. 
35.Berlière 1929: 344; Nolet & Boeren 1951: 407; Heath 1969: 175-178; Aubrun 1986: 126. 
36.Zie Nolet & Boeren 1951: 414-415; Janssens 1991: 20-23. 
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onderzoeksgebied werd de pastoor aangewezen door een premonstratensKr abdij. In het 
dekenaat Hilvarenbeek ging het zoals gezegd om meer dan een kwart van de paro-
chies. Niet in alle parochies kon steeds een eigen ordelid als pastoor worden ingezet: 
van de 36,5 parochies waarvan de collatie bij norbertijnen berustte, werd in 28 
parochies (15,1% van het totaal) steeds een witheer benoemd. Op de voorgrond treedt 
vooral de abdij van Tongerlo met vijftien hele collatierechten en één gedeelde collatie 
(Bergeyk). In dertien parochies stelde de abt van Tongerlo een kloosterling aan. Bijna 
een derde van de reguliere pastoors in de hele onderzoekspopulatie maakte deel uit 
van dit klooster. De abt van Floreffe begaf negen parochies alleen en één samen met 
de abt van Averbode. In vijf parochies benoemde hij echter steeds een seculier. Hierbij 
zal, naast de juridische aard van het patronaatsrecht, de grote afstand van de parochies 
tot de abdij, gelegen nabij Namen, alsmede het taalverschil een rol hebben gespeeld. 
Ook vanuit haar filiaal, de priorij in Postel, konden blijkbaar niet voldoende eigen 
leden worden ingezet. Traditioneel geldt de abdij van Berne als een actief behartiger 
van de zielzorg in het huidige Noord-Brabant." De abt van Berne bezat de collatie 
van zes parochies, waarvan er één (Bokhoven) zoals gezegd tot in de zestiende eeuw 
aan een seculier geestelijke werd gegeven. Een achtste van alle ordegeestelijken in de 
onderzoekspopulatie was Berner. We zullen zien dat de groep van norbertijner 
pastoors een heel aparte plaats innam in het geheel van pastoors in de dekenaten 
Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel in de periode 1400-1570 (zie hoofdstuk VII). 
b. Seculiere kanunniken 
Een andere belangrijke subgroep binnen de categorie van de pastoors-beneficianten 
wordt gevormd door de seculiere kanunniken. Niet alle geestelijken voorzagen 
uitsluitend in hun levensonderhoud door het verwerven van beneficies met en zonder 
zielzorg. Velen slaagden er namelijk in een kanonikaat met een prebende in een 
collegiaal of een kathedraal kapittel te verwerven. Een prebende is het vaste inkomen 
dat aan een kanunnik werd betaald uit de inkomsten van het kapittel.'^ Een kapittel is 
een gemeenschap van kanunniken of koorheren, verbonden aan een bepaalde kerk, die 
enkele malen per dag samenkwamen om de canonieke getijden te bidden. Zij leidden 
geen gemeenschappelijk leven, woonden dus in eigen huizen en hadden privébezit. 
Wanneer zo'n gemeenschap verbonden was aan een kathedraal, spreken we van een 
kathedraal of domkapittel. Was zij verbonden aan een 'gewone' kerk, dan spreken van 
een collegiaal kapittel. Door de rijkdom en het aanzien van de meeste kapittels was 
het zeer aantrekkelijk hierin een prebende te verwerven en zo 'aandeelhouder' te 
worden. Domkapittels hadden bovendien grote invloed op het wereldlijk en geestelijk 
bestuur van het bisdom. De belangrijkste hoogwaardigheidsbekleders in het bisdom 
Luik moesten uit het kathedrale kapittel van Saint-Lambert worden gerecruteerd (zie 
afb. 3.1). Zo hadden alle aartsdiakens hierin zitting. Een kanonikaat vormde daarom 
een belangrijk onderdeel van de kerkelijke loopbaan van sommige geestelijken. 
Veel kanunniken vergaarden tevens één of meer pastoorsbeneficies in de dekena-
ten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel. Evenals de regulieren nemen de kanunniken onder 
37.Van den Hurk 1984. 
38.Zie Nolet & Boeren 1951: 177-189. 
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Afb. 3.1. De kathedraal van Saint-Lambert te Luik (gravure van Remade Ie Loup in: 
P.L. de Saumery, Les délices du pais de Liège ou description géographique, topogra-
phique et chorographique des monuments sacrés et profanes de eet évêché-principauté 
et de ses limites (...) (5 dln; Liége 1738-1744); foto: Université de Liège). 
de pastoors een aparte plaats in en vormen zij ook getalsmatig een belangrijke 
groep.'' Hierna willen we eerst nagaan hoeveel pastoors tevens kanunnik waren, 
hoeveel prebenden zij verwierven en van welke kapittels zij deel uitmaakten. Ook 
willen we vaststellen of, en zo ja, in hoeverre een prebende binnen het bereik lag van 
zowel pastoors-beneficianten als van pastoors-waarnemers. Belangrijk is de vraag naar 
de wijze waarop iemand kanunnik kon worden. In veel kapittels werden voor toelating 
eisen gesteld aan iemands afkomst of intellectuele bagage. De vraag of we dit ook 
kunnen aantonen voor de pastoors-kanunniken komt aan de orde in hoofdstuk IV § 2 
en in hoofdstuk V. Hier willen we niet alleen nagaan in hoeverre aan lieden die reeds 
kanunnik waren, pastoorsbeneficies werden vergund, maar ook in hoeverre pastoors 
later in hun carrière een prebende hebben verworven, met andere woorden pas in de 
loop van hun kerkelijke loopbaan voorzien werden met meer prestigieuze beneficies. 
Zoals we gezien hebben, hadden de kapittels een grote greep op de benoeming van 
pastoors in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel. Het ligt voor de hand de 
vraag te stellen in hoeverre deze kapittels hun eigen leden voorzien hebben van 
39.Vergelijk Montel 1988: 409. 
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pastoorsbeneficies. Met andere woorden, in hoeverre was er sprake van een gesloten 
circuit waarbinnen de deelnemers elkaar prebenden en beneficies toespeelden? De 
inkomsten uit een pastoorsplaats vormden klaarblijkelijk een welkome aanvulling op 
een kanunniksprebende. De kerkelijke benoemingspolitiek aan het begin van de 
vijftiende eeuw (maar ongetwijfeld ook later) bestond uit het toedelen van de zielzorg-
beneficies, personaten en prebenden met de hoogste inkomsten aan dezelfde groep 
geestelijken, namelijk adellijke en universitair geschoolde geestelijken."" 
Tabel 3.10: Aantal kanunniken, in kolompercentages 
kanunnik 
ja 
nee 
totaal 
Hilvaren-
beek 
(n=482) 
11,4 
88,6 
100 
Cuijk 
(n=390) 
19,7 
80,3 
100 
Woensel 
(n=387) 
22,0 
78,0 
100 
totaal 
(n=1259) 
17,2 
82,8 
100 
totaal (na 
weging) 
(N=4000) 
14,8 
85,2 
100 
Van de 1259 pastoors in de steekproef hebben er 217 (17,2%) minstens één kanoni-
kaat met prebende in een collegiaal of domkapittel bezeten (zie tabel 3.10)."' Ge-
ëxtrapoleerd naar de totale onderzoekspopulatie gaat het om 590 ofwel één op de 
zeven pastoors. De dekenaten Cuijk en Woensel telden de grootste aantallen kanunni-
ken onder de pastoors, namelijk ongeveer een vijfde. In het dekenaat Hilvarenbeek 
daarentegen was maar één op de tien pastoors in de steekproef kanunnik. Dit verschil 
heeft enerzijds te maken met het grote aantal regulieren dat in het laatste dekenaat in 
de zielzorg werkzaam was (zie hiervóór § 2a) en anderzijds met het feit dat het 
dekenaat Woensel relatief veel rijke parochies telde die bij voorkeur aan kanunniken 
werden vergeven. 
De 217 kanunniken bezaten samen 497 prebenden. Bijna de helft van deze 
pastoors-kanunniken bezat, al dan niet gelijktijdig, twee of meer kanonikaten (zie tabel 
3.11). Een kwart was kanunnik in drie of meer kapittels en nog eens 17,1% beschikte 
over vier of meer prebenden. Een enkeling verwierf prebenden in veertien verschillen-
de kapittels."^ Gemiddeld bezat een kanunnik in de loop van zijn carrière 2,3 preben-
den. In het dekenaat Hilvarenbeek was dit gemiddelde 2,0, in Cuijk 2,1 en in het 
dekenaat Woensel zelfs 2,6 prebenden per kanunnik. In deze tellingen zijn ook 52 
pauselijke provisies met een kanonikaat 'in afwachting van een vrijkomende prebende' 
(sub expectatione prebende) meegenomen."' Het is in niet in alle gevallen na te gaan 
of, en zo ja, wanneer deze provisies daadwerkelijk geëffectueerd zijn. Van 27 reserve-
ringen kon worden vastgesteld dat ze inderdaad de expectant het begeerde kanonikaat 
40.Zie Oediger 1930: 156-158. 
41.Het betreft 197 individuen. 
42.Nrs 172* (telt driemaal) en 3239*. 
43.Diener 1980: 528-529. Zie hoofdstuk H § 5. 
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Tabel 3.11: Aantal prebenden (n) per kanunnik, in aantal kanunniken per dekenaat 
n 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Hilvarenbeek 
36 
7 
6 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
55 
Cuijk 
47 
14 
4 
4 
4 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
77 
Woensel 
37 
22 
8 
10 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
2 
85 
totaal 
120 
43 
18 
17 j 
5 1 
1 
2 1 
1 
4 
0 
1 
0 
1 1 
4 
217 
met prebende hebben opgeleverd.'*'' Andere provisies zullen de pastoor in kwestie 
uiteindelijk niet het in het vooruitzicht gestelde kanonikaat met prebende hebben 
opgeleverd, maar anderzijds zullen velen elders een niet achterhaalde prebende hebben 
verkregen. Van de achterhaalde 'expectanties' op kanonikaten ten behoeve van 
pastoors in de steekproef werd meer dan de helft (dertig) verleend tijdens het Groot 
Schisma (1378-1417), waarvan er minstens zestien werden geëffectueerd. Juist in deze 
periode werden deze kwistig toebedeeld. 
Zoals te verwachten is, treffen we de kanunniken vooral aan in de groep van 
pastoors-beneficianten, namelijk 195 van de 217 kanunniken (89,9%; zie tabel 3.12). 
Dit betekent dat ruim een kwart van de beneficianten in de steekproef tevens kanunnik 
was. Daarentegen verwierf slechts één op de honderd waarnemers en één op de zes a 
zeven pastoors van de gemengde groep een kanonikaat. Geëxtrapoleerd naar de hele 
44.Dit is uiteraard een minimum, maar is toch veel meer dan elders werd geconstateerd. Zo stelt Momet 
1986: 142-143 vast dat het effect van pauselijke provisies in het kapittel van Roskilde (Denemarken) 
zeer beperkt was. Freed 1987: 60 meent na lezing van Millet 1982 en Momet 1986 zelfs dat 'papal 
records (...) prove useless (..), because there is no evidence that just because a man had been granted an 
expectative to a prebend in the chapter he actually aquired a beneGce.' 
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Tabel 3.12: Kanunniken naar categorie pastoors in kolompercentages (%1) en in 
percentages van de categorie (%2) 
categorie pastoors 
beneficianten 
waarnemers 
beide 
totaal 
in steekproef (n=217) 
%1 %2 
89,9 
2,8 
7,4 
100 
28,2 
1,3 
15,5 
17,2 
in totale populatie (na weging) 
(N=590) 
%1 %2 
90,6 
3,2 
6,1 
100 
24,7 
1,2 
11,9 
14,8 
onderzoekspopulatie zijn deze percentages respectievelijk 24,7%, 1,2% en 11,9%. Nog 
meer dan bij de regulieren geldt dat kanunniken beschouwd mogen worden als een 
vrijwel exclusieve subgroep binnen de categorie van de pastoors-beneficianten. Ook op 
dit punt blijkt hoe onderscheiden de twee categorieën pastoors waren. Pastoorsbenefi-
cies en prebenden behoorden tot één soort kerkelijke inkomsten die voorbehouden 
waren aan een selecte groep geestelijken. Strikt genomen sluiten een carrière als 
seculier kanunnik en als regulier elkaar uit. Niettemin trad een kanunnik van Den 
Bosch waarschijnlijk later in bij de norbertijnen (nr 3367*) en werd een deken van het 
kapittel te Eindhoven later jezuïet (nr 3750*). Van de 691 pastoors-beneficianten in de 
steekproef was bijna de helft kanunnik dan wel regulier. Onder de waarnemers gold 
dit slechts een kleine minderheid van 4,3%. Voor de pastoors in de steekproef en in de 
hele onderzoekspopulatie geldt dat ongeveer 30% regulier geestelijke of seculier 
kanunnik was (zie tabel 3.13). 
Tabel 3.13: Aantal kanunniken en regulieren, in kolompercentages 
kanunnik 
of regulier 
ja 
nee 
totaal 
Hilvaren-
beek 
(n=482) 
31,7 
68,3 
100 
Cuijk 
(n=390) 
25,1 
74,9 
100 
Woensel 
(n=387) 
30,8 
69,3 
100 
totaal 
(n=1259) 
29,4 
70,6 
100 
totaal (na 
weging) 
(N=4000) 
29,3 
70,8 
100 
De 217 pastoors-kanunniken maakten deel uit van ten minste 111 verschillende 
kapittels, verspreid over het bisdom Luik (44 kapittels en aanverwante instellingen)''^ 
45.Het bisdom Luik telde naast de ruim zestig gewone collegiale kapittels een aantal 'seculiere abdijen', 
bestaande uit een gemeenschap van kanunniken met aan het hoofd een lekeabt (abbas secularis) of 
proost (zie Nolet & Boeren 1951: 181, 206; Forgeur 1986: 163-168). Het 'stift' te Thom stond onder 
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en de bisdommen Keulen (minstens vijftien), Utreclit (twaalf) en Kamerijk (elf). Ook 
komen we kapittels tegen in verder weggelegen diocesen als Doornik (zes kapittels), 
Terwaan (twee), Atrecht (twee), Noyon, Parijs, Metz, Toul, Besangon (ieder één), in 
de Noordduitse bisdommen Munster, Osnabrück, Minden en Hildesheim (ieder één 
kapittel), in de Middenduitse bisdommen Trier en Mainz (beide minstens vier 
kapittels) en zelfs nog verder weg (Chur in Zwitserland; Como in Italië). Bijna 
driekwart van de achterhaalde prebenden was verbonden aan kapittels in het bisdom 
Luik, 9,5% aan kapittels in het bisdom Kamerijk en respectievelijk 4,8% en 5,6% aan 
Utrechtse en Keulse kapittels. De resterende 9,7% van de prebenden was verbonden 
aan kapittels in andere bisdommen. Doordat zoveel kanunniken deel uitmaakten van 
meer dan één kapittel, is het niet mogelijk de gegevens over de kapittels te extrapole-
ren naar de gehele onderzoekspopulatie, zoals dat mogelijk was voor de regulieren, die 
immers in principe maar tot één orde en één klooster behoorden. We kunnen hier 
alleen een overzicht geven van de kapittels waarvan de 217 pastoors-kanunniken uit de 
steekproef deel uitmaakten. 
De kapittels waarvan de meeste pastoors uit het onderzoeksgebied deel uitmaak-
ten, zijn die van Sint-Jan te Den Bosch (57 pastoors uit de steekproef), Saint-Lambert 
te Luik (38 pastoors) en Sint-Servaas te Maastricht (28 pastoors) (zie tabel 3.14). 
Behalve het kapittel van Sint-Jan waren er nog elf kapittels in het onderzoeksgebied 
waarvan in totaal 58 pastoors uit de steekproef als kanunnik deel uitmaakten. In zijn 
geheel was bijna een kwart van de achterhaalde prebenden (115) verbonden aan 
kapittels in het onderzoeksgebied zelf.''' Opvallend is het grote aantal pastoors in de 
zestien kapittels in de bisschopszetel Luik en in de omringende steden Maastricht, 
Aken, Hoei, Tongeren en Aldeneik (bij Maaseik): 207. De prebenden in deze kapittels 
representeren maar liefst 41,7% van alle achterhaalde prebenden. Uiteraard moeten we 
rekening houden met het aantal prebenden per kapittel. De kapittels waarin we de 
meeste pastoors terugvinden, blijken ook de grootste kapittels van het bisdom te zijn 
geweest. Het grootste was het kathedrale kapittel van Saint-Lambert te Luik met zestig 
kanunniken, gevolgd door het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht en het Akense 
Marienstift met ieder veertig kanunniken en de zeven Luikse collegiale kerken en de 
kapittels van Leuven (Sint-Pieter), Hoei en Den Bosch met ieder dertig kanunniken.'*' 
De overige Noordbrabantse kapittels telden tussen de zeven en twaalf kanunniken, 
afgezien van het kleine kapittel van Sint-Joris, verbonden aan de slotkapel te Grave, 
waaraan vermoedelijk slechts één of twee prebenden verbonden waren. Niettemin is 
het duidelijk hoe groot de greep was van de kapittels in Luik en directe omgeving op 
leiding van een abdis en bestond uit kanonikessen èn kanunniken. Ook de proosdij van Meeissen, een 
filiaal van de benedictijnenabdij van Saint-Remi te Reims, is hier meegenomen. Het ambt van proost 
werd aan een seculier geestelijke vergeven. 
46.Uiteraard gaat het hier niet om 115 individuen. 2^als reeds gezegd was het cumuleren van prebenden 
in twee of meer verschillende kapittels eerder regel dan uitzondering. 
47.Zie het tamelijk volledige overzicht van Forgeur 1988. Ook het kapittel te Fosses telde dertig 
prebenden. In 1200-1203 werd het patrimonium van de seculiere abdij van Notre-Dame aux fonts, 
oudste parochiekerk van Luik en doopkerk en annex van de Luikse kathedraal, omgezet in een aantal 
prebenden. Dit 'kapittel' van Saint-Mateme stond onder de jurisdictie van de deken en het kapittel van 
Saint-Lambert en vormde naast het kathedrale en de zeven collegiale kapittels een negende gemeen-
schap van kanuniuken in Luik (zie Lahaye 1936; Marchandisse 1991b: 9-11). 
I 
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Tabel 3.14: Overzicht van de verdeling van de kanunniken-pastoors in de steekproef 
over de verschillende kapittels, in aantal prebenden, gerelateerd aan het aantal 
prebenden per kapittel (1. aantal vaste prebenden; 2. aantal pastoors-kanunniken; 3. 
percentage van achterhaalde prebenden) 
plaats en naam kapittel 
- 's-Hertogenbosch Sint-Jan 
- Hilvarenbeek Sint-Petrus 
- Oirschot Sint-Petrus 
- Sint-Oedenrode Sint-Oda 
- Breda Onze Lieve Vrouw 
- Grave Sint-Elisabeth 
- Geertruidenberg Sint-Gertrudis 
- Grave Sint-Joris 
- Eindhoven Sint-Catharina 
- Tholen Onze Lieve Vrouw 
- Bergen op Zoom Sint-Gertrudis 
- Boxtel Sint-Petrus 
totaal 
- Luik Saint-Lambert 
- Luik Saint-Pierre 
- Luik Saint-Martin 
- Luik Saint-Paul 
- Luik Sainte-Croix 
- Luik Saint-Jean-Évangéliste 
- Luik Saint-Denis 
- Luik Saint-Barthélemy 
- Luik Saint-Mateme 
- Maastricht Onze Lieve Vrouw 
- Maastricht Sint-Servaas 
- Aken Marienstift 
- Aken St. Adalbert 
- Hoei Notre-Dame 
- Tongeren Onze Lieve Vrouw 
- Aldeneik Onze Lieve Vrouw 
totaal 
overige kapittels bisdom Luik' 
kapittel bisdom Kamerijk 
- Kamerijk Notre-Dame 
- Antwerpen Onze Lieve Vrouw 
- Mechelen Sint-Rombout 
- Turnhout Sint-Petrus 
- overige^ 
totaal 
1 
30 
9 
11 
9 
12 
7 
12 
2? 
9 
9 
9? 
8 
127 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
23 
20 
40 
40 
17 
30 
20 
10 
470 
>162 
2 
57 
11 
5 
7 
11 
5 
1 
2 
10 
0 
5 
1 
115 
38 
15 
13 
15 
10 
7 
8 
4 
3 
7 
28 
18 
3 
11 
19 
8 
207 
28 
9 
16 
8 
4 
10 
47 
3. 
23,1 
41,7 
5,6 
9,5 
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kapittels bisdom Utrecht 
- Utrecht Sint-Maarten 
- overige' 
totaal 
kapittels bisdom Keulen totaal'' 
1 overige bisdommen totaal' 
totaal 
5 
19 
24 
28 
48 
497 
4,8 
5,6 
9,7 
100 
Noten bij tabel 3.14: 
l.Drie prebenden: Heilige-Geest te Roermond; Onze Lieve Vrouw te Thorn; Saint-Séverin-en-Condroz; 
twee prebenden: Sint-Pieter te Leuven; Sint-Odulphus te Borgloon; Sint-Gorgonus te Hoegaarden; Saint-
Feuillen te Fosses; Sint-Jan of Sint-Sulpitius te Diest; één prebende: Saint-Pierre te Incourt; Saint-
Hadelin te Vise; Onze Lieve Vrouw te Rutten; Notre-Dame te Namen; Sainte-Begge te Andenne; 
Sainte-Ode te Amay; Sint-Jacob te Leuven; Saint-Pierre te Namen; proosdij te Meetssen. 
2.Drie prebenden: Saint-Waudru te Bergen; twee prebenden: Sint-Hermes te Ronse; één prebende: Sint-
Goedele te Brussel; Sainte-Gertrude te Nijvel; Saint-Géry te Kamerijk; Sint-Gummarus te Lier; Sint-
Petrus te Dendermonde. 
3.Drie prebenden: Sinte-Marie te Utrecht; twee prebenden: Sint-Lebuïnus te Deventer; Sint-Maarten te 
Zaltbonmiel; Sint-Joris te Amersfoort; Sint-Salvator te Utrecht; Sint-Walburg te Zutphen; Sint-Walbuig 
te Arnhem; één prebende: Sint-Werenfried te Eist; Sint-Stepbanus te Rijswijk; Sint-Jan te Utrecht; 
kapittel te Steenwijk. 
4.Vier prebenden: St. Viktor te Xanten; St. Maria ad Gradus te Keulen; drie prebenden: St. Andreas te 
Keulen; twee prebenden: St. Severin te Keulen; St. Georg te Keulen; St. Cassius te Bonn; kapittel te 
Gerresheim; één prebende: St. Aposteln te Keulen; St. Kunibert te Keulen; St. Gereon te Keulen; St. 
Ursula te Keulen; kapittel te Keulen; St. Maria te Rees; kapittel te Kranenburg; kapittel te Kerpen; 
kapittel te Nideggen. 
S.Bisdom Munster: St. Martin te Munster (1); bisdom Osnabrück: St. Johann te Osnabrück (1); bisdom 
Minden: St. Martin te Minden (4); bisdom Hildesheim: kapittel te Hildesheim (3); aartsbisdom Trier: St. 
Lubentius te Dietkirchen (1); St. Simeon te Trier (1); St. Paulin te Trier (1); St. Cassius te Koblenz (1); 
bisdom Metz: kapittel te Metz (1); bisdom Toul: kapittel te Toul (1); één prebende in bisdom Keulen, 
Trier of Mainz; aartsbisdom Mainz: St. Martin (Dom) te Mainz (3); St. Viktor te Mainz (3); St. Stephan 
te Mainz (3); kapittel te Bingen (3); bisdom Chur: kapittel te Chur (1); bisdom Como: kapittel te Como 
(1); N.B. in het geval van de prebenden te Mainz, Bingen en het hiervoor genoemde Minden en 
Hildesheim gaat het om één pastoor (nr 172*), die driemaal deel uitmaakt van de steekproef; bisdom 
Doornik: Sint-Donaas te Brugge (5); Saint-Pierre te Rijsel (2); Onze Lieve Vrouw te Brugge (1); Onze 
Lieve Vrouw te Kortrijk (1); Sint-Pieter te Torhout (1); Saint-Piat te Seclin (1); bisdom Atrecht: St. 
Bartélemy te Béthune (I); kapittel te Atrecht (1); bisdom Terwaan: Saint-Omer te Sint-Omaais (1); 
Saint-Pierre te Aire (1); bisdom Noyon: kapittel te Saint-Quentin (1); bisdom Parijs: Notre-Dame te 
Parijs (1); bisdom Besan^on: Saint-Étienne te Besan^on (1). 
de pastoorsbeneficies in het noorden van het bisdom. We kunnen spreken van een 
Luiks circuit waarbinnen de meest aantrekkelijke prebenden en beneficies werden 
vergeven. 
In het bisdom Kamerijk treden vooral de kapittels van Onze Lieve Vrouw te 
Antwerpen (met zestien pastoors uit de steekproef), van Notre-Dame te Kamerijk 
(negen pastoors) en van Sint-Rombout te Mechelen (acht pastoors) op de voorgrond. 
Hiernaast maakten nog veertien pastoors uit de steekproef deel uit van acht kapittels in 
dit bisdom. In de bisdommen Utrecht en Keulen daarentegen waren de pastoors-
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kanunniken in kleine aantallen verdeeld over relatief meer kapittels: in Utrecht 24 
pastoors verdeeld over twaalf kapittels, in Keulen 28 pastoors verdeeld over minstens 
vijftien kapittels. In totaal 48 van de achterhaalde prebenden waren verbonden aan 
kapittels in andere bisdommen. Het aandeel van deze bisdommen is enigszins 
overtrokken doordat één kanunnik, als pastoor 'werkzaam' in alle drie de dekenaten en 
dus driemaal opgenomen in de steekproef, prebenden cumuleerde in veertien kapittels, 
waaronder te Minden, Hildesheim, Mainz en Bingen. Het gaat om de al meer genoem-
de Arnoldus van Bocholt (nr 172*; vermeld 1521-1568). 
Tot kathedrale of domkapittels behoorden opmerkelijk veel pastoors. Tot deze 
kapittels werden, naast universitair geschoolden, veelal slechts adellijke lieden 
toegelaten. Zoals we zagen hadden maar liefst 38 'pastoors' zitting in het Luikse 
domkapittel. We hebben hierbij te maken met een elite onder de pastoors die zowel de 
meest aantrekkelijke pastoorsbeneficies, als de meest lucratieve ambten en prebenden 
wist te vergaren. In het domkapittel van het aartsbisdom Keulen hadden zelfs uitslui-
tend hoogadellijke kanunniken zitting. Hier treffen we drie pastoors (buiten de 
steekproef) als 'edelkanunnik' aan."* Van het domkapittel van Trier maakte geen 
enkele pastoor deel uit.'" In het kathedrale kapittel van het derde Duitse keurvorste-
lijke aartsbisdom, Mainz, konden ook leden van de lage adel zitting hebben. Onder 
hen zijn twee pastoors.'" In het domkapittel van Kamerijk hadden zoals gezegd negen 
pastoors uit de steekproef zitting, van wie er twee uit het bisdom Kamerijk stam-
den. '^ Geen pastoors maakten als kanunnik deel uit van het kathedraal kapittel van 
Doornik. Vijf pastoors uit de steekproef werden teruggevonden als kanunnik in het 
Utrechtse domkapittel.'^ Er waren echter ook pastoors-kanunniken die een plaats 
verwierven in één van de talrijke kleine kapittels, waar een prebende niet zo'n vetpwt 
was. Volgens I. Visschedijk lijkt het erop dat voor de kanunniken van het kleine 
kapittel van Oirschot hun prebende eerder een aanvulling vormde op een ander 
inkomen, bijvoorbeeld uit een pastoraat, dan andersom." 
Hoe verwierf men een kanonikaat met prebende? Generaliserend stelt B. van den 
Hoven van Genderen dat de door hem onderzochte Utrechtse kanunniken ofwel van 
goede komaf waren, ofwel universitair grondig geschoold, ofwel in dienst van 
hoogwaardigheidsbekleders hadden gestaan ofwel jarenlang mindere functies hadden 
bekleed maar genoeg geld of voldoende relaties hadden om een plaats in een kapittel 
te kopen of bemachtigen.''' Een combinatie van twee of meer van deze factoren 
kwam vaak voor. Voor de toelating tot een prebende waren, in ieder geval bij de meer 
prestigieuze kapittels, een adellijke geboorte of een universitaire graad vereist. Als 
48.Nr 2701 (Johannes graaf von Mois, vermeld 1438-1473), nr 3255 (Fredericus graaf von Beichlingen, 
vermeld 1490-1533) en nr 2437 (Johannes graaf von Reichenstein, vermeld 1456-1511). Daarnaast 
waren er in Keulen priesterkanunniken, onder wie twee pastoors van Baarle, nr 85 (Johannes van 
Leuven, vermeld 1412-1438) en nr 97 (Johannes Menchen, vermeld 1475-1504); zie Kisky 1906: 22. 
49.Zie Kisky 1906; Holbach 1982. 
50.Nr 3814 (Johannes Quadt zu Wickrath, vermeld 1467-1526; ministeriaal) en nr 172* (Arnoldus van 
Bocholt, vermeld 1521-1568). 
51.Nis 3075*, 3239', 3572*, 3240*, 1800*, 1606*, 3696* (uit Brussel), 3710* (uit Antwerpen), 3229*. 
52.Nrs 3075*, 2752*, 3571*, 2880*, 3543*. 
53.Visschedijk 1992: 33. 
54.Van den Hoven van Genderen 1991: 202-204. Vergelijk ook Moore 1992. 
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uitvloeisel van de pauselijke regelgeving - daterend uit de periode van het Groot 
Schisma - die streefde naar een gelijkwaardige verhouding tussen edellieden en 
gegradueerden in de kapittels, scherpten veel kapittels hun toelatingseisen aan." Zo 
bepaalden de uit 1394 daterende statuten van het kapittel van Saint-Lambert te Luik 
dat jonge, niet-adellijke kanunniken een universiteit moesten bezoeken tot ze 25 jaar 
waren, 'zodat de Kerk van Luik zou uitblinken door de geboorte of door de kennis 
van haar leden'. Een breve van 1426 reserveerde de Luikse prebenden voor doctores 
in de theologie of de medicijnen, voor licentiaten in de rechten, baccalaurei in de 
theologie van voor edellieden van vaders- en moederszijde.^' In hoeverre aan derge-
lijke voorwaarden werd voldaan door de kanunniken onder de Noordbrabantse 
pastoors, zullen we zoals gezegd belichten in de hoofdstukken IV en V. 
In principe kwam het begevingsrecht van de kanonikaten en prebenden aan de 
kapittelcolleges zelf toe, maar hierop maakten anderen vaak inbreuk." Veelvuldig 
maakte de paus gebruik van zijn reserveringsrecht en voorzag hij, uiteraard tegen 
betaling, geestelijken van een kanonikaat 'in afwachting van een vrijkomende 
prebende'. Deze pauselijke provisies waren een bron van veel verwarring omdat meer 
clerici pauselijke papieren voor een zelfde kanonikaat en prebende kregen, met alle 
gevolgen van dien, zoals eindeloze processen. Vooraanstaande leken en geestelijken 
oefenden druk uit op kapittels om hun dienaren en familieden hierin op te nemen. In 
1444 werd magister Wilhelmus van Elderen door Filips de Goede als hertog van 
Brabant (1419-1467) voorgedragen als rector van de kerk van Oirschot en hiermee als 
deken van het Oirschotse kapittel.'* Ofechoon hij werd geadmitteerd door de aartsdia-
ken, werd deze benoeming niet geëffectueerd. Volgens J. Lijten ging het om een 
mislukte poging van de hertog greep te krijgen op het kapittel. In 1505 stelde de 
hertog, Filips de Schone (1482-1506), andermaal een kapitteldeken voor, hetgeen toen 
opnieuw tot een conflict met het Oirschotse kapittel leidde. Ditmaal moesten de 
kanunniken zich neerleggen bij de aanstelling van de hertogelijke kandidaat, Wilhel-
mus de Pomerio alias Van den Bogaerd (nr 1910; vermeld 1493-1534).'' Andere 
voorbeelden van een dergelijk benoemingsbeleid zullen we geven in hoofdstuk VI. 
Een derde manier om een kanonikaat en prebende te verwerven was door ruil 
(permutatio). Een geestelijke kon, als hij eenmaal in bezit was van een kerkelijk ambt, 
dit ruilen met een andere geestelijke voor een ander ambt. Volgens Van den Hoven 
van Genderen kwam dit erop neer dat hooggeplaatste geestelijken op deze manier 
profijtelijke baantjes doorschoven naar familieleden of naaste helpers, maar ook dat 
lagere geestelijken, die wat geld hadden gespaard, een prebende en kanonikaat 
kochten, dit alles onder het mom van een 'canonieke ruil'. Wie de pauselijke registers 
doorneemt krijgt niet de indruk dat hij te doen heeft met de weloverwogen benoeming 
SS.Millet 1990: 143. 
Se.Génicot 1968: 249 n.l8; Dury 1980: 139-140 en n.34. Vergelijk ook Vincke 1928: 22-23 (bepalingen 
voor toelating tot het domkapittel te Osnabrück); Nolet & Boeren 1951: 185; Post 1954a: 54; Millet 
1982: 89. Het tijdens het concilie van Konstanz (1414-1418) tussen paus Maitinus V (1417-1431) en de 
Duitse natie gesloten concordaat reserveerde voor gegradueerde geestelijken onder meer een zesde van 
alle kanonikaten (Oediger 1930: 158-159; 1953: 65; Willoweit 1985: 98). 
57.Nolet & Boeren 1951: 187-188; vergelijk Moore 1992. 
58.Juten z.j. 213; Lijten 1983: 53-54 n.l9. 
59.Frenken 1956: 169-170; Visschedijk 1992: 22. 
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van consciëntieuze geestelijken in vanuit geestelijk oogpunt belangrijke ambten, maar 
eerder met mutaties in de 'aandelenportefeuilles' van toch al weivoorziene cumulan-
ten. Prebenden werden inderdaad verhandeld alsof het aandelen waren: twee preben-
den in kleine kapittels werden geruild tegen een 'prioriteitsaandeel' of prebende in een 
meer prestigieus kapittel.'" De curiale administratie functioneerde in dit opzicht als 
de 'Beurs van Amsterdam'." Tegen betaling kon men zich hier voorzien van de 
prebenden met het meeste 'dividend'. Niemand sprak hier van simonie, het volgens 
het canoniek recht streng verboden 'ruilen, kopen of verkopen van geestelijk goed, 
geestelijke zaken of een daarmee verbonden tijdelijk goed tegen een aardse prijs'." 
Op welk moment in zijn kerkelijke carrière verwierf een geestelijke een kanoni-
kaat met prebende? Van twintig pastoors-kanunniken in de steekproef (allen benefici-
anten) kennen we de leeftijd waarop zij kanunnik werden. Lieden die hun geboorte 
mee hadden, verwierven al op extreem jonge leeftijd kanonikaten. Wilhelmus Lom-
baerts alias Van Enckenvoirt junior (nr 2906*; vermeld 1506-1534), oomzegger van de 
gelijknamige latere kardinaal, was reeds op zes- of zevenjarige leeftijd (1506) 
kanunnik van het Sint-Janskapittel te 's-Hertogenbosch en een jaar later ook van het 
Marienstift te Aken. Zijn broer Michael Lombaerts alias Van Enckenvoirt (nr 992; 
vermeld 1512-1550) werd in 1513 op zijn dertiende kanunnik van Onze Lieve Vrouw 
in Maastricht." Anderen moesten lang wachten op een kanonikaat. Leonardus van 
Boort (nr 3009*; vermeld 1521-1583) was 49 jaar toen hij in 1549 een prebende 
verwierf in het Bossche Sint-Janskapittel. Zijn medekanunnik Johannes de Platea alias 
Van der Straten (nr 2275*; vermeld 1550-1588) was 51 bij zijn toelating in 1564. De 
gemiddelde leeftijd waarop dit twintigtal pastoors de eerste prebende verwierf was 25 
jaar. 
Om na te gaan of men kanunnik werd vóórdat, dan wel nadat men een pastoors-
beneficie had verworven, hebben we voor de 217 kanunniken het verschil bepaald 
tussen het jaar van eerste vermelding als pastoor en het jaar van eerste vermelding als 
kanunnik. De 195 pastoors-beneficianten die tevens kanunnik waren, waren gemiddeld 
al 6,4 jaar kanunnik voordat zij als pastoor vermeld werden. Van de zes pastoors-
waarnemers die lid waren van een kapittel, waren er twee al lang in de praktische 
zielzorg werkzaam geweest voordat zij een prebende kregen. Twee van hen bemach-
tigden, voor zover bekend, eerst een kanonikaat alvorens in de zielzorg actief te 
worden. De zestien pastoors uit de gemengde groep met een kanonikaat verwierven dit 
gemiddeld 4,8 jaar nadat zij voor het eerst als pastoor vermeld werden. We kunnen 
60.1n 1428 vond een ruil plaats tussen vijf geestelijken van drie prebenden en drie beneficies waarbij 
Johannes Surlet (nr 2400*; vermeld 1421-1446) betrokken was. Hij bracht de kanonikaten van Saint-
Pierre en Saint-Paul te Luik in de ruil en hield er een veel lucratiever kanonikaat van Saint-Lambert aan 
over (Rep. Germ. IV 2421). Zie ook Moore 1992: 69-71. 
61.Na het schrijven van deze passage bleek dat ook Partner 1990: 61 de 'business in benefices' in de 
curie beschrijft als een 'stock market'. 
62.Nolet & Boeren 1951: 331 n.2; Moore 1992: 71. 
63.Doppler 1928: 124, 126. Andere voorbeelden: nr 2752* (elf jaar); nr 3675* (elf jaar); nr 2755* 
(dertien jaar); m 2889* (veertien jaar); nr 172* (zeventien jaar). Zie ook Gerardus (de) Gronselt (nr 
3793; vermeld 1435-1507), als negenjarige in 1435 toegelaten tot het Marienstift te Aken; Walterus van 
Bilzen (nr 3815; vermeld 1449-1512), op elfjarige leeftijd student te Keulen (1449), in 1452 als 
veertienjarige opgenomen in hetzelfde kapittel. 
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concluderen dat voor de meeste kanunniken onder de pastoors-beneficianten (115 van 
de 195) een pastoors-beneficie slechts een aanvulling betekende op een reeds relatief 
rijke bron van inkomsten, te weten een kanonikale prebende. Daarentegen gold het 
verwerven van een kanonikaat met prebende voor hen die (mede) in de praktische 
zielzorg werkzaam waren, wellicht als een bekroning van de kerkelijke carrière. 
Voorbeelden van kanunniken die tijdens of aan het einde van een lange loopbaan 
in de praktische zielzorg alsnog een kanonikaat wisten te verwerven, zijn zoals we 
zagen zeldzaam onder de pastoors in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel. 
Johannes Piper, vermoedelijk afkomstig uit Breda (nr 527*; vermeld 1430-1452), 
bediende in 1430 de kerk van Bavel, een appendix van de kerk van Gilze. Hij was 
toen tevens, tot zijn dood in 1452, kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te 
Breda. Hij en twee andere vijftiende-eeuwse pastoors waren al kanunnik vóór of 
tijdens hun ambt als waarnemend pastoor.*^ Geen van hen was kanunnik in een 
werkelijk prestigieus kapittel. Hetzelfde geldt ook de zestiende-eeuwers Johannes de 
Hersel (nr 2785; vermeld 1510-1536), Nicolaus Coels (nr 1802*; vermeld 1532-1567) 
en Gerardus Jansenius (nr 3750*; vermeld 1568-1581). De eerste bediende in 1510 de 
kerk van Blaarthem-Sint-Lambertus en was toen tevens werkzaam als altarist in de 
kapittelkerk te Oirschot. In 1514-1515 treffen we hem hier aan als kapittelnotaris. 
Verder vergaarde hij als bron van inkomsten ettelijke altaren. Zijn kanonikaat in het 
Sint-Petruskapittel te Boxtel (1524-1534) vormde min of meer de bekroning van zijn 
carrière. Ook Nicolaus Coels verkreeg zijn prebende pas aan het einde van zijn 
loopbaan. Tussen 1541 en 1551 was hij deservitor van de kerk in zijn geboorteplaats 
Weelde. In 1567 werd hij kanunnik van Sint-Petrus te Hilvarenbeek, een prebende die 
hij wellicht mede verdiende doordat hij in 1532-1535 te Leuven had gestudeerd en er 
was gepromoveerd tot magister artium. Gerardus Jansenius ten slotte bediende vóór 
1568 'de pastorije off prochiaenscap' van Eindhoven en was vanaf 1568 deken van 
Sint-Catharina te Eindhoven.'' Ook hij had gestudeerd. Hij werd later jezuïet en 
pastoor in zijn geboortestad Weert. Dit zestal vormt de uitzondering die de regel 
bevestigt: kanonikaten waren slechts voorbehouden aan hen die ook in de zielzorg de 
beste baantjes wisten te krijgen, namelijk de officiële pastoorsbeneficies, en hiervan 
wellicht ook nog de meest lucratieve.** 
In welke mate hebben de kapittels die het patronaatsrecht bezaten van kerken in 
het onderzoeksgebied deze pastoorsplaatsen voorbehouden aan eigen kanunniken? In 
de gevallen waarin aan een bepaalde waardigheid binnen het kapittel een pastoorsbe-
neficie was verbonden, treffen we natuurlijk steeds een kanunnik van dat kapittel als 
pastoor aan, zoals de deken van het kapittel van Sint-Catharina te Eindhoven die de 
officiële pastoor van Woensel en Eindhoven was, en de cantor van dit kapittel die 
64.Egbertus Utenwijer, wellicht een geestelijke van het bisdom Utrecht (nr 2629*; vermeld 1422-1433) 
moest in 1422 afstand doen van een kanonikaat en prebende in het kapittel van Sint-Joris te Amersfoort 
omdat hij niet op tijd de wijdingen had ontvangen. In 1433 wordt hij vernield als één van de bedienaren 
van de kerk van 's-Hertogenbosch. Jacobus van Taterbeke uit Eindhoven (nr 3247*; vermeld 1421-
1438) was tussen 1421 en 1427 officMis foraneus in Eindhoven en Woensel. In 1430 was hij kanunnik 
te Eindhoven maar nog in 1438 bediende hij de vicaria perpetua van Eeischot. Zijn zoon Petrus van 
Taterbeke (nr 3517; vermeld 1432-1460) was later eveneens kanunnik te Eindhoven. 
65.Houben 1890 I 150. 
66.Aubnin 1986: 126; vergelijk Van Tongerloo 1992: 76. 
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persona van Tongelre was.'' Maar in de andere parochies ter begeving van dit 
kapittel, te weten Vught-Sint-Petrus, Aarle en Maarheeze, treffen we geen Eindhoven-
se kanunniken als pastoor-beneficiant aan.** Ook omgekeerd is er geen direct ver-
band: de leden van kapittels blijken niet als vanzelfsprekend pastoorsbeneficies ter 
begeving van het eigen kapittel te hebben verworven. Van de 34 individuen die we in 
de steekproef aantreffen als kanunnik van het Luikse kapittel van Saint-Lambert, 
waren er maar vijf pastoor in een parochie die werd begeven door dit kapittel." 
Twee van hen waren al kanunnik in het domkapittel toen ze het pastoorsbeneficie erbij 
kregen, de drie anderen waren eerst pastoor in deze parochies voordat ze een prebende 
in dit kapittel verwierven. Van 22 personen weten we dat ze deel uitmaakten van het 
Sint-Servaaskapittel te Maastricht. Slechts drie waren pastoor in een in het onder-
zoeksgebied gelegen parochie die ter begeving stond van dit kapittel.™ Bij de meeste 
Noordbrabantse kapittels is het verband tussen het bezit van het patronaatsrecht en het 
vergeven van een kerk aan een eigen kanunnik groter. Van de 48 individuen in de 
steekproef die kanunnik waren van Sint-Jan te Den Bosch, waren er tien pastoor in 
kerken begeven door het kapittel, drie in de Sint-Jan zelf en drie in de andere, aan de 
Sint-Jan onderhorige Bossche kerken van het Groot-Begijnhof en het Groot-Zieken-
gasthuis.^' Een derde van de Bossche kanunniken verkreeg dus een beneficie in een 
eigen parochie. Van de vijf achterhaalde pastoors-kanunniken van Sint-Elisabeth in 
Grave waren er twee pastoor van de bij het kapittel geïncorporeerde kerk van 
Escharen en was er één bedienaar van de kerk van Grave.'^ Tien individuen waren 
kanunnik van Sint-Petrus te Hilvarenbeek. Eén was pastoor van Goirle, van welke 
parochie de collatie bij het kapittel berustte, en twee waren plebaan van de kerk van 
Hilvarenbeek.^' Van de vijf Oirschotse pastoors-kanunniken in de steekproef was er 
daarentegen niemand pastoor in een kerk begeven door dit kapittel.'''' Vier personen 
waren lid van het kapittel van Sint-Gertrudis te Bergen op Zoom. Eén van hen was 
pastoor van Halsteren, welke parochie bij het kapittel was ingelijfd.'^  Ook al hebben 
kapittels eigen leden van tijd tot tijd pastoorsbeneficies toebedeeld, het was geen wet 
67.Van de tien Eindhovense kanunniken van Sint-Catharina in de steekproef waren er twet persona van 
Tongelre (nrs 3663*, 3664*) en zes verbonden aan de kerk van Eindhoven zelf (nis 3736*, 3737*, 
3738*, 3746*, 3748*, 3750*). 
68.1n Vught-Sint-Petrus is onder de zeven achterhaalde vicarii perpelui geen enkele kanunnik van Sint-
Catharina te Eindhoven; hetzelfde geldt voor de zeven vicarii perpetui van Aarle en de eveneens zeven 
vicarii van Maarheeze. 
69.1n de parochie Kessel: Johannes Copis (nr 2387*; vermeld 1476-1527; pastoor lussen 1476 en 1524); 
in Lith: Johannes van Oss (nr 2397*; vernield 1388-1431, pastoor 1394-1431), Johannes Surlet (nr 
2400*; vermeld 1421-1446, pastoor 1438-1445) en Godefridus Walrami van Erp (nr 2416*; vermeld 
1526-1586, pastoor 1556-1566); in Meerveldhoven: Theodericus Batenzoon (nr 2709*; vernield 1418-
1439; pastoor tot 1421), 
70.Namelijk nr 2737* te Sint-Huibrechts-Lille, nr 3028* te Achel en nr 3589* te Schijndel. 
71.Respectievelijk nrs 1556*, 2275*, 2333*, 2339*, 2383*, 2386*, 2614*, 2708*, 2709*, 3229*; 2473*, 
2489*, 2652*; 2497*, 2657*, 2660*. 
72.RespectieveIijk nis 2252*, 2253*, 2308*. 
73.Respectievelijk nrs 593*, 741*, 750*. 
74.0ok Visschedijk 1992: 33 stelt vast dat het aantal Oirschotse kanunniken dat inkomsten trok uit 
pastooisambten die door het kapittel werden vergeven, opvallend laag is. 
75.Nr 656*. 
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van Meden en Perzen. Andere factoren dan het lidmaatschap van een bepaald kapittel 
speelden blijkbaar een net zo belangrijke of nog belangrijker rol bij de begeving van 
pastoorsbeneficies. Te denken valt aan de betekenis van netwerken en patronage. We 
zullen dit zoals gezegd verderop nader aan de orde stellen. Dat patronage door 
bijvoorbeeld een wereldlijk heer van groot belang was, zien we wanneer we kijken 
naar de achterhaalde leden van het kapittel van Onze Lieve Vrouw te Breda, waarop 
de heer van Breda een grote greep had. Van de elf pastoors-kanunniken van dit 
kapittel in de steekproef bezaten er zeven een pastoorsbeneficie waarvan de collatie 
eveneens bij de heer van Breda berustte.^' 
Concluderend stellen we vast dat de grote mate van heterogeniteit binnen de onder-
zoekspopulatie ons noopte om deze al in dit hoofdstuk te differentiëren op grond van 
enkele hoofdtrekken van de carrière van de pastoors. Wanneer we hierna bepaalde 
aspecten van de Noordbrabantse pastoors nader behandelen, zullen we dat steeds ook 
afzonderlijk doen voor de drie categorieën van pastoors-beneficianten, pastoors-
waarnemers en 'gemengde groep', en voor de twee subcategorieën van regulieren en 
kanunniken. 
76.Breda: nr 2*; Groot-Zundert: nrs 604*, 621*, 1445*, 1546*, 1943*; Raamsdonk: nr 1445*; 
Steenbergen: nr 1601*. Zie Placidus 1952: 128. 
HOOFDSTUK IV 
GEOGRAFISCHE HERKOMST, SOCIALE AFKOMST EN FAMILIEVERWANT-
SCHAP 
§ 1. Geografische herkomst 
De bestaande literatuur laat nauwelijks conclusies toe over de geografische herkomst 
van pastoors. Toch is de vraag hiernaar niet zonder belang. In hoeverre immers 
hebben we te maken met een streekgebonden recrutering van de zielzorgers? Men kan 
zich voorstellen dat de loyaliteit van gelovigen ten opzichte van pastoors uit de eigen 
streek - en omgekeerd - groter was dan die ten opzichte van pastoors die van verder 
weg kwamen. Hierbij speelde niet alleen eventuele kennis van lokale en regionale 
religieuze gewoonten en gebruiken een rol, maar ook de kennis van de taal van de 
parochianen. In een lange klachtenlijst over hun pastoor uit 1549 beklaagden de 
burgers van Venlo zich onder meer dat 'sijn Brabanssche spraick mit lattijn (is) 
ondermynget, dat dairuyth die gemeynte hem niet verstaen kan'.' Blijkbaar konden de 
parochianen van het Gelderse Venlo, voor wie zowel het Brabants als het Latijn niet 
of niet goed verstaanbaar was, hun pastoor Benedictus Tielens, norbertijn van de abdij 
van Averbode, niet verstaan. Tielens was afkomstig uit het Noordbrabantse Erp op 
slechts vijftig km van Venlo en had lange tijd doorgebracht in parochies in het zuiden 
van Brabant.^  De Kerk had dit probleem al eerder onder ogen gezien en dienaangaan-
de regels opgesteld, namelijk in het pauselijke voorschrift de idiomale beneficiatorum, 
voor het eerst geformuleerd onder paus Gregorius XI (1370-1378). Dit hield in dat 
niemand kon worden voorzien van een kerkelijk beneficie met zielzorg zonder dat 
men de taal van de streek waarin het beneficie was gelegen, kon begrijpen en 
spreken.^  In 1426 werd aan Nicolaus van Meerten (nr 2842*; vermeld 1399-1428), 
afkomstig uit het bisdom Utrecht, inderdaad een pastoorsbeneficie in het Zuidduitse 
bisdom Passau ontnomen omdat ydioma nequit loqui et non residel, 'hij de taal niet 
kan spreken en niet resideert'.'' 
In het kader van dit onderzoek stelden we daarom de vraag naar de geografische 
herkomst van de zielzorgers. Welk deel van de pastoors kwam er uit het bisdom Luik? 
Hoeveel kwamen er uit de bisdommen die aan het onderzoeksgebied grensden, te 
weten Kamerijk, Utrecht en Keulen, en hoeveel van daarbuiten? Hiertoe verzamelden 
we systematisch gegevens over het bisdom van herkomst van de pastoors. In welke 
mate waren de pastoors afkomstig uit het onderzoeksgebied zelf en in welke mate van 
daarbuiten? Welk deel van de pastoors was afkomstig uit de steden en hoeveel 
l.Van Veen 1905: 410-413. 
a.Slechten 1978-1984: 260; Minnen 1991: 89-91: Amoldus Tielens, van Erp, geboren circa 1496, 
ingekleed 8 oktober 1514 met de kloosternaam Benedictus, tussen 1527 en 1546 (hulp)pastoor in 
Wezemaal, Veerie en Rotselaar (alle drie parochies in de buurt van Leuven en Averbode, België) en 
vanaf 1546 tot 1557 pastoor van Venlo, t 15 september 1571. 
3.Nelis 1922; Oediger 1953: 117. 
4.Rep. Genn. IV 2803. 
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kwamen er van het platteland? Hiervoor werd alle informatie over geboortestreek en -
plaats bijeengebracht. Hierna belichten we achtereenvolgens de herkomst van pastoors 
naar bisdom, regio en, voor zover mogelijk, naar geboorteplaats. 
a. Bisdom van herkomst 
Er is wel enig onderzoek verricht naar de herkomst van wijdelingen. Uitgangspunt 
hiervoor zijn lijsten van kandidaten voor de wijding tot subdiaken, diaken en priester 
zoals die voor verscheidene bisdommen zijn overgeleverd, onder meer voor het 
bisdom Utrecht, maar helaas niet voor het bisdom Luik.' R.R. Post concludeert op 
grond hiervan dat 'de priester-candidaten uit alle streken van het bisdom [Utrecht -
AJB] kwamen' en dat 'de steden meer (leverden) dan het platteland'.' Volgens het 
canoniek recht moesten priesters zoveel mogelijk binnen het diocees van herkomst 
worden gewijd; voor wijding in een ander bisdom was een dispensatie {litterae 
dimissoriales) vereist.' Resultaten van onderzoek elders, in Frankrijk, Zwitserland en 
Engeland, duiden erop dat er desondanks in het algemeen een grote toeloop was van 
wijdelingen van buiten het bisdom.* Als redenen voor deze mobiliteit worden gegeven 
de relatief korte tijd waarbinnen iemand in een ander bisdom achtereenvolgens tot 
subdiaken, diaken en priester kon worden gewijd (Avignon, Parijs), de noodzaak tot 
het bezetten van beneficies waarvoor binnen het bisdom zelf niet genoeg belangstel-
ling bestond (Avignon) en de aantrekkingskracht van de aanwezigheid van meer of 
rijkere beneficies (Parijs, Winchester). Daarentegen kan het in het bisdom Utrecht 
blijkens de lijsten van wijdelingen uit de jaren 1505-1518, waarop niet het bisdom van 
herkomst maar wel de geboorteplaats wordt aangegeven, om nooit meer dan 1 tot 3% 
wijdelingen van buiten het bisdom gegaan zijn. Voor het merendeel betreft het dan 
nog regulieren en wijdelingen uit het Keulse deel van het Nederlandse rivierengebied. 
Uiteraard zeggen deze gegevens over de herkomst van wijdelingen weinig over de 
geografische herkomst van zielzorgers, omdat een deel van de priesters na hun wijding 
S.Brom 1896-1897; Post 1947a. Wel zijn in Juten z.j. en Bannenberg e.a. 1968-1970 dispensaties en 
licenties voor wijdelingen opgenomen. Zie hoofdstuk VI § 2. 
6.Post 1954a: 64. 
7.Zie bijvoorbeeld Bannenberg e.a. 1968-1970 II 21 'Pro dimissorio uno (...) concesso, ut ipse a 
quocumque antistite catholico se ad omnes sacros ordines facere promoveri possit' ('Voor het verlenen 
van een verlofbrief [door de officiaal aan een clericus uit Den Bosch], opdat hij zich door welke 
katholieke bisschop dan ook tot alle heilige wijdingen kan laten bevorderen'; 1489). Een wijdeling uit 
het bisdom Kamerijk die in Venray in het bisdom Luik verbleef verkreeg toelating tot de heilige 
wijdingen mediante dimissorio, dank zij zijn verlofbrief {ibidem, II 22 d.d. 1490). Vergelijk ook de 
bepalingen hieromtrent in de Slatuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.10'. 
S.Venard 1968: 1015, over het aartsbisdom Avignon (circa 1530-1560): 'on y afflue de toute la France 
du sud, par troupes nombreuses, pour y passer en quelques jouis de l'état de laic ou de simple clerc, a 
la dignité sacerdotale'; Angelo 1989: 81-82, over het bisdom Parijs (1573-1614): 'les ordinands 
étrangers au diocese sont majoritaires parmi l'ensemble des ordinands qui figurent dans les registres 
d'ordinations', maar de meeste wijdelingen komen uit de 'dioceses proches du diocese de Paris'; Binz 
1973: 294, spreekt voor het bisdom Geneve (1484-1486) over 'une veritable invasion d'ordinands venus 
d'autres dioceses'; Davis 1990: 81, over het bisdom Winchester (1447-1486) 'almost three-quarters of 
the priests ordained there (72%) came from elsewhere. In addition, men were coming into the diocese 
of Winchester to be ordained from all over the country (...)'. Zie ook Lemaitre 1988: 155-165, 253-254. 
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zal zijn teruggekeerd naar het bisdom van herkomst. De situatie in het bisdom Luik 
(en wellicht ook in het bisdom Utrecht) is bovendien volstrekt anders dan in Franse of 
Engelse diocesen door de grote omvang ervan. Met 186 parochies doen de dekenaten 
Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel - waarvan de parochies qua oppervlakte ook nog eens 
veel uitgestrekter waren dan elders - samen niet onder voor een gemiddeld Frans 
bisdom. Met andere woorden: zelfs indien een aspirant-priester in het bisdom Luik een 
redelijke mate van reislustigheid aan den dag legde, belandde hij niet zo gauw buiten 
de grenzen van het eigen bisdom als een Franse of Engelse collega. Zodoende was er 
geringe aanleiding zich door een andere dan één van de Luikse wijbisschoppen tot 
priester te laten wijden. We mogen dan ook verwachten dat wanneer we gaan bezien 
uit welke bisdommen de pastoors afkomstig waren, het merendeel uit het Luikse 
diocees afkomstig zal blijken te zijn. 
Van 680 pastoors (54,0%) uit de steekproef is het bisdom van herkomst met meer 
of mindere mate van zekerheid bekend.' In de pouillés, in de Vaticaanse bronnen en 
vooral in de universitaire bronnen worden de geestelijken respectievelijk de studenten 
onderscheiden en ingedeeld naar bisdom. Helaas zijn met name de universiteitsmatri-
kels op dit punt soms onbetrouwbaar. Bovendien werden sommigen presbyter Leo-
diensis diocesis genoemd niet omdat ze binnen het bisdom Luik waren geboren, maar 
omdat ze er de tonsuur of de wijdingen hadden ontvangen of er werkzaam waren.'" 
Tabel 4.1: Geografische herkomst naar bisdom, in kolompercentages inclusief 
onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) 
bisdom 
Luik 
Kamerijk 
Utrecht 
Keulen 
overige 
onbekend 
totaal 
Hilvarenbeek 
(nl=482; 
n2=264) 
%1 %2 
42,7 
8,5 
2,3 
0,4 
0,8 
45,2 
100 
78,0 
15,5 
4,2 
0,8 
1,5 
— 
100 
Cuijk 
(nl=390; 
n2=188) 
%1 %2 
33,8 
2,1 
5,9 
4,6 
1,8 
51,8 
100 
70,2 
4,3 
12,2 
9,6 
3,7 
— 
100 
Woensel 
(nl=387; 
n2=228) 
%1 %2 
48,8 
4,4 
1,6 
1,8 
2,3 
41,1 
100 
82,9 
7,5 
2,6 
3,1 
3,9 
— 
100 
totaal (na weging) 
(NI =4000; 
N2=2146) 
%1 %2 
41,2 
6,2 
3,1 
1,8 
1,4 
46,3 
100 
76,7 
11,6 
5,8 
3,3 
2,6 
— 
100 
9.Voor het totaal (na weging) komt dit neer op een aantal van 2146 (53,7%). 
lO.Vergelijk Van Tongerloo 1991: 178. Zie bijvoorbeeld Bannenberg e.a. 1968-1970 I 257 d.d.l438: 
mag(ister) Jacobus Clant, clericus in sacris ordinibus, ut asseritur, constitutus Traiect(ensis) dioc(esis) 
(...)', 'magister Jacobus Clant, zoals hij beweert clericus toegelaten tot de heilige wijdingen van (of: in) 
het bisdom Utrecht' (nr 3703*; vermeld 1419-1466). 
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Om deze redenen geldt ook hier dat de beschikbare gegevens slechts indicatieve en 
geen exacte cijfers opleveren. Hierna bespreken we deze cijfers geëxtrapoleerd naar 
het totaal van de onderzoeksjX)pulatie en per dekenaat (zie tabel 4.1). Het aantal 
pastoors van wie het bisdom van herkomst niet bekend is, is tamelijk groot, namelijk 
bijna de helft van de steekproefpopulatie. Indien we hen buiten beschouwing laten, 
constateren we dat gemiddeld ongeveer driekwart van de pastoors van wie we wèl het 
bisdom van herkomst kennen, uit het bisdom Luik kwam, ongeveer een vijfde 
afkomstig was uit de omringende bisdommen Kamerijk, Utrecht en Keulen en slechts 
zo'n 2,5% uit een ander bisdom. Het aandeel van Luik hierin is echter wellicht nog 
aan de lage kant. In de eerste plaats werd in de Luikse registers en Leuvense matrikels 
het bisdom van herkomst natuurlijk vooral aangegeven wanneer dit een ander was dan 
Luik. Bovendien hebben de gegevens uit de Vaticaanse archieven en die betreffende 
de studie veelal betrekking op de pastoors-beneficianten die, zoals we zullen zien, uit 
een ruimer gebied werden gerecruteerd dan de waarnemers. Aangezien van de 
waarnemers ook op dit punt minder gegevens zijn teruggevonden en het aannemelijk 
is dat zij in groteren getale dan kan worden vastgesteld uit het bisdom Luik afkomstig 
waren, is het waarschijnlijk dat het bisdom Luik in deze cijfers ondervertegenwoor-
digd is. Indien nu van alle pastoors van wie geen bisdom van herkomst bekend is, 
verondersteld wordt dat zij uit het bisdom Luik afkomstig waren, levert dit het 
volgende beeld op (tabel 4.2). 
Tabel 4.2: Aantal pastoors afkomstig uit het bisdom Luik indien de categorie onbe-
kend wordt gelijkgesteld aan afkomst uit het bisdom Luik, in kolompercentages 
bisdom 
Luik 
Hilvarenbeek 
(n=482) 
88,0 
Cuijk 
(n=390) 
85,6 
Woensel 
(n=387) 
89,9 
totaal (na weging) 
(N=4000) 
87,5 
Het percentage voor het bisdom Luik (voor de dekenaten afzonderlijk tussen 85,6 en 
89,9%, voor het geheel 87,5%) is nu uiteraard te hoog, maar we kunnen wel stellen 
dat het werkelijke aandeel van pastoors uit het bisdom Luik ergens tussen 76,7% en 
87,5% moet liggen. 
Wanneer we de drie dekenaten onderling vergelijken, blijkt dat in het dekenaat 
Woensel relatief meer zielzorgers uit het bisdom Luik werkzaam waren dan in het 
dekenaat Hilvarenbeek, en in dit dekenaat weer meer dan in het dekenaat Cuijk. In de 
dekenaten Hilvarenbeek en Woensel kwamen de meeste niet-Luikse pastoors uit het 
bisdom Kamerijk, in het dekenaat Cuijk uit het bisdom Utrecht. In Hilvarenbeek 
treffen we relatief de meeste Kamerijkse geestelijken aan: ruim drie keer zoveel als in 
Cuijk en tweemaal zoveel als in Woensel. In Cuijk vinden we relatief de meeste 
Utrechtse en Keulse clerici: tweemaal zoveel Utrechters als in Hilvarenbeek en 
viermaal zoveel als in Woensel; maar liefst tienmaal zoveel Keulse priesters als in 
Hilvarenbeek en driemaal zoveel als in Woensel. De verklaring hiervoor is eenvoudig. 
De dekenaten die grensden aan andere bisdommen telden ook de meeste pastoors uit 
die bisdommen. Hilvarenbeek grensde aan de bisdommen Kamerijk en Utrecht; Cuijk 
vooral aan Keulen maar ook aan Utrecht. Woensel, dat nergens aan andere bisdommen 
raakte, had ook het kleinste aantal niet-Luikse pastoors. De geografische ligging 
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bepaalde dus de toevloed van geestelijken van buiten. Het is echter opvallend dat in 
het dekenaat Hilvarenbeek, dat toch aan twee zijden grensde aan het diocees Utrecht, 
niet méér geestelijken uit dit bisdom werkzaam waren. Blijkbaar was hier de instroom 
van Zeeuwse en Hollandse pastoors gering, zeker in vergelijking met de toevloed van 
pastoors uit het Kamerijkse. Hieruit blijkt hoezeer westelijk Noord-Brabant ook in 
religieus opzicht georiënteerd was op het centrale deel van het hertogdom Brabant dat 
deel uitmaakte van het bisdom Kamerijk. Bovendien hangt dit grote Kamerijkse 
aandeel samen met het al herhaaldelijk geconstateerde feit dat het patronaatsrecht van 
veel kerken in dit gebied in handen was van Kamerijkse abdijen. In het dekenaat 
Cuijk valt juist het overwicht van Utrechtse zielzorgers over Keulse op. De grens met 
het bisdom Keulen was echter veel langer dan die met Utrecht. Wanneer we nader 
kijken naar de samenstelling van de groep van 23 Utrechtse geestelijken in het 
dekenaat Cuijk, zien we dat negen van hen werkzaam waren in 's-Hertogenbosch. 
Deze stad lag inderdaad dicht bij de grens met het bisdom Utrecht. Bovendien 
onderhield Den Bosch met het gebied aan de overzijde van de Maas intensieve 
handelscontacten, hetgeen dit grote aantal Utrechtse clerici in de stad kan verklaren." 
We kunnen ook spreken van een zekere mate van oriëntatie van het dekenaat Cuijk op 
het Nederrijnse, onder het bisdom Keulen ressorterende gebied. Blijkbaar heeft de 
Peel, die dit dekenaat in het zuidwesten begrensde, gefungeerd als een natuurlijke 
barrière die het afeloot van de meer naar het zuiden gerichte dekenaten Woensel en 
Hilvarenbeek. 
Tabel 4.3: Geografische herkomst naar bisdom van de pastoors-beneficianten, in 
kolompercentages inclusief onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) 
bisdom 
Luik 
Kamerijk 
Utrecht 
Keulen 
overige 
onbekend 
totaal 
Hilvarenbeek 
(nl=238; 
n2=165) 
%1 %2 
52,9 
10,9 
3,8 
0,8 
0,8 
30,7 
100 
76,4 
15,8 
5,5 
1,2 
1,2 
— 
100 
Cuijk 
(nl=223; 
n2=129) 
%1 %2 
39,0 
3,1 
5,8 
6,7 
3,0 
42,2 
100 
67,4 
5,4 
10,1 
11,6 
5,4 
100 
Woensel 
(n 1=230; 
n2=166) 
%1 %2 
56,1 
7,0 
2,2 
3,0 
3,9 
27,8 
100 
77,7 
9,6 
3,0 
4,2 
5,4 
— 
100 
totaal (na weging) 
(Nl=2163; 
N2=1424) 
%1 %2 
48,6 
8,3 
3,9 
2,9 
2,1 
34,2 
100 
73,9 
12,5 
6,0 
4,4 
3,2 
100 
U.Blockmans & Prevenier 1974: 35 spreken van de centrale positie van de stad tussen de groeipolen 
Brabant en Holland; zie ook Blonde 1987: 94 e.v., 131. 
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Tabel 4.4: Geografische herkomst naar bisdom van de pastoors-waarnemers, in 
kolompercentages inclusief onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) 
bisdom 
Luik 
Kamerijk 
1 Utrecht 
Keulen 
overige = 
niet Luik 
onbekend 
totaal 
Hilvarenbeek 
(nl=201; 
n2=71) 
%1 %2 
28,4 
6,0 
0,5 
0,0 
0,5 
64,7 
100 
80,3 
16,9 
1,4 
0,0 
1,4 
. . . 
100 
Cuijk 
(nl=135; 
n2=40) 
%1 %2 
21,5 
0,0 
5,9 
2,2 
0,0 
70,4 
100 
72,5 
0,0 
20,0 
7,5 
0,0 
. . . 
100 
Woensel 
(nl=129; 
n2=43) 
%1 %2 
31,8 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
66,7 
100 
95,3 
2,3 
2,3 
0,0 
0,0 
. . . 
100 
totaal (na weging) 
(Nl=1534; 
N2=523) 
%1 %2 
27,6 
3,8 
1,9 
0,5 
0,3 
65,9 
100 
80,8 1 
11,2 1 
5,5 
1,6 1 
1,6 
— 
100 
Gedifferentieerd naar pastoors-beneficianten en pastoors-waarnemers, blijkt dat de 
geografische herkomst naar bisdom van de eerste groep diverser is dan die van de 
tweede groep (tabellen 4.3 en 4.4).'^ Van de waarnemers kwam vrijwel 100% uit 
Luik, Kamerijk, Utrecht of Keulen, tegen een percentage van 95,9% bij de benefician-
ten." Dat wil zeggen dat op een enkele uitzondering na alle waarnemers uit het 
bisdom Luik en de aangrenzende bisdommen stamden. Uit verder weg gelegen 
bisdommen kwamen uitsluitend beneficianten en geen waarnemers. Bovendien maken 
binnen de groep van waarnemers degenen die uit het bisdom Luik afkomstig waren 
het overgrote deel uit: oplopend van 72,5% in het dekenaat Cuijk tot 80,3% in 
Hilvarenbeek en 95,3% in Woensel. Indien we de categorie onbekend gelijkstellen met 
een afkomst uit het bisdom Luik, lopen deze percentages zelfs op tot 91,9% (Cuijk), 
93,0% (Hilvarenbeek) en 98,5% (Woensel). Verreweg de meeste niet-Luikse waarne-
mers in het dekenaat Hilvarenbeek stamden uit het bisdom Kamerijk en in het 
dekenaat Cuijk uit het bisdom Utrecht. Keulse waarnemers komen we slechts tegen in 
het dekenaat Cuijk. Ook deze cijfers weerspiegelen de geografische ligging van de 
dekenaten. 
De herkomst van de beneficianten geeft zoals gezegd een uiteenlopender beeld te 
zien. Zij werden gerecruteerd uit een veel groter gebied. Het aandeel Luikse pastoors 
onder hen is lager dan onder de waarnemers: 67,4% in Cuijk, 76,4% in Hilvarenbeek 
en 77,7% in Woensel, oplopend tot ruim 80% wanneer we de categorie onbekend 
12.Uiteraard speelt ook hier weer het probleem dat gegevens over beneficianten veel gemakkelijker zijn 
te achterhalen dan die over waarnemers: van de eerste groep ontbreken gegevens over het bisdom van 
herkomst in 30 a 40% van de gevallen, van de tweede groep in 65 a 70% van de gevallen. 
13.Van één waarnemer is namelijk slechts bekend dat hij niet uit het Luikse bisdom komt, vermoedelijk 
dus uit één van de omringende diocesen. 
.^.^ 
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gelijkstellen met de categorie Luik. Opmerkelijk is ook dat er hier nauwelijks een 
verschil is tussen de drie dekenaten. Deze verschillen zijn er wel wanneer we het 
aandeel van Kamerijkse, Utrechtse en Keulse priesters in de groep van beneficianten 
bezien. Zoals te verwachten is, vinden we de meeste Kamerijkse clerici in het 
dekenaat Hilvarenbeek en de meeste Utrechtse en Keulse in het dekenaat Cuijk. Hier 
is de verdeling dus weer overeenkomstig de geografische ligging. Hoewel er onder de 
waarnemers in het dekenaat Cuijk geen afkomstig waren uit Kamerijk, ligt het 
percentage Kamerijkse geestelijken onder de Cuijkse beneficianten tussen 3,1 en 5,4%. 
En ofschoon er geen Keulse geestelijken waren onder de Woenselse waarnemers, was 
van de beneficianten 3,0 tot 4,2% wèl afkomstig uit dit bisdom. Zoals vermeld treffen 
we clerici afkomstig uit andere bisdommen dan Luik, Kamerijk, Utrecht en Keulen 
slechts aan onder de beneficianten, in totaal negentien." Onder de officiële pastoors 
in de steekproef treffen we er vijf aan afkomstig uit het aartsbisdom Trier (nrs 1606*, 
2673*, 2681*, 2682*, 3708*), eveneens vijf uit het bisdom Doornik (nrs 2774*, 
2776*, 2904*, 3058*, 3672*), vier uit Atrecht (nrs 3045*, 3239*, 3240*, 3664*), twee 
uit Sens (nr 1380*; teU tweemaal), één uit het bisdom Terwaan (nr 133*), één uit 
Osnabrück (nr 2677*) en één uit Langres (nr 3808*). Buiten de steekproef treffen we 
nog pastoors aan uit de Duitse bisdommen Munster, Minden, Verden en Maagdenburg, 
uit het Franse bisdom Metz en uit de Italiaanse aartsbisdommen Napels en Milaan.'' 
Tabel 4.5: Geografische herkomst naar bisdom van de reguliere pastoors, in kolom-
percentages inclusief onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) 
bisdom 
Luik 
Kamerijk 
Utrecht 
Keulen 
onbekend 
totaal 
Hilvaren-
beek 
(nl=98; 
n2=74) 
%1 %2 
53,1 70,3 
17,4 23,0 
3,1 4,1 
2,0 2,7 
24,5 
100 100 
Cuijk 
(nl=21; 
n2=12) 
%1 %2 
47,6 83,3 
4,8 8,3 
4,8 8,3 
0,0 0,0 
42,9 — 
100 100 
Woensel 
(nl=36; 
n2=22) 
%1 %2 
50,0 81,8 
2,8 4,6 
8,3 13,6 
0,0 0,0 
38,9 — 
100 100 
totaal 
(nl=155; 
n2=108) 
%1 %2 
51,6 74,1 
12,3 17,6 
4,5 6,5 
1,3 1,9 
30,3 -
100 100 
totaal 
(na weging) 
(nl=585; 
n2=415) 
%1 %2 
51,5 72,5 
14,5 20,5 
3,4 4,7 
1,6 2,3 
29,0 
100 100 
Van ruim twee derde van de 155 ordegeestelijken in de steekproef kennen we het 
bisdom van herkomst (zie tabel 4.5). Het grootste deel van hen - exclusief degenen 
van wie we het bisdom niet kennen ongeveer driekwart - was afkomstig uit het 
bisdom Luik. De regulieren uit het diocees Kamerijk waren sterk vertegenwoordigd 
14.Van wie drie in het dekenaat Hilvarenbeek, zeven in Cuijk en negen in Woensel. 
IS.Uit Munster; nrs 2355 (een pastoor-waarnemer!) en 3322; Minden: nr 1612; Verden: nr 2401; 
Maagdenburg: nr 2248; Metz: nr 1385; Napels: nr 2616; Milaan: nr 3853. 
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met 19 pastoors. De belangrijkste abdijen waaruit reguliere pastoors afkomstig waren, 
waren gelegen in dit bisdom. Uit het bisdom Utrecht kwamen zeven en uit het bisdom 
Keulen twee ordegeestelijken. De laatsten waren twee Berners afkomstig uit het aan 
Keulen onderhorige land van Maas en Waal en uit Nijmegen.'* Uiteraard zijn er 
verschillen tussen de dekenaten qua bisdom van herkomst. Zoals gezegd hadden in het 
bisdom Kamerijk gelegen abdijen een enorme invloed in het dekenaat Hilvarenbeek 
zodat het niet verbaast dat hier tussen een zesde en een kwart van de reguliere 
pastoors uit dit diocees afkomstig waren. 
Tabel 4.6: Geografische herkomst naar bisdom van de pastoors-kanunniken, in 
kolompercentages inclusief onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) 
bisdom 
Luik 
Kamerijk 
Utrecht 
Keulen 
overige 
onbekend 
totaal 
totaal (na weging) 
(Nl=590; N2=516) 
%1 %2 
64,8 
7,0 
4,7 
6,4 
4,6 
12,6 
100 
74,1 
8,0 
5,3 
7,3 
5,2 
... 
100 
Voor het bisdom van herkomst van de 217 kanunniken zullen we ons beperken tot een 
bespreking van de geëxtrapoleerde cijfers voor de hele onderzoekspopulatie (zie tabel 
4.6). Van slechts een achtste van de kanunniken kennen we niet het bisdom waarin zij 
geboren werden. Indien we hen buiten beschouwing laten, constateren we dat bijna 
driekwart afkomstig was uit het bisdom Luik. De bisdommen Keulen en Utrecht 
leverden respectievelijk 7,3% en 5,3% van de koorheren. Het percentage kanunniken 
uit het bisdom Kamerijk (8%) lijkt gering, maar is in feite nu meer in overeenstem-
ming met de andere naburige diocesen, doordat hier de vele regulieren uit Kamerijkse 
abdijen niet meetellen. Juist kanunniken waren in staat om kanonikaten en beneficies 
te cumuleren in bisdommen ver van hun geboorteplaats, zodat het niet verwondert dat 
één op de twintig kanunniken uit een ander bisdom dan Luik, Kamerijk, Utrecht of 
Keulen kwam. 
Al bij al is het geografische recruteringsgebied naar bisdom van de pastoors in de 
dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel tamelijk beperkt. Zoals te verwachten was 
gezien de grote omvang van het bisdom Luik, was het overgrote merendeel - ongeveer 
80% - afkomstig uit het bisdom Luik. Daarnaast kwam een aanzienlijk deel van de 
pastoors - ongeveer een zesde - uit de direct aangrenzende bisdommen. Hierbij ging 
ló.Nrs 1323* (uit Wamel) en 1705*. 
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het vooral om pastoors, van wie relatief de meesten regulier, uit Kamerijk en in 
mindere mate om pastoors uit Utrecht en Keulen. Vooral aan de grenzen van het 
bisdom Luik was sprake van instroom van buiten. Pastoors die van verder weg 
kwamen, waren eerder uitzondering dan regel. Zij fungeerden steeds als pastoor-
beneficiant en nooit als pastoor-waarnemer. Van degenen die in de praktijk de zielzorg 
uitoefenden, de waarnemers, waren verreweg de meesten - acht a negen van iedere 
tien - afkomstig uit het eigen bisdom. We zullen zien dat de recrutering in het bisdom 
Luik zich overwegend beperkte tot het Nederlandstalige deel ervan. Ook van hen die 
uit de aangrenzende bisdommen - vooral uit Kamerijk en Utrecht - kwamen, kan 
worden aangenomen dat zij de taal van hun parochianen spraken. Dit alles betekent 
dat tamelijk strikt de hand is gehouden aan het bovenvermelde pauselijke voorschrift 
de idiomate beneficiatorum dat verbood dat iemand een beneficie met zielzorg 
verwierf zonder dat men de taal van de streek waarin het beneficie was gelegen kon 
begrijpen en spreken. Voor de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel geldt dat 
van alle waarnemers en van het overgrote merendeel van de beneficianten, die toch in 
de regel niet resideerden, verondersteld mag worden dat zij het Nederlands beheersten. 
b. Regio en plaats van herkomst 
Nu we de geografische herkomst van de pastoors naar bisdom hebben bestudeerd, 
kunnen we deze differentiëren aan de hand van de gegevens over de herkomst naar 
regio. De geboorteplaats of -streek is met enige zekerheid bekend van 552 pastoors 
(43,8%) uit de steekproef, hetgeen overeenkomt met 1775 pastoors (44,4%) uit de 
fictieve totale fKjpulatie. Deze plaatsen kunnen worden ingedeeld naar wereldlijke 
onderhorigheid (zie tabel 4.7 en 4.8). Omdat ook hier de categorie onbekend zo groot 
is, laten we deze buiten beschouwing. 
Voor het geheel van de populatie valt op, dat wat de herkomst betreft het 
zwaartepunt ligt in de Meierij van 's-Hertogenbosch. In alle dekenaten vormden 
pastoors uit de Meierij relatief de grootste groep. Wanneer we de gehele populatie 
bezien, blijkt dat bijna de helft van de pastoors van wie we de geografische herkomst 
kennen, uit deze regio binnen het hertogdom Brabant afkomstig was. Hierbij lijkt het 
aandeel van de pastoors uit het westelijke deel van Noord-Brabant (de heerlijkheden 
Breda en Bergen op Zoom en het thans Noordbrabantse deel van Holland, de zogehe-
ten Langstraat) met minder dan een een vijfde mager af te steken. Indien we uitslui-
tend kijken naar de pastoors afkomstig uit dit deel van Noord-Brabant en uit de 
Meierij (na weging 1123 pastoors), liggen de verhoudingen minder scheef: 28,7% van 
hen kwam uit westelijk Brabant tegen 71,3% uit de Meierij. 
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Tabel 4.7: Geografische herkomst naar geboortestreek, in kolompercentages inclusief 
onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) 
ge-
boor-
te-
streek 
1. 
2. 
3. 
1 '^• 
5. 
1 -^
1 '^• 
1 '^ 
1 9. 
totaal 
Hilvarenbeek 
(nl=482; 
n2=230) 
%1 %2 
13,7 
19,3 
0,6 
9,5 
2,7 
1,0 
0,2 
0,6 
52,3 
100 
28,7 
40,4 
1,3 
20,0 
5,7 
2,2 
0,4 
1,3 
— 
100 
Cuijk 
(nl=390; 
n2=139) 
%1 %2 
1,0 
14,9 
6,9 
2,3 
2,6 
4,9 
2,3 
0,8 
64,4 
100 
27,4 
41,7 
19,4 
6,5 
7,2 
13,7 
6,5 
2,2 
— 
100 
Woensel 
(nl=387; 
n2=183) 
%1 %2 
1,6 
30,2 
0,8 
3,9 
7,2 
1,6 
1,3 
0,8 
52,7 
100 
3,3 
63,9 
1,6 
8,2 
15,3 
3,3 
2,7 
1,6 
... 
100 
totaal (na weging) 
(Nl=4000; 
N2=1777) 
%1 %2 
8,1 
20,0 
2,1 
6,9 
3,5 
2,1 
1,0 
0,7 
55,6 
100 
18,1 
45,1 
4,7 
15,5 
7,8 
4,9 
2,3 
1,6 
... 
100 
1. Westelijk Noord-Brabant; 2. Meierij van 's-Hertogenbosch; 3. noordoostelijk 
Brabant (landen van Ravenstein, Cuijk en Boxmeer) en land van Kessel; 4. Kwartier 
van Antwerpen en Zuid-Brabant; 5. Graafschap Lx)on, prinsbisdom Luik en graafschap 
Home; 6. Zeeland, Holland, Utrecht en Gelre (kwartieren Nijmegen en Arnhem); 7. 
Kleef, Overkwartier en Gulik; 8. Vlaanderen, Artesië, Henegouwen en Luxemburg; 9. 
onbekend. 
De verklaring voor het overwicht van de Meierijse pastoors moet deels gezocht wor-
den in een grotere bevolkingsdichtheid van dit gebied.'^ Het is mogelijk de cijfers 
aangaande de herkomst van de pastoors te vergelijken met de bevolkingscijfers of lie-
ver gezegd met de bevolkingsverhoudingen van de tot het hertogdom Brabant behoren-
de delen van het huidige Noord-Brabant. Deze kunnen worden gedestilleerd uit de 
haardtellingen in het hertogdom uit 1437-1438, 1464, 1472, 1480, 1496 en 1526.'* 
De aantallen (bewoonde) huizen in deze tellingen moeten met 5,0 worden vermenig-
IT.Een blik op de oudste nauwkeurige kaart van het hertogdom Brabant, daterend uit 1558 en getekend 
door Jacob van Deventer, laat reeds zien dat de dichtheid van dorpen in het (zuid)oosten van het 
onderzoeksgebied inderdaad de grootste was van het hele onderzoeksgebied (Van der Heijden 1991: 3). 
IS.Deze demarche werd mij voorgesteld door K.A.H.W. Leenders. Gebruikt werden de tabellen in 
Cuvelier 1912: 472-483. 
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Tabel 4.8: Geografische herkomst naar geboortestreek, absoluut 
geboortestreek 
westelijk Noord-Brabant 
- stad Breda 
- heerlijkheid Breda 
- heerlijkheid Bergen op Zoom 
'Hollands' Brabant 
Meierij van 's-Hertogenbosch 
- stad 's-Hertogenbosch 
- kwartier Oisterwijk 
- kwartier Maasland 
- kwartier Peelland 
- kwartier Kempenland 
- Meierij algemeen 
noordoostelijk Brabant 
ambt en land van Kessel (Gelre) 
Zuid-Brabant: 
- kwartier van Antwerpen 
- overig Brabant 
het zuidoosten: 
- graafechap Loon 
- prinsbisdom Luik 
- graafechap Horne 
westen en noorden: 
- Holland en Zeeland 
- Sticht Utrecht 
- Gelre (Betuwe en Veluwe) 
oosten: 
- Kleef, Gulik, etc. 
- Gelders Overkwartier 
- Duitse landen 
zuiden: 
- Vlaanderen 
- Artesië 
- Henegouwen 
- Luxemburg 
onbekend 
totaal 
Hilvaren-
beek 
57 
14 
18 
25 
9 
93 
16 
28 
1 
9 
34 
5 
3 
0 
46 
24 
22 
13 
4 
8 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
1 
252 
482 
Cuijk 
2 
1 
0 
1 
2 
58 
13 
5 
15 
12 
6 
7 
12 
15 
9 
2 
7 
10 
5 
5 
0 
19 
5 
1 
13 
9 
8 
1 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
251 
390 
Woensel 
5 
1 
1 
3 
1 
117 
15 
9 
5 
52 
27 
9 
3 
0 
15 
6 
9 
28 
14 
10 
4 
6 
0 
2 
4 
5 
3 
1 
1 
3 
0 
1 
1 
1 
204 
387 
totaal 
(na weging) 
272 
62 
87 
123 
50 
801 
135 
154 
52 
172 
228 
60 
43 
41 
275 
132 
143 
138 
60 
64 
14 
85 
18 
13 
54 
41 
29 
5 
7 
29 
15 
5 
2 
7 
2223 
4000 
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vuldigd om de bevolkingsomvang te kunnen schatten." Aangezien deze in de Noord-
brabantse steden en dorpen tussen 1437-1438 en 1526 aan grote schommelingen on-
derhevig was (grote teruggang in de tweede helft van de vijftiende eeuw, snelle groei 
in het eerste kwart van de zestiende eeuw), werd voor de afzonderlijke heerlijkheden, 
kwartieren, steden, vrijheden en grotere dorpen het gemiddelde aantal inwoners over 
de periode 1437-1438 tot 1526 uitgerekend (zie tabel 4.9). Deze gemiddelden kunnen 
bovendien beter vergeleken worden met de aantallen pastoors, die immers de hele pe-
riode 1400-1570 bestrijken, dan de momentopnamen van de afzonderlijke haardtellin-
gen. 
Tabel 4.9: Gemiddelde inwonertallen per streek in het hertogelijke deel van het 
onderzoeksgebied in de periode 1437-1438 tot 1526 (absoluut en in kolompercenta-
ges), gerelateerd aan de geografische herkomst van de pastoors uit deze streken (na 
weging; in kolompercentages exclusief onbekend) (bron: Cuvelier 1912: 472-483) 
streek 
totaal westelijk Noord-Brabant 
waarvan: 
- heerlijkheid Breda 
- heerlijkheid Bergen op Zoom 
incl. land van Steenbergen 
totaal Meierij van 's-Hertogenbosch 
waarvan: 
- stad 's-Hertogenbosch 
- kwartier Oisterwijk 
- kwartier Maasland 
- kwartier Peelland 
- kwartier Kempenland 
- Meierij algemeen 
totaal 
gemiddeld inwoner-
tal 1437/1438-1526 
n % 
47.723 
25.048 
17.676 
85.710 
15.138 
18.003 
8.648 
25.272 
18.488 
133.433 
35,8 
18,8 
13,3 
64,2 
11,4 
13,5 
6,5 
18,9 
13,9 
100 
pastoors afkomst g 
uit deze streken 
(na weging; 
N=1073) 
% 
25,4 
13,9 
11,5 
74,7 
12,6 
14,4 
4,9 
16,0 
21,3 
5,6 
100 
In tabel 4.9 zijn de gemiddelden gerelateerd aan de aantallen pastoors afkomstig uit de 
diverse gebieden. Gezien over de periode 1437-1526 woonde ongeveer twee derde van 
de inwoners van de hertogelijke delen van Noord-Brabant in de Meierij van Den 
Bosch en één derde in West-Brabant, dat wil zeggen in de heerlijkheden Breda en 
Bergen op Zoom inclusief het land van Steenbergen. Van de 1073 pastoors in de tota-
le populatie (na weging) van wie we weten dat ze uit dit gebied kwamen, stamde 
19.Zie Blockmans & Prevenier 1974: 29-30; 1975: 515-517; Klep 1981 bijlage B, vooral p.358. Strikt 
genomen is deze exercitie niet nodig om de bevolkingsverhoudingen te reconstrueren, maar bevolkings-
aantallen spreken toch meer tot de verbeelding. 
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daarentegen driekwart uit de Meierij en één kwart uit West-Brabant. Deze onevenre-
digheid kan dus niet alleen uit de verdeling van de bevolking verklaard worden. 
De verklaring voor het relatieve overwicht van uit Oost-Brabant afkomstige 
pastoors moet wellicht ook gezocht worden in het feit dat de instroom van uitheemse 
pastoors, vooral uit het trans Belgische deel van het kwartier van Antwerpen en het 
zuiden van het hertogdom, juist in het westen van het onderzoeksgebied zo omvang-
rijk was. Het aandeel van pastoors afkomstig uit dit deel van het kwartier van 
Antwerpen en uit de rest van het hertogdom Brabant in het totaal bedraagt 15,5%, 
Deze herkomstregio staat hiermee, na de Meierij en westelijk Noord-Brabant, op de 
derde plaats. Van de pastoors in het dekenaat Hilvarenbeek kwam echter maar liefst 
een vijfde uit het Belgische deel van het hertogdom. Het meest noordelijke deel van 
dit gebied maakte deel uit van het dekenaat Hilvarenbeek, zodat het hier deels gaat om 
'inheemse' recrutering.^" De meeste geestelijken afkomstig uit dit gebied waren dan 
ook pastoor in dit dekenaat. Maar bovendien was een aanzienlijk aantal van de 
pastoors, die geboren waren in dit deel van het kwartier van Antwerpen, kloosterling 
van de hier gelegen abdijen. Blijkbaar heeft deze omvangrijke instroom van seculieren 
en regulieren vanuit het zuiden in het dekenaat Hilvarenbeek geleid tot een relatief 
geringere recrutering van pastoors onder de inwoners van westelijk Noord-Brabant. 
De verdeling van de pastoors over de afzonderlijke heerlijkheden en kwartieren is 
ongeveer in overeenstemming met de bevolkingsaantallen van deze gebieden (zie tabel 
4.9). Alleen uit het kwartier Kempenland stamden relatief erg veel pastoors. Wanneer 
we kijken hoeveel zielzorgers afkomstig waren uit de verschillende steden, vrijheden 
en dorpen in het onderzoeksgebied, kunnen we voorzichtig concluderen dat, gerela-
teerd aan de inwonertallen, relatief meer pastoors afkomstig waren uit de steden 
(bijvoorbeeld uit Breda en Eindhoven) en uit de grotere dorpen (bijvoorbeeld uit 
Hilvarenbeek, Oirschot en Tilburg), dan uit kleinere plaatsen (zie tabel 4.10). Met cir-
ca 17.500 inwoners omstreeks 1500 was Den Bosch na Utrecht de grootste stad in het 
huidige Nederland in het betrokken tijdvak. Breda en Bergen op Zoom volgden op 
afstand met circa vijfduizend tot zevenduizend inwoners.^' Van alle steden in het 
gebied leverde Den Bosch dan ook verreweg de meeste pastoors (135), gevolgd door 
Breda (62), Eindhoven (28), Bergen op Zoom (23) en Helmond (21).^ ^ Van de vrij-
heden en grotere dorjsen binnen het onderzoeksgebied staat Oirschot met 41 pastoors 
bovenaan, gevolgd door Hilvarenbeek (33), Roosendaal (31), Tilburg (29), Eersel (28), 
Bergeyk (23), Someren (21), Lommei (19), Oosterhout (19) en Oisterwijk (18). Deze 
cijfers staan redelijk in verhouding tot de inwonersaantallen van deze plaatsen, waar-
20.Het gaat om de thans in België gelegen parochies Arendonk, Ekeren, Hoevenen, Kapellen, Loenhout, 
Meer, Meerle, Minderhout, Poppel, Weelde en Wuustwezel. 
21.Het Bossche bevolkingscijfer ontwikkelde zich van circa 14.500 in 1438, via circa 17.300 in 1496 tot 
ongeveer 21.000 in 1526. Zie Blockmans & Prevenier 1974: 30; Baerten 1981; Blonde 1987: 33, 49-54; 
vergelijk Blockmans e.a. 1980: 42-51. Klep 1990: 102 geeft voor de Noordbrabantse steden in 1565 de 
volgende bevolkingscijfers: 's-Hertogenbosch 19.000; Bergen op Zoom 10.000; Breda 7000; Tilbuig 
4000; Helmond 2000 en Eindhoven 1000. 
22.Het betreft hier voor de hele onderzoekspopulatie geëxtrapoleerde cijfers. 
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Tabel 4.10: Gemiddelde inwonertallen van de grootste plaatsen in het hertogelijke 
deel van het onderzoeksgebied in de periode 1437-1438 tot 1526 (absoluut en in 
kolompercentages), gerelateerd aan de geografische herkomst van de pastoors uit deze 
plaatsen (na weging; in kolompercentages exclusief onbekend) (bron: Cuvelier 1912: 
472-483) 
plaats 
totaal westelijk Noord-Brabant 
waarvan: 
- Bergen op Zoom 
- Breda 
- Wouw ca . 
- Roosendaal ca . 
- Etten 
- Oosterhout 
totaal Meierij van 's-Hertogenbosch 
waarvan: 
- 's-Hertogenbosch 
- Hilvarenbeek 
- Oirschot 
- Oisterwijk ca . 
- Tilburg ca . 
- Sint-Oedenrode 
- Eindhoven incl. Woensel 
- Boxtel 
- Heeze ca . ' 
- Helmond 
- Someren 
totaal 
gemiddeld inwonertal 
1437/1438-1526 
n % 
47.723 
6.878 
5.762 
3.223 
3.194 
3.086 
3.002 
85.710 
15.138 
3.503 
3.428 
3.345 
2.388 
2.076 
1.854' 
1.743 
1.723 
1.576 
1.564 
133.433 
35,8 
5,6 
4,3 
2,4 
2,4 
2,3 
2,3 
64,2 
11,4 
2,6 
2,6 
2,5 
1,8 
1,6 
1,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
100 
pastoors afkomstig 
uit deze steden 
(na weging; 
N=1073) 
% 
25,4 
2,1 
5,8 
0,5 
2,9 
1,3 
1,8 
74,7 
12,6 
3,1 
3,8 
1,7 
2,7 
0,7 
2,6 
1,6 
1,0 
2,0 
2,0 
100 
l.Gemiddelde over de jaren 1480-1526. 
l.Eindhoven exclusief Woensel: 1.069. Vermoedelijk noemden ook de pastoois afkomstig uit Woensel 
veelal Eindhoven als hun geboorteplaats; beide plaatsen vormden te zamen één parochie. 
van de meeste in oostelijk Noord-Brabant liggen. Het Hollandse stadje Heusden, 
dat juist buiten het onderzoeksgebied ligt, leverde negentien pastoors. De zuidelijke 
Brabantse steden leverden ook heel wat pastoors: volgens de (geëxtrapoleerde) 
gegevens waren er 43 afkomstig uit Brussel, 31 uit Mechelen (strikt genomen een 
23.Het is opvallend dat de steden in de Meierij (Helmond, Eindhoven) kleiner waren dan 'dorpen' als 
Hilvarenbeek, Oirschot en Tilburg. 
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Luikse enclave in het hertogdom), 22 uit Turnhout, zeventien uit Leuven, twaalf uit 
Antwerpen en twaalf uit Diest. 
De op drie na belangrijkste regio van herkomst is het geheel van het graafschap 
Loon (sinds 1366 onder Luiks gezag), het prinsbisdom Luik en het graafschap Horne, 
dat in 1570 zou vervallen aan de Luikse bisschop. Hieruit was 7,8% van alle pastoors 
afkomstig. Het zuidelijke deel van het dekenaat Woensel maakte deel uit van het 
graafschap Loon, zodat hier eveneens voor een deel sprake is van inheemse recrute-
ring.^ '' Ook hier waren de meeste pastoors uit dit gebied werkzaam in dit dekenaat. 
De Loonse steden Bree en Hasselt waren de bakermat van respectievelijk twaalf en 
negen pastoors. Het feit dat in de dekenaten Hilvarenbeek en Cuijk ook een aantal 
pastoors uit het prinsbisdom Luik werkten, heeft te maken met het grote aantal Luikse 
kanunniken dat naast hun prebende een pastoorsplaats in één van de2K dekenaten wist 
te verwerven. Deze kanunniken werden in de loop van de zestiende eeuw in toene-
mende mate gerecruteerd uit de bevolking van de bisschopsstad en haar directe 
achterland.^ Volgens de geëxtrapoleerde gegevens kwamen twaalf pastoors uit de 
stad Luik. De half-Luikse, half-Brabantse stad Maastricht hebben we ook tot dit 
gebied gerekend. Er kwamen zeventien pastoors vandaan. Doordat het Homse klooster 
Keizerbosch (bij Neer) het patronaatsrecht bezat van twee parochies in het dekenaat 
Woensel, verkreeg hier een veertiental geestelijken uit dit kleine graafschap een 
pastoorsplaats. 
Tot noordoostelijk Brabant rekenen we de min of meer 'vrije' (dat wil zeggen niet 
rechtstreeks onder het Brabantse gezag staande) heerlijkheden van het land van 
Ravenstein, van Cuijk en Grave, en van Boxmeer, en het graafschapje Megen.^' De 
meeste pastoors afkomstig uit dit gebied waren uiteraard belast met zielzorg in het 
dekenaat Cuijk. Hetzelfde geldt voor de geestelijken afkomstig uit het land van Kessel, 
het op de westelijke oever van de Maas gelegen deel van het Gelderse Overkwartier. 
Opmerkelijk is het geringe aantal pastoors dat stamde uit het graafschap Holland en 
Zeeland, uit het Sticht Utrecht of uit de ten noorden van de Maas gelegen kwartieren 
van Gelre, namelijk de kwartieren van Nijmegen (de Betuwe), van Arnhem (de 
Veluwe) en van Zutphen. Slechts één op iedere twintig pastoors is als instromer uit 
het noorden of westen aan te merken. Zoals we eerder constateerden, was er nauwe-
lijks enige instroom van Zeeuwse of Hollandse pastoors in het dekenaat Hilvarenbeek, 
met uitzondering van enkelen uit de thans Noordbrabantse Langstraat, die we apart 
hebben geteld. Slechts in het dekenaat Cuijk komen we pastoors uit het gebied ten 
noorden van het onderzoeksgebied in aanzienlijke mate tegen. Hun aandeel beliep hier 
een zevende van het geheel. De meest noordelijke herkomst had een (niet-residerende) 
pastoor-beneficiant werkzaam in het dekenaat Woensel, namelijk de geleerde Jacobus 
24.Het betreft de nu in België gelegen parochies Achel, Grote-Brogel, Haniont, Kleine-Brogel, Neerpelt, 
Overpelt, Peer en Sint-Huibrechts-Lille. Bovendien recruteerde de abdij van Averbode, gelegen op de 
grens van dit graafschap met het hertogdom Brabant, hier veel kloosterlingen. 
25.Vergelijk bijvoorbeeld de herkomst van de kanunniken in het Luikse kapittel van Saint-Barthélemy in 
de zestiende eeuw bij Hoyoux 1985-1986. Voor het domkapittel van Saint-Lambert zie Dury 1980: 138-
139 en n.30. 
26.G.F. van der Ree-Scholtens bereidt een dissertatie voor over de rechterlijke en bestuurlijke 
organisatie van deze gebieden tussen circa 1200 en 1795. 
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Clant die uit Groningen stamde (nr 3703*; vermeld 1419-1466; pastoor van Waalre en 
Valkenswaard). 
De pastoors afkomstig uit het gebied ten oosten van het onderzoeksgebied treffen 
we eveneens vooral aan in het dekenaat Cuijk. Het gaat om pastoors uit het hertogdom 
Kleef, het Gelderse Overkwartier en het hertogdom Gulik. Van enkele pastoors is wel 
bekend dat ze uit het gebied ten oosten van Maas en Rijn stamden, maar de precieze 
wereldlijke onderhorigheid van hun geboorteplaats kon in dit bestek niet worden 
vastgesteld. Zoals reeds eerder geconstateerd, zijn pastoors die van verder kwamen een 
uitzondering. Slechts een enkeling werd geboren in de zuidelijke Nederlanden, te 
weten in de graafschappen Vlaanderen, Artesië, Henegouwen en het hertogdom 
Luxemburg. Van hen die van nog verder afkomstig waren, is meestal alleen het 
bisdom van herkomst bekend. Het is opmerkelijk dat de recrutering van pastoors 
vrijwel beperkt bleef tot het Nederlandse spraakgebied; er waren nauwelijks pastoors 
afkomstig uit gebieden ten zuiden van de taalgrens. Uit het Franstalige deel van het 
bisdom Luik stamde slechts een enkele pastoor. Degenen die uit anders dan Neder-
landstalige gebieden kwamen, waren niet-residerende beneficianten die wellicht nooit 
één voet in hun parochie zetten. 
Ook op het punt van de geboorteplaats is er verschil tussen beneficianten en 
waarnemers: van de 691 beneficianten in de steekproefpopulatie is van ruim de helft 
(362; 52,4%) de geboorteplaats of -streek bekend. In het geval van de 465 waarnemers 
gaat het slechts om ruim een kwart (132; 28,4%). Van de gemengde groep (103 
pastoors) is van 58 pastoors (56,3%) de geboorteplaats bekend.^ ^ Over het algemeen 
geldt: hoe verder buiten het onderzoeksgebied, des te minder waarnemers komen er 
vandaan. Zo is het jjercentage beneficianten in de steekproef dat uit het zuidelijke deel 
van het hertogdom Brabant kwam veel hoger dan het percentage waarnemers (4,8 
tegen 0,6%). Relatief ongeveer evenveel beneficianten als waarnemers zijn geboren in 
de graafschappen Loon, Home en Holland. Relatief meer beneficianten dan waarne-
mers stammen uit het prinsbisdom Luik, het Sticht Utrecht en het Oversticht. Dit geldt 
nog sterker voor Gelre. Uit Vlaanderen, Artesië, Henegouwen, Kleef, Berg, Mark, 
Gulik en andere Duitse landen komen, op een enkele uitzondering na, slechts benefici-
anten. Zij die tijdens hun carrière zowel waarnemer als beneficiant waren, stamden 
allemaal, op een enkele uitzondering na, uit het onderzoeksgebied. Bezien we de 
herkomst uit steden, dan blijkt dat van alle pastoors er tegen de zeshonderd uit grote 
en kleine steden stamden (circa 15%). Dit betekent dat één op de zeven pastoors 
geboren was in een stad, en als we degenen van wie we de geboorteplaats niet kennen 
buiten beschouwing laten, zelfs één op de drie pastoors. We moeten hierbij wel 
bedenken dat de vermeldingen van steden als geboorteplaats in aantal oververtegen-
woordigd zijn, zodat het laatste cijfer te hoog zal zijn. 
Van twee derde van de 155 regulieren in de steekproef (100; 64,5%) is de geboor-
teplaats of streek van herkomst bekend (zie tabel 4.11). Hoewel vrijwel alle geestelijke 
instellingen waartoe de ordegeestelijken behoorden, gelegen waren buiten het onder-
zoeksgebied, was toch minimaal een derde van hen uit het huidige Noord-Brabant 
afkomstig, namelijk 52 van de 155. Indien we degenen van wie de geboortestreek on-
27.Geëxtrapoleerd naar het totaal: 2163 beneficianten, 1144 (52,9%) geboorteplaatsen bekend; 1534 
waarnemers, 458 (29,9%) bekend; 303 gemengde groep, 175 (57,8%) bekend. 
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Tabel 4.11: Geografische herkomst naar geboortestreek van de reguliere pastoors, in 
aantal pastoors 
geboortestreek 
westelijk en noordelijk Noord-
Brabant 
- heerlijkheid Breda 
- heerlijkheid Bergen op Zoom 
- 'Hollands' Brabant 
oostelijk Noord-Brabant 
- stad 's-Hertogenbosch 
- kwartier Oisterwijk 
- kwartier Maasland 
- kwartier Peelland 
- kwartier Kempenland 
- Meierij algemeen 
- landen van Cuijk, Boxmeer 
en Ravenstein 
het zuiden: 
- kwartier van Antwerpen 
- overig Brabant 
- graafschap Loon 
- prinsbisdom Luik 
- graafschap Home 
het noorden: 
- Sticht Utrecht 
- Gelre (Betuwe en Veluwe) 
overige 
onbekend 
totaal 
Hil-
varen-
beek 
15 
5 
7 
3 
23 
8 
2 
0 
3 
8 
1 
1 
24 
7 
14 
2 
1 
0 
3 
1 
2 
1 
32 
98 
Cuijk 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
1 
2 
3 
1 
0 
2 
0 
2 
2 
8 
21 
Woen-
sel 
2 
1 
1 
0 
10 
4 
2 
0 
2 
1 
1 
0 
5 
0 
2 
0 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
15 
36 
totaal 
17 
6 
8 
3 
35 
12 
5 
0 
6 
9 
2 
1 
36 
8 
18 
5 
4 
1 
8 
2 
6 
4 
55 
155 
totaal 
(na we-
ging) 
71 
26 
31 
14 
129 
43 
17 
0 
17 
40 
7 
5 
144 
36 
76 
18 
12 
2 
22 
3 
19 
13 
207 
585 
bekend is buiten beschouwing laten, gaat het zelfe om meer dan de helft. Dit betekent 
dat de kloosters ten zuiden en ten noorden van het onderzoeksgebied op grote schaal 
kloosterlingen hebben gerecruteerd binnen dit gebied. Gezien de ligging van de meeste 
abdijen wekt het geen verbazing dat ruim een vijfde tot een derde van de regulieren 
(36) afkomstig was uit streken gelegen ten zuiden van het onderzoeksgebied. Tien van 
hen stamden uit het graafechap Loon, het prinsbisdom Luik of het graafschap Home; 
26 kwamen er uit thans Belgische deel van het kwartier van Antwerpen of het 
zuidelijke gedeelte van het hertogdom Brabant. In deze delen van Brabant lagen vier 
van de dertien instellingen die pastoors leverden. De abdij van Averbode lag precies 
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op de grens tussen Brabant en het graafechap Loon.^' Uit Gelre en het Sticht Utrecht, 
waarin de abdijen van Berne en Mariënweerd lagen, stamden acht pastoors. 
Slechts van een kwart van de 102 norbertijnen in de steekproef kennen we niet de 
geboorteplaats of -streek. Opmerkelijk is dat zes van de 22 Bemer pastoors (27,3%) 
uit Den Bosch kwamen. H. Klein en W. Smits kwamen tot een vergelijkbare conclu-
sie: zij kwamen tot 17,4% Berners afkomstig uit Den Bosch op een totaal van 96 
abdijleden in de periode 1432-1648 wier herkomst te achterhalen viel, ofwel 12,8% 
van het totaal aantal gerecruteerden in dit tijdvak (125).^' Niet alleen veel Berners 
waren afkomstig uit een stad, ook de kloosterlingen van de andere norbertijnenabdijen 
kwamen in groten getale uit kleinere en grotere steden: minstens 33 witheren (een 
derde van het totaal) was in een stad geboren, van wie maar liefst minstens elf 
(10,8%) in Den Bosch. Ook voor de pastoors-kanunniken konden we in twee derde 
van de gevallen de geboorteplaats of -streek achterhalen. Net als onder de norbertijnen 
was minstens een derde van de seculiere kanunniken afkomstig uit een stad. 's-
Hertogenbosch was de geboorteplaats van 23 kanunniken (10,6%). Het aantal regulie-
ren en seculiere kanunniken van stedelijke herkomst was ongetwijfeld veel hoger dan 
dat van de overige pastoors. 
Het algemene beeld is duidelijk. De waarnemers werden gerecruteerd uit een 
geografisch beperkt gebied, namelijk uit het onderzoeksgebied zelf alsmede uit de 
direct aangrenzende streken zoals de thans Noordbrabantse delen van het graafechap 
Holland (Langstraat; land van Heusden en Altena), het thans Belgische deel van het 
kwartier van Antwerpen en het noorden van het graafschap Loon. Voor de hele groep 
geldt dat er beduidend meer pastoors uit het gebied ten zuiden van het onderzoeksge-
bied stammen dan uit het gebied ten noorden ervan. Dit hangt enerzijds samen met het 
feit dat de patronaatsrechten van de parochiekerken overwegend in handen waren van 
'Zuidnederlandse' instellingen. Anderzijds blijkt hieruit ook hoezeer het onderzoeksge-
bied religieus, cultureel, politiek en economisch op het zuiden was georiënteerd. 
Steden als Breda en Bergen op Zoom lagen in het achterland van Antwerpen. Alleen 
Den Bosch was tevens op het noorden gericht: hier komen we dan ook opvallend veel 
pastoors van Utrechtse en Hollandse origine tegen. 
Het grootste deel van de pastoors was van regionale en vermoedelijk deels lokale 
herkomst. Zij bleven merendeels werkzaam in het dekenaat waarin zij geboren waren 
(zie ook hoofdstuk VII § Ib). Een aanzienlijk deel kwam echter van elders, ook van 
buiten het bisdom, dat wil zeggen uit de aangrenzende diocesen. Ook elders, bijvoor-
beeld in het bisdom Geneve en in het Franse bisdom Sens, is dit overwegend regiona-
le herkomstpatroon vastgesteld.'" Minstens een vijfde van de pastoors was afkomstig 
uit een grotere of kleinere stad, zonder dat we een echt verband tussen stadsbevolking 
en geleverde pastoors kunnen vaststellen. Een dergelijk verband is wel aannemelijk 
28.Koyen 1969a: 622; Avonds 1991: 22 n.61. 
29.Klein & Smits 1985: 160-162. 
30.Binz 1973: 295: '(...) les membres du clergé paroissial venus d'autres regions sont tres rares. Om 
élimine ici les cures non-résidents étrangeis, qui peuvent tres bien ne jamais mettre les pieds dans leur 
paroisse (...). Ainsi, dans la première moitié du X V siècle, Ie diocese de Geneve se suffit a lui-même 
pour Ie recrutement de son clergé. Les prêtres non autochtones sont une infime minorite.' Gasnault 
1985: 318: 'Une grande partie du clergé paroissial était d'origine locale et même semble-t-il assez 
étroitement locale (..)'. 
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voor de reguliere pastoors en de pastoors-kanunniken. Bij hen is het aandeel uit een 
stad afkomstige lieden aanmerkelijk groter. 
§ 2. Sociale afkomst 
a. Bronnen en sociale classificatie 
Voor een beoordeling van de zielzorgers als beroepsgroep is de vraag naar hun sociale 
afkomst van groot belang. In hoeverre was de groep pastoors een afspiegeling van de 
sociale gelaagdheid van de samenleving als geheel? Studie- en carrièremogelijkheden 
zullen voor een belangrijk deel bepaald zijn door het sociale milieu waaruit men 
stamde. Voor lieden uit de lagere echelons van de maatschappij waren de mogelijkhe-
den tot studie en daarmee tot professionele en sociale promotie beperkt. Daarom 
stelden we ons ten doel vast te stellen welk deel van de zielzorgende geestelijkheid 
behoorde tot welk stratum in de samenleving. Indien we dit zouden kunnen achterha-
len, is het mogelijk vast te stellen welke relatie er is tussen een bepaalde sociale 
afkomst en de carrière als pastoor." 
De sociale afkomst van de pastoors laat zich echter binnen een prosopografisch 
onderzoek als dit moeizaam onderzoeken. Het blijft moeilijk de rangen en standen in 
de laat-middeleeuwse samenleving te vertalen naar een gelaagde klassenindeling. Er is 
ook een bronnenprobleem: er zijn immers geen seriële bronnen voorhanden, zoals die 
voor de kerkelijke carrière of de scholing kunnen worden geraadpleegd. Ten slotte is 
het zelfs de vraag of prosopografisch onderzoek dat zich niet bij voorbaat beperkt tot 
een bepaalde sociale groep of een bepaalde regio, geschikt is om voldoende gegevens 
te achterhalen die een representatief beeld geven van het sociale milieu van een groot 
deel van de te onderzoeken groep. H. de Ridder-Symoens onderzocht de Brabanders 
die tussen 1444 en 1546 studeerden aan de rechtenuniversiteit van Orleans.'^ Van 
deze studenten kan, in tegenstelling tot de Noordbrabantse pastoors, verwacht worden 
dat zij behoorden tot de hogere sociale klassen. Een rechtenstudie aan de elite-
universiteit van Orleans was immers niet voor iedereen weggelegd. De geestelijken die 
deel uitmaken van onze populatie kunnen echter uit alle sociale lagen stammen." Dat 
betekent bijvoorbeeld dat wanneer informatie wordt gevonden over een aanzienlijke 
familie Van Gerwen uit Peelland wèl de Orléanese studenten met deze achternaam met 
een grote mate van waarschijnlijkheid aan deze familie kunnen worden toegewezen, 
maar niet alle pastoors met deze naam. Dit wil zeggen dat de genealogische informatie 
voor ons onderzoek veel nauwkeuriger moest zijn: een pastoor moest in een stamboom 
worden teruggevonden alvorens hem met zekerheid in een familie te kunnen plaatsen. 
Bovendien beperkte het herkomstgebied van de rechtenstudenten zich tot het hertog-
dom Brabant. In dit geval hebben we te doen met een niet precies begrensd herkomst-
31.Zie voor de sociale afkomst van de hoge geestelijkheid in het bisdom Luik (bisschoppen, proosten en 
dekens van Saint-Lambert) tussen 1008 en 1456, Génicot 1968. 
32.De Ridder-Symoens 1978. 
33.Zie over het probleem van een grote sociale heterogeniteit binnen een prosopografisch te onderzoe-
ken groep, de bijdrage van Ph. Hanion aan het colloquium 'L'État moderne et les élites: apports et 
limites de la methode prosopogiaphique' (Parijs, 16-19 oktober 1991) waarvan de handelingen binnen-
kort zullen verschijnen onder redactie van J.-Ph. Genet en G. Lottes. 
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gebied, zodat het ondoenlijk is op de hoogte te raken van alle literatuur over specifie-
ke families. 
Desondanks hebben we zoveel mogelijk informatie over de ouders, de familiale en 
de sociale achtergrond van de pastoors verzameld. In heel wat gevallen werden 
inderdaad gegevens gevonden, zij het van heterogene aard. Maar zelfs een min of 
meer complete stamboom wil nog niet zeggen dat het mogelijk is een sociaal etiket op 
een familie te plakken. Wat zegt het over de sociale afkomst van een pastoor wanneer 
we weten dat zijn vader betrokken was bij tal van goederentransacties in zijn woon-
plaats? Behoorde hij tot de hoge of de lage burgerij of tot het ambachtsmilieu? Het 
meeste houvast geeft in dit verband de vermelding van de functie van de vader, 
bijvoorbeeld als schepen, schout en dergelijke.''' Deze heterogene genealogische 
gegevens konden in ieder geval als basis dienen voor een sociale classificatie van de 
pastoors. 
Tabel 4.12: Sociaal-financiële status naar gegevens uit universiteitsmatrikels, in 
kolompercentages 
status 
nobilis 
dives 
pauper 
totaal 
Hilvaren-
beek 
(n=57) 
3,5 
54,4 
42,1 
100 
Cuijk 
(n=29) 
6,9 
31,0 
62,1 
100 
Woensel 
(n=45) 
8,9 
44,4 
46,7 
100 
totaal 
(n=131) 
6,1 
45,8 
48,1 
100 
totaal (na 
weging) 
(N=428) 
5,6 
46,9 
47,5 
100 
Van een andere aard dan de achterhaalde familiegegevens zijn de gegevens omtrent de 
sociaal-financiële status van de pastoors afkomstig uit de immatriculatieregisters van 
de universiteiten. Van 131 pastoors uit de steekproefpopulatie (10,4%) is namelijk 
bekend dat zij zich als nobilis, dives of pauper lieten inschrijven aan een universiteit 
(zie tabel 4.12).'' Pauperes waren vrijgesteld van (een deel) van het bij immatricula-
tie verschuldigde inschrijfgeld, divites betaalden het vastgestelde bedrag en nobiles 
betaalden meer. 'Arm' was de student die niet over een geregeld inkomen beschikte 
van zijn ouders (vooral flrtó.s-studenten), uit erfgoed, beneficies of renten (vooral 
studenten in de hogere faculteiten), of uit een beurs (beide groepen), dat voldoende 
was om de uitgaven voor levensonderhoud of de pensionprijs te kunnen betalen. Alle 
anderen waren 'rijk': zij beschikten over voldoende geregelde inkomsten (een vaste 
34.L. Binz 1973: 273, 289, moest constateren dat het onmogelijk was de sociale afkomst te achterhalen 
van de parochiegeestelijkheid in het bisdom Geneve ('réiément sans contredit Ie plus interessant pour 
l'examen de la constitution interne' van deze groep), omdat op de lijsten van wijdelingen niet het 
beroep van hun vader werd genoteerd, 'cette donnée primordiale des recherches sociales', zodat alleen 
de zonen van edellieden (ongeveer 5% van het totaal) konden worden teruggevonden. 
35.Zie Di Simone 1992. Daarnaast is het van twee pastoors onzeker of zij als dives dan wel als pauper 
werden geïmmatriculeerd. 
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vergoeding door de ouders, een beurs en voor studenten in de hogere faculteiten ook 
uit beneficies, renten of goederen) om de onkosten van het levensonderhoud te 
dragen.'' Van hen mag worden verondersteld dat zij behoorden tot de midden- en 
bovenlaag van de samenleving. Acht pastoors uit de steekproef worden nobilis ge-
noemd, zestig dives en 63 pauper. Op grond van de verdeling van de nobiles, divites 
en pauperes over de verschillende categorieën pastoors (zie tabel 4.13) blijkt een 
duidelijke samenhang tussen deze sociaal-financiële status en het carrièreverloop. Van 
de waarnemers die met een dergelijke aanduiding in de matrikels werden aangetroffen, 
was het grootste deel 'arm'. Degenen die als 'edel' werden aangeduid fungeerden 
uitsluitend als pastoor-beneficiant. 'Rijken' werden eveneens overwegend beneficiant. 
Tabel 4.13: Sociaal-financiële status naar gegevens uit universiteitsmatrikels, per 
categorie, in kolompercentages (%1) en in rijpercentages (%2) 
categorie 
beneficiant 
waarnemer 
beide 
totaal 
nobilis 
(n=8) 
%1 %2 
100 
0,0 
0,0 
100 
9,9 
0,0 
0,0 
6,1 
dives 
(n=60) 
%1 %2 
68,3 
15,0 
16,7 
100 
50,6 
27,3 
58,8 
45,8 
pauper 
(n=63) 
%1 %2 
50,8 
38,1 
11,1 
100 
39,5 
72,7 
41,1 
48,1 
totaal 
(n=131) 
%1 %2 
61,8 
25,2 
13,0 
100 
100 
100 
100 
100 
Welke sociale classificatie konden we als referentiekader gebruiken? In eerste instantie 
hadden we, met het oog op de opslag en verwerking van de gegevens met behulp van 
de computer, een zo gedetailleerd mogelijke classificatie nodig. H. de Ridder-Symoens 
geeft een indeling van de laat-middeleeuwse (Brabantse) stedelijke bevolking in de 
burgers, die rentenierden en/of geestesarbeid verrichtten en hooggeschoold waren, en 
het 'gemeen', dat zijn brood verdiende met handenarbeid.'^ Tot de eerste categorie 
rekent zij de stadsadel, de hogere burgerij of het stedelijk patriciaat en de lagere 
burgerij. Tot de tweede categorie behoorden de ambachtslieden, de geschoolde en 
halfgeschoolde dagloners, de ongeschoolden en de marginalen. Tussen beide catego-
rieën was een grensgebied bevolkt door onder anderen kunstenaars, drukkers, gewone 
schoolmeesters en kooplieden. Hun scholingsgraad, levenswijze, activiteiten en 
belangstellingssferen brachten hen dichter bij de burgerij, zeker tijdens de renaissance. 
Aangezien wij in belangrijke mate te doen hebben met de niet-stedelijke plattelandsbe-
volking, menen we voortbouwend op deze indeling de volgende classificatie te kunnen 
opstellen. 
In de eerste plaats onderscheiden we de hoge adel. Hierbij is 'adel' opgevat als 
sociaal en niet als juridisch begrip; zo is geen onderscheid gemaakt tussen geslachten 
die oorspronkelijk ministeriaal, vrij-ridderlijk dan wel edelvrij waren. Tot de hoge adel 
36.De Maesschalck 1980: 345-353. Vergelijk Bots e.a. 1979: 24-28. 
37.De Ridder-Symoens 1991a: 427; zie ook Van Uytven 1986 en vergelijk Pleij 1988: 37-42; voor een 
toepassing: De Ridder-Symoens 1978: 223-241. 
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behoorden in de Bourgondische Nederlanden (de zonen van) prinsen, hertogen, graven 
en baronnen alsmede hoge hofambtenaren en ridders die deel uitmaakten van de Orde 
van het Gulden Vlies.'' Daaronder bevonden zich de lage adel en het stedelijk 
patriciaat, die moeilijk uit elkaar zijn te halen. Of men behoorde tot de lage dan wel 
tot de hoge adel was louter een kwestie van sociaal prestige. De lage adel onder-
scheidde zich van de hoge adel door het ontbreken van voornoemde titels en overeen-
komstig goederenbezit. Tot de lage adel zijn in ieder geval de ridders en de edelen 
met slechts kleine landgoederen en de nieuwgeadelden te rekenen. De laatsten waren 
vooral leden van de Bourgondische ambtsadel. Doordat zij ambten bekleedden aan het 
hertogelijke hof en in de centrale raden van het hertogdom, werden zij tot ridder 
geslagen - hetgeen in de praktijk adeldom met zich meebracht - of ontvingen een 
adelbrief." Veel edellieden treffen we aan in de steden. Deze stadsadel kwam deels 
voort uit de landadel die een deel van zijn tijd in de stad doorbracht, deels uit het 
stedelijk patriciaat. Hiermee bedoelen we hier niet de juridische categorie van de 
erfelijke geslachten in de Brabantse hoofdsteden Leuven, Brussel en Antwerpen, maar 
een sociale categorie gevormd door de toplaag van de stedelijke burgerij. Hiertoe 
rekenen we de families die decennia lang in stadsbesturen waren vertegenwoordigd en 
mede hierdoor vaak adellijke pretenties koesterden.'"' Onder meer door de aankoop 
van heerlijkheden maten zij zich de adellijke levenswijze aan. Tot de bastaardadel 
rekenen we de buitenechtelijke zonen van hoge en lage edellieden en de wettige zonen 
van adellijke bastaarden die in de praktijk meestal tot de adel behoorden. 
Ongetwijfeld is er enige overlap van het stedelijk patriciaat met de hoge stedelijke 
burgerij. Te zamen beheersten zij het economische, politieke en adminstratieve leven 
in de stad en daarbuiten. Als leden van de laatste groep beschouwen we vooral de 
zonen van schepenen. Op hetzelfde niveau staat het milieu van de gegoede dorpselite, 
waartoe we de zonen van dorpsschepenen of schouten rekenen. Het gaat hier om de 
bovenlaag van de dorpsbevolking. Ook het onderscheid tussen de hoge en de lage 
stedelijke burgerij is niet altijd duidelijk, maar berustte op familiale herkomst, 
vermogen, prestige en professie. Stadsfunctionarissen, schoolmeesters van de Latijnse 
school, notarissen en lagere ambtenaren maakten er deel van uit. Binnen het grote deel 
van de bevolking dat zijn kost verdiende met handenarbeid, onderscheiden we het 
ambachtsmilieu, de groep van geschoolde dagloners en de agrarische plattelandsbe-
volking. Helemaal onderaan vinden we de grote groep van ongeschoolden, marginalen 
en bedeelden. Het rest te bezien tot op welke hoogte deze sociale indeling beant-
woordt aan de werkelijkheid. 
In hoeverre was deze indeling dienstig voor ons onderzoek? Een sociale classifi-
catie naar bovenstaande indeling kon namelijk van slechts 220 pastoors (17,5% van de 
steekproefpopulatie) worden gegeven, voor het merendeel behorend tot de hogere 
sociale strata.'" Van 131 pastoors is zoals gezegd een eenduidige sociale aanduiding 
uit een universitaire bron bekend.''•^  Van 31 pastoors is zowel een subjectieve sociale 
38.Voor dit en het volgende De Win 1980; 1986: 172-174, 187, 193-195. Met dank aan R.A. van 
Uytven. 
39.De Win 1986: 187-188, 189-192. 
40.De Win 1980: 404-406; 1986: 188. 
41.Het gaat om 203 individuen. 
42.Het betreft hier 127 individuen. 
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classificatie als een gegeven uit een universitaire bron voorhanden, zodat we uiteinde-
lijk van 320 pastoors ofwel een kwart van de steekproe^pulatie een indicatie omtrent 
hun sociale afkomst kunnen geven. De gedetailleerde sociale classificatie zoals we die 
aanvankelijk als uitgangspunt hadden genomen, blijkt vooral in de lagere regionen niet 
goed hanteerbaar. De aantallen in de lagere en middenklassen zijn te klein om 
bruikbaar te zijn. Het is daarom zinnig enkele klassen samen te voegen. Binnen de 
bovenste laag van de bevolking kunnen we in principe drie groepen onderscheiden, te 
weten de hoge adel, voorts de lage adel en het stedelijk patriciaat, en ten slotte de 
bastaardadel. In onze conclusies zullen we deze echter als één groep opvatten. 
Daarnaast kunnen we de hoge stedelijke burgerij en gegoede dorpselite sociaal op 
hetzelfde niveau beschouwen. De lage stedelijke burgerij en het ambachtsmilieu 
maakten deel uit van een brede, tamelijk ongrijpbare middenklasse, waartoe ongetwij-
feld veel van de pastoors met een onbekende sociale afkomst moeten worden gere-
kend. Het ligt voor de hand ook de meeste van de universitaire divites hiertoe te 
rekenen. Het blijkt onmogelijk enige differentiatie aan te brengen in de sociale 
regionen beneden deze middenklasse. Het vereenvoudigde schema bestaat uit drie 
sociale lagen, te weten een toplaag, bestaande uit adel en patriciaat (I), vervolgens de 
gezeten burgerij (II), bestaande uit de hoge stedelijke burgerij (Ila) en de gegoede 
dorpselite (lib), en ten slotte de middenklasse en lagere groepen (III; zie tabel 4.14). 
Tabel 4.14: Sociale aficomst naar sociale classificatie, in kolompercentages. I. adel en 
patriciaat; II. hoge stedelijke burgerij (Ila) en gegoede dorpselite (lib); III. midden-
klasse en lager (vastgesteld: Illa; geen gegevens: Illb) 
classificatie 
I 
Ila 
lib 
totaal 
Illa 
Illb 
totaal 
totaal 
Hilvaren-
beek 
(n=482) 
5,8 
5,4 
7,3 
12,7 
1,0 
80,5 
81,5 
100 
Cuijk 
(n=390) 
9,7 
3,6 
1,8 
5,4 
1,0 
83,9 
84,9 
100 
Woensel 
(n=387) 
9,0 
4,1 
3,1 
7,2 
0,0 
83,7 
83,7 
100 
totaal 
(n=1259) 
8,0 
4,4 
4,3 
8,7 
0,7 
82,5 
83,2 
100 
totaal (na 
weging) 
(N=4000) 
7,1 
4,4 
5,1 
9,5 
0,9 
82,5 
83,4 
100 
Voordat we per sociale categorie enkele representatieve voorbeelden bespreken, willen 
we eerst bezien in welke mate gegevens over sociale afkomst beschikbaar zijn voor de 
diverse categorieën pastoors. Bijna een kwart van de pastoors-beneficianten kunnen we 
sociaal classificeren (zie tabel 4.15). Een ongeveer even groot deel van de gemengde 
groep is eveneens sociaal te plaatsen. Voor de waarnemers daarentegen is van slechts 
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Tabel 4.15: Sociale afkomst naar sociale classificatie, per categorie, in kolompercen-
tages (categorieën: zie tabel 4.14) 
classificatie 
I 
II 
III 
totaal 
beneficiant 
(n=691) 
12,9 
10,3 
76,9 
100 
waarnemer 
(n=465) 
1,3 
5,0 
93,8 
100 
beide 
(n=103) 
5,8 
15,5 
78,6 
100 
totaal 
(n=1259) 
8,0 
8,7 
83,2 
100 
totaal (na 
weging) 
(N=4000) 
7,1 
9,5 
83,4 
100 
één op iedere veertien iets te zeggen over zijn sociale afkomst/' Omdat een sociale 
classificatie vrijwel uitsluitend mogelijk blijkt voor de hogere lagen van de bevolking, 
is dit ook niet verbazingwekkend. Zonen uit deze sociale klassen waren immers in 
staat om pastoorsbeneficies in de wacht te slepen. Tellen we de aanwijzingen over de 
sociaal-financiële status uit de universiteitsmatrikels erbij op, dan hebben een indicatie 
omtrent de sociale afkomst van ongeveer een derde van de pastoors-beneficianten en 
van de pastoors uit de gemengde groep en van een zevende van de pastoors-waarne-
mers (zie tabel 4.13).*' 
Tabel 4.16: Reguliere pastoors naar sociale classificatie, in kolompercentages (catego-
rieën: zie tabel 4.14) 
classificatie 
I 
Ila 
lib 
totaal 
III 
totaal 
in steekproef 
(n=155) 
7,7 
10,3 
4,5 
14,8 
77,4 
100 
in totale populatie 
(na weging) (N=585) 
8,6 
10,9 
5,3 
16,2 
75,3 
100 
Op grond van de vaak uitvoerige gegevens in de necrologia en obituaria van de 
kloosters is het mogelijk van een kwart van de reguliere pastoors (39) in de steekproef 
een sociale classificatie te geven (zie tabel 4.16). Van nog eens negentien ordegeeste-
43.Een sociale classificatie kon worden gegeven van 165 beneficianten (23,9%), van 32 waamemeis 
(6,9%) en van 23 pastoors uit de gemengde groep (22,3%). 
44.De gegevens uit de matrikels hebben l)etrekking op 55 beneHcianten, 31 waamemeis en veertien 
pastoors uit de gemengde groep van wie we verder geen sociale classificatie kunnen geven. 
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lijken is een sociale aanduiding uit een universitaire bron voorhanden."" Van vier van 
de laatsten valt ook een sociale classificatie te geven, zodat we in totaal van een derde 
van de reguliere pastoors (52) een indicatie omtrent hun sociale afkomst kunnen 
geven. Van de pastoors-kanunniken is een veel groter deel, namelijk meer dan 40% 
(95 kanunniken), sociaal te classificeren (tabel 4.17). Uit de matrikels is informatie 
omtrent nog eens zestien kanunniken afkomstig, zodat we een uitspraak kunnen doen 
over het sociale milieu van meer dan de helft van deze subcategorie.''*. 
Tabel 4.17: Kanunniken naar sociale classificatie, in kolompercentages (categorieën: 
zie tabel 4.14) 
classificatie 
I 
Ila 
lib 
totaal 
III 
totaal 
in steekproef 
(n=217) 
29,0 
9,2 
5,1 
14,3 
56,7 
100 
in totale populatie 
(na weging) (N=590) 
26,8 
8,5 
7,0 
15,4 
58,0 
100 
Alvorens conclusies te trekken omtrent de sociale differentiatie binnen de onder-
zoekspopulatie, bespreken we hierna per sociale categorie één of enkele exemplarische 
representanten. 
b. Adel en patriciaat 
Tot de hoge adel rekenen we zoals gezegd landsheren (prinsen, hertogen en graven) en 
hun verwanten alsmede vooraanstaande heren (baronnen), in noordelijk Brabant 
bijvoorbeeld de heren van Bergen op Zoom, van Breda en van Cuijk."" Tot deze 
categorie behoorde met zekerheid slechts één pastoor uit de steekproefpopulatie, 
Cornelius van Bergen (nr 3786*; vermeld 1510-1545 (1560?)), zoon van Cornelius 
van Bergen (f 1508) en Maria, vrouwe van Zevenbergen (f 1529), en kleinzoon van 
Jan II de Glimes alias metten Lippen, heer van Bergen op Zoom (1427-1494).''* Hij 
bezat in 1529 het rectoraat van Neerpelt en was van 1538 tot 1544 bisschop van Luik. 
45.Van hen wordt er één aangemerkt als nobilis, negen als dives, acht als pauper, terwijl van één 
regulier niet zeker is of hij dives dan wel pauper was. 
46.Vijf kanunniken worden in de matrikels aangemerkt als nobilis, twintig als dives en zeven als 
pauper. Zestien van deze kanunniken kunnen we ook anderszins sociaal plaatsen. 
47.Zie Van Uytven 1985: 76; De Win 1986: 194. 
48.Volgens Deiahaye 1969: 30 overleed hij niet in 1545 maar pas in 1560, dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld De Theux de Montjardin 1871-1872 ni 38-39; Verreyt 1909: 59; Stiubbe & Voet 1960: 
286. Zie ook Drossaeis 1955 V bijlage I en aanhangsel; Biekelmans 1958: 131. 
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Buiten de steekproef komen we onder de Noordbrabantse pastoors een zestal graven-
zonen tegen, veelal van Duitse herkomst.'" 
Tot de lage adel en het stedelijk patriciaat kunnen met relatieve zekerheid 88 
pastoors uit de steekproef worden gerekend/" Onder hen zijn verscheidene leden van 
de landelijke adel uit het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Uit de Meierij 
stammen onder anderen Johannes van Meerhem, een zoon van de heer van Boxtel (nr 
501*; vermeld 1417-1439) en twee leden van de adellijke familie Van Gerwen (nrs 
1534* en 1541*). In de heerlijkheden in het onder Gelre ressorterende land van 
Kessel, thans een deel van de provincie Limburg, was het patronaatsrecht van de 
parochiekerk meer dan elders in handen van de lokale heren. Als pastoors in deze 
Maasheerlijkheden zien we dan ook zonen uit de adellijke families Van Blitterswijck 
(nrs 2066*, 2096*, 2608*?), Van Broekhuizen (nrs 2279*, 2282*) en Rover van 
Maasbree (nr 2447*). Conrardus van Malsen en Theodericus Spierinck van Well (nrs 
3156* en 1321*) waren, voordat zij abt van Berne werden, pastoor van respectievelijk 
Berlicum en Oud-Heusden. Zij stamden uit Hollands-Gelderse adellijke families in de 
Bommelerwaard en het land van Heusden. De landadel uit de Kleefse, Bergse, 
Gelderse en Gulikse gebieden ten oosten van de Maas leverde ook enkele pastoors. 
Onder hen zijn leden van de families Van Wachtendonk (nrs 2073*, 2877*), Van Eyll 
(nrs 2284*, 2444*) en Van Vlatten (nrs 2755*, 2756*). Als Luiks kanunnik verwier-
ven leden van adellijke geslachten uit het prinsbisdom pastoorsplaatsen in Noord-
Brabant, onder wie leden van de families Van Elderen (nrs 1552*, 2737*, 3292*), De 
Merode (nr 2753*) en De Waha (nr 3571*). 
Door de benoemingspolitiek van de paus, de hertog van Brabant, adellijke kapittels 
en andere bezitters van patronaatsrechten belandden ook leden uit 'buitenlandse' 
adelsgeslachten in Noord-Brabant. Voordat het pastoraat van Orthen en 's-Hertogen-
bosch in 1412-1413 werd geïncorporeerd bij het kapittel van Sint-Jan, werden, dank 
zij de paus, twee adellijke Italiaanse kardinalen pastoor van deze parochie." De 
hertog benoemde adellijke hofbeambten tot deken van het kapittel van Sint-Oedenrode 
49.Namelijk Johannes von Möis (nr 2701; vermeld 1438-1473; zoon van graaf Vincenz von Möis; 
pastoor van Oijen); Johannes von Reichenstein (nr 2437; 1456-1511; zoon van graaf Wilhelm von 
Reichenstein; pastoor van Lottum); Johannes van Home (nr 167; 1486-1540; zoon van graaf Jacob U 
van Home; pastoor van Bergeyk en Groot-Zundert; was een oomzegger van de gelijknamige bisschop 
van Luik (1482-1505)); Fredericus von Beichlingen (nr 3255; venneld 1490-1533; zoon van graaf 
Johann von Beichlingen; vicarius perpetuus van Eerschot); Jasparus van Rennenberg (nr 168; 1511-
1544; zoon van graaf Willem II van Rennenberg; pastoor van Bergeyk en Gilze); Wilhelmus van 
Holstein-Schaumburg (nr 1612; vermeld 1541-1581; zoon van graaf Joost I van Schaumburg en Maria 
van Nassau, neef van Willem van Oranje; pastoor van Steenbergen). 
50.Het gaat om 81 individuen: nis 56*, 91*, 172», 442', 444*, 501*, 647*, 707*, 715*, 809*, 812*, 
862*, 1092*, 1115*, 1228*, 1321*, 1436*, 1469*, 1527*, 1534*, 1541*, 1546*, 1552*, 1556*, 1606*, 
2066*, 2073*, 2092*, 2096*, 2180*, 2279*, 2282*, 2284*, 2387», 2400*, 2416*, 2444*, 2447*, 2515*, 
2566*, 2608', 2614*, 2633*, 2635*, 2709», 2737*, 2752*, 2753*, 2755*, 2756*, 2776*, 2842», 2880*, 
2889*, 2906*, 3009*, 3059*, 3156*, 3190*, 3238*, 3239*, 3240*, 3292*, 3354*, 3508*, 3537*, 3571*, 
3586*, 3609*, 3647*, 3675*, 3682*, 3684*, 3710*, 3738*, 3755*, 3792*, 3794*, 3795*, 3799*, 3806*. 
Sl.Namelijk Marinus Bulcano uil Napels (vermeld 1384-1394) en Henricus de Minutoli (nr 2616; 
vermeld 1382-1412); zie hoofdstuk VI § Ic. 
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en daarmee tot persoon van Eerschot.'^ Livinus de Gruutere (nr 2776*; vermeld 
1524-1548) stamde uit het machtige Gentse geslacht De Gruutere. Zijn vader was heer 
van enkele landelijke heerlijkheden en raadsheer, ontvanger-generaal en hofmeester 
van de heer van Ravenstein te Brussel, die op zijn beurt één van de meest invloedrijke 
figuren was aan het Habsburgs-Bourgondische hof. Het wekt dan ook geen verbazing 
dat Livinus de Gruutere in 1530 wordt vermeld als pastoor van de kerk van Uden, 
waarvan de heer van Ravenstein het patronaatsrecht bezat. 
Een carrière aan het hertogelijke hof of in de centrale raden van het hertogdom 
leidde soms tot adeldom, vooral in de zestiende eeuw. Ambtenaren en raadsheren 
werden tot ridder geslagen of ontvingen een adelbrief en gingen zo behoren tot de 
Bourgondische ambtsadel.'' Voorbeelden zijn de families Van Vlierden en Van der 
Ameyden, wier bakermat in de Meierij (Oirschot) lag. Gabriel van Vlierden (nr 3806*; 
vermeld 1527-1550; pastoor van Stiphout) was een zoon van Balthasar van Vlierden, 
advocaat in de Raad van Brabant te Brussel. Al diens zonen kenden een glansrijke 
carrière in kerkelijke of staatsdienst. Hetzelfde geldt voor de broers van Nicolaus van 
der Ameyden (nr 3738*; vermeld 1551-1585; deken-pastoor van Eindhoven). Hij was 
de zoon van Daniël van der Ameyden, kastelein van Oud-Herlaer, en van Geertrui van 
Vlierden, vermoedelijk een nichtje van bovengenoemde Gabriel. Een Zuidnederlandse 
representant van deze groep is Nicolaus Damant (nr 3059*; 1532-1616). Zijn vader 
Pieter diende te Brussel aan het hof van de landvoogdes. Reeds op negenjarige leeftijd 
was Nicolaus persoon van Asten en Lierop. Hij koos echter voor een wereldlijke 
carrière en deed zijn pastoorsplaats in 1553 over aan zijn broer Petrus Damant, de 
latere bisschop van Gent (nr 3060; 1530-1609; bisschop 1589-1609). Nicolaus bracht 
het tot kanselier van Brabant en was onder meer ridder, burggraaf van Brussel en heer 
van ettelijke heerlijkheden. 
Tot het stedelijk patriciaat rekenen we zoals gezegd de families die decennia lang 
in stadsbesturen waren vertegenwoordigd en mede hierdoor vaak adellijke pretenties 
koesterden. Erfelijke geslachten zoals in de Zuidbrabantse steden waren er in de 
Noordbrabantse steden niet. In het onderzoeksgebied heeft alleen Den Bosch geslach-
ten met een patricisch karakter gekend, waartoe we onder andere de families Baten-
zoon (nrs 442*, 1556*, 2709*), Berwout (nr 3799*?), Pels (nr 809*; zie ook nr 2514*) 
en Van Enckenvoirt (nrs 2906* en 3675*) rekenen. Opmerkelijk is dat enkele 
vooraanstaande Bossche families, voor zover valt na te gaan, geen enkele pastoor 
hebben geleverd, zoals de familie Pelgrom, die overigens wel enkele priesters 
voortbracht.^ '* Leden van Brusselse patricische geslachten komen onder de pastoors 
veel voor, bijvoorbeeld uit de families Oudart (nr 1546*), Van Heetvelde (nr 862*), 
Coutereau (nrs 1527*, 2889*) en Van der Noot (nr 715*).'' Reguliere kanunniken 
van de adellijke Sint-Geertrui-abdij te Leuven waren pastoor van Oisterwijk en 
Helvoirt. Dezen stamden veelal uit de Leuvense stadsadel en het stedelijk patriciaat. In 
de steekproef is hiervan alleen een lid van de familie Pynnock (nr 707*) vertegen-
52.Namelijk de Artesiëis Nicasius de Puteo (nr 3239*; vermeld 1428-1463) en Petrus de Ranchicourt 
(nr 3240*; bisschop van Atrecht; vermeld 1453-1499); zie hoofdstuk VI § Ib. 
53.Een uitgewerkt voorbeeld: De Win 1988. 
54.Adriaenssen 1989b: 108-119. 
55.De Win 1980: 396-397 (Oudart), 402-403 (Coutereau), 406 (Van der Noot). 
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woordigd.'* Als bastaardzonen van edellieden of wettige 2»nen van adellijke bastaar-
den kunnen twaalf pastoors uit de steekproef worden aangeduid." Onder hen is 
Johannes Oem van Pelt (nr 2708*), 'natuurlijke' zoon van de heer van Bokhoven en 
tussen 1400 en 1420 onder andere pastoor van Bergen op Zoom en Rosmalen. Jacobus 
van Gelre (nr 2224*; vermeld 1462-1468), een bastaardzoon van hertog Arnold van 
Gelre (1423-1473), diende zijn vader als hofkapelaan en werd door hem aangesteld als 
pastoor van Dieden. 
Op grond van deze classificaties kunnen 101 pastoors uit de steekproef tot de hoge 
en de lage adel en het stedelijk patriciaat worden gerekend (zie tabel 4.14).^ * Dit 
komt overeen met één op iedere twaalf pastoors in de steekproefpopulatie. Geëxtrapo-
leerd naar het totaal van de pastoors komt dit neer op 284 pastoors en 7,1%. Het ligt 
voor de hand dat de edellieden niet evenredig zijn verdeeld over beneficianten en 
waarnemers. Onder de eersten is één op iedere acht pastoors van adel, tegen één op 
iedere honderd waarnemers en één op iedere twintig in de gemengde groep (zie tabel 
4.15). Het is opmerkelijk dat twaalf edellieden de praktische zielzorg niet hebben 
geschuwd.'' Wilhelmus van Bylant (nr 444*; vermeld 1418-1427), vermoedelijk een 
telg uit een Meierijs riddergeslacht, bediende tussen 1418 en 1427 de kerk van Esch. 
Philippus Schoen (nr 2515*; vermeld 1453-1492), norbertijn van Mariënweerd, die 
waarschijnlijk stamde uit een Betuwse riddermatige familie, bediende in 1485 de kerk 
van Mill. 
Van de reguliere pastoors waren er twaalf met zekerheid afkomstig uit de adel en 
het stedelijk patriciaat (zie tabel 4.16). Na weging omvat het aandeel van de adellijke 
regulieren in de hele onderzoekspopulatie vijftig personen (8,6%). Dit percentage is 
slechts iets hoger dan het percentage voor de gehele onderzoekspopulatie. Het aandeel 
van de edellieden in de ordegeestelijken ligt echter aanmerkelijk lager dan hun aandeel 
in de beneficianten in het algemeen - ofschoon de meeste regulieren toch beneficiant 
waren - zodat we constateren dat een carrière als regulier voor adellijke zonen minder 
voor de hand lag dan een loopbaan als seculier geestelijke. Wellicht bood een carrière 
als seculier voor een clericus van adel betere kansen op een lucratief ambt of een dito 
prebende dan een leven als kloosterling. 
Voor de toelating tot een prebende in een seculier kapittel waren, zoals in hoofd-
stuk III § 2b werd gesteld, veelal een adellijke geboorte of een universitaire graad 
vereist. Tussen een kwart en een derde van de kanunniken in de steekproef was 
inderdaad van adellijke of patricische afkomst; volgens de geëxtrapoleerde gegevens 
gaat het om een kwart adellijke koorheren (zie tabel 4.17). B. van den Hoven van 
Genderen kwam voor de kanunniken van het Utrechtse kapittel van Oudmunster tussen 
1350 en 1530 tot een vergelijkbaar percentage: minstens 23% was afkomstig uit de 
adel of de ridderschap. Een zelfde percentage stamde uit de gelederen van de stedelij-
ke magistraten.*" Het Luikse domkapittel werd in nog sterkere mate gedomineerd 
56.De Win 1980: 405-406; 1986: 189-190. 
57.Het betreft tien individuen: nis 2*, 221*, 743*, 1069*, 2111*, 2157*, 2224*, 2425*, 2708*, 3514*. 
Misschien behoort ook nr 1783* tot deze groep. 
58.Het gaat om 92 individuen. 
59.Het betreft negen individuen: nis 444*, 1436*, 1541*, 2515*, 2635* (waamemeis) en nis 647*, 
2111*, 2614* en 3190* (beneficiant en waarnemer). 
60.Van den Hoven van Genderen 1991: 203. 
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door de adel, hetgeen in overeenstemming is met de eisen die het stelde bij toelating. 
In de vijftiende eeuw bestond het voor 35% uit edellieden, voor 7% uit ridders, voor 
8% uit patriciërs en voor 15% uit gegoede burgers." E. Mornet kwam voor de leden 
het kathedraal kapittel van Roskilde, dat nauw gelieerd was aan het Deense koninklijk 
hof, tussen 1367 en 1493 tot 41,0% edellieden." In een comparatief onderzoek van 
ruim zevenhonderd Noord- en Westeuropese kanunniken tussen het begin van de 
dertiende eeuw en de Reformatie die tevens in dienst stonden van de 'staat', leverde in 
sociaal opzicht ongeveer drie vijfde edellieden op." Het bleek dat de kapittels in het 
Duitse Rijk, waartoe ook het grootste deel van het bisdom Luik behoorde, veel meer 
dan elders hun leden recruteerden onder de adel. De greep van de adel op de kapittels 
was hier veel groter dan bijvoorbeeld in Frankrijk, hetgeen al blijkt uit de toelatings-
voorwaarden. Voor de adellijke pastoors in ons onderzoek geldt inderdaad dat bijna 
twee derde van hen een kanonikaat verwierf. Ook hier constateren we een sterke 
voorkeur van edellieden voor een seculiere boven een reguliere carrière. 
c. Gezeten burgerij 
Tot de hoge stedelijke burgerij rekenen we 56 (4,5%) pastoors uit de steekproef, 
meestal 2»nen van schepenen.*^ Na weging komt dit voor de hele populatie overeen 
met 176 pastoors (4,4%). Ruim de helft van de betreffende pastoors (27 individuen) 
stamde waarschijnlijk uit het Bossche schepenmilieu." De enige vijftiende-eeuwse 
pastoor van wie we dit min of meer zeker weten is Bartholomeus van Meerlaer (nr 
3172*; vermeld 1487-1538; onder meer pastoor van Blaarthem-Sint-Lambertus). Zijn 
vader Gerardus was medeblander (menger van mede) en vleeshouwer te 's-Hertogen-
bosch. Als zodanig was hij lid van het vleeshouwersgilde en bezat hij vleesbanken in 
het Bossche vleeshuis. Ongetwijfeld waren Bartholomeus en zijn vader verwant aan 
Bartholomeus van Meerlaer die in 1445 zitting had in de schepenbank.** 
Een vijfde van de pastoors in deze klasse is afkomstig uit Bredase schepenfamilies. 
Onder hen is Lambertus de Rivo (nr 604*; vermeld 1378-1401; pastoor van Groot-
Zundert), een broer van de vermaarde Radulphus de Rivo, deken van het kapittel van 
Tongeren en een gezaghebbend kenner van het canoniek recht en de liturgie (vermeld 
1362-1403).*'' Johannes van den Eel (Neel) (nr 1445*; vermeld 1403-1439; pastoor 
van Groot-Zundert en rector van een vicarie in de kerk van Raamsdonk), was van 
1426 tot 1439 de eerste hoogleraar in de medicijnen aan de universiteit te Leuven. Hij 
was een zoon van de Bredase schepen Sebertus van den Eel. Deze maakte onder meer 
in 1395 deel uit van de schepenbank van Breda, waarin toen ook Gerardus (de) 
ei.Dury 1980: 139-140 en n.34. 
62.Momet 1986: 154. 
63.Millet 1990: 143-144; vergelijk Freed 1987: 63. 
64.Zie De Win 1986: 188-189. Het gaat om vijftig individuen: nis 21», 66*, 79*, 83*, 113*, 126*, 
330*, 363*, 528*, 604*, 639*, 665*, 670*, 682*, 769*, 802*. 879*, 940*, 1151*, 1176*, 1224*, 1318*, 
1445*, 1721*, 1764*, 1777*, 1955*, 2004*, 2039*, 2201*, 2339*, 2385', 2473*, 2514*, 2636*, 2651*, 
2660*, 2751*, 2800*, 2851*, 3023*, 3149*, 3172*, 3332*, 3364*. 3367*, 3404*, 3423*, 3471*, 3803*. 
65.Zie de schepenlijsten in Jacobs 1986: 241-280. 
66.Van Sasse van Ysselt 1911-1914 III 532-533; Adriaenssen 1985: 130-131; Jacobs 1986: 265. 
67.Mohlberg 1911-1915; NNBW H 1214-1216. 
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Reysenaelden zitting had.** Diens zoon Arnoldus Reysenaelden (nr 2471; vermeld 
1413-1440), die als pastoor van Maren bekend is, was gelijktijdig met Johannes van 
den Eel professor te Leuven, namelijk in de rechtenfaculteit (1430-1440). Via hun 
vaders moeten beide hoogleraren elkaar reeds als kind in hun geboorteplaats Breda 
gekend hebben. Enkele pastoors hebben we tot dit milieu gerekend omdat hun 
achternaam vaak voorkomt onder Bredase schepenen of beambten (Christus, Mon-
ten(s), Rusener/Rusenaers, Fortis/Sterken). 
Uit gegoede of schepenfamilies uit de overige steden in het onderzoeksgebied 
(Bergen op Zoom, Eindhoven, Grave, Helmond en Oisterwijk) zijn met zekerheid 
slechts enkele pastoors afkomstig. De Tongerlose norbertijn Wilhelmus Sapeels (nr 
3471*; vermeld 1486-1521; pastoor van Mierlo) uit Oisterwijk was zeker verwant aan 
de Oisterwijkse schepenen met deze naam. De vader van Gijsbertus van den Ypelaar 
(nr 363*; vermeld 1508-1569; pastoor van Drunen en Moergestel), eveneens een 
norbertijn van Tongerlo, was schepen en één van de rijkste inwoners van het Holland-
se stadje Heusden aan de Maas. 
Op hetzelfde niveau als de hoge stedelijke burgerij staat het milieu van gegoede 
dorpelingen, dat de bakermat was van 54 pastoors uit de steekproef (4,3%), hetgeen 
overeenkomt met 204 pastoors (5,1%) uit de hele populatie." Deze pastoors waren 
veelal zonen van dorpsschepenen of schouten. Overigens was het in de Meierij van 
Den Bosch heel gebruikelijk dat leden van aanzienlijke plattelandsfamilies als 
buitenpoorter tevens functies bekleedden in de stad Den Bosch. Een deel van de al 
genoemde familie Van Enckenvoirt, die toch een vooraanstaande rol speelde in de 
stad, bleef bijvoorbeeld wonen op het familiegoed te Mierlo. Omgekeerd bezaten zeer 
veel Bossche poorters goederen op het platteland: de verwevenheid tussen stad en 
platteland in juridisch, economisch en sociaal opzicht was bijzonder groot. Bijgevolg 
is het vaak moeilijk een familie met zekerheid als 'stads' dan wel 'dorps' te classifice-
ren. 
Enkele pastoors uit Oirschot zijn goed gedocumenteerd, vooral dank zij onderzoek 
van J. Lijten.™ Zo was de vader van Henricus van Meeuwen (nr 1157*; vermeld 
1419-1458; bedienaar van Oud-Gastel en plebaan van Oirschot) clericus en notaris te 
Oirschot. Henricus Beelaerts, de vader van de gelijknamige pastoor (nr 2338*; 
vermeld 1450-1489; vicarius van Heesch), was schepen van Oirschot. Henricus Vos 
(nr 1345*; vermeld 1510-1524; bedienaar van Poppel) was een zoon van Adrianus 
Vos van Beerse, tweemaal schout te Oirschot, in 1505 afgevaardigde van het kwartier 
Kempenland te Brussel en in 1523 president-schepen van Oirschot. 
Uitzonderlijk is het pastoorsgeslacht De Campo alias Van der Velde uit Son, dat in 
deze plaats een vooraanstaande positie innam. Stamvader was Godefridus de Campo 
(nr 3491; vermeld 1418-1435), deken van Woensel en pastoor van Nederwetten. Hij 
had zeven natuurlijke zonen van wie er vier pastoor werden (nrs 464, 788?, 2711 en 
3448). Onder hen zijn de beroemde Leuvense theoloog Heimericus de Campo (nr 
68.Cerutti & Brekelmans 1956-1990 III 217-218 nr 1045. 
69.Het betreft 52 individuen: 40*, 41*, 75 ' , 273*, 323*, 331*, 341*, 346*, 413*, 456*, 593*, 741*, 
745*, 750*, 811*, 822*, 824*, 868*, 875*, 918*, 922*, 947*, 981*, 1005*, 1035*, 1108*, 1157*, 
1345», 1356', 1472*, 1475*, 1476*, 1601*, 1657*, 1667*, 1800*, 1811*, 2008', 2048*, 2082*, 2337*, 
2338*, 2422*, 3037*. 3223*, 3393*, 3493*, 3544*, 3589*, 3591*, 3636*, 3724*. 
70.Lijten 1985b; 1987; zie ook Beelaerts van Blokland 1898; Van Sasse van Ysselt 1902; Frenken 1918. 
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2711; 1395-1460; pastoor van Zeelst en Rosmalen) en de Romeinse curiaal Johannes 
de Campo (nr 464; vermeld 1421-1453; pastoor van Ekeren en Etten). Een eeuw later 
bracht deze gegoede familie de eerste bisschop van 's-Hertogenbosch voort, Franciscus 
Sonnius alias Van der Velde (1561-1570).'' Ook diens broer Christianus was priester 
(nr 456*; vermeld 1508-1566; deservitor te Esch en Eerschot; vicarius te Eerschot). 
Het is opvallend dat enkele plattelandsfamilies blijkbaar zo'n aanzien bezaten, dat 
we hun leden herhaaldelijk als abt van de norbertijnenabdijen in het Zuiden aantref-
fen.^ Deze families waren onderling verwant. Michael Meuws alias Gielmans uit 
Eersel (f 1544) was kwartierschout van Kempenland en een verwant van Gerardus van 
der Schaeft, abt van Averbode (1501-1532).'' Michael had waarschijnlijk drie zonen 
in de geestelijke stand. Onder hen was in ieder geval Paulus Gielmans (1497-1543), 
van 1541 tot 1543 eveneens abt van Averbode. Michael Gielmans junior (nr 413*; 
vermeld 1523-1566) bediende de kerk van Eersel (1537-1556) en was er in 1566 
pastoor. De derde zoon Walterus Gielmans (nr 1108*; vermeld 1532-1569) deed in 
1532 zijn professie als norbertijn van Tongerlo en was onder meer pastoor van 
Nispen. 
Door opleiding en carrière was het mogelijk te stijgen vanuit de lage naar de hoge 
burgerij.''' Een tyjserend voorbeeld van deze sociale mobiliteit zijn Henricus de 
Molendino (nr 2004*; vermeld 1503-1552; pastoor van Alem) en zijn vader Victor van 
der Moeien. Victor was een clericus afkomstig uit Herentals en was vóór 1490 als 
stadsklerk werkzaam in de Bossche schrijfkamer. Daarna was hij achtereenvolgens tot 
zijn dood in 1524 klerk van de rentmeester der domeinen, rentmeester van het 
Minderbroedersklooster, klerk, bode en rentmeester van de Onze-Lieve-Vrouwebroe-
derschap, notaris, taksmeester van het blok van de Markt, rentmeester van het Claris-
senklooster, rentmeester der hertogelijke domeinen in het kwartier van Den Bosch en 
lid van de Raad van Financiën van de koning van Castilië, Karel V.'' Zijn loopbaan 
voerde hem van iemand die moest leven van schrijfwerk tot een ambtenaar in konink-
lijke dienst. In 1495-1496 werd hij lid van de aanzienlijke Onze-Lieve-Vrouwe-
Broederschap, hetgeen zijn stijging op de maatschappelijke ladder illustreert. Zijn zoon 
Henricus, pastoor van Alem, studeerde als dives te Leuven en te Orleans. Hij was 
vanaf 1506 tot zijn dood in 1552 kanunnik van het Bossche kapittel van Sint-Jan. 
71.Stiubbe & Voet 1960: 256; Goossens 1960-1961: 3-5; Kooien 1990: 533-534. 
72.Zie bijvoorbeeld Gerardus van Eyck uit Eersel (nr 822*; vermeld 1448-1492; pastoor van Hooge en 
Lage Mierde; abt van Floreffe); Bartholomeus van den Valgaet uit Bergeyk (nr 824*; vermeld 1463-
1501; pastoor van Hooge en Lage Mierde; abt van Averbode). We kunnen hier nog noemen de families 
Gielmans uit Eersel (zie nrs 413* en 1108*), Hamus en Mans uit Westerhoven (respectievelijk nr 1660 
en nr 1664*), Van Tulder uit Hilvarenbeek (nr 1099*), Van der Schaeft uit Hoogeloon (zie nr 70), 
Molner van Herlaar uit Vught of Sint-Michielsgestel (zie nr 1074), Veltacker uit Diessen (zie nr 1766) 
en Mutsaerts uit Tilburg (nr 1673), die alle één of meer abten van de abdijen van Tongerlo, Averbode 
en Park voortbrachten. Na het schrijven van dit hoofdstuk kwam ons onder ogen Adriaenssen 1991b, 
waarin deze de familes Van Tulder, Van den Valgaet, Van der Schaeft, Van Eyck en Gielmans, hun 
onderlinge verwantschap en hun innige relaties met genoemde abdijen in detail behandelt. 
73.Valvekens 1936: 46; Adriaenssen 1991b: 287-288. Hij was ook een familielid van kardinaal 
Wilhelmus van Enckenvoirt (nr 989). 
74.Zie Pleij 1988: 41-42, 340-341. 
75.Van den Bichelaer 1989: 68. Over de taks- of blokmeesters, inners van de belastingen in de tien, 
later negen blokken of fiscale wijken in Den Bosch: Kappelhof 1983: 22; Blonde 1987: 17-19. 
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Uit de welgestelde stedelijke burgerij en plattelandselite stamden met relatieve 
zekerheid in totaal 110 pastoors, ofwel één op de twaalf pastoors in de steekproefpo-
pulatie. Minstens één op iedere tien beneficianten en één op de twintig waarnemers is 
tot deze sociale groep te rekenen. Onder de pastoors van de gemengde groep beloopt 
het percentage gegoede burgers 15,5% ofwel een zesde tot een zevende deel. Dit 
mogen we als een indicatie zien dat het voor beneficianten en waarnemers vastgestelde 
aandeel uit de burgerij aan de lage kant is. We komen hierop nog terug. 
Ook van de regulieren was ongeveer 15% afkomstig uit de gezeten burgerij, te 
weten 10,3% uit de hoge stedelijke burgerij en 4,5% uit de gegoede dorpselite. Met 
name het aantal zonen van stedelijke burgers is hier veel groter dan het aantal 
afkomstig uit deze groep in de hele populatie (4,4%), hetgeen deels een gevolg is van 
het grotere hoeveelheid beschikbare informatie betreffende regulieren. Het aantal 
regulieren uit de dorpselite is ongeveer even groot als het aantal in de hele onder-
zoeksgroep. Het is echter aan de lage kant in vergelijking met het hoge percentage dat 
afkomstig was uit de stedelijke bovenlaag. We constateren dan ook dat de abdijen, met 
name die van de norbertijnen, een belangrijk deel van hun leden recruteerden onder de 
stadsburgers. Dit is in overeenstemming met het in § Ib vastgestelde gegeven dat zo'n 
groot deel van hen afkomstig was uit een stad. Hetzelfde verschijnsel zien we bij de 
pastoors-kanunniken in de steekproefpopulatie. Ook hier kan een tiende (9,2%) 
gerekend worden tot de hoge stedelijke burgerij en een twintigste (5,1%) tot de 
welgestelde dorpselite. Minstens één op de zes a zeven kanunniken was zoon van een 
gegoede stadsburger of dorpeling. 
d. Middenklasse en lagere milieus 
Hoe lager op de sociale piramide, hoe moeilijker het wordt met zekerheid een sociaal 
stempel op een pastoor te drukken. Dit geldt al voor de lage stedelijke burgerij. We 
kunnen slechts vijf pastoors uit de steekproef (0,4%) met zekerheid rekenen tot de 
laatste groep, waaruit natuurlijk een veel groter aantal pastoors moet zijn voortgeko-
men.™ Wellicht waren ook veel van de universitaire divites uit deze klasse afkomstig 
(zie ook tabel 4.18). Tot de lage burgerij behoren onder meer de zonen van lage 
ambtenaren, zoals Nicolaus Ruselmoelen (nr 1101*; vermeld 1454-1489; norbertijner 
pastoor van Nispen), wellicht een telg uit de gelijknamige familie van gezworen 
molenslagers (opzichters over de molens) in Brabant, en Adrianus Gerardi de Chater 
(nr 1588*; vermeld 1485-1519; pastoor van Rucphen), die vermoedelijk stamt uit een 
familie van landmeters in dienst van de heer van Breda. Ook Theodericus Snoeck (nr 
2383*; vermeld 1418-1445; bedienaar van de kerk te Kessel en vicarius te Rosmalen), 
die in 1423 met zijn natuurlijke kinderen poorter van Den Bosch wordt genoemd, past 
in deze groep. 
Twee pastoors uit de steekproef rekenen we tot het ambachtsmilieu, hoewel men 
van één van hen ook zou kunnen stellen dat hij uit de gegoede stadsburgerij stamt." 
Het gaat om Gerardus Moer (nr 834*; vermeld 1521-1540; norbertijn van Averbode en 
pastoor van Hooge Mierde), zoon van de Bossche klokkengieter Jaspar Moer en van 
76.Nrs 655*, 738*, 1101*, 1588*, 2383*. 
77.Het betreft nis 834* en 2912*. 
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Tabel 4.18: Sociaal-financiële status naar gegevens uit universiteitsmatrikels gecorre-
leerd met subjectieve sociale classificatie, in kolompercentages (%1) en in rijpercenta-
ges (%2) (categorieën: zie tabel 4.14) 
classificatie 
I I 
I I l a 
lib 
1 "^  
totaal 
nobilis 
(n=8) 
%1 %2 
100 
0,0 
0,0 
0,0 
100 
44,4 
0,0 
0,0 
0,0 
6,1 
dives 
(n=60) 
%1 %2 
15,0 
11,7 
6,7 
66,7 
100 
50,0 
100 
66,7 
40,0 
45,8 
pauper 
(n=63) 
%1 %2 
1,6 
0,0 
3,2 
95,2 
100 
5,6 
0,0 
33,3 
60,0 
48,1 
totaal 
(n=131) 
%1 %2 J 
13,7 
5,3 
4,6 
76,3 
100 
100 j 
100 
100 
100 
100 
Lucia van der Schaeft, zuster van de meergenoemde Gerardus, abt van Averbode. Be-
oefenaars van ambachten die voor de uitoefening hiervan beschikten over een kostbare 
infrastructuur, zoals molenaars, brouwers en klokkengieters, verkeerden om deze reden 
vaak op de grens tussen ambachtsmilieu en gegoede burgerij.^' In feite was de rela-
tief hoge sociaal-economische positie van dergelijke ambachtslieden niet in overeen-
stemming met hun sociaal prestige, dat lager was: omdat zij handenarbeid verrichtten, 
maakten zij geen deel uit van de burgerij. De vaders van Johannes Rusener (nr 1955*; 
vermeld 1428-1456; pastoor van Breda en deken van Hilvarenbeek) en van Valentinus 
Wijtfliet (nr 1356*; vermeld 1508-1548; bedienaar te Ravels en pastoor te Weelde) 
waren naast molenaar ook respectievelijk schepen van Breda en stadhouder te Weelde. 
De vader van Petrus van Dongen (nr 346*; vermeld 1517-1554; deservitor te Drimme-
len en te Loon op Zand) was behalve brouwer ook schout en schepen van Dongen. 
Een echte ambachtsman, namelijk kleermaker, was de vader van Johannes van 
Boenrode uit Leuven (nr 2912*; vermeld 1507-1546; pastoor van Blerick en van 
Venlo). Van Boenrode was norbertijn van Averbode en we danken de vermelding van 
zijn vaders beroep aan een gedetailleerde aantekening in het obituarium van de abdij. 
Dank zij dit register weten we ook dat de ouders van een andere norbertijner pastoor 
van Blerick en van Venlo, Henricus Pauwels (nr 2911*; vermeld 1492-1543), 
respectievelijk kok en tuinvrouw van de abdij waren. Dit is in feite het enige zekere 
gegeven over een pastoor afkomstig uit de lagere regionen van de maatschappij. 
Misschien behoorde ook Johannes Gijsberti (nr 2888*; vermeld 1492; deservitor van 
Horst), zoon van de koster van Horst, tot deze groep van agrarische plattelandsbevol-
king. Gezien het geringe aantal gegevens heeft het geen zin binnen deze groepen te 
differentiëren naar beneficianten en waarnemers. We kunnen slechts constateren dat 
we drie ordegeestelijken kunnen rekenen tot het ambachtsmilieu en één (de genoemde 
Henricus Pauwels) tot het eenvoudige agrarisch milieu (samen 2,6%). Van de 
kanunniken stamde er één uit de middenklasse. 
78.Vergelijk Blonde 1987: 70-71. 
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e. Evaluatie en conclusies 
We kunnen bij wijze van werkhypothese ervan uitgaan dat de hiervoor gegeven 
aantallen voor de hogere sociale categorieën beantwoorden aan de feitelijke situatie en 
dat bijgevolg al degenen, van wie we niet hebben kunnen vaststellen dat zij behoorden 
tot adel en patriciaat of tot de gezeten burgerij, behoren tot de rest van de samenle-
ving, bestaande uit een brede middenklasse (lage stedelijke burgerij, ambachtsmilieu) 
en de lagere strata. Dit zou betekenen dat meer dan de helft van de pastoorskanunni-
ken, driekwart van de pastoors-beneficianten, van de pastoors in de gemengde groep 
en van de regulieren, en meer dan negen tiende van de waarnemers tot deze ongedif-
ferentieerde midden- en ondergroepen zouden behoren. Maar onze aantallen pastoors 
uit de gegoede stedelijke burgerij en dorpselite zijn zeker te laag. Bovendien is het de 
vraag of we ons inderdaad tevreden moeten stellen met de constatering dat we geen 
onderscheid kunnen maken tussen de middenklasse en de lagere milieus. 
Tabel 4.19: Percentage arme haarden in de haardtellingen van het hertogdom Brabant 
van 1437-1438, 1480 en 1526''' 
kwartier Antwerpen 
stad Antwerpen 
kleine steden 
platteland 
algemeen totaal 
kwartier 's-Hertogenbosch 
stad 's-Hertogenbosch 
kleine steden 
platteland 
algemeen totaal 
hertogdom Brabant 
grote steden (4) 
kleine steden 
platteland 
algemeen totaal 
1437-1438 
13,5 
9,3 
20,7 
18,3 
10,4 
24,8 
35,8 
29,4 
10,5 
9,2 
29,7 
23,4 
1480 
10,5 
17,3 
26,0 
21,3 
-
(13,7) 
(27,0) 
(30,3) 
26,5-27,3 
1526 
(24,9) 
13,9-14,3 
19,4 
16,5 
16,1 
(19,2) 
(28,6) 
(27,3) 
(25,8) 
We kunnen proberen het probleem langs de andere kant te benaderen en uitgaan van 
hetgeen we weten over de sociale opbouw van de maatschappij als geheel. Het vele 
stratificatie-onderzoek heeft natuurlijk zijn vruchten afgeworpen, maar wordt ook 
bekritiseerd omdat het in zijn interpretaties erg beschrijvend is gebleven.^ Het levert 
79.Naar Blockmans & Prevenier 1975: 517. Voor het percentage anne haarden in Den Bosch in 1526 
zie Blockmans & Prevenier 1974: 38 n.49. 
SO.Boone 1990: 79. Een voorbeeld van gedegen stratificatie-onderzoek dat niettemin maar moeizaam 
operationeel te maken is voor bijvoorbeeld een onderzoek als dit, is Blonde 1987, met name pp.60-69, 
over 's-Hertogenbosch. 
I 
I 
I 
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weliswaar een doorsnede van de bevolking, maar hiervan wordt veelal maar één ken-
merk, namelijk de fiscale draagkracht - op zichzelf al een niet altijd even duidelijk 
aspect van sociaal-economische verhoudingen - geanalyseerd. Bovendien zijn de 
resultaten zeer statisch van karakter: het onderzoek beperkt zich meestal tot het 
vaststellen van de fiscaal-sociale stratificatie voor één of meer steden, regio's of 
tijdstippen. Aan onderlinge vergelijkingen naar ruimte en tijd, aan de dynamiek en aan 
sociale relaties wordt weinig aandacht besteed. Bij gebrek aan studies die een meer 
geïntegreerde sociale geschiedenis bieden, kunnen we vooralsnog niets anders doen 
dan gebruik maken van zo'n fiscaal-sociale stratificatie om te komen tot een schatting 
van de omvang en de samenstelling van de lagere sociale groepen. Als grondslag 
hiervoor gebruiken we de al aangehaalde haardtellingen van het hertogdom Brabant uit 
de vijftiende en zestiende eeuw.*' Hierin zijn ook aantallen haarden opgenomen die 
door de hertogelijke belastingontvangers als 'arm' werden bestempeld, dat wil zeggen 
'bewoond door gezinnen zonder enig vermogen en met een inkomen dat ontoereikend 
was om taksen te betalen'.*^ Deze tellingen kunnen een indicatie geven van het 
aandeel van de behoeftigen in de samenleving (zie tabel 4.19). 
In 1437-1438 lag het aandeel van de fiscale armen in het onderzoeksgebied tussen 
een vijfde en een derde van de bevolking. Relatief gunstig was de situatie in de kleine 
steden van het kwartier van Antwerpen (waaronder Bergen op Zoom en Breda) en in 
's-Hertogenbosch met circa 10% fiscale armen. Op het platteland van het kwartier van 
's-Hertogenbosch daarentegen bedroeg het aandeel van de fiscale armen toen ruim een 
derde. Een eeuw later, in 1526, beliep het aandeel arme haarden in het kwartier van 
Antwerpen, evenals in het gehele hertogdom, ongeveer een kwart. In het relatief 
welvarende kwartier van Den Bosch werd toen 16,1% van de bevolking als arm 
aangemerkt. In 's-Hertogenbosch zelf was het percentage fiscale armen gegroeid tot 
13,9%, enerzijds als gevolg van de verarming van de stedelijke handwerkslieden en 
anderzijds door de immigratie van armen afkomstig van het door oorlogen geteisterde 
platteland. Toch stak Den Bosch gunstig af bij de rest van het hertogdom en was het 
percentage bedeelden (circa 15%) zelfs het laagste van heel Brabant. 
Op grond van deze cijfers kunnen we concluderen dat in de vijftiende en in de 
eerste helft van de zestiende eeuw eeuw het bestaan van een kwart tot een derde van 
de boeren op het Brabantse platteland precair was. Zelfs in 'normale' jaren was min-
stens 20% van de boeren in één der meest welvarende gebieden van West-Europa om-
streeks het midden van de vijftiende eeuw fiscaal arm. In de grote en kleine steden 
van het onderzoeksgebied was het aandeel van de fiscale armen op de totale bevolking 
weliswaar kleiner dan op het platteland, maar het lag niettemin tussen een tiende en 
een kwart van de bevolking. Het gaat hier om 'economisch afhankelijken, die bij de 
eerste de beste moeilijkheid op de rand van het bestaansminimum verkeerden'.*' In 
het redelijk welvarende 's-Hertogenbosch leefde tijdens het tweede en derde decenni-
Sl.Cuvelier 1912. 
82.Voor dit en het volgende: Blockmans & Prevenier 1974: 38 en n.49; 1975: 511-512, 517; Lis & Soly 
1980: 52-56, 90-95. Zie ook Vandenbroeck 1987: 46. Blockmans & Prevenier 1975: 511 definiëren het 
l)egrip fiscale armen als volgt: 'degenen die onder een grens van inkomen zitten waaronder men geacht 
werd niet in aarmierking te komen voor het meel)etalen bij de lokale repartitie [= omslag per gezins-
hoofd - AJB] der belastingen'. 
83.Lis & Soly 1980: 90. 
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um van de zestiende eeuw de zeer ruime groep van ongeschoolde arbeiders haast 
voortdurend onder de behoeftigheidsgrens. 
De onderkant van de sociale piramide in de laat-middeleeuwse samenleving in het 
onderzoeksgebied omvatte dus een kwart tot een derde van de totale bevolking en be-
stond uit marginalen, die het lompenproletariaat van ongeschoolden, bezitlozen en be-
deelden vormden. Het aantal pastoors dat stamde uit dit milieu kan niet anders dan 
zeer gering zijn geweest, aangezien de noodzakelijke financiële middelen om een 
school te bezoeken hier ten enenmale ontbraken. In hoofdstuk V zullen we zien dat 
enig onderricht in een school onontbeerlijk was om pastoor te worden.** Een enkele 
jongen kan dank zij patronage door rijkere lieden en een goed verstand toegang heb-
ben gekregen tot enige opleiding, op deze wijze dit milieu zijn ontstegen en het bin-
nen de Kerk tot priester en pastoor hebben gebracht. Maar dergelijke gevallen zullen 
uitzonderlijk zijn geweest, zodat we de klasse van marginalen als bakermat voor pas-
toors kunnen uitschakelen. Dit betekent dat de pastoors werden gerecruteerd uit het 
overige twee derde tot drie vierde deel van de samenleving. Deze werd zoals we za-
gen gevormd door de adel, de gezeten stadsburgerij en dorpselite en een brede mid-
denklasse, die vooral bestond uit ambachtslieden en geschoolde arbeiders. De adel om-
vatte volgens R. van Uytven in laat-middeleeuws Brabant slechts ongeveer 2% van de 
hele bevolking.*' Het stedelijk patriciaat zal, zo schatten we, niet meer dan enkele 
procenten hebben omvat. Het onderzoeksgebied was arm aan inheemse adel en alleen 
in Den Bosch was sprake van families met een patricisch karakter, zodat het totale 
percentage edellieden en patriciërs hier eerder 5 dan 10% zal hebben uitgemaakt. Bij 
wijze van hypothese schatten we de welgestelde stedelijke en dorpsbovenlaag op onge-
veer 20% van de bevolking. Uitgaande van een proletariaat dat 25 tot 35% van de be-
volking omvatte, resteert dan voor de middenklasse 40 tot 50%. Aangezien gegevens 
over pastoors afkomstig uit het agrarische milieu, dat wil zeggen uit de gemiddelde 
dorpsbevolking, geheel ontbreken, vallen deze noodgedwongen ook onder deze mid-
denklasse. Toch is dit niet zo ongerijmd als het lijkt. Het is allerminst waarschijnlijk 
dat het gros van de Noordbrabantse plattelandsbevolking in de vijftiende en zestiende 
eeuw voor behoeftig, achterlijk en ongeschoold moet worden gehouden, zoals men 
wellicht, op grond van hardnekkige mythen over de arme, domme Brabantse boer, zou 
vermoeden.** Integendeel, we zagen al dat de economische omstandigheden er in ver-
gelijking met de rest van de Nederlanden eerder gunstig waren. In hoofdstuk V zullen 
we bovendien constateren dat de schooldichtheid op het platteland van het noorden 
gunstig afstak bij de rest van het hertogdom, zodat een groot deel van de agrarische 
plattelandsbevolking toegang moet hebben gehad tot lager en middelbaar onderwijs. 
Zoals gezegd is het aannemelijk dat de pastoors allen stamden uit de middelste en 
bovenste sociale lagen, die te zamen twee derde tot driekwart van de bevolking 
besloegen. We kunnen ervan uitgaan dat we onder de pastoors die deel uitmaken van 
84.0ok Binz 1973: 289-290 noemt de school als enige financiële en dus sociale barrière voor een 
kerkelijke carrière, die het boerenzonen mogelijk belette geestelijke te worden. 
85.Van Uytven 1985: 79; vergelijk Avonds 1991: 137, 146. 
86.Vergelijk Bots e.a. 1979: 18-19, 23. 
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de steekproefpopulatie vrijwel alle edellieden en patriciërs hebben geïdentificeerd.*^ 
Dit wordt bevestigd door het gegeven dat het percentage edellieden onder alle pastoors 
(7,1%) ongeveer gelijk is aan het percentage onder de reguliere pastoors (7,7%; na 
weging 8,6%) en onder de norbertijner pastoors (7,8%), over wie we toch relatief goed 
geïnformeerd zijn. Het D rcentage pastoors uit de hele onderzoekspopulatie dat van 
adellijke of patricische afkomst was, correspondeert met 4,6% tot 5,3% van de hele 
bevolking, hetgeen dicht bij de veronderstelde 5% ligt. Het percentage achterhaalde 
pastoors uit de gegoede stedelijke burgerij en dorpselite, in totaal 9,5% van de totale 
populatie, is zeker te laag. Een betere indicatie geeft zoals gezegd het percentage 
zonen van gezeten burgers in de gemengde groep (15,5%), onder de regulieren (na 
weging 16,2%), onder de norbertijnen (19,6%) en onder de kanunniken (na weging 
15,4%). Ook deze cijfers representeren nog minima omdat ons voor grote delen van 
het onderzoeksgebied, zoals westelijk en noordoostelijk Noord-Brabant, nauwelijks 
gegevens over de samenstelling van de bovenlaag van de bevolking in de steden en 
grotere dorpen ter beschikking staan. We schatten het percentage pastoors afkomstig 
uit de gezeten stadsburgerij en dorpselite eerder op 20 tot 30%, hetgeen correspondeert 
met 13,0 tot 22,5% van de hele bevolking. Hiermee komen we tot het vennoeden dat 
tussen twee derde en driekwart van de pastoors zou stammen uit de middenklasse. Dit 
is een hypothese die door onderzoek op lokaal niveau nader getoetst zou moeten en 
ook zou kunnen worden. Het is jammer dat we op grond van dit onderzoek geen ver-
dere differentiatie kunnen aanbrengen in deze middenklasse, waaruit, zo vermoeden 
we, toch bijna drie van iedere vier pastoors afkomstig waren. Dit vermoeden vindt 
bevestiging in resultaten van onderzoek elders. L. Binz neemt aan dat het grootste deel 
van de geestelijken in het bisdom Geneve bestond uit zonen uit de 'classes moyennes'. 
Dit leidt hij af uit het grote aantal dat afkomstig was uit de 'petites villes et bourgs', 
waar het milieu van de kooplieden, juristen, ambtenaren en notarissen goed vertegen-
woordigd was en waar mogelijkheden voor scholing aanwezig waren.^ N. Lemaitre 
stelt vast dat de enkele geestelijken in het diocees Rodez van wie zij de sociale 
afkomst kon achterhalen, afkomstig waren uit 'la couche moyenne supérieure des 
villes et des campagnes', hetgeen zij 'Ie schema classique de l'origine des prêtres 
avant la Revolution' noemt.*' 
We moeten constateren dat het op grond van onze onderzoeksresultaten niet 
mogelijk is precieze uitspraken te doen over de sociale afkomst van de verschillende 
categorieën pastoors. Schattenderwijs kunnen we concluderen dat van iedere acht 
beneficianten er één van adel was en er minstens één, maar eerder twee stamden uit 
de gezeten burgerij. De rest kwam voort uit de middenklasse. Onder de pastoors van 
de gemengde groep was één op de twintig edelman of patriciër, minstens één op de 
SV.Op vergelijkbare wijze beredeneert E. Momet dat de groep van honderd kanunniken van het kapittel 
van Roskilde in Denemarken van wie niet kon worden vastgesteld tot welke sociale categorie zij 
behoorden, zijnde 53,2% van het totaal van 188 kanunniken, merendeels tot de niet-adellijken gerekend 
moet worden (Momet 1986: 153). Freed 1987: 61-62; 1988: 38-40 uit kritiek op deze argumentatie en 
meent dat men zou moeten zoeken naar andere verklaringen dan alleen een lage afkomst wanneer de 
sociale afkomst van geestelijken niet te achterhalen is, maar zijn eigen voorbeelden dateren uit de volle 
in plaats van uit de late middeleeuwen. 
88.Binz 1973: 289-290. 
89.Lemaitre 1988: 162. Vergelijk ook Post 1954a: 64-67; Heath 1969: 135-138. 
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vijf een gegoede burger en behoorden twee van de drie tot de middenklasse. Van de 
waarnemers kwam er vermoedelijk maar één op de tien uit de hoogste sociale strata. 
De overigen werden gerecruteerd uit de middengroepen. Van iedere tien reguliere 
pastoors was er één van adel, stamden er twee uit de welgestelde burgerij en werden 
er hoogstens zeven gerecruteerd uit de lage burgerij en de ambachtslieden. De 
verdeling van de norbertijner pastoors over de drie sociale categorieën wijkt in grote 
lijnen niet af van die van alle regulieren. Eén op de twaalf witheren stamde uit de adel 
en het patriciaat, zo'n drie op de tien uit de gezeten stedelijke burgerij en dorpselite en 
de rest moet gerekend worden tot de middenklasse. Nogmaals benadrukken we hier 
dat een relatief groot deel van de kloosterlingen uit de stedelijke bovenlaag afkomstig 
was. Een ander sociaal patroon geven de pastoors-kanunniken te zien. Van iedere vier 
kanunniken was er minstens één edelman of patriciër. Tot de gegoede stedelijke 
burgerij en plattelandselite behoorde één kanunnik en de resterende twee waren, 
overeenkomstig onze argumentatie, afkomstig uit de middenklasse. Het is duidelijk dat 
de pastoor-kanunnik gemiddeld van hogere sociale komaf was dan de gemiddelde pas-
toor-beneficiant, om maar te zwijgen van de pastoor-waarnemer. Dit beeld kwam ook 
naar voren uit de samenhang tussen de universitaire aanduidingen 'edele', 'rijke' en 
'arme' en het carrièreverloop van de pastoors: er is een duidelijk verband tussen 
enerzijds universitaire 'armoede' en een loopbaan als waarnemer en anderzijds tussen 
'adeldom' of 'rijkdom' en een carrière als beneficiant. Beneficianten, regulieren en 
kanunniken werden gerecruteerd uit hogere sociale strata dan waarnemers. 
§ 3. Familieverwantschap en bastaarden 
a. Familieverwantschap 
Eén van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste cohesiekracht in de laat-middel-
eeuwse samenleving was verwantschap. De vraag in hoeverre verwantschap een rol 
speelde bij de recrutering van pastoors, zullen we mede aan de orde stellen in 
hoofdstuk VI. Hier willen we proberen na te gaan of, en zo ja, in welke mate, de 
pastoors in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel met elkaar waren verbonden 
door familiebanden. Is er sprake geweest van zogenoemde pastoorsdynastieën, van 
pastoors die hun beneficie doorgaven aan een broer, een neef of eventueel aan een 
zoon? Volgens de literatuur was dit in de middeleeuwen een frequent fenomeen.'" 
Inderdaad zien we hiervan ook tal van voorbeelden onder de Noordbrabantse 
pastoors. We gaven al het voorbeeld van de Sonse familie De Campo alias Van der 
Velde. In Erp en omgeving was de familie Van Broekhoven werkzaam." Johannes 
van Broekhoven (nr 3268*; vermeld 1383-1428) was tussen 1395 en 1428 pastoor van 
Erp. Hij was de natuurlijke zoon van heer Rudolphus Rover van Broekhoven, 
eveneens priester te Erp (t vóór 8 oktober 1383). Johannes op zijn beurt had ettelijke 
kinderen. Een kleinzoon, Andreas Theoderici van Broekhoven uit Erp (nr 673; ver-
90.Binz 1973: 371 n.4; Schimmelpfennig 1979: 32-33; Aubrun 1986: 116. Lemaitre 1988: 162 spreekt 
in dit verband echter van een 'mythe': [in het bisdom Rodez] 'Le mythe de Tonele qui dote un neveu 
appelé è lui succéder éventuellement fonctionne assez mal.' Vergelijk ook Van Tongerloo 1992: 84. 
91.Voor deze familie: Van Son 1935: 78-79; 1936: 339. 
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meld 1438-1469), was, behalve altarist in Erp, bedienaar van de kerk te Hedikhuizen 
(1459) en te Vlijmen (1460) alsmede pastoor van Uden (1455-1469). Een jonger 
femilielid, misschien een zoon van de voorgaande, genaamd Andreas Andree van 
Broekhoven alias Van Uden (nr 2800*; vermeld 1469-1501), was van 1485 tot zijn 
dood in 1501 pastoor van Erp, net als zijn (waarschijnlijke) voorvader Johannes.*^ 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat, aldus B. Schimmelpfennig, de kerkelijke 
wetgeving en jurisprudentie vanouds gebaseerd waren op de veronderstelling dat 
priesterzonen zouden trachten om net als hun vader geestelijken te worden.'' De 
pauselijke decreten van de twaalfde en dertiende eeuw inzake de handhaving van het 
priestercelibaat, waarop we in hoofdstuk VIII § 3a nader zullen ingaan, werden 
daarom niet alleen uitgevaardigd om het onderhouden ervan te bevorderen, maar ook 
om te voorkomen dat de opvolging in kerkelijke ambten erfelijk zou worden. Kinderen 
van geestelijken werden - behoudens dispensatie - uitgesloten van deze functies (zie 
hierna). Op grond van de door paus Alexander III (1159-1181) uitgevaardigde 
decretalen (pauselijke wetten) en de dertiende-eeuwse canonistische uitleg hiervan, kon 
een zoon bovendien niet onmiddellijk opvolgen in het kerkelijk ambt dat door zijn 
vader was bekleed. Slechts indien een derde het betrokken ambt vervulde tussen de 
vader en de zoon, kon het daarna aan de zoon worden verleend. Een overeenkomstige 
bepaling was opgenomen in de synodale statuten van het bisdom Luik.'"* Het concilie 
van Trente veroordeelde het algemene misbruik dat van deze regeling werd gemaakt, 
doordat de ambtstermijn van de directe opvolger of derde persoon (tertia persona) 
vaak een fictie was." Een fraai voorbeeld hiervan treffen we aan in de parochie 
Asten en Lierop. Johannes Godefridi van Asten alias Van Heeze (nr 3041*; vermeld 
1427-1478) was al in 1427 vicarius perpetuus van deze parochie. In hetzelfde jaar 
werd hij veroordeeld omdat hij een kind had verwekt bij zijn concubine." Op 25 mei 
1464 resigneerde hij zijn vicariaat en ruilde dit tegen een altaar in het dekenaat 
Stavelot met Mathias Marcelii (nr 1718*; vermeld 1464-1479). Deze bekleedde het 
vicariaat van Asten en Lierop tot 22 augustus van hetzelfde jaar, toen hij het resig-
neerde en het ambt overging in handen van Godefridus Johannis Godefridi van Asten 
(nr 3047; vermeld 1464-1496). Hij was niemand anders dan de zoon van de eerste 
vicarius perpetuus en vervulde deze functie vermoedelijk nog in 1496. De fictie van 
de derde persoon had dus nog geen drie maanden geduurd! Pikant detail is dat de hele 
transactie werd gefiatteerd door de patroon van Asten en Lierop, de abt van Floreffe. 
Ook al was het doorgeven van een beneficie van vader op zoon, alsof het een 
erfgoed was, verboden, voorbeelden van het doorgeven van een beneficie binnen één 
92.Andere grootvaders en kleinzonen: nrs 741* en 119; 1812* en 1934; 2678 en 2590. 
93.Voor dit en het volgende: Schimmelpfennig 1979: 12, 20, 27, 32, 45; zie ook Brundage 1987: 215. 
94Staluta Synodalia Leodiens(ia) 1549 ^21": 'Nullus filius sacerdotis obtineat beneficium in quo pater 
suus immediate deseruiuit', 'Geen enkele priesterzoon mag een beneficie verwerven waarin zijn vader 
onmiddellijk [voor hem] heeft dienst gedaan'. 
95.Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 793-794 (sessio XXV d.d. 3-4 december 1563, Decretum 
de reformatione generali caput XV). 
96.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 47. Een zoon, een geestelijke genaamd Lambertus van Asten alias Van 
Heeze, verwierf in 1455 dispensatie vanwege zijn onwettige geboorte uit een priester en een ongehuwde 
vrouw (Rep. Germ. VII 220 nr 1949). 
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familie, zoals tussen broers en van oom op neef, zijn frequent.'^  Petrus Henrici 
Philippi van Heeze (nr 3661*; vermeld 1540-1584) werd als vicarius perpetuus van 
Tongelre (1556) opgevolgd door zijn broer Philippus (nr 3662*; vermeld 1556-1566; 
1558).'* Kardinaal Wilhelmus van Enckenvoirt (nr 989; 1464-1534) bezorgde zijn 
oomzegger Michael Lombaerts alias Van Enckenvoirt (nr 992; 1500-1550) veel van 
zijn talrijke beneficies en prebenden. Goed gedocumenteerd zijn ook enkele norbertij-
ner pastoors, wier familie bovendien een bijzondere relatie onderhield met één bepaald 
klooster en hieraan verscheidene kloosterlingen leverde." Van de familie Van Gestel, 
kleine landadel uit de Meierij, komen we drie leden tegen als norbertijn van Tongerlo. 
Johannes van Gestel (vermeld 1358-1395) was van 1365 tot zijn dood in 1395 pastoor 
van Tilburg. Hij werd opgevolgd door de zoon van zijn broer Franco, Thomas van 
Gestel (nr 3940; vermeld 1380-1410), die in 1380 pastoor van Mierio was en tussen 
1396 en 1410 voorkomt als pastoor van Tilburg.'"" Een andere oomzegger, zoon van 
Johannes' zuster Heilwig, Wilhelmus van Gestel alias Van Nispen (nr 1092*; vermeld 
1388-1422) was opvolger van zijn neef Thomas als pastoor van Mierio (1392). Meer 
dan een eeuw later passeerde het pastoraat van Klein-Zundert van de Tongerlose 
norbertijn Winandus Marcelii van Vessem uit Tilburg (nr 915; vermeld 1491-1536), 
tussen 1510 en 1536 pastoor van Klein-Zundert, in de handen van zijn oomzegger 
Amoldus Amoldi van Vessem alias Van Loet (nr 919; vermeld 1522-1557)."" 
Uit ons onderzoek blijkt duidelijk, zonder dat we hiervan overigens een kwantita-
tieve indicatie te kunnen geven, dat in veel families het pastoorsambt tot de gewone 
carrièremogelijkheden behoorde. In iedere generatie koos wel minstens één zoon voor 
een kerkelijke loopbaan, zodat we in deze families een oom en diens oomzegger, 
vader en zoon, twee neven en vaak twee broers als pastoor aantreffen.'"^ En dan 
spreken we nog niet eens over de talloze verwanten die wel geestelijke werden maar 
geen pastoor. Het is ook niet moeilijk om naast de voorbeelden die we al gaven, 
families te noemen die, soms binnen één parochie, soms in naburige plaatsen. 
97.Vaders en zonen bespreken we hierna nader in de paragraaf over de bastaarden. 
98.Zie voor broers en achtereenvolgende pastoors ook nis 1005* en 1006 (Luyksgestel); 2039* en 2040 
(Beugen); 2755* en 2756* (Sevenum); 3059* en 3060 (Asten en Lierop). 
99.Zie ook Adriaenssen 1991b waarin deze de familienetwerken blootlegt die ten grondslag lagen aan de 
recrutering van talrijke novicen en de aanstelling van vele functionarissen - maar ook de pachteis van 
abdijhoeven - in de norbertijenabdijen van Park, Averbode en Tongerlo. Dit netwerk werd in de 
vijftiende en het begin van de zestiende eeuw beheerst door een klein aantal onderling verwante 
zuidoostbrabantse families. 
lOO.Zie voor hen Van Loon 1978: 87; Van Dyck 1991; Adriaenssen 1991b: 268. 
lOl.Zijn oom en voorganger liet Amoldus ook een dertigtal boeken na (De Ridder-Symoens & Milis 
1971: 312-313, 324). 
102.Zie voor oom en oomzegger(s): nrs 185 en 174; 818 (oom) en 156* en 824* (oomzeggeis); 915 en 
919; 989 (oom) en 982 en 2906* (oomzeggers), dezen op hun beurt ooms van nr 3675*; 1099 en 1662; 
868* en 824*; 1477 en 1476*; 1541* en 1549; 2176* en 640*; 2467 en 447*; 3252 en 1345*; voor 
vader en zoon: hierna onder bastaarden; voor neven: nis 70 en 834*; 224 en 1163; 156* en 824*; 1092* 
en 3940; voor broers onder anderen: nrs 3 en 1431; 24 en 908; 122 en 2708*; 164, 1005* en 1006; 176 
en 1310; 405 en 1773; 406 en 3292*; 513 en 1480*; 883 en 1581*; 1236 en 1264*; 1512* en 1513; 
1606* en 2683; 1800* en 3519; 2039* en 2040; 2717 en 3674; 2755* en 2756*; 2813 en 2964; 3059* 
en 3060; 3661* en 3662*. Andere relaties: grootvader en kleinzoon: zie hiervoor noot 92; oudoom en 
achtemeef: nis 224 en 3738*; 818 (oudoom) en nrs 164, 1005* en 1006 (achterneven); 989 en 3675*; 
1534* en 1541*; 1800* en 3519 (oudooms) en nr3724* (achtemeef). 
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verscheidene priesters en pastoors voortbracliten. Tussen 1385 en 1552 waren telgen 
uit de familie Crabout werkzaam in Sambeek en Boxmeer."" In Oss en omgeving 
leverde de familie Bardeyn alias Van Oss tussen 1427 en 1556 één pastoor, één 
vicarius perpetuus, twee bedienaars en verscheidene altaristen.'"'' Leden van drie 
generaties uit de familie Van Gerwen waren in de vijftiende en zestiende eeuw 
(vervangend) pastoor in Sint-Michielsgestel."" Soms waren deze familieleden zelfs 
gelijktijdig in één parochie werkzaam. Theodericus Grauwe (nr 1476*; vermeld 1399-
1400) werd als vicarius perpetuus te Rijsbergen vervangen door Theodericus (nr 1477; 
vermeld 1399-1405), zijn oom van moederskant. Adrianus Huberti Huysmans alias 
Van Heusden (nr 1512*; vermeld 1514-1530) assisteerde in 1523 en 1524 zijn broer 
Johannes (nr 1513; vermeld 1516-1524), die norbertijn van Tongerlo en pastoor van 
Roosendaal was.'"* Niet alleen vormde het priesterschap dikwijls onderdeel van een 
familietraditie, ook het bekleden van het pastoorsambt in een bepaalde plaats behoorde 
hiertoe. Ondanks de canonieke beperkingen hierop, is het vaak voorgekomen dat 
beneficies (en met name de inkomsten hieruit) werden gezien als onderdeel van het 
familievermogen; hoe vaak is jammer genoeg niet vast te stellen."" 
Hiervóór kwam al ter sprake dat families ook een bijzondere band met één abdij 
konden hebben, zoals de aanzienlijke families Van Gestel en Kynschot alias Rijken uit 
Turnhout die onderhielden met de abdij van Tongerlo. Twee broers Kynschot traden in 
in deze abdij (nr 24: Wilhelmus, vermeld 1470-1492; nr 908: Johannes, vermeld 1459-
1477). Een derde verwant (nr 1115*: Jasparus, vermeld 1473-1488) verwierf zijn 
beneficies in parochies waarvan deze abdij het patronaatsrecht bezat (Alphen, Kalm-
thout parochie Nispen, Klein-Zundert, Waalwijk). Gerardus Moer alias Klokgieters (nr 
834*; vermeld 1521-1540) trad in in de abdij van Averbode, waarvan zijn oom van 
moederskant, Gerardus van der Schaeft, abt was (1501-1532) en waaraan zijn vader 
verscheidene klokken had geleverd.'"* Het kwam echter ook voor dat families een 
band hadden met verschillende kloosters. Leden van de aanzienlijke familie Van 
Tulder (Tuldel) uit de parochie Hilvarenbeek vinden we in de witherenabdijen van 
103.Zie Van den Brand 1986: 40, 46; nr 2108* (Johannes Crabout, vermeld 1400-1461, tussen 1400 en 
1419 deservitor te Boxmeer, vervangend altarist te Sambeek); nr 2739* (Johannes Crabout, vermeld 
1485-1552, tussen 1520 en 1537 onder meer bedienaar te Sambeek). 
104.Nrs 2590, 2678, 2692 en 2693*. 
lOS.Egidius Lamberti van Genven (nr 1534*; vermeld 1389-1430) was tussen 1419 en 1427 pastoor; 
zijn achtemeef Johannes Mathie (nr 1541*; vermeld 1463-1505) bediende de kerk tussen 1469 en 1500; 
diens oomzegger Johannes Lamberti (nr 1549; venneld 1510-1537) deed dit tussen 1523 en 1537 (zie 
Van Sasse van Ysselt 1936: 267-275). Andere voorbeelden: familie De Campo in Son (nrs 3634; 3448; 
3636*); familie Schilders in Hilvarenbeek en omgeving (bijvoorbeeld nrs 119, 331* en 741*). 
106.Andere voorbeelden van familieleden in één parochie: nr 1445* en (zijn broer?) lu- 550 (Groot-
Zundert); nrs 1058 en 1059 (Minderhout); nr 1510 en (zijn broer?) nr 1511* (Roosendaal); nrs 3395* en 
3198 (Budel). 
107.Binz 1973: 320-322 (zie ook pp. 370-371, 408) geeft het voorbeeld van een pastoraat dat 'une 
affaire de familie' werd en spreekt van 'un procédé courant pour conserver un benefice dans un même 
cercle de privilegies, familial de preference (...)'. Vergelijk Adriaenssen 1991b: 266: 'Geestelijke 
stichtingen als altaren, missen, kapellen, studiebeurzen, cantorijen en dijen [kanonikaten - AJB] werden 
veelal gemaakt ten behoeve van bloedverwanten of althans met een voorkeur voor hen.' Zelfs een ambt 
in de Romeinse curie werd vaak 'un veritable patrimoine de familie, dont celle-ci bcnéficiait durant 
plusieurs generations' (M. Vaes, geciteerd in Dury 1980: 147 n.69; zie ook Partner 1990: 14). 
108.Koyen 1969a: 655-657; Adriaenssen 1988b; 1991b: 281. 
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Tongerlo (bijvoorbeeld nr 1099: Theodericus, vermeld 1436-1494), van Antwerpen (nr 
1055: Arnoldus, vermeld 1426-1448; nr 1947*: Johannes, vermeld 14847-1499) en van 
Averbode (Johannes; vermeld 1460-1482).'°' Christianus Hoze alias Van Hintham 
(nr 1518; vermeld 1514-1570) was norbertijn van Tongerlo; zijn naamgenoot uit Breda 
(nr 2916; vermeld 1502-1529) was witheer van Averbode. 
b. Bastaarden 
Zoals gezegd werden van oudsher priesterzonen uitgesloten van kerkelijke ambten."" 
Vanaf het midden van de elfde eeuw, tijdens de Gregoriaanse hervorming, trachtte 
men niet alleen de kinderen van geestelijken, maar alle bastaarden buiten de geeste-
lijkheid te houden. Een belangrijk punt in de evolutie van de kerkelijke wetgeving was 
de bepaling van een synode in Poitiers in 1078 die 'zonen van priesters en anderen die 
uit ontucht zijn geboren' uitsloot van de hogere wijdingen (zie hoofdstuk VI § 2). Mil-
der was een bepaling van paus Urbanus II (1088-1099) uit 1089, die tijdens het twee-
de Lateraans concilie in 1139 werd bekrachtigd in samenhang met de definitieve 
formulering van de celibaatsverplichting.'" Deze bepaalde dat alleen 'zonen van 
priesters moeten worden verwijderd van de altaardienst, behalve indien zij in kloosters 
of als reguliere kanunniken leven'. Men trachtte het onderhouden van het celibaat door 
geestelijken af te dwingen door voor hun zonen alle mogelijkheden om geestelijke te 
worden af te sluiten en zo de vaders te straffen door hun zonen. Tot de invoering van 
de voorlaatste Codex luris Canonici in 1917-1918 bestond het canoniek recht inzake 
priesterzonen vooral uit twee decretalen van paus Bonifatius VIII (1294-1303) en de 
twaalfde- en dertiende-eeuwse teksten verzameld in de Decretalen van Gregorius IX 
(1227-1241), het zogeheten Liber Extra (1234). De eerste canon (leerstelling) hierin 
was de bepaling van Poitiers uit 1078. De interpretatie hiervan, die gold als de offi-
ciële norm voor de hele Kerk, was een verbod op opname in de geestelijkheid van 
zowel priesterzonen als van alle bastaarden, ongeacht de geestelijke of lekenstatus van 
hun ouders. In de dertiende-eeuwse wetgeving lag de nadruk dus niet langer op pries-
terzonen alléén. ledere onwettige, dat wil zeggen buitenechtelijke geboorte was voor 
het kerkelijk recht hetzelfde, namelijk een defectus natalium of 'geboortesmet' die niet 
kon worden opgeheven. Slechts intrede in een klooster of in een gemeenschap van 
reguliere kanunniken kon de onregelmatigheid opheffen. 
Indien deze wetten ongetemperd zouden zijn doorgevoerd, had de Kerk het risico 
gelopen dat er onvoldoende geschikte kandidaten, dat wil zeggen van wettige afkomst, 
zouden zijn geweest voor alle kerkelijke functies. Er moesten dus dispensatiemogelijk-
heden worden gecreëerd. Uiteindelijk legde Bonifatius VIII in 1298 vast dat degene 
die leed onder een defectus natalium van de bisschop dispensatie kon krijgen voor het 
ontvangen van de lagere wijdingen en voor een ambt sine cura, zonder zielzorg. Voor 
109.Zie Adriaenssen 1991b: 268-273. Voor de laatste: Juten 159; Slechten 1978-1984: 294; zie 
Adriaenssen 1987: 245-247. 
llO.Het begrip 'priesterzoon' gebruiken we hier als 'zoon van een priester'. Voor dit en het volgende 
Schimmelpfennig 1979: 19-21, 25-26, 28-29, 35-41; zie ook Cariier 1987: 176, 182-183; Brundage 
1987: 215-220. 
Wl.Conciliorum oecumenkorum decreta 1973: 202 canon 21: 'Presbyterorum filios a sacri altaris 
ministeriis removendos decemimus, nisi aut in coenobiis aut in canonicis religiose fuenint conversati.' 
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de hogere wijdingen en een beneficie met zielzorg was een pauselijke dispensatie 
vereist. Hierdoor werd niet de geboortesmet van de ontvanger opgeheven, maar wel de 
irregularitas, de belemmering om de wijdingen te ontvangen, die hieruit voort-
vloeide."^ Dit betekende dat hij voor iedere nieuwe benoeming en ieder nieuw te 
verwerven beneficie een nieuwe dispensatie nodig had. Hoewel de paus geleidelijk 
bepaalde dispensatiebevoegdheden delegeerde, bleven zonen van priesters (maar niet 
die van lagere geestelijken), kinderen van ordegeestelijken en zij die geboren waren 
uit een overspelige of incestueuze relatie aangewezen op pauselijke vrijstelling. Kinde-
ren van twee ongehuwde partners, 'gewone' natuurlijke kinderen, konden bij de bis-
schop terecht.'" 
In de regel waren bisschoppelijke en pauselijke dispensaties gemakkelijk te verkrij-
gen. Vooral in het eerste pontificaatsjaar van een nieuwe paus werden deze grif ver-
leend. De inning van de inkomsten hieruit was blijkbaar belangrijker dan het uitban-
nen van wantoestanden."'' De grote aantallen disjjensaties zijn een indicatie voor de 
schaal waarop het celibaat werd ontdoken en bastaarden voorkwamen. Alleen al in het 
aartsbisdom Keulen werd tussen 1310 en 1352 door de paus aan meer dan zestig 
priesterzonen dispensatie verleend. Tussen 1316 en 1370 verschaften de opeenvolgen-
de pausen vrijstelling aan 370 onwettige zonen in de bisdommen Luik, Kamerijk, 
Doornik en Terwaan, van wie er 195 (52,7%) zonen van clerici waren en van hen 
weer 163 (44,1% van het totaal) priesterzonen. In Zweden en Noorwegen was tussen 
1309 en 1312 van alle onwettig geboren geestelijken minstens een derde en van alle 
geestelijken minstens 10 tot 15% zoon van een priester."' In het bisdom Geneve 
daarentegen was het aantal onwettige kinderen onder de circa duizend getonsureerden 
die in 1443 werden opgenomen in de geestelijkheid miniem, namelijk elf (1,1%)."* 
Volgens L. Binz wordt dit bevestigd door het kleine aantal gedispenseerden (28) te 
midden van 'enkele honderden' pauselijk begunstigden afkomstig uit dit diocees tussen 
1394 en 1409. 
Ook al was het volgens het canoniek recht aan bastaarden en natuurlijke zonen 
verboden de kerkelijke wijdingen te ontvangen en beneficies met zielzorg te verwer-
ven, de door de kerkelijke autoriteiten verleende dispensaties maakten een geestelijke 
carrière voor natuurlijke kinderen toch mogelijk. Ook onder de pastoors van de 
dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel waren talrijke bastaarden. Helaas is hun 
achterhaalde aandeel in de populatie - 35 bastaarden ofwel 2,8% van de pastoors in de 
steekproefpopulatie - zeer gering, maar het werkelijke aantal moet veel groter zijn 
geweest."^ In de eerste plaats is het aantal geïdentificeerde bastaarden voor de 
vijftiende eeuw onevenredig veel groter dan voor de zestiende eeuw (zie tabel 4.20). 
112.Van den Heuvel 1990: 20, 22. 
113.Hoewel er juridisch een onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende soorten onwettige 
kinderen, werden zij in de Nederlanden in de praktijk allen aangeduid als bastaarden en natuurlijke 
kinderen, ook priesterzonen (Carlier 1987: 177; Van den Heuvel 1990: 12-13). 
IM.Schimmelpfennig 1979: 38; Cariier 1987: 188. 
llS.Scbimmelpfennig 1979: 37 n.l37, 39, 41. 
Ue.Binz 1973: 283-285. 
117.Het betreft 31 individuen. Niet meegeteld zijn vijf zonen van clerici, van wie twee zonen van 
kosters (nis 1475* en 2888*) en twee van notarisssen (nis 1157* en 2004*) en één zoon van niet nader 
te benoemen clericus (nr 1162*). 
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Tabel 4.20: Aantal bastaarden in de steekproef per periode van vijftig jaar, absoluut 
en in percentages van het aantal pastoors per periode 
periode 
1 1400-1450 
1451-1500 
[1501-1550 
1551-1570 
1400-1570 
aantal pastoors 
(n=1259) 
366 
361 
371 
209 
1307 
aantal bastaarden 
n % 
15 
17 
4 
1 
37 
4,1 
4,7 
1,1 
0,5 
2,8 j 
Dit is een gevolg van het feit dat de edities van de twee belangrijkste bronnen, 
namelijk de pauselijke registers waarin zich de dispensaties bevinden en de wettigin-
gen van bastaarden door de hertog van Brabant, zich beperken tot (een deel van) de 
vijftiende eeuw.'" Bovendien indiceren de cijfers van pastoors uit de steekproef die 
zelf kinderen verwekten - gezien over de hele periode één op de twintig, voor beter 
gedocumenteerde perioden zelfs één op de twaalf pastoors - dat bastaardij in kerkelijk 
kringen dermate geaccepteerd was, dat er ook onder de pastoors veel meer onwettige 
kinderen moeten zijn geweest. 
Van de 35 bastaarden was het merendeel (24) pastoor-beneficiant. Van deze cate-
gorie was 3,5% geboren buiten het huwelijk. Verder waren negen waarnemers (1,9%) 
en twee pastoors uit de gemengde groep (1,9%) onwettig. Het relatief grotere aantal 
beneficianten onder de bastaarden is een gevolg van het gegeven dat uitsluitend voor 
hen pauselijke dispensaties konden worden teruggevonden. Elf beneficianten verwier-
ven één of meer dispensaties de defectu natalium, allen in de periode 1389-1456.'" 
Drie van hen verkregen hun eerste dispensatie in het eerste pontificaatsjaar van Euge-
nius IV (1431-1447). Zes waren de zoon van een (seculier) priester (nrs 83*, 161*, 
1620*, 2397*, 2677*, 3527*) en één van een norbertijner priester (nr 3804*).'-° Eén 
beneficiant sproot voort uit een relatie tussen twee ongehuwde partners (nr 3703*) en 
één uit een overspelige relatie van een gehuwde edelman (nr 2157*). 
118.De edities van de pauselijke registers hebben slechts belrekking op de perioden 1378-1431 en 1447-
1458. Leynen 1980 geeft een lijst van 322 hertogelijke wettigingen tussen 1459 en 1477 en 1495 en 
1503, geput uit de rekeningen van de Brabantse rekenkamer te Brussel. Vergelijk ook Plomp 1987 met 
de uittreksels van bijna vierhonderd in de rekenkamer te Den Haag (en te Rijsel) geregistreerde 
legitimaties met betrekking tot Holland en Zeeland, vooral daterend uit de periode 1497-1579. 
119.Het gaat om tien individuen: nr 83* (DRGS VII 202 nr 2 d.d. 9-11-1389, vervolg-dispensaties 
verleend in 1392 en 1405); nis 2397* (Baix 1947-1960: 72-73 nr 221 en n.5 d.d. 22-07-1391); nr 2157* 
(DRGS IV 19 nr 29 d.d. 12-10-1394); nr 2677* (Baix 1947-1960: 281 nr 751 d.d. 09-08-1424, vervolg-
dispensaties verleend tussen 1424 en 1429); nr 3703* (Rep. Genn. II nr 1505 d.d. 12-07-1425); nr 
3509* (Rep. Germ. [0] 88 nr 511 d.d. 06-04-1431); nr 3527* (Rep. Germ. [0] 140 nr 851 d.d. 19-04-
1431); nr 3804* (Rep. Germ. [0] 211 nr 1288 d.d. 02-07-1431, vervolg-dispensaties verleend in 1432); 
nr 1620* (Rep. Germ. VI 189 nr 1835 d.d. 28-11-1448 en 30-09-1452); nr 161* (Rep. Genn. VII 179-
180 d.d. 08-06-1456). Buiten de steekproef onder anderen: nrs 263, 489, 1158, 3448, 3634. 
120.Ook nr 263 was de pauselijke gedispenseerde zoon van een witheer. 
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Zoals gezegd moesten officieel alle priesterzonen en kinderen uit een overspelige 
relatie die een kerkelijke carrière - dat wil zeggen als priester met een taak in de 
zielzorg - nastreefden, beschikken over een pauselijke dispensatie."' Maar blijkbaar 
waren er voor de gewone pastoors-waarnemers van onwettige komaf mogelijkheden 
om deze eis te omzeilen. Konden zij toch een beroep doen op de bisschop van Luik? 
Diens officiaal mocht in principe slechts dispenseren voor toelating tot de geestelijk-
heid, tot de lagere wijdingen en tot een beneficie zonder zielzorg.'" Ook verleende 
de oficiaal dispensatie aan bastaarden voortgesproten uit twee ongehuwde partners (de 
soluto et soluta) opdat zij de hogere wijdingen konden ontvangen. In 1487 verkreeg 
Johannes, natuurlijke zoon van wijlen Paulus Cole, wonend te Asten, geboren uit een 
ongehuwde vader en een ongehuwde moeder, toestemming om ondanks zijn gebleken 
'geboortebeletsel' alle heilige wijdingen te ontvangen.'" Omdat waarnemers strikt 
gezien geen beneficies met zielzorg verwierven, hoefden bastaarden voor een waar-
neemfunctie wellicht geen dispensatie te vragen. Toch blijven we zitten met de vraag 
waar de priesterzonen die zelf priester en waarnemend pastoors werden, hun dispensa-
tie verkregen als we hen niet terugvinden in de pauselijke registers.'^'' Voor intrede 
in een orde was geen disjjensatie vereist. Een professie als monnik of als regulier 
kanunnik rehabiliteerde een bastaard zelfs voor alle wijdingen en (lage) geestelijke 
ambten.'" Amoldus de Campo (nr 788; vermeld 1418-1441; pastoor van Mierlo en 
van Hoogeloon en Hapert), waarschijnlijk een zoon van de meergenoemde Woenselse 
deken Godefridus de Campo (nr 3491), werd zo vermoedelijk gelegitimeerd door zijn 
intrede in de abdij van Tongerlo. 
In meer dan de helft van de gevallen (achttien pastoors, waaronder vier waarne-
mers) was de vader van de 35 bastaarden zelf een priester.'"^ Drie vaders waren als 
pastoor werkzaam in het onderzoeksgebied. Franco Witbol (nr 981*; vermeld 1430-
1441), als waarnemend pastoor werkzaam in Loon op Zand (1430) en Vught-Sint-
Petrus (1436-1438), was de zoon van Johannes Witbol (nr 12; vermeld 1416-1420), 
die in 1419-1420 pastoor was van Almonde en Dubbelmonde. Johannes Wilhelmi van 
Erp (nr 278; vermeld 1418-1450) was van 1418 tot zijn dood in 1450 pastoor van 
Boxtel. Eén van zijn kinderen, Wilhelmus Johannis van Erp (nr 3682*; vermeld 1470-
121.1n dezen bepaalden de Luikse synodale statuten dat de beneficies die verworven waren door zonen 
van priesters en onwettig geborenen die niet voorzien waren van een pauselijke dispensatie, door de 
patronen van deze beneficies moesten worden toebedeeld aan geschikte pereonen (Statitta Synodalia 
Leodiens(ia) 1549 f.2r). 
122.Zie bijvoorbeeld Bannenberg e.a. 1968-1970 II 83 {de soluto et soluta, 1482/1483), 164 (idem, 
1482/1483), 177 (idem, 1502). 
123.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 85. Nog een voorbeeld: ibidem, II 106-107 (1488). Op 18 december 
1482 kreeg Petrus 'natuurlijke en gewettigde zoon' van Amoldus Ghysen uit Eersel ook een toelating 
{ibidem, 163). Vergelijk ook Carlier 1987: 182-183. 
124.De enige uitzondering is Bartholomeus de Campo (nr 3448; vermeld 1425-1467), zoon van de 
Woenselse deken Godefridus de Campo (nr 3491), van 1438 tot 1467 rector ecclesie te Zeelst, die 
tevens tussen 1436 en 1445 de zielzorg waarnam in de kerk van Meerveldhoven en van Son. Hij 
verwierf in 1431 een pauselijke dispensatie (Rep. Germ. [0] 220 nr 1344). 
125.Carlier 1987: 183. 
126.Nre 83», 161», 743», 750*, 981*, 1620*, 2397*, 2677*, 2733*, 3268*, 3274», 3291*. 3360», 
3527*, 3682*, 3711», nr 3804* (telt tweemaal). Buiten de steekproef: ms 263, 464, 489, 625, 788?, 
1158, 1171, 1961, 2711, 3047, 3081, 3448, 3517, 3634, 3817?. 
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1499) was vicarius perpetuus van Veghel (1485) en kanunnik te Luik en te Tongeren. 
Gosuinus Johannis (nr 3291*; vermeld 1460-1485), coadiutor en deservitor in Gel-
drop, was wellicht de zoon van zijn voorganger Johannes Gosuinus (nr 3290; vermeld 
1436-1463), die tussen 1436 en 1463 werkzaam was in Geldrop."' Twaalf bastaar-
den sproten voort uit een andere buitenechtelijke relatie.'^ * De meesten van hen wa-
ren zonen van adellijke heren die buiten het huwelijk waren verwekt.'^' Hun edele 
afkomst maakte dat zij zich niet hoefden te schamen voor hun onwettige geboorte en 
droeg bovendien bij tot het welslagen van hun kerkelijke loopbaan. Van de vijf overi-
gen kennen we de precieze aard van hun (waarschijnlijke) onwettige status niet."" 
Een kerkelijke dispensatie hief slechts de wijdingsbelemmering op maar niet de 
geboortesmet zelf en leidde dus niet tot volledige juridische gelijkstelling met wettige 
kinderen. De legitimatie door een wereldlijk vorst bracht een bastaard in zoverre de 
status van een wettig kind, dat hij toegang kreeg tot openbare ambten en meestal ook -
en vooral - tot de erfenis van zijn vader."' Bastaarden waren immers uitgesloten van 
de vaderlijke erfenis. Enkele pastoors werden, meestal op latere leeftijd, gewettigd 
door de hertog van Bourgondië als hertog van Brabant of als graaf van Holland en 
Zeeland. Johannes van Ouwen (nr 507*; vermeld 1469-1526) was aanvankelijk bedie-
naar van de kerk van Gemonde (1469-1475) en vervolgens gedurende vijftig jaar 
medehelper te Berlicum (1477-1526). Hij werd in 1500, toen hij al tegen de zestig 
liep, gewettigd als zoon van wijlen Herman van Ouwe(n).'" Ongeveer even oud was 
Johannes van Marbais (of Marbaix; nr 2425*; vermeld 1458-1513; tussen 1485 en 
1510 pastoor van Lithoijen), vermoedelijk een bastaard van wijlen heer Jan van 
Marbais, toen hij in 1501 werd gelegitimeerd."' Ook priesterzonen konden gewet-
tigd worden. In de legitimaties door de hertog van Brabant treffen we heel wat zonen 
(en dochters) van Noordbrabantse pastoors aan."'' Nicolaus de Porta alias Van der 
Poorten uit Eindhoven (nr 3816; vermeld 1488-1526), in 1524 rector ecclesie van 
127.Andere vaders en zonen die beiden pastoor waren en van wie de zonen buiten de steekproef vallen: 
nr 3491 en zijn zonen nrs 464, 788?, 2711 en 3448; nrs 2208' en 1171; 1467 en 3817?; 2265 en 1961; 
3037* en 3081; 3041* en 3047; 3247* en 3517. 
128.Nrs 2111* (telt tweemaal), 2157*, 2224*, nr 2385*?, 2425», 2646*, nr 2708* (telt tweemaal), nr 
3509*?, nr 3514*, nr 3703*. 
129.Nrs 2111*, 2157*, 2224*, 2425*, 2708* en 3514*. 
130.Nrs 221*, 507* (telt tweemaal), 743*, 1644*. 
131.CarIier 1987: 179, 183-185; Plomp 1987: 83, 88-90; Van den Heuvel 1990: 17-19, 23. 
132.Leynen 1980: 67. 
133.Leynen 1980: 66. Zo ook nr 2385* (te Brussel gewettigd 1463; ibidem, 63). In 1513-1514 
gewettigd te Rijsel en Den Haag als afkomstig uit Zeeland: nr 2646* (Plomp 1987: 100). Te Brussel 
gewettigde pastoors buiten de steekproef: nrs 4, 92?, 160?, 263, 706, 1604, 1961 (zoon van nr 2265), 
2389, 3816 (zoon van nr 3323). 
134.Bij Leynen 1980: kinderen van nis 55?, 155?, 577, 868*, 985, 1095*?, 1445*, 1812*, 2265 (vader 
van nr 1961), 3323 (vader van nr 3816), 3447, 3713 en 3923?. Onder de in Holland en Zeeland 
gelegitimeerden een zoon van nr 943 en van nr 664 (Plomp 1987: respectievelijk 104 en 128). Volgens 
Leynen 1980: 57 weiden tussen 1459 en 1477 en tussen 1495 en 1503 door de hertog van Brabant 322 
wettigingen vergund, waarvan 135 aan vrouwen en 187 aan mannen. Van hen waren er 51 priester of 
geestelijke en twintig geestelijken die zelf een natuuriijk kind verwekten, van wie er zestien deel 
uitmaakten van de clerus. Van de 375 tussen 1500 en 1569 in Holland en Zeeland gewettigden hadden 
er 91 (24,3%) een priester tot vader. Van de 45 priesters die in de periode 1445-1579 werden gewettigd, 
badden er negentien een priester als vader (Plomp 1987: 86-87). 
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Woensel en Eindhoven, werd in 1502 gelegitimeerd als zoon van zijn gelijknamige 
vader (nr 3323; vermeld 1442-1483), die tussen 1467 en 1479 pastoor van Hamont 
was."' Nicolaus junior was een vriend van de latere paus Adrianus VI (1522-1523) 
en sinds 1512 één van diens executeurs-testamentair. Ook zonen van minder aanzien-
lijke pastoors verkregen langs deze weg gedeeltelijke juridische gelijkstelling. 
Herbertus Henrici van Boert (nr 3713; vermeld 1442-1478) was tussen 1458 en zijn 
dood in 1477 of 1478 vicarius perpetuus van Waalre en Valkenswaard. Tijdens zijn 
loopbaan werd hij dertien keer veroordeeld wegens overtreding van het celibaat. Zijn 
zoon meester Hendrik Boort uit Eindhoven werd in 1499 gewettigd."' 
De juridische achterstelling van bastaarden in de Kerk en in de wereld (in het 
erfrecht, in het gildewezen en met betrekking tot openbare ambten) hoefde ook geen 
belemmering te zijn voor een geslaagde loopbaan.'" Petrus Simonis Back (nr 750*; 
vermeld 1526-1585) was een bastaardzoon van Henricus Simonis Back die in 1484 
beneficiant was te H il varenbeek."* Dank zij het aanzien dat zijn familie ter plaatse 
genoot en zijn intellectuele capaciteiten bracht Petrus het tot kanunnik in Hilvarenbeek 
(vanaf 1545), plebaan aldaar (1557-1585) en landdeken van Hilvarenbeek (1571-1585). 
Niet voor iedere bastaard die een kerkelijke loopbaan ambieerde waren de carrièremo-
gelijkheiden even goed."' Belangrijker voor een succesvolle carrière dan de onwetti-
ge status van de bastaard waren diens sociale afkomst en status - die nauw samenhing 
met zijn economische positie - de steun van zijn natuurlijke familie, zijn vrienden, 
maar bovenal zijn bekwaamheid, dat wil zeggen zijn intellectuele geschiktheid voor 
kerkelijke (en eventueel wereldlijke) ambten. Door middel van studie aan een 
universiteit kon een bastaard zich als het ware sociaal rehabiliteren. M. Carlier noemt 
het dan ook niet verwonderlijk dat zij in Vlaanderen zoveel succesvolle bastaarden 
met universitaire titels aantrof. Vooral adellijke bastaarden probeerden vaker dan hun 
wettige verwanten door een universitaire scholing hun carrièrekansen te verbete-
ren.''"' Uiteraard gold dat hoe hoger de sociale afkomst van de bastaard was, des te 
gemakkelijker hij bij de verwerving van de noodzakelijke wijdingen en inkomsten uit 
beneficies kon ontsnappen aan de beperkingen van zijn geboorte. 
Onwettige kinderen waren een wijdverbreid fenomeen in de laat-middeleeuwse 
samenleving. Ondanks discriminerende bepalingen in het canoniek en wereldlijk recht, 
kunnen we spreken van een algemene mentale acceptatie van dit verschijnsel, die 
onder meer blijkt uit het gemak waarmee iemand zich bastaard of vader van een 
bastaard verklaarde.''" De beroemde Leuvense hoogleraar in de theologie Heymeri-
135.Leynen 1980: 67; zie voor Nicolaus junior De Jongh 1911: 50»; Munier 1959: 202, 209, 218; Raap 
1981. 
136.Leynen 1980: 60. 
137.Zie hiervoor Carlier 1987: 186-189; Van den Heuvel 1990: 17-18. 
138.Adriaenssen 1987: 268-269. 
139.Carlier 1987: 174; Plomp 1987: 90; Van den Heuvel 1990: 24-28. 
140.Carlier 1987: 189. Zie voor enkele sprekende voorbeelden onder de pastoors (zoals ru- 3514*) 
hoofdstuk VI § Ib. 
141.0pmerkelijk vaak droeg een bastaard de voor- èn achternaam van zijn natuurlijke vader. De zeven 
bastaardzonen van de Brabantse hertogen Jan I (1267-1294) en Jan II (1294-1312) heetten allen Jan 
(Avonds 1991: 131). Ook onder de pastoois is dit een frequent verschijnsel, dat identificatie bemoeilijkt: 
zie nrs 3323 en 3816; nr 2677* en zijn gelijknamige vader. 
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cus de Campo (nr 2711) schroomde niet een theologisch geschrift de wereld in te 
sturen in de vorm van een dialoog met zijn vader Godefridus, deken van Woensel (nr 
3491), zoals al uit de openingszin blijkt.'"^ Bovendien zijn er tal van voorbeelden 
van bastaarden die werden aanvaard door de familie. Hoewel juridisch uitgesloten, 
waren zij emotioneel vaak hecht verbonden met hun verwekker en diens gezin. 
Saillante voorbeelden hiervan zullen we bespreken in hoofdstuk VI. We constateren 
dat ondanks strikte beperkende bepalingen de Kerk er niet in slaagde dynastievorming 
binnen de parochiegeestelijkheid geheel te voorkomen en evenmin het toetreden van 
buitenechtelijke kinderen - vooral van priesters - helemaal wist uit te sluiten. Oorzaak 
hiervan was enerzijds haar eigen op financieel gewin gerichte dispensatiebeleid en 
anderzijds de algemene maatschappelijke acceptatie van bastaarden. Zowel onder de 
Noordbrabantse pastoors-beneficianten als onder de pastoors-waarnemers kwamen 
bastaarden in tamelijke grote aantallen voor. In beide categorieën slaagde men erin de 
discriminerende regelgeving te omzeilen. 
In dit hoofdstuk hebben we geconstateerd dat geografische herkomst, sociale afkomst, 
familieverwantschap en de eventuele onwettige status - allemaal factoren die door de 
aankomende pastoor zelf niet te beïnvloeden waren - een rol speelden bij de recrute-
ring en het carrièreverloop van pastoors. Voor de geografische herkomst bleek het 
mogelijk dit verband cijfermatig tamelijk precies te onderbouwen. We hebben te 
maken met een overwegend regionaal recruteringspatroon van de pastoors. De meesten 
kwamen uit het bisdom Luik en de aangrenzende bisdommen. Slechts enkele pastoors-
beneficianten komen van elders. Instroom van beneficianten en waarnemers vond 
vooral plaats vanuit het zuiden. Helaas schieten voor het aspect van de sociale afkomst 
de kwantitatieve gegevens tekort om exact aan te geven in welke mate deze correleer-
de met de recrutering en het carrièreverloop van pastoors en in hoeverre deze 
beroepsgroep een afspiegeling was van de samenleving als geheel. Grofweg kunnen 
we stellen dat de pastoors-beneficianten van hogere komaf waren dan de waarnemers. 
Het merendeel van beide categorieën stamde hoogstwaarschijnlijk uit de brede 
middenklasse. Met behulp van 'kwalitatieve' gegevens schetsten we de grote betekenis 
van familieverwantschap had voor de Noordbrabantse pastoors. Familierelaties en 
familietraditie bepaalden in belangrijke mate of een zoon pastoor werd en waar hij een 
pastoorsbeneficie of deservituur kreeg. Een eventuele buitenechtelijke geboorte vormde 
voor een pastoorscarrière slechts een relatieve belemmering die door kerkelijke 
dispensaties en een eventuele vorstelijke legitimatie viel te overwinnen. Ondanks de 
kerkrechtelijke beperkingen speelden wettige en onwettige familiebanden een belang-
rijke rol bij de toedeling van pastoorsplaatsen. 
Al deze 'basiscondities' van de pastoors waren echter niet de enige factoren die van 
invloed waren op de wijze waarop men pastoor werd. En passant werd al gewezen op 
het belang van de genoten scholing. Voordat we - in hoofdstuk VI - ingaan op de 
wijze waarop men beneficies of waarneemfuncties verwierf en op de betekenis hierbij 
van patronage door familieleden, (studie)vrienden, collega's, werkgevers, en dergelij-
ke, dienen we dus aandacht te besteden aan de opleiding van (aankomende) pastoors. 
142.Uitgegeven door Kaluza 1971. Incipit: 'Fidelis eloquii famelico Godefrido de Campo, Woncellensis 
synodi primario, Heimericus, eius filius, ad infrascripta vigiliam pro salute.' Met dank aan E.WJ.M. 
van der E>ennen te Son voor deze verwijzing. 
HOOFDSTUK V 
SCHOLING 
§ 1. Pre-universitaire scholing 
a. Inleiding 
Eén van de meest frequente klachten over pastoors betreft hun gebrek aan opleiding.' 
Bekend zijn de getuigenissen over hun lacuneuze kennis van het Latijn, van liturgie en 
theologie. Een bepaalde minimale kennis van dit alles was immers noodzakelijk voor 
het vervullen van de pastorale taken. Om te kunnen bepalen in hoeverre de klachten 
hierover gerechtvaardigd waren en ook om een meer objectieve indruk te krijgen van 
het intellectuele peil van de zielzorgers in de vijftiende en zestiende eeuw, moeten we 
nagaan of pastoors onderwijs ontvingen en zo ja, waar zij deze scholing kregen en 
waaruit deze bestond. Is het mogelijk iets te zeggen over het eventuele onderricht van 
pastoors in de plaatselijke Dietse en Latijnse scholen? Kernvraag is hoeveel (toekom-
stige) zielzorgers een universitaire opleiding kregen. In welke mate studeerden zij 
voorafgaand aan, dan wel tijdens hun pastoorschap? In het laatste geval werd het 
kerkelijk ambt mogelijk gebruikt als een soort studiebeurs. Uiteraard moeten we ook 
nagaan aan welke universiteit(en) pastoors studeerden en of zij zich al dan niet 
beperkten zich tot één universiteit. Hoeveel zielzorgers bezochten meer dan één 
universiteit? In welke faculteit werden de zielzorgers onderwezen, met andere woorden 
hoeveel van hen studeerden er artes, canoniek en/of civiel recht, theologie of medicij-
nen? Welk percentage van de studenten behaalde daadwerkelijk een universitaire 
graad? Waren factoren als sociale afkomst, seculiere of reguliere status, aantoonbaar 
van invloed op het al dan niet volgen van hogere studies? Hierna besteden we eerst 
aandacht aan het 'lager' en 'middelbaar' onderwijs in de lokale Dietse en Latijnse 
scholen. Vervolgens gaan we in op het hoger onderwijs aan een universiteit. Na een 
inleiding op het middeleeuwse universitair onderwijs zullen we achtereenvolgens het 
universiteitsbezoek door de Noordbrabantse pastoors, hun universiteits- en hun 
studiekeuze behandelen. 
Welk niveau van kennis verwachtte de Kerk van de zielzorgers? Jean Gerson 
(1363-1429), theoloog en hoogleraar te Parijs, drukte de geestelijken van het bisdom 
Parijs, in 1404 vergaderd in een synode, het volgende op het hart: 'Meer past aan 
kerkelijke lieden de kennis van de heilige wet dan enige andere kennis', maar hoe 
diepgaand was afhankelijk van het ambt of de waardigheid die werd bekleed.^ 
l.Zie voor eigentijdse geleerde kritiek vooral Oediger 1930. Zie ook hoofdstuk I § 1. 
2.Geison, Sermo de vita clericorum: ed. Glorieux 1960-1963 V 447-458 nr 239, pp.451-452: 'Plus 
congruit ecclesiasticis notitia sacrae legis quam alia, et multis ipsa est de necessitate praecepti secundum 
magis et minus pro diversitate officiorum, curarum atque dignitatum. Curati nominatim tenentur scire 
praecepta Dei et articulos fidei in quodam generali pro denuntiando subditis; materiam insuper de 
sacramentis Ecclesiae prout in communi usu practicatur et versatur, ut de modo baptizandi, de modo 
audiendi confessiones et interrogandi et docendi et absolvendi et poenilentias injungendi; de modo 
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"Met name pastoors zijn verplicht de tien geboden en de artikelen van het geloof 
in algemene zin te kennen om deze te verkondigen aan hun parochianen; boven-
dien de inhoud {materia) van de sacramenten van de Kerk in zoverre deze in het 
algemeen gebruik gepraktizeerd wordt en zich daartoe beperkt, zoals met betrek-
king tot de wijze van dopen, tot de wijze van biechthoren, ondervragen, onder-
richten, absolveren en boetedoeningen opleggen, met betrekking tot de wijze van 
misvieren, tot het sluiten van een huwelijk, tot de wijze van [het toedienen van] 
het heilig oliesel en het onderricht van degene in doodsstrijd, en dergelijke. Indien 
pastoors zich niet inspannen om dit te kennen door zelfstudie of onderricht, 
moeten zij zelf maar uitmaken of zij in staat van heil zijn, maar ik denk van niet." 
Gerson haakte aan bij de heersende kerkelijke opvattingen omtrent de minimumkennis 
die van een zielzorger verwacht mocht worden. De meest verbreide omschrijving 
hiervan is die van de dominicaan Ulrich Engelberti van Straatsburg (t 1277), leerling 
van Albertus Magnus (circa 1200-1280), in diens theologische werk Summa de summa 
bono.^ De geciteerde passage in Gersons preek gaat hierop terug, evenals een vrijwel 
gelijkluidende passage in de Manipulus curatorum, een in 1331 door de Aragonese 
priester Guido de Montrocher geschreven en later wijdverbreid handboek voor 
pastoors.'' Uitgebreid kan men de van pastoors verwachte kennis niet noemen. Het 
belangrijkste waren enige kennis van de Latijnse grammatica, kennis van de formules 
en toepassingswijze van de kerkelijke sacramenten, en een basale kennis van de 
kerkelijke geloofeleer. Theologische kennis, in de zin van kennis van de theologie 
zoals die in die dagen aan universiteiten werd bedreven, werd niet verondersteld. Er 
werd niet méér verwacht dan dat een pastoor de hoofdpunten van het geloof, samen-
gevat in de geloofsbelijdenis, zodanig kende, dat hij deze begreep en aan zijn 
parochianen kon uitleggen. Bij het examen voorafgaande aan de wijding en soms ook 
voorafgaande aan de aanstelling tot pastoor werd een kandidaat op deze minimumeisen 
getoetst. Allereerst werd de kennis van het Latijn getest. De wijdeling werd gevraagd 
celebrandi, de modo matrimonia contrahendi, de modo sacrae unctionis et de instructione illius qui 
laborat In extremis, et si quae sunt talia. Curati pro his sciendis si non lalx)rant vel studendo vel 
audiendo, an sint in statu salutis ipsi viderint, ego non existimo. Quidam tractatuli super bis communi-
bus confecti sunt quos saltem habere deberent tales ecclesiastici quoniam nee sumptuosi sunt in 
tianscrit)endo nee dispendiosi et difficiles in intelligendo. De praelatis vero quoniam absentes sunt, nihil 
hic definio quemadmodum parati esse debent ad satisfactionem, etc.' Zie Binz 1973: 346. 
3.Aangehaald door Oediger 1930; 146; 1953: 55-56. Zie voor Ulrich LexThK 10 kol.458-459. In de 
vertaling van Oediger: "Soweit der Priester zur Feier des Gottesdienstes verpflichtet ist, muss er soviel 
Grammatik kennen, dass er die Worte richtig aussprechen und betonen kann und dass er wenigstens den 
wörtlichen Sinn von dem versteht, was er liest. Als Verwalter der Sakramente muss er wissen, was die 
notwendige Materie und die notwendige Form eines Sakiamentes ist, femer die richtige Spendungswei-
se. Als Lehrer muss er wenigstens die Grundlehren in der Liebe sich wirksam erweisenden Glaul>ens 
kennen. Als Richter in Gewissensfragen muss er zwischen Sünde (lepra) und Nicht-Sünde, zwischen 
Sünde und SUnde untetscheiden können, wenigstens liei den Sünden, die allen bekannt sind. Daraus 
ergibt sich, dass derjenige, der nur aus religiösen Motive geweiht ist, um Messen Tn lesen, nur das erste 
von dem zu wissen braucht, was wir vorhin genannt hal)en, und ahnlich verhalt es sich auch bei den 
niederen Weihen". 
4.Aangehaald bij Troelstra 1901: 66-68, die ook een vergelijkbare passage aanhaalt uit de GnotosolUos, 
een theologisch en moralistisch handboek van Amoldus van Geilhoven van Rotterdam (f 1442; zie De 
Backer 1987). Voor de Manipulus zie Binz 1973: 347-352; Aubrun 1986: 162-163. 
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een stukje Latijn te ontleden, een enkel woord te verbuigen en een werkwoord te 
vervoegen. Voorts moest hij enkele liturgische of andere formules opzeggen.' De 
Kerk verwachtte van een pastoor dus liturgische kennis - vooral dat hij de sacramenten 
correct naar vorm en inhoud kon bedienen - en enige kennis van het Latijn. 
Waar deed een pastoor deze kennis op? Het seminarie als instituut voor de 
opleiding van toekomstige priesters is een uitvloeisel van het concilie van Trente.' In 
1571 werd in Den Bosch door bisschop Laurentius Metsius (1570-1580) een seminarie 
opgericht dat echter al na enkele jaren door gebrek aan geldmiddelen doodbloedde.' 
Voordien was er geen sprake van een specifieke priesteropleiding en konden aanko-
mende parochiegeestelijken alleen in 'gewone' onderwijsinstellingen onderwijs volgen. 
De inhoud hiervan was in principe dezelfde voor geestelijken en leken. Hier vonden 
pastoors niet de vereiste opleiding op het gebied van de praktische zielzorg. Er is 
weinig tot niets bekend over deze pastorale scholing in de Nederlanden in de late 
middeleeuwen en vroege nieuwe tijd.* Uiteraard werden kinderen van jongs af aan 
onderwezen in de belangrijkste gebeden en formules. In het bisdom Luik werd van de 
ouders verwacht dat zij hun kinderen het onzevader, het weesgegroet en het credo 
leerden.' Tal van andere kerkelijke formules werden als 'rijtjes' aangeboden zodat ze 
gemakkelijker te onthouden waren, zoals de twaalf artikelen van het geloof, de tien 
geboden, de zeven doodzonden, de zeven werken van barmhartigheid, de zeven 
sacramenten, de zeven kardinale deugden, enzovoort. Veel hiervan maakte wellicht 
deel uit van de catechese door de pastoor en door de schoolmeester in de dorpsschool. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de meeste aankomende priesters de meer 
specifieke kennis, zoals de canon van de mis en de sacramentele formules, in de 
praktijk opdeden door vanaf jonge leeftijd te assisteren bij liturgische plechtigheden 
als achtereenvolgens misdienaar (acoliet), subdiaken en diaken. Bovendien gingen 
jongens die priester wilden worden al vroeg 'in de leer' bij een bevriende of verwante 
pastoor.'" Deze praktijkopleiding was in feite de kerkelijke pendant van het in de 
S.Oediger 1953: 84, 86-90; Heath 1969: 18, 76; Binz 1973: 391; Gasnault 1985: 318; Swanson 1990: 
851. Vergelijk Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 i.lV: '(...) examinabitur praesentatus de scientia, 
moribus, & uita', 'de voorgedragen kandidaat [voor een pastooisplaats - AJB] zal worden onderzocht op 
kennis, zeden en levenswandel'. Zie ook hoofdstuk VI § 2. 
t.Conciliorum oecumenkorum decreta 1973: 750-753 {sessio XXIII d.d. 15 juli 1563 canon XVIII). 
7.NauweIaeits 1974: 278-285; Bols e.a. 1979: 54-55; Kooien 1990: 534. De eerste docenten waren 
Gijsbertus Coeverincx (nr 2695; 1539-1613), Antonius Bruynincx en Conrardus Ononis Bonnans alias 
Van Asperen (nr 2669; 1540-1609). Als rector-econoom trad in 1571 op Petrus Henrici Simonis Back 
(nr 750*; vermeld 1526-1585). 
8.A1S basiswerk kan echter gelden: Oediger 1953. Vergelijk Post 1954a: 48-63; Chantraine 1968: 340; 
Heath 1969: 82-86; Boyle 1977; Van Tongerloo 1991: 180-181. 
9Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.S": 'Parentes & patrini filiolos doceant orationem Dominicam, 
scilicet, Pater noster, & symbolum Apostolorum, Credo in deum, & salutatione(m) beatae mariae 
uirginis: id est, Aue maria', 'De ouders en peetouders moeten de kindertjes het gebed des Heren leren, 
te weten het onzevader, en de geloofsbelijdenis van de apostelen, [namelijk] het credo, en de t)egroeting 
van de heilige maagd Maria, dal wil zeggen, het weesgegroet.' Zie Caspeis 1990b: 164, 170. 
lO.Vincke 1928: 13; Oediger 1953: 76-78; Post 1954a: 58; Heath 1969: 85; Binz 1973: 281, 353. De 
vroeg-middeleeuwse kerkvergaderingen schreven de parochiepriesters voor dat zij jonge geestelijken bij 
zich in huis moesten opnemen om hen 'terwijl zij hen als goede vaders geestelijk voeden' de psalmen, 
goddelijke lezingen en de wet van de Heer bij te brengen en hen zo tot waardige opvolgers te maken 
(bepaling van het concilie van Vaison-la-Romaine in 529, geciteerd bij Warichez 1928-1929: 297 en 
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gilden gebruikelijke onderricht door de meester aan de gezel. Ten slotte konden jonge 
èn ervaren pastoors terugvallen op handleidingen (manualen, ritualen of pastoralen) 
om de sacramenten te bedienen, op voorbeeldboeken voor het maken van preken en 
op andere liturgische hulpmiddelen (brevieren, missalen)." Aansluitend op het 
bovenstaande verwees Jean Gerson de Parijse geestelijken dan ook naar de 'tractaatjes' 
die over de bediening van de sacramenten geschreven waren en die pastoors moesten 
bezitten, 'omdat zij noch duur zijn om over te schrijven, noch kostbaar of moeilijk om 
te begrijpen'. Al kort na de introductie van de boekdrukkunst in de Nederlanden in 
1473 werden deze in het bisdom Luik in gedrukte vorm verspreid. Al in 1483 werd in 
Leuven de reeds genoemde Manipulus curatorum, een populair pastoorshandboek, 
voor het eerst gedrukt.'^ In 1485 had het bisdom Luik een gedrukt Missale en in 
1488 een gedrukt Breviarium, en al in 1553 verscheen een door de bisschop geautori-
seerd manuaal of rituaal, het Liber Sanctae Ecclesiae Leodiensis. Het bisdom 's-
Hertogenbosch kreeg in 1572 een echt rituaal in Tridentijnse zin." 
Maar zelfs een dergelijke praktijkopleiding, eventueel aangevuld met een beroep 
op gedrukte hulpmiddelen, veronderstelde een bepaalde basiskennis.''' In de eerste 
plaats was enige vaardigheid in het lezen en schrijven en een basiskennis van de 
Latijnse grammatica onontbeerlijk." Een pastoor moest de verordeningen van zijn 
superieuren, samengevat in de synodale statuten, kunnen lezen, zodat hij wist wat er 
van hem werd verwacht. Ook moest hij voldoende leesvaardigheid hebben om kennis 
te kunnen nemen van de liturgische handleidingen en hulpmiddelen, de prekenboeken 
en niet te vergeten van de Heilige Schrift zelf. Ten slotte moest hij - en we parafrase-
ren hier de woorden van Ulrich van Straatsburg - de woorden van de misviering en 
andere sacrale handelingen juist kunnen uitspreken en minstens de letterlijke betekenis 
begrijpen van wat hij las. Voorts moest hij enigszins kunnen rekenen om de vaste en 
veranderlijke feestdagen van de kerkelijke kalender te kunnen bepalen." Op grond 
hiervan mogen we aannemen dat de meeste Noordbrabantse pastoors, voordat zij 'in 
de leer' gingen bij een ervaren priester, voor de beginselen van grammatica en 
aritmetica (rekenkunde) een school hebben bezocht.'' 
n.l). 
ll.Oediger 1953: 121-131 ('Von Buchem"), vooral 121-125. 
12.Coppens 1989: 55. 
13.Zie Halkin 1930: 80, 195; 1936: 255-256; Malherbe 1951: 27-28, 34-35, 43-45; Keeismaekeis 1981; 
168-169, 185; Avril 1988: 108-109; Kooien 1990: 534; vergelijk Heath 1969: 1-3; Haines 1971: 167-
171. 
14.Vergelijk Haines 1969: 7: 'The extra-mural instruction of the manuals in English as well as Latin, a 
feature of the later Mediaeval Church, made self-help a reality, while presupposing a degree of 
education.' 
15.Voor dit en het volgende Troelstra 1901: 66-68; Oediger 1930: 146, 150; 1953: 31, 46-57 ('Das 
notwendige Wissen'), vooral 52, 55-56, 84; Halkin 1936: 278-279; Heath 1969: 71-72, 74-75, 85-86; 
Haines 1971: 162-163; Binz 1973: 346-352; Gasnault 1985: 318. 
16.Hiertoe kon een priester ook beschikken over een Computus, een hulpmiddel voor het berekenen van 
kerkelijke feestdagen, vooral van de paasdatum. 
17.Vergelijk Heath 1969: 82: 'As a preliminary or as an alternative to university education the majority 
of parish clergy, beneficed and unbeneficed, acquired their learning from local school and teachers.' 
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b. 'Lagere' en 'middelbare' scholen 
Helaas is er nog nooit onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van scholen op het 
Noordbrabantse platteland gedurende de late middeleeuwen, hoewel al herhaaldelijk is 
geconstateerd dat de schoolsituatie hier gunstig moet hebben afgestoken bij andere 
delen van de Nederlanden.'* Voor een middelgrote plaats als Hilvarenbeek is vastge-
steld dat het aantal intellectuelen dat er vandaan komt, opvallend groot is. L. Adri-
aenssen achterhaalde voor de periode 1400-1499 43 en voor de periode 1500-1570 109 
Hilvarenbeekse academici en (half)intellectuelen op een bevolking van omstreeks 3500 
inwoners, dat wil zeggen zo'n 2,5% tot 6% van de mannelijke bevolking." Gegeven 
de schatting dat in de zestiende en zeventiende eeuw slechts 1 a 2,5% (al naar gelang 
de periode en het geografisch gebied) van de mannelijke Europese bevolking ooit een 
universiteit bezocht, zijn de Hilvarenbeekse cijfers zonder meer hoog te noemen.^ " 
Hiervóór werd al vastgesteld dat heel wat abten van norbertijnenabdijen afkomstig 
waren uit dorpen in de kwartieren Kempenland en Oisterwijk.^' De meesten van hen 
stonden op een zeker intellectueel peil. Het is aannemelijk dat zij, evenals de meeste 
pastoors, op jeugdige leeftijd hebben kunnen profiteren van onderwijsfaciliteiten in of 
nabij hun geboorteplaats. 
We moeten hierbij een onderscheid maken tussen de zogenoemde 'kleine' of 
Dietse scholen en de 'grote' of Latijnse scholen. Aan de eerste werden de leerlingen 
onderwezen in lezen en schrijven en in de basisvaardigheden van het rekenen. 
Bovendien kon er onderwijs worden gegeven tot en met de 'kleine Donaat', dat wil 
zeggen dat er elementair Latijn werd onderwezen met als leerboek de Ars minor of 
Kleine Grammatica van Donatus.^ ^ In hedendaagse termen zouden wij het onderwijs 
dat hier werd gegeven aanduiden als lager of basisonderwijs. Voor een vervolgcursus 
op 'middelbaar' of 'voortgezet' niveau moest men naar een Latijnse school of naar 
een school verbonden aan een klooster of kapittel.'^ ' 
'Lagere' scholen waren ongetwijfeld aanwezig in alle grotere dorpen en stadjes in 
het onderzoeksgebied.^'' De aartsdiakenale registers geven enkele aanwijzingen voor 
18.De Ridder-Symoens 1978: 219 noemt het, zonder hiervoor een verlclaring te geven, opvallend dat 
juist in Noord-Brabant zoveel stadjes en dorpen studenten naar de universiteit van Orleans zonden. Dit 
moet betekenen dat de schoolsituatie hier gunstig was (zie ook Bots e.a. 1979: 18, 35). Zie voor het 
bisdom Luik en de Belgische Kempen ook de oude studies van Daris 1876 VII 166-256 ('Notes sur les 
établissements & les fondations d'instniction au diocese de Liége', vooral 186-191), Ceyssens 1930 en 
Nauwelaerts e.a. 1954. 
19.Bots e.a. 1979: 22; Adriaenssen 1987: 225-229. Het inwonertal is een gemiddelde over de jaren 
1438-1526 (zie Cuvelier 1912: 476-477). 
20.De Ridder-Symoens 1989a: 247. Zij berekende voor de culturele en handelsmetropool Antwerpen in 
de zestiende en zeventiende eeuw dat een gemiddelde van 2,3% van de mannelijke bevolking een 
universiteit bezocht, hetgeen zij 'een niet onaardig cijfer in de Europese kontekst' noemt. 
21.Dit merkte ook Ceyssens 1930: 171 al op. Veigelijk Bote e.a. 1979: 22-23; Adriaenssen 1991b. 
22.0ediger 1953: 68-71; Post 1954b: 141-142; Ridderikhof 1978: 7. 
23.Zie Post 1954a: 49-51. 
24.Van de Meerendonk 1967: 25-28; Bote e.a. 1979: 35-37. Volgens Lijten 1989: 86 waren er in de 
Meierij 'zeker vele tientallen scholen'. 'Vermeldingen van scholen in de bronnen, zeker van kleinere 
scholen, zijn uiterst toevallig. Uit die toevallige vermeldingen van scholen in zeer kleine dorpen kan 
worden afgeleid, dat zeker nog een hele rij van dat soort dorpen - en a fortiori de grotere plaateen - ook 
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het bestaan van scholen, bijvoorbeeld in Eersel (1479 of 1480) en 's-Hertogenbosch 
(1520). Schoolmeesters {rectores scolarum) treffen we aan in Helmond (1451 en 
1460), Bergeyk (1479 of 1480), Oisterwijk (1482), Geldrop (1485), Sevenum (1485), 
Oosterhout (1489), Venray (1492), Steenbergen (1519) en Hoeven (1524)." Vaak 
waren zij magister, hetgeen in deze context erop wijst dat zij een universiteit hadden 
bezocht. Een vermelding van een school vinden we verder in Steenbergen (1318-
1345), Roosendaal (1447), Sambeek (1455), Grave (vóór 1467), Breda, Ginneken en 
Princenhage (circa 1475), Bergen op Zoom (1482), Baardwijk (1525), Boxmeer 
(1548), Someren (circa 1550), Diessen (1559), Lith (circa 1559), Eindhoven (1568), 
Heeze (vóór 1570), Veldhoven (1571), Klundert (1571), Horst (1588), in een onbe-
kend jaar in Blerick en in Deurne en in tal van andere plaatsen 'vóór het begin der 
troebelen'.^* Blijkens de visitatieverslagen uit 1571 van de bisschop van Den Bosch 
was er een schoolmeester, vaak tevens koster, in Bokhoven, Capelle, Geertruidenberg 
's-Gravenmoer, Hedikhuizen, Made, Oud-Heusden, Raamsdonk, Waalwijk en Zeven-
bergen.^' In de meeste gevallen gaat het hier wellicht om 'kleine' scholen. Dit geldt 
een school heeft gehad.' Put 1989: 60 stelde vast dat in de Antwerpse Kempen 'in het midden van de 
zestiende eeuw ongeveer twee van elke drie parochies een eigen school hadden' waar onderwijs in de 
volkstaal en in het Latijn werd gegeven. 
25.De school in Eeisel: Bannenberg e.a. 1968-1970 II 162; Martinus van Berlicum, een ongeveer negen 
jaar oude clericus, bezocht in 1520 de scholae parlicuiares van of in de stad 's-Hertogenbosch (ibidem, 
28). Over de Bossche kleine scholen zie Nauwelaerts 1974: 53-62. Schoolmeesters: te Helmond in 1451 
(Frenken 1928-1929b: 229) en in 1460 magisler Henricus, rector scolarum (Bannenberg e.a. 1968-1970 
II 64); magister Wilhelmus, wettige zoon van Johannes Gerwen, in 1482 clericus wonend te Oisterwijk 
en aldaar rector scolarum (nr 3186; ibidem, 163); de geestelijke Godefridus van der Tangheren, voor-
heen rector scolarum te Geldrop (1485; ibidem, 84); Gerardus Venlo, rector scolarium te Sevenum, 
bediende in 1485 de kosterij (ibidem, 270); magisler Johannes van Dessel, in 1489 wonend te 
Oosterhout, rector scolarum aldaar (ibidem, 168); magister Wilhelmus van den Wyer, clericus van het 
bisdom Kamerijk, in 1492 rector scolarum van Venray (ibidem, 22); magister Johannes van Turnhout, 
rector scolarum van Steenbergen (1519; ibidem, 179); de magister schole bediende in 1524 de kosterij 
van Hoeven (ibidem, 365; zie ook Voermans 1982: 51-52). Amusant is het volgende optreden van de 
schoolmeester van Bergeyk in 1479 of 1480 (parafrase van de tekst in Bannenberg e.a. 1968-1970 II 
162): 'Voor de kwijting van de overtreding van Amoldus zoon van Amoldus Hanckaetts, clericus 
wonende te Bergeyk, namelijk dat hij twee of drie jaar geleden [in 1479 of 1480] als scholier aldaar [te 
Bergeyk], staande op het heilige kerkhof van de kerk van Eersel, een steen wietp in de school, die nabij 
dit kerkhof maar buiten het kerkhof is gelegen, en per ongeluk ene Adam, natuurlijke zoon van Adam 
Daems, die daar toen scholier was en geen klerikale tonsuur had, tegen zijn hoofd trof zodat hij 
bloedde, en daarom werd Amoldus door zijn magister, die toen rector scolarum in Bergeyk was, met de 
roede op zijn achterste gestraft, zoals hij beweert. (...) D.d. 12 december 1482.' 
26.Post 1954b: 21-30 (Baardwijk, Bergen op Zoom, Blerick, Boxmeer, Deurne, Eindhoven, Horst), 53 
(Grave); Slootmans 1950: 52 (Steenbergen); Cerutti & Brekelmans 1956-1990 II 289 nr 532 (Roosen-
daal), 686 nr 826 (Breda ca.); III 23 nr 861 (Breda); Van de Meerendonk 1967: 26-28 (Someren, 
Diessen, Lith, Heeze, Veldhoven); Van den Brand 1986: 42, 56 (Sambeek); V. d. Mierden 1979: 5 
(Klundert). Slootmans 1968: 100 geeft zelfs 1286 als eerste jaar van vennelding van een rector 
scholarium of schoolmeester in Bergen op Zoom. Van de Meerendonk 1967: 26-27 noemt bovendien 
nog meer dan dertig kleinere plaatsen die op het einde van de zestiende of in het begin van de 
zeventiende eeuw beschikten over een school. 
27.Goossens 1919-1920: 220 (Bokhoven), 221 (Hedikhuizen), 224 (Oud-Heusden); 1921-1922: 129 
(Geertruidenberg), 141 (Zevenbergen), 146-147 (Capelle), 151 (Waalwijk); 1922-1923: 135 (Made), 136 
(Raamsdonk), 137 ('s-Gravenmoer); zie Post 1954b: 21-30, 86, 88. Zie voor de schoolmeesters onder de 
Brabantse pastoors hoofdstuk VII § 2a. 
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waarschijnlijk ook voor de scholen van Oisterwijk, Tilburg en Helmond waar niette-
min een begin werd gemaakt met het onderwijs van het Latijn.^ * 
'Grote' of Latijnse scholen vond men in de steden en in plaatsen met een 
collegiaal kapittel. Scholen van 'middelbaar' niveau zullen zeker verbonden zijn 
geweest aan de kapittels in de Westbrabantse plaatsen Bergen op Zoom, Breda, 
Geertruidenberg en in Oost-Brabant in Hilvarenbeek, Oirschot, Sint-Oedenrode, 
Eindhoven, Boxtel en Grave.^' Het Zeeuwse Tholen, gelegen binnen het dekenaat 
Hilvarenbeek, kende weliswaar sinds 1414 een collegiaal kapittel, maar de plaatselijke 
school was in handen van de heer van Tholen, later de graaf van Holland en Zee-
land.'" Overigens was ook in andere plaatsen de betrokkenheid van de lokale over-
heid met de Latijnse school erg groot." Beroemd was de onder het kapittel van Sint-
Jan ressorterende Latijnse school te 's-Hertogenbosch. Hier kreeg onder anderen 
Erasmus een deel van zijn opleiding, overigens zeer tot zijn ontevredenheid. Vanaf het 
einde van de vijftiende eeuw heerste hier een uitgesproken humanistisch klimaat. Deze 
school trok leerlingen uit de hele Meierij en van daarbuiten, onder wie ongetwijfeld 
talrijke toekomstige pastoors.'^ 
Jammer genoeg hebben we geen gegevens teruggevonden over de scholing van 
pastoors in de plaatselijke Dietse en Latijnse scholen.^' De 891 studiegegevens 
betreffende 561 pastoors uit de steekproef die we hebben verzameld hebben alle, op 
vijf na, betrekking op bezoek aan een universiteit.''' Niettemin mogen we veronder-
stellen dat alle pastoors, beneficianten en waarnemers, minstens de 'lagere' school 
hebben doorlopen, zodat ze enigermate konden lezen en schrijven en beschikten over 
een elementaire kennis van het rekenen en het Latijn. Een deel van hen zal zich 
hebben beperkt tot deze rudimentaire scholing. Hoe groot dit deel was, is moeilijk te 
zeggen. Ook van het bezoek door pastoors aan de 'middelbare', Latijnse scholen in het 
onderzoeksgebied hebben we geen vermeldingen gevonden. Van slechts vijf pastoors 
weten we dat zij een klooster- of kapittelschool bezochten waar eveneens onderwijs 
werd gegeven op 'voortgezet' niveau. Johannes van Andel (nr 447*; vermeld 1418-
1472; pastoor van Esch 1438-1470/1472) is mogelijk dezelfde als degene van wie 
werd opgetekend dat hij in 1418-1419 studet in scola monasterii, 'in de kloosterschool 
28.Dit maakt het nog niet 'nagenoeg zeker', zoals Van de Meerendonk 1967: 29 meent, dat deze 
plaatsen een Latijnse school hadden. Dergelijk onderwijs kon zoals gezegd ook het eindpunt van de 
opleiding in een 'kleine' school vormen. 
29.Hier stond het onderwijs meestal onder leiding van een scholaster, die lid was van het kapittel. In 
kleinere plaatsen was de kapittelschool vaak verdeeld in een 'kleine' en een 'grote' school. Zie Bots e.a. 
1979: 38-39; voor Bergen op Zoom zie Slootmans 1968: 101-103; voor Breda Nauwelaerts 1945: 1-41; 
Placidus 1952: 168-173; Cerutti & Brekelmans 1956-1990 II 46-60 nr 358, 56-57; voor Hilvarenbeek 
Adriaenssen 1987: 211-218; voor Oiischot Lijten 1989; voor Sint-Oedenrode Frenken 1956: 104-105. In 
Boxtel wordt de kapittelschool pas vermeld vanaf 1608 (Dorenbosch 1983-1986 I 152). Zie ook Post 
1954b: 42, 44, 52-54, 76; Van de Meerendonk 1967: 28-29. Voor een inventarisatie van de Latijnse 
scholen in de Antwerpse Kempen zie Nauwelaerts e.a. 1954: 22-55. 
30.Post 1954b: 38. 
31.Bijvoorbeeld in Breda en Bergen op Zoom; zie Nauwelaerts 1945: 2-3; Slootmans 1968: 101, 106. 
32.0ediger 1953: 71; Nauwelaerts 1974: 29, 34-35, 48-49, 51-52, 196, 206-208; Ridderikhof 1978: 7; 
Augustijn 1986: 22; Toumoy 1990; Giaas 1990: 541. 
33.Dit bleek ook voor Engelse priesters onmogelijk: Heath 1969: 85. 
34.Het betreft 531 individuen. Zie voor de gebruikte bronnen hoofdstuk I § 3c. 
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studeert'. Aangezien Van Andel uit het Bossche schepenmilieu stamde en zijn hele 
carrière zich in Den Bosch aüspeelde - hij was er kanunnik en cantor van Sint-Jan 
(1427-1472), lid van de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap en werkzaam als notaris 
(1437-1466) - moeten we deze kloosterschool wellicht ook in deze stad zoeken maar 
eenduidig identificeren kunnen we haar niet.^' De enige andere kloosterschool die we 
tegenkomen is die van Averbode. Over Henricus Pauli alias Pauwels (nr 2911*; 
vermeld 1492-1543; pastoor van Blerick 1504-1521), die van eenvoudige afkomst was, 
schreef diens zwager in 1524 dat hij door de abt van Averbode 'aen de scole gehou-
den' was en vervolgens als norbertijn was ingekleed (1492).'^ De norbertijnenabdijen 
verzorgden inderdaad het middelbaar onderwijs voor hun toekomstige monniken. 
Volgens de visitatieverslagen van 1552 varieerde in de abdij van Floreffe de tijd die 
men in het klooster doorbracht voordat men tot priester werd gewijd, van drie tot zes 
jaar.'* Gedurende deze jaren werden de jonge kloosterlingen veelal onderwezen door 
een lid van de abdij. 
Ook aankomende kanunniken werden in de kapittels op middelbaar niveau 
onderwezen. Frequent werden scholieren ais canonicus scolaris opgenomen in een 
kapittel, waarbij zij binnen of buiten het kapittel onderwijs konden volgen." Zo 
maakte Godefridus de Waha (nr 3571*; vermeld 1448-1468; pastoor van Peer 1459-
1464) in 1448 als scolaris deel uit het kapittel van Saint-Pierre te Luik."*" De achter-
haalde gegevens hebben betrekking op grote kapittels, zodat het hier gaat om enigszins 
uitzonderlijke voorbeelden van voortgezet onderwijs dat was voorbehouden aan een 
elite onder de pastoors en in ieder geval niet openstond voor de pastoors-waarnemers. 
Alhoewel we dus geen of slechts enkele gegevens hebben over het volgen van 
'lager' en 'middelbaar' onderwijs, moeten er veel meer pastoors zijn geweest die deze 
35.Juten z.j. 249. 
Só.Ook Nauwelaerts 1974 biedt hier geen uitkomst. Het fraterhuis van de Broeders van het Gemene 
Leven was wel een studiehuis (waarin onder meer de leerlingen van de Latijnse school verbleven, onder 
wie Erasmus in de jaren 1485-1487) maar géén school {ibidem, 91). Bovendien werd het pas omstreeks 
1425 gesticht. Daarnaast bestond er het kosthuis van de Bonifanten, maar ook hier verbleven slechts 
scholieren van de Latijnse school {ibidem, ll-H). Dit kosthuis werd in 1401-1402 bij testament gesticht 
door kanuimik Henricus Buck. Dit testament werd uitgevoerd door diens neef Amoldus Buck (nr 2467; 
vermeld 1392-1427), die een oom van moederszijde van Johannes van Andel was (zie Adriaenssen 
1989b: 50 en n.ll). Moeten we misschien denken aan een school in het grote klooster Baseldonk der 
wilhelmieten of in het klooster der dominicanen? 
37.Hendriks e.a. 1978: 116 n.46. 
38.Van de Meerendonk 1967: 35-36; Janssens 1991: 26. Vergelijk de situatie in de abdij van Averbode, 
beschreven in Valvekens 1936: 126-132, 137-143. Deze wijst erop {ibidem, 129-130) dat jongens van 
'zeer goeden huize' meestal al 'een volledig curriculum van studies achter den rug (hadden), wanneer ze 
zich in een abdij als novice kwamen aanbieden.' Dit bestond 'in het aflopen van een school bij de 
Broedeis des gemeenen Levens, bv. te Luik of te 's Hertogenbosch, en daarna, het volgen der cursussen 
van de Facultas Artium te Leuven.' Andere postulanten moesten binnen of buiten de abdij alsnog 
uitgebreid onderwijs ontvangen. 
39.Nolet & Boeren 1951: 189; Visschedijk 1992: 9-10. 
40.Poncelet 1906 XCI. Andere voorbeelden: Florentius de Valle (nr 3027*; vermeld 1402-1427; pastoor 
van Achel 1427) was in 1402 scolaris B(eate) M(arie) Trajeclen(sis), scholier van Onze Lieve Vrouw in 
Maastricht. In 1416 zette hij zijn opleiding voort aan de universiteit te Keulen. Nicasius de Puteo (nr 
3239*; vermeld 1428-1463; persoon van Eerschot 1451-1463), de latere hofkapelaan van Filips de 
Goede (1430-1467), kreeg zijn eerste opleiding in het koor van de kathedraal te Kamerijk. 
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scholen hebben bezocht omdat velen van hen zijn doorgestroomd naar het 'hoger' 
onderwijs, dat wil zeggen naar een universiteit. Omdat hier in het Latijn werd 
gedoceerd, impliceerde het bezoek van een universiteit enige lees- en luistervaardig-
heid in deze taal. Hoewel eventuele deficiënties konden worden opgevangen in de 
universitaire artes-faculteit, was een elementaire kennis van het Latijn, opgedaan in 
klooster-, kapittel- of stedelijke Latijnse school, onontbeerlijk.'" Voor een minimale 
schatting van het aantal pastoors dat een Latijnse school bezocht, kunnen we dus 
kijken naar het aantal dat een universiteit bezocht. Van hen kan worden verondersteld 
dat zij, na de 'lagere', Dietse school, minstens enige tijd hebben doorgebracht aan een 
'middelbare', Latijnse school, zodat ze de overstap naar de artej-faculteit gemakkelij-
ker hebben kunnen maken. 
§ 2. Universitaire scholing 
a. Inleiding 
Veel meer dan over scholing in 'kleine' en 'grote' en in klooster- en kapittelscholen 
zijn er gegevens voorhanden over een studie aan een universiteit. Voordat we de 
resultaten van het onderzoek naar de universitaire vorming van de pastoors bespreken, 
willen we eerst ingaan op enkele algemene aspecten van het universiteitsbezoek door 
(aankomende) zielzorgers en van de middeleeuwse universiteiten. 
Paus Gregorius X (1271-1276) vaardigde in 1274 de constitutie Licet canon uit 
waarin hij de statuten van het derde en vierde Lateraans concilie (1179 en 1215) 
hernieuwde op het punt van de priesterwijding en de residentieplicht voor geestelijken 
die de zielzorg in een parochiekerk op zich hadden genomen. Zij moesten, op straffe 
van ontzetting uit hun beneficie, binnen het jaar de priesterwijding ontvangen en 
resideren binnen de parochie."*^  Deze verplichtingen gaven de parochiegeestelijken 
weinig vooruitzicht op het verruimen van hun kennis, aangezien er voor de meesten 
van hen geen sprake kon zijn van enig onderwijs tenzij ze een beneficie hadden 
waarmee ze tijdens hun studie in hun onderhoud konden voorzien. Slechts een 
enkeling was rijk genoeg om zonder enige financiële ondersteuning aan een universi-
teit te kunnen studeren. Daarom vaardigde paus Bonifatius VIII (1294-1303) in 1298 
de bul Cum ex eo uit, op grond waarvan bisschoppen voortaan de vrijheid hadden om 
maximaal zeven jaar studieverlof te verlenen aan een geestelijke belast met zielzorg, 
op voorwaarde dat deze zich binnen het jaar na zijn aanstelling tot subdiaken liet 
wijden, en tot diaken en priester binnen het jaar na de beëindiging van het studiever-
lof. Bovendien moest tijdens zijn afwezigheid en zijn verblijf aan een universiteit een 
geschikte vervanger de zielzorg in zijn parochie overnemen. Gedurende deze tijd 
moest de beneficiant volledige toegang hebben tot de inkomsten uit zijn parochie om 
hiermee de studie- en verblijfkosten aan de universiteit te betalen, mits zijn vervanger 
41.0ediger 1953: 68 noemt de Latijnse en kloosterscholen de belangrijkste 'kweekplaatsen' van 
geestelijken. Zie ook Heath 1969: 77-79; Di Simone 1992. 
42.Voor dit en het volgende zie Boyle 1962, vooral 267-278; Boyle 1977: 22-24. Vergelijk Haines 
1969: 1-6. De conciliaire bepalingen over residentieplicht: Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 
218 (canones 1179, canon 13), 250 (constuutiones 1215, nr 32) (zie ook hoofdstuk VII § Ic). 
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een redelijk en passend deel van de parochieopbrengst ontving. Vanwege het gebrek 
aan specifieke onderwijsmogelijkheden moest de Kerk dus een bepaalde mate van 
absenteïsme accepteren wilde zij kunnen rekenen op een zeker aanbod van goed 
opgeleide priesters voor het pastorale werk. De pauselijke constitutie beoogde jonge 
clerici die nog geen subdiaken waren op te nemen in de parochiegeestelijkheid, en 
hierop gebaseerde licenties werden dan ook niet gemakkelijk verleend aan zielzorgers 
die al priester waren of die reeds enige tijd als pastoor werkzaam waren geweest. Cum 
ex eo bleef tot de besluiten van het concilie van Trente over de oprichting van 
seminaries (1563) de belangrijkste kerkelijke oplossing van de kwestie van de 
opleiding van parochiegeestelijken. In tegenstelling tot de Tridentijnse bepalingen liet 
de constitutie van 1298 de keuze van de studierichting over aan de aankomende 
pastoor. Cum ex eo garandeerde dus geen specifieke priesteropleiding, maar opende de 
mogelijkheid tot een meer algemene studie, met als doel een meer geletterde en meer 
gecultiveerde geestelijkheid. De bul maakte het in principe mogelijk voor een jonge 
geestelijke die nog niet de hogere wijdingen had ontvangen - in de regel dus zo'n 
achttien jaar oud - en die in staat was een beneficie met zielzorg te verwerven, de 
inkomsten hieruit gedurende enkele jaren aan te wenden voor een universitaire studie. 
Van deze mogelijkheid moet volgens L. Boyle op grote schaal gebruik zijn 
gemaakt, ten minste door (aankomende) pastoor-beneficianten.'" Daarentegen betoogt 
R.M. Haines dat het effect van Cum ex eo zich beperkte tot de eerste decennia van de 
veertiende eeuw en tot degenen die toch al welvoorzien waren. De pauselijke bul 
diende volgens hem in de praktijk eerder om al gevestigde studenten te belonen met 
inkomsten uit een pastoorsbeneficie dan om hiermee ongeschoolde clerici op het 
studiepad te helpen.'" Haines benadrukt dat de bul, hoe goed de bedoelingen ervan 
ook waren, slechts de opwaartse curve van toegestane absentie van pastoors in hun 
parochie heeft versterkt. De publikatie ervan viel samen met de naarstige pogingen 
van de seculiere geestelijkheid om parochiële inkomsten te bestemmen voor admini-
stratieve, juridische, educatieve en sociale doeleinden. Kortom: volgens Haines was de 
betekenis van Cum ex eo voor de ongeschoolde beneficiant kortstondig, in de vijftien-
de eeuw minimaal en voor het niveau van de parochiële zielzorg wellicht nihil. 
Of ook in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel jonge pastoors-benefici-
anten (rectores ecclesie èn vicarü perpetui) op grond van deze bul verlof hebben 
gekregen om, na de verwerving van hun beneficium curatum, niet meteen naar hun 
parochie af te reizen maar voor enkele jaren te gaan studeren aan een universiteit, 
weten we niet. Expliciete vermeldingen van verlening van studieverlof op grond van 
Cum ex eo hebben we niet. In de aartsdiakenale pouillés van Kempenland vinden we 
wel tal van sporen van studieverlof verleend aan pastoors-beneficianten. Zij die 
wegens studie aan een universiteit niet in hun beneficie resideerden, waren namelijk 
vrijgesteld van de betaling van het absentiegeld. Zo noemt het register van 1459 als 
rector van de kerk van Hedikhuizen de norbertijn Walterus Back (nr 672*; vermeld 
1432-1474), waaraan wordt toegevoegd: studens Lovanii in theologia, ideo gratis, 
43.Enkele cijfers betreffende Engeland in Boyle 1962: 297-298; Boyle 1977: 24-26. Zie ook Swanson 
1985 en Brockliss 1989b. 
44.Haines 1969: 10-12, 14, 16-17, 20-21. 
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'studerend te Leuven in de theologie, daarom vrijgesteld'.'" De beneficiant moest 
soms een testimonium of privilegium studii tonen om zijn recht op vrijstelling te 
bewijzen."^ 
Zoals gezegd ontvingen jonge regulieren vóór hun wijding onderwijs op voortge-
zet niveau in hun klooster. De meeste orden beschikten over een eigen net van 
onderwijsinstellingen. Na een voorbereidende studie in het eigen klooster, meestal in 
de artes en in de beginselen van de theologie, konden veelbelovende kloosterlingen 
worden uitgezonden naar eigen studia voor hoger onderwijs, vooral in de theologie.''^  
Deze studiehuizen of colleges werden bij voorkeur gesticht in universiteitssteden. In 
de meeste norbertijnenabdijen was een lector aangesteld die belast was met de 
opleiding van de kloosterlingen.''* In deze orde was men bovendien in het algemeen 
tamelijk geporteerd voor een hogere studie aan een universiteit. In de praktijk was 
ieder klooster vrij om zelf te bepalen of, en zo ja, in welke aantallen, het kloosterlin-
gen naar een universiteit zond."" Overigens was het voor elk klooster van belang te 
kunnen beschikken over enkele geschoolde juristen voor de eigen belangenbehartiging 
en over theologen voor het onderwijs in de kloosters. De evenals de premonstratenzer 
orde centraal geleide orde der cisterciënzers achtte het vanaf de dertiende eeuw 
onontbeerlijk dat haar leden aanvullend geschoold werden in de artes en vooral in de 
theologie.™ Canoniek recht bleef voor cisterciënzers in principe taboe. De orde 
stichtte in het midden van de dertiende eeuw haar eerste studium in Parijs waar 
ordeleden theologie konden studeren; studiehuizen in andere universiteitssteden 
volgden spoedig. Het generaal kapittel van de orde verbood aanvankelijk dat cister-
ciënzers in Leuven gingen studeren omdat dit ten koste zou gaan van het studiehuis in 
Parijs. De abdij van Sint-Bernardus aan de Schelde werd nog in 1457 opgedragen 
steeds minstens één student naar Parijs te sturen. Vanaf 1482 treffen we niettemin 
abdijleden te Leuven aan en vanaf het eerste kwart van de zestiende eeuw beschikte 
zij ook over een college te Leuven." De Duitse orde kende geen algemene verplich-
45.Juten z.j. 137. Vaak wordt de toevoeging ideo gratis als vanzelfsprekend weggelaten. 
46.Zie bijvoorbeeld Bannenbetg e.a. 1968-1970 I 54: Bemardus van Loon (nr 2489*; vermeld 1421-
1437) was in 1421 als pastoor van Megen studens Colon(ia), ostendit privilegium suum, 'studerend te 
Keulen, heeft zijn privilege getoond'. Omdat Johannes Mercator (nr 3701*; vermeld 1396-1400; pastoor 
van Waalre en Valkenswaard) op 3 augustus 1400 zijn privilegium Parisiense toonde, menen we dan 
ook dat hij te Parijs studeerde. 
47.Lansink 1967: 85-86, 137-138; Verger 1978: 178 over de studia van de bedelorden: 'chaque province 
avait sa hiërarchie complete de studia préparatoires (..) et de studia sollemnia oü les meilleurs étudiants 
recevaient leur formation théologique complete de futurs lecteurs; chaque ordre enfin avait quelques 
studia generalia oü, sous la responsabilité du maftre general, était fomiée l'élite des étudiants, 
rassemblés de toutes les provinces et promis ensuite aux plus hautes functions.' Vergelijk Martin 1988; 
105-106; Gieysztor 1992: 117; Schwinges 1992a: 176. 
48.Van de Meerendonk 1967: 35-36; Janssens 1991: 26. De lector was niet noodzakelijkerwijs zelf een 
kloosterling. Petrus Henrici Simonis Back (nr 750*; vermeld 1526-1585) was in 1542 als licentiaat in de 
theologie lector in de abdij van Park nabij Leuven (Adriaenssen 1987: 268). 
49.Gabriel 1960: 10, 13, 15; John 1966: 55, 60, 66; De Ridder-Symoens & Milis 1971: 310, 327, 329-
331. 
SO.Zie Van Iterson 1970: 135-137, 160; Schneider 1986: 326-327, 333, 341, 342-344. 
Sl.Nr 1292*. Ook abt Martinus Blijleven immatriculeerde in 1482 als student te Leuven (Wils 1946: 
456 nr 56; Van Itetson 1970: 160; Schneider 1986: 342 n.l27). 
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ting om te studeren. Met verlof van de commandeur kon een Duitse orde-priester 
naar een universiteit gaan en daar graden verwerven. Uit een onderzoek van voorna-
melijk Pruisische en Lijflandse studenten wier studie door de Duitse orde werd 
bekostigd, blijkt dat deze orde ernaar streefde vooral juridisch geschoolde krachten te 
kweken voor haar eigen bestuursorganisatie en voor diplomatieke taken. Over de 
onderwijspolitiek van de andere orden waartoe Noordbrabantse pastoors behoorden, 
namelijk de orde der wilhelmieten en de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus, 
kunnen we geen algemene uitspraken doen." 
Waar konden de (aankomende) pastoors hoger onderwijs volgen en hoe was dit 
georganiseerd? De universiteit had zich, na haar ontstaan in de twaalfde eeuw, 
verbreid over heel Europa. Bij de aanvang van de onderzoeksperiode hadden studenten 
uit de Nederlanden de keuze uit enkele universiteiten. Het dichtstbij lagen het 
roemruchte studium generale van Parijs, in de twaalfde eeuw ontstaan uit enkele 
bisschoppelijke en kapittelscholen, en de kort vóór 1400 gestichte universiteiten van 
Heidelberg (gesticht 1385) en van Keulen (1388).''' Hierheen reisden de meeste 
studerende Noordbrabantse pastoors af.'' Een enkeling trok de Alpen over om zijn 
studies te voltooien in één van de vele vermaarde Italiaanse universiteiten. Van 
cruciale betekenis was de stichting in 1425 van een universiteit te Leuven, gelegen 
binnen het bisdom Luik en in het hart van het hertogdom Brabant. Dit studium bracht 
een hogere studie binnen het bereik van nog meer leergierige Nederlanders dan 
voorheen. 
De dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel lagen binnen het recruteringsge-
bied van de universiteit van Keulen maar vooral binnen dat van de universiteit in het 
Brabantse Leuven. De dekenaten waren immers grotendeels binnen het hertogdom 
gelegen. De Leuvense universiteit had voornamelijk een regionale functie. Blijkens de 
universiteitsmatrikels van Leuven over de jaren 1485-1527 kwam toen 95,5% van de 
studenten uit de Nederlanden, hetgeen in overeenstemming is met de algemene 
voorkeur van studenten voor de dichtstbijzijnde universiteit sinds de veertiende 
eeuw." Het recruteringsgebied van de Keulse universiteit was iets ruimer en strekte 
zich uit over het hele noorden en westen van het Duitse Rijk. Van de Keulse studen-
ten tussen 1389 en 1558 stamde 30% uit het bisdom Keulen, 22% uit het bisdom 
Utrecht, 12% uit het bisdom Luik en 3% uit de bisdommen Kamerijk en Doornik." 
Dit betekent dat ruim een derde van de studenten afkomstig was uit één van de vier 
Nederlandse diocesen. De stichting van Leuven leidde tot een kleine afname van de 
grote toestroom uit het bisdom Luik. Kwam vóór 1425 ongeveer een kwart van de 
52.Boockmann 1971-1972: 315, 362, 363-364, 373-375. 
53.Chantraine 1968: 345-349 geeft een overzicht van de opleiding van de dominicanen in de Nederlan-
den in de zestiende eeuw. Deze orde leveide echter maar een enkele pastoor. Voor de cannelieten zie 
Lansink 1967 en Lickteig 1977. Martin 1988: 104-113 beschrijft de (pre-)universitaire opleiding van 
rondreizende predikers, vooral leden van de bedelorden. 
54.Zie voor de stichtingsjaren van de Europese universiteiten Jilek 1984. 
55.Bots e.a. 1979: 14-15. 
56.Van Buyten 1974: 20-22 en n.44; Meuthen 1988: 81; vergelijk De Ridder-Symoens 1989b: 88-89; 
1991d: 33-34; 1992: 285, 287. 
57.Voor dit en het volgende Meuthen 1988: 80-83. Vergelijk Schwinges 1986: 244-260; Tanaka 1990: 
262 tabel III; De Ridder-Symoens 1991d: 33-34. 
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Keulse studenten hiervandaan, na 1425 lag dit aandeel tussen 10 en 20%. Het aandeel 
Utrechtse studenten steeg zelfs nog na de stichting van Leuven en daalde pas vanaf 
circa 1500. E. Meuthen verklaart het grote aantal Nederlandse studenten in Keulen, 
maar ook in Parijs en Orleans, uit het hoge inwonertal en de grote welvaart van de 
Lage Landen. Ook in Heidelberg waren de Nederlanders getalsmatig sterk vertegen-
woordigd. Van de 63 rechtenstudenten die tussen 1386 en 1436 in Heidelberg het 
licentiaat in het canoniek recht verwierven, was ongeveer een derde uit de Nederlan-
den afkomstig, onder wie twaalf (19,1%) uit het bisdom Luik.'* D. Willoweit ziet de 
oorzaak voor deze toestroom in het Groot Schisma, toen de jonge universiteit aan de 
Neckar een toevluchtsoord was voor de aanhangers van de Romeinse observantie. 
Later, vooral met het toenemend succes van Keulen en van Leuven, nam de toevloed 
naar Heidelberg uit het Nederrijn- en Maasgebied sterk af. Na 1450 treffen we hier 
nauwelijks nog Nederlandse studenten aan. Pas na de overgang tot het calvinisme in 
1556-1559 trokken Nederlanders weer in ruimere mate naar deze universiteit. 
De middeleeuwse universiteit bestond in de regel uit vier faculteiten, die der artes 
liberates of zeven vrije kunsten, die der rechten, waarin civiel en canoniek recht 
werden gedoceerd, en verder de theologische faculteit en de medische faculteit. In 
sommige universiteiten waren niet alle vier de faculteiten aanwezig; in veel andere gaf 
één faculteit in kwantitatief en soms ook in kwalitatief opzicht de toon aan. Meestal 
was het de artes-faculteit die verreweg de meeste studenten trok. Dit is niet verbazing-
wekkend omdat een studie in deze faculteit gold als een vervolg op de Latijnse school 
en als een algemene basisopleiding voor verdere universitaire studie.'' In de medi-
sche en de theologische faculteit werd een met de magister-graad afgesloten studie in 
de artes verondersteld en soms geëist, zoals te Keulen.*" Voor toelating tot de 
juridische faculteit werd een dergelijke vooropleiding in de regel niet verlangd." 
Regulieren waren voor alle faculteiten vrijgesteld van dergelijke vooropleidingseisen 
omdat zij in hun orde beschikten over een eigen artes-opleiding, gegeven in de kloos-
ters en in eigen studia. Toch kreeg een artes-studie lang niet altijd een vervolg in één 
van deze drie hogere faculteiten. In het algemeen kwamen de meeste studenten nooit 
verder dan een paar jaar artes en minstens de helft verliet de universiteit zelfs voordat 
ze hierin enige graad hadden behaald." Slechts 10 tot 20% van de ingeschreven 
studenten stroomde door naar een hogere faculteit. Voor de universiteiten ten noorden 
van de Alpen wordt het aantal artes-studenten op het totale aantal studenten dan ook 
geschat op 80%. 
Ook in de universiteit van Parijs vormden de 'artiesten' (artes-studenten) het 
leeuwedeel. De Parijse artes-faculteit was met mogelijk meer dan tienduizend 
58. Willoweit 1985: 122. 
59.0ediger 1953: 30-31; Schwinges 1992a: 172; Di Simone 1992. 
eO.Meuthen 1988: 87. 
ol.Willoweit 1985: 100. In de rechtenuniversiteit van Orleans had weliswaar 78,5% van de hier 
studerende Brabanders een ortej-vooropleiding, maar slechts 60% daadwerkelijk de magister-artium-ü\s\ 
verworven (De Ridder-Symoens 1978: 211-212). 
62.Voor dit en het volgende Schwinges 1992b: 196-199. Zie ook Oediger 1953: 67 en noot 1. 
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studenten in de vijftiende en vroege zestiende eeuw zelfs verreweg de grootste in 
Europa." Daarentegen wordt het aantal Parijse theologiestudenten per jaar in de jaren 
1500-1519 geschat op 155,5, de rechtenstudenten in 1479-1500 op 197,2 per jaar en 
het aantal medicijnenstudenten in 1450-1500 op 17,5 per jaar. De studenten in de 
hogere faculteiten maakten dus slechts enkele luttele procenten (3,6 tot 6,9%) van de 
totale studentenbevolking uit." Dit was ook het geval te Leuven, waar in periode van 
1501-1502 tot 1641-1642 het aandeel van de arte5-studenten op het totaal aantal 
studenten wordt geschat op minimaal 70,4% en het aandeel van de studenten in de 
hogere faculteiten op minimaal 7,9%." Het studium van Keulen voldeed eveneens 
aan het profiel van een artes-universiteit. Hier immatriculeerde sinds de jaren 1460 80 
tot 90% van alle arriverende studenten in de artós-faculteit.** Meuthen berekende het 
aantal theologanten, juristen en medici te Keulen in de jaren 1466-1495.'^ Op basis 
van deze aantallen komen we tot de volgende jaarlijkse gemiddelden: per jaar 
studeerden hier circa zeven personen theologie, ongeveer 45 rechten en maar twee 
medicijnen. Op een totale universiteitsbevolking van 850 tot 1500 studenten, studeerde 
te Keulen dus tussen 3,6 en 6,4% in de hogere faculteiten. 
In kwalitatief opzicht nam de juridische faculteit van Keulen - naast de theologi-
sche - een vooraanstaande positie in, omdat hier al vroeg aandacht werd besteed aan 
het Romeins of civiel recht, waar andere universiteiten, zoals die van Parijs, zich 
beperkten tot het canoniek recht.** Tot ongeveer 1450 immatriculeerde 15 tot 20% 
van de aankomende studenten in de rechtenfaculteit, die gescheiden afdelingen voor de 
beide rechten kende. Met de opkomst van het canoniek recht na 1450 nam het 
percentage immatriculerenden in de Keulse rechtenfaculteit af tot circa 10%. Tijdens 
de Reformatie viel, evenals elders, de aandacht voor het kerkelijk recht weg en werd 
dit definitief overvleugeld door het civiel recht. In Keulen stonden net als aan andere 
universiteiten beide rechten in nauwe samenhang. Studenten wisselden vaak van het 
civiel naar het kerkelijk recht en omgekeerd. Voor clerici werd civiel recht beschouwd 
als een hulpvak voor canoniek recht, zodat zij zonder speciale pauselijke dispensatie 
wereldlijk recht konden studeren. Sinds 1219 was het priesters namelijk verboden 
leges et physica, civiel recht en medicijnen te studeren.*' Dit kerkelijk verbod trof 
echter niet de lagere geestelijken en sinds paus Clemens IV (1265-1268) ook niet de 
63.Voor dit en het volgende Brockliss 1989a: 489-498. Meuthen 1988: 31 acht het getal tienduizend 
veel te hoog en houdt het op hoogstens vijfduizend of zelfs maar 2500 artei-studenten te Parijs in de 
vijftiende eeuw. Zie ook Di Simone 1992. 
64.Gaan we uit van tienduizend arte^-studenten dan zijn deze percentages als volgt: 96,4% artiesten, 
1,5% theologiestudenten, 1,9% rechtenstudenten en 0,2% medicijnenstudenten. Nemen we vijfduizend 
ortei-studenten, dan zijn de percentages respectievelijk 2,9%, 3,7% en 0,3%. De laatste cijfers sluiten 
inderdaad beter aan bij de situatie in Leuven en Keulen. 
65.Van Buyten 1974: 27. Het aantal theologiestudenten schatte Van Buyten op minstens 1,4%, de 
rechtenstudenten op minimaal 6,2% en de medicijnenstudenten op minimaal 0,3%, terwijl van 21,4% 
van de studenten de studierichting onbekend is. 
66.Meuthen 1988: 87-88. 
67.Meuthen 1988: 87 komt op 203 theologen, 1312 juristen en 58 medici. 
68.Willoweit 1985: 92; Meuthen 1988: 126-129; Tanaka 1990: 46. 
69.C)ediger 1953: 29-30; Schneider 1986: 342. Canon 9 van het tweede Lateraans concilie (1139) 
verbood al aan monniken en reguliere kanunniken om na hun professie leges temporales et medicina te 
studeren 'omwille van tijdelijk gewin' (Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 198). 
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bezitters van eenvoudige zielzorgbeneficies. Bovendien kon men door middel van een 
dispensatie dit verbod omzeilen en kreeg iedere universiteit verlof een bepaald aantal 
geestelijken tot deze studies toe te laten. 
Behalve universiteiten met een uitgesproken aries-reputatie (Parijs, Leuven, 
Keulen en ook Heidelberg) waren er ook gespecialiseerde studia voor de hogere 
faculteiten, vooral voor de rechten. Zo was de universiteit van Orleans (gesticht in 
1306) het belangrijkste centrum buiten Italië voor de studie van het Romeins of civiel 
recht.^ " In feite vormde deze universiteit de civilistenfaculteit van de universiteit van 
Parijs, waar men tot 1679 geen civiel recht kon studeren, zodat het meest nabije 
centrum hiervoor Orleans was. Ook de aantrekkingskracht van de universiteit van 
Avignon bestond, afgezien van het feit dat in deze stad tot in het begin van de 
vijftiende eeuw paus en curie zetelden, vooral in haar rechtenfaculteit, zodat ook 
studenten uit het noordwesten van Europa de weg naar de Rhónestad en haar universi-
teit wisten te vinden.^' Montpellier gold bij uitstek als centrum voor medische 
studies.^ Het Italiaanse schiereiland was bezaaid met universiteitssteden. De instel-
lingen voor hoger onderwijs kenden hier een ahvijkende structuur. ledere faculteit 
vormde een instelling op zich die werd aangeduid als universiteit.^^ Een artó^-studie 
fungeerde er als propaedeuse voor een medische studie. Het grootste belang van de 
Italiaanse studia voor studenten van gene zijde van de Alpen school in de juridische 
universiteiten, met voorop die van Bologna. Deze was verdeeld in twee secties voor 
respectievelijk civiel en canoniek recht, waarbij de nadruk viel op het eerste. De 
graden werden echter meestal verleend in de beide rechten {in utroque): in één sessie 
verkreeg de kandidaat zowel de graad in het civiele als in het canonieke recht. '^' Een 
studie aan één van deze gespecialiseerde rechtenuniversiteiten was meestal onderdeel 
van een langere studiecarrière die het bezoek aan verscheidene universiteiten omvatte. 
Een student die in een universiteitsstad arriveerde en colleges wenste te volgen, 
diende zich eerst in te schrijven op de rol {matriculd) van de universiteit.^' In de 
gespecialiseerde rechtenuniversiteiten zoals te Orleans en Bologna hielden de studen-
ten, naar herkomst en taal verenigd in zogeheten naties, dergelijke registers bij {libri 
procuratorum nationis N). Bij deze immatriculatie moest hij inschrijfgeld betalen, 
tenzij hij als pauper of 'arm' kon worden beschouwd (zie hoofdstuk IV § 2a) ofwel 
op grond van sociaal of intellectueel prestige hiervan werd vrijgesteld. Ook moest hij 
een eed afleggen waarmee hij zijn opname bekrachtigde in de corporatie die de 
universiteit vormde. Het zweren van een eed vereiste de meerderjarigheid van de 
student, die in de regel werd bereikt met vijftien jaar. Daarom moesten voor minder-
jarigen familieleden of docenten {magistri) beloven dat de eed bij meerderjarigheid 
zou worden afgelegd. Over het algemeen waren de arriverende studenten tussen de 
vijftien en achttien jaar, maar zowel jongeren als ouderen waren geen uitzondering. In 
principe immatriculeerde men slechts eenmaal aan een universiteit zodat we van een 
student vaak alleen het allereerste begin van zijn universitaire loopbaan kennen en niet 
70.De Ridder-Symoens 1991c: 55-56; 1992: 291. 
71.Verger 1980; 1990; De Ridder-Symoens 1992: 288. 
72.Siraisi 1992: 367. 
73.Gieysztor 1992: 109-110. 
74.Garcia y Garcia 1992: 399. 
75.Voor dit en het volgende Schwinges 1992a: 177-193; 1992b: 196; Di Simone 1992. 
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weten of hij eventueel na een basisstudie in de artói-faculteit zijn studie in een hogere 
faculteit heeft voortgezet, tenzij hij hiervoor naar een andere universiteit reisde. Een 
hogere studie kan soms achterhaald worden via eventueel voorhanden zijnde promotie-
registers van de juridische, theologische en medische faculteit en via andere dan 
universitaire bronnen, zoals onze aartsdiakenale pouillés. Dit betekent dat het niet 
mogelijk is alle studies van de pastoors in de hogere faculteiten te achterhalen en dat 
de door ons teruggevonden gegevens slechts een deel van de werkelijk gevolgde 
hogere studies representeren.^' Maar helaas zijn zelfs de belangrijkste bronnen, de 
universiteitsmatrikels, vaak niet volledig. A. Van Belle berekende voor Leuven dat het 
percentage studenten dat om uiteenlopende redenen niet werd ingeschreven, kan 
oplopen tot 25%.^ Van bepaalde universiteiten zijn de inschrijvingsregisters niet of 
slechts gedeeltelijk overgeleverd. Met name voor de universiteit van Parijs zijn de 
bronnen gebrekkig.^ * Wèl zijn van drie van de vier naties in de Parijs artó^-faculteit 
enkele registers overgeleverd. Studenten uit het noordoosten van Frankrijk en de 
Nederlanden tot aan de Maas maakten deel uit van de Picardische natie. De meeste 
pastoors waren afkomstig uit het bisdom Luik en behoorden dus tot deze natie, 
waarvan echter slechts één liber procuratorum over de jaren 1476-1484 is overgele-
verd.^' Degenen uit het gebied ten noorden en oosten van de Maas schreven zich in 
in de Anglo-Germaanse natie, waartoe alle studenten behoorden die niet tot de overige 
drie naties en waarvan veel bronnen zijn overgeleverd. De overgeleverde registers 
bevatten tot 1520 echter alleen lijsten van gegradueerden of promotieregisters in de 
artó5-faculteit, zodat de helft tot driekwart van alle studenten, dat wil zeggen zij die 
wel hierin immatriculeerden maar geen graad behaalden, aan onze waarneming 
ontsnapt. Dit is extra spijtig gegeven de numeriek sterke positie van de Nederlanders 
in de Parijse artes-faculteit.*" De cijfermatige resultaten van ons onderzoek zijn dan 
ook gebaseerd op vaak deficiënte universitaire bronnen en op informatie over scholing 
die we min of meer toevallig elders hebben gevonden. 
De meeste studenten vingen zoals gezegd hun studie aan in de artós-faculteit. In 
de colleges waarin zij werden ondergebracht volgden zij de veelal door ouderejaars 
studenten gegeven hoorcolleges in de vrije kunsten, meestal die van het zogeheten 
trivium, te weten grammatica, retorica en dialectica.*' Deze studie kon na anderhalf a 
twee jaar worden afgesloten met het baccalaureaat in de artes of na twee en een half 
tot drie jaar met het licentiaat, dat de student de toestemming verschafte zelf onderwijs 
te geven (licentia docendi).^^ De laatste, min of meer formele stap was die tot het 
magisterium artium. De gemiddelde leeftijd van een nieuwe meester was ongeveer 
76.Vergelijk Moraet 1986: 151-152. 
77.Van Belle 1978: 46 en n.22 berekende voor Leuven voor de jaren 1429-1447 een percentage van 6% 
niet-geïmmatriculeerden en voor de jaren 1483-1500 een percentage van 24,74%. 
78.Gabriel 1959; Brockliss 1989a; Tanaka 1990: 20. 
79.Dit is uitgegeven in Auclarium IV. Zie Bots e.a. 1979: 14-15; Tanaka 1990: 18-20, 35; De Ridder-
Symoens 1992: 283. De bronnen van de Anglo-Gennaanse natie in Auctarium I, II, III en VI. 
SO.Gabriel 1959: 380-381; 1978; De Ridder-Symoens 1992: 290. 
81.Over de colleges of studiehuizen in Leuven en Keulen zie De Maesschalck 1978; Meuthen 1989: 
368-382. 
82.Van Belle 1978: 46; Meuthen 1988: 31; Tanaka 1990: 30-32, 61-65; Schwinges 1992b: 196-198, 
234. Het baccalaureaatsexamen heette de determinatio, dat voor het magisterium de inceptio. 
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twintig jaar. Zoals gezegd verliet ruim de helft van de studenten de universiteit zonder 
een graad te behalen. 20 Tot 40% verwierf het baccalaureaat in de vrije kunsten, 
hetgeen voor twee van iedere drie baccalaurei tussen 1350 en 1500 de enige behaalde 
graad bleef. Een tiende tot een vijfde van de oorspronkelijk ingeschreven studenten 
werd magister artium en zette zijn studie voort in een hogere faculteit. Het merendeel 
stroomde door naar de rechtenfaculteit, omdat de hier verkregen kennis in de maat-
schappij het meest werd gewaardeerd en de meest lucratieve baantjes kon opleveren. 
Een selecte groep studenten - enkele procenten van het totaal - trok langs verscheidene 
Europese universiteiten. De echte peregrinatio academica kwam in de zestiende eeuw 
tot stand met een bezoek aan drie, vier of meer Europese universiteiten.'' Hiertoe 
behoorden in ieder geval een passage langs een Franse universiteit, veelal Orleans, en 
voor de meest ambitieuzen een Italië-reis met als doel een doctoraat in de rechten te 
Bologna, Padua, Siena, Pisa of Rome. 
Zoals gezegd stroomde 10 tot 20% van de studenten na het behalen van het 
magisterium artium door naar een hogere faculteit. Zij bekostigden deze voortgezette 
studie vaak mede door onderwijs te geven in de artó.ï-faculteit.^ De volgende stap 
was het behalen van een hogere graad. De opeenvolgende graden in de hogere 
faculteiten {baccalaureus, licentiatus, magister ofwel doctor) waren dezelfde als in de 
arfó^-faculteit, alleen duurden de perioden tussen de graden veel langer, zodat de 
student die een studie in de rechten, theologie of medicijnen met een graad wenste af 
te sluiten hieraan niet alleen veel tijd maar ook veel geld kwijt was.*' Voor een 
licentiaat in allebei de rechten of in de medicijnen stond volgens de statuten zes tot 
acht jaar, voor dezelfde graad in de theologie zelfs vijftien. In de praktijk waren door 
middel van dispensaties kortere studies mogelijk. Voor een doctoraat in de theologie 
moest men in de regel minstens dertig tot 35 jaar oud zijn.^ De kosten verbonden 
aan een doctoraat waren zo hoog dat slechts een enkeling zich dit kon veroorloven.*' 
Bovendien fungeerde in de universiteiten ten noorden van de Alpen een doctoraat in 
feite als een kwalificatie voor een professoraat. Het merendeel van de studenten die na 
hun artes-siudxt rechten, theologie of medicijnen gingen studeren hield het dan ook 
gezien na het verwerven van de graad van baccalaureus. Slechts enkele procenten van 
83.De Ridder-Symoens 1978: 213; 1989b: 88-89; 1991d; 1992: 280-281, 287, 290-291. 
84.Schwinges 1992b: 197-199. Dit was vooral het geval in de a«e.s-univeisiteiten met een college-
systeem, zoals Keulen en Leuven. Willoweit 1985: 100 wijst erop dat de 'Modellvorstellung, der 
Scholar beginne seine Studiën in der Artistenfakultat, um danach als deren Magister das Studium an 
einer der drei höheren Fakultaten aufzunebmen' in de praktijk maar zelden opgaat, enerzijds omdat men 
tussen een artes- en een vervolgstudie vaak van universiteit wisselde en anderzijds omdat 'ein Wechsel 
zwischen Studium und Praxis' wijdverbreid was: maar een enkeling kon zich immers 'ein zeitlcih 
sammenhangendes Studium zwischen fiinf und zehn Jahren ohne Einkünfte aus beruflichen Tatigkeit 
leisten'. Tussen het behalen van de opeenvolgende graden verliepen dus vaak enkele jaren waarin men 
elders werkzaam was. 
85.Schwinges 1992b: 235; vergelijk Oediger 1953: 63-64; Willoweit 1985: 99-101. 
86.Voor het curriculum in de theologische faculteit zie Bots e.a. 1979: 56-57; Asztalos 1992: 418-419. 
Dit omvatte de volgende graden: baccalaureus biblicus of ordinarius (na vijf tot zeven jaar studie), 
baccalaureus Sentemiarum (na nog eens twee jaar), baccalaureus formatus (na circa drie jaar), 
licentiatus (na drie tot vier jaar, in totaal dus na zo'n vijftien jaar studie). Vergelijk de praktijk bij 
Martin 1988: 116. 
87.De Ridder-Symoens 1978: 210; Schwinges 1992b: 239. 
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de oorsponkelijk geïmmatriculeerden zetten hun studie als specialistische student voort 
met als doel een licentiaat of doctoraat.^ Voor de universiteiten van Parijs en 
Heidelberg zijn de promotieregisters van de hogere faculteiten goeddeels overgeleverd; 
de promoties in Keulen en Leuven staan opgetekend in de akten van de faculteiten. 
Deze gegevens zijn door een uitgave of anderszins toegankelijk gemaakt zodat we de 
hier door de pastoors verworven graden konden achterhalen.*' Voor Leuven is 
bovendien een aantal promotieregisters van de artó^-faculteit uit de betrokken periode 
bewaard en uitgegeven."* Net als voor de studies in een hogere faculteit zijn de door 
ons achterhaalde gegevens betreffende academische graden evenwel onvolledig. 
De inschrijvingsfrequentie aan een universiteit kon sterk fluctueren." De studia 
van Keulen en Leuven hoorden met die te Wenen (gesticht 1365) en Erfurt (1379), 
met ieder zo'n vijfhonderd tot duizend studenten in de vijftiende eeuw, tot de grootste 
universiteiten in het Duitse Rijk.'^  Heidelberg was met driehonderd studenten iets 
kleiner. In Keulen, waar de eerste studenten in 1389 arriveerden, zien we een verdub-
beling van het aantal inschrijvingen tussen 1421 en 1425. In het derde kwart van de 
vijftiende eeuw studeerden hier circa 850 personen. De grootste groei kende deze 
universiteit in de jaren 1466-1470. Vlak voor 1500 telde zij duizend tot 1500 studen-
ten. Keulen deelde in de algemene ontwikkeling van de Middeneuropese universitei-
ten: op een continue groei tot 1500 volgde na 1520 een dramatische terugloop, onder 
meer door de talrijke nieuwe universtiteitsstichtingen. Na haar opening in 1426 heeft 
de universiteit van Leuven die van Keulen in studentenaantallen onmiddellijk over-
vleugeld, ook al is in de groei van Keulen na 1426 geen echte breuk waarneembaar. 
Slechts de toestroom uit het bisdom Luik daalde enigszins. Volgens enkele auteurs zou 
ook het aantal Nederlandse studenten te Parijs, dat traditioneel hoog was, niet zijn 
afgenomen na 1425.'^ Leuven zou slechts de groei in Keulen en Parijs hebben 
afgeroomd. Tussen 1475 en 1500 vond 16% van alle immatriculaties in het Duitse 
Rijk plaats in Leuven, tegen 15% in Keulen. Bijna een derde van alle studenten in het 
Rijk studeerde dus te Leuven of te Keulen. 
De inschrijvingsfrequentie werd echter niet alleen beïnvloed door nieuwe stichtin-
gen of door de aantrekkingskracht van een universiteit, maar ook door politieke en 
sociaal-economische factoren. Oorlogen en hun gevolgen, zoals hongersnood en 
besmettelijke ziekten, konden de reis naar een bepaalde buitenlandse universiteit 
jarenlang bijna onmogelijk maken. Zo zien we in het laatste kwart van de vijftiende 
eeuw in Leuven een sterk afnemende studentenpopulatie. Dit was een gevolg van de 
politieke onrust in de Nederlanden onder Karel de Stoute (1467-1477) en Maria van 
88.Van de 63 licentiaten die tussen 1386 en 1436 te Heidelberg de licenlia in het canoniek recht 
verkregen, is maar een derde tot hooguit de helft later tot doctor gepromoveerd (Willoweit 1985: 95, 
97). 
89.Keussen 1892-1931 geeft de promoties in voetnoten bij de iniinatriculerende studenten. De weinig 
talrijke Leuvense promoties zijn terug te vinden in Reusens 1881-1902 en 1903. 
90.Reusens 1864-1868. 
91.Zie Schwinges 1992a: 187-193; Di Simone 1992. Een diepgaande analyse van de inschrijvingsfre-
quenties van de universiteiten in het Duitse Rijk in de vijftiende eeuw bij Schwinges 1986: 23-60. Voor 
Keulen zie ibidem, 83-93, voor Heidelberg ibidem, 73-83, voor Leuven ibidem, 133-147. 
92.Schwinges 1986: 138; Meuthen 1988: 77-79. 
93.Van Belle 1978: 47; Meuthen 1988: 81. 
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Bourgondië (1477-1482) en ten tijde van het eerste regentschap van Maximiliaan van 
Oostenrijk (1482-1494), die werd gevolgd door een diepe economische en sociale 
crisis.'" Op de lange termijn echter nam het aantal studenten dat aan een universiteit 
immatriculeerde sterk toe vanaf het midden van de vijftiende eeuw, toen zich per jaar 
tussen de 2500 en 3000 studenten inschreven aan de universiteiten in het Duitse Rijk. 
Te Leuven bereikte de inschrijving haar vijftiende-eeuwse hoogtepunt omstreeks 1475. 
Hierna zette zoals gezegd een daling in, maar omstreeks 1500 was er in Leuven weer 
sprake van herstel. In Keulen begon vanaf 1500 het aantal inschrijvingen te dalen, 
terwijl Leuven daarentegen een absoluut hoogtepunt kende in het eerste kwart van de 
zestiende eeuw met een nieuwe climax omstreeks 1520.'^ De onrust van de jaren 
1520 leidde hier tot een dieptepunt rond 1530, gevolgd door een kort herstel, waarna 
vanaf 1550 het aantal immatriculaties opnieuw afnam. 
b. Universiteitsbezoek 
Een indruk van het aantal universitair geschoolden onder de pastoors in het onder-
zoeksgebied in de periode 1400-1570 geven de volgende cijfers." Van ruim een der-
de, namelijk 445 van de 1259 pastoors in de steekproef werd minstens één gegeven 
over universitaire studie teruggevonden waarbij er voldoende zekerheid bestaat omtrent 
de identificatie (categorie 1; zie tabel 5.1)." Voorts zijn er vijftien pastoors (1,2%) 
Tabel 5.1: Aantal universitair geschoolde pastoors, in kolompercentages (categorieën: 
1. zeker gestudeerd; 2. twee of meer gegevens; 3. onzekere identificatie; 4. geen 
gegevens) 
studie 
1. 
2. 
3. 
4. 
totaal 
Hilvaren-
beek 
(n=482) 
35,5 
2,1 
8,1 
54,4 
100 
Cuijk 
(n=390) 
32,6 
0,5 
8,7 
58,2 
100 
Woensel 
(n=387) 
38,0 
0,8 
6,5 
54,8 
100 
totaal 
(n=1259) 
35,4 
1,2 
7,8 
55,7 
100 
totaal (na we-
ging) 
(N=4000) 
35,3 
1,5 
7,5 
55,8 
100 
94.Zie voor de inschrijvingsfrequentie te Leuven en de curve van het elfjaarlijks voortschrijdend 
gemiddelde hiervan alsmede voor een verklaring van de fluctuaties. Van Buyten 1974: 20-21 en 
vergelijk Schwinges 1986: 139-145. Zie ook Van Uytven 1980. 
95.Van Buyten 1974: 20. 
96.Vergelijk ook Van de Meerendonk 1967: 32-35. 
97.Het betreft 424 individuen. Geëxtrapoleerd naar de fictieve totale populatie gaat het om 1411 
pastoois ofwel 35,3% van het totaal. Het feit dat de geëxtrapoleerde cijfers niet veel afwijken duidt erop 
dat er op het punt van universitaire studies tussen de drie dekenaten geen grote verschillen waren. We 
kunnen ons hierna dan ook overwegend beperken tot de bespreking van de cijfers voor de steekproefpo-
pulatie. 
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die vermoedelijk wel gestudeerd hebben, maar wier naam één of meer keren voorkomt 
in de universiteitsmatrikels zodat een eenduidige identificatie onmogelijk is (categorie 
2).'* Ten slotte is het van nog eens 99 pastoors (7,9%) niet mogelijk het studiegege-
ven met zekerheid aan hen toe te wijzen (categorie 3)." Van 55,6% (700) van alle 
pastoors uit de steekproef hebben we geen universitaire studiegegevens (categorie 
4)100 
Het aandeel van een derde van de pastoors dat met zekerheid aan een universiteit 
studeerde, representeert uiteraard slechts een minimum. In de eerste plaats zijn de 
universitaire bronnen gebrekkig. Zoals gezegd werd soms tot 25% van de studenten 
om uiteenlopende redenen niet ingeschreven in het immatriculatieregister. Door fouten 
in de spelling van eigennamen in de matrikels èn door transcriptiefouten in de edities 
hiervan zijn veel studenten onvindbaar. Van bepaalde universiteiten, zoals Parijs, zijn 
zoals vermeld deze registers niet of slechts gedeeltelijk overgeleverd. Bovendien 
hebben we te kampen met identificatieproblemen. Pastoors met een al te frequente 
achternaam - Johannes Coci, om maar een voorbeeld te geven - zijn onmogelijk terug 
te vinden tussen de duizenden namen in een matrikel. Hetzelfde geldt voor pastoors 
van wie we slechts een patroniem als nadere aanduiding kennen. Het is onmogelijk 
aan lieden met namen als Johannes Henrici of Johannes Petri welk gegeven dan ook 
met zekerheid toe te wijzen. Het jsercentage van 35,4% achterhaalde universiteitsstu-
denten onder de pastoors van de steekproef is dus slechts een minimum en is zeker te 
laag. 
Een mogelijkheid tot het berekenen van de mate van deficiëntie van de universi-
taire bronnen biedt de groep pastoors van wie we zeker weten dat zij een universiteit 
bezochten, maar die we niet hebben kunnen terugvinden in de matrikels. Het gaat om 
hen die in andere dan universitaire bronnen worden aangeduid als magister of met een 
andere academische titel. Uit het voeren van een magister-titel kan geconcludeerd 
worden dat de persoon in kwestie een universiteit bezocht heeft, maar niet noodzake-
lijkerwijs dat hij hier ook daadwerkelijk een graad heeft behaald. Van 10,6% (47) van 
de 445 pastoors die zeker aan een universiteit hebben gestudeerd - dat wil zeggen van 
3,7% van de steekproefpopulatie - is bekend dat zij een academische titel voerden, 
zonder dat hun immatriculatie aan één of andere universiteit met zekerheid kon 
worden teruggevonden."" Van de overige 398 universitair geschoolden van wie we 
wel weten waar ze studeerden, voerde 46,5% (185 pastoors) wèl en 53,5% (213) geen 
academische titel (zie tabel 5.2). Wanneer slechts iets minder dan de helft van deze 
oud-studenten een titel voerde, dan vormen de 3,7% (47) studenten met titel die niet 
in een universiteitsmatrikel konden worden teruggevonden, ook iets minder dan de 
helft van hen die niet in een matrikel worden aangetroffen. Met andere woorden: het 
98.Zie bijvoorbeeld Franciscus Wilhelmi van Dordrecht (nr 1646*; venneld 1513/1518-1536; vanaf 
1536 pastoor van Sint-Anthoniepolder par. Strijen): in 1513 inimatriculeerde te Leuven Franciscus 
Guillermy de Dordraco, Traj. dioc. en in 1518 Franciscus filius Guilbelmi de Dordraco, clericus, 
Trajectensis (Schillings III 456 nr 185, 583 nr 34). Eén van hen is ongetwijfeld de latere pastoor, maar 
wie? Of is hij tweemaal geïinmatriculeerd? Deze niet-eenduidige identificatie betreft vijftien individuen. 
99.Het gaat om negentig individuen. 
lOO.Het gaat om 672 individuen. Twee van hen hadden wel een klooster- of kapittelschool bezocht. 
101.35 van hen werden helemaal niet teruggevonden in matrikels, van twaalf is het immatriculatiegege-
ven aan een univeisiteit niet zeker. 
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Tabel 5.2: Samenstelling van de groep universitair geschoolde pastoors, naar aard 
van de achterhaalde gegevens en naar categorie, inclusief geëxtrapoleerde gegevens, 
absoluut en in kolompercentages (1. universiteit bekend; 2. geen universiteit bekend, 
wel titel; 3. extrapolaties respectievelijk voor de hele groep (a) en afzonderlijk per 
categorie (b): geen unive iteit bekend, geen titel) 
1.- wel titel 
- geen titel 
1 subtotaal 1 
1 ^ ' 
subtotaal 1 en 2 
1 (zeker gestudeerd) 
3a. 
3b. 
1 subtotaal 1, 2 en 3 
totaal 
benefician-
ten 
n % 
156 (50,7) 
152 (49,4) 
308 44,6 
30 4,3 
338 48,9 
29 4,2 
367 53,1 
691 100 
waarnemers 
n % 
15 (26,3) 
42 (73,7) 
57 12,4 
11 2,4 
68 14,6 
31 6,7 
99 21,3 
465 100 
beide 
n % 
14 (42,4) 
19 (57,6) 
33 32,0 
6 5,8 
39 37,9 
8 7,7 
47 45,6 
103 100 
totaal 
n % 
185 (46,5) 
213 (53,5) 
398 31,3 1 
47 3,7 
445 35,4 1 
a.54 4,3 1' 
b.68 5,4 1 
a.499 39,6 1' 
b.513 40,7 1 
1259 100 1 
totaal aantal niet- of niet achterhaalbaar geïmmatriculeerde oud-studenten kan geschat 
worden op circa honderd (8,0%), van wie er circa 54 (4,3%) geen titel hebben gevoerd 
(tabel 5.2 onder 3a). Dit betekent dat het percentage van 35,4 met zekerheid achter-
haalde universiteitsstudenten onder de pastoors met circa 4,3% verhoogd moet worden 
tot ongeveer 39,6% om het werkelijke aandeel dichter te benaderen. Het aantal oud-
studenten onder de pastoors in de steekproef zou dan circa 499 bedragen, van wie er 
398 wèl en 101 niet in de matrikels kunnen worden teruggevonden. Dit zou betekenen 
dat de deficiëntie van de door ons gebruikte universitaire bronnen circa 20% bedraagt. 
Tussen de drie categorieën pastoors (beneficianten, waarnemers en de gemengde 
groep) bestonden echter grote verschillen op het punt van het voeren van een academi-
sche titel: voerde van de universitair opgeleide beneficianten de helft een titel, van de 
geschoolde waarnemers was dit slechts een kwart. Indien we de deficiëntie voor de 
afzonderlijke categorieën berekenen, komen we vooral voor de waarnemers een stuk 
hoger uit: van hen zou 6,7% wel gestudeerd hebben maar niet achterhaalbaar zijn in 
de matrikels en ook geen titel gevoerd hebben (tabel 5.2 onder 3b). Voor de hele 
steekproefpopulatie komen we dan uit op 40,7% (513) universitair opgeleiden, voor de 
onvolledigheid van de matrikels op ruim 22%. Het gaat hier echter niet alleen om 
studenten die helemaal niet werden ingeschreven, maar ook om hen die door verhaspe-
ling van de naam of om andere redenen niet te achterhalen zijn in de matrikels Het 
door Van Belle gegeven van percentage van 25% deficiëntie van de Leuvense registers 
is dan ook aan de hoge kant. 
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Voorts blijven we zitten met een hoeveelheid onzekere identificaties waarvan een 
onbekend aantal zeker correct zal zijn. Indien alle onzekere identificaties uit categorie 
2 (twee of meer vermeldingen) en categorie 3 (onzekere identificatie) juist zouden zijn 
en zouden worden opgeteld bij de zekere identificaties, zou dit betekenen dat 558 
pastoors (44,4%) aan een universiteit gestudeerd hebben. Mede gezien het voorgaande 
kunnen we concluderen dat het percentage universitair gevormden in de steekproefpo-
pulatie minimaal 35,4% bedraagt, maar dat het werkelijke percentage eerder tussen de 
40% en de 50% moet liggen. Zoals gezegd kunnen we aannemen dat al deze uni-
versitair geschoolden ook de Latijnse school hadden bezocht. Dit betekent dat 
minstens de helft en wellicht het merendeel van de Noordbrabantse pastoors een 
'middelbare' school bezocht, want er waren er natuurlijk ook die na een Latijnse 
school niet naar een universiteit gingen. 
Een aandeel van 40 tot 50% universitair geschoolden is hoog in vergelijking met 
de universitaire scholingsgraad van parochiegeestelijken die in andere delen van West-
Europa is vastgesteld. J. Vincke concludeert dat in het bisdom Osnabrück 'ein 
erheblicher Teil der Stadtgeistlichen und eine Reihe von Landpfarrern' een universitai-
re scholing genoten had.'°^ F.W. Oediger deelt mee dat voor Zuid-Duitsland na 1500 
ongeveer een derde van de bekende geestelijken in universiteitsmatrikels kan worden 
achterhaald, in bepaalde gebieden zelfs bijna de helft.'"' Van de 365 seculiere 
geestelijken die omstreeks 1500 voorkomen op een lijst uit het Keulse aartsdiakenaat 
Xanten, dat onmiddellijk aan ons onderzoeksgebied grensde, hadden er zeventig 
(19,2%) in Keulen gestudeerd. Tot een vergelijkbaar aandeel komt G. Brom op basis 
van de wijdingsregisters van het bisdom Utrecht uit 1505-1518: van de wereldgeeste-
lijken die toen werden gewijd bezat nagenoeg een vijfde deel de titel van magis-
ter.^"* F. Rapp stelt in een synthese van de parochiegeschiedenis van Frankrijk dat 
nog vóór het concilie van Trente het aantal pastoors-beneficianten dat zich de moeite 
gaf twee of drie jaar aan een universiteit te studeren aanzienlijk toenam en dat zij 
uiteindelijk in bepaalde regio's een derde van het totaal vertegenwoordigden."" In 
het bisdom Rouaan ontwaart V. Tabbagh tegen het einde van de vijftiende eeuw een 
stijging van het studieniveau van veel pastoors."" P. Heath geeft voor de Engelse 
parochiegeestelijkheid aan de vooravond van de Reformatie percentages universitair 
geschoolden die variëren tussen een tiende en een derde.'"^ Ook hij constateert in de 
loop van de tijd een 'gradual increase in the number of graduates' onder de parochie-
geestelijken. De cijfers voor het universiteitsbezoek door de Noordbrabantse pastoors 
liggen een stuk hoger, maar dit is in overeenstemming met de algemene, hogere 
scholingsgraad in de Nederlanden. 
De studiegegevens kunnen we differentiëren naar dekenaat, naar categorie 
pastoors, naar periode, naar onderwijsinstelling (zie § 2c: Universiteitskeuze) en naar 
102.Vincke 1928: 26. Zij die geen universiteit hadden bezocht 'hatten sich mehr oder weniger das 
angeeignet, was die Stiftsschulen txjten'. 
103.Oediger 1953: 66 en n.3. 
104.Brom 1897: 76; Post 1954a: 53-54, 55. 
105.Rapp 1985: 34. 
106.Montel 1988: 409. 
107.Heath 1969: 81. 
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aard van de studie (zie § 2d: Studiekeuze).'"* Er blijken geen noemenswaardige 
verschillen te zijn tussen de percentages universitair geschoolde pastoors per dekenaat. 
A. van de Meerendonk meende op basis van de aartsdiakenale pouillés van 1523 en 
1556 dergelijke verschillen wel te kunnen berekenen."" Dit betekent dat we ons 
hierna overwegend kunnen beperken tot een bespreking van de cijfers voor de 
steekproefpopulatie. 
Tabel 5.3: Aantal universitair geschoolde pastoors per categorie, in kolompercentages 
(categorieën: zie tabel 5.1) 
studie 
1. 
2. 
3. 
4. 
totaal 
beneficianten 
(n=691) 
48,9 
1,6 
5,1 
44,4 
100 
waarnemers 
(n=465) 
14,6 
0,4 
10,3 
74,6 
100 
beide 
(n=103) 
37,9 
1,9 
14,6 
45,6 
100 
totaal 
(n=1259) 
35,4 
1,2 
7,8 
55.7 
100 
Wanneer we uitgaan van het onderscheid tussen pastoors-beneficianten en pastoors-
waarnemers, constateren we een aanzienlijk verschil (zie tabel 5.3). Van de eerste 
groep in de steekproef blijkt maar liefst bijna de helft met zekerheid aan een universi-
teit te hebben gestudeerd. Van de waarnemers is dit aandeel slechts een zevende en 
van de gemengde groep ruim een derde."" Van 44,4% van de beneficianten zijn 
geen studiegegevens voorhanden, tegen 74,6% van de waarnemers en 45,6% van de 
gemengde groep. Hierbij moeten we bedenken dat het aantal studiegegevens met een 
onzekere identificatie voor de pastoors-waarnemers in verhouding tot het aantal 
gegevens met een zekere identificatie relatief groter is dan voor de pastoors-benefici-
anten: één onzeker gegeven op 1,4 zeker gegeven voor de waarnemers, tegen één 
onzeker gegeven op 7,2 zekere gegevens voor de beneficianten. De eersten blijken 
moeilijker eenduidig te identificeren dan de laatsten. Dit heeft onder meer te maken 
met het feit dat een patroniem als achternaam vaker voorkomt bij de waarnemers dan 
bij de beneficianten, hetgeen identificatie bemoeilijkt (zie hoofdstuk I § 4). Studerende 
waarnemers zijn dus relatief vaker dan beneficianten aan onze aandacht ontsnapt. 
Niettemin is het duidelijk dat er een sterk verband bestaat tussen het gestudeerd 
hebben aan een universiteit en een carrière als pastoor-beneficiant. 
lOS.Hierbij werden we geïnspireerd door de aanpak van Schwinges 1986, die het universiteitsbezoek te 
Keulen in de vijftiende eeuw analyseerde. Zijn overwegend kwantitatieve aanpak leent zich echter maar 
moeilijk voor vergelijking, mede door de soms onbegrijpelijke presentatie van zijn resultaten (zie ook de 
kritiek van Frijhoff 1989). 
109.Van de Meerendonk 1967: 33. 
llO.De voor de totale onderzoekspopulatie geëxtrapoleerde cijfers wijken hiervan zoals gezegd niet 
noemenswaardig af. 
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Tabel 5.4: Aantal universitair geschoolde pastoors per periode van 25 jaar, in 
percentages van het aantal pastoors per periode 
periode 
1400-1425 
1426-1450 
1451-1475 
1 1476-1500 
1 1501-1525 
1 1526-1550 
1551-1570 
1 1400-1570 
aantal pastoors 
(n=1259) 
n 
167 
211 
191 
187 
171 
215 
209 
1351 
waarvan met 
opleiding (ze-
ker) (n=445) 
% 
16,8 
27,5 
37,7 
36,4 
39,8 
45,6 
47,4 
36,3 
waarvan met op-
leiding (zeker en 
onzeker) (n=558) 
% 
20,4 
36,5 
48,7 
49,2 1 
50,9 II 
51,6 
55,5 
45,2 
Tabel 5.5: Aantal universitair geschoolde pastoors-beneficianten per periode van 25 
jaar, in percentages van het aantal pastoors-beneficianten per periode 
periode 
1 1400-1425 
1426-1450 
1451-1475 
1 1476-1500 
1501-1525 
1526-1550 
1551-1570 
1400-1570 
aantal pas-
toors-benefici-
anten (n=691) 
n 
89 
106 
99 
97 
104 
114 
140 
749 
waarvan met 
opleiding (ze-
ker) (n=338) 
% 
29,2 
42,5 
61,6 
53,6 
52,9 
56,1 
50,0 
49,8 
waarvan met op-
leiding (zeker en 
onzeker) (n=384) 
% 
30,3 1 
47,2 
69,7 
62,9 
61,5 
61,4 
57,9 
56,3 
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Tabel 5.6: Aantal universitair geschoolde pastoors-waarnemers per periode van 25 
jaar, in percentages van het aantal pastoors-waarnemers per periode 
periode 
1400-1425 
1426-1450 
1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1526-1550 
1551-1570 
1400-1570 
aantal pas-
toors-waarne-
mers (n=465) 
n 
89 
106 
99 
97 
104 
114 
140 
749 
waarvan met 
opleiding (ze-
ker) (n=68) 
% 
1,5 
4,8 
6,6 
15,5 
19,6 
29,3 
32,6 
14,6 
waarvan met op-
leiding (zeker en 
onzeker) (n=118) 
% 
7,4 
19,1 
19,7 
31,0 
30,4 
35,4 
41,9 
25,4 
Deze percentages gelden voor de hele onderzoeksperiode 1400-1570. Wanneer we het 
aantal studenten per categorie pastoors per periode van 25 jaar bezien, krijgen we een 
heel dynamisch beeld te zien (zie tabellen 5.4-5.6).'" Van de pastoors-beneficianten 
die in de periode 1400-1425 werkzaam waren, had reeds ruim een kwart zeker gestu-
deerd. In de volgende 25 jaar nam het aandeel (oud-)studenten onder hen toe tot vier 
van iedere tien. In de periode 1451-1475 had maar liefst bijna twee derde van de 
beneficianten gestudeerd. In het laatste kwart van de vijftiende eeuw daalde het 
aandeel van de gestudeerden onder hen tot iets meer dan de helft. Zoals we zagen is 
er in deze jaren in Leuven - de door (aankomende) pastoors meest gefrequenteerde 
universiteit - sprake van een sterk afnemende studentenpopulatie. In de perioden 1501-
1525 en 1526-1550 stabiliseerde het aantal gestudeerde beneficianten zich op iets meer 
dan de helft. In de laatste twintig jaar van de onderzoeksperiode nam het aandeel 
universitairen licht af, hetgeen weer in overeenstemming is met de dalende trend van 
de inschrijvingen te Leuven. We constateren dat de oprichting van de universiteit van 
Leuven in 1425-1426 heeft geleid tot een snelle toename van het aantal studenten 
onder de pastoors-beneficianten, welk aantal zich na enkele decennia stabiliseerde. De 
fluctuaties in het aantal studenten onder de pastoors-beneficianten zijn een afspiegeling 
van de fluctuaties in de inschrijvingsfrequentie aan de Leuvense universiteit. 
Een heel ander beeld dan de pastoors-beneficianten geven de pastoors-waarnemers 
te zien (zie tabel 5.6). Van slechts één waarnemer uit de periode 1400-1425 weten we 
Ul.Voor de indeling naar perioden van 25 jaar is uitgegaan van de werkzaamheid van de pastoor in 
kwestie in de zielzorg (zie hoofdstuk I § 4), zodat sommigen in twee tijdvakken meetellen. We moeten 
hierbij bedenken dat de universitaire opleiding veelal in het voorafgaande tijdvak is genoten, zodat in de 
getallen een aanwas of afname van het aantal studenten met een zekere vertraging zichtbaar is. 
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zeker dat hij gestudeerd heeft."^ In de jaren 1426-1450 steeg het aandeel gestu-
deerde waarnemers aarzelend tot een twintigste. In de hieropvolgende tijdvakken bleef 
het aantal universitairen onder de waarnemers voortdurend stijgen, ook in perioden 
waarin het (Leuvense) universiteitsbezoek terugliep, zoals in het laatste kwart van de 
vijftiende eeuw: één op iedere zes a zeven in dit tijdvak werkzame pastoors-waarne-
mers had zeker gestudeerd. Een halve eeuw later was het aandeel universitairen onder 
hen bijna verdubbeld tot 29,3%. In de decennia dat het aantal gestudeerden onder de 
pastoors-beneficianten terugliep (1551-1570), steeg het aantal universitairen onder de 
waarnemers tot bijna een derde van het totaal, hoewel terzelfder tijd het aantal studen-
ten te Leuven terugliep. Dit zijn opmerkelijke gegevens, zeker wanneer we hierbij be-
denken dat het om minimumcijfers gaat. Wanneer we de gegevens met onzekerheid 
omtrent de identificatie (categorie 2 en 3) bij de zekere gegevens optellen en deze 
aantallen als maximale aantallen aanmerken, krijgen we het beeld als in de laatste 
kolom van de tabellen 5.4-5.6. Ook dit beeld weerspiegelt de hierboven geschetste 
tendenzen: een snel toenemend en zich daarna stabiliserend aantal studenten onder de 
pastoors-beneficianten en een geleidelijk en gestaag groeiend aantal studenten onder de 
pastoors-waarnemers (zie ook afb. 5.1). 
1400-1425 1426-1450 1451-1475 147B-1500 1501-1525 152B-1550 1551-1570 
I / / I bonoriclanton t^ C^ NI waarnomere |XXI to taa l 
Afb. 5.1: Aantal pastoors dat een universiteit bezocht, per categorie en per periode 
112.Nr 3393*. 
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Deze toename van het aantal universitair geschoolde pastoors, vooral in de 
zestiende eeuw, is in feite een afspiegeling van het algemeen sterk groeiende aantal 
academici in West-Europa vanaf circa 1520, eerst in de Nederlanden en later ook 
elders.'" Deze conclusie weerspreekt de door R.R. Post en A. van de Meerendonk 
geuite mening dat het aantal studerende clerici in Noord-Nederland en in de Meierij 
van 's-Hertogenbosch gedurende de zestiende eeuw terugliep.'" In zijn dissertatie 
uit 1967 berekende Van de Meerendonk op basis van de pouillé van 1523 dat van de 
geestelijken die toen een pastoorsambt of een beneficie in de Meierij van 's-Hertogen-
bosch bezaten, ruim 20% aan een universiteit studeerde of had gestudeerd. Volgens 
hem was het percentage academici in 1556 'aanzienlijk teruggelopen' tot slechts 
11%."' Het is duidelijk dat de pouillés geen volledige informatie verschaffen over 
het door de beneficianten gevolgde academisch onderwijs. Integendeel, ook de 
Noordbrabantse pastoors deelden in de algemene stijging van de universitaire scho-
lingsgraad en zij onderscheidden zich op dit punt dus niet van anderen in de samenle-
ving. In de laatste twee decennia van de onderzoeksperiode had ten minste de helft 
van hen een universiteit bezocht. Bots, Matthey en Meyer stelden vast dat van de 
priesters die tussen 1600 en 1750 werkzaam waren in de Meierij van Den Bosch, 
eveneens minstens de helft universitair geschoold was.'" Zich baserend op Van de 
Meerendonk meenden zij dat het er in de zestiende eeuw 'aanzienlijk minder' waren 
geweest. Wij concluderen echter dat het verschil tussen de pastoors van vóór 1570 en 
die van na 1600 op het punt van universiteitsbezoek niet zó groot was. Er is op dit 
punt dus sprake geweest van meer continuïteit dan tot nu toe werd verondersteld. 
In tabel 5.7 zijn de gegevens over universiteitsbezoek per sociale categorie opge-
nomen."^ Van iedere zeven pastoors die zeker een universiteit bezochten, stamde er 
één uit de adel of het stedelijk patriciaat, één uit de gegoede stedelijke of dorpsbur-
gerij en waren de overige vijf afkomstig uit de lagere regionen van de samenleving, 
vermoedelijk uit de middenklasse. Ook al is het aandeel pastoors uit adellijke en 
burgerlijke milieus onder de universitair geschoolden bijna twee keer zo hoog als hun 
aandeel in de hele onderzoekspopulatie, dit neemt niet weg dat meer dan 70% van de 
gestudeerde pastoors uit die ongedifferentieerde middenklasse stamde. Dit is een dui-
delijke aanwijzing voor het 'democratische' karakter van de vijftiende- en (vroeg-)zes-
tiende-eeuwse universiteit."^ Uiteraard konden leden van de hogere sociale groepen 
zich een duur verblijf aan een universiteit gemakkelijker veroorloven. We zien dan 
ook dat bijna twee derde van de adellijke en patricische pastoors zeker aan een 
universiteit studeerde en zes van iedere tien pastoors uit de gezeten burgerij. Van 
113.VergeIijk Van Buyten 1974: 20; Bots e.a. 1979: 19, 25; Scheurkogel 1981: 195; Schwinges 1986: 
139-141; De Ridder-Symoens 1991d: 34-35; Di Simone 1992. 
114.Post 1954a: 55; Van de Meerendonk 1967: 34. 
US.Van de Meerendonk 1967: 33. 
Uó.Bots e.a. 1979: 54-55, 58. 
117.De voor de hele onderzoekspopulatie geextrapolerde gegevens wijken niet veel af. Vergelijk 
Schwinges 1986: 341-486, hoofdstuk C III, over 'Die soziale Herkunft der Univeisitatsbesucher' in 
Keulen. Hij onderscheidt 'Besucher, die schon "jemand sind"', te weten edellieden en geestelijke 
waardigheidsbekleders, en 'Besucher, die (noch) nicht "jemand sind"', bestaande uit beschermde en 
begunstigde studenten, leden van een 'breite Mittelschicht' en pauperes (zie ook hoofdstuk IV § 2). 
118.Bots e.a. 1979: 25-26; De Ridder-Symoens 1986: 350; Di Simone 1992. 
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Tabel 5.7: Aantal universitair geschoolde pastoors per sociale groep, absoluut, in rij-
percentages (%1) en in kolompercentages (%2) (categorieën: zie tabel 5.1; I. adel en 
patriciaat; II. hoge stedelijke burgerij en gegoede dorpselite; III. middenklasse en lager 
(vastgesteld: Illa; geen gegevens: Illb) 
studie 
sociale 
groep 
1 I 
1 " 
1 Illa 
Illb 
totaal 
1 
(n=445) 
%1 %2 
66,3 
55,5 
57,1 
30,1 
35,4 
15,1 
13,7 
0,9 
70,3 
100 
2 
(n=15) 
%1 %2 
-
~ 
--
1,4 
1,2 
~ 
~ 
-
100 
100 
3 
(n=98) 
%1 %2 
3,0 
7,3 
14,3 
8,3 
7,8 
3,1 
8,2 
1,0 
87,8 
100 
4 
(n=701) 
%1 %2 
30,7 
37,3 
28,6 
60,2 
55,7 
4,4 
5,9 
0,3 
89,4 
100 
totaal 
(n=1259) 
100 
100 
100 
100 
100 
8,0 
8,7 
0,6 
82,7 
100 
de pastoors uit de lagere sociale groepen volgde daarentegen maar 30% hoger onder-
wijs. Er is dus een duidelijke correlatie tussen de sociale afkomst van pastoors en een 
eventuele universitaire studie, hetgeen natuurlijk samenhangt met het hiervóór gecon-
stateerde verband tussen een studie en een carrière als pastoor-beneficiant. Ten slotte 
zien we in deze tabel dat de identificatieproblemen duidelijk toenemen naarmate we 
dalen op de sociale ladder. Het aantal slecht identificeerbare studenten is in de lagere 
sociale klassen anderhalf tot twee keer zo groot als in de hogere klassen. 
Tabel 5.8: Aantal universitair geschoolde reguliere pastoors, in kolompercentages 
(categorieën: zie tabel 5.1) 
studie 
1. 
2. 
1 •^ 
1 '^" 
totaal 
Hilvaren-
beek 
(n=98) 
44,9 
1.0 
11,2 
42,9 
100 
Cuijk 
(n=21) 
33,3 
0,0 
14,3 
52,4 
100 
Woensel 
(n=36) 
47,2 
2,8 
8,3 
41,7 
100 
totaal 
(n=155) 
43,9 
1,3 
11,0 
43,9 
100 
totaal (na 
weging) 
(N=585) 
44,7 
1,2 
10,0 
44,1 
100 J 
In welke mate hebben in het bijzonder de regulieren onder de Noordbrabantse pastoors 
hoger onderwijs gevolgd? Van bepaalde orden, zoals de cisterciënzers en de norbertij-
nen, mogen we op grond van de literatuur verwachten dat haar leden in relatief groten 
getale een universiteit hebben bezocht. Van de 155 regulieren in de steekproef blijkt 
inderdaad een groot deel, namelijk meer dan vier van iedere tien, met zekerheid aan 
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I 
I 
een universiteit te hebben gestudeerd (zie tabel 5.8)."' Het percentage gestudeerde 
regulieren is zo'n 10% hoger dan dat van de hele populatie (zie hiervóór tabel 5.1). 
Opmerkelijk is het beeld wanneer we de studiegegevens indelen naar orde en klooster. 
Gezien de aantallen leden van de respectievelijke orden in de steekproef, zullen we het 
hier alleen hebben over de norbertijnen, cisterciënzers, reguliere kanunniken, wilhel-
mieten en de leden van de geestelijke ridderorden (zie tabel 5.9). De percentages 
gestudeerde cisterciënzers, witheren en Duitse-ordelingen liggen rondom het percenta-
ge voor de regulieren als geheel.'^" Zeven van de zeventien cisterciënzer pastoors 
hadden zeker gestudeerd. Van de norbertijnen had bijna de helft zeker gestudeerd. Ook 
van de leden van de geestelijke ridderorden, voornamelijk Duitse-ordepriesters, was de 
helft universitair geschoold; voor de andere helft is geen studie bekend. Ruim boven 
het gemiddelde van de ordegeestelijken zitten de reguliere kanunniken van Sint-
Augustinus. Van de drie leden van de Leuvense Sint-Geertrui-abdij in de steekproef 
hebben er twee zeker gestudeerd. Ook van de Leuvense reguliere kanunniken die geen 
deel uitmaken van de steekproef hebben we veelal studiegegevens, hetgeen geen 
verbazing wekt aangezien hun abdij in Leuven was gelegen en deze op bijzondere 
wijze met de universiteit was verbonden (zie hoofdstuk VII § 2a). Aan de andere kant 
zien we dat van de wilhelmieten in de steekproef er geen enkele heeft gestudeerd. 
• 
I 
I 
Tabel 5.9: Aantal universitair geschoolde regulieren 
(categorieën: zie tabel 5.1; voor orden zie tabel 3.8) 
studie 
orde 
O.S.A.can. 
[o.Theut. 
|_O.Praem. 
|_O.Cist. 
[ O.Wilh. 
bedelorden 
overige 
totaal 
1. 
(n=68) 
66,7 
50,0 
48,0 
41,2 
0,0 
25,0 
28,6 
43,9 
2. 
(n=2) 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
3. 
(n=17) 
0,0 
0,0 
10,8 
17,6 
0,0 
25,0 
28,6 
11,0 
per orde, in rijpercentages 
4. 
(n=68) 
33,3 
50,0 
39,2 
41,2 
100 
50,0 
42,9 
43,9 
totaal 
(n=155) 
100 (n=3) 
100 (n=14) 
100 (n=102) 
100 (n=17) 
100 (n=8) 
100 (n=4) 
100 (n=7) 
100 (n=155) 
Omdat het grootste deel van deze subcategorie bestaat uit norbertijnen, heeft het alleen 
maar voor hen zin de studiegegevens uit te splitsen naar de kloosters. Qua prestige 
werd er in het verleden onderscheid gemaakt tussen de verschillende norbertijnenabdij-
en. Men sprak van 'de prinsen van Park (bij Leuven), de heren van Tongerlo en de 
119.Van twee ordegeestelijken (1,3%) zijn twee of meer studiegegevens voorhanden en van 17 (11,0%) 
IS de identiflcatie problematisch. Van 68 ordeleden (43,9%) zijn geen studiegegevens voorhanden. Ook 
nier wijken de voor de hele onderzoekspopulatie geëxtrapoleerde cijfers nauwelijks af. 
120.Vergelijk Bots e.a. 1979: 57-63. 
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Tabel 5.10: Aantal universitair geschoolde norbertijnen per norbertijnenabdij, in 
rijpercentages (categorieën: zie tabel 5.1) 
studie 
abdij 
Tongerlo 
Averbode 
Floreffe 
Sint-Michiel 
Berne 
Mariënweerd 
totaal 
1. 
(n=49) 
65,9 
60,0 
43,8 
33,3 
22,7 
0,0 
48,0 
2. ^ 
(n=2) 
0,0 
0,0 
6,3 
16,7 
0,0 
0,0 
2,0 
3. 
(n=ll) 
9,1 
0,0 
0,0 
0,0 
27,3 
25,0 
10,8 
4. 
(n=40) 
25,0 
40,0 
50,0 
50,0 
50,0 
75,0 
39,2 
totaal 
(n=102) 
100 (n=44) 
100 (n=10) 
100 (n=16) 
100 (n=6) 
100 (n=22) 1 
100 (n=4) 
100 1 
boeren van Postel'. Valt er ook een dergelijk onderscheid waar te nemen op intellectu-
eel niveau? Wanneer we kijken naar de zes norbertijnenabdijen waaruit pastoors 
werden gerecruteerd, blijkt dit inderdaad zo te zijn (zie tabel 5.10). Van twee abdijen 
(Tongerlo en Averbode) bezocht ongeveer twee derde van de leden een universiteit, 
van twee abdijen (Floreffe en Sint-Michiel te Antwerpen) was dit tussen een derde en 
|l!' de helft, en van de overige twee (Berne en Mariënweerd) studeerde maar ongeveer een 
kwart tot een derde aan een universiteit. Tongerlo en Averbode enerzijds en Berne en 
Mariënweerd anderzijds vertegenwoordigen de uitersten op een lijn van intellectuele 
vorming van norbertijnen in de vijftiende en zestiende eeuw.'^' Deze constatering is 
in overeenstemming met de conclusie die Van de Meerendonk op grond van zestiende-
eeuwse visitatieverslagen trekt over het peil van het onderwijs in enkele van deze 
abdijen. In tegenstelling tot Tongerlo en Averbode ontbrak in Berne in 1552 een lector 
voor de opleiding van jonge clerici en enkele kloosterlingen beklaagden zich toen dat 
'die religieusen wel beter geinstrueert ende geleert [mochten] zyn in lingua latina et 
litteris sacris', in het Latijn en de theologie.'^ ^ 
Voor de abdijen van Tongerlo en Berne is er nader onderzoek gedaan naar de 
universitaire scholing van de kloosterlingen.'^' H. Klein en W. Smits concluderen in 
hun onderzoek naar de norbertijnen van Berne tussen circa 1432-1800 dat in deze 
periode 29,7% van de Berners (zestig van de 202) een universitaire opleiding heeft 
genoten.'^'' Hen valt op dat 'naarmate de tijd vordert men steeds meer toekomstige 
Berners aan de universiteit aantreft'. Inderdaad studeerden volgens hen in de periode 
1432-1570 van de achterhaalde negentig leden van de abdij van Berne er achttien, van 
121 .Zie voor de houding van de abdij van Averbode ten opzichte van universitair onderwijs Valvekens 
1936: 132-136. 
122.K]eijntjens 1934: 158, 164; Van de Meerendonk 1967: 36; vergelijk Valvekens 1936: 137-143; De 
Ridder-Symoens & Milis 1971: 311-314. 
123.De Ridder-Symoens & Milis 1970-1971; Klein & Smits 1983, 1985. 
124.Klein & Smits 1985: 169. 
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wie acht te Keulen en tien te Leuven, hetgeen neerkomt op 20%. Onze aantallen 
komen iets hoger uit: minimaal vijf, maximaal elf studenten, dat wil zeggen tussen 
22,7 en 50% van alle pastoors afkomstig uit Berne. H. de Ridder-Symoens en L. Milis 
komen voor Tongerlo tot 30 a 35% gestudeerden op het totale aantal witheren voor de 
periode 1399-1500 en ongeveer de helft voor de periode 1501-1560."' Hier komen 
we aanmerkelijk hoger uit: voor de periode 1400-1570 minimaal 65,9 en maximaal 
75% oud-universitairen onder de Tongerlose pastoors."^ Dit kan alleen maar beteke-
nen dat voor de zielzorg de beter opgeleiden werden ingezet, hetgeen overeenstemt 
met de conclusie van De Ridder-Symoens en Milis dat bijna 100% van de academisch 
geschoolde Tongerlose norbertijnen werd ingesKt in de parochiële zorg.'^ 
Tabel 5.11: Aantal universitair geschoolde reguliere pastoors per periode van 25 jaar, 
in percentages van het aantal reguliere pastoors per periode 
periode 
1400-1425 
1426-1450 
1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1526-1550 
1551-1570 
1400-1570 
aantal reguliere 
pastoors 
(n=155) 
13 
16 
19 
24 
31 
28 
34 
165 
waarvan met 
opleiding (zeker) 
(n=68) 
15,4 
56,3 
57,9 
29,2 
45,2 
50,0 
47,1 
44,2 
Wanneer we alle reguliere studenten uitsplitsen naar tijdvak, constateren we grote 
verschillen in de aantallen per 25 jaar (zie tabel 5.11). In de periode 1400-1425 
hadden maar twee van de dertien reguliere pastoors (15,4%) in de steekproef, beiden 
norbertijn, zeker gestudeerd. De stichting van de universiteit van Leuven gaf een 
enorme impuls: in de periode 1426-1450 hadden negen van de zestien regulieren 
gestudeerd. Ook in de daaropvolgende 25 jaar had meer dan de helft gestudeerd, maar 
m het laatste kwart van de vijftiende eeuw daalde het aandeel gestudeerde regulieren 
dramatisch tot beneden een derde. Dit is ongetwijfeld een gevolg van de reeds 
genoemde instabiele politieke situatie in het hertogdom Brabant en het prinsbisdom 
Luik die de kloosters blijkbaar bijzonder hevig trof. In de zestiende eeuw is het 
125.K]ein & Smits 1983: 9-10, 27-28. 
126.De Ridder-Symoens & Milis 1971: 322. 
127.De percentages voor de vijftiende en de zestiende eeuw (respectievelijk 65,2 en 66,7%) ontlopen 
elkaar nauwelijks. 
128.De Ridder-Symoens & Milis 1971: 323-324. 
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aandeel regulieren dat zeker een universiteit had bezocht gestabiliseerd op ongeveer de 
helft. 
Zeer wisselvallig in de tijd is het aandeel van de leden van de belangrijkste orde, 
de norbertijnen, in de universitair geschoolde reguliere pastoors (zie tabel 5.12). Ge-
zien over de hele periode had van hen bijna de helft gestudeerd. In het eerste kwart 
van de vijftiende eeuw was dit nog een vijfde. Onmiddellijk na de stichting van 
Leuven steeg het percentage gestudeerden spectaculair tot 80%. In de jaren 1451-1475 
had bijna driekwart van de premonstratenzer pastoors gestudeerd, maar in het laatste 
kwart van de vijftiende eeuw was dit nog maar ruim een vierde. In de eerste decennia 
van de zestiende eeuw had weer meer dan de helft van de norbertijner pastoors een 
universiteit opgezocht. Dit aandeel bleef in de jaren 1526-1550 ongeveer hetzelfde en 
nam tussen 1551 en 1570 af tot ruim een derde. Deze fluctuatie komt volstrekt 
overeen met die van de Leuvense studentenaantallen. 
Tabel 5.12: Aantal universitair geschoolde norbertijner pastoors, per periode van 25 
jaar, in percentages van het aantal norbertijnen per periode 
j 
periode 
1400-1425 
1426-1450 
1 1451-1475 
1 1476-1500 
1 1501-1525 
[1526-1550 
1551-1570 
1400-1570 
aantal norber-
tijnen 
(n=102) 
10 
10 
14 
18 
18 
14 
25 
109 
waarvan met 
opleiding (zeker) 
(n=49) 
20,0 
80,0 1 
71,4 
27,8 
55,6 
57,1 
36,0 
47,7 
De Ridder-Symoens en Milis stelden vast dat in de vijftiende eeuw uitsluitend 
geprofeste Tongerlose norbertijnen in Leuven studeerden, terwijl in de periode 1500-
1560 33 van de 48 dit deden vóór hun professie.'" Vóór 1500 studeerden ongeveer 
evenveel reguliere pastoors vóór als na hun intrede in een orde (zie tabel 5.13). In de 
zestiende eeuw daarentegen studeerden van iedere tien gestudeerde regulieren er zes 
vóór en maar drie na hun professie. Bij de norbertijnen is deze verandering in het 
opleidingspatroon het grootst geweest. De vijftiende-eeuwse witheren studeerden in 
gelijke mate vóór en na hun intrede. In de zestiende eeuw begon nog maar een kwart 
van hen als geprofest kloosterling met een hogere studie. Na 1500 was bijna twee 
derde van de postulanten al universitair geschoold bij hun intrede in een premonstaten-
f 
129.De Ridder-Symoens & Milis 1971: 318. 
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Tabel 5.13: Indeling van de universitair geschoolde reguliere pastoors naar studie 
voorafgaand aan, dan wel nd hun professie, in rijpercentages (1. studie vóór profes-
sie; 2. studie na professie; 3. studie voor en na professie; 4. onbekend) 
professie 
vóór 1500 
- van wie norbertijn 
na 1500 
- van wie norbertijn 
totaal 
1. 
46,4 
44,0 
60,0 
62,5 
54,4 
2. 
42,9 
44,0 
30,0 
25,0 
35,3 
3. 
10,7 
12,0 
7,5 
12,5 
8,8 
4. 
--
2,5 
1,5 
totaal 
100 (n=28) 
100 (n=25) 
100 (n=40) 
100 (n=24) 
100 (n=68) 
zerklooster. Voor hen gold wellicht hetzelfde als voor de Tongerlose studenten die De 
Ridder-Symoens en Milis bestudeerden. Zij constateren met recht dat deze studenten, 
van wie de meesten twee tot vijf jaar na hun immatriculatie hun geloften aflegden, 
reeds bij hun inschrijving aan de universiteit in relatie stonden met de abdij."" Dit is 
in overeenstemming met het hiervoor vermelde feit dat de kloosterlingen van Floreffe 
al drie tot zes jaar voor hun professie in het klooster doorbrachten. Blijkbaar werden 
de jonge novicen kort na hun recrutering en aanmelding op een beurs van de abdij 
naar de universiteit te Leuven gestuurd. Na enkele jaren studie, meestal in de artes, 
werden zij als lid van het klooster opgenomen. 
Tabel 5.14: Aantal universitair geschoolde pastoors-kanunniken, in kolompercentages 
(categorieën: zie tabel 5.1) 
studie 
1. 
2. 
3. 
4. 
totaal 
Hilvaren-
beek 
(n=55) 
67,3 
1,8 
5,5 
25,5 
100 
Cuijk 
(n=77) 
68,8 
0,0 
4,0 
27,3 
100 
Woensel 
(n=85) 
70,6 
0,0 
3,5 
25,9 
100 
totaal 
(n=217) 
69,1 
0,5 
4,2 
26,3 
100 
totaal (na 
weging) 
(N=590) 
70,1 
0,8 
2,9 
26,2 
100 
Omdat zij deel uitmaakten van de kerkelijke elite èn vaak betrokken waren bij het 
wereldlijk bestuur, zijn de leden van seculiere kapittels in de laatste jaren het onder-
werp geweest van verscheidene prosopografische studies. Hierin werd vrijwel steeds 
tevens aandacht besteed aan het intellectuele niveau van deze instellingen. Het is dan 
ook mogelijk het aantal universitair geschoolde en gegradueerde kanunniken onder de 
Brabantse pastoors-kanunniken te vergelijken met de cijfers van ettelijke onderzoeken 
130.Dit wordt bestreden door Bots e.a. 1979: 61-62. 
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die betrekking hebben op kapittels in de Nederlanden, Denemarken, het Duitse Rijk, 
Frankrijk en Engeland. We zullen dit doen in een afzonderlijke uitweiding. Van de 
217 pastoors-kanunniken uit de steekproef heeft minstens twee derde ten minste één 
universiteit bezocht (zie tabel 5.14).'" Van slechts een kwart van de kanunniken 
hebben we geen studiegegevens. Al in de eerste kwart van de vijftiende eeuw had bij-
na de helft van hen zeker gestudeerd (zie tabel 5.15)."^ De stichting van de univer-
Tabel 5.15: Aantal universitair geschoolde pastoors-kanunniken per periode van 25 
jaar, in percentages van het aantal pastoors-kanunniken per periode 
1 
periode 
1 1400-1425 
1 1426-1450 
1 1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1 1526-1550 
1 1551-1570 
1400-1570 
aantal pas-
toors-kanunni-
ken (n=217) 
36 
47 
35 
32 
22 
34 
35 
241 
waarvan met 
opleiding (zeker) 
(n=150) 
44,4 1 
48,9 
68,6 
81,3 
90,9 
82,4 1 
82,9 
68,9 
siteit van Leuven had op de korte termijn geen noemenswaardig effect: in de periode 
1426-1450 had nog steeds ongeveer de helft van de pastoors-kanunniken een universi-
teit bezocht. In het volgende perioden nam het aandeel universitair geschoolden snel 
toe van ruim twee derde in 1451-1475 tot meer dan 80% in 1476-1500. Het hoogte-
punt in het aantal universitair geschoolde kanunniken lag in de periode 1501-1525, 
toen negen van iedere tien kanunniken minstens één universiteit had bezocht. Hierna 
daalde het aandeel universitair geschoolden licht, maar van iedere tien kanunniken in 
het tijdvak 1525-1570 waren er nog steeds ruim acht universitair geschoold. Vanaf 
1450 had dus het overgrote merendeel van de kanunniken aan een universiteit 
gestudeerd. In hoeverre deze cijfers overeenkomen dan wel afwijken van die in de 
West- en Noordeuropese kapittels, bespreken we in een uitweiding na § 2d. In ieder 
geval is duidelijk dat we in het geval van de kanunniken niet alleen te doen hebben 
met een sociale elite, zoals in hoofdstuk IV bleek, maar ook met een intellectuele 
bovenlaag van de pastoors. 
131.Na weging voor de hele onderzoekspopulatie gaat het om 70,1%. De overige geëxtrapoleerde cijfeis 
wijken evenmin veel af. 
132.Net als voor de andere (sub)categorieën is voor de indeling naar perioden van 25 jaar uitgegaan van 
de werkzaamheid in de zielzorg. 
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Tabel 5.16: Aantal universitair geschoolde pastoors dat tijdens hun studie de inkom-
sten uit een pastoors- en/of ander beneficie genoot, in percentages van het aantal 
universitair geschoolde pastoors per (sub)categorie 
categorie 
beneficianten 
1 waarnemers 
beide 
totaal 
regulieren 
kanunniken 
pastoorsbene-
ficie als beurs 
33,4 
1,5 
7,7 
26,3 
26,5 
32,0 
ander benefi-
cie als beurs 
14,2 
8,8 
7,7 
12,8 
2,9 
16,7 
pastoors- èn 
ander benefi-
cie als beurs 
7,7 
1,5 
-
6,1 
-
8,0 
totaal benefi-
cie als beurs 
39,9 
8,8 
15,4 
33,0 
29,4 1 
40,7 
In welke mate studeerden pastoors voorafgaand aan, dan wel tijdens hun pastoorschap, 
met andere woorden: in hoeverre werd van een pastoorsbeneficie - of eventueel van 
een ander beneficie - gebruikt gemaakt als ware het een studiebeurs? Om dit na te 
gaan hebben we voor de pastoors van wie we zeker weten dat zij gestudeerd hebben, 
de jaren van vermelding als bezitter van een pastoors- of ander beneficie vergeleken 
met de jaren van vermelding als student. In de aartsdiakenale pouillés wordt vaak 
aangegeven dat de beneficiant in kwestie absent was vanwege studie aan een universi-
teit. In deze talrijke gevallen is het eenvoudig vast te stellen dat deze pastoor tijdens 
zijn pastoorschap de inkomsten hieruit heeft aangewend voor een studie. In andere 
gevallen kunnen we op grond van overlappende vermeldingen tot dezelfde conclusie 
komen. In totaal weten we van ruim een kwart van de universitair geschoolde pastoors 
zeker dat ze tijdens hun studie inkomsten genoten uit een Noordbrabants pastoorsbene-
ficie (zie tabel 5.16). Een achtste deel bezat tijdens het verblijf aan een universiteit 
een ander beneficie, namelijk een altaar, een kapel, een kosterij of een zielzorgbenefi-
cie buiten het onderzoeksgebied. Sommigen (6,1%) bezaten zowel een beneficie mèt, 
als een beneficie zonder zielzorg. In totaal was minstens een derde van de studenten 
tijdens hun studie voorzien van een kerkelijk beneficie waarvan de emolumenten 
werden gebruikt als een studiebeurs of ter financiering van een verblijf aan de 
universiteit als docent of bestuurder. Dit is een minimum omdat we uiteraard meestal 
niet de precieze jaren kennen waarin de pastoors hun beneficies hebben verworven. 
We kunnen ervan uitgaan dat het eerder regel dan uitzondering was dat studenten die 
een kerkelijke loopbaan ambieerden als bron van inkomsten een beneficie bezaten."' 
Het ligt voor de hand dat we dit verschijnsel vooral aantreffen onder de pastoors-
beneficianten. Vier van iedere tien beneficianten studeerden op de inkomsten uit een 
133.Zie vooral Swanson 1985. Dat de begiftiging met een beneficie uitdrukkelijk kon geschieden met 
het oog op een studie, blijkt in het geval van Henricus van Dillenburg (ni 1783*; vermeld 1524-1537), 
aan wie de heer van Breda 'een middelmatig beneficie' had gegeven, dat diende ter bekostiging van zijn 
studie te Uuven (Drossaeis 1948-1949 IV 92 nr 2723 d.d.14-08-1524). 
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kerkelijk beneficie. Hier ligt ook een verklaring voor de in hoofdstuk IV gedane 
constatering dat een beneficiant veel vaker dan een waarnemer werd geïmmatriculeerd 
als dives (zie tabel 4.13)."" Bij de regulieren onder hen was dit in mindere mate het 
geval, maar toch verbleef ruim een kwart van de ordegeestelijken tijdens hun pastoor-
schap aan een universiteit. Onder de beneficianten die noch regulier, noch kanunnik 
waren, beliep het aandeel dat studeerde op een 'kerkelijke beurs' zelfs 43,7% (59 van 
de 135). Voor de waarnemers was het blijkbaar veel moeilijker aan een beneficie te 
geraken waarvan de inkomsten een bijdrage in de hoge studiekosten konden vormen. 
Eén op de twaalf studenten in deze categorie bezat een beneficie zonder zielzorg. 
Petrus Fabri uit Baarle (nr 96*; vermeld 1485-1533) beschikte, toen hij zich in 1499 
als arfós-student te Leuven inschreef, ten minste over de inkomsten uit een altaar in 
Poppel. Voorafgaand en na zijn studie nam hij de zielzorg in zijn geboorteplaats en in 
Princenhage waar. Het verblijf aan een universiteit en het tegelijkertijd waarnemen in 
een parochie stonden natuurlijk op gespannen voet. Toch zag een enkeling kans zich 
tijdens een waameemfunctie in te schrijven als student. Mathias Nicolai van Roosen-
daal (nr 1501*; vermeld 1445-1497) was tussen 1459 en 1464 coadjutor van de 
pastoor van Roosendaal. Niettemin is hij vermoedelijk dezelfde als degene die in 1463 
in Leuven als rechtenstudent immatriculeerde."' Reden voor deze identificatie zien 
we in Mathias' optreden als notaris te Roosendaal tussen 1474 en 1483."* 
Wanneer we de aantallen van deze 'beursstudenten' per 25 jaar bezien, constate-
ren we een hausse in het derde kwart van de vijftiende eeuw (zie tabel 5.17). Bijna 
twee derde van de in dit tijdvak werkzame pastoors bekostigde een verblijf aan een 
universiteit mede uit de inkomsten van zijn pastoorsplaats. Voor een deel moet dit 
hoge percentage verklaard worden uit de voor deze jaren relatief ruimer voorhanden 
zijnde gegevens uit de pouillés. Anderzijds is er in de zestiende eeuw een duidelijk 
afnemende tendens om een (pastoors)beneficie te gebruiken als een verkapte studie-
beurs. Dit betekent ook dat toen méér dan in de vijftiende eeuw geestelijken studeer-
den alvorens pastoor te worden. Ofschoon voordien een universitaire studie werd 
gezien als een bezigheid die naast het pastoorschap kon worden verricht, was een 
studie in de zestiende eeuw eerder een aanloop tot, en wellicht in toenemende mate 
ook een voorwaarde voor een loopbaan als pastoor. Een parallelle ontwikkeling namen 
we ook al waar bij de regulieren. In de vijftiende eeuw koos men meestal voordat 
men verder ging studeren voor het pastoorschap of een klooster; vanaf het laatste 
kwart van die eeuw koos men steeds meer nadat men een universiteit had bezocht 
voor een dergelijke carrière.'" 
134.Een dives of 'rijke' l>eschikte zoals we zagen over voldoende geregelde inkomsten uit een 
ouderlijke bijdrage, een beurs of een beneficie, aan pauper of 'arme' niet. 
135.Wils 1946: 109 nr 84: Mathias Nycholai de Bergis. 
136.Zie ook nr 1320*, in 1537 coadjutor te Oud-Heusden en in hetzelfde jaar student te Leuven?; nr 
2232* werd op 26 maart 1530 licentiaat in de artes te Keulen en wordt hetzelfde jaar vermeld als 
deservUor van de kerk van Dieden. 
137.Met dank aan Liesbeth Geudeke. Vergelijk Swanson 1985: 31, die het aandeel van de laat-
middeleeuwse studenten die al opgenomen waren in de kerkelijke structuur en al beneficies bezaten 
voordat zij aan een uiüveisiteit gingen studeren, schat op een derde. 
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Tabel 5.17: Aantal universitair geschoolde pastoors dat tijdens hun studie de inkom-
sten uit een pastoors- en/of ander beneficie genoot, per periode van 25 jaar, in 
percentages van het aantal universitair geschoolde pastoors per periode 
periode 
1400-1425 
1426-1450 
1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1526-1550 
1551-1570 
1400-1570 
studenten met een 
beneficie als beurs 
(n=147) 
46,4 
46,6 
62,5 
41,2 
30,9 
27,6 
14,1 
35,6 
De laatste kwestie die we in dit bestek willen aanroeren, is die van de leeftijd van de 
immatriculerende studenten. Volgens de literatuur waren de arriverende studenten over 
het algemeen tussen de vijftien en achttien jaar, maar waren zowel jongeren als 
ouderen geen uitzondering. Van 41 studerende pastoors, allen beneficianten, kennen 
we (bij benadering) het geboortejaar."* Voor acht pastoors die als minorennis of 
minderjarige immatriculeerden of voor wie een ander de eed aflegde, hebben we een 
leeftijd van veertien jaar aangenomen en op deze wijze het geboortejaar berekend."' 
De jongste zou bij inschrijving aan een universiteit negen jaar zijn geweest, de oudste 
was 34.''" De gemiddelde leeftijd bij immatriculatie was 18,2 jaar. De meesten 
(dertig van de 41) waren tussen 13 en 21 jaar oud bij aanvang van hun studie, hetgeen 
overeenkomt met het algemene beeld. 
138.Deze pastoois werden vooral geboren in het laatste kwart van de vijftiende en het eerste kwart van 
de zestiende eeuw (1400-1425: 2; 1426-1450: 3; 1451-1475: 2; 1476-1500: 11; 1501-1525: 15; 1526-
1500: 3). Onder hen zijn achttien kanunniken en zestien regulieren, zodat ze nauwelijks representatief 
genoemd kutmen worden voor de onderzoekspopulatie als geheel. 
139.Nts 1069*, 1151*, 1552*, 2889*, 3279», 3579*, 3786*, 3806*. Van Buyten 1974: 17 meent dat de 
te Leuven als minorennis ingeschreven studenten 'nog niet ten volle 25 jaar' waren. Ridderikhof 1978: 
4-6 toont echter aan dat met minorennes studenten jonger dan 15 jaar en met majorennes studenten 
ouder dan 25 jaar bedoeld werden. De meeste ingeschreven, ook onder de pastoors, waren geen van 
beide, hetgeen betekent dat zij tussen de 14 en 25 jaar oud waren. 
140.Nr 2912* zou volgens Slechten 1978-1984: 52 omstreeks 1485 geboren zijn en bij zijn immatricula-
tie te Leuven in 1494 dus negen jaar zijn geweest. Slechtens schatting is echter twijfelachtig. Nr 3059* 
ging als tienjarige studeren. Nr 824* schreef zich in 1463 als 34-jarige in te Leuven. De frequentiever-
deling is als volgt: 9-10 jaar: 2; 11-14 jaar 11; 15-18 jaan 12; 19-22 jaan 8; 23-26 jaar: 3; 27-30 jaar: 
3; 31-34 jaar: 2. 
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c. Universiteitskeuze 
Van de meesten van de 445 pastoors van wie we zeker weten dat ze aan een universi-
teit gestudeerd hebben, kan vastgesteld worden aan welke instelling ze dit deden.'"" 
Van 35 pastoors (7,9%) is alleen bekend dat ze een academische titel voerden, zonder 
dat hun immatriculatie aan één of andere universiteit kon worden teruggevonden. Het 
gaat hier vooral om vermeldingen van pastoors als magister of met een andere univer-
sitaire graad. Daarnaast zijn er onder hen twaalf pastoors (2,7%) die, op grond van 
hun titel, zeker universitair geschoold waren, maar van wie het immatriculatiegegeven 
aan een universiteit niet zeker is.'"^ Dit betekent dat we van 398 van de 445 univer-
sitair geschoolde pastoors (89,4%) weten aan welke universiteit(en) zij hebben gestu-
deerd. 
Tabel 5.18: Universiteitsbezoek in percentages van het aantal pastoors dat zeker een 
universiteit bezocht (n-445) 
universiteit 
Leuven 
Keulen 
Orleans 
Parijs 
Heidelberg 
overige 
alleen deze uni-
versiteit 
53,3% 
16,4% 
" 
1,4% 
0,5% 
0,2% 
deze èn andere 
universiteit 
12,6% 
9,0% 
4,1% 
1,8% 
2,3% 
2,3% 
totaal 
65,8% 1 
25,4% 
4,1% 1 
3,2% 1 
2,7% 
2,5% 
Zoals gezegd maakte het onderzoeksgebied deel uit van het recruteringsgebied van de 
universiteiten van Keulen en van Leuven. Aangezien het overgrote deel van de deke-
naten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel gelegen was binnen het hertogdom Brabant, ligt 
het voor de hand dat de universiteit te Leuven, in het hart van het hertogdom, door de 
pastoors het meest werd bezocht. Van de 445 pastoors uit de steekproef van wie we 
zeker weten dat ze aan een universiteit hebben gestudeerd, bezocht inderdaad zeker 
twee derde het studium van Leuven (zie tabellen 5.18 en 5.19)."' Ruim de helft van 
alle studenten studeerde uitsluitend te Leuven, terwijl één op iedere acht studenten 
naast Leuven nog een andere universiteit bezocht. De Brabantse universiteit was dus 
verreweg favoriet onder de (aankomende) pastoors die verruiming van hun kennis 
zochten. Deze cijfers bevestigen wat bekend is over de regionale functie van de 
Leuvense universiteit in de vijftiende en zestiende eeuw. Ook later zou dit zo blijven. 
141.Hierna beperken we ons tot de studenten wier studiegegevens een redelijke mate van zekerheid 
bezitten. Voor de onzekere gegevens zie tabel 5.18. 
142.Dit geldt acht pastoors die mogelijk in Leuven, en vier die misschien in Keulen studeerden. 
143.De voor de hele onderzoekspopulatie geëxtrapoleerde cijfers wijken slechts in detail af (zie tabel 
5.19). 
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Tabel 5.19: Universiteitsbezoek per dekenaat, in kolompercentages (1. alleen Leuven; 
2. alleen Keulen; 3. Leuven èn Keulen; 4. Leuven en één andere universiteit; 5. 
Keulen en één andere universiteit; 6. anders) 
universi-
teit 
1. 
2. 
3. 
subtotaal 
4. 
5. 
6. 
totaal 
Hilvarenbeek 
(n=171) 
64,9 
5,9 
6,4 
77,2 
5,3 
2,9 
14,6 
100 
Cuijk 
(n=127) 
37,0 
33,1 
6,3 
76,4 
2,4 
1,6 
19,7 
100 
Woensel 
(n=147) 
53,7 
14,3 
8,8 
76,9 
4,8 
2,7 
15,7 
100 
totaal 
(n=445) 
53,3 
16,4 
7,2 
76,9 
4,3 
2,5 
16,4 
100 
totaal (na we-
ging) (n=1411) 
56,8 
14,2 
6,5 
77,5 
4,8 
2,7 
15,0 
100 
Bots CS. stelde vast dat van de Noordbrabantse studenten tussen 1550 en 1750 even-
eens twee derde te Leuven studeerde.''*'' Na Leuven is de universiteit van Keulen een 
goede tweede. Van de 445 pastoors die zeker aan een universiteit studeerden, ontving 
minstens een kwart onderwijs aan dit studium}'^^ 73 Studenten, een zesde van het 
totaal, beperkten zich tot deze universiteit. Veertig pastoors, bijna een tiende van alle 
studenten, studeerden behalve te Keulen ook nog aan een andere universiteit. Reisde 
van de Leuvense studenten er maar één op de vijf naar een tweede universiteit, van de 
Keulse studenten was dit één op de drie. 
Bezien we nu de groep van 445 universitair geschoolden als geheel, dan blijkt dat 
ruim driekwart uitsluitend te Leuven (de helft), uitsluitend te Keulen (een zesde) of 
aan allebei deze universiteiten studeerde (7,2%; zie tabel 5.19). Indien we de categorie 
47 magistri van wie we geen universiteit kennen buiten beschouwing laten, gaat het 
zelfs om 85,9% (van 398) dat te Leuven en/of Keulen studeerde. In alle drie de 
dekenaten ligt het aandeel van de te Leuven en/of Keulen geschoolde pastoors onder 
de universitair geschoolden rond de driekwart. Wanneer we de verdeling over Leuven 
en Keulen per dekenaat bezien, blijken er echter grote onderlinge verschillen te 
bestaan (zie tabel 5.19). Van de universitair geschoolde pastoors in het dekenaat 
Hilvarenbeek had maar liefst twee derde uitsluitend te Leuven gestudeerd tegen slechts 
één op iedere twintig pastoors uitsluitend te Keulen. Daarnaast waren er elf (6,4%) die 
beide studia bezochten. In het dekenaat Cuijk daarentegen had van de 127 universitair 
opgeleide pastoors zowel een derde in Leuven als een derde in Keulen gestudeerd, 
terwijl er acht (6,3%) aan beide universiteiten ingeschreven zijn geweest. De cijfers 
144.Bots e.a. 1979: 14. 
145.Het aantal onzekere identificaties van pastoors onder de Keulse studenten is groter dan dat onder de 
Leuvense studenten. Voor Keulen hebben we op 113 zekere, 57 onzekere identificaties. Voor Leuven is 
de verhouding 293 zeker tegen 95 onzeker. 
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betreffende het dekenaat Woensel staan hier tussen in: van de 147 gestudeerden 
troffen we ruim de helft alleen te Leuven en een zevende alleen te Keulen aan en 
studeerden er dertien pastoors (8,8%) in beide plaatsen. De pastoors in het dekenaat 
Cuijk die gingen studeren maakten dus bijna net zo vaak de keuze voor Keulen als 
voor Leuven. In het dekenaat Hilvarenbeek daarentegen koos het overgrote merendeel 
voor Leuven. Ongetwijfeld hangt deze verdeling samen met de geografische ligging 
van de dekenaten. Iets dergelijks zagen we ook al bij de geografische herkomst van de 
zielzorgers (zie hoofdstuk IV § 1). Anderzijds zeggen deze cijfers ook iets over de 
economische, sociale en culturele oriëntatie van de betrokken streek. Tussen de steden 
's-Hertogenbosch en Keulen bestonden intensieve handelsrelaties die zeker een deel 
van de toestroom van Bosschenaren naar de Keulse universiteit kunnen verklaren."' 
Het dekenaat Cuijk als geheel was duidelijk mede georiënteerd op het Rijnland.'""^  
Het dekenaat Hilvarenbeek richtte zich meer op het centrum van het hertogdom Bra-
bant. 
Tabel 5.20: Universiteitsbezoek per categorie pastoors, in kolompercentages (voor 
indeling zie tabel 5.19) 
universiteit 
1 •^ 
2. 
1 •^ 
subtotaal 
4. 
1 "^ 1 ^ " (van wie alleen titel) 
totaal 
beneficianten 
(n=338) 
50,9 
17,8 
8,0 
76,6 
5,3 
2,4 
15,7 
(6,8) 
100 
waarnemers 
(n=68) 
60,3 
17,6 
2,9 
80,9 
1,5 
~ 
17,7 
(11,8) 
100 
beide 
(n=39) 
61,5 
2,6 
7,7 
71,8 
--
7,7 
20,5 
(10,3) 
100 
totaal 
(n=445) 
53,3 
16,4 
7,2 
76,9 
4,3 
2,5 
16,4 II 
(7,9) 
100 J 
Voor de drie hoofdcategorieën pastoors geldt dat zij in ongeveer gelijke mate hebben 
gestudeerd aan de studia van Leuven en Keulen (zie tabel 5.20).'''* Acht van iedere 
tien beneficianten, waarnemers en leden van de gemengde groep die studeerden, be-
zochten (onder andere) deze universiteiten. Hierbij valt op dat de waarnemers zich 
hoofdzakelijk beperkten tot één van beide universiteiten. Daarentegen bezocht één op 
de twaalf leden van de andere categorieën zowel Leuven als Keulen. Ook verreweg de 
meeste regulieren (94,1%) studeerden aan de universiteiten van Leuven en Keulen (zie 
146.Blondé 1987: 134 en n.20; veigelijk De Ridder-Symoens 1991d: 34; 1992: 288. 
147.Meuthen 1988: 82 spreekt eveneens over de grote betekenis van de 'kulturelle Wechselwirkungen 
im rheinisch-niederlandischen Raum'. 
148.0mdat de geëxtrapoleerde gegevens niet veel afwijken, zien we af van bespreking hiervan. 
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tabel 5.21). Op een enkeling na passeerden dus alle gestudeerde reguliere pastoors de 
studia van Leuven en Keulen. Meer variatie in universiteitskeuze geven de hoger \'\l\, 
geschoolde kanunniken te zien. Afgezien van de uitzonderlijke lieden die drie of meer 
universiteiten bezochten (over wie hierna), vinden we bijna driekwart van hen (onder 
andere) als student te Leuven en/of Keulen. 
Tabel 5.21: Universiteitsbezoek van de reguliere pastoors, pastoors-kanunniken en 
pastoors-beneficianten, in kolompercentages (voor indeling zie tabel 5.19) 
universiteit 
1. 
2. 
3. 
subtotaal 
4. 
5. 
anders 
(van wie alleen titel) 
totaal 
regulieren 
(n=68) 
72,1 
10,3 
1,5 
83,8 
5,9 
4,4 
5,9 
(2,9) 
100 
kanunniken 
(n=150) 
35,3 
15,3 
9,3 
60,0 
8,0 
4,7 
27,3 
(10,7) 
100 
beneficianten 
(n=338) 
50,9 
17,8 
8,0 
76,6 
5,3 
2,4 
15,7 
(6,8) 
100 
56 Studenten (12,6% van 445) bezochten, al dan niet naast Leuven en/of Keulen, nog 
één of meer andere universiteiten. Na de 'grote trekkers' Leuven en Keulen vormden 
de universiteiten van Orleans, Parijs en Heidelberg de middenmoot (zie tabel 
5.18).''" Achttien pastoors die studeerden bezochten met zekerheid de rechtenuni-
versiteit aan de Loire, steeds volgend op of voorafgaand aan het bezoek van een 
andere universiteit.'^" Te Parijs volgden veertien pastoors onderwijs, van wie er zes, 
voor zover bekend, niet naar een andere universiteit reisden.'" Twaalf pastoors uit 
de steekproefpopulatie gingen naar Heidelberg. Voor slechts twee van hen was dit de 
enige universiteit.'^ ^ Enkelingen bezochten nog andere universiteiten. In Bologna 
149.Het feit dat enkele pastoors deze universiteiten bezochten als onderdeel van een tocht langs 
verscheidene studia maakt het extrapoleren voor de hele onderzoekspopulatie ondoenlijk. Vergelijk de 
tabellen met de aantallen studenten uit de Zuidelijke Nederlanden (inclusief het prinsbisdom Luik en 
Noord-Brabant) en uit de belangrijkste steden in dit gebied (waaronder 's-Hertogenbosch) aan andere 
universiteiten dan Keulen en Leuven tussen 1500 en 1700 in De Ridder-Symoens 1989b: 92-93. 
ISO.Nis 2*, 172* (telt driemaal), 363*, 1224*, 1512*, 1552*, 1606*, 2004*, 2755*, 2776*, 3103*, 
3292*, 3514*, 3540*, 3675*, 3710*. 
ISl.Alleen Parijs: nrs 1054*, 1095*, 2608*, 2614*, 3701*, 3792*; Parijs en andere universiteit(en): nrs 
940*, 1445*, 1664», 2047*, 2489*, 3059*, 3540*, 3671*. 
152.Alleen Heidelberg: nrs 463*, 2673*; met andere universiteit(en): nrs 1285*, 1480* (telt tweemaal), 
1753*, 2842*, 3217», 3238*, 3512*, 3527*, 3566*. 
I 
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studeerden zes pastoors als onderdeel van een langere studiecarrière.'^' Tot slot was 
er één pastoor die alleen studeerde in Avignon en waren er vier die, ook weer in het 
kader van een uitgebreidere studie, met zekerheid afreisden naar Freiburg-im-Breisgau, 
Padua, Pavia en Poitiers."'' Misschien liet één pastoor uit de steekproef zich, na een 
studie te Leuven, inschrijven aan de universiteit van Rostock.''^ Pastoors van buiten 
de steekproef studeerden te Dole, Montpellier, Erfurt, Wenen, Praag, Leipzig, Perugia, 
Pisa en Rome.'^' 
Tabel 5.22: Universiteitsbezoek van de pastoors voor wie kon worden vastgesteld 
welke universiteit(en) zij bezochten, in kolompercentages (1. één universiteit; 2. twee 
universiteiten; 3. drie of meer universiteiten) 
universiteits-
bezoek 
1 1-
2. 
1 •^ 
totaal 
beneficianten 
(n=308) 
77,6 
18,2 
4,2 
100 
waarnemers 
(n=57) 
94,7 
5,3 
--
100 
beide 
(n=33) 
78,8 
21,2 
--
100 
totaal 
(n=398) 
80,2 
16,6 
3,3 
100 
Op het punt van het bezoek aan andere universiteiten dan die te Leuven en Keulen is 
er nogal wat onderscheid tussen de verschillende categorieën pastoors. Andere univer-
siteiten dan Leuven en Keulen werden door waarnemers sporadisch bezocht, namelijk 
door slechts twee studenten (2,9%; zie ook tabellen 5.20 en 5.22).'" Onder de 
pastoors die zowel beneficiant als waarnemer waren, waren er zes (ofwel 15,4%) die 
(onder meer) elders studeerden."' Bij de beneficianten gaat het om ongeveer een 
zelfde aandeel (49; 15,0%) dat behalve Keulen en/of Leuven nog een universiteit be-
zocht. Ook één op de zeven a acht gestudeerde regulieren (negen; 13,2%) zocht zijn 
intellectuele heil aan een andere universiteit, op twee gevallen na altijd na een studie 
te Leuven of te Keulen (zie tabel 5.21 en 5.23)."' Een afwijkend beeld geven de 
hoger geschoolde kanunniken te zien. Hoewel driekwart van hen in ieder geval de 
studia van Leuven en/of Keulen bezocht, waren deze voor slechts 60% van hen de 
153.NIS 1480* (telt tweemaal), 2755», 3009*, 3059*, 3537*. 
154.Avignon: nr 3075* (1394); Freiburg: nr 2755* (1522-1523); Padua: ru- 1606* (1501-1503); Pavia: nr 
2282* (1446); Poitiers: nr 3059* (1551). 
155.Nr 2473* (1465); eveneens onzeker: nr 3618 (1434). 
156.Do!e: nrs 1703 (1523), 3583 (circa 1540); Montpellier: nrs 129(?; 1394), 577(?; 1378-1379), 2930 
(1394); Erftirt: nrs 737 (?; 1399 en 1418), 3525 (1428); Wenen: nrs 3317 (1412-1418), 943 (1476); 
Praag en Leipzig: nr 2917 (vóór 1432); Perugia: nr 2683 (circa 1480); Pisa: nr 3 (circa 1525); Rome: 
nrs 2683 (1481), 3707 (1522), 3 (1526). Voor Dole zie ook Leemans 1966; voor Wenen Micholitsch 
1966. 
157.Nrs 463* (Heidelberg) en 1512* (Leuven en Orleans). 
158.Nrs 2614* (Parijs), 1704* (Keulen (?) en Orleans), 2473* (Leuven en Rostock(?)), 133* (Keulen en 
Parijs (?)), 940* en 2489* (beiden te Parijs en Keulen). 
159.Nrs 363*, 940*, 1054*, 1095*, 1224*, 1285*, 1664*, 1753*, 2047*. 
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Tabel 5.23: Universiteitsbezoek van de reguliere pastoors, kanunniken en pastoors-
beneficianten voor wie kon worden vastgesteld welke umversiteit(en) zij bezochten, in kolompercen-
tages (voor indeling zie tabel 5.22) 
universiteitsbe-
zoek 
1. 
2. 
3. 
totaal 
regulieren 
(n=66) 
88,2 
11,8 
~ 
100 
kanunniken 
(n=134) 
63,4 
27,6 
9,0 
100 
beneficianten 
(n=308) 
77,6 
18,2 
4,2 
100 
enige bezochte. Bijna een derde (44; 29,3%) vinden we terug aan één of meer andere 
universiteiten en ruim een kwart (38; 25,3%) bezocht ofwel meer dan twee universi-
teiten ofwel andere dan die te Leuven en Keulen. Aangezien de kanunniken overwe-
gend beneficianten waren, komen we tot de ontnuchterende constatering dat we de va-
riatie in de universiteitskeuze die we zien in deze categorie, vrijwel volledig voor 
rekening komt van de subcategorie der seculiere kanunniken. Slechts enkele benefici-
anten die geen kanunnik waren, bezochten een andere dan de Leuvense of Keulse 
universiteit. 
Samenvattend kunnen we stellen dat van de 398 pastoors van wie bekend is aan 
welke universiteit ze studeerden, er 319 (80,2%), ofwel vier op de vijf studenten, 
slechts één universiteit bezochten (zie tabel 5.22)."° Van 79 pastoors (19,9% van 
398) is met enige zekerheid bekend dat zij aan twee of meer universiteiten hebben ge-
studeerd."' De laatsten representeren een kleine minderheid van 6,3% van alle pas-
toors in de steekproef. Verreweg de meesten van hen waren beneficiant (69). Slechts 
drie waarnemers en zeven pastoors die zowel beneficiant als waarnemer zijn geweest, 
vonden we terug aan meer dan één universiteit."^ Bovendien was van de pastoors 
die naar twee of meer universiteiten reisden bijna twee derde kanunnik (49; 62,0%; zie 
ook tabel 5.23).'" De dertien studenten die aan drie of meer instellingen voor hoger 
onderwijs studeerden, verwierven zelfs op één na allemaal een kanonikaat met 
prebende.'" 
160.Tussen 1550 en 1750 bezocht slechts één op de twintig studenten uit Noord-Brabant meer dan één 
universiteit (Bots e.a. 1979: 12). 
löl.Dit is een minimumcijfer, hetgeen betekent dat pastoors op dit punt niet afwijken van de studenten 
in het Duitse Rijk in de zestiende eeuw, van wie 25% minstens twee universiteiten bezocht. Deze 
tweede universiteit was gewoonlijk een ander populair studium binnen het Rijk (De Ridder-Symoens 
1992: 286). 
162.Zie noten 157 en 158 en nrs 1162* en 1511* (beiden te Leuven en Keulen (?)). 
163.Van de 134 gestudeerde kanunniken waren er 125 uitsluitend beneficiant, was er één waarnemer 
(die aan één universiteit studeerde) en maken er acht deel uit van de gemengde groep (van wie er vijf 
aan één en drie aan twee universiteiten studeerden). 
164.De enige uitzondering: nr 3059*. De reden hiervoor is dat hij na zijn studies de geestelijke stand 
verliet. 
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Alvorens nader in te gaan op de peregrinatio academica van de (aankomende) 
pastoors uit het onderzoeksgebied, willen we bezien in hoeverre de keuze voor een 
bepaalde universiteit veranderde in de loop van de tijd. Hiertoe hebben we de pastoors 
naar hun studieverblijf aan de universiteiten gegroepeerd in perioden van 25 jaar. We 
hebben hiervoor niet uitsluitend gekeken naar het immatriculatiejaar, aangezien het 
vaak voorkwam dat een suppoost of ingeschreven student na zijn immatriculatie 
enkele jaren aan een universiteit studeerde, vervolgens na het al dan niet behalen van 
een graad wegtrok, om na een kortere of langere tussenpoos weer terug te keren 
teneinde zijn studies voort te zetten.'*' Bij terugkeer was in de regel geen nieuwe 
inschrijving nodig. Zo is het dus mogelijk dat een pastoor in twee perioden (bijvoor-
beeld 1426-1450 en 1451-1475) als student te Leuven werd geclasseerd. Ons inziens 
geeft deze wijze van indelen een betere indruk van de aantrekkingskracht van een 
universiteit dan wanneer we het immatriculatiejaar, voor zover voorhanden, als 
uitgangspunt hadden genomen. 
Tabel 5.24: Bezoek aan de universiteiten van Keulen en Leuven per tijdvak van 25 
jaar, in aantal pastoors uit de steekproef 
periode 
vóór 1401 
1 1401-1425 
1 1426-1450 
1 1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1 1526-1550 
1551-1570 
totaal 
Keulen 
zeker onzeker totaal 
8 
21 
25 
16 
20 
17 
8 
2 
117 
3 
10 
8 
13 
14 
10 
2 
1 
61 
11 
31 
33 
29 
34 
27 
10 
3 
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Leuven 
zeker onzeker totaal 
~ 
-
54 
60 
37 
77 
59 
27 
314 
-
-
15 
27 
18 
26 
13 
5 
104 
— 
-
69 
87 
55 
103 
72 
32 
418 j 
Vanaf de stichting van de Keulse universiteit in 1388 tot die van de universiteit van 
Leuven in 1425, wisten zeker 29 pastoors uit de steekproef de weg naar Keulen te 
vinden (zie tabel 5.24 waarin we ook de onzekere gegevens hebben opgenomen). Van 
hen studeerden er acht vóór 1401 en 21 tussen 1401 en 1425. Ook na de stichting van 
Leuven trok een tamelijk constante stroom (aankomende) pastoors als student naar 
Keulen. Vanaf 1500 zette een teruggang in en na 1525 was het gedaan met de aan-
trekkingskracht van Keulen. In de periode 1526-1570 studeerden nog maar enkele 
pastoors te Keulen. Dit is in overeenstemming met de door Meuthen beschreven 
165.Zie Willoweit 1985: 100. 
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inschrijvingsfrequentie te Keulen."* Niettemin wist de Keulse universiteit gedurende 
meer dan een eeuw een redelijk constant aandeel van de pastoors uit het onderzoeks-
gebied en met name uit het dekenaat Cuijk als student te trekken, ook toen de uni-
versiteit te Leuven het merendeel van hen als student ontving.'*' Reeds in de periode 
direct na stichting van dit studium, tussen 1426 en 1450, studeerden zeker 54 pastoors 
uit de steekproef te Leuven, dat wil zeggen ruim twee keer zoveel als te Keulen in 
hetzelfde tijdvak. In de hieropvolgende 25 jaar (1451-1475) waren het zestig pastoors. 
In deze jaren zien we daarentegen het Keulse universiteitsbezoek licht dalen. De 
periode 1476-1500 was er in de Nederlanden één van crisis hetgeen zich weerspiegelt 
in een forse daling van het aantal studerende pastoors te Leuven. Mogelijk heeft 
Keulen enigszins geprofiteerd van de teruggang te Leuven, want terzelfder tijd trok het 
aantal studenten daar iets aan. Een absoluut hoogtepunt bereikte het universiteitsbe-
zoek te Leuven in de jaren 1501-1525 met 77 pastoors onder de studenten. In de hier-
opvolgende periode (1526-1570) zette weer een daling in. De trend van de inschrijvin-
gen van de (aankomende) pastoors uit het onderzoeksgebied aan de universiteit van 
Leuven is volledig in overeenstemming met de algemene trend van de inschrijvingen 
te Leuven zoals vastgesteld door L. Van Buyten en R.C. Schwinges.'** Verder kun-
nen we stellen dat de Leuvense alma mater haar rol als 'nationale' Brabantse universi-
teit in ieder geval voor wat de aankomende pastoors betreft grotendeels heeft waarge-
maakt. Alleen de regionale universiteit te Keulen deed haar enige concurrentie aan. 
De studio van Parijs en Heidelberg werden vooral bezocht in het begin van de 
onderzoeksperiode. Van de veertien pastoors die zeker te Parijs studeerden, deed er 
één dit vóór 1399 en verbleven er maar liefet acht in de Seinestad in het tijdvak 1399-
1425.'*' In Heidelberg immatriculeerden vóór 1399 drie pastoors en zeven tussen 
1399 en 1425.'™ Beide universiteiten werden nauwelijks meer bezocht door pastoors 
na de oprichting van de Leuvense universiteit in 1425. In Parijs verbleef tussen 1425 
en 1430 één pastoor."' Na 1430 studeerde hier nog slechts incidenteel een pas-
toor."^ Nadat Jordanus van Baest (nr 3512*; vermeld 1421-1477; tussen 1441 en 
1470 pastoor van Neerpelt) in 1434 te Heidelberg was gepromoveerd tot licentiaat in 
het canoniek recht, zien we hier pas weer in de jaren zestig van de zestiende eeuw een 
(ex-)pastoor studeren, nadat deze universiteit in 1556-1559 een centrum van de 
166.Meuthen 1988: 77-79. Tussen 1550 en 1570 trok nog maar 5% van de Noordbrabantse studenten 
naar een Duitse univeisiteit (Bots e.a. 1979: 14). 
167.Tot dezelfde conclusie komt Weiier 1978: 64: 'La fondation d'une université a Louvain a 
certainement influence Ie nombre des étudiants a Cologne, qui baissa considérablenient pendant les 
années 1426-1435, mais, a la longue, Cologne n'a pas souffert d'une maniere pennanente de cette 
fondation (...).' 
168.Van Buyten 1974: 20-22; Schwinges 1986: 138-141. 
169.Vóór 1400: nr 2614* (1367-1373); tussen 1399 en 1425: nr 3701* (1399-1400); nr 3792* (1403-
1406); nr 1445* (1403-1410); nr 1054* (1406-1417); nr3671* (1408); nr 940* (1416); nr 2489* (vóór 
1421); nr 2608* (1418). 
nO.Vóór 1399: nr 3217* (1387; 1416?); nr 3238* (1387); nr 3566* (1394); tussen 1399 en 1425: nr 
3527* (1399); nr 2842* (1399-1401); nr 1556* (1402-1406); nr 2673* (1404); nr 463* (1408); nr 1480* 
(1418; telt tweemaal); nr 3512* (1421-1434; zie Willoweit 1985: 113 nr 59). 
171.ni 1095* (1425-1430). 
172.Nr 1664* (1476); nr 2047* (1516); nr 3540* (1530); nr 3059* (1547). 
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calvinistische theologie was geworden.'^ Door de minder gunstige bronnensituatie 
van de Parijse universiteit is het aantal hier teruggevonden pastoors natuurlijk veel te 
laag, zeker gegeven de numeriek sterke positie van de Nederlanders in met name de artes-
faculteit te Parijs."'' Niettemin is de trend duidelijk: vóór de stichting van het Leuven-
se studium was de universiteit van Parijs, na die van Keulen, een door veel Noordbra-
bantse pastoors gefrequenteerde onderwijsinstelling. Na 1425 verdween de aantrek-
kingskracht van Parijs en werd haar rol overgenomen door Leuven. Hetzelfde geldt 
voor Heidelberg, al ging het hier om nog kleinere studentenaantallen dan te Parijs. 
Deze constatering is in tegenspraak met de mening van enkele auteurs dat het 
traditioneel grote aantal Nederlandse studenten te Parijs niet afnam na de stichting van 
Leuven."^ Deze uitspraak dient genuanceerd te worden: er moet een onderscheid 
gemaakt worden tussen Noord- en Zuid-Nederlanders, of nog beter, tussen degenen die 
afkomstig waren uit het bisdom Utrecht en degenen die afkomstig waren uit het 
bisdom Luik. In Keulen nam het aandeel van de Luikenaren na 1425 licht af (van 
circa 25 tot 10 a 20%), maar groeide daarentegen het aandeel van de Utrechtenaren. 
Vergelijkbaar was de situatie in Parijs, waar het aandeel Utrechtse studenten in de 
Anglo-Germaanse natie tussen 1423 en 1452 toenam tot maar liefst bijna de helft van 
alle studenten, terwijl het aandeel Luikse studenten hier steeds kleiner werd.™ De 
verklaring hiervoor ligt vooral in het snelle succes van de Brabantse universiteit. 
In Orleans studeerde gedurende de vijftiende eeuw slechts een enkele (aankomen-
de) pastoor: de adellijke Godenolus van Elderen (nr 3292*; vermeld 1432-1497; tussen 
1470 en 1485 pastoor van Geldrop) verbleef hier tussen 1444 en 1446. Pas in de loop 
van de zestiende eeuw gingen aankomende pastoors uit de steekproef in grotere 
aantallen naar deze rechtenuniversiteit: zeven in het eerste kwart van deze eeuw, en 
acht tussen 1526 en 1550, onder wie twee norbertijnen van de abdij van Tongerlo een 
prominente plaats innemen.'" In tegenstelling tot Orleans trok de universiteit van 
173.Thomas van Tielt (nr 1285*; 1534-1590; zie hoofdstuk Vn § 2c; VIII § 2b), voorheen pastoor van 
Oudenbosch en abt van de cisterciënzerabdij Sint-Bemardus aan de Schelde, ging over naar de 
Reformatie en studeerde tussen 1567 en 1572 te Heidelberg vermoedelijk theologie. 
174.Zie Gabriel 1959: 380-381; idem 1978; Tanaka 1990: 50-56. De volgende 22 pastoors buiten de 
steekproef hebben (waarschijnlijk) de universiteit van Parijs bezocht: nr 129 (1409-1418), nr 296 (circa 
1465), nr 577 (vóór 1378), nr 1099 (1447-1448), nr 1371 (1412), nr 1376 (1426), nr 1662 (1482-1484), 
nr 1665 (circa 1490), nr 1773 (1418-1426), nr 1891 (vóór 1556), nr 2457 (1417), nr 2630 (1403), nr 
2683 (Franciscus de Busleyden; 1472-1473), nr 2711 (Heimericus de Campo; 1418), nr 3060 (1547-
1549), nr 3305 (1417), nr 3317 (1397-1406), nr 3321 (1400-1429), nr 3782 (1434-1448), nr 3812 
(1379), nr 3831. 
175.Van Belle 1978: 47; Meuthen 1988: 81. 
176.Gabriel 1959: 380 en vooral Tanaka 1990: 50-52 en 261 tabel II. 
177.Nrs 1606* (circa 1500); 2* (1500-1505); 3514* (1501); 2004* (1513); 1512* (1517-1518); 363* 
(O. Praem.; 1517-1519); 2755* (1520-1521); 3540* (1526-1527); 1224* (O. Praem.; 1526-1528); 172* 
(1526-1529; telt driemaal); 3710* (1530-1533); 2776* (1532); 1552* (circa 1540). Tussen 1551 en 1570 
nog twee pastoors: ms 3675* (1561-1562); 3103* (1567). Tussen 1513 en 1539 trokken maar liefst 
zeven Tongerlose norbertijnen naar Orleans, onder wie, naast de al genoemden, ms 919 (1539), 1513 
(1517-1520) en 1516 (1520-1522); zie Gabriel 1960: 12 en n.9; De Ridder-Synioens & Milis 1970: 405; 
1971: 329-330. 
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Bologna gedurende de hele onderzoeksperiode steeds een enkele pastoor.'™ Zoals 
gezegd ontleende de universiteit van Avignon haar aantrekkingskracht vooral aan haar 
rechtenfaculteit zodat ook hier talrijke studenten uit het noordwesten van Europa 
verbleven. Blijkens de lijst van magistri en studenten uit 1378-1379 kwam 5,4% (47 
personen) van hen uit het aartsbisdom Keulen. Het Groot Westers Schisma beïnvloed-
de echter sterk de geografische herkomst van de studenten. Voortaan bleven de 
studenten uit de landen en bisdommen die trouw bleven aan de paus van Rome weg 
uit 'het Babyion aan de Rhone', zodat we hier in 1393-1394 nog maar negen magistri 
en studenten uit het aartsbisdom Keulen aantreffen, zijnde 0,6% van de hele universi-
teitsbevolking.'" Onder hen was de Keulse clericus Renerus van Arnhem (nr 3075*; 
vermeld 1390-1425), van wie in 1394 werd gezegd dat hij 'in het studium van 
Avignon canoniek recht' studeerde.'*" 
Z^als gezegd weten we van 79 pastoors min of meer zeker dat zij twee of meer 
universiteiten hebben bezocht (zie tabel 5.22). Van 55 van hen staat dit vast; van de 
overige 24 is het zeker dat zij universitair geschoold waren, maar omtrent hun pere-
grinatio academica bestaat geen volstrekte zekerheid. Van deze 79 pastoors treffen we 
de meesten, namelijk 69, aan in de categorie beneficianten (zie tabellen 5.22 en 5.23). 
Noch enige waarnemer of lid van de gemengde groep, noch enige regulier studeerde 
aan meer dan twee universiteiten. Voorts was zoals we zagen van deze groep bijna 
twee derde seculier kanunnik. We dienen ons dus te realiseren dat we hier te doen 
hebben met een elite binnen de geestelijkheid, namelijk de prebendarissen die 
bovendien over één of meer pastoorsbeneficies beschikten. Hierna zullen we nagaan 
welke universiteiten deze selecte groep bezocht. 
Indien we allereerst hen bezien die twee universiteiten bezochten (hetgeen zeker is 
van vijftig en onzeker van nog eens zestien pastoors), blijkt dat er vooral nauwe 
betrekkingen bestonden tussen de universiteiten van Keulen en Leuven, hetgeen voor 
de hand ligt gelet op de hiervoor gegeven cijfers over universiteitskeuze. 25 Pastoors 
studeerden zeker aan beide instellingen, zeven misschien. Het kwam iets vaker voor 
dat men na een studie te Keulen naar Leuven afreisde (zestien pastoors zeker, vier 
onzeker) dan omgekeerd (negen zeker, drie onzeker).'*' De reis van Keulen naar 
Leuven werd vooral gemaakt in de beginperiode van Leuven: vier pastoors die tussen 
1417 en 1431 in Keulen studeerden treffen we in de jaren 1433-1435 te Leuven 
aan. Ook de studenten die in omgekeerde richting reisden deden dit vooral in deze 
178.Nrs 1480* (1420-1426; telt tweemaal); 3537* (1476-1478); 3009* (1521); 2755* (1526); 3059* 
(1557). Buiten de steekproef onder anderen: nrs 3 (1520-1526); 296 (1466-1467); 1431 (1520-1526); 
2471 (1413); 3255 (1485). Zie De Ridder-Symoens 1991c: 57-59; 1991d: 31. 
179.Verger 1980: 193, 200; De Ridder-Symoens 1992: 288-289. 
ISO.Baix 1947-1960: 82 nr 257 n.3; DRGS IV 179 nr 358; VI131 nr 489, 153 nr 576. 
ISl.Van Keulen naar Leuven: zeker nis 103*, 629*, 637*, 672*, 1035*, 1380* (telt tweemaal), 1542* 
(idem), 2184*, 2756*, 3041*, 3393*, 3492*, 3645*, 3672*; één universiteit onzeker: nis 1484*. 2408*, 
2880*, 3324*. Van Leuven naar Keulen: zeker nis 387*, 1704*, 2280*, 2400*, 2435*, 3136*, 3383* 
(telt tweemaal), 3684*; onzeken nrs 1162*, 1511*, 2169*. 
182.Het gaat om nr 629* (Johannes Vlessencx)p alias Van Sambeek; venneld 1417-1446; pastoor van 
Haaien 1436-1446); nr 3041* (Johannes Godefridi van Heeze alias Van Asten; venneld 1427-1478; 
vicarius perpetuus van Asten en Lierop 1427-1464); nr 3393* (Egidius Wilhelmi Egidii de Campo alias 
Van Son; vermeld 1418-1443; bedienaar van de kerk van Leende 1418-1421) en ni 3672* (Johannes 
Meynaeit; vermeld 1420-1438; pastooi van Veghel 1436-1438). 
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periode. Vier studenten die tussen 1427 en 1436 in Leuven immatriculeerden, zien we 
in de jaren 1432-1442 in Keulen terug."' Juist in deze tijd leverde de universiteit 
van Keulen enkele hoogleraren aan haar 'dochteruniversiteit' te Leuven, allereerst in 
de rechtenfaculteit.'^ Amoldus Reysenalden (nr 2471; vermeld 1413-1440; 1438 
pastoor van Maren) studeerde in 1418 te Keulen en was hoogleraar canoniek recht te 
Leuven tussen 1430 en 1440.'*' Maar ook in de in 1432 opgerichte theologische 
faculteit gaven oud-studenten van Keulen aanvankelijk de toon aan. Onder hen was de 
Keulse doctor theologiae Heimericus de Campo uit Son (nr 2711; 1395-1460; 1421-
1438 pastoor van Zeelst; 1445-1460 pastoor van Rosmalen), hoogleraar te Leuven 
vanaf 1435 tot zijn dood in 1460.'^ Egidius de Campo (nr 3393*), ongetwijfeld een 
verwant, was in 1430 in Keulen diens familiaris, bediende, en verhuisde in 1435 mee 
naar Leuven. A.G. Weiier concludeert dat de belangrijkste relaties tussen beide 
universiteiten bestonden uit relaties gevestigd door personen die in beide plaatsen 
hebben gestudeerd en gedoceerd. Deze lieden waren tamelijk talrijk in de eerste tien 
jaar van het bestaan van Leuven.'*^ Het is aannemelijk dat de meesten van de 
(aankomende) pastoors die zich in deze periode van Keulen naar Leuven verplaatsten, 
dit deden in het voetspoor van deze meer prominente studenten, onder wie pastoors 
overigens niet ontbreken."* Deze stroom zou in de jaren veertig tot en met zeventig 
van de vijftiende eeuw aanhouden."' Daarna was het grotendeels gedaan met de 
universitaire uitwisseling tussen Keulen en Leuven. 
De relaties tussen de universiteiten van Leuven en Parijs waren getalsmatig 
weliswaar minder belangrijk dan die met Keulen - slechts drie of vier pastoors uit de 
steekproef gingen over en weer, vooral in de eerste jaren van de Leuvense universi-
teit - maar kwalitatief waren ze van het grootste belang."" Vooraanstaande geleerden 
studeerden te Parijs en doceerden later te Leuven, onder wie enkele Noordbrabantse 
pastoors. Johannes Seberti van (den) Eel uit Breda (nr 1445*; vermeld 1403-1439; 
1418-1421 rector vicarie te Raamsdonk en 1428-1439 pastoor van Groot-Zundert) 
studeerde in 1403 in de medische faculteit te Parijs en behaalde hier in 1410 zijn 
doctorstitel. In september 1426 werd hij de eerste hoogleraar in de medicijnen aan de 
universiteit van Leuven, welk ambt hij tot zijn dood in 1439 bekleedde. De reeds 
genoemde theoloog Heimericus de Campo (nr 2711) was niet alleen opgeleid te 
183.Nr 2280* (Johannes van Overbeke; vernield 1421-1436; vanaf 1421 pastoor van Geysteren); nr 
2400* (Johannes Surlet; vermeld 1421-1446; 1438-1445 pastoor van Lith); nr 3136* (Johannes van 
Rixtel; vermeld 1430-1442; 1441-1442 pastoor van Beek); nr 3383* (Johannes van Oirschot; venneld 
1405-1446; 1418-1419 pastoor van Loon op Zand; vicarius perpetuus van Kleine-Brogel 1439-1445). 
184.Voor dit en het volgende Weiier 1978: 51-55; vergelijk Roegiers 1987: 236-237. 
185.Weiler 1978: 57. 
186.Zie ook Weiier 1978: 61-64; Meuthen 1988: 187-189; Hoenen 1990: 11-12 en de bibliografie van 
De Campo op pp.150-153. 
187.Weiler 1978: 64. 
188.Genoemd zijn reeds de hoogleraren Amoldus Reysenalden (nr 2471) en Heimericus de Campo (nr 
2711). Zie ook Weiier 1978: 77-81 bijlage 6 met een lijst van studenten die tussen 1426 en 1453 zowel 
te Keulen als te Leuven immatriculeerden. Onder hen zijn met zekerheid nis 788, 1380*, 2382, 2400*, 
2471,2711,3531,3673. 
189.Van Keulen naar Leuven: zie ms 672*, 1035*, 1380*, 1542*, 2184*, 3492*; in omgekeerde 
richting: nr 387*. 
190.Zie Gabriel 1978: 84, 90-91, 93, 104-105. 
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Keulen (1422-1435), maar verwierf eerder zijn magisterium in artibus te Parijs (1418-
1421). De Campo's opvolger als hoogleraar, Henricus van Someren (nr 3955; vermeld 
1434-1472; pastoor van Etten 1453-1454) was eveneens uit Noord-Brabant afkom-
stig."' Hij werd omstreeks 1420 geboren te Someren, studeerde in de artój-faculteit 
te Leuven (1434-1437) en theologie te Parijs (1451-1462). Als doctor en hoogleraar in 
de theologie keerde hij in 1463 terug naar Leuven, waar hij tot zijn dood in 1472 
doceerde."^ Hij was één van de hoofdpersonen in een stormachtig theologisch debat 
in de jaren 1469-1473, dat de Leuvense universiteit intern sterk verdeelde en waarin 
uiteindelijk Van Someren door Rome - posthuum - in het gelijk werd gesteld. De 
kwalitatief hoge uitwisseling tussen Parijs en Leuven kende haar hoogtepunten in de 
jaren 1426-1435, 1443-1456 en 1476-1480 en betrof uiteraard niet louter professo-
ren."' A. Gabriel concludeert dat de eerste Leuvense hoogleraren in 1426 vooral uit 
Keulen kwamen en in mindere mate uit Parijs. De stichting van de theologische 
faculteit te Leuven in 1432 veroorzaakte een instroom van Parijse geleerden te Leu-
ven."'' Het is opmerkelijk - maar niet verwonderlijk - dat er onder deze geleerde 
migranten zoveel lieden worden aangetroffen die afkomstig waren uit Noord-Brabant 
en tevens in hun geboortestreek een pastoorsbeneficie hebben bezeten. Het feit dat er 
na de dood van Henricus van Someren in 1472 veel minder Noordbrabantse pastoors 
voorkomen onder de Leuvens hoogleraren, wekt echter wel verbazing. Wellicht hangt 
dit samen met de toenemende laïcisering van het hooglerarenkorps, want het aandeel 
Noordbrabanders in het Leuvense professorenkorps bleef tussen 1425 en 1550 wel 
ongeveer constant, namelijk tussen 6,2 en 7,4% (zie hoofdstuk VII § 2a).'" 
Van de pastoors die aan twee universiteiten studeerden, gingen er negen (mogelijk 
tien) van Leuven naar Orleans, op drie na allen tussen 1500 en 1540."' Twee 
pastoors studeerden mogelijk eerst te Keulen en daarna zeker te Orleans."' Enkele 
pastoors doorliepen een studie aan twee van de volgende universiteiten: Leuven, 
191.Hij was hoogstwaaischijnlijk verwant aan Henricus Alexandri van Someren (nr 3492*; vermeld 
1428-1469). Deze werd te Someren geboren omstreeks 1409, was vanaf 1431 pastoor van Someren en 
tussen 1436 tot zijn dood in 1469 pastoor van Nederwetten, in welke hoedanigheid hij in 1448 het 
klooster Soeterbeek onder Nuenen stichtte (Frenken 1931-1932: 175-176). Hij studeerde tussen 1428-
1429 en 1433 artes te Keulen, woidt in 1437 vermeld als magister artium en baccalaureus decretorum 
en immatriculeerde nog in 1467 als student canoniek recht te Leuven. 
192.Reusens 1903: 75 nr 20; 1864: 413 nr 9; 1865: 232; 1881-1902 I 257, 313; Il 282-284; Denifie & 
Chatelain 1889-1897 IV 707; Feret 1894-1897 IV 144-145; De Jongh 1911: 56-57, 75, 78-79; 
Auctarium III 108 r.31; VI 236 r.8 en n.l; Weber 1975: 199, 187, 391, 416; Gabriel 1978: 105, 119-
127; Rep. Germ. VI 221 nr 2116, 549 nr 5401; VII 59 nr 515, 119 nr 1030. 
193.Andere invloedrijke pastoors die beide univeisiteiten bezochten (zie Gabriel 1978: 98-99, 100-101, 
104, 125): Theodericus van Tuldel (nr 1099; vermeld 1436-1494; 1447-1448 pastoor van Waalwijk; 
1459-1462 pastoor van Nispen; 1454-1462 algemeen procurator van de norbertijnenorde te Rome; abt 
van Park bij Leuven 1462-1494) studeerde te Leuven (1436 of 1440) en te Parijs (1447-1448); 
Franciscus de Busleyden (nr 2683; vermeld 1468-1502; 1483-1485 pastoor van Oss en Berghem; stierf 
als aartsbisschop van Besanson): Keulen 1468-1470, Parijs 1472-1473, Leuven 1482, Perugia, Rome 
1481. Zie verder nre 1662, 3782. 
194.Gabriel 1978: 131; vergelijk Roegiers 1987: 236-237. 
195.Roegiers 1987: 230. 
196.Zeker: nrs 2*, 363*, 1512*, 1552*, 2776*, 3103*, 3292*, 3675*, 3710*; Oriéans onzeker: nr 
2451*. 
I97.N1S 1224*. 3514*. 
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Keulen, Parijs en Heidelberg (in totaal vijftien c.q. achttien pastoors)."* De uitwisse-
ling van vier of vijf pastoors tussen Heidelberg en Keulen en vice versa beperkte zich 
tot de eerste jaren (1387-1405) na de stichting van beide stadia in respectievelijk 1385 
en 1388. Tussen Heidelberg en Leuven werd, op één uitzondering na, gereisd door 
drie of vier studenten in het tweede en derde kwart van de vijftiende eeuw. Ook de 
uitwisselingen tussen Keulen en Parijs (drie of vier pastoors) en de reeds besproken 
migratie tussen Leuven en Parijs (eveneens drie of vier studenten) vonden hoofdzake-
lijk plaats in de vijftiende eeuw en vooral in het eerste kwart ervan. Tot slot kennen 
we in deze categorie van studenten aan twee universiteiten nog een student die eerst 
(1521) in Bologna en later (1544) te Leuven studeerde.'" Renerus Borman (nr 
3537*; vermeld 1469/1476-1519; 1510-1517 pastoor van Gerwen en Nuenen) immatri-
culeerde misschien te Leuven in 1469; in ieder geval was hij 1476-1478 in Bologna. 
Voordat hij in 1446 in studium Papiense, aan de universiteit van Pavia verbleef, 
studeerde Wilhelmus van Broekhuizen (nr 2282*; vermeld 1441-1480; pastoor van 
Geysteren 1441-1453, van Lottum 1462-1476) misschien in Keulen. Al genoemd werd 
Johannes Kepken (nr 2473*; vermeld 1428-1470; in 1442 vice-plebaan van de Sint-Jan 
te Den Bosch, in 1445 pastoor van Maren) die in 1428-1438 te Leuven studeerde en 
zich mogelijk in 1465 inschreef te Rostock. Een student keerde soms na bezoek van 
een tweede universiteit terug naar zijn oude studium. Mogelijk reisde Jacobus van Eel 
(nr 3217*; vermeld 1384-1425; pastoor van Dinther 1384-1400) na een studie te 
Heidelberg (1387) en een verblijf te Keulen (1395-1400) in 1416 weer terug naar 
Heidelberg.™ Godefridus Petri Stoeters alias Van Enckenvoirt (nr 3675*; vermeld 
1550-1608 als pastoor van Veghel) immatriculeerde in 1553 te Leuven, was in 1556 in 
Orleans, verbleef in 1558 weer in Leuven, doceerde te Orleans in 1561-1562 en werd ander-
maal 'gereïntituleerd' te Leuven in 1565.^ °' 
Van de regulieren in de steekproef studeerden er acht aan twee universiteiten, 
maar geen enkele aan meer dan twee.^ "^  In dit verband moeten we in de eerste 
plaats het zevental norbertijnen van Tongerlo - onder wie vijf pastoors - noemen dat 
tussen 1513 en 1539 te Orleans studeerde, veelal na een basisstudie te Leuven.^"' 
Gosuinus Prekers uit Den Bosch (nr 1703; vermeld 1521-1540; tussen 1536 en 1540 
rector van de appendix te Engelen), norbertijn van Berne, immatriculeerde in 1520 in 
de rechtenfaculteit te Keulen, waar hij ook in 1521 nog verbleef. In 1523 studeerde 
hij, inmiddels premonstratenzer, te Dole in Noord-Frankrijk. Hij keerde weer terug in 
198.Keulen en Heidelberg: nr 3566*; Heidelberg en Keulen: nis 2842*, 3217*, 3238*; mischien ook ni 
83*; Leuven en Heidelberg: nrs 1285*, 1753*; Heidelberg en Leuven: nrs 3512*, 3527; misschien ook 
nr 161*; Keulen en Parijs: nr 1664*; misschien ook nr 133*; Parijs en Keulen: nrs 940*, 2489*; Leuven 
en Parijs: nr 91*; Parijs en Leuven: nrs 1445*, 2047*, 3671*. 
199.Nr 3009*: Leonardus Jordani van Boort; venneld 1521-1583; 1537-1568 pastoor van Aalst. 
200.Toepke 1884-1893 I 19, 27; Keussen 1892-1931 I 79 nr 6. Het is echter niet uitgesloten dat de 
student van 1416 zijn zoon was. 
201.Schillings 1961: 475 nr 197, 692 nr 62; Bannenberg e.a. 1968-1970 I 252; Bots e.a. 1979: 671 nr 
5007; LP II 351 r.14-15. 
202.Van hen studeerden er twee in Leuven en Heidelberg (nis 1285*, 1753*), en steeds één in Keulen 
en Leuven (nr 672*), Leuven en Orleans (nr 363*), Keulen (?) en Oriéans (nr 1224*), Parijs en Leuven 
(nr 2047*), Keulen en Parijs (nr 1664*) en Parijs en Keulen (nr 940*). 
203.Zie noot 177. 
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Keulen, waar hij in 1536 theologie studeerde. Hij stierf, vermoedelijk nog jong, in 
1540. 
Een kleine elite van dertien pastoors bezocht drie of vier universiteiten, dat wil 
zeggen 2,9% van hen die zeker studeerden en 1,0% van alle pastoors in de steek-
proef.™ Zij waren allen beneficianten en op één na allemaal kanunnik. Van vijf van 
hen is de universitaire carrière met zekerheid bekend; bij de precieze carrière van de 
acht anderen blijven vragen open.^"' De volgende universiteiten maakten vooral deel 
uit van een meer uitgebreide academische reis: Keulen (bij zes personen zeker, bij drie 
onzeker), Orleans (zes zeker, twee onzeker), Leuven (vier zeker, zes onzeker), 
Bologna (vier zeker) en Parijs (twee 2Kker, drie onzeker). Van vier pastoors vond de 
reis langs meer universiteiten plaats in de eerste helft van de vijftiende eeuw, waarbij 
men meestal studeerde aan de ook door minder reislustige studenten gefrequenteerde 
universiteiten van Parijs, Heidelberg, Keulen en Leuven. Een reis naar de andere zijde 
van de Alpen maakte nog slechts incidenteel deel uit van een langere studiecar-
rière.^ "* Met uit2»ndering van de exceptionele Hieronymus de Busleyden (nr 1606*), 
die studeerde in de jaren 1485-1503, maakten de overige acht hun academische reis in 
de jaren 1516-1557, van wie zeven in de jaren 1516-1535. 2Loals gezegd kreeg in de 
loop van de zestiende eeuw de echte peregrinatio academica vorm, met een bezoek 
aan drie, vier of meer Europese universiteiten, waarvan de universiteit van Orleans en 
een Italiaanse rechtenuniversiteit meestal deel uitmaakten.^ "^ Een dergelijke onderne-
ming lag buiten de mogelijkheden van de overgrote meerderheid van de pastoors. 
Onder deze studenten treffen we enkelen van de meest succesvolle carrièremakers, 
cumulanten en kanunniken aan, die merendeels nooit werkelijk in de Brabantse 
zielzorg werkzaam zijn geweest. Maar zelfe voor een geslaagde kerkelijke carrière was 
zo'n langdurige, meestal juridische studie enigszins overdreven: (nog) betere toekomst-
perspectieven bood een carrière in de lekenwereld en dan vooral in de bestuurlijke 
kaders op lokaal, gewestelijk en centraal niveau.^ "* Waarschijnlijk niet voor niets 
keerde Nicolaus Damant (nr 3059*; 1532-1616), die reeds als kind van negen in 1541 
het pastoorsbeneficie van Asten en Lierop had verworven, na zijn langdurige en 
204.Het betreft echter slechts negen individuen (0,8% van 1201), van wie er enkelen door cumulatie van 
pastoorsbeneficies in meer dan één dekenaat twee- of zelfs driemaal deel uitmaken van de steekproef. 
205.Nrs 172* (telt driemaal), 1480* (telt tweemaal), 1556*, 1606*, 2572*, 2755*, 2851* (telt twee-
maal), 3059*, 3540*. 
206.Zie hiervóór voor de pastoors die in de vijftiende eeuw naar Bologna en Pavia reisden. 
207.De Ridder-Symoens 1978: 213; 1989b: 88-89, 93; 1992: 280, 287, 290-291. Zij schat dat tegen het 
midden van de zestiende eeuw ongeveer 10% van alle studenten uit het Duitse Rijk afreisden naar 
gespecialiseerde universiteiten in Noord-Italië en Frankrijk (De Ridder-Symoens 1991c: 55). Tussen 
1550 en 1750 reisde van de bijna 6500 Noordbrabantse studenten 7,5% naar het buitenland: 5% naar het 
Duiue Rijk, 1,5% naar Frankrijk en 1% naar Italië (Bots e.a. 1979: 14). Volgens Bots & Frijhoff 1983: 
17-19 volbracht echter slechts 3,7% van deze studenten eca peregrinatio academica die deze naam ook 
werkelijk verdient, dat wil zeggen langs meer universiteiten ver van huis. In de jaren 1550-1599, de 
hoogtijdagen van de peregrinatio, beliep dit aandeel ruim 5%. 
208.De Ridder-Symoens 1978: 273-274; vergelijk Verger 1989: 301-302: 'Si on admet que la faculté de 
droit civil était celle qui préparait Ie mieux aux postes les plus élevés, dans ou hors de I'Eglise, il faut 
imaginer que c'était parmi ces chanoines seculiers, dom certains devaient sans doute résigner ultérieure-
ment leur prébende pour faire une carrière laïque, que se trouvaient les personnages aux ambitions 
sociales les plus marquees.' 
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succesvolle rechtenstudie in Leuven, Parijs, Poitiers en Bologna (1542-1557), de Kerk 
de rug toe om vervolgens een glansrijke ambtenarenloopbaan te volgen. 
d. Studiekeuze 
Op dezelfde wijze waarop we van de 445 met zekerheid universitair geschoolde pas-
toors uit de steekproef zijn nagegaan aan welke universiteit(en) zij gestudeerd hebben, 
zullen we een ander belangrijk aspect van hun curriculum studii trachten vast te 
stellen, namelijk in welke faculteit zij studeerden. Voor twee derde van deze 445 
studenten (291; 65,4%) kennen we de faculteit waarin zij hun studie zijn aangevangen; 
voor de overigen (154; 34,6%) weten we dit niet (zie tabel 5.25). 228 Pastoors (51,2% 
van 445) zijn hun studie begonnen in de faculteit der vrije kunsten. Dit aantal opge-
spoorde aanvangers in deze faculteit onder de gestudeerde pastoors is veel te laag. 
Zoals gezegd was de opleiding die hier werd geboden het vervolg op de Latijnse 
school en in de praktijk de basisopleiding voor verdere universitaire studie. Het ligt 
daarom voor de hand te veronderstellen dat van diegenen van wie we de eerste facul-
teit niet kennen, de meesten eveneens hun studie zijn begonnen in de arte^-faculteit. 
We komen dan op maximaal 382 pastoors (85,8%) die begonnen zijn in deze faculteit. 
Tabel 5.25: Verdeling over universteiten en faculteiten, naar eerstvermelde faculteit, in 
rijpercentages 
faculteit 
universiteit 
Leuven 
Keulen 
onbekend 
Parijs 
Heidelberg 
elders 
totaal 
onbekend 
38,4 
10,3 
64,4 
33,3 
75,0 
34,6 
artes 
51,3 
68,2 
24,4 
33,3 
12,5 
51,2 
rechten 
8,5 
18,7 
6,7 
16,7 
12,5 
100 
11,5 
theologie 
1,9 
2,8 
2,2 
16,7 
-
— 
2,5 
medicij-
nen 
~ 
— 
2,2 
— 
~ 
— 
0,2 
totaal 
100(n=271) 
100(n=107) 
100 (n=45) 
100 (n=12) 
100 (n=8) 
100 (n=2) 
100 (n=445) 1 
Maar ook van een groot deel van de 63 pastoors (14,2%) die volgens onze gegevens 
allereerst studeerden in de hogere faculteiten - rechten, theologie en medicijnen - is 
het waarschijnlijk dat de meesten eerder artes hebben gestudeerd. Een graad in de 
artes gold zoals we zagen als toelatingseis tot een theologische of medische studie, 
zodat in ieder geval degenen wier eerste studiegegeven betrekking heeft op deze 
faculteiten, voordien vrijwel zeker artes hebben gestudeerd.^"' Voor een rechtenstu-
209.Regulieren hoefden niet te voldoen aan deze voorwaarde. Onder de elf beginners in de theologische 
faculteit zijn inderdaad twee regulieren (nis 940* en 1095*), hetgeen echter niet meer is dan op grond 
van hun aandeel in de steekproefpopulatie te verwachten zou zijn. 
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die gold deze voorwaarde niet, maar een deel van de 51 aanvangers in de juridische 
faculteit zal zeker eerst enige tijd colleges in de artes-faculteit hebben gevolgd. 
Overigens studeerden van hen die als student voor het eerst worden aangetroffen in de 
rechtenfaculteit, er twee civiel recht, 26 canoniek recht en 23 rechten in het algemeen 
of beide rechten. Van slechts elf pastoors vinden we het eerste studiegegeven in de 
theologische faculteit en van één pastoor weten we alleen dat hij medicijnen studeerde. 
In tabel 5.25 is bovendien te zien hoeveel pastoors aan welke universiteit 
begonnen te studeren en in welke faculteit. Van de 271 pastoors - zes van iedere tien 
academisch geschoolden - die voor zover bekend in Leuven hun studie aanvingen, 
deed minstens de helft en mogelijk bijna 90% dit in de faculteit der vrije kunsten. Eén 
op de twaalf startte in de rechtenfaculteit en slechts één op de vijftig in de theologi-
sche faculteit. Van de 107 pastoors die in Keulen begonnen te studeren, volgde zeker 
twee derde en mogelijk ruim driekwart allereerst lessen in de artes. Hier was zoals 
gezegd de aantrekkingskracht van de rechtenfaculteit iets groter omdat er al vroeg ook 
civiel recht werd gedoceerd. Dit blijkt tevens uit het feit dat bijna een vijfde van de 
Keulse studenten onder de pastoors immatriculeerde in de rechtenfaculteit.^'" Slechts 
drie pastoors startten in Keulen met een theologische studie. Naast de universiteiten 
van Leuven en Keulen had, zoals we zagen, ook die van Parijs de reputatie van artes-
universiteit. Maar aangezien tot 1520 slechts lijsten van gegradueerden in de Parijse 
artes-faculteit bewaard zijn gebleven en dus niet van alle anderen die wel hierin 
iramatriculeerden maar geen graad haalden, kennen we maar enkelen van de vele 
pastoors die hier ongetwijfeld hun eerste universitaire scholing ontvingen. Om deze 
reden vinden we van de twaalf studenten die te Parijs gingen studeren, er maar vier 
met zekerheid terug in deze faculteit bij het begin van hun Parijse studiecarrière. 
Gezien het feit dat het bezoek aan Heidelberg en Parijs zo drastisch afnam na de 
stichting van de Leuvense universiteit, is het aannemelijk dat de meeste pastoors die 
deze studio bezochten in het begin van de onderzoeksperiode hier in de artes studeer-
den. Samenvattend constateren we dat vermoedelijk tegen de 90% van de pastoors die 
een universitaire studie aanvingen, dit deden in de geëigende faculteit, die der artes. 
(Aankomende) pastoors onderscheidden zich hierin dus niet van andere studenten. 
We zagen al dat van de 445 gestudeerde pastoors er 366 niet meer dan één uni-
versiteit bezochten.^" Van deze 366 studenten is in 304 gevallen geen of niet meer 
dan één faculteit bekend; de overige 62 pastoors studeerden aan deze ene universiteit 
in meer dan één faculteit (zie tabel 5.26).^ '^  Van de 304 studenten die het na een 
studie in één faculteit voor gezien hielden, beperkte zeker bijna de helft (140; 46,1%) 
210.Vergelijk Meuthen 1988: 126, die een percentage van 15 tot 20% in de juridische faculteit te 
Keulen immatriculerende studenten geeft voor de eerste helft van de vijftiende eeuw. 
211.Dit is inclusief de 47 magistri en andere gegradueerden van wie geen (zekere) immatriculatie aan 
enige universiteit werd teruggevonden. Het is mogelijk dat enkelen van deze 366 studenten nog een 
andere, ons onbekend gebleven universiteit bezochten. Hierna gaan we er echter van uit dat zij slechts 
aan één universiteit verbleven. 
212.De voor de hele onderzoekspopulatie geëxtrapoleerde gegevens, die ook in tabel 5.26 zijn opge-
nomen, wijken niet noemenswaardig af van die voor de steekproefpopulatie hetgeen betekent dat er op 
dit punt tussen de drie dekenaten geen grote verschillen waren. 
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Tabel 5.26: Faculteiten bezocht door de pastoors uitgesplitst naar bezoek van één 
universiteit en één faculteit, van één universiteit en meer dan één faculteit, en van 
meer dan één universiteit, in kolompercentages 
faculteit 
onbekend (= artes!) 
alleen artes 
alleen rechten 
(waarvan civiel recht) 
(waarvan canoniek recht) 
alleen theologie 
aleen medicijnen 
subtotaal 1 
totaal 
(n=445) 
27,2 
31,5 
7,2 
(4,5) 
2,3 
0,2 
68,3 
totaal (na we-
ging) (N=1411) 
28,4 
32,0 
6,7 
(4,7) 
2,2 
0,4 
69,7 
één universiteit, twee of meer faculteiten 
{artes +) rechten 
{artes +) theologie 
{artes +) medicijnen 
{artes +) rechten + theologie 
artes + rechten + medicijnen 
subtotaal 2 
7,2 
4,9 
0,2 
1,4 
0,2 
13,9 
7,0 
4,8 
0,4 
1,4 
0,4 
13,8 
twee of meer universiteiten 
artes (inclusief onbekend) 
{artes +) rechten 
{artes +) theologie 
artes + medicijnen 
{artes +) rechten + theologie 
{artes +) rechten + medicijnen 
artes + medicijnen + theologie 
subtotaal 3 
totaal 
3,8 
9,7 
1,8 
0,5 
1,4 
0,5 
0,2 
17,8 
100 
3,7 
8,7 
2,2 
0,5 
1,1 
0,2 
0,1 
16,5 
100 
i 
\ 
H 
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en mogelijk meer dan acht van iedere tien (261; 85,9%) zich tot een studie in de 
artes-faculteit.^" Daarnaast sloten 43 studenten (14,2%) hun studie af in een hogere 
faculteit (32 rechten, tien theologie en één medicijnen). Van de 62 pastoors die aan 
één universiteit in meer dan één faculteit studeerden, vervolgde ruim de helft zijn 
studie in de rechtenfaculteit en meer dan een derde in de theologische faculteit. 
Enkelen (in totaal zeven pastoors) studeerden in twee hogere faculteiten, vooral 
rechten en theologie. Kortom, van de 366 pastoors die aan één universiteit werden 
opgeleid, volgde mogelijk bijna driekwart (261; 71,3%) alleen de basisstudie in de 
artes, terwijl ruim een kwart (105; 28,7%) in een hogere faculteit studeerde, veelal na 
een artes-studie. Van de laatsten studeerde bijna twee derde (64 studenten; 17,5% van 
366) in de juridische faculteit, in zeker 22 en mogelijk 29 gevallen voorafgegaan door 
een basisstudie in de vrije kunsten. Ongeveer een derde (32 studenten; 8,7%) studeer-
de in de theologische faculteit, meestal (in achttien en mogelijk 22 gevallen) na een 
artes-studie. Twee pastoors studeerden medicijnen en een kleine groep pastoors (1,9%) 
combineerde een studie in twee van de drie hogere faculteiten, vooral die van de 
rechten en de theologie. 
Naast de 366 pastoors die één studium bezochten, waren er 79 die twee of meer 
universiteiten bezochten. Hun universitaire curriculum zag er als volgt uit. Zeker 
twaalf en mogelijk zeventien van hen (21,5%) studeerden, voor zover we weten, alleen 
artes. De rechtenfaculteit was het eindpunt voor ruim de helft (43; 54,4%) van deze 
studenten. Theologie studeerden er acht (10,1%) en medicijnen twee (2,5%). Ook in 
deze groep vinden we weer enkelen die rechten èn theologie studeerden (zes; 7,6%) of 
andere hogere studies combineerden (drie; 3,8%). 
Overzien we nu alle 445 zeker universitair geschoolde pastoors (zie tabel 5.27), 
dan stellen we vast dat er van hen zeker een derde en mogelijk twee derde (278; 
62,5%) alleen de vrije kunsten studeerde.^" Ruim een derde (167; 37,5%) studeerde 
in één of twee der hogere faculteiten, al dan niet als vervolg op een artes-studie. Hier-
bij moeten we ons realiseren dat het hier slechts om de door ons in hogere faculteiten 
teruggevonden studenten gaat en dat deze informatie geenszins volledig is. '^^  Bijna 
een kwart van de studenten (107; 24,1%) studeerde rechten en bijna een tiende (veer-
tig; 9,0%) theologie. Medicijnen werd gestudeerd door slechts vier pastoors 
(0,9%).^'' Ten slotte waren er twaalf studenten (2,7%) die zowel in de juridische als 
in de theologische faculteit studeerden en drie respectievelijk één die medicijnen 
combineerden met rechten respectievelijk theologie. Vertalen we deze cijfers op hun 
beurt naar de hele steekproefpopulatie van 1259 pastoors, dan constateren we dat van 
hen mogelijk 22,1%, dus ruim één op de vijf pastoors, alleen een basisopleiding in de 
213.Dat wil zeggen: van 135 pastoors weten we dit zeker, van 121 is geen studiefaculteit bekend, maar 
veronderetellen we dat zij artes studeerden, en vijf pastoors studeerden zeker artes en eventueel in een 
andere, ons niet bekende faculteit. 
214.0ok hier wijken de voor de hele onderzoekspopulatie geëxtrapoleerde gegevens nauwelijks af van 
de gegevens voor de steekproef. 
215.De onvolledigheid van het aantal teruggevonden studies in hogere faculteiten wordt enigszins 
opgeheven doordat het hier vooral lieden betreft die kanunniksprebenden en pastoorsbeneficies 
cumuleerden waardoor zij in onze steekproefpopulatie vaker dan anderen tweemaal meetellen. 
216.Daamaast waren er vier pastoors die een medische studie met een andere hogere studie combineer-
den. Zie hierna. 
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Tabel 5.27: Universitair geschoolde pastoors per faculteit, in kolompercentages 
faculteit 
artes 
- waarvan zeker 
- waarvan onbekend 
rechten 
theologie 
medicijnen 
rechten en theologie 
andere combinatie 
totaal 
% van zeker uni-
versitair geschool-
den (n=445) 
62,5 
34,2 
28,3 
24,1 
9,0 
0,9 
2,7 
0,9 
100 
% van steek-
proefpopulatie 
(n=1259) 
22,1 
12,1 
10,0 
8,5 
3,2 
0,3 
1,0 
0,3 
100 
% van totale po-
pulatie (na we-
ging) (N=4000) 
22,6 
12,2 
10,4 
7,9 
3,3 
0,4 
0,9 
0,3 
100 
artes had ontvangen (zie tabel 5.27). Ruim één op de acht pastoors (13,3%) had 
bovendien in een hogere faculteit gestudeerd. Van de laatsten volgden verreweg de 
meesten (onder meer) een opleiding in de rechten: 122 pastoors, dat is 9,7% van de 
steekproefpopulatie ofwel bijna één op de tien pastoors. Slechts een kleine minderheid 
van 4,2% van de pastoors (53 personen) in de steekproef had zich bekwaamd in de 
theologie, dat wil zeggen maar één op de 25 pastoors. Slechts 0,6% van hen (acht 
personen) had zich (onder andere) enige kennis van de medische wetenschap eigen 
gemaakt.^'^ De studies van de Noordbrabantse pastoors wijken niet af van wat in het 
algemeen voor studenten gold: de meerderheid van hen die hun studie in een hogere 
faculteit voortzetten, koos voor de scientiae lucrativae, met name rechten, waarmee 
ambt en inkomen meer binnen het bereik kwamen dan met een theologische stu-
die.^'« 
Voordat we nagaan welke verschillen er zijn tussen de diverse categorieën pas-
toors op het punt van de studiekeuze, bekijken we eerst de ontwikkeling hiervan in de 
loop van de tijd. Is er een ontwikkeling waarneembaar in de keuze voor de verschil-
lende faculteiten (zie tabellen 5.28 en 5.29)? We zien allereerst dat in de vijftiende 
eeuw 50 a 60% van de gestudeerde pastoors zich tot de artes-faculteit beperkte. In 
deze periode bleef de voorkeur voor alleen een artes-siuéxe. ongeveer gelijk. In de loop 
van de zestiende eeuw nam het aandeel van de uitsluitend in de vrije kunsten ge-
schoolde pastoors onder de gestudeerden echter toe tot zeker twee derde. De reden 
hiervoor is de grotere toestroom naar de universiteit van de waarnemers die het 
merendeels hielden bij een artes-studie. Het aandeel van de geschoolde artós-studenten 
of 'artiesten' in het totaal van de pastoors in de steekproef nam geleidelijk toe van één 
op iedere tien, tot één op iedere drie. Dit illustreert duidelijk het toegenomen belang 
217.Nrs 1054*, 1445*, 1480* (telt tweemaal), 1534», 1959*, 2489*, 3671*. 
218.0ediger 1953: 64. 
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Tabel 5.28: Studiekeuze van de universitair geschoolde pastoors, per periode waarin 
zij als pastoor werkzaam waren en per faculteit, in rijpercentages (1. onbekend; 2. 
artes; 3. rechten (waarvan alleen canoniek recht); 4. theologie; 5. medicijnen; 6. com-
binaties (waarvan rechten en theologie); 7. totaal) 
periode 
1400-1425 
1426-1450 
1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1526-1550 
1551-1570 
1400-1570 
1 
25,0 
19,0 
26,4 
22,1 
29,4 
31,6 
26,3 
26,3 
2 
32,1 
36,2 
23,6 
35,3 
33,8 
34,7 
44,4 
35,0 
3 
32,1 (10,7) 
22,4 (1,7) 
27,8 (6,9) 
30,9 (13,2) 
29,4 (4,4) 
25,5 (1,0) 
14,1 (0,0) 
24,9 (4,5) 
4 
3,6 
12,1 
9,7 
8,8 
5,9 
6,1 
14,1 
9,2 
5 
~ 
5,2 
~ 
1,5 
~ 
— 
0,8 
6 
7,1 (0,0) 
5,2 (1,7) 
12,5 (12,5) 
1,5 (1,5) 
1,5 (1,5) 
2,0 (2,0) 
1,0 (1,0) 
3,9 (3,1) 
7 
100 (n=28) 
100 (n=58) 
100 (n=72) 
100 (n=68) 
100 (n=68) 
100 (n=98) 
100 (n=99) 
100(n=491) 
Tabel 5.29: Aantal artiesten, juristen, theologen en medici onder de pastoors (inclusief 
dubbele hoedanigheden), per periode waarin zij als pastoor werkzaam waren, in per-
centages van het aantal universitair geschoolde pastoors per tijdvak (%1) en van het 
totaal aantal pastoors per tijdvak (%2) 
periode 
1400-1425 
1426-1450 
1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1526-1550 
1551-1570 
1400-1570 
artiesten 
%1 %2 
57,1 
55,2 
50,0 
57,4 
63,2 
66,3 
70,7 
61,3 
9,6 
15,2 
18,8 
20,9 
25,2 
30,2 
33,5 
22,3 
juristen 
%1 %2 
35,7 
27,6 
40,3 
32,4 
30,9 
27,6 
15,2 
28,5 
6,0 
7,6 
15,2 
11,8 
12,3 
12,6 
7,2 
10,4 
theologen 
%1 %2 
7,1 
13,8 
22,2 
10,3 
7,4 
8,2 
15,2 
12,4 
1,2 
3,8 
8,4 
3,7 
2,9 
3,7 
7,2 
4,5 
medici 
%1 %2 
7,1 
8,6 
-
1,5 
~ 
— 
~ 
1,6 
1,2 
2,4 
~ 
0,5 
-
— 
— 
0,6 
dat in de zestiende eeuw werd gehecht aan enkele jaren algemene en filosofische 
vorming op universitair niveau als voorbereiding op het pastoorschap. 
Bij de aantallen rechtenstudenten in de kolom 'rechten' in tabel 5.28 zijn in tabel 
5.29 op één na allen uit de kolom 'combinaties' opgeteld, omdat rechten hiervan vrij-
wel steeds onderdeel uitmaakte. In vergelijking met tabel 5.28 is hier bovendien aan-
genomen dat de pastoors uit de categorie 'faculteit onbekend' artes hebben gestudeerd. 
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Het aandeel van de juristen onder de gestudeerde pastoors schommelde tot 1550 tussen 
ruim een kwart en een derde per periode, met een uitschieter naar 40% in het tijdvak 
1451-1475. In de tweede helft van de vijftiende eeuw groeiden algemeen de belang-
stelling voor en het belang van kennis van het canoniek recht, hetgeen ook duidelijk te 
zien is aan onze cijfers. In de laatste twintig jaar van de onderzoeksperiode daarente-
gen daalde het aantal juristen onder de pastoors aanzienlijk. Wellicht is dit een gevolg 
van de sterk teruggelopen aandacht voor de bestudering van het kerkelijk recht in de 
loop van de zestiende eeuw. Deze tendens is ook af te lezen aan het na 1500 geleide-
lijk slinkende aantal pastoors dat alleen canoniek recht had gestudeerd (tabel 5.28). 
Grote schommelingen geeft het aantal theologen te zien. Ook hier zijn voor een cor-
rect beeld de aantallen uit de kolom 'theologie' en de tussen haakjes geplaatste 
aantallen uit de kolom 'combinaties' (tabel 5.28) in tabel 5.29 bij elkaar opgeteld. In 
de loop van de vijftiende eeuw groeide de belangstelling voor theologie, wellicht 
onder invloed van de bloei van de theologische faculteiten in Leuven en in Keulen. In 
het derde kwart van die eeuw hadden twee van iedere tien universitair geschoolde 
pastoors en één op de twaalf pastoors in de steekproefpopulatie enige theologische 
kennis opgedaan. Hierna nam het aantal theologen onder de gestudeerde pastoors af 
tot minder dan 10%. Pas in de periode 1551-1570 was er sprake van een kentering: 
één op de zes a zeven gestudeerde pastoors en één op de twaalf pastoors in de 
steekproef was toen theologisch geschoold. Mogen we deze toegenomen belangstelling 
voor theologie, gekoppeld aan de afgenomen interesse voor een rechtenstudie, zien als 
een eerste blijk van het doordringen van contra-reformatorische ideeën onder de 
parochiegeestelijkheid? In de kolom 'combinaties' zijn vier pastoors opgenomen die, 
naast een ander vak, ook medicijnen studeerden en allen als pastoor werkzaam waren 
tussen 1400 en 1450. We constateren dat we medisch geschoolde pastoors, van wie we 
er acht hebben teruggevonden, op één uitzondering na, slechts vermeld vinden in de 
eerste helft van de vijftiende eeuw. 
Wanneer we de studiekeuze van beneficianten, waarnemers en gemengde groep 
afzonderlijk bezien, blijkt heel duidelijk dat waarnemers hoogst zelden en leden van 
de gemengde groep maar sporadisch gestudeerd hebben in de hogere faculteiten (zie 
tabellen 5.30 en 5.31).^" Hoewel vrijwel alle waarnemers die een universiteit be-
zochten zich beperkten tot een studie in de artó5-faculteit, was deze faculteit voor 
slechts de helft van de studerende beneficianten het eindpunt van hun studie. De juris-
ten, theologen en medici onder de pastoors treffen we dan ook vrijwel uitsluitend aan 
onder de pastoors-beneficianten. Voor een eenvoudige, daadwerkelijk werkzame ziel-
zorger waren enkele jaren ar/es-studie al een meer dan modale opleiding. Voor hen 
die beschikten over meer gespecialiseerde, vooral juridische kennis lagen heel andere 
carrièremogelijkheden open dan die van waarnemend pastoor.^ ^^ 
219.0mdat de geëxtrapoleerde gegevens nauwelijks afwijken, heeft het geen zin deze te geven. 
220.Vergelijk Harsin 1955: 228. 
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Tabel 5.30: Bezochte faculteit(en) per categorie, uitgesplitst naar bezoek van één 
universiteit en één faculteit, van één universiteit en meer dan één faculteit, en van 
meer dan één universiteit, in kolompercentages 
faculteit 
onbekend (= artes!) 
alleen artes 
alleen rechten 
(waarvan civiel recht) 
(waarvan canoniek recht) 
alleen theologie 
aleen medicijnen 
subtotaal 1 
benefician-
ten (n=338) 
23,1 
26,6 
8.9 
(5,3) 
3,0 
0,3 
61,8 
waarnemers 
(n=68) 
42,6 
51,5 
1,5 
(1,5) 
~ 
— 
95,6 
beide 
(n=39) 
35,9 
38,5 
2,6 
(2,6) 
76,9 
totaal 
(n=445) 1 
27,2 1 
31,5 
7,2 
(4,5) 
2,3 1 
0,2 1 
68,3 1 
één universiteit, twee of meer faculteiten 
{artes +) rechten 
{artes +) theologie 
{artes +) medicijnen 
1 {artes +) rechten + theologie 
artes + rechten + medicijnen 
subtotaal 2 
9,2 
6,2 
0,3 
1,8 
0,3 
17,8 
~ 
-
— 
— 
-
2,6 
2,6 
-
-
-
5,1 
7,2 
4,9 1 
0,2 ' 
1,3 
0,2 
13,9 1 
twee of meer universiteiten 
\artes (inclusief onbekend) 
1 {artes +) rechten 
1 {artes +) theologie 
1 artes + medicijnen 
1 {artes +) rechten + theologie 
\iartes +) rechten + medicijnen 
\artes + medicijnen + theologie 
subtotaal 3 
totaal 
3,6 
12,4 
1,8 
0,3 
1,5 
0,6 
0,3 
20,4 
100 
2,9 
1,5 
~ 
— 
-
-
-
4,4 
100 
7,7 
-
5,1 
2,6 
2,6 
-
-
18,0 
100 
3,8 
9,7 1 
1,8 1 
0,5 
1,3 
0,5 
0,2 1 
17,8 1 
100 1 
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Tabel 5.31: Aantal pastoors per faculteit en per categorie, in percentages van het 
aantal studenten per categorie (%1; n= respectievelijk 338, 68 en 39) en van het 
totaal aantal pastoors per categorie (%2; n= respectievelijk 691, 465 en 103) 
faculteit 
artes 
- waarvan zeker 
- waarvan onbekend 
rechten 
theologie 
medicijnen 
rechten en theologie 
andere combinatie 
totaal 
beneficianten 
%1 %2 
53,3 
29,0 
24,3 
30,5 
11,0 
0,9 
3,3 
1,2 
100 
26,1 
14,2 
11,9 
14,9 
5,4 
0,4 
16 
0,6 
waarnemers 
%1 %2 
97,1 
54,4 
42,6 
2,9 
-
-
-
-
100 
14,2 
8,0 
6,2 
0,4 
-
-
-
-
beide 
%1 %2 
82,1 
43,6 
38,5 
5,1 
7,7 
2,6 
2,6 
_ 
100 
31,1 
16 5 
14,6 
19 1 
2 9 
10 1 
10 1 
-
De studiekeuze van de regulieren komt in grote lijnen overeen met die van de gestu-
deerde pastoors in het algemeen: bijna twee derde hield het bij een arte^-studie en 
meer dan een derde (25 personen) had zeker in een hogere faculteit gestudeerd 
(tabellen 5.32 en 5.33). Hoewel ook van hen de meesten (veertien; 20,6%) zich 
bekwaamden in de rechten, is het aantal theologanten onder de ordegeestelijken (elf; 
16,2%) ten opzichte van de andere (sub)categorieën relatief het hoogste. Dit studiepa-
troon met een relatief grote nadruk op artes en theologie is een algemeen verschijnsel 
onder regulieren.^ '^ Ook van de benedictijner monniken die het kathedrale kapittel 
van het Noordengelse Durham vormden en die in Oxford studeerden, 'only a minority 
stayed there for more than three or four years, and all concentrated upon the academic 
study of arts and theology'.^ ^^ 
Niet alleen de universiteitskeuze van de pastoors-kanunniken wijkt af van die van 
de 'gemiddelde' pastoor, ook hun studiekeuze was anders. Minder dan de helft van de 
gestudeerde koorheren beperkte zich tot de basisstudie in de vrije kunsten en ruim de 
helft zette zijn studie voort in een hogere faculteit. Een rechtenstudie was verreweg 
favoriet: 67 van de 150 hoger geschoolde kanunniken ofwel 44,7% studeerden (onder 
meer) rechten, zodat van de achterhaalde pastoors-kanunniken bijna een derde (30,9%) 
juridisch geschoold was. Zeventien kanunniken (11,3% van de gestudeerden) be-
kwaamden zich in de theologie. 
221.Bots e.a. 1979: 61. 
222.Dobson 1986: 194. 
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Tabel 5.32: Faculteit(en) bezocht door de reguliere pastoors, pastoors-kanunniken en 
pastoors-beneficianten, uitgesplitst naar bezoek van één universiteit en één faculteit, 
van één universiteit en meer dan één faculteit, en van meer dan één universiteit, in 
kolompercentages 
faculteit 
1 onbekend (= artes?) 
alleen artes 
alleen rechten 
- waarvan civiel recht 
- waarvan canoniek recht 
alleen theologie 
aleen medicijnen 
subtotaal 1 
regulieren 
(n=68) 
26,5 
35,3 
5,9 
(5,9) 
1,5 
-
69,1 
kanunniken 
(n=150) 
18,0 
22,7 
6,7 
(4,7) 
0,7 
--
48,0 
beneficianten 
(n=338) 
23,1 
26,6 1 
8,9 
(5,3) 
3,0 
0,3 1 
61,8 1 
1 één universiteit, twee of meer faculteiten | 
(artes +) rechten 
1 {artes +) theologie 
{artes +) medicijnen 
{artes +) rechten + theologie 
1 artes + rechten + medicijnen 
[subtotaal 2 
8,8 
8,8 
1,5 
~ 
--
19,1 
12,0 
4,7 
--
2,0 
0,7 
19,3 
9,2 
6,2 1 
0,3 
1,8 1 
0,3 
17,8 1 
1 twee of meer universiteiten | 
1 artes (inclusief onbekend) 
{artes +) rechten 
1 {artes +) theologie 
r 
1 artes + medicijnen 
1 {artes +) rechten + theologie 
1 {artes +) rechten + medicijnen 
1 artes + medicijnen + theologie 
subtotaal 3 
totaal 
1,5 
4,4 
4,4 
~ 
1,5 
— 
11,8 
100 
5,3 
20,7 
2,0 
1,3 
1,3 
1,3 
0,7 
32,7 
100 
3,6 
12,4 1 
1,8 
0,3 
1,5 1 
0,6 1 
0,3 1 
20,4 1 
100 1 
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Tabel 5.33: Aantal reguliere pastoors, pastoors-kanunniken en pastoors-beneficianten 
per faculteit en per (sub)categorie pastoors, in percentages van het aantal studenten 
per categorie (%1; n= respectievelijk 68, 150 en 338) en van het totaal aantal 
pastoors per categorie (%2; n= respectievelijk 155, 217 en 691) 
faculteit 
artes 
- waarvan zeker 
- waarvan onbekend 
rechten 
theologie 
medicijnen 
rechten en theologie 
andere combinatie 
totaal 
regulieren 
%1 %2 
63,2 
35,3 
27,9 
19,1 
14,7 
1,5 
1,5 
-
100 
27,7 
15,5 
12,3 
8,4 
6,5 
0,7 
0,7 
--
kanunniken 
%1 %2 
46,0 
26,0 
20,0 
39,3 
7,3 
1,3 
3,3 
2,7 
100 
31,8 
18,0 
13,8 
27,2 
5,1 
0,9 
2,3 
1,8 
beneficianten 
%1 %2 
53,3 
29,0 
24,3 
30,5 
11,0 
0,9 
3,3 
1,2 
100 
26,1 
14,2 
11,9 
14,9 
5,4 
0,4 
1,6 
0,6 
Tot slot bezien we in welke mate de studerende pastoors hun studie hebben afgesloten 
met een graad en welke graden zij behaalden. We hebben er al op gewezen dat pro-
motieregisters maar beperkt zijn overgeleverd en we voor vermelding van behaalde 
graden vaak zijn aangewezen op wat we in andere bronnen min of meer toevallig aan-
treffen. Het is daarom onmogelijk alle door de studenten behaalde graden te achterha-
len zodat ook hier onze cijfers slechts minima zijn. Bijna de helft (213) van de 445 
zeker universitair geschoolde pastoors voerde, voor zover achterhaald, geen academi-
sche titel en behaalde ook geen graad. Van 232 pastoors (52,1%) kennen we wel een 
academische titel of graad. Meer dan een kwart (124) voerde de titel magister, hetgeen 
erop wijst dat zij een universiteit hebben bezocht maar niet per se dat zij er ook een 
graad hebben behaald. Van 71 van deze magistri kennen we inderdaad geen academi-
sche graad, van de overige 53 wèl."^ In totaal kennen we van ruim een derde van 
de studenten (161; 36,2%) één of meer graden. Van ruim een kwart (122; 27,4%) we-
ten we dat zij een graad in de artes hebben verworven. Uitgaande van ons vermoeden 
dat 382 pastoors hun studie in de orte^-faculteit zijn aangevangen, constateren we dat 
bijna een derde (31,9%) van hen hierin een graad behaalde en ruim twee derde de 
universiteit verliet zonder graad. Voor 23 van deze gegradueerde artiesten (18,9%) was 
het baccalaureaat in de vrije kunsten de hoogst behaalde graad.^ '^' De resterende 99 
(81,2%) werden licentiaat en meestal ook magister artium, dat wil zeggen een kwart 
223.Van deze 53 bezaten er 28 alleen een graad in de artes, vijftien alleen in een graad in de rechten, 
de theologie of de medicijnen, en tien zowel een graad in de artes als in een hogere faculteit. 
224.Dit is 6,0% van de artex-studenten; vier baccalaurei artium verwierven nog wel een graad in een 
andere faculteit. 
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(25,9%) van de vermoedelijke artós-studenten.^" Bijna driekwart van de gegradueer-
de artói-studenten, namelijk 89 van de 122 (73,0%) - hetgeen overeenkomt met pre-
cies een vijfde van alle studenten - hield het bij deze graad; de overigen behaalden 
bovendien een graad in een hogere faculteit. In totaal promoveerden 72 - ofwel één op 
iedere zes studenten - in de rechten, de theologie of de medicijnen (16,2%). Iets 
minder dan de helft van hen (33; 45,8%) had voordien zeker al een graad in de vrije 
kunsten verworven. Van de 167 studenten die doorstroomden naar een hogere faculteit 
behaalde hierin 43,1% een graad. 21 Van de 72 gegradueerden in een hogere faculteit 
bef)erkten zich hier tot een baccalaureaat, 31 verwierven een licentia, die het recht 
verleende in deze faculteit te onderwijzen, en twintig studenten werden toegelaten ad 
summos honores, tot een doctoraat. 
Wanneer we bedenken dat bovenstaande aantallen gebaseerd zijn op de door ons 
teruggevonden gevallen en dus minimumcijfers zijn, constateren we dat deze niettemin 
in grote lijnen overeenkomen met de cijfers zoals die in de literatuur worden gegeven 
voor de gehele studentenbevolking en die we in § 2a hebben gegeven. Van de Noord-
brabantse pastoors die naar een universiteit gingen om artes te studeren, behaalde 
zeker een derde een graad in deze faculteit. In het algemeen werd hooguit de helft van 
de studenten baccalaureus, licentiatus of magister in de vrije kunsten: 20 tot 40% van 
de artiesten verwierf het baccalaureaat en 10 tot 20% de magister-i\it\?'"'. Dit 
betekent dat het aantal magistri artium onder de pastoors relatief groot was, hetgeen 
wellicht te verklaren is uit de ambitie van deze studenten toegang te krijgen tot een 
aantrekkelijk kerkelijk beneficie. Elders is vastgesteld dat de hoop op een rectoraat of 
vicarie één van de belangrijkste drijfveren was om ten minste een enkele graad te 
behalen in de arte.s-faculteit.^" Ook het aandeel van de studenten dat doorstroomde 
naar een hogere faculteit was relatief hoog, namelijk ruim een derde, waar normaliter 
slechts 10 tot 20% dit deed. Volgens R.C. Schwinges behaalde slechts een paar 
procent van de oorspronkelijk geïmmatriculeerden een licentiaat of doctoraat in een 
hogere faculteit. Het percentage van 11,5% van de gestudeerde pastoors (51 personen) 
dat zo'n hogere graad verwierf, is dan ook relatief erg hoog. Dit kan verklaard worden 
door het grote aantal kanunniken onder de pastoors, voor wie een langere studie 
onderdeel vormde van het 'carrièreprofiel', omdat een graad of een studie in een 
hogere faculteit voor niet-edelen gold als voorwaarde om toegelaten te worden tot een 
kapittel.^ ^* We moeten dan ook bezien in welke mate de behaalde graden verdeeld 
zijn over de verschillende categorieën pastoors (zie tabellen 5.34 en 5.35). 
Van iedere tien waarnemers die een universiteit bezochten, voerden er zes hele-
maal geen academische titel of graad, werden er twee alleen aangeduid als magister en 
Tabel 5.34: Behaalde graden per categorie pastoors, in kolompercentages 
225.Van de 45 pastoors in de steekproef die blijkens de Leuvense proniotieregisters de graad van 
licentiaat in de artes verwierven, is aangenomen dat zij ook de laatste, fonnele stap tot het magisterium 
artium zetten. 
226.Schwinges 1992b: 197-198. 
227.Riehl Leader 1988: 44. 
228.VergeIijk Dobson 1986: 194: '(...) a very long (...) period at either Oxford or Cambridge increasin-
gly became a sine qua non for promotion to the status of a residentiary canon at York, and in this case 
It was canon law rather than theology that proved the regular if not the universal route to future 
distinction.' 
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graad 
geen graad 
alleen magister 
alleen graad in artibus 
hogere graad 
totaal 
benefician-
ten 
(n=338) 
45,0 
14,8 
20,1 
20,1 
100 
waarne-
mers 
(n=68) 
60,3 
20,6 
19,1 
~ 
100 
gemengde 
groep 
(n=39) 
51,3 
18,0 
20,5 
10,3 
100 
totaal 
(n=445) 
47,9 1 
16,0 1 
20,0 
16,2 
100 
verwierven er twee een graad in de vrije kunsten.^ ^ Geen enkele waarnemer behaal-
de een graad in een hogere faculteit. Voor vijf van iedere tien gestudeerde pastoors in 
de gemengde groep vonden we geen graad of titel terug. Twee werden magister ge-
noemd, twee waren gegradueerd in de artes en één van iedere tien behaalde een hoge-
re graad. Ook twee van iedere tien hoger geschoolde beneficianten bezaten een graad 
in de artes maar bovendien bezaten er twee van hen een hogere graad. In totaal waren 
er 68 beneficianten met een graad in de rechten, theologie en/of medicijnen. Maar 
liefst 52 van deze hoger gegradueerde beneficianten waren kanunnik in een seculier 
kapittel en acht ordegeestelijke, zodat er maar acht beneficianten met een hogere graad 
die geen kanunnik of regulier zijn geworden, overblijven."" Een graad in een hogere 
faculteit hoorde dus niet tot de intellectuele toerusting van de gemiddelde pastoor, 
maar was integendeel een 'toegangsbewijs' voor een meer prestigieuze carrière. 
Tabel 5.35: Behaalde graden door de reguliere pastoors en pastoors-kanunniken, in 
kolompercentages 
graad 
geen graad 
alleen magister 
alleen graad in artibus 
hogere graad 
totaal 
regulieren (n=68) 
69,1 
2,9 
14,7 
13,2 
100 
kanunniken (n=150) 
23,3 
22,0 1 
19,3 1 
35,3 1 
100 
229.Ook onder de Engelse parochiegeestelijken waren er veel die de universiteit verlieten voordat zij 
een graad hadden behaald of die zich tevreden stelden met een lagere graad (Heath 1979: 79). 
230.Nrs 66*, 299*, 623*, 1959*, 3059*, 3492*, 3647*, 3701*. Wellicht kunnen we beter stellen dat we 
de kanonikaten van dit achttal niet hebben teruggevonden. Uit de gemengde groep zijn er twee pastoors 
die noch regulier noch kanunnik waren en waarschijnlijk een hogere graad verwierven: nis 133* en 
3091*. 
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Van de universitair geschoolde regulieren voerde ruim twee derde geen graad of titel, 
hetgeen meer is dan in iedere andere (sub)categorie. Voor de gemiddelde regulier 
dienden enkele jaren studie aan een universiteit blijkbaar als een algemene basisvor-
ming die niet noodzakelijkerwijs met een diploma hoefde te worden afgesloten."' 
Slechts één op de zeven gestudeerde regulieren verwierf een graad in de artes. 
Opmerkelijk hoog is het aantal van negen regulieren - eveneens één op de zeven - dat 
een hogere graad verwierf."^ Veelal met het oog op een bijzondere taak binnen 
klooster of orde mocht een kleine groep zijn studie in een hogere faculteit voorzetten 
en afronden."' Onder hen zijn twee norbertijner abten (nrs 824* en 1664*; beiden 
juristen), één afgevaardigde naar het concilie van Bazel (nr 1095*) en twee lectores in 
de theologie (nrs 1298* en 3582*). Van de gestudeerde kanunniken voerde minder dan 
een kwart geen titel of graad. Een vijfde bezat alleen een ar/es-graad en maar liefst 
een derde, al dan niet naast een artes-graad, een hogere graad. 
Het is duidelijk dat degenen die een graad in de rechten, theologie of medicijnen 
verwierven, een elite onder de pastoors vormden. Een studie in een hogere faculteit 
was duur vanwege de lengte ervan en de graden waren kostbaar. Alleen daarom al 
was zo'n studie niet voor iedereen weggelegd. Anderzijds gaf een met een graad afge-
sloten hogere studie toegang tot heel wat prestigieuzer ambten dan dat van pastoor, 
zodat de meesten van de 72 hoger gegradueerden een veel aanzienlijker loopbaan dan 
die van pastoor doorliepen."'' Welke graden behaalden zij? We beperken ons tot de 
hoogst behaalde graden per faculteit, waarbij we wel een onderscheid maken tussen 
een studie in het civiel en in het canoniek recht, tenzij men gelijkwaardige graden 
bezat in beide rechten. 65 Van deze 72 studenten behaalden, al dan niet naast een 
artós-graad, een graad in één hogere faculteit; drie behaalden zowel een (niet-gelijk-
waardige) graad in het wereldlijk als in het kerkelijk recht, twee in het canoniek recht 
en in de medicijnen, één in de rechten en in de theologie en één student was gegradu-
eerd in beide rechten en in de medicijnen. Bezien we hierna de 79 graden van deze 72 
gegradueerden (zie tabel 5.36). De meeste graden werden behaald in de rechten, name-
lijk 54, waarvan vijftien in het civiel recht, 21 in het canoniek recht en achttien in 
beide rechten. Het overgrote merendeel van deze juristen (46 van de 54) was kanun-
nik; het aantal regulieren (drie) is zeer klein. Van de veertien doctores in de rechten 
waren er maar liefst twaalf kanunnik en was niemand regulier. Een bij voorkeur met 
een graad afgesloten studie in de rechten - en vooral in het canoniek recht - opende 
net als elders in Europa voor aspirant-kanunniken de weg naar een prebende."' Het 
relatief grote aantal legisten in onze populatie valt mogelijk te verklaren uit de relatief 
231.Ook tussen 1550 en 1750 lag het aantal gegradueerden onder de Noordbrabantse regulieren 
aanmerkelijk lager dan bij de seculiere priesters (Bots e.a. 1979: 60-61). 
232.Zie Dobson 1986: 194. 
233.Nrs 824*, 940*, 947*, 1095*, 1298*, 1664*, 1753*, 3420*, 3582*. Vijf van hen waren norbertijn, 
dne cisterciënzer en één benedictijn; drie waren gegradueerd in het canoniek recht en maar liefst zes in 
de theologie. Op één na waren allen beneficiant. 
234.Vergelijk Heath 1969: 80, 82. 
235.De Keyser 1978: 589; Momet 1986: 150-151; Dobson 1979: 157; 1986: 194. Onder de kanunniken 
van het kapittel van Laon waren de civilisten echter twee keer zo talrijk als de canonisten (Millet 1982: 
90-91). Vergelijk ook Verger 1989: 300-301. 
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Tabel 5.36: Overzicht van de door pastoors uit de steekproefpopulatie behaalde 
graden in de hogere faculteiten 
graad 
baccalaureus legum 
licentiatus legum 
doctor legum 
baccalaureus decretorum 
licentiatus decretorum 
doctor decretorum 
baccalaureus 'in de rechten' 
baccalaureus utriusque iuris 
licentiatus utriusque iuris 
doctor utriusque iuris 
subtotaal juristen 
baccalaureus theologiae 
baccalaureus formatus theo-
logiae 
licentiatus theologiae 
doctor theologiae 
subtotaal theologen 
baccalaureus medicinae 
licentiatus medicinae 
doctor medicinae 
subtotaal medici 
totaal 
aantal 
5 
8 
2 
10 
6 
5 
2 
2 
7 
7 
54 
6 
1 
9 
3 
19 
2 
1 
3 
6 
79 
nrs 
2092*^ 2737*", 3527* 
83*', 172*', 1552*, 2851 *^ 3540* 
2282*, 3292* 
83*', 1556*, 1664* 2682*, 2752*, 2880*, 
3075*, 3239*, 3492*, 3701* 
1480*''', 2737*'', 2906*, 3420* 
1035*, 2387*, 2659*, 3537*, 3703* 
824*, 2073* 
1534*', 3584* 
399*', 1800*, 2004*. 2451*, 2776*, 
3512*, 3647* 
66*, 1380*^ 1606*, 2755*, 3059*, 3229* 
103*, 399*', 940*, 2310*, 3091*, 3671* 
1115* 
133*, 299*, 623*, 750*, 947*, 1298*, 
2652*, 3582*, 3738* 
1095*. 1753*, 2732* 
1480*''' 
1534*' 
1445*, 1959*, 2489* 
Noten: 
l.Deze personen behaalden ook nog een graad in een andere faculteit dan wel een hogere of lagere 
graad in civiel/canoniek recht. 
2.Tellen tweemaal. 
3.Telt driemaal. 
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grote aandacht voor het civiel recht in het vijftiende-eeuwse Keulen en de omvangrijke 
trek naar de universiteit van Orleans in de zestiende eeuw. 
Negentien personen behaalden een graad in de theologie, van wie er zes regulier 
en vier noch regulier noch kanunnik waren. Onder de gegradueerde theologen waren 
de kanunniken met negen personen dus in de minderheid, in tegenstelling tot hun 
aandeel onder de juristen en de medici. De kostbare doctorsgraad in deze faculteit was 
slechts voor een enkeling weggelegd die meestal vervolgens hierin ging doceren, zoals 
Johannes de Aqua alias De Bercka (nr 2732*; vermeld 1425-1482), professor te Keu-
len tussen 1458 en zijn dood in 1482."' Het verbaast dus niet dat negen pastoors 
zich tevreden stelden met het licentiaat, dat niettemin pas kon worden verworven na 
minstens veertien jaar studie voor seculieren en twaalf jaar voor regulieren."' 
Opmerkelijk is dat van de drie doctores theologiae er twee norbertijn van Tongerlo 
waren (nr 1095* en 1753*)."^ 
We zagen hiervóór al dat theologische kennis opgedaan aan een universiteit onder 
de Noordbrabantse pastoors niet bepaald gemeengoed was. Deze werd, zoals we eerder 
zagen, ook niet verondersteld. F.W. Oediger verwoordt de vragen die bij hedendaagse 
beschouwers rijzen omtrent de geringe diepgang van de canonieke eisen als volgt: 
"Uns, denen es selbstverstandlich ist, dass der Geistliche ein gewisses Mass 
theologischer Bildung besitzt, berührt die Anspruchslosigkeit dieser Forderungen 
fast schmerzlich, und wir fühlen uns immer wieder zu der Frage gedrangt, wie 
man sich mit ihnen zufrieden geben konnte. Dass man sie als genügend empfun-
den hat, ist nicht zu bezweifeln. Selbst die sich um die Reform der Kirche 
mühten, sind nicht über das Mass hinausgegangen, das die Theologen des 13. Jhs. 
nennen." 
Hiermee duidt hij op de aan het begin van dit hoofdstuk aangehaalde Ulrich van 
Straatsburg en op Jean Gerson, die zich toch inspande misstanden in de Kerk aan te 
pakken. 
Waarom werd van hogerhand de noodzaak voor een diepergaande theologische 
opleiding van pastoors niet gevoeld? En waarom studeerden ook maar zo weinig ziel-
zorgers theologie? Moeten we de verklaring zoeken in een onoverbrugbare kloof tus-
sen de wetenschappelijke theologie als academisch bedrijf en de pastorale praktijk? 
We kunnen deze vraag hier niet afdoende beantwoorden. Wèl kunnen we een ant-
236.Zijn hele carrière speelde zich af aan de universiteit van Keulen, waar hij in 1425 immatriculeerde 
en in 1458 de doctorstitel behaalde. Zijn professoraat in de theologische faculteit combineerde hij met 
een sinecure-pastoraat in Sambeek en een drietal kanonikaten. Een voorganger was Johannes de Hueven 
alias Van Arnhem (nr 3321; vermeld 1395-1455), die in 1436 te Keulen theologie doceerde. 
237.Bots e.a. 1979: 56-57; Asztalos 1992: 419. Vergelijk Post 1954a: 485-489. 
238.Johannes Wijtfliet alias Van Poppel (nr 1095*; vermeld 1425-1432) wordt in 1431 vermeld als 
pastoor van Nispen en van Poppel. Hij begon zijn eerste cursus in de theologische faculteit van Parijs in 
1425, was baccalaureus sententiorum in septemtjer 1426, licenlialus op 27 april 1430 en magister 
theologiae op 19 juni van dat jaar. Johannes van Duffel (nr 1753*; vernield 1443-1487) was in 1463 
pastoor van Waalwijk. Hij studeerde artes te Leuven (1443-1446) en daarna te Heidelberg (1454). Waar 
hij zijn doctorsgraad verwierf is niet bekend. Ook tussen 1550 en 1750 waren er onder de 29 Noordbra-
bantse doctores in de theologie meer regulieren dan seculieren, namelijk achttien tegen elf (Bots e.a. 
1979: 57). 
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woord geven op de vraag naar de aard van de carrière van gegradueerde theologen: 
waartoe leidde hun promotie in de theologische faculteit? We doen dit aan de hand 
van de carrières van de negentien gegradueerde theologen in de steekproef. Vier van 
hen waren hun hele loopbaan of een groot deel hiervan actief in onderwijs- en 
bestuurstaken aan een universiteit (nrs 623*, 1115*, 2732*, 3738*). Van de zes 
reguliere theologen waren de meesten werkzaam binnen hun orde, onder meer als 
lector ofwel theologiedocent (nrs 1298* en 3582*) en als belangenbehartiger van de 
orde (nr 1095*). Twee van hen wijdden zich mede aan de geschiedschrijving van hun 
klooster (nrs 947*, 3582*). Een aantal theologen bekleedde ambten in de kerkelijke 
hiërarchie, als landdeken (nrs 750*, 2310* en misschien ook nr 3091*) of op een 
hoger niveau (nr 3671*: onder meer zegelbewaarder van het bisdom Luik en aartsdia-
ken)."' Voor enkelen van de kanunniken onder de gegradueerde theologen waren 
binnen hun kapittel leidende functies weggelegd (nrs 399*, 2652*, 3671*, 3738*). 
Ook werden zij ingezet in de confrontatie met de protestanten. '^"' Ten slotte hebben 
enkelen ook daadwerkelijk in de parochiezielzorg gewerkt (nrs 103*, 133*, 399*, 
940*, 1298*, 3091*?). Niettemin is het duidelijk dat deze theologen overwegend 
belast werden met bestuurs- en onderwijstaken. Lieden met een wetenschappelijke 
theologische scholing stonden ver boven een gemiddelde pastoor. 
Een uitzonderlijk groepje vormt ook het achttal pastoors dat medicijnen studeer-
de.^'" Vier van hen studeerden hiernaast nog iets anders en maar liefst zes behaalden 
een medische graad.^ "^  Niettemin gaat het om maar 1,8% van de studenten en 0,6% 
van de pastoors in de steekproef. Bovendien waren zij zoals we al zagen, op één 
uitzondering na, allen actief in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Het beroep van 
arts was sinds het vierde Lateraans concilie (1215) eigenlijk verboden voor geestelij-
ken vanwege het verbod bloed te vergieten of te doen vergieten.^ '*'' Echter, met het 
oog op de eigen behoefte aan een medicus van een kapittel of klooster kreeg een 
enkele kanunnik of kloosterling dispensatie om zich deze kennis eigen te maken. 
Onder de medici in de steekproef is één regulier en zijn zes kanunniken, van wie er 
vijf een medische graad verwierven. '^''' De enige regulier met een medische oplei-
ding - maar zonder graad - was Stephanus Bont (nr 1054*; vermeld 1406-1430), die te 
Parijs eerst artes studeerde (1406-1407) en in 1417 wordt vermeld als scolaris in 
medicina, 'student in de medicijnen'. Hij stierf in 1430 als pastoor van Minderhout en 
witheer van Sint-Michiel te Antwerpen. Vijf van de acht medici studeerden medicijnen 
239.Petrus Henrici Simonis Back (nr 750*) was in 1571 tevens de eerste rector-econoom van het 
Bossche seminarie. Al in 1542 was hij als seculier priester lector in de abdij van Park. 
240.Herbertus Lamberti Greveraedt (nr 2310*) werd in 1574 belast met de 'bekering' van protestanten; 
Johaimes Hels (nr 2652*; t 1600) wordt in zijn grafschrift geroemd als fidei Catliolicae propugnalor 
acerrimus, 'zeer vurig voorvechter van het katholieke geloof. 
241.NIS 1054*, 1445*, 1480* (telt tweemaal), 1534*, 1959*, 2489*, 3671*. Medisch geschoolden 
buiten de steekproef: nrs 453, 503, 1368, 3006, 3073, 3317, 3321, 3629. 
242.Niet gegradueerd: nrs 1054*, 3671* (in 1408 medisch student te Parijs). 
243.Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 244 constitulio 18: '(...) nee illam chirurgiae arteni 
subdiaconus, diaconus vel sacerdos exerceant, quae ad ustionem vel incisioneni inducit (.••)', 'ook 
mogen een subdiaken, diaken of priester niet de heelkunst beoefenen, die leidt tot verbranding of 
incisie'; vergelijk Oediger 1953: 29-30. Voor een schets van de medische beroepspraktijk zie Bots e.a. 
1979: 98-99. 
244.Kanunniken: nis 1445*, 1480* (telt tweemaal)*, 1534*, 2489*, 3671*. 
-.^JMÊA _ 
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in Parijs en één in Keulen; van de overige twee weten we niet waar zij hun kennis 
opdeden.^ "' Voor Leuven weten we slechts dat Johannes van (den) Eel (nr 1445*), 
opgeleid te Parijs, er van 1426 tot zijn dood in 1439 medicijnen doceerde. De meeste 
medicijnenstudenten verwierven zoals gezegd graden in de medicijnen (zie tabel 5.36). 
Drie pastoors brachten het tot doctor medicinae, in ieder geval de genoemde Johannes 
van (den) Eel en Jacobus Richardi (nr 1959*; vermeld 1483; pastoor van Bladel), van 
wie we verder niets te weten zijn gekomen. De wetenschappelijke en kerkelijke car-
rière van Bernardus van Loon (nr 2489*) is niet helemaal zeker. We komen hem on-
der meer tegen als pastoor van Megen (1421-1436), als vice-plebaan en notaris in Den 
Bosch (1428-1432), en als kanunnik van het Bossche kapittel (van 1422 tot zijn dood 
in 1437). In 1421 immatriculeerde hij te Keulen als andquus magister artium en 
voormalig rector van de artó^-faculteit van Parijs. In 1434 was hij aanwezig op het 
concilie van Bazel. In 1425 wordt een Bernardus van Loon, van wie het de vraag is of 
het dezelfde is, in artes baccalaureus et in medicina licentiatus genoemd. Hij kreeg 
toen toestemming om in de curie te Rome zijn doctoraat in de medicijnen te behalen 
statutis Colon(iensibus) non obstantibus, 'niettegenstaande de [diocesane?] statuten 
van Keulen'. De laatste is zeker dezelfde als de professor in de medicijnen die 'in de 
eerste helft van de vijftiende eeuw' zijn boeken naliet aan de universiteit van Keu-
len.^ « 
Uitweiding: kanunniken 
Gezien over de hele periode 1400-1570 had ruim twee derde van de kanunniken onder 
de Noordbrabantse pastoors aan een universiteit gestudeerd en voerde ruim de helft 
(115; 53,0%) de titel magister of behaalde daadwerkelijk een academische graad. Het 
laatste is inclusief degenen, 33 in getal, van wie we alleen maar weten dat ze als 
magister werden betiteld en inclusief een achttal kanunniken dat, voor zover we 
weten, als hoogste graad het baccalaureaat in de artes verwierf. Tellen we hen niet 
mee, dan komen we uit op 74 ofwel 34,1% gegradueerde kanunniken. Van hen waren 
er 21 magister artium, bezaten er twaalf een graad in het civiel recht, veertien in het 
kerkelijk recht, zeventien in beide rechten, acht in de theologie en twee in de medicij-
nen, al dan niet naast een artes-grz&é}^^ Ruim de helft van de kanunniken met een 
academische graad was dus jurist. Indien deze 'gegradueerden' al niet vanwege hun 
goede komaf werden toegelaten tot een kapittel, werd hun dank zij hun graad hiertoe 
toegang verleend. Deze cijfers rechtvaardigen de conclusie dat we hier te doen hebben 
met een intellectuele elite onder de geestelijkheid. In tabel 5.37 zijn de aantallen 
gestudeerde en gegradueerde kanunniken uitgesplitst naar perioden van 25 jaar naar 
gelang hun werkzaamheid als pastoor. 
245.Parijs: ms 1054*, 1445*, 1480* (telt tweemaal), 3671*; Keulen: nr 2489*; onbekend: nrs 1534*, 
1959*. 
246.Rep. Germ. IV 214: Bernardus de Loen cler(icus) Monast(eriensis), 'clericus van het bisdom 
Munster'; Kibre 1978: 226. 
247.Twee juristen bezaten ook een medische graad en één was bovendien baccalaureus in de theologie. 
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Tabel 5.37: Aantallen gestudeerde en gegradueerde kanunniken onder de Noordbra-
bantse pastoors, met ruime en beperkte definitie van het begrip 'gegradueerd', in 
percentages van het totaal aantal pastoors-kanunniken per periode (de indeling naar 
perioden heeft betrekking op hun werkzaamheid als pastoor; I. aantal universitair 
geschoolde kanunniken; II. aantal gegradueerde kanunniken (inclusief magistri en 
baccalaurei artium); III. aantal gegradueerden (magister artium en hoger); IV. totaal 
aantal kanunniken) 
periode 
1399-1425 
1426-1450 
1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1526-1550 
1551-1570 
1400-1570 
I 
44,4 
48,9 
68,6 
81,3 
90,9 
82,4 
82,9 
69,1 
II 
41,7 
34,0 
54,3 
59,4 
68,2 
55,9 
68,6 
53,0 
III 
22,2 
25,5 
34,3 
21,8 
50,0 
38,2 
42,9 
36,0 
IV 
36 
47 
35 
32 
22 
34 
35 
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2toals gezegd kunnen we deze cijfers vergelijken met cijfers die voor andere kapittels 
beschikbaar zijn (zie tabel 5.38).^ ''^  Bij deze vergelijking hanteren we de ruime 
omschrijving van het begrip gegradueerd, dat wil zeggen inclusief alle magistri en 
baccalaurei artium, omdat in het kader van dit onderzoek niet systematisch alle bron-
nen met betrekking tot een kapittel zijn geraadpleegd, zoals meestal wel gebeurd is in 
de onderzoeken waarmee we onze resultaten willen vergelijken. Juist in de bronnen 
die gevormd zijn binnen een kapittel worden veel academische titels vermeld omdat 
hieraan groot belang werd gehecht, alleen al met het oog op de toelating van nieuwe 
kanunniken.^'" Het is zeker dat wij door onze werkwijze, die immers de pastoor en 
niet de kanunnik centraal stelt, titels hebben gemist. Ongetwijfeld mogen de vermel-
dingen van een kanunnik als magister of als baccalaureus in de vrije kunsten gezien 
worden als een indicatie voor het feit dat de persoon in kwestie gegradueerd was. 
In de eerste plaats kunnen we uit ons onderzoek resulterende cijfers vergelijken 
met de cijfers die F. Gooskens berekende voor het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te 
Breda, I. Visschedijk voor het kleine Sint-Petruskapittel te Oirschot en B. van den 
Hoven van Genderen voor het kapittel van Oudmunster te Utrecht. Van de veertiende-
248.De meeste cijfers zijn te vinden bij Santifaller 1925: 121-122, 127-128 en Mornet 1986: 151 en 
n.47-48 (zie ook Kisky 1906). Voor Breda zie Gooskens 1981: 30, 56-59; voor Oirschot zie Visschedijk 
1992: 34-35; voor Oudmunster: Van den Hoven van Genderen 1991: 203-204 en mededeling d.d. 23 
januari 1992 (tot de gegradueerden zijn degenen gerekend met de graad van magister artium en hoger); 
voor Spiers: Fouquet 1985: 92, 98; voor Bonn: Hóroidt 1957: 196-198; voor Brixen: Santifaller 1925: 
126, 132; voor Brugge: De Keyser 1978: 588; Vandermeersch 1982-1983: 216; 1986: 409; voor 
Doornik: Pycke 1978: 600-601; voor Laon: Millet 1982: 87-90 (voor 1271-1412 is het aantal gegradu-
eerden inclusief de magistri artium, voor 1409 exclusief); voor York: Dobson 1979: 156-157; 1986: 194 
(gegradueerden: graad hoger dan magisterium artium); voor Roskilde: Mornet 1986: 146, 150-151 
(gegradueerden exclusief baccalaurei artium). 
249.0ok bevatten de acta capitularia ('kapittelnotulen') veel littere testimoniales, toestemmingen voor 
het niet-resideren wegens studie aan een universiteit (De Ridder-Symoens 1986: 348; 1991d: 39). 
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eeuwse Bredase kanunniken had minder dan 15% gestudeerd, maar dit percentage liep 
in de vijftiende eeuw op tot bijna 60%; in 1486 hadden tien van de twaalf Bredase 
koorheren (83%) gestudeerd."" Van de 58 achterhaalde Oirschotse kanunniken tus-
sen 1400 en 1559 hadden er ten minste 39, dat is 67,2%, gestudeerd, hetgeen eveneens 
overeenstemt met onze cijfers voor de pastoors-kanunniken."' Het Utrechtse Oud-
munsterkapittel moest weliswaar het Utrechtse domkapittel in rang en aanzien vóór 
zich dulden, maar is toch als aanzienlijk aan te merken."^ Bijna twee derde (65,3%) 
van de kanunniken van Oudmunster tussen 1347 en 1528 had zeker universitair onder-
wijs gevolgd. Op het einde van de vijftiende en aan het begin van de zestiende eeuw 
hadden zelfs bijna alle Utrechtse kanunniken (94,4%) een universiteit bezocht. 
Ongeveer de helft van hen (48,6) bezat een academische graad, dat wil zeggen de 
graad van magister artium of hoger. De meesten bezaten een graad in de artes of in 
het kerkelijk of wereldlijk recht. De algemene tendens van deze cijfers, dat wil zeggen 
zowel de orde van grootte als de chronologische ontwikkeling ervan, is goeddeels 
vergelijkbaar met die van de cijfers over de kanunniken onder de Brabantse pastoors. 
Zo valt zowel in het kapittel van Oudmunster als onder de Noordbrabantse pastoors-
kanunniken een piek in het aantal gestudeerden waar te nemen in het eerste kwart van 
de zestiende eeuw. De relatieve daling van het aantal gegradueerden in Oudmunster 
tussen 1458 en 1492 tekent zich ook af in het geringere aantal hoger gegradueerden 
onder de pastoors-kanunniken tussen 1475 en 1500. In beide groepen was er een dui-
delijke voorkeur voor een juridische graad. Wèl zette de tendens tot opname van meer 
hoger gegradueerden in Utrecht eerder in dan uit onze cijfers blijkt: in de periode 
1423-1457 bezat al bijna twee derde van de Oudmunsterse kanunniken de graad van 
magister artium of hoger, tegen slechts een kwart van de Brabantse pastoors-kanunni-
ken werkzaam tussen 1426 en 1450. Niettemin kunnen we concluderen dat uit deze 
vergelijking een beeld van de intellectuele ontwikkeling van de kanunniken in de 
kapittels in de Nederlanden gedurende de vijftiende en zestiende eeuw naar voren 
komt, dat opmerkelijk homogeen is. De algemene, hoge universitaire scholingsgraad 
van de kanunniken in de bisdommen Luik en Utrecht rechtvaardigt een typering van 
deze kerkelijke beroepsgroep als een circuit waartoe mettertijd hoog-opgeleiden in 
groeiende aantallen toegang kregen. Blijkbaar werden de sinds de tijd van het Groot 
Schisma aangescherpte toelatingseisen tot een kanunniksprebende, die adeldom dan 
wel een academische graad verlangden, steeds strikter toegepast (zie hoofdstuk III § 
2b). In de eerste helft van de vijftiende eeuw was de helft van de kanunniken univer-
sitair geschoold. Rond het midden van de vijftiende eeuw nam dit aandeel toe tot twee 
derde a driekwart. Omstreeks 1500 had zo goed als ieder lid van een seculier kapittel 
aan een universiteit gestudeerd. Het aandeel van de gegradueerden nam geleidelijk toe 
tot de helft a twee derde. 
Wanneer we vervolgens deze cijfers vergelijken met die betreffende een twaalftal, 
meest kathedrale kapittels in West- en Noordwest-Europa, dan blijkt dat we te doen 
ZSO.Gooskens 1981: 26-30. 
251.Visschedijk 1992: 34-35. Van de vijftiende-eeuwse kanunniken bad driekwart gestudeerd, van de 
zestiende-eeuwers bijna de helft. 
252.Van den Hoven van Genderen 1991: 203-204 en mededeling d.d. 23 januari 1992 (onder voorbe-
houd van mogelijke kleine verschillen in de detïnitieve versie van zijn dissertatie). De datering van de 
kanunniken heeft betrekking op de toelating tot een prebende. 
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Tabel 5.38: Aantal universitair geschoolde en gegradueerde kanunniken in enkele 
Westeuropese kapittels in de late middeleeuwen, absoluut en in percentages van het 
totaal aantal kanunniken (I. aantal universitair geschoolde kanunniken; II. aantal 
gegradueerde kanunniken; III. totaal aantal kanunniken; zie noten 248 en 253) 
kapittel en periode 
Breda Onze Lieve Vrouw 
- 1303-1400 
- 1400-1504 
- 1303-1504 
1 Oirschot Sint-Petrus 1400-1559 
Utrecht Oudmunster 
- 1347-1387 
- 1388-1422 
- 1423-1457 
- 1458-1492 
- 1493-1528 
1 - 1347-1528 
Keulen domkapittel 1245-1503 
- edelkanunniken 
- priesterkanunniken 
1 Trier domkapittel 1251-1500 
1 Mainz domkapittel 1260-1503 
Spiers domkapittel 
- 1350-1450 
- 1451-1500 
- 1501-1540 
- 1350-1540 
[Hildesheim domkapittel 1175-1500 
1 Bonn St. Cassius 1350-1580 
Brixen domkapittel 
- 1300-1399 
1 - 1400-1499 
Brugge Sint-Donaas 
- 1350-1450 
- 1550-1600 
Doornik domkapittel 1330-1340 
n 
5 
30 
35 
39 
29 
21 
29 
28 
34 
141 
124 
40 
108 
174 
115 
63 
46 
224 
94 
234 
27 
69 
182 
86 
55 
I 
% 
14,7 
57,7 
40,7 
67,2 
49,2 
48,8 
76,3 
70,0 
94,4 
65,3 
35,2 
47,1 
28,6 
41,9 
65,7 
79,8 
79,3 
71,8 
17,2 
36,0 
20,8 
57,5 
64,5 
80,4 
76,4 
II 
n 
— 
— 
-
~ 
19 
16 
24 
19 
27 
105 
9 
29 
14 
38 
55 
34 
11 
100 
56 
60 
7 
44 
161 
84 
46 
% 
-
— 
~ 
— 
32,2 
37,2 
63,2 
47,5 
75,0 
48,6 
2,6 
34,1 
3,7 
9,2 
31,4 
43,0 
19,0 
32,1 
102 
9,2 
5,4 
36 7 
57,1 
78 5 
63,9 
III n 
34 
52 
86 
58 
59 
43 
38 
40 
36 
216 1 
352 
85 
378 
415 
175 
79 
58 
312 
547 
650 
130 
120 j 
282 
107 J 
72 
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Laon domkapittel 
- 1272-1412 
- 1409 
York domkapittel 1400-1500 
Roskilde domkapittel 
- 1367-1430 
- 1431-1493 
- 1367-1493 
(456) 54,0 
72 87,8 
27 79,4 
55 55,0 
67 76,1 
122 64,8 
(408) 48,0 
36 44,0 
23 67,7 
19 19,0 
40 45,5 
59 31,4 
850 
82 
34 
100 
88 
188 
hebben met een algemeen verschijnsel (zie tabel 5.38)."' In vergelijking met voor-
gaande eeuwen waren in de vijftiende eeuw meer leden van kapittels academisch ge-
schoold. In de tweede helft van die eeuw had minstens de helft en vaker ongeveer 
driekwart van de Westeuropese kanunniken een universiteit bezocht. Zij bezaten vaker 
wel dan niet een universitaire graad. De weinige gegevens die voor de zestiende eeuw 
ter beschikking staan (bijvoorbeeld van het Brugse Sint-Donaaskapittel) laten vermoe-
den dat deze toenemende academisering van de seculiere kapittels zich in die eeuw 
heeft voortgezet. In hoofdstuk IV noemden we al het comparatieve onderzoek van 
ruim zevenhonderd kanunniken die tussen het begin van de dertiende eeuw en het 
begin van de Reformatie deel uitmaakten van tien Europese kapittels. Van hen be-
kleedden er 466 één of andere functie 'au service d'État' en oefenden de overigen 
geen speciale functie uit. Dit onderzoek kwam tot vergelijkbare conclusies. Van de 
functionarissen had 71% een universiteit bezocht tegen 27% van de overigen; de 
eersten behaalden ook vaker een graad, meestal een magisterium artium of een juri-
dische graad."" E. Momet constateerde in haar onderzoek naar de leden van het 
kapittel van het Deense Roskilde eveneens dat het aandeel universitair geschoolden in 
de periode 1430-1497 ten opzichte van de periode 1367-1430 aanzienlijk toenam. Zij 
verklaart deze overtuigende 'progression de la formation intellectuelle' in Denemarken 
enerzijds uit het toegenomen aanbod aan universiteiten die bovendien dichterbij lagen 
en anderzijds uit de grotere vraag naar universitairen zoals die onder meer blijkt uit de 
253.Na L. Santifaller in 1925 (Santifaller 1925: 121-122, 127-128) was het E. Momet die in 1986 de 
universitaire scholingsgraad van enkele kapittels vergeleek (Momet 1986: 151 en n.47-48). De aantallen 
gegradueerden zijn moeilijk vergelijkbaar omdat men het begrip 'gegradueerd' niet steeds op dezelfde 
wijze defmieert. Chapeau 1979: 85 geeft voor het Luiks domkapittel in de periode 1580-1794 236 
gegradueerde kanunniken, zonder evenwel het totaal aantal kanunniken of het aantal universitair 
geschoolde koorheren te noemen. Van de in totaal 473 kanunniken van het Parijse kapittel van Notre-
Dame tussen 1450 en 1550 was ongeveer de helft 'gradués de l'Université' (Deronne 1970: 68 en 1971: 
5). Verger 1989 onderzocht de aanwezigheid van reguliere en seculiere kanunniken in de universiteiten 
van Avignon, Cahots, Montpellier en Toulouse in de jaren 1378-1380. Op pp.302-303 vergelijkt hij de 
aantallen universitairen en gegradueerden in zeven Zuidfranse kapittels (te Toulouse, Aire-sur-l'Adour, 
Mirepoix, Riez, Rodez en Bordeaux) tussen 1362 en 1370. 
254.MilIet 1990: 143. De resultaten van dit onderzoek, dat betrekking heeft op kanunniken uit de 
Kapittels van Bergen (Noorwegen), Roskilde (Denemarken), Exeter en York (Engeland), Laon, Limoges 
en Straatsburg (Frankrijk), Spiers en Trier (Duitsland), en Krakau (Polen), alsmede op enkele andere 
groepen kanunniken, zullen binnenkort worden gepubliceerd onder redactie van H. Millet en E. Momet. 
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kapittelstatuten. Het relatief lage aantal universitair gevormden in enkele Duitse 
domkapittels is enerzijds een gevolg van de lange periode waarop de gegevens betrek-
king hebben. Anderzijds is dit aantal, evenals het feit dat het aantal gegradueerden in 
bijvoorbeeld de domkapittels van Keulen, Trier en Mainz zo schril afsteekt bij het 
aantal gestudeerden, te verklaren uit de strikt adellijke recrutering van deze kapittels. 
De nieuwe kanunniken werden hier in de eerste plaats toegelaten op grond van hun 
adeldom en hadden dus geen academische graad nodig."* Dit is duidelijk af te lezen 
aan het verschil tussen de percentages gegradueerden onder respectievelijk de adellijke 
kanunniken en de priesterkanunniken te Keulen, namelijk 2,6% tegenover 34,1%! We 
zagen in hoofdstuk IV al dat de greep van de adel op de kapittels in het Duitse Rijk 
onevenredig veel groter was dan in Frankrijk. Aspirant-kanunniken die niet konden 
bogen op een (hoog)adellijke afkomst moesten wèl een universitaire bul kunnen over-
leggen. Dit wil echter niet zeggen dat adellijke kanunniken of algemeen edellieden in 
het geheel niet studeerden. Ook van hen werd in de loop van de vijftiende en zestien-
de eeuw in toenemende mate een academische scholing verlangd, zoals te zien is aan 
de stijging van de percentages universitair geschoolden in de kapittels.^" Ook voor 
adellijke zonen vormde studie de geëigende entree tot een kerkelijke loopbaan. Alleen 
was voor hen de noodzaak om ook een graad te halen niet zo groot, zodat de percen-
tages gegradueerden in adellijke (dom)kapittels duidelijk achterblijven. 
Een ander punt van mogelijke vergelijking is de mate waarin een academische 
opleiding voorafging aan de verwerving van een prebende (zie tabel 5.39). Van de 150 
pastoors-kanunniken die een universiteit bezochten, deed minstens twee derde (101 
personen) dit voorafgaande aan hun opname in een kapittel. Gemiddeld verliep er 9,5 
jaar tussen het begin van een studie en de verwerving van de eerste prebende. Voor 
elf kanunniken kunnen we het eerste studiejaar en het jaar van eerste vermelding als 
kanunnik niet vergelijken omdat één van beide niet voorhanden is. Voor eveneens elf 
personen zijn beide jaren hetzelfde en 27 personen (18%) waren toen zij begonnen te 
studeren al enige tijd kanunnik, van wie de helft tussen de één en vijfjaar. We vinden 
hier nog eens bevestigd dat een academische studie kwalificeerde voor een kanunniks-
prebende. Overigens 2Ktte een derde van deze kanunniken (51 personen) hun studies 
nog voort als kanunnik. Ook hier hebben we te maken met een algemeen verschijnsel. 
Volgens E. Mornet trad al in de veertiende eeuw het merendeel van de kanunniken 
van Roskilde na een studie toe tot het kapittel, maar het is duidelijk dat dit sterker 
gold naarmate de tijd vorderde: 'plus Ie temps passe, plus l'entrée a l'université a 
tendance a précéder l'entrée au chapitre'."* Van de 86 universitair geschoolde 
kanunniken die tussen 1550 en 1600 deel uitmaakten van het Brugse Sint-Donaaska-
pittel studeerden er 68 (79,1%) vóór hun benoeming."' Een identieke ontwikkeling 
constateerden we hiervóór al voor de regulieren en voor de pastoors in het algemeen. 
Voor de 41 kanunniken van wie zowel de begindatum van de studies als de datum van 
aanstelling bekend is, is het gemiddelde tijdsverloop tussen deze data veertien jaar en 
255.Momet 1986: 146. 
256.Vergelijk Millet 1990: 143-144; Di Simone 1992. Edellieden behaalden in het algemeen in geringe 
mate academische graden (De Ridder-Symoens 1991c: 63). 
257.Vergelijk De Ridder-Symoens 1986: 351. 
258.Momet 1986: 152-153. 
259.Vandermeerech 1982-1983: 216. 
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Tabel 5.39: Aantal pastoors-kanunniken in de steekproef dat aan een universiteit 
studeerde voorafgaande aan, dan wel nd de verwerving van een prebende 
start studie voor dan 
wel na verwerving 
prebende 
> 40 jaar voor 
31-40 jaar voor 
21-30 jaar voor 
11-20 jaar voor 
1-10 jaar voor 
0 jaar voor 
1-10 jaar na 
11-20 jaar na 
21-30 jaar na 
> 30 jaar na 
onbekend 
totaal 
aantal 
kanunniken 
7 
8 
15 
28 
43 
11 
17 
3 
5 
2 
11 
150 
twee maanden. Achttien kanunniken (20,9%) studeerden nog als kanunnik, van wie er 
slechts acht pas na hun opname in het kapittel voor het eerst begonnen met een studie. 
§ 3. Evaluatie en conclusies 
Tot slot willen we bij wijze van conclusie proberen deze resultaten te evalueren. In de 
eerste plaats moge duidelijk zijn dat we niet kunnen spreken over hèt intellectuele peil 
van dè pastoor. Noch qua loopbaan, noch qua scholing hebben we met een homogene 
groep te doen. Een tweede probleem is de vraag in hoeverre de intellectuele ontwikke-
ling van bepaalde pastoors ten goede is gekomen aan de parochianen. Van de pas-
toors-beneficianten had weliswaar de helft een universiteit bezocht, maar we zullen 
zien dat juist in deze categorie de mate van absenteïsme steeds ongeveer 50% bedroeg 
(zie hoofdstuk VII § Ic). Juist degenen die op een zeker intellectueel niveau stonden 
fungeerden niet in de praktische zielzorg. Een derde kwestie betreft de aard van de 
gevolgde studie. De universitair geschoolde pastoors die feitelijk werkzaam waren, 
beperkten zich overwegend tot een a/-te5-studie. Deze zal weliswaar hebben bijgedra-
gen aan een grotere algemene ontwikkeling en een beter inzicht om bepaalde facetten 
van het priesterambt naar behoren te vervullen, maar een verblijf aan een universiteit 
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was niet specifiek gericht op training van een spirituele of pastorale vaardigheden.^* 
De in onze ogen meest geëigende studie, namelijk die der theologie, nam slechts een 
marginale plaats in. Voor iemand van onsse tijd is er dus reden voor twijfel, niet 
zozeer omtrent het algemene opleidingspeil van pastoors, maar wel omtrent de 
diepgang van hun specifieke opleiding als pastoor. 
Niettemin worden we geconfronteerd met een duidelijk toenemende scholings-
graad van de Noordbrabantse pastoors in de loop van vooral de zestiende eeuw. Deze 
toename van het aantal universitair geschoolde pastoors correleert echter met de 
algemene tendens van toenemend universiteitsbezoek in de tweede helft van de 
vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw. Deze groei heeft wellicht dan ook 
niets van doen met een groter streven naar intellectuele vorming onder de pastoors als 
beroepsgroep. De hogere scholingsgraad onder de zestiende-eeuwse pastoors is een 
gevolg van een algemene toename van het aantal scholen en van een verbetering van 
het onderwijs op lokaal niveau, waardoor meer dan voorheen zonen uit maatschappe-
lijk lagere milieus toegang hadden tot 'lagere' en 'middelbare' scholen.^" In toene-
mende mate werd van beroepsuitoefenaren als schoolmeesters, notarissen, secretaris-
sen, kleine ambtenaren en andere leden van het 'middenkader' verwacht dat zij 
academisch geschoold waren. Ook pastoors zijn hiertoe te rekenen.^" Volgens de 
kerkelijke regels was een universitaire scholing geen voorwaarde voor het pastoors-
ambt en behoorde deze niet tot de standaard-toerusting voor een pastorale taak.^" 
Jongelieden bezochten de universiteit dan ook niet omdat ze pastoor wilden worden, 
maar omdat ze in het algemeen vooruit wilden komen in de samenleving. Het 
pastoorsambt was slechts, net als bijvoorbeeld het ambt van schoolmeester, één van de 
carrièremogelijkheden die voor hen openstonden na het doorlopen van een studie, die 
meestal beperkt bleef tot enkele jaren artes. Maar artó^-onderwijs in een universitair 
college is natuurlijk onvergelijkbaar met dat in een seminarie. In hoeverre had een 
aankomend pastoor dan profijt van deze studie?^*^ Het resultaat was in de eerste 
plaats sterk afhankelijk van diens niveau van kennis van het Latijn: wie 'ongeletterd' 
was ontging uiteraard de inhoud van de leerstof. Maar wie redelijk bedreven was in 
deze taal, zal hier zeker zijn kennis verruimd hebben. We menen daarom te mogen 
stellen dat een aankomend pastoor door enkele jaren universitaire scholing beter was 
toegerust om zijn taak naar behoren te vervullen. De hier opgedane algemene intellec-
tuele vaardigheden droegen bij aan een betere vervulling van bepaalde aspecten van 
het ambt, zoals het begrijpen, interpreteren en overbrengen van de kerkelijke leerstel-
lingen en leefregels. 
We kunnen vermoeden dat een afgeronde universitaire studie soms kwalificeerde 
voor een pastoorsbeneficie en dat dit in de zestiende eeuw in toenemende mate gold. 
Sommigen verwierven kort na het verlaten van de universiteit een beneficie, zoals 
260.Vergelijk Oediger 1953: 67-68: 'Man konnte in der Artistenfakultat wohl Logik und Philosophie 
lemen, also ein abstraktes Denken und eine gewisse Gewandtheit in der scholastischen Redeweise, aber 
keine eigentlicbe Vorbildung auf das geistliche Amt.' Zie ook Post 19S4a: 55, 58-59, 62. 
261.Vergelijk Heath 1969: 77-78. 
262.De Ridder-Symoens 1986: 351. 
263.Oediger 1953: 64: 'Wir mussen überhaupt die Vorstellung abstreifen, als seien Universitatsstudium 
und Theologie unentbehrliche Voraussetzungen für die Zulassung zur Weihe.' 
264.Vergelijk Post 1954a: 55; Haines 1969: 15-16; Heath 1969: 79. 
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Philippus Beye uit het bisdom Kamerijk (nr 2456*; vermeld 1431-1442) die zich in 
1431 inschreef aan de Leuvense universiteit en hier in maart 1438 promoveerde tot 
licentiaat in de vrije kunsten. Op 1 september van hetzelfde jaar werd hij pastoor van 
Macharen.^'' Een gerichte pastorale en spirituele vorming kon echter niet aan een 
universiteit maar slechts in de praktijk worden verkregen, met name door bij een 
oudere ambtgenoot in de leer te gaan, zoals een gezel het ambacht van de meester 
moest leren. Een 'volleerd' priester kon zijn kennis op peil houden door, zoals werd 
voorgeschreven, voortdurend de synodale statuten te herlezen en door zich op de 
hoogte te stellen van de inhoud van de talrijke liturgische en catechetische wer-
ken.^" Aanvankelijk had ook de tweemaal per jaar gehouden diocesane synode, die 
in principe door alle pastoors moest worden bijgewoond, de functie van een soort 
education permanente, maar zo functioneerde deze in de praktijk niet. In het bisdom 
Luik waren hierbij na verloop van tijd als vertegenwoordigers van de zielzorgende 
geestelijkheid namelijk alleen nog de dekens van de dekenaten aanwezig. '^^  Wellicht 
hadden de dekenale concilia wel enige betekenis als gelegenheid tot voortdurende 
bijscholing van de pastoors. 
Degenen die na een artes-studie verder studeerden, deden dit vooral in de 
rechtenfaculteit, waaruit blijkt dat achter deze studie niet in de eerste plaats een 
religieuze of pastorale drijfveer school. Een studie in de rechten bood zoals we zagen 
de beste toekomstmogelijkheden. Een theologische studie was in het geheel geen 
vereiste voor het pastoorsambt en zij oefende dan ook weinig aantrekkingskracht uit 
op de leden van deze beroepsgroep. Slechts enkele procenten van hen waren theolo-
gisch geschoold, van wie er relatief veel regulier waren. De pastorale motivatie van 
deze theologen was in de regel beperkt en hun kennis zal dan ook zelden in de 
praktijk zijn gebracht.^ ** Ook was er geen noodzaak een academische graad te 
behalen. Dit alles was anders voor hen die naar een kanunniksprebende streefden. Een 
universitaire studie was een voorwaarde voor toelating tot een kapittel, dus is er een 
nauwe correlatie tussen een academische opleiding en het ambt van kanunnik: het één 
was logisch vervolg op het ander. Voor het pastoorsambt bestaat zo'n correlatie niet. 
Dit betekent dat niet de gelovigen in de parochies maar de kerkelijke instellingen en 
gemeenschappen, in de eerste plaats kapittels en vervolgens ook de kloosters, profi-
265.Andere voorbeelden: nr 2633* studeerde van 1437 tot zijn promotie in 1440 te Leuven, was 1441 
plebaan van 's-Hertogenbosch; nr 2682* studeerde vanaf 1478 canoniek recht te Keulen, werd op 29 
april 1479 baccalaureus in de decreten en werd aansluitend pastoor van Oss en Berghem. Of trappen 
we hier in de val door in de opeenvolging van blote feiten een causaliteit te zien? 
266Slatuta Synodalla Leodiens(ia) 1549 ^21": 'Praecipimus omnibus presbyteris curatis, sub ex-
co(mm)i(n)cationis poena, quod ista [statuta huiusmodi Synodi] habeant, & saepius legant, & intellegant 
(...)', 'Wij schrijven alle priester-pastoors op straffe van excommunicatie voor dat zij deze [statuten van 
deze synode - AJB] bezitten, meermaals lezen, en begrijpen'. 
267.0ediger 1953: 98-100. Zie hoofdstuk II § 1. 
268.Vergelijk Post 1954a: 485-489, 501; Martin 1988: 114: '(...) les sciences sacrées ne manquent pas 
d adeptes seculiers, mais (...) leurs motivations pastorales sont moins affirmées, et leur competence 
moins susceptible de déboucher sur une pratique réelle, que celles des mendiants.' Volgens Roegiers 
1987: 237-238 oefende een minderheid van de Leuvense theologieprofessoren een pastorale functie uit. 
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teerden van de vooral juridische kennis van de hoogst geschoolden onder de pas-
toors."' 
Het is duidelijk dat er in de betrokken periode een kloof gaapte tussen het indivi-
duele streven van aankomende geestelijken naar een betere scholing en de eisen die de 
Kerk stelde aan haar priesters. De canonieke eisen aan de opleiding van pastoors, 
zoals we die door Gerson verwoord hebben gezien, hielden niet meer in dan een basa-
le kennis van de geloofsleer, aangevuld met praktische vaardigheden op het gebied 
van de sacramentele bediening. Echt intellectuele eisen werden niet gesteld en vroom-
heid werd meer gewaardeerd dan een wetenschappelijke theologische kennis.^ ™ Het 
verwijt van een tekortschietende en inadequate kennis, geuit door eigentijdse humanis-
tische en reformatorische auteurs en door hedendaagse historici, hoort dan ook niet in 
de eerste plaats de pastoors te treffen: zij waren noch ongeletterd noch dom. Hun 
toestroom naar Latijnse scholen en universiteiten getuigt van hun wil om kennis te 
vergaren - ook al was hun motivatie eerder gericht op sociale promotie dan op spiri-
tuele verrijking. Maar de aangeboden en verworven kennis was niet toegesneden op de 
pastorale praktijk. Het verwijt hoort dan ook de kaders van de Kerk te treffen. 
Ondanks het groeiende aanbod aan onderwijsmogelijkheden en de explosief toenemen-
de waardering voor scholing in de vijftiende en zestiende eeuw, ontbrak het de leiding 
in de Kerk ten enenmale aan een plan of blauwdruk hoe een priester moest worden 
opgeleid laat staan hoe een priester als een priester moest worden opgeleid."' Pas 
op het concilie van Trente werd een opzet gemaakt voor een specifieke priesteroplei-
ding in zogeheten seminaries. Het duurde echter nog tot de zeventiende eeuw eer het 
conciliebesluit van 1563 leidde tot bloeiende priesteropleidingen waar aankomende 
pastoors in de eerste plaats als pastoor werden geschoold. 
269.Tot dezelfde conclusie komt Willoweit 1985: 119, 121, ten aanzien van 63 tussen 1386 en 1436 te 
Heidelberg opgeleide juristen. 
270.Oediger 1953: 56-57. 
271.Naar Heath 1969: 91. 
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RECRUTERING: BENOEMINGSPOLITIEK EN WIJDINGEN 
§ 1. Benoemingspolitiek 
Wie tot priester gewijd wilde worden en niet over voldoende eigen vermogen be-
schikte om 'overeenkomstig zijn stand' te leven, moest in bezit zijn van een beneficie. 
En wie een kerkelijk beneficie wilde verwerven, moest zich in het blikveld zien te 
manoeuvreren van een instelling of persoon - de 'patroon' - die het recht bezat bij de 
bisschop of de aartsdiaken een kandidaat voor een altaar, kapel of kerk ter benoeming 
voor te dragen.' In dit hoofdstuk zullen we allereerst enkele mechanismen blootleggen 
die werkzaam zijn geweest bij de toekenning van pastoorsbeneficies aan geestelijken. 
Vervolgens gaan we in op de wijdingen die een pastoor diende te ontvangen. 
a. Patronage en netwerken 
Wanneer een parochie vacant kwam door overlijden of door resignatie van de pastoor, 
wees de bezitter van het patronaatsrecht de nieuwe pastoor aan. Uiteraard kwam 
hieraan geen sollicitatieprocedure te pas. ledere kerkpatroon had zo zijn manieren om 
de beneficies waarvan hij het patronaatsrecht had, te begeven. De abten van de norber-
tijnenabdijen van Averbode, Berne, Floreffe, Mariënweerd, Sint-Michiel te Antwerpen 
en Tongerlo stelden een eigen kloosterling aan, als tenminste het patronaatsrecht een 
regulier gold en de kerk niet was voorbehouden aan een seculier priester. Hetzelfde 
deden ook de abt van Sint-Bernardus aan de Schelde en de proost, later de abt, van 
het Sint-Geertruikapittel van reguliere kanunniken te Leuven: in hun parochies werd 
respectievelijk een cisterciënzer en een regulier kanunnik tot pastoor aangesteld. Voor 
de meeste andere benoemingen bepaalden onderlinge relaties wie pastoor werd. 
Wanneer we de werking van het patronaatsrecht bestuderen, zien we het enorme 
belang van persoonlijke banden in de samenleving van de vijftiende en zestiende 
eeuw. Persoonlijke en groepsrelaties, of anders gezegd, netwerken bepaalden wie een 
bepaald ambt kreeg. In deze netwerken participeerden personen op een min of meer 
gelijk, horizontaal niveau of, wanneer ongelijke en afhankelijkheidsrelaties de 
boventoon voerden, op een verticaal niveau. Een voorbeeld van een horizontaal 
netwerk is een kapittel, waarbinnen de kanunniken in principe gelijkwaardig waren. 
De kanunniken konden elkaar gunsten verlenen en aantrekkelijke baantjes, dat wil 
zeggen inkomsten, toespelen. Een voorbeeld van een verticaal netwerk is de familia of 
huishouding van een hoge kerkelijke prelaat. De leden van deze huishouding waren 
afhankelijk van de gunst van hun werkgever of patroon. In het laatste geval is 
l.Zie Heath 1969: 27-36 ('Finding a Patron'). Vergelijk Oediger 1953: 85: 'Wer kein Vermogen hatte 
(•..), hatte vor der Weihe dafiir zu sorgen, dass er einen Patron fand, der ihn fur eine Pfriinde vor-
schlug.' Zie ook Post 1954a: 81-96; Swanson 1985. 
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duidelijk sprake van patronage: de prelaat trad op als beschermer en begunstiger van 
de lieden die van hem afhankelijk waren, de cliënten. 
De grondslag voor dergelijke netwerken kon verschillend zijn en was afhankelijk 
van de aard van de relatie. In de laat-middeleeuwse en vroeg-moderne Europese 
samenleving waren vier soorten relaties van het grootste belang, namelijk verwant-
schap, groepssolidariteit, vriendschap en patroon-cliënt-verhoudingen.^ De belangrijk-
ste was verwantschap in de ruimste zin van het woord. Bloedverwanten in vaderlijke 
en moederlijke lijn, aanverwanten (door huwelijk), geestelijke verwanten (verwant 
door bijvoorbeeld peetouderschap), bastaardverwanten, allen konden delen in de gunst 
van de pater familias, het hoofd van de familie dat in staat was gunsten te verlenen. 
Ook in deze relaties was er sprake van afhankelijkheid en ongelijkheid: de vader stond 
boven de zonen, de oudste zoon stond boven zijn broers, mannen stonden boven 
vrouwen. De tweede grondslag voor netwerken, groepssolidariteit, kon gebaseerd zijn 
op herkomst uit een zelfde plaats of streek (Landsmannschaft). Dit geografische 
saamhorigheidsgevoel lag aan de basis van heel wat groepsverbanden en had ongetwij-
feld ook invloed op pastoorsbenoemingen. Groepssolidariteit kon ook gevormd worden 
door het lidmaatschap van dezelfde religieuze orde, hetzelfde seculier kapittel of 
dezelfde studentenbroederschap. Vooral kapittels vormden machtige netwerken op 
basis van onderlinge collegialiteit. Onder vriendschap, een derde soort relatie, verstaan 
we niet alleen een emotionele verbondenheid maar ook een productieve overeenkomst 
van geven en ontvangen. Hiertoe behoren ook de contacten opgedaan tijdens de studie 
aan een universiteit. De universiteit was de plaats waar de meest doeltreffende relaties 
voor een succesvolle toekomst van een aankomende geestelijke werden gesmeed, 
namelijk tussen studenten en professoren - die vaak niet veel ouder waren dan zijzelf -
en tussen studenten van dezelfde lichting, van dezelfde faculteit, van dezelfde 
nationaliteit of hetzelfde college. Op deze wijze ontstond een old-boy network dat van 
onschatbare waarde was voor de carrière van de oud-studenten.' 
Vaak was 'vriendschap' een eufemisme voor patroon-cliënt-verhoudingen, het 
vierde soort van relaties, gedefinieerd als een tamelijk stabiele alliantie van ongelijken, 
waarin de sterkere partner van de zwakkere bepaalde diensten kan verlangen in ruil 
voor zijn protectie.'' Hieronder valt vooral het in dienst zijn van een invloedrijk 
persoon, leek of geestelijke. Wereldlijke heren bezorgden niet alleen hun beambten 
aanvullende inkomsten, maar ook zonen en andere familieleden van beambten. Deels 
was dit een noodzaak, omdat wereldlijke heren nog geen vast systeem hadden om hun 
dienaren te belonen.' Zij zagen in de kerkelijke beneficies en prebenden een moge-
lijkheid hun geestelijk personeel te voorzien van voldoende inkomsten. Anderzijds 
konden ze zo beschikken over trouwe dienaren op kerkelijke posten die op deze wijze 
binnen hun machtsbereik kwamen. Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders behartigden 
op gelijke wijze de belangen van hun familiares, de leden van hun personeel. Vooral 
2.Zie voor dit en het volgende Guenée 1987: 29-31 en vooral Reinhard 1988: 49-50. 
3.Deze term wordt gebruikt voor de relaties tussen oud-leerlingen van de Engelse private sciwols. Zie 
Swanson 1985: 53. 
4.Zie Van Nierop 1984: 652-657; Blockmans 1985. 
S.Van den Hoven van Genderen 1991: 202. 
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zij die in de entourage van een kardinaal vertoefden waren goed af.' In de historische 
werkelijkheid zijn deze vier typen relaties niet altijd goed te onderscheiden omdat zij 
elkaar kunnen overlappen: de streekgenoot werd studievriend en ten slotte mede-
kanunnik. Hierna zullen we het functioneren van deze soorten netwerken bij de 
begeving van pastoorsbeneficies in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel 
aantonen aan de hand van enkele uitgewerkte gevallen. 
Familierelaties waren zoals gezegd van het allergrootste belang voor geestelijken 
die carrière wilden maken. Nepotisme had voor de toenmalige tijdgenoten niet de 
negatieve connotatie die het nu voor ons heeft. Integendeel, het was zelfs prijzens-
waardig indien een hoofd van een familie ervoor zorgde dat zijn verwanten goed 
terecht kwamen. Voor wie ertoe in staat was, was het een plicht te zorgen dat zijn 
zonen, broers of neefjes beschikten over voldoende inkomsten om te kunnen studeren 
of om te leven op een peil dat overeenkwam met de status van de familie.'' Patroons 
van parochiekerken stelden daarom vaak familieleden aan tot pastoor. Zo bezat Gerar-
dus, zoon van Johannes Batenzoon, in 1404 schepen van Den Bosch, het lekepatronaat 
van de kerk van Esch.* Als pastoor treffen we hier tussen 1400 en 1405 zijn broer 
Gijsbertus Batenzoon aan (nr 442*; vermeld 1382-1414). Het patronaat van de kerk 
van Veghel was ook in handen van een leek. In 1474 werd Robertus van Erp (nr 
3674; vermeld 1466-1531) tot pastoor aangesteld door zijn vermoedelijke broer, de 
armiger of schildknaap Rutger van Erp. In 1550 mocht de familie Van Enckenvoirt 
beslissen wie er in Veghel pastoor werd. Uiteraard werd een verwant, Godefridus 
Stoeters alias Van Enckenvoirt (nr 3675*; vermeld 1550-1608), tot pastoor aangesteld, 
al moest hij hiervoor concurreren met zijn neven Johannes en Godefridus Lombaerts 
alias Van Enckenvoirt.' Maar ook geestelijke patroons bevoordeelden hun familiele-
den, doordat reguliere patroons beneficies toespeelden aan seculiere verwanten.'" De 
abt van Floreffe was onder meer collator van de parochiekerken van Asten en Lierop, 
Reusel en Someren, in welke parochies een seculier geestelijke moest worden be-
noemd. Simon Sampeyn uit Leuven (nr 1460; vermeld 1464-1502), kanunnik van Sint-
Pieter te Leuven, treffen we achtereenvolgens aan als pastoor van Reusel (1487), van 
Asten en Lierop (1497-1499), en van Someren (1500-1502). Deze beneficies dankte 
hij aan zijn broer Johannes Sampeyn, die eerst prior en later abt van Floreffe was 
(1492-1508)." Adrianus van Beesde (nr 3569; vermeld 1436-1445) was in deze jaren 
pastoor van Peer. Hij was een neef van de collator van deze kerk, Johannes van 
ö.Guenée 1987: 137: '(...) un cardinal et sa maison représentaient, dans I'ÉglIse du XIV siècle, Ie plus 
fort groupe de pression qu'on pflt imaginer. Le cardinal avait ses proteges, qui eux-mêines avaient les 
leurs. Il était bien difficile de faire, dans I'Église, une belle carrière, sans avoir attiré, plus ou moins 
directement, l'attention d'un cardinal.' Zie ook Bresc 1980. 
7.Heath 1969: 32; Fouquet 1987: 357. 
S.Brom 1908-1914 I 152 nr 444; zie Jacobs 1986: 262. 
9.Bannenberg e.a. 1968-1970 I 251-252. Beide laatsten zijn later in de wereldlijke stand teruggekeerd. 
Johannes Lombaerts (vermeld 1529-1556(1603?), zoon van de gelijknamige secretaris van Den Bosch 
en Elisabeth van Enckenvoirt, was luitenant-kolonel in dienst van de keizer. Zijn broer Godefridus 
(vermeld 1540-1591) was tussen 1554 en zijn dood schepen en president-schepen van Den Bosch (zie 
Meissen 1974: 145-146; Bots e.a. 1979: 486 nr 3297; LP I nr 1057). 
lU.Adriaenssen 1991b geeft hiervan tal van voorbeelden met betrekking tot het onderzoeksgebied. 
U-Barbier 1871: 431-432; 1876: 210, 235; Berlière 1890-1897: 120; Wils 1946: 272 nr 177. 
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Beesde, abt van Sint-Truiden (1420-1443). We zullen nog zien dat Antonius van Ber-
gen als abt van Sint-Truiden (1483-1516) eveneens zijn familieleden begunstigde. 
Veelzeggend is het benoemingsbeleid van de meest vooraanstaande geslachten in 
het onderzoeksgebied. Hierna trachten we de relaties en de netwerken bloot te leggen 
die een rol speelden bij de begeving van parochies door de Van Nassau's als heren 
van Breda, door de De Glimes als heren van Bergen op Tjaom en door de achtereen-
volgende (pand)heren van de heerlijkheid Cuijk en Grave. De gunsten van deze hoog-
adellijke patroons strekten zich zowel uit tot hun familieleden als tot (familieleden 
van) beambten aan hun hof of in hun omgeving. In een volgende paragraaf belichten 
we andersoortige beïnvloeding van pastoorbenoemingen, namelijk door kleinere lokale 
heren, door kloosters en kapittels, door paus en curie, door relaties gebaseerd op 
studievriendschap en door familiale loyaliteit van plaatselijke geslachten. 
b. Benoemingspolitiek van hoogadellijke patroons 
De heer van Breda kon in een achttal parochies pastoors benoemen. De heerlijkheid 
Breda was vanaf 1403 in handen van het geslacht Van Nassau, een hoogadellijke 
familie die wijdvertakt en invloedrijk was in het Duitse Rijngebied en in het hertog-
dom Brabant.'^ De invloed van de achtereenvolgende heren van Breda op de benoe-
ming van pastoors èn landdekens in het dekenaat Hilvarenbeek is duidelijk waarneem-
baar. Zij putten hiervoor uit het hen omringende netwerk. Jan van Nassau, heer van 
Breda (1442-1475), beschikte hiertoe over de juiste connecties in het Luikse bisdom, 
aangezien hij gehuwd was met Maria van Lxion-Heinsberg, halfzuster van de Luikse 
bisschop Johannes van Heinsberg (1419-1455)." Reeds zijn vader Engelbert I (1403-
1442) had greep weten te krijgen op de benoeming van de landdeken van Hilvaren-
beek. In 1423 werd de toenmalige, door de heer van Breda benoemde pastoor van 
Breda, Wilhelmus Hagen (nr 293*; vermeld 1394-1435), gekozen tot deken. Ruim een 
eeuw lang waren de landdekens van Hilvarenbeek lieden uit de directe omgeving van 
de heer van Breda. 
Ook bij pastoorsbenoemingen speelde de nabijheid tot de heer een belangrijke rol. 
In de eerste plaats werden familieleden begunstigd. Maria van Nassau, een tante van 
Willem van Oranje, heer van Breda vanaf 1544, was gehuwd met Joost I, graaf van 
Schaumburg (1483-1531).''' Eén van hun tien zonen, graaf Joost II (1531-1581), ver-
keerde in de jaren 1565-1572 aan het hof van zijn neef Willem van Oranje en was 
12.Zie voor dit en het volgende Dek 1970: 67-76, 132-133. Zie ook Placidus 1952: 128, 176-177; 
Gooskens 1981: 19-20, 33. 
13.Paquay 1990: 135. Dit artikel biedt op pp. 144-145 een inspirerende reconstructie van het Bredase 
hofmilieu, namelijk dat rondom een voormalige vrouwe van Breda, Maria van Loon-Heinsberg (1424-
1502), in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Paquay noemt op p.l61 'eigen machtbereik en 
familiecircuits' de ruggegraat van dit hof. 
14.Van Nierop 1984 besteedt vooral aandacht aan de patronage door Willem van Oranje als militair, als 
stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, en als hoog edelman. Op pp.671-674 noemt hij diens 
patronage als heer en kerkpatroon van Breda en als hoofd van de familie. 
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onder meer stad- en slotvoogd van Breda." Zijn broer Wilhelmus van Holstein-
Schaumburg (nr 1612; vermeld 1541-1580) werd in 1556 benoemd tot pastoor van 
Steenbergen, waarvan de heer van Breda beurtelings met de heer van Bergen op Zoom 
de collatie bezat. Bastaarden uit de familie stonden evenzeer in de gunst. De al 
genoemde heer Jan van Nassau had een gelijknamige bastaardzoon (kastelein van 
Heusden; vermeld 1470-1506). Diens zoon Johannes van Nassau (nr 2*; vermeld 
1494-1505) stierf op jeugdige leeftijd als plebaan (en kanunnik) van Breda, een 
waardigheid die hij dankte aan de halfbroer van zijn vader, Engelbert II van Nassau 
(1475-1504) of aan diens oomzegger en opvolger Hendrik van Nassau (1504-1538)." 
De laatste onderhield in 1524 ene Henricus van Dillenburg (nr 1783*; vermeld 1519-
1537). Hij gaf toen opdracht om aan deze beschermeling, aan wie een middelmatig 
beneficie was gegeven, het eerst vrijkomende beneficie erbij te geven. In afwachting 
hiervan moest de rentmeester van Breda deze Dillenburg in staat blijven stellen zijn 
studies in Leuven, in 1519 aangevangen, voort te zetten.'^ Inderdaad komen we hem 
in de jaren 1530-1537 tegen als pastoor van Waspik, waarvan de heer van Breda de 
collatie bezat. Vermoedelijk gaat het hier om een bastaard uit de familie Van Nassau 
te Dillenburg. 
Hofbeambten van de heer van Breda en hun kinderen konden eveneens rekenen 
op begunstiging.'* Antonius Billen (nr 1601*; vermeld 1430-1457), telg uit een sche-
penfamilie uit Terheijden, was tussen circa 1430 en 1450 secretaris en vrund ('vriend') 
van de heer van Breda. Aan deze functie dankte hij zonder twijfel zijn rectoraat van 
de kerk van Steenbergen (1436-1453) en zijn kanonikaat te Breda (1438-1457). Johan-
nes van Nispen (nr 614; vermeld 1455-1511) was de zoon van Adam van Nispen, 
drossaard van Breda (f 1475). In 1470 verwierf hij de kosterij van Alphen, die ter 
begeving stond van de heer van Breda. Tussen 1473 en 1510 (en vermoedelijk tot zijn 
dood in 1511) was Van Nispen officieel pastoor van Groot-Zundert, eveneens dank zij 
de heer van Breda. Van 1502 tot 1511 bestuurde hij tevens het dekenaat Hilvarenbeek. 
Niet alleen deze patronage door de heer van Breda maar ook zijn in Bologna verwor-
ven doctorsgraad alsmede zijn relaties met de bisschop van Luik en de hertog van 
Brabant bezorgden Johannes van Nispen een glansrijke carrière. Enkele decennia later 
verkreeg Balthasar Masschereel (nr 619; vermeld 1524-1559), ook de zoon van een 
drossaard van Breda, eveneens het rectoraat van de kerk van Groot-Zundert (1536-
1559), alsmede het dekenaat in de kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Breda (tot 
1559). Heer Hendrik van Nassau speelde een vooraanstaande rol te Brussel aan het 
hof van Karel V in diens hoedanigheid van hertog van Brabant (1506-1555) en later in 
Spanje. Ook (bastaard)zonen van mede-hofbeambten deelden in zijn gunsten. Laurenti-
us du Blioul was secretaris van de Geheime Raad (1484-1542) en griffier van de Orde 
IS.Zedler 1732-1750: 34 kol. 1020-1023; Van Goor 1743: 64; Dek 1970: 71; Van Roosbroeck 1974: 
153, 211. Een andere zoon, Adolphus van Holstein-Schaumburg, coadjutor van de aartsbisschop van 
Keulen (1533-1546), was in 1544 één van de voogden van Willem van Oranje. Van 1546 tot 1556 was 
hij aartsbisschop van Keulen (Drossaeis 1948-1949 V 293; Strubbe & Voet 1960: 275; Van Roosbroeck 
1974: 53). Met dank aan M.-A. Delen te Brussel. 
le.Dek 1970: 70, 132-133. 
17.Drossaers 1948-1949 IV 92 nr 2723. 
IS.Zie ook Gooskens 1981: 34-38, 48-52. 
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van het Gulden Vlies en tevens raadsheer van de heer van Breda." Zijn bastaardzoon 
Hieronymus du Blioul (nr 1611; vermeld 1527-1556), verkreeg, wellicht van de heer 
van Breda, het rectoraat van de kerk van Steenbergen (1537-1556). Hij stierf te Breda 
als deken van het kapittel (1539-1556). Twee zonen van Jan van der Vorst, kanselier 
van Brabant (1504-1519), te weten Petrus (nr 3; vermeld 1519-1548) en Johannes (nr 
1431; vermeld 1510-1546) verkregen, naast talrijke andere beneficies en ambten, 
respectievelijk de plebanie van Breda (1519-1548) en het rectoraat van de kerk van 
Raamsdonk (1523-1537), wellicht dank zij de connecties van hun vader met de heer 
van Breda.^ " 
In de naburige heerlijkheid Bergen op Zoom voerde de eveneens hoogadellijke fa-
milie De Glimes, heren van Bergen op Zoom van 1419 tot 1567, een vergelijkbare 
benoemingspolitiek ten gunste van verwanten, beambten en relaties uit het politieke 
circuit.^' De carrière van Egidius Hugonis (nr 133*; vermeld 1420-1480), een priester 
uit het bisdom Terwaan, begon tamelijk onaanzienlijk als bedienaar van de kerk van 
Wouw (1430) en van de vicarie in de kerk van Bergen op Zoom (1442-1443). In 1434 
was hij echter belast met de opvoeding van twee bastaarden van wijlen de heer van 
Bergen op Zoom. In 1473 resigneerde hij het rectoraat van de kerk van Wouw, die ter 
begeving stond van de abt van Sint-Bernardus aan de Schelde. De promotie van waar-
nemer tot beneficiant had hij mogelijk te danken aan zijn functie aan het Bergse hof, 
dat te Wouw gevestigd was, en wellicht ook aan het feit dat hij te Keulen (1420) en 
misschien ook te Parijs (1449-1456) had gestudeerd. Wellicht was hij ook de opvoeder 
van Johannes de Glimes (nr 1604; vermeld 1443-1497/1498), een natuurlijke zoon van 
Jan I de Glimes, heer van Bergen op Zoom (1419-1427). In 1476 werd hij gewettigd. 
Aan zijn halfbroer Jan II de Glimes, alias metten Lippen, heer van Bergen op Zoom 
(1427-1494), dankte hij het rectoraat van de kerk van Steenbergen (1457-1497). Als 
wijbisschop en vicaris-generaal trad hij in dienst bij zijn halfbroers zoon, Henricus de 
Glimes alias Van Bergen, bisschop van Kamerijk (1480-1502). Zijn afkomst en niet te 
vergeten zijn uitstekende opleiding - hij was doctor in de beide rechten - bezorgden 
hem enkele kanonikaten en functies als raadsheer van de hertog van Brabant (1476) en 
de bisschop van Luik (1497), en als deken van Hilvarenbeek (1472/1473-1479).^^ 
Ook een bastaardzoon van Jan metten Lippen, Antonius van Bergen (nr 3514*; ver-
meld 1486-1540), genoot de familiesolidariteit. Zijn gelijknamige, wettige halfbroer 
Antonius was onder meer abt van Sint-Truiden (1483-1516)." In deze hoedanigheid 
kon hij zijn bastaardbroer het rectoraat van de kerk van Neerpelt toespelen, dat deze 
tussen 1510 en 1537 bezat.^ '' De 'pastoor' Antonius van Bergen zorgde op zijn beurt 
dat hij onder meer als pastoor van Neerpelt werd opgevolgd door een ander familielid, 
namelijk door Maximiliaan van Bergen (nr 3515; vermeld 1535-1570), zoon van zijn 
natuurlijke halfbroer Dismas van Bergen. Maximiliaan werd later de eerste aartsbis-
schop van Kamerijk (1559-1570) en was tussen 1563 en 1570 tevens beheerder van 
19.Drossaers 1948-1949 V 255; Ten Raa 1990: 245-246. 
20.De Win 1988: 35-36. 
21.Zie voor de heren van Bergen op Zoom Van Ham 1977: 22-29, 78-84. 
22.Zijn carrière liep dus deels parallel met die van de hiervoor genoemde Johannes van Nispen (nr 614). 
23.Pieyns-Rigo 1976: 53. 
24.Zie Halkin 1936: 275. De bastaard Antonius van Bergen verwierf ook kanonikaten in de kapittels 
van Sint-Servaas te Maastricht, Sint-Gummanis te Lier en Sint-Gertrudis te Bergen op Zoom. 
. > ^ 
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het bisdom Antwerpen. In 1529 treffen we een derde telg uit deze familie als pastoor 
van Neerpelt aan, namelijk de latere Luikse bisschop Cornelius van Bergen (nr 
3786*), een kleinzoon van Jan metten Lippen." 
Hier stuiten we bovendien op een interessant netwerk dat enkele grote Europese 
geleerden omvatte. De twee wettige zonen van Jan II de Glimes die geestelijke 
werden, Henricus (de bisschop van Kamerijk) en Antonius (abt van Sint-Truiden en 
van Sint-Bertijns), onderhielden vriendschappelijke contacten met Erasmus, die in 
1493 bij Henricus als secretaris in dienst trad.^' Erasmus was ook bevriend met hun 
bastaardbroers Dismas en Antonius van Bergen (nr 3514*). Hij bezocht de eerste in 
1500 toen deze te Orleans studeerde en was zo geschokt over diens leefomstandighe-
den dat hij aan de abt Antonius van Bergen verzocht hem onder voogdij van Jacob de 
Voocht te plaatsen. Tot 1502 woonden Dismas en zijn halfbroer Antonius inderdaad 
bij deze Antwerpenaar in Orléans.^ ^ Erasmus ontmoette in deze universiteitsstad 
omstreeks 1500 eveneens Hieronymus de Busleyden (nr 1606*; vermeld 1485-1517), 
met wie hij nauw bevriend raakte.^ * De Busleyden is vooral bekend als geleerde en 
stichter van het Collegium Trilingue of Drietalencollege te Leuven (gesticht 1517). 
Ook was hij, evenals zijn oudere broer Franciscus de Busleyden (nr 2683; vermeld 
1468-1502), raadsheer bij de Grote Raad en zo kwam hij in contact met andere 
raadsheren, onder wie de heer van Bergen op Zoom. Zijn broer was net als Erasmus 
secretaris geweest bij bisschop Henricus van Bergen en had diensten verricht voor Jan 
III de Glimes.^' Al deze contacten leidden ertoe dat Hieronymus de Busleyden het 
rectoraat verwierf van de kerk van Steenbergen (1510), dat door de heer van Bergen 
op Zoom beurtelings met de heer van Breda werd vergeven. We zien hier hoe een 
netwerk groeide door familierelaties, functies en studievriendschappen en vooral 
hoezeer de begeving van parochiekerken in de praktijk hierdoor werd bepaald. 
De derde casus van hoogadellijke benoemingspolitiek ontlenen we aan de heren 
van de heerlijkheid Cuijk en Grave. Ook zij bevoorrechtten hun beambten en familie-
leden. Gerardus van Voirlaer (nr 2155; vermeld 1378-1400), tot zijn overlijden in 
1400 pastoor van Cuijk, was in 1378 rentmeester van Jan V, heer van Cuijk en Grave 
(1363-1382). Op 15 december 1400 deed de laatste telg uit de familie Van Cuijk, 
Johanna, afstand van haar rechten op de heerlijkheid Cuijk en de stad Grave ten 
gunste van haar schoonvader hertog Willem van Gelre (1371-1402).'° Totdat Arnold 
25.Het is niet duidelijk hoe we dit pastoorschap van Cornelius van Bergen in 1529 moeten rijmen met 
het rectoraat van zijn bastaardoom Antonius van Bergen (1510-1537). Het was echter niet uitzonderlijk 
dat een dergelijk beneficie tussen twee personen heen en weer werd geschoven. 
26.Slootmans 1945: 47-48, 59; Augustijn 1986: 24. 
27.Hier verbleven ook twee zonen van de bovengenoemde Jan van Nassau, kastelein van Heusden en 
bastaard van de heer van Breda, namelijk Henricus en Johannes (nr 2*) van Nassau (De Ridder-
Symoens 1978: 225-226; 297-298). Voor Dismas van Bergen zie LP I nr 341. Dismas werd raadsheer 
bij de Grote Raad en volgde Karel V naar Spanje, waar hij omstreeks 1535 overleed (zie Kerckhoffs-De 
Hey 1980: 17). 
28.De Vocht 1950: 30, 32; Augustijn 1986: 30, 101. 
29.1n 1494 maakte hij verscheidene reizen op bevel van onder anderen de 'heer van Walhain': dit is de 
latere Jan Hl de Glimes, heer van Bergen op Zoom van 1494 tot 1532 (Van Ham 1977: 82; Kerckhoffs-
De Hey 1980: 32). 
30.Voor dit en het volgende Essink 1968a: 9-24; Kuys 1988: 47-50 en de stambomen bij Drossaeis 
1955. 
f 
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van Egmond, hertog van Gelre (1423-1473) in 1473 Karel de Stoute, hertog van 
Brabant en Bourgondië (1467-1477), aanwees als zijn erfgenaam voor Cuijk en Grave, 
was de heerlijkheid in Gelderse handen. Vlak voor haar resignatie benoemde Johanna 
van Cuijk (1394-1400) nog een nieuwe pastoor te Cuijk, wiens benoeming op 23 
november en 6 december 1400 door de aartsdiaken van Kempenland werd bevestigd. 
Het ging om Johannes, 'zoon van wijlen heer Johannes van Cuijk van Vorst senior' 
(nr 2157*; vermeld 13797-1400).'' Wie nu precies zijn vader was, is niet duidelijk, 
maar de geestelijke in kwestie was vrijwel zeker een natuurlijke zoon. Als vader komt 
het meest in aanmerking Hendrik van Cuijk, heer van onder meer Rijkevorsel (= 
Vorst?), broer van Jan IV heer van Cuijk (1357-1363) en overleden in 1371. Van hem 
is een bastaard Johannes bekend die kanunnik was en vermeld wordt vanaf 1379.'^ 
Diens halfbroer en Hendriks opvolger Jan van Cuijk, heer van Hoogstraten en 
Rijkevorsel (vermeld 1377-1442), was in 1400 nog in leven, zodat hij niet de vader 
kan zijn. Ten slotte is het niet uit te sluiten dat het hier gaat om een verder onbekende 
bastaard van Jan VI, heer van Cuijk (1390-1394). In ieder geval benoemde vrouwe 
Johanna in 1400 een bastaard-verwant. 
Zoals gezegd was Arnold van Egmond behalve hertog van Gelre tevens heer van 
Cuijk en Grave (1423-1473). Jacobus van Gelre (nr 2224*; vermeld 1462-1468) was 
één van zijn vele bastaarden." Aangezien zijn vader als hertog van Gelre het 
patronaatsrecht van Dieden bezat, treffen we hem hier tussen 1462-1464 als pastoor 
aan, terwijl hij tevens hofkapelaan was aan het hof van zijn vader. Een jongere zoon 
van hertog Arnolds broer Willem van Egmond, eveneens Willem genaamd (f 1494), 
trouwde met de erfdochter van Boxmeer, Margriet (1472-1505). Deze Willem van 
Egmond junior had een natuurlijke zoon met de naam Hermannus (nr 2111*; vermeld 
1482-1524).''' Deze begon zijn kerkelijke carrière heel gewoon als bedienaar van de 
kerk van Heeswijk (1482), maar later klom hij toch op tot pastoor van Boxmeer 
(1498-1520/1524), een ambt dat hij ongetwijfeld aan zijn vader te danken had. 
Nadat Karel de Stoute in 1473 de heerlijkheid Cuijk en Grave had verworven, 
werd deze in 1481 door zijn schoonzoon Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1482) 
verenigd met het hertogdom Brabant. In de volgende decennia werden Cuijk en Grave 
in pand gegeven, ten eerste aan Cornelius van Bergen, broer van de heer van Bergen 
op Zoom (circa 1496-1508), en later aan Cornelius' schoonzoon Floris van Egmond 
(1509-1539), de latere graaf van Buren (1521-1539). Diens zoon Maximiliaan van 
Egmond (1539-1548) volgde hem op als pandheer. Bovendien wisten dezen ook de 
heerlijkheid Boxmeer in pand te verkrijgen (1533-1545).'^ De Van Egmonds begun-
stigden, zoals zoveel lekepatroons, de kinderen van een beambte. Hendrik Kreeft trad 
tussen 1512 en 1545 op als rentmeester van de stad Grave en het land van Cuijk en 
als secetaris van Floris van Egmond en diens zoon Maximiliaan in hun hoedanigheid 
31.Bannenberg e.a. 1968-1970 I 13. 
32.Verlening van een dispensatie wegens onwettige geboorte (de conjugato genitus et solula: 'geboren 
uit een getrouwde man en een ongetrouwde vrouw') in het tweede regeringsjaar van paus Clemens VII 
(1378-1394): DRGS IV 19 nr 29 d.d. 12-10-1394. Zie ook DRGS III 289 nrs 1589-1590 en Coldeweij 
1981: 234-236. 
33.Dek 1958: 22, 24-25; Bannenberg e.a. 1968-1970 I 20. 
34.Dek 1958: 24-25, 48-49. 
35.Drossaers 1955 V aanhangsel; Essink 1968a: 106; 1968b: 5; Van den Brand 1991: 159, 162, 171. 
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van pandlieren van de heerlijkheid Cuijk en Grave (1509-1548) èn van de heerlijkheid 
Boxmeer (1533-1545). Twee, misschien drie zonen van Hendrik verwierven beneficies 
ter begeving van deze pandheren. In 1539 was Hendriks zoon Florentius Kreeft (nr 
2039*; vermeld 1533-1539) pastoor van Beugen, waarvan de collatie gedeeld werd 
tussen de heer van Boxmeer en die van Cuijk. In deze periode was hij dus dezelfde 
persoon, Floris van Egmond. Tussen 1550 en 1569 was Florentius' broer Simon Kreeft 
(nr 2040; vermeld 1529-1570) pastoor van Beugen. Simon was van 1536 tot 1569 
tevens pastoor van Sambeek, eveneens een beneficie ter begeving van beide heren, in 
casu Floris van Egmond, alsmede deken van het dekenaat Cuijk (1550-1565). Een 
derde Kreeft, Gosuinus, (nr 2112; vermeld 1520-1524), misschien ook een zoon of 
anders een broer van Hendrik, was vanaf 1520 pastoor van Boxmeer.'' Dit beneficie 
stond ter begeving van de heer van Boxmeer, in 1520 Oswald van den Bergh (1511-
1546), kleinzoon van Willem van Egmond junior." 
In Woensel en Eindhoven voerden de Van Egmonds als wereldlijke en patronaats-
heren een vergelijkbaar benoemingsbeleid. Winandus Quinquius alias Van Duren (nr 
3736*; vermeld 1489-1533) was vóór zijn benoeming tot deken-pastoor van Eindho-
ven (1526-1533) huiskapelaan geweest van de Van Egmonds (1518-1521).'* Hij werd 
net als zijn opvolger Godefridus Wilhelmi de Monte alias Van den Berghe (nr 3737*; 
vermeld 1519-1568) en de dienstdoend pastoor van Eindhoven, Godefridus Mathei van 
Itter (nr 3748*; vermeld 1514-1545) verdacht van ketterse sympathieën (zie hoofdstuk 
VIII § 2b). De laatste kon in 1540 rekenen op de bescherming van de gravin van 
Buren, moeder van Maximiliaan van Egmond, heer van Eindhoven, maar moest toch 
de wijk nemen. De zwager van Maximiliaan, Jan graaf van Horne, stelde toen met zijn 
echtgenote Anna van Egmond en met instemming van zijn schoonmoeder, voor ene 
mr Andreas (nr 3864; vermeld 1540), gewezen schoolmeester van de kinderen van zijn 
vrouw en een 'fort homme de bien', tot pastoor van Eindhoven te benoemen." 
Nadat we de benoemingspolitiek van de meest aanzienlijke heren in het onder-
zoeksgebied de revue hebben laten passeren, waarbij de nadruk is gelegd op familiale 
en andere netwerken, willen we de begevingen door de hertog van Brabant niet 
onvermeld laten. Hij had in het onderzoeksgebied vooral zeggenschap over benoemin-
gen in de oude kapittels van Hilvarenbeek, Oirschot en Sint-Oedenrode."" In het 
laatste kapittel benoemde hij de deken, die tevens persona was van de geïncorporeerde 
36.0ok de begiftiging van een bastaard-oomzegger van Roris van Egmond willen we niet onveraield 
laten. Het gaat om Wilhelmus van Usselstein (nr 1386; vermeld 1530-1541), zoon van Willem van 
Egmond, die een bastaard was van Frederik van Egmond, eerste graaf van Buren (1472-1521) en dus 
een halfbroer van Floris van Egmond. Wilhelmus van Usselstein was in 1530 vicarius perpetuus van 
Maarheeze, welke kerk was ingelijfd bij het kapittel van Eindhoven. Floris van Egmond was heer van 
deze stad. Bovendien was Van Usselstein tot 1536 of 1537 pastoor van Sambeek (zie Dek 1958: 65-66; 
Schillings IV 74 nr 123; Bannenberg e.a. 1968-1970 I 105, 207). 
37.Dek 1958: 46-49; Essink 1968b: 5, 63; Van den Brand 1991: 158. 
38.Een andere kapelaan van Floris van Egmond, graaf van Buren, en diens echtgenote, ene heer Frans 
(nr 3863; vermeld 1527), werd in dit jaar door Quinquius voorgedragen als dienstdoend pastoor van 
Woensel (Drossaeis 1955 IV 53 nr 198). 
39.Drossaers 1955 IV 176 nr 665. Jan graaf van Home is identiek met de vooraialige pastoor van 
Bergeyk en Groot-Zundert (nr 167; vermeld 1498-1540); hij stierf in 1540. 
40.Over de hertogelijke benoemingen in de kapittels in de Nederlanden zie De Moreau 1947; Leupen 
1980: 388; Blockmans 1985: 234, 237. 
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parochie Eerschot. De begeving van deze prebende zullen we nader bezien. De moeder 
van Arnoldus de Merode (nr 3238*; vermeld 1387-1445), deken van Sint-Oedenrode 
van 1402 tot 1445, was Margaretha van Wezemaal (f 1393), uit de familie der 
erfmaarschalken van Brabant.'" H.J. Domsta, die de geschiedenis van het geslacht De 
Merode bestudeerde, vermoedt dat Arnoldus tussen 1397 en 1402 'mit dem brabanti-
schen Hof Finanzgeschafte machte'.''^ Ongetwijfeld leverden zijn afstamming en deze 
bemoeienissen hem, naast de vele prebenden die hij al bezat, ook het dekenaat van 
Sint-Oedenrode op. Zijn opvolger was Nicasius de Puteo (nr 3239*; vermeld 1428-
1463), afkomstig uit het bisdom Atrecht. Deze Artesiër was al in 1430 lid van de 
hertogelijke kapel en tussen 1440 en zijn dood in 1463 raadsheer, secretaris en eerste 
kapelaan van hertog Filips de Goede (1430-1467). Ook zijn benoeming tot deken van 
Sint-Oedenrode en Eerschot in 1451 wekt dus geen verwondering. Tussen 1475 en 
1497 werd dit ambt bekleed door Petrus de Ranchicourt (nr 3240*; vermeld 1453-
1499), tussen 1463 en 1499 tevens bisschop van Atrecht. Ook hij trad op als raadsheer 
van de hertog."*' Gedurende enkele maanden (september 1497-januari 1498) was 
Petrus' verwant Karolus de Ranchicourt (nr 3831; vermeid 1498-1515) deken van 
Sint-Oedenrode en persoon van Eerschot. Hij was lid van de hertogelijke Grote 
Raad."" 
Vanaf 1498 tot 1501 zien we Johannes Copis alias Van Lummen (nr 2387*; 
vermeld 1476-1527) als bezitter van deze prebende. Copis was één van de meest 
succesvolle cumulanten die tijdens een jarenlang verblijf in de Romeinse curie talloze 
ambten, prebenden en beneficies in de wacht wist te slepen. Van een directe relatie 
met de hertog blijkt niets. Hij stierf in miseria, 'in de ellende', en pauper spoliatus, 
'arm en berooid', na de Sacco di Roma, de plundering van Rome door keizerlijke 
troepen in 1527.''* Zijn opvolger, Johannes van der Vorst alias Ghys (nr 1431; ver-
meld 1510-1546) was een zoon van Jan van der Vorst, de hiervoor al genoemde 
kanselier van Brabant."' De volgende deken van Sint-Oedenrode was Philippus Nigri 
(nr 3241; vermeld 1522-1563; deken 1546-1563). Sinds 1522 had hij zitting in de 
Grote Raad, vanaf 1532 was hij kanselier van de Orde van het Gulden Vlies en sinds 
1535 raadsheer bij de Raad van State en de Geheime Raad. Hij was nauw betrokken 
bij de voorbereiding van de oprichting van de nieuwe bisdommen in 1559. Door 
tegenstand van de Brabantse staten werd zijn benoeming tot eerste bisschop van 
Antwerpen (1561) niet geeffectueerd."^ Als deken van Sint-Oedenrode werd hij 
opgevolgd door Hubertus de la Tour (nr 3242; vermeld 1554-1575; deken 1563-1575), 
hoofd van de koninklijke kapel te Brussel en hofpredikant van Filips II (1555-1598). 
Op één uitzondering na verkregen dus steeds directe getrouwen van de hertog van 
Brabant de Rooise prebende en daarmee het personaat van Eerschot. 
41.Van Ermen 1982-1986 I 20-22, 27, 115. 
42.Donista 1981 I 109. 
43.Kerckhoffs-De Hey 1980: 118 n.3. 
44.Kerckhoffs-De Hey 1980: 118. 
45.Jaenig 1875: 86, 255. 
46.De Win 1988: 35-36. 
47.Stnibbe & Voet 1960: 233. 
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c. Andere beïnvloeding van pastoorsbenoemingen 
In het geval van de heren van Breda, van Bergen op Zoom, van Cuijk ca., en de 
hertog van Brabant hebben we natuurlijk te doen met netwerken op het hoogste 
niveau. Hun relaties strekten zich niet alleen geografisch ver uit, maar reikten ook tot 
in de hoogste politieke, kerkelijke en intellectuele kringen. De heren van de talrijke 
heerlijkheden in het oosten van het onderzoeksgebied, binnen het dekenaat Cuijk, 
behoorden niet tot deze hoogste regionen. Maar ook zij benoemden hun verwanten in 
de hun ter begeving staande parochies. Ridder Jan (de) Rover, geboortig uit een 
Bossche schepenfamilie en vermeld tussen 1394 en 1431, huwde de erfdochter van 
Willem Brant van Bree, die vermoedelijk heer van Maasbree was."* In 1408 droeg de 
prior van het klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem, die het patronaatsrecht van 
Maasbree deelde met de heer van deze plaats, Eustacius, zoon van Jan Rover, voor als 
pastoor van Maasbree. Eustacius Roever alias Van Maasbree (nr 2447*; vermeld 
1408-1474) moet toen nog een kind zijn geweest, aangezien we hem nog in 1474 als 
pastoor van Maasbree tegenkomen. 
De pastoor van Geysteren werd aangewezen door de heer van de heerlijkheid 
Geysteren, welke heerlijkheid in bezit was van het geslacht Van Broekhuizen (1404-
1451) en daarna vererfd is in gedeeld bezit van de families Van Broekhuizen (1451-
1484; later Schellart van Obbendorp, vanaf 1484) en Van Eyll (1465-1590).'" Van de 
tien achterhaalde vijftiende-eeuwse pastoors van Geysteren waren er drie afkomstig uit 
de familie Van Broekhuizen en één uit de familie Van Eyll.'" Alardus van Broekhui-
zen (nr 2279*), die in 1421 het rectoraat van Geysteren resigneerde, was mogelijk een 
zoon van Willem van Broekhuizen, als heer van Geysteren vermeld tussen 1404 en 
1415, en een broer van Willem junior, heer van 1415 tot 1429. '^ Alardus' oomzegger 
Wilhelmus van Broekhuizen (nr 2282*; vermeld 1441-1480), zoon van Sweder, werd 
in 1441 als pastoor van Geysteren voorgedragen door zijn oom Jan van Broekhuizen, 
heer van Geysteren (1429-1451).'^ Hij resigneerde het pastoraat in 1453. Dat hij niet 
geheel afhankelijk was van familie-kruiwagens maar ook op eigen kracht carrière kon 
maken, blijkt uit het feit dat hij in 1446 in het Italiaanse Pavia studeerde en er doctor 
in het civiele recht werd. Nadat de halve heerlijkheid Geysteren in 1465 in handen 
was gekomen van Agnes van Broekhuizen, dochter van de voorgenoemde Alardus, en 
haar echtgenoot Mathias van Eyll (1465-1468), en van hen in handen van hun 2»on 
Jan van Eyll (1468-1512), komen we in 1485 als pastoor van Geysteren tegen Mathias 
van Eyll junior (nr 2284*; vermeld 1469-1485), een broer van de toenmalige heer. 
Welke bijzondere factoren speelden een rol bij de recrutering van reguliere 
pastoors en bij de pastoors die tevens een kanonikaat met prebende bezaten? L. 
Adriaenssen legde, zoals we in hoofdstuk IV al zagen, op meesterlijke wijze de 'banen 
van bloedverwantschap' bloot waarlangs niet zelden nieuwe kloosterlingen - de latere 
48.Voor dit en het volgende Schutgens 1979: 62 nr 211; Flokstra 1990: 132-133. 
49.Zie Flokstra 1988a. 
50.Van Johannes van Broekhuizen (nr 2933), in 1404 pastoor van Geysteren, weten we verder niets (zie 
Flokstra 1988a: 23). 
Sl.Dit zou wel betekenen dat Alardus later weer leek is geworden en gehuwd; zie Flokstra 1988a: 24. 
52.Zie Flokstra 1984: 159-160. 
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reguliere pastoors - werden gerecruteerd.'' Hier vragen we ons af in hoeverre de 
abdijen nieuwe leden die later als pastoor werkzaam waren, recruteerden in plaatsen 
waar zij de pastoor aanstelden. We zullen hier alleen kijken naar de recrutering door 
de norbertijnenabdijen. Van de 44 Tongerlose pastoors in de steekproef kwamen er 
zeker twintig (45,5%) uit het onderzoeksgebied. Van hen kwamen er zes en mogelijk 
acht (30 a 40%) uit plaatsen waarin deze abdij de pastoor aanstelde.''' Veel Tongerlo-
se norbertijnen waren afkomstig uit de directe omgeving van de abdij in het kwartier 
van Antwerpen en uit de rest van het hertogdom Brabant. Tot de abdij van Floreffe 
behoorden zestien pastoors in de steekproef. De helft van hen (acht) stamde uit het 
onderzoeksgebied en van hen kwamen er weer drie (37,5%) uit parochies van deze 
abdij.'' Deze witheren van Floreffe zullen vooral onderdak hebben gevonden in het 
filiaal van deze abdij, de priorij van Postel. Van de tien norbertijner pastoors van 
Averbode in de steekproef kwam er één vermoedelijk uit Mierde, waarvan deze abdij 
de collatie bezat." De vlakbij Tongerio gelegen abdij van Averbode recruteerde veel 
van haar leden in het graafschap Loon: twee van de tien witheren uit deze abdij in de 
steekproef kwamen uit dit gebied, waarin de abdij zelf en nogal wat abdijbezittingen 
waren gelegen. Voor de abdijen Sint-Michiel te Antwerpen, Beme en Mariënweerd is 
een direct verband tussen de herkomst van de abdijleden en de eigen parochies voor 
de pastoors in de steekproef niet vast te stellen. H. Klein en W. Smits stelden 
eveneens vast dat het feit dat bepaalde parochies van Bemse zielzorgers werden 
voorzien, nauwelijks of geen stuwende invloed heeft gehad.'^ Uit deze parochies 
waren in de periode 1432-1648 maar zes Bemers afkomstig, dat wil zeggen 4,8 a 
6,3% van alle Bemers. Bij de recrutering van abdijleden van Beme speelden dus 
andere factoren een rol dan werving door de eigen als pastoors werkzame kloosterlin-
gen. Klein en Smits noemen de betekenis van de kennissenkring en de familieband 
voor de recrutering. We kunnen concluderen dat de norbertijnenabdijen in het zuiden 
van Brabant over het algemeen relatief veel van hun leden afkomstig uit het onder-
zoeksgebied recruteerden in 'eigen' parochies.'* Vermoedelijk hebben de in deze 
plaatsen als pastoor werkzame abdijleden hierbij een actieve rol gespeeld. J. Ceyssens 
verklaarde deze recrutering uit het feit dat de norbertijnen in hun parochies scholen 
stichtten, waardoor zij in staat waren 'de recruter des novices parmi les mieux doués 
de leurs élèves'." L. Adriaenssen noemt de pachthoeven van de abdijen en hun 
pachters als belangrijk recruteringsarsenaal voor jonge kloosterheren.'" Bij de noorde-
lijke norbertijnenabdijen speelden andere factoren een rol bij de recrutering. 
53.Adriaenssen 1991b. 
54.Nr 23* uit Roosendaal (telt twee keer mee), nr 354* uit Tilburg, nr 1086* uit Hoogeloon, nr 1092* 
uit Nispen, nr 1095* uit Poppel, nr 805* uit Gestel (= Moergestel?) en nr 3475* uit Zundert (= Klein-
Zundert?). 
55.Nr 846* uit (Over)PeIt, nr 1150* uit Helmond en nr 3371* uit Lierop. 
56.Nr 2909*. 
57.Klein & Smits 1985: 160-162. 
58.Dit is tevens een argument voor de stelling van De Ridder-Symoens & Milis 1971: 318 dat de 
studenten die twee tot vijf jaar na hun immatriculatie aan een universiteit in Tongerio bun professie 
deden, al bij hun inschrijving een formele band onderhielden met deze abdij, hetgeen door Bots e.a. 
1979: 61-62 wordt bestreden. 
59.Ceyssens 1930: 171, 186 
60.Adriaenssen 1991b: 266. 
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Een kapittel kan beschouwd worden als een Personenverband waarvan de leden 
gerecruteerd werden op grond van verwantschap, vriendschap en Landsmannschaft.^^ 
Wanneer vooral edellieden de koorbanken vulden - hetgeen met name in kathedrale 
kapittels het geval was - kon een kapittel als instrument van politieke en sociale 
integratie een wezenlijke rol spelen in de zich ontwikkelende 'moderne' staten in de 
vroeg-modeme tijd. Zonen van de machtigste families bekleedden als kanunnik de 
belangrijkste kerkelijke ambten en maakten tevens, met hun oudere lekebroers, aan het 
landsheerlijke hof mede de dienst uit. Deze Personenzusammenhiinge tussen staat en 
Kerk vormden in feite de ruggegraat van het zestiende-eeuwse politieke handelen. 
De betekenis van het kapittel als netwerk bij de benoeming van pastoor willen we 
adstrueren aan de hand van de parochies die ter begeving stonden van het Luikse 
kapittel van Saint-Lambert. Zoals in hoofdstuk III § 2b reeds werd gezegd, waren pas-
toorsbeneficies ter begeving van een kapittel niet strikt voorbehouden aan de eigen 
kanunniken. Dit geldt ook voor het Luikse domkapittel: onder de respectievelijk voor 
Kessel, Maren en Meerveldhoven achterhaalde zeven, dertien en elf officiële pastoors 
was er steeds maar één tevens kanunnik van het kapittel dat deze parochies begaf.*^  
In Lith waren vier van de acht achterhaalde pastoors kanunnik van Saint-Lambert." 
Toch werden hier geen willekeurige lieden aangesteld tot pastoor. Johannes van Oss 
(nr 2397*; vermeld 1388-1431) was vanaf 1394 tot zijn dood in 1431 pastoor van 
Lith. Behalve van Saint-Lambert was hij kanunnik van Saint-Pierre en Saint-Martin te 
Luik, van Sint-Jan te Den Bosch en vicarius van de Luikse aartsdiaken van Condroz. 
Zijn opvolger in Lith, Franco Hoefeleger (nr 2399; vermeld 1406-1438, pastoor in 
1436) was kanunnik van Saint-Lambert en maakte verder deel uit van de kapittels van 
Sainte-Croix en Saint-Jean-l'Évangéliste te Luik, van Notre-Dame te Hoei, Sint-Pieter 
te Leuven, Sint-Jan te Den Bosch en van een kapittel te Merseburg." Hoefsleger 
dankte al deze kanonikaten ongetwijfeld aan het feit dat hij in de jaren 1406-1407 deel 
uitmaakte van de entourage van een Romeinse kardinaal. Van 1438 tot 1445 was 
Johannes Surlet (nr 2400*; vermeld 1421-1446), zoon van een Luiks edelman, pastoor 
van Lith. Hij cumuleerde kanonikaten in Saint-Lambert, in Saint-Paul en in Sainte-
Croix te Luik alsmede de proosdijen van Saint-Martin en van Saint-Denis te Luik, van 
Onze Lieve Vrouw te Tongeren en van Aldeneik. Na hem werd (in 1445?) Theoderi-
cus van Rethem, afkomstig uit het Duitse bisdom Verden (nr 2401; vermeld 1435-
1489, pastoor 14457-1489), pastoor van Lith. Hij was weliswaar geen kanunnik van 
Saint-Lambert te Luik, maar wel van het Luikse kapittel van Saint-Denis, kanunnik te 
Verden en van Sint-Jan te Den Bosch. Bovendien was hij in 1487 raadsheer van de 
bisschop.'' Hij maakte dus wel deel uit van het 'Luikse circuit'. Hetzelfde geldt voor 
ei.Voor dit en het volgende: Swanson 1985: 46-49; Fouquet 1987; Millet 1990. Voor uitgewerkte 
voorbeelden van de (zelQrecrutering van een kapittel zie Gooskens 1981 en Moore 1992. 
62.Kessel: nr 2387*; Maren: nr 2467; Meerveldhoven: nr 2709*. 
63.Wel kanunnik: nrs 2397*, 2399, 2400*, 2416'; geen kanunnik: nrs 2401, 2410, 2411, 2413. 
64.De Theux de Montjaidin 1871-1872 II 174; Berlière 1904: 148 nr 1307; Poncelet 1911: CXXX; 
Lahaye 1921: XXXIV; Bannenberg e.a. 1968-1970 I 47; Dury 1980: 150 en n.41; Rep. Genn. II 1352; 
ni 11; DRGS VIII 120 nr 160; IX 53 nr 35. 
65.Coppens 1840-1844 II 117; Schutjes 1870-1876 IV 241; Jaenig 1875: 74 nr 162; Hezenmans 1886: 
138; Keussen 1892-1931 I 380 nr 35; Mosmans 1923-1924: 189; Van Rooij 1963 II 308 nr 1129, 330-
331 nr 1209; Bannenberg e.a. 1968-1970 I 47, 48-49; II 250; Van Dijck 1973: 171; Van der Velden 
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de volgende pastoor (vanaf 1490), R. (Renerus?) de Ruelingen (nr 2410; vermeld 
1490), die vermeld wordt als 'compteur du grenier a la cathédrale', boekhouder van de 
voorraadkamer van de kathedraal." Ook Petrus Colenzoon (nr 2411*; vermeld 1462-
1520, pastoor 1510) was geen domkanunnik maar wel kanunnik van Saint-Denis te 
Luik alsmede van Sint-Jan te Den Bosch. Hij was zijn carrière begonnen als collector 
fructuum, 'inzamelaar van de inkomsten' van de bisschop. Zijn opvolger als pastoor 
van Lith, Renerus Borman junior (nr 2413; vermeld 1503-1553, pastoor 1523-1553) 
was de bastaardzoon of neef van de gelijknamige kanunnik van Saint-Lambert (nr 
3537*) en vermoedelijk kanunnik van Sainte-Croix te Luik.'^ Hij beschikte in 1545 
over een coadjutor in het pastoraat te Lith, te weten Godefridus Walrami van Erp uit 
Den Bosch (nr 2416*; vermeld 1526-1586). In 1556-1566 was deze zelf pastoor van 
Lith. Hij was weer een kanunnik van Saint-Lambert. Het pastoraat van Lith bleef dus 
steeds in handen van lieden in de Luikse invloedssfeer. 
Een pastoraat kon ook worden doorgegeven door lieden die van een regionaal of 
lokaal netwerkje deel uitmaakten. Tot 1436 werd het pastoraat van Maren, dat ter 
begeving stond van het Luikse domkapittel, bezeten door Johannes Rusener uit Breda 
(nr 1955*; vermeld 1428-1456), die op dat moment tevens pastoor van Breda was. Hij 
ruilde dit pastoraat tegen een altaar in Oosterhout met Johannes Zibben (nr 2469; 
vermeld 1435-1464), een kanunnik van het kapittel van Breda.** In 1438 had Zibben 
al weer plaatsgemaakt voor een volgende Bredanaar, Arnoldus Reysenalden (nr 2471; 
vermeld 1413-1440), één van de eerste hoogleraren te Leuven (1430-1440)." Het is 
duidelijk dat het patronaatsrecht van de Luikse domkapittel hier niet betekende dat dit 
steevast een Luikse kanunnik als pastoor aanstelde, maar dat de ene pastoor de 
volgende voordroeg.™ Dit was canoniek mogelijk door de resignatio in favorem, de 
afstand van een beneficie ten gunste van een derde, of door de permutatio, de ruil van 
beneficies, zoals tussen Rusener en Zibben. 
Maar de uitoefening van het patronaatsrecht kon ook worden overgelaten aan 
derden. Zo lieten bepaalde geestelijke instellingen en sommige leken het aanwijzen 
van een nieuwe pastoor wellicht over aan de aartsdiaken van Kempenland. Deze be-
noemde dan iemand uit zijn omgeving, bijvoorbeeld een medekanunnik uit het Luikse 
domkapittel. Zo waren er in de parochie Waalre en Valkenswaard, waarvan de abt van 
Echtemach collator was, onder de twaalf achterhaalde officiële pastoors (personae) 
drie kanunniken van Saint-Lambert.^' Eén pastoor was kanunnik van Saint-Denis te 
Luik en in dienst van achtereenvolgens de bisschop en de aartsdiaken van Brabant 
1986: 96; Van den Bichelaer 1989: 71, 236. 
66.Bormans 1869: 216. 
67.Bormans 1869: 364; Schutjes 1870-1876 IV 725; Keussen 1892-1931 II 548 nr 35; Poncelet 1911: 
XCV; Bannenberg e.a. 1968-1970 I 47, 49, 250; LP I nr 469. 
68.Hoynck van Papendrecht 1743b: 347; Brom 1908-1914 I 565 nr 1583; Juten 1924b: 284-285; 
Drossaers 1948-1949 III 24-25 nr 1335, 159 nr 1843 noot; Bannenberg e.a. 1968-1970 I 58; Gooskens 
1981: 59, 64. 
69.Toepke 1884-1893 I 156; Keussen 1892-1931 I 202 ni 22; Knod 1899: 71 nr 501; Reusens 1903: 2 
nr 18; 1881-1902 I 251; II 174-175; Baix 1947-1961: 122 nr 360; Bannenberg e.a. 1968-1970 I 58; 
Weiier 1978: 57. 
70.Vergelijk Moore 1992: 69-70. 
71.NameIijk nrs 2659* (= vermoedelijk nr 3705), 3707 en 172*. 
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(Walterus Colenzoon; nr 177*; vermeld 1418-1463). Een ander was kanunnik van 
Sint-Servaas te Maastricht (nr 3710*) en maakte aldus deel uit van het 'Luikse 
circuit'. Van slechts één pastoor kunnen we vermoeden dat hij werkelijk door de abt 
van Echternach is voorgedragen, namelijk Marcus van Wittlich (nr 3708*; vermeld 
1504-1531), afkomstig uit het bisdom Trier, waarin ook de abdij was gelegen. Ook de 
abdis en het kapittel van Thorn lieten de benoeming van pastoors in hun parochies 
blijkbaar over aan de aartsdiaken. Heel wat Luikse kanunniken vonden hier een zeer 
goed betalende sinecure. Hetzelfde verschijnsel zien we ook in parochies met een 
lekepatronaat, zoals in Veghel, waar vrijwel steeds Luikse kanunniken het pastoorsbe-
neficie bezaten. Op deze manier hadden de kapittels in de stad Luik een grote greep 
op de parochies in het noorden van het bisdom. Ook leden van de kapittels in de 
omgeving, in Maastricht, Tongeren, Hoei en Aken, deelden mee in deze welgevulde 
ruif (zie hoofdstuk III § 2b). 
Een enkel pastoorsbeneficie in het onderzoeksgebied werd tijdens het Schisma 
speelbal van curialen in Rome en Avignon.'^ Johannes Marescalli van Zoutleeuw (nr 
3584*; vermeld 1371-1404) bezat tussen 1394 en zijn dood in 1404 het personaat van 
Schijndel. Hij was verder onder meer kanunnik te Aken en van Saint-Lambert te Luik 
en diende in 1378 in de pauselijke Camera of schatkamer van paus Urbanus VI te 
Rome. Hem werden zijn prebenden en beneficies ontnomen door de paus van 
Avignon. Het personaat van Schijndel werd toegekend aan Rutgerus Mathei van 
Woensel (nr 3851; vermeld 1381-1427), die als schrijver werkzaam was in de curie te 
Avignon en die tussen 1394 en 1409 tevergeefs dit beneficie claimde.^ Op het 
allerhoogste niveau werd ook gestreden om het rectoraat van de verenigde parochie-
kerken van Orthen en 's-Hertogenbosch. Voordat hij tot paus Clemens VII (1378-
1394) werd gekozen was Robertus van Geneve onder meer curatus de Buscoducis et 
Orthen, 'pastoor van 's-Hertogenbosch en Orthen'.^'' Hij werd als zodanig opgevolgd 
door Johannes de Cros, kardinaal-bisschop van Palestrina (1378-1383).''' Nadat 
Gijsbertus de Monte (nr 2952), doctor in de medicijnen en arts van hertog Antoon van 
Brabant (1404/1406-1415), was overgegaan naar de paus van Avignon, kreeg hij van 
de laatste in 1407 de parochiekerken van Orthen en Den Bosch.'' In het Romeinse 
kamp werd het pastoraat van Orthen en Den Bosch geclaimd door twee kardinalen. 
Marinus Bulcano, kardinaal-diaken van Santa Maria Nova, verwant van paus Urbanus 
VI en vermeld tussen 1384 en 1394, wordt tussen 1390 en 1393 genoemd als bezitter 
van deze kerken.^ De pouillé van 1405 noemt als rector van Orthen en Den Bosch 
Cardinalis Neapolitanus, de 'kardinaal van Napels'. Dit was de Napolitaan Henricus 
72.0ver patronage en netwerken in de pauselijke curie zie Partner 1990, bijvoorbeeld pp. 82 e.v., 156-
158. 
73.Rep. Germ. I 87; DRGS I 635 nr 2359; IV 133 nr 262; VI 44^5 nr 125, 401 nr 1852, 829-830 nr 
3702; Vin 37 nr 17; Oosterbosch 1992 D 278-279 nr 228. 
74.EubeI 1913-1914 I 27, 40, 160, 351; DRGS I 278 ms 914-915; II 149-150 nr 557. 
75.EubeI 1913-1914 I 37, 45, 301. 
76.DRGS VII 813-814 nr 3659. 
77.Eubel 1913-1914 I 15, 25; Esch 1980: 496; DRGS VII 316 nr 239bis, 528 nr 656, 571-572 nr 732. 
Coppens 1840-1844 01.2: 296 en Schutjes 1870-1876 IV 308; V 432 noemen hem 'pastoor' van Orthen 
en Den Bosch van 1374 tot 1404. Bulcano overleed echter in 1394. 
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de Minutoli, gestorven als kardinaal-bisschop van Santa Sabina en voordien aartsbis-
schop van Napels (nr 2616; vermeld 1382-1412).''* 
Een succesvolle opportunist was Renerus van Arnhem (nr 3075*; vermeld 1390-
1425). Hij studeerde in 1394 te Avignon en moest zijn beneficies dus zien te verkrij-
gen van de aldaar gevestigde paus. Zijn eerste prebenden en beneficies waren gelegen 
in bisdommen die aan deze paus gehoorzaamden. Nog in 1408 zien we hem, voorzien 
van talrijke sinecures, in de akten van de Franse paus als secretaris en kapelaan van 
een (dan overleden) kardinaal." Maar hij maakte de overstap naar de pausen van 
Pisa: in 1410 kreeg hij zijn eerste provisie van Alexander V, in wiens curie hij als abbrevi-
ator werkte.^ En ook bij de eerste paus na het Schisma was hij er als de kippen bij. 
Al in 1417 sleepte hij als schrijver en abbreviator in de pauselijke kanselarij preben-
den en beneficies in de wacht.*' In 1421 verwierf hij met pauselijk privilege het rec-
toraat van Bakel en Deurne. 
Pauselijke provisies of benoemingen bleven ook na het einde van het Groot 
Schisma voorkomen, vooral in prebenden maar ook in de 'rijkere' pastoorsbenefi-
cies.*^ In het inkomstenregister van de aartsdiaken van Kempenland uit 1464 vinden 
we vermeld dat Johannes Gijsberti alias Gijsels van Oisterwijk (nr 2660*; vermeld 
1440-1505) van paus Pius II (1458-1464) een gracia expectativa apostolica, een 
pauselijke toezegging van een nog niet vacant beneficie of kanonikaat, had verkregen 
voor onder meer een beneficie ter begeving van de abt van Sint-Truiden.*' Inderdaad 
kreeg Gijsberti, die in 1457 werkzaam was in de pauselijke curie, na een langdurig 
proces het rectoraat van de kerk van Hulsel, waarvan de collatie berustte bij de abt 
van Sint-Truiden. Johannes de Graaz (nr 3854; vermeld 1536) ontving in 1536 van 
paus Paulus III (1534-1549) het personaat van de parochiekerk van Schijndel dat 
vacant was door het overlijden te Rome van Wilhelmus van Enckenvoirt (nr 989; 
vermeld 1489-1534).*^ Volgens L.-É. Halkin zou in 1548 Antonius kardinaal Pucci 
(nr 1933) bij pauselijke bul het rectoraat van Gilze hebben verworven.*' De pauselij-
ke patronage beperkte zich tot leden van de curie en tot beschermelingen van kardina-
len; doorsnee-geestelijken hoefden echter niet op de pauselijke gunst te rekenen.** 
Helaas is het niet goed mogelijk vast te stellen of tijdens een universitaire studie 
opgedane relaties een rol speelden bij de benoeming van pastoors. Vermoedelijk 
bestond er een contact tussen twee van de acht medici onder de pastoors. Het is 
namelijk opvallend dat Egidius van Gerwen (nr 1534*; vermeld 1389-1430), in bezit 
van een graad in de beide rechten en licentiaat in de medicijnen, enkele keren wordt 
78.Bannenberg e.a. 1968-1970 I 79; volgens Coppens 1840-1844 in.2: 396; Schutjes 1870-1876 IV 308; 
V 432 en Frenken 1956-1957: 67 'pastoor' van 1404 tot 1412/1413; zie De Theux de Montjardin 1871-
1872 II 159-160; Eubel 1913-1914 I 25, 37, 38, 39, 143, 360, 492; Esch 1980: 499. Zowel Bulcano als 
De Minutoli maakte deel uit van de Napolitaanse kliek rondom de Romeinse pausen. 
79.DRGS V 215-216 nr 573. 
80.Rep. Germ, m 324-325. 
Sl.Rep. Germ. IV 3265-3268. 
82.Swanson 1985: 42-44; Moore 1992: 70-71. 
83.Bannenberg e.a. 1968-1970 n 134. 
84.Biom 1908-1914 I 103 nr 292. 
85.Halkin 1936: 271, 275. Het jaar 1548 kan niet kloppen omdat Pucci, vernield vanaf 1513, in 1544 
overleed als kardinaal-bisschop van Santa Sabina (Van Gulik e.a. 1923: 21, 275; Partner 1990: 246). 
86.Van Tongerloo 1991: 181. Vergelijk ook Moore 1992: 68, 70. 
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vermeld in verband met de Leuvense hoogleraar in de medicijnen Johannes van (den) 
Eel (nr 1445*; vermeld 1403-1439). Beiden dongen in 1419 naar het rectoraat van de 
kerk van Sint-Michielsgestel, dat ten slotte aan Van Gerwen werd toegewezen.*' In 
1421 trad deze op als vervanger van Van den Eel als rector van het altaar van Sint-
Jan-Evangelist in het Clarissenklooster in Den Bosch.** Kenden beide medici elkaar 
uit hun studietijd? Van (den) Eel studeerde medicijnen in Parijs; van Van Gerwen 
weten niet waar hij zijn medische graad behaalde.*' Is het toeval of niet dat twee opeenvol-
gende vicarii perpetui van Lommei zich op dezelfde dag, namelijk 30 augustus 1518, 
als student in Leuven inschreven?"" Ook Johannes van Megen (of Meygen), in 1389 
pastoor van Macharen, en Gerardus van Megen (nr 1368; vermeld 1389-1437), die 
tussen 1419 en 1437 pastoor van Macharen zou zijn, schreven zich in 1389 tegelijker-
tijd in te Keulen. Maar het ligt meer voor de hand dat een familieband leidde tot deze 
opvolging. Veelvuldig schreven broers zich gelijktijdig in aan een universiteit, onder 
wie ook enkelen die we later samen of na elkaar in één parochie aantreffen." 
In sommige parochies had een lokale familie blijkbaar zo'n grote greep op het 
pastoorsambt, dat de collator herhaaldelijk een lid van deze familie aanstelde. In Son 
bezat het kapittel van Kortessem het patronaatsrecht. De aanzienlijke Sonse familie De 
Campo alias Van der Velde wist in vijftiende eeuw twee familieleden door het kapittel 
benoemd te krijgen, dat wil zeggen twee van de zes voor deze eeuw achterhaalde 
pastoors, te weten Wilhelmus de Campo (nr 3634; vermeld 1421-1452; pastoor van 
Son 1431-1445) en Christianus de Campo (nr 3636*; vermeld 1447-1485; pastoor van 
Son 1456-1485). Bovendien was Bartholomeus de Campo (nr 3448; vermeld 1425-
1467) in 1436 en tussen 1441 en 1442 bedienaar van de kerk in Son. Deze bediening 
had hij zonder enige twijfel te danken aan zijn familielid, de pastoor Wilhelmus de 
CarajX). 
d. Conclusie 
Bernard Guenée beschrijft in zijn magistrale werk Entre l'Église et l'État de levens 
van vier Franse prelaten die alle een min of meer succesvolle carrière in de Kerk en 
soms ook in dienst van een vorst hebben gekend. Volgens Guenée zijn er een aantal 
factoren die kunnen bijdragen aan iemands kans van slagen, namelijk zijn geboorte, 
zijn ambitie, zijn kennis en talent, zijn verwanten en vrienden, zijn ijver en gehoor-
87.Juten z.j. 121; Bannenberg e.a. 1968-1970 II 207. 
88.Bamienberg e.a. 1968-1970 I 81. 
89.Egidius van Gerwen kwam blijkbaar uit een familie van medici: hij benoemde in zijn testament van 
26-29 april 1430 zijn broer Henricus, die vermoedelijk in Den Bosch apotheker was, tot één van zijn 
executeurs-testamentair (mededeling van Alphons van den Bichelaer). 
90.Nis 968* en 969. De eerste was een pauper uit het college 'Het Varken', de tweede een dives uit 
'De Burcht'. 
91.Vergelijk Swanson 1985. Gelijktijdig aan dezelfde universiteit en als pastoor werkzaam in dezelfde 
parochie: nrs 2039* en 2040 (Leuven 1533; pastoors van Beugen); 3059* en 3060 (studeerden tussen 
1542 en 1557 gezamenlijk in Leuven, Parijs en Bologna, beiden pastoor van Asten en Lierop); nrs 
3317* en 3321 (studeerden in 1418-1420 gelijktijdig in Heidelberg, beiden pastoor van Hamont). 
Immatriculatie of studie met broer(s): onder anderen nrs 1236 en 1264* (broers), nrs 1612, 1828*, 
2400*, 2437*, 2776*. 
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zaamheid, zijn vrees voor gezag en zijn leeftijd en ervaring.'^ In hoofdstuk IV § 2 
hebben we gesproken over de sociale afkomst of geboorte van de pastoors. Guenée 
zegt hierover dat er twee verschillende types loopbaan waren, namelijk van hen 
'auxquels il suffisait de naitre', en van hen die, zoals zijn vier prelaten, 'n'avaient pas 
leur prélature dans leur berceau.' De eersten stamden uit de hoge adel en waren 
'grands seigneurs ou personnages', de laatsten stamden uit de lage adel, de gezeten 
burgerij of waren van nog bescheidener afkomst, zodat hun afkomst niet al te veel 
bijdroeg aan het succes van hun carrière. Iemand van het eerste type was bijvoorbeeld 
Cornelius van Bergen (nr 3786*), die aan zijn afkomst genoeg had om zelfs bisschop 
van Luik te worden. De meesten van de pastoors moesten echter, net als de vier 
prelaten van Guenée, de bescheidenheid van hun afkomst compenseren met iets 
anders. Zaken als ambitie, ijver, gehoorzaamheid en ont2ag voor autoriteit zijn 
uiteraard ongrijpbaar in het kader van dit onderzoek. In hoofdstuk V bespraken we een 
factor die in het kader van dit onderzoek wèl te achterhalen viel, namelijk de studie 
van de pastoors en de door hen behaalde graden. Guenée zegt hierover: (de studenten) 
'ont conquis des grades qui n'étaient pas des litres sans valeur et qui leur importaient 
beaucoup. Car c'était un atout nécessaire a leur jeune ambition. Les hommes qui ont 
fait carrière dans l'Eglise ont pu naïtre dans des milieux tres divers. lis ont en 
commun d'avoir été de bons élèves.' Maar ook ambitie en een zeker opleidingsniveau 
voldeden niet om zelfs een middelmatige carrière te maken. Absolute voorwaarde was 
ondersteuning door anderen, zo mogelijk door invloedrijke verwanten en anders door 
dito werkgevers. Aan de hand van de enkele pastoorsbenoemingen door onder anderen 
de hoogadellijke heren van Breda, van Bergen op Zoom, en van Cuijk ca. hebben we 
het belang van deze patronage trachten te onderstrepen. Maar ook een horizontale 
solidariteit was in staat wegen te banen naar gunstige posities." Hieraan lagen, zoals 
we zagen, studie- en andere vriendschappen op basis van collegialiteit of een geogra-
fisch saamhorigheidsgevoel ten grondslag. 
§ 2. Wijdingen en leeftijd 
Een kandidaat-pastoor moest niet alleen binnen het blikveld zien te komen van een 
patroon die hem een pastoorsplaats kon verschaffen, maar hij diende uiteraard ook te 
voldoen aan de canonieke eisen die aan een zielzorger werden gesteld. Waaraan moest 
een geestelijke voldoen om een pastoorsbeneficie te verwerven of een waameemfunc-
tie te vervullen? De Luikse synodale statuten schreven voor dat ieder die tot het 
rectoraat van een parochiekerk werd toegelaten de leeftijd van 25 jaar moest hebben 
bereikt, scientia & moribus dignus, 'in kennis en zeden waardig' moest zijn, en 
bovendien 'binnen de tijd die rechtens is bepaald tot priester kan worden gewijd'.'"* 
92.Guenée 1987: 20-47, vooral 21, 27, 29-31. Zie ook Heath 1969: 35. 
93.Guenée 1987: 29-31. 
94Statuta SynodaVm Leodiens(ia) 1549 ^20": '[Achidiaconi et decani] nullum ad regimen parochialis 
ecclesiae admittant uel instituant, nisi qui .xxv. annum suae aetatis attigerit'. (...) 'Et nullus admittalur 
ad regimen parochialis ecclesiae nisi qui scientia & moribus dignus existat, & infra tempus a iure 
statutum possit in presbyterum ordinari.' Zie ook ibidem f.S?" Caput 2, 'De examine promouendorum', 
in de afkondigingstekst van de synodale statuten van 1548. Al tijdens het derde Lateraans concilie 
(1179) werden deze eisen op het punt van leeftijd {aetatis maturitas), levenswandel (morum gravitas). 
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Wie niet op tijd, dat wil zeggen niet binnen een jaar na zijn benoeming tot pastoor, de 
priesterwijding had ontvangen, werd zijn pastoorsbeneficie ontnomen {dimissio of 
privatio). Degene die voor een zielzorgbeneficie werd voorgedragen moest worden 
geëxamineerd inzake zijn kennis, zeden en levenswandel.'^ Dergelijke eisen met 
betrekking tot de waarnemers zijn in de synodale statuten niet opgenomen." In 
principe golden dus een leeftijd van 25 jaar, een goed gedrag, een voldoende kennis 
en de priesterwijding als voorwaarden voor toelating tot een taak in de zielzorg. Maar 
ook hier was de praktijk anders dan werd voorgeschreven. De scholingsgraad van 
pastoors kwam ter sprake in het vorige hoofdstuk; hun gedrag komt aan de orde in 
hoofdstuk VIII. Hier gaan we na welke wijdingen de (aankomende) zielzorgers 
ontvingen en vervolgens op welke leeftijd men een pastoorsbeneficie ontving." 
Als schooljongen of scolaris van zeven jaar kon iemand al toetreden tot de 
geestelijke stand.'* De beslissing hiervoor werd natuurlijk door zijn familieleden 
genomen. De jongen moest dan eerst de tonsuur, de kruinschering, ontvangen. 
Hiervoor was toestemming van de bisschop nodig, in ieder geval wanneer de jongen 
in kwestie niet van wettige geboorte was (zie hoofdstuk IV § 3b). In september 1482 
kregen de Bredase broers Cornelius en Egidius van Buyten, natuurlijke zonen van 
Christianas van Buyten, scholieren van het bisdom Luik, voortgesproten uit een relatie 
tussen twee ongehuwde personen (de soluto et soluta), dispensatie om de klerikale 
tonsuur en de lagere wijdingen te ontvangen." Zij mochten later wel een beneficie 
ontvangen, maar hieraan mocht geen zielzorg verbonden zijn. Het aanbrengen van de 
kruinschering werd verricht door de wijbisschop. Hierna moest de getonsureerde 
clericus geestelijke kleding dragen. Tonsuur en kleding symboliseerden zijn toetreding 
tot de geestelijke stand. Belangrijkste consequentie was dat hij voortaan viel onder de 
kerkelijke rechtspraak en niet meer voor een wereldlijke rechter kon worden ge-
daagd.""* Wanneer hij bijvoorbeeld door een leek werd aangevallen, kon hij rekenen 
op de verdediging van de kerkelijke autoriteiten, hoe jong hij ook was. Toen de 
ongeveer negenjarige clericus Martinus van Berlicum, een scholier van de particuliere 
school in Den Bosch, in 1519 door Arnoldus van Lier uit deze plaats op zijn hoofd 
was geslagen, werd de laatste geëxcommuniceerd, hoewel hij onder ede verklaarde dat 
hij niet had geweten dat Martinus een geestelijke was.'°' 
Velen bleven hun leven lang op deze eerste trede van de geestelijkheid staan. De 
meeste kosters in parochiekerken waren clericus. Zij mochten ook gewoon trou-
wen.'"^ Zij komen in de aartsdiakenale registers voor als clericus coniugatus. Indien 
kennis (scientia lilterarum) en priesterwijding geformuleerd (Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 
212 canon 3; zie ook ilX-lilZ (Consliluliones van het tweede concilie van Lyon, 1274, nrs 13-14). 
Vergelijk Heath 1969: 40; Aubnin 1986: 117. 
95Staluta Synodalia Leodiens(ia) 1549 1.21': '(...) examinabitur praesentatus de scientia, nioribus, & 
uita.' 
96.VergeIijk ibidem, 1.22". 
97.Zie Oediger 1953: 80-97, 'Die Zulassung zuin geistlichen Stand'; Heath 1969: 13-18. 
98.Avril 1988: 110; Van Tongerloo 1991: 177-179. 
99.Bannenberg e.a. 1968-1970 ü 164. 
lOO.Nolet & Boeren 1951: 94-95; Génicot 1955: 42-44; Leupen 1980: 388. Dit voorrecht heette het 
privilegium fori (zie ook hoofdstuk VIII § 3b). 
lOl.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 28. 
102.Nolet & Boeren 1951: 106. 
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zij na de dood van hun eerste echtgenote hertrouwden, werden zij clericus bigamus 
genoemd; weduwnaars heetten clericus viduus. Anderen ontvingen successievelijk alle 
of enkele van de lagere wijdingen. De vier 'kleine' of lagere wijdingen (ordines 
minores) waren die tot ostiarius, lector, exorcist en acoliet.'"•' Deze werden meestal 
tegelijkertijd toegediend en de geestelijke heette dan voortaan acoliet. De hogere of 
'heilige' wijdingen {sacri ordines) waren die tot achtereenvolgens subdiaken, diaken 
en priester. Een kandidaat voor de wijding tot subdiaken moest minstens achttien jaar 
oud zijn, een kandidaat-diaken twintig jaar; voor de priesterwijding was een leeftijd 
van 25 jaar vereist, hetgeen dezelfde leeftijd is waarop men ook tot een pastoraat 
mocht worden toegelaten.'"^ De synodale statuten van het bisdom Luik stelden aan 
een wijdeling dezelfde eisen als aan een kandidaat-pastoor. Niemand mocht zich 
namelijk aanbieden of door de aartsdiaken worden voorgedragen om gewijd te worden 
tenzij hij qua leeftijd, levenswandel en kennis waardig was èn voorzien was van 
zekere inkomsten."" In de late middeleeuwen was het gebruikelijk de kandidaat vóór 
toelating tot de priesterwijding te toetsen op zijn kennis.'"* Noch van de zwaarte van 
dit examen, noch van de beoogde selectie moeten we ons al te veel voorstellen (zie 
hoofdstuk V § la). 
De hogere wijdingen impliceerden in de eerste plaats de verplichting tot het 
onderhouden van het celibaat (zie hoofdstuk VIII § 3a). Ze moesten in principe met 
tussenpozen worden toegediend en wel in de kathedraal van het geboortediocees.'"^ 
Uiteraard was dispensatie mogelijk, zowel om de tussenpozen te verkorten als om 
gewijd te worden in een ander bisdom (zie hoofdstuk IV § la). Dispensatie was ook 
nodig indien de kandidaat voor de wijding niet voldeed aan de eisen die door het 
canonieke recht aan hem werden gesteld.'"* Tussenkomst van de bisschoppelijke 
officiaal of zelfs van de paus was dan vereist. Het meest frequent moest worden 
gedispenseerd de defectu natalium, van de 'geboortesmet', namelijk onwettige 
geboorte (zie hoofdstuk IV § 3b). Zo werd Henricus van der Cuylen (nr 1620*; 
vermeld 1448-1487), in maart 1454 als subdiaken pastoor van Steensel. Op 22 maart 
1455 werd hij (in Rome?) tot diaken en twee weken later, op 5 april, tot priester 
gewijd, mèt een pauselijke dispensatie omdat hij was voortgesproten uit een priester 
en een ongetrouwde vrouw."" Dergelijke pauselijke dispensaties komen we, zoals 
we zagen, voor beneficianten regelmatig tegen. Ook lichamelijke gebreken vormden 
een belemmering voor de wijding of irregularitas. De subdiaken Wilhelmus Wilhelmi 
103.Nolet & Boeren 1951: 88-89; Oediger 1953: 54. 
104.C)ediger 1953: 82 n.3; Boyle 1962: 277; Binz 1973: 295-296. Helaas kunnen we de naleving van 
deze norm niet controleren aan de hand van de pastoors in de onderzoekspopulatie omdat we van 
niemand zowel het geboortejaar als het wijdingsjaar kennen. 
WSStatuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.9''-f.l0', hoofdstuk 6 'De Ordinibus': '(...) nullus accedat ad 
oidines, nee per Archidiaconum praesentetur, nisi aetate, moribus, & scientia dignus existat, & sub certo 
titulo.' In de marge staat hierbij: 'examen ordinandorum'. Vergelijk de bepalingen van het vierde 
Lateraans concilie (1215; Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 248-249 constitutiones 26-27. Zie 
ook Oediger 1953: 91. 
106.Oediger 1953: 80-97; Post 1954a: 60; Heath 1969: 15-17, 70-72, 75-76; Haines 1971: 165; Binz 
1973: 296; Lemaitre 1988: 156, 159; Swanson 1990: 851. 
107.Van Tongerloo 1991: 179-181. 
108.Nolet & Boeren 1951: 90-91. Een wijdingsbelemmering werd aangeduid als een irregularitas. 
109.Rep. Germ. VI 189-190 nr 1835. 
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Helye uit Bergeyk kreeg in 1520 een dispensatie voor de hogere wijdingen ofschoon 
hij met zijn rechteroog gebrekkig zag 'doordat er een klein vliesje overheen was 
gegroeid'."" 
Voor de presentatio ad ordines, de toestemming om gewijd te worden, moesten 
aan de officiaal bepaalde 'leges' worden betaald. In de registers van de aartsdiaken en 
het Luiks gerechtshof in Brabant worden 212 wijdingen vermeld die betrekking heb-
ben op 189 personen. 48 Van hen zijn als pastoor in het onderzoeksgebied be-
kend.'" Ruim driekwart van deze vermeldingen heeft betrekking op de periode 
1426-1500 (zie tabel 6.1). 
Tabel 6.1: Aantal achterhaalde wijdingen per periode van 25 jaar (bron: Juten z.j.; 
Bannenberg e.a. 1968-1970) 
periode 
1400-1425 
1426-1450 
1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1526-1550 
1551-1570 
totaal 
aantal 
13 
50 
56 
57 
13 
7 
16 
212 
Van negentien geestelijken wordt meer dan één wijding vermeld, waarbij in zestien 
gevallen de precieze data bekend zijn waarop de toestemming tot wijding (presentatio) 
werd afgegeven. Voor hen is het mogelijk uit te rekenen hoe lang het interval of de 
intervallen tussen de achtereenvolgende wijdingen waren. Het gaat hier niet om de 
intervallen tussen de wijdingen zelf, maar tussen de data waarop de toestemming voor 
wijding werd gegeven. Deze geven echter wel een indicatie voor de lengte van periode 
tussen de wijdingen. Door de kleine aantallen en de ongelijke verdeling over de 
onderzoeksperiode (negen gevallen betreffen de jaren 1441-1446; slechts twee gevallen 
uit de zestiende eeuw), kunnen we er geen ontwikkelingen uit aflezen, maar slechts 
een enkele tendens (zie tabel 6.2). 
llO.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 187. Zie ook Deblon 1988: 386. 
Ul.Nis 42, 95, 115, 156*. 266, 555*, 614, 656», 1113, 1452, 1503*, 1638, 1713, 1824*, 1918, 1931*, 
1932, 1940*, 2019, 2109, 2133*, 2136, 2163, 2254, 2273*, 2341*, 2402*, 2409*, 2496, 2577*, 2603, 
2662, 2736», 2742, 2854, 2859, 2896, 3015, 3053*, 3186, 3203, 3288, 3395*, 3517, 3533, 3647*. 3758, 
3810. 
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Tabel 6.2: Intervallen tussen hogere wijdingen in aantal dagen (1. van subdiaken tot 
diaken; 2. van subdiaken tot diaken en priester; 3. van diaken tot priester; 4. van 
subdiaken tot priester) 
wij-
dingen 
1. 
2. 
1 '^ 
4. 
aantal gevallen 
4 
6 
9 
5 
minimum 
14 
21 
21 
70 
maximum 
63 
84 
134 
201 
gemiddel-
de 
31 
50 
64 
107 
gemiddelde 
excl. extremen 
23 
49 
6 0 II 
88 
De periode tussen de wijding tot subdiaken en die tot diaken was het kortst, gemid-
deld slechts drie tot vier weken. Van diaken tot priester duurde zeven tot acht weken. 
De hele reeks van hogere wijdingen kostte in de meeste gevallen zo'n drie maanden, 
soms zeven maanden. Extreem korte tussenpozen, bijvoorbeeld slechts een dag tussen 
de wijdingen, komen we niet tegen. Relatief snel ontving Gerardus Gerardi Muyken 
alias Van Kessel (nr 2402*) de wijdingen. Op 5 april 1442 werd hij toegelaten tot de 
wijding tot subdiaken en reeds veertien dagen later tot die van diaken. Exact acht 
weken daarna, op 14 juni, kreeg hij toestemming voor de priesterwijding."^ Hij 
bezat toen het Sint-Catharina-altaar in Lith. In 1460 treffen we hem hier aan als 
waarnemend pastoor. Een pastoor-beneficiant kreeg de zaken niet sneller voor elkaar. 
Op 11 maart 1446 kreeg Henricus de BoUo (nr 42; vermeld 1446-1485) de presentatie 
tot subdiaken, drie weken later die tot diaken en bijna tien weken later, op 9 juni, die 
tot priester. Hij was toen altarist in Groot-Zundert. Vanaf 1469 tot 1485 bezat hij het 
pastoraat van Chaam. N. Lemaitre kwam voor het Zuidfranse bisdom Rodez tot verge-
lijkbare berekeningen op grond van een vijftiende-eeuws wijdingsregister.'" Er 
verliepen daar tussen de tonsuur en de wijding tot subdiaken drie a vier jaar; een 
subdiaken was in minder dan drie maanden diaken en een diaken in minder dan twee 
priester. De drie hogere wijdingen kostten dus gemiddeld vijf maanden. Hoewel ook 
hier sprake was van een snelle promotie tot de hogere wijdingen, zeker in vergelijking 
met de tijd die verliep tussen tonsuur en subdiakenaat, respecteerde men hier evenals 
in Noord-Brabant in de regel het voorschrift dat er tussen de wijdingen enige tijd - in 
de praktijk minstens twee a drie weken - moest verlopen. 
Een belangrijke, zo niet de belangrijkste voorwaarde voor wijding tot priester was, 
zoals we aan het begin van dit hoofdstuk al opmerkten, dat de kandidaat-wijdeling 
beschikte over voldoende inkomsten uit een beneficie of uit vermogen zodat hij over-
eenkomstig zijn stand kon leven."'' Het heette dat hij een titulus henejïcü oï patrimo-
112.Bannenberg e.a. 1968-1970 I 48. 
113.Lemaitre 1988: 157-159 en tabel 31. Vergelijk ook Binz 1973: 292-293. 
IM.Deze eis wordt al gesteld in canon 5 van de besluiten van het derde Lateraans concilie (1179; 
Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 214). Zie Nolet & Boeren 1951: 91-92; Oediger 1953: 85-
86; Heath 1969: 17; Binz 1973: 296-297; Van Tongerloo 1991: 180. Volgens Lemaitre 1988: 156, 161 
vormde het controleren van de inkonistentitels van de kandidaat-wijdelingen zelfs het wezenlijke 
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nii moest bezitten. De Luikse synodale statuten verboden dat iemand werd toegelaten 
tot de wijdingen 'door de titel van een vicaria' ofwel een waameemfunctie, omdat dit 
geen beneficie was, maar een functie waarin men maar tijdelijk was aangesteld."' 
Zoals Gerardus Muyken werd gewijd omdat hij een altaar in Lith bezat, zo werd 
Henricus de Bollo toegelaten titulo altaris, 'op titel van zijn altaar' in Groot-Zundert. 
De clericus Hubertus Laermans, woonachtig in Helvoirt, kreeg in 1518-1519 de 
vereiste speciale toestemming van de officiaal voor de wijdingen titulo sui patrimonii, 
'op titel van zijn vermogen'."' Het toezicht op deze eis was inderdaad effectief: in 
1485-1486 werd er geprocedeerd tegen Laurentius Mathie Martini van Strijen (nr 
1638; vermeld 1485/1486-1524) omdat hij zich als altarist in Strijen tot subdiaken en 
diaken had laten wijden zonder dat hij zijn wijdingstitel had getoond."^ Net als 
elders werd het merendeel van de wijdelingen hier toegelaten titulo beneficii, 'op titel 
van zijn beneficie'.'" Dit betekent dat de meesten niet-gefortuneerd waren en er 
vóór de wijding in waren geslaagd een patroon te vinden die hen voor een beneficie 
had voorgedragen. 
Veel pastoors-beneficianten resideerden niet in hun parochie. Er was voor hen dus 
geen directe noodzaak om de priesterwijding te ontvangen hoewel dit in principe wel 
vereist was voor hen die een beneficie met zielzorg bezaten. Sommigen slaagden erin 
jaar na jaar uitstel van wijding te krijgen.'" Arnoldus de Merode (nr 3238*; vermeld 
1387-1445), kapitteldeken van Sint-Oedenrode en persona van Eerschot, was in 1396 
subdiaken. Dank zij steeds weer verlengde, van de opeenvolgende pausen verworven 
dispensaties wist hij de hogere wijdingen ten minste tot 1416 uit te stellen.'^" Hij 
bezat later kelk en pateen, dus ooit moet hij de laatste stap naar het priesterschap 
gezet hebben. Jacobus van Appeltem (nr 2880*; vermeld 1473-1526) kreeg in 1501 
als diaken en domkanunnik te Utrecht van paus Alexander VI (1492-1503) twee jaar 
uitstel van zijn priesterwijding die hij moest ontvangen omdat hij tevens pastoor van 
Wanssum was (1501-1510). Pas in 1509, na zijn verkiezing tot deken van de Dom te 
Utrecht, werd hij tot priester gewijd.'^' Hij moet toen reeds een vijftiger zijn ge-
weest. Anderen waren geen priester op het moment dat zij een pastoorsbeneficie kre-
gen, maar ontvingen snel hierna althans een deel van de wijdingen, zoals de hiervóór 
genoemde Henricus van der Cuylen (nr 1620*). Petrus Udemanni van Bruheze (nr 
onderdeel van hun examen. 
llSSlatuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.10': 'Item praecipimus, quöd nullus admittalur ad ordines per 
litulum uicariae, nisi sit perpetua uicaria, a qua non possit amoueri', 'voorts bepalen we dat niemand tot 
de wijdingen mag worden toegelaten door de titel van een waameemfunctie, tenzij het een vicaria 
perpetua is, waaruit hij niet kan worden verwijderd'. 
lie.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 179. 
niJbidem, II 149. 
US.Binz 1973: 297; het tegendeel was het geval in het bisom Rodez: Lemaitre 1988: 161. 
119.Johannes van Beieren, elect-bisschop van Luik (1390-1418), werd zelfs nooit tot priester en 
bisschop gewijd. Bisschop Ludovicus de Bourbon (1456-1482) ontving de priester- en bisschopswijding 
pas na tien jaar in 1466 (Lejeune 1980b: 248, 251, 265, 267). 
120.Domsta 1981 I 108; Rep. Genn. II 94 (1396); Brom 1908-1914 I 550 nr 1538 (1406); DRGS IX 
29-30 nr 2 (1406), 236 nr 585 (1409-1410); Rep. Genn. III 57 (1409-1410); Baix 1947-1961: 196-197 
n.5. 
121.Volgens de statuten van de Utrechtse Dom moest de Domdeken een priester zijn (Moore 1992: 67, 
74 n.4). De dispensatie: Brom 1908-1914 I 176 nr 501; de wijding: Brom 1896: 423. 
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2422*; vermeld 1426-1479) werd op 1 december 1426 rector van de kerk van Lith-
oijen en liet zich in 1428 tot diaken en priester wijden. Arnoldus Cruis (nr 3693*; 
vermeld 1444-1485) werd op 4 juli 1450 pastoor van Veldhoven. Op 10 april van het 
daaropvolgende jaar ontving hij de wijding tot acoliet en subdiaken en op 3 juni 1452 
werd hij diaken. In 1470 wordt hij aangeduid als priester.'^ ^ Tot slot waren er ook 
pastoors afkomstig uit zeer aanzienlijke families die de tonsuur ontvingen en eventueel 
de lagere wijdingen, die met een dispensatie een pastoorsbeneficie verwierven, maar 
later in hun carrière terugkeerden naar de wereldlijke status om bijvoorbeeld hun 
vader als heer van een heerlijkheid op te volgen (zie hoofdstuk VII § 2c). Door niet 
over te gaan tot de hogere wijdingen hielden zij als het ware de mogelijkheid van een 
carrière in de wereld open. 
Het niet tijdig ontvangen van de wijdingen kon een reden zijn om, wellicht ge-
dwongen, een pastoorsplaats te resigneren of om eruit weggestuurd te worden (dimis-
sio). Johannes Amoldi van Blitterswijck (nr 2066*; vermeld 1427-1428), misschien 
een zoon van de heer van Blitterswijck, collator van de kerk, resigneerde in 1428 het 
rectoraat van de kerk van deze plaats 'wegens zijn minderjarigheid en zijn niet 
gepromoveerd zijn tot de wijdingen'.'" Henricus van Meerhem (nr 275; vermeld 
1400-1418), neef van de heer van Boxtel, de collator, was al in 1400 pastoor van 
Boxtel. In 1418 werd hij echter weggestuurd omdat hij niet binnen de vastgestelde tijd 
de priesterwijding had ontvangen.'^'' 
Tabel 6.3: Aanduiding van de hoogste wijdingsgraad van de pastoors, in kolompercen-
tages 
wijdingsgraad 
onbekend 
clericus 
dominus 
subdyaconus 
presbyter 
laicus 
totaal 
beneficianten 
(n=691) 
24,2 
3,9 
39,7 
0,4 
31,7 
0,1 
100 
waarnemers 
(n=465) 
12,5 
1,7 
29,5 
— 
56,3 
-
100 
beide 
(n=303) 
10,7 
-
21,4 
1,9 
66,0 
-
100 
totaal 
(n=1259) 
18,8 
2,8 
34,4 
0,4 
43,6 1 
0,1 
100 II 
^ 1| 
Overzien we de hele steekproefpopulatie, dan stellen we vast dat we van 1022 pas-
toors (81,2%) een wijdingsgraad of een aanwijzing hiervoor, namelijk de aanduiding 
122.Andere voorbeelden buiten de steekproef: nrs 1452, 3588, 3674, 3758. 
123.Bannenberg e.a. 1968-1970 I 6. 
124.Juten z.j. 43: per non-promotionem ad ord(inem) sacerdotU infra tempus debitum. 
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dominus ofwel 'heer', hebben achterhaald (zie tabel 6.3).'" Van één pastoor (nr 
1228*; vermeld 1391-1418) vernemen we dat hij in 1391 als laicus, leek, zijn eerste 
beneficie verwierf.'^' Ruim een derde van de pastoors vinden we alleen aangeduid 
als dominus, hetgeen erop wijst dat zij minstens subdiaken waren. In de aartsdiakenale 
registers worden clerici - en zo heten ook degenen die de lagere wijdingen hebben 
ontvangen - namelijk nooit met deze titel benoemd.'" Het is aannemelijk dat alle 
waarnemers de priesterwijding hadden ontvangen; meer dan de helft van hen vonden 
we daadwerkelijk als zodanig aangeduid, meestal in de formule placet d(omini) N.N. 
presb(yten) in de pouillés (zie hoofdstuk I § 2). Bijna een derde heette dominus. De 
aanduiding clericus die we niettemin voor enkele waarnemers en ook voor een aantal 
pastoors-beneficianten terugvonden, dateert ofwel uit een eerdere fase van hun kerke-
lijke loopbaan of vormt een onderdeel van hun ondertekening als notaris. Deze stands-
aanduiding in het onderschrift van hun akten had namelijk betrekking op het moment 
van de benoeming tot notaris; zij bleven zich ook na hun priesterwijding clericus 
noemen.'^ * Van de pastoors-beneficianten hebben we er relatief minder als presbyter 
teruggevonden. Zoals gezegd waren er onder hen inderdaad enkele lieden die nooit of 
pas op gevorderde leeftijd de laatste stap zetten, maar het merendeel zal toch wel 
priester zijn gewijd.'^' 
Minderjarigen konden natuurlijk op geen enkele manier voldoen aan de canonieke 
eis die voor het verwerven van een pastoorsbeneficie aan de leeftijd van een kandidaat 
werden gesteld, namelijk een minimumleeftijd van 25 jaar. Niettemin waren er lieden 
die, voorzien van de nodige dispensaties, al als kind of jongeman 'pastoor' wer-
den.'^ " Van 52 pastoors kennen we het geboortejaar zeker of bij benadering. Deze 
groep is niet representatief voor de onderzoekspopulatie: ze telt 51 beneficianten en 
maar één pastoor uit de gemengde groep. Bovendien bestaat zij voor bijna de helft uit 
regulieren (23) en uit twintig kanunniken.'" Op vier na werden allen pastoor na 
1495. De gemiddelde leeftijd waarop zij pastoor werden, was 34,4 jaar; de modale 
leeftijd was 27 jaar (zie tabel 6.4)."^ 
125.We noteerden steeds de hoogst ontvangen wijding. In sommige gevallen is het aannemelijk dat een 
pastoor later een hogere wijding heeft ontvangen hetgeen echter niet werd achterhaald. Zo is Amoldus 
Roveri (nr 647*; venneld 1400-1443), die in 1400 subdiaken was, vrijwel zeker ook priester geworden. 
126.DRGS VII 448-449 nr 493. 
127.Zie bijvoorbeeld Bannenberg e.a. 1968-1970 II 210: de bovengenoemde Henricus de Bollo (nr 42) 
wordt pas na zijn wijding tot subdiaken aangeduid als d(ominus). 
128.Van den Bichelaer 1990: 188. Zie bijvoorbeeld Johannes Johannis van Haariem (nr 2645*), in 1507 
waarnemend pastoor in de Bossche Sint-Jan, die zich in hetzelfde jaar in een notariële akte van zijn 
hand clericus Traieclensis, clericus van het bisdom Utrecht, noemde (Van den Bichelaer 1989: 231). 
129.Subdiaken bleven - althans volgens onze gegevens - nrs 647* (beneficiant en waarnemer; telt 
tweemaal), 2133*, 3572* en 3647*. 
130.Vergelijk Heath 1969: 33, 40-41. 
131.Nrs 172» (telt driemaal), 623*, 682*, 736*, 750*, 824*, 834*, 1069*, 1151*, 1285*, 1321*, 1323*, 
1334* (telt tweemaal), 1552*, 1606*, 1705», 1723*, 1859*, 2046*, 2047*, 2048», 2275*, 2392*, 2416*, 
2652*, 2752*, 2755*, 2889», 2906*, 2911*, 2912*, 2914*, 2915*, 3009*, 3059*, 3090», 3279*, 3343*, 
3421*, 3492*, 3504*, 3579*, 3589*, 3636*, 3645*, 3675*, 3703*, 3786», 3806*. 
132.Nr 2752* was met zijn 63 jaar op het moment dat hij voor het eerst als pastoor van Sevenum wordt 
venneld, de oudste. Wèl was hij al op elfjarige leeftijd kanunnik van de Dom te Utrecht! 
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Tabel 6.4: Leeftijd in het jaar van de eerste vermelding als pastoor van de pastoors 
van wie het geboortejaar kennen 
leeftijd 
< 25 jaar 
1 25-30 jaar 
30-34 jaar 
35-39 jaar 
40-44 jaar 
> 44 jaar 
totaal 
n 
5 
12 
11 
8 
12 
4 
52 
De enige pastoor uit de gemengde groep wiens geboortejaar we kennen, Balduinus 
Judoci van Hildernisse (nr 736*), geboren omstreeks 1511, was op 28-jarige leeftijd 
bedienaar van de kerk van Hildernisse (1539-1541), en verwierf toen hij 33 was het 
rectoraat van deze kerk (1544-1570). Een vijftal verkreeg een pastoorsbeneficie 
vóórdat ze de leeftijd van 25 jaar hadden bereikt. Vier van hen zijn op grond van hun 
latere loopbaan te typeren als aanzienlijke en succesvolle geestelijken.'" Henricus 
Alexandri van Someren (nr 3492*; vermeld 1428-1469) werd in 1431 door paus 
Eugenius IV (1431-1447) voorzien van het pastoorsambt te Someren, waarbij hij 
tegelijkertijd werd gedispenseerd vanwege zijn defectus aetatis, aangezien hij pas 22 
jaar was.''"* De vijfde, Judocus van Liedekerke (nr 1069*; vermeld 1549-1585), 
norbertijn van Sint-Michiel te Antwerpen en wellicht van adellijke afkomst, was circa 
23 jaar toen hij pastoor van Minderhout werd. Met uitzondering van hem waren de 23 
regulieren wier geboortejaar we kennen tussen 28 en 44 jaar en gemiddeld 35,4 jaar 
oud toen zij pastoor werden. 
We constateren dat de modale leeftijd waarop men een pastoorsbeneficie verwierf 
(27 jaar) nauwelijks hoger lag dan de gemiddelde leeftijd waarop men een kanunniks-
prebende bemachtigde (25 jaar; zie hoofdstuk III § 2b) en ook niet veel hoger dan de 
leeftijd waarop iemand volgens het kerkelijk recht pastoor mocht worden. We dienen 
ons te realiseren dat we hier te maken hebben met een selecte groep pastoors, van wie 
een belangrijk deel over zodanige connecties beschikten dat zij in staat waren reeds 
als twintiger een prebende èn een pastoorsplaats te verwerven. De gemiddelde leeftijd 
waarop deze 52 lieden pastoor werden lag om en nabij de 35 jaar, hetgeen ook de 
gemiddelde leeftijd was van de 23 regulieren. Gemiddeld verliep er dus zo'n tien jaar 
tussen de priesterwijding en de aanstelling tot pastoor. Vanwaar dit verschil? Met 
andere woorden, wat deden pastoors tussen hun vijfentwintigste en hun vijfendertigste 
levensjaar? Moesten zij eerst als bezitter van een beneficie zonder zielzorg ervaring 
133.Nrs 2906*: twintig jaar; 3059*: negen jaar, 3279*: zestien jaar; 3492*: 22 jaar. 
134.Rep. Germ. [0] 125 nr 757 d.d. 16 april 1431; zie ook 156 nr 948 d.d. 29 april 1431 en 317 nr 
1959 d.d. 11 november 1431, waar hij respectievelijk 23 en 22 jaar oud wordt genoemd. 
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opdoen in een parochie, of was het aanbod aan pastoraten kleiner dan het aanbod aan 
pastoors, 2»dat zij een een enkele jaren moesten wachten alvorens pastoor te kunnen 
worden (zie hoofdstuk VII § la)? 
Van de meesten van de 52 pastoors van wie we het geboortejaar kennen, weten 
we ook in welk jaar of zelfs op welke dag zij zijn overleden.'" Het gaat zoals 
gezegd bijna uitsluitend om zestiende-eeuwers."' De gemiddelde leeftijd die deze 
pastoors bereikten was 63 jaar. De 23 regulieren werden ongeveer even oud: gemid-
deld 63,7 jaar. De jongste pastoors waren dertigers toen zij overleden."^ Jacobus 
van Sittard (nr 1723*; vermeld 1496-1555), lid van de Duitse orde en achtereenvol- j 
gens pastoor van Gemert (1496-1501?) en van Vught-Sint-Lambertus (15017-1555), H 
zou in 1555 op 101-jarige leeftijd zijn overleden."* Zes pastoors werden wel niet zó i 
stokoud, maar stierven toch als tachtiger.'" Veel van de achterhaalde sterfdata 
liggen na 1570, zodat we hier wellicht te maken hebben met pastoors die relatief oud 
zijn geworden. Inderdaad werden de veertien pastoors die in de eerste helft van de 
zestiende eeuw overleden gemiddeld maar 51,1 jaar; de dertig pastoors die overleden 
tussen 1550 en 1601 bereikten de gemiddelde leeftijd van 65,8 jaar. 
Deze weinig talrijke gegevens staan ons niet toe de leeftijdsopbouw van de 
onderzoekspopulatie te reconstrueren, zoals L. Binz die kon opstellen voor de pastoor-
beneficianten en de waarnemers in het bisdom Geneve in de jaren 1411-1413.'''° In 
de door hem geraadpleegde visitatieverslagen van deze jaren wordt in veel gevallen 
een indicatie gegeven van de leeftijd van de pastoors. Volgens deze momentopname 
was van de 194 werkelijk dienstdoende pastoors wier leeftijd viel te achterhalen, bijna 
de helft jonger dan 45 en bijna driekwart jonger dan 55 jaar. De gemiddelde leeftijd 
van de actieve zielzorgers lag tussen de veertig en 44 jaar. Interessanter dan de leeftijd 
van pastoors op één moment is de vraag naar de lengte van de zielzorgcarrière van de 
pastoors. We zullen hierop terugkomen in het volgende hoofdstuk. 
135.Sterfdata hebben we van 38 pastoors, sterfjaren van tien pastoors. Voor de vier pastoors uit deze 
groep wier sterfjaar we niet kennen, hebt)en we het jaar van laatste vermelding gebruikt voor de 
berekening van hun leeftijd (nrs 736*, 1151*, 3636*, 3806*). 
136.0p drie na overleden deze pastoors na 1500; zes overleden er in de jaren 1600-1619. 
137.NIS 2906* (35 jaar), 834», 2392*, 3504* (allen 36 jaar). 
138.Aantek. Otten: het parochiememoriaal van Gemert (vóór 1736) vermeldt 'Jacobus Sittart 4" pastor 
qui obiit anno 1555 annorum 101 in conventü Trajecten(si) de Juncis, pastor in Vucht', 'J.S. vierde 
pastoor [van Gemert - AJB] die in 1555 overleed, 101 jaar oud, in het convent van Aldenbiezen te 
Maastricht, pastoor van Vught'. Ook in het bisdom Geneve kwam het voor dat aan pa.stoors oud-testa-
mentische leeftijden werden toegedicht (Binz 1973: 407). 
139.NIS 2416*, 3421* (beiden 80), 3343* (81), 3009 (83), 3059 (84), 3675* (85). 
140.Binz 1973: 405-408. Hij beschikte over de leeftijd van 241 van de 419 beneficianten (57,5%), van 
wie er 171 resideerden, en van 23 van de 75 waarnemers (30,7%). 
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HOOFDSTUK VII 
CARRIEREVERLOOP, TAAKUITOEFENING EN NEVENFUNCTIES 
Het wezenlijke, gemeenschappelijke kenmerk van alle personen in onze onderzoekspo-
pulatie is dat zij pastoor zijn geweest, dat wil zeggen dat zij tijdens hun kerkelijke 
loopbaan een pastoorsbeneficie hebben bezeten ofwel de hieraan verbonden werkzaam-
heden in de praktijk hebben waargenomen. Nadat we hiervóór enkele aspecten hebben 
behandeld die losstaan van hun kerkelijke carrière (geografische herkomst, sociale 
afkomst) of zich grotendeels afspeelden voorafgaand aan of aan het begin van hun 
pastoorsloopbaan (scholing, recrutering, wijdingen), willen we nu ingaan op die car-
rière zelf. 
Allereerst kijken we naar het verloop ervan. Hoe lang duurde een gemiddelde 
pastoorsloopbaan en hoe zag deze eruit? Vormde het pastoorsambt slechts een kort-
stondig onderdeel van een kerkelijke carrière of was men levenslang pastoor? Hoe 
lang bleef men op één plaats pastoor, ofwel met andere woorden, was er in de gemid-
delde pastoorsloopbaan sprake van een hoge of een lage mobiliteit? Wanneer men 
pastoor werd in een andere plaats, bleef men dan 'in de buurt' of was de geografische 
actieradius ruimer? Bovendien willen we in dit hoofdstuk verbanden leggen tussen de 
zielzorgcarrière en hiervóór bestudeerde aspecten. Zo zullen we ons, mede in verband 
met de kwestie van de actieradius van de pastoors, afvragen in welke mate de carrière 
van een pastoor zich beperkte tot de plaats of streek van herkomst. 
Eén van de kernvragen van het hele onderzoek is die naar de mate waarin de pas-
toors-beneficianten ook werkelijk hun taak in de parochie hebben vervuld, of, met 
andere woorden, in welke mate de pastoors-beneficianten hebben geresideerd dan wel 
absent waren. Waren factoren als opleiding en seculiere of reguliere status hierop van 
invloed? Hiermee samen hangt de vraag naar de mate waarin een pastoorsbeneficie 
werd gecumuleerd met andere beneficies, prebenden en nevenfuncties. Verder zullen 
we bezien of er een ontwikkeling zichtbaar is in de mate van absenteïsme en zo ja, 
welke factoren deze beïnvloedde. 
Bij wijze van evaluatie willen we proberen bepaalde patronen te ontwaren in het 
carrièreverloop van de Noordbrabantse pastoors in de vijftiende en zestiende eeuw. 
Uitgaande van de driedeling tussen pastoors-beneficianten, pastoors-waarnemers en 
pastoors die in beide hoedanigheden fungeerden, willen we bezien of binnen deze 
categorieën nog verschillen zijn waar te nemen. Hadden bijvoorbeeld pastoors-benefi-
cianten die tevens kanunnik of regulier waren een andere carrière? In hoeverre was 
een universitaire scholing van invloed op het carrièreverloop en de taakuitoefening? 
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk willen we ingaan op de nevenfuncties 
van een pastoor. Welke functies bekleedde hij in dienst van kerkelijke of wereldlijke 
autoriteiten of eventueel als zelfstandige? Is er een verband tussen de kerkelijke en de 
wereldlijke carrière van de zielzorgers? 
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§ 1. Carrièreverloop en taakuitoefening 
a. Loopbaan en mobiliteit 
Door de priesterwijding werd men priester 'tot in eeuwigheid'. Het was echter niet zo 
dat iedere priester na de verwerving van het eerste pastoorsbeneficie of de aanvaarding 
van een eerste waarneemfunctie ook levenslang pastoor bleef. Om het verloop van de 
loopbaan van de pastoors te kunnen achterhalen moeten we in de eerste plaats vast-
stellen hoe lang een geestelijke als pastoor - als beneficiant of als waarnemer - in de 
parochies van het onderzoeksgebied werkzaam was. Dit noemen we de pastoors-
carrière. Voor sommigen viel de pastoorscarrière in het onderzoeksgebied niet samen 
met de hele kerkelijke loopbaan. Voorafgaand of aansluitend aan een carrière als 
pastoor worden zij namelijk aangetroffen als bezitter of als waarnemer van één of 
meer beneficies zonder zielzorg, dat wil zeggen als (vervangend) altarist, kapelaan 
en/of koster binnen en buiten de drie dekenaten, alsmede als pastoor buiten het 
onderzoeksgebied. Voor deze geestelijken moeten we nagaan hoe lang de periode was 
waarin zij in deze beneficies of waarneemfuncties worden vermeld, met andere woor-
den, hoe lang hun hele kerkelijke loopbaan was. Vervolgens vergelijken we de lengte 
van beide carrières, namelijk die als zielzorger binnen het onderzoeksgebied en die als 
(vervangend) beneficiant buiten de strikte zielzorg in de parochies van dit gebied. We 
kunnen dan vaststellen in welke mate er enerzijds sprake was van geestelijken die 
tijdens hun kerkelijke loopbaan beneficies of deservituren verwierven, ongeacht of 
deze uitoefening van zielzorg met zich meebrachten, en anderzijds van clerici die zich 
juist overwegend toelegden op de zielzorg. 
Tabel 7.1: Duur van de kerkelijke loopbaan, in kolompercentages inclusief onbekend 
(%1) en exclusief onbekend (%2) 
duur kerke-
lijke loop-
baan 
onbekend 
1-20 jaar 
21-40 jaar 
> 40 jaar 
totaal 
beneficianten 
nl=691; n2=554 
%1 %2 
19,8 
46,3 
25,9 
8,0 
100 
-
57,8 
32,3 
9,9 
100 
waamemere 
nl=465; n2=304 
%1 %2 
34,6 
39,6 
19,1 
6,7 
100 
-
60,5 
29,3 
10,2 
100 
beide 
n=103 
%1 %2 
-
41,8 
35,9 
22,3 
100 
~ 
41,8 
35,9 
22,3 
100 
totaal 
nl=1259; n2=961 
%1 %2 
23,7 
43,5 
24,2 
8,7 
100 
~ 
56,9 
31,7 
11,3 
100 
Ruim driekwart van de 1259 pastoors in de steekproef vonden we in meer dan één 
jaar vermeld als bezitter of als waarnemer van beneficies met en zonder zielzorg (zie 
tabel 7.1).' Van de kerkelijke loopbaan van bijna een vijfde van de pastoors-benefici-
l.We menen te kunnen afzien van het bespreken van de kleine verschillen tussen de drie dekenaten in 
de gemiddelde lengte van de pastoorscarrière en van de kerkelijke loopbaan. Deze variatie is niet te 
verklaren uit regionale verschillen maar eerder uit de mate van volledigheid van de gebruikte bronnen. 
Wèl zullen we waar mogelijk voor de hele onderzoekspopulatie geëxtrapoleerde gemiddelden geven, die 
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anten kennen we maar één moment. Van de waarnemers vonden we ruim een derde 
slechts in één jaar vermeld. Indien we deze slechts in één jaar vermelde pastoors 
buiten beschouwing laten, komen we tot een gemiddelde duur van de hele kerkelijke 
loopbaan van de Noordbrabantse pastoor van 20,7 jaar.^ De loopbaan van de pastoors-
beneficianten duurde gemiddeld 20,5 jaar en die van de pastoors-waarnemers gemid-
deld 18,9 jaar (zie tabel 7.2). Indien we degenen die slechts in één jaar vermeld 
worden wèl meetellen en de duur van hun loopbaan op één jaar stellen, komen we tot 
een gemiddelde carrièreduur van 16,7 jaar voor de beneficianten en 12,7 jaar voor de 
waarnemers.' De pastoors uit de gemengde groep, wier carrière we in alle gevallen 
langer dan één jaar kunnen volgen, kenden een gemiddelde loopbaanlengte van 26,8 
jaar.'' Op hen gaan we hierna afzonderlijk in. De gemiddelde duur van de carrière van 
de beneficianten en die van waarnemers ontlopen elkaar niet veel. Van beide catego-
rieën kunnen we, afgezien van degenen die slechts in één jaar vermeld worden, circa 
60% tussen één en twintig jaar volgen en zo'n 30% tussen twintig en veertig jaar (zie 
tabel 7.1). Grosso modo duurde de gemiddelde kerkelijke loopbaan van pastoors-
beneficianten en pastoors-waarnemers ongeveer even lang. 
Tabel 7.2: Gemiddelde duur in jaren van de kerkelijke loopbaan en van de pastoors-
carrière, inclusief en exclusief de pastoors die slechts in één jaar vermeld worden en 
wier carrièrelengte op één jaar wordt gesteld 
categorie 
beneficianten 
waarnemers 
beide 
totaal 
kerkelijke loopbaan 
incl. excl. 
16,7 
12,7 
26,8 
16,0 
20,5 
18,9 
26,8 
20,7 
pastoorscarrière 
incl. excl. 
12,9 
7,6 
24,8 
11,9 
17,3 
13,4 
25,0 
17,0 
De pastoorscarrière van de Noordbrabantse pastoor tussen 1400 en 1570 duurde 
gemiddeld zeventien jaar.' Beneficianten waren gemiddeld 17,3 jaar pastoor, waarne-
in de regel iets lager zijn dan die voor de steekproefpopulatie. 
2.Geextrapoleerd voor de hele onderzoekspopulatie: 19,9 jaar. Wanneer we de gemiddelde lengte van de 
kerkelijke loopbaan berekenen per periode van 25 jaar, blijkt deze te variëren tussen 14,7 en 22,7 
(inclusief de pastoors die in één jaar worden vermeld en wier carrièreduur op één jaar wordt gesteld), 
respectievelijk tussen 20,1 en 25,9 jaar (exclusief deze pastoors). Perioden met een korte gemiddelde 
lengte corresponderen met een relatieve bronnenschaa rste (1399-1425, 1501-1525) en perioden met een 
lange gemiddelde lengte met perioden met relatief veel beschikbare bronnen (1451-1475, 1476-1500). 
3.Na extrapolatie voor de hele onderzoekspopulatie komen we tot respectievelijk 15,8 (inclusief de in 
één jaar vermelde pastoors) en 19,7 jaar (exclusief) voor de beneficianten en 12,1 (inclusief) en 18,2 
jaar (exclusief) voor de waarnemers. 
4.Na extrapolatie: 26,5 jaar. 
5.Na extrapolatie: 16,3 jaar. Berekend per periode van 25 jaar, blijkt de gemiddelde lengte van een 
pastootscarrière te variëren tussen 10,8 en 18,4 jaar (inclusief de in één jaar vermelde pastoors), 
respectievelijk tussen 16,9 en 22,4 jaar. Net als in het geval van de gemiddelde lengte van de hele 
kerkelijke loopbaan, hangt deze variatie samen met de beschikbaarheid van relatief weinig (1399-1425, 
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mers 13,4 jaar en de pastoors uit de gemengde groep 25 jaar (tabel 7.2).' Hier zijn de 
verschillen tussen de afzonderlijke categorieën iets groter. Gemiddeld waren benefici-
anten langer pastoor dan dat waarnemers als zodanig fungeerden. Bovendien is het 
verschil tussen de gemiddelde duur van de hele kerkelijke loopbaan en die van de 
pastoorscarrière het grootst onder de waarnemers, namelijk 5,5 jaar. Voor de benefici-
anten was dit verschil 3,2 jaar. Deze periode bestond uit een aanloopperiode vooraf-
gaande aan de verwerving van een pastoorsfunctie (als beneficiant of als waarnemer) 
en/of een periode daaropvolgend waarin men fungeerde als (waarnemend) altarist of 
kapelaan. Hoe klein het verschil tussen beneficianten en waarnemers op het punt van 
de lengte van de pastoorsloopbaan ook mag zijn, het indiceert wel dat er bij waarne-
mers in de regel meer tijd verliep voorafgaand aan en aansluitend op een waameem-
fiinctie. Dit blijkt ook uit de frequentieverdeling van de gemiddelde duur van de 
pastoorscarrière (zie tabel 7.3). Van de waarnemers fungeerde maar liefst driekwart 
tussen één en twintig jaar als zodanig en slechts een vijfde tussen twintig en veertig 
jaar. Bij de beneficianten gaat het daarentegen om respectievelijk twee derde en bijna 
30%. In vergelijking met waarnemers waren beneficianten gedurende een groter deel 
van hun hele kerkelijke loopbaan als pastoor werkzaam. Dit is uiteraard een gevolg 
van de aard van hun pastorale ambt. Een beneficiant verwierf zijn pastoorsbeneficie in 
principe voor de rest van zijn leven, een waarnemer daarentegen werd voor slechts 
enkele jaren ingehuurd. 
Tabel 7.3: Duur van de pastoorscarrière, in kolompercentages inclusief onbekend 
(%1) en exclusief onbekend (%2) 
duur pas-
toorscar-
rière 
onbekend 
1-20 jaar 
21-40 jaar 
> 40 jaar 
totaal 
beneficianten 
nl=691; n2=504 
%1 %2 
27,1 
48,3 
20,8 
3,8 
100 
66,3 
28,5 
5,2 
100 
waarnemers 
nl=465; n2=250 
%1 %2 
46,2 
41,3 
10,8 
1.7 
100 
-
76,8 
20,0 
3,2 
100 
beide 
nl=103; n2=102 
%1 %2 
1,0 
44,7 
38,8 
15,6 
100 
45,1 
39,2 
15,7 
100 
totaal 
nl=1259; n2=856 
%1 %2 
32,0 
45,4 
18,6 
4,0 
100 
~ 
66,8 
27,3 
5,8 
100 
In het geval van 916 van de 1259 pastoors (72,8%) duurde de hele kerkelijke loop-
baan even lang als de vastgestelde pastoorscarrière. Van de 343 pastoors wier 
kerkelijke loopbaan langer was dan hun strikte pastoorscarrière, waren er 173 (50,4%) 
beneficiant en 149 (43,4%) waarnemer. Het aandeel van de waarnemers is relatief 
hoog: van de pastoors in de steekproefpopulatie is 54,9% als beneficiant en 36,9% als 
waarnemer te kenmerken. Dit duidt erop dat beneficianten zich meer dan waarnemers 
overwegend toelegden op een loopbaan als pastoor, terwijl voor waarnemers het bezit 
van en het vervangen in beneficies zonder zielzorg een grotere rol speelden dan voor 
1501-1525), dan wel relatief veel bronnen (1451-1475, 1476-1500). 
6.Na extrapolatie respectievelijk 16,6, 12,5 en 24,7 jaar. 
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beneficianten. Dit is in overeenstemming met de hiervoor gedane constatering dat 
beneficianten gedurende een relatief groter deel van hun kerkelijke loopbaan pastoor 
waren dan waarnemers. Voor waarnemers, die om de paar jaar op zoek moesten naar 
een volgende deservituur, gaf het bezit van een altaar- of kapelbeneficie enige 
financiële zekerheid in hun onzekere pastoorsbestaan. In de jaren dat zij geen 
waarneemfunctie konden of wilden bemachtigen, verdienden zij de kost door het 
opdragen van missen aan altaren in kerken en/of kapellen. Voor degenen wier 
kerkelijke loopbaan langer was dan hun pastoorscarrière, was het verschil in duur 
gemiddeld 15,4 jaar. Hierin zijn nauwelijks verschillen per categorie pastoors: 
gemiddeld 15,5 jaar voor de beneficianten en 16,1 jaar voor de waarnemers. 
Tabel 7.4: Gemiddelde duur in jaren van de kerkelijke loopbaan en van de pastoors-
carrière van de reguliere pastoors, pastoors-kanunniken en universitair geschoolde 
pastoors, inclusief en exclusief de pastoors die slechts in één jaar vermeld worden en 
wier carrièrelengte op één jaar wordt gesteld 
categorie 
regulieren 
kanunniken 
universitair geschoolden 
kerkelijke loopbaan 
incl. excl. 
15,7 
21,5 
19,7 
19,1 
24,1 
22,5 
pastoorscarrière 
incl. excl. 
14,0 
16,0 
14,9 
17,8 
19,2 
18,5 
Wat de lengte van de pastoorscarrière en de kerkelijke loopbaan betreft, wijken de 
reguliere pastoors niet noemenswaardig af van de pastoors-beneficianten (zie tabel 
7.4). Pastoors-kanunniken kenden daarentegen gemiddeld een langere kerkelijke loop-
baan dan beneficianten. De verklaring hiervoor ligt wellicht in hun hogere sociale en 
intellectuele status, waardoor zij er op jongere leeftijd in slaagden beneficies te 
verwerven (zie hoofdstukken III § 2b en VI § 2). Ook hun pastoorscarrière was 
gemiddeld iets langer. Doordat de kanunniken een zwaar stempel drukken op de groep 
van universitair geschoolde pastoors, zien we ook hier relatief langere kerkelijke en 
pastorale loopbanen in vergelijking met de pastoors in het algemeen. 
De volgende vraag die we willen beantwoorden, is die naar de duur van de aanwezig-
heid van een pastoor in één parochie. Hoe lang bleef men pastoor of waarnemer in 
dezelfde plaats? Aan het verwerven van een zielzorgbeneficie ging een officiële 
procedure vooraf en in veel gevallen zijn gegevens over het vacant komen en vervol-
gens weer toekennen hiervan overgeleverd in de aartsdiakenale registers (zie hoofdstuk 
n § 4).^  Dit was anders bij de aanstelling van waarnemers en coadjutors, die immers 
meestal ondershands geschiedde in een overeenkomst tussen de pastoor-beneficiant en 
de beoogde huurling. Dit heeft consequenties voor de mogelijkheid het precieze jaar 
van aanstelling en van vertrek (door overlijden, resignatie, et cetera) te kennen. 
7.De Vaticaanse bronnen bevatten bovendien veel aanvullende gegevens over de verwervuig van 
pastoorebeneficies. 
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gegevens die we nodig hebben om de duur van de aanwezigheid van een pastoor in 
een parochie te bepalen. Hiervoor gaan we uit van de achterhaalde gegevens betreffen-
de pastoorsbeneficies en waameemfuncties. Voor de 684 achterhaalde waameemfunc-
ties van 535 waarnemers (onder wie negentig die ook een zielzorgbeneficie verwier-
ven) kennen we maar in twaalf gevallen een precies beginjaar van de functie, in 
vijftien een precies eindjaar en in slechts twee gevallen beide. Betreffende de 756 
individuen die een pastoorsbeneficie hebben bezeten (666 pastoors-beneficianten en 
negentig beneficianten die tevens waarnemer zijn geweest), hebben we 866 beneficies 
achterhaald. Hiervan kennen we in 215 gevallen het precieze beginjaar, in 260 
gevallen het eindjaar. In 89 gevallen zijn beide bekend, waarvan veertig gevallen 
reguliere pastoors, vooral norbertijnen, betreffen. De kloosternecrologia verschaffen 
ons namelijk vaak de exacte begin- en eindjaren van een pastoraat. 
Allereerst hebben we voor deze 89 gevallen de lengte van de periode uitgerekend 
gedurende welke men het pastoorsbeneficie in kwestie bezat. Deze varieerde tussen 
enkele maanden (zes gevallen) en 58 jaar.' Een pastoor die tussen 1400 en 1570 in 
een bepaalde parochie een zielzorgbeneficie verwierf, behield dit gemiddeld gedurende 
14,6 jaar. Hierin zijn in de loop van de tijd enige schommelingen waar te nemen. Het 
kortst was de gemiddelde duur in het tijdvak 1526-1550 (11,1 jaar), het langst tussen 
1399 en 1425 (22,0 jaar). Deze cijfers zijn enigszins vertekend doordat enkele zeer 
langdurige pastoraten zwaar meetellen. Als we deze buiten beschouwing laten, is het 
gemiddelde voor de periode 1526-1550 niettemin het laagst (8,7 jaar), en dat voor 
1399-1425 het hoogst (16,8 jaar). In ruim een derde van de gevallen bezat een pastoor 
zijn beneficie tussen de één en tien jaar en in nog eens een derde tussen de elf en de 
twintig jaar. Een vijfde van de pastoors behield hetzelfde beneficie tussen de 21 en 45 
jaar en in twee gevallen zelfs meer dan vijftig jaar. 
Tabel 7.5: Gemiddelde duur van een pastoraat in één parochie, per categorie 
categorie 
beneficianten 
(inclusief gemengde groep) 
waarnemers 
(inclusief gemengde groep) 
gemengde groep 
- als beneficiant 
- als waarnemer 
gemiddelde duur pastoraat in 
één parochie 
13,8 jaar 
(13,6 jaar) 
8,7 jaar 
(8,3 jaar) 
9,9 jaar 
12,3 jaar 
6,8 jaar 
8.De volgende lieden bezaten gedurende enkele maanden een pastoorsbeneficie in één plaats: nrs 1718* 
(1464 vicarius perpetuus te Asten en Lierop), 1947* (1499 rector te Minderhout), 2048* (1524 rector te 
Blerick), 2740* (in 1536 of 1537 rector te Sambeek), 2914* (1559 rector te Blerick), nr 3808* (1552 
rector te Stiphout). Nis 1947* en 2048* overleden kort na hun aanstelling, de overigen resigneerden, nr 
3808* al na 26 dagen! Uitzonderlijk aan de andere kant is nr 3675*, die van 1550 lot zijn dood in 1608 
persona personatus van Veghel was. 
_*^ . 
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Zoals vermeld kennen we voor de 684 achterhaalde deservituren van de waarnemers 
maar in twee gevallen een precies begin- en eindjaar van de functie. Petrus Rams (nr 
1502*; vermeld 1469-1470) was van Sint-Jan 1469 tot Sint-Jan 1470 ingehuurd als 
coadjutor van de pastoor van Roosendaal.' De norbertijn Johannes van Zichem alias 
Van Zundert (nr 1225*; vermeld 1526-1564) was, voordat hij in 1554 zelf pastoor van 
Tilburg werd, vanaf 1551 assistent van zijn voorganger. Zodoende moeten we de duur 
van een waameemfunctie op een andere manier berekenen, namelijk voor alle gevallen 
waarin een eerste en een laatste jaar van vermelding bekend zijn, zonder dat we weten 
of dit het precieze begin- respectievelijk eindjaar is. Een eerste èn een laatste jaar van 
vermelding zijn in 316 van de 684 gevallen bekend. De lengte van het uitoefenen van 
een deservituur varieerde tussen enkele maanden en 56 jaar. Een pastoor die tussen 
1400 en 1570 als waarnemer of coadjutor fungeerde, verzorgde gedurende gemiddeld 
8,3 jaar de zielzorg in één plaats. Wanneer we een onderscheid maken tussen degenen 
die uitsluitend als waarnemer fungeerden en hen die ook een pastoorsbeneficie 
verwierven, komen we tot een gemiddelde duur van een pastoraat in één parochie van 
respectievelijk 8,7 en 6,8 jaar (zie tabel 7.5). Indien we dit gemiddelde uitrekenen per 
periode van 25 jaar, zien we hierin slechts lichte fluctuaties (tussen 7,6 en 10,8 jaar). 
In ruim de helft van de gevallen bleef men tussen één en vijf jaar in functie, in een 
vijfde van de gevallen tussen zes en tien jaar en maar in een tiende tussen de elf en 
vijftien jaar (zie tabel 7.6). Slechts in ruim 15% van de gevallen functioneerde een 
waarnemer tussen de zestien en veertig jaar in één parochie.'" 
Tabel 7.6: Duur van het pastoraat van pastoors-beneficianten en van de waameem-
functie van pastoors-waarnemers in één parochie in aantal jaren, in kolompercentages 
aantal jaar 
onbekend 
1-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-30 
31-40 
41-70 
totaal 
zielzorgbenefi-
cies 
(n=635) 
7,6 
23,8 
18,3 
14,7 
11,2 
14,2 
7,2 
3,2 
100 
waarneemfuncties 
(n=316) 
1,6 
50,6 
19,6 
11,7 
6,3 
5,7 
4,1 
0,3 
100 
9Juten z.j. 196-197. 
lO.Uitzonderlijk is Gijsbertus van Bakel (nr 2625*), die tussen 1362 en 1418, dus gedurende 56 jaar, 
wordt vermeld als bedienaar van de plebanie in de Bossche Sint-Jan. 
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Berekenen we de gemiddelde duur van het bezit van een pastoorsbeneficie in de 635 
gevallen waarin we een begin- en eindjaar kennen dat (op 89 gevallen na) niet precies 
is, dan komen we voor hele onderzoeksperiode uit op 13,6 jaar. Dit is niet veel lager 
dan het gemiddelde van 14,6 jaar voor de gevallen waarin we het exacte begin- en 
eindjaar wel kennen. Wanneer we een onderscheid maken tussen pastoors-benefician-
ten en pastoors die ook fungeerden als waarnemer, komen we tot een gemiddelde duur 
van een pastoraat in één parochie van respectievelijk 13,8 en 12,3 jaar (zie tabel 7.5). 
Ook hier zijn nu de schommelingen in de loop van de tijd niet groot (tussen 13,6 en 
17,8 jaar). In een kwart van de gevallen bezat men het beneficie tussen één en vijf 
jaar, in een vijfde van de gevallen tussen zes en tien jaar en in bijna 15% tussen de elf 
en vijftien jaar (tabel 7.6). In bijna een derde van de gevallen was men tussen de zes-
tien en veertig jaar de officiële pastoor van één parochie. Pastoraten van 41 tot zelfs 
66 jaar waren er twintig (3,2% van alle gevallen)." 
Vergelijken we nu de cijfers van pastoors-beneficianten en pastoors-waarnemers, 
dan stellen we vast dat een beneficiant anderhalf tot twee keer zo lang in één parochie 
zijn pastoorsbeneficie behield als een waarnemer in één plaats in functie bleef. Een 
korte gemiddelde duur van een pastoraat of een deservituur betekent een hoge mobili-
teit. Deze was, op grond van deze cijfers, onder de pastoors-waarnemers anderhalf tot 
twee keer zo hoog als onder de beneficianten. Uit de frequentieverdeling van de duur 
van een pastoraat in één parochie blijkt dat zeven van iedere tien waarnemers tussen 
één en tien jaar in één parochie werkzaam waren, tegen slechts vier van iedere tien 
beneficianten (zie tabel 7.6). Zoals al opgemerkt konden de laatsten, wanneer ze 
eenmaal een beneficie hadden verkregen waaruit ze voldoende emolumenten hadden, 
hiervan in principe een leven lang profiteren.'^ Daarentegen werd het gros van de 
waarnemers voor één tot enkele jaren ingehuurd. In hoofdstuk II gaven we het voor-
beeld van Wilhelmus Hollen (nr 3198*), die in 1449 de bediening van de kerk van 
Budel voor vier jaar pachtte." Na afloop van zo'n pachtcontract zal de overeenkomst 
vaak verlengd zijn, maar minstens even vaak zal de priester in kwestie elders emplooi 
hebben moeten zoeken. De gemiddelde waarnemer trok zo om de vijf jaar naar een 
andere parochie om er de pastorale taken waar te nemen, hoewel er uiteraard ook 
waarnemers waren die hun leven in één parochie sleten. 
Een andere manier om een beeld te krijgen van de mobiliteit is het berekenen van 
het gemiddelde aantal beneficies en deservituren per pastoor (zie tabellen 7.7 en 7.8). 
De 666 beneficianten in de steekproef bezaten volgens de beschikbare gegevens 751 
pastoorsbeneficies, ofwel gemiddeld slechts 1,13 beneficie per pastoorsloopbaan.''' 
Dit betekent dat acht pastoors in hun hele carrière gezamenlijk maar negen parochies 
ll.Met als extreem geval Eustacius Roever alias Van Maasbree (nr 2447*), die in 1408, vermoedelijk 
als kind, het pastoraat van Maasbree verwierf en nog in 1474 als pastoor wordt vernield. 
12.Het kwam wel voor dat een pastoor wegens zijn hoge ouderdom zijn pastoorsbeneficie resigneerde, 
waarbij hij zich uiteraard een pensio of pensioen uit het beneficie voorbehield. Zo resigneerde in 1431 
de 78-jarige Henricus de Roede alias Van Boxtel (nr 2468; vermeld 1400-1431) de parochiekerk van 
Maren, die hij sinds 1400 bezat (Rep. Genn. [0] 321-322 nr 1990). Vergelijk Healh 1969: 183. 
13.Binz 1973: 323 en Gasnault 1985: 321 noemen drie jaar als de meest voorkomende pachttermijn in 
hun onderzoeksgebied, respectievelijk het bisdom Geneve en het bisdom Sens. 
14.Bijna 90% van de beneficianten hebben we als bezitter van slechts één pastoorsbeneficie teruggevon-
den (tabel 7.7). 
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Tabel 7.7: Aantal achterhaalde zielzorgbeneficies per pastoor, in kolompercentages 
aantal bene-
ficies of de-
servituren 
1 
2 
3 
4 
5 
totaal 
beneficianten 
(n=666) 
88,7 
9,0 
2,0 
0,2 
0,2 
100 
waarnemers 
(n=445) 
81,6 
12,4 
3,8 
1,1 
1,1 
100 
gemengde groep 
(als beneficiant) 
(n=90) 
82,2 
16,7 
1,1 
— 
— 
100 
gemengde groep 
(als waarnemer) 
(n=90) 
76,7 
20,0 
2,2 
1,1 
— 
100 
Tabel 7.8: Berekening van de mobiliteit van de pastoors op basis van het aantal 
achterhaalde zielzorgfuncties 
categorie 
beneficianten 
waarnemers 
gemengde groep 
- waarvan beneficies 
- waarvan deservituren 
aantal achter-
haalde zielzorg-
functies 
751 
577 
222 
115 
107 
aantal pastoors 
666 
445 
90 
90 
90 
gemiddeld aantal 
functies per pas-
toor 
1,13 
1,3 
2,47 
1,28 
1,19 
zouden hebben bediend. Deze lage mobiliteit is niet reëel. We moeten rekening hou-
den met de onvolledigheid van de bronnen radat we maar enkele van de achtereenvol-
gende stappen van de pastoors hebben kunnen achterhalen." Wellicht komen we 
meer in de buurt van een reëel cijfer indien we een berekening maken op grond van 
de gemiddelde duur van een pastoorsloopbaan van beneficianten (17,3 jaar) en de 
gemiddelde duur van een pastoraat in één parochie (13,8 jaar; tabel 7.9). We komen 
dan uit op 1,25 pastoraat per beneficiant, hetgeen betekent dat vier pastoors in hun 
carrière gezamenlijk vijf parochies bezaten. Per waarnemer hebben we gemiddeld 1,3 
waarneemfunctie teruggevonden (tabel 7.8)." Dit betekent dat drie waarnemers tij-
dens hun loopbaan samen in vier parochies de zielzorg uitoefenden." Gaan we uit 
van de gemiddelde lengte van de zielzorgcarrière van waarnemers (13,4 jaar) en de 
15.Bovendien worden de gegevens over pastoraten van pastoors die, voorafgaand of aansluitend aan een 
pastoraat binnen het onderzoeksgebied, daarbuiten pastoor zijn geweest, hier buiten beschouwing 
gelaten. 
lo.Ongeveer 80% van de waarnemers hebben we in maar één parochie als zielzorger teruggevonden en 
circa 20% in twee of meer parochies (zie tabel 7.7). 
1'.Ook hier gaat het door het tekortschieten van de bronnen om minimale cijfers. 
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gemiddelde duur van hun aanwezigheid in één parochie (8,7 jaar), dan komen we iets 
hoger uit: 1,54 bediening per waarnemer, hetgeen neerkomt op twee waarnemers die 
in hun carrière drie parochies bedienden (tabel 7.9). 
Tabel 7.9: Berekening van de mobiliteit van de pastoors op basis van de gemiddelde 
duur van een pastoorscarrière (exclusief de in één jaar vermelde pastoors) en van een 
pastoraat in één parochie (A. gemiddelde duur pastoorscarrière; B. gemiddelde duur 
pastoraat in één parochie; C. gemiddeld aantal pastoraten per carrière) 
categorie 
beneficianten 
waarnemers 
gemengde groep 
- waarvan in beneficies 
- waarvan in deservituren 
A. 
17,3 jaar 
13,4 jaar 
25,0 jaar 
16,4 jaar 
13,3 jaar 
B. 
13,8 jaar 
8,7 jaar 
9,9 jaar 
12,3 jaar 
6,8 jaar 
C. 
1,25 
1,54 
2,52 
1,33 
1,96 
Het verschil tussen de mobiliteit van respectievelijk beneficianten (1,13 a 1,25 pasto-
raat per carrière) en van waarnemers (1,3 a 1,54 deservituur per loopbaan) is klein, 
maar niet zonder zeggingskracht. Zoals we al herhaaldelijk hebben vastgesteld, zijn de 
beschikbare gegevens over waarnemers steeds geringer in aantal dan die over benefici-
anten. De constatering dat er in dit geval relatief meer gegevens over de waarnemers 
dan over de beneficianten voorhanden zijn, is dus niet zonder betekenis. Ofschoon van 
de beneficianten maar ongeveer een tiende als bezitter van twee of meer zielzorgbene-
ficies werd aangetroffen, beloopt het aandeel van de waarnemers dat twee of meer 
deservituren heeft gehad, bijna een vijfde (zie tabel 7.7). Dit is des te opmerkelijker 
omdat, zoals al gezegd, iedere ambtswisseling van een beneficiant steeds moest wor-
den geadministreerd, terwijl wisselingen van waarnemers ondershands werden gere-
geld. Hieruit blijkt wederom een verschil in de mate van mobiliteit tussen benefician-
ten en waarnemers. Deze kwam al aan het licht in de berekening van de gemiddelde 
duur van een pastoorsbeneficie respectievelijk van een deservituur. De beneficianten 
kenmerken zich in vergelijking met de waarnemers door hun relatief lage mobiliteit en 
hoge stabiliteit: relatief lange pastoraten in één parochie en weinig wisselingen. De 
relatieve stabiliteit van de pastoors-beneficianten was zoals we zagen niet altijd even 
hoog. Het minst mobiel waren de beneficianten aan het begin van de onderzoeksperio-
de; van een hogere mobiliteit was er sprake in de periode tussen 1526 en 1550. 
Daarentegen was er steeds sprake van een ongeveer even hoge mobiliteit onder de 
waarnemers. 
De pastoors in de gemengde groep bieden de mogelijkheid tot vergelijking. Deze 
negentig individuen bezaten samen 107 deservituren (1,19 per persoon) en 115 pas-
toorsbeneficies (1,28 per persoon), dat wil zeggen gemiddeld 2,47 zielzorgfuncties per 
persoon (zie tabellen 7.7 en 7.8). Gemiddeld namen zij gedurende 6,8 jaar de zielzorg 
in één plaats waar en waren zij gedurende 12,3 jaar pastoor in één parochie, hetgeen 
neerkomt op gemiddeld 9,9 jaar per zielzorgfunctie (tabel 7.9). Zij waren gemiddeld 
25 jaar in de zielzorg werkzaam, hetgeen betekent dat zij tijdens hun pastorale 
loopbaan 2,52 pastoorsfuncties bezaten. De mobiliteit van deze categorie pastoors was 
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dus beduidend hoger dan die van de pastoors die tijdens hun loopbaan uitsluitend 
beneficiant of waarnemer waren. In hoeverre komen we hier op het spoor van de wer-
kelijke mobiliteit van de Noordbrabantse pastoors, die ons bij de andere twee catego-
rieën door tekortkomingen van de bronnen ontgaat? Het is zeker dat het tekortschieten 
van de gegevens heeft geleid tot te lage gemiddelden van de lengte van de kerkelijke 
en de pastoorsloopbaan en van de duur van een pastoraat in één parochie. De gecon-
stateerde mate van mobiliteit is daarom wellicht te laag en die van stabiliteit te hoog. 
Niettemin menen we als belangrijkste resultaat van deze berekeningen te mogen vast-
stellen dat er een aanzienlijk verschil was in de mate van mobiliteit van beneficianten 
enerzijds en van waarnemers anderzijds. 
Deze conclusie laat zich vergelijken met de resultaten van het onderzoek van L. 
Binz naar de mobiliteit van de zielzorgende geestelijkheid in het bisdom Geneve. 
Hierbij onderscheidt ook hij twee 'klassen' van pastoors.'* Binz stelt eveneens dat 
een pastoor, aangezien hij zoals alle beneficianten voor het leven werd benoemd, 
verzekerd was van inkomsten. In principe kon hij een leven leiden van stabiliteit, 
tenzij hij besloot zijn beneficie te resigneren of te ruilen. Een waarnemer daarentegen 
was afhankelijk van de duur van zijn aanstelling of pachtovereenkomst, in het bisdom 
Geneve in de regel drie jaar. Na afloop hiervan moest de waarnemer meestal een 
andere aanstelling zoeken. Uit de Geneefse visitatieverslagen van 1411-1414 blijkt dat 
er in deze jaren in meer dan de helft van de gevisiteerde parochies een wisseling van 
waarnemer plaatsvond. Dit enorme verloop van waarnemers, wier zielzorgwerk in de 
parochie bijgevolg een vluchtig karakter had, noemt Binz 'peut-être Ie caractère Ie 
plus nocif de la non-résidence.' We mogen een dergelijk groot verloop onder waarne-
mers ook vermoeden in de Noordbrabantse dekenaten. 
Volgens Binz wekken echter ook de (residerende) pastoor-beneficianten in het 
bisdom Geneve de indruk nogal mobiel te zijn. De gegevens uit de eerste helft van de 
vijftiende eeuw indiceren daar dat de aanwezigheid van dezelfde pastoor in een 
parochie gemiddeld de tien jaar niet overschreed. Als redenen voor deze hoge mobili-
teit suggereert Binz in de eerste plaats het hoge sterftecijfer en voorts het gemak 
waarmee een beneficiant van parochie kon veranderen door middel van een canonieke 
rail ipermutatio) van beneficies met een collega. Aangezien in het bisdom Geneve het 
absenteïsme van pastoors-beneficianten mettertijd toenam, werden de parochianen in 
toenemende mate geconfronteerd met waarnemers, die nog minder stabiel waren dan 
pastoors-beneficianten, zodat 'les fidèles ont vu défiler dans leurs églises des prêtres 
différents a un rythme accéleré.' P. Heath meent echter dat deze wisselingen in het 
laat-middeleeuwse Engeland 'neither in extent nor in effects' erg schandalig of 
schadelijk waren." De mate waarin pastoors van pastoraat naar pastoraat doorscho-
ven ('to chopchurch') was gering. Ook V. Tabbagh constateert een opmerkelijke 
stabiliteit van de dorpspastoors in het bisdom Rouaan in de vijftiende eeuw.^ ° Onze 
cijfers pleiten eveneens eerder voor een relatief grote stabiliteit dan voor een hoge 
mate van mobiliteit onder de beneficianten (zie ook § 4). 
IS.Binz 1973: 331-332, 409-410. Zie ook Heath 1969: 25. 
19.Heath 1969: 47. 
20.Montel 1988: 409. 
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Bovendien kunnen we onze resultaten vergelijken met het onderzoek van P. van 
Rooden naar de carrière van Nederlandse predikanten tussen 1625 en 1874. Hij stelde 
vast dat de loopbaan van de predikanten tussen 1625 en 1699 gemiddeld 22 jaar duur-
de en 1,64 bedieningen telde, dat wil zeggen 13,4 jaar per bediening.^' Bij dit 
onderzoek kon Van Rooden uitgaan van tamelijk exacte gegevens omtrent begin- en 
eindjaren. De gemiddelde duur van een bediening was ongeveer even lang als die van 
een pastoraat van een vijftiende- of zestiende-eeuwse Noordbrabantse pastoor-benefici-
ant (13,8 jaar). De gemiddelde carrièreduur van predikanten was daarentegen zo'n vijf 
jaar langer, zodat het gemiddelde aantal bedieningen per predikantencarrière (1,64) 
ook hoger uitvalt dan het gemiddelde aantal pastoraten per pastoorscarrière (1,13 a 
1,25). Gelet op de hiervóór gedane constateringen omtrent de tekortkomingen in onze 
gegevens - die leidden tot te lage mobiliteitscijfers - menen we te kunnen stellen dat 
er op het punt van de mobiliteit geen radicale breuk zichtbaar is in het carrièreverloop 
tussen de pre-reformatorische pastoors en de zeventiende-eeuwse predikanten. 
Een ander vergelijkspunt betreft de mechanismen achter de mobiliteit van ziel-
zorgers. Van Rooden beredeneert dat een lage mobiliteit van predikanten samenhangt 
met een groot aantal beschikbare kandidaat-predikanten en een hoge mobiliteit met 
een laag aantal. In het eerste geval is de concurrentie om een betrekking groter en is 
men eerder geneigd genoegen te nemen met de aanstelling en de inkomsten die men 
heeft. In het laatste geval is het aanbod aan betrekkingen groter dan het aantal 
kandidaten en is men dus in de gelegenheid naar een steeds aantrekkelijker positie te 
dingen. Als we deze stelling, die opgaat voor de Nederlandse predikanten in de 
nieuwe tijd, doortrekken naar de Noordbrabantse pastoors tussen 1400 en 1570, zou 
dit betekenen dat het aanbod aan beschikbare pastoors-beneficianten steeds groter zou 
zijn geweest dan de vraag, hetgeen zou hebben geleid tot een relatief lage mobiliteit 
en lange pastoraten. Bij de waarnemers daarentegen zou dan sprake zijn geweest van 
een relatief tekort aan beschikbare waarnemers, met als gevolg een in vergelijking 
hoge mobiliteit. Dit lijkt op het eerste oog in overeenstemming met de constatering dat 
de pastoors-beneficianten getalsmatig steeds sterker waren in vergelijking met de 
pastoors-waarnemers. We zouden namelijk verwachten dat tegenover iedere (niet-resi-
derende) pastoor-beneficiant één waarnemer zou staan. In werkelijkheid is de verhou-
ding (binnen de steekproef) drie pastoors-beneficianten tegen twee waarnemers. 
Bovendien stelden we in hoofdstuk VI § 2 vast dat er gemiddeld zo'n tien jaar verliep 
tussen de priesterwijding en de benoeming tot pastoor, hetgeen een gevolg kan zijn 
van het geringe aanbod aan pastoraten in verhouding tot het aanbod aan kandidaat-
pastoors. Slechts in de periode tussen 1526 en 1550 was er bij de beneficianten sprake 
van relatief korte pastoraten en dus van een grotere mobiliteit, hetgeen zou betekenen 
dat het aanbod aan pastoors toen kleiner was dan de vraag. Toch gaat dit niet op. Juist 
in deze periode zien we een explosieve groei van het aantal pastoors-beneficianten in 
verhouding tot het aantal waarnemers. Vooral in het begin van de zestiende eeuw nam 
het aantal pastoor-beneficianten per periode van 25 jaar sterk toe. In de vijftiende 
eeuw varieerde de verhouding tussen het aantal beneficianten en waarnemers tussen 
1,2:1 en 1,6:1. In de zestiende eeuw daarentegen liep de scheefheid van de verhouding 
op van 1,5:1 tot 2,9:1. We kunnen hieruit onmogelijk concluderen dat er in het tweede 
21.Van Rooden 1991: 364, 368. 
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kwart van de zestiende eeuw een kleiner aanbod aan beneficianten 2K)U zijn geweest 
dan voorheen. Blijkbaar waren hier andere mechanismen werkzaam dan onder de Ne-
derlandse predikanten in later eeuwen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het 
verschillende juridische statuut van pastoors-beneficianten en pastoors-waarnemers. De 
procedures van de beroeping van een predikant en van de aanstelling van een pastoor-
beneficiant zijn onvergelijkbaar. De parochianen - ook de beter gesitueerden - hadden 
hierbij geen enkele inspraak, in tegenstelling tot de gereformeerde gemeenteleden. 
Individuele capaciteiten of de ervaring van de kandidaat-pastoor speelden niet of 
nauwelijks een rol, maar veeleer diens connecties met de patroon of collator van een 
parochiekerk. Was hij voorzien van een pastoorsbeneficie en tevreden met de inkom-
sten hieruit - eventueel aangevuld met de inkomsten uit beneficies die hij hiermee 
cumuleerde - dan bleef hij tot het einde van zijn dagen pastoor in de betrokken 
parochie. De benoeming van een beneficiant verliep niet volgens het door Van Rooden 
geschetste marktmodel van vraag en aanbod. Niettemin ligt het voor de hand te ver-
moeden dat er wel een relatief tekort aan pastoraten en een overschot aan kandidaat-
pastoors is geweest. 
Het is eveneens denkbaar dat bij het inhuren van pastoors-waarnemers marktme-
chanismen wèl een rol hebben gespeeld, maar niet de door Van Rooden geschetste. 
Volgens diens redenering zouden we op grond van de geconstateerde relatief hoge 
mobiliteit van deze categorie pastoors moeten besluiten dat er een relatief tekort aan 
waarnemers was. Dit is echter zeer onwaarschijnlijk. Het was daarentegen wellicht 
juist een relatief overschot aan kandidaat-waarnemers dat leidde tot een hoge mobili-
teit in deze categorie. Juist omdat er zoveel kandidaten waren, kon een beneficiant 
gemakkelijk een huurling aantrekken op relatief ongunstige voorwaarden, te weten een 
korte, tijdelijke aanstelling en een beloning die slechts een gedeelte was van het hele 
inkomen van de officiële pastoor. Hierdoor kreeg een waarnemer niet de kans een 
gevestigde positie op te bouwen en aanspraak te maken op betere 'arbeidsvoorwaar-
den'. Steeds opnieuw was hij overgeleverd aan de goedgunstigheid van de bezitter van 
een pastoorsbeneficie. Al wijken onze resultaten op het punt van het carrièreverloop 
van de vijftiende- en zestiende-eeuwse Noordbrabantse pastoors niet opzienbarend af 
van die van Van Rooden voor de Nederlandse predikanten tussen 1625 en 1699, toch 
mogen de mechanismen die ten grondslag lagen aan het het carrièreverloop van beide 
groepen als volstrekt anders, zelfe als tegengesteld worden getypeerd. 
b. Geografische actieradius 
Nadat we één aspect van de mobiliteit van een carrière hebben belicht, namelijk het 
aantal verplaatsingen in een pastoorsloopbaan, willen we nu een tweede aspect bespre-
ken, te weten de geografische mobiliteit. In welke mate werd men pastoor in of nabij 
de eigen geboorteplaats? Een tweede vraag die we stellen is in hoeverre een pastoors-
carrière zich afspeelde in een geografisch beperkt gebied. Om de eerste vraag te 
beantwoorden zijn we als volgt te werk gegaan.^ ^ Allereerst hebben we de coördina-
ten bepaald van de achterhaalde geboorteplaatsen van de pastoors en van de parochies 
waarin zij werkzaam waren. Voor het bepalen en aanduiden van de ligging van plaat-
22.Deze werkwijze werd gevolgd op vooistel van CA. Mandemakers. 
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sen in Nederland en elders maakt men gebruik van coördinaten." De ligging van 
ieder punt op de kaart van Nederland is vastgelegd door de loodrechte afstanden van 
dit punt tot de beide assen van een rechthoekig assenstelsel, aangeduid als het systeem 
van de Rijksdriehoeksmeting. Het denkbeeldig nulpunt hiervan ligt in Noord-Frankrijk, 
waardoor alle coördinaten in Nederland positieve waarden hebben en bovendien direct 
duidelijk is welke de x- of y-coördinaat is: de eerste ligt altijd tussen O en 280, de 
laatste tussen 300 en 625. De afetand tussen twee hele coördinaten op de kaart komt 
in werkelijkheid overeen met één km. In het register van de Grote Topografische Atlas 
van Nederland 1: 50 000 worden de coördinaten gegeven van iedere plaatsnaam die 
voorkomt op de kaarten in deze atlas. Met behulp hiervan kan men, volgens de stel-
ling van Pythagoras, ook de afstand tussen twee punten op de kaart berekenen. Bij-
voorbeeld: Waalre heeft als x-coördinaat 158 (xl), als y-coördinaat 377 (yl); Valkens-
waard respectievelijk 160 (x2) en 373 (y2). Het verschil tussen xl en x2 (a) is twee; 
het verschil tussen yl en y2 (b) is 4. Volgens de stelling van Pythagoras is a^  + b^  
gelijk aan c^ , dus 4 + 16 = 20. De wortel uit 20 is 4,5. Conclusie: Waalre en Valkens-
waard liggen hemelsbreed 4,5 km van elkaar. 
We hebben alle achterhaalde geboorteplaatsen van pastoors die voorkomen in de 
genoemde atlas uitgedrukt in coördinaten. Een probleem vormden hier de buiten Ne-
derland, vooral in het huidige België gelegen geboorteplaatsen. Veel plaatsen die in 
het grensgebied van Nederland liggen, komen wèl op de kaarten van de atlas voor en 
hiervan konden dus de Nederlandse coördinaten worden achterhaald. In België 
gebruikt men een eigen, afwijkend coördinatenstelsel dat bovendien niet even open-
baar en toegankelijk is als het Nederlandse. Er is daarom van afgezien de coördinaten 
van de niet in de Nederlandse topografische atlas opgenomen geboorteplaatsen te 
achterhalen. Dit heeft tot gevolg dat we de afstand tussen geboorteplaats en parochie 
alleen kunnen berekenen voor de pastoors afkomstig uit Noord-Brabant en het direct 
omliggende gebied. De hierna volgende conclusies betreffen alleen deze groep.^ "" Wèl 
konden de coördinaten van alle parochies vastgesteld worden. In totaal hebben we de 
geboorteplaatsen èn de parochies van 393 pastoors uit de steekproef kunnen uitdruk-
ken in coördinaten, dat wil zeggen van bijna een derde van de steekproefpopulatie." 
Voor hen konden we de (hemelsbrede) afstand berekenen tussen de plaats van her-
komst en de parochie waarin zij als pastoor waren aangesteld en/of werkzaam waren. 
We hebben ons beperkt tot de eerste plaats van werkzaamheid.^' 
Op grond van de gegevens over deze groep constateren we dat de Noordbrabantse 
zielzorger in de vijftiende en zestiende eeuw gemiddeld op slechts twintig km van zijn 
geboorteplaats pastoor werd (zie tabel 7.10). Bijna één op iedere vijf werd pastoor in 
de eigen geboorteplaats; vier van iedere tien waren werkzaam binnen een straal van 
slechts tien km rond de geboorteplaats. Slechts één op iedere tien pastoors werd ziel-
23.Voor dit en het volgende: Grote Topografische Atlas van Nederland 1: 50 000 (4 dln; Groningen, 
1987) deel 4. Zuid-Nederland, pp. XIV, 128. 
24.Het had dus ook geen zin Jacobus Clant (nr 3703*), geboren in Groningen, op 222 kin van zijn 
parochie Waalre, bij deze berekeningen te betrekken. 
25.Het t)etreft 368 individuen. Van deze 393 waren er 246 pastoois-beneficiant, 96 waarnemer en 51 
beide. Van de meeste anderen hebben we in het geheel geen geboorteplaats achterhaald. 
26.0mdat het gaat om hemelsbrede afstanden dienen we ons te realiseren dat bij de hierna gegeven 
afstanden enkele kilometers moeten worden opgeteld om de werkelijke afstand over de weg te krijgen. 
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Tabel 7.10: Afstand tussen de geboorteplaats en de parochie van werkzaamheid van 
de pastoors, in kolompercentages 
afstand 
0-10 km 
11-30 km 
31-50 km 
51-100 km 
> 100 km 
totaal 
mediaan 
gemiddelde 
beneficianten 
(n=246) 
35,8 
32,5 
17,9 
13,8 
— 
100 
17 km 
24,2 km 
waarnemers 
(n=96) 
54,2 
35,4 
7,3 
2,1 
1,0 
100 
10 km 
13,6 km 
gemengde groep 
(n=51) 
54,9 
21,6 
21,6 
2,0 
100 
7 km 
15,6 km 
totaal 
(n=393) 
42,7 
31,8 
15,8 
9,4 
0,3 
100 
13 km 
20,5 km 
zorger in een parochie op meer dan vijftig km van zijn geboorteplaats. Van de verder 
weg gelegen geboorteplaatsen, vooral gelegen in het huidige België, konden zoals 
gezegd in dit bestek de coördinaten niet achterhaald worden, zodat de werkelijke 
gemiddelde afstand tussen geboorteplaats en parochie groter was. Niettemin valt op 
hoe beperkt de geografische actieradius van de gemiddelde pastoor is geweest. Het 
merendeel van de zielzorgers was werkzaam binnen één dagreis (ongeveer dertig km) 
van het ouderlijk huis. De recrutering van de parochiegeestelijken in de Franse 
bisdommen Sens en Rouaan had een zelfde, overwegend lokaal karakter (zie ook 
hoofdstuk IV § Ib)." 
Er zijn op dit punt opmerkelijke verschillen tussen de verschillende (sub)catego-
rieën pastoors. De parochies waarin waarnemers en pastoors uit de gemengde groep de 
zielzorg verzorgden, lagen gemiddeld op ongeveer vijftien km van hun geboorteplaats. 
Beneficianten waren in de regel iets verder van huis werkzaam, namelijk op ongeveer 
25 km. Ongeveer een kwart van de waarnemers en pastoors uit de gemengde groep 
(respectievelijk 24,0 en 29,4%) verzorgde de zielzorg in hun geboorteparochie, tegen 
13,4% van de beneficianten. Een derde van de beneficianten was pastoor binnen een 
straal van tien km rond de geboorteplaats, terwijl meer dan de helft van de waarne-
mers en gemengde groep zo dicht bij huis bleef. Meer dan vijftig km van het geboor-
tehuis waagde zich slechts een enkele waarnemer of lid van de gemengde groep, tegen 
meer dan een tiende van de beneficianten. We kunnen zonder meer spreken van een 
sterke regionale, zelfs lokale gebondenheid van de pastoors in deze periode, vooral 
van degenen die ook werkelijk de zielzorg uitoefenden, namelijk de waarnemers en de 
pastoors in de gemengde groep. Dit betekent dat de doorsnee-pastoor fungeerde te 
midden van zijn directe familieleden en vrienden en tussen parochianen met dezelfde 
taal, dezelfde (kerkelijke) gebruiken, dezelfde normen en waarden. Benedictus Tielens, 
'.Gasnault 1985: 328 ('les prêtres restaient volontiers dans leur doyenne d'origine'); Montel 1988: 409. 
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die van 1546 tot 1557 pastoor was in het op vijftig km van zijn geboorteplaats Erp 
gelegen Venlo, was voor een gemiddelde pastoor ver van huis. Dat dit onmiddellijk 
consequenties had, bleek al in hoofdstuk IV: zijn parochianen konden onder meer zijn 
Brabants niet verstaan. De vijftiende- en zestiende-eeuwse Noordbrabantse pastoor 
fungeerde bij voorkeur binnen kringen van hechte familieverwantschap en lokale ver-
bondenheid.^* In hoofdstuk VIII willen we laten zien dat dit een belangrijke factor is 
bij het begrijpen van het gedrag, de levenswandel en de mentaliteit van de pastoors. In 
hoofdstuk VI voerden we het geografische saamhorigheidsgevoel, waarvan hier ander-
maal blijkt hoe groot het was, al aan als belangrijke grondslag voor netwerkvorming. 
Tabel 7.11: Afstand tussen de geboorteplaats en de parochie van werkzaamheid van 
regulieren, norbertijnen, kanunniken en universitair geschoolde pastoors, in kolomper-
centages 
afstand 
0-10 km 
11-30 km 
31-50 km 
51-100 km 
> 100 km 
totaal 
mediaan 
gemiddelde 
regulieren 
(n=61) 
19,7 
34,4 
19,7 
26,2 
~ 
100 
28 km 
35,6 km 
norbertijnen 
(n=50) 
22,0 
36,0 
24,0 
18,0 
~ 
100 
27 km 
30,7 km 
kanunniken 
(n=98) 
28,6 
34,7 
19,4 
17,4 
— 
100 
21 km 
26,9 km 
universitair 
geschoolden 
(n=228) 
42,1 
29,0 
16,2 
12,3 
0,4 
100 
15 km 
21,9 km 
Interessant zijn in dit verband de universitair geschoolden onder de pastoors (zie tabel 
7.11). Uit het feit dat zij hebben gestudeerd - in de regel in Leuven of Keulen, zo'n 
75 tot honderd km van huis - blijkt dat zij op zichzelf geen afkeer hadden van reizen. 
Niettemin keerden vier van iedere tien gestudeerde pastoors terug naar hun geboorte-
grond en werden pastoor binnen een straal van tien km rond hun geboorteplaats. Twee 
van iedere tien werden pastoor in hun parochie van herkomst. De afstand tussen 
geboorteplaats en parochie beloopt voor hen gemiddeld 21,9 km, hetgeen hen plaatst 
tussen de waarnemers en de pastoors uit de gemengde groep enerzijds en de pastoors-
beneficianten anderzijds. Dat studie echter ook het geografische blikveld kon verrui-
men, zien we aan Wilhelmus Mathie van Borsele (nr 2646*; vermeld 1481-1518), ge-
boortig uit deze Zeeuwse plaats en Keuls magister artium. Hij is de enige in deze 
groep die pastoor werd op meer dan honderd km van zijn geboorteplaats. Tussen 1505 
28.0ok in het bisdom Rouaan was door de lokale aard van de recrutering sprake van een 'forte insertion 
[van de parochiegeestelijkheid - AJB] dans son milieu' (Mental 1988: 409). 
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en 1518 was hij vice-cureit (en notaris) in Den Bosch. De kanunniken onder de 
Noordbrabantse pastoors, die toch door hun sociale en intellectuele status in staat 
moeten worden geacht het lokale en regionale milieu te ontstijgen en toegang te 
krijgen tot beneficies en prebenden in een ruimer geografisch gebied, blijken niettemin 
hun pastoorsbeneficies in het algemeen niet al te ver van huis hebben verworven. Eén 
op de zeven a acht kanunniken werd pastoor in zijn geboorteplaats en zes van iedere 
tien werden pastoor binnen een straal van dertig km. De gemiddelde afstand tussen 
geboorteplaats en parochie bedraagt voor de kanunniken 30,7 km, hetgeen wel ruim 
boven het gemiddelde van de pastoors-beneficianten ligt. 
Een afwijkend beeld vertonen op dit punt de reguliere pastoors in deze groep (zie 
tabel 7.11). Bij hen is de gemiddelde afetand tussen geboorteplaats en parochie het 
grootst: 35,6 km. Het meest in het oog springend is de constatering dat vrijwel geen 
enkele ordegeestelijke pastoor werd in de eigen geboorteplaats. Ook het aandeel van 
degenen die binnen een straal van tien km rond de geboorteparochie in de zielzorg 
werkten, is onder de regulieren het kleinst, namelijk om en nabij een vijfde. Het 
merendeel van de reguliere pastoors in deze groep (acht van iedere tien) was norber-
tijn. We stellen vast dat binnen deze orde blijkbaar de stelregel gold dat ordeleden niet 
in hun geboorteparochie pastoor konden worden. Ongetwijfeld was dit een vooropge-
zet beleid, dat moest voorkomen dat een pastoor in zijn taakuitoefening werd belem-
merd door zijn affectieve en andere banden met familieleden en plaatsgenoten (zie 
hoofdstuk VIII). Niettemin waren de norbertijner pastoors wèl uit de streek afkomstig, 
zodat de parochianen in de regel niet werden geconfronteerd met een 'vreemde'. 
De tweede vraag die we ons hier stellen is die naar de uitgestrektheid van het gebied 
waarin een pastoor tijdens zijn loopbaan werkzaam was. In de eerste plaats hebben we 
manueel, op grond van de per pastoor voorhanden zijnde beneficiegegevens, de geo-
grafische actieradius van diens pastoorscarrière gecodeerd. De regio van werkzaam-
heid in de zielzorg kon zich beperken dan wel uitstrekken (1) tot één plaats, (2) tot 
aangrenzende plaatsen, (3) tot naburige plaatsen (dat wil zeggen, niet strikt aangren-
zend, maar met één a twee tussenliggende plaatsen), (4) tot één dekenaat, (5) tot het 
onderzoeksgebied, (6) tot het bisdom Luik, en (7) tot het bisdom Luik en streken 
daarbuiten. Hetzelfde hebben we gedaan voor de geografische actieradius van de hele 
kerkelijke loopbaan, dat wil zeggen de carrière als beneficiant in beneficies met èn 
zonder zielzorg en als waarnemer hiervan. Hier hebben we dus niet alleen gekeken 
naar de werkzaamheid in de zielzorg, maar ook naar het bezit respectievelijk het 
waarnemen van beneficies zonder zielzorg. Hiervoor werd eveneens bovenstaande 
codering gebruikt; indien slechts één carrièregegeven ter beschikking stond, was geen 
codering mogelijk (0). Bij de uitwerking werden de gegevens met code 2 en 3 en met 
code 6 en 7 samengenomen. 
Bij de analyse van deze codering doet zich het probleem voor dat zo'n groot deel 
van de pastoors, namelijk drie vierde, slechts in één plaats als pastoor werd terugge-
vonden.^ ' Herhaaldelijk hebben we al gewezen op het tekortschieten van de bronnen, 
hetgeen ons belet de pastoorscarrière van de meeste pastoors in zijn geheel te recon-
29.1ndien we alleen uitgaan van de werkzaamheid binnen het onderzoeksgebied, was volgens de achter-
haalde gegevens zelfs 80 tot 90% van de pastoors maar in één parochie werkzaam. Zie ook tabel 7.7. 
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strueren. Evenals in voorgaande gevallen zal het beeld van de geografische actieradius 
van de pastoors hierdoor tamelijk eenzijdig zijn. Vergelijken we nu eerst de actieradi-
us van de pastoorscarrière van de pastoors in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en 
Woensel (zie tabel 7.12). 
Tabel 7.12: Mate van geografische mobiliteit tijdens de pastoorscarrière, per deke-
naat, in kolompercentages (1. één parochie; 2 en 3. aangrenzende en naburige plaat-
sen; 4. één dekenaat; 5. onderzoeksgebied; 6 en 7. bisdom Luik en daarbuiten) 
actieradius 
1. 
2 en 3. 
4. 
5. 
6 en 7. 
totaal 
Hilvarenbeek 
(n=482) 
70,7 
14,5 
4,4 
5,6 
4,8 
100 
Cuijk 
(n=390) 
75,9 
9,7 
1,5 
6,2 
6,7 
100 
Woensel 
(n=387) 
70,0 
13,7 
0,3 
9,8 
6,2 
100 
totaal 
(n=1259) 
72,1 
12,8 
2,2 
7,1 
5,8 
100 
In alle drie de dekenaten waren ongeveer evenveel, namelijk zeven a acht van iedere 
tien pastoors, werkzaam in één parochie of in vlak bij elkaar gelegen parochies. Daar-
entegen was het aantal pastoors wier pastoorscarrière zich afspeelde binnen het deke-
naat Hilvarenbeek relatief groter dan de aantallen pastoors wier loopbaan zich beperkte 
tot de dekenaten Cuijk en Woensel. Dit is een gevolg van de grotere omvang van het 
dekenaat Hilvarenbeek in vergelijking met de omvang van de dekenaten Cuijk en 
Woensel. Omgekeerd belandden meer pastoors die werkzaam waren in Cuijk en 
Woensel als zielzorger buiten de grenzen van hun dekenaat dan in Hilvarenbeek. Het-
zelfde patroon, maar dan nog enigszins versterkt, zien we wanneer we de actieradius 
van de hele kerkelijke loopbaan analyseren (zie tabel 7.13).'° Ruim de helft van de 
pastoors in alle drie de dekenaten werkte in een beperkt aantal, vlak bij elkaar gelegen 
parochies. Hoewel de loopbaan van één op iedere zeven a acht Hiivarenbeekse pas-
toors zich afspeelde binnen het eigen dekenaat, gold hetzelfde slechts voor een enkele 
Cuijkse en Woenselse pastoor. Voor vier a vijf van iedere tien pastoors werkzaam in 
Cuijk of Woensel strekte de regio van activiteit zich uit tot het hele onderzoeksgebied, 
het bisdom Luik of nog verder, tegen drie van iedere tien Hilvarenbeeks pastoors. Ook 
hier ligt de verklaring in de uitgestrektheid van het dekenaat Hilvarenbeek. Vanwege 
deze verschillen tussen de drie dekenaten gaan we hierna bij de analyse van de geo-
grafische actieradius uit van voor de hele onderzoekspopulatie geëxtrapoleerde 
gegevens. 
30.We laten hier degenen aan wie we geen code konden toekennen buiten beschouwing. 
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Tabel 7.13: Mate van geografische mobiliteit tijdens de hele kerkelijke loopbaan, per 
dekenaat, in kolompercentages inclusief onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) 
(categorieën: zie tabel 7.12) 
actieradius 
1. 
2 en 3. 
4. 
5. 
6 en 7. 
onbekend 
totaal 
Hilvarentjeek 
nl=482; n2=279 
%1 %2 
12,2 
21,2 
7,9 
9,3 
7,3 
42,1 
100 
21,2 
36,6 
13,6 j 
16,1 
12,5 
~ 
100 
Cuijk 
nl=390; n2=195 
%1 %2 
10,5 
15,6 
2,6 
11,5 
9,7 
50,0 
100 
21,0 
31,3 
5,1 
23,1 
19,5 
--
100 
Woensel 
nl=387; n2=236 
%1 %2 
10,1 
22,0 
1,0 
15,0 
12,9 
39,0 
100 
16,5 
36,0 
1,7 
24,6 
21,2 
--
100 
totaal 
nl=1259; n2=710 
%1 %2 
11,0 
19,7 
4,1 
11,8 
9,8 
43,6 
100 
19,6 
34,9 
7,3 
20,9 
17,3 
--
100 
Driekwart van de pastoors in de onderzoekpopulatie was als pastoor werkzaam in één 
parochie (zie tabel 7.14). Onder de beneficianten en waarnemers beperkten zich acht 
van iedere tien tot één parochie. Hier houdt de overeenkomst tussen deze twee catego-
rieën op: circa 95% van de waarnemers verzorgde de zielzorg in één plaats of in aan-
grenzende en naburige plaatsen, tegen 'slechts' ongeveer 85% van de beneficianten. 
Zelden treffen we een waarnemer aan als pastoor buiten de dekenaten Hilvarenbeek, 
Cuijk en Woensel. Daarentegen was één op de tien beneficianten pastoor buiten de 
drie dekenaten of zelfs buiten het bisdom Luik. Het gaat hier vooral om kanunniken 
die in een ruim gebied zielzorgbeneficies verwierven, en om norbertijnen van de abdij-
en van Tongerlo en Averbode die tijdens hun carrière ook pastoor waren van (Kame-
rijkse en Luikse) parochies in de buurt van hun klooster. Een grotere mobiliteit dan 
beneficianten en waarnemers legden de pastoors in de gemengde groep aan den dag. 
Qualitate qua bezaten zij minstens twee zielzorgfuncties, zodat van hen maar één op 
Tabel 7.14: Mate van geografische mobiliteit tijdens de pastoorscarrière, per catego-
rie, na weging, in kolompercentages (categorieën: zie tabel 7.12) 
actieradius 
1. 
2 en 3. 
4. 
5. 
6 en 7. 
totaal 
beneficianten 
(N=2163) 
80,8 
4,3 
2,3 
3,3 
9,3 
100 
waarnemers 
(N=1534) 
80,7 
14,2 
2,5 
1,4 
1,2 
100 
gemengde groep 
(N=303) 
15,8 
54,5 
9,5 
18,2 
2,3 
100 
totaal 
(N=4000) 
75,8 
11,9 
2,9 
3,7 
5,7 
100 
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de zes in één parochie werkzaam was. Toch beperkte 70% zich tot vlak bij elkaar 
gelegen parochies. Ruim een kwart was actief in de zielzorg binnen één of meer van 
de drie dekenaten. Ook van hen werd maar een enkeling pastoor buiten het onder-
zoeksgebied. Hoewel we een slag om de arm moeten houden, stellen we vast dat de 
pastoorscarrière van het merendeel der pastoors van alle categorieën zich afspeelde 
binnen een geografisch beperkt gebied, dat bestond uit één of meer parochies die dicht 
bij elkaar lagen. Zielzorgfuncties buiten het onderzoeksgebied of zelfs buiten het 
bisdom verwierven alleen pastoors-beneficianten in aanzienlijke mate. 
Tabel 7.15: Mate van geografische mobiliteit tijdens de hele kerkelijke loopbaan, per 
categorie, na weging, in kolompercentages inclusief onbekend (%1) en exclusief onbe-
kend (%2) (categorieën: zie tabel 7.12) 
actieradi-
us 
1. 
2 en 3. 
4. 
5. 
6 en 7. 
onbekend 
totaal 
beneficianten 
Nl=2163; N2=1008 
%1 %2 
6,9 
12,9 
3,8 
8,6 
14,4 
53,4 
100 
14,9 
27,6 
8,1 
18,5 
31,0 
-
100 
waarnemers 
Nl=1534; N2=855 
%1 %2 
19,0 
23,4 
6,2 
5,0 
2,0 
44,3 
100 
34,2 
42,0 
11,1 
9,0 
3,6 
~ 
100 
gemengde groep 
Nl=303; N2=303 
%1 %2 
12,5 
47,9 
12,6 
22,1 
5,3 
-
100 
12,5 
47,9 
12,6 
22,1 
5,3 
-
100 
totaal 
Nl=4000; N2=2166 
%1 %2 
12,0 
19,6 
5,4 
8,3 
9,0 
45,9 
100 
22,1 
36,1 
9,9 
15,2 
16,6 
-
100 
Het verschil tussen beneficianten en waarnemers treedt duidelijker aan het licht bij de 
analyse van de geografische mobiliteit tijdens de hele kerkelijke loopbaan (zie tabel 
7.15). Voor zeven van iedere acht waarnemers speelde de hele loopbaan zich binnen 
één dekenaat af. Hetzelfde geldt voor zes van iedere acht pastoors in de gemengde 
groep, maar voor slechts vier van iedere acht beneficianten. Bijna een derde van de 
laatste groep rekende het bisdom Luik of zelfs nog streken daarbuiten tot het werkter-
rein. We constateren een opmerkelijk verschil in de mate van mobiliteit tijdens de 
carrière tussen degenen die in de praktijk de zielzorg uitoefenden en de beneficianten. 
De actieradius van de pastoor-waarnemers en de pastoors in de gemengde groep was 
veel geringer. Zoals al bleek uit de analyse van de geboorteplaatsen in hoofdstuk IV 
en van de afstand tussen geboorteplaats en parochie, kenmerken deze pastoors zich 
door een minder ruim geografisch blikveld. In de regel waren zij werkzaam binnen 
een beperkte straal rondom hun geboorteplaats. 
Bezien we de geografische actieradius van de pastoorscarrière van reguliere pas-
toors, dan merken we op dat deze niet noemenswaardig afwijkt van die van benefi-
cianten (zie tabel 7.16). Norbertijner pastoors waren wel iets mobieler dan benefici-
anten: zij beperkten zich minder tot een klein gebied en wisselden gemakkelijker van 
pastoorsplaats binnen het kader van een dekenaat. Bovendien werd één op iedere zes 
pastoor buiten het onderzoeksgebied. Voor de actieradius van de hele kerkelijke loop-
baan valt op dat we van zoveel regulieren slechts één standplaats kennen (zie tabel 
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Tabel 7.16: Mate van geografische mobiliteit tijdens de pastoorscarrière van de 
reguliere pastoors, de norbertijner pastoors, de pastoors-kanunniken en de universitair 
geschoolde pastoors, na weging, in kolompercentages (categorieën: zie tabel 7.12) 
actieradius 
1. 
2 en 3. 
4. 
5. 
6 en 7. 
totaal 
regulieren 
N=585 
73,4 
7,9 
4,0 
3,0 
11,8 
100 
norbertijnen 
N=382 
64,9 
8,4 
6,0 
3,9 
16,8 
100 
kanunniken 
N=590 
61,0 
8,5 
2,8 
9,4 
18,3 
100 
universitair ge-
schoolden 
N=1411 
70,5 
10,2 
4,4 
4,1 
10,7 
100 
Tabel 7.17: Mate van geografische mobiliteit tijdens de hele kerkelijke loopbaan van 
de reguliere pastoors, de norbertijner pastoors, de pastoors-kanunniken en de 
universitair geschoolde pastoors, na weging, in kolompercentages inclusief onbekend 
(%1) en exclusief onbekend (%2) (categorieën: zie tabel 7.12) 
actieradi-
us 
1. 
2 en 3. 
4. 
5. 
6 en 7. 
onbekend 
totaal 
regulieren 
Nl=585; N2=198 
%1 %2 
5,6 
8,2 
4,8 
3,4 
11,8 
66,2 
100 
16,7 
24,2 
14,1 
10,1 
34,9 
-
100 
norbertijnen 
NI =382; N2=153 
%1 %2 
4,9 
8,4 
6,1 
4,0 
16,8 
60,0 
100 
12,4 
20,9 
15,0 
9,8 
41,8 
-
100 
kanunniken 
Nl=590; N2=385 
%1 %2 
2,9 
13,7 
2,0 
16,0 
30,7 
34,7 
100 
4,4 
21,0 
3,1 
24,4 
47,0 
~ 
100 
univers. geschoolden 
N1=1411;N2=830 
%1 %2 
9,4 
17,7 
6,1 
9,4 
16,2 
41,2 
100 
16,0 
30,1 
10,4 
15,9 
27,5 
~ 
100 
7.17). Dit geldt voor twee derde van de ordegeestelijken in het algemeen en voor 60% 
van de norbertijnen. Voor de witheren viel de pastoorscarrière steeds samen met de 
hele kerkelijke carrière: buiten de parochie waarin zij de zielzorg uitoefenden bezaten 
zij in de regel geen beneficies. De actieradius van hun pastoorscarrière is dus dezelfde 
als die van de hele kerkelijke loopbaan. Ook voor de regulieren in het algemeen 
constateren we in grote lijnen hetzelfde als bij de pastoorscarrière, namelijk dat hun 
actieradius overeenkomt met die van beneficianten. 
Een grotere mobiliteit legden daarentegen de kanunniken aan den dag. Beduidend 
minder dan de beneficianten beperkten zij zich tot het verwerven van pastoorsbenefi-
cies in één plaats, in naburige plaatsen of binnen één dekenaat. De pastoorscarrière 
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van ruim een kwart van de kanunniken speelde zicii af binnen het onderzoeksgebied, 
binnen het bisdom Luik of daarbuiten, hetgeen twee keer zoveel is in vergelijking met 
de beneficianten en drie keer zoveel in vergelijking met alle pastoors. Nog duidelijker 
blijkt dit ruimere blikveld uit de beschouwing van de geografische actieradius van hun 
hele kerkelijke loopbaan. In de eerste plaats valt op dat we van slechts een derde van 
de kanunniken maar één beneficiegegeven hebben achterhaald. Zeven van iedere tien 
verwierf beneficies verspreid over het onderzoeksgebied en het bisdom Luik of daar-
buiten. Minder dan een derde beperkte zich hierbij tot één dekenaat. Grosso modo 
stemt de actieradius van universitair geschoolde pastoors tijdens hun pastoorscarrière 
overeen met die van pastoors in het algemeen. Wèl werden zij twee keer zo vaak pas-
toor buiten het onderzoeksgebied, maar dit verbaast niet gezien het overwicht van de 
kanunniken in deze subgroep. Daarom ook blijken de gestudeerde pastoors in hun hele 
kerkelijke loopbaan mobieler te zijn geweest dan de gemiddelde pastoor. 
We concluderen dat de kerkelijke loopbaan van de in de praktische zielzorg werk-
zame pastoors zich in de regel afspeelde binnen een niet al te uitgestrekt gebied dat 
meestal tevens hun geboortestreek was. Pastoors die minder directe bemoeienis hadden 
met de zielzorg kwamen van verder weg. Zoals gezegd is deze vaststelling van groot 
belang voor een goed begrip van het lokaal functioneren en van het gedrag van pas-
toors (zie hoofdstuk VIII). 
c. Presentie en absentie 
Naast klachten over hun intellectuele peil (zie hoofdstuk V) en over hun levenswandel 
(zie hoofdstuk VIII), vormen die over de afwezigheid van pastoors in hun parochies 
een derde belangrijk onderdeel van de kritiek op de laat-middeleeuwse geestelijk-
heid." De Kerk heeft al vroeg getracht het absenteïsme van beneficianten aan banden 
te leggen. Het derde concilie van Lateranen (1179) verplichtte ieder aan wie een kerk 
of kerkelijk ambt werd toevertrouwd persoonlijk in de betrokken plaats te resideren en 
de zielzorg zelf uit te oefenen.'^ Deze bepaling werd in 1215 op het vierde Lateraans 
concilie nog eens herhaald." Het tweede concilie van Lyon (1274) schreef opnieuw 
de persoonlijke residentie voor, maar schiep de mogelijkheid tot een tijdelijke, door de 
bisschop te verlenen dispensatie, 'voor zover een redelijke grond dit vereist'.'"* Een 
31.Binz 1973: 298-302. Zie ook hoofdstuk I § 1. 
32.ConciUorum oecumenicorum decreta 1973: 218 canon 13: 'Cum igitur ecclesia vel ecclesiasticum 
ministerium committi debuerit, talis ad hoc persona quaeratur, quae residere in loco et curam eius per 
seipsum valeat exercere.' 
33.Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 250 constitutio 32: 'Qui vero parochialem habet 
ecclesiam, non per vicarium sed per seipsum illi deserviat in online, quem ipsius ecclesiae cura requirit 
(...)', 'Wie een parochiekerk bezit, mag deze niet door een waarnemer laten bedienen, maar moet dit 
zelf naar behoren doen zoals de zielzorg van die kerk verlangt'. 
34.Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 322 constitutio 13: 'Is etiam qui ad huiusmodi regimen 
assumetur, ut gregis sibi crediti diligentius gerere curam possit, in parochial! ecclesia, cuius rector 
exstiterit, residere personaliter teneatur (...). Super residentia vero, ut praemittitur, facienda, possit 
ordinarius gratiam dispensative ad tempus facere, prout causa rationabilis id exposcet.' 'Degene die tot 
een dergelijk rectoraat [van een parochiekerk - AJB] wordt toegelaten, moet, opdat hij de zorg voor de 
kudde die hem is toevertrouwd zorgvuldiger kan vervullen, persoonlijk resideren (...). Inzake de 
residentie echter kan de bisschop, zoals hiervoor wordt gezegd, een tijdelijke dispensatie verlenen, voor 
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overeenkomstige bepaling werd opgenomen in de Luikse synodale statuten van 
1288.'^  In de volgende eeuwen werd deze 'redelijke grond' voor dispensatie nogal 
opgerekt. Ieder die aan een universiteit studeerde of doceerde, een ambt bekleedde in 
de kerkelijke hiërarchie of die het ius absentie of het absentiegeld betaalde, kreeg in 
de praktijk een placetum absentie en hiermee de mogelijkheid een waarnemer in te 
huren voor de uitoefening van de aan zijn beneficie verbonden zielzorg.'" 
In de inkomstenregisters van de aartsdiaken, waarin onder meer de inning van de 
absentiegelden werd geadministreerd, werd bijgehouden welke beneficiant in zijn 
beneficie aanwezig was en welke niet. De afwezige beneficiant moest een absentiegeld 
betalen waarvan de hoogte afhankelijk van de opbrengst van het beneficie.'^ Vrijge-
steld van betaling waren zoals gezegd studenten en professoren, hoge en lage kerkelij-
ke beambten, en kanunniken van de meest aanzienlijke kapittels.'* Met behulp van 
deze registers is het dus mogelijk de mate van absenteïsme in het onderzoeksgebied en 
de ontwikkeling ervan in de loop van de onderzoeksperiode vast te stellen, hetgeen in 
het verleden voor andere delen van het bisdom Luik al is gedaan." De aartsdiakenale 
inkomstenregisters zijn natuurlijk niet volstrekt volledig. Niet altijd is aangegeven of 
de beneficiant aan- dan wel afwezig was. Sommige parochiekerken ontsnapten aan het 
toezicht van de aartsdiaken, met name de kapittelkerken.•'° Soms kunnen we twijfelen 
aan de juistheid van de gegeven informatie, bijvoorbeeld wanneer een kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleder wordt geboekt als present in zijn parochie.'" 'Present' wil 
nog niet altijd zeggen 'werkzaam', zoals in het geval van een beneficant van wie werd 
opgetekend: residet sed non deservit, 'resideert maar bedient niet'."*^  Omgekeerd kon 
een pastoor elders wonen - meestal in een naburige plaats - maar toch zijn kerk bedie-
nen.'" In de meeste gevallen mogen we de aanwezigheid van een beneficiant toch 
wel interpreteren als daadwerkelijke werkzaamheid in zijn parochie. Bij de analyse 
van de informatie uit de pouillés omtrent de aanwezigheid van pastoors, hebben we de 
zover een redelijke grond dit vereist.' 
'iSStatma Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.20" (caput 16): 'Item qui ad regimen parochialis ecclesiae 
assumitur, si (...) personaliter non resederit in eadem, extunc anno elapso, nulla etiam monitione 
praemissa, dicta ecclesia est priuatus: potent tamen super residentia dispensari, per eum, qui super hoc 
habuerit potestatem.' 'Degene die tot het rectoraat van een parochiekerk wordt toegelaten, wordt, indien 
hij niet persoonlijk in deze kerk resideert, na verloop van een jaar zonder enige voorafgaande 
waarschuwing deze kerk ontnomen; hij kan echter inzake de residentie gedispenseerd worden door 
degene die hierover zeggenschap heeft.' 
36.Absil 1962: 24; Heath 1969: 60; Binz 1973: 309-310. 
37.Muret & Vandermissen 1959: 945-946. 
38.Muret & Vandermissen 1959: 946; Absil 1962: 9. 
39.Halkin 1930: 70-80, 197-205; 1936: 272-277, 363-370; Brouette 1955; Muret & Vandermissen 1959; 
Absil 1962; vergelijk Harsin 1955: 226-228. 
40.Absil 1962: 14. 
41.Harsin 1955: 227-228; Muret & Vandermissen 1959: 944-945; Absil 1962: 11-12. 
42.Zie bijvoorbeeld Gerardus van Beesd (nr 2497*; vermeld 1470-1510), tussen 1475 en 1485 pastoor 
van de kerk van het Groot-Begijnhof te 's-Hertogenbosch: in 1485 was hij weliswaar presens, maar 
werd de kerk toch bediend door een waarnemer (nr 1682; Bannenberg e.a. 1968-1970 II 263). 
43.Jacobus Braxatoris alias (de) Brouwer (nr 1812*; vermeld 1437-1479), vanaf 1463 pastoor van Aalst, 
resideerde in 1479 in Eindhoven 'wegens een lichamelijk gebrek', maar bediende zijn kerk wèl 
(Bannenberg e.a. 1968-1970 I 133). Ais fungerend pastoor van Neerloon resideerde Johannes Dopper 
(nr 2553*; vermeld 1443) in Grave (ibidem, I 42). Vergelijk Gasnault 1985: 321. 
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aan- dan wel afwezigheid van een beneficiant alleen dan aangenomen, wanneer hij 
uitdrukkelijk als present respectievelijk absent wordt vermeld. Van waarnemers is 
steeds aangenomen dat zij present waren, tenzij het tegendeel bleek. Al bij al mogen 
we aannemen dat de informatie uit de aartsdiakenale registers een betrouwbaar beeld 
geeft van de mate en ontwikkeling van het absenteïsme van pastoors. 
Tabel 7.18: Aanwezigheid in hun pastoorsbeneficie(s) van pastoors-beneficianten, in 
kolompercentages inclusief onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) (1. onbekend; 
2. present; 3. absent; 4. afwisselend present en absent; 5. totaal) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Hilvarenbeek 
nl=238; n2=181 
%1 %2 
24,0 
24,0 
44,1 
8,0 
100 
~ 
31,5 
58,0 
10,5 
100 
Cuijk 
nl=223; 
n2=160 
%1 %2 
28,3 
22,4 
44,8 
4,5 
100 
-
31,3 
62,5 
6,3 
100 
Woensel 
nl=230; n2=196 
%1 %2 
14,8 
22,6 
52,6 
10,0 
100 
~ 
26,5 
61,7 
11,7 
100 
totaal 
nl=691; n2=537 
%1 %2 
22,3 
23,0 
47,2 
7,5 
100 
~ 
29,6 
60,7 
9,7 
100 
totaal (na we-
ging) Nl=2163; 
N2=1654 
%1 %2 
23,5 
23,7 
44,9 
7,9 
100 
-
31,0 
58,8 
10,3 
100 
Op basis van de per pastoor beschikbare gegevens over de door hem bezeten benefi-
cies, hebben we per persoon vastgesteld of hij gedurende zijn carrière in zijn functie 
present dan wel absent was. Omdat we er, zoals gezegd, van uitgaan dat waarnemers, 
op een enkele uitzondering na, vanwege hun hoedanigheid steeds resideerden, heeft dit 
alleen zin voor hen die een pastoorsbeneficie hebben gehad, te weten de pastoors-
beneficianten en de pastoors die tijdens hun loopbaan zowel waarnemer als beneficiant 
zijn geweest. Van 20 a 30% ontbreken gegevens om de pastoors in kwestie aan te dui-
den als present of absent. Gerekend over de hele periode 1400-1570 is bijna een kwart 
van de pastoors-beneficianten aan te merken als residerend (zie tabel 7.18) en bijna de 
helft als niet-residerend. Een vijftigtal beneficianten, minder dan een tiende van het 
totaal, was afwisselend present en absent in hun beneficie.'*'' Indien we de categorie 
'onbekend' buiten beschouwing laten, stellen we vast dat, gerekend over de periode 
1400-1570, slechts drie op iedere tien beneficianten in hun beneficie resideerden en 
zes van iedere tien absent waren (tabel 7.18). Eén op de tien wisselde perioden van 
aanwezigheid af met perioden van afwezigheid. Deze verhoudingen liggen precies om-
gekeerd voor de groep van pastoors die als waarnemer en tevens als beneficiant 
werkzaam waren: van iedere tien waren er zes aanwezig, drie afwezig en was er één 
nu en dan aanwezig (zie tabel 7.19). 
Bezien we de aanwezigheidscijfers van pastoors-beneficianten en gemengde groep 
per dekenaat, dan blijken er op dit punt tussen de dekenaten kleine verschillen te be-
44.We maakten hier aanvankelijk een ondeiscbeid tussen de volgende categorieën: afwisselend present 
en absent, grotendeels present, grotendeels absent, en ten slotte degenen die in één beneficie present en 
in een ander absent waren ('present en absent'). In de tabellen duiden we deze hele groep aan als 
'afwisselend present en absent'. 
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Tabel 7.19: Aanwezigheid in hun pastoorsbeneficie(s) van pastoors uit de gemengde 
groep, in kolompercentages inclusief onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) 
(categorieën: zie tabel 7.18) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Hilvarenbeek 
nl=43; n2=29 
%1 %2 
32,6 
41,9 
11,6 
14,0 
100 
-
62,1 
17,2 
20,7 
100 
Cuijk 
nl=32; n2=22 
%1 %2 
31,3 
31,3 
31,3 
6,3 
100 
--
45,5 
45,5 
9,1 
100 
Woensel 
nl=28; n2=23 
%1 %2 
17,9 
53,6 
21,4 
7,1 
100 
--
65,2 
26,1 
8,7 
100 
totaal 
nl=103; n2=74 
%1 %2 
28,2 
41,8 
20,4 
9,7 
100 
--
58,1 
28,4 
13,5 
100 
totaal (na we-
ging) Nl=303; 
N2=216 
%1 %2 
28,7 
41,8 
17,9 
6,9 
100 
-
58,8 
25,0 
17,6 
100 
Staan. In het dekenaat Woensel waren bijvoorbeeld relatief meer beneficianten afwezig 
dan elders. Dit is reden om de voor de hele onderzoekspopulatie geëxtrapoleerde, 
gewogen absentiegegevens te gebruiken (tabellen 7.18 en 7.19). Niettemin geven deze 
een zelfde beeld: van de beneficianten deed 60% niet daadwerkelijk dienst in hun 
beneficie, 30% deed dat wèl. Voor de gemengde groep is de verhouding omgekeerd: 
een kwart was afwezig, bijna 60% aanwezig en één op de zes liet nu en dan zijn 
gezicht zien in zijn parochie. 
Tabel 7.20: Aanwezigheid van regulieren met pastoorsbeneficie(s) (van wie 137 
beneficiant en 4 in beide hoedanigheden), van norbertijner pastoors (van wie 98 
beneficiant, 3 in beide hoedanigheden en 1 waarnemer) en van kanunniken met 
pastoorsbeneficie(s) (van wie 195 beneficiant en 16 in beide hoedanigheden) in hun 
pastora(a)t(en), in kolompercentages inclusief onbekend (%1) en exclusief onbekend 
(%2) (categorieën: zie tabsl 7.18) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
regulieren 
nl=141; 
n2=99 
%1 %2 
29,8 
35,5 
21,3 
13,5 
100 
--
50,5 
30,3 
19,2 
100 
norbertijnen 
nl=102; n2=76 
%1 %2 
25,5 
43,1 
18,6 
12,8 
100 
--
57,9 
25,0 
17,1 
100 
regulieren (na 
weging) 
N1=534;N2=377 
%1 %2 
29,3 
35,0 
22,0 
13,7 
100 
-
49,6 
31,0 
19,4 
100 
kanunniken 
nl=211; n2=185 
%1 %2 
12,3 
7,1 
74,9 
5,7 
100 
-
8,1 
85,4 
6,5 
100 
kanunniken (na 
weging) 
N1=571;N2=497 
%1 %2 
13,0 
7,3 
73,7 
6,0 
100 
-
8,5 
84,7 
6,8 
100 
De twee subcategorieën van de beneficianten geven op het punt van aan- dan wel af-
wezigheid in de parochie een uiteenlopend beeld te zien (zie tabel 7.20). Op grond van 
de geëxtrapoleerde gegevens constateren we dat van de reguliere beneficianten (exclu-
sief degenen van wie we niet weten of zij al dan niet resideerden) tussen 1400 en 
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1570 ongeveer de helft daadwerkelijk in de parochie aanwezig was. Circa een derde 
was afwezig en een vijfde afwisselend present en absent. Reguliere pastoors waren dus 
maar half zo vaak afwezig als pastoors-beneficianten in het algemeen.'*' Bovendien 
wisselden regulieren bijna twee keer zo vaak als beneficianten perioden van afwezig-
heid af met perioden van aanwezigheid. Dit hadden zij gemeen met de pastoors uit de 
gemengde groep. Bijna drie keer zo vaak afwezig als regulieren en anderhalf keer zo 
vaak als beneficianten in het algemeen waren daarentegen de pastoors-kanunniken: van 
hen resideerde slechts één op de twaalf en kwam zo'n 85% nooit in zijn parochie. 
Tabel 7.21: Aanwezigheid in hun pastora(a)t(en) van zeker universitair geschoolde 
pastoors-beneficianten en dito pastoors uit de gemengde groep, in kolompercentages 
inclusief onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) (categorieën: zie tabel 7.18) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
beneficianten 
nl=338; n2=282 
%1 %2 
16,6 
14,5 
58,9 
10,1 
100 
~ 
17,4 
70,6 
12,1 
100 
waarnemer en 
beneficiant 
nl=39; n2=28 
%1 %2 
28,2 
46,2 
10,3 
15,4 
100 
-
64,3 
14,3 
21,4 
100 
totaal 
n 1=377; n2=310 
%1 %2 
17,8 
17,8 
53,9 
10,6 
100 
-
21,6 
65,5 
12,9 
100 
totaal (na weging) 
NI=1158; N2=945 
%1 %2 
18,4 
19,6 
51,1 
10,8 
100 
~ 
24,0 
62,7 
13,2 
100 
In welke mate waren universitair geschoolden daadwerkelijk werkzaam in de zielzorg 
(zie tabel 7.21)? Van de 945 pastoors (na weging) die zeker een universiteit bezochten 
en van wie we bovendien konden vaststellen of zij al dan niet in hun beneficie resi-
deerden, was slechts een kwart in hun parochie aanwezig. Bijna twee derde was afwe-
zig en een achtste was wisselend aan- en afwezig. Gestudeerde pastoors waren dus 
minder vaak in hun parochie werkzaam dan pastoors in het algemeen.'" Indien we in 
deze categorie onderscheid maken tussen uitsluitend beneficianten en pastoors uit de 
gemengde groep, zien we dat de verhoudingen ook hier omgekeerd liggen: van de 
eerste categorie was 70% afwezig, van de tweede slechts 14%. 
In hoeverre hebben we te maken met een onveranderlijke situatie waarin het 
merendeel van degenen die een pastoorsbeneficie bezaten niet resideerden? Indien we 
de absentiecijfers uitsplitsen naar perioden van vijftig jaar, zien we een opmerkelijk 
verloop (zie tabel 7.22). Gedurende de anderhalve eeuw tussen 1400 en 1550 blijkt het 
aandeel residerende pastoors-beneficianten tamelijk stabiel te zijn geweest, namelijk 
ongeveer een kwart. In de laatste twee decennia van de onderzoeksperiode daarentegen 
resideerden maar liefst zes van iedere tien beneficianten. De mate van afwezigheid, 
die tussen 1400 en 1550 schommelde tussen 60 en 70%, nam tu.ssen 1551 en 1570 af 
45.Voor de situatie in later eeuwen zie Bots e.a. 1979: 65. 
46.Een uitzondering hierop vormden de reguliere pastoors; zie § ld. Vergelijk ook Montel 1988: 409. 
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Tabel 7.22: Aanwezigheid in hun pastoorsbenefïcie(s) van de pastoors-beneficianten 
per periode van vijftig jaar, na weging, in rijpercentages inclusief onbekend {%!) en 
exclusief onbekend (%2) (categorieën: zie tabel 7.18) 
periode 
1400-1450 
1451-1500 
1501-1550 
1551-1570 
totaal 
1. 
%1 
27,7 
24,3 
14,1 
27,4 
22,8 
2. 
%1 %2 
16,4 
19,1 
22,6 
43,2 
24,1 
22,6 
25,2 
26,4 
59,5 
31,2 
3. 
%1 %2 
50,6 
44,9 
55,8 
20,0 
44,7 
70,0 
59,4 
65,0 
27,5 
57,9 
4. 
%1 %2 
5,2 
11,5 
9,0 
9,4 
8,3 
7,2 
15,2 
10,5 
13,0 
10,8 
5. 
100 (N1=575;N2=416) 
100 (N1=572;N2=433) 
100 (N1=645;N2=554) 
100 (N1=435;N2=316) 
100 (Nl=2227; 
N2=1719) 
tot iets meer dan een kwart. Het aandeel van pastoors die a^isselend aan- en afwezig 
waren, lag gedurende de hele onderzoeksperiode tussen een twaalfde en een zevende. 
Ook bij de andere (sub)categorieën zien we verschuivingen. Hoewel tussen 1400 en 
1550 van iedere tien pastoors uit de gemengde groep er vijf a zes in hun parochie 
aanwezig waren en twee a vier afwezig, was er tussen 1551 en 1570 van hen niemand 
volledig afwezig (tabel 7.23). 
Tabel 7.23: Aanwezigheid in hun pastoorsbeneficie(s) van de pastoors uit de gemeng-
de groep per periode van vijftig jaar, na weging, in rijpercentages inclusief onbekend 
(%1) en exclusief onbekend (%2) (categorieën: zie tabel 7.18) 
periode 
1400-1450 
1451-1500 
1501-1550 
1551-1570 
totaal 
1. 
%1 
32,5 
39,0 
17,2 
38,5 
31,9 
2. 
%1 %2 
39,0 
32,0 
47,1 
44,9 
40,4 
57,7 
52,5 
56,9 
72,9 
59,2 
3. 
%1 %2 
27,3 
19,0 
16,1 
-
15,8 
40,4 
31,2 
19,4 
-
23,2 
4. 
%1 %2 
2,6 
9,0 
20,7 
19,2 
12,9 
3,9 
14,8 
25,0 
31,3 
18,9 
5. 
100 (Nl=77; N2=52) 
100 (Nl=100; N2=61) 
100 (Nl=87; N2=72) 
100 (Nl=78; N2=48) 
100 (Nl=342; N2=233) 
Zelfs onder de pastoors-kanunniken nam in het tijdvak 1551-1570 de mate van resi-
dentie toe van een twaalfde tot een kwart (zie tabel 7.24). In dezelfde jaren verdubbel-
de het aandeel aanwezige universitair geschoolde pastoors (zie tabel 7.25). In al deze 
gevallen is er sprake van een plotselinge omslag in het residentiepatroon in de jaren 
1551-1570 ten opzichte van de hele voorgaande periode. Ofschoon ook de reguliere 
pastoors in de laatste twintig jaar van de onderzoeksperiode meer dan ooit voordien 
resideerden - ruim twee derde van hen was in de parochie aanwezig - had bij hen de 
kentering reeds eerder ingezet (zie tabel 7.26). Al tussen 1501 en 1550 was van hen 
de helft daadwerkelijk in de zielzorg werkzaam en was slechts een derde voortdurend 
afwezig. 
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Tabel 7.24: Aanwezigheid in hun pastoorsbeneficie(s) van de pastoors-kanunniken per 
periode van vijftig jaar, na weging, in rijpercentages inclusief onbekend (%1) en 
exclusief onbekend (%2) (categorieën: zie tabel 7.18) 
periode 
1 1400-1450 
1 1451-1500 
1 1501-1550 
1 1551-1570 
totaal 
1. 
%1 
18,8 
11,9 
3,6 
15,9 
12,8 
2. 
%1 %2 
2,5 
6,0 
7,9 
21,6 
7,9 
3,1 
6,8 
8,2 
25,7 
8,7 
3. 
%1 %2 
77,7 
67,9 
84,3 
54,6 
73,0 
95,6 
77,0 
87,4 
64,9 
83,8 
4. 
%1 %2 
1,5 
13,7 
3,6 
8,0 
6,4 
1,9 
15,5 
3,7 
9,5 
7,4 
5. 
100 (Nl=197; N2=160) 
100 (Nl=168; N2=148) 
100 (Nl=140; N2=135) 
100 (Nl=88; N2=74) 
100 (Nl=593; N2=517) 
Tabel 7.25: Aanwezigheid in hun pastoorsbeneficie(s) van de universitair geschoolde 
pastoors per periode van vijftig jaar, na weging, in rijpercentages inclusief onbekend 
(%1) en exclusief onbekend (%2) (categorieën: zie tabel 7.18) 
periode 
1400-1450 
1451-1500 
1501-1550 
1551-1570 
toual 
1. 
%1 
21,9 
17,5 
10,0 
29,2 
18,4 
2. 
%1 %2 
10,1 
16,7 
16,4 
38,1 
20,0 
12,9 
20,2 
18,2 
53,8 
25,5 
3. 
%1 %2 
61,6 
50,3 
61,3 
23,1 
50,0 
79,0 
61,0 
68,1 
32,6 
61,3 
4. 
%1 %2 
6,4 
12,0 
12,8 
10,0 
11,6 
8,2 
14,5 
14,3 
14,1 
14,3 
5. 
100 (Nl=219; N2=171) 
100 (Nl=342; N2=282) 
100 (Nl=390; N2=351) 
100 (Nl=260; N2=184) 
100 (Nl=1211; N2=988) 
Tabel 7.26: Aanwezigheid in hun pastoorsbeneficie(s) van de reguliere pastoors per 
periode van vijftig jaar, na weging, in rijpercentages inclusief onbekend (%1) en 
exclusief onbekend (%2) (categorieën: zie tabel 7.18) 
periode 
1 1400-1450 
1 1451-1500 
1501-1550 
1 1551-1570 
totaal 
1. 
%1 
43,0 
30,6 
19,5 
30,7 
28,8 
2. 
%1 %2 
22,6 
25,2 
40,5 
48,4 
35,2 
39,6 
26,3 
50,3 
69,8 
49,5 
3. 
%1 %2 
24,7 
32,7 
25,1 
2,4 
22,0 
43,4 
47,1 
31,2 
3,5 
30,9 
4. 
%1 %2 
7,5 
11,6 
15,9 
19,4 
14,1 
13,2 
16,7 
19,8 
27,9 
19,9 
5. 
100 (Nl=93; N2=53) 
100 (NI=147; N2=102) 
100 (Nl=195; N2=157) 
100 (Nl=124; N2=86) | 
100 (Nl=559; N2=398) 
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Het is duidelijk dat de mate van aan- dan wel afwezigheid van de pastoors in hun pa-
rochies niet noemenswaardig veranderde tussen 1400 en 1550, maar dat er in de jaren 
1551-1570 een ware ommekeer plaatsvond (zie ook afb. 7.1). 
100 
1400-1450 1451-1500 1501-1550 1551-1570 
I / / I present KSSNl absent IX XI afwisselend 
Afbeelding 7.1: Aanwezigheid in hun pastoorsbenefïcie(s) van de pastoors-benefici-
anten (na weging) per periode 
Waar lag het omslagpunt? Om dit te bepalen, hebben we van de 853 pastoorsbenefi-
cies die tussen 1399 en 1570 werden bezeten, vastgesteld of de beneficiant in kwestie 
present dan wel absent was." We namen het beginjaar of eerst vermelde jaar van het 
beneficie als ijkpunt (zie tabel 7.27 en afb. 7.2). Ook hieruit blijkt dat de mate van 
aanwezigheid tussen 1400 en 1550 niet erg veel veranderde: in een kwart van de bene-
ficies resideerde de pastoor, in bijna twee derde was hij absent en in zo'n 10% was er 
sprake van een afwisselend aan- en afwezige pastoor. Na 1550 daarentegen wordt in 
bijna twee derde van de pastoorsbeneficies de pastoor als residerend aangetroffen. Het 
omslagpunt lag dus ergens omstreeks 1550. 
47.Zoals eerder gezegd achterhaalden we 866 beneficies betreffende 756 individuen (666 pastoors-
beneficianten en negentig t)eneficianten die tevens waarnemer zijn geweest). Van één pastoorsbeneficie 
in het onderzoeksgebied lagen het begin- en eindjaar vóór 1399 en van twaalf beneficies lag het 
beginjaar ni 1570. 
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Tabel 7.27: Aantal pastoorsbeneficies waarin de beneficiant al dan niet resideerde, 
per periode van vijftig jaar, in aantallen beneficies, in rijpercentages inclusief 
onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) (1. onbekend; 2. pastoor present; 3. 
pastoor absent; 4. pastoor afwisselend present en absent; 5. totaal) 
periode 
1400-1450 
1451-1500 
1501-1550 
1551-1570 
totaal 
1. 
%1 
30,5 
31,5 
16,6 
34,1 
27,2 
%1 
17,7 
19,2 
22,9 
42,8 
23,7 
2. 
%2 
25,4 
28,0 
27,5 
64,8 
32,5 
%1 
45,3 
41,1 
51,4 
19,6 
41,9 
3. 
%2 
65,1 
60,0 
61,6 
29,4 
57,5 
4. 
%1 %2 
6,6 
8,2 
9,1 
3,6 
7,3 
9,5 
12,0 
10,9 
5,5 
10,0 
5. 
100 (nl=243; n2=169) 
100 (nl=219; n2=150) 
100 (nl=253; n2=211) 
100 (iil=138; n2=91) 
100 (nl=853; n2=621) 
-100 
i. 
m 
m 
1400-1450 1451-150D 1501-1550 
T 
1551-1570 
I X / I pregent RSSNI a b s e n t LX. XI a f w l s s o l e n d 
Afbeelding 7.2: Aantal pastoorsbeneficies waarin de beneficiant al dan niet resideerde, 
per periode 
Om het tijdstip van deze ingrijpende verandering beter te kunnen bepalen, hebben we 
in tabel 7.28 de mate van aan- en afwezigheid in de pastoorsbeneficies per tien jaar 
berekend (zie ook afb. 7.3). In de jaren twintig van de zestiende eeuw werd een derde 
van de pastoorsbeneficies bediend door de beneficiant; in de resterende twee derde 
was hij afwezig. In de jaren 1531-1540 kelderde het aantal werkelijk bediende benefi-
cies naar een zevende en was in acht van iedere tien pastoorsplaatsen de pastoor afwe-
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Tabel 7.28: Aantal pastoorsbeneficies waarin de beneficiant al dan niet resideerde 
tussen 1521 en 1570, per periode van tien jaar, in aantallen beneficies, in rijpercenta-
ges inclusief onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) (categorieën: zie tabel 7.27) 
periode 
1521-1530 
1531-1540 
1541-1550 
1551-1560 
1561-1570 
1. 
%1 
12,7 
23,4 
13,5 
23,8 
50,0 
%1 
29,1 
10,6 
30,8 
50,0 
31,5 
2. 
%2 
33,3 
13,9 
35,6 
65,6 
63,0 
%1 
54,6 
61,7 
38,5 
22,6 
14,8 
3. 
%2 
62,5 
80,6 
44,4 
29,7 
29,6 
4. 
%1 %2 
3,6 
4,3 
17,3 
3,6 
3,7 
4,2 
5,6 
20,0 
4,7 
7,4 
5. 
100 (nl=55; n2=48) 
100 (nl=47; n2=36) 
100 (nl=52; n2=45) 
100 (nl=84; n2=64) 
100 (nl=54-, n2=27) 
100 
BO -
70 -
60 -
50 -
40 
30 
20 
1 
l 
^ 
1 
1 
^ 
^ 
gi 
^ 
T: 
m 
m 
^ 
1521-1530 1531-1540 1541-1550 1551-15B0 1561-1570 
I//I present ^^ S^NI a b s e n t LX. X I afwisselend 
Afbeelding 7.3: Aantal pastoorsbeneficies waarin de beneficiant al dan niet resideerde 
tussen 1521 en 1570 
zig: een absoluut dieptepunt. De jaren 1541-1550 zien we een kentering die de mate 
van aanwezigheid terugbracht op het niveau van twintig jaar eerder. Meer dan ooit 
was er sprake van beneficies waarin de pastoor afwisselend aan- en afwezig waren. 
Blijkbaar gingen afwezige pastoors er in groten getale toe over in hun beneficie te 
resideren. Deze tendens zette fors door in de jaren 1551-1560. Twee derde van de 
beneficies werd toen daadwerkelijk door de beneficiant bediend en in slechts 30% 
werd de bediening overgelaten aan een waarnemer. In de laatste tien jaar van de 
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onderzoeksperiode stabiliseerde zich deze situatie waarin meer dan ooit tevoren 
pastoors in hun parochie resideerden/' 
In het tweede kwart van de zestiende eeuw zien we dus een ingrijpende ontwikke-
ling van het absenteïsme, die aanving met absoluut dieptepunt in het aantal door de 
beneficiant zelf bediende pastoorsplaatsen in de jaren 1531-1540. Dit werd gevolgd 
door een kentering in de jaren 1541-1550 en een dramatische teruggang van het absen-
teïsme in de daaropvolgende tien jaar. Een nauwkeuriger beschouwing van het begin 
van deze ontwikkeling laat zien dat de grote terugloop van het aantal residerende 
pastoors al begon in de jaren 1526-1530. Tussen 1521 en 1525 was in twaalf van de 
dertig beneficies (40,0%, exclusief onbekend 48,0%) de pastoor aanwezig en in elf 
beneficies (36,7%, exclusief onbekend 44,0%) afwezig. In de jaren 1526-1530 liep het 
aantal aanwezige pastoors terug tot vier van de 25 (16,0%, exclusief onbekend 17,4%), 
tegenover negentien afwezigen (76,0%, exclusief onbekend 82,6%). 
Alvorens in te gaan op de mogelijke oorzaken van dit absenteïsme en op de facto-
ren die de mate ervan beïnvloedden, willen we eerst onze resultaten vergelijken met 
die van onderzoek voor andere delen van het bisdom Luik. Voor de aartsdiakenaten 
Haspengouw (bestaande uit de dekenaten Sint-Truiden, Tongeren en Maastricht) en 
Henegouwen beschikken we over een reeks absentiecijfers tussen 1500 en 1580.'" In 
het eerste decennium van de zestiende eeuw lag de mate van absenteïsme in Haspen-
gouw juist beneden een derde. In de jaren 1521-1527 nam de mate van afwezigheid 
toe tot ruim 40%. Ook hier vormt het jaar 1526 met 45,6% een absoluut hoogtepunt. 
Tussen 1532 en 1544 handhaafde het absentiecijfer zich op ruim 40%. In de jaren vijf-
tig zette de kentering in, waarna tussen 1560 en 1570 het aandeel van de afwezige 
pastoors daalde van 38,0 tot 20,5%. In het aartsdiakenaat Henegouwen lag de mate 
van afwezigheid van oudsher veel lager.^ " Tussen 1499 en 1508 was hier één op de 
acht pastoors afwezig, tussen 1513 en 1517 één op de zes a zeven. Het jaar 1526 geldt 
ook hier als topjaar van het absenteïsme met ruim een kwart afwezige pastoors. In de 
jaren 1534-1543 stabiliseerde de mate van afwezigheid zich op minder dan een kwart. 
In 1559 was deze nog maar 16,3%. Tussen 1563 en 1570 was nog slechts één op de 
twaalf pastoors absent. Vergelijkbare tendenzen zijn ook elders in het bisdom Luik 
waargenomen." 
Zoals ook andere auteurs is opgevallen, zijn de absentiecijfers van het noordelijke 
deel van het bisdom veel hoger dan die van zuidelijker gelegen delen, hetgeen het 
onmogelijk maakt de gegevens van één aartsdiakenaat te gebruiken als graadmeter van 
het absenteïsme in het hele bisdom Luik.'^ Wél algemeen is de trend in deze cijfers: 
een explosieve groei van de mate van afwezigheid in de jaren 1520 met een hoogte-
48.Vergelijk de berekeningen van Van de Meerendonk 1967: 41-42 voor de Meierij van 's-Hertogen-
bosch tussen 1523 en 1556. Ook hij constateert een 'aanzienlijk vooruitgang' na 1550. 
49.Haspengouw: Halkin 1930: 70-80, 197-205; 1936: 363-370; Muret & Vandeniiissen 1959: 948; 
Henegouwen: Brouette 1955: 330-332. 
50.A1 omstreeks het midden van de vijftiende eeuw was hier maar één op de twaalf pastoors absent 
(Absil 1962: 18). Net als in ons onderzoeksgebied is er dus ook hier vennocdelijk sprake van geringe 
fluctuatie in de absentiecijfers tot de 'crisis' van de jaren 1520-1530. 
51.Absil 1962: 22-23. 
52.Brouette 1955: 328; Absil 1962: 24; vergelijk daarentegen Halkin 1930: 80: 'L'exemple d'un 
archidiaconé nous donne la physionomie générale du diocese.' Zie ook Binz 1973: 302 en n.3. 
\ 
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punt in 1526, gevolgd door een snelle afname (in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en 
Woensel, ook in het aartdiakenaat Famenne), dan wel een geleidelijke afname (in de 
aartsdiakenaten Haspengouw en Henegouwen) vanaf de jaren 1540-1550. In de jaren 
1560-1570 constateren we overal een sterke vermindering van het absenteïsme/' 
Welke zijn de oorzaken van deze enorme afwezigheid van pastoors in hun bene-
ficie?''' Als belangrijkste oorzaak vinden we steevast het cumuleren vermeld. Hieron-
der verstaan we verschillende zaken. Een pastoorsbeneficie kon gecumuleerd worden 
met een ander beneficie (met of zonder zielzorg), met een kanunniksprebende, of met 
een ambt in het kerkelijk of wereldlijk bestuur. In principe was de pluralitas benefici-
orum, het bezitten van meer kerkelijke beneficies en ambten, verboden. De achtereen-
volgende concilies hadden dienaangaande duidelijke voorschriften uitgevaardigd die 
samenhingen met de residentieplicht. Maar ook hier was weer de mogelijkheid tot 
dispensatie gecreëerd.'^ De canonieke wetgeving hieromtrent kreeg haar definitieve 
vorm in het pauselijk decreet Execrabilis, in 1317 uitgevaardigd door paus Johannes 
XXII (1316-1334), dat slechts het gelijktijdige bezit van één zielzorgbeneficie 
toestond, maar niettemin de mogelijkheid tot pauselijke dispensatie hiervan open-
hield.'^  In de praktijk werden kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en kanunniken 
steeds weer voorzien van een pauselijke dispensatie om meestal twee, en een enkele 
keer drie of meer beneficies met zielzorg te cumuleren met andere benefies, met hun 
prebende(n) of met hun ambt. De pauselijke verleningen van beneficies en prebenden 
bevatten vrijwel steeds de zinsnede non obstante of non ohslantibus beneficie X of 
prebende Y, 'niettegenstaande het bezit van beneficie X of prebende Y'. Everardus 
Everardi van Eindhoven (nr 2420*; vermeld 1414-1445; pastoor van Gilze, Lithoijen 
en Dinther), kreeg bij het begin van zijn loopbaan in 1414, toen hij dienaar in het 
pauselijk paleis was, een pauselijke 'dispensatio ut duo beneficia ecclesiastica curata 
recipere et usque ad quinquennium simul retinere et permutare valeat', 'een dispensa-
tie opdat hij twee kerkelijke beneficies met zielzorg mag ontvangen en tot vijf jaar 
lang tegelijkertijd behouden en ruilen'." Op vergelijkbare wijze verkreeg men 
dispensatie van de residentieplicht en het recht desalniettemin de inkomsten uit de 
53.Deze trend het duidelijkst bij Absil 1962: 24. Binz 1973: 302-303 en Lemaitre 1988: 170-171, 265 
constateren in de Franse bisdommen in de loop van de vijftiende eeuw en het begin van de zestiende 
eeuw als algemene ontwikkeling een voortdurend toenemend aantal absente pastoors, in Geneve 
oplopend van 31% van de pastoors in 1411-1413 tot 80% in 1516-1518. Voor het bisdom Rodez gelden 
vergelijkbare cijfers. Na 1450 beliep het absenteïsme onder de Franse pastoors meer dan 50%. Viard 
1989: 96 signaleert in het bisdom Langres een daling van het absenteïsme van 76,8% in 1559-1560 tot 
51,2% in 1573. Zie ook Gasnault 1985: 320-321; Aubrun 1986: 159-160. 
54.Zie Halkin 1930: 70; 271-273; Brouette 1955: 328; Absil 1962: 24; Heath 1969: 50-56; Binz 1973: 
30O, 303-308; Gasnault 1985: 321-324; Aubrun 1986: 118-119. 
SS.Conciliorum oecumenicorum decrela 1973: 218 (derde Lateraans concilie 1179, canon 13); 248-249 
(vierde Lateraans concilie 1215, constuulio 29: 'Quod nullus habeat duo beneficia cum cura annexa', 
met dispensatiemogelijkheden voor 'uitmuntende en geletterde personen'); 323-324 (tweede concilie van 
Lyon 1274, constUutio 18). Zie Nolet & Boeren 1951: 363-364. 
56.Baix 1947-1960 I: CLXVI; Heath 1969: 58; Binz 1973: 300. 
57.Baix 1947-1960: 521 d.d. 23-02-1414; zie ook Halkin 1936: 271-273; Heath 1969: 60; Binz 1973: 
300, 309-310. 
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beneficies te innen. Johannes Walteri Back (nr 1035*; vermeld 1442-1488), tussen 
1456 en 1476 pastoor van Meerle, verbleef in 1456 in de curie te Rome. Hij verkreeg 
toen van de paus toestemming niet te resideren in zijn parochie en desondanks de 
inkomsten van zijn pastoraat te ontvangen." 
Maar ook op lagere niveaus vergaarden geestelijken meer taken dan zij tegelijker-
tijd konden uitvoeren. Theodericus van Erp (nr 2350*; vermeld 1428-1486) was vanaf 
1430 bedienaar van de vicaria perpetua van Dinther. Al in 1428 had hij tevens het 
rectoraat van de kasteelkapel in het naburige Heeswijk verworven. Op 8 december 
1430 verklaarde hij pas op 24 juni 1430 het huis van de kapel te Heeswijk betrokken 
te hebben, omdat hij de dienst van de vicarie te Dinther, die hij dat jaar had aangeno-
men, niet kon verwaarlozen.'" In welke mate de Noordbrabantse pastoors pastoraten 
en andere beneficies hebben gecumuleerd, komt hierna aan de orde. In ieder geval is 
het leeuwedeel (85%) van de pastoors-kanunniken in de onderzoekspopulatie aan te 
merken als cumulant: zij cumuleerden hun pastoraat met één of meer prebenden en 
resideerden niet. Het gaat hier om bijna een kwart van alle pastoors-beneficianten, 
hetgeen betekent dat bij een absenteïsme van bijna 60% van de pastoors-beneficianten, 
pastoors-kanunniken verantwoordelijk waren voor circa 40% hiervan. Kanunniken van 
prestigieuze kapittels waren op grond van hun privilege vrijgesteld van het betalen van 
het absentiegeld aan de aartsdiaken." Ook kerkelijke beambten waren zoals gezegd 
vrijgesteld van betaling van het absentiegeld, propter servitiam, zoals de aartsdiakena-
le registers soms vermelden.'^ In de praktijk kregen ook dienaren van grote wereldlij-
ke heren, zoals de hertog van Brabant, vrijstelling. In § 2 zullen we nagaan in welke 
mate pastoors ambten bekleedden in de kerkelijke hiërarchie en in wereldlijke kaders 
en nader ingaan op het verschijnsel cumulatie. Vooruitlopend hierop kunnen we wel 
stellen dat het grotendeels dezelfde groep pastoors betreft als hierboven, namelijk de 
pastoors-kanunniken, die met hun pastoraat dus niet alleen een prebende, maar ook 
nog een kerkelijk ambt cumuleerden. 
Een tweede oorzaak van de afwezigheid van pastoors was hun studie aan een uni-
versiteit." Zoals we in hoofdstuk V constateerden, gebruikte een aanzienlijk deel van 
de studerende pastoors de inkomsten uit hun pastoorsbeneficie als een verkapte studie-
beurs, namelijk minstens een derde - en in bepaalde perioden meer dan de helft - van 
de universitair geschoolden. Hiertoe waren, zoals we ook al zagen, officieel moge-
lijkheden geschapen: een pastoor mocht maximaal zeven jaar de inkomsten uit zijn 
pastoraat aanwenden voor een universitaire studie. Tijdens deze studie was hij vrijge-
58.Amoldus Buck (nr 2467; vermeld 1392-1427; pastoor van Maren) kreeg in 1406 toestemming om de 
inlcomsten uit al zijn beneficies te ontvangen zonder te resideren (DRGS VIII 100-101 nr 129). 
59.Rep. Germ. VII 142 nr 1264. 
60.Van Bavel 1990: 28-29 nr 648. 
61.Zie Absil 1962: 36 en n.6; Binz 1973: 308-309; Viard 1989: 99. Bijvoorbeeld Nicolaus de Baest (nr 
1773), tussen 1438 en 1464 persona van Veghel: 'canon(icus) Leod(iensis), habet absentiam ex 
privilegio et gratia gratis', 'kanunnik te Luik, heeft de atsentie uit privilege en gunst gratis' (Bannen-
berg e.a. 1968-1970 I 251). 
62.Bijvoorbeeld: Johannes Kepken (nr 2473*), in 1445 pastoor van Maren: 'foraneus in concilio 
Cukensi, propter servitiam habet abs(entiam) hoc anno [et] plac(et) d(omini) Balduini Piscatoris 
pres(byter) gratis', 'foraneus in het dekenaat Cuijk, heeft wegens zijn dienst dit jaar de absentie en het 
verlof van heer Balduinus Piscatoris (nr 2474), priester, gratis' (Bannenberg e.a. 1968-1970 I 58). 
63.Zie Swanson 1985. 
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steld van de betaling van het absentiegeld. P. Harsin schat het aandeel van de Haspen-
gouwse pastoors die wegens studie afwezig waren, op een derde; J. Absil noemt hun 
aandeel miniem.*^ Wij komen op grond van onze gegevens, gerekend over de hele 
onderzoeksperiode, tot een aandeel van minstens een vijfde van de pastoors-benefici-
anten dat gedurende (een deel van) hun pastoraat wegens studie afwezig was (zie tabel 
7.29). In de best-gedocumenteerde j)eriode (1451-1475) verbleven vier van iedere tien 
officiële pastoors tijdens hun pastoraat kortere of langere tijd aan een universiteit. Het 
is dus niet onaannemelijk dat een academische studie in zeker een kwart tot een derde 
van de gevallen de reden was van de absentie van de pastoor. 
Tabel 7.29: Aantal pastoors-beneficianten dat wegens studie aan een universiteit niet 
in hun parochie aanwezig was gedurende (een deel van) hun pastoraat, per periode 
van 25 jaar, in percentages van het aantal beneficianten per periode 
periode 
1400-1425 
1426-1450 
1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1526-1550 
1551-1570 
1400-1570 
aantal pastoors-
beneficianten 
n 
89 
106 
99 
97 
104 
114 
140 
749 
aantal studerende 
pastoors 
% 
10,1 
18,9 
39,4 
22,7 
16,5 
20,2 
8,6 
19,0 
Andere, kwantitatief gezien minder belangrijke oorzaken van afwezigheid waren min-
derjarigheid van de pastoor en het feit dat hij niet tot priester was gewijd.'' In 
hoofdstuk VI § 2 zagen we dat ook hiervoor een dispensatie kon worden verleend. 
Ook waren sommige pastoors door ziekte of ouderdom niet in staat in hun parochie te 
resideren. Hiervóór gaven we al het voorbeeld van een pastoor van Aalst die wegens 
een lichaamsgebrek in Eindhoven woonde.^ Zij en degenen die niet tot voornoemde 
categorieën behoorden, kregen van de aartsdiaken verlof tot absentie na betaling van 
het absentiegeld. 
Ten vijfde kon ook de financiële situatie van een pastoorsplaats - al dan niet in 
combinatie met de hiervóór genoemde factoren - leiden tot het niet-resideren van de 
officiële pastoor: zij kon zowel een oorzaak als een voorwendsel zijn voor diens 
64.Harsin 1955: 277; Absil 1962: 24. 
65.Vergelijk Halkin 1930: 70; 1936: 275; Heath 1969: 54-55. 
66.Nr 1812*. Zie noot 43. 
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afwezigheid." In het eerste geval waren de inkomsten uit een pastoorsplaats te 
gering om als pastoor behoorlijk van te kunnen leven en was hij gedwongen een ander 
beneficie of een deservituur erbij te nemen. In het tweede geval waren de inkomsten 
zo overvloedig dat er twee geestelijken, namelijk een afwezige pastoor-beneficiant en 
diens waarnemer, van konden leven. Hoe groter de inkomsten uit een pastoorsbenefi-
cie, des te groter de kans dat de beneficiant niet resideerde en een waarnemer inhuur-
de.** Een aantal Noordbrabantse parochies was zelfs zo rijk dat twee beneficianten, 
namelijk een persona en een vicarius perpetuus, en één of twee waarnemers er een 
broodwinning hadden." Ook in ons onderzoekgebied was de afwezigheid van pas-
toors een gevolg van zowel de relatieve armoede van sommige parochies als van de 
rijkdom van andere. We zullen hierna zien dat enkele officiële pastoors van kleine of 
in marginale gebieden gelegen parochies tevens als waarnemer een naburige parochie 
bedienden. Rijke parochies treffen we vooral aan in het dekenaat Woensel en in het 
zuidoosten van het dekenaat Hilvarenbeek. Deze pastoorsplaatsen kwamen bij voor-
keur in handen van kanunniken en kerkelijke beambten. Dit is welllicht ook de reden 
van de hogere mate van absenteïsme in het dekenaat Woensel die we hiervóór signa-
leerden (zie tabel 7.18). In de al eerder geopperde veronderstelling dat de Noordbra-
bantse parochies door hun omvang in de regel meer opleverden dan parochies in het 
zuiden van het bisdom Luik, kan ook de verklaring liggen voor het feit dat de mate 
van absenteïsme in het noorden van het bisdom twee keer tot vier keer zo groot was 
als in bijvoorbeeld de aartsdiakenaten Haspengouw en Henegouwen.™ 
Naast de laatste, financiële motieven van het absenteïsme, noemt L. Binz nog de 
grote aantrekkingskracht van de steden op de pastoors van het platteland." Volgens 
hem was één van hun grootste wensen een beneficie te verwerven in een grote of klei-
ne stad. Onder de Noordbrabantse pastoors zien we inderdaad velen een klein of gro-
ter beneficie verwerven in Den Bosch en zich hier vestigen. Het grote aantal benefi-
cies, en niet te vergeten, de talrijke andere functies - bijvoorbeeld als notaris, waarover 
hierna - die hier beschikbaar waren, leidden tot een trek naar deze stad, centrum van 
welvaart, macht en cultuur.^ ^ In zijn berekeningen van het aandeel van de religieuzen 
in de totale bevolking van Den Bosch in 1526 - bijna 1100 mannelijke en vrouwelijke 
kloosterlingen op circa 19.000 inwoners, ofwel één religieus op de zeventien a achttien 
67.Absil 1962: 38-40; Heath 1969: 55-56; Gasnault 1985: 322-324. 
68.Dit werd ook duidelijk vastgesteld in Engeland (Heath 1969: 55) en in het bisdom Geneve in de 
vijftiende eeuw (Binz 1973: 313-314). 
69.V. Tabbagh stelde voor het bisdom Rouaan vast dat de relatief grote opbrengst van de parochies ook 
de hier werkzame waarnemers in staat stelde een behoorlijk leven te leiden (Montel 1988: 410). Zie ook 
Binz 1973: 437-441. 
70.Hier doet zich het gemis voelen van een studie naar de financiële situatie in de parochies van het 
onderzoeksgebied en, in verband hiermee, naar de inkomsten van de pastoors. 
71.Binz 1973: 304. Zie ook Heath 1969: 45. 
72.Afgezien van de dertig prebenden en het vijftigtal altaren verbonden aan de Sint-Jan telde de stad 
nog talrijke kloosterkapellen, negen openbare kapellen en in totaal minstens 35 altaarbeneficies (Schutjes 
1870-1876 rv 202-203; Van de Meerendonk 1967: 12; Bannenberg e.a. 1968-1970 I 79-99; II 262-268; 
zie Bots e.a. 1979: 19). 
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inwoners - heeft A. van de Meerendonk dit grote aantal seculieren nog niet eens 
meegeteld.^ 
De hiervóór genoemde oorsaken van de afwezigheid van pastoors speelden een rol 
gedurende de hele onderzoeksperiode, maar in sommige jaren blijkbaar méér dan in 
andere. Want hoe kunnen we de ontwikkelingen in de jaren 1520-1570 verklaren? Wat 
gebeurde er in de jaren 1520-1530 dat de pastoors en masse hun parochie de rug toe-
keerden en de zielzorg aan vervangers overlieten, niet alleen in Noord-Brabant maar 
ook elders in het bisdom Luik? En wat viel er twintig jaar later voor, toen de benefi-
cianten in ongekend grote aantallen in hun parochies gingen resideren? Hierna willen 
we eerst bezien welke factoren kunnen hebben geleid tot een stijging van het het 
absenteïsme tussen 1525 en 1550 en daarna naar de mogelijke oorzaken van de afna-
me ervan in de jaren 1550-1570. 
Een eerste verklaring die zich opdringt voor de enorme toename van het aantal 
afwezige pastoors omstreeks 1525, is een economische, dat wil zeggen een relatieve of 
absolute daling van de inkomsten uit een pastoorsbeneficie. Hierdoor zouden benefici-
anten nog meer dan anders gedwongen zijn geweest elders compensatie te zoeken voor 
hun verminderde inkomen, bijvoorbeeld door het accepteren van een andere functie of 
het verwerven van nog een beneficie of prebende die hun aanwezigheid vereiste. Er is 
inderdaad reden om in de jaren 1520-1530 iets dergelijks te veronderstellen. Deze 
jaren werden gekenmerkt door een economische crisis die verscheidene oorzaken 
had.^ '' In de eerste plaats waren ook de Nederlanden het toneel van de krijgshandelin-
gen die gepaard gingen met de Frans-Habsburgse oorlogen (1521-1529). Deze veroor-
zaakten een ernstige crisis in de Zuidelijke Nederlanden die onder meer leidde tot een 
enorme daling van het aantal studenten te Leuven.^' Bovendien laaide in de jaren 
1520 de Habsburgs-Gelderse strijd weer op, die vergezeld ging van plundertochten van 
de beruchte legeraanvoerder Maarten van Rossum, die ook het Brabantse platteland 
jarenlang teisterden en waaraan pas in 1543 een einde kwam. Voorts teisterden de 
stormvloeden van 1530 en 1532 onder meer de Noordbrabantse poldergebieden. 
Leidde deze crisissituatie, door de verwoestingen, de vernielde oogsten en de 
geldontwaarding die ermee gepaard gingen, op zich al tot vermindering van de inkom-
sten uit beneficies, de sterk toegenomen belastingdruk op de geestelijken trof hen in 
deze periode nog eens extra.^' In principe waren geestelijken van oudsher gevrij-
waard van belastingheffing. Dit bleef ook zo voor de goederen die behoorden tot het 
aan hun ambt verbonden vermogen, maar zij moesten wel in toenemende mate belas-
ting gaan betalen van hun persoonlijk bezit. Er werd dus geen belasting geheven van 
de ten eigen bate aangewende opbrengst van bijvoorbeeld een akker die deel uitmaakte 
van het voor het pastoorsambt in parochie X gereserveerde vermogen, maar wel van 
de opbrengst van de akker die de pastoor van X in particulier bezit had. De eerste 
akker was een zogeheten geamortiseerd ofwel 'in de dode hand overgegaan' onroerend 
goed, dat wil zeggen een goed dat behoorde aan een geestelijke stichting of instelling 
73.Van de Meerendonk 1967: 130, 132 
74.Zie Van der Wee 1979: 83-86; Blockmans & Van Herwaarden 1980: Mellink 1980. 
75.Van Buyten 1974: 20. 
76.Voor dit en het volgende Jongkees 1942: 70-76, 80-81, 158-159, 187, 214-240; Post 1954a: 197-203, 
212-225; 1957 II 73-91; Van Uytven 1968: 96-116, vooral 106-112; Maddens 1978: 259-273; Leupen 
1980: 390-391. 
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en dus belastingvrij was geworden. Omdat goederen die eenmaal in bezit van de 
clerus waren gekomen nog maar moeilijk van eigenaar veranderden - vandaar de uit-
drukking 'goederen in de dode hand' - verloor de landsheer het genot van allerlei 
overheids- en justitierechten en de hieraan verbonden financiële voordelen. Daarom 
trachtten de vorsten en lokale en regionale besturen in de vijftiende eeuw op diverse 
manieren de uitbreiding van het geestelijk bezit tegen te gaan. In 1451 bevestigde 
Filips de Goede als hertog van Brabant het verbod op de verwerving van onroerende 
goederen door geestelijke personen in Brabant door middel van koop, schenking, erfe-
nis of testamentaire beschikking, een verbod dat door Karel V in 1515 en 1520 werd 
herhaald en aangescherpt." Maar de geestelijkheid wist op grote schaal deze ver-
bodsbepalingen te omzeilen. De landsheer besloot daarom tot een andere maatregel, te 
weten de amortisatie, dat wil zeggen de toestemming van de landsheer aan een geeste-
lijke instelling om, tegen een aanzienlijke vergoeding, de verworven goederen te 
mogen behouden. In 1474 ging hertog Karel de Stoute over tot een algemene amorti-
satie voor alle instellingen in de Nederlandse gewesten waarbij hij van alle gedurende 
de laatste zes decennia verworven en niet-geamortiseerde goederen en renten de netto-
opbrengst van drie jaar opeiste.^ * Deze ongehoorde eis leidde met name in Brabant 
tot veel verzet, waarbij de clerus in de Brabantse statenvergadering werd gesteund 
door de vertegenwoordigers van adel en steden. Uiteindelijk kocht de Brabantse gees-
telijkheid de schatting in 1475 af. 
In 1514 trokken regeringsvertegenwoordigers en officiële schatters door de Neder-
landen in het kader van de zogenoemde Informacie. Zij constateerden ondanks het 
verbod op nieuwe goederenverwerving opnieuw een toename van de niet-geamortiseer-
de goederen in het bezit van geestelijke instellingen. Dit leidde ertoe dat Karel V in 
1515 wederom een belasting eiste van alle niet-geamortiseerde goederen die sinds 
veertig jaar verworven waren door 'prelaten, abten, conventen, kloosters, proosten, 
dekens, kapittels, colleges, bedienaars en tafels van parochiekerken, kapellen, hospita-
len, begijnhoven en andere kerkelijke lieden'. Had de seculiere geestelijkheid, inclusief 
de pastoors, kapelaans en de overige beneficianten, de amortisatie van 1474 kunnen 
afkopen, nu werd zij ten volle getroffen. '^ Op grond van door de geestelijke instellin-
gen en personen te vervaardigen inventarissen van de nieuw-verkregen goederen, 
stelde een commissie de amortisatiebelasting vast, die meestal twee- tot vijfmaal het 
jaarinkomen ervan bedroeg. Deze zeer zware belasting trof in 1516 ook de Noord-
brabantse parochiegeestelijkheid.^ Georganiseerd verzet bleef ditmaal uit, maar de 
diverse geestelijke instellingen en personen slaagden er wel in de aanslag tot iets meer 
dan de helft terug te brengen. Daar kwam nog bij dat de Brabantse geestelijkheid en 
kloosters, die na 1430 slechts een geringe bijdrage leverden aan de algemene bede (de 
jaarlijks ten behoeve van de landsheer op te brengen belasting), onder Karel V niet 
langer buiten schot bleven.*' Vooral in de jaren 1520-1540 bracht de clerus - niet 
77.Post 1954a: 200; 1957 II 75-76; Van Uytven 1968: 115-116. 
78.Post 1954a: 200; 1957 II 79-81; Van Uytven 1968: 110-112; Maddens 1978: 268-270; Bartier 1980. 
79.Van Uytven 1968: 112. 
SO.Adriaenssen ter petse bespreekt het amortisatiekohier van 1516. Dit is tevens een goed uitgangspunt 
voor een studie naar de materiele positie van pastoors en parochies in ons onderzoeksgebied. 
81.Zie Van Uytven 1968: 102-105. Gedurende de vijftiende eeuw wisten de rijke kapittels en de 
seculiere geestelijkheid over het algemeen hun fiscale immuniteit te bewaren. 
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zonder verzet - een veel groter deel van de gewone of bijzondere beden op en in 1525 
kwam er in Brabant ook verandering in de vrijstelling van stedelijke accijnzen.*^ 
Ditmaal werd de geestelijkheid in haar verzet niet gesteund door de wereldlijke staten, 
die zelf door de ingrijpende belastingmaatregelen zwaar getroffen werden. Kortom, in 
de jaren na 1514 hadden de Noordbrabantse parochiegeestelijken te kampen met een 
enorm opgelopen belastingdruk die wellicht ook consequenties had voor hun aanwe-
zigheid in hun beneficies. 
Deze economische verklaring voor de toename van het absenteïsme is echter niet 
de enige. Want naast de politieke onrust en de economische crisis moeten we serieus 
rekening houden met religieuze en maatschappelijke factoren die er mogelijk toe leid-
den dat pastoors hun parochie verlieten en de zorg voor de parochianen overlieten aan 
een vervanger.*' R.R. Post stelt met recht dat Karel V de tijdgeest mee had toen hij 
met succes optrad tegen de belastingprivileges van de geestelijkheid en tegen de 
toename van de goederen in de dode hand: deze maatregelen vielen bij de burgerij 
althans in goede aarde en zij steunde de geestelijkheid dan ook niet langer in haar 
verzet tegen deze maatregelen.*^ In de jaren 1520-1530 zien we dan ook de eerste 
uitingen van een groeiend antiklerikalisme dat soms gewelddadige vormen aannam. 
Bovendien zijn omstreeks 1525 in Noordbrabantse steden als Den Bosch, Bergen op 
Zoom en Eindhoven de eerste kritische, al dan niet door Maarten Luther beïnvloede 
geluiden waarneembaar.*' Hoewel er nog geen sprake was van een brede volksbewe-
ging die het de pastoors onmogelijk maakte hun werk te doen, traden in deze jaren de 
toenemende onderhuidse spanningen tussen leken en clerus wèl openlijker aan den 
dag. Mede door de diepe economische crisis kwam het in 1525 in sommige steden tot 
verzet tegen de belastingpolitiek van Karel V. Nergens was de uitbarsting heviger dan 
in 's-Hertogenbosch.** Deze opstand tegen de zware bedeheffing had hier bovenal 
een antiklerikaal karakter, niet onbegrijpelijk in een stad waarin het aantal van 
belasting vrijgestelde reguliere en seculiere geestelijken zo groot was. In de jaren 
1517-1520 had er al een strijd gewoed tussen de stad en het kapittel van Sint-Jan om 
het misbruik dat de kanunniken maakten van hun vrijdom van wijnaccijns. Tijdens 
deze twist werd de stad door de bisschop van Luik een jaar lang onder interdict 
gelegd, dat wil zeggen dat als straf alle kerkelijke bedieningen werden geschorst. Toen 
in 1525 de burgerij, in een poging de pijn van de nieuwe belastingen te verdelen, een 
dringend beroep deed op de kloosters van dominicanen en wilhelmieten om afstand te 
doen van hun belastingvrijdom en zij dit weigerden, trokken de Bosschenaren plunde-
rend en vernielend op tegen deze kloosters. Met militair geweld moest de stad 
82.Een voorbeeld: in 1523-1524 betaalde de landdeken van Cuijk, Nicolaus Hoyberchs (nr 2273*), de 
bijdrage in de bede die door de geestelijkheid van het bisdom Luik in het hertogdom Brabant was 
toegestaan bij de blijde inkomst (feestelijke intocht) van keizer Karel V (Van Dijck 1973: 234 n.l30). 
83.Dit deed zich zoals bekend op grote schaal voor in de jaren 1570-1580, toen talrijke pastoors de wijk 
moesten nemen als gevolg van de politieke en godsdienstige twisten. De onrust was toen echter zo 
groot, dat ook vervangers het moesten laten afweten. 
84.Post 1957 II 90-91. 
85.Kleijntjens & Slootmans 1933: 1-3; Van de Laar 1978: 114-121; Venner 1985: 184; Graas 1990: 
541. 
86.Zie Post 1954a: 210-211; Van de Meerendonk 1967: 134; Van de Laar 1978: 116-117; Blonde 1987: 
15; Graas 1990: 541. 
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bedwongen worden. De onderwerping van de stad versterkten de afkeer van het cen-
trale Brusselse gezag èn het antiklerikalisme. 
Of, en zo ja, in hoeverre deze economisch geïnspireerde kritiek op de geestelijk-
heid samenhing met meer religieus gemotiveerde onlustgevoelens is hier niet vast te 
stellen. Het is echter een feit dat we eveneens in dezelfde tijd alom een inzinking zien 
in de belangstelling voor tot dan toe zeer populaire uitingen van devotie zoals die voor 
mirakelbeelden. Te Delft was omstreeks 1525 sprake van een totale ineenstorting van 
de baten uit zowel de lokale devoties als uit de collectes. Vanaf 1522 liepen in 
Antwerpen de inkomsten uit devoties dramatisch terug; vergelijkbare ontwikkelingen 
deden zich voor te Utrecht.*^ In hoofdstuk VIII zullen we zien dat terzelfder tijd 
lokale en regionale heren niet langer hun kritiek op de levenswandel van pastoors voor 
zich hielden. 
De jaren twintig van de zestiende eeuw worden dus gekenmerkt door een ver-
schuiving in de mentaliteit van leken ten opzichte van de Kerk en ten opzichte van 
geestelijken. Dit blijkt niet alleen uit het feit dat bij de verdeling van de belastingen de 
wereldlijke vertegenwoordigers in de statenvergaderingen en de stedelijke burgerij de 
geestelijkheid niet langer buiten schot wilden houden, maar ook uit de afname van de 
belangstelling voor bepaalde uitingen van het religieuze leven. Heviger en openlijker 
dan voorheen was de geestelijkheid het doelwit van door leken geuite kritiek op hun 
levenswijze en hun functioneren. Uiteraard is het moeilijk te peilen in welke mate dit 
verlies aan ontzag voor geestelijken heeft geleid tot een hogere mate van afwezigheid 
van pastoors-beneficianten in hun parochie, maar het is verre van denkbeeldig dat dit 
inderdaad heeft meegespeeld. Daarnaast is het waarschijnlijk dat vooral economische 
redenen ten grondslag lagen aan de spectaculaire stijging van het absenteïsme vanaf 
ongeveer 1525. 
Welke factoren hebben dan geleid tot de geleidelijke afname hiervan in de jaren 
na 1540-1550? Na het eerste optreden van Luther in 1517 en de verbreiding van zijn 
ideeën in de jaren hierna, kwam er een stroom van hernieuwde kerkelijke wetgeving 
op gang. Vooral op aandrang van de wereldlijke autoriteiten gingen de kerkelijke 
gezagsdragers in deze jaren herhaaldelijk over tot afkondiging van de aloude decreten 
en statuten, waaronder die omtrent de residentieplicht en het verbod op het cumule-
ren.** Al op de Rijksdag van Regensburg in 1524 had de pauselijk legaat in de Duit-
se landen, kardinaal Laurentius Campegius (f 1539), in samenwerking met keizer 
Karel V een 'constitutie ter uitbanning van misbruiken en verordening ter hervorming 
van de levenswandel van de clerus' uitgevaardigd waarin ook het absentieprobleem 
aan de orde werd gesteld.*' In 1526, het topjaar van het absenteïsme, vaardigde de 
Luikse bisschop Erardus van der Mark een mandement uit waarin hij vooral tekeer 
ging tegen de 'verderfelijke en verdoemde Lutheraanse sekte' en tegen concubinerende 
priesters, maar waarin hij geen woord wijdde aan het op dat moment zo nijpende 
87. Verhoeven 1992: 182-183. 
SS.Voor dit en het volgende Halkin 1930: 197; Absil 1962; 28-29; zie ook Van de Meerendonk 1967: 
42. Ook Viard 1989: 96-97 noemt de gezamenlijke druk van de bisschoppelijke autoriteiten, de politieke 
macht en de magistraten, ondersteund door de 'wensen van de bevolking, vooral die van de heren', als 
een factor bij de vermindering van het absenteïsme. 
89.Schnannat & Hartzheim 1757-1790 VI 196-204, 200 caput X; Halkin 1930: 195. 
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probleem van de afwezige pastoors.'" In 1536 werd op de provinciale synode te 
Keulen andermaal het bezit van meer beneficies veroordeeld en werd het de dienaren 
van het woord Gods opgedragen steeds te resideren." Landvoogdes Maria van Hon-
garije (1531-1555) herinnerde de bisschop van Luik, Erardus van der Mark, er een jaar 
later aan dat hij pastoraten slechts mocht toekennen 'aan geschikte en gekwalificeerde 
personen die ter plekke resideren, de taal kennen en geen andere pastoorsplaats 
bezitten'.'^ In 1549 maande zij de toenmalige Luikse bisschop, haar bastaardoom 
Georgius van Oostenrijk, toe te zien op de persoonlijke residentie van de pastoors en 
niet te gemakkelijk dispensaties te verlenen." De bisschop had een jaar eerder al de 
keizerlijke Formula Reformationis van Augsburg in zijn bisdom afgekondigd (zie 
hoofdstuk II § l).'"* In het begeleidende decreet van 13 november 1548 werd een 
paragraaf gewijd aan 'het opheffen van de pluralitas beneficiorum'.^^ Het bezit van 
meer beneficies werd, vooral wanneer hieraan zielzorg verboden was, 'onredelijk en 
schandalig' genoemd. Er werd daarom bepaald dat allen die meer beneficies bezaten, 
ten tijde van de parochiële visitatie de dispensaties hiervoor moesten tonen. Indien zij 
dit niet zouden kunnen of willen, mochten zij maar één beneficie behouden en zouden 
de andere beneficies worden toebedeeld aan 'geschikte mannen die persoonlijk willen 
resideren'. Ook de lagere wereldlijke overheden gingen zich steeds meer met het 
probleem bemoeien, zoals de hertog van Gulik, die in zijn rechtsgebied strenge 
visitaties hield." 
Nu was de strekking van al deze voorschriften omtrent de residentieplicht niet 
anders dan die van oudere verordeningen, maar uit de ontwikkeling van de absentie-
cijfers blijkt dat er vanaf ongeveer 1550 in de praktijk strenger de hand aan werd 
gehouden. Zo kon het gebeuren dat in 1552 Theodericus Kemerlynck alias Van Blit-
terswijck (nr 2097; vermeld 1536-1553), kort voordien benoemd tot pastoor van 
Meerlo, werd weggezonden 'wegens niet-persoonlijke residentie' aangezien hij 'ten 
tijde van de begeving (...) heeft beloofd en gezworen persoonlijk te resideren, hetgeen 
hij echter tot op heden (...) heeft uitgesteld'." De afkondiging van de decreten van 
het concilie van Trente leidde eveneens tot een hardere aanpak. Nadat bisschop Fran-
ciscus Sonnius van Den Bosch (1561-1570) in 1565 de decreten van Trente in zijn 
bisdom had afgekondigd, kon hij op grond hiervan het absenteïsme uitbannen. In 1568 
verplichtte hij allen die kerkelijke beneficies verwierven 'die persoonlijke residentie 
vereisen en zielzorg inhouden (...) van nu af aan persoonlijk te resideren en deze zelf 
90.Fredericq 1889-1902 V 98-101 nr 487; Halkin 1930: 195; Absil 1962: 29; zie hoofdstuk VIII § 3a. 
91.Hefele & Leclercq 1907-1952 VTO 1230-1247, 1233 nr 32, 1238 nr 6. 
92.Halkin 1930: 197. 
93.Halkin 1936: 281-282; Absil 1962: 28-29. 
94.De Formula Reformationis van 1548: Schannat & Hartzheim 1757-1790 VI 741-766; de uitvaardi-
ging van Georgius van Oostenrijk: Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.86''-9r; Polain 1869-1872 I 
173-179. 
95Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.90'' caput 15; Polain 1869-1872 I 177-178; Halkin 1936: 251. 
96.Redlich 1907-1915; Halkin 1930: 196-197; 1936: 273; Absil 1962: 28. 
97.Bannenberg e.a. 1968-1970 I 60. Ook in het geval van beneficies zonder zielzorg paste men de 
residentieplicht strikter toe. In 1541 werd in het rescriptieregister aangetekend dat Matheus Wilhelm! 
van Berlicum (nr 1197; vermeld 1533-1572), altarist in Oisterwijk 'accepit residentiam et se bievi 
ventunim dixit', 'de residentie heeft aangenomen en heeft gezegd dat hij spoedig zal komen' (ibidem, II 
402). 
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te bedienen'. Voortaan werd hen de mogelijkheid ontzegd een placetum absentiae te 
krijgen en gedurende langere tijd afwezig te zijn in hun pastorale zorg. Dat deze 
waarschuwing ditmaal geen dode letter bleef, blijkt in het geval van kanunnik Leonar-
dus van Boort (nr 3009*; vermeld 1521-1583). Deze was al in 1537 niet-residerend 
pastoor van Aalst en ontving, net als zijn niet-residerende collega's in het bisdom, van 
Sonnius een schrijven d.d. 9 augustus 1568.'* Hierin werd hem opgedragen om bin-
nen acht weken 'voor de persoonlijke residentie in zijn genoemde pastoraat te 
verschijnen en, terwijl hij daar verblijft, overeenkomstig voornoemde decreten en 
regels zijn onderdanen door woord en voorbeeld te onderwijzen en zijn kerkelijke taak 
zelf uit te oefenen'. Zo niet, dan werd hij van zijn parochiekerk vervallen verklaard. 
Van Boort verkoos als kanunnik te 's-Hertogenbosch te blijven en deed vóór 7 oktober 
1568 afstand van zijn beneficie. We menen dan ook dat de wetgeving inzake de resi-
dentieplicht van kerkelijke èn van wereldlijke zijde en vooral de strengere handhaving 
hiervan, mede hebben geleid tot de afname van het absenteïsme na 1540-1550. 
Er is echter meer. Hiervóór wezen we er al op dat zowel geringe als omvangrijke 
inkomsten uit een pastoraat konden leiden tot de afwezigheid van de officiële pastoors. 
Zoals gezegd is het waarschijnlijk dat de voortdurende inflatie in de eerste decennia 
van de zestiende eeuw bijdroeg aan de toename van hun afwezigheid. Maar anderzijds 
is ook het omgekeerde niet uitgesloten. De geldontwaarding deed de inkomsten uit het 
pastoorsambt dermate teruglopen, dat een officiële pastoor er niet langer zelf van kon 
rondkomen èn er tegelijkertijd een vervanger voor kon inhuren, zodat hij ofwel zelf 
moest gaan resideren ofwel zijn pastoraat moest resigneren ten behoeve van iemand 
die bereid was zelf de zielzorg op zich te nemen." Op de vraag of, en zo ja, in 
welke mate de geldontwaarding inderdaad heeft geleid tot een afname van het absen-
teïsme onder Noordbrabantse pastoors, kunnen we hier geen afdoende antwoord geven. 
Wèl is het zo dat het probleem van de geringe opbrengst van kerkelijke beneficies 
omstreeks 1550 op bisschoppelijk niveau werd onderkend en leidde tot het treffen van 
maatregelen. Bisschop Georgius van Oostenrijk liet in het al genoemde uitvaardigings-
decreet van de Formula Reformationis (1548) op de paragraaf over het uitbannen van 
de pluralitas beneficiorum een hoofdstukje volgen 'over het toewijzen van een cano-
nieke portie aan pastoors'."" Dit aan de pastores en de vicarii perpetui toebedeelde 
inkomen was op veel plaatsen te gering geworden om 'waardig en fatsoenlijk' te 
leven. Als oorzaken hiervan noemt de bisschop het feit dat de tienden geheel of 
gedeeltelijk aan de kerken waren ontnomen en in plaats hiervan ten goede kwamen 
aan kloosters, kapittels en kerkelijke ambtsdragers, en de geldontwaardig van de 
voorafgaande veertig jaar. Daarom moesten de visitatoren zorgdragen voor een 'pas-
sende en toereikende portio'. Waar zij deservitores of tijdelijke vicarii aantroffen met 
een te gering stipendium, moest door de officiële pastoors een aanvullende toelage 
verschaft worden opdat ook hun waarnemers decenter honesteque konden leven, 
omdat de laatsten immers 'het gewicht en de hitte van de dag dragen' terwijl de 
98.Schutjes 1870-1876 III 41; Van den Eisen & Hoevenaars 1905-1907 I 47-49. Van Boort ontving de 
brief op 12 augustus. Uit de inhoud kan men opmaken dat ook andere niet-residerenden een gelijklui-
dende aanmaning hebben ontvangen. 
99.AbsiI 1962: 39; Van de Meerendonk 1967: 43; Viard 1989: 96. 
imStatuta SynodaUa Leodiens(ia) 1549 f.90"'-91' caput 16; Polain 1869-1872 I 178. 
^.^.„aèJi-
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eersten ondertussen in het geheel geen last dragen. Een andere in die jaren veelvuldig 
toegepaste remedie was de vereniging met het pastoraat van twee of meer beneficies, 
zodat de totale opbrengst hiervan voldoende was om er een pastoor behoorlijk van te 
laten leven."" Een decreet uit 1563 van het Trents concilie schreef de bisschoppen 
eveneens voor om op deze en andere manieren de inkomsten van parochiekerken te 
vergroten.""^ Om te kunnen bepalen op welke schaal deze herschikkingen van kerke-
lijke inkomsten in ons onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden is nader onderzoek 
nodig, maar als belangrijke factor in de afname van het absenteïsme menen we deze 
toch te kunnen aanvoeren. 
Ten slotte moeten we ook rekening houden met een mentaliteitsverandering bij de 
priesters zelf. Het is aannemelijk dat velen van hen niet langer doof zijn gebleven, niet 
alleen voor de kerkelijke wetgeving van bovenaf, maar ook voor de steeds luidere 
kritiek van wereldlijke gezagsdragers en 'gewone' gelovigen. Al vóór de opening van 
het concilie van Trente in 1545 moet bij sommigen het besef zijn doorgebroken dat 
'het zo niet langer kon'. Uiteraard is ook in dit geval niet precies aan te geven in 
hoeverre een mentaliteitsverandering een rol heeft gespeeld, maar dat zij naast de 
juridische en economische oorzaken van inloed is geweest op de afname van het 
absenteïsme ligt voor de hand. 
Tot slot van onze bespreking van de presentie en absentie van pastoors in hun 
parochies is enige relativering van deze kwestie op haar plaats. Hoewel we in oudere 
en hedendaagse studies het absenteïsme bijna steevast betiteld zien als een 'de grootste 
ziekte waaraan de godsdienst kon leiden' of als een 'gesel', is de vraag gerechtvaar-
digd in hoeverre dit in de tijd zelf een reëel probleem opleverde voor de parochia-
nen.'"^ Immers, op een enkele uitzondering na werd iedere niet-aanwezige officiële 
pastoor vervangen door een waarnemer - of desnoods door één van de andere in de 
parochie aanwezige priesters - zodat de uitvoering van de zielzorg op lokaal niveau 
gegarandeerd was.'"'' De verontwaardiging over de afwezigheid van pastoors is geba-
seerd op - op zich begrijpelijk - onbegrip voor het algemene ontduiken en omzeilen 
van de canonieke voorschriften. Maar niet zonder reden noemt N. Lemaitre in haar 
boek over de geestelijkheid en de gelovigen van het Zuidfranse bisdom Rodez het 
niet-resideren van de pastoors een faux problème}"^ Frangois d'Estaing, bisschop 
van Rodez (1504-1529), stelde zich, in de periode dat ook hier het absenteïsme zijn 
grootste omvang had bereikt, tamelijk tolerant op jegens afwezige pastoors. Hij 
hechtte namelijk meer belang aan de zielzorg dan aan het steeds weer tevergeefs 
herhalen van de voorschriften in mandementen. Hij loste het probleem op door een 
strengere controle van de priesters die tot pastoor werden aangesteld. Daar zat het 
probleem: het systeem van het inhuren van waarnemers belemmerde bijna alle toezicht 
op de recrutering van pastoors en hiermee op de uitoefening van de zielzorg in de 
lOl.Absil 1962: 38; vergelijk Post 1954a: 72; Heath 1969: 164-165. 
Wl.Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 767-768 (sessio XXIV d.d. 11-11-1563, Decrelum de 
reformatione canon 13). 
103.Vergelijk Binz 1973: 298-299. 
104.Absil 1962: 7, 40-41; Heath 1969: 63-69. Ook in Normandië 'la non-résidence (...) n'a pas ici de 
consequences bien graves, la richesse des benefices pennettant I'entretien de desservants convenables, 
en nombre suffisant' (Montel 1988: 410-411). 
105.Lemaitre 1988: 265-266. 
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parochies. De waarnemers ontbrak het vaak aan voldoende intellectuele en pastorale 
scholing èn aan genoeg inkomsten voor een waardige verzorging van de zielzorg. Niet 
het absenteïsme was het grootste probleem, maar het gebrek aan toezicht op de recru-
tering van pastoors."* Konden de kanseliers van de bisschop van Rodez nog actief 
ingrijpen bij de benoeming van pastoors, in het bisdom Luik ontbrak het de bisschop 
ten enenmale aan mogelijkheden zich hiermee direct te bemoeien. Zijn taak bleef dan 
ook beperkt tot het opnieuw uitvaardigen van de oude voorschriften. Pas bisschop 
Georgius van Oostenrijk heeft in 1548 tegelijkertijd het probleem van het absenteïsme 
en dat van de recrutering aangepakt zowel door harde maatregelen tegen de pluralitas 
beneftciorum als door het invoeren van een serieus toelatingsexamen voor degenen die 
de drie hogere wijdingen wensten te ontvangen en een pastoraat ambieerden.'"^ Uit 
de aartsdiakenale inkomstenregisters blijkt dat in de jaren hierna beneficianten en 
waarnemers vóór toelating tot hun Noordbrabantse parochies inderdaad werden ge-
toetst door een bisschoppelijke examencommissie die gevestigd was te Leuven, waar 
het Luikse gerechtshof in Brabant zetelde (zie hoofdstuk II § 1).'°* Een tweede reëel 
probleem, namelijk dat van de geringe opbrengst uit een pastoorsbeneficie, werd zoals 
we zagen eveneens door Georgius van Oostenrijk aangepakt. 
Het absenteïsme van pastoors in hun parochie was in de parochies van de dekena-
ten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel een omvangrijk verschijnsel. Het cumuleren van 
pastoraten met prebenden en kerkelijke of wereldlijke ambten, studie aan een universi-
teit en de relatieve rijkdom van een parochie leidden ertoe dat tot circa 1550 ongeveer 
twee derde van de officiële pastoors niet resideerde, slechts een kwart wel aanwezig 
was en ongeveer een tiende nu en dan daadwerkelijk de zielzorg uitoefende. Vooral 
als gevolg van de economische en f)olitieke crisis na 1520, door de sterk toegenomen 
belastingdruk, maar wellicht ook door de gelijktijdig optredende mentaliteitsverande-
ring, bereikte het absenteïsme een hoogtepunt in de jaren 1525-1540. Vervolgens trad 
er een verbetering op, vooral door een strengere handhaving van de wetgeving en een 
herschikking van de inkomsten uit kerkelijke beneficies, waarna in het laatste 
decennium van de onderzoeksperiode bijna twee derde van de pastoors resideerde. We 
mogen hierin een eerste succes zien van Tridentijns geïnspireerde hervormingsinitiatie-
ven, waarvoor het gezamenlijk optreden van kerkelijke en wereldlijke autoriteiten in 
de jaren 1540-1550 de basis had gelegd. 
d. Evaluatie: carrièrepatronen 
Nu we de mobiliteit, de actieradius en de aanwezigheid van de Noordbrabantse pas-
toors in de vijftiende en zestiende eeuw hebben geschetst, zal het duidelijk zijn dat het 
onmogelijk is hèt carrièrepatroon van dè Noordbrabantse pastoor in dit tijdvak te 
schetsen. Al in hoofdstuk III constateerden we dat de loopbaan van een pastoor op 
verschillende manieren kon verlopen, al naar gelang hij uitsluitend waarnemer of 
beneficiant was, hij als regulier deel uitmaakte van een klooster, of als seculier 
lOe.In deze zin ook Heath 1969: 47-48; zie ook Viaid 1989: 100. 
107.Halkin 1936: 251, 278-283; Post 1954a: 59. 
lOS.Dit was echter in de jaren dat de aartsdiakenale l)evoegdheid in het aartsdiakenaat Kempenland bij 
de bisschop berustte (1550-1556). Zie Bannenberg e.a. I 217-218. 
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kanunnik was in een kapittel. Niettemin herkennen we, uitgaande van deze (sub)cate-
gorieën, bepaalde patronen in het carrièreverloop van de pastoors."" We onderschei-
den negen hoofdtypen, namelijk (1) de cumulant van één of meer pastoraten en/of 
prebenden, (2) de in één parochie werkzame pastoor, (3) de geestelijke die tijdens zijn 
loopbaan van twee of meer parochies pastoor is geweest, (4) de reguliere pastoor, (5) 
de in één parochie werkzame waarnemer of coadjutor, (6) de in twee of meer paro-
chies werkzame waarnemer of coadjutor, (7) de pastoor-beneficiant die tegelijkertijd in 
een andere parochie de zielzorg waarnam, (8) de waarnemer die uiteindelijk 'opklom' 
tot beneficiant, en ten slotte (9) de pastoor die afwisselend waarnemer en beneficiant 
was. Hierbinnen onderscheiden we twintig subtypen, meestal op grond van het al dan 
niet bezitten of bedienen tijdens een pastoraat of deservituur van één of meer benefi-
cies zonder zielzorg (altaren, kapellen, et cetera). Alleen voor de reguliere pastoors is 
dit onderscheid niet gemaakt omdat zij, op een enkele uitzondering na, geen altaren of 
kapellen zonder zielzorg hebben bezeten of bediend. In tabellen 7.30 en 7.31 is 
weergegeven in welke mate deze carrièrepatronen voorkomen onder de pastoors van 
de hele onderzoekspopulatie. Hierna bespreken we deze carrièrepatronen aan de hand 
van minstens één typisch voorbeeld per dekenaat, waarbij we tevens een indicatie 
geven van de mate waarin zij voorkwamen. Daarbij komt ook het verschijnsel cumu-
latie nader aan de orde; dat is zoals gezegd het tegelijkertijd bezitten van meer 
pastoorsbeneficies, van een pastoorsbeneficie en andere beneficies zonder zielzorg, 
eventueel van een pastoorsbeneficie èn een kanunniksprebende. Ook leggen we een 
verband tussen deze carrièrepatronen, de mate van absenteïsme en het al dan niet 
gevolgd hebben van hoger onderwijs (zie tabellen 7.32 en 7.33). 
Een duidelijk herkenbare groep (1) wordt gevormd door de beneficianten die her 
en der beneficies en kanunniksprebenden vergaarden en zo mogelijk cumuleerden ter 
vergroting van hun inkomen. Zij maken ongeveer een achtste uit van de hele onder-
zoekspopulatie en ruim een vijfde van de pastoors-beneficianten. Het spreekt voor zich 
dat het merendeel van de pastoors-kanunniken tot deze categorie behoort, namelijk 
acht van iedere tien kanunniken."" Ook is het duidelijk dat een universitaire studie, 
meestal in combinatie met een goede sociale afkomst, de weg baande naar een carrière 
als cumulant: driekwart van deze groep had gestudeerd en omgekeerd cumuleerde 
maar liefst een kwart van de universitair geschoolde pastoors prebenden en één of 
meer pastoraten. Johannes Figuli alias Braxatoris (nr 1480*; vermeld 1417-1459) bezat 
binnen het onderzoeksgebied een altaar in Sint-Michielsgestel (1427-1430), het recto-
raat van de vicaria perpetua van Rijsbergen (1436), en vanaf 1445 het pastoraat van 
Hamont. Daarnaast was hij kanunnik van Onze Lieve Vrouw te Antwerpen (1424-
1459) en van Saint-Lambert te Luik (1434-1438), en bezat hij het rectoraat van de 
109.Vergelijk Viard 1989: 97-98, die onder de circa twintig residerende pastoors in het aartsdiakenaat 
Langres in 1573 drie typen onderscheidt, te weten 'Ie prêtre né dans une region et y demeurant toute 
son existence', de pastoors 'qui, nés ailleurs, s'étaient attaches a une paroisse devenue pour eux une 
sconde patrie' en ten slotte 'les clercs a l'ame plus vagabonde, qui faisaient des séjouis plus courts dans 
une paroisse, sans s'arrêter vraiment nulle part'. 
llO.Vergelijk de 63 Heidelberger licentiaten in het canoniek recht (1386-1436), van wie er niet minder 
dan twintig pastoor waren. De meesten van hen waren tevens als kanunnik verbonden aan een 
kathedraal of collegiaal kapittel. Voor hen diende 'die Pfarrei lediglich zur Aufbesserung ihres 
Einkommens'. Slechts vijf van hen waren 'hauptamtliche Pfarrer' (Willoweit 1985: 116-117). 
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parochiekerk van Wilrijk (bisdom JCamerijk; 1424). Georgius (van) Dommeiberch (nr 
2704*; vermeld 1518-1525) was tegelijkertijd rector van de vicaria perpetua van Oijen 
(1519-1525) en pastoor van Veldwezelt (België, nabij Maastricht; 1523-1524). Verder 
was hij kanunnik van Onze Lieve Vrouw te Maastricht (1518-1524). Antonius Pruenen 
(nr 3532*; vermeld 1453-1498) was binnen het onderzoeksgebied pastoor van Bergeyk 
(1458) en van Gerwen en Nuenen (1469-1496). In deze hoedanigheid was hij deken 
van het dekenaat Woensel (1478-1482). Hij maakte aanspraak op kanunniksprebenden 
in de Luikse kapittels van Saint-Martin (1455) en Saint-Jean (1457), en in het Sint-
Tabel 7.30: Carrièrepatronen van de Noordbrabantse pastoors tussen 1400 en 1570, 
na weging, in kolompercentages 
A: codering carrièrepatroon 
B: gehele onderzoekspopulatie (na weging; N=4000) 
C: pastoors-beneficianten (N=2163) 
D: pastoors-waarnemers (N=1534) 
E: gemengde groep (N=303) 
F: reguliere pastoois (N=585) 
G: pastoors-kanunniken (N=590) 
H: zeker universitair geschoolde pastoois (N=1411) 
Carrièrepatronen: 
1: cumulant van één of meer prebenden en/of één of meer pastoraten binnen en buiten het onderzoeks-
gebied 
2a: pastoor in één parochie, zonder bezit van beneficie(s) sine cura 
2b: pastoor in één parochie, met bezit van beneficie(s) sine cura 
3a: achtereenvolgens pastoor in twee (of meer) parochies, zonder bezit van beneficie(s) sine cura 
3b: achtereenvolgens pastoor in twee (of meer) parochies, met bezit van beneficie(s) sine cura 
4a: regulier pastoor in één parochie 
4b: regulier pastoor in twee of meer parochies 
5a: waarnemer/coadjutor in één parochie, zonder bezit of bediening van beneficie(s) sine cura 
5b: waarnemer/coadjutor in één parochie, met bezit of bediening van beneficie(s) sine cura 
6a: waarnemer/coadjutor in twee of meer parochies, zonder bezit of bediening van beneficie(s) sine 
cura 
6b: waarnemer/coadjutor in twee of meer parochies, met bezit of bediening van beneficie(s) sine cura 
5c: lange kerkelijke loopbaan, waarvan korte tijd als waarnemer 
7a: pastoor-beneficiant in één parochie en tegelijkertijd waarnemer in andere parochie, zonder bezit of 
bediening van beneficie(s) sine cura 
7b: pastoor-beneficiant in één parochie en tegelijkertijd waarnemer in andere parochie, met bezit of 
bediening van beneficie(s) sine cura 
8a: waarnemer in één parochie, daarna pastoor-beneficiant in een andere parochie, zonder bezit of 
bediening van beneficie(s) sine cura 
8b: waarnemer in één parochie, daarna pastoor-beneficiant in een andere parochie, met t)ezit of 
bediening van beneficie(s) sine cura 
8c: waarnemer in één parochie, daarna pastoor-beneficiant in dezelfde parochie, zonder bezit of 
bediening van beneficie(s) sine cura 
8d: waarnemer in één parochie, daarna pastoor-beneficiant in dezelfde parochie, met bezit of bediening 
van beneficie(s) sine cura 
9a: afwisselend waarnemer en beneficiant, zonder bezit of bediening van beneficie(s) sine cura 
9b: afwisselend waarnemer en beneficiant, met bezit of bediening van beneficie(s) sine cura 
10: totaal 
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A 
1 
2a 
2b 
3a 
3b 
4a 
4b 
5a 
5b 
6a 
6b 
5c 
7a 
7b 
8a 
Sb 
8c 
8d 
9a 
9b 
10 
B 
12,3 
15,4 
11,3 
1,2 
1,1 
9,5 
3,8 
17,0 
14,0 
1,5 
5,4 
0,5 
0,4 
1,0 
0,3 
2,3 
0,8 
1,6 
0,2 
0,5 
100 
C 
22,7 
28,4 
20,9 
2,1 
2,1 
17,6 
6,2 
~ 
-
~ 
— 
~ 
— 
~ 
— 
— 
~ 
-
-
--
100 
D 
~ 
--
~ 
~ 
--
~ 
--
44,3 
36,5 
3,9 
14,0 
1,4 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
~ 
--
100 
E 
--
--
--
--
-
~ 
6,2 
~ 
~ 
--
--
--
5,8 
13,0 
4,2 
30,2 
10,4 
21,1 
2,6 
6,6 
100 
F 
--
--
--
--
--
65,1 
26,2 
5,5 
2,4 
--
0,8 
--
— 
~ 
~ 
— 
-
-
~ 
--
100 
G 
79,2 
2,5 
3,7 
2,4 
2,5 
0,4 
--
0,9 
2,0 
--
~ 
0,4 
0,9 
1,0 
— 
1,3 
0,5 
1,8 
0,5 
0,3 
100 
H 
25,9 
13,4 
12,6 
1,8 
2,5 
12,2 
6,0 
6,1 
9,4 
~ 
2,2 
0,3 
0,6 
1,2 
— 
2,6 
0,9 
2,1 
0,4 
--
100 
Gertrudiskapittel te Bergen op Zoom (1456-1457). Tussen 1466 en 1498 maakte hij 
deel uit van het Sint-Servaaskapittel in zijn geboortestad Maastricht. Bovendien ver-
wierf hij tussen 1455 en 1457 binnen het bisdom Luik nog twee zielzorgbeneficies en 
drie beneficies zonder zielzorg - en dit is slechts datgene wat we hebben kunnen ach-
terhalen! In de regel resideerden bijna 90% van deze pastoors niet en hadden zij, afge-
zien van de inning van hun inkomsten, geen directe bemoeienis met hun parochie (zie 
tabel 7.32). We hebben hier te doen met de pastoors wier geografische herkomst het 
meest divers was en wier sociale afkomst in de regel aanzienlijk was (zie hoofdstuk 
IV). 
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Tabel 7.31: Carrièrepatronen van de Noordbrabantse pastoors tussen 1400 en 1570, 
na weging, in kolompercentages (categorieën: zie tabel 7.30) 
A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
B 
12,3 
26,7 
2,3 
13,4 
31,5 
6,9 
1,4 
5,0 
0,7 
100 
C 
22,7 
49,3 
4,2 
23,8 
-
--
-
~ 
--
100 
D 
--
~ 
--
82,1 
17,9 
— 
— 
--
100 
E 
-
~ 
--
6,2 
~ 
--
18,8 
66,3 
9,2 
100 
F 
~ 
--
91,3 
7,9 
0,9 
— 
— 
--
100 
G 
79,2 
6,3 
4,9 
0,4 
3,2 
--
1,9 
3,6 
0,9 
100 
H 
25,9 
26,1 
4,3 
18,1 
15,7 
2,2 
1,8 
5,5 
0,4 
100 
Was het cumuleren van prebenden in kapittels aan de de orde van de dag, het cumule-
ren van meer pastoraten was toch een uitzondering. Slechts een enkeling slaagde erin 
tegelijkertijd meer dan twee zielzorgbeneficies in het onderzoeksgebied te bezitten. 
Zelfs de op andere fronten zo succesvolle Amoldus van Bocholt (nr 172*; vermeld 
1521-1568), die in vijf parochies in het onderzoeksgebied het pastoraat heeft bezeten, 
was aantoonbaar steeds van slechts twee plaatsen tegelijk pastoor.'" De bij uitstek 
meest geslaagde Noordbrabantse 'pastoor', Wilhelmus van Enckenvoirt (nr 989; 1464-
1534), die sinds 1489 verbleef in de Romeinse curie, vergaarde tijdens zijn leven zo'n 
honderd prebenden en beneficies, waaronder zeker zeven van de rijkste pastoraten in 
de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel, waarvan hij er minstens zes tegelijker-
tijd bezat!"^ Onder meer om deze reden is hij een hoogst uitzonderlijke 'pastoor'. 
Met heel wat minder stelden zich de beneficianten tevreden die het hielden bij één 
pastoorsbeneficie en wier carrière zich bovendien voornamelijk op één plaats afspeelde 
(2). Zij maken ruim een kwart van de hele onderzoekspopulatie en de helft van de 
pastoors-beneficanten uit. Zo'n pastoraat kon kortstondig of langdurig zijn. Bovendien 
kon de betrokken pastoor al dan niet daadwerkelijk in zijn parochie wonen en werken. 
Ruim een derde van deze pastoors met één pastoraat was voortdurend aanwezig en 
meer dan de helft was absent (tabel 7.32). Present èn langdurig pastoor was onder 
anderen het volgende drietal. Thomas van Nertingen (nr 387*; vermeld 1456-1500) 
111.Een vergelijkbaar vorbeeld geeft Heath 1969: S3. 
112.Namelijk Bakel en Deume, Schijndel, Veldhoven, Loon op Zand, Leende, Sambeek en Etten (zie 
Munier 1958). Van Enckenvoirts vriend Johannes Ingenwinckel (nr 98; vermeld 1506-1535) en 
Johannes Copis alias Van Lummen (nr 2387*; vermeld 1476-1527) konden zich met hem meten 
(Munier 1959: 204 en n.3, 212 en n.lO, 218, 220-221; Partner 1990: 92, 228). 
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was tussen 1457 en 1500 residerend pastoor van Duizel.'" Henricus van Ammerzo-
den (nr 2341*; vermeld 1474-1510) werd in 1474 vicarius perpetuus van Heesch, het-
geen hij in 1510 nog was en in welke hoedanigheid hij ook resideerde. Theodericus 
Johannis Dommelmans alias Van Helmond (nr 3594*; vermeld 1450-1505) werd in 
1450 aangesteld tot vicarius perpetuus te Schijndel en bediende deze parochie daad-
werkelijk tot zijn resignatie in 1502. Nadat hij in 1505 te Schijndel was overleden, 
Tabel 7.32: Aanwezigheid in hun pastora(a)t(en) van pastoors-beneficianten (inge-
deeld naar carrièrepatronen 1, 2, 3 en 4; zie tabel 7.30), na weging, in kolompercen-
tages inclusief onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) 
onbekend 
present 
absent 
afwisselend pre-
sent en absent 
totaal 
1 
NI =490; 
N2=441 
%1 %2 
12,0 
6,9 
75,5 
5,5 
100 
— 
7,9 
85,9 
6,3 
100 
2 
Nl=1066; 
N2=790 
%1 %2 
25,9 
27,0 
40,9 
6,1 
100 
~ 
36,5 
55,2 
8,2 
100 
3 
Nl=91; 
N2=69 
%1 %2 
24,2 
14,3 
50,6 
11,0 
100 
~ 
18,8 
66,7 
14,5 
100 
4 
NI =534; N2= 
377 
%1 %2 
29,4 
35,0 
21,9 
13,7 
100 
~ 
49,6 
31,0 
19,4 
100 
Tabel 7.33: Aanwezigheid in hun pastora(a)t(en) van universitair geschoolde pastoors-
beneficianten (ingedeeld naar carrièrepatronen 1, 2, 3 en 4; zie tabel 7.30), na we-
ging, in kolompercentages inclusief onbekend (%1) en exclusief onbekend (%2) 
onbekend 
present 
absent 
afwisselend pre-
sent en absent 
totaal 
% van patroon 
1 
Nl=365; 
N2=319 
%1 %2 
12,6 
7,4 
74,5 
6,0 
100 
— 
8,5 
85,3 
6,9 
100 
74,5 
2 
Nl=368; 
N2=287 
%1 %2 
22,0 
17,9 
52,2 
7,9 
100 
23,0 
66,9 
10,1 
100 
34,5 
3 
Nl=91; 
N2=69 
%1 %2 
28,3 
5,0 
50,0 
16,7 
100 
~ 
7,0 
69,8 
23,3 
100 
65,9 
4 
NI =534; N2= 
377 
%1 %2 
14,1 
34,4 
33,2 
18,4 
100 
-
40,0 
38,6 
21,4 
100 
47,9 
113.Daamaast bediende hij in 1487 nog een allaar in het naburige Steensel. 
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liet men op zijn grafsteen zetten dat hij als een contentus et stabilis presbyter, als 
'ijverig en standvastig priester' het vicariaat van Schijndel had bekleed. 
Voor velen was de carrière weliswaar minder langdurig, maar kende deze toch 
een vergelijkbaar verloop. Vaak bezaten pastoors behalve het pastoraat ook nog een 
altaarbeneficie. De kerkelijke bepalingen tegen de pluralitas beneficiorum waren in het 
algemeen gericht tegen het bezit van meer dan één beneficium curatum, terwijl het 
bezit van één zielzorgbeneficie met één beneficium non curatum wèl werd toege-
staan."" Bovendien fungeerden officiële pastoors ook wel als waarnemer van een 
altaar of een kapel in de eigen of in een naburige parochie. De inkomsten uit deze 
'bijbaantjes' vormden een belangrijke en wellicht onmisbare aanvulling op de 
inkomsten uit hun pastoorsbeneficie."' Voor ruim 40% van de pastoors-benefician-
ten die in één parochie pastoor waren, hebben we één of meer van deze nevenfuncties 
teruggevonden. Het verwerven van beneficies of bedieningen zonder zielzorg werd 
niet vergemakkelijkt door een universitaire studie. Er is althans geen aantoonbaar 
verband tussen een studie en het bezit van aanvullende beneficies. Amoldus Comelii 
Lamberti van Roosendaal (nr 1828*; vermeld 1457-1502) was tussen 1482 en zijn 
dood in 1502 residerend pastoor van Woensdrecht en bediende in 1485 tevens twee 
altaren in zijn parochie. Philippus de Cimiterio alias van Wijchen (nr 2549*; vermeld 
1405-1427) was tussen 1421 en 1427 absent pastoor van Neerloon. Hij bezat ook een 
altaar in Dieden (1405-1427) en één in het bisdom Keulen (tot 1427). Als pastoor van 
Leende (tussen 1556 en 1566) resideerde Hieronymus Sartoris (nr 3405*; vermeld 
1541-1566) in zijn parochie, tevens zijn geboorteplaats. Daarnaast bezat hij een altaar 
in de kerk van Eerschot (1556-1566). 
Veel minder talrijk, althans volgens onze gegevens, waren degenen die één of 
meer keren wisselden van pastoorsbeneficie (3). Slechts 2,3% van alle pastoors en 
4,2% van de pastoors-beneficianten hebben we achtereenvolgens als pastoor in twee of 
meer parochies aangetroffen (tabel 7.30 en 7.31). In de eerste plaats is dit een gevolg 
van de onvolledigheid van de voor de periode 1400-1570 overgeleverde reeks aartsdia-
kenale inkomstenregisters, zodat we ongetwijfeld niet alle stappen in de loopbaan van 
een pastoor hebben achterhaald. In de tweede plaats bemoeilijken identificatieproble-
men een betrouwbare vereenzelviging van pastoors. We moeten er dus rekening mee 
houden dat meer pastoors dan wij hebben vastgesteld tijdens hun carrière van parochie 
hebben gewisseld. Anderzijds mogen we toch concluderen dat pastoors, wanneer zij 
eenmaal een zielzorgbeneficie hadden bemachtigd, dit niet snel inruilden voor een 
ander. Voor een ruil (permutatio) van beneficies was bovendien pauselijke of bis-
schoppelijke toestemming nodig, zodat dit meer iets was voor de pastoors die over de 
beste connecties beschikten of de meest invloedrijke posities bekleedden. Zo vond de 
permutatio van het pastoraat van Oss en Berghem tussen Tidemannus Brant (nr 2674; 
vermeld 1389-1432) en Hartlevus Konenkamp (nr 2677*; vermeld 1424-1450) in 1427 
plaats in de Romeinse curie."* Een heel enkele keer werd een pastoorsbeneficie op 
en neer geruild, zoals in het geval van het pastoraat van Oijen, dat Otto van Arkel (nr 
114.Nolet & Boeren 1951: 363-364. 
llS.Absil 1962: 38. 
lló.Baix 1947-1961: 191-192 nrs 516, 517. Het pastoraat weid geruild tegen een kanonikaat met 
prebende in het Sint-Servaaskapittel te Maastricht. 
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2699*; vermeld 1420-1431) in 1428 ruilde met Hermannus van der Lawijck (nr 2700; 
vermeld 1428-1432) tegen het pastoraat van Deil (bisdom Utrecht), welke ruil in 1431 
weer ongedaan werd gemaakt."^ Toch is de overwegende indruk er één van relatie-
ve stabiliteit, waarbij pastoors die een pastoorsbeneficie hadden verworven dit niet 
snel opgaven of ruilden (zie ook § la)."* Dat de pastoors die gedurende hun loop-
baan achtereenvolgens meer dan één pastoraat bezaten inderdaad een afzonderlijke 
groep vormden, blijkt uit het feit dat deze pastoors nog minder resideerden dan hun 
collega's met maar één pastoraat (tabel 7.32). Twee derde van hen was gedurig afwe-
zig en slechts één op de vijf resideerde steeds. Bovendien was van deze pastoors twee 
derde universitair geschoold, tegen slechts een derde van de pastoors met één pastoraat 
(tabel 7.33). Op het punt van absentie en studie hadden zij dus meer gemeen met de 
echte cumulanten. Wèl vergaarden zij net als hun collega's met één pastoraat aanvul-
lende inkomsten uit beneficies zonder zielzorg: de helft van hen bezat één of meer 
altaren of kapellen. 
Jacobus Braxatoris alias (de) Brouwer (nr 1812*; vermeld 1437-1479) was eerst 
gedurende twintig jaar pastoor van Wintelre en Vessem (1443-1463). In 1463 ruilde 
hij dit pastoraat tegen het pastoorsambt van Aalst, dat hij in 1479 nog steeds bezat. 
Zijn voorganger in Aalst (1462-1463), Walterus Martini Mulctoris alias Timmermans 
(nr 1813*; vermeld 1460-1474), treffen we in 1474 nog aan als pastoor van Wintelre 
en Vessem. Johannes Dopper (nr 2553*; vermeld 1443) wisselde in 1443 het rectoraat 
van de vicaria perpetua van Vierlingsbeek in voor het pastoraat van Neerloon. Petrus 
Henrici Philippi van Heeze (nr 3661*; vermeld 1540-1584) was in 1556 vicarius 
perpetuus in Tongelre, maar maakte de overstap naar het pastoorsambt van Strijp 
(1566-1584). Daarnaast bediende hij tussen 1556 en 1566 twee altaren in Strijp en 
bezat hij in 1566 een altaar in Tongelre. 
Wanneer we een verband leggen de studie van deze pastoors-beneficianten, hun 
carrièrepatroon en de mate van absenteïsme, dan blijkt dat meer dan driekwart van de 
gestudeerde, niet-reguliere pastoors niet resideerde. Slechts een kwart was (af en toe) 
actief werkzaam in de parochiezielzorg. Onder de echte cumulanten was het aandeel 
niet-aanwezige universitair-geschoolden het hoogst (85,3%; tabel 7.33)), terwijl van de 
academische geschoolde pastoors met één, twee of meer pastoraten twee derde voort-
durend afwezig en ongeveer een derde (met tussenpozen) aanwezig was. Vooral uit de 
absentiecijfers van de pastoors met één pastoraat blijkt dat een studie leidde tot 
afwezigheid. 
De carrière van negen van iedere tien reguliere pastoors kenmerkte zich door het 
bezit van een pastoraat in één of in achtereenvolgende parochies (4; tabellen 7.30 en 
7.31)."' Het aandeel van deze pastoors beloopt een kwart van de pastoors-benefici-
anten en 6,2% van de gemengde groep. Van meer dan twee derde van de reguliere 
pastoors-beneficianten hebben we één pastoraat achterhaald, van de overigen twee of 
meer (respectievelijk 4a en 4b). Gemiddeld resideerde van hen de helft, was maar een 
117.Rep. Germ. [0] 27 nr 126; Bannenberg e.a. 1968-1970 I 68. 
llS.Dit stemt overeen met de constatering van Heath 1969: 47 dat het wisselen en ruilen van pastoraten 
in Engeland niet buitensporig vaak voorkwam. 
119.De reguliere pastoors die deel uitmaken van de gemengde groep hebben we meegeteld in categorie 
4; de reguliere waarnemers zijn afzonderlijk ondergebracht. 
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derde afwezig en wisselde een vijfde perioden van aan- en afwezigheid af (tabel 7.32). 
Zij staken op dit punt dus gunstig af tegen hun niet-reguliere collega-pastoors. Iets 
minder dan de helft (47,9%) van deze reguliere beneficianten was universitair ge-
schoold. Van de laatsten was twee vijfde steeds en nog eens een vijfde af en toe 
aanwezig in hun parochie (tabel 7.33). We zien dat ook in deze groep een universitaire 
scholing leidde tot een iets grotere mate van afwezigheid in de parochie (38,6%). 
Niettemin is deze onder de gestudeerde reguliere pastoors maar de helft van die onder 
hun universitair geschoolde seculiere collega's, van wie driekwart niet resideerde. De 
universitaire opleiding van reguliere pastoors leidde niet, zoals bij de andere pastoors-
beneficianten, tot een loopbaan buiten de parochie, maar integendeel meestal tot een 
carrière in de praktische zielzorg. Zoals gezegd treffen we regulieren slechts zelden 
aan als bezitter of waarnemer van een altaar of kapel zonder zielzorg. 
De norbertijner pastoors, die het gros van de reguliere pastoors vormden, waren 
een groot deel van hun leven werkzaam in de zielzorg en werden door hun abt gemid-
deld om de vijftien jaar in een nieuwe parochie aangesteld.'^" Zij waren wellicht iets 
mobieler dan seculiere pastoors-beneficianten.'^' Er was ook duidelijk sprake van 
een vast verloop van de pastoorsloopbaan. Het beginpunt lag vaak in een parochie in 
de buurt van de abdij, waarna een kleine parochie volgde die verder weg lag. De 
eventuele eindhalte werd gevormd door een grotere parochie, voor de norbertijnen van 
Tongerlo vaak Tilburg, Roosendaal of Waalwijk, en voor die van Averbode vaak 
Venlo.'" We zien dan ook dat sommige witheren elkaar steeds opvolgden, zoals 
Lambertus Minten (nr 1763*; vermeld 1524-1549), die zijn Tongerlose confrater 
Hermannus Coenen (nr 1762; vermeld 1519-1544) eerst opvolgde als pastoor van 
Tongerlo (1537) en vervolgens als pastoor van Waalwijk (1544).'" Nooit cumuleer-
den de regulieren meer dan één pastoorsbeneficie, wel trokken zij van de ene naar de 
andere parochie, zoals Cornelius Johannis van Roosendaal (nr 23*; vermeld 1426-
1487), witheer van Tongerlo, achtereenvolgens pastoor van Mierlo (1435-1442), van 
Alphen (1468-1473), van Roosendaal (1479) en van Klein-Zundert (1485). Nadat 
Johannes de Boenrode alias Van Leuven (2912*; vermeld 1507-1546) als norbertijn 
van Averbode van 1525 tot 1543 pastoor van Blerick was geweest, werkte hij gedu-
rende de laatste drie jaar van zijn leven als pastoor in Venlo (1543-1546). De abt van 
Floreffe plaatste Jasparus Geldens (nr 3420*; vermeld 1551-1620) als pastoor in 
achtereenvolgens Lieshout (1562), Lage Mierde (1584-1604) en Helmond (1604-1613). 
Het verloop van de kerkelijke loopbaan van waarnemers vertoont grofweg twee 
patronen, namelijk dat van de in één parochie werkzame waarnemer of coadjutor (5), 
en dat van de in twee of meer parochies werkzame waarnemer of coadjutor (6; zie 
120.Betreffende 97 norbertijner pastoors-beneficianten hebben we 121 pastoraten (1,25 per pastoor) 
achterhaald, waarvan we in 109 gevallen een eerste en een laatste jaar van vermelding kennen. De 
gemiddelde lengte van deze 109 pastoraten was 11,9 jaar. Bezien we alleen de gevallen waarvoor een 
precies begin- en eindjaar beschikbaar is, dan komen we tot een gemiddelde duur van 15,3 jaar. De 
duur van een pastoraat van een norbertijn varieerde tussen enkele maanden (nrs 1947*, 2048*, 2914*) 
en 44 jaar (nr 3421*). 
121.Dekkeis 1974: 13. 
122.De Ridder-Symoens & Milis 1971: 324; ook Dekkers 1974: 12 noemt het pastoorschap in 
Roosendaal 'zonder uitzondering een eindpunt en ook een hoogtepunt'. 
123.Zie ook nis 2911* en 2912*, beiden achtereenvolgens pastoor van Blerick en Venlo. 
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tabellen 7.30 en 7.31). Bijna een derde van alle pastoors en meer dan 80% van de 
waarnemers is te rekenen tot de eerste categorie, van wie we het gros dan ook nog 
gedurende slechts korte tijd - één tot vijf jaar - in één plaats als waarnemer tegenko-
men.'^ " Tot deze groep rekenen we zowel degenen die tijdens een langdurig actief 
leven slechts in één parochie werkten als degenen voor wie een pastoorsfunctie slechts 
een ondergeschikt deel uitmaakte van hun kerkelijke loopbaan (5c). In de tweede 
plaats waren er waarnemers - 6,9% van alle pastoors en 17,0% van de pastoors-waar-
nemers - die tijdens hun carrière in meer dan één parochie meestal kortstondig de 
zielzorg uitoefenden. Natuurlijk was hier nogal wat variatie mogelijk. Zo volgde op 
één of enkele kortstondige deservituren soms een meer langdurige waarneemfunctie. 
Het percentage universitair geschoolden, dat voor beide groepen samen 16,5% is, 
beloopt respectievelijk 17,6% voor de eerste en 11,3% voor de tweede groep.'^ 
Van de eerste groep (5) hebben we bijna de helft (44,4%) niet alleen als waarne-
mend pastoor, maar ook nog als bezitter en/of bedienaar van een altaar of kapel 
teruggevonden. De volgende pastoors waren waarnemers die tijdens een lange pas-
toorscarrière vrijwel steeds in één parochie de zielzorg uitoefenden en hun inkomsten 
aanvulden door het bezit van één of meer bedieningen van altaren in de eigen of in 
een naburige parochie. Nicolaus Jungelinx (nr 1657*; vermeld 1436-1475), van wie 
we weten dat hij tussen 1438 en 1475 de kerk van Tilburg bediende, wordt in het 
Tilburgse jaargetijdenboek aangeduid als officians ecclesiam XLVII annis, 'gedurende 
47 jaar bedienaar van de kerk'.'^' Tussen 1438 en 1442 bezat hij hier tevens een 
altaar. De loopbaan van Mathias Sartoris (nr 2312*; vermeld 1438-1463) speelde zich 
geheel af in Grubbenvorst, waar hij tussen 1438 en 1463 coadjutor en waarnemer was, 
vanaf 1442 een altaar bezat en een tweede altaar bediende (1443-1445). Als bedienaar 
van de kerk van Erp (1477-1483) kon Johannes Emondi Carnificis alias Van Dinther 
(nr 3274*; vermeld 1457-1486) tevens profiteren van de inkomsten van het door zijn 
vader Emondus (nr 3221) gestichte altaar in de kerk van Dinther (1468-1485). Doordat 
sommige officiële pastoors perioden van afwezigheid afwisselden met perioden van 
aanwezigheid, komen we enkele waarnemers èn als deservitor èn als coadjutor in een 
parochie tegen, zoals bovengenoemde Mathias Sartoris in Grubbenvorst. 
Ook waren er enkele waarnemers (1,4%) die in hun levensonderhoud voorzagen 
door het vergaren van beneficies en waameemfuncties, ongeacht of deze zielzorg met 
zich meebrachten of niet (5c). Tijdens hun loopbaan treffen we hen maar incidenteel 
als waarnemend pastoor aan; de belangrijkste bron van inkomsten bestond voor hen uit 
het bedienen van altaren en kapellen, als beneficiant of als waarnemer. Aan zijn 
tweejarig assistentschap te Oisterwijk (1462-1464) hield Amoldus van Budel (nr 
1185*; vermeld 1462-1479) een altaarbeneficie in dezelfde parochie over, dat hij 
tussen 1469 en 1479 bezat. Hermannus de Groot (nr 2359*; vermeld 1523-1562) 
124.We beperken ons hier tot het geven van drie voorbeelden: nrs 1272*: Godefridus Henrici Godefridi, 
tussen 1441 en 1445 waarnemer te Oudenbosch; 2805*: Gerardus Vos, in 1530 deservitor te Velp; 
3646*: Petrus Metsinghen, in 1556 coadjutor in Stiphout. 
125.Gezien het betrouwbaarheidsinterval van +/- 2,9% kunnen we hieraan geen conclusies verbinden. 
126.Boeren 1953-1955: 142-143. Zo wordt Henricus Swanen (nr 1799; vernield 1502-1541; tussen 1502 
en 1537 waarnemer in Weelde) in het jaargetijdenboek van Weelde vermeld als 'deservitor quondam 
fidellissimus huius ecclesie de Weeldt', 'wijlen de zeer trouwe bedienaar van deze kerk van Weelde' 
(De Meyer 1955: 211). 
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komen we maar één jaar tegen als vervangend pastoor van Herpen (1523-1524), maar 
tussen 1524 en 1556 bezat hij hier nog wel een altaar. Tussen 1550 en 1562 bezat hij 
tevens het kapelbeneficie van Brouwhuis in de parochie Bakel en Deurne. Franciscus 
Everardi (nr 3456*) verdiende tussen 1524 en 1566 zijn brood in de parochies Veld-
hoven en Meerveldhoven, waarvan maar één jaar (1536-1537) als waarnemer in Meer-
veldhoven. Verder bediende hij in 1524 de Veldhovense kosterij en bezat hij tussen 
1556 en 1566 een altaar in de kerk van Veldhoven en het beneficie van de kapel van 
Onze Lieve Vrouw ter Eik in Meerveldhoven. 
Eén op de vijf a zes waarnemers was gedurende het grootste deel van zijn loop-
baan werkzaam als zielzorger waarbij ettelijke parochies al of niet kortstondig werden 
aangedaan (6). Ruim driekwart van deze groep bezat of bediende daarnaast nog een 
beneficie zonder zielzorg. Dit is een indicatie dat ook de waarnemers die maar in één 
plaats werkzaam waren, vaker dan wij hebben vastgesteld over aanvullende inkomsten 
beschikten. Van de niet-reguliere pastoors-beneficianten (exclusief de grote cumulan-
ten) vulde ruim 40% het pastoorsinkomen aan met inkomsten uit altaren en kapellen. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat waarnemers een grotere behoefte hadden 
aan deze bijbaantjes omdat de inkomsten uit hun pastorale taak steeds een (klein) deel 
vormden van de inkomsten van een officiële pastoor. 
Van enkelen kunnen we de omzwervingen goed volgen. Henricus Sweerts (nr 
222*; vermeld 1460-1503) werkte tijdens zijn lange carrière als deservitor in een 
viertal vlak bij elkaar gelegen parochies, namelijk in Bladel (1460-1464), in Wintelre 
en Vessem (1469-1470), wederom in Bladel (1475-1486), in Hulsel (1487), en ten 
slotte in Hoogeloon en Hapert (1500-1503). Henricus de Goer (nr 2676*; vermeld 
1421-1460) begon zijn loopbaan als waarnemer in de parochie Oss en Berghem (1421-
1427), waarna hij bedienaar werd van de vicaria perpetua in Bakel en Deurne (1436), 
en waarnemer in Heeze (1438-1439).'" Hij keerde terug naar Maasland als bedie-
naar van de vicaria te Rosmalen (1441-1442) en eindigde zijn zielzorgcarrière op zijn 
uitgangspunt als waarnemer in de kerk van Berghem (parochie Oss; 1443-1460). In 
een drietal Loonse parochies circuleerde Michael de Cimiterio (nr 3307*; vermeld 
1418-1476). Hij werkte eerst als waarnemer te Hamont (1418-1419) en in het naburige 
Sint-Huibrechts-Lille (1418-1442), dus deels gelijktijdig. In 1445 was hij werkzaam in 
Grote-Brogel, waarna we hem tussen 1459 en 1476 andermaal aantreffen in Sint-
Huibrechts-Lille. Soms ruilden waarnemers onderling van deservituur. Zo wisselden 
tussen 1459 en 1464 Johannes Houtloeck (nr 2403*; vermeld 1459-1480) en Johannes 
de Molendino alias Multoris (nr 2404*; vermeld 1460-1464) elkaar af als bedienaars 
van Lith en van Oss en Berghem.'^ 
Tot de tweede groep behoren ook de waarnemers die tegelijkertijd in twee paro-
chies de zielzorg uitoefenden. In principe was dit verboden.'^' Bovendien maakten 
127.Mogelijk werd zijn overstap van Oss naar Bakel en Deurne ingegeven doordat het patronaatsrecht 
van beide parochies toen in handen was van de abt van Echtemach. 
128.Zie ook nis 939* en 940*, 2675 en 2676*. 
129.Het cumuleren van deservituren werd verboden in de synodale statuten van bet bisdom Luik van 
1288 (Slatuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.9': 'Presbyteri non deiseruiant duabus ecclesiis, nisi una 
dependeat ab altera', 'priesters mogen niet twee kerken bedienen, tenzij de ene aftangt van de andere', 
dus in het geval van een appendix. In de statuten van elect Johannes van Beieren voor de Luikse 
geestelijke gerechtshoven uit 1405 werd dit verbod op de bediening van twee kerken 'zonder onmisken-
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over het algemeen de grote omvang en de verspreide ligging van de Noordbrabantse 
parochies het ondoenlijk om in meer dan één parochie de zielzorg waar te nemen. 
Deze cumulanten van deservituren zijn onder de pastoors dan ook zeldzaam. In twee 
bochten van de Maas nabij Ravenstein lagen echter vlak bij elkaar een groot aantal 
kleine parochies zodat het niet verwonderlijk is dat hier verscheidene pastoors-
waarnemers de bediening van meer parochies combineerden. Renerus van Langel (nr 
2204*; vermeld 1419-1439) bediende - steeds met speciale aartsdiakenale toestemming 
- in 1421 de parochies Langel en Demen en in de jaren 1436-1439 Demen, Dieden, 
Dennenburg alsmede Neerloon. Zijn opvolger Jacobus de Tula alias Van Tiel (nr 
2206*; vermeld 1436-1445) kreeg in 1441 toestemming om de kerken van Dieden en 
Demen tegelijkertijd te bedienen. Ook ten zuidwesten van Eindhoven lagen enkele 
parochies vlak bij elkaar. Walterus Keizers (nr 3650*; vermeld 1400) bediende in 
1400 behalve de parochies Zeelst en Strijp ook nog zijn altaar in Woensel. Henricus 
Decani (nr 3446*; vermeld 1421) verzorgde in 1421 met toestemming de zielzorg 
zowel in Meerveldhoven als in Zeelst. 
Onder de geestelijken die tijdens hun pastoorsloopbaan èn als beneficiant èn als 
waarnemer werkten, onderscheiden we zoals gezegd (7) de pastoor-beneficiant die 
tegelijkertijd in een andere parochie waarnemer was, (8) de waarnemer die uiteindelijk 
'promoveerde' tot beneficiant en ten slotte (9) de pastoor die afwisselend waarnemer 
en beneficiant was. Omdat men niet noodzakelijkerwijs hoefde te resideren in het 
pastoorsbeneficie dat men bezat, kwamen sommige beneficianten ertoe hun pastoraat 
te cumuleren met een deservituur in een andere plaats. Volgens de Luikse synodale 
statuten was dit verboden. De aartsdiakens en dekens mochten niemand als waarnemer 
toelaten die in een andere kerk reeds de wettige pastoor of waarnemer was."" Wel-
licht mede om deze reden vormen zij maar een miniem deel van de hele onderzoeks-
populatie (1,4%). Onder de pastoors van de gemengde groep maken zij echter bijna 
een vijfde uit. De meesten (meer dan twee derde) bezaten of bedienden ook nog bene-
ficies zonder zielzorg. Nicolaus van Eyck (nr 1234*; vermeld 1464-1491) combineerde 
zijn werkzaamheden als coadjutor en bedienaar in de kerk van Oosterhout (1464-1487) 
met het bezit van het pastoraat in het naburige Waspik (1485-1487). In de laatste 
parochie was hij absent. Amoldus Pape (nr 2202*; vermeld 1418-1446) was tegelijker-
tijd absent rector van de kerk in Demen (1418-1445) en bedienaar van de kerk in 
Uden (1419-1446). De pastoor van Strijp, Johannes die Rover (nr 3656*; als zodanig 
vermeld 1473-1485), was in 1479 tevens vice-plebaan van de kerk in Eindhoven.''' 
In dit verband vermelden we ook het uitzonderlijke geval van Lambertus Losschaert 
(nr 3304*; vermeld 1419-1444), die al in 1419 pastoor was van Kleine-Brogel, welke 
parochie hij bediende vanuit zijn woonplaats Grote-Brogel, gelegen op vier km gaans 
door de heide. In 1431 verwierf hij ook het pastoraat van Grote-Brogel waarna hij van 
bare noodzaak' uitgebreider herhaald (Bormans 1878: 408-420, 417 caput 42: 'Quod nullus potest aut 
debet duabus ecclesiis deservire', 'dat niemand twee kerken kan of moet bedienen'), welk hoofdstuk 
door bisschop Johannes van Heinst)erg werd overgenomen in zijn Reformaliones cleri dioecesis 
Leodiens(is) van 1446 (Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.68"). Zie Absll 1962: 27; Binz 1973: 311. 
iiOSlatuta Syndodalia Leodiens(ia) 1549 f.22': 'Nee admittant aliquem in uicarium, qui in aliena 
ecclesia est canonice inuestitus, uel uicarius legittimus.' Zie ook de voorbeelden bij Binz 1973: 301, 
306; Gasnault 1985: 321. 
131.Zie ook nis 1585*, 2325*, 2383*, 2386*. 
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beide parochies pastoor bleef tot zijn dood in 1444. Veelal ging het om een combina-
tie van een pastoraat in een 'kleine' parochie met een waarneemfunctie in een nabu-
rige, aanzienlijker parochie. Waarschijnlijk hebben we hier te doen met gevallen 
waarin de inkomsten uit een officieel pastoraat niet voldoende waren om van te leven 
en men genoodzaakt was elders een aanvullend inkomen te verdienen.'" Dit is in de 
Noordbrabantse dekenaten blijkbaar niet veelvuldig voorgekomen, zeker niet in 
vergelijking met de mate waarin kanunniken hun prebende cumuleerden met een pas-
toraat in een veelal rijke parochie. Hierin zien we weer een aanwijzing dat de 
Noordbrabantse parochies in de regel voldoende opbrachten om een officiële pastoor 
van een behoorlijk inkomen te voorzien (zie hiervóór § Ic) . 
Twee derde van de pastoors in de gemengde groep (5,0% van de pastoors in de 
hele populatie) begon zijn loopbaan als waarnemer in een parochie maar wist later het 
pastoorsbeneficie in dezelfde of in een naburige plaats te verwerven (8). Ongeveer 
evenveel promoveerden er in de eigen als in een andere parochie. Net als bij de 
waarnemers die we in twee of meer parochies tegenkomen, bezat ruim driekwart van 
deze pastoors aanvullende inkomsten uit beneficies zonder zielzorg. Van deze cate-
gorie pastoors resideerde ruim twee derde en was maar een vijfde afwezig in de 
parochie waarvan zij pastoor waren. Johannes (de) Gheyster(en) alias Van Baardwijk 
(nr 75*; vermeld 1443-1497) begon zijn kerkelijke loopbaan als vervanger van een 
altaar in Baardwijk (1443). Vervolgens treffen we hem aan als waarnemer in Loon op 
Zand (1459-1464) en in Baardwijk (1469), waarna hij in 1476 het pastoraat in deze 
plaats wist te verwerven dat hij tot zijn dood in 1497 bekleedde. Henricus Henselmans 
(nr 2290*; vermeld 1418-1464) verzorgde tussen 1418 en 1421 als waarnemer de ziel-
zorg in Wanssum. In 1464 kwam de vicaria perpetua van het naburige Geysteren 
vacant door zijn overlijden of resignatie. Nadat Wilhelmus Coppens alias Spapen (nr 
3310*; vermeld 1463-1485) eerst vijftien jaar deservitor van Grote-Brogel was 
geweest (1463-1478), treffen we hem in 1485 als pastoor van deze plaats aan. 
Het in vergelijking met de waarnemers grote aandeel van universitair geschoolden 
onder deze tot beneficiant gepromoveerde deservitores, namelijk ruim 40%, doet ver-
onderstellen dat hun scholing heeft bijgedragen aan hun promotie. Vooral in de laatste 
twee decennia van de onderzoeksperiode promoveerden veel waarnemers tot pastoor in 
dezelfde parochie: van alle waarnemers die tussen 1400 en 1570 in hun eigen parochie 
pastoor-beneficiant werden, maakte een derde deze promotie tussen 1551 en 1570. 
Wellicht was dit een uitvloeisel van Tridentijns geïnspireerd hervormingsbeleid van 
hogerhand, gericht op het vervangen van de niet-residerende officiële pastoor door de 
wei-residerende huurling, dat we in § Ic hebben beschreven. Michael Michaelis Giel-
mans (nr 413*; vermeld 1523-1566) bediende tussen 1537 en 1556 de kerk van zijn 
geboortedorp Eersel. In 1566 was hij er rector ecclesie. In de parochie Empel nam 
Johannes Theoderici van Stakenborch alias Van Oss (nr 2244*; vermeld 1539-1566) in 
1556 de zielzorg waar. Een jaar later volgde zijn benoeming tot pastoor, hetgeen hij in 
1566 nog was. Servatius Marcelii van Eindhoven (nr 3258*; vermeld 1556-1597) 
132.Dit is de groep pastoors van 'arme' parochies, van wie Absil 1962: 39 zegt: 'Le clergé des 
paroisses pauvres constituait done une classe inférieure, une sorte de proletariat, oü il voisinait avec les 
desservants et les vicaires perpétuels (...).' Voor Noord-Brabant geldt echter dat de vicarii perpetui als 
pastoors-beneficianten zeker niet op hetzelfde niveau stonden als de waarnemers. 
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begon zijn loopbaan in 1556 als coadjutor van de vicarius perpetuus van Eerschot, 
Christianus de Campo (nr 456*; vermeld 1508-1566; vicarius 1544-1566), die hier zelf 
eerder als waarnemer had gefungeerd (1536-1537). Na diens resignatie in 1566 volgde 
Servatius hem als vicarius op en behield dit beneficie tot 1597. Een getalsmatig kleine 
groep binnen de gemengde groep ten slotte was afwisselend werkzaam als waarnemer 
en als beneficiant.''' 
Tot slot stellen we hier nogmaals de kwestie aan de orde van het grote numerieke 
verschil tussen de pastoors-beneficianten en de waarnemers dat we al in hoofdstuk III 
constateerden. In theorie zouden we verwachten dat naast iedere pastoor-beneficiant 
één waarnemer stond. In werkelijkheid is de verhouding (binnen de steekproef) drie 
pastoors-beneficianten tegen twee waarnemers. Hoe kunnen we dit verklaren? In de 
eerste plaats is het mogelijk dat voor de waarnemers de bronnen tekortschieten. De 
belangrijkste zijn de registers van de aartsdiaken die werden aangelegd met een 
financieel doel. De voordracht en aanstelling van pastoors-beneficianten brachten bij 
de aartsdiaken geld in het laatje, in tegenstelling tot het inhuren van een waarnemer, 
dat, zoals we zagen, een zaak was tussen de individuele beneficiant en de beoogde 
waarnemer. De niet-residerende beneficiant betaalde meestal ook het absentie- en 
placet-ge\d. Het ligt voor de hand te vermoeden dat waarnemers daarom in de aarts-
diakenale pouillés minder vaak worden vermeld. In de Vaticaanse bronnen, waarin we 
veel aanvullende gegevens over de bezetting van pastoorsbeneficies aantroffen, zijn de 
vermeldingen van pastoors-waarnemers op de vingers van één hand te tellen. Voorts 
zagen we dat de periode dat een beneficiant één pastoorsbeneficie bezat, gemiddeld 
bijna twee keer zo lang was als de duur van de aanwezigheid van een waarnemer in 
één parochie. Aangezien uit de hele onderzoeksperiode van 170 jaar slechts ruim veer-
tig registers zijn overgeleverd, betekent dit dat lieden met een korte loopbaan, zoals 
veel waarnemers, aan onze waarneming ontsnappen. 
Nog belangrijker is echter het volgende. Tot circa 1550 was het absenteïsme van 
pastoors-beneficianten weliswaar hoog - 60 a 70% - maar dit betekent dat de overige 
30 a 40% wèl (grotendeels) aanwezig was, zodat in principe maar 60 a 70% van de 
officiële pastoors vervangen hoefde te worden door waarnemers (zie tabel 7.22). In 
parochies waar de pastoor-beneficiant wèl of relatief vaker resideerde - met name in 
kleine, 'arme' parochies en in de parochies die bediend werden door norbertijnen -
was in principe geen waarnemer nodig, hooguit een coadjutor. Gerekend over de peri-
ode 1400-1550 beliep het aantal waarnemers - inclusief de coadjutors - inderdaad 70 a 
80% van het aantal beneficianten (zie hoofdstuk III tabel 3.2 en afb. 7.4). Het lijkt er 
dus op dat het aantal beneficianten en waarnemers in de steekproef- en in de hele on-
derzoekspopulatie toch evenwichtig is en dat de mate van absenteïsme de getalsver-
houding tussen waarnemers en beneficianten bepaalde. Indien dit correct is, moeten we 
hierin ook verschuivingen zien optreden op het moment dat de mate van afwezigheid 
veranderde. We zagen dat de pastoors-beneficianten vooral na 1550 in groteren getale 
gingen resideren: tussen 1551 en 1570 was nog maar een derde van de officiële pas-
toors voortdurend absent. Dit maakte de behoefte aan waarnemers veel kleiner dan 
voorheen. Inderdaad weerspiegelt de toename van het aantal residerende beneficianten 
zich in een evenredige afname van het aantal waarnemers. Tussen 1551 en 1570 beliep 
I33.Na weging 28 pastoors; het gaat om tien individuen. 
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A^. Z'^; Indeling van de pastoors naar aard van de carrière in de zielzorg 
het aantal waarnemers nog slechts 30% van het aantal beneficianten. Ook in het bis-
dom Langres verminderde tussen 1560 en 1573, met de afname van het absenteïsme, 
het aantal waarnemers van 736 tot 494."" G. Viard merkt hierover op: 'La diminuti-
on du nombre des vicaires était Ie corollaire du recul des non résidants. La non 
residence avait entrainé en effet la multiplication des vicaires amovibles, qui glissaient 
d'une paroisse a l'autre, au gré de contrats, souvent léonins, passés avec les cures.' 
We concluderen dat ook in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel de afwezig-
heid van de officiële pastoors leidde tot een groot aantal waarnemers dat op voor hen 
nadelige contracten werd ingehuurd en van parochie naar parochie trok. Met de afna-
me van het absenteïsme na 1550 nam ook het aantal van deze 'tweederangs' pastoors' 
af. 
§ 2. Nevenfuncties 
Hiervóór hebben we al gesproken over het cumuleren van een pastoraat met andere 
pastoraten en/of prebenden. Daarnaast bekleedden pastoors tijdens, voorafgaand aan, 
of na hun pastoorsambt functies in de kloosters of kapittels waarvan zij eventueel deel 
uitmaakten, in onderwijsinstellingen, binnen de kerkelijke hiërarchie, en in wereldlijke 
134.Viard 1989: 97. 
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dienst. Hierna besteden we achtereenvolgens aandacht aan de nevenfuncties binnen 
klooster of orde, binnen kapittels, in het onderwijs, op de verschillende echelons van 
de Kerk (op dekenaal, aartsdiakenaal, diocesaan en 'curiaal' niveau), en vervolgens 
aan hun functies in de wereld, als beoefenaar van een wereldlijk ambt of in dienst van 
een vorst. Het gaat hier niet alleen om functies die werden gecumuleerd met een 
pastoorschap, maar ook om functies die vóór en/of na een pastoraat werden uitgeoe-
fend. Voor een goed begrip van het verschijnsel dat geestelijke beambten in dienst van 
bisschop, kardinaal of paus, maar ook in dienst van wereldlijke heren, hun functie 
cumuleerden met één of meer pastoraten en/of prebenden, moeten we ons realiseren -
hetgeen we ook in hoofdstuk VI § la al hebben vermeld - dat de beloning van hun 
werkzaamheden veelal juist bestond uit de inkomsten uit die pastoraten en prebenden. 
Een regulier salaris ontvingen deze beambten vaak niet en dus was het bezit van een 
prebende of pastoraat voor hen onontbeerlijk. Vandaar dat kerkelijke en wereldlijke 
gezagsdragers hun dienaren ter beloning voor hun diensten begiftigden met deze bene-
ficies en prebenden."' Mettertijd raakten bepaalde pastoraten en prebenden zelfs 
verbonden aan bepaalde ambten en werden andere juist gecreëerd met het oog op het 
onderhoud van een bepaalde functionaris."' Het waren vooral lieden afkomstig uit 
de hogere sociale milieus die, omdat ze belast waren met een administratieve of juridi-
sche taak in dienst van een kerkelijk of wereldlijk heer, beloond werden met een 
pastoraat waarin ze, vanwege die taak, niet konden resideren. 
a. In kloosters, kapittels en in het onderwijs 
Van de helft van de regulieren in de steekproefpopulatie zijn één of meer functies 
bekend die zij binnen hun klooster en/of binnen hun orde hebben bekleed.'" Deze 
78 ordegeestelijken bekleedden samen 123 functies; van 36 van hen zijn twee functies 
bekend, van negen drie of meer. De functies van regulieren interfereerden in de regel 
niet met de uitoefening van de zielzorg, omdat ze meestal vóór of na een pastoors-
functie werden bekleed. Hierna zullen we per orde de functies bespreken. De abt had 
de supervisie over alle activiteiten in een abdij en leidde de gemeenschap op geestelijk 
en materieel gebied."* In veel abdijen koos men, wanneer de abt op leeftijd kwam 
of ziekelijk werd, een coadjutor met recht van opvolging met het oog op een soepele 
ambtswisseling zonder pauselijke of vorstelijke inmenging, in deze periode een fre-
quent verschijnsel."' In principe werd de abt bijgestaan door de prior, die op zijn 
beurt een subprior en een circator of tuchtmeester naast zich had. In kloosters die 
135.Munier 1958: 146-147; 1959: 221; Absil 1962: 41-42; Heath 1969: 31, 50-54; Binz 1973: 304-305; 
Blockmans 1985: 237. 
136.1n het Leuvense Sint-Pieteiskapittel bijvoorbeeld werd omstreeks 1443 een aantal prebenden gesticht 
voor het levensonderhoud van enkele hoogleraren aan de univeisiteit. Hiertoe werd onder meer het 
pastoraat van Knegsel bij het kapittel geïncorporeerd (zie hoofdstuk II § 4). Ook in de Keulse kapittels 
waren er prebenden gereserveerd voor hoogleraren (Meuthen 1988: 62-64). 
137.Het gaat om 75 individuen. Vergelijk Bots e.a. 1979: 65. 
138.Voor dit en het volgende zie Valvekens 1936: 79-93; Janssens 1991: 26. 
139.Jongkees 1942: 286-287; Van Uytven 1968: 128-132; Leupen 1980: 388. We bedoelen hier de 
commende, het toewijzen van een abdij aan een bepaalde, meestal seculiere geestelijke om er het 
vruchtgebruik van te genieten. 
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geen eigen abt hadden maar een filiaal waren van een abdij, stond een prior aan het 
hoofd.'"" De provisor of proost was verantwoordelijk voor het materiële beheer van 
het kloosterbezit, vooral van de uithoven en de domeingoederen. De pitantiarius of 
pitancier was belast met het beheer en de exploitatie van de conventsgoederen. Aan 
het hoofd van de kloosterhuishouding stond de cellerarius, de kellenaar of cellier. Het 
interne materiële leven werd verder bestierd door de camerarius (beheerder van de 
financiën), de promus of tapmeester, de pistrinarius of bakmeester en de portarius of 
portier, die tevens verantwoordelijk was voor de uitdeling van aalmoezen. In het 
interne geestelijk leven waren de cantor of voorzanger, soms geassisteerd door een 
succentor, en enkele confessarii (biechtvaders) werkzaam. De leiding over postulanten 
en novicen was toevertrouwd aan de magister noviciorum, - iuvenum en - conversorum 
(meester van de novicen, jongeren of conversen). Soms waren twee functies in één 
hand, zoals die van subprior en novicenmeester. 
Van de zeventien cisterciënzers van Sint-Bernardus aan de Schelde die deel uit-
maken van de steekproef, kennen we van tien een functie binnen het klooster, zoals 
portier, kellenaar, provisor en vinitor (beheerder van de wijnvoorraad). Vier klooster-
lingen waren betrokken bij het bestuur van de abdij als prior (nrs 947* en 1292*), één 
als medehelper van de abt (nr 951*), en één als abt van de abdij (nr 1285*). Buiten de 
steekproef treffen we nog twee abten van deze abdij aan.'"' Zoals gezegd was de 
pastoor van Huijbergen qualitate qua prior van het klooster der wilhelmieten in deze 
plaats.'"^ Van de Duitse-ordeleden kennen we van slechts één de functie: Lambertus 
Wamesius alias Wambys (nr 3101*; vermeld 1550-1570; pastoor van Gemert) stierf 
als procurator-econoom van de landcommanderij te Aldenbiezen. De pastoors van Hel-
voirt en Oisterwijk waren meestal reguliere kanunniken van de abdij van Sint-Geertrui 
te Leuven. Geen van de drie abdijleden die deel uitmaken van de steekproef was abt 
van deze abdij, maar buiten de steekproef treffen we zes abten van deze abdij aan, van 
wie er drie pastoor van Helvoirt en drie pastoor van Oisterwijk zijn geweest.'"" Dat 
wil zeggen dat van de zeven bekende abten van Sint-Geertrui uit de periode 1449-
1585 er zes in één van beide plaatsen pastoor zijn geweest. Johannes Pynnock (nr 
707*; vermeld 1454-1487; pastoor van Helvoirt 1469-1487) en Henricus van der Noot 
(nr 715*; vermeld 1534-1565; pastoor van Helvoirt 1537-1556) waren in respectieve-
lijk 1463 en 1534 prior van dit klooster. 
140.BijvoorbeeId in de priorij van Huijbergen. Het klooster te Postel, afhankelijk van de abdij van 
Floreffe, werd geleid door een provisor of magister (zie hierna). 
141.NIS 758 (abt 1496-1502) en 1853 (abt 1504-1506). 
142.Nrs 848*, 856*, 857*, 858*. Buiten de steekproef: nrs 852 (venneld 1403-1406), 1963 (vermeld 
1420), 850 (vermeld 1422-1444; in 1431 tevens provinciaal van de Franse provincie van de orde der 
wilhelmieten), nr 854 (venneld 1472-1492), 855 (vermeld 1487-1489), 851 (venneld 1525-1540) en 861 
(vermeld 1564-1566). 
143.Nrs 3915: Walterus Moliaert (vermeld 1403-1467; aanvankelijk proost (1420-1449), later (1449-
1465) eerste abt van Sint-Geertrui; pastoor van Oisterwijk 1403?); 705: Theodericus van Brakel alias 
Van Oveixlijle (vermeld 1459-1488; tweede abt 1465-1486; pastoor van Helvoirt 1459-1464); 1190: An-
tonius van Nieuwenhoven (vermeld 1498-1526; vierde abt 1514-1526; pastoor van Oisterwijk 1498-
1514); 710: Petnis Was (vermeld 1515-1553; vijfde abt 1526-1553; pastoor van Helvoirt 1519-1524); 
1196: Philippus de Hosden (vermeld 1538-1569; zesde abt 1553-1569; pastoor van Oisterwijk vanaf 
1546); 720: Johannes van der Linden (vermeld 1539/1540-1585; zevende abt 1569-1585; pastoor van 
Helvoirt 1563-1569); zie Smeyers 1970: 908-928. 
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Van 58 van de 102 norbertijnen in de steekproef kennen we minstens één functie. 
In totaal gaat het om 104 functies. Elf pastoors uit de steekproef brachten het tot abt. 
Het gaat om vier abten van Berne, drie van Tongerlo, twee van Floreffe, één abt van 
Averbode en één van Mariënweerd.''" Twee van hen, één abt van Tongerlo en één 
van Berne, waren coadjutor van hun voorganger. Negentien regulieren fungeerden in 
hun klooster als prior en elf als subprior. Proost waren er twaalf. Vijf norbertijnen van 
Floreffe stonden als magister of provisor aan het hoofd van de priorij van Postel."' 
Zij waren meestal tevens pastoor van Hooge en Lage Mierde. Twee van hen werden 
later abt van de moederabdij te Floreffe. Van de lagere functies (in totaal ongeveer 
veertig) worden het meest frequent genoemd de pitancier (zes regulieren), de camera-
rius (vijf), de bakmeester en de novicenmeester (ieder vier). Twee witheren waren in 
hun klooster tuchtmeester. 
Zoals we in hoofdstuk III zagen, behoorde de zielzorg tot één der belangrijkste 
taken van de norbertijnen. Het blijkt dat dit ook gold voor de (latere) abten onder hen, 
zoals we zien wanneer we kijken naar de abtenlijsten van de diverse abdijen. Van de 
tien Tongerlose abten in de periode 1401-1560 zijn er slechts drie van wie geen 
loopbaan als zielzorger in het onderzoeksgebied bekend is.''" Ook de gekozen abt 
van 1560, Cornelius Van Poppel alias Gellens (nr 923; vermeld 1537-1580) en de late-
re abten Jacobus Veltacker (nr 1766; 1577-1583) en Nicolaus Mutsaerts (nr 1673; 
1592-1608) zijn pastoor geweest respectievelijk van Oostelbeers en Klein-Zundert, van 
Waalwijk, en van Tilburg. Van de dertien abten van Berne in de periode 1400-1570 
zijn er niet minder dan tien als pastoor in het onderzoeksgebied werkzaam ge-
weest."' Van de overige norbertijnenabdijen lag het grootste deel van de parochies 
buiten het onderzoeksgebied, zodat de aantallen abten onder de pastoors in de deke-
naten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel geringer zijn. Van de elf abten van Averbode 
in de onderzoeksperiode waren er maar twee pastoor in een Noordbrabantse paro-
chie.'"* Drie van de tien abten van Floreffe fungeerden voordien als zielzorger in het 
onderzoeksgebied.''" Van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen waren twee abten 
pastoor van Minderhout.''" Onder de pastoors van Mill, afkomstig uit de abdij van 
144.Respectievelijk nrs 1321*, 1679*, 3156*, 3335* (Berae); nrs 1077*, 1656*, 1664* (Tongerlo); nis 
812*, 822* (Floreffe); nr 824* (Averbode); nr 2514* ^ariënweerd). 
145.Nrs 812*, 822*, 842* (telt tweemaal), 3367*. 
146.Nrs 1656* (abt 1447-1458), 790 (1458-1470), 908 (1470-1477), 1077* (1477-1487), 1660 (1487-
1501), 1664* (1501-1504), 1516 (1530-1560). Vóór 1447 waren abt: Johannes Gerardi alias Jan Geeits 
(1401-1428) en Theodericus van Haren (1428-1447). In de periode 1504-1530 was Antonius 's-Grooten 
abt (zie Koyen 1984: 32; De Ridder-Symoens & Milis 1971: 306; Dekkers 1974: 12). 
147.Nrs 3150 (abt 1429-1432), 3152 (1432-1433), 1679* (1435-1458), 1316 (1458-1461), 1313 (1461-
1473), 3335* (1474-1488), 3336 (1492-1515), 3156* (1528-1549), 3158 (1549-1552), 1321* (1552-
1584); zie Van der Velden 1986: 116. Aan diens overzicht is toe te voegen Amoldus Martini (nr 3152; 
vermeld 1418-1443), abt tussen 1432 en 1433 (Rep. Germ. [0] 441 nr 2754, 442 nr 2760; Brom 1908-
1914 I 485 nr 1348; Van der Velden 1985a: 71; Van Bavel 1990: 31 nr 660, 95). 
148.Nrs 824* (abt 1482-1501) en 836 (abt 1543-1546). Zie Koyen 1969a: 648-661. Opmerkelijk is dat 
zes van de abten geboortig waren uit het onderzoeksgebied. 
149.Nrs 812* (abt 1413-1434), 814 (abt 1434-1444) en 822* (abt 1465-1492). Zie Barbier 1871: 430-
433; Berlière 1890-1897: 120-121. 
150.NIS 1058 (abt 1476-1478) en 1062 (abt 1499-1505). 
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Mariënweerd, treffen we drie latere abten aan. Een enkele norbertijn werd abt van 
een andere dan de eigen abdij. Theodericus van Tuldel (nr 1099; vermeld 1436-1494), 
van 1462-1494 abt van Park bij Leuven, was norbertijn van Tongerlo en als zodanig 
in 1447-1448 pastoor van Waalwijk en tussen 1459 en 1462 van Nispen. Hij was tus-
sen 1454 en 1462 tevens algemeen procurator van zijn orde te Rome.''^ 
Slechts één premonstratenzer pastoor in de steekproef werd geroepen tot een 
functie in dienst van de hele orde. Johannes Wijtfliet alias Van Poppel (nr 1095*; 
vermeld 1425-1432), norbertijn van Tongerlo, was syndicus ordinis, juridisch adviseur 
van de orde, en werd namens de abt van Prémontré, het hoofd van de orde, afgevaar-
digd naar het concilie van Bazel (1432)."' Op voorgaande concilies werden de nor-
bertijnen ook vertegenwoordigd door eigen pastoors uit het onderzoeksgebied. Theode-
ricus van Andel alias Voocht (nr 900; vermeld 1400-1433; pastoor van Klein-Zundert 
1400-1430), eveneens witheer van Tongerlo, was sinds 1410 algemeen procurator van 
de premonstratenzers te Rome en werd als zodanig naar de concilies van Konstanz 
(1418), Siena (1424) en Bazel (1431-1432?) gestuurd.'" Frater Henricus van Oister-
wijk (nr 1072; vermeld 1388-1415; pastoor van Moergestel), eveneens van Tongerlo, 
werd al in november 1415 afgevaardigd naar het concilie van Konstanz.'" 
Reguliere pastoors bekleedden slechts op beperkte schaal functies buiten het kader 
van klooster of orde. Wèl speelden de abten een politieke rol en traden bijvoorbeeld 
de abten van Tongerlo, Averbode en Sint-Michiel op als hertogelijk raadsheer en 
gezant."' Hierna zullen we enkele regulieren tegenkomen in het onderwijs, in kerke-
lijke kaders en als notaris en schrijver van testamenten. 
Van de 197 individuen die naast hun pastoraat één of meer kanonikaten met pre-
bende verwierven, bekleedden er 81 (41,1%) te zamen 137 functies in één of meer 
seculiere kapittels waarvan zij deel uitmaakten, dat wil zeggen gemiddeld 1,7 functie 
per persoon. Zij tellen voor 92 steekproefpastoors met in totaal 178 functies."^ Van 
iedere tien kanunniken in de steekproef bekleedden er dus vier ten minste één waar-
digheid. Een seculier kapittel kende verscheidene functies."* Aan het hoofd ervan 
stond in principe de proost (prepositus). Hij voerde het beheer over de goederen van 
het kapittel. Als kapittelproost van één of meer kapittels worden 27 pastoors uit de 
ISl.Nrs 2509 (abt 1441-1456), 2510 (1456-1467) en 2514* (1488-1500). 
152.De Ridder-Symoens & Milis 1970: 426-427. 
153.Concilium Basiliense II 49-50, 60, 69, 86, 180 (zie hoofdstuk II § 5). Ook Marcelius van Macharen 
(nr 1316; vermeld 1412-1464), van 1458 tot 1461 abt van Beme, nam in 1437 aan dit concilie deel 
(Van der Velden 1982b: 36-39). 
154.Berlière 1906: 42 nr 179 en 188-189 nr X (vrijgeleide naar het concilie van Siena); De Ridder-
Symoens & Milis 1970: 414. In de acta van het concilie van Bazel is in 1432 tweemaal sprake van de 
procurator ordinis Premonstratensis zonder dat diens naam wordt gegeven (Concilium Basiliense II 
169, 188). 
155.Juten 1935: 380. 
156.Van Uytven 1968: 78-81. 
157.Bijzonder zwaar weegt ook hier weer Amoldus van Bocholt (nr 172*; vermeld 1521-1568), die in 
de steekproef drie keer meetelt. Hij bezat in tien kapittels in totaal dertien functies! Johannes Surlet de 
Chokier (m 2400*; vermeld 1421-1446) bekleedde een waardigheid in zes kapittels. We bespreken 
hierna de 137 functies. 
158.Voor dit en het volgende Nolet & Boeren 1951: 191-199. 
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steekproef vermeld.'^' Het was geen uitzondering dat meer dan één proosdij werd 
gecumuleerd."" Na de bisschop van Luik was de proost van het kathedraal kapittel 
van Saint-Lambert de machtigste persoon in het bisdom. Slechts Arnoldus van Bocholt 
(nr 172*; vermeld 1521-1568) steeg tot deze hoogte."' Twee pastoors waren vice-
proost van een kapittel.'" In veel kapittels in het bisdom Luik - evenals in kapittels 
die na de dertiende eeuw waren gesticht - was het echter vaak de deken (decanus) die 
de geestelijke en dagelijkse leiding over zijn medekanunniken bezat. In de Noordbra-
bantse kapittels komen we inderdaad geen proost maar wel een deken tegen."' Kapit-
teldeken waren 38 pastoors.'" Volgens D. Willoweit was zowel de functie van 
proost als die van deken in de regel geen sinecure die uitsluitend vanwege het hoge 
sociale prestige werd bekleed, maar was voor beide een actieve werkzaamheid in de 
dagelijkse leiding van het kapittel vereist."' Dit geldt in ieder geval voor het deke-
naat, dat veel minder dan de proosdij werd gecumuleerd.'** In de onderzoeksperiode 
werden de kapitteldekens benoemd door de paus of door de belangrijkste vorst, te 
weten de hertog van Brabant."^ De laatste trachtte in 1444 meer greep te krijgen op 
het kapittel van Oirschot door de benoeming van Wilhelmus van Elderen (vermeld 
1444-1502) tot deken, tevens pastoor van Oirschot. Deze benoeming werd echter niet 
geëffectueerd."* De dekens van de kapittels van Oirschot, Sint-Oedenrode en Eindho-
ven waren ambtshalve ook officieel pastoor oï persona}^'' Twee pastoors stonden als 
deken aan het hoofd van het Bossche Sint-Janskapittel en drie waren er deken van het 
159.Nrs 172* (telt driemaal), 1606*, 1800*, 2092* (telt tweemaal), 2180», 2397*, 2400*, 2435*, 2614», 
2753*, 2755*, 2776*, 2851* (telt tweemaal), 3239*, 3292', 3508*, 3537*, 3572*, 3589*, 3671*, 3710*, 
3786*, 3795*. 
160.De 23 betrokken individuen bezaten in totaal 35 verschillende proosdijen. 
161.Buiten de steekproef onder anderen Johannes van Home (nr 167; 1486-1540). Hij werd in 1502, tij-
dens het episcopaat van zijn gelijknamige oom, op zestienjarige leeftijd proost van Saint-Lambert. 
162.Nrs 1228* en 3795*. 
163.We treffen wèl een proost aan in de kapittels in de stad Luik, in de Maastrichtse kapittels van Sint-
Servaas en Onze Lieve Vrouw, in Tongeren, Hoei, Aldeneik, Leuven, Roermond en in de beide Akense 
kapittels. 
164.Nrs 161*, 184*, 399*, 621*, 1534*, 1546*, 1800*, 1955* (telt tweemaal), 2387*, 2425*, 2564*, 
2677*, 2682*, 2737* (telt tweemaal), 2842*, 2880*, 3030», 3058*, 3075*, 3238*, 3239*, 3240*, 3404*, 
3512*, 3514*, 3537*, 3571*, 3586*, 3589*, 3703*, 3706*, 3736*, 3737*, 3738*, 3804* (telt tweemaal). 
165.Willoweit 1985: 115. 
166.De betreffende 35 individuen bezaten 37 verschillende dekenaten. 
167.Jongkees 1942: 285; Leupen 1980: 388; Moore 1992. 
168.Juten z.j. 213; Bannenberg e.a. 1968-1970 I 208; II 307; Lijten 1983: 53-54 n.l9. 
169.1n de steekproef: deken van Sint-Oda te Sint-Oedenrode, tevens persona van Eerschot waren nrs 
2387*, 3238*, 3239* en 3240*; deken van Sint-Catharina te Eindhoven, tevens pastoor van Eindhoven: 
nis 3736*, 3737* en 3738*. Of ook nr 399*, tussen 1582 en 1584 vermeld als kapitteldeken te Oirschot, 
pastoor van deze plaats is geweest, weten we niet. 
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Onze-Lieve-Vrouwekapittel in Breda. Tien pastoors waren vice-deken van een 
kapittel."' 
In sommige Luikse kapittels voerde de bekleder van de hoogste waardigheid de 
titel van seculier abt (abbas secularis)}^ Andere kapittelfunctionarissen waren de 
cantor, die de leiding had van de liturgie en speciaal van de koorzang, de scholaster 
(scolasticus), die belast was met het onderwijs aan de kapittelschool, alsmede de 
koster(s) (custos en thesaurarius), die de zorg hadden over relikwieën, heilig vaatwerk 
en paramenten. Niet alle kapittels kenden al deze functionarissen. In het Sint-Janska-
pittel in Den Bosch werd de cantorij pas in 1425 gesticht door Arnoldus Buck (nr 
2467; vermeld 1392-1427; pastoor van Maren tot 1400) als uitvoerder van het testa-
ment van zijn vóór 1408 overleden oom Albertus Buck.'^ Twee jaar voordien, in 
1423, was de scholasterij van het kapittel opgeheven."'' In totaal waren er negentien 
pastoors uit de steekproef cantor, twintig scholaster en veertien koster."' Sommige 
kanunniken traden in en namens het kapittel op als notaris of schrijver."' 
Pastoors waren ook werkzaam in instellingen voor 'lager', 'middelbaar' en hoger 
onderwijs. Voor zover bekend zijn slechts enkele pastoors - allen buiten de steek-
proef - tevens schoolmeester van Dietse of Latijnse scholen geweest. Wilhelmus van 
der Rijt (nr 1098; vermeld 1445-1447), in 1445 coadjutor van de pastoor van Nispen, 
werd in 1447 door de heer van Breda aangesteld tot schoolmeester, maar hij aanvaard-
de zijn benoeming niet.'^ In 1472 verzocht het stadsbestuur van Bergen op Zoom 
aan de in 's-Hertogenbosch woonachtige meester Jacobus van Poortvliet (nr 987; 
vermeld 1472-1487) om de leiding van de Bergse stads- annex kapittelschool op zich 
te nemen. In 1472-1473 was hij hier inderdaad schoolmeester."* Wilhelmus Johan-
nis van Gerwen (nr 3186; vermeld 1476-1510) was in 1482 rector scolarum te Oister-
wijk. Hij stamt vermoedelijk uit een aanzienlijke familie en bracht het later tot plebaan 
170.Deken van Sint-Jan (zie Nolet & Boeren 1951: 194): nrs 1534* en 3589*; deken van Breda: nrs 
621*, 1546* en 3030*. 
171.Nrs 161*, 184*, 456* (telt tweemaal), 3532* (telt tweemaal), 2333*, 2473*, 3217*, 3218*. 
172.Zie Nolet & Boeren 1951: 181, 192. Als zodanig worden vermeld: nrs 2387 (van Onze Lieve 
Vrouw te Aldeneik), 3238* (van Saint-Hadelin te Vise en van Notre-Dame te Namen) en 3684* (van 
Sainte-Ode te Amay). Nr 172* (telt driemaal) was ook prior van het kapittel van Saint-Séverin-en-
Condroz. 
173.Schutjes 1870-1876 IV 222-223; Frenken & Peijnenburg 1988; zie voor hem ook Marchandisse 
1991a: 81-83. De cantorij van het Sint-Petruskapinel te Oirschot werd in 1501 gesticht (Peijnenburg 
1983). 
174.Schutjes 1870-1876 IV 223-224. De laatste scholasters waren Johannes Pauweter (nr 955*; vermeld 
1392-1450) en Arnoldus Iwani (nr 2107; vermeld 1390-1443). 
175.Cantors: nis 83*, 172* (telt driemaal), 447*, 1957*, 2387*, 2400*, 2564*, 2652*, 2709* (telt 
tweemaal), 3239*, 3663*, 3664*, 3792*, 3794*, 3795*; scholasters: nrs 93*, 172* (telt driemaal), 456* 
(telt tweemaal), 955*, 1777*, 2400*, 2709* (telt tweemaal), 2737* (telt tweemaal), 2755*, 2756», 
2842*, 3075*, 3292*, 3703*, 3710*; kostere: nre 172* (telt driemaal), 1606*, 2092* (telt tweemaal), 
2411*, 2685*, 2708* (telt tweemaal), 2889*, 3229*, 3239*, 3671*. 
176.Van hen maakt er één deel uit van de steekproef: nr 955*, notaris in dienst van het Sint-Janskapittel 
te Den Bosch (Van den Bichelaer 1989: 134 n.206). 
177.Drossaere 1948-1949 III 82 nr 1559; Cerutti & Brekelmans 1956-1990 II 289 nr 532. 
178.Slootmans 1968: 102, 118 bijlage I. Hij immatriculeerde vermoedelijk in 1458 of in 1464 in Leuven 
(Wils 1946: 57 nr 21 of 130 nr 45). 
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van Onze Lieve Vrouw te Antwerpen (1507) en vicarius perpetuus te Breugel 
(1510).'™ Misschien is de schoolmeester Adrianus Jacobi, in dienst van het Bergse 
stadsbestuur vanaf 1517 en nog in 1518-1519, dezelfde als de deservitor van Waspik 
in 1537 (nr 1786).'^ 
Van de pastoors in de steekproef oefenden er 48 (3,8%) een taak of ambt uit aan 
een universiteit. Zij bezaten in totaal 62 functies.'*' Op twee uitzonderingen na gaat 
het hier in alle gevallen om pastoors-beneficianten."^ Aan het hoofd van de univer-
siteit stond de rector of regens universitatis, die in Parijs gewoonlijk gekozen werd uit 
de magistri artium die doceerden in de artói-faculteit en in Keulen en Leuven uit de 
docenten van alle faculteiten. Negen pastoors uit de steekproef brachten het tot deze 
waardigheid. Johannes de Dungen alias Van Brabant (nr 2614*; vermeld 1367-1401; 
'waarnemer' van het pastoraat van Orthen en Den Bosch) was in 1367 als lid van de 
Picardische natie rector van de Parijse universiteit. Opvolgers van hem in Parijs waren 
Johannes Mercator (nr 3701*; vermeld 1396-1400) in 1398 en Bemardus van Loon (nr 
2489*; vermeld 1421-1437) vóór 1421. Als rector van de universiteit van Keulen fun-
geerden Jacobus Clant alias Van Groningen (nr 3703*; vermeld 1419-1466) in 1443-
1444 en Johannes de Bercka alias De Aqua (nr 2732*; vermeld 1425-1482) in 1459-
1460 en 1470. De resterende vier waren rectores van Leuven.'*' 
De kanselier (cancellarius) van een universiteit kende officieel de graden toe, 
maar dit was meer een ereambt dan een echte functie. In Leuven was het verbonden 
aan de proosdij van het Leuvense kapittel van Sint-Pieter. Tussen 1477 en 1487 
werden beide ambten bekleed door Dominicus de Bassadonis alias De Lovatis (nr 
3572*; vermeld 1448-1487). De conservator privilegiorum, 'bewaarder van de privi-
leges' van de Leuvense universiteit was derde in rang in de universitaire hiërarchie. 
Hij had tot taak de overtredingen van de leden van de universiteit te berechten en de 
rechten van de instelling en van haar leden te handhaven ten opzichte van derden. Dit 
ambt werd steeds bekleed door de proosten, later abten van Sint-Geertrui te Leuven. 
Zoals we zagen waren zes van de zeven abten van dit reguliere kapittel pastoor in het 
onderzoeksgebied. De jaren van hun functie aan de universiteit lopen vrijwel gelijk 
met die van hun waardigheid als abt.'*^ Johannes Hubert! van Lommei (nr 1800*; 
vermeld 1483-1532) maakte in 1513-1514 als assessor of 'bijzitter' deel uit van de 
curia conservatoria lis, de rechtbank van de bovengenoemde conservator. De Leuvense 
universiteit beschikte ook over een raad waarin vier pastoors zitting hadden.'*^ De 
reeds genoemde Johannes Mercator (nr 3701*) werd als nuntius of gezant van de 
179.Van Schijndel 1958: 74; Bannenberg e.a. 1968-1970 II 163, 188. Hij studeerde vanaf 1476 te 
Leuven (Wils 1946: 351 nr 200). 
ISO.Slootmans 1968: 104. 
ISl.Het gaat om 42 individuen. Voor de hierna volgende functies aan de middeleeuwse universiteit zie 
Gieysztor 1992: 110, 112, 119-122, 127, 129-131; Schwinges 1992b: 219, 222. 
182.Nr 2489* was zowel vice-plebaan van Den Bosch als officieel pastoor van Megen; nr 2614* was 
pastoor van Nuland (1371-1377) en zaakwaarnemer van een Romeinse kardinaal als pastoor van Orthen 
en 's-Hertogenbosch (bij nader inzien behoort hij dus eerder tot de pastoors-beneficianten). 
183.Nrs 66* (zesmaal tussen 1539 en 1569), 623* (1570), 1115* (1468), 1445* (1427, 1431 en 1437). 
184.Zie Reusens 1881-19021515-523; Smeyers 1970: 908-928; Walterus Moliaert (nr 3915; vernield 1403-
1467) was als proost sinds 1427 conservator privilegiorum. 
185.Nrs 1380* (telt tweemaal), 2371* en 2499*. 
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universiteit van Parijs op diverse diplomatieke missies gestuurd, zoals naar de 
universiteit van Wenen (1396) en naar de Duitse Rijksdag (in 1397 en 1400). 
Aan het hoofd van de afzonderlijke faculteiten stond de dekaan (decanus), die 
voorzitter was van de vergaderde magistri en als zodanig verantwoordelijk voor het 
beheer, het onderwijs en de examens. De bovengenoemde Johannes de Aqua alias De 
Bercka (nr 2732*) was in Keulen herhaaldelijk dekaan van de artes- en van de theolo-
gische faculteit. De studenten waren naar herkomst en taal georganiseerd in de zoge-
noemde naties (nationes). Zij kozen uit hun midden een voorzitter, de procurator, 
steeds voor een bepaalde termijn. De Gelderse edelman Fredericus van Middachten (nr 
3792*; vermeld 1400-1443) was in 1406 voorzitter van de Anglo-Germaanse natie in 
Parijs. Een vijftal pastoors uit de steekproef was procurator van de Germaanse natie 
in Orleans.'^ Enkelen van hen fungeerden tevens als receptor of ontvanger van de na-
tie.'*^ Degene die verantwoordelijk was voor de gang van zaken in een studiehuis of 
college (paedagogium, collegium) werd aangeduid als rector, regens of praesidens. 
Jasparus Petri Kynschot alias Van Turnhout (nr 1115*; vermeld 1444-1488) was tus-
sen 1471 en 1482 regent van het college 'De Valk' in Leuven. Melchior van Rycken-
roy (nr 623*; vermeld 1542-1571) bestuurde vóór 1559 het Leuvense Drietalencolle-
ge.'^ 
In hoofdstuk V passeerden al enkele Noordbrabantse hoogleraren de revue.'*' 
Een negental maakt deel uit van de steekproef. Johannes Seberti van (den) Eel uit 
Breda (nr 1445*; vermeld 1403-1439) was tussen 1426 en 1439 hoogleraar in de me-
dicijnen te Leuven. De Tongerlose norbertijn Johannes Wijtfliet alias Van Poppel (nr 
1095*; vermeld 1425-1432) was in 1430 magister regens ofwel docent in de Parijse 
theologische faculteit. We noemden al Johannes de Aqua alias De Bercka (nr 2732*), 
Keuls doctor theologie, die hier tussen 1458 en zijn dood in 1482 ordinarius was in 
de theologische faculteit. De uit Hilvarenbeek afkomstige Johannes Waited Back (nr 
1035*; vermeld 1442-1488) behaalde in 1462 te Keulen de graad van doctor in de 
decreten, waarna hij hier minstens tot 1464 en mogelijk tot 1474 canoniek recht 
doceerde. Tussen 1473 en 1479 doceerde de al genoemde Jasparus Petri Kynschot (nr 
1115*) in de Leuvense artó5-faculteit. In deze faculteit was een groot verloop van 
docenten. In de regel ambieerde men een docentschap in een hogere faculteit, waar 
een carrière als hoogleraar ook langduriger was."** Zo doceerde Johannes Huberti 
van Lommei (nr 1800*), geboortig van deze plaats, in Leuven eerst filosofie in het 
college 'Het Varken', waarna hij in 1505 overstapte naar de rechtenfaculteit. Daarnaast 
kende hij ook een glansrijke kerkelijke carrière (zie hierna). In de zestiende eeuw was 
er sprake van een toenemende laïcisering van het hooglerarenkorps hetgeen zich uit in 
een geringer aantal Noordbrabantse pastoors onder de zestiende-eeuwse professoren. 
186.Nrs 2*, 172* (telt driemaal) en 3540*. 
187.Nrs 172* (telt driemaal) en 3540*. 
188.Zie ook Veronus Amoldi van Eigenbrakel alias De Brania (nr 3695; vernield 1510-1543; 1537-1543 
pastoor van Veldhoven), die tussen 1518 en 1521 pater, 'vader' was van het Leuvense Standonckcollege 
(Reusens 1881-1902 IV 459). 
189.Zie nrs 2471, 2711, 3955. Zoals we in hoofdstuk V § 2d al aangaven, is het twijfelachtig of 
Bernardus van Loon (nr 2489*; vermeld 1421-1437) identiek is met de gelijknamige Keulse hoogleraar 
in de medicijnen. Ook nrs 86 en 3321 waren hoogleraar. Zie Roegieis 1987. 
190.Roegiers 1987: 232-235. 
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Alleen in de artes- en de theologische faculteit werden nog geestelijken ingezet; in de 
medische en juridische faculteit waren de hoogleraren veelal leken. Dit wordt geïl-
lustreerd door de loopbaan van Gijsbertus Reneri Loyen uit Den Bosch (nr 66*; ver-
meld 1518-1576), die zich volledig afspeelde aan de universiteit van Leuven, waar hij 
vanaf 1537 hoogleraar civiel recht en tussen 1539 en 1569 zesmaal rector magnificus 
was. In 1536-1537 bezat hij kortstondig het pastoraat van Arendonk, maar hierna 
keerde hij terug in de lekenstand. Voordat de Bosschenaar Nicolaus Danielis van der 
Ameyden (nr 3738*; vermeld 1551-1585) in 1568 werd benoemd tot kapitteldeken en 
pastoor van Eindhoven, had hij vanaf 1559, net als Van Lx)mmel, filosofie gedoceerd 
in 'Het Varken'. Professor worden betekende voor sommigen de bekroning van een 
carrière, voor anderen slechts een springplank naar een ander ambt.'" 
Studenten die de licentia docendi in de artes hadden behaald of na het behalen 
van hun magisterium artium waren doorgestroomd naar een hogere faculteit, waren 
belast met het onderwijs aan de jongerejaars arfó^-studenten. In de aartsdiakenale 
inkomstenregisters, waarin aantekening werd gemaakt van de vrijstellingen van het 
betalen van absentiegeld wegens studie aan een universiteit, vinden we vaak na de 
vermelding studet Lovanii in decretis (of: in theologia, in iure, et cetera) ('studeert in 
Leuven canoniek recht/theologie/rechten'): unde docuit, 'waar hij heeft onderwezen'. 
Hiermee wordt dit onderwijs door ouderejaars aan jongerejaars bedoeld. Van 23 pas-
toors uit de steekproef hebben we dergelijke onderwijsactiviteiten teruggevonden."^ 
Onder hen is één reguliere pastoor, namelijk Franciscus de Merica alias Van Mechelen 
(nr 358*; vermeld 1495-1502) die in 1500 te Leuven canoniek recht te Leuven stu-
deerde. 
b. Binnen de kerkelijke hiërarchie 
In totaal bekleedden 117 pastoors uit de steekproefpopulatie (9,3%) functies in de 
kerkelijke hiërarchie van het laagste tot het hoogste niveau.'" Te zamen bezaten zij 
197 functies."'' Meer dan 90% van deze ambtsdragers was pastoor-beneficiant; vrij-
wel allen lieten de zielzorg in hun parochie over aan een vervanger. Slechts twee 
waarnemers en negen pastoors uit de gemengde groep verwierven een kerkelijk 
ambt."^ Ook reguliere pastoors speelden in de kerkelijke kaders geen rol van bete-
kenis: slechts twee bezaten hierin een functie.'" Daarentegen hadden kanunniken 
191.Roegiers 1987: 239. 
192.Nrs 207*, 358*, 1542* (telt tweemaal), 1812*, 1813* (telt tweemaal), 2184*, 2324*, 2502*, 2728*, 
2758*, 2800*, 2906*, 3045*, 3059*, 3207*, 3279*, 3352*, 3540*, 3620*, 3645*, 3675*. 
193.Het betreft 104 individuen. Nr 647* (telt tweemaal) wordt in 1436 aangeduid als servitor zonder dat 
zijn functie wordt gespecificeerd. 
194.Recordhouder is Johannes Copis alias Van Lummen (nr 2387*; venneld 1476-1527) die in zijn 
loopbaan dertien kerkelijke ambten bekleedde. 
195.Waaraemeis: nr 2015* zou omstreeks 1423 werkzaam zijn geweest in de Romeinse curie; m 3247* 
was tussen 1421 en 1427 officialis foraneus in het dekenaat Woensel. Gemengde groep: nis 293*, 598*, 
647* (telt tweemaal), 864*, 1234*, 2308*, 2383*, 2473*. 
196.Johannes Pynnock, regulier kanunnik van Sint-Geertrui te Leuven (nr 707*; venneld 1454-1487), 
was in de jaren 1485-1487 servitor, 'dienaar' van de Luikse bisschop Johannes van Home. Een 
norbertijn van Averbode, Franciscus Verdoyenbraken alias Van Aelsfoirt (nr 2915*; vernield 1556-
1597), was na de oprichting van de nieuwe bisdommen in het bisdom Roermond deken van de 
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hierin de overhand: 85 ambtsdragers (72,7%) bezaten een prebende. Een academische 
studie was duidelijk een pré voor een kerkelijk ambt. Twee derde van de 117 ambts-
dragers had zeker een universiteit bezocht.'" 
Naast hun pastoorschap waren 47 pastoors werkzaam als kerkelijk beambte op het 
niveau van een landdekenaat."' Negentien zielzorgers waren clericus foraneus of 
officialis foraneus, dat wil zeggen zaakwaarnemer van de aartsdiaken en/of de bis-
schoppelijke officiaal, belast met de rechtspraak in (een deel van) een dekenaat (zie 
hoofdstuk II § 2)."^ 28 Pastoors uit de steekproef werden landdeken. Onder hen zijn 
21 dekens van Hilvarenbeek, Cuijk of Woensel tussen 1400 en 1570 (zie hoofdstuk II 
§ 3).^ "° In totaal hebben we in deze periode 32 dekens van deze drie dekenaten 
achterhaald.^"' De dekens van Hilvarenbeek waren steeds aanzienlijke en hoogge-
schoolde lieden die rijk voorzien waren van prebenden. Bijna zonder uitzondering 
genoten zij de gunst van de heer van Breda; het betreft bijna steeds pastoors van 
Breda of van andere parochies waarvan de heer het patronaatsrecht bezat. De dekens 
van Cuijk stonden qua prestige en intellectuele ontwikkeling op een beduidend lager 
niveau. De Woenselse landdekens namen wat aanzien en intellectueel peil betreft een 
middenpositie in. Hier raakte het ambt van deken verbonden aan het pastoraat van 
Gerwen en Nuenen: zes van de elf achterhaalde dekens waren pastoor van deze rijke 
parochie. In het dekenaat Woensel treffen we ook vice-dekens aan. Eén maakt er deel 
uit van de steekproef.^ "^ 
Als beambten in de aartsdiakenale bestuursorganisatie zijn 27 pastoors in de 
steekproef aan te wijzen.^"' Twaalf pastoors worden vermeld als familiaris of servi-
tor (bediende) van een aartsdiaken, als notaris of als procurator fiscalis, kerkelijk 
'officier van justitie', in dienst van een aartsdiakenaal gerechtshof, op één uitzondering 
na steeds binnen het bisdom Luik (zie hoofdstuk II § 2)?°^ Twee zielzorgers waren 
waarnemer van een Luikse aartsdiaken en veertien brachten het zelf tot het lucratieve 
dekenaten Kessel en Venlo, vermoedelijk na 1586. 
197.Vergelijk het onderzoek van C. Duiy naar de 127 kanunniken van het Luikse domkapittel in de 
vijftiende en zestiende eeuw die tevens een functie bekleedden in de Romeinse curie. Hij stelde vast dat 
van hen 56% universitair geschoold was (Dury 1980: 140). 
198.Het gaat om 42 individuen. Eén pastoor (nr 293*) was achtereenvolgens foraneus en landdeken. 
199.Nts 293*, 598*, 647* (telt tweemaal), 1234*, 1542* (telt tweemaal), 2228*, 2308*, 2339* (telt 
tweemaal), 2383*, 2473*, 2879*, 2915*, 3247*, 3591*, 3595*, 3663*. Hoewel zij in dienst stonden van 
aartsdiaken of officiaal, fungeerden zij op het niveau van het dekenaat, hetgeen de reden is hen hier te 
behandelen. 
200.Twee pastoors werden ni 1570 deken van een dekenaat binnen het onderzoeksgebied (nrs 113* en 
750*) en zeven waren (tevens) deken van een elders gelegen dekenaat (nrs 1649*, 1956*, 2055*, 2752*, 
2915*, 3512*, 3706*). 
201.Van hen maken er negentien deel uit van de steekproefpopulatie, van wie er twee (ms 1955* en 
3532*) tweemaal meetellen. Deken van het dekenaat Hilvarenbeek waren achtereenvolgens nis 624, 
926*, 293*, 1955*, 1604, 1956*, 1957*, 296, 614, 1800*, 339 en 119; van Cuijk nrs 2349, 2705*(?), 
2385*, 2918*, 2497*, 2273*, 2176*, 2040 en 2310'; van Woensel ms 3490*, 3491, 3040, 3531, 3532*, 
3798, 3537*, 2663, 1649*, 3755* en 3544*. 
202.Nr 3594*; de ander was nr 3469, een norbertijn van Tongerlo. 
203.Het gaat om 24 individuen. Nr 2387* was zowel ondergeschikte van een aartsdiaken als zelf 
aartsdiaken. 
204.NIS 126*, 177*, 541*, 864*, 2052*, 2385*, 2387*, 2677* (in bisdom Keulen), 2709* (telt 
tweemaal), 2758*, 3027*. 
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ambt van aartsdiaken. Johannes Copis alias Van Lummen (nr 2387*; vermeld 
1476-1527) was achtereenvolgens Luiks aartsdiaken van Henegouwen (1488-1495) en 
van Haspengouw (1495-1527). De hertogelijke raadsheer Nicasius de Puteo (nr 3239*) 
bezat een aartsdiakenaat in zijn geboortediocees Atrecht (1453) en één in het bisdom 
Kamerijk (1462-1463). De overigen bezaten één aartsdiakenaat, van wie acht in het 
bisdom Luik, drie in het bisdom Kamerijk en één in het aartsbisdom Keulen. 
In instellingen op diocesaan niveau komen we 36 pastoors uit de steekproef als 
beambte tegen.^ "* Omdat hier blijkbaar nogal wat promotiemogelijkheden waren, 
komen we deze 36 lieden tegen in maar liefst 52 functies in dienst van een bisschop. 
Jacobus Groy uit 's-Hertogenbosch (nr 3218*; vermeld 1387-1425) bijvoorbeeld was 
in Luik achtereenvolgens werkzaam als notaris in het Luikse gerechtshof (1391) en als 
Luiks zegelbewaarder (1405), waarna hij in 1421 ook nog waarnemer was van de 
aartsdiaken van Kempenland. Twee pastoors fungeerden als bisschoppelijk collector 
fructuum, 'inner van de inkomsten'.^ "^ In het gerechtshof van de officiaal was een 
negental pastoors werkzaam als advocaat, notaris of socius (gerechtsbeambte).^"* 
Marcelius Nicolai van Weert (nr 637*; vermeld 1464-1510; pastoor van Haaren) was 
vanaf 1505 officiaal - bisschoppelijk rechter - van het Luikse gerechtshof in het 
hertogdom Brabant, toen gevestigd in Diest.^"' De zegelbewaarder of sigillifer had 
tot taak de bisschoppelijke akten, uitgevaardigd door de bisschop of door de officiaal, 
te ondertekenen en te bezegelen.^'" In zijn dienst werkten vijf pastoors uit de steek-
proef als servitor, bediende, of als notarius.^" Twee van hen, Richardus de Troncil-
lon (nr 1380*; vermeld 1434-1474; afkomstig uit het bisdom Sens en Leuvens doctor 
in de beide rechten), en Adam van Papenhoven (nr 3028*; vermeld 1431-1453) zou-
den later, evenals enkele andere pastoors, zelf het ambt van zegelbewaarder bekle-
den.^ '^  Twee zegelbewaarders, Arnoldus van Bocholt (nr 172*) en de al genoemde 
Richardus de Troncillon (nr 1380*), waren ook vicaris-generaal van Luik, algemeen 
plaatsvervanger van de bisschop. Zes pastoors waren als kapelaan, lid van de hofhou-
ding (familiaris) of gewoon bediende (servitor) in dienst van een bisschop.^" De 
onvermijdelijke Richardus de Troncillon (nr 1380*) en Johannes Bartholomei van 
Eyck (nr 161*; vermeld 1454-1494) stonden de bisschop van Luik ook bij als raads-
heer (consiliarius). De Troncillon en Van Papenhoven (nr 3028*) figureren met een 
drietal anderen ook onder de (vice-)kanseliers van de bisschop.^ '"* Het is duidelijk 
lOS.Vicarü: nis 2397* en 3218*; aartsdiakens: nis 172* (telt driemaal), 1606*, 1800*. 2387*, 2435*, 
3239*, 3240*, 3514*, 3537*, 3571*, 3572*, 3671*. 
206.Het betreft dertig individuen met 41 ambten. 
207.NIS 177* en 2411*. 
2O8.N1S 83*, 118*, 177*, 541*, 656*, 2313*, 2451*, 3218* en 3450*. 
209.Tussen 1539 en 1541 was Servatius Servatii Schilders (nr 119; vermeld 1530-1572) zijn opvolger 
(zie Adriaenssen 1987: 273). 
210.Nolet & Boeren 1951: 232-233; zie Poncelet 1938; 1939. 
211.Nrs 93*. 1380* (telt tweemaal), 2385* en 3028*. 
212.1n totaal tien: nis 172* (telt driemaal), 1380* (telt tweemaal), 2677*, 3028*, 3218*, 3238*, 3671*. 
213.Nrs 707*, 960*, 2420* (telt driemaal), 3671*. 
214.Nrs 1380* (telt tweemaal), 2387*, 3028*, 3293*, 3566*. 
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dat het hof en de instellingen van de bisschop van Luik werden bevolkt door een klei-
ne in-crowd van getrouwen die van de ene naar de andere hoge post doorschoven.^'' 
Slechts drie pastoors in de steekproef brachten het zelf tot bisschop. De hierboven 
herhaaldelijk genoemde succesvolle curiaal Johannes Copis (nr 2387*) verkreeg in 
1522, tijdens het pontificaat van paus Adrianus VI, het Italiaanse bisdom Terracina 
(tussen Rome en Napels). Petrus de Ranchicourt (nr 3240*; vermeld 1453-1499; per-
sona van Eerschot) was van 1463 tot 1499 bisschop van Atrecht. Tussen 1538 en 1544 
was Cornelius van Bergen (nr 3786*) een zwakke bisschop van Luik. Hij was al sinds 
1522 coadjutor met recht van opvolging van zijn voorganger Erardus van der Mark. 
Buiten de steekproef treffen we nog minstens acht pastoors aan die het bisschoppelijk 
paars bereikten.^" 
In hoofdstuk II § 5 noemden we al de Noordbrabantse pastoors die deelnamen aan 
de concilies van de eerste vier decennia van de vijftiende eeuw, vooral aan het 
concilie van Bazel (1431-1449). 
47 Pastoors uit de steekproef hebben het in hun kerkelijke carrière gebracht tot 
beambte in de curie - het pauselijke regeringsapparaat - of in de pauselijke kanselarij, 
samengesteld uit beambten voor de uitvaardiging van pauselijke breven en bullen.^" 
Ook hier is sprake van een kleine groep personen van baantjesjagers: te zamen bezaten 
zij maar liefst 87 ambten, dus gemiddeld bijna twee per persoon. '^* Gedurende de 
periode 1400-1460 is er steeds een gestage stroom geweest van gemiddeld vier pas-
toors uit de steekproef per decennium die afreisden naar Rome om daar carrière te 
maken. Een enkeling (nr 3075*) was tijdens het Groot Schisma werkzaam aan het hof 
van de paus in Avignon (zie hoofdstuk VI § Ic). De meesten trokken echter naar 
Rome, waar op een zeker moment het aantal uit het bisdom Luik afkomstige curialen 
zo groot was, dat men hen zag als een min of meer aaneengesloten groep van 'Luike-
215.Tot de beambten op diocesaan niveau behoort ook nr 750*, de eerste rector van het seminarie van 
het bisdom 's-Hertogenbosch. 
216.Petrus van der Voist (nr 3; vermeld 1519-1548; plebaan van Breda 1519-1548; vanaf 1534 bisschop 
van Acqui in Lombardije); Conrardus de Susato alias Von Soest (nr 86; vernield 1387-1437; pastoor 
van Baarle 1428; vanaf 1428 bisschop van Regensburg); Wilhelmus van Enckenvoirt (nr 989; 1464-
1534; vanaf 1522 bisschop van Tortosa, ten zuidwesten van Tarragona in Spanje, als opvolger van 
Adrianus Florentii Boeyens alias Adrianus VI; was vanaf 1529 tevens bisschop van Utrecht); Antonius 
Pucci (nr 1933; 1484-1544; pastoor van Gilze?; bisschop van Pistoia in Toscane); Franciscus de 
Busleyden (nr 2683; vermeld 1481-1502; pastoor van Oss en Berghem; vanaf 1498 aartsbisschop van 
Besan^on); Philippus Nigri (nr 3241; vermeld 1522-1563; persona van Eeischot; in 1561 benoemd tot 
bisschop van Anweipen maar niet gewijd); Maximilianus van Bergen (nr 3515; vernield 1535-1570; 
pastoor van Neerpelt; vanaf 1556 bisschop en vanaf 1559 eerste aartsbisschop van Kamerijk); Nicolaus 
von Kues alias De Cusa (nr 3587; 1401-1464; pastoor van Schijndel; vanaf 1450 bisschop van Brixen in 
Zuid-Tirol). Fredericus graaf von Beichlingen (nr 3255; vermeld 1490-1533; vicarius perpetuus van 
Eerschot) was tegenkandidaat van de in 1515 benoemde aartsbisschop van Keulen Hemiannus von 
Wied. 
217.Het betreft 39 individuen met in totaal 71 curiale ambten. Zie voor enkele functionarissen aan het 
pauselijk hof Nolet & Boeren 1951: 122-134. Zie ook Brom 1908-1914 I 989-994; Munier 1959; 
LexThK 5 kol. 1313-1315; Dury 1980; Partner 1990. De laatste schat het aantal beambten in de curie in 
de vijftiende eeuw op circa vijfhonderd en aan het begin van de zestiende eeuw op ongeveer 560 
(ibidem, 39). 
218.Volgens Partner 1990: 56 was het bezit van twee of meer curiale ambten een gewone want 
lucratieve aangelegenheid. 
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Aft>. 7.5: Het praalgraf van Wilhelmus van Enckenvoirt (nr 989; 1464-1534) in de 
Santa Maria dell'Anima te Rome (foto auteur). 
naars', Lieggesi.^^^ Al in 1350 hadden de koopman Johannes Petri van Dordrecht en 
zijn vrouw Catharina in Rome voor de hier verblijvende leden van de Duitse natie een 
hospitium gesticht dat gewijd was aan Onze Lieve Vrouw van de zielen, ofwel Santa 
Maria deH'Anima.^ ^" Dit gastenverblijf werd beheerd door de gelijknamige broeder-
schap, waarvan men tegen betaling lid kon worden. In het broederschapsboek treffen 
we tal van pastoors uit het onderzoeksgebied aan, van wie er negen deel uitmaken van 
de steekproefpopulatie.^ '^ Velen verbleven kortere of langere tijd in Rome en be-
219.Halkin 1936: 271; Munier 1959: 201. Dury 1980: 137-138, 149-153 telde voor de vijftiende eeuw 
zeventig en voor de zestiende eeuw 57 Romeinse curialen die tevens lid waren van het Luikse kapittel 
van Saint-Lambert. Van de vijftiende-eeuwse curialen kwamen er echter maar 25 (35,7%) en van de 
zestiende-eeuwers 34 (59,7%) uit de Bourgondische Nederlanden of het prinsbisdom Luik. Onder hen 
zijn ten minste veertien Noordbrabantse pastoors (nrs 3, 85, 989, 992, 1376, 1385, 2387*, 2399, 2616, 
2683, 3241, 3571*, 3587, 3707). De identificatie van nog eens drie pastoors als curiaal is twijfelachtig 
(nrs 1800*, 3238*, 3566*). 
220.Deze stichting werd in 1398 bevestigd door paus Bonifatius IX (1389-1404). Zie Knopp & 
Hansmann 1979: U-12; Muskens 1988: 48-69. 
221.Jaenig 1875. Nrs 172*, 1681*(?), 2387*, 2392*, 2659*, 2660*, 2677*, 2737* en 3543*. In de kerk 
van Santa Maria dell'Anima liet Wilhelmus van Enckenvoirt het graf oprichten voor paus Adrianus VI 
en ook hijzelf ligt hier begraven (zie afb. 7.5 en de afbeeldingen in Knopp & Hansmann 1979 en in 
Muskens 1988: 59, 62). Ook Ambrosius Lamberti (nr 2392*) vond in 1534 in deze kerk zijn laatste 
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kleedden er functies in dienst van de paus of een kardinaal of één of ander ambt in de 
pauselijke kanselarij. Sommigen, zoals Johannes Back alias Van Vlijmen (nr 926*; 
vermeld 1391-1423; pastoor van Knegsel en landdeken van Hilvarenbeek) en Egidius 
de Tilia (nr 3586*; vermeld 1408-1443; pastoor van Schijndel), worden jarenlang in 
Romeinse dienst aangetroffen. Voorspoedig verliep ook de Romeinse carrière van de 
Bosschenaar Theodericus Batenzoon (nr 2709*; vermeld 1418-1438). Tussen 1420 en 
1438 was hij werkzaam in de pauselijke kanselarij en wordt hij vermeld als scriptor, 
schrijver, abbreviator, 'afkorter' van de pauselijke brieven en bullen en als famüiaris 
van de paus. Wellicht dank zij zijn verre reizen kreeg hij in de aartsdiakenale registers 
de bijnaam Viator, 'reiziger'. 
Vanaf 1460 tot 1510 droogde de toestroom naar Rome enigszins op. Alleen in de 
jaren 1471-1478 zijn vier pastoors pauselijk ambtenaar geworden. P. Partner stelt 
eveneens vast dat vanaf het einde van het Groot Schisma (1417) tot het einde van het 
pontificaat van paus Eugenius IV (1431-1447) het Duitse aandeel in de Romeinse 
curie substantieel was, dat wil zeggen om en nabij de 20% van alle curiale beamb-
ten.^" In de periode 1471-1527 daalde dit aandeel tot circa 6%. W. Munier consta-
teert in de tweede helft van de vijftiende eeuw een snelle 'italianisering' van de curie 
die de verminderde toeloop van Nederlanders in Rome kan verklaren."' Vanaf onge-
veer 1500 begon hun aantal weer te groeien. Wegbereiders voor de talrijke Romegan-
gers in het eerste kwart van de zestiende eeuw waren ongetwijfeld Johannes Copis van 
Lummen (nr 2387*; vermeld 1476-1527), vanaf 1476 verbonden aan de curie, en Wil-
helmus van Enckenvoirt uit Mierlo (nr 989; 1464-1534), die sinds 1489 te Rome ver-
bleef.^ '^' Van Enckenvoirt was hecht bevriend met Adrianus Florentii Boeijens uit 
Utrecht (1459-1523), een vriendschap die waarschijnlijk terugging op hun gezamenlij-
ke studietijd in Leuven.^" Hij droeg onder meer bij aan de verheffing van Boeijens 
tot kardinaal in 1517. In het spoor van Van Enckenvoirt is een groot aantal geestelij-
ken uit het bisdom Luik naar Rome getrokken, onder wie zijn piepjonge oomzeggers, 
zijn naamgenoot Wilhelmus Lombaerts alias Van Enckenvoirt junior (nr 2906*; 1499-
1534) en diens broer Michael (nr 992; 1500-1550). 
De 'Nederlandse kongsie' in Rome profiteerde natuurlijk bijzonder van de verkie-
zing van Boeijens tot paus Adrianus VI. In de anderhalf jaar van diens pontificaat (9 
januari 1522 tot 14 september 1523) was er in totaal minstens een honderdtal Neder-
landers dat in Rome een betrekking had gevonden, van wie er zeker vijftien een 
pastoraat in het onderzoeksgebied bezaten en van wie er zeven deel uitmaken van de 
steekproef.^ ^^ De meeste Noordbrabanders moesten zich echter tevreden stellen met 
een ondergeschikte jxjsitie, 2»als de Eindhovenaar Nicolaus de Porta alias Van der 
Poorten (nr 3816; vermeld 1488-1526; in 1524 rector ecclesie van Woensel en Eind-
rustplaats (Thimister 1890: 364). 
222.Partner 1990: 7, 188-189, 208-209. 
223.Munier 1959: 199. Deze vermindering kan ook deels een gevolg zijn van het feit dat voor de 
periode na 1458 nog geen systematische bronnenuitgave van Romeinse registeis voorhanden is. 
224.Munier 1959: 218; Partner 1990: 92, 228, 230. Vergelijk Indekeu 1984a. 
225.Munier 1959: 202-203; zie ook NNBW I 25-29; De Moreau 1945-1952 IV 135-137. 
226.Munier 1959: 207-220. In de steekproef: nrs 103*, 184*, 2387*, 2392*, 2704*, 2906*, 3058*. 
Daarbuiten: nrs 3, 98, 989, 992, 1873, 3519, 3707, 3816. Twijfelachtig: nrs 1877 en 2804. 
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hoven), een vriend van de Nederlandse paus die hem naar Rome volgde als kamer-
heer.^" Gedurende de vijftiende en zestiende eeuw was het aantal Nederlanders op 
hogere posten onbeduidend, ook onder Adrianus VI.^^ Belangrijkste uitzondering 
was Wilhelmus van Enckenvoirt (nr 989), die optrad als zaakwaarnemer van Adrianus 
VI tijdens diens maandenlange afwezigheid in 1522 en daarna het sleutelambt van 
datarius verwierf, waardoor hij belast werd met de aanstelling van curieambtena-
ren.^ '^ Na 1523 was de rol die enkele Nederlanders onder het pontificaat van hun 
landgenoot hadden vervuld, snel uitgespeeld. 
Van de 47 pastoors in de steekproef die tussen 1400 en 1570 in Rome een functie 
bekleedden, worden er elf in het algemeen vermeld als curiaal of servitor in Curia, 
bediende in de curie."" Dertien stonden er in dienst van een kardinaal, bijvoorbeeld 
als kapelaan, secretaris of familiaris.^^ Vijftien pastoors behoorden tot de hofhou-
ding van de paus als kapelaan, als cubicularius, kamerdienaar, of als dapifer, hofmees-
ter.^ ^ In de pauselijke kanselarij bekleedden 25 pastoors één of meer ambten."' 
Als collectores van de pauselijke Camera of schatkamer traden drie pastoors op."'' 
Ten slotte fungeerden er twee als pauselijk commissaris of gezant {commissarius of 
nuntius)P^ We hebben hier te doen met het puikje van de pastoors-cumulanten dat 
her en der pastoraten en prebenden bezat. In de hogere functies treffen we zoals 
gezegd maar weinig geboren Noordbrabanders aan. Niemand van de curialen uit de 
steekproef slaagde erin door te dringen tot het college van kardinalen. Buiten de 
steekproef vinden we wèl 'prinsen van de Kerk', onder wie maar één Noordbrabander. 
In hoofdstuk VI noemden we al de Napolitaanse kardinaal Henricus de Minutoli (nr 
2616; vermeld 1382-1412), die tussen 1405 en 1412 het rectoraat van Orthen en Den 
Bosch bezat. Eén van de grootste geleerden van de vijftiende eeuw, de theoloog, 
filosoof en astronoom Nicolaus von Kues alias De Cusa (nr 3587; 1401-1464), bezat 
vanaf 1443 tot zijn dood in 1464 het rijke personaat van Schijndel. Heimericus de 
227.De Jongh 1911: 50*; Munier 1959: 202, 209, 218; Raap 1981. 
228.Vergelijk Partner 1990. 
229.Munier 1959: 203, 206, 220; NBW 4: 237-245. Over het ambt van datarius zie Partner 1990: 20-21. 
De veelvuldig vermelde Theodericus Adriani van Heeze (1470-1555), eveneens een Noordbrabantse 
vertrouweling van de Nederlandse paus op een hoge curiale post, bezat voor zover we weten geen 
pastoorsbeneficie in ons onderzoeksgebied (Munier 1959: 201 en n.2, 219, 221-222; Dury 1980: 152, 
159 n.l02; Partner 1990: 236). 
230.Nrs 184*, 2015*. 2392*, 2420* (telt driemaal), 2704*. 2906*, 3058*, 3586*, 3706*. 
231.Nrs 103*, 126*, 926*, 1458*, 1620*, 2387*, 2392*, 2906*, 3058*, 3075*, 3636*, 3804* (telt 
tweemaal). 
232.NIS 926*, 1957*, 2397*, 2564*, 2709* (telt tweemaal), 3509*, 3532* (telt tweemaal), 3543*, 
3571*, 3572*, 3584*, 3693*, 3706*. Zie Munier 1959: 223: 'De cubicularii waren in talrijke aangele-
genheden de onmiddellijke helpers van de Paus' en bekleedden dus een vertrouwenspositie. 
233.De volgende ambten worden genoemd: protonotarius apostolicus, scriptor, abbreviator, corrector 
en sollicitator lilterarum/bullarum aposlolicarum, referendarius, notarius (aposlolicarum causarum), 
notarius pape, procurator (causarum, in Curia), scriptor archiviiltabellionatus. Voor de inhoud en 
ontwikkeling van deze ambten zie Partner 1990: 16-31, 48. Nts 1480* (telt tweemaal), 1620*, 2092* 
(telt tweemaal), 2310*, 2387* (bekleedde zes van deze functies!), 2392*, 2397*, 2420* (telt driemaal), 
2564*, 2660* (telt tweemaal), 2673*, 2709* (telt tweemaal), 2906*, 3075*, 3512*, 3571*, 3572', 3804* 
(telt tweemaal). 
234.Nrs 83*, 2387* en 3586*. 
235.Nrs 1800* en 3671*. 
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Campo uit Son (nr 2711; 1395-1460) was in Keulen omstreeks 1430 zijn leermeester 
geweest. De Cusa maakte in 1451-1452 als pauselijk legaat in de Duitse landen een 
visitatiereis, onder meer langs talrijke geestelijke instellingen in het bisdom Luik, 
waarbij zijn krachtige optreden tegen misstanden veel indruk maakte. Hij werd in 
1448 kardinaal-priester van San Pietro in Vincoli in Rome, in welke kerk hij ook 
begraven ligt."' Franciscus de Busleyden (nr 2683) stierf in 1502 vlak voordat hij 
de kardinaalshoed zou ontvangen."^ Paus Adrianus VI creëerde op zijn sterfbed, 
vier dagen voor zijn dood, als enige kardinaal van zijn pontificaat zijn steun en 
toeverlaat Wilhelmus van Enckenvoirt (nr 989; 10 september 1523)."* 
c. In wereldlijke dienst 
107 Pastoors uit de steekproefpopulatie (8,5%) oefenden naast hun pastoraat uiteenlo-
pende taken uit met een wereldlijk karakter, in dienst van een vorst of heer, of in 
landsheerlijke instellingen."' Te zamen bezaten zij 118 functies. In tegenstelling tot 
de functies in de kerkelijke hiërarchie en aan universiteiten, waren de wereldlijke 
taken evenredig verdeeld over de drie categorieën pastoors: van de 107 pastoors was 
ruim de helft pastoor-beneficiant, een derde pastoor-waarnemer en een zevende in 
beide hoedanigheden werkzaam. Hierna bespreken we achtereenvolgens notarissen, 
schrijvers en rentmeesters, en functionarissen in dienst van een wereldlijk heer of 
wereldlijke instelling. 
In het afgelopen decennium heeft de studie naar het notariaat en de notarissen in 
oostelijk Noord-Brabant in de late middeleeuwen een enorme impuls gekregen. Kort 
na elkaar verschenen studies over het notariaat in Helmond (1985), in en om Oirschot 
(1987-1988) en in 's-Hertogenbosch (1989-1990).^ "° Buiten het onderzoeksgebied 
werd onderzoek gedaan naar notarissen te Hasselt, te Tongeren en te Antwerpen. '^" 
A. van den Bichelaer bereidt een dissertatie voor over de notarissen en het notariaat in 
de Meierij van 's-Hertogenbosch tot 1531. Dit betekent dat wij ons hier kunnen beper-
ken tot het trekken van enkele grote lijnen. 
Vaak schakelden de parochianen de plaatselijke pastoor, beneficiant of waarnemer 
in om hun laatste wil in een testament vast te leggen. In de eerste plaats vroeg de 
pastoor hiervoor niet zoveel als een notaris. Verder lag het voor de hand dat de 
236.Eubel 1913-1914 II 64; Vansteenberghe 1922; Nolet & Boeren 1951: 148-149; Meuthen 1985; 
Hoenen 1990: 9, 11. 
237.Kerkliofrs-De Hey 1980: 32-33. 
238.Van Enckenvoirt was kardinaal-priester van SS. Giovanni e Paolo op de Caelius, welke kerk ook de 
titelkerk van Adrianus VI was geweest. Zie ook nr 1933: Antonius Pucci (venneld 1513-1544; pastoor 
van Gilze?), kardinaal vanaf 1531 (Van Gulik e.a. 1923 III 21, 275; Partner 1990: 69, 146, 165, 246); 
en nr 3855: Raymundus kardinaal Peraudi (vermeld 1496-1505; pastoor van Sint-Huibrechts-Lille; Eubel 
1913-1914 II 67; Brouette 1963: 139-140 nr 452). 
239.Het betreft 97 individuen met in totaal 108 verschillende functies. 
240.MaaischaIkerweerd 1985; Lijten 1987-1988; Van den Bichelaer 1990 op basis van idem 1989. Zie 
ook Bots e.a. 1979: 129-131; De Waal 1982 en Nève 1990. 
241.0osterbosch 1982; Nijssen 1987. Oosterbosch verdedigde kort voor het afsluiten van onze tekst zijn 
dissertatie over het notariaat te Antwerpen in de late middeleeuwen (Oosterbosch 1992). Bij een 
vluchtige kennisname van zijn biografisch repertorium van 273 notarissen ontdekten we onder hen 
minstens acht Noordbrabantse pastoors (nrs 141, 629*, 1061, 1191*, 1480*, 1879*, 2685* en 3851). 
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pastoor, die in principe de (Latijnse) schrijfkunst machtig was en toch de laatste 
sacramenten kwam toedienen, zijn parochianen deze dienst bewees. Volgens T. 
Kappelhof lijken deze 'pastoorstestamenten' sociaal vooral gesitueerd te moeten 
worden in het milieu van de gezeten boeren en ambachtslieden. De legaten bestaan uit 
kleine, eenmalige sommen gelds en een bescheiden rente voor de kerk of een jaargetij-
de.^ "^  Van dertien pastoors in de steekproef - vijf beneficianten, zeven waarnemers 
en één pastoor uit de gemengde groep - weten we dat zij voor hun parochianen testa-
menten hebben opgesteld.^'" 
In 1319 vestigde zich de eerste openbare notaris of notarius publicus, dat is een 
van overheidswege benoemde opsteller van oorkonden die zijn diensten verleende aan 
ieder die een beroep op hem deed en wiens akten bewijskracht hadden, in de Meierij 
en wel in Den Bosch.^ '*'' Het grootste deel van de notariële werkzaamheden bestond 
uit het optekenen van rechtshandelingen en de uitwerking van die aantekeningen in 
oorkonden op perkament. Meer dan de helft van de overgeleverde notariële akten 
betreft testamenten en hiermee samenhangende beschikkingen. Hoewel volgens het 
canoniek recht het ambt van notaris verboden was voor clerici met een hogere wij-
ding, dus ook voor priesters, behoorde het merendeel van de notarissen in noordwest-
Europa tot de geestelijke stand.^"' Van de Bossche notarissen, vrijwel allen clerici, 
was ongeveer de helft priester. Zij verwierven deze hoedanigheid mede omdat die hen 
in staat stelde naast hun beneficies en stoolrechten extra inkomsten te verwerven. 
Officieel was het verboden munt te slaan uit afnemen van de biecht en de bediening 
van het heilig oliesel en de eucharistie op iemands sterfbed, maar het is duidelijk dat 
een pastoor die tevens notaris was toch iets kon verdienen aan het meestal terzelfder 
tijd opgestelde testament.^"' Dat het notarisambt inderdaad een aantrekkelijke neven-
functie was voor veel pastoors, blijkt uit het hoge aantal notarissen onder de Noord-
brabantse pastoors: zeventig pastoors uit de steekproef (5,6%) bezaten deze hoedanig-
heid. Van hen was twee vijfde pastoor-beneficiant, eveneens twee vijfde pastoor-
waarnemer en één vijfde allebei. De waarnemers zijn hier dus relatief oververtegen-
woordigd, wellicht omdat het voor hen (nog) belangrijker was te kunnen beschikken 
over een bron van neveninkomsten dan voor de officiële pastoors. Omdat gegevens 
over West-Brabant nagenoeg ontbreken - we vonden er slechts vijf notarissen terug -
242.Kappelhof 1990. 
243.Nrs 507* (telt tweemaal), 1085*, 1157*, 1670*, 2422*, 2713*, 3151*, 3154*, 3332*, 3352*, 3353*, 
3405*. Niet toevallig waren nrs 507*, 3151* en 3154* waarnemers/coadjutors, en 3332* pastoor van 
Bemse parochies: veel van deze testamenten zijn overgeleverd in het abdijarchief van Beme (zie Van 
Bavel 1990 en Kappelhof 1990). De Bemer Amoldus van den Wiel (nr 3332*; vernield 1428-1445) 
instrumenteerde en zegelde als pastoor van Heeswijk (1432-1445) testamenten van zijn parochianen. 
244.Voor dit en het volgende Van den Bichelaer 1990: 183-190. 
245.Dit verbod is vervat in een decreet uit 1211 van paus Innocentius III (1198-1216) (Van den 
Bichelaer 1989: 54). 
246.Post 1954a: 423; Mol 1986: 30. Vergelijk de beschrijving van Erasmus van de onverkwikkelijke 
razie tussen de parochiepastoor en leden van de vier bedelorden over de 'buit' aan het sterfbed van een 
rijke man in het tweegesprek Funus ('De begrafenis') in Erasmus' Colloquia (ed. Thompson 1965: 357-
373, vooral 361-363). 
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is het aantal van zeventig zeker te laag.^'" Bijna de helft van deze notarissen (33) 
was werkzaam in Den Bosch, een stad waar in de vijftiende en zestiende eeuw uitzon-
derlijk veel notarissen tegelijkertijd aanwezig waren, namelijk ongeveer 25.^ ''^  In de 
Meierij vonden we 26 pastoors uit de steekproef als notaris vermeld.^'" Vijf pas-
toors-notarissen waren elders werkzaam."" 
In sommige plaatsen werden geestelijken, veelal tevens notaris, belast met het 
plaatselijke schrijf- of secretarisambt. In Gemert was dit in de vijftiende eeuw vrijwel 
altijd het geval."' Egidius van Duizel (nr 626*; vermeld 1400-1445) leidde als 
pastoor-waarnemer en notaris een zwervend bestaan langs de parochies Haaren, Hilva-
renbeek en Oisterwijk. In 1411 huurde hij tevens het schrijfambt van Oisterwijk."^ 
Zelfs in een grotere plaats als Helmond werden de plaatselijke pastoors ingeschakeld 
in het stadsbestuur. Petrus de Platea alias Van der Straten (nr 3359; vermeld 1390-
1451), notaris en in 1400 coadjutor van de Helmondse pastoor, was van 1392 tot 1435 
secretaris van de schepenbank."' 
Sommige pastoors beschikten blijkbaar ook over administratieve en economische 
vaardigheden, want vier van hen waren werkzaam als rentmeester. Nicolaus Fabri alias 
Smeeds (nr 723*; vermeld 1385-1405) was niet alleen pastoor van Hildernisse (1391-
1405), maar ook rentmeester van Hendrik van Boutersem als heer van Bergen op 
Zoom (1385-1389)."" De Oirschotse notaris Henricus Henrici Beelaerts (nr 2338*; 
vermeld 1450-1489; vicarius perpetuus van Heesch) beheerde als rentmeester de goe-
deren van een gasthuis en van het kapittel in zijn geboorteplaats. Hij werd opgevolgd 
door zijn plaatsgenoot Henricus van Esch (nr 2208*; vermeld 1472-1526), eveneens 
notaris, die in 1506 werd aangesteld tot rentmeester van de Brabantse en Zeeuwse 
247.Werkzaam in Breda: nis 293*, 1955* (telt tweemaal); in Oosterhout: nr 1234*; in Roosendaal: m 
1501*. Bovendien zijn deze zeventig notarissen niet evenredig verdeeld over de vijftiende en zestiende 
eeuw: 54 waren werkzaam in de vijftiende en maar zestien in de zestiende eeuw. Zie ook Gielis e.a. 
1988: 190-194 over de notariële activiteiten van Walterus Ancelmi te Baarle (1490-1537). Hij was 
waarschijnlijk een zoon van nr 1798*. 
248.Nrs 79* (telt tweemaal), 447*, 647* (telt tweemaal), 955*, 982* (telt tweemaal), 1174*, 1704*, 
2228*, 2273*, 2406*, 2473*, 2489*, 2497*, 2632*, 2633*, 2634*, 2636* (telt tweemaal), 2637*, 2645*, 
2646*, 2655*, 2657*, 2660* (telt tweemaal), 2786* (twijfelachtig), 2905* (telt tweemaal), 3041*, 
3450*, 3545*, 3595*. 
249.1n het kwartier Oisterwijk: nrs 287*, 452*, 626*, 1184*, 1541* (telt tweemaal), 1637* (telt 
tweemaal) en m 1657*; in het kwartier Maasland: nrs 2403*, 3274* en 3594*; in Peelland: nrs 3244*, 
3253*, 3258», 3353*, 3362*, 3364*, 3458*, 3803*; in Kempenland (allen in Oiischot): nis 925*, 
1166*, 2208*, 2338*, 2785*, 3223*. 
250.1n Achel (nr 3029*), Luik (nr 3218*), Diest (nr 3026*), Leuven (nr 656*) en Mechelen (nr 1664*). 
Onder hen is de enige reguliere notaris, namelijk de latere Tongerlose abt Petnis Mans alias Van Wes-
terhoven (nr 1664*; vermeld 1456-1504), die in 1488 vermeld wordt als notaris te Mechelen (Juten 
1909: 232). 
251.0tten 1987: 128-129. 
252.Van den Bichelaer 1989: 132 n.l91. 
253.De Waal 1982: 60; Maaischalkerweerd 1985: 46-47, 64; Van den Bichelaer 1989: 25. 
254.A1S zodanig woonde hij op of nabij het kasteel van de heren van Bergen op Zoom te Wouw (Juten 
1935-1938: 155 en n.8). 
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goederen van de abdij van Echternach."' Al in 1502 was hij pastoor van Demen, 
van welke parochie de abt van Echternach het patronaatsrecht bezat. Als kapittelrent-
meester werd Van Esch in 1512 opgevolgd door de notaris Johannes van Hersel (nr 
2785*; vermeld 1510-1536). Het combineren van het notarisambt met een rentmeester-
schap was gebruikelijk. 
Twintig pastoors uit de steekproef bekleedden één of meer ambten in dienst van 
een wereldlijk heer of een wereldlijke instelling.^' Nagenoeg allen waren pastoors-
beneficianten met een succesvolle loopbaan. Dit geldt in ieder geval voor het zevental 
consiliarii of raadsheren."^ Twee van hen brachten het zelfs tot kanselier."* In de 
landsheerlijke rekenkamers waren twee pastoors werkzaam. Lucas van Eyck (nr 232*; 
vermeld 1389-1432; pastoor van Waalre en Valkenswaard) was in 1418 magister com-
putatorum, 'rekenmeester', van de toenmalige hertog van Brabant, Jan IV (1415-
1427)."' De Luikse kanunnik Wilhelmus van Elderen (nr 1552*; 1523-1602) was 
onder meer president van de rekenkamer van het prinsbisdom Luik. De volgende pas-
toors maakten wellicht deel uit van de vorstelijke of heerlijke hofhouding. Vier 
pastoors worden als servitor, dienaar, of clericus, klerk, vermeld.^'" Hofkapelaan 
waren vijf pastoors.^*' Eén ex-pastoor preekte in 1574-1575 als calvinistisch predi-
kant aan het hof van Willem van Oranje te Delft.^ '^  Nicasius de Puteo (nr 3239*), 
hoofd van de Bourgondische kapel te Brussel, was tevens secretaris van hertog Filips 
de Goede. Dezelfde functie bekleedde Antonius Billen (nr 1601*; vermeld 1430-1457) 
in dienst van Engelbert I en Jan van Nassau, heren van Breda. Johannes Seberti van 
255.Zie Wampach 1952: 594-595 nr 122; Lijten 1983: 50 en n.85. Hij werd in de laatste functie 
voorafgegaan door Wilhelmus Henrici Amoldi van Leende (nr 3912; vernield 1472-1504), kapitteldeken 
en pastoor van Oiischot (Visschedijk 1992: 41 nr 6). 
256.Exclusief de rentmeester van de heer van Bergen op Zoom die we hiervoor noemden. 
257.Nrs 1380* (telt tweemaal) en 3239* waren raadsheer van Filips de Goede, hertog van Bourgondië; 
nr 1606* had zitting in de Grote Raad van Mechelen en nrs 1800* en 3058* waren raadsheer in de 
Raad van Brabant. Nr 2755* was raadsheer van de hertogen van Gulik en van Kleef. Zie ook nr 605. 
Zie voor de Grote Raad en de gewestelijke Raad van Brabant Van Rompaey 1980: 144-147, 151-152; 
Uynebrouck 1980: 227-228, 235-236. We vermeldden al dat sommige abten van Tongerlo, Averbode en 
Sint-Michiel eveneens de titel van hertogelijk raadsheer hebben gedragen (Van Uytven 1968: 78-79). 
258.Nr 2755* (vice-kanselier van Gulik sinds 1529, vanaf 1554 kanselier); nr 3059* (van Brabant vanaf 
1585). 
259.Bannenberg e.a. 1968-1970 I 257. Jans vader, hertog Antoon van Brabant (1404/1406-1415), had de 
Brabantse rekenkamer in 1404 opgericht (Van Rompaey 1980: 163; Uyttebrouck 1980: 231-233). 
260.Nrs 232* en 3671* (respectievelijk in 1419-1427(-1438?) en in 1419 servitor van de hertog van 
Brabant, achtereenvolgens Jan IV, Filips van Sint-Pol (1427-1430) en Filips de Goede); nr 879* (in 
1421 clericus van Engelbert I van Nassau, heer van Breda); nr 3030* (in 1470 servilor van Jan van 
Nassau, heer van Breda). Zie ook nrs 2281, 2283, 3042 en 3851. 
261.Nr 1469* was in 1475 'kapelaan van de heer kanselier van de zeer illustere vorst en heer, de hertog 
van Bourgondië' (Juten z.j. 240). Tussen 1471 en 1477 was Guillaume Hugonet kanselier ofwel 'eerste 
minister' van Karel de Stoute (Van Rompaey 1980: 140-141). Jacobus van Gelre (nr 2224*; vermeld 
1462-1468), een bastaard van hertog Arnold van Gelre, was kapelaan aan het hof van zijn vader. Nr 
3239*, al in 1430 aanwezig in de kapel van de hertog van Bourgondië, was in 1431 kapelaan van de 
Due de Berry en leidde tussen 1440 en 1463 de kapel van Filips de Goede te Brussel. Nr 3514* was 
kapelaan van Filips de Schone (1482-1506) en van Katel V. Nr 3736* was tussen 1518 en 1521 
huiskapelaan van Floris van Egmond en zijn echtgenote op hun kastelen te Buren en te Eindhoven 
voordat dezen hem in 1526 benoemden tot pastoor van Eindhoven. 
262.Nr 1285*. 
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(den) Eel (nr 1445*), Parijs doctor in medicinis, verkeerde in oktober 1415 wellicht 
als lijfarts aan het hof van de hertogin van Brabant, Elisabeth van Görlitz.^" Domi-
nicus de Bassadonis alias De Lovatis (nr 3572*; vermeld 1448-1487), van wie we 
geen medische graad hebben achterhaald, was eveneens arts van 'de hertogin van 
Bourgondië', maar we weten niet welke. Tot slot noemen we hier Egidius Hugonis (nr 
133*), die in 1434 was belast met de opvoeding van twee bastaarden van wijlen de 
heer van Bergen op Zoom. 
In dit kader noemen we ook de vier pastoors die naast of na hun loopbaan als 
pastoor zelf heer van een heerlijkheid waren. Johannes van Meerhem (nr 501*; ver-
meld 1417-1439), die in 1418-1419 pastoor van Gemonde was, moest in 1435 zijn 
kinderloos overleden broer Dirk opvolgen als heer van Boxtel. In 1439 deed hij 
afstand ten gunste van zijn zuster Elisabeth.^ Johannes Surlet (nr 2400*) was niet 
alleen kanunnik en pastoor, maar ook heer van Chokier nabij Luik. De Luikse bis-
schop Cornelius van Bergen (nr 3786*) was na de dood in 1529 van zijn moeder 
Maria, erfdochter van Zevenbergen, haar opgevolgd als heer van Zevenbergen.^''' 
Nadat hij de Kerk de rug had toegekeerd wijdde Nicoiaus Damant (nr 3059*; 1532-
1616) zich aan zijn carrière als jurist en ambtenaar in dienst van Filips II. Hij werd 
burggraaf van Brussel en verwierf een reeks landelijke heerlijkheden. 
Hiermee zijn we aanbeland op de grens tussen Kerk en wereld. Door hun neven-
functies waren pastoors actief betrokken bij wereldlijke aangelegenheden. Sommigen 
keerden echter na een aanvankelijke loopbaan als geestelijke definitief terug in de 
wereld. Een enkeling deed afstand van zijn beneficies en trad in het huwelijk, zoals de 
Leuvense hoogleraar in de rechten Gijsbertus Reneri Loyen (nr 66*; vermeld 1518-
1576), die in 1536-1537 als jeugdig professor het rectoraat van de kerk van Arendonk 
bezat.^ ** Herhaaldelijk noemden we al Nicoiaus Damant (nr 3059*), die als kind van 
negen het pastoorsbeneficie van Asten en Lierop had verworven. Na zijn rechtenstudie 
aan enkele prestigieuze universiteiten (1542-1557) doorliep hij een glansrijke ambtena-
renloopbaan op het hoogste niveau. Voor hem bood een ambtelijke loopbaan een veel 
aantrekkelijker toekomstperspectief. 
Jongere zonen uit adellijke geslachten werden vaak in een aantrekkelijke kerkelij-
ke sinecure 'geparkeerd'. Soms echter moest door het wegvallen van de vermoedelijke 
erfgenamen of het kinderloze overlijden van de oudere broer een kerkelijke carrière 
worden onderbroken om de continuïteit van het geslacht te verzekeren. '^^  Dit over-
kwam zoals we zagen Johannes van Meerhem (nr 501*) die zijn broer opvolgde als 
heer van Boxtel. Johannes van Horne (nr 167; 1486-1540) was een zoon van Jacob II, 
graaf van Horne (1466-1502), en oomzegger van Johannes van Horne, bisschop van 
Luik (1482-1505). In zijn aanvankelijke, kerkelijke carrière was hij tussen 1523 en 
1530 de officiële pastoor van Groot-Zundert, in 1532 pastoor te Bergeyk en van 1502 
263.1n die maand verloor zij op het slagveld van Azincourt haar echtgenoot, Antoon van Bourgondië, 
hertog van Brabant (1404/1406-1415). Zie Uyttebrouck 1980: 224. 
264.V.d. Broek 1952: 119; Smulders 1952: 128; Vriens 1988: 64. 
265.Drossaers 1955 V aanhangsel. 
266.Schutjes 1870-1876 II 229-230; Bots e.a. 1979: 485 nr 3287. 
267.Van Uytven 1985: 81-82; De Win 1986: 176; vergelijk Lijten 1981b: 71; Visschedijk 1992: 36 over 
het 'uitrangeren' van 'bijwagens', te weten jongere zonen en bastaarden uit de familie Van Merode in 
kanunniksprebenden in Oiischot en Hilvarenbeek. 
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tot 1532 kanunnik en proost van het Luikse domkapittel. Toen echter zijn oudere broer 
Jacob III (1502-1531), die was opgevolgd in de heerlijkheden, in 1531 kinderloos 
stierf, verliet Johannes de geestelijke stand, huwde, en overleed in 1540 als graaf van 
Home en heer van Weert, Altena en Woudrichem.^ ** Lieden als hij verlieten dus de 
geestelijke stand wanneer dynastieke of politieke belangen dit vereisten.^" 
In dit hoofdstuk hebben we een beeld geschetst van de loopbaan van de vijftiende- en 
zestiende-eeuwse Noordbrabantse pastoors binnen en buiten hun parochie. Dit beeld is 
eerder heterogeen dan homogeen te noemen. Op de vraag 'Wat is een pastoor?' valt 
dan ook geen eenduidig antwoord te geven. Al deze pastoors hadden echter gemeen 
dat zij functioneerden in een spanningsveld tussen de kerkelijke en de wereldlijke 
levenssfeer. Het carrièreverloop en de taakuitoefening van alle pastoors werd in 
belangrijke mate bepaald door niet-kerkelijke factoren. Veel wereldlijke invloeden 
waren onvermijdelijk, andere lieten zij zelf toe. Als het ware laverend tussen de Kerk 
en de wereld gaven zij vorm en inhoud aan hun loopbaan en aan hun leven. In een 
afsluitend hoofdstuk gaan we nader in op dit functioneren op de grens van Kerk en 
wereld om een duidelijker beeld te krijgen van het lokaal functioneren en de levens-
wandel van de pastoors. 
268.De Theux de Montjardin 1871-1872 II 345-346; Juten z.j. 65, 182; Bannenberg e.a. 1968-1970 H 
216, 387. Ook Johannes van Beieren, tussen 1390 en 1418 elect-bisschop van Luik, verliet uit 
dynastieke motieven de geestelijke stand en huwde Elisabeth van Görlitz, weduwe van hertog Antoon 
van Brabant (Lejeune 1980b: 248). Zijn opvolger Ludovicus de Bourbon (1456-1482) wilde dit ook, 
maar mocht niet (ibidem, 265). 
269.Dit werd mogelijk ook gedaan door nrs 2066* en 2279* (zie hoofdstuk VI § Ic). 

HOOFDSTUK VIII 
FUNCTIONEREN EN LEVENSWANDEL 
§ 1. Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we in op het functioneren van de pastoors in hun parochie en op 
hun persoonlijke levenswandel. De Kerk stelde hieromtrent duidelijke eisen aan de 
pastoors. De overgeleverde bronnen zijn echter overwegend afkomstig van instanties 
met een juridische, repressieve taak en berichten dus nooit over het onberispelijk 
navolgen van de voorgeschreven norm. Het zijn slechts de overtredingen van de norm 
die in de bronnen een schriftelijke neerslag hebben gevonden. Wanneer we hierna de 
aan pastoors gestelde eisen omtrent functioneren en levenswandel inventariseren en 
proberen na te gaan in hoeverre de geleefde praktijk hiermee in overeenstemming was, 
kunnen we dit dus vrijwel alleen doen aan de hand van overtredingen. Hierna volgt 
een overzicht waarin we de officiële kerkelijke normen confronteren met het feitelijk 
functioneren en de levenswandel van Noordbrabantse pastoors, voor zover de bronnen 
ons hierover informeren. In een afsluitende paragraaf (§ 4) zullen we hun professione-
le en persoonlijke gedrag interpreteren door nader in te gaan op hun loyaliteiten en 
hun positie tussen de kerkelijke en de lekencultuur. 
De belangrijkste bron die ons informeert over het functioneren, de levenswandel 
en het gedrag van pastoors in Noord-Brabant in de periode 1400-1570 zijn de lijsten 
van compositiones en quitancie in de inkomstenregisters van de aartsdiaken van Kem-
penland en in registers afkomstig van het Luiks bisschoppelijk gerechtshof in Brabant. 
Deze lijsten sommen betalingen op die door geestelijken èn leken uit de dekenaten 
Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel werden verricht als schikking of kwijting van over-
tredingen van de kerkelijke voorschriften en als leges voor uiteenlopende verkregen 
gunsten en dispensaties (zie hoofdstuk I § 2). Deze leges blijven hier verder buiten 
beschouwing. Wij bezien alleen de schikkingen van overtredingen, en dan nog slechts 
die gepleegd door pastoors.' 
In hoofdstuk II § 2 hebben we een beschrijving gegeven van de kerkelijke rechts-
pleging in het bisdom Luik in de late middeleeuwen. We zagen dat de bestraffing van 
de onkuisheid van geestelijken en in het algemeen de bestraffing van de excessus, de 
overtredingen, van de parochiepriesters behoorden tot de competentie van de aartsdia-
ken. Deze overtredingen konden aan het licht komen tijdens de in principe jaarlijks te 
houden visitatie van de parochie en de parochiële synode. Deze werden geleid door de 
foraneus als vertegenwoordiger van de aartsdiaken, in samenwerking met de landde-
ken. De aartsdiakenale registers van de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel 
l.In mijn bijdrage aan de bundel Culturele confrontaties (Bijsterveld 1992b) heb ik eveneens aandacht 
besteed aan deze overtredingen, waarbij echter geen onderscheid werd gemaakt tussen pastoors en 
andere parochiegeestelijken. Bert Demyttenaere, Rudi Künzel en Marco Mostert zijn mij bij het 
schrijven van genoemde bijdrage behulpzaam geweest en hun adviezen zijn ook voor de uiteindelijke 
versie van dit hoofdstuk van grote betekenis geweest. 
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sommen de betalingen op die voortvloeiden uit de afhandeling van de tijdens de 
parochiële synode aan het licht gekomen vergrijpen van zowel geestelijken als leken. 
De overtredingen die niet onmiddellijk tijdens de synode werden afgehandeld, werden 
door de officialis foraneus of door de deken van het dekenaat doorgegeven aan het hof 
van de aartsdiaken zodat diens collector de boeten kon vaststellen.^ Op vergelijkbare 
wijze werden bepaalde overtredingen doorgespeeld naar het Luiks gerechtshof in Bra-
bant dat eveneens boeten oplegde. De parochiepriesters moesten hun boete vaak beta-
len in de vergadering van pastoors die in deze dekenaten tweemaal per jaar werd 
gehouden. Deze concilia of capitula fungeerden in de praktijk ook als een aanvullende 
rechtszitting waarin nog meer belastende feiten tegen de pastoors werden verzameld en 
de priesters ter verantwoording werden geroepen en veroordeeld. 
Of we mogen stellen dat uit de afkoopbaarheid van vergrijpen van de parochie-
geestelijkheid blijkt dat ook de hogere geestelijkheid, die de boeten vaststelde, zich 
schikte naar de dagelijkse praktijk van de lagere geestelijken, is een vraag waarop we 
hier niet uitgebreid willen ingaan. Wèl weten we dat ook de gezagsdragers in het 
bisdom Luik zich schuldig maakten aan de overtredingen die zij bij hun ondergeschik-
ten moesten veroordelen. Van minstens twee bisschoppen van Luik in deze periode 
zijn kinderen bekend, namelijk van Johannes van Heinsberg en van zijn opvolger 
Ludovicus de Bourbon.' Ook de aartsdiakens, landdekens en kanunniken hielden zich 
niet altijd aan het celibaat. Servatius Schilders (nr 119; vermeld 1530-1572), vanaf 
1539 landdeken van Hilvarenbeek en tussen 1539 en 1541 Luiks officiaal in het 
hertogdom Brabant en dus de hoogste kerkelijke rechter, had drie kinderen en woonde 
met zijn concubine op een stenen huis in Hilvarenbeek.'' 
Tijdens de parochiële synode vond een directe confrontatie plaats tussen vertegen-
woordigers van de hogere geestelijkheid, de plaatselijke geestelijkheid en de leken. De 
tekst van de hier ingebrachte aanklachten is niet overgeleverd. De bronnen zijn slechts 
de schriftelijke neerslag van het laatste stadium van een rechtsgang waarvan we de 
voorafgaande stappen maar moeizaam kunnen reconstrueren. Niettemin mogen we de 
bronnen zien als de resultante van de inwerking van verschillende krachten, namelijk 
van de officiële kerkelijke waarden, van de juridische procedures die van oudsher 
vastlagen, van de eisen die door de Kerk aan pastoors werden gesteld, van de ver-
wachtingen die leken hadden ten opzichte van pastoors, en van het optreden van de 
parochiegeestelijken daar tussenin.' Hoewel de bronnen eenzijdig van officieel-
kerkelijke herkomst zijn en veelal weinig informatie over de context bieden, klinkt 
hier en daar toch iets door van de positie, de loyaliteiten en de mentaliteit van de 
pastoors. 
Het dossier dat deze rechtspraak heeft opgeleverd en dat ons ter beschikking staat, 
bestaat uit ongeveer tweeduizend schikkingen inzake overtredingen van kerkelijke 
voorschriften zoals die werden getroffen door de aartsdiaken van Kempenland en het 
bisschoppelijk gerechtshof in Brabant. In de praktijk konden alle straffen verzilverd 
2.Deblon 1988: 383; Lips 1989: 8-10. Voor de kerkelijke rechtspraak in Engeland en in het bisdom 
Geneve zie Heath 1969: 112-119; Binz 1973: 378-386. 
3.Ujeune 1980b: 262-263, 265. Zie ook Binz 1973: 375-377; Schimmelpfennig 1979: 33. 
4.Adriaenssen 1987: 273. 
5.Vergelijk Van Moolenbroek 1987 over de grieven van Zeeuwen tegen hun kerkelijke rechters, een 
interessant conflict tussen officieel-kerkelijke structuren en de lekenbevolking oinstreeks 1500. 
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Tabel 8.1: Indeling van de overtredingen begaan door clerici uit de dekenaten 
Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel in de jaren 1418-1566 naar categorie, absoluut en in 
kolompercentages (bron: Bannenberg e.a. 1968-1970 II 3-226) 
Categorieën: 
1. Oneerzaam en aanstootgevend gedrag 
1.1 onkuisheid (inconlmerüia en dergelijke) 
1.2 ongeoorloofde omgang met vrouwen 
1.3 geweld 
1.4 kroegbezoek en dronkenschap 
1.5 overig lekengedrag 
2. Insubordinatie 
2.1 contumacia (vaak met pro recognito) 
2.2 contemptus 
2.3 overig verzet 
3. Plichtsverzaking 
3.1 met betrekking tot de toediening van sacramenten 
3.2 overig plichtsverzuim 
ver-
grijp 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
onb. 
totaal 
Hilvaren-
beek 
n % 
491 82,7 
1 0,2 
28 4,7 
6 1,0 
. . 
35 5,9 
6 1,0 
1 0,2 
14 2,4 
10 1,7 
2 0,3 
594 100 
Cuijk 
n % 
175 81,0 
. 
10 4,6 
2 0,9 
1 0,5 
15 6,9 
4 1,9 
1 0,5 
6 2,8 
1 0,5 
1 0,5 
216 100 
Woensel 
n % 
324 83,5 
1 0,3 
19 4,9 
3 0,8 
1 0,3 
20 5,2 
3 0,8 
2 0,5 
9 2,3 
4 1,0 
2 0,5 
388 100 
totaal 
n % 
990 82,6 
2 0,2 
57 4,8 
11 0,9 
2 0,2 
70 5,8 
13 1,1 
4 0,3 
29 2,4 
15 1,3 
5 0,4 
1198 100 
totaal 
% 
82,8 
5,8 
7,3 
3,7 
0,4 
100 
worden, ook alle openbare penitenties, opgelegde bedevaarten, excommunicaties (uit-
sluitingen uit de kerkgemeenschap) en de tijdelijke verboden om de sacramenten toe te 
dienen en de mis op te dragen (de suspensio a divinis).^ Openbare penitenties werden 
in deze periode nog slechts sporadisch opgelegd. Henricus de Goer (nr 2676*; vermeld 
6-Een suspensie beroofde een priester van de inkomsten uit zijn bediening (zie Nolet & Boeren 1951: 
145; Heath 1969: 114). 
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1431-1460), die tussen 1443 en 1460 de kerk van Berghem (parochie Oss) bediende, 
kon in 1460 zijn om een onbekende reden opgelegde penitentie afkopen die eruit 
bestond dat hij gedurende vijftien dagen binnen de omheining van het kerkhof van 
deze kerk moest staan.' In zo'n achthonderd aantekeningen worden leken als schul-
digen en betalers genoemd, meestal in huwelijkszaken, seksuele kwesties en geweldde-
licten.* Deze zaken maken circa 40% van het totaal aan boeten uit. De overige 60% 
heeft betrekking op clerici. Het gaat hierbij om 1.137 boeten opgelegd aan geestelijken 
voor 1.198 overtredingen (zie tabel 8.1). Wij zullen ons concentreren op de boeten die 
werden geëist van pastoors: van alle boeten die aan geestelijken werden opgelegd, 
werden er 885 opgelegd aan pastoors (of aan geestelijken die voordien of later als 
pastoor vermeld worden) voor in totaal 917 overtredingen (zie tabel 8.2). 
Tabel 8.2: Indeling van de overtredingen begaan door pastoors uit de dekenaten 
Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel in de jaren 1418-1566 naar categorie, absoluut en in 
kolompercentages (categorieën: zie tabel 8.1) 
ver-
grijp 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
onb. 
totaal 
Hilvaren-
beek 
n % 
422 87,4 
1 0,2 
10 2,1 
1 0,2 
. 
18 3,7 
6 1,2 
1 0,2 
13 2,7 
9 1,9 
2 0,4 
483 100 
Cuijk 
n % 
157 86,3 
. 
3 1,7 
. 
1 0,6 
12 6,6 
1 0,6 
1 0,6 
5 2,8 
1 0,6 
1 0,6 
182 100 
Woensel 
n % 
224 88,9 
1 0,4 
4 1,6 
1 0,4 
1 0,4 
7 2,8 
2 0,8 
1 0,4 
7 2,8 
4 1,6 
. 
252 100 
totaal 
n % 
803 87,6 
2 0,2 
17 1,9 
2 0,2 
2 0,2 
37 4,0 
9 1,0 
3 0,3 
25 2,7 
14 1,5 
3 0,3 
917 100 
totaal 
% 
87,8 
2,3 
5,3 
4,3 
0,3 
100 
Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen de veroordelingen wegens werkelijk 
gepleegde overtredingen en de zogenoemde pro fama-zaken, waarbij een pastoor werd 
aangeklaagd omdat het gerucht ging dat hij een overtreding had begaan. Voor de eed 
waarmee de aangeklaagde zich in deze gevallen vrij kon pleiten moest een bedrag 
V.Bannenbeig e.a. 1968-1970 II 11. 
S.Vergelijk Van Moolenbroek 1987: 523, 526-528. 
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worden betaald dat ongeveer gelijk was aan de boete voor dezelfde overtreding. Het 
ging blijkbaar niet alleen om de straf, maar ook om het 'helen' van de geschonden 
openbare orde. Het is uiteraard niet meer mogelijk de juistheid van deze geruchten te 
achterhalen, maar zich herhalende pro /ama-beschuldigingen en gevallen waarbij 
dergelijke beschuldigingen gevolgd worden door een veroordeling wegens het werke-
lijk plegen van de overtreding (meestal van het celibaatsvoorschrift) maken het 
acceptabel deze gevallen over één kam te scheren.' 
Jammer genoeg zijn de gegevens met betrekking tot de boeten niet evenredig over 
de periode 1400-1570 verdeeld. Maar liefst 87% (987) van de aan geestelijken opge-
legde boeten werd opgelegd vóór 1486.'° Uit de vijftiende eeuw zijn 27 boeteregis-
ters overgeleverd, waarvan drie voor het eerste kwart van de eeuw, zeven voor het 
tweede kwart, elf voor het derde kwart en zes voor het laatste kwart. Binnen deze 
tijdvakken zijn ze ook niet gelijkmatig verdeeld. Zo beslaan de zes registers uit het 
vierde kwart van de vijftiende eeuw slechts de jaren 1476-1485. Uit de periode na 
1486 gaat het vooral om gegevens uit de registers afkomstig van het Luikse gerechts-
hof in Brabant. Ook de verdeling over de drie dekenaten is niet geheel in overeen-
stemming met de omvang hiervan. Zo is het dekenaat Cuijk ondervertegenwoor-
digd." Bovendien geeft de 'fluctuatie in het aantal en het karakter van de boeten en 
overtredingen geen inzicht in de effectiviteit van de repressie van kerkelijke zijde. Zo 
zegt bijvoorbeeld een af- of toename van het aantal onkuisheidsgevallen onder de 
pastoors vermoedelijk meer over de ijver van individuele kerkelijke 'officieren van 
justitie' (en misschien ook over de behoefte van hogerhand aan extra inkomsten uit de 
rechtspraak) dan over het eventuele disciplinerende effect van de kerkelijke recht-
spraak op de pastoors.'^ In 1427-1428 wordt bij de celibaatsovertredingen herhaalde-
lijk vermeld dat deze plaatsvonden 'post executionem mandatorum nostrorum', 'na de 
tenuitvoerlegging van onze bevelschriften', dus blijkbaar nadat de bisschop of 
aartsdiaken een nieuwe campagne tegen het priesterconcubinaat was gestart." Uit de 
registers blijkt dat de nadruk lag op het innen van de boeten en niet of nauwelijks op 
een effectieve uitbanning van de vergrijpen: sommige pastoors worden jaren achtereen, 
tot achttien keer toe beboet voor hetzelfde vergrijp! Het zal dus moeilijk zijn op basis 
van deze bronnen iets te zeggen over de reële ontwikkeling in de levenswandel van de 
parochiepriesters gezien over de hele periode en het heeft ook weinig zin sterk 
kwantficerend te werk te gaan. Niettemin kunnen we wel een staalkaart geven van wat 
er van officiële kerkelijke zijde zoal aan 'misstanden' werd geconstateerd onder het 
9.Zie hierna op p.347 het voorbeeld van Henricus van Oerie alias De Ors (nr 503). Vergelijk Van 
Moolenbroek 1987: 520; Lips 1989: 9, 22. Zie ook Gasnault 1985: 320. 
lO.Zie ook Lips 1989: 6-7. 
ll.Tevens is het opmerkelijk dat in de dekenaten Hilvarenbeek en Cuijk de boeten wegens onkuisheid 
opgelegd aan pastoors respectievelijk 86,0 en 89,7% van alle onkuisheidszaken uitmaken en in het 
dekenaat Woensel maar 69,1%. Dit kan een gevolg zijn van een strengere vervolging in Woensel van 
lagere geestelijken, ofwel van bet grotere aantal niet-residerende, niet aan de aartsdiakenale rechtsmacht 
onderworpen kanuiuuken onder de Woenselse pastoors. 
12.Lips 1989: 17, 26. Zo is de ijver van Antonius Buyx uit Weelde (nr 541; vermeld 1492-1537) als 
procurator fiscalis van de aartsdiaken tussen 1502 en 1530 zeker verantwoordelijk voor de enorme 
stroom van veroordelingen van vooral leken in het dekenaat Hilvarenbeek in dit tijdvak (zie Juten z.j. 
20, 23; Bannenberg e.a. 1968-1970 II 91, 150, 153, 174, 229 n.7). 
13.Bannenberg e.a. II xii n.9; zie ibidem, 5, 47-50, 117-119. 
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klerikale voetvolk, de pastoors. Slechts bij de bespreking van de frequentie van 
bepaald, van kerkelijke zijde veroordeeld gedrag zullen we enkele cijfers geven. Waar 
mogelijk gebruiken we ook gegevens uit andere bronnen. 
Op grond van de aard van deze overtredingen kunnen hierin drie categorieën 
onderscheiden worden. De eerste groep van overtredingen betreft het gebrek aan 
pastorale ijver, in de eerste plaats met betrekking tot de sacrale taken, en verder meer 
profaan plichtsverzuim door de pastoors. Een tweede categorie is insubordinatie: 
verzet en ongehoorzaamheid jegens de kerkelijke autoriteiten, in de bronnen uiteenval-
lend in contumacia (het moedwillig verstek laten gaan op een rechtszitting), contemp-
tus (minachting voor de kerkelijke rechters, contempt of court) en overig verzet, 
namelijk tegen kerkelijke voorschriften of maatregelen van bovenaf. De laatste en 
verreweg omvangrijkste groep is die van het oneerzaam en aanstootgevend gedrag. 
Hieronder vallen incidentele of langdurige seksuele relaties met vrouwen, overige 
ongeoorloofde omgang met vrouwen, geweld, kroegbezoek, dronkenschap, en dat wat 
we 'overig lekengedrag' hebben genoemd.'" Deze overtredingen vormen zoals gezegd 
de belangrijkste bouwstenen voor de in § 2 volgende bespreking van het functioneren 
van de pastoor, zowel wat zijn sacrale als zijn meer profane taken betreft, en voor de 
beschrijving van de levenswandel in § 3. Bij het laatste gaan we uitvoerig in op de 
handhaving van de celibaatsverplichting en vervolgens op ander normoverschrijdend 
gedrag. Waar mogelijk confronteren we de voorgeschreven norm omtrent functioneren 
en gedrag van pastoors, vervat in kerkrechtelijke voorschriften hieromtrent, met de 
geleefde praktijk van de vijftiende en zestiende eeuw, blijkend uit de overtredingen 
van Noordbrabantse pastoors. In § 4 besluiten we met een evaluatie van het vooraf-
gaande door middel van een schets van de loyaliteiten en de positie van de pastoors. 
§ 2. Lokaal functioneren 
a. De pastoor en de verwachtingen van zijn parochianen 
Hoe verhield het functioneren van de pastoors zich enerzijds tot de officiële kerkelijke 
taakomschrijving van pastoors en anderzijds tot het verwachtingspatroon dat de gelo-
vigen van hun herder hadden? Volgens de kerkelijke normen van de late middeleeu-
wen bestond de taak van de pastoor uit de volgende drie elementen: het vieren van de 
mis, het bedienen van de sacramenten en het onderrichten van het volk.'' Het decreet 
Presbyterorum ordinis over het ambt en het leven van de priesters, uitgevaardigd 
tijdens het tweede Vaticaans concilie (1963-1965), noemt als belangrijkste van hun 
taken allereerst de bediening en verkondiging van het goddelijk Woord, voorts de 
bediening van de sacramenten, in het bijzonder van de eucharistie, en ten slotte de 
leiding van het volk van God.'* Deze herschikking is betekenisvol. Gaat thans de 
14.0nbekend zijn de overtredingen waarvoor nrs 1342 (Bannenberg e.a. 1968-1970 II 171), 1756* 
{ibidem, 170) en 2676* {ibidem, 11) werden veroordeeld. 
IS.Aldus de Manipulus curatorum, een pastoorshandboek dat ook in het bisdom Luik wijdverbreid was 
(zie hoofdstuk V § la; Troelstra 1901: 68-69, 65; Binz 1973: 348-352, 389; Aubrun 1986: 135-138; 
Swanson 1990: 846-847). Zie voor het volgende ook Post 1954a: 409-425. 
le.Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 1042-1069 (d.d. 7-12-1965), 1046-1049 caput 4-5; 
aangehaald in de bisschoppelijke brief van Simonis e.a. 1992: 22. 
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grootste aandacht uit naar verkondiging en prediking, destijds waren priesters, aldus L. 
Binz, 'avant tout les ministres des sacraments, et Ie prêche n'en est pas un'." De 
middeleeuwse kerk was er in de eerste plaats één van sacramenten. Niet voor niets 
beginnen de synodale statuten van het bisdom Luik van 1288 en 1445 met een uitvoe-
rige behandeling van de zeven sacramenten.'* Prediking in de zin van explicatie van 
de Schrift of van een theologisch betoog vormde, afgezien van de verplichte prediking 
op een handvol feestdagen, geen wezenlijk onderdeel van de praktische zielzorg door 
pastoors." Dit wil niet zeggen dat de gelovigen geen prijs stelden op prediking, 
integendeel, maar deze taak viel overwegend toe aan specialisten, namelijk aan 
reguliere predikers, vooral leden van de bedelorden.^" Zo kwam in de parochie Hoe-
ven gewoonlijk een minderbroeder uit Bergen op Zoom 'de passie preken', dat wil 
zeggen op Goede Vrijdag de passiepreek houden. '^ Ook in de kerkelijke regelgeving 
wordt weinig aandacht besteed aan prediking. De Luikse synodale statuten bepalen in 
dezen slechts dat geen enkele priester iemand mag laten preken (praedicaré) in zijn 
kerk of parochie, tenzij deze een lid is van de orde der dominicanen of van de 
minderbroeders-franciscanen en beschikt over een licentie van zijn prior of een 
speciale toestemming van de bisschop.^ ^ 
In de door pastoors gehouden sermoenen vormde catechese wellicht het hoofdon-
derwerp.^ In tegenstelling tot de prediking nam de catechese aan volwassenen in de 
synodale statuten een belangrijke plaats in. In de bisdommen in de Zuidelijke Neder-
landen werd de nadruk gelegd op de taak van de pastoors in de catechese, te weten op 
de uitleg van de sacramenten aan de parochianen en op instructie voorafgaande aan 
het ontvangen hiervan. Talrijk zijn de passages in de Luikse synodale statuten waarin 
de priesters wordt opgedragen hun 'onderdanen' te instrueren, te waarschuwen en aan 
te sporen inzake de sacramenten. '^' In de statuten van Luik en Kamerijk wordt cate-
chese aan kinderen echter nooit expliciet als een taak van parochiepriesters ge-
noemd." In het bisdom Luik hadden ouders en peetouders de taak de kinderen het 
n.Binz 1973: 389; zie ook Montel 1988: 409. 
i^Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.2"-13'. Zie Caspets 1990b en vergelijk Post 1954a: 419-425. 
19.Binz 1973: 392: 'jusqu'a la fin du XV' sièle (...) Ie clergé paroissial, et surtout Ie clergé rural, ne 
piêchent pas.' Zie daarentegen Post 1954a; 411-416. 
20.Zie Martin 1988. Vergelijk Troelstra 1901: 76-77; Oediger 1953: 111; Aubrun 1986: 135; Swanson 
1990: 854. 
21.Van Nispen 1989: 33, 39. 
llStatuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.19'. Vergelijk Caspeis 1990b: 170. 
23.Zie Troelstra 1901; 1903; Oediger 1953: 51-52; Post 1954a: 416-419; Heath 1969: 93; Binz 1973: 
346 n.4, 390-391; Van Moolenbroek 1986: 113. 
24.Het hoofdstuk inzake de biecht opent bijvoorbeeld als volgt: 'Item sacerdotes monea(n)t subditos 
suos, & etia(m) eis poentitentiam iniungant, ut saepe ueniant ad confessionem (...)': 'Voorts dienen de 
priesters hun onderdanen aan te sporen, en zij leggen hen ook een boetedoening op, opdat zij dikwijls 
ter biecht komen' (Statata Synodalia Leodiens(ia) f.4'). In het hoofdstuk over de eucharistie staat 
(ibidem, f.9': 'Docea(n)t sacerdotes subditos suos, ut cüm uenerint ad communicandum die Paschali uel 
slias, ieiuni & deuoti & confessi accedant': 'De priesters moeten hun onderdanen leren, dat zij, wanneer 
zij ter communie gaan op paasdag of anders, zij nuchter, vroom en na een biecht moeten gaan'. 
25.Dit constateert Caspets 1990b: 164, 170, in een vergelijkende studie van de synodale statuten van de 
Nederiandse bisdommen; zie ook Oediger 1953: 109-110. Dit in tegenstelling tot de statuten van het 
bisdom Utrecht, waarin catechese aan kinderen als duidelijke taak van de priesters uitgebreid wordt 
omschreven. Ook op andere punten corresponderen de Luikse en Kamerijkse statuten en verschillen zij 
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onzevader, het credo en het weesgegroet te leren. De synodale statuten van het 
bisdom Kamerijk schreven voor dat de ouders hun kinderen dezelfde teksten moesten 
leren als voorbereiding op het vormsel. 
Ook andere normatieve bronnen benadrukten dat de gelovigen voor hun zieleheil 
afhankelijk waren van een priester. De Nederlandse vertaling uit 1624 van De regi-
mine rusticorum ('Over de zielzorg van boeren'), een Keuls manuale pastorum of 
pastoraal handboek uit circa 1472, benadrukte dat iedereen diende te weten 'dat sy 
lieden, van het lichaem haers moeders tot den grave toe, ghereynicht moeten worden 
door de handt der Priesteren; ende dat sy noyt tot het hemels rijck en sullen gheraken, 
het en sy dat sy door de Priesterlijcke hulpe daer toe ghesonden worden'." Veel 
nadruk viel in dit verband op de biecht, die in nauwe relatie met de eucharistie werd 
gezien. Sinds het vierde concilie van Lateranen (1215) moesten alle gelovigen 
minstens één keer per jaar, namelijk met Pasen, bij hun eigen pastoor te biecht en te 
communie gaan.^ * Deze verplichting leidde ertoe dat de frequentie waarmee pastoor 
en gelovige samen in een ritueel betrokken waren, werd opgevoerd tot minstens één 
keer per jaar. Degene die 'niet zijn Pasen hield' kon rekenen op kerkelijke sancties, 
zoals de koster van Dennenburg, die in 1519 werd beboet omdat hij 'op het paasfeest 
van 1517 volgens het register [van communicanten - AJB] niet heeft gecommuniceerd 
en heeft nagelaten het sacrament van de eucharistie van zijn pastoor te ontvangen'.^' 
Het werd de gelovigen echter aangeraden vaker te biechten. De aangewezen biechtva-
der was de eigen pastoor of diens vervanger.^" 
De grote aandacht in de normatieve bronnen voor de bediening van de sacramen-
ten weerspiegelt zich in het belang dat de gelovigen hieraan hechtten. 'Ce qu'attendent 
des desservants de paroisses aussi bien l'épiscopat que les fidèles, c'est la celebration 
scrupuleuse du culte et l'administration reguliere des sacrements', zegt Binz met 
recht.'' De grote nadruk op de rituele aspecten van het geloof, vooral tot uitdrukking 
komend in de bediening van de sacramenten, is misschien wel het belangrijkste ken-
beide van de Utrechtse (Caspers 1990b: 175-176; vergelijk Troelstra 1901: 69-70). 
26Statuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.3": 'Parentes & patrini fïliolos doceant orationem Doniinicam, 
scilicet, Pater noster, & symbolum Apostolorum, Credo in deum, & salutatione(in) beatae mariae 
uirginis: id est, Aue maria. Exhortentur eos saepe pie & iuste uiuere': 'De ouders en peetouders moeten 
de kindertjes het gebed des Heren leren, te weten het onzevader, en de geloofsbelijdenis van de 
apostelen, [namelijk] het credo, en de begroeting van de heilige maagd Maria, dat wil zeggen, bet 
weesgegroet. En zij dienen hen dikwijls aan te sporen vroom en rechtvaardig te leven'. Zie hoofdstuk V 
§ la. 
27.Geciteerd in Keersmaekers 1981: 176. 
IS.Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 245 constitutio 21: 'Omnis utriusque sexus fidelis, 
postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata conflteatur fideliter, saltern seniel in 
anno proprio sacerdoti, et iniunctam sibi poenitentiam studeat pro viribus adimplere, suscipiens 
reverenter ad minus in pascha eucharistiae sacramentum (...)', 'ledere gelovige van het ene of het 
andere geslacht moet, nadat hij tot de jaren des onderscbeids is gekomen, zelf al zijn zonden getrouw 
biechten, ten minste eenmaal per jaar en aan de eigen priester, en hij moet zijn best doen de hem 
opgelegde boete naar vermogen te voldoen, en eerbiedig minstens met Pasen het sacrament van de 
eucharistie ontvangen (...)'. 
29.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 26. 
30.Keetsmaekers 1981: 182; Van Moolenbroek 1986: 113; Aubrun 1986: 136, 140, 144-145; Swanson 
1990: 857-859. Zie ook noot 24. 
31.Binz 1973: 393, 403, 404. In deze zin ook: Swanson 1990: 848. 
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merk van de spiritualiteit van de gemiddelde gelovige in de late middeleeuwen. Zo 
zien we een toenemende verering door de gelovigen van het sacrament van de eucha-
ristie, een ontwikkeling die zich voor het eerst manifesteerde in het bisdom Luik.'^ 
"I* 
ï 
•J^.i, nftatStrxiimj^ki-^ 
Afb. 8.1. Ciborie (kelk met deksel ter bewaring van hosties), in 1512/1523 te 's-
Hertogenbosch vervaardigd voor de Sint-Nicolaaskerk te Helvoirt. In de voet staat 
gegraveerd: 'Heer Lucas va(n) de Water p(er)soen tot Helvoert'. Lucas Everardi van 
den Water uit Nuland (nr 708; vermeld 1481-1528) was regulier kanunnik van de 
Sint-Geertrui-abdij te Leuven en al in 1510 pastoor van Helvoirt. Hij overleed er in 
1528 (Uden, Museum voor Religieuze Kunst, inv. MRK 220, bruikleen van de parochie 
van de H. Nicolaas te Helvoirt; zie Smulders 1989; Koldeweij 1990: 82 nr 35). 
De parochianen verwachtten dat hun pastoor regelmatig, zo mogelijk dagelijks, de mis 
opdroeg. '^ Mededelingen van uiteenlopende aard bevestigen de indruk dat zij vooral 
geïnteresseerd waren in een geregelde en correcte bediening van de sacramenten, naast 
de eucharistie vooral van de doop en het laatste of heilig oliesel. Deze sacramenten, 
die het begin en het einde van het leven markeren, werden immers onontbeerlijk ge-
acht om deel te krijgen aan het goddelijk heil. Een niet-gedoopte was hiervan uitge-
32.Post 1954a: 401-409; Aubrun 1986: 145; Swanson 1990: 856; Caspeis 1992. Zie atb. 8.1. 
33.Heath 1969: 5-6; Binz 1973: 393-397, 400; Bossy 1985: 64, 66-67. 
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sloten en degene, die niet de gelegenheid kreeg bij het ontvangen van het laatste 
oliesel te biechten en te communiceren, was er niet zeker van.''* Weliswaar kon men 
in noodgevallen een beroep doen op één van de andere priesters (altaristen, kapelanen) 
die in de meeste parochies wel aanwezig waren of op een pastoor uit een naburige 
parochie, maar dit werd toch gezien als een riskante onregelmatigheid. Zo had Corne-
lius Johannis Luijxius (nr 1309*; vermeld 1562-1572) als pastoor van Nieuw-Gastel in 
1564 aan een zieke in het naburige Klundert de laatste sacramenten moeten toedienen 
'doordyen de pastor in de Cluendert te dier tijt absent ende nyet thuys en was'.'' 
Wanneer parochianen zich beklaagden over hun zieleherder, spitsten hun klachten zich 
vaak toe op het onregelmatig mislezen en op de verwaarlozing van de overige sacra-
mentele bediening, die dramatische gevolgen had wanneer een pasgeborene ongedoopt 
overleed en iemand stierf zonder gebiecht te hebben. Hiervoor hielden de gelovigen 
hun pastoor verantwoordelijk." 
Helaas zijn dergelijke klachten van parochianen over het rituele functioneren van 
hun pastoor niet frequent opgetekend in de aartsdiakenale registers. Niettemin komen 
we hierin wel iets op het spoor van wat gelovigen van hun pastoor verwachtten. In 
1460 had de vicarius perpetuus van Nuland Johannes van Vijfeyken (nr 2268; vermeld 
1418-1462) zich er inzake de bediening van de laatste sacramenten wat al te gemakke-
lijk van afgemaakt. Namens een groot aantal zieke parochianen was hem gevraagd of 
hij hun het sacrament van het laatste oliesel wilde bedienen. Hij veronachtzaamde dit 
verzoek en liet vervolgens zijn koster langs de gehuchten en de huizen van de zieken 
trekken om hun het sacrament te brengen!" Wellicht hebben de parochianen van 
Nuland hierover geklaagd tijdens de parochiële synode. Een ander geval van tekort-
schieten in zijn sacramentele taak betreft Henricus Snellaert (nr 92; vermeld 1427-
1476), bedienaar van de kerk van Baarle, die in 1474 zijn parochiane Margriet 
Schoenmakers niet toestond haar 'kraambed te zuiveren'.'* Vermoedelijk stond hij 
haar niet de zogeheten kerkgang toe, een rituele reiniging en een dankzegging van een 
vrouw nadat zij een kind had gebaard, één van de zogenoemde sacramentaliën." Een 
vergelijkbare inbreuk op het spirituele welzijn van de parochianen en op zijn vertrou-
wensrelatie met hen maakte Wilhelmus van Hautert (nr 2449; vermeld 1490-1510) ais 
pastoor van Maasbree. In 1490 ging in zijn parochie het gerucht dat hij het biechtge-
heim had geschonden en de confessies van enkele parochianen had onthuld."*" 
Andere bronnen bevestigen de indruk dat parochianen van hun pastoor verwacht-
ten dat hij op tijd de juiste heilverschaffende en zielreddende sacramenten bediende, 
zoals een passage uit een verzoekschrift uit ongeveer 1569 van de parochianen van 
Asten en Lierop aan de eerste bisschop van Den Bosch, Franciscus Sonnius. Hierin 
34.Heath 1969: 7-8; Binz 1973: 400-401. 
35.Juten 1943a: 142; vergelijk Heath 1969: 67. Klundert is de nieuwe naam van de in 1421 verdronken 
parochie Niervaart. 
36.Heath 1969: 63, 66-68; Binz 1973: 327, 335, 396, 400-401, 447; Aubrun 1986: 165, 170-171; 
Swanson 1990: 848. 
37.Bannenberg e.a. 1968-1970 n 11. 
38Jbidem, 139. 
39.Naast de zeven sacramenten kent de rooms-katholieke Kerk nog een aantal 'genadetekens' die 
sacramentaliën worden genoemd (Nolet & Boeren 1951: 294-295; Post 1954a: 424). 
40.Bannenberg e.a. 1968-1970 n 22. 
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vroegen zij om in de kerk van Lierop een eigen zielzorger aan te stellen. De voor de 
kerken van Asten en Lierop te zamen aangestelde vicarius perpetuus kon onmogelijk 
in beide plaatsen zijn werk op bevredigende wijze verrichten: ze lagen wel een uur 
van elkaar verwijderd en de meest afgelegen huizen wel twee uur. Dit had de vicarius 
gedwongen tot het aanstellen van een 'priester-huurling' voor Lierop. Maar het ge-
beurde dikwijls dat deze de goddelijke dienst 'nauwelijks lofwaardig volbracht' en het 
zieleheil van de inwoners verwaarloosde, omdat 
"hij een huurling is en het niet zijn eigen schapen zijn, [zodat], wanneer er een 
wolf komt of de pest of een andere besmettelijke ziekte uitbreekt, hij zijn schapen 
aan hun lot overlaat en vlucht".'" [...] "En zo gebeurde het dan vaak dat velen 
zonder de door hen gevraagde en verlangde kerkelijke sacramenten overleden, en 
dat zuigelingen, wanneer zij vanuit Lierop naar de moederkerk in Asten werden 
gebracht om gedoopt te worden, onderweg ongedoopt overleden, niet zonder zeer 
veel schandaal te verwekken onder het volk {nee sine maximo populi scandaló) en 
een verlies van zielen."''^  
Deze klacht in dergelijke verzoekschriften is zeker aan te merken als stereotype, als 
een topos, maar het is toch denkbaar dat hierin de kern ligt van wat gelovigen van hun 
pastoor verwachtten.'" Zolang hij aan zijn sacrale plichten voldeed, was men wellicht 
geneigd eventuele onvolkomenheden in zijn persoonlijke leven voor lief te nemen. 
Een frequente oorzaak van meningsverschillen tussen parochianen en hun pastoor 
betrof de inkomsten die de laatste als recht, ais offer of uit gewoonte toekwamen bij 
de bediening van sacramenten en bij uitvaarten, de viering van jaargetijden, et cetera, 
ook wel stoolrechten genoemd.'*'' In 1421 beslechtten de Bredase kapitteldeken Johan-
nes van der Venne (nr 3954), de pastoor van Breda, Wilhelmus Hagen (nr 293*), en 
de Bredase rentmeester Dirk van Oosterzeel op verzoek van de heer van Breda een 
jarenlang geschil tussen de parochianen van Nispen en hun pastoor, de norbertijn 
Wilhelmus van Gestel alias Van Nispen (nr 1092*; vermeld 1388-1422; pastoor van 
Nispen 1402-1422)."' Dit conflict ging onder meer over 'alderhande vervalle, rechten, 
offer ende ghewoenten derselver kerken van Nispen, als van kynderen kersten te doen 
[dopen], van vrouwen kercghange, van kondeldagen [huwelijksaankondigingen], van 
bruden te trouwen, van letbrieven, van uytvaerden (...)' , alsmede over de inkomsten 
41.Naar Johannes 10, 12-13, over de goede herder. Vergelijk Post 1954a: 43-44. 
42.Bijsterveld 1989a: 38. 
43.Zie bijvoorbeeld ook de oprichtingsakten van de parochies Heerle uit 1307 en Best uit 1553 
(Slootmans 1957: 31; Lijten 1983: 46-57). Uit visitatieveislagen van het bisdom Rodez uit de vijftiende 
en zestiende eeuw blijkt dat de parochianen zich ook hier vooral beklaagden over het feit dat de 
gebruikelijke diensten niet werden verricht en dat door de toename van het aantal parochianen de 
sacramenten niet meer correct werden bediend. De dochterkerken (zoals in het geval van Lierop, een 
'annex' van Asten) beklaagden zich vooral hun pastoor te onregelmatig te zien (Lemaitre 1988: 140). 
Bossy 1985: 64, noemt klachten over 'the priest's failure to fulfil his ritual duties, or visit the sick and 
dying' als onderdeel van meeromvattende klachten van parochianen over hun geestelijken. Zie ook 
Swanson 1990: 846-849. 
44.Nolet & Boeren 1951: 331-333; vergelijk Post 1954a: 136; Heath 1969: 157-158, 192. 
45.Cerutti & Brekelmans 1956-1990 ü 62-66 nr 360. 
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van de pastoor bij het bedienen van de eucharistie buiten de kerk en van het heilig 
oliesel.''* Het tarief voor deze pastorale diensten werd precies vastgelegd: 'een kerss, 
eenen ouden Engelschen of sijn werde' bij een doop, 'een paer hantscoen', een bruids-
kaars en enkele munten bij een huwelijk, enzovoort. In 1454 rezen er in de parochie 
Etten klachten tegen Jacobus van den Wiel (nr 467*; vermeld 1442-1463), 'die (die) 
kercke nu ter tijt verdienende is' omdat hij 'te veel gels hebben wille' van avondwa-
ken voorafgaande aan een uitvaart. Het tarief werd door enkele 'eerbaere mannen' 
vastgesteld.''^ Ongeveer terzelfder tijd verklaarden zij welke bijdragen toekwamen aan 
de pastoor en de koster van Etten bij het ziekenbezoek, bij het heilig oliesel, de doop 
van kinderen, een huwelijk, een uitvaart en de kerkgang.*** Zij getuigden onder meer 
dat bij de bediening van het oliesel 'die priester geit geheyst ende genomen heeft van 
den sommigen ende meest van den armen; ende eenighe en hebbens nyet willen ge-
ven, meynende daeraf nyet schuldich te wesen ende dicwille daertegen geseyt; ende 
nyet en wisten zij van gewoonten, daeraf yet te geven.' Al waren de parochianen 
gewend aan betalingen voor rituele handelingen waarvan hun zieleheil afhankelijk, dat 
de pastoor hen nu ook voor het oliesel liet betalen was een nieuwigheid die hen tegen 
de borst stuitte. 
b. De pastoor en de eisen van de Kerk 
Tot zover spraken we over de verwachtingen die gelovigen hadden van hun pastoor en 
de mate waarin hij hieraan beantwoordde. De gegevens in de aartsdiakenale inkom-
stenregisters zijn te weinig talrijk om hiervan een vollediger beeld te krijgen. Talrijker 
zijn de veroordelingen die informatie verschaffen over de kwestie in hoeverre pastoors 
beantwoordden aan de eisen die van hogerhand werden gesteld aan hun functioneren 
als pastoor. Zoals gezegd bespreken we later de eisen die werden gesteld aan hun 
persoonlijk leven; hier willen we vooral stilstaan bij hun professionele taakuitoefening. 
In de eerste plaats bespreken we enkele gevallen van plichtsverzaking en daarna van 
openlijk verzet tegen kerkelijke voorschriften. Uit onwetendheid of laksheid, per 
ongeluk of met opzet overtraden pastoors de vele regels waaraan hun functioneren als 
priester en pastoor onderworpen was. 25 Noordbrabantse pastoors werden bestraft 
wegens misdragingen op het gebied van de bediening van sacramenten en het celebre-
ren van missen. Daarnaast begingen veertien pastoors misstappen op niet-sacraal 
terrein. Te zamen maken deze veroordelingen 4,3% uit van alle door pastoors begane 
overtredingen.'" Al bij de verwerving van hun beneficie konden zij in de fout gaan. 
Het was streng verboden een beneficie te kopen en, hoe hypocriet dit verbod op simo-
nie ook was in een Kerk die aan elkaar hing van financiële transacties, toch werd er 
soms de hand aan gehouden. Zo werd Simon Piermans (nr 1506; vermeld 1479-1487) 
er in 1487 van verdacht zijn beneficie, een altaar in de parochiekerk van Roosendaal, 
per symoniacam pravitatem, door simonie, te hebben verworven.^" 
46.'Letbrieven' zijn dispensaties om buiten de parochie te mogen trouwen. 
47.Cerutti & Brekelmans 1956-1990 U 370 nr 592. 
48.Ceruni & Brekelmans 1956-1990 H 371-372 nr 593. 
49.Vergelijk Heath 1969: 109-110. 
SO.Bannenberg e.a. 1968-1970 D 166-167. Vergelijk Heatb 1969: 36-38. 
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Hiervóór bespraken we al enkele gevallen waarin de pastoors er zich inzake de 
bediening van sacramenten en sacramentaliën wat al te gemakkelijk van afmaakten, 
hetgeen wellicht aanleiding gaf tot klachten van parochianen tijdens de synode. Een 
vergrijp dat eerder van officiële kerkelijke zijde zal zijn vervolgd, beging Henricus 
Sweerts (nr 222*; vermeld 1460-1503) in 1485. Als deservitor van Bladel had hij 
namelijk niet weten te voorkomen dat een parochiane 'door haar schuld en allerminst 
door zijn schuld' een hostie op de grond liet vallen. Ook al droeg hij geen schuld, 
toch kreeg Henricus mede om deze reden een strafbedevaart opgelegd die hij met zes 
Rijnsgulden kon afkopen." Zesmaal droegen pastoors de mis op hoewel zij geëxcom-
municeerd of gesuspendeerd waren, waarbij de persoon in kwestie vier keer beweerde 
dat hij hiervan niet op de hoogte was.'^ Soms celebreerde een pastoor een mis niet 
op de juiste manier. Johannes de Vivario (nr 918*; vermeld 1510-1539), vicarius 
perpetuus van Budel, celebreerde 'door een duivelse geest geleid' op Sint-Nicolaasdag 
in 1519 een requiemmis tot en met het offertorium maar voltooide de mis niet, waarop 
hij zich naar het Sint-Nicolaasaltaar begaf en een nieuwe mis begon te celebreren die 
hij wel afmaakte.'^ De Vivario wist blijkbaar wel vaker niet wat er van hem ver-
wacht werd, want een jaar eerder werd hij ook veroordeeld wegens administratieve 
nalatigheid (zie hierna). Johannes Luce van Beek (nr 3135; vermeld 1438-1450), coad-
jutor van de pastoor van Beek, droeg in 1438 in de kerstnacht - wanneer er na elkaar 
drie missen mogen worden gecelebreerd - twee missen op nadat hij al na de eerste mis 
de ablucio, het water waarmee na de communie de handen van de priester worden 
afgespoeld, had opgedronken.'"* Ook overtraden priesters het verbod om zonder spe-
ciale toestemming meer dan één mis per dag te celebreren. Zo droeg Johannes Hovel-
mans (nr 803; vermeld 1510-1521; in 1510 coadjutor in Hoogeloon en Hapert) in 1521 
in Hapert zonder toestemming twee missen op één dag op.'' Soms ging een pastoor 
zijn boekje te buiten. In 1421 excommuniceerde Renerus van Oirbeek (nr 938; ver-
meld 1407-1421), cisterciënzer van Sint-Bernardus aan de Schelde en bedienaar van 
de kerk van Loenhout, op eigen houtje 'alle schenders van feestdagen', dat wil zeggen 
allen die op zon- of feestdagen arbeid verrichtten.'' 
Het niet-sacrale plichtsverzuim heeft bijvoorbeeld betrekking op het niet beschik-
ken over een licentia, een vergunning, om een bepaald beneficie te (laten) bedienen of 
om een coadjutor, een hulppastoor, te hebben. Zo bediende Theodericus (de) Hoghe 
alias Van Helmond (nr 3289; vermeld 1418-1438) in 1419 zonder toestemming van de 
aartsdiaken een drietal altaren in de kerk van Mierlo." Een jaar later kreeg de 
Sl.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 148-149. Dat bet laatste inderdaad ongeacht de schuld van de pastoor 
tot diens bestraffing kon leiden, blijkt uit een vergelijkbaar, door Caesarius van Heisterbach beschreven 
voorval. Omstreeks 1215 had een dronken Friese kampvechter de pyxis (hostiedoosje) van een 
parochiepriester uit diens handen geslagen waardoor de hosties op de grond waren gevallen. De 
kampvechter werd ertoe gebracht op kruistocht te gaan, waarbij de priester hem moest vergezellen. 
Beiden vonden de dood bij het beleg van Damiate in 1218-1219 (Van Moolenbroek 1985: 526-527). 
52.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 22 (nr 2354*), 115 (nr 773); ignoranter. 3 (tweemaal; nrs 2712, 
2421»), 114 (nr 153), 128 (nr 1182). 
53Jbidem, 94. 
SAJbidem, 57. 
SSJbidem, 190. 
56Jbidem, 116; vergelijk Van Moolenbroek 1987: 525. 
57.Bannenberg e.a. 1968-1970 I 211. 
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investitus van Alem, van wie slechts de voornaam Petrus (nr 2001; vermeld 1420-
1422) is overgeleverd, een boete omdat hij een hertrouwde weduwnaar, een zogeheten 
clericus bigamus, had toegelaten tot de kosterij, hetgeen ongeoorloofd was.'^ Johan-
nes Rutten (nr 14; vermeld 1521), bedienaar van de kerk van Zwaluwe, werd in 1521 
onder meer beboet omdat hij, hoewei hij uit een ander bisdom dan het diocees Luik 
stamde, de bediening van deze kerk op zich genomen had 'op eigen gezag en zonder 
verlof en toestemming'." Johannes de Bargen alias Van Bergen (nr 1600; vermeld 
1405-1427), pastoor van Steenbergen, had in 1419 zijn kerk vele jaren sine licentia, 
zonder toestemming, bediend met de hulp van een coadjutor.*" Ook het niet voldoen 
aan andere administratieve verplichtingen, zoals het jaarlijks inleveren bij de deken 
van de rescriptie (dat wil zeggen een overzicht van de namen en de waarde van de 
beneficies verbonden aan een parochiekerk), en het niet op tijd betalen van een 
kerkelijke belasting, werden een pastoor aangerekend. Beide nalatigheden beging in 
1518-1519 de al genoemde Johannes de Vivario (nr 918*), vicarius perpetuus van 
Budel." Ook Theodericus Spierinck van Well (nr 1321*; vermeld 1545-1584), de 
latere abt van Berne (1552-1584), verzuimde in 1551 als pastoor van Oud-Heusden 
tijdig de rescriptie te vervaardigen." 
Dat de verhouding tussen pastoors en hun superieuren onder spanning stond blijkt 
uit 49 overtredingen waarbij een pastoor in conflict kwam met de kerkelijke rechters 
en met zijn meerderen." Allereerst lieten zij in 37 gevallen verstek gaan op een 
kerkelijke rechtszitting.*^ Dit werd aangeduid als contumacia, letterlijk weerspannig-
heid, een vergrijp waarvoor ook veel leken werden veroordeeld. De sanctie hierop, 
excommunicatie, kon zoals alle straffen worden afgekocht. Bij priesters kwam daar 
dan nog een tijdelijke ontzegging bij van het recht om de goddelijke dienst te ver-
richten - dat wil zeggen de mis op te dragen en de sacramenten toe te dienen - de 
zogeheten suspensio a divinis. In de meeste gevallen werd de persoon tevens bij 
verstek veroordeeld pro recognito: het niet verschijnen werd opgevat als erkenning 
van de schuld aan het vergrijp waarvoor men was gedaagd.'' Nauw verwant hiermee 
58Jbidem, II 3. Zie hoofdstuk VI § 2. 
59Jbidem, 190. 
60Jbidem, 206. 
6Ubidem, 91, 92. 
62.Juten z.j. 15. Zie verder ook de overtreding van de pastoor van Oostelbeers Petrus van Tienen, 
vermoedelijk een norbertijn van Tongerlo (nr 1221; vermeld 1485), die vóór 1485 op eigen gezag 
bepaalde eikebomen van de Heilige-Geesttafel in die plaats liet omhakken om er het huis van deze Tafel 
mee te renoveren (Bannenberg e.a. 1968-1970 II 213), en de hierna nog te noemen overtreding van 
Laurentius Mathie Martini van Strijen (nr 1638). 
63.Ze maken 5,3% uit van de door pastoors begane en door de kerkelijke autoriteiten beboete 
overtredingen. 
64.Uit de steekproef nis 222*, 555», 789*, 864*, 1234*, 1756*, 1917*, 2421*, 2422*, 3387*, 3509*, 
3735*. Buiten de steekproef: ms 153, 178, 223 (tweemaal!), 281, 301, 516, 773, 793, 1182, 1600, 1629, 
1822, 2054, 2089, 2223, 2354, 2509, 2672, 2807, 2890, 3015, 3016, 3350, 3751. Nr 126* werd volgens 
Poncelet 1906: LXXXIX in 1411 geëxcommuniceerd, vermoedelijk in verband met een 'verkeerde 
keuze' tijdens het Groot Schisma. 
65.Tot de 37 gevallen rekenen we de overtredingen wegens contumacia et pro recognito, wegens 
contumacia alleen olpro recognito alleen, waarop dezelfde straf stond. Een andere omschrijving van het 
laatste is pro taxato oi pro iudicato. 
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is het vergrijp dat werd aangeduid als contemptus (soms: contemptus unius diei), 
letterlijk de verachting van een rechtszitting of van een gerechtelijke dagvaarding. In 
1439 werd Johannes van Oirschot (nr 3383*; vermeld 1405-1446), tussen 1439 en 
1445 vicarius perpetuus van Kleine-Brogel, veroordeeld wegens 'contemptus unius 
diei ad quam citatus fuit', 'verachting van een gerechtsdag waarop hij gedaagd 
was'.** Zijn overtreding kan niet het gevolg zijn geweest van onwetendheid, want 
aangezien hij in 1432-1433 rechten had gestudeerd aan de universiteit van Keulen 
moet hij toch op de hoogte zijn geweest van de betekenis van een dagvaarding. Een 
overtreding die wellicht net zo goed onder het hoofd 'insubordinatie' als onder 
'plichtsverzuim' besproken kan worden, beging Franciscus Jaecxs (nr 1756*; vermeld 
1477-1514), norbertijn van de abdij van Tongerlo en pastoor van Waalwijk tussen 
1485 en 1500. In de eerste plaats werd hij in 1485 veroordeeld wegens onkuisheid 
bedreven met Katrien, de dochter van een in Waalwijk woonachtige priester. Boven-
dien had hij de concilia, de dekenale vergaderingen van Hilvarenbeek, die door de 
deken en zijn medepastoors van het dekenaat Hilvarenbeek werden gehouden en waar-
bij hij aanwezig moest zijn, 'allerminst met een vrome houding' bijgewoond.'^ Ten 
slotte werd hij van de goddelijke dienst gesuspendeerd pro contumacia el recognito: 
blijkbaar had hij ook wel eens verstek laten gaan. Franciscus Jaecx is een voorbeeld 
van een priester die zich niet kon of wenste te conformeren aan de normen waaraan 
hij geacht werd te voldoen. Zelfs tijdens de dekenale vergaderingen wist hij zich niet 
de van hogerhand gewenste houding te geven. 
De gespannen verhouding van sommige pastoors tot hun meerderen blijkt ook uit 
de volgende drie veroordelingen. In 1438 richtte de aartsdiakenale rechtbank in het 
dekenaat Woensel een dagvaarding {mandatum monicionis) aan bepaalde personen in 
de parochie Strijp die bij de parochiële synode waren aangebracht. De pastoor van 
Strijp, Johannnes van den Perre (nr 3652; vermeld 1427-1460), weigerde echter deze 
dagvaarding uit te voeren en beledigde bovendien de gerechtsbode van de recht-
bank.** Blijkbaar koos Vanden Perre partij vóór zijn gedagvaarde parochianen en 
tegen de rechtbank. Een anderssoortig geval was dat van Leonius van Langel (nr 
2207; vermeld 1443-1487), pastoor van Demen, die in in 1471 weigerde de aanstel-
lingsbrief van de nieuwe pastoor van Langel uit te voeren, ofschoon hem dit vanwege 
de aartsdiaken was verzocht. Waarschijnlijk werd hem hierin opgedragen om naast 
zijn eigen kerk ook de kerk van Langel te bedienen en deze verzwaring van zijn taak 
weigerde hij te aanvaarden." Geestelijken schrokken er vaker niet voor terug kerke-
lijke gerechtsdienaren te schofferen. De zwaarst bestrafte overtreding in deze categorie 
beging de priester Laurentius Mathie Martini van Strijen (nr 1638; vermeld 1485/1-
486-1524), in 1489 bedienaar van de parochiekerk van Strijen. In 1485-1486 werd er 
al tegen hem geprocedeerd omdat hij tot subdiaken en diaken was gewijd zonder dat 
66.Bannenberg e.a. 1968-1970 O 56. De overige acht gevallen: ibidem, 8 (nr 2247), 57 (nr 3039), 112 
(tweemaal, ms 1807, 10), 116 (nr 653), 117 (contemptus moniti, nr 1822), 118-119 (idem, nr 281) en 
121 (nr 503). 
dlJbidem, 147: 'ipse etiam conciliis in villa de Beeck, per venerabiles viros d. decanuni et confratres 
concilii Beeck(ensis) celebratis, quibus interesse habuit, minime cum habitu et religione inlerfuit'. 
èSJbidem, 54. 
69Jbidem, 13. Overigens kreeg de voorgedragen pastoor, Theodericus Lu of Luwe, het pastoraat van 
Langel niet (ibidem, I 43-44). 
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hij, zoals vereist, vooraf zijn wijdingstitel had getoond (zie hoofdstuk VI § 2).™ 
Misschien was het nog als gevolg van deze kwestie dat hij in 1489 opnieuw werd 
gedagvaard, ditmaal door Nicolaus van Oosterhout, officialis foraneus van het kerke-
lijk gerechtshof in Brabant. Vanwege de uitvoering van bevelschriften, blijkbaar 
gericht tegen Laurentius, viel deze de gerechtsambtenaar aan, scheurde de papieren 
aan stukken en gooide ze voor de voeten van heer Nicolaus, 'in minachting voor onze 
kerkelijke rechtspraak'.^' Laurentius werd veroordeeld tot een bedevaart naar Rome 
maar kon deze afkopen voor de gigantische som van 74 Rijnsgulden, waaraan zijn 
vader meebetaalde. Laurentius was kennelijk van goede komaf: zijn familie had een 
altaar voor hem gesticht waarvan hij de inkomsten genoot en in 1524 werd hij magis-
ter genoemd, hetgeen wil zeggen dat hij een universiteit had bezocht.^ ^ 
Dit recalcitrante gedrag tegenover de kerkelijke autoriteiten, dat blijk geeft van 
spanningen tussen de verschillende kerkelijke echelons, was blijkbaar tamelijk gewoon 
onder alle geestelijken, of ze nu van rijke of gewone komaf waren en of ze nu wel of 
niet gestudeerd hadden. In enkele gevallen gaven de geestelijken duidelijk blijk van 
een grotere loyaliteit jegens hun parochianen dan jegens het kerkelijk gezag. Dit blijkt 
ook uit een aantal gevallen waarin pastoors zich willens en wetens niet hielden aan 
alle strikte kerkelijke voorschriften omtrent de huwelijksinzegening. We zijn hiermee 
terug op het gebied van de plichtsverzaking met betrekking tot de toediening van 
sacramenten. Zo zegende Jacobus Vincke (nr 902*; vermeld 1405-1422), die vóór 
1418 officians, bedienaar, van Klein-Zundert was, in deze hoedanigheid het huwelijk 
in van twee parochianen, hoewel hij wist dat de bruid eerder voor de pastoor van 
Nispen trouwbeloften had gedaan aan een andere man.'' De pastoor van Beek, Gerar-
dus van Eyk (nr 3134*; vermeld 1398-1438), zegende in 1436 het huwelijk van zijn 
zoon Leonius in ondanks de opposicio, het verzet, van een andere vrouw.'"* De 
Duitse-ordepriester Johannes van Attendorn (nr 3076; vermeld 1434-1459), van 1440 
tot 1459 pastoor van Gemert, zegende in 1446 een huwelijk in zonder alle vereiste getuigschrif-
ten te bezitten en ondanks een openlijk geuite opposicioP^ De voormalige vice-cureit 
van Geffen Henricus Leynen (nr 3747; vermeld 1504-1519) werd in 1519 bestraft van-
wege de inzegening van het huwelijk van 'zekere vreemdelingen die hij niet kende' -
bedoeld is: niet-parochianen - zonder getuigschriften en zonder de voorgeschreven 
huwelijksafkondigingen.'' Fastrardus van Langel (nr 3334*; vermeld 1441-1445), 
vicarius perpetuus van Schijndel, stoorde zich in 1443 niet aan het feit, dat ook hem 
bekend was, dat bruid en bruidegom binnen de vierde graad aan elkaar verwant waren. 
lüJbidem, II 149. 
llJbidem, 168: 'propter executionem mandatorum dominum Nicolaum de Oesterhout prBsb(yteruin), 
offitialem nostnim foraneum, invasit et ante pedes ipsius domini Nicolai in despectum iurisdictionis 
nostre ecclesiastice proiecit et in fhistis dilaceravit.' Bij proiecü en dilaceravit is vermoedelijk mandata 
of iets dergelijks als object aan te vullen. 
72.Juten z.j. 261, 262. 
73.Bannenberg e.a. 1968-1970 ü 111. 
lAJbidem, 51. Rutgerus Troeyars (m 1927), vice-plebaan van Bergen op Zoom, zegende in 1484 op een 
'profane en oneerzame plaats', namelijk de openbare hei, een huwelijk in {ibidem, 205). 
ISJbidem, 63. 
76Jbidem, 90. Een Engels voorbeeld hiervan bij Heath 1969: 110. 
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Hoewel dit een huwelijksbeletsel vormde, zegende hij het huwelijk toch in.^ Het 
lijkt erop dat de pastoors in deze huwelijkszaken partij kozen vóór hun familieleden 
en parochianen en tegen de strenge canonieke bepalingen die in veel gevallen een 
kerkelijk huwelijk onmogelijk of ongeldig maakten. 
In dezelfde sfeer ligt het vergrijp van pastoors die geëxcommuniceerde personen 
toch tot de mis toelieten. Zo liet de bedienaar van de kerk van Breugel, Johannes 
Cornelii (nr 3184; vermeld 1510-1537), in 1521 twee door de synode geëxcommuni-
ceerde vrouwen desondanks toe tot de mis.™ Hetzelfde deden de priester Lambertus 
Boet (nr 1885; vermeld 1420-1430; in 1430 pastoor van Zevenbergen) in 1420, en in 
1421-1422 de cisterciënzer Olandus Henrici van Wouw alias Van Zeeland (nr 1847; 
vermeld 1421-1443), bedienaar van de kerk van Wouw.^' In twee andere gevallen 
wordt erbij vermeld dat de pastoor niet op de hoogte was van de excommunicatie. Zo 
liet de dienstdoend pastoor van Luyksgestel, Petrus Bunghers (nr 709; vermeld 1456-
1510), in 1485 een geëxcommuniceerde toe van wie hij dit niet wist.^ In 1520 liet 
Bartholomeus Blanckaerts (nr 746; vermeld 1520-1523), vice-cureit van Hilvarenbeek, 
zijn parochiaan Jan Brouwers toe tot de kerkdienst, hoewel deze met de pest was 
besmet. Hij bediende hem bovendien de eucharistie en het heilig oliesel, ofschoon Jan 
ook geëxcommuniceerd was, hetgeen de vice-cureit niet wist.*' We zien hier het 
doorwerken van de invloed van meer wereldlijke loyaliteiten op het sacrale functione-
ren van de geestelijken. De solidariteit met parochianen of met familieleden prevaleer-
de soms boven strikte trouw aan de kerkelijke voorschriften. Dit is niet verwonderlijk 
gezien de hoge mate van lokale recrutering die we in hoofdstuk VII vaststelden.*^ 
Soms overschreed een pastoor de grens tussen Kerk en wereld en raakte hij op 
ongeoorloofde wijze betrokken bij wereldlijke aangelegenheden. De bedienaar van de 
kerk van Sint-Anthoniepolder (parochie Strijen), Nicolaus Nicolai Buckincx (nr 266; 
vermeld 1444-1482), was in 1482 betrokken bij de gewelddadige nachtelijke ontvoe-
ring van zes mensen naar Dordrecht.*' In 1502 liet de bedienaar van de kerk van 
Vlijmen, Nicolaus Martini (nr 1922*), roerende goederen en graan toebehorend aan 
Egidius Egidii van Bokhoven (nr 249; vermeld 1466-1502), pastoor van Bokhoven, 
door het wereldlijke gerecht van deze plaats laicaliter confisceren en openbaar 
verkopen.*^ De officialis foraneus Gerard Duysschen (nr 3369; vermeld 1473-1497; 
waarnemend pastoor te Helmond) misbruikte zijn geestelijke rechtsmacht door in 
1483-1484 een kerkelijke dagvaarding uit te vaardigen om getuigen te dagen voor een 
wereldlijk gerecht, te weten voor schout en schepenen van Helmond.*' 
77.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 60. Sinds het vierde Lateraans concilie van 1215 was het aan bloed-
en aanverwanten tot in de vierde graad verboden te trouwen, dat wil zeggen tot en met kleinkinderen 
van volle neven (Nolet & Boeren 1951: 142; Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 257-258 
constitutiones 50-51). 
78.Bannenberg e.a. 1968-1970 H 79. 
19Jbidem, 114-115 en 116. 
SOJbidem, 164. 
SlJbidem, 185. 
82.Vergelijk Montel 1988: 410. 
83.Bannenberg e.a. 1968-1970 H 160. 
MJbidem, 172. 
SSJbidem, 84. 
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De registers van de aartsdiaken van Kempenland en van het Luikse gerechtshof in 
Brabant bevatten geen enkele veroordeling van pastoors wegens ketterij of andere 
onorthodoxe opvattingen. Veroordelingen van geestelijken wegens toverij of hekserij 
worden er ook niet in vermeld.** Uit een Vaticaans suppliekenregister blijkt dat 
Johannes Groote (nr 1957*; vermeld 1470-1501), in 1486 landdeken van Hilvaren-
beek, werd verdacht van het bedrijven van katoptromancie, toverij met behulp van een 
spiegel, met medeplichtigheid van zijn vrouwelijke bediende.*' Kort na onze onder-
zoeksperiode, in 1589, werd Adrianus van Wijffliet, pastoor van Rijen, samen met een 
vrouw uit Breda gearresteerd wegens magische handelingen.** Eveneens uit andere 
bronnen dan de Luikse registers vernemen we dat sommige pastoors ook anderszins 
niet steeds zuiver in de leer waren. Niettemin is het aantal pastoors dat zich schuldig 
maakte aan heterodoxie of onrechtzinnigheid miniem. H. Keussen vermeldt dat in 
1432 Bemardus van Loon (nr 2489*; vermeld 1421-1437), op dat moment vice-pastor 
in Den Bosch, wegens een preek werd aangebracht bij de Keulse theologische facul-
teit.*' Bijna anderhalve eeuw later, in 1578, werd van een andere vice-curatus van 
Den Bosch, Petrus Peelmans alias Van Geffen (nr 1174*; vermeld 1565-1606), die als 
pastoor van Eindhoven was voorgedragen, gezegd dat hij al jarenlang van ketterij 
werd verdacht.*" De verdenkingen tegen drie eerdere pastoors van Eindhoven hadden 
een hardere grond. Winandus Quinquius (Kynckens) alias Van Duren (nr 3736*; ver-
meld 1489-1533), kapitteldeken en pastoor van Woensel en Eindhoven van 1526 tot 
zijn dood in 1533, had 'verdachte boeken' in zijn bezit." In of vóór 1538 werd zijn 
huisgenoot, Godefridus Mathei van Itter (nr 3748*; vermeld 1514-1545), vanaf 1527 
dienstdoend pastoor van Eindhoven, aangeklaagd wegens de afwijkende opvattingen 
die hij in zijn preken zou hebben geuit. Ook werd hij ervan beschuldigd te behoren tot 
de sekte der 'Lutheranen ende ketters'. In een ongedateerd verweer, gericht aan de 
Luikse bisschop Erardus van der Mark (t 16 februari 1538), verdedigde hij zich tegen 
de tien aanklachten." Niettemin vaardigde Karel V in 1540 een arrestatiebevel tegen 
uit tegen Van Itter, 'canoninck ende prochiaen van Eyndhoven', die 'seer befaemt is 
van quader leeringe'. Hij ontkwam aan een verhoor te Brussel doordat hij ontsnapte 
naar zijn geboorteplaats Neeritter, gelegen buiten de jurisdictie van Karel V. In 
Eindhoven werd het gerucht verspreid dat hij was overleden. Niettemin wordt hij 
tussen 1543 en 1545 nog vermeld als kapelaan in de Thornse kapittelkerk." Quinqui-
us en Van Itter genoten de bescherming van de Van Egmonds, graven van Buren, die 
de heerlijkheid Eindhoven bezaten en hier de pastoor aanstelden. Quinquius was 
86.Voor leken zie ibidem, 48, 116. 
87.Bix)uette 1956: 1067. 
88.Caspers 1990a. 
89.Keussen 1892-1931 I 226 nr 62. 
90.Houben 1890 I 182; Van de Meerendonk 1967: 84. 
91.Houben 1890 I 93; Van de Meerendonk 1967: 82; Van Dijck 1973: 305; Venner 1985: 184. 
92.Bewaard in het archief van de Nassause Domeinraad: Drossaers 1955 I 75 nr 440; IV R 198; zie de 
vertaling bij KJaveisma 1976. 
93.Zie Habets & Flament 1889-1899 I 472-473 nr 514, 486 nr 538, 515 nr 571, 518-519 nr 578; 
Houben 1890 I 93-102; Van de Meerendonk 1967: 54, 55, 82. Op 1 september 1540 schreef de graaf 
van Home aan zijn zwager, de heer van Eindhoven, dat de pastoor van Eindhoven was overleden 
(Drossaeis 1955 IV 176 nr 665)! 
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jarenlang hun huiskapelaan geweest en Van Itter ontkwam dank zij de hulp van de 
stedelijke magistraat en van de gravin van Buren, moeder van Maximiliaan van 
Egmond (1539-1548), die namens deze het bestuur van de stad waarnam.''' Zij lieten 
de hervormingsgezinden in ieder geval oogluikend toe. Onder een volgende heer van 
Eindhoven, Willem van Oranje (1551-1584), moest een volgende kapitteldeken, de 
Eindhovenaar Godefridus Wilhelmi de Monte alias Van den Berghe (nr 3737*; ver-
meld 1519-1568), zich verantwoorden voor zijn 'kettersche gevoelens' (1566-1567).'' 
Nu waren de tijden veranderd: Van den Berghe werd in 1568 uit zijn beneficies gezet 
en zijn goederen werden geconfisceerd. Hij werd opgevolgd door de onberispelijke 
Nicolaus van der Ameyden (nr 3738*; vermeld 1551-1585), licentiaat in de theologie 
en voordien professor in de filosofie te Leuven. Uit al deze voorbeelden blijkt nog 
eens dat het jonge protestantisme in Brabant vrijwel uitsluitend een stedelijk fenomeen 
was.'* Ook uit Bergen op Zoom zijn gevallen bekend van priesters die ketterse 
ideeën aanhingen.'^ In Breda zou het protestantisme pas in de eerste jaren onder 
Willem van Oranje (1544-1584) vaste voet hebben gekregen. Op de situatie in de stad 
drukten Willem en zijn hof uiteraard hun stempel van verdraagzaamheid. Toch schij-
nen de pastoors er 'rechtzinnig in de leer' te zijn gebleven.'* Ten slotte vermeldt L.-
É. Halkin nog een brief van landvoogdes Margaretha van Savoye (1506-1530) d.d. 7 
januari 1527 aan een inquisiteur waarin zij hem uitnodigt zich te verstaan met de 
afgezanten van de bisschop van Luik om de lutherse pastoor van Grave te beoordelen. 
Misschien wordt hiermee Johannes van den Bercke (nr 2309*), in 1521 'vicarius' te 
Grave, bedoeld." 
Slechts enkele pastoors maakten al tijdens de onderzoeksperiode de definitieve 
overstap naar het protestantisme.'"" Een voormalig vicarius van Orthen, genaamd 
Godefridus ('Goert'; nr 2619*), trad in 1566 als predikant op in 's-Hertogenbosch."" 
Uitzonderlijk is het geval van de al herhaaldelijk genoemde Thomas van Tielt (nr 
1285*; 1534-1590), abt van Sint-Bernardus aan de Schelde (vanaf 1564) en in 1562 
pastoor van Oudenbosch. Hij keerde in 1567 het kloosterleven de rug toe, studeerde 
vanaf 1567 in het calvinistische Heidelberg, bezocht Geneve (1571) en preekte sinds-
dien in Duitsland en in Hollandse en Brabantse steden. Van 1578 tot 1585 verbleef 
deze vooraanstaande predikant voornamelijk in Antwerpen. 
94.Van de Meerendonk 1967: 55; Venner 1985: 184-186. Hierop wijst ook de aanwezigheid in het 
Nassause archief van het genoemde verweeischrift van Van Itter, dat wellicht in afschrift ter hand is 
gesteld van de heer van Eindhoven of diens moeder. 
95.Schutjes 1870-1876 III 551-552, 557; Houben 1890 I 139-140, 149-150; Frenken 1952: 22, 24 en 
n.6, 11; Poelhekke 1956-1957: 42; Van de Meerendonk 1967: 54, 82-84; Venner 1985: 184, 190, 192. 
96.Dit constateert ook Van de Laar 1978: 138. 
97.Nicolaus Christi, vanaf 1507 pastoor van het begijnhof, werd in 1525 veroordeeld wegens ketterij 
(KJeijntjens & Slootmans 1933: 1-2). 
98.PIacidus 1952: 173-182; De Lepper 1977: 163-170. Pastoor Antonius Dhoon (nr 299*; venueld 
1559-1574), in 1559 benoemd door Willem van Oranje, gold als rechtzinnig, maar was uitgesproken 
Spaansgezind en wekte daarom bij de bevolking van Oranjes stad weerstanden op (De Lepper 1977: 
164). 
99.Halkin 1930: 184 en n.4 met verwijzing naar Fredericq 1889-1902 V 184. 
lOO.Vergelijk Van de Laar 1978: 136. 
lOl.Van de Meerendonk 1967: 53; Graas 1990: 544. 
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Concluderend kunnen we stellen dat het gros van de Noordbrabantse pastoors 
vóór 1570 trouw bleef aan de katholieke Kerk. Nader onderzoek zal antwoord moeten 
geven op de vraag of, en zo ja, in welke mate de snel veranderende omstandigheden 
na 1566 ertoe hebben geleid dat in de laatste dertig jaar van de zestiende eeuw méér 
pastoors kozen voor het protestantisme.'"^ 
§ 3. Levenswandel 
a. Handhaving van het celibaat 
Zoals gezegd maken de overtredingen op het punt van de persoonlijke levenswandel 
de bulk uit van de door de Luikse kerkelijke autoriteiten bestrafte misdragingen van 
pastoors, namelijk 90,1%. Het betreft hier in de eerste plaats overtredingen van de 
algemene morele normen die werden geacht voort te vloeien uit het christelijk geloof 
en waarnaar alle gelovigen, geestelijken èn leken, zich in hun levenswandel moesten 
richten. Voorts gaat het om overtredingen van de voorschriften omtrent het gedrag 
zoals dat speciaal aan alle clerici voorgeschreven werd in het canonieke recht en voor 
ieder bisdom afzondelijk vastgelegd was in de synodale statuten. Hoofdstuk 14 van de 
Luikse synodale statuten uit 1288 draagt de titel De Vita & honestate clericorum, 
'Over het leven en de eerzaamheid van de geestelijken' en bevat de belangrijkste van 
deze leefregels, die we hierna waar nodig zullen aanhalen."" Behalve moreel gefun-
deerd was de aan geestelijken gestelde eis tot zedelijk correct gedrag ook theologisch 
onderbouwd: hun levenswandel moest immers de voor de uitvoering van de rituelen 
vereiste reinheid van de priester garanderen.'"^ Dit hield bovenal in het zich geheel 
onthouden van seksuele handelingen. De vroeg-middeleeuwse pausen en concilies had-
den zich al herhaaldelijk uitgesproken over de onwenselijkheid van seksuele activitei-
ten door geestelijken.'"' Niettemin bleven er voor een geestelijke mogelijkheden 
bestaan om te trouwen, ook als hij de hogere wijdingen had ontvangen: het priesterhu-
welijk was weliswaar ongeoorloofd maar niettemin geldig. De strijd tegen het huwelijk 
van clerici kwam tot een climax in de twaalfde eeuw.'"* Het eerste concilie van 
Lateranen (1123) verklaarde dat het ontvangen hebben van de hoogste drie wijdings-
graden voortaan een huwelijksbeletsel vormde. Subdiakens, diakens en priesters moch-
ten niet langer trouwen en reeds door hen gesloten huwelijken waren ongeldig en 
moesten worden opgebroken.'"^ Bovendien werd het hen verboden met een vrouw 
102.Zie Rooijakkers 1985: 131-138; Toebak 1992: 127-129; Abels & Van Boonia 1992: 207-222. 
103Staluta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.lö^'-W; Schoolmeesters 1908a: 40-48. Dit hoofdstuk bevat 
letterlijke passages uit constitutiones 15 en 16 van de decreten van het vierde Lateraans concilie (1215) 
(Conciliorum oecumenkorum decreta 1973: 242-243). Vergelijk Binz 1973: 379. 
104.Vergelijk Binz 1973: 365. 
105.Voor dit en het volgende Schimmelpfennig 1979: 7-11; Brundage 1987: 150-152, 214-223, 251-253, 
314-319, 342-343, 401-405, 536-539, 567-569; Lips 1989: 3-5. 
106.Brundage 1987: 220. 
\01 .Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 194 canon 21: 'Presbyteris, diaconibus, subdiaconibus et 
monachis concubinas habere seu matrimonia contiahere penitus interdiciinus, contracta quoque 
matrimonia ab huiusmodi petsonis disiungi et personas ad poenitentiam debeie redigi, iuxta sacrorum 
canonum diffinitionem iudicamus', 'Aan priesters, diakens, subdiakens en monniken verbieden wij 
volstrekt concubines te hebben of huwelijken te sluiten, en huwelijken die door deze personen zijn 
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samen te leven.'"* Het tweede Lateraans concilie (1139) scherpte dit verbod van 
zowel het priesterhuwelijk als van het priesterconcubinaat aan en decreteerde dat 
subdiakens, diakens of priesters die getrouwd waren of een concubine hadden, geen 
kerkelijk ambt of beneficie mochten bezitten."" Bovendien verbood dit concilie 
gelovigen de mis te horen wanneer deze werd opgedragen door een priester van wie 
men wist dat hij een echtgenote of concubine had."" De decreten van 1123 en 1139 
veranderden niet alleen het priesterhuwelijk van een wettelijk getolereerde instelling in 
een kerkrechtelijk vergrijp, maar verboden ook het concubinaat. Voortaan gold iedere 
seksuele relatie van een geestelijke die de hogere wijdingen had ontvangen met een 
vrouw, of het nu zijn echtgenote was of niet, als ontucht (fornicatio) en moest hij zich 
houden aan de lex continentiae, de wet van de kuisheid. In de eeuwen hierna zou 
blijken dat deze definitieve formulering van de celibaatsverplichting maar moeizaam 
in de praktijk van alledag ingang zou vinden.'" 
De eerste bepaling in de leefregels voor clerici in de synodale statuten van het 
bisdom Luik schrijft aan alle priesters en geestelijken een kuis leven voor: 'uniuersi 
presbyteri & clerici continenter et caste uiuant' ('alle priesters en clerici moeten 
ingetogen en kuis leven')."^ Overtreding van dit gebod werd aangeduid als inconti-
nentia en diende bestraft te worden. Letterlijk betekent incontinentia gebrek aan 
zelfbeheersing, maar in kerkelijke bronnen is het dè term voor onkuisheid. 82,6% van 
alle door geestelijken en 87,6% van alle door pastoors begane overtredingen in de 
boetelijsten (respectievelijk 990 en 803 gevallen) betreft seksuele omgang met 
vrouwen. Omdat eten en drinken in vrouwelijk gezelschap en andere familiare omgang 
met vrouwen werd gezien als een voorspel op seksueel contact, moesten geestelijken 
ook dit vermijden."' In de aartsdiakenale registers vinden we maar twee overtredin-
gen die betrekking hebben op dergelijk ongeoorloofde omgang met vrouwen waarbij 
geen seksueel verkeer in het spel was. Het gaat dan om het met een vrouw eten en 
drinken, wellicht in het openbaar. In 1470 werd Amoldus Schouwerman (nr 3423*; 
vermeld 1454-1470), vicarius perpetuus van Maarheeze, beboet omdat hij al etend en 
gesloten moeten worden ontbonden en de peisonen tot boete gebracht, oveieenkonistig bet voorschrift 
van de heilige kerkelijke wetten'. 
WZJbidem, 191 canon 7: 'Presbyteris, diaconibus vel subdiaconibus concubinarum et uxorum 
contubemia penitus interdicimus (...)', 'Aan priesters, diakens en subdiakens verbieden wij geheel en al 
het samenwonen met concubines en echtgenotes'. 
109JbUiem, 198 canon 6: 'Decemimus etiam ut ii, qui in ordine subdiaconatus et supra uxores duxerint 
aut concubinas habuerint, officio atque ecclesiastico benefice careant', 'Wij bepalen ook dat degenen die 
de wijdingsgraad van subdiaken of hoger bezitten en een vrouw huwen of een concubine bezitten, een 
ambt of kerkelijk beneficie moeten ontberen'. 
i.10Jbidem, 198 canon 7. Zie ook ibidem, 242 constitutio 14 van het vierde Lateraans concilie (1215). 
lU.Bossy 1985: 65. Zie ook de bepalingen omtrent het celibaat van het derde en vierde Lateraans 
concilie in Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 217-218 canon 11; 242 constitutio 14 ('De 
incontinentia clericorum punienda', 'Over de bestraffing van de onkuisheid van geestelijken'). Voor de 
maatregelen die in de zestiende eeuw in de Nederlandse bisdommen werden genomen tegen bet 
priesterconcubinaat zie Post 1954a: 114-129. 
niStatuta Synodalia Leodiens(ia) 1549 f.l6\ 
113.Brundage 1987: 314. 
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drinkend had opgetrokken met Lalia Jansdochter vander Hoven."'' Godefridus de 
Ligno (nr 258; vermeld 1427), pastoor van Boudewijnspolder bij Bergen op Zoom, 
had in 1427 op gelijke wijze verkeerd met ene Sophia, terwijl hij bovendien verdacht 
werd van onkuisheid."' In alle andere gevallen is sprake van overtreding van de 
celibaatsverplichting, vooral door pastoors.'" Op één uitzondering na werd steeds de 
priester beboet en niet zijn concubine, hoewel zij volgens de twaalfde- en dertiende-
eeuwse kerkelijke wetgeving zo mogelijk nog harder moest worden aangepakt dan de 
celibaatschender zelf. In 1479 werd Margriet Pauli uit Etten beboet 'omdat zij zich in 
een ongeoorloofde en ontuchtige bijslaap vleselijk heeft laten bekennen' door de 
bedienaar van de Ettense kerk, Wilhelmus die Grymmer (nr 469; vermeld 1457-
1490).'" Volgens J. Brundage staakte de Kerk in de vijftiende eeuw echter groten-
deels de vervolging van concubines van geestelijken en richtte zij zich overwegend op 
de laatsten."* We zien dit dus ook in de aartsdiakenale inkomstenregisters. 
176 Pastoors uit de steekproef (14,0%) hebben zich niet steeds aan het celibaat 
gehouden."' Doordat het aantal veroordelingen in de bewaarde boetelijsten niet 
gelijkmatig is verdeeld over de drie dekenaten, is het percentage celibaatsovertreders 
niet in ieder dekenaat even hoog: in het dekenaat Hilvarenbeek beloopt het 14,5%, in 
Cuijk maar 9,5%, en in Woensel 17,8%. Na extrapolatie voor de hele onderzoekspopu-
latie komen we tot 13,4% niet-celibataire pastoors. Bezien we de aantallen onkuise 
pastoors per categorie dan komen we - steeds na weging - tot 9,0% pastoors-benefici-
anten en 16,3% pastoors-waarnemers die niet strikt celibatair leefden. Van de pastoors 
in de gemengde groep hield maar liefst bijna een derde (30,8%) zich niet aan het 
114.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 69: 'aliquando convetsatus est cum Lalia, fil(ia) lohamiis vander 
Hoven, commedendo et bibendo'. 
llSJbidem, 118:'cum quadam Sophia conversatus fuit, comedit et potavit, ac de fama incontinencie'. 
116.Lips 1989 heeft deze zaken grondig onderzocht. Het feit dat zijn tellingen, bijvoorbeeld op p.7, iets 
anders uitvallen, heeft geen consequenties voor de algemene lijn van zijn en mijn betoog. Zie ook Post 
1954a: 97-133; Brouette 1956 (helaas onbruikbaar voor een vergelijking); Gielis e.a. 1988: 131-135. 
in.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 145. De pastoor zelf werd tussen 1474 en 1480 vijfmaal beboet 
wegens onkuisheid met zijn huishoudster Margriet. In 1436 werd Elisabeth AJeiten uit Kleine-Brogei om 
dezelfde reden beboet; zij had vleselijke omgang gehad met een lid van de orde der carmelieten 
{ibidem, 51-52). 
118.Brundage 1987: 220, 251, 316-317, 405, 539. Zie ook Schimmelpfennig 1979: 17. 
119.Het betreft 162 individuen: nrs 21*, 67*, 84*, 147* (telt tweemaal), 156*, 158* (telt tweemaal), 
162*, 191*, 196*, 221*, 222*, 245*, 280*, 306*, 318* (telt tweemaal), 321*, 346*, 447*, 465*, 467*, 
504* (telt tweemaal), 514*, 555*, 586*, 608* (telt tweemaal), 626*, 647* (telt tweemaal), 656», 741*, 
754*, 789* (telt tweemaal), 797*, 798», 819*, 846», 864*, 868*, 877*, 878*, 906*, 907*, 939*, 940*, 
944*, 955*, 1007*, 1035*, 1092*, 1157*, 1159*, 1179*, 1233*, 1264*, 1272*, 1290* (telt tweemaal), 
1336*, 1356*, 1370*, 1435*, 1445*, 1475*, 1479', 1492*, 1541* (telt tweemaal), 1581*, 1657*, 1658*, 
1667*, 1737*, 1756*, 1797*, 1798*, 1812*, 1868*, 1921*, 1943*, 2017*, 2051*, 2202*, 2204*, 2208*, 
2215*, 2216*, 2266*, 2312*, 2321* (telt tweemaal), 2336*, 2347*, 2383*, 2386*, 2397*, 2403*, 2404*, 
2406*, 2421*, 2422*, 2470*, 2554*, 2608*, 2676* (telt tweemaal), 2698*, 2772* (telt tweemaal), 
2781*, 2785*, 2803*, 2809*, 2851* (telt tweemaal), 2906*, 3001*, 3037*, 3038*. 3041*. 3079*, 3084*, 
3090*. 3103*, 3134*, 3151*, 3154*, 3198*, 3217*, 3223*, 3247*, 3268*, 3274*, 3291*, 3307», 3310*. 
3318*. 3332*, 3334*, 3352*, 3353*, 3364*, 3383* (telt tweemaal), 3385*, 3395', 3396*, 3398*, 3422*, 
3423*, 3458*, 3466*, 3470*, 3492*, 3509*, 3512*, 3528*, 3530*, 3537*. 3540*, 3559*, 3617*, 3620*, 
3641*, 3680*, 3693*, 3711*, 3753*, 3779*, 3781*, 3785*. Bij nader inzien zijn ook toe te voegen nrs 
299*, 528*, 743*, 956*, 3787* en 3799*, hetgeen het percentage niet-celibataire pastoors in de steek-
proef op 14,5% brengt. 
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celibaat. Dit is een indicatie dat de cijfers voor de beide andere categorieën veel te 
laag zijn. Van de reguliere pastoors hield 9,6% zich niet aan hun belofte van kuisheid 
en van de norbertijnen onder hen 10,4%. Eén van iedere acht kanunniken (12,7%) 
leefde in onkuisheid. Een universitaire studie was ook geen belemmering om met een 
vrouw te leven: 8,1% van de hoger geschoolden staat als niet-celibatair geboekt. 
Deze cijfers representeren slechts het topje van de ijsberg. In de eerste plaats zijn 
zoals al gezegd de overgeleverde bronnen niet regelmatig gespreid over de onder-
zoeksperiode. De zestiende-eeuwse boeteregisters bevatten maar 25 veroordelingen van 
pastoors wegens onkuisheid - waarvan er twaalf pastoors uit de steekproef betreffen -
tegen 778 vóór 1500."° In de tweede plaats ontsnapten heel wat pastoors aan de 
rechtsmacht van de aartsdiaken en de Luikse officiaal bijvoorbeeld omdat zij als 
kanunnik deel uitmaakten van een exempt kapittel. Dit betekent dat al ongeveer een 
kwart van de pastoors-beneficianten niet of amper voorkomt in onze belangrijkste 
bron. Niettemin vernemen we uit andere bronnen en uit de literatuur vaak toch van 
hun concubines en kinderen. Van de 162 individuen uit de steekproef die niet celiba-
tair leefden, troffen we er 128 (79,0%) aan in de Luikse registers en 34 in andere 
bronnen.'^' Door de ongelijke spreiding van de registers en het vrijwel ontbreken 
van gegevens van na 1485 is het dus niet mogelijk om met behulp van deze registers 
exacte cijfers omtrent de celibaatshandhaving onder de Noordbrabantse pastoors te 
berekenen, laat staan om hierin een ontwikkeling van de mate van celibaatsovertreding 
in de loop van de tijd waar te nemen. Dit is slechts mogelijk in combinatie met 
diepgaand lokaal onderzoek. In de plaatselijke schepenprotocoUen worden pastoors 
frequent met hun concubine en gezin genoemd. Ook bevatten deze vaak testamenten 
van pastoors waarin zij hun kinderen als erfgenaam noemen. Mogelijk moet ook het 
door veel pastoors bij het Luikse gerechtshof in Brabant ingediende verzoek om een 
licentia testandi, het verlof tot het maken van een testament en dus tot het testeren van 
hun roerende goederen aan familieleden en vrienden, gezien worden als een aanwij-
zing dat de pastoor in kwestie kinderen had. De registers bevatten talrijke verleningen 
van een dergelijk verlof.'" 
In tabel 8.3 zijn de aantallen niet-celibataire pastoors per categorie en in de hele 
onderzoekspopulatie per periode van 25 jaar opgenomen. Tabel 8.4 bevat de cijfers 
voor de reguliere en de academisch geschoolde pastoors en de kanunniken. Het is 
duidelijk dat de overtredingen niet evenredig gespreid zijn over de hele periode en dat 
de hoge cijfers in bepaalde perioden direct samenhangen met de beschikbaarheid van 
veel registers (zie hiervóór en § 1). De grote verschillen tussen de (sub)categorieën 
zijn ook een gevolg van de verschillende hoeveelheid informatie in de voorhanden 
120.Van de pastoors die na 1500 in de Luikse registers worden genoemd wegens overtreding van het 
celibaat, maken de volgenden deel uit van de steekproef: ms 67*, 346*, 1007*, 1435*, 1492*, 2347*, 
3559* (driemaal beboet), 3753*, 3781* (tweemaal beboet). 
121.Van de 138 celibaatsovertredeis vóór 1500 kennen we er 119 (86,2%) uit de Luikse registers en 
negentien uit andere broimen en literatuur; van de 24 overtreders né 1500 worden er maar negen 
vermeld in Bannenberg e.a. 1968-1970. 
122.Zie bijvoorbeeld Bannenberg e.a. 1968-1970 II 26: 'Voor het verlof om te testeren toegestaan aan 
heer Amoldus Raymundi (nr 2451*), rector van de parochiekerk of quarla capella van Maasbree, opdat 
hij de hem door God toebedeelde roerende goederen kan en mag testeren en een testament opstellen' 
(1519). 
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Tabel 8.3: Aantal niet-celibataire pastoors per periode van 25 jaar, na weging, in 
percentages van het totaal aantal pastoors per categorie per tijdvak 
periode 
1400-1425 
1426-1450 
1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1526-1550 
1551-1570 
totaal 
beneficianten 
13,2 
20,9 
22,6 
6,7 
3,1 
2,7 
2,3 
9,4 
waarnemers 
17,4 
32,2 
33,8 
18,5 
2,6 
5,2 
-
17,2 
gemengde 
groep 
50,0 
74,1 
43,5 
17,0 
21,2 
8,5 
11,5 
29,5 
totaal 
17,0 
30,3 
28,8 
12,4 
4,0 
4,1 
2,9 
14,0 
zijnde bronnen. Niettemin mogen we op grond van de cijfers voor de perioden waar-
over we het best geïnformeerd zijn (1426-1450 en 1451-1475) concluderen dat over-
treding van het celibaat, althans in een groot deel van de vijftiende eeuw, een 
algemeen verschijnsel was. Van de pastoors in de gemengde groep die tussen 1426 en 
1450 werkzaam waren, hield ten hoogste een kwart zich aan hun verplichting tot kuis-
heid en van de reguliere pastoors in hetzelfde tijdvak maximaal de helft. Dit betekent 
dat het meer dan waarschijnlijk is dat een meerderheid van de Noordbrabantse pas-
toors in de vijftiende eeuw minstens een deel van hun pastorale loopbaan seksuele 
omgang had met een vrouw. 
E. Lips berekende op basis van de aartsdiakenale inkomstenregisters uit de 
periode 1418-1486 dat in deze periode tussen de 45 en 60% van de Brabantse ziel-
zorgers minstens eenmaal in hun carrière werd beboet wegens overtreding van het 
celibaat.'" We kunnen deze berekening confronteren met de resultaten van ons 
onderzoek. We telden in de 33 van vóór 1500 daterende registers in totaal 778 
veroordelingen van zielzorgers wegens onkuisheid, dat is 28,82 boeten per register 
ofwel per jaar. Deze hebben betrekking op 322 verschillende pastoors, hetgeen neer-
komt op gemiddeld 2,42 boeten per pastoor.'^ " Indien uit alle jaren tussen 1400 en 
1500 registers zouden zijn overgeleverd, zouden we in totaal 2882 veroordelingen 
hebben. Indien we dit aantal delen door het gemiddelde aantal boeten per pastoor, 
komen we uit op 1191 pastoors die minstens eenmaal wegens onkuisheid werden be-
boet. Uitgaande van onze schatting omtrent de omvang van de hele onderzoekspopula-
tie (zie hoofdstuk I § 3c) - vierduizend pastoors, van wie 2226 werkzaam in de vijf-
tiende eeuw - zou dit betekenen dat van alle vijftiende-eeuwse pastoors 53,5% niet 
123.Lips 1989: 26. 
124.Lips' schatting dat een 'kleine zestig procent' van alle beboeten tot de zielzorgers behoorde, is te 
laag (Lips 1989: 19). In alle t>oeteregisters te zamen telden we 990 boeten waarvan er 803, dus 81,1%, 
betrekking hebben op pastoors. 
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Tabel 8.4: Aantal niet-celibataire pastoors per subcategorie en onder de universitair 
geschoolde pastoors per periode van 25 jaar, na weging, in percentages van het totaal 
aantal pastoors per subcategorie per tijdvak 
periode 
1400-1425 
1426-1450 
1451-1475 
1476-1500 
1501-1525 
1526-1550 
1551-1570 
totaal 
regulieren 
17,3 
45,2 
9,7 
5,4 
— 
2,0 
4,0 
9,1 
kanunniken 
11,5 
23,5 
36,6 
5,3 
13,4 
2,4 
~ 
13,7 
universitair ge-
schoolden 
14,3 
23,3 
16,4 
7,3 
3,0 
3,8 
2,3 
8,2 
strikt celibatair was. Omdat het aantal boeten wegens onkuisheid per register aan grote 
schommelingen onderhevig was - 41,2 boeten per register tussen 1418 en 1445, tegen 
21,5 boeten per register tusen 1459 en 1485 - hebben we dezelfde berekening gemaakt 
uitgaande van een gemiddeld aantal boeten van 23,82 respectievelijk 33,82 boeten per 
jaar. We komen dan uit op respectievelijk 984 en 1398 niet-celibataire pastoors, ofwel 
44,2 en 62,8% van alle werkzame pastoors in dit tijdvak. Deze cijfers lijken in 
overeenstemming met hetgeen Lips berekende. Echter, onze schatting van de totale 
omvang van de onderzoekspopulatie is aan de ruime kant. Anderzijds is het aantal van 
2,42 boeten per pastoor weer te laag. De schatting van Lips - 45 a 60% onkuise 
pastoors in de vijftiende e»uw - is vooralsnog een veilig houvast. Voor de zestiende 
eeuw kunnen we in het geheel geen uitspraak doen omtrent aantallen en alleen maar 
constateren dat er ook toen nog pastoors waren die zich niet aan het celibaat hiel-
den.'" Zoals gezegd is het ook niet mogelijk iets te zeggen over de ontwikkeling 
van de mate van celibaatsovertreding in de loop van de tijd. Lokaal detailonderzoek 
Iaat zien dat het percentage concubinerende geestelijken soms nog hoger lag dan 60%. 
J. Lijten stelde voor Oirschot vast dat ongeveer 80% van de hier werkzame geestelij-
ken kinderen naliet."' Bijna twee derde van de Oirschotse kanunniken in de vijftien-
de eeuw bezat kinderen.'" Alle zestiende-eeuwse commandeurs van de Duitse Orde 
te Gemert lieten kinderen na.'^ * In het laatste geval hebben we echter te doen met 
125.Zie Van de Meerendonk 1967: 48-51. Volgens Post 1954a: 125, 131 leefde in de tweede helft van 
de zestiende eeuw nog ongeveer 25% van de priesters in (Noord-)Nedcrland in concubinaat. 
126.Mededeling van J. Lijten te Oirschot. 
127.Visschedijk 1992: 29-30. Van de 28 tussen 1400 en 1500 vermelde kanunniken hadden er zeker 
zeventien kinderen-, van de 29 tussen 1501 en 1559 genoemde koorheren waren er minstens acht met 
kinderen. 
128.0tten 1987: 139-140. 
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edellieden die ook anderszins nauwelijks blijk gaven van hun geestelijke status. Toch 
leefden ook de meeste priesterleden van deze orde, die werden gerecruteerd uit 
vooraanstaande burgergeslachten, in concubinaat. 
Dit betekent in ieder geval dat J. Bossy's bewering dat 'efforts at quantification 
which have been made for dioceses in England and the rest of Europe suggest a clergy 
by 1500 continent in practice to a degree of 80 or 90 per cent' zeker niet opgaat voor 
de Noordbrabantse dekenaten.'^' Onkuisheid van pastoors was een omvangrijk ver-
schijnsel en alleen daarom al is het ondenkbaar dat het een 'underground affair' was, 
zoals Bossy zegt. Terecht constateert Brundage dat uit tal van bronnen het beeld rijst 
dat in de late middeleeuwen 'clerical incontinence was an open scandal in many parts 
of Western Christendom'."" 
Het kan niet anders dan dat ook de kerkelijke autoriteiten in het bisdom Luik zich 
vooral richtten op het vermijden van dit openlijk schandaal en pas in de tweede plaats 
op het indammen van klerikale onkuisheid."' Want uiteraard waren er nogal wat 
verschillen tussen de ene en de andere onkuise pastoor.'" Velen worden jaren 
achtereen beboet, zoals gezegd tot achttien maal toe.'" In veel gevallen wordt de 
vrouw in kwestie aangeduid als zijn famula of ancilla, zijn huishoudster, of als sua, 
zijn partner, al of niet bij naam genoemd."" Een enkele keer heet zij concubina of 
focaria, 'haardgenote'. Hieruit blijkt dat de meesten langdurige, quasi-huwelijkse 
relaties onderhielden met een vrouw met wie zij huis en bed deelden. Het is meer dan 
waarschijnlijk dat dergelijke relaties zowel bij de kerkelijke autoriteiten als bij de 
parochianen minder aanstoot gaven dan de kortstondige, overspelige of incestueuze 
relaties van andere pastoors. Wellicht richtte de vervolging van kerkelijke zijde zich 
vooral op hen. Zo werd de vicarius perpetuus van Asten en Lierop Godefridus Johan-
nis Godefridi van Asten (nr 3047; vermeld 1464-1496), zelf een zoon van een pastoor 
(nr 3041*), in de jaren 1470-1477 vijfmaal beboet wegens omgang met minstens vijf 
verschillende vrouwen, van wie hij er ten minste één zwanger maakte.'" Van de 
niet-celibataire pastoors in de steekproef hadden er 23 (13,1%) twee of meer part-
ners.'^' Ook waren er priesters die het aanlegden met een prostituee, aangeduid als 
'zondares', of met een zwervende vrouw, of die zich schuldig maakten aan verkrach-
129.Bossy 1985: 65. Vergelijk ook Binz 1973: 357-364; Aubnin 1986: 133-134, 166-167. 
130.Bnindage 1987: 536. Zie ook Heath 1969: 104-108, 118-119; Schimmelpfennig 1979: 32-33; 
Gasnault 1985: 319-320. 
131.Brundage 1987: 537. 
132.Zie Binz 1973: 364-371. 
133.Zie Lips 1989: 11-12. Het betreft hier nr 944*. 
134.De partner van 53 pastoors uit de steekproef wordt aangeduid als sua en/of sua famula of ancilla. 
Zesmaal heet zij concubina o( focaria. 
135.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 68, 69, 73, 75; zie Bijsterveld 1989a. Zie ook de voorbeelden bij 
Lips 1989: 11-12. 
136.Twee partners: nrs 196*, 940*, 1581', 1667*, 2202*, 2321* (telt tweemaal), 2383', 2803*, 3037*, 
3084*, 3274*, 3334*, 3398*, 3470* en 3528*. Drie partners: nrs 158* (telt tweemaal), 222*, 465*, 
944*, 3779*. Nr 2608* werd tussen 1441 en 1461 beboet wegens onkuisheid met achtereenvolgens ene 
Akiart (?), Elisabeth vander Heyden, Heilwig en Gertruda (Lips 1989: 11-12). 
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ting of ontmaagding."^ Dit laatste gold als bezwarende omstandigheid, evenals het 
eventuele overspelige karakter van de betrekkingen."' Zo werd Henricus van Oerle 
alias De Ors (nr 503; vermeld 1405-1446), tussen 1419 en 1445 pastoor van Gemon-
de, tussen 1436 en 1446 vijfmaal beboet omdat het gerucht ging dat hij vleselijke 
omgang had gehad met Bela, de dochter van Dirk Handschoenmaker, een getrouwde 
vrouw.'" Twee pastoors hadden als partner een kloosterlinge die zelf ook tot kuis-
heid verplicht was. Johannes de Hoeps alias Van Haps (nr 3665; vermeld 1437-1446), 
vicarius perpetuus van Tongelre, werd in 1439 en 1446 beboet vanwege zijn seksuele 
betrekkingen met een religieuze uit het klooster Hooidonk, die blijkbaar een bestendig 
karakter hadden en waaruit ook een zwangerschap voortvloeide.''"' Henricus Colen 
(nr 3182; vermeld 1462-1487) onderhield in 1475 als kapelaan van de abdis van de 
cisterciënzerinnenabdij van Binderen te Helmond eveneens een relatie met een non uit 
Hooidonk waaruit een kind werd geboren.''" 
Aangezien het kerkelijk recht op het punt van relaties tussen verwanten zeer 
streng was, golden ook bloedverwantschap en geestelijke verwantschap als een bezwa-
rend feit. Er was ook sprake van een incestueuze relatie wanneer de pastoor een relatie 
onderhield met zijn 'geestelijke dochter' (filia spiritualis). Een dergelijke band 
ontstond door de bediening van de sacramenten, bijvoorbeeld wanneer de pastoor de 
communie had bediend aan de vrouw in kwestie of haar biecht had gehoord. Ook een 
relatie met een peettante of haar dochter was volgens het kerkelijk recht incestu-
eus.'"^ In 1420 werd Johannes Sperre (nr 789*; vermeld 1420-1438) beboet vanwege 
onkuisheid met Gertrudis, natuurlijke dochter van wijlen Jan van Perdelaer, die binnen 
de vierde graad aan hem verwant was, hetgeen, zoals we hiervóór zagen, volgens het 
canoniek recht als huwelijksbeletsel gold.''" Johannes Houtloeck (nr 2403*; vermeld 
1459-1480) verwekte in 1475 als bedienaar van de kerk in Oss een kind bij Yda, 
dochter van Gerard de Keynsel, die zijn filia spiritualis ofwel geestelijke dochter 
was."*" Petrus van Tuyl (nr 3151*; vermeld 1421-1456), jarenlang coadjutor van de 
pastoor van Berlicum, werd in 1438 beboet omdat hij herhaaldelijk heimelijk seksuele 
omgang had gehad met Elisabeth, echtgenote van Jan Loenis van Berlicum. Zij was 
niet alleen gehuwd, maar ook nog Petrus' parochiane: hij had haar biecht gehoord en 
137.Lips 1989: 14. Nr 245* had in 1486 omgang met een pecirix extranea et soluta, een 'ongehuwde 
zondares van buiten de parochie' (Bannenberg e.a. 1968-1970 II 148); in hetzelfde jaar werd ook nr 
3274 beboet wegens onkuisheid met een ongehuwde zondares (ibidem, 78 en n.48). Defloralio, 
ontmaagding, wordt als bezwarende omstandigheid genoemd in de veroordelingen van nrs 280*, 2202*, 
2803*, 3041* en 3528* (ibidem, respectievelijk 124, 10, 15, 47, 50). 
138.0veRpel met een maritata of gehuwde vrouw wordt genoemd in de veroordelingen van nis 798*, 
3151*, 3274*, 3334* en 3395* (ibidem, 137, 54, 55, 61, 63 en 77). 
U9Jbidem, 121, 123, 125, 127, 129. Van Oerle had inderdaad kinderen: in 1438 benoemde hij zijn 
natuurlijke zoon Meeus, zoon van Heilwig Baken, tot erfgenaam (Wolf 1985: 111). Zie ook Lips 1989: 
13-14. 
140.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 55, 62. Zie ook Van Moolenbroek 1986: 112, 122; Lips 1989: 13, 23. 
141.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 73. 
142.Zie ibidem, 4 n.4; Van Moolenbroek 1986: 121-122; Lips 1989: 22-23. 
143.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 45. Andere voorbeelden betreffen nrs 280* en 3084* (ibidem, 
respectievelijk 124 en 68). 
l^Jbidem, 15. 
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haar de eucharistie bediend en ze was zijn commater, hetgeen erop wijst dat ze bij een 
doopsel samen aan de doopvont hadden gestaan."' 
Deze bezwarende omstandigheden komen meestal niet systematisch tot uiting in 
de hoogte van de opgelegde boete."' Ook recidive werd in het algemeen niet zwaar-
der beboet dan een eerste overtreding, evenmin als het verwekken van kinderen, 
hoewel er in de boeten uit de zestiende eeuw meer nadruk wordt gelegd doordat het 
vaker wordt vermeld."' Dit is in overeenstemming met de hiervoor geuite mening 
dat het doel van de kerkelijke rechtspraak in de vijftiende en zestiende eeuw niet 
zozeer een effectieve disciplinering was, maar dat de nadruk vooral lag op de inning 
van de boeten, die bijna waren verworden tot belastingen. Dat het laatste ook op het 
hoogste niveau werd gesignaleerd, blijkt uit een mandement dat Erardus van der Mark, 
bisschop van Luik, in 1526 uitvaardigde en dat gericht was aan de geestelijkheid van 
het bisdom Luik."* Hierin droeg hij de landdekens en alle officialen op een einde te 
maken aan de afkoopbaarheid van de onkuisheid van priesters en geestelijken. Hij 
schrijft dat de laatsten tot nu toe doof zijn gebleven voor alle aansporingen tot 
kuisheid en eerzaamheid. Zij kopen hun onkuisheid af met een jaarlijks, vast bedrag 
aan 'hun prelaten en aartsdiakens of liever gezegd hun officialen' onder het mom van 
een 'correctie' en als ware het een belasting {quasi sub tribuló). Overmoedig gewor-
den door 'de mogelijkheid ja zelfs de zekerheid van verlof om te zondigen' koesteren 
zij, aldus het mandement, niet één, twee of drie, maar tien, vijftien, twintig jaar en 
langer hun concubines en hetgeen uit hen voortspruit openlijk rond de haard van hun 
huis. Hierdoor bezoedeld hanteren zij ondertussen heilige voorwerpen en dragen zij de 
mis op. Niet alleen met het oog op het zieleheil van deze geestelijken, maar ook op 
dat van hun onderdanen die de missen van deze lieden horen en de kerkelijke sacra-
menten uit hun handen ontvangen, wilde Van der Mark dat er een einde kwam aan 
zoveel schandaal. 
In het merendeel van deze celibaatsovertredingen ging het zoals gezegd om min 
of meer bestendige relaties. Gevoegd bij de schaal waarop deze plaatsvonden, kunnen 
we in de celibaatschendingen een voorbeeld zien van structureel grensoverschrijdend 
gedrag. Het paste althans niet bij het gedragspatroon dat van kerkelijke zijde werd 
verwacht. Op de vraag of ook de leken van mening waren dat hun pastoors hier op 
schandalige wijze de norm overtraden, gaan we hierna nader in. 
b. Normoverschrijdend gedrag 
De synodale statuten schreven de geestelijken niet alleen een beheerst en kuis leven 
voor, ook geweld, dronkenschap en ander onfatsoenlijk gedrag moesten zij vermijden. 
Het aanraken van bloed bezoedelde de reinheid van de priester en dus mocht hij niet 
betrokken raken bij gewelddadigheden. Daarom verbood het concilie van Vienne 
145Jbidem, 54. Andere gevallen betreffen nrs 3041*, 3332*, 3398*, 3528* en 3620* (ibidem, 47, 50, 
53, 63, 83). 
146.Lips 1989: 21-23. 
UlJbidem, 13. 
148.Fredericq 1889-1902 V 98-101 nr 487 d.d. 15-1-1526. Zie ook het mandement d.d. 2-11-1548 van 
bisschop Georgius van Oostenrijk gericht tegen onkuise geestelijken (Halkin 1936: 403-404 nr XXI). 
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(1311-1312) aan geestelijken het dragen van wapens." De voorschriften voor gees-
telijken van het bisdom Luik uit 1288 bevatten hierover geen afzonderlijke bepaling. 
Omdat geestelijken exclusief onder de kerkelijke rechtspraak vielen, werden hun 
gewelddelicten bestraft door de kerkelijke rechters. De boetelijsten bevatten 57 
gevallen waarin geestelijken worden beboet wegens het plegen van geweld, waarvan 
zeventien gevallen pastoors betreffen.''" Soms gingen geestelijken onder elkaar te 
keer, zoals de priester Wellinus Walter! Martini (nr 2271; in 1438 coadjutor van de 
vicarius perpetuus van Geffen), die in 1438 in de sacristie van Geffen uit woede een 
schaal gooide naar de koster, Godefridus Heesche.'" Leonardus de Boeschot (nr 
286; vermeld 1469-1493; in 1469 coadjutor te Asten), sloeg in 1471 zijn werkgever, 
de hiervoor al genoemde vicarius perpetuus Godefridus Johannis Godefridi van Asten 
(nr 3047), met een ontbloot zwaard een blauwe plek.''^ Maar ook leken waren het 
slachtoffer. In 1519 werd de bedienaar van de vicaria perpetua van Heesch, Petrus 
Johannis Martini (nr 2343*; vermeld 1518-1537), veroordeeld tot een bedevaart naar 
Doornik. Hij had tijdens een ruzie met Goeswinus Herwaerden, een leek, in woede 
een vol glas wijn naar hem gegooid en hem getroffen. Het gevolg was dat er bloed 
vloeide en het slachtoffer er een blauwe plek of een kneuzing aan overhield.'^' 
Waarschijnlijk ging het hier om een caféruzie. 
Behalve deze gevallen waarin een pastoor werd beboet, bevatten de registers nog 
een negental gevallen waarin een leek werd veroordeeld voor geweld tegen een pas-
toor. Daarnaast werden nog 67 leken veroordeeld wegens geweld tegen andere geeste-
lijken (zie hoofdstuk VI § 2)."'' In veel van deze gevallen wordt de aanleiding tot 
het geweld genoemd en blijkt dat de veroordeelde leek niet de (enige) aanstichter van 
de ruzie was. Vaak was de geestelijke in kwestie begonnen met verbale of fysieke 
i49.ConcilU>rum oecumenicorum decreta 1973: 364-365 decreet 8, dat in één adem ook de uitoefening 
verbood van wereldlijke bezigheden of ambten die geestelijken niet pasten; decreet 9 handelt over de 
kleding van geestelijken. Zie ook de verbodsbepalingen van het tweede Lateraans concilie (1215) op 
werkzaamheden en handelingen die omgang met bloed tot gevolg zouden kunnen hebben (ibidem, 244 
constüutio 18) en Génicot 1955: 44 en n.8-9. 
150.Deze veroordelingen maken slechts 1,9% uit van alle door pastoors begane overtredingen. De 
volgende pastoors werden veroordeeld wegens gebruik van geweld: nrs 14, 42, 286, 307, 520, 758, 
1035», 1461, 1608, 1900, 2271, 2343*, 2377?, 3538, 3627, 3694. De gewelddaad van nr 2339* verne-
men we uit een Vaticaans register (zie hierna). Vergelijk Binz 1973: 373-374. 
151.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 7. Een koster was in deze tijd steeds ten minste clericus. 
ISlJbidem, 69; Bijsterveld 1989a: 40. 
153.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 25. Enkele maanden eerder was Petrus Johannis Martini zelf het 
slachtoffer geworden van een medepriester die hem met de vuist tweemaal had geslagen 'van achter op 
en boven de schouderbladen of schouders omtrent de nek' (ibidem). 
154.Zie Leupen 1980: 388. Het blijkt dat de officiaal van het bisschoppelijke gerechtshof in Brabant 
niet alleen veel meer aandacht heeft gehad voor gewelddelicten dan de aartsdiaken, maar vooral ook dat 
hij geneigd was in dergelijke gevallen de leek te veroordelen in plaats van de geestelijke. De grotere 
aandacht van de officiaal voor deze overtredingen blijkt uit het feit dat van de 57 gewelddelicten door 
geestelijken er 43 in de registers van het bisschoppelijke gerechtshof in Brabant en veertien in de 
aartdiakenale registers zijn opgenomen. In de aartsdiakenale registers worden in negentien gewelddelic-
ten veertien keer geestelijken veroordeeld en slechts vier keer leken. In de bisschoppelijke registers 
daarentegen worden 71 maal leken veroordeeld en 43 maal geestelijken. Dit heeft ook te maken met het 
feit dat de rechtspraak van de officialiteit vanaf ongeveer 1500 veel meer leken ging vervolgen, vooral 
in het dekenaat Hilvarenbeek. Zie ook Van Moolenbroek 1987: 523. 
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agressie tegen de leek of één van diens familieleden. Zo wilde in 1521 de priester 
Cornelius Fabri de leek Leonard Victorszoon uit Wouw en zijn vader Victor met een 
bijl aanvallen en bedreigde hij hen onder het uiten van veel beledigingen. In een 
poging te voorkomen dat de priester hen zou verwonden, greep Leonard hem bij de 
armen en gooide hem in een nabijgelegen sloot, met als gevolg dat beiden boven op 
elkaar in de sloot vielen, 'zonder dat hij heer Cornelius kwetste en verwondde'.''' 
Een typisch geval van noodweer, maar wegens het plegen van geweld tegen een cleri-
cus werd Leonard toch geëxcommuniceerd. Hij kon het afkopen. Ook bij het voorval 
dat zich in 1519 in Nuenen afspeelde ging de pastoor niet helemaal vrijuit. Toen Jan, 
zoon van Peter Roesven, zag dat zijn vader werd beledigd door de priester Hubertus 
Houtloex (nr 3473; vermeld 1513-1537; later onder meer deservitor in Nuenen), viel 
Jan de priester aan en verwondde hem.'" Nadat Hendrik Happen, inwoner van Gel-
drop, en zijn pastoor Servatius Johannis Servatii Weers alias Cox (nr 3294*; vermeld 
1505-1555), in 1519 enkele verba iniuriosa of beledigingen hadden uitgewisseld, 
verwondde Hendrik de pastoor aan één van diens handen.'" Ook Nicolaas die Ver-
wer liet zich in 1502 niet beledigen door de in Breda woonachtige priester Petrus 
Braxatoris alias Brouwers (nr 542*; vermeld 1502-1541), sloeg hem in zijn gezicht en 
trok hem aan zijn benen en kleren heen en weer."' Maar soms werd een pastoor 
buiten zijn schuld aangevallen. In 1481 werd de pastoor van Halsteren, Johannes 
Lachaert (nr 656*; vermeld 1441-1502), op weg naar zijn huis op straat aangevallen 
door een boze inwoner van Wouw en met een vierkante houten paal flink geslagen. 
Lachaert hield er kneuzingen en bloeduitstortingen over zijn hele lichaam alsmede een 
'breuk of verstijving' van één van zijn armen aan over.'" De dienstdoend pastoor 
van Oostel- en Middelbeers, Henricus Lamberti van Hoogeloon alias Van Oirschot (nr 
1167*; vermeld 1545-1573), werd in 1558 door een inwoner van Gasteren met een 
stenen bierpot op zijn hoofd geslagen."" Soms ontstak een leek in woede tegen een 
geestelijke wegens de uitvoering van een tegen hem of haar gericht kerkelijk bevel-
schrift, zoals de norbertijn Christianus Hoze (nr 1518; vermeld 1514-1570; pastoor van 
Roosendaal) in 1558 overkwam. Nadat hij zijn parochiaan Jacob Goertssen openlijk 
had geëxcommuniceerd, belaadde deze zijn pastoor met 'beledigende woorden'."' 
Uit andere bronnen vernemen we dat enkele pastoors het geweld niet overleef-
den.'" In 1422 werd de Tongerlose norbertijn Wilhelmus van Gestel alias Van 
155.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 181-182. Mogelijk is de priester Cornelius Fabri identiek met de 
gelijknamige pastoor van Sprundel (1541-1556), bedienaar van Rucphen (1542-1543) en coadjutor te 
Oudenbosch (vanaf 1551) (nr 1585»; vermeld 1541-1556). 
156Jbidem, 92. In de ruzie tussen Henricus Norijs (nr 1896; vermeld 1510-1536; pastoor van Kruisland) 
en een inwoner van Kruisland in 1518, was het de priester die begon met slaan (ibidem, 177-178). Ook 
de priester Johannes Ancelmi van Aalst (nr 3751; vermeld 1519-1556) viel in 1519 eetst aan (ibidem, 
91). 
ISlJbidem, 91. 
ISSJbidem, 174. Een ruzie lag ook ten grondslag aan het geweld waarbij nr 3627 in 1520 betrokken 
raakte (ibidem, 93). 
\59 Jbidem, 159. 
lèOJbidem, 194. 
leUbidem, 195. 
162.Dat de voorbeelden vooral regulieren betreffen is een gevolg van de uitvoerigheid van de 
biografische informatie over hen in de kloostemecrologia. 
E. M^^i^^tU^^é^^A 
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Nispen (nr 1092*; vermeld 1388-1422), pastoor van Nispen, door een zoon van zijn 
broer en diens medeplichtigen vermoord.'" Na de verovering en plundering van 
Luik in 1468 werd Johannes Bau (nr 283; vermeld 1448-1468), kanunnik van Saint-
Lambert en pastoor van Boxtel, op zijn vlucht naar Maastricht in Herstal aangehouden 
en vermoord.'" Richardus de Troncillon (nr 1380*; vermeld 1434-1474), een hoge 
functionaris in het Luikse diocesane bestuur, werd in 1474 in Sint-Truiden om het 
leven gebracht.'*' Maar vooral in de laatste decennia van onze onderzoeksperiode en 
in de jaren daarna werden nogal wat pastoors het slachtoffer van geweld dat het 
gevolg was van de toegenomen onveiligheid op het platteland die weer een uitvloeisel 
was van de economische, politieke en godsdienstige onrust."* In de zomer van 1557 
werden twee norbertijnen van Tongerlo in hun pastorie beroofd en vermoord, namelijk 
Amoldus Vessem alias Van Tilburg (nr 919; vermeld 1522-1557), pastoor van Klein-
Zundert, en Henricus Bosch (nr 33; vermeld 1516-1557), pastoor van Nispen. Beiden 
werden het slachtoffer van dezelfde 'compaignye des snaphans et mordreurs' of troep 
rovers en moordenaars die toen ter tijd het Brabantse platteland onveilig maakte.'" 
Een latere traditie heeft, aldus A. Erens, 'voor deze twee herders een martelaarskroon 
gevlochten', hetgeen ook volgens hem niet in overeenstemming is met de nuchtere 
feiten. Bij de roofoverval in 1572 op Petrus Johannis van Kalmthout (vermeld 1558-
1572), de Tongerlose pastoor van Haaren, zouden de bandieten wèl godsdienstige 
motieven als beweegreden of voorwendsel hebben aangevoerd. Toen de pastoor de 
boeven al zijn bezit aanbood in ruil voor zijn lijfsbehoud, zouden de rovers hebben 
geroepen: 'Ghy moetter aen. Wy en soeken nyet alleen u goet, mer wy soeken oock 
papenbloet (...)'.'** Vervolgens sneden zij de pastoor oren en neus af en sloegen met 
een bijl zijn hoofd af. In deze jaren werden wel meer pastoors het slachtoffer van 
vernederingen die duidelijk politiek en religieus geladen waren.'" Zo werd Stepha-
nus Langritius alias Van der Langeryth (nr 145; vermeld 1553-1597), vanaf 1563 
pastoor van Bergen op Zoom, in 1567 gemolesteerd door een aantal vrouwen, die hem 
aan de haren door zijn kerk sleepten (zie afb. 8.2). Langritius werd in 1580 na de 
Bergse beeldenstorm met de andere seculiere en reguliere geestelijken uit de stad 
verdreven.'™ Na de inname van Breda in 1581 werd Cornelius Gobbinx (nr 6; 
vermeld 1554-1616), de in 1578 door Willem van Oranje benoemde pastoor van 
Breda, door de Spanjaarden 'aen t'peerts steert' gebonden en door de straten van 
Breda gesleurd, hetgeen hij overleefde.'" 
163.Van Spilbeeck 1902: 242 n.l; zie ook Bastiaensen 1991. 
164.De Theux de Montjardin 1871-1872 II 260; LP I nr 28. 
165.De Theux de Montjardin 1871-1872 II 289-290. 
166.VergeIijk Van de Laar 1978: 130 n.l09. 
167.Juten 1924c; Erens 1934b. 
168.Van Spilbeeck 1902: 73; Goossens 1929-1930; Van de Meerendonk 1967: 56. 
169.0nder niet nader genoemde omstandigheden werden in 1572 in Leiden de humanist Cornelius 
Musius alias Mus uit Delft (nr 784; vermeld 1536-1572; in 1537-1541 pastoor van Hoevenen) en in 
1598 in zijn parochie Hedikhuizen de Bemer pastoor Amoldus Johannis van Welhuizen (nr 682*; 
vermeld 1554-1598) omgebracht (Prims 1952: 146-147; Post 1954a: 139; Van der Velden 1986: 81). 
170.Slootmans 1929: 76; Kleijntjens & Slootmans 1933: 24; Adriaenssen 1987: 285. 
171.Juten 1901: 283-284; 1915: 15; Placidus 1957: 81-82; De Lepper 1977: 167. 
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Afb. 8.2. Tekening van Stephanus Langritius alias Van der Langerylh (nr 145; vermeld 
1553-1597), van 1563 tot 1580 pastoor te Bergen op Zoom en later pastoor te Ant-
werpen (afbeelding in Kleijntjens & Slootmans 1933 t.o. p.32). 
Elders zijn we ingegaan op de vraag of er in de in de Luikse registers weergegeven 
geweldzaken al dan niet een verschil is waar te nemen tussen het gedragspatroon van 
leken en van geestelijken, door te bekijken welke wapens zij in dergelijke gevallen 
hanteerden. Het bleek dat er geen verschil was tussen de door geestelijken gehanteerde 
echte en gelegenheidswapens en de door leken gebruikte strijdmiddelen.'^ ^ Met an-
172.BijsterveId 1992b. 
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dere woorden: geestelijken gedroegen zich in vechtpartijen niet anders dan leken. De 
gerapporteerde wapens van pastoors bevestigen deze conclusie. Ook zij gingen ande-
ren met blote handen of met hun vuisten te lijf.''' Bij een spontane woedeuitbarsting 
grepen ze naar het eerste het beste voorwerp dat als wapen kon dienen, waarbij een 
schaal, een vol glas wijn, een tinnen kan en een kandelaar worden genoemd."'' Eén 
pastoor wist zijn aanvaller diens bijl te ontfutselen en ging hem hiermee te lijf."' 
Een potentieel gevaarlijk gebruiksvoorwerp was ook het handmes of cultellus {manua-
lis), dat men als bestek steeds bij zich droeg en dat pastoors bij ruzies drie keer 
trokken."* Maar ook blijken pastoors echte wapens te hebben meegedragen, zoals 
een dolk.'^ Tweemaal ontblootte een pastoor zijn zwaard, dat in één geval in huis 
bewaard werd."* Toen in 1460 drie lieden 's nachts de pastoor van Meerle, Johan-
nes Walteri Back (nr 1035*; vermeld 1442-1488), voor diens huis beledigingen 
toeriepen en hem naar buiten riepen, stormde de pastoor met getrokken zwaard zijn 
huis uit en dreigde het drietal te verwonden, hetgeen hij echter niet deed."' Twee 
jaar later verkreeg hij in Keulen de doctorstitel in het canoniek recht... Ten slotte 
beschikte de cisterciënzer pastoor van Hoeven over aanvalswapens {arma invaso-
rid)}^ Met deze wapens begaven de pastoors zich werkelijk op verboden terrein. 
Het dragen van wapens en het plegen van geweld strookte zoals gezegd niet met 
de klerikale hoedanigheid: bloedvergieten bezoedelde de reine priester, kon onmogelijk 
gelden als voorbeeldig gedrag en was ook niet in overeenstemming met het streven 
om het onderscheid tussen geestelijken en leken te benadrukken. Dit streven kwam 
vooral tot uitdrukking in de voorschriften voor uiterlijk en kleding van de clericus. De 
Luikse synodale statuten schreven voor dat clerici de tonsuur en klerikale kleding 
moesten dragen.'*' Dit was een voorwaarde om te kunnen vallen onder de bescher-
ming van de kerkelijke rechtspraak, het zogenoemde privilegium fori of privilegium 
dericale. Daarom schreven de statuten voor 'dat clerici de tonsuur en klerikale 
kleding dragen en dat zij deze in de stad, in het dorp, in de kerken en elders voor 
173.Het gebruik van de vuisten wordt expliciet genoemd voor nr 1461 (Bannenberg e.a. 1968-1970 II 
149) en impliciet voor nis 307 en 3694 (ibidem, 94, 167). 
VlAJbidem, 7 (nr 2271), 25 (nr 2343*), 84 (nr 3538), 189 (nr 1900). 
nSJbidem, 138 (nr 42). 
MUbidem, 25 (nr 2377?), 180-181 (nr 1608). Bovendien werd in 1447 Gosuinus Keymp (nr 2339*; 
vermeld 1418-1481) zijn prebende in de Bossche Sint-Jan ontnomen omdat hij Johannes Pels, een aan 
deze kerk verbonden geestelijke, met een mes {cum cultello) had verwond (Rep. Germ. VI 604-605 nr 
5910). 
177.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 79: nr 3627 streed cum daga evaginata, 'met ontblote dolk'. 
nSJbidem, 69 (nr 286). 
179 Jbidem, 131. 
ISOJbidem, 168-169 (nr 758). 
ISlStatula Synodalia Leodiens(ia), f.lT: 'Clerici tonsuram & habitum habeant clericalem, & coronam 
rotondam competentem: Et septies ad minus in anno coronam radant', 'Clerici moeten de tonsuur en 
geestelijke kleding dragen en een passende ronde kruinschering; en ten minste zeven maal per jaar 
moeten zijn hun kruin scheren'. En verderop: '(...) omnes & singulos clericos (...) tonsuram & habitum 
clericalem non gerentes (...) denu(n)tiamus gaudere non debere priuilegio clericali (...)', 'wij verklaren 
dat alle geestelijken die geen tonsuur en geestelijke kleding dragen, niet mogen genieten van het 
geestelijk privilege'. Vergelijk Binz 1973: 282 en n.l; Aubrun 1986: 133. 
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bekenden en onbekenden openlijk dragen.''*^ Frequent zijn de rechtszaken waarin 
wereldlijke gerechten de klerikale status van een aangeklaagde aanvochten omdat de 
betreffende persoon geen tonsuur droeg en zich als een leek kleedde.'*' Mede om 
deze reden mochten, bij gebrek aan een klerikaal uniform, bepaalde kleuren en 
sommige kledingstukken door geestelijken niet gedragen worden.'*^ Dat geestelijken 
zich desondanks ongepast kleedden, blijkt in het geval van een kanunnik van Oirschot, 
Cornelius van Varick (vermeld 1535-1544). Toen hij na langdurige afwezigheid in 
1544 weer eens in Oirschot verscheen droeg hij 'een cort veltkepken [vilten kapman-
teltje] op te oesterscher maniere gemaickt met twee roode oversneden ende gehackelde 
couschen, draeghende eenen duitschen hoet met eendenplumaige op sijn hooft, ende 
een lanck mesche aen sijn sijde'.'*^ Toen hij zo door de kerk liep, maande de kapit-
teldeken hem dat, indien hij wilde komen resideren, hij zich ook als een geestelijke 
moest kleden. Cornelius weigerde dit en vertrok, waarna de deken hem de inkomsten 
uit zijn prebende ontnam. 
Kleding en tonsuur moesten de geestelijke onderscheiden van de leken, ook opdat 
de laatsten wisten wanneer zij met een geestelijke te doen hadden en hun gedrag 
hieraan konden aanpassen, bijvoorbeeld bij een ruzie: men mocht een clericus immers 
niet slaan. In de boetelijsten wordt inzake gewelddelicten een paar keer opgemerkt dat 
de leek niet wist dat het om een clericus ging, bijvoorbeeld omdat deze gekleurde 
ïëlStatuta Synodalia Leodiens(ia), t.lT: 'Continue autem reputamus clericos portare tonsuram & 
habitum clericalem, qui in ciuitate, uico, ecclesiis, & alibi coram notis & ignotis palam portent eosdem.' 
De bepaling vervolgt: 'Uerum tarnen si clericus per uiam, uel aliqua loca procedens, ad uitandum 
pericula de quibus merito timere debuerit, tonsuram & habitum clericales, dissimulationis causa non 
portauerit, huiusmodi priuilegium non amittat', 'Maar indien een clericus zich op weg of langs enige 
plaatsen begeeft en, om de gevaren te vennijden die hij met recht moet vrezen, de tonsuur en klerikale 
kleding niet draagt om zich te verbergen, verliest hij het privilege hiervan niet'. 
183.Génicot 1955: 50; Van Uytven 1968: 92; vergelijk Heath 1969: 121; Binz 1973: 279, 291. 
184.Zie voor de kledingvooischriften voor clerici (onder meer het verbod op het dragen van rode, 
groene, gestreepte of geblokte kleding): Statuta Synodalia Leodiens(ia), f 17' en Schoolineesteis 1908a: 
42: 'Clerici pannis rubeis, uiridibus, uel uirgulatis [etiam scacatis - ed. Schoolmeesters] [ut in nova 
constitutione Clementis circa medium et ibi de hoc regulatis - ed. Schoolineesteis] indecentis mensurae 
non utantur sine causa, alioquin a laicali iustitia, ratione clericalis priuilegii non defendemus. Sacerdotes 
cappis manicatis non utantur': 'Qerici moeten zonder reden geen rode, groene, gestreepte of geblokte 
stof gebruiken van onbehoorlijke maat (zoals [men kan lezen] in de nieuwe constitutie van [paus] 
Clemens en in de daar geformuleerde bepalingen), anders beschermen wij hen niet tegen de [wereldlij-
ke] lekerecbtspraak op grond van het klerikale privilege. Priesters mogen geen mantels met lange 
mouwen gebruiken.' De tekst in Schoolmeesters 1908a (een latere veisie van de Luikse synodale 
statuten van 1288) verwijst naar de in 1317 door paus Johannes XXII (1316-1334) uitgevaardigde 
Constilutiones Clementinae, waarin in Liber tertius, Titulus I, caput II de tekst van decreet 9 van het 
onder paus Clemens V (1305-1314) gehouden concilie van Vienne (1311-1312) letteriijk wordt 
hernomen (zie Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 365). Vergelijk ibidem, 243 constitutio 16 
('De indumentis clericorum', 'Over de kleding van clerici') van het vierde Lateraans concilie (1215) en 
zie Génicot 1955: 44 n.8; Heath 1969: 108-109. 
185.Visschedijk 1992: 26, 60 nr 78. Met 'gehackeld' wordt vermoedelijk bedoeld 'voorzien van splitten 
of slippen om daar een onderkleed van andere stof en kleur door te doen schijnen' ofwel 'voorzien van 
intandingen'. Dit werd gezien als een vorm van uiterlijk vertoon die een geestelijke niet paste. Vergelijk 
Binz 1973: 372 en n.8. 
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kleren droeg, iets wat uitdrukkelijk niet was toegestaan.' Blijkbaar waren pastoors 
wel steeds als zodanig herkenbaar, want in de veroordelingen vinden we nooit vermeld 
dat een leek niet wist met een pastoor te doen te hebben. De kledingvoorschriften en 
het verbod op wapendracht grendelden de geestelijkheid als groep naar buiten af, 
dwongen de leden van de groep tot een bepaald gedragspatroon en riepen ook de bui-
tenstaanders op tot aanpassing van hun gedrag. 
Het verbod op het dragen van wapens speelde wellicht ook mee bij de boete die 
Johannes van Oerle (nr 2675) in 1428 opgelegd kreeg. Van Oerle was tijdens zijn 
carrière, die zich tussen 1421 en 1465 a&peelde, afwisselend dienstdoend pastoor te 
Bakel en Deurne, Oss en Berghem, Breugel en Gemert. Negen keer werd hij beboet 
wegens onkuisheid. In 1428 werd hij veroordeeld tot het betalen van één Rijnsgulden 
omdat hij, als bedienaar van de kerk van Oss, op de feestdag van Pinksteren met de 
andere schutters van Oss was uitgetrokken. Net als de anderen schoot hij drie- of 
viermaal met pijl en boog op de vogel, die hij afschoot en zodoende werd hij 'koning 
van de vogel', ofwel koning van het gilde. Vermoedelijk werd hem niet alleen het 
hanteren van wapens aangerekend, maar ook het feit dat hij zich wat al te veel had 
verbroederd met de leken. Als gildekoning zal Johannes van Oerle zich bovendien niet 
afzijdig hebben kunnen houden van het bij deze gelegenheid nog steeds traditionele 
doorzakken in de plaatselijke kroeg.'*' 
Hiermee zijn we aangeland bij een volgend punt. Volgens de Luikse bisschoppe-
lijke statuten dienden clerici zich te onthouden van dronkenschap en van de deelname 
aan het dobbelen of andere spelen. Zij mochten geen opschudding verwekken en 
nachtbraken was hen niet toegestaan. Wanneer zij dan toch 's nachts over straat 
moesten, mochten zij hierbij geen lawaai maken of meedoen aan trommelen en dan-
sen."* De boetelijsten bevatten elf voorbeelden van overtreding van deze regels, die 
echter merendeels betrekking hebben op lagere geestelijken die niet in de zielzorg 
186.Baimenberg e.a. 1968-1970 II 178-179: 'clericus protunc veste mixti coloris indutus' ('de 
geestelijke was toen gekleed in kleding van gemengde kleur'). Bannenberg e.a. menen dat het feit dat 
de betrokken clericus zijn taak (het uitvoeren van een exconimunicatiebevel) in niet-klerikale kleding 
uitvoerde 'de woede van de delinkwent extra opvoerde'. Bedoeld is echter wellicht dat de dader de 
geestelijke niet als zodanig herkende. Andere voorbeelden van het niet als zodanig herkennen: ibidem, 
13, 28, 94-95, 181, 182, 186. 
ISlJbidem, 5. Ook nu nog vindt door Brabantse gilden jaariijks het koningschieten plaats waarbij 
degene, die als eeiste de vogel of papegaai (een op een mast of schutsboom aangebracht houten blok) 
afschiet, zich een jaar lang gildekoning mag noemen. 
ISSStatuta Synodalia Leodiens(ia), f.l6"-17": 'A crapula & ebrietate onines clerici diligenter abstineant. 
(...) Clerici ad aleas & taxillos non ludant, nee participes sint ludentibus, & sint clerici bonesti in 
ecclesia, sine tumultu, sine uerbositate & susurratione, nee habeant in domibus suis aues uel canes 
uenaticos. (...) Item statuimus, quod neq(ue) clerici, neq(ue) canonici uagentur tempore noctumo per 
plateas, & si aliquos transire oporteat ex iusta & legitima causa, hoc facia(n)t sine clamore, sine 
timpanis, corea: Et praecipimus, quod contrariu(m) facientes, excomniunicentur.' Vertaling: 'Van roes 
en dronkenschap moeten alle clerici zich nauwgezet onthouden. (...) Clerici dienen niet met dobbelste-
nen te spelen en doen niet mee met spelende lieden en clerici moeten in de kerk eerzaam zijn, zonder 
opgewondenheid, zonder geklets of gefluister en houden in hun huizen geen vogels en honden voor de 
jacht. (...) Verder bepalen we dat noch clerici noch kanunniken 's nachts door de straten dwalen en 
mdien sommigen toch moeten passeren vanwege een gerechte en wettige reden, doen zij dit zonder 
geroep, zonder trommels en dans. We bepalen dat zij die het tegendeel doen worden geëxcommuni-
ceerd.' Zie Conciliorum oecumenicorum decreta 1973: 242-243 constitutiones 15-16 (1215). 
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werkzaam waren. Deze kwesties betreffen kroegbezoek, dronkenschap, dobbelen of 
nachtbraken, vaak in combinatie met het plegen van geweld.'*' Twee pastoors kre-
gen een boete wegens een vergelijkbaar vergrijp. In 1446 werd Johannes de Tommen 
(nr 3422*; vermeld 1418-1446), tussen 1436 en 1441 vicarius perpetuus van Maarhee-
ze, beboet 'opdat hij zich zou onthouden van het bezoek van kroegen'."" In 1521 
kreeg Cornelius Mathie Colen (nr 1900; vermeld 1521-1537; later pastoor van Stand-
daarbuiten) het bij een dobbelspel aan de stok met een collega-priester over de vraag 
wie van hen gewonnen had. Cornelius werd zo boos dat hij zijn medespeler met een 
kandelaar op het hoofd sloeg.'" Uit andere bronnen vernemen we ook van de drank-
zucht van sommige pastoors. Ten tijde van de abtsverkiezing in de abdij van Berne in 
1552 werd van Lambertus Arnoldi Schilman alias Van Wamel (nr 1323*; vermeld 
1529-1578), pastoor van Oud-Heusden, gezegd dat hij 'dicwils hooch drinckende' is, 
't'welck vuyt syn aensicht oeck wel blyct'."'' 
Ook hier zien we weer voorbeelden van gedrag dat inging tegen de algemene 
christelijke zeden (en dat dus ook voor leken laakbaar was) en bovendien tegen de 
moraal die aan geestelijken voorgeschreven was. Hun werd het extra kwalijk genomen. 
In sommige gevallen was een element van verbroedering tussen leken en geestelijken 
in het spel. 
§ 4. Gedrag en loyaliteiten 
De hiervoor opgesomde overtredingen en misdragingen van pastoors zouden de indruk 
kunnen wekken dat we te doen hebben met geestelijken die zich aan God noch gebod 
hielden. Zoals al gezegd moeten we ons echter realiseren dat de bronnen slechts 
overtredingen van de norm signaleren en niet de veel talrijkere gevallen waarin deze 
wèl werd gerespecteerd. Bovendien is het geen uitgemaakte zaak hoe we dit norm-
overschrijdende gedrag moeten beoordelen. In het verleden is over de zogenaamde 
misstanden onder de laat-middeleeuwse clerus te vaak in apologetische of veroordelen-
de zin geschreven. Hier willen we het gedrag van pastoors niet benaderen als louter 
overschrijdingen van de officiële norm of als een begrijpelijk falen, maar het plaatsen 
in een ruimer kader door te schetsen wat er gebeurt als mensen in een grenspositie 
tussen twee subculturen verkeren. Geestelijken namen in de samenleving een ambiva-
lente positie in doordat zij enerzijds vertegenwoordigers waren van de kerkelijke 
levenssfeer of subcultuur, en anderzijds afkomstig waren uit en werkzaam waren in 
een door leken bepaalde levenssfeer. We kunnen ons afvragen in hoeverre zij de 
overgang naar het klerikale levenspatroon hebben kunnen maken vanuit de 'lekencul-
189.Zie Bannenberg e.a. 1968-1970 II 19-20, 30, 87, 90, 155, 179, 184, 197, 203. Hierbij zijn niet 
inbegrepen de in traeten tegen leken vennelde gevallen van kroegbezoek door geestelijken. Ook op dit 
gebied stelde de ofGciaal (met negen boeten) zich actiever op dan de aartsdiaken. Vergelijk Post 1954a: 
137-138; Binz 1973: 372; Gasnault 1985: 319. 
190.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 62. 
19\Jbidem, 189. 
192.Kleijntjens 1934: 190, 203. 
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tuur' waaruit zij voortkwamen en waarin zij wortelden.' Het gedrag van de pas-
toors in Noord-Brabant in de vijftiende en zestiende eeuw is een uiting van de span-
ningen die uit deze tweeslachtige positie voortvloeiden. We zagen dat hun gedrag en 
hun functioneren op parochieel niveau afweken van het gedragspatroon dat door de 
Kerk van geestelijken werd verlangd en soms ook van wat door hun parochianen werd 
verwacht. Hieruit blijkt dat zij de officiële kerkelijke normen niet ten volle hadden 
gerecipieerd of overgenomen. Hiervóór opperden we de mogelijkheid dat andere loya-
liteiten dan hun trouw aan de Kerk het gedrag van pastoors beïnvloedden. Bij wijze 
van interpretatie van het voorgaande willen we het begrip loyaliteit een concretere 
inhoud geven door ons af te vragen welke loyaliteiten een rol speelden bij het gedrag 
van een pastoor, of beter gezegd: welke loyaliteiten ertoe leidden dat iemand zich als 
geestelijke of als leek gedroeg. Mogelijk uitte hun ambivalente positie tussen twee 
subculturen zich in hun loyaliteiten en in hun gedrag en bracht hun grenspositie hen in 
conflict met de leken, met de Kerk en met zichzelf."" 
Wanneer we de eisen, die de Kerk aan haar pastoors stelde, samenvatten, consta-
teren we dat zij hamerde op een ingetogen leven en beheerst gedrag waaraan de gelo-
vigen een voorbeeld moesten kunnen nemen. Dit voorbeeldige gedrag waarborgde 
bovendien een sociaal evenwicht: door hun levenswijze moesten pastoors het onder-
scheid tussen geestelijken en leken, tussen Kerk en wereld benadrukken. Het gezag 
van de Kerk en de hiërarchie daarbinnen waren - althans formeel gezien - alleen 
gegarandeerd als er zo'n onderscheid bestond. Overtreding van de regels door een 
priester en afwijking van het van hogerhand voorgeschreven gedragspatroon betekende 
dat hij zich niet alleen schuldig maakte aan gedrag dat hem als persoon onwaardig 
maakte om de eucharistie te vieren en de sacramenten toe te dienen, maar ook aan 
onvoorbeeldig, zedenbedervend en zelfe potentieel sociaal-ontwrichtend gedrag. Alleen 
kerkelijke autoriteiten mochten dit bestraffen: wereldlijke rechters of individuele leken 
moesten op een eerbiedige afstand blijven. De Kerk deed er namelijk alles aan om de 
gelovigen respect en ontzag bij te brengen voor de geestelijkheid. Ook al was er, 
volgens het meer geciteerde pastoors-manuaal uit circa 1472, kritiek mogelijk op 
geestelijken 'van leegheren staet' die 'ongheschickt van manieren ghevonden worden, 
ende quaedt van leven, ledich, herwaerts ende derwaerts loopende', toch mocht de 
leek hierover niet oordelen, laat staan achterklap vertellen."^ Zelfs de 'openbare 
sonden der geestelijcken salmen verswijgen', want de goddelijke straf zou voor hen 
toch niet uitblijven. De hiervoor besproken overtredingen zijn vooral voorbeelden van 
de divergentie tussen deze normen en de praktijk, van het in de geschiedenis zo vaak 
voorkomende conflict tussen voorgeschreven en geleefde moraal. De boeten zijn de 
193.Vergelijk Heath 1969: 8-9: 'Tbe priest grappled with his vocation in a society of unrestrained 
passion and unseemly violence; not only was he surrounded by this context, he himself sprang from it; 
he was no alien to its emotions and traditions (...)'. Hij spreekt ook van 'the strains placed upon the 
clergy by their social context and by celibacy' {ibidem, 188). 
194.Vergelijk Swanson 1990: 845 die spreekt van pastoors die opgesloten zaten 'between the demands 
of their superiors and the demands of their subjects'. 
195.Zie Keeismaekeis 1981: 176. Ook Swanson 1990: 861 wijst op de pogingen van Kerk èn 
geestelijken hun aanzien te vergroten door 'promoting a view which further elevated the clergy above 
the laity'. 
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sancties die de Kerk tot haar beschikking had om dit normoverschrijdend gedrag van 
geestelijken in te tomen. 
Het verwachtingspatroon van gelovigen ten opzichte van hun pastoor stak weer 
anders in elkaar."* Zij zagen in hem vooral een verstrekker van sacramenten, een 
middelaar tussen hen en het goddelijke, die door de correcte verrichting van rituelen 
het zieleheil van de individuele gelovige, het sociale en spirituele evenwicht en de 
zedelijke orde in de parochie als geheel en zelfs de goedgunstigheid van de natuur 
moest garanderen. Een pastoor bezat het monopolie op het afwenden of onschadelijk 
maken van ziekten bij mens en dier, natuurgeweld, misoogsten, sociale ontwrichting, 
duivelse krachten, et cetera."" Nog omstreeks 1590 vroegen mensen de pastoor van 
Rijen om raad voor hun zieke koeien en om hulp bij een moeilijke bevalling."* Niet 
zelden dichtte men de pastoor magische krachten toe en het gebruik hiervan lag meer 
dan eens in het verlengde van de sacramentele en andere rituele middelen die de 
pastoor ter beschikking stonden."* Mary O'Neil bestudeerde processen tegen zes-
tiende-eeuwse Italiaanse dorpspastoors, die, ook al waren zij op de hoogte van de 
kerkrechtelijke beperkingen bij het uitbannen van een maleficium of onheil, toch 
bezweken voor de druk van de zijde van hoger geplaatste leken in de samenleving, en 
vooral van parochianen en van familieleden, om bijgelovige praktijken uit te voeren. 
Dit bracht hen in conflict met hun rol als vertegenwoordigers van de orthodoxie en 
dus met de Kerk.^ "" Maar behalve als intermediair tussen natuur en bovennatuur 
werd de pastoor door de parochianen ook gezien als één van hen. Dit is zoals gezegd 
niet zo verwonderlijk nu we weten dat veel pastoors werkzaam waren in hun geboorte-
plaats of in ieder geval uit de nabije omgeving afkomstig waren (zie hoofdstuk VII § 
Ib). Een gemiddelde pastoor telde onder zijn parochianen heel wat familieleden en 
jeugdvrienden. Bovendien steeg hij noch door zijn opleiding, noch door zijn gedrag 
boven de gemiddelde leek uit.^°' Ook door zijn niet-sacrale activiteiten - laten we 
niet vergeten dat een dienstdoend pastoor net als zijn parochianen zijn grond moest 
bewerken en zijn vee verzorgen - stond hij in sommige opzichten met hen op gelijke 
voet. Deze economische werkzaamheden maakten hem bovendien bij wijlen tot han-
delspartner of zelfs tot regelrechte concurrent van zijn dorpsgenoten.^ "^ Terecht 
noemt P. Heath de hieruit voortvloeiende verhouding tussen een pastoor en zijn kudde 
delicaat: 'He had to be at once their counsellor and friend, their example and correc-
tor; too much familiarity, too much relaxation, too much diffidence, too much 
196.Vergelijk Binz 1973: 443-447; Aubnin 1986: 170-171. 
197.Bossy 1985: 66; Swanson 1990: 855-860. 
198.Caspers 1990a: 102-103. 
199.Zie Thomas 1971: 25-50 ('The Magic of the Medieval Church'), vooral pp.32-40; O'Neil 1984; 
Swanson 1990: 855. 
200.O'Neil 1984: 56. Binz 1973: 447 evalueert het verwachtingspatroon dat laat-middcleeuwse 
parochianen hadden van hun pastoor, als volgt: '(...) I'immense multitude des croyants ne demande au 
prêtie paroissial que de servir d'intermédiaire entre eux et Ie sacré par raccomplissement exact 
"d'activités sacerdotales qui tiennent plus du sorcier que du prêtre"', waarbij hij de laatste woorden 
ontleent aan É. Delaruelle. 
201.Binz 1973: 447; Gasnault 1985: 324. 
202.Zie hiervoor Heath 1969: 158-163; Swanson 1990: 848. 
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isolation - all equally could impede or ruin harmony; a prudent and loving blend of 
intimacy and detachment was required.'^"' 
In dit spanningsveld tussen Kerk en lekenwereld functioneerde de pastoor. Hij 
was enerzijds representant en 'doorgeefluik' van kerkelijke elitaire normen in de 
parochiesamenleving.^"^ Anderzijds gaven in deze gemeenschap de verwachtingen en 
gedragspatronen van leken de toon aan zodat een pastoor steeds tussen beide een 
compromis moest zien te vinden. Bovendien deelde hij vaak door zijn lokale herkomst 
het milieu en de mentaliteit van zijn parochianen. Maar ook hogere clerici, die veelal 
stamden uit een adellijk of patricisch milieu, sloten qua levenswijze zeer nauw aan bij 
de lekenelite.^"' Uit het feit dat ook zoveel academisch geschoolde pastoors zich 
schuldig maakten aan normoverschrijdend gedrag, blijkt dat een universitaire studie 
niet per se een afscheid van een laïcale levenswijze inhield. De hiervóór besproken 
overtredingen van pastoors weerspiegelen iets van de houding die zij ten opzichte van 
officieel-kerkelijke en laïcale verwachtingspatronen aannamen. In hun poging rekening 
te houden met de verwachtingen en wensen van de Kerk, hun parochianen en eventue-
le familieleden en vrienden, viel het hun niet altijd gemakkelijk de juiste afweging te 
maken. 
Duidelijk komt dit aan het licht in het geval van Franco Thuyns (nr 3363; ver-
meld 1427-1469), norbertijn van de abdij van Floreffe en tussen 1432 en zijn dood in 
1469 pastoor van Helmond.^"* Tussen 1427 en 1439 werd hij drie keer veroordeeld 
voor onkuisheid bedreven met zijn concubine, een relatie waaruit twee dochters 
voortsproten. Vermoedelijk ging het om een langdurige relatie met één vrouw, wier 
naam Elisabeth was en die in 1460 blijkt te zijn overleden. Haar lijk stond toen, zoals 
gebruikelijk was, voor de uitvaart opgebaard in de parochiekerk van Helmond, waarbij 
haar verwanten en vrienden de dodewake hielden en rouwbeklag betoonden. Deze 
kring van familieleden en vrienden wist Franco Thuyns ertoe over te halen zich in 
rouwgewaad te steken en enige tijd treurend en wenend bij de lijkbaar van zijn over-
leden levensgezellin te staan. Voor deze deelname aan het rouwbeklag werd hij aange-
klaagd en door de kerkelijke rechter veroordeeld tot een boete van vier Rijnsgulden. 
Franco Thuyns was geen eenvoudige dorpspastoor. Alleen al het feit dat hij 
pastoor was in een stad - hoe klein ook - wijst hierop. Thuyns was ook een ontwik-
keld man: in 1433-1434 verbleef hij aan de universiteit van Leuven waar hij mogelijk 
artes en theologie studeerde, want in 1454 schreef hij zich als theologiestudent in aan 
de universiteit van Keulen.^"" Blijkbaar leidde deze kennismaking met de kerkelijke 
normen en waarden er niet toe dat hij deze ook consequent in zijn eigen leven 
toepaste in de zin dat hij zich verre hield van vrouwen en niet deelnam aan familieri-
tuelen. Zijn klerikale hoedanigheid en zijn universitaire scholing betekenden niet dat 
hij zich volledig aanpaste aan de officiële kerkelijke normen. Hoe kon hij ook? 
Enerzijds waren er de eisen die aan hem werden gesteld als persoon die deel uitmaak-
te van persoonlijke verbanden van familieleden en vrienden. Anderzijds moest hij 
203.Heath 1969: 191; vergelijk Bossy 1985: 64-67; Gasnault 1985: 324; Swanson 1990: 860-861. 
204.Zie hiervoor O'Neil 1984: 56, 66-68. 
205.De Win 1986: 176. 
206.Frenken 1928-1929a: 214; Bannenberg e.a. 1968-1970 H 191, 200; II 48, 53, 57, 64; Van 
Moolenbroek 1986: 113-114. 
207.Reusens 1903: 42 nr 30; Keussen 1892-1931 I 576 nr 29. 
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beantwoorden aan de eisen die aan hem als bekleder van een kerkelijk ambt door de 
Kerk en ook door de parochianen werden gesteld. Van kerkelijke zijde werd van hem 
verwacht dat hij zijn loyaliteit jegens de Kerk liet prevaleren over zijn persoonlijke 
loyaliteiten ten opzichte van leken zoals familieleden of plaatsgenoten. Op dit 
emotionele moment kwam deze onderliggende mentaliteit echter in conflict met het 
klerikale bewustzijn van Thuyns. Zijn affectieve binding met mensen botste met de 
eisen van zijn ambt. De keuze die hij vervolgens maakte was ongeoorloofd in de ogen 
van de kerkelijke autoriteiten. Door deel te nemen aan het rouwbeklag gaf hij immers 
openlijk uiting aan een verboden relatie en veroorzaakte hij een schandaal. 
Voor een pastoor in de vijftiende en zestiende eeuw was de marge tussen de 
lekenwereld en de kerkelijke wereld smal, zo smal dat hij de grens tussen beide 
herhaaldelijk overschreed, incidenteel of structureel. In de hierboven beschreven, door 
pastoors bedreven gewelddelicten zien we voorbeelden van incidenteel grensoverschrij-
dend gedrag. Crisismomenten konden ertoe leiden dat een geestelijke zijn klerikale 
hoedanigheid 'vergat' en weer vormen van lekengedrag ging hanteren. Naast een meer 
volgens kerkelijke normen gepolijst gedragsrepertoire kwam bij hem namelijk nog een 
repertoire voor. Dit wekt geen verwondering aangezien in deze periode een toekomsti-
ge geestelijke eerst een jeugd had die zich van de jeugd van leken niet onderscheidde 
en vervolgens, na zijn overgang tot de geestelijke staat - eventueel na een korte 
praktijkopleiding waarin hij met de officiële kerkelijke normen kennismaakte - weer 
temidden van leken moest leven en zich moest zien te handhaven. In een conflictsitua-
tie putte een geestelijke dan ook uit een gedragsrepertoire dat formeel niet meer bij 
hem paste maar dat nog steeds deel uitmaakte van zijn bewustzijn.^"' Dat hierbij 
andere loyaliteiten dan zijn trouw aan kerkelijke normen een rol speelden, zien we 
bijvoorbeeld bij de priester Adrianus Steymans uit Arendonk die in 1486 een leek bij 
zijn nek greep en hem uit huis gooide, om te voorkomen dat hij Adrianus' broer zou 
verwonden.'"' Zijn loyaliteit ten opzichte van een familielid leidde ertoe dat zijn 
onderliggende mentaliteit, namelijk die van een leek die zijn broer desnoods met 
geweld zou verdedigen, prevaleerde boven zijn klerikale bewustzijn. Dat het gevaar 
van grensoverschrijdend gedrag structureel op de loer lag, blijkt wel uit het feit dat 
geestelijken wapens op zak droegen of zelfs een zwaard in huis hadden. 
Het ongeoorloofd overschrijden van de grens tussen Kerk en wereld kon ook een 
structureel karakter hebben. We zien dit vooral aan de mate waarin de Noordbrabantse 
pastoors het celibaat overtraden en aan de bestendigheid van hun relaties met vrou-
wen. L.J. Rogier stelde al vast dat veel van deze concubinerende priesters 'burgerlijk-
brave huisvaders' waren, 'die wel wisten, dat zij niet mochten trouwen, maar meenden 
- naar wat zij algemeen om zich heen zagen - het zo nauw niet met dit verbod te 
behoeven te nemen'.^"' J.J. van Moolenbroek suggereert dat de talrijke niet-celibatair 
levende priesters vermoedelijk niet zo zwaar tilden aan de naleving van de kerkelijke 
norm omdat die in hun ogen in de eerste plaats kloosterlingen gold (zie afb. 8.3).^ " 
In ieder geval was de celibaatsverplichting ook vier eeuwen na haar definitieve vast-
208.1n deze zin ook Binz 1973: 373. 
209.Baimenberg e.a. 1968-1970 II 147. 
210.Rogier 1964: 28-29. 
211.Van Moolenbroek 1986: 114. 
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Afb. 8.3. Fragment van het schilderij 'De hooiwagen' van Jeroen Bosch (circa 1450-
1516) waarop de schilder kritiek levert op de ongeremde omgang met vrouwen en de 
vraatzucht van (reguliere) geestelijken (Madrid, Museo del Prado). 
legging geen algemeen door geestelijken aanvaard uitgangspunt. Zelfs nog in de zes-
tiende eeuw hadden pastoors er geen moeite mee publiekelijk uit te komen voor hun 
relatie. Zo droeg Henricus van Eynatten (nr 2578; vermeld 1550-1576), vicarius 
perpetuus van Nistelrode en zelf een zoon van een commandeur van de Duitse orde, 
in 1568 voor de schepenbank van Gemert een rente over aan zijn vriendin 'ende 
haeren kynderen verweet ende te verwecken bij heeren Henricken voerscreven'.^'^ 
212.Schepenprotocol van Gemert R 109 f.26 d.d. 28-8-1568 (mededeling van A. Otten te Gemert). 
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Hoeveel afkeuring, hoon en sarcasme ook doorklinkt in toenmalige geleerde en popu-
laire geschriften, toch ontmoette het openlijk gepraktizeerde priesterconcubinaat op 
parochieniveau blijkbaar niet zoveel tegenstand dat het een pastoor en zijn partner 
onmogelijk werd gemaakt samen te leven.^" 
Wat weten we van de mening van parochianen over het al dan niet onderhouden 
van het celibaat door hun pastoor? Wat namen leken hun pastoor wel of niet kwa-
lijk?^" Er valt iets voor te zeggen dat een belangrijke mentale scheidslijn tussen 
parochianen en hun pastoor bestond uit de celibaatsverplichting van de laatste.^'' 
Juist dit 'anders-zijn' was wellicht reden voor achterdocht bij de leken, dezelfde 
achterdocht waarmee in kleine gemeenschappen alle alleenstaanden konden worden 
bezien. Naast celibatair levende geestelijken waren er immers ook ongehuwde leken. 
Dezen konden gemakkelijk buiten de lokale solidariteit komen te staan, hetgeen een 
triest hoogtepunt vond in de heksenvervolgingen van de zestiende eeuw. '^* Wellicht 
was er een sociale druk tot relatievorming en was de keuze van een pastoor om met 
een vrouw samen te leven een manier om deze argwaan te overwinnen, hetgeen als 
zodanig door de parochianen misschien niet slechts werd geduld maar zelfs gewaar-
deerd. En 2Klfs al werd een concubinaat van de pastoor niet uitdrukkelijk goedgekeurd, 
het werd meestentijds wel geaccepteerd zolang het binnen de perken, of beter gezegd 
binnen de muren, bleef en niet uitgroeide tot een openlijk scandalum?^^ Er werd 
namelijk wel een onderscheid gemaakt tussen een monogaam concubinaat, zelfs als 
hieruit kinderen geboren werden, en ongeregelde of openlijke ontucht met meer dan 
één vrouw, in het bijzonder met echtgenotes en dochters uit de parochie. Dat verbrak 
orde en rust in de parochie en moest dus worden vermeden, terwijl het monogame 
concubinaat maar beter kon worden getolereerd of zelfs georganiseerd.^'* Elders 
werd de pastoor wel een vriendin opgedrongen opdat hij van zijn vrouwelijke paro-
chianen zou afblijven.^" 
Toch blijft het, bij gebrek aan getuigenissen van gewone Noordbrabantse gelo-
vigen uit de vijftiende en zestiende eeuw, moeilijk een scherp beeld te krijgen van wat 
zij van hun herders verwachtten. Daarom kunnen we slechts redeneren met een argu-
mentum e silentio: het lijkt namelijk moeilijk voorstelbaar dat parochianen de levens-
wandel van hun pastoor niet geaccepteerd zouden hebben. Hoe kan een pastoor 
immers gefunctioneerd hebben in de kleine gemeenschap die een parochie was, indien 
het feit dat hij met een vrouw samenleefde er niet min of meer geaccepteerd werd? 
Zeker stoorden ook leken zich wel eens aan het weinig voorbeeldige gedrag van hun 
herder. Er zijn gevallen bekend waarin de lokale heer, indien deze het recht had de 
213.Zie voor een overzicht van (Noord-)Nederlandse literatuur met als thema de niet-celibataire priester 
Post 1954a: 100-105. 
214.Zie Lips 1989: 27. 
215.Vergelijk Thomas 1971: 32, die spreekt over priesters als zijnde 'set apart from the rest of the 
community by their celibacy and ritual consecration'. Een even belangrijke scheidslijn tussen leken en 
priester werd en wordt gevormd door diens capaciteit sacramenten toe te dienen. 
216.Zie Caspers 1990a: 107-108. 
217.Lijten 1983: 48. Vergelijk Post 1954a: 106-109, 114; Heath 1969: 108; Binz 1973: 445. 
218.Bossy 1985: 65-66, situeert deze tolerante houding in het zuiden van Europa. Volgens ons wijst 
niets erop dat zij niet ook in onze streken algemeen was. 
219.Binz 1973: 445-446 en n.l; Schimmelpfennig 1979: 32; Brundage 1987: 315. 
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pastoor aan te wijzen, trachtte de celibaatsovertreding aan banden te leggen. Zo dwong 
de heer van Blitterswijck in 1528 Paulus van Venlo alias IJngen Herijngen (nr 2075; 
vermeld 1524-1541), tussen 1524 en 1541 pastoor van Blitterswijck, op straffe van een 
boete te beloven geen 'onerlichen meechden off vrouwen' meer te herbergen of te 
onderhouden en voortaan te leven 'als eyn guet eerlick priester und pastoir van Gaedz 
weghen schuldich ijs toe doen'.^^" In hetzelfde jaar dwong de hertog van Gelre, 
Karel van Egmond (1492-1538), de pastoor van Blerick, Christianus Petri Hoze (nr 
2916; 1474-1529), norbertijn van Averbode, zijn parochie te verlaten omdat hij met 
een vrouw samenleefde.^ '^ Niet toevallig echter vallen beide uitingen van ongenoe-
gen met de levenswandel van pastoors in de roaring twenties, de stormachtige jaren 
twintig van de zestiende eeuw, waarin luider dan ooit kritiek op de geestelijkheid 
klonk. In de praktijk van alledag leefden de parochianen en hun pastoor in een 
compromis tussen conflicterende normen, van gedeeltelijke accomodatie aan en adap-
tatie van normen waarvan 'iedereen' inzag dat zij kennelijk teveel eisten van de 
individuele geestelijke. Zij berustten in een verschijnsel waaraan niets menselijks 
vreemd was.^ ^^  Zoals al gezegd: zolang de pastoor aan zijn sacrale plichten voldeed 
en op tijd doopte, de mis OfKlroeg en de biecht hoorde, was men wellicht geneigd 
eventuele onvolkomenheden in zijn persoonlijke leven voor lief te nemen. 
Men kan zich afvragen waarom parochianen dan toch hun pastoor hebben aange-
geven tijdens de parochiële synode zodat ze bestraft konden worden door de aartsdia-
ken. Het doel van de parochiële synode, een vorm van geïnstitutionaliseerde sociale 
controle, was een spreekbuis te zijn van de openbare mening. Hebben de parochianen 
die als seendschepenen werden aangesteld met hun onthullingen hun pastoor een hak 
willen zetten (zie hoofdstuk II § 2)? Dit is onwaarschijnlijk, alleen al omdat de 
seendschepenen juist door de pastoor werden aangewezen.^" Ook verzetten seend-
schepenen zich soms tegen de hun opgelegde taak hun medeparochianen en eventueel 
zelfs de pastoor aan te geven. Hendrik van den Mortel uit Oirschot, die in 1428 tot 
seendschepen was gekozen en aangesteld, weigerde, hoewel hij volgens de regels was 
verzocht naar de heilige synode te komen en hier zijn taak naar behoren te vervullen, 
die taak te aanvaarden en aanwezig te zijn.^ "^* Het openlijke samenleven van veel 
pastoors met een vrouw kon men uiteraard niet verborgen houden voor de de officialis 
foraneus en de deken die de synode kwamen houden. De boete die daarvan het gevolg 
was werd blijkbaar geaccepteerd als een verkapte belasting; de geestelijken pasten hun 
levensstijl niet aan. Het is ook mogelijk dat zowel de parochianen als de pastoor heel 
goed wisten dat de laatste, door de overtreding van het voorschrift kuis en beheerst te 
leven, inbreuk maakte op de voorgeschreven orde en dat men daarom het jaarlijks 
terugkerende ritueel van de synode met de onder ede geuite beschuldigingen en de 
hieruit voortvloeiende boeten accepteerde als een rite die voor de vorm de verbroken 
orde weer moest herstellen, waarna men overging tot de onordelijke orde van de dag. 
220.Rijksarchief in Limburg te Maastricht, Archief van de heerlijkheden Blitterswijk en Wanssuin, 
inv.nr. 44; met dank aan Esther Koch. 
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Van elders weten we dat parochianen inderdaad de neiging hadden hun pastoor in 
bescherming te nemen tegen het kerkelijk gezag. Volgens L. Binz blijkt uit de vijf-
tiende-eeuwse Geneefee visitatieverslagen dat 'Les paroissiens "couvrent" un cure 
coupable en dissimulant ses fautes'.^" Ook N. Lemaitre heeft de stellige indruk dat 
in het Zuidfranse bisdom Rodez 'les laïcs ont cherché a couvrir leurs clercs'.^ ^* M. 
Cloet, N. Bostyn en K. De Vreese nemen in Belgische visitatieverslagen uit later 
eeuwen een zelfde manier van handelen waar, die zelfs wederzijds was.'^ ^^  J. Bossy 
daarentegen houdt 'hostility to the clergy' voor 'a predominant popular feeling'.^^ 
Volgens hem is het moeilijk te weten te komen 'whether the incidence of bad feeling 
between clergy and parishes was greater than that between people in general, but the 
relationship entailed a complex of elements - financial, sexual, ritual, legal, social and 
psychological - which formed a peculiarly combustible mixture'. Deze vijandschappen 
'were likely to include a charge against the priest's chastity'. Een groot deel van de 
beschuldigingen van seksuele incontinentie moet volgens hem dan ook worden afge-
daan als 'malicious gossip'. Op grond van het Brabantse materiaal kunnen we het niet 
met Bossy eens zijn. R.N. Swanson stelt dat het ontbreken van klachten van parochia-
nen over hun pastoors (en vice versa) niet betekent dat er tussen hen geen spanningen 
bestonden, maar verklaart deze uit een wederzijdse argwaan die verzekerde dat men 
zich aan de spelregels hield. Slechts wanneer één van beide partijen de vastliggende 
grenzen van hun respectievelijke rolpatronen overschreed, kwamen er klachten.^ '^ 
De samenwonende pastoors en hun gezinnen waren ook volwaardig deelnemer aan 
het parochieleven en er blijkt vooralsnog niets van een eventueel problematische 
verhouding tot de lokale gemeenschap. Net als andere familievaders lieten pastoors bij 
testament hun goederen na aan hun levensgezellin en hun kinderen. Zo zorgde Wilhel-
mus Wilhelmi van Hersel (nr 3037*; vermeld 1392-1437), tussen 1411 en 1427 pas-
toor van Asten en Lierop, in een reeks van schepenakten ervoor dat zijn nalatenschap 
goed over zijn zes kinderen werd verdeeld.^'" Pastoorskinderen blijken volwaardig 
aan het plaatselijke sociale leven te hebben deelgenomen.^" Zo namen de zonen van 
Oirschotse parochiegeestelijken net als hun vader volop deel aan het maatschappelijk 
leven, in het wereldlijk bestuur of op hun beurt als geestelijke. '^^  Onder de Bossche 
notarissen, overwegend bestaande uit geestelijken, waren er vrij veel natuurlijke kinde-
ren, vooral van priesters. De notarissen hadden op hun beurt vaker wel dan geen kin-
deren, die regelmatig in het vak van notaris opvolgden. Hun 'onwettige geboorte' lijkt 
geen enkele belemmering te zijn geweest voor een maatschappelijke carrière ter plaat-
se."' Dit is in overeenstemming met de algemene coulante houding van de samen-
leving ten opzichte van bastaarden die we ook in hoofdstuk IV § 3b constateerden. 
225.Binz 1973: 213, zie ook p.445. 
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We zagen dat er in de besproken overtredingen van pastoors hier en daar iets 
doorklinkt van de loyaliteit van de pastoors ten opzichte van hun parochianen, 
bijvoorbeeld wanneer zij tegen de canonieke voorschriften in hun huwelijken inzegen-
den, of geëxcommuniceerde of door de pest besmette gelovigen toch toelieten tot de 
mis. Pastoors beschermden niet alleen hun parochianen tegen het kerkelijk gezag, maar 
namen ook deel aan lokale activiteiten. Ze waren in de kroeg te vinden en soms onder 
de schutsboom van het gilde. Omgekeerd strekte de lokale solidariteit zich vermoede-
lijk ook uit tot het persoonlijke leven van de pastoor. Men duldde zijn samenleven met 
zijn huishoudster en nam zijn kinderen op in de gemeenschap. Het feit dat de pastoors 
bleven meefunctioneren in de lokale samenleving, de veronderstelling dat veel 
pastoors gerecruteerd werden uit de plaatselijke bevolking zelf, de solidariteit tussen 
parochianen en hun pastoor, dit alles leidde ertoe dat geestelijken zich durfden af te 
zetten tegen de kerkelijke structuren. Hun loyaliteit jegens hun plaatsgenoten leidde 
ertoe dat zij zich schuldig maakten aan normoverschrijdend gedrag, in de eerste plaats 
door zich weinig aan te trekken van de kerkelijke voorschriften inzake het celibaat. 
Maar meer nog zeggen de gevallen waarin pastoors willens en wetens de zijde van 
hun parochianen kozen en ingingen tegen de kerkelijke voorschriften, hiermee heel 
duidelijk aangevend dat hun loyaliteiten niet exclusief waren.^ '^' 
Naast de loyaliteit jegens hun plaatsgenoten was voor de geestelijken waarschijn-
lijk de loyaliteit jegens hun eigen familie nog veel belangrijker. Van tijd tot tijd 
prevaleerden bij geestelijken de belangen van de familie boven die van het instituut 
waartoe ze behoorden, de Kerk, en zonodig zelfs boven het handhaven van hun waar-
digheid als geestelijke. Goede voorbeelden hiervan zijn enkele uit adellijke families 
afkomstige clerici, die beneficies met en zonder zielzorg cumuleerden. In hoofdstuk 
VII § 2c bespraken we al enkele gevallen waarin edellieden uit dynastieke overwegin-
gen hun kerkelijke carrière afbraken. Jongere zonen uit adellijke families werden 
'ondergebracht' in aantrekkelijke kerkelijke sinecures, maar wanneer familie- of 
andere belangen dit vereisten, trad men uit de geestelijke stand. Een kerkelijke carrière 
werd in de hoogste sociale milieus gezien als een redelijk alternatief voor een 
politieke of militaire loopbaan. En ook al gingen de zonen zo in theorie behoren tot 
twee strikt gescheiden leefwerelden, namelijk een wereldlijke en een klerikale, de 
familiale loyaliteit werd hierdoor niet doorbroken en bleef van primair belang. 
Ook eenvoudige pastoors voelden zich in de eerste plaats lid van hun familie. 
Vaak zien we dat ouders of verwanten de leges en zelfs de boeten van geestelijken 
betaalden. In 1442 betaalde Lambert Kemps twee boeten die aan zijn zoon Petrus 
Kemps (nr 2321*; vermeld 1441-1459), vicarius perpetuus van Kleine-Brogel, wegens 
onkuisheid waren opgelegd.^" Godefridus Gruyter, socius of gerechtsdienaar van het 
hof van de aartsdiaken, voldeed in 1475 en 1476 de boeten waarmee zijn broer Johan-
nes (nr 3469; vermeld 1474-1505), norbertijn van Tongerlo en pastoor van Mierio, zijn 
onkuisheid kon afkopen."* We zagen al dat de vader van de bedienaar van de paro-
chiekerk van Strijen (nr 1638) in 1489 meebetaalde aan de enorme boete die zijn zoon 
234.Vergelijk Aubrun 1986: 179. 
235.Bannenberg e.a. 1968-1970 II 58-59. 
236Jbidem, 73, 74. 
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werd opgelegd vanwege diens schoffering van een gerechtsbeambte. Toen Johan-
nes Rijke (nr 1918; vermeld 1439-1445), wonend in Hildernisse, in 1439 als acoliet 
werd toegelaten tot de hogere wijdingen, betaalde zijn vader Hendrik de leges."* 
Hier raken we aan het fenomeen van de door de familie gewenste carrière: de 
familie en het familiebelang bepaalden veelal de keuze voor een wereldlijke of 
kerkelijke loopbaan, ook in de lagere sociale lagen. We zien dit vaak weerspiegeld in 
testamenten en bij beurzenstichtingen, waarbij aan kinderen een kerkelijke loopbaan 
werd voorgeschreven. In 1457 vermaakte de priester Emondus Carnificis uit Dinther 
(nr 3221; vermeld 1438-1457), tussen 1438 en 1445 vicarius perpetuus in deze 
parochie, bij testament een deel van zijn eigendommen aan zijn zoon op voorwaarde 
.. dat deze zich binnen twee jaar tot priester zou laten wijden. Reeds een jaar later 
'• komen we Johannes Carnificis alias Van Dinther (nr 3274*; vermeld 1457-1486) 
inderdaad als priester tegen."' In 1474 werd het testament uitgevoerd van wijlen 
Godfried van Cobbeeck, waarbij een beurs werd gesticht ten behoeve van diens 
I bloedverwant Philippus, zoon van wijlen Jacob van Cobbeeck alias Van Aalst (nr 
3787*; vermeld 1474-1510), clericus, opdat deze priester zou worden. '^'" In 1479 
was Philippus priester en coadjutor van de pastoor in Aalst. Hoe belangrijk de wens 
van de ouders of andere verwanten was komt ook naar voren in het geval van 
Nicolaus Dalen, altarist in de kapittelkerk van Sittard en vanaf 1554 dienstdoend 
pastoor in het Duitse Wehr, vlak bij Sittard. Bij een visitatie in 1559 bleek dat hij 
geen Latijn kende en verder tamelijk onkundig was. De pastoor zelf was van mening 
dat het beter geweest was wanneer zijn ouders hem het beroep van jager hadden 
aanbevolen in plaats van het priesterambt.^"' In hoofdstuk IV § 3a stelden we al vast 
dat het pastoorschap dikwijls onderdeel uitmaakte van een familietraditie. L. Adriaens-
sen stelt terecht dat in vroeger eeuwen 'de beroepskeuze werd bepaald doordat zonen 
van hun vaders, ooms of voogden het vak in de praktijk leerden, als boer, timmerman 
of molenaar, maar ook als chirurgijn of advokaat'.^ "^ Hieraan kunnen we toevoegen: 
'zelfs als pastoor', want ook een kerkelijk ambt bood een familie de mogelijkheid haar 
maatschappelijke positie vast te houden en vaak zelfs te verbeteren. 
Zoals we in hoofdstuk IV zagen werd een kerkelijke loopbaan in alle sociale 
strata gezien als een aantrekkelijk alternatief en een mogelijkheid tot maatschappelijke 
promotie.^"' Daarom hebben we de ene keer te doen met pastoors die nauwelijks 
onderscheiden kunnen worden van het 'gewone volk', de andere keer met lieden die 
jf de hogere sociale milieus vertegenwoordigen. Peter Burke beschouwt de geestelijk-
heid, en speciaal de regulieren die als prediker rondreisden, als 'biculturele' lieden, 
'men of the university as well as men of the market-place', en in vergelijkbare 
mi woorden kunnen we ook Noordbrabantse pastoors typeren.^ "'' In de persoonlijkheid 
lilJbidem, 168. 
HSJbidem, 123. Andere gevallen, alle niet-pastoois betreffend: ibidem, I 202; II 106-107, 158, 163, 164 
(tweemaal), 179. 
239.Van Bavel 1990: 50 nr 766, 52-53 nr 775. 
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en het gedrag van deze geestelijken, ongeacht hun sociale afkomst, treffen we vaak het 
conflict aan tussen twee levenssferen, namelijk tussen de laïcale en de kerkelijke. De 
geestelijkheid was dus in twee opzichten heterogeen, namelijk qua recrutering - dus in 
sociaal opzicht - en naar de mate waarin men de overgang van de lekenwereld naar de 
Kerk had gemaakt - zo men wil in mentaal opzicht. Een universitaire opleiding maakte 
een dergelijke overgang niet per definitie gemakkelijker. Pa_s de invoering van het 
seminarie, dat jongens op een leeftijd dat ze nog kneedbaar waren uit het lekenmilieu 
en de" lekenmentaliteit van familie, vrienden en dorpsgenoten haalde en hen (her)op-
voedde volgens kerkelijke normen en waarden, zou ertoe leiden dat er priesters 
kwamen die meer dan voorheen exclusief tot de kerkelijke levenssfeer behoorden. 
Resultaat was een priester die beter was opgeleid en meer doordrongen van het 
kerkelijke waardenpatroon, maar die ook verder dan ooit afstond van zijn gelovi-
gen.^ '" Aan de grootste twee problemen van de vijftiende- en zestiende-eeuwse 
geestelijkheid - haar incompetentie door het ontberen van een specifieke pastorale 
scholing en haar 'schandalige' levenswandel - maakte het seminarie een einde. Beide 
problemen waren in feite recruteringsproblemen, en door de selectie en opleiding van 
aankomende zielzorgers in eigen hand te nemen, creëerde de post-Tridentijnse Kerk 
een geestelijkheid die beter dan in de late middeleeuwen op haar pastorale taak was 
voorbereid en beter was opgewassen tegen het onvermijdelijke conflict tussen een 
kerkelijk-genormeerd en een laïcaal gedragspatroon. Duidelijker dan in de persoon van 
Franco Thuyns (nr 3363), wiens veroordeling we hiervoor memoreerden, kunnen we 
dit conflict tussen twee gedragspatronen of levenssferen niet aantreffen. Bij hem zien 
we, om de woorden van Mary O'Neil te parafraseren, een 'onvolledige overgang van 
laïcale naar klerikale cultuur'. '^'* Zoals zoveel geestelijken trachtte hij de tegenge-
stelde leefwereld van echtgenoot en familievader en die van gewijd priester met elkaar 
te verzoenen. 
In het grensoverschrijdende gedrag van pastoors in Noord-Brabant in de vijftiende en 
zestiende eeuw zien we een uiting van de wisselwerking en conflicten tussen de 
dubbele, vaak tegengestelde loyaliteiten van de betrokken personen. Deze loyaliteiten 
golden verschillende levenssferen of subculturen, die men zou kunnen onderscheiden 
in leken- en klerikale cultuur. Al naar gelang de omstandigheden waarin men verkeer-
de of de persoon waarmee men te maken had, prevaleerde de loyaliteit jegens de ene 
groep (familie, parochie) ten koste van de andere (de Kerk) of andersom. De sterkste 
loyaliteit bepaalde, vooral in crisissituaties, het gedrag. De confrontatie tussen 
subculturen, de botsing tussen tegengestelde loyaliteiten, vond bij geestelijken vooral 
in hun persoonlijkheid zelf plaats, namelijk wanneer zij op crisismomenten de (onbe-
wuste) keuze moesten maken tussen de ene of de andere loyaliteit, het ene of het 
andere gedragsrepertoire. De 'ideale' priester die deze keuze in kerkelijk juiste zin 
wist te maken en niet meer was overgeleverd aan 'twee zielen in één borst', zien we 
pas ten tijde van de Contra-Reformatie in groteren getale ten tonele verschijnen. Tot 
245.1n deze zin ook Aubrun 1986: 184. 
246.Volgens O'Neil 1984: 56, reflecteren de door haar onderzochte processen tegen Italiaanse 
dorpspastoore wegens bijgelovige overtredingen 'tweeslacbtigheden die voortkomen uit hun onvolledige 
persoonlijke overgang tussen culture folklorique en culture cléricale'. 
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dan gaven de meeste pastoors al laverend tussen Kerk en wereld vorm aan hun 
pastoorsbestaan. 
^ 
EPILOOG 
De grootste problemen die tijdgenoten en latere historici signaleerden onder de ziel-
zorgende geestelijkheid van de vijftiende en zestiende eeuw betreffen de intellectuele 
incompetentie, het absenteïsme, het systeem van 'huurlingen' ofwel pastoors-waarne-
mers, en een verondersteld laag 'zedelijk peil'. In de voorgaande hoofdstukken zagen 
we dat veel van deze kritiek nuancering behoeft. Met een universitaire scholingsgraad 
van minimaal ruim een derde - aan het einde van de onderzoeksperiode zelfs van 
ongeveer de helft - kunnen de Noordbrabantse pastoors niet en bloc als ongeletterd, 
noch als intellectueel volledig incompetent worden afgeschilderd. Door het ontbreken 
van een specifieke pastoorsopleiding kunnen we wel vragen stellen bij de pastorale en 
theologische bekwaamheid van veel pastoors. Het omvangrijke absenteïsme van 
pastoors-beneficianten leidde in de praktijk niet tot leegstaande pastorieën of grote 
aantallen gelovigen die verstoken bleven van sacramenten, omdat de officiële pastoors 
werden vervangen door waarnemers. De inkomsten uit Noordbrabantse parochies 
waren meestal dusdanig dat deze waarnemers er fatsoenlijk van konden leven. Wèl 
leidde deze situatie tot een categorie van tweederangs pastoors die wat inkomsten en 
beroepsperspectieven betreft slechter af waren. Bovendien ontbrak een effectief 
toezicht van bovenaf op de aanstelling van deze pastoors-waarnemers. De meest 
gesignaleerde en meest aansprekende 'misstand', die van het lage zedelijk peil, betreft 
een subjectieve beoordeling van het inderdaad wijdverbreide priesterconcubinaat. Naar 
onze mening dienen hedendaagse beschouwers van de levenswandel van de vijftiende-
en zestiende-eeuwse zielzorgers hen te beoordelen met dezelfde mildheid waarmee 
veel toenmalige gelovigen hun concubinerende pastoors bezagen. 
De knelpunten die we desondanks signaleren vloeiden grotendeels voort uit het 
ontbreken van een deugdelijke recrutering van pastoors.' Er was geen effectief toe-
zicht op wie er pastoor werd. Deze controle bestond wel op papier, maar werd sterk 
belemmerd doordat steeds in de eerste plaats recht moest worden gedaan aan de juri-
dische privileges en economische belangen van partijen voor wie een geregelde paro-
chiezielzorg door een competente priester bijzaak was. De geestelijke macht van de 
bisschop was verregaand uitgehold. Delen van deze macht waren in de vorm van 
geestelijke rechten en ambten in handen gekomen van instellingen, particulieren en 
beambten, en werden door hen gezien als een onderdeel van hun vermogen. Bij de 
uitoefening van deze rechten kon het reguliere bisschoppelijke gezag met beroep op 
één of ander privilege of met behulp van een pauselijke dispensatie worden omzeild, 
hetgeen nadelig was voor de controle op de recrutering en aanstelling van pastoors. 
Het systeem van de voordracht van pastoors door de eigenaars van het patronaatsrecht, 
waarvan slechts bij hoge uitzondering en ten koste van langdurige en kostbare juri-
dische geschillen kon worden afgeweken, maakte de bisschop en de aartsdiakens op 
dit punt machteloos.^ De economische en politieke belangen van de bezitters van het 
patronaatsrecht en van de kerkelijke gezagsdragers van hoog tot laag, alsmede de 
benarde financiële omstandigheden van veel clerici leidden ertoe dat niet alleen 
dispensaties, ambten, pastoraten maar ook de geestelijken zelf tot handelswaar waren 
l.In deze zin ook Binz 1973: 296, 355. 
2.Swanson 1990: 862. 
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geworden. Zij werden gebruikt als middelen om macht en rijkdom te verwerven en te 
behouden, om relaties te leggen en te onderhouden, om te behagen en te belonen in 
overeenstemming met het persoonlijk belang. In dit systeem konden aspirant-pastoors 
worden gedwongen zich te verhuren op voor hen ongunstige voorwaarden. 
Met een bisschoppelijk gezag dat in spiritueel opzicht krachteloos was, opgeslokt 
als het werd door politieke en dynastieke belangen, met kerkelijke instellingen die 
werden verlamd door bureaucratie, winstbejag en onderlinge juridische competentiege-
schillen, met een door versnippering, baantjesjagerij en ongebreidelde dispensatiemo-
gelijkheden gecorrumpeerd en overspannen beneficiestelsel, met een pauselijke curie 
die willekeurig en veelal slechts uit economische en machtspolitieke gronden ingreep 
in lokale religieu2:e verhoudingen, moet de conclusie wel luiden dat de officiële 
kerkelijke kaders allesbehalve opkwamen voor het belang van de zielzorg op paro-
chieel niveau. De beneficianten en de waarnemers die, in naam of feitelijk, met deze 
zielzorg belast waren, waren overgeleverd aan de administratieve en juridische macht 
van de boven hen gestelde kerkelijke autoriteiten. In hun aanstelling, taakuitoefening, 
inkomsten en levenswandel kon worden ingegrepen door deken, aartsdiaken, bisschop 
en paus. Formeel lag aan de bemoeienis van deze ambtsdragers en de door hen in het 
leven geroepen instanties weliswaar de zorg om en de bewaking van de kwaliteit van 
de pastorale bediening ten grondslag, maar in de praktijk van de vijftiende en een 
groot deel van de zestiende eeuw was het deze autoriteiten eerder te doen om het 
veiligstellen van de eigen positie en hiermee van de rechtmatige inkomsten uit hun 
ambt. Er bestond nauwelijks zoiets als een identificatie met het algemene kerkelijke 
belang: het merendeel van de kerkelijke ambtsdragers, van hoog tot laag, was slechts 
uit op het bevorderen van het eigenbelang, namelijk de eigen carrière, en van de 
belangen van familieden en verwanten.' De controle van het lokale parochieleven 
tijdens visitatie, synode en dekenale vergadering mag, afhankelijk van degene die deze 
leidde, een zeker gunstig effect hebben gehad, de vorm en de uitvoering die eraan 
werden gegeven vergrootten de distantie tussen de gelovigen en hun herder enerzijds 
en de Kerk anderzijds. Juridische en economische motieven voerden namelijk de 
boventoon ten koste van religieuze en pastorale overwegingen. De recrutering van 
zielzorgers was een kwestie van financieel gewin voor de betrokken partijen. De 
afhankelijkheid van de waarnemer jegens degene die hem had ingehuurd verzwakte 
zijn financiële en juridische positie. Kortom: de kerkelijke kaders waren ten enenmale 
ontoereikend om een meer dan minimale betrokkenheid van de gewone zielzorgers bij 
de Kerk te bewerkstelligen. Het is geen wonder dat op ieder niveau in de Kerk loyali-
teiten ten opzichte van de eigen carrière, jegens de eigen clan of vriendenkring, of 
jegens andere leken (parochianen) vaak groter waren dan die ten opzichte van de 
Kerk. 
Toch was de door ons behandelde periode allesbehalve eenvormig. Belangrijke 
ontwikkelingen deden zich voor in het eerste kwart van de zestiende eeuw en in de 
jaren 1550-1570. Over de laatste twintig jaar van de onderzoeksperiode, waarin we de 
eerste effecten van binnenkerkelijke hervormingen zien, spreken we hierna. In de 
eerstgenoemde periode voltrok zich een ontwikkeling die cruciaal was voor de samen-
leving in haar geheel en voor de Kerk in het bijzonder, te weten een grote versnelling 
3.Vetgelijk Blockmans 1985: 236 
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van het laïciseringsproces.'' Nog nooit waren er in de Westeuropese geschiedenis zo 
veel leken geweest die de gelegenheid hadden gehad een school te bezoeken, lezen en 
schrijven te leren, en soms de beginselen van het Latijn. Vooral in de Nederlanden 
stroomden jongemannen uit brede lagen van de bevolking in ongekende aantallen naar 
de universiteit. Een gevolg was, dat meer dan ooit geletterde leken doordrongen in 
domeinen die traditioneel tot de Kerk behoorden, zoals in de ambtenarij en het onder-
wijs, waar de geestelijken moesten plaatsmaken voor leken. Meer dan ooit waren niet-
geestelijken in staat zelf kennis te nemen van schriftelijke uitingen van geloof, 
wetenschap en cultuur, al dan niet in gepopulariseerde vorm. Parallel hieraan en deels 
als consequentie hiervan verliep de verbreiding van de drukpers. Een hogere scho-
lingsgraad en meer mogelijkheden kennis te nemen van oude en nieuwe denkbeelden 
op onder meer religieus gebied konden niet anders dan resulteren in een kritischer 
beschouwing van de geloofspraktijk in de eigen omgeving. Kon de pastoor met zijn 
basale intellectuele vaardigheden tot dan toe rekenen op het ontzag van het grootste 
deel van zijn parochianen, nu streefde menige parochiaan zijn pastoor voorbij in 
kennis van lezen, schrijven, Latijn en theologie. Hoe kon deze spectaculair gegroeide 
groep van geletterden zich nog langer tevreden stellen met pastoors wier pastorale 
activiteit beperkt bleef tot de bediening van de sacramenten, wier theologische bagage 
bestond uit niet meer dan het meest fundamentele, en wier bijbelkennis gering was? 
Om respect af te dwingen was het meer dan ooit noodzakelijk dat zielzorgers in staat 
waren te lezen (en dus om hun kennis op peil te houden), te onderwijzen en te preken 
op een niveau en een wijze die beter aansloten bij de wensen van veel parochianen. In 
hoofdstuk I voerden we de pastoor van Kalenberg op, wiens avonturen vooral in de 
jaren 1500-1530 een groot succes hadden bij het lezerspubliek. We zagen dat Hinke 
van Kampen en Herman Pleij deze grote verbreiding verklaren uit het feit dat deze 
pastoor model zou hebben gestaan voor de nieuwe idealen van een burgermoraal, 
gebaseerd op gezond verstand en hard werken, zoals deze omstreeks 1500 zouden zijn 
gehuldigd. Ons inziens houdt het succes van de pastoor van Kalenberg echter eerder 
verband met een grotere gevoeligheid voor het 'zedelijk' en intellectueel peil van de 
geestelijkheid als gevolg van dit toegenomen zelfbewustzijn en de intellectuele ont-
voogding van de leken, samenhangend met hun hogere scholingsgraad en hun grotere 
materiële welstand.' Veel van de openlijke uitingen van antiklerikale kritiek in de 
jaren 1520 en daarna zijn in dit licht te beschouwen. 
De Noordbrabantse pastoors van de zestiende eeuw bleven niet ongevoelig voor 
deze maatschappelijke ontwikkeling. We zien in deze periode een duidelijke toename 
van het aantal universitair geschoolde pastoors, een toename die vooral voor rekening 
komt van de pastoors-waarnemers. Een hoge gemiddelde scholingsgraad van de pas-
toors is weliswaar nog niet hetzelfde als een hoog intellectueel peil, maar we zien 
hierin wèl een duidelijke indicatie voor de groeiende behoefte bij de geestelijken zélf 
aan een gedegen scholing. Zoals ook op andere terreinen van het maatschappelijk 
leven in de zestiende eeuw het besef doordrong dat een opleiding aan een universiteit 
een voorwaarde was voor een goede beroepsuitoefening en voor sociaal en professio-
neel succes, zo groeide ook in de Kerk van onderaf het besef dat een scholing in de 
4.Zie Heath 1969: 70, 75, 195. 
5.1n deze zin ook Heath 1969: 193-194. 
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filosofie en eventueel in de theologie voorafging aan een geslaagde pastorale loop-
baan. In hoofdstuk V constateerden we dat de stijging van het aantal academisch 
geschoolde pastoors gelijke tred hield met de algemene toename van het aantal acade-
misch geschoolden in de samenleving. 
De kritiek van humanisten en hervormers op de wantoestanden in de Kerk van 
hun tijd richtte zich vaak op de laagste categorie hierin, de pastoors. Verreweg de 
meesten van hen hadden aan de heersende misstanden echter geen directe schuld en in 
zekere zin zijn zij veeleer te zien als slachtoffers ervan. Zij waren in ieder geval niet 
bij machte een einde te maken aan de misbruiken. Wèl gaven zij al lang voor Trente 
blijk van het besef dat er iets moest en kon veranderen doordat zij zich meer dan 
voorheen universitair lieten scholen alvorens een pastoraat aan te nemen. Het valt de 
hogere echelons binnen de Kerk te verwijten dat zij deze dynamiek van onderaf en de 
al veel langer door velen gevoelde noodzaak tot binnenkerkelijke hervorming niet 
méér hebben ondersteund. De Tridentijnse hervormingen en de Contra-Reformatie 
kwamen nu te laat om een kerkscheuring te voorkomen. In hoofdstuk VII zagen we 
enkele voorbeelden van de uitwerking van deze hervormingen in de praktijk. De 
pogingen die vanaf ongeveer 1550 van hogerhand werden ondernomen om misstanden 
in de uitoefening van de parochiezielzorg aan te pakken enig effect gingen sorteren. 
Onder de Luikse bisschop Georgius van Oostenrijk werden pastoors-waarnemers daad-
werkelijk geëxamineerd voordat zij tot een pastorale bediening werden toegelaten en 
er werd ook strenger de hand gehouden aan de naleving van de residentieplicht. In 
veel parochies namen de feitelijk dienstdoende waarnemers het officiële pastoorsbene-
ficie over van de afwezige beneficiant. De jaren na 1550 betekenden dan ook een 
kentering in de geschiedenis van de Noordbrabantse pastoors. 
In vergelijking met het beeld dat R.R. Post in 1954 schetste van de seculiere cle-
rus komen we in onze studie van de Noordbrabantse pastoors op het breukvlak van 
middeleeuwen en nieuwe tijd - die zich in tegenstelling tot het werk van Post ken-
merkt door een overwegend kwantitatieve benadering - tot enkele belangrijke nuance-
ringen en preciseringen. In de eerste plaats bezag Post de kerkelijke situatie in Noord-
Brabant steeds vanuit een Noordnederlands, Utrechts perspectief waardoor hij geen 
voldoende recht deed aan het eigen karakter van dit gebied, dat qua kerkelijke organi-
satie en culturele oriëntatie nauw aansloot bij het bisdom Luik en het hertogdom 
Brabant. Essentieel is dat we op het punt van de scholingsgraad het standpunt van 
Post en ook dat van A. van de Meerendonk, als zou de universitaire scholingsgraad 
van de geestelijkheid na het midden van de zestiende eeuw lager zijn geweest dan in 
de eerste decennia van die eeuw, menen te kunnen verwerpen. 
Onze studie geeft vooral een beeld van het professionele en intellectuele profiel 
van de Noordbrabantse geestelijkheid. De sociale status van de pastoors en het pres-
tige dat zij bij hun gelovigen genoten, konden we slechts in grote lijnen schetsen. Ook 
bleken de pastoors-beneficianten - en met name de regulieren en kanunniken onder 
hen - beter grijpbaar dan de pastoors-waarnemers. Voor een completer inzicht dienen 
onze conclusies dan ook uitgediept en genuanceerd te worden door middel van lokale 
studies. Hierin zou vooral aandacht moeten worden besteed aan de sociale afkomst 
van de pastoors, hun financiële situatie en het lokale functioneren. Het spreekt vanzelf 
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dat detailonderzoek ook meer licht zou werpen op de positie van de pastoors-waarne-
mers, waarover hier bij gebrek aan materiaal nog veel onduidelijk blijft.' 
Michel Vovelle heeft in de jaren zeventig het begrip 'intermédiaires culturels' of 
culturele tussenpersonen geïntroduceerd ter aanduiding van de bemiddelaars tussen 
officiële of 'elitecultuur' en 'volkscultuur', zoals de pastoor, de arts, de notaris, de 
schoolmeester en de vroedvrouw.' Hij deed dit in een poging de dichotomie elite-
versus volkscultuur te doorbreken. Om dit begrip te kunnen toepassen zou men telkens 
moeten kunnen aantonen dat er aan de kant van de culturele tussenpersonen, in dit 
geval de pastoors, sprake was van kennis van 'elitaire' (in casu kerkelijke) normen en 
waarden, van overdracht hiervan door de tussenpersonen, en van receptie door de 
leken, èn dat er processen in omgekeerde richting plaatsvonden. Van het drieluik 
'elite'-tussenpersonen-leken blijven hier de eerste en laatste vleugel noodgedwongen 
onderbelicht. Bovendien wordt aan de hand van pastoors juist duidelijk hoe gebrekkig 
het model van een elite- tegenover een volkscultuur functioneert. Op grond van hun 
afkomst en hun opleiding zijn sommige pastoors te rekenen tot de 'elite', andere 
eerder tot het 'volk'. In hun carrière en hun leven als pastoor speelde een andere 
tegenstelling wellicht een grotere rol, namelijk die tussen een kerkelijk-normatief en 
een wereldlijk-pragmatisch waardensysteem. Alle pastoors hadden namelijk te maken 
met de confrontatie tussen enerzijds de officiële kerkelijke normen en waarden, en 
anderzijds de pragmatische, en soms zelfs opportunistische, motieven van henzelf en 
van de leken tussen wie zij verkeerden. Zij leefden en werkten ook niet zozeer tussen 
deze twee waardensystemen en de bijbehorende verwachtingspatronen, als wel in 
beide tegelijk. Door hun afkomst stonden zij met één been in de lekenwereld, door 
hun hoedanigheid van priester en pastoor met het andere been in de kerkelijke wereld. 
Pastoors waren inderdaad, zoals Peter Burke het noemde, 'bicultureel'.* 
Hoezeer dit opgaat blijkt uit de voorgaande hoofdstukken, waarin we zagen dat in 
onze periode wereldlijke factoren, ongetwijfeld méér dan in de eeuwen na het concilie 
van Trente, bepalend waren voor de recrutering, de scholing, het functioneren en de 
levenswandel van pastoors. Een universitaire scholing betekende geen definitieve 
overstap naar de Kerk zoals de opleiding aan een seminarie later inhield. De gekozen 
studierichting bood meestal alleen een algemene, filosofische scholing. Wanneer men 
verder studeerde, koos men overwegend voor een rechtenstudie, die zowel in de Kerk 
als in de wereld de beste, dat wil zeggen meest lucratieve perspectieven bood. Voor 
toelating tot priesterwijding en pastoorsambt werd een kandidaat vooral getoetst naar 
materiële maatstaven, namelijk het bezit van een bron van inkomsten, en op slechts 
enkele basale intellectuele eisen, te weten enige kennis van Latijn en liturgische 
formules. Voor het verwerven van een pastoraat waren relaties met de juiste personen 
van groter belang dan pastorale bekwaamheid of motivatie. Het pastoraal functioneren 
van een pastoor werd sterk beïnvloed door zijn lokale herkomst en zijn familiale en 
ö.Enkele van deze aspecten zullen aan de orde komen in het dissertatie-onderzoek van A.H.P. van den 
Bichelaer (Vrije Universiteit) naar de notarissen in de Meierij van Den Bosch tot 1531, onder wie zich 
veel pastoors en in het bijzonder talrijke pastoor-waarnemers bevinden. 
7.Zie Vovelle 1985. Het betreft hier de vertaling van een artikel uit 1981, getiteld 'Les intermédiaires 
culturels', bedoeld als inleiding op de handelingen van een gelijknamig colloquium in 1978. Vergelijk 
Aubrun 1986: 184; Vandenbroeck 1987: 204, 515. 
8.Burke 1978: 70. 
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vriendschappelijke verbondenheid met zijn parochianen. Aan de strikte kerkelijke nor-
men omtrent het celibaat, wettigheid van geboorte en het huwelijk stoorden veel ziel-
zorgers zich, evenals hun gelovigen, niet al te zeer. 
Vóór het concilie van Trente was de scheidslijn tussen het kerkelijke en wereldlij-
ke domein diffuus. Trente schiep tussen beide een brede kloof die, eenmaal over-
gestoken, niet meer overschreden kon en mocht worden. Vóór die tijd verkeerden pas-
toors in een grensgebied waar Kerk en wereld elkaar raakten en elkaar deels overlap-
ten. De grenslijn tussen officieel-kerkelijke en lekencultuur, indien deze al getrokken 
kan worden, sneed, om met Mary O'Neil te spreken, 'through the biographies, 
personalities, and experience' van deze geestelijken.' In de praktijk van alledag 
laveerden de pastoors, van prestigieus prelaat tot onaanzienlijk waarnemer, tussen een 
kerkelijk en een laïcaal verwachtingspatroon en trachtten zij 'het beste van twee 
werelden' met elkaar te verenigen. Bewust en onbewust maakten zij keuzes die de 
belangen van henzelf èn van hun familie- en vriendenkring het beste dienden en die 
nogal eens blijk gaven van een grotere betrokkenheid bij de wereld dan bij de Kerk. 
9.0'Neil 1984: 75-76. Zij spreekt van een lijn tussen 'orthodox and popular cultures'. Ook zij stelt dat 
de Tndentijnse hervormingen erop gericht waren 'lo erect secure boundaries between clergy and laity 
(...)'. 
SAMENVATTING 
Het doel van deze studie is langs prosopografische weg te komen tot een beschrijving 
en een analyse van een aantal aspecten van het leven en werken van de pastoors in de 
dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel tussen 1400 en 1570. De meeste aspecten 
lenen zich voor een kwantitatieve analyse; voor enkele is een meer conventionele 
benadering vereist. In feite kan ons onderzoek omschreven worden als een sociografie 
van een kerkelijke beroepsgroep in het verleden. Het begeeft zich nauwelijks op het 
terrein van de religieuze geschiedenis. 
In hoofdstuk II geven we een beschrijving van de instellingen en de organisatie 
van het bisdom Luik in de late middeleeuwen in functie van het onderwerp van dezs 
studie, te weten de pastoors in Noord-Brabant. Omdat het niet mogelijk is de pastoors 
als een homogene populatie te beschouwen, differentiëren we hen in hoofdstuk III op 
grond van enkele kenmerken van de carrière. We komen tot een indeling in twee 
categorieën, te weten de pastoors-beneficianten en de pastoors-waarnemers. Tot de 
eerste groep rekenen we diegenen die tijdens hun carrière binnen het onderzoeksgebied 
één of meer beneficies met zielzorg hebben bezeten. De tweede groep bestaat uit de 
geestelijken wier activiteit in de zielzorg zich beperkte tot het waarnemen (deservire) 
van deze beneficies of tot de rol van coadiutor, medehelper of assistent. Een kleine 
groep pastoors die zowel beneficiant als waarnemer is geweest, wordt aangeduid als 
de gemengde groep. Ook onderscheiden we reguliere pastoors, overwegend deel uit-
makend van de orde der norbertijnen, en pastoors die in de loop van hun carrière een 
prebende met kanonikaat verwierven in een collegiaal of kathedraal kapittel. Deze 
reguliere pastoors en pastoors-kanunniken zijn vooral te vinden onder de pastoors-
beneficianten en kunnen daarom worden aangemerkt als subcategorieën hiervan. Van 
de beneficianten was een vijfde ordegeestelijke en bijna een kwart seculier kanunnik. 
Deze onderverdeling van de pastoors is van belang voor vrijwel alle aspecten die in de 
volgende hoofdstukken aan de orde komen. 
We stellen ons onder meer ten doel eventuele verschillen tussen de dekenaten 
Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel aan het licht te brengen. Wat de meeste onderzochte 
aspecten betreft zijn de overeenkomsten tussen de pastoors van de drie dekenaten 
groter dan de verschillen. De geconstateerde verschillen hangen ofwel samen met de 
geografische ligging van de dekenaten (dat geldt bijvoorbeeld de geografische her-
komst of de universiteitskeuze van de pastoors), ofwel met het feit dat in het ene 
dekenaat de patronaatsrechten in handen waren van andersoortige instellingen en 
personen dan in het andere dekenaat. Zo is het gegeven dat reguliere pastoors vooral 
werkzaam waren in het dekenaat Hilvarenbeek, een gevolg van het feit dat hier het 
patronaatsrecht van de kerken meer dan in de beide andere dekenaten in handen was 
van kloosters. 
In hoofdstuk IV schetsen we met vooral kwantitatieve gegevens een beeld van 
enkele 'basiscondities' van de pastoors, namelijk hun geografische herkomst, sociale 
afkomst, familieverwantschap en eventuele onwettige status. De meeste pastoors blij-
ken afkomstig te zijn geweest uit het bisdom Luik zelf. Van de overigen kwam het 
merendeel uit de diocesen die direct aan het onderzoeksgebied grensden, te weten 
Kamerijk, Utrecht en Keulen. Pastoors die nog weer van elders kwamen waren zeld-
zaam en worden slechts gevonden onder de pastoors-beneficianten. Bezien naar regio 
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en plaats van herkomst valt op dat bijna de helft van de pastoors wier geboorteplaats 
of -streek we kennen, afkomstig was uit de Meierij van 's-Hertogenbosch. Overigens 
blijkt de herkomst van de pastoors cijfermatig goed te relateren aan de Brabantse 
bevolkingscijfers uit de vijftiende en zestiende eeuw. De algemene conclusie is dat de 
pastoors overwegend afkomstig waren uit de regio waarin zij werkzaam waren. De 
pastoors-waarnemers werden gerecruteerd uit een geografisch beperkt gebied dat 
grosso modo overeenkomt met het onderzoeksgebied met de direct aangrenzende 
gebieden. Wèl geldt dat er beduidend meer pastoors stammen uit het gebied ten zuiden 
van het onderzoeksgebied dan uit het gebied ten noorden hiervan. Hieruit blijkt dat 
Noord-Brabant in de vijftiende en zestiende eeuw zich economisch, sociaal en 
cultureel vooral richtte op het zuiden van het hertogdom Brabant. Op het niveau van 
de dekenaten liep de oriëntatie echter enigszins uiteen: het dekenaat Hilvarenbeek, en 
met name het westen hiervan, was gericht op het bisdom Kamerijk, het hertogdom 
Brabant en de steden Antwerpen, Brussel, Leuven en Mechelen. Het dekenaat Cuijk 
inclusief de stad 's-Hertogenbosch onderhield daarnaast nauwe betrekkingen met het 
Nederrijngebied, de stad Keulen en Nederduitse vorstendommen als Kleef en Gulik. 
De stad 's-Hertogenbosch, de culturele, religieuze en economische metropool van het 
onderzoeksgebied, nam een centrale positie in tussen Noord-Nederland en het zuiden 
en was daarom mede op het noorden aangewezen. Het dekenaat Woensel ten slotte 
was het meest open. Hier zijn invloeden uit alle omliggende gebieden waar te nemen. 
De analyse van de sociale afkomst van de pastoors verloopt moeizaam doordat 
van slechts een vijfde van hen een sociale classificatie kan worden gegeven, van wie 
het leeuwedeel behoorde tot de hoogste sociale klassen. Het blijkt dan ook niet 
mogelijk om precieze uitspraken te doen over de sociale afkomst en evenmin om 
exact aan te geven in welke mate de sociale afkomst correleert met de recrutering en 
het carrièreverloop. In het algemeen is er een verband tussen een hogere sociale 
afkomst en een carrière als beneficiant, regulier en kanunnik. Waarnemers werden 
merendeels uit de lagere sociale strata gerecruteerd. De pastoors zijn te zien als een 
professionele groep waarvan de leden gerecruteerd werden uit vrijwel alle lagen van 
de bevolking, met uitzondering van de allerlaagste groepen, bestaande uit ongeschool-
den, bezitlozen en bedeelden. Het merendeel van de pastoors stamde hoogstwaar-
schijnlijk uit de middenklasse, bestaande uit de lage stedelijke burgerij, de ambachts-
lieden en de geschoolde arbeiders. 
In hoofdstuk IV constateren we ook dat de beroepskeuze van pastoors vaak werd 
bepaald door een zekere familietraditie. Net als andere beroepsgroepen zoals am-
bachtslieden en ambtenaren bestond ook de beroepsgroep van pastoors voor een deel 
uit netwerken van familieleden. Doordat oom of eventueel vader pastoor was, kon een 
jonge clericus het 'vak' van pastoor in de praktijk leren. Gericht onderzoek van 
pastoorstestamenten zou een nauwkeuriger antwoord kunnen geven op de vraag op 
welke schaal er sprake is geweest van een door familietraditie bepaalde recrutering 
van pastoors, en zelfs van dynastievorming. Hoewel het aantal geïdentificeerde 
bastaarden onder de Noordbrabantse pastoors klein is, is het aannemelijk dat hun 
aandeel niet onaanzienlijk is geweest. Door de algemene tolerantie jegens bastaarden 
en het kerkelijke dispensatiebeleid konden zij de formele beperkende bepalingen van 
het canoniek recht omzeilen en toch pastoor worden. 
In hoofdstuk V schenken we-uitgebreid aandacht aan de scholing van de pastoors. 
We kunnen geen kwantitatieve uitspraken doen over het bezoek aan 'lagere' en 
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'middelbare' scholen, hoewel de mate van universiteitsbezoek er wel op wijst dat de 
meeste pastoors deze lokale scholen hebben gezocht. Voor de populatie als geheel 
constateren we een relatief hoge en mettertijd stijgende universitaire scholingsgraad. 
Deze stijging is het sterkst onder de pastoors-waarnemers. Overigens hadden er van de 
pastoors-beneficianten veel meer gestudeerd dan van de pastoors-waarnemers. Er 
bestaat dus een sterk verband tussen een universitaire studie en een loopbaan als 
beneficiant. Hoewel een hoge gemiddelde scholingsgraad van de pastoors nog niet 
hetzelfde is als een hoog intellectueel peil, menen we wèl te kunnen stellen dat dit een 
duidelijke indicatie is voor de groeiende behoefte van geestelijken aan een gedegen 
scholing. Zoals ook op andere terreinen van het maatschappelijk leven in de zestiende 
eeuw het besef doordrong dat een opleiding aan een universiteit een voorwaarde was 
voor een goede beroepsuitoefening en voor sociaal en professioneel succes, zo groeide 
ook in de Kerk van onderaf het besef dat een scholing in de filosofie en eventueel in 
de theologie voorafging aan een geslaagde pastorale loopbaan. Had in de vijftiende 
eeuw nog maar een derde van de Noordbrabantse pastoors een universiteit bezocht, 
omstreeks het midden van de zestiende eeuw was dit opgelopen tot de helft. Dit 
aandeel zou in de zeventiende en achttiende eeuw gelijk blijven. Bovendien stellen we 
vast dat in de zestiende eeuw een universitaire studie meestal voorafging aan het 
verwerven van een pastoraat of het afleggen van de kloostergeloften, terwijl men in de 
vijftiende eeuw meer ging studeren nadat men pastoor of ordegeestelijke was gewor-
den. 
De universiteit van Leuven heeft haar regionale functie ook vervuld voor de 
(aankomende) Noordbrabantse zielzorgers. In Keulen studeerde eveneens een aanzien-
lijk deel van de pastoors, die overwegend afkomstig waren uit het het noordoosten van 
het onderzoeksgebied. Andere universiteiten werden veel minder bezocht. De pastoors 
beperkten zich merendeels tot één universiteit. Zij die wèl twee of meer universiteiten 
bezochten, werden bijna altijd beneficiant en verwierven meestal ook een prebende in 
een kapittel. Een zelfde patroon is te zien in de studiekeuze van de pastoors. De 
meesten hielden het bij een studie in de artes. Zij die langduriger en in de hogere 
faculteiten - veelal in de rechten - studeerden, kwamen terecht op de meer lucratieve 
posten in de kerkelijke hiërarchie. Een theologische studie was slechts weggelegd voor 
een kleine, niet in de zielzorg actieve groep geestelijken. Voor de pastoors-waarnemers 
gold een studie in de artes, die meestal niet met een graad werd afgesloten, al als een 
meer dan modale vooropleiding. Een academische graad, vooral in de rechten en in de 
theologie, was in de eerste plaats een 'toegangsbewijs' tot een kapittel. 
Met een scholingsgraad van ruim een derde - aan het einde van de onderzoekspe-
riode 2Klfe van circa 50% - kunnen de Noordbrabantse pastoors niet en bloc als onge-
letterd, noch als intellectueel volledig incompetent worden afgeschilderd. Niettemin 
was de pastorale en theologische scholing ontoereikend, vooral onder de pastoors-
waarnemers. De beter toegeruste geestelijken belandden steevast in functies buiten de 
parochiezielzorg en waren betrokken bij het bestuur van universiteit, kapittel, bisdom 
of land. De beloning hiervoor bestond uit een rijk pastoraat waarin men niet resideer-
de. 
ledere geestelijke die een pastoorsbeneficie wilde verkrijgen moest zich in het 
blikveld manoeuvreren van een persoon of instelling die een patronaatsrecht bezat. In 
hoofdstuk VI leggen we aan de hand van enkele case-studies de mechanismen bloot 
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die werkzaam waren bij de recrutering van pastoors en de toekenning van pastoraten. 
Niet alleen hoogadellijke maar ook andere patroons - inclusief kerkelijke instellingen -
putten hierbij uit lieden die deel uitmaakten van netwerken rond hun persoon of 
instelling. Relaties gebaseerd op verwantschap, groepssoiidariteit, vriendschap en 
patroon-cliënt-verhoudingen speelden hierbij een belangrijke rol. Deze beperkte, 
kwalitatieve analyse van de recrutering van pastoors toont aan dat niet-kerkelijke, 
wereldlijke factoren een grotere rol speelden dan pastorale of kerkelijke motieven. 
Vervolgens bespreken we de kerkrechtelijke voorwaarden die aan pastoors werden 
gesteld omtrent de wijdingen en de leeftijd. Ook bij de wijding van geestelijken 
konden deze canonieke eisen verzacht worden door allerlei dispensaties. Bovendien 
werden de kandidaten vóór toelating tot priesterwijding en pastoorsambt niet zozeer 
getoetst naar spirituele of morele maatstaven of op pastorale bekwaamheid, maar 
vooral naar materiële criteria, namelijk op het bezit van een bron van inkomsten. In 
hoofdstuk V zagen we al dat de intellectuele eisen die de Kerk aan wijdelingen en 
pastoors stelde evenmin erg uitgebreid waren. 
In hoofdstuk VII wordt allereerst aandacht besteed aan het carrièreverloop van de 
pastoors. We stellen vast dat de carrière van een pastoor-beneficiant zich kenmerkte 
door een relatief grote stabiliteit. Was hij eenmaal pastoor geworden, dan bleef hij dit 
in de regel de rest van zijn kerkelijke loopbaan. Daarentegen werd een pastoor-
waarnemer steeds voor relatief korte tijd - enkele jaren - ingehuurd, waardoor zijn 
loopbaan een meer mobiel karakter had. De laatste wisselde dus ook vaker van 
parochie. Een beneficiant bleef gemiddeld anderhalf tot twee keer zo lang pastoor in 
één parochie als een waarnemer. De geografische actieradius van de gemiddelde 
pastoor was klein. Vier van iedere tien pastoors waren werkzaam binnen een straal 
van tien km rond de geboorteplaats. Waarnemers waren gemiddeld dichter bij huis 
werkzaam dan beneficianten. Onder regulieren beschouwde men een pastoorschap in 
de eigen geboorteplaats blijkbaar als iets ongewensts en reguliere pastoors werden dan 
ook vrijwel nooit belast met een pastoraat te midden van hun directe verwanten en 
vrienden. De door hen gevoelde noodzaak tot distantie ten opzichte van de gelovigen 
zou in de Contra-Reformatie tot norm worden verheven. De omvang van de actieradi-
us van de pastoors hangt samen met de aard van hun carrière. Pastoors-beneficianten, 
en onder hen vooral de pastoors-kanunniken, hadden een ruimer geografisch blikveld 
dan pastoors-waarnemers, hetgeen te zien is aan de geografische spreiding van de 
verworven beneficies en/of deservituren. 
De mate van afwezigheid van pastoors-beneficianten in hun pastoraten was 
gedurende de periode 1400-1525 tamelijk stabiel, namelijk 60 a 70%. De belangrijkste 
oorzaken van dit grote absenteïsme waren het cumuleren van ambten, beneficies en 
prebenden, en het studeren aan een universiteit. Economische, politieke en misschien 
ook religieuze en maatschappelijke factoren leidden tot een stijging van het absente-
isme na 1525. In de jaren 1541-1550 was er sprake van een kentering, waarna de mate 
van afwezigheid van pastoors afnam tot ongeveer een derde, wellicht vooral als gevolg 
van een strengere controle op naleving van de residentieplicht. Deze ontwikkeling 
leidde tot een vermindering van het aantal pastoors-waarnemers: toen de pastoors-
beneficianten meer gingen resideren, nam de behoefte aan waarnemers evenredig af. 
Bij wijze van evaluatie beschrijven we in hoofdstuk VII vervolgens de belangrijk-
ste carrièrepatronen van pastoors. Hieruit kunnen we in ieder geval concluderen dat op 
de vraag wat een pastoor is, geen eenduidig antwoord te geven valt. Onder de 
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Noordbrabantse pastoors nemen de regulieren een bijzondere plaats in omdat zij, meer 
dan hun seculiere collega's academisch geschoold, ook in hogere mate resideerden. 
Hierdoor namen zij in de parochiezielzorg in Noord-Brabant in de vijftiende en 
zestiende eeuw al net zo'n belangrijke positie in als in de eeuwen erna, toen zij ten 
tijde van het Staatse bewind en de beperking van de godsdienstvrijheid heel wat 
opengevallen parochies bedienden. Hoofdstuk VII besluit met een inventarisatie van de 
nevenfuncties die pastoors binnen en buiten de Kerk hebben bekleed. Zij werden in de 
vijftiende en zestiende eeuw ingezet op heel wat meer terreinen dan de strikte 
zielzorg. 
In hoofdstuk VIII pogen we door een analyse van gegevens over het lokale 
functioneren en de levenswandel van pastoors inzicht te verwerven in de positie van 
de zielzorger in de parochie, in zijn gedrag en in zijn loyaliteiten. Op grond van de 
voorhanden zijnde gegevens - die overwegend betrekking hebben op de vijftiende 
eeuw - stellen we vast dat in die eeuw een minderheid van de pastoors de celibaats-
plicht levenslang onderhield. Voor de zestiende eeuw staan ons geen cijfers ter 
beschikking. Dit betekent dat het priesterconcubinaat in de door ons onderzochte 
periode een algemeen verschijnsel is geweest dat wellicht door de meeste parochianen 
werd getolereerd zolang het niet leidde tot een openlijk schandaal. Het gegeven dat de 
vijftiende- en zestiende-eeuwse Noordbrabantse pastoor bij voorkeur fungeerde binnen 
kringen van familieverwantschap en lokale verbondenheid is een belangrijke factor bij 
het begrijpen van zijn lokale functioneren. Ook hier blijkt de rode draad door de 
meeste pastoorslevens te liggen in een onderhuids en soms openlijk conflict tussen 
zijn geestelijke hoedanigheid en zijn verbondenheid met de wereld van de leken. 
In een poging de dichotomie tussen 'elitecultuur' en 'volkscultuur' te doorbreken 
introduceerde Michel Vovelle, ter aanduiding van de bemiddelaars tussen beide 
culturen, het begrip culturele tussenpersonen. Tot hen rekent hij ook pastoors. Zij zijn 
evenwel een goede illustratie van het gebrekkig functioneren van het model van een 
elite- versus een volkscultuur. Sommige pastoors behoorden op grond van hun milieu 
en opleiding tot de 'elite', andere tot het 'volk'. Voor allen geldt dat in hun carrière 
en hun leven als pastoor niet zozeer de tegenstelling tussen elite- en volkscultuur een 
rol heeft gespeeld, als wel die tussen een kerkelijk-normatief en een wereldlijk-
pragmatisch waardensysteem. Laverend tussen deze twee systemen en de bijbehorende 
verwachtingspatronen, het ene bepaald door kerkelijke normen en waarden, en het 
andere door wereldlijke of zelfs opportunistische motieven, gaven zij vorm aan hun 
pastoorbestaan. Van prestigieus prelaat tot onaanzienlijk waarnemer maakten pastoors 
namelijk bewust en onbewust keuzes die weliswaar de belangen van henzelf èn van 
hun familie- en vriendenkring het beste dienden, maar die nogal eens niet strookten 
met de strikte eisen of de belangen van de Kerk. 
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RESUME 
Louvoyant entre l'Église et Ie monde. Les cures en Brabant du Nord 1400-1570 
En ce qui concerne les cures du moyen age aux temps modemes, les humanistes et les 
reformateurs de l'époque ainsi que beaucoup d'historiens contemporains semblent 
partager l'avis suivant: ils étaient intellectuellement incultes, d'un niveau moral 
lamentable, et ils se faisaient remplacer dans leurs paroisses par des mercenaires 
incompetents. Bien sür, il faut nuancer cette image bomée et même simpliste. Cette 
these de doctorat a pour but d'analyser et de décrire un nombre d'aspects de la vie et 
du fonctionnement des cures d'une certaine region dans Ie bas moyen age et aux 
debuts des temps modernes afin d'arriver a un jugement plus pesé. Les aspects sous 
recherche sont l'origine géographique, Ie milieu social, {'education, Ie déroulement de 
la carrière, l'exercice de la tache (c'est-a-dire Ie degré d'absentéisme) et la conduite 
(surtout Ie maintien du célibat). La methode choisie est celle de la prosopographie et 
les sujets de cette biographie collective sont ceux qui ont travaillé comme cure entre 
1400 en 1570 dans les paroisses des doyennes de Hilvarenbeek, de Cuijk et de 
Woensel. Jusqu'en 1559 ces doyennes faisaient partie du diocese de Liège. Grosso 
modo Ie territoire de ces trois doyennes correspond a la province néerlandaise du 
Brabant du Nord de nos jours. 
La plupart des aspects cites se prêtent a une analyse quantitative; pour les autres 
aspects une approche plus conventionnelle est indiquée. Certes, notre étude donne 
plutót une sociographie d'un groupe professionnel ecclésiastique qu'une histoire 
religieuse. Après avoir réuni les noms de plus de trois mille cures, nous avons 
poursuivi nos recherches pour un échantillon aléatoire de 1259 cures. 
Le chapitre II donne une description des institutions et de l'organisation du 
diocese de Liège concemant les cures en Brabant du Nord. Comme il n'est pas 
possible de considérer les cures comme une population homogene, nous faisons dans 
le chapitre III une distinction en nous basant sur quelques caractéristiques de leurs 
carrières. Nous distinguons deux categories: les curés-bénéficiers et les curés-
desservants. Parmi le premier groupe nous comptons ceux qui ont possédé pendant 
leur carrière un ou plusieurs benefices avec charge d'ames dans la region en question. 
Le second groupe consiste en clercs dont l'activité dans la charge d'ames se limitait 
au remplacement (deservire) de ces benefices ou bien a la fonction de coadiutor, de 
vicaire ou d'assistent. Il paraït que cette division est remarquablement exclusive. Un 
petit groupe de cures qui ont été aussi bien des bénéficiers que des desservants est 
indiqué comme le group» mixte. Nous distinguons aussi d'une part les cures réguliers, 
qui appartenaient pour la plupart a l'ordre prémontré, et d'autre part les cures qui ont 
obtenu au cours de leurs carrières une prébende avec un canonical dans un chapitre 
cathedral ou collégial. Un cinquième des curés-bénéficiers était régulier et presque un 
quart était chanoine seculier. Comme ces cures réguliers et ces curés-chanoines font 
surtout partie de la categorie des curés-bénéficiers, on peut les considérer comme des 
sous-catégories. Cette subdivision des cures s'applique a presque tous les aspects qui 
seront traites dans les chapitres suivants. 
Un de nos buts, c'est de mettre au jour les differences éventuelles entre les 
doyennes de Hilvarenbeek, de Cuijk et de Woensel. En ce qui concerne la plupart des 
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aspects sous recherche, les similitudes entre les cures des trois doyennes sont plus 
grandes que les differences. Las écarts que nous avons pu constater sont lies ou bien a 
la situation géographique des doyennes (par exemple I'origine des cures ou I'empla-
cement des universités qu'ils ont choisies); ou bien ces écarts sont lies au fait que les 
institutions ou les personnes tenant les droits de patronage n'étaient pas du même type 
dans les différents doyennes. Considérez par exemple le fait que les cures réguliers 
travaillaient surtout dans le doyenne de Hilvarenbeek. Cela s'explique: plus que dans 
les deux autres doyennes, c'étaient les convents qui possédaient ici les droits de 
patronage des églises. 
Dans le chapitre IV nous nous servons surtout de données quantitatives pour 
esquisser quelques 'conditions de base' des cures, c'est-a-dire leur origine géo-
graphique, leur milieu social, leur parenté familiale et leur statut illégitime éventuel. 
La plupart des cures étaient originaires du diocese de Liège. La majorité des autres 
cures venaient des dioceses limitrophes de la region de recherche, a savoir les dioceses 
de Cambrai, d'Utrecht et de Cologne. Les cures qui étaient originaires d'autres 
dioceses encore étaient rares et font exclusivement partie des curés-bénéficiers. En ce 
qui concerne la region et le lieu d'origine, il est remarquable que presque la moitié 
des cures dont nous connaissons le lieu ou la region de naissance, étaient natife du 
Baillage de Bois-Ie-Duc. Cependant, il s'est avéré possible de relier du point de vue 
quantitatif I'origine des cures aux chiffres de la population brabangonne des XV° et 
XVI" siècles. En general nous pouvons conclure que les cures étaient essentiellement 
originaires de la region dans laquelle ils travaillaient. Les curés-desservants se 
recrutaient dans une region géographique limitée qui correspond grosso modo a la 
region de recherche, les regions limitrophes incluses. Pourtant, le nombre de cures 
originaires du territoire au sud de la region de recherche est considérablement 
supérieur au nombre de cures originaires du territoire au nord de celle-ci. Cela marque 
bien qu'au XV' et au XVI' siècle, le Brabant du Nord s'orientait particulièrement vers 
le sud du duché de Brabant, sur le plan économique, social et culturel. Selon les 
doyennes, cette orientation différait: le doyenne de Hilvarenbeek (surtout l'ouest) 
s'orientait vers le diocese de Cambrai, le duché de Brabant et les villes d'Anvers, de 
Bruxelles, de Louvain et de Malines. Le doyenne de Cuijk, la ville de Bois-le-Duc 
comprise, entretenait en outre des relations étroites avec la region du Bas Rhin, la 
ville de Cologne et les principautés bas allemandes telles que Clèves et Juliers. La 
ville de Bois-le-Duc, métropole culturelle, religieuse et économique de la region de 
recherche, occupait une position centrale entre les Pays-Bas septentrionaux (c'est-a-
dire le comté de Hollande et la principauté d'Utrecht) et Ie sud, et pour cette raison 
elle se toumait également vers le nord. Le doyenne de Woensel enfin était le plus 
ouvert. Ici on peut observer les influences de toutes les regions environnantes. 
L'analyse de I'origine sociale des cures se déroule péniblement parce qu'on ne 
peut donner une classification sociale que d'un cinquième d'entre eux, dont la plupart 
appartenaient aux couches sociales supérieures. Alors, il s'est avéré impossible de 
juger exactement du milieu social des cures et de determiner précisément dans quelle 
mesure le milieu social est en correlation avec leur recrutement et le déroulement de 
leurs carrières. En general, on peut établir le rapport entre une origine sociale élevée 
et une carrière de curé-bénéficier, de régulier ou de chanoine. Les curés-desservants se 
recrutaient essentiellement parmi les couches sociales inférieures. On pourrait done 
considerer les cures comme un groupe professionnel dont les membres se recrutaient 
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parmi a peu prés toutes les classes sociales de la population, a 1'exception des groupes 
les moins favorisés, notamment les ouvriers non qualifies, les indigents et les assistés. 
Selon toute probabilite, la majorité des cures provenait de la classe moyenne, a savoir 
la petite bourgeoisie urbaine, les artisans et les ouvriers qualifies. 
Dans Ie chapitre IV nous constatons aussi qu'une certaine tradition familiale 
déterminait souvent l'orientation professionnelle des futurs cures. Comme pour 
d'autres groupes professionnels tels que les artisans ou les fonctionnaires, Ie groupe 
professionnel des cures se composait partiellement de réseaux famiiiaux. Le fait qu'un 
oncle (ou même le père) était cure permettait au jeune clerc d'apprendre le 'métier' de 
cure dans la pratique. L'examen approfondi de testaments de cures pourrait établir une 
plus grande précision dans quelle mesure la tradition familiale a favorisé le recru-
tement de cures et même le développement de dynasties. Bien que le nombre de 
batards identifies parmi les cures du Brabant du Nord soit petit, il est vraisemblable 
que le nombre reel était plus important. La tolerance générale envers les batards et la 
politique ecclésiastique des dispenses permettaient aux enfants illégitimes de 
contoumer les dispositions formelles restrictives du droit canonique et de devenir des 
cures malgré leur origine. 
Dans le chapitre V nous traitons de fagon détaillée l'éducation des cures. Nous ne 
pouvons pas tirer des conclusions quantitatives sur la fréquentation des petites écoles 
de langue thioise et des écoles latines. La mesure de fréquentation des universités 
indique pourtant que la plupart des cures ont frequente ces écoles locales. Pour le 
groupe entier des cures, nous constatons que le degré d'instruction universitaire est 
relativement élevé et qu'il augmente avec le temps. Cette augmentation est Ia plus 
forte parmi les curés-desservants. D'ailleurs, le nombre de cures instruits a l'université 
était beaucoup plus grand parmi les curés-bénéficiers que parmi les curés-desservants. 
Il y a alors un rapport net entre des études universitaires et une carrière de curé-
bénéficier. Bien qu'un haut degré d'instruction des cures en moyenne ne soit pas 
encore le même qu'un haut niveau intellectuel, nous sommes pourtant d'avis que cela 
exprime Ie besoin croissant des clercs d'une education sérieuse. Autant on se rendait 
compte dans des autres domaines de la société du XVF siècle qu'une education 
universitaire était Ia condition d'un bon fonctionnement professionnel et de la réussite 
sociale et professionnelle, autant la prise de conscience s'affirmait au bas de l'échelle 
ecclésiastique qu'une formation philosophique et éventuellement théologique précédait 
une carrière pastorale réussie. Tandis qu'au XV' siècle seulement un tiers des cures en 
Brabant du Nord avait frequente une université, vers le milieu du XVIe siècle c'était 
déja la moitié. Cette proportion resterait pareille aux XVir et XVIir siècles. En outre, 
nous constatons qu'au XVr siècle, la plupart des cures formes a l'université avaient 
fait leurs études avant d'obtenir une cure d'ames ou d'entrer dans la profession 
religieuse. Au XV" siècle par contre, on était déja cure ou clerc régulier au moment 
d'entamer ses études. 
L'université de Louvain a aussi rempli sa fonction régionale pour les (futurs) 
cures en Brabant du Nord. Une partie considerable des cures étudiait également a 
l'université de Cologne. Ceux-ci provenaient essentiellement du nord-est de la region 
de recherche. Les autres universités ont été beaucoup moins fréquentées. Les cures se 
limitaient surtout a une seule université. Ceux qui pourtant fréquentaient deux ou 
plusieurs universités, sont presque tous devenus des curés-bénéficiers. Le plus souvent 
ils obtenaient aussi une prébende dans un chapitre collégial. En ce qui concerne le 
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choix de la discipline universitaire, on peut faire une observation semblable. La 
plupart des étudiants se bornaient a l'étude des arts libéraux. Ceux qui avaient fait des 
études prolongées dans les facultés supérieures - surtout celle de droit - obtenaient des 
postes plus lucratives dans l'hiérarchie ecclésiastique. Les études de théologie n'étaient 
réservées qu'a un groupe restreint qui n'étaient pas actifs dans la charge d'ames. On 
peut dire que les curés-desservants ayant fait des études d'arts libéraux, avaient regu 
une formation préparatoire déja plus que modale, même si elle ne menait pas a un 
grade universitaire dans la plupart des cas. Un grade universitaire, surtout en droit ou 
en théologie, était en premier lieu un 'billet d'entrée' pour un chapitre collégial. 
Etant donné que plus d'un tiers des cures - et environ 50% vers la fin de la 
période de recherche - avaient regu une formation universitaire, on ne peut pas décrire 
la totalité des cures en Brabant du Nord comme des illettrés, ni comme des incompe-
tents totals sur le plan intellectuel. Néanmoins leur formation pastorale et théologique 
était insuffisante, surtout parmi les curés-desservants. Les clercs mieux instruits se 
retrouvaient habituellement dans des fonctions au dehors du travail pastoral dans les 
paroisses. lis étaient engages dans l'administration d'une université, d'un chapitre, 
d'un diocese ou d'un pays. Pour ce travail ils étaient rémunérés par un pastorat riche 
dans lequel ils ne résidaient point. 
Chaque clerc qui voulait acquérir un benefice avec charge d'ames devait se 
manoeuvrer dans le champ visuel d'une personne ou d'une institution tenant un droit 
de patronage. Dans le chapitre VI nous révélons a partir de l'examen de cas bien 
documentés quels mécanismes jouaient un róle dans le recrutement des cures et dans 
l'attribution des cures. Non seulement les patrons de haute noblesse mais aussi les 
autres patrons - les institutions ecclésiastiques comprises - recrutaient les cures parmi 
les gens faisant partie des réseaux autour d'eux. Des relations fondées sur la parenté, 
sur la solidarité de groupe, sur l'amitié et sur des rapports entre patron et cliënt y 
jouaient un róle primordial. Cette analyse qualitative limitée du recrutement des cures 
révèle que les circonstances non-ecclésiastiques et séculières étaient plus importantes 
que les motifs pastoraux ou ecclésiastiques. Ensuite nous traitons les conditions 
canoniques posées aux cures concemant les ordres et l'age. Notons qu'en matière de 
l'ordination des prêtres une série de dispenses pouvait atténuer ces exigences 
canoniques, comme dans le cas des batards. En outre, on n'examinait pas un candidat 
pour l'ordination et pour un pastorat selon des critères spirituels ou moraux; on 
n'interrogeait pas sa competence pastorale. C'etait surtout les critères matériaux qui 
comptaient: le candidat avait-il une source de revenus? Voila ce qui était important. 
Dans le chapitre V nous avons déja constate que sur le plan intellectuel, l'Église 
n'était pas non plus tres exigeante avec les ordinands et les cures. 
Dans le chapitre VII nous analysons d'abord le déroulement de la carrière des 
cures. Nous constatons que la carrière d'un curé-bénéficier se caractérise par une 
stabilité relativement grande: une fois devenu cure, il le restait pendant toute sa 
carrière. Un curé-desservant au contraire était toujours engage pour une période assez 
breve - quelques années - et a cause de cela sa carrière avait un caractère moins fixe. 
Le demier changeait done plus souvent de paroisse: en moyenne un curé-bénéficier 
restait cure dans une seule paroisse une fois et demie jusqu'a deux fois plus longtemps 
qu'un curé-desservant. Le champ géographique d'action d'un cure moyen était limité. 
Quatre cures sur dix fonctionnaient dans une aire de dix kilometres autour de leur lieu 
de naissance. Les curés-desservants travaillaient en moyenne plus prés de leurs 
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maisons natales que les curés-bénéficiers. Parmi les réguliers on considérait un 
pastoral dans son propre lieu de naissance apparemment comme indésirable. Alors on 
n'a presque jamais chargé les cures réguliers d'un pastorat au sein de leur familie et 
de leurs amis. La nécessité de distance envers les fidèles qu'ils éprouvaient serait 
transformée en norme pendant la Contre-Réforme. L'étendue du champ d'action des 
cures corresjwnd au caractère de leur carrière. Les curés-bénéficiers, et parmi eux 
surtout les curés-chanoines, avaient un champ visuel plus étendu que les curés-
desservants. On peut le déduire de l'étalement des benefices ou des offices acquis. 
Le degré de l'absence des curés-bénéficiers dans leurs cures était assez stable 
pendant la période entre 1400 et 1525, c'est-a-dire de 60% jusqu'a 70%. Les causes 
les plus importantes de eet absenteïsme énorme étaient le cumul des functions, des 
benefices et des prébendes, et les études universitaires. Des facteurs économiques, 
politiques et peut-être aussi religieuses et sociales entraïnaient une augmentation de 
l'absentéisme après 1525. Dans les années 1541-1550 on observe un revirement qui 
introduit une baisse de l'absence jusqu'a environ un tiers dans les années 1551-1570. 
Cela tient probablement surtout a un controle plus stricte de l'observation du devoir de 
residence. Ce développement aboutait a une diminution du nombre de curés-desser-
vants: au fur et a mesure que les curés-bénéficiers était plus nombreux a établir leur 
residence dans leur paroisse, le besoin de curés-desservants diminuait. 
En guise d'évaluation, nous décrivons ensuite dans Ie chapitre VII les modèles de 
carrière les plus importantes. Il s'ensuit qu'en tout cas on ne peut pas donner une 
réponse univoque a la question: Qu'est-ce qu'un cure? Parmi les cures du Brabant du 
Nord les réguliers occupent une place particuliere. Non seulement parce qu'ils étaient 
plus nombreux que leurs collègues seculiers a être formes a l'université, mais aussi 
parce qu'ils desservaient davantage leurs paroisses. Ainsi ils occupaient dans le travail 
pastoral des paroisses du Brabant du Nord aux XV' et XVI' siècles une position toute 
aussi importante que dans les siècles suivants, lorsqu'ils desservaient beaucoup de 
paroisses abandonnées au temps du gouvernement de la république des Provinces-
Unies et de la limitation de la liberté des cultes. Le chapitre VII se termine par un 
inyentaire des fonctions annexes remplies par les cures a l'intérier et a l'extérieur de 
l'Église. Aux XV' et XVI' siècles ils étaient actifs dans beaucoup plus de domaines 
que dans le seul travail pastoral. 
Dans le chapitre VIII nous analysons le fonctionnement local et la conduite des 
cures afin de mieux comprendre la position du père spirituel dans sa paroisse, son 
comportement et ses loyautés. En nous basant sur les informations disponibles - qui 
concernent essentiellement le XV' siècle - nous constatons que pendant ce siècle 
seulement une minorité des cures a respecté a vie le célibat. Nous ne disposons pas de 
chiffres pour le XVI' siècle. Cela veut dire qu'au Brabant du Nord pendant la période 
recherchée le concubinat des prêtres a été une phénomène générale qui a probablement 
été tolérée par la plupart des paroissiens tant que celle-ci ne menait pas a un scandale 
ouvert. Le fait que le cure en Brabant du Nord du XV' et du XVI' siècle fonctionnait 
par preference dans un entourage de parenté familiale et de solidarité locale facilite la 
comprehension de son fonctionnement local. lei encore le conflit cache (parfois ouvert 
et manifeste) entre la qualité cléricale du cure et sa solidarité avec le monde des laïcs, 
apparait comme le fil conducteur dans la vie de la majorité des cures. 
En essayant de sortir de la dichotomie entre la 'culture d'élite' et la 'culture 
populaire' Michel Vovelle a introduit la notion des intermédiaires culturels pour 
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designer les mediateurs entre ces deux cultures. Parmi eux il compte aussi les cures. 
Pourtant, ils illustrent bien Ie fonctionnement imparfait de cette antithese. Quelques 
cures appartenaient a l'élite en raison de leur milieu et de leur formation, d'autres 
appartenaient au peuple. Or, on peut dire pour les uns comme pour les autres que ce 
n'est pas l'opposition entre la culture d'élite et la culture populaire qui a joué Ie róle 
principal dans leurs carrières et dans leurs vies, mais c'est celle entre un système de 
valeurs normatives-ecclésiastiques et un système de valeurs pragmatiques-seculières. 
En louvoyant entre ces deux systèmes et les perspectives qu'ils impliquent, l'un deter-
mine par les normes et les valeurs ecclésiastiques, l'autre par des motifs seculiers ou 
même opportunistes, ils essayaient de vivre leur vie de cure. Du prélat prestigieux 
jusqu'au desservant humble, les cures faisaient en effet consciemment et inconsciem-
ment des choix qui servaient a la vénté leurs propres interets et ceux de leurs parents 
et de leurs amis. Plus d'une fois cependant ces choix ne concordaient pas avec les 
exigences rigoureuses et les interets de l'Eglise. 
BIJLAGEN 
BIJLAGE la: Lijst van parochiekerken, appendices en dochterkerken in de dekenaten 
Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel, 1400-1570 (zie afb. 1.2) 
I. Dekenaat Hilvarenbeek 
1. Almonde en Dubbelmonde 
la.Zwaluwe (dochter) 
2. Alphen 
2a.Chaam (dochter) 
2b.Riel (dochter) 
3. Arendonk 
4. Baardwijk 
5. Baarle 
6. Bergen op Zoom 
7. Bergeyk 
7a.Riethoven (appendix) 
7b.Westerhoven (appendix) 
7c.Dommelen (appendix) 
8. Bladel 
9. Bokhoven 
10.Boudewij nspolder 
11.Boxtel 
12.Breda 
12a.Terheijden (appendix) 
13.Capelle 
14.D lessen 
IS.Dongen 
ló.Drimmelen 
n.Drunen 
IS.Duizel 
19.Eersel 
20.Ekeren 
21.Esch 
22.Etten 
23.Geertruidenberg 
24.Gemonde 
25.Gilze 
25a.Bavel (appendix) 
25b.Rijen (dochter) 
26.Ginneken 
27.Goirle 
28.'s-Gravenmoer 
29.Groot-Zundert 
30.Haaren 
31.Halsteren 
32.Hedikhuizen 
33.Heerle 
34.Helvoirt 
35.Hildernisse 
36.Hilvarenbeek 
36a.Gasteren (appendix) 
37.Hoeven 
38.Hoevenen 
39.Hoogeloon en Hapert 
40.Hooge en Lage Mierde 
41.Huijbergen 
42.Hulsel 
43.Ka pellen 
44.Klein-Zundert 
45.Knegsel 
46.Loenhout 
47.Lommel 
48.Loon op Zand 
48a. Sprang (appendix) 
49.Luyksgestel 
SO.Meer 
Sl.Meerle 
52.Minderhout 
53.Moergestel 
54.Niervaart 
SS.Nispen 
55a.Kalmthout (appendix) 
56.0erle 
57.0irschot 
57a.Middelbeers (appendix) 
57b.Best (dochter) 
58.0isterwijk 
59.0ostelbeers 
óO.Oosterhout 
ól.Ossendrecht 
62.0udenbosch 
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63.0ud-Gastel 
63a.Nieuwenbosch (appendix) 
63b.Nieuw-GasteI (appendix) 
64.0ud-Heusden 
65.PoppeI 
65a.Ravels (appendix) 
66.Princenhage 
67.Putte 
68.Raamsdonk 
69.ReuseI 
70.R ijsbergen 
71.Roosendaal 
72.Schakerloo 
73.Sint-Michieisgestel 
74.Sprundel 
74a.Rucphen (dochter) 
75.Steenbergen 
76.Steensel 
77.Strijen 
77a.Nieuw-Strijen (appendix) 
77b.Westmaas (dochter?) 
77c.Sint-Anthoniepolder (dochter?) 
78.Tholen 
79.Tilburg 
79a.Enschot (appendix) 
80. Vlijmen 
SOa.Engelen (appendix) 
81. Vught-Sint-Lambertus 
82.Vught-Sint-Petrus 
83.WaaIwijk 
83a.Gansoijen (appendix) 
84.Waspik 
85.Weede 
85a.Broeke (appendix) 
86.Weelde 
87.WieIdrecht 
88.Wintelre en Vessem 
89.Woensdrecht 
90.WOUW 
91.WuustwezeI 
92.Zevenbergen 
93.Zonzeel 
94.Fijnaart 
95.Kruisland 
96.Standdaarbuiten 
II. Dekenaat Cuijk 
1. Alem 
2. Beers 
3. Beugen 
4. Blerick 
4a.Horst (dochter) 
5. Blitterswijck 
Sa.MeerIo (dochter) 
Sb.Swolgen (dochter) 
6. Boxmeer 
óa.Sint-Anthonis (dochter) 
7. Broekhuizenvorst 
7a.Broekhuizen (dochter) 
8. Cuijk 
Sa.Groot Linden (appendix) 
9. Demen 
lO.Dennenburg 
ll.Deursen 
12.Dieden 
13.Empel 
14.Escharen 
IS.Geffen 
ló.Geysteren 
17.Grave 
18.Grubbenvorst 
19.Haren 
20.Heesch 
21 .Herpen 
22.Huisseling 
23.KesseI 
24.Lith 
25.Lithoijen 
26.Lottum 
27.Maasbree 
28.Macharen 
29.Maren 
30.Megen 
31.Mill 
32a.Wanroij en Sint-Hubert (doch-
ter) 
32.Neerlangel (= Langel) en Ravenstein 
33.Neerloon 
34.Nistelrode 
35.Nuland 
SÖ.Oeffelt 
37.0irlo 
38.0rthen en 's-Hertogenbosch 
38a.Groot-Begijnhof te 's-Herto 
genbosch 
38b.Groot-Ziekengasthuis te 
Hertogenbosch (dochter) 
39.0ss en Berghem 
40.Oijen 
40a.Teeffelen (appendix) 
41 .Rosmalen 
42.Sambeek; 
43.Sevenum 
44.Uden 
45.Velp 
46.Venray 
47.Vierlingsbeek 
48.Wanssum 
III. Dekenaat Woensel 
1. Aalst 
2. Aarle 
3. Achel 
4. Asten en Lierop 
5. Bakel en Deume 
Sa.Gemert (dochter) 
6. Beek 
7. Berlicum 
8. Blaarthem-Sint-Lambertus 
9. Breugel 
lO.Budel 
ll.Dinther 
12.Eerschot 
13.Erp 
14.Geldrop 
IS.Gerwen en Nuenen 
lö.Grote-Brogel 
lóa.Erpekom (appendix) 
n.Hamont 
18.Heeswijk 
19.Heeze 
20.Helmond 
20a.Rixtel (appendix) 
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21.Kleine-Brogel 
22.Leende 
23.Lieshout 
24.Maarheeze 
25.Meerveldhoven 
s- 26.Mierlo 
27.Nederwetten 
28.Neerpelt 
29.0verpelt 
30.Peer 
31.Schijndel 
32.Sint-Huibrechts-Lille 
33.Someren 
34.Son 
35.Stiphout 
36.Strijp 
37.Tongelre 
38.Veghel 
39. Veldhoven 
40.Waalre en Valkenswaard 
41 .Woensel en Eindhoven 
41a.Stratum (dochter) 
42.Zeelst 
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BIJLAGE lb: Lijst van verdronken en nieuw-ingedijkte parochies en bijkerken en van 
parochiescheidingen en -stichtingen tussen 1400 en 1570 
Verdronken parochies: 
Almonde en Dubbelmonde (1421) 
Boudewijns polder 
Hildemisse (1552-1570) 
Niervaart (1421) (later: Klundert) 
Schakerloo 
Weede en Broeke (1421) 
Wieldrecht (1421) 
Zonzeel (1421) 
Verdronken bijkerken: 
Nieuwenbosch par. Oud-Gastel (1421) 
Nieuw-Gastel par. Oud-Gastel (1583) 
Nieuw-Strijen par. Strijen 
Gansoijen par. Waalwijk (1421) 
Door indijking nieuw gevormde paro-
chies: 
Fij naart (circa 1551) 
Kruisland (1487-1488) 
Standdaarbuiten (1529) 
Ruigenhil alias Willemstad (1566) 
Door afsplitsing nieuw gevormde paro-
chies: 
dekenaat Hilvarenbeek: 
Chaam (1462-1463) 
Rucphen (1464) 
Engelen (1481) 
Roosendaal (1510)? 
Riel (1519-1520) 
Rijen (1524) 
Kalmthout (1551) 
Nieuw-Gastel (1551) 
Best (1553) 
Westmaas ? 
Sint-Anthoniepolder ? 
dekenaat Cuijk: 
Meerlo (circa 1441) 
Swolgen (circa 1441) 
Horst (vóór 1449) 
Groot-Ziekengasthuis 's-Hertogenbosch 
(1456-1458) 
Sint-Anthonis (1477-1478) 
Broekhuizen (vóór 1485) 
Wanroij (1551) 
's-Hertogenbosch: vier nieuwe stads-
parochies (1569) 
dekenaat Woensel: 
Gemert (1437) 
Stratum (1489) 
^S5p?^ 
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BIJLAGE Ic: Tussen 1400 en 1570 geïncorporeerde parochiekerken en zielzorgbene-
ficies 
Hoeven (tussen 1389/1420 en 1446 en vanaf 1459 bij Sint-Bernardsabdij aan de 
Schelde te Hemiksem). 
Oud-Gastel (tussen 1389/1420 en 1446 en vanaf 1459 bij Sint-Bernardsabdij aan de 
Schelde te Hemiksem). 
Nieuwenbosch (tussen 1389/1420 en 1446 bij Sint-Bemardusabdij aan de Schelde te 
Hemiksem). 
Orthen (1412/1413 bij Sint-Janskapittel te 's-Hertogenbosch). 
Loenhout (1420 en vanaf 1459 bij Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem). 
Wouw (1420 of 1459 bij Sint-Bemardusabdij aan de Schelde te Hemiksem). 
Geffen (1423 (1421/1423) bij Sint-Janskapittel te 's-Hertogenbosch). 
Nuland (1423 (1421/1423) bij Sint-Janskapittel te 's-Hertogenbosch). 
Nistelrode (1426/1436 bij commanderij van de Duitse orde te Gemert). 
Lommei (vóór 1427 bij Sint-Petruskapittel te Hilvarenbeek). 
Halsteren (1431/1442 bij Sint-Gertrudiskapittel te Bergen op Zoom). 
Bakel en Deurne (1437 bij commanderij van de Duitse orde te Gemert). 
Dinther (1441 (1440/1441) bij Sint-Janskapittel te 's-Hertogenbosch). 
Heesch (1442 (1440/1442) bij Sint-Janskapittel te 's-Hertogenbosch). 
Bergen op Zoom, vicaria perpetua (circa 1442 bij Sint-Gertmdiskapittel te Bergen op 
Zoom). 
Heerle (circa 1442 bij Sint-Gertrudiskapittel te Bergen op Zoom). 
Hildemisse (circa 1442 (vóór 1485) bij Sint-Gertmdiskapittel te Bergen op Zoom). 
Knegsel (1443 bij het Sint-Pieterskapittel te Leuven ten behoeve van de universiteit 
van Leuven). 
Rosmalen (1452 (1451/1452) bij Sint-Janskapittel te 's-Hertogenbosch). 
Oudenbosch (1458/1459 bij Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem). 
Schakerloo (vóór 1459 bij O.L.V.-kapittel te Tholen). 
Cuijk (1469/1475 bij Sint-Stevenskapittel te Nijmegen). 
Hamont, personaat (1480 bij Theologiecollege van de universiteit van Leuven). 
Grave, pastoraat en plebania (1486/1487-1494 bij Sint-Elisabethkapittel te Grave). 
Escharen (1486/1505 bij Sint-Elisabethkapittel te Grave). 
Gemonde (1492 bij Sint-Petruskapittel te Boxtel). 
Groot-Begijnhof 's-Hertogenbosch (1517 bij Sint-Janskapittel te 's-Hertogenbosch). 
Etten (1518 bij O.L.V.-kapittel te Thorn). 
Wuustwezel ((vóór) 1523 bij Sint-Elisabeth-hospitaal te Antwerpen). 
Schijndel, personaat (1545 bij Theologiecollege van de universiteit van Leuven). 
Princenhage (1561 bij Sint-Janskapittel te 's-Hertogenbosch). 
. L 
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BIJLAGE ld: Schema's van de organisatie van de parochies 
1. 'Gewone' kerk 
la. rector ecclesie 
i 
(eventueel:) deservitor/coadiutor 
Ib. rector ecclesie 
i 
twee deservitoresicoadiutores 
Ic. 'Gewone' kerk met appendix 
rector ecclesie 
i i 
(eventueel:) rector appendicis 
deservitor/coadiutor i 
(eventueel:) deservitor/coadiutor 
ld. 'Gewone' kerk met twee of meer appendices 
rector ecclesie 
i i 
(eventueel:) twee of meer rectores appendicis 
deservitor/coadiutor i 
(eventueel:) twee of meer deservitores/coadiutores 
Ie. rector ecclesie 
l 
één, twee of vier vicarii perpetui 
i 
(eventueel:) één, twee of vier deservitores/coadiutores 
2. Geïncorporeerde kerk 
2a. (instelling) 
1 
deservitor/coadiutor 
2c. persona personatus 
i 
vicarius perpetuus 
deservitor/coadiutor 
2b. (instelling) 
vicarius perpetuus 
i 
deservitor/coadiutor 
2d. (instelling) 
1 
twee vicarii perpetui 
i 
twee deservitores/coadiutores 
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3. Persona per sonatas 
3a. persona personatus 
1 
vicarius perpetuus 
i 
deservitorlcoadiutor 
3c.persona personatus 
i 
twee vicarii perpetui 
i 
twee deservitoreslcoadiutores 
4. Kapittelkerk 
4a. plebanus 
i 
deservitorlcoadiutor 
4c. Kapittelkerk (geïncorporeerd?) 
vicaria perpetua (geïncorporeerd) 
deservitor 
4d. Kapittelkerk met appendix 
plebanus 
I ; 
deservitorlcoadiutor rector appendicis 
1 
(eventueel:) deservitorlcoadiutor 
3b. persona personatus 
1 
vicarius perpetuus 
twee deservitoreslcoadiutores 
4b. plebanus 
viceplebanus 
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BIJLAGE 2: Bezitters van patronaats- en collatierecliten, 1400-1570 
I = binnen dekenaat Hilvarenbeek; II = binnen dekenaat Cuijk; III = binnen dekenaat 
Woensel 
A. Instellingen van de benedictijnenorde (O.S.B.) 
Abt van de abdij van Echternach 
1.19 Eersel 
II.9 Demen 
11.39 Oss en Berghem 
III.5 Bakel en Deume (tot 1437) 
III.40 Waalre en Valkenswaard 
Abt van de abdij van Sint-Baafs te Gent 
1.70 Rijsbergen 
Abt van de abdij van Saint-Jacques te Luik 
1.7 Bergeyk (beurtelings met de abt van Tongerlo) 
Proost van de proosdij te Meerssen 
11.25 Lithoijen 
Abt van de abdij van Sint-Truiden 
1.4 Baardwijk 
1.42 Hulsel 
II.l Alem 
III.16 Grote-Brogel 
III.28 Neerpelt 
III.30 Peer 
B. Instellingen van de cisterciënzerorde (O.Cist.) 
Abt van de abdij van Sint-Bernard aan de Schelde te Hemiksem 
1.37 Hoeven 
1.43 Kapellen (pro seculari) 
1.46 Loenhout 
1.62 Oudenbosch 
1.63 Oud-Gastel 
1.67 Putte (pro seculari) 
1.90 Wouw 
Abdis en convent van de Munsterabdij te Roermond 
11.46 Venray 
C. Instellingen van de norbertijnenorde (O.Praem.) 
Abt van de abdij van Sint-Michiel te Antwerpen 
1.50 Meer 
1.52 Minderhout 
Abt van de abdij van Averbode 
1.40 Hooge en Lage Mierde (beurtelings met de abt van Floreffe) 
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1.86 Weelde (pro seculari) 
n.4 Blerick 
Abt van de abdij van Beme 
L9 Bokhoven {pro seculari tot 1524) 
L32 Hedikhuizen 
L64 Oud-Heusden 
L80 Vlijmen 
in.7 Berlicum 
in.18 Heeswijk 
Abt van de abdij van Floreffe 
L3 Arendonk {pro seculari) 
L40 Hooge en Lage Mierde (beurtelings met de abt van Averbode) 
L56 Oerle 
1.69 Reusel {pro seculari) 
in.4 Asten en Lierop {pro seculari) 
in.20 Helmond en Rixtel 
in.23 Lieshout 
in.29 Overpelt 
in.33 Someren {pro seculari) 
in.39 Veldhoven {pro seculari) 
Priorin en convent van het klooster te Keizerbosch bij Neer 
III.19 Heeze 
III.22 Leende 
Abt van de abdij van Mariënweerd 
11.31 Mill 
Abt van de abdij van Tongerlo 
1.2 
1.7 
1.14 
M7 
1.30 
1.39 
1.44 
1.48 
1.53 
1.55 
1.59 
1.65 
1.71 
Alphen 
Bergeyk (beurtelings met de abt van 
pro seculari) 
Diessen 
Drunen 
Haaren {pro seculari tot circa 
Hoogeloon en Hapert 
Klein-Zundert 
Loon op Zand {pro seculari) 
Moergestel 
Nispen 
Oostelbeers 
Poppel en Ravels 
Roosendaal 
1.79 Tilburg 
1.83 Waalwijk 
III.26 Mierlo 
1570) 
de abdij van Saint -Jacques te Luik 
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D. Instellingen van de dominicanenorde (O.P.) 
Priorin en convent van 's-Hertoginnedal te Oudergem 
1.20 Ekeren 
11.38 Orthen en 's-Hertogenbosch (tot 1412/1413) 
E. Instellingen van de orde der reguliere kanunniken en kanunnikessen (O.SA.can.) 
(reguliere kapittels) 
Priorin en convent van de priorij van Hooidonk 
III.l Aalst 
III.6 Beek 
III.27 Nederwetten 
III.42 Zeelst 
Proost van het kapittel van Sint-Geertrui te Leuven 
1.34 Helvoirt (pro regulari) 
1.58 Oisterwijk (pro regulari) 
Prior van het klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem (O.S.A. sinds 1434) 
11.27 Maasbree (beurtelings met tijdelijke heer; pro seculari) 
F. Instellingen van de wilhelmietenorde (O.Wilh.) 
Prior van het klooster van Onze Lieve Vrouw der wilhelmieten te Huijbergen 
L41 Huijbergen 
L89 Woensdrecht (beurtelings met de heer van Bergen op Zoom; pro seculari) 
G. Instellingen van de geestelijke ridderorden (O.Theut. (Duitse orde) en O.SJoh. 
(johannieters)) 
Commandeur van de Duitse orde te Aldenbiezen 
L81 Vught-Sint-Lambertus 
n.l9 Haren (sinds 1436) 
n.34 Nistelrode (sinds 1436) 
in.5 Bakel, Deurne en Gemert (sinds 1437) 
in.l4 Geldrop (sinds 1462) 
Commandeur van de orde der johannieters te Chantraine 
L60 Oosterhout 
H. Seculiere of collegiale kapittels 
Proost van het kapittel van Onze Lieve Vrouw te Aldeneik 
in.l7 Hamont 
Scholaster van het kapittel van Onze Lieve Vrouw te Aldeneik 
III.21 Kleine-Brogel 
Cantor van het kapittel van Onze Lieve Vrouw (Marienstift) te Aken 
IILIO Budel 
Deken en kapittel van Sint-Gertrudis te Bergen op Zoom 
1.31 Halsteren 
L33 Heerle 
L35 Hildemisse 
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Deken en kapittel van Sint-Petrus te Boxtel 
I.ll Boxtel (vanaf 1492) 
1.24 Gemonde (vanaf 1492) 
Deken en kapittel van Sint-Catharina te Eindhoven 
1.82 Vught-Sint-Petrus 
III.2 Aarle 
III.24 Maarheeze 
III.41 Woensel en Eindhoven 
Cantor van het kapittel van Sint-Catharina te Eindhoven 
III.37 Tongelre 
Deken en kapittel van Onze Lieve Vrouw te Geervliet 
1.85 Weede 
Deken en kapittel van Sint-EIisabeth te Grave 
11.14 Escharen (sinds 1486?) 
11.17 Grave (sinds 1487) 
Deken en kapittel van Sint-Joris te Grave 
11.47 Vierlingsbeek 
Deken en kapittel van Sint-Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch 
1.76 Steensel 
11.15 Geffen 
11.20 Heesch 
11.35 Nuland 
11.38 Orthen en 's-Hertogenbosch (sinds 1412/1413) 
11.41 Rosmalen 
III.ll Dinther (sinds 1441) 
Deken en kapittel van Sint-Petrus' Banden te Hilvarenbeek 
1.27 Goirle 
1.36 Hilvarenbeek 
1.47 Lommei 
Deken en kapittel van Sint-Petrus te Kortessem 
in.15 Gerwen en Nuenen 
111.34 Son 
111.35 Stiphout 
in.36 Strijp 
Deken en kapittel van Sint-Pieter te Leuven 
1.45 Knegsel (sinds 1443) 
Deken en kapittel van Saint-Lambert te Luik 
n.23 Kessel 
n.24 Lith 
n.29 Maren 
in.25 Meerveldhoven 
Deken en kapittel van Sainte-Croix te Luik 
n.l9 Haren (tot 1426/1436) 
n.34 Nistelrode (tot 1426/1436) 
Deken en kapittel van Saint-Barthélemy te Luik 
1.18 Duizel 
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Proost van het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht 
III.3 Achel 
III.ll Dinther (tot 1441) 
111.31 Schijndel (tot 1545) 
111.32 Sint-Huibrechts-Lille 
Abdis van het kapittel van St. Quirin te NeuB 
11.26 Lottum 
Deken en kapittel van Sint-Steven te Nijmegen 
II.8 Cuijk (sinds 1469?) 
Deken en kapittel van Sint-Gertrudis te Nijvel 
1.6 Bergen op Zoom (tot 1442?) 
Deken en kapittel van Sint-Petrus' Banden te Oirschot 
1.8 Bladel 
1.57 Oirschot 
1.88 Wintelre en Vessem 
Deken en kapittel van Sint-Oda te Sint-Oedenrode 
III.9 Breugel 
Deken en kapittel van Onze Lieve Vrouw te Tholen 
L72 Schakerloo 
L78 Tholen 
Abdis en het kapittel van Onze Lieve Vrouw te Thorn 
L5 Baarle 
L22 Etten 
L23 Geertruidenberg 
L25 Gilze 
1.26 Ginneken 
L51 Meerle 
L66 Princenhage 
L74 Sprundel 
1.77 Strijen 
Deken en kapittel van Sint-Petrus te Turnhout 
n.40 Oijen 
Deken en kapittel van St. Viktor te Xanten 
n.33 Neerloon (sinds 1509?) 
J. Overige instellingen 
Sint-Elisabeth-hospitaal te Antwerpen 
L91 Wuustwezel 
Theologiecollege van de Universiteit van Leuven 
in.31 Schijndel (sinds 1545) 
K. Leken 
l. Dekenaat Hilvarenbeek 
Heer van Boxtel 
Li l Boxtel (tot 1492?) 
L24 Gemonde (tot 1492?) 
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Heer van Bergen op Zoom 
1.6 Bergen op Zoom 
I.IO Boudewijnspolder 
1.75 Steenbergen (beurtelings met de heer van Breda) 
1.89 Woensdrecht (beurtelings met de prior van het klooster der wilhelmieten te 
Huijbergen) 
1.96 Standdaarbuiten 
Heer van Breda 
I.l Almonde en Dubbelmonde 
1.12 Breda 
1.13 Capelle 
1.16 Drimmelen (sinds 1411?) 
1.29 Groot-Zundert (sinds 1464) 
1.68 Raamsdonk 
1.75 Steenbergen (beurtelings met de heer van Bergen op Zoom) 
1.84 Waspik 
1.95 Kruisland 
II. Dekenaat Cuijk 
Heer van Blitterswijck (en Oirlo) 
11.5 Blitterswijck 
11.37 Oirlo 
11.48 Wanssum 
Heer van Boxmeer 
II.3 Beugen (beurtelings met de heer van Cuijk) 
11.6 Boxmeer 
11.42 Sambeek (beurtelings met de heer van Cuijk) 
Heer van Cuijk 
11.2 Beers 
11.3 Beugen (beurtelings met de heer van Boxmeer) 
II.8 Cuijk (tot 1469?) 
11.17 Grave (tot 1487) 
11.42 Sambeek (beurtelings met de heer van Boxmeer) 
Hertog van Gelre 
11.12 Dieden 
11.14 Escharen (tot 1486?) 
Graaf, later hertog van Kleef 
11.36 Oeffelt 
Graaf van Megen 
11.28 Macharen 
11.30 Megen 
Heer van Ravenstein 
11.10 Dennenburg 
11.11 Deursen 
11.21 Herpen 
11.22 Huisseling 
11.32 Neerlangel (= Langel) en Ravenstein 
i 
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11.44 Uden 
11.45 Velp 
III. Dekenaat Woensel 
Hertog van Brabant 
III.12 Eerschot 
Tijdelijke 
1.15 
1.28 
1.29 
1.38 
1.61 
1.73 
1.92 
II.7 
11.13 
11.16 
11.18 
11.27 
11.43 
III.14 
heren (alle dekenaten) 
Dongen 
's-Gravenmoer 
Groot-Zundert (tot 1464) 
Hoevenen 
Ossendrecht 
Sint-Michielsgestel 
Zevenbergen 
Broekhuizenvorst 
Empel 
Geysteren 
Grubbenvorst 
Maasbree (beurtelings met de prior van 
Nunhem) 
Sevenum 
Geldrop (tot 1462) 
Overige leken 
1.21 Esch 
1.87 Wieldrecht 
III.8 Blaarthem-Sint-Lambertus 
III.13 Erp 
III.38 Veghel 
L. Lokale pastoors 
1.49 Luyksgestel (pastoor van Bergeyk) 
M. Onbekend 
I.l Dubbelmonde (zie heer van Breda) 
1.54 Niervaart 
1.93 Zonzeel 
1.94 Fijnaart 
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TOELICHTING OP BIJLAGEN 3, 4, 5 EN 6 (LOS BIJGELEVERD) 
Bijlage 3 bevat gegevens met betrekking tot de parochies in de dekenaten Hilvaren-
beek, Cuijk en Woensel tussen 1400 en 1500, te weten de naam van de parochie, de 
oude en de huidige juridische onderhorigheid, het patrocinium (de patroonheilige) van 
de kerk, de rang van de kerk (Integra of dimidia ecclesia, dan wel quarta capella), de 
status van de kerk (moederkerk {ecclesia matrix), parochie- of kapittelkerk (ecclesia 
parochialis of collegiata), capella, appendix, et cetera), de eigenaar van het patro-
naatsrecht, de organisatie van de parochie (zie bijlage ld), gegevens over aanwezige 
kaf)ellen, altaren en eventuele dochterkerken of appendices, en verwijzingen naar de 
bronnen die gegevens verschaffen over de pastoors en de parochie. 
Bijlage 4 bevat per parochie een lijst van achterhaalde pastoors-beneficianten en 
pastoors-waarnemers alsmede de jaren waarin zij in de betreffende periode werkzaam 
zijn geweest. Voor de volgorde van de parochies zie bijlage la. De pastoors worden 
aangeduid met hun identificatienummer. De nummers voorzien van een * zijn terug te 
vinden in bijlage 5, de nummers zonder * in bijlage 6. Cursieve jaartallen geven een 
precies begin- of eindjaar aan. In het algemeen geldt voor alle jaartallen een marge 
van +/- één jaar. Soms is voor één jaar meer dan één pastoor bekend. In veel van deze 
gevalen gaat het om betwiste pastoraten zonder dat is uit te maken wie het pastoraat 
rechtmatig bezat. 
Bijlage 5 bevat biografische aantekeningen over de 1201 pastoors die deel uitmaken 
van de steekproef. Zij staan in volgorde van hun nummer (nr 2* tot en met nr 3808*). 
De aantekeningen geven - in het volledigste geval - achtereenvolgens de titel van de 
persoon (magister en/of frater), voornaam, patroniem (vaders naam), achternaam, toe-
naam of aliasnaam, tussen haakjes drie spellingsvarianten van de achternaam, de jaren 
van vermelding, geboortejaar, geboorteplaats en geboortediocees, overlijdensdatum, 
overlijdensdatum ante quem ('overleden vóór'), sterfplaats, de pastoraten en/of deser-
vituren die de persoon in kwestie in het onderzoeksgebied heeft bezeten, beneficies 
en/of deservituren buiten de strikte zielzorg, het eventuele lidmaatschap van een 
religieuze orde (met naam van klooster of instelling, professiejaar en functies als abt 
en prior), eventuele prebenden in seculiere kapittels (met opgave van functie als 
proost, deken, cantor of scholaster), studiegegevens (met opgave van studierichting, 
universiteit, promotiedatum en hoogste behaalde graad), gegevens over het onderhoud 
van het celibaat en ten slotte een opgave van bronnen en literatuur. Cursieve jaartallen 
geven een precies begin- of eindjaar aan. De aanduiding van de pastorale functie(s) is 
zoveel mogelijk overeenkomstig de aanduiding in de bron of in de literatuur. In 
sommige gevallen worden ook lieden die eigenlijk persona personatus, plebanus of 
vicarius perpetuus waren, aangeduid als rector ecclesie. De kerkelijke en wereldlijke 
nevenfuncties van de pastoor zijn via de index te achterhalen in hoofdstuk VII § 2. 
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Afkortingen van hoogste behaalde graad: 
B.A. = baccalaureus artium; 
L.A. = licentiatus artium; 
M.A. = magister artium; 
B.L. = baccalaureus in iure civili/in legibus; 
L.L. = licentiatus in iure civili/in legibus; 
D.L. = doctor in iure civili/in legibus; 
B.D. = baccalaureus in iure canonico/in decretis; 
L.D. = licentiatus in iure canonico/in decretis; 
D.D. = doctor in iure canonico/in decretis; 
B.U. = baccalaureus utriusque iuris; 
L.U. = licentiatus utriusque iuris; 
D.U. = doctor utriusque iuris; 
B.T. = baccalaureus theologiae; 
B.F.T. = baccalaureus formatus theologiae; 
L.T. = licentiatus theologiae; 
D.T. = doctor theologiae; 
B.M. = baccalaureus medicinae; 
L.M. = licentiatus medicinae; 
D.M. = doctor medicinae. 
Bijlage 6 bevat biografische aantekeningen over 1958 pastoors die geen deel uitmaken 
van de steekproef. Zij staan in volgorde van hun nummer (nr 1 tot en met nr 3958). 
De aantekeningen geven - in het volledigste geval - achtereenvolgens de titel van de 
persoon (magister en/of frater), voornaam, patroniem (vaders naam), achternaam, toe-
naam of aliasnaam, tussen haakjes drie spellingsvarianten van de achternaam, de jaren 
van vermelding, geboortejaar, geboorteplaats en geboortediocees, overlijdensdatum, 
overlijdensdatum ante quem ('overleden vóór'), sterfplaats, de pastoraten en/of deser-
vituren die de persoon in kwestie in het onderzoeksgebied heeft bezeten, en een 
opgave van alle bronnen en literatuur waarin deze persoon wordt genoemd. Cursieve 
jaartallen geven een precies begin- of eindjaar aan. 
Deze bijlagen zijn op floppy (als WP-tekst; indien gewenst in algemene tekstverwer-
kingsopmaak) en op papier tegen kostprijs verkrijgbaar bij de auteur (Van Heutszstraat 
13, 6521 CS Nijmegen). Bij voldoende belangstelling zullen deze bijlagen ook op 
microfiche worden gezet. 
'-^'gTiV -
AANGEHAALDE BRONNEN EN LITERATUUR 
I. GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
AÉL = Archives de I'État, Luik 
AEvL = Archives de l'Évêché, Luik 
AAU = Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 
AGKKN = Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 
AHEB = Analectes pour servir d l'Histoire Ecclésiastique de la Belgique 
An. Coeverincx = Analecta Gijsberti Coeverincx; zie Van den Eisen & Hoevenaars 
1905-1907 
Auctarium = Auctarium Chartularii Universitatis Parisiensis 
AVB = Analecta Vaticano-Belgica. [Première série.] Documents relatifs aux anciens 
dioceses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Toumai, publiés par ITnstitut Histori-
que Beige de Rome 
B = Bannenberg, Frenken & Hens 1968-1970 
Bannenberg e.a. = Bannenberg, Frenken & Hens 1968-1970 
BSAHL = Bulletin de la Société dArt et d'Histoire du Diocese de Liège 
BTFG = Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (Revue Beige de Philolo-
gie et d'Histoire) 
BUL = Bibliothèque de l'Université, Luik 
Coppens = Coppens 1840-1844 
DRGS = Documents relatifs au Grand Schisme 
Juten = Juten z.j. 
Keussen = Keussen 1892-1931 
Knod = Knod 1899 
Krüger = Krüger 1872-1879 
LexThK = Lexikon für Theologie und Kirche (10 dln; Freiburg, 1957-1965). 
LP I = Premier livre des procurateurs; zie Ridderikhof e.a. 1971-1985 
LP II = Deuxième livre des procurateurs; zie Ridderikhof & Heesakkers 1988-1989 
NBW = Nationaal Biografisch Woordenboek 
NNBW = Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek; zie Molhuysen e.a. 
PSHAL = Publications de la Société Historique et Archéologique dans Ie Limbourg 
Rep.Germ. = Repertorium Germanicum 
Reusens I = Reusens 1903 
Schillings III = Schillings 1958 
Schillings IV = Schillings 1961 
Schutjes = Schutjes 1870-1876 
Theux, de = Theux de Montjardin, J. de, 1871-1872 
Toepke = Toepke 1884-1893 
Wils II = Wils 1946 
'"^"^^.ji. 
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II. ARCHIVALIA EN ONGEDRUKTE BRONNEN 
1. Aartsdiakenale registers van het aartsdiakenaat Kempenland in de Archives de 
l'Évêché in Luik (AÉvL, Archives Archidiaconales I. Jura 2. Campinia) 
jaar 
circa 1399 
1400-1401 
1405-1406 
1418-1419 
1419-1420 
1421-1422 
1427-1428' 
1436-1437 
1438-1439 
1441-1442 
1442-1443 
1443-1444 
1445-1446 
1459-1460 
1460-1461 
1462-1463 
1463-1464 
1464-1465 
1469-1470 
nummer 
Govaerts 
-
Fragment 
nummer 
Simenon 
I 121a 
van vier folio's van het dekenaat Hilvarenbeek 
(Oudenbosch tot en met Strijen) 
D III 11 
D III 12 
I 121 
I 122 
Bevat alleen de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woen-
sel. 
D III 13 
D III 14 
D III 15 
D III 16 
D III 17 
D III 18 
D III 19 
D III 20 
D III 21 
D III 21bis 
D III 22 
D III 23 
D III 24 
D III 25 
-
Fragment: 
complete 
is hiermee 
D III 26 
Mist folio 
D III 27 
I 123 
I 124 
I 125 
I 126 
I 127 
I 128 
I 129 
I 130 
I 131 
I 132' 
I 134' 
I 135 
I 136" 
I 137 
I 138 
twaalf folio's met de aantekeningen van het 
dekenaat Hilvarenbeek; hoort in D III 26 maar 
nog niet verenigd. 
-
1-12 (= I 138) 
I 139 
I J . Habets veizoigde nog de uitgave van een fragment (venuoedelijk acht folio's) van een dekenaal 
register uit 1430 dat hij terugvond als vulsel van het schutblad van een schepenrcgister van Opkarme bij 
Maastricht: Habets 1887. 
2.Nr I 133 ontbreekt in deze reeks. Volgens Juten z.j IV n.l gaat het om een register van het dekenaat 
Gembloers. In de 'doos van Juten' in de Archives de l'Évêché te Luik bevindt zich een los voor- en 
achterplat van een register met op het voorplat het nummer 1.133. 
3.Bannenbeig e.a. 1968-1970 II 63 plaatsen hierbij ten onrechte de jaren 1458-1459. 
4.Baimenbeig e.a. 1968-1970 II 65 plaatsen hierbij ten onrechte de jaren 1461-1462. 
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1470-1471 
1472-1473 
1473-1474 
1474-1475 
1475-1476 
1476-1477 
1477-1478 
1478-1479 
1479-1480 
1485-1486 
1487-1488 
1500-1501 
D III 28 
IV 
D III 29 
D III 30 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 140 
Mist enkele folio's betreffende het deicenaat Cuijk. 
I 141 
I 142 
I 143 
I 144 
I 145 
I 146 
I 147 
I 148 
I 149 
I 150 
'I 150b' 
Fragment bestaande uit tien losse bladen, gefolieerd 3-12, 
met de aantekeningen van Hilvarenbeek (parochies Boxtel 
tot en met Oisterwijk; mist Arendonk tot en met Baard-
wijk, en Poppel tot en met Vught-Sint-Lambertus).' 
1510-1511' - I 153 
Mist Cuijk 
1523-1524 - I 154 
Mist f.7 met de aantekeningen van Etten, Esch, Gilze ca., 
Bavel en Ginneken. 
1530-1531 - 'I 154b' 
Fragment: zeven folio's, ongefolieerd, met de aantekenin-
gen van Arendonk tot en met Hedikhuizen; nu samenge-
voegd met D III 31. 
D III 31 
Register dat aanvangt met Bokhoven. 
1532-1533 - 'I 154c' 
Fragment: zeven folio's, ongefolieerd, inclusief titelblad, 
met de aantekeningen van Hilvarenbeek (Arendonk tot en 
met Sint-Michielsgestel).' 
1536-1537 - 'I 154d' 
Fragment: acht folio's, gefolieerd 1-8, nu weer verenigd 
met I 152.* 
I 152 
Miste folio 1-8 (= I 154d). 
S.Ten tijde van Juten bestond dit grotendeels onuitgegeven fragment uit slechts zes opeenvolgende 
bladen (Juten z.j. V). 
6-In het archief van het bisdom 's-Hertogenbosch berust nog een afschrift van een register betreffende 
het jaar 1520-1521, vervaardigd door Gijsbertus Coeverincx (nr 2695); zie Juten z.j. X; Bannenberg e.a. 
1968-1970 I xi-xii. 
7.Ten tijde van Juten bevatte dit fragment ook nog de aantekeningen van Moergestel, Gemonde, Hulsel, 
Halsteren, Kapellen (Hogeschoot), Heerie, Hildemisse, Hedikhuizen en Bokhoven (Juten z.j. VI). Dit 
deel van het fragment heb ik niet meer aangetroffen. 
8Juten vond hiervan slechts één blad terug, namelijk f.8 (het register is dus grotendeels onuitgegeven). 
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1537-1538 - I 151 
1552-1553 - I 155 
Twee delen van één register; 
I 156 
door Juten weer verenigd; onvolledig: mist enkele fo-
lio's.' 
1554-1555 - I 157 
1555-1556 - I 158 
1556-1557 - I 159 
1560-1561 D III 32 
1562-1563 D III 33 I 160'° 
Mist f.1-6 (Arendonk tot en met Oudenbosch). 
2. Rescriptieregisters in het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen (AAM Leodien-
sia), het Rijksarchief te Antwerpen (RAA) en het Abdijarchief van Tongerlo (AA 7)" 
1485 RAA oud Kerkarchief Oude Pastorijen 1, nieuw Kerkarchief Antwerpen 
Algemeen 1 (magazijnnr 24021) 
1510 AAT oud A V 69, nieuw sectie II nr 149 
1524 AAT oud A VI 19, nieuw sectie II nr 150 
1541 AAT oud A VI 51, nieuw sectie II nr 152 
Cuijk en Woensel ontbreken 
1556 AAT oud A V 11, nieuw sectie II nr 153 
Bevat alleen Hilvarenbeek, parochies Alphen tot en met 
Knegsel 
1556 AAM L 15a Bevat o.a. rescriptieregister van Hilvarenbeek, Cuijk, 
Woensel en Beringen (f.77'-16O'0 
1562 AAM L 12 Bevat o.a. rescriptieregister van Hilvarenbeek, Cuijk, 
Woensel en Beringen (f.63''-148"). N.B. Niet uitgegeven 
1566 AAT oud A V 21, nieuw sectie II nr 151 
1566 AAT oud A V 22, nieuw sectie II nr 154 
9.1 155 is een fragment bestaande uit veertien folio's: het bevat twee oorspronkelijk ongefolieerde 
bladen, waaronder het titelblad, dan f.1-4 (Arendonk tot en met Riethoven), mist f.5, bevat f.6-13 
(altaren onder Ekeren tot en met Roosendaal), mist f.14-21. Register I 156 vangt aan met f.22: 'In-
stitutiones aliaque emolumenta buius concilii Beeckensis'. 
lO.Uit de periode 1609-1628 zijn nog vier vergelijkbare registers bewaard (D III 34-37, olim I 161-1 
164). Het huidige Noord-Brabant behoorde toen echter voor het overgrote deel niet meer tot het bisdom 
Luik. 
ll.Met dank aan dr L.C. Van Dyck O. Praem., archivaris van de abdij van Tongerlo, voor het 
verschaffen van de nieuwe inventarisnummers. 
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3. 'Bisschoppelijke' registers in het archief van het aartsbisdom Mechelen, afkomstig 
van het kerkelijk gerechtshof van het bisdom Luik in het hertogdom Brabant te 
Leuven, later te Diest, Aarschot en wederom te Leuven, bestaande uit rekeningenboe-
ken en twee diocesane absentieregisters (AAM Leodiensia)^^ 
L 1 Rekeningenboek van het kerkelijk gerechtshof van het bisdom Luik in het 
hertogdom Brabant te Leuven, later te Diest, 1482-1490 
L 2 Rekeningenboek van het kerkelijk gerechtshof, vermoedelijk te Diest, 1489-
1490 
L 3 Absentieregister ten behoeve van het kerkelijk gerechtshof te Diest, 1497" 
L 4 Rekeningenboek van het kerkelijk gerechtshof te Leuven, later te Diest en te 
Aarschot (1483-1493-)1494-1502, 1510, 1518-1521 
L 10 Rekeningenboek van het kerkelijk gerechtshof te Leuven, (1549-)1550-1552, 
1558-1559 
L i l Absentieregister ten behoeve van het kerkelijk gerechtshof te Leuven, 
1553"' 
L 12 O.a. rescriptieregister van de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk, Woensel en 
Beringen, ten behoeve van het kerkelijk gerechtshof te Leuven, 1562'^  
L 13a Rekeningenboek van het kerkelijk gerechtshof te Leuven, (1561-)1562-1566 
L 15a Rekeningenboek van het kerkelijk gerechtshof te Leuven, (1554-1555-)1556-
1557 
12.Vergelijk Juten z.j. VIII-X; Bannenberg e.a. I xii. Voor een nadere aanduiding van de inhoud van 
deze registers, die meestal bestaan uit bijeengebonden inkomstenregisters van verschillende aard, zie 
hoofdstuk I § 2. De tussenliggende en overige nummers: L la: Visitatieregister van de districten 
Leuven, Diest, Zoutleeuw en Tienen, 1559; rescriptieregisters van de dekenaten Leuven, Tienen en 
Diest, 1588-1591; L 5 tot en met L 9: Absentie-, placet- en schikkingenregisters van het aartsdiakenaat 
Brabant in het bisdom Luik, 1512-1516; L 13b: Rekeningenboek van het aartsdiakenaat Brabant in het 
bisdom Luik; L 14: Inkomsten en rekeningen 1585-1586; L 15b: Beneficieregister van het dekenaat 
Geldenaken, 1376; L 16: Rescriptieregisters van het aartsdiakenaat Brabant in het bisdom Luik, 1515 en 
1516; L 17a en b: Rescriptieregisters van de dekenaten Zoutleeuw, Leuven en Geldenaken in het 
aartsdiakenaat Brabant, 1566 en 1567; L 22-25: losse stukken; L 18: Pouillé van het bisdom Luik, 
zestiende eeuw; L 19: 'Fragments divers' (o.a. absentieregister ten behoeve van het kerkelijk gerechts-
hof te Leuven, 1563); L 20: Acta varia episcopi et officialis, 1489-1543 (formulierboek; zie Laenen 
1904: 13 en annexes); L 21: Formulare (fommlierboek van de aartsdiaken van Brabant in het bisdom 
Luik, laatste kwart vijftiende-eerste helft zestiende eeuw; zie Paquay 1935: 18 ('Ms. A') en passim voor 
edities van akten hieruit). 
13.Editie (zonder de namen van de beneficianten): Paquay 1908. 
14.Vermeld en gebruikt door Paquay 1908: 9; door Juten z.j. IX aangeduid als L 18; zie ook Halkin 
1936: 276 en n.4. Uittreksels in: Schutjes 1870-1876 I 27-46; Habets 1875-1892 I 350-351, 359-362, 
372-379, 415-420. 
IS.Dit register werd over het hoofd gezien door Juten en Bannenberg c.s. en is vooralsnog niet 
uitgegeven. 
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4. Overige 
Luik, Archives de l'État (AÉL) 
I Diocese de Liège nr 3bis (pouiilé zestiende eeuw) 
Luik, Bibliothèque de l'Université (BUL) 
Ms. 1972, f. 175 -^196" (pouiilé [1534-1571]) 
Aantek. Van Bavel = Aantekeningen betreffende de norbertijnen van de abdij van 
Mariënweerd, van B.J.P. van Bavel te Utrecht. 
Aantek. Otten = Aantekeningen betreffende leden van de Duitse orde van de comman-
derij te Gemert, van A. Otten te Gemert. 
Dossier De Ridder-Symoens = Fichier met de namen van studenten afkomstig uit de 
Zuidelijke Nederlanden (inclusief Noord-Brabant, het prinsbisdom Luik, Zeeuws-
Vlaanderen en Artesië) die in de middeleeuwen en tijdens het ancien régime gestu-
deerd hebben aan een universiteit anders dan die te Leuven en Keulen, van H. de 
Ridder-Symoens te Gent. 
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175 n.l50, 176 n.l57, 180 n.l77, 183 
n.l96 
Adrianus Antouii LOEFF, nr 896, 69 n.l8 
Adrianus Henrici van LOON OP ZAND alias 
ZAUWEN, nr 3343», 68-69 n.l2, 237 
n.l31, 239 n.l39 
Adrianus MILITIS, nr 1607 
Adrianus de MOLA alias Van der MOELEN, 
nr 552 
Adrianus Ancelmi MULTORIS, nr 633 
Adrianus ? van NERVEN, lu 309 
Adrianus Adriani (Jacobi ?) NOBEL, nr 1027 
Adrianus de PALUDE, nr 1871* 
Adrianus Alardi de PUT, nr 1647* 
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Adrianus RAECK, nr 995 
Adrianus van der RUT, nr 163 
Adrianus Johannis van der SCHAEFT alias 
Van ARENDONK, nr 70, 117 n.72, 126 
n.l02 
Adrianus Petri SLUYTER, nr 2662, 233 n . l l l 
Adrianus Adriani van SPRUNDEL, nr 1593 
Adrianus Comelii Henrici STAELKENS alias 
Van RUSBERGEN, nr 1475*, 116 n.69, 
129 n.ll7, 342 n.ll9 
Adrianus STEGHERS, nr 2327» 
Adrianus STEYMANS, 360 
Adrianus van STIPHOUT, nr 1840* 
Adrianus TIELENS alias Van 
LUYKSGESTEL, nr 3375 
Adrianus Petri TINCTORIS alias VERWERS, 
nr494 
Adrianus UTENBOSCH, nr 1627 
Adrianus Comelii van VEGHEL, nr 3344 
Adrianus VENIJN alias De OUDENDIJCK, nr 
2642 
Adrianus VERRYT, nr 1122 
Adrianus VOS alias Van BEERSE, 116 
Adrianus Henrici van der WAERDEN alias 
Van HAPERT, nr 875', 116 n.69 
Adrianus van WIJFFLIET, 338 
Adrianus WITBOL alias Van 
'S-GRAVENMOER, nr 596 
Agnes van BROEKHUIZEN, 223 
Aire (F.), 80 n.5 
Aire-sur-l'Adour (F.), 207 n.253 
Aken (D.), stad en kapinels, 49-50, 78-79, 83 
en n.63, 227, 303 n.l63, 396 
Akiait (?), 346 n.l36 
Alardus Simonis Luce BIERENS alias 
BURENS, nr 2008', 116 n.69 
Alardus Wilhelmi ? van BROEKHUIZEN, nr 
2279*, 112 en n.50, 223 en n.51, 319 
n.269 
Alardus de GRUYSDON'CK, nr 2941 
Alardus van HEGELSOM, nr 2929 
Alardus Amoldi van LIEROP, nr 228 
Alardus Comelii van ROOSENDAAL ?, nr 
695» 
Alardus TRYPMEKER alias LUDINCK, nr 
2809*, 342 n.ll9 
Albertus BUCK, 304 
Albertus COEBERCH, nr 316 
Albertus van CUUK, 43 n.85 
Albertus HERMANNUS, nr 82 
Albertus Marcelii van HOOGELOON, nr 3910 
Albertus LEEMANS, nr 1003 
Albemis MAGNUS, 136 
Albertus Hermaimi Wilhelmi van 
ROOSENDAAL, nr 858», 69 n.l4, 300 
n.l42 
Albertus SNACKART, nr 2672, 334 n.64 
Albertus TERMEYSEN, nr 2557 
Aldenbiezen (B.), commanderij, 70-71, 239 
n.l38, 300, 396 
Aldeneik (B.), kapittel, 78-79, 225, 303 n.l63, 
304 n.l72, 396 
Alem, 117, 334, 388,394 
Alexander III, paus, 125 
Alexander V, paus, 41 n.77, 58, 228 
Alexander VI, paus, 235 
Alexander, deken, 44 
Alexander Nicolai (?) van ENSCHOT, nr 1239 
Alexander Johannis van OSS, nr 1313, 301 
n.l47 
Alexander TIELENS alias DYCK, nr 440 
Alexander ? SAKDERUS ? alias Van EYLL, 
nr 2285* 
Almonde en Dubbelmonde, 131, 387, 390, 399, 
400 
Alphen, 8, 44, 52, 127, 217, 292, 387, 395, 406 
Altena, zie Heusden en Altena 
Amadeus de SALUCES, 41 
Amay (B.), 80 n.l, 304 n.l72 
Ambrosius Lamberti, nr 2392', 237 n.l31, 239 
n.l37, 311 n.221, 312 n.226, 313 
n.230-231 en n.233 
Amelius Johannis van DAESDONCK, nr 1033 
Amelius van DIEPENBEEK, nr 3916 
Amelius PAU alias Van DRIEL, nr 2639 
Aniersfoort, 80 n.3, 84 n.64 
Amsterdam, 83 
Ancelmus, nr 2009 
Ancelmus van BAEST, nr 3956 
Ancelmus BUSCUS, nr 1030 
Ancelmus (Johannis) Ancelmi van MIERDE, nr 
58* 
Ancelmus Wilhelmi de RODA, nr 1319 
Andenne (B.), 80 n.l 
Andreas, nr 957 
Andreas, nr 3864, 221 
Andreas Balduini, nr 196*, 342 n.ll9, 346 
n.l36 
Andreas Winandi, nr 3224* 
Andreas ABEELEN, nr 3499* 
Andreas de ACHTERRIJT, nr 1058, 127 n.l06, 
301 n.l50 
Andreas Gerardi de BOERT alias Van 
•S-HERTOGENBOSCH ?, nr 3190*, 112 
n.50, 114 n.59 
Andreas van BROEKHOVEN junior alias Van 
UDEN ?, nr 2800*, 115 n.64, 125, 307 
n.l92 
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Andreas Theoderici van BROEKHOVEN, nr 
673, 124-125 
Andreas van CUUK, 43 n.85 
Andreas EMMENS, nr 1974 
Andreas van ERP, ni 3220 
Andreas van GROOT-ZUNDERT, nr 1227 
Andreas Bemardi van HAREN alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 2209 
Andreas MAHANDEN, nr 3311* 
Andreas PERSOENS alias Van ERP, nr 3280* 
Andreas POP alias Van ZALTBOMMEL, ni 
2507 
Andreas van ROESEL, nr 2563' 
Andreas SLAETS alias Van BRECHT, nr 429 
Andreas Lamberti Gerardi van UDEN, nr 2777 
Andreas de WEL alias VEREN, nr 2313», 309 
n.208 
Andreas Winrici WINNEN, nr 37 
Angers (F.), 59 
Anna van EGMOND, 221 
Antonius, zie ook Antoon 
Antonius, nr 2295* 
Antonius Comelii, nr 1509* 
Antonius Henrici, nr 3225 
Antonius Johannis, nr 360 
Antonius Johannis Godefridi, nr 329 
Antonius Michaelis, nr 3209* 
Antonius Michaelis, nr 3666 
Antonius Pauli Johatmis, nr 924 
Antonius Petri, nr 310 
Antonius Walteri Petri van ARENDONK, nr 
534 
Antonius van BERGEN, 216, 218-219 
Antonius Johannis van BERGEN alias De 
GUMES, nr 3514*, 114 n,57, 132 
n.128-129, 175 n.l50, 180 n.l77, 183 
n.l97, 218 en n.24, 219 en n.25, 303 
n.l64, 309 n.205, 317 n.261 
Antonius BILLEN alias Van der HEYDEN, nr 
1601*, 86 n.76, 116 n.69, 217, 317 
Antonius BLOCK alias Van WEELDE, nr 372 
Antonius Lamberti de BRABANDER alias Van 
EKEREN, nr 1833* 
Antonius BRUNINX, nr 164, 126 n.l02 
Antonius BRUYNINCX, 137 n.7 
Antonius BUYX alias Van WEELDE, nr 541*, 
308 n.204, 309 n.208, 325 n.l2 
Antonius die CALIE, nr 2240 
Antonius CLERICI alias Van GELDROP, nr 
2668 
Antonius CORRARO, 41 
Antonius COX, nr 1470 
Antonius de CUPERE, nr 1989 
Antonius CUPERS alias Van WOUW, nr 781 
Antonius CUYPERS, nr 2219 
Antonius DHOON, nr 299*. 198 n.230, 200, 
339 n.98, 342 n.ll9 
Antonius van der DONCK, nr 810* 
Antonius van EINTDHOVEN alias Van den 
EINTDE, nr 1352 
Antonius Tilmanni ? van EPPEGHEM alias De 
KEMPENAAR, nr 760*, 69 n.l3 
Antonius de GLIMES, 34, 35 n.46 
Antonius de GOYEN, nr 2775 
Antonius 's-GROOTEN, 301 n.l46 
Antonius van HEMERT, nr 2654 
Antonius de HERSEL, nr 3086 
Antonius van den HOECK, nr 2186* 
Antonius Hubert! van der HULST, nr 1392 
Antonius Petri Jacob! KEMPS, nr 3742* 
Antonius van LUNEN, nr 2527* 
Antonius MARISCALLI, nr 1469*, 112 n.50, 
317 n.261 
Antonius MINET, nr 2375* 
Antonius van NIEUWENTIOVEN, nr 1190, 
300 n.l43 
Antonius Amoldi NOYTS, nr 2241 
Antonius van OISTERWIJK, nr 3958 
Antonius Walteri van OlSTERWIJK ?, nr 533 
Antonius Amelii van ORTHEN, nr 2721* 
Antonius PIECK, nr 3950 
Antonius PRUENEN alias De HERLO, nr 
3532*, 286-287, 303 n.l71, 308 n.201, 
313 n.232 
Antonius PUCCI, nr 1933, 228 en n.85, 310 
n.216, 314 n.238 
Antonius van den RAMEN, nr 1784 
Antonius van RUN, nr 3918 
Antonius van ROOSENDAAL, nr 3907 
Antonius Johannis van ROOSENTDAAL, ni 
883, 126 n.l02 
Antonius RUPENPRIEZ, nr 1493 
Antonius SPEEKS, nr 914 
Antonius Nicolai SPIERINCK, nr 1436*, 112 
n.50, 114 n.59 
Antonius SPRONCK, nr 730 
Antonius Henna nni SPRONCK, nr 691 
Antonius (le) VAILLANT, nr 621*, 86 n.76, 
303 n.l64 en n.l70 
Antonius Johannis VLEEMINCX, nr 3068 
Antonius van den WIEL, nr 670», 68 n.l2, 115 
n.64 
Antonius ZEEUKENS, nr 1505 
Antoon, hertog van BRABANT, 227, 317 
n.259, 318 n.263, 319 n.268 
Antwerpen (B.), bisdom, 4, 32 en n.27, 219, 
222, 310 n.216 
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Antweipen (B.), kwartier, 12, 96-97, 99, 
103-104, 120-121, 224 
Antwerpen (B.), stad, kapittel, 9, 50, 57, 69, 
70, 79-80, 81 n.51, 101, 104, 108, 120, 
139 n.20, 280, 285, 304, 314 en n.241, 
339, 352, 376, 382, 391, 398, 406 
Anveis (B.), zie Antwerpen 
Apollonius van UDEN, nr 1701 
Aragon, zie Spanje 
Ardennen, aartsdiakenaat, 28 n.7 
Ardennes, zie Ardennen 
Arendonk, 8, 37-38 en n.65, 55 n.l44, 99 n.20, 
307, 318, 360, 387, 395, 405, 406 en n.9 
Arnhem, kwartier en stad, 80 n.3, 96-97, 101 
Arnold van EGMOND, hertog van GELRE, 
114, 219-220, 317 n.261 
Amoldus, nr 2237 
Amoldus, nr 2586 
Amoldus Ade, nr 2574* 
Amoldus Egidii, nr 3269* 
Amoldus Egidii, nr 3575 
Amoldus Egidii Amoldi, nr 3295* 
Amoldus Everardi, nr 2179* 
Amoldus Heinierici, nr 506 
Amoldus Henrici, nr 2372 
Amoldus Johannis, nr 578* 
Amoldus Martini, nr 3152, 301 n.l47 
Amoldus Nicolai, nr 1824*, 233 n . l l l 
Amoldus Rudolphi, nr 2679 
Amoldus Rudolphi, nr 3653 
Amoldus Wallen, nr 3539* 
Amoldus Iwani van 'S-HERTOGENBOSCH ?, 
nr 2107, 304 n.l74 
Amoldus van AARLE, nr 466 
Amoldus de BAEST, nr 405, 126 n.l02 
Amoldus BECKER, nr 1372 
Amoldus Johannis Amoldi de BEKERDIJK, nr 
742 
Amoldus BELLAERT, nr 1220 
Amoldus BEYS, nr 577, 132 n.l34, 176 n.l56, 
180 n.l74 
Amoldus BEYS, nr 1247 
Amoldus van BOCHOLT junior, nr 3834 
Amoldus Amoldi van BOCHOLT senior alias 
Van GRAVE, nr 172*, 60, 75 n.42, 80 
n.5, 81 en n.50, 83 n.63, 112 n.50, 175 
n.l50, 180 n.l77, 185 n.205, 200, 226 
n.71, 237 n.l31, 288, 302 n.l57, 303 en 
n.l59, 304 n.l72 en n.l75, 306 n.186-187, 
309 en n.205 en n.212, 311 n.221 
Amoldus de BOVEN, nr 1872* 
Amoldus Amoldi Raymundi van BREE alias 
Van MAASBREE, nr 2451*, 36 n.57, 183 
n.l96, 200, 309 n.208, 343 n.l22 
Amoldus Beraardi ? BREKELMANS alias 
BERENTS, nr 3782, 180 n.l74, 183 n.l93 
Amoldus Theoderici van BROEKHOVEN, nr 
3271 
Amoldus BUCK, nr 2467, 126 n.l02, 142 n.36, 
225 n.62, 274 n.58, 304 
Amoldus van BUDEL, nr 1185*, 293 
Amoldus Godefridi de CAMPO alias Van 
SON, nr 788, 116, 131 en n.l26, 132 
n.l27, 182 n.l88 
Amoldus CANTORIS, nr 1851 
Amoldus die CORTE, nr 1715 
Amoldus CRULS alias Van BORGWORM, nr 
3693», 236, 313 n.232, 342 n.ll9 
Amoldus DARIJS, nr 147*, 342 n.ll9 
Amoldus (die) DECKER, nr 3016, 334 n.64 
Amoldus DEMERS, nr 3293*, 69 n.l3, 309 
n.214 
Amoldus van den DIJK, nr 796 
Amoldus de DOEREN, nr 3681 
Amoldus van DRUNEN, nr 1375* 
Amoldus van DRUTEN, nr 2531 
Amoldus ECKERLINC, nr 2878 
Amoldus van den EINDE alias De FINE, nr 
1494*, 68 n.l2 
Amoldus Sophie van EINDHOVEN, nr 511 
Amoldus van ELDEREN alias Van HAMALE, 
nr 2737*, 85 n.70, 112 en n.50, 200, 303 
n.l59, 304n.l75, 311 n.221 
Amoldus de ELSEN, nr 317* 
Amoldus Benedicti van ERP, nr 1672 
Arnoldus van ESCH alias Van EERSEL, nr 
398 
Amoldus FABRI alias Van GELDROP, nr 
1429 
Arnoldus FULLONIS alias VOLDERS, nr 
3303* 
Amoldus Johannis van GAMEREN, nr 1905 
Arnoldus van GEILHOVEN alias Van 
ROTTERDAM, 136 n.4 
Amoldus GHEESTER alias ROVER ?, nr 
3785*, 342 n.ll9 
Amoldus de GHEYNICK alias Van LUIK, nr 
93*, 304 n.l75, 309 n.211 
Amoldus GOBBINCK, nr 1902 
Amoldus de GOER alias Van BAKEL, nr 
2336*, 342 n.ll9 
Amoldus Gerardi van GOETSENHOVEN, nr 
1932,233 n . l l l 
Amoldus van GOIRLE, nr 864*, 307 n.l95, 
308 n.204, 334 n.64, 342 n.ll9 
Amoldus Johannis GORIS alias Van LITH, nr 
2002 
Amoldus van GRAVE, nr 793, 334 n.64 
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Amoldus van GREFRATH alias De 
GREVENRODE, nr 2871* 
Amoldus Mathie die GRUYTER, nr 1637*, 
316 n.249 
Amoldus de HAMALIA alias Van 
HALMAAL, nr 165 
Amoldus Araoldi HANCKAERTS, 140 n.25 
Amoldus Godefridi de HEESCHE, nr 2599* 
Amoldus van HELMOND, nr 3847 
Amoldus Nicolai van HELMOND, nr 2328* 
Amoldus van HERPEN, nr 2374 
Amoldus a HEYE, nr 2597* 
Amoldus Michaelis HEZIUS alias Van 
HEEZE, nr 1613* 
Amoldus de HOECK alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH ?, nr 2463* 
Amoldus van HORN, nr 2541 
Amoldus van HUIJBERGEN, nr 1420*, 69 
n.l4, 71, 72 n.29 
Amoldus de JONGE, nr 314 
Amoldus KEIZERS, nr 3651* 
Amoldus KEMPENEER, nr 3835 
Amoldus de KERKE, nr 1013 
Amoldus Johannis van KESSEL, nr 3627, 349 
n.l50, 350 n.l58, 353 n.l77 
Amoldus KEYMP, nr 3267* 
Amoldus KUYSTEN, nr 2322 
Amoldus de LAET, nr 2740*, 246 n.8 
Amoldus LEEUW, nr 244* 
Amoldus LEEUW, nr 1635 
Amoldus van LIER, 231 
Amoldus Amoldi LOCKEMANS alias Ts 
JONGEN, nr 929 
Amoldus Nicolai van MALSEN, nr 3336, 301 
n.l47 
Amoldus van MECHELEN, nr 1277 
Amoldus van MEER, nr 1722 
Amoldus MEERBEECK alias Van NIJVEL, nr 
4, 132 n.l33 
Amoldus de MERICA alias Van der HEIDEN, 
nr 1995 
Amoldus de MERICA, nr 2351* 
Amoldus Richardi de MERODE, nr 3238*, 112 
n.50, 175 n.l52, 179 n.l70, 184 n.l98, 
222, 235, 303 n.l64 en n.l69, 304 n.l72, 
309 n.309, 311 n.219 
Amoldus Wilhelmi de MERODE alias Van 
VEULEN, nr 2753*, 112 en n.50, 303 
n.l59 
Amoldus de MOKENBORCH, nr 3801* 
Amoldus MOLNER, nr 2238 
Amoldus de MOLNER alias Van HOOIDONK, 
nr 3490*, 308 n.201 
Amoldus MOYSTERS, nr 2442* 
Amoldus MUYKENS, nr 2386*, 85 n.71, 295 
n.l31, 342 n.ll9 
Amoldus NASSCHAERTS, nr 2533 
Amoldus NOYDENS alias Van BREDA, nr 
1578 
Amoldus Johannis van OIRSCHOT, nr 1270* 
Amoldus Comelii van OISTERWIJK, nr 349* 
Amoldus Walteri van OOSTERHOUT, nr 
341*, 116 n.69 
Amoldus Johannis OTTERS, nr 115 
Amoldus Iwani Hackensone van 
OUDHEUSDEN alias HACK, nr 1315 
Amoldus PAPE, nr 2202', 295, 342 n.ll9, 346 
n.l36, 347 n.l37 
Amoldus de PLATEA alias Van UTRECHT, nr 
412 
Amoldus van REES alias HOESDEN ?, nr 
2544*, 69 n.l9, 72 n.29 
Amoldus Gerardi REYSENAELDEN alias Van 
BREDA, nr 2471, 116, 181 n.l78, 182 en 
n.l88, 226, 306 n.l89 
Amoldus Laurentii van RIEL alias RAM, nr 45 
Amoldus ROEFS, nr 3657 
Amoldus Johannis ROEVER, nr 2068 
Amoldus Comelii Lamberti van 
ROOSENDAAL, nr 1828*, 229 n.91, 290 
Amoldus Johannis ? ROVERI alias ROVER, nr 
647*, 112 n.50, 114 n.59, 237 n.l25 en 
n.l29, 307 n.l93 en n.l95, 308 n.l99, 316 
n.248, 342 n.ll9 
Arnoldus de RUT, nr 1415 
Amoldus RUZENBORCH alias MILEMANS, 
nr1109 
Amoldus SCHATS, nr 1805 
Amoldus de SCHELBERCH, nr 2611 
Amoldus SCHOONEN, nr 1007*, 342 n.ll9, 
343 n.l20 
Amoldus SCHOUWERMAN, nr 3423*, 115 
n.64, 341-342 en n.ll9 
Amoldus SCOERKEN, nr 740 
Amoldus SNOEX, nr 3548* 
Amoldus Johannis van SON, nr 583 
Amoldus SPIRINCK alias Van 
•S-HERTOGENBOSCH, nr 2502*, 307 
n.l92 
Amoldus van STAKENBORCH, nr 3038*, 342 
n.l l9 
Amoldus STREYTERS alias Van DIEST, nr 
1516, 180 n.l77, 301 n.l46 
Amoldus de TATERBEKE, nr 999 
Amoldus van TULDER, nr 315 
Amoldus van TULDER, nr 515* 
Amoldus van TULDER, nr 1055, 128 
Amoldus van TULDER, nr 1337 
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Amoldus van den VEKEN, nr 1114* 
Amoldus Thome van VENRAY, nr 2353 
Amoldus VERRE, nr 126*, 59 n.l67, 115 n.64, 
308 n.204, 313 n.231, 334 n.64 
Amoldus Araoldi VESSEM alias Van 
TILBURG, nr 919, 126 en n.101-102, 180 
n.l77, 351 
Amoldus Johannis die VISSCHER, nr 2543* 
Amoldus VOECHT, nr 1808 
Amoldus VOOCHS, nr 1193 
Amoldus VRIENT alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH ?, nr 3524* 
Amoldus van WACHTENDONK alias 
HAEVEN ?, nr 2877*, 112 en n.50 
Amoldus van WASPIK, nr 1396 
Amoldus WEELDEN, nr 2205* 
Amoldus Johannis van WELHUIZEN, nr 682*, 
68 n.l2, 115 n.64, 237 n.l31, 351 n.l69 
Amoldus van den WIEL, nr 3332*, 68-69 n.l2, 
115 n.64, 315 n.243, 342 n.ll9, 348 n.l45 
Araoldus van WIJK, nr 1311 
Araoldus van WIJK, nr 3335*, 68-69 n.l2, 301 
n.l44en n.l47 
Amoldus (de) WIT, nr 1376, 180 n.l74, 311 
n.219 
Amoldus WONDER, nr 1498 
Amoldus WONDER, nr 2090 
Amoldus WSS, nr 1978 
Araoldus van der ZANDE, nr 2287 
Arras (F.), zie Atrecht 
Artesië, graafschap, 20, 96-97, 102, 113 n.52, 
222, 408 
Artois, zie Artesië 
Asten en Lierop, 51, 53 n.l37, 113, 125, 126 
n.98, 131, 181 n.l82, 185, 215, 224 n.54, 
229 n.91, 246 n.8, 318, 330, 331 en n.43, 
346, 349, 364, 389, 395 
Atrecht (F.), bisdom en stad, 78, 80 n.5, 93, 
113 n.52, 222,309-310 
Aubrun, M., 25 
Auderghem (B.), zie Oudergem 
Augsburg (D.), 34, 281 
Augustinus van ANTWERPEN alias Van 
UDEN, nr 2567 
Augustinus (van der) BLOCKERIEN alias Van 
SINT-TRUIDEN, nr 3540*, 175 
n.150-151, 179 n.l72, 180 n.l77, 185 
n.205, 200, 306 n.186-187, 307 n.l92, 342 
n.ll9 
Augustinus van MECHELEN, nr 394 
Augustinus ZOEYS, nr 59 
Averbode (B.), abdij, 52, 54 n.l42, 67-70, 73, 
87 en n.2, 101 n.24, 103-104, 117 en 
n.72, 118-119, 126-128, 142 en n.38, 164 
en n.l21, 213, 224, 259, 292, 301 en 
n.l44 en n.l48, 302, 307 n.l96, 317 
n.257, 363, 394, 395 
Avignon (F.), bisdom, stad, univeisiteil, 20, 33, 
41, 58-59, 88 en n.8, 149, 176, 181, 207 
n.253, 227-228, 310 
Azincourt (F.), 318 n.263 
Baardwijk, 37-38 en n.65, 69 n.l8, 140 en 
n.26, 296, 387, 394, 405 
Baarie, 44 n.89, 81 n.48, 170, 310 n.216, 316 
n.247, 330, 387, 398 
Bakel en Deume, 44 n.89, 51, 52, 53 n.l37, 
228, 288 n.ll2, 294 en n.l27, 355, 389, 
391, 394, 396 
Balduinus, nr 881 
Balduinus Johannis, nr 1260 
Balduinus van BORSELE ?, nr 124 
Balduinus Araoldi de FORVIEZ alias De 
FORBIE, nr 814, 301 n.l49 
Balduinus Judoci van HILDERNISSE, nr 736*, 
237 n.l31, 238, 239 n.l35 
Balduinus Godefridi de PASCUA, nr 1544 
Balduinus Araoldi PISCATORIS alias 
VISSCHERS, nr 2474, 274 n.62 
Balduinus de VOECHT, nr 1235 
Balduinus de WANGHE, nr 561 
Balthasar .Johannis ? MASSCHEREEL, nr 619, 
217 
Balthasar van VLIERDEN, 113 
Bannenberg, G.P.J., 10, 13 
Bartholomeus, nr 256 
Bartholomeus Michaelis, nr 1998 
Bartholomeus Nicolai, lu- 1343 
Bartholomeus van ACHT, lu- 3010* 
Bartholomeus BLANCKAERTS, nr 746, 337 
Bartholomeus BRAXATORIS alias Van 
OOSTERHOUT, nr 1921*, 342 n.ll9 
Bartholomeus Godefridi de CAMPO alias Van 
der VELDE, nr 3448, 116, 127 n.l05, 130 
n.ll9, 131 n.l24 en n.l26, 132 n.l27, 229 
Bartholomeus COX, nr 628 
Bartholomeus CROMME, nr 2228*, 308 n.l99, 
316 n.248 
Bartholomeus van EERSEL, nr 3378 
Bartholomeus Henrici van HALSTEREN, nr 
261* 
Bartholomeus Everardi (Johannis) van HEEZE, 
nr 184*, 303 n.l64 en n.l71, 312 n.226, 
313 n.230 
Bartholomeus Egidii van HEUSDEN, nr 1911, 
67 n.lO 
Bartholomeus HOLLEN alias Van HAMONT, 
nr3395*, 57, 59 n.l68, 60, 127 n.l06. 
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233 n . l l l , 342 n.ll9, 347 n.l38 
Bartholomeus de INSULA, nr 1416 
Bartholomeus KERSPLUCKER, nr 1940*, 233 
n . l l l 
Bartholomeus KNOEPS, nr 3658* 
Bartholomeus Gijsberti LYTS, nr 1284 
Bartholomeus van MEERLAER, 115 
Bartholomeus Gerardi (de) MEERLAER alias 
Van 'S-HERTOGENBOSCH, nr 3172*, 
115 en n.64 
Bartholomeus Usbrandi van MIERLO, nr 3159 
Bartholomeus Petri NAES alias Van 
TILBURG, nr 355* 
Bartholomeus Johannis NOYDENS, nr 1821 
Bartholomeus OEM alias Van BOKHOVEN, nr 
241 
Bartholomeus PENYCZ, nr 1979 
Bartholomeus (de) ROVER, nr 3170* 
Bartholomeus Henrici de VALGAET, nr 824*, 
68 n.l2, 116 n.69, 117 n.72, 126 n.l02, 
171 n.l40, 199 en n.233, 200, 237 n.l31, 
301 n.l44 en n.l48 
Bartholomeus Michaelis WILLEN alias 
GIELMANS, nr 156*, 233 n . l l l , 342 
n.ll9 
Basel (Zwitserland), zie Bazel 
Bavel, 84, 387, 405 
Bavel, B.J.P. van, 408 
Bazel (Zwitserland), concilie, 59-60, 199, 203, 
302 en n.l54, 310 
Beek, 182 n.l83, 333, 336, 389, 396 
Beek, zie ook Hilvarenbeek 
Beeis, 29, 388, 399 
Beesd, 69 
Bela Dirkdochter HANDSCHOENMAKER, 
347 
België, 254-255, 286, 364 
Belle, A. Van, 150, 155 
Benedictus de HERSEL, nr 3087 
Benedictus TIELENS, 87 en n.2, 255-256 
Berg (D.), hertogdom, 102, 112 
Bergen (B.), 80 n.2 
Bergen (Noorwegen), 207 n.254 
Bergen op Zoom, stad, heerlijkheid, kapittel, 
12, 34, 37 n.61, 50-52, 55, 57, 69 n.l8, 
71, 79, 85, 95, 97-100, 103-104, 111, 114, 
116, 121, 140 en n.26, 141 en n.29 en 
n.31, 216-220 en noten, 223, 230, 279, 
287, 304-305, 316 en n.254, 317 n.256, 
318, 327, 336 n.74, 339 en n.97, 342, 
351-352, 387, 391, 396, 398, 399 
Bergeyk, 38 en n.68, 51, 54 n.l42, 56, 73, 99, 
112 n.49, 117 n.72, 140 en n.25, 221 
n.39, 233, 286, 318, 387, 394, 395, 400 
Berghem, zie Oss en -
Beringen (B.), dekenaat, 9, 28, 42, 406 
Berlicum, 112, 132, 347, 389, 395 
Bemardus Ottonls (?) van BEECK, nr 1891, 
180 n,174 
Bemardus KALE, nr 1977 
Bemardus van LOON alias Van MEGEN, nr 
2489*, 59 n.l68, 60, 85 n.71, 145 n.46, 
175 n.l51, 176 n.l58, 179 n.l69, 184 
n.l98, 190 n.217, 200, 202 n.241 en 
n.244, 203 en n.245-246, 305 en n.l82, 
306 n.l89, 316 n.248, 338 
Bemardus MARIEN alias Van RETIE, nr 1226 
Bemardus van SOLMS, 41 en n.79 
Beme, abdij, 52, 54, 67 en n.lO, 69-70, 72-73, 
94, 104, 112, 164-165, 184, 213, 224, 301 
en n.l44 en n.l47, 302 n.l53, 314 n.243, 
334, 351 n.l69, 356, 395 
Berry, Due de, 317 n.261 
Besan^on (F.), aartsbisdom en stad, 57, 78, 80 
n.5, 183 n.l93, 310 n.216 
Best, 52, 331 n.43, 387, 390 
Béthune (F.), 80 n.5 
Betuwe, kwartier, zie Nijmegen 
Beugen, 47 n . l l l , 54 n.l42, 69 n.l8, 126 n.98, 
221, 229 n.91, 388, 399 
Bichelaer, A.H.P. van den, 314, 373 n.6 
Bilzen (B.), 71 
Binderen, abdij, 347 
Bingen (D.), 80 n.5, 81 
Binz, L., 25, 62, 123, 129, 239, 251, 276, 
327-328, 364 
Blaarthem-Sint-Lambertus, 44 n.89, 84, 115, 
389, 400 
Bladel, 57 n.l58, 203, 294, 333, 387, 398 
Blerick, 51-52, 55, 119, 140 en n.26, 142, 246 
n.8, 292 en n.l23, 363, 388, 395 
Blinerswijck, 44 n.89, 51, 52, 236, 363, 388, 
399 
Boeren, P.C, 60 
Bois-le-Duc, zie 's-Hertogenbosch 
Bokhoven, parochie en heerlijkheid, 13, 33 
n.35, 51, 54 n.l40, 67 en n.lO, 73, 114, 
140 en n.27, 337, 387, 395, 405 en n.7 
Bologna (Italië), 20, 149, 151, 175-176 en 
n.l53, 181 en n.l78, 184, 185 en n.206, 
186, 217, 229 n.91 
Bommelerwaard, 112 
Bonifatius VIII, paus, 128, 143 
Bonifatius IX, paus, 311 n.220 
Bonn (D.), 80 n.4, 204 n.248, 206 
Bordeaux (F.), 207 n.253 
Borgloon (B.), 80 n.l 
Borsele, 256 
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Bosch, Den, zie 's-Hertogenbosch 
Bossy, J., 346, 364 
Bostyn, N., 364 
Bots, H., 21, 161, 173 
Boudewijnspolder, 342, 387, 390, 399 
Boxmeer, heerlijkheid en parochie, 13, 52, 96, 
101, 103, 127 en n.l03, 140 en n.26, 
220-221, 388, 399 
Boxtel, 52 en n.l28, 79, 84, 100, 112, 131, 141 
en n.29, 236, 318, 351, 387, 391, 397, 
398, 405 
Boyle, L., 144 
Brabant, aartsdiakenaat, 28 n.7, 40-41 n.75, 
226, 407 n. 12 
Brakel, zie Oeffelt 
Breda, heerlijkheid, stad, kapittel, 12, 37 n.61, 
51, 55, 79, 84, 86 en n.76, 95, 97-100, 
103-104, 111, 115-116, 118-119, 121, 140 
en n.26, 141 en n.29-30, 169 n.l33, 182, 
204 en n.248, 205-206, 216-219 en noten, 
223, 226, 230-231, 303 en n.l70, 304, 
306, 308, 310 n.216, 316 n.247, 317 en 
n.260, 331, 338, 339 en n.98, 350-351, 
387, 399, 400 
Bree, zie Maasbree 
Bressanone (Italië), zie Brixen 
Breugel, 38 en n.68, 51, 304, 337, 355, 389, 
398 
Breure, L., 13-14 
Brixen (Italië), bisdom en stad, 204 n.248, 206, 
310 n.216 
Broeke, 388, 390 
Broekhuizen, 52, 388, 390 
Broekhuizenvorst, 51, 52, 388, 400 
Brogel, zie Breugel, Grote- en Kleine- -
Brom, G., 156 
Brouette, É., 44 
Brouwhuis par. Bakel en Deume, 294 
Brugge (B.), bisdom, stad, kapittels, 32, 80 n.5, 
204 n.248, 206-208 
Biundage, J., 342, 346 
Brussel (B.), kwartier en stad, 12, 80 n.2, 81 
n.51, 100, 108, 113, 116, 130 n.l l8, 132 
n.l33, 217, 222, 280, 317 en n.261, 318, 
338, 376, 382 
Bruxelles (B.), zie Brussel 
Budel, 49-51, 57, 60, 127 n.l06, 248, 333-334, 
389, 396 
Buren, 220, 221 en n.36 en n.38, 317 n.261, 
338-339 
Burke, P., 366, 373 
Buyten, L. Van, 179 
C-, zie ook K-
Caesarius van HEISTERBACH, 333 n.51 
Cahors (F.), 207 n.253 
Cambrai (F.), zie Kamerijk 
Cambridge (G.B.), 197 n.228 
Campine, zie Kempenland 
Campinia, -ie, zie Kempenland 
Capelle, 69 n.l8, 140 en n.27, 387, 399 
Cariier, M., 133 
Casparus, zie Jaspaius 
Gasteren, 350, 387 
Castilië, zie Spanje 
Catharina, 311 
Ceyssens, J., 224 
Chaam, 52, 234, 387, 390 
Chantraine (B.), coinnianderij, 70-71, 396 
Chartres (F.), 34 
Chokier(B.), 318 
Christianus Nicolai, nr 1424* 
Christianus Wilhelmi Michaelis, nr 3018 
Christianus Egidii de CAMPO alias Van SON, 
nr456*, 116 n.69, 117, 297, 303 n.l71, 
304 n.l75 
Christianus Walteri de CAMPO alias Van 
SON, nr 3636*, 116 n.69, 127 n.105, 229, 
237 n.l31, 239 n.l35, 313 n.231 
Christianus FABRI, nr 69* 
Christianus van der HEIDEN, nr 1996 
Christianus HOZE alias Van HINTHAM, nr 
1518, 128, 350 
Christianus Petri HOZE alias Van BREDA, nr 
2916, 128, 363 
Christianus JONCKER, m 2943 
Christianus Johannis van LOMMEL alias 
SLECHTEN, nr 641 
Christianus SPRENGER, nr 794 
Christianus van STRATUM, nr 2493* 
Christianus VERLINDEN alias 
WESTERHOVEN, nr 195 
Christophorus TRIAPEYN, nr 3908 
Chur (Zwitseriand), 10 n.32, 78, 80 n.5 
ateaux (F.), 70 
Clemens II, paus, 72 
Clemens III, paus, 41 n.77 
Clemens IV, paus, 148 
Clemens V, paus, 354 n.l84 
Clemens VII, paus, 41, 59, 220 n.32, 227 
Clèves (D.), zie Kleef 
Cloet, M., 364 
Cologne (D.), zie Keulen 
Como (Italiè), 78, 80 n.5 
Condroz, aartsdiakenaat, 28 n.7, 225 
Conrardus Ottonis BORMANS alias Van 
ASPEREN, nr 2669, 137 n.7 
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Conrardus van COESFELX) alias De 
COESVELT, nr 3322, 93 n.l5 
Conrardus Gerardi van MALSEN alias Van 
ASPEREN, nr 3156*, 68-69 n.l2, 112 en 
n.50, 301 n.l44 en n.l47 
Conraidus MOREN, nr 3297 
Conrardus de OEVER, nr 2370 
Conrardus de SUSATO alias Von SOEST, nr 
86, 306 n.l89, 310 n.216 
Conrardus Henrici WAS, nr 1198 
Coppens, J.A., 11, 13 
Cornelius Dionysii, nr 1834 
Cornelius Godschalci, nr 1241* 
Cornelius Oosuini, nr 1063 
Cornelius Henrici, nr 1517 
Cornelius Henrici Antonii, nr 617 
Cornelius Henrici Petri, nr 774* 
Cornelius Hugonis, nr 1500 
Cornelius Johannis, nr 886 
Cornelius Lamberti, nr 1504 
Cornelius Petri, nr 880 
Cornelius Sebastiani Alardi, nr 1898 
Cornelius Simonis, nr 563 
Cornelius Valentini ACHELPOEL alias Van 
DUFFEL, nr 3749 
Cornelius Mathie BACHOVEN, nr 2252*, 85 
n.72 
Cornelius Cornelii BEKE ?, nr 269 
Cornelius van BERGEN senior. 111, 220 
Cornelius Cornelii van BERGEN, nr 3786*, 34, 
35 n.46, H I en n.48, 171 n.l39, 219 en 
n.25, 230, 237 n.l31, 303 n.l59, 310, 318 
Cornelius Laurentii van BERGEN OP ZOOM 
alias Van WOUW, nr 1895* 
Cornelius BLOMART, nr 658* 
Cornelius Johannis BOEIJEN alias Van 
ANTWERPEN, nr 777* 
Cornelius de BROGHEL, nr 1625* 
Cornelius Henrici van BRUHEZE, nr 602 
Cornelius Christiani van BUYTEN, 231 
Cornelius CALEWIJN, nr 1826 
Cornelius Jacobi COELS, nr 424 
Cornelius Mathie COLEN, nr 1900, 349 n.l50, 
353 n.l74, 356 
Cornelius de DONCK alias BUYSEN, nr 
1292*, 69 n.l3, 145 n.51, 300 
Cornelius Petri Jacobi (Amoldi) van ETTEN, 
nr485 
Cornelius FABRI alias SMIT, nr 1585*, 295 
n.l31, 350 en n.l55 
Cornelius GELLAND, nr 921 
Cornelius Cornelii GOBBINX, nr 6, 351 
Cornelius 's GROOTEN alias Van KERMPT, 
nr393 
Cornelius GRUENENDAEL, nr 791 
Cornelius van HAPERT, nr 1081 
Cornelius Alexandri van HEENVLIET, nr 1610 
Cornelius 's HEEREN alias SCHEERERER, nr 
769*, 69 n.l3, 115 n.64 
Cornelius HEY, nr 298 
Cornelius HOESSCHE alias LOEPER, nr 
1290*, 342 n.ll9 
Cornelius HUEDS alias HOETS, nr 3522 
Cornelius Dionysii van HUYGEVOORT, nr 
1432 
Cornelius Johannis HUYMANS alias 
HEYMANS, nr 854, 300 n.l42 
Cornelius HUYSMANS, nr 3753*, 342 n.ll9, 
343 n.l20 
Cornelius Henrici van KAMPEN, nr 2954 
Cornelius Henrici de LEEUW alias Van ERP, 
nr 2788* 
Cornelius Johannis LIPSEN alias Van 
OPITTER, nr 2914*, 68-69 n.l2, 237 
n.l31, 246 n.8, 292 n.l20 
Cornelius LITS, nr 1307* 
Cornelius Johannis LUIJXIUS, nr 1309*, 330 
Cornelius de MERICA alias Van 
OISTERWIJK, nr 982*, 316 n.248 
Cornelius Nicolai MICHEL (?), nr 1886 
Cornelius MONTANUS, nr 2189* 
Cornelius de MONTE alias Van den BERGHE, 
nr 1065 
Cornelius Henrici de MONTE alias NOUWEN, 
nr1153* 
Cornelius MUSIUS, nr 784, 351 n.l69 
Cornelius Petri van NISPEN, nr 1117* 
Cornelius Antonii NOBEL, nr 1489 
Cornelius Johannis NUIJLEN, nr 253 
Cornelius Petri van OSSENDRECHT, nr 3928 
Cornelius Mathie ? die PAPE, nr 1488 
Cornelius PIERMANS junior, nr 693 
Cornelius PIERSSEN alias PIERCEEL, nr 
3951 
Cornelius PIPER, nr 125, 57 
Cornelius Johannis Geldolphi van POPPEL 
alias GELLENS, nr 923, 301 
Cornelius (de) REETGHELT, nr 141, 314 
n.241 
Cornelius van REIMERSWAAL, nr 731 
Cornelius Scverini van RIJSBERGEN, nr 1482 
Cornelius Henrici van ROOSENDAAL, nr 
1594 
Cornelius Johannis van ROOSENDAAL, nr 
23*, 66 n.9, 68 n.l2, 224 n.54, 292 
Cornelius Johannis van ROOSENDAAL alias 
FABRI, nr 1581*, 126 n.l02, 342 n.ll9, 
346 n.l36 
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Cornelius Johannis van ROOSENDAAL ?, nr 
1519* 
Cornelius RUESEN, nr 657' 
Cornelius Petri RYERIUS alias FABRI ?, nr 
311 
Cornelius SLOETMAKER alias Van BERGEN 
OP ZOOM, nr 139 
Cornelius Adrian! SNOEYS, nr 1490 
Cornelius Johannis Tilmanni TIELMANS alias 
Van HILVARENBEEK, nr 1950 
Cornelius TOLHUYZEN alias Van DUFFEL, 
nr 1120 
Cornelius van VARICK, 354 
Cornelius VERCLAREN alias Van der 
CLAREN, nr 3470*, 342 n.ll9, 346 n.l36 
Cornelius Johannis VOIRDEEL, nr 848*, 69 
n.l4, 300 n.l42 
Cornelius Johannis WIERICX, nr 535 
Cornelius van WOUW, nr 1434 
Cornelius (de) WYTEN alias WITTEN, nr 
1662, 126 n.l02, 180 n.l74, 183 n.l93 
Cuijk en Grave, heerlijkheid, 13, 96, 101, 103, 
111, 216, 219-221, 223, 230, 399 
Cuijk, parochie, 43 n.84, 51, 72, 219-220, 388, 
391, 398, 399 
Cunonus van ELZAS, nr 2682*, 93, 200, 211 
nJ65, 303 n.l64 
Dado Koulertssoen, nr 135 
Damiate (Egypte), 333 n.51 
Daniël Gerardi, nr 2723 
Daniël Thome van der AMEIDEN, nr 1163, 
126 n.l02 
Daniël van der AMEYDEN, 113 
Daniël Amoldi van BESOIJEN alias REYERS, 
nr601 
Daniël Henrici van DEURNE, nr 1250 
Daniël Hermanni ? FABRI alias Van 
MAASBREE ?, nr 2452*, 36 n.57 
Daniel de HERSEL, nr 2337*, 116 n.69 
Daniël HOL alias Van VLIJMEN, nr 2585 
Daniël KEIZERS, nr 1854 
Daniël de MOLENDINO, nr 608*, 342 n.ll9 
Daniël de POMERIO, nr 2171* 
Daniël STROM ?, nr 1301*, 69 n.l3 
Daniël Laurentii van WEERT, nr 3226* 
Deblon, A., 27 n.4, 42 
Deil, 291 
Delft, 280, 317, 351 n.l69 
Demen, 295, 317, 335, 388, 394 
Den Bosch, zie 's-Hertogenbosch 
Dendermonde (B.), 80 n.2 
Denemarken, 76 n.44, 115, 123 n.87, 168, 207 
en n.254 
Dennenburg, 295, 328, 388, 399 
Derenborch, zie Dennenburg 
Deume, zie ook Bakel en -, 140 en n.26 
Deuisen, 388, 399 
Deventer, 80 n.3 
Diechden, zie Dieden 
Dieden, 13, 113, 170 n.l36, 220, 290, 295, 
388, 399 
Diessen, 117 n.72, 140 en n.26, 387, 395 
Diest (B.), 32, 80 n.l, 101, 309, 316 n.250, 407 
en n.l2 
Dietkirchen (D.), 80 n.5 
Dillenburg (D.), 217 
Dimerus van KEMPEN, nr 2117 
Dinther, 37-38 en n.65, 50, 184, 273-274, 293, 
366, 389, 391, 397, 398 
Dionysius, nr 753 
Dionysius Henrici, nr 2148* 
Dionysius CEELEN, nr 1150*, 68 n.l2, 224 
n.55 
Dionysius van der ELST alias Van WOUW, nr 
664, 132 n.l34 
Dionysius van GORP alias Van 
HILVARENBEEK, nr 1948 
Dionysius HACKEN, nr 958* 
Dionysius de NOVA DOMO alias Van den 
NIEUWENHUIZEN, nr 1018 
Dionysius PAPENBRUIXS, nr 3032 
Dirk, zie ook Theodericus 
Dirk van MEERHEM, 318 
Dirk van OOSTERZEEL, 331 
Dismas van BERGEN, 218, 219 en n.27 
Doenijat (Egypte), zie Damiate 
Dole (P.), 176 en n.l56, 184 
Doniinicus van BAKEL, nr 431 
Doniinicus de BASSADONIS alias De LOVA-
TIS, nr 3572*, 81 n.51, 237 n.l29, 303 
n.l59, 305, 309 n.205, 313 n.232-233, 318 
Dommelen, 387 
Domsta, HJ., 222 
Donatus, 139 
Dongen, 119, 387, 400 
Doornik (B.), bisdom, stad, kapittel, 58, 78, 80 
n.5, 81, 93, 129, 146, 204 n.248, 206, 349 
Dordrecht, 337 
Drimmelen, 119, 387,399 
Drunen, 116, 387,395 
Dubbelmonde, zie Almonde en -
Duitse Rijk, 115, 152-153, 156, 168, 177 n.l61, 
179 n.l66, 185 n.207, 207 n.254, 208, 
280,311,314,339,376,382 
Duitsland, zie Duitse Rijk 
Duizel, 289, 387, 397 
Durham (G.B.), 194 
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Echteniach (L.), abdij, 49 n.l22, 65 n.5, 
226-227, 294 n,127, 317 en n.255, 394 
Eerschot, 49, 51, 56, 84 n.64, 112 n.49, 113, 
117, 142 n.40, 222, 235, 290, 297, 303 
n.l69, 310 n.216, 389, 400 
Eeisel, 44 n.89, 60, 99, 117 en n.72, 131 n.l23, 
140 en n.25, 296, 387, 394 
Egbertus Johannis Eremboldi, nr 2512 
Egbertus UTENWIJER, nr 2629*, 84 n.64 
Egidius, nr 3382* 
Egidius Hugonis, nr 133*, 93, 176 n.l58, 184 
n.l98, 198 n.230, 200, 202, 218, 318 
Egidius Johannis Wilhelmi, nr 1807, 335 n.66 
Egidius Egidii van BOKHOVEN, nr 249, 337 
Egidius Petri van BOKHOVEN, nr 3740 
Egidius Nicolai BORCHMANS, nr 2686 
Egidius de BROUWER, nr 1878 
Egidius BRUYNZEELS, nr 1263 
Egidius Christian] van BUYTEN, 231 
Egidius Wilhelmi Egidii de CAMPO alias Van 
SON, nr3393*, 116 n.69, 181 n.181-182, 
182 
Egidius DEEL alias DAEL, nr 2143 
Egidius van den DIJK, nr 326 
Egidius Henrici DONCKER, nr 3273 
Egidius DONCKERS alias Van ERP, nr 2594* 
Egidius DORINCX, nr 895 
Egidius van DUIZEL, nr 626*, 316 en n.249, 
342n. l l9 
Egidius de EPPEL alias De ERPEL ?, nr 3516* 
Egidius Cornelii van ERP alias DONCKER, nr 
2477* 
Egidius Godefridi van ERP, nr 2717, 126 n.l02 
Egidius Lamberti van GERWEN alias 
SARTORIS, nr 1534*, 112 en n.50, 126 
n.l02, 127 n.l05, 190 n.217, 200, 202 
n.241 en n.244, 203 n.245, 228-229 en 
n.89, 303 n.l64 en n.l70 
Egidius Cornelii van GROOT-ZUNDERT, nr 
620 
Egidius Pauli van HELMOND, nr 3807* 
Egidius de HOSTAT, nr 3355* 
Egidius Theoderici ? van KESSEL alias Van 
SOMEREN, nr 2062 
Egidius de KRAKA alias Van der CRAKEN ?, 
nr3185 
Egidius LAPOSTEL nr 517 
Egidius LIPPENS alias Van HOOGELOON, nr 
1086*, 68 n.l2, 224 n.54 
Egidius Thome van LOMMEL alias HOEFS, 
nr 968*, 229 en n.90 
Egidius Wilhelmi MESSIMECKERS, nr 2938 
Egidius MYNSCHARTS, nr 580* 
Egidius Johannis Henrici van OSS, nr 2266*, 
342n.l l9 
Egidius Johannis de PLATEA alias Van 
BRUSSEL, nr 409* 
Egidius ROBYNS alias Van TIENEN, nr 2818 
Egidius Petri RUYSCHEN, nr 3034 
Egidius SLEUT, nr 1709 
Egidius STERCKS, nr 353 
Egidius de TILL^, nr 3586*, 112 n.50, 303 
n.l64, 312, 313 n.230 en n.234 
Egidius VENBOSCH alias Van GESTEL, nr 
2714 
Egidius van der VOECHT, nr 2235 
Ego GROET, nr 2217* 
Eindhoven, zie ook Woensel en -, 38 en n.68, 
45 n.l03, 50 n.l23, 77, 79, 84 en n.64, 85 
en n.67-68, 99 en n.21, 100 en n.23, 113, 
116, 132-133, 140 en n.26, 141, 221 en 
n.36, 263 n.43, 275, 279, 295, 303 en 
n.l69, 307, 312-313, 317 n.261, 338 en 
n.93, 339 en n.94, 389, 397 
Ekeren, 99 n.20, 117, 387, 396, 406 n.9 
Eligius Eligii, nr 410* 
Elisabeth, 359 
Elisabeth, 347 
Elisabeth ALEITEN, 342 n.l l7 
Elisabeth van ENCKENVOIRT, 215 n.9 
Elisabeth van GÖRLITZ, 318 en n.263, 319 
n.216 
Elisabeth vander HEYDEN, 346 n.l36 
Elisabeth van MEERHEM, 318 
Eist, 80 n.3 
Emondus CARNIFICIS alias 
VLEESCHHOUWER, nr 3221, 293, 366 
Empel, 296, 388, 400 
Engeland, 25, 88-89, 141 n.33, 144 n.43, 156, 
168, 194, 198 n.229, 207 n.254, 214 n.3, 
251, 276 n.68, 291 n.ll8, 322 n.2, 336 
n.76, 346 
Engelbert I van NASSAU, 216, 317 en n.260 
Engelbert II van NASSAU, 217 
Engelbertus, nr 3024* 
Engelbertus van BOXTEL, nr 1194 
Engelbertus van BREDA, nr 1217 
Engelbertus de CIMITERIO alias die 
GRYMBAER, nr 1275 
Engelbertus MONTENS alias Van BREDA, nr 
3931 
Engelbertus van OSS, nr 2334 
Engelen, 52, 184, 388, 390 
Engelsdorp, zie Kruisland 
Enschot, 388 
Erardus van der MARK, 34, 35 en n.49, 
280-281,310,338-339,348 
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Erasmus, 2, 33 n.35, 141, 142 n.36, 219, 315 
n.246 
Erembertus REUSELMANS, nr 3364*, 115 
n.64, 316 n.249, 342 n. 119 
Erens, A., 351 
Erfurt (D.), 152, 176 en n.lS6 
Emestus de HILTEN alias De BIE, nr 2269 
Erp, 51, 87 en n.2, 124-125, 256, 293, 389, 400 
Erpekom, 389 
Esch, 114, 117, 141, 215, 387, 400, 405 
Escharen, 85, 388, 391, 397, 399 
Etten, 44 n.89, 100, 117, 183, 288 n.ll2, 332, 
342, 387, 391, 398, 405 
Ettenhoven, zie Hoevenen 
Eugenius IV, paus, 130, 238, 312 
Eustacius van OSSENDRECHT, ni 1259 
Eustacius Johannis ROEVER alias Van 
MAASBREE, nr 2447», 112 en n.50, 223, 
248 n.l l 
Eustacius YSENBAERT, nr 1791 
Everardus Everardi, nr 2147* 
Everardus Wilhelmi, nr 2546 
Everardus Gertrudis de BERCK, nr 634 
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Henricus Michaelis WITPHENS alias Van 
MIERLO, nr 1010* 
Henricus WONDER, nr 2091 
Henricus Henrici Leonard! van WOUW alias 
Van NISPEN, nr 1106 
Henricus ZANTMAN, nr 2011* 
Henricus van ZEELEM alias LOTHEMS, nr 
284 
Henricus Martini ZUENE alias Van 
RAAMSDONK, nr 1609 
Hens, H.A.G., 10, 11, 13 
Herbertus Henrici de BOERT, nr 3713, 132 
n.l34, 133 
Herbertus Lamberti GREVERAEDT, nr 2310*, 
200, 202 en n.240, 308 n.201, 313 n.233 
Herbertus Henrici LOERS alias HEES, nr 1524 
Herbertus van OOIJ, nr 2454 
Hercules HOMBELIERS, nr 1243*, 71 n.25 
Herenlals (B.), 117 
Hemian van OUWEN, 132 
Hemiann SCHEDEL, 1 
Hennannus, nr 979 
Hennannus Frederici, nr 2461 
Hennannus Godefridi Nicolai Balduini, nr 13 
Hemiannus Hermanni, nr 2446 
Hennannus Nicolai, nr 2962 
Hemiannus Gerardi Balduini (?) 
BAUWENSSEN ? alias Van 
OOSTERHOUT, nr 1236, 57, 126 n.l02, 
229 n.91 
Hennannus COENEN alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 1762, 292 
Hennannus Godefridi van CUIJK, nr 2930, 176 
n.l56 
Hennannus Wilhelmi van EGMOND, nr 2111*, 
114 n.57 en n.59, 132 n.128-129, 220 
Hennannus Johannis van ELDEREN, nr 406, 
126 n.l02 
Hennannus van EYNDHOUTS, nr 56*, 112 
n.50 
Hennannus Andree van GRAVE, nr 2620* 
Hennannus GREVE alias Van LOOBROECK, 
nr 2807, 334 n.64 
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Hermannus de GROOT, nr 2359*, 293-294 
Hermannus GRUTTER alias Van NIJMEGEN, 
nr 2055*, 308 n.2O0 
Hermannus van HAMBROECK, nr 3342*, 
68-69 n.l2 
Hermannus ten KOLKE alias Van 
DOESBURG, nr 2630, 180 n.l74 
Hermannus KRYGLA, m 2924 
Hermannus van der LAWUCK, nr 2700, 291 
Hermannus Rumoldi van OSS, nr 2335* 
Hermannus PIECK, nr 2635*, 112 n.50, 114 
n.59 
Hermannus Johannis de QUADE alias Van 
RAVENSTEIN, nr 2540 
Hermannus SCHEILWART, m 877', 342 
n.n9 
Hermannus SCOELOKER, nr 3194* 
Hermannus van TEGELEN, nr 630* 
Hermannus TSPEREN, nr 2153 
Hermannus WEGH, nr 2315 
Hermannus von WIED, 310 n.216 
Herpen, 294, 388, 399 
Herstal (B.), 351 
's-Hertogenbosch, bisdom, 4, 32 en n.27, 38 
n.65, 53, 61 n.l, 117, 137-138, 140, 281, 
310 n.215, 330, 405 n.6 
's-Hertogenbosch, kwartier en Meierij, 12, 21 
n.67, 37 n.61, 95-100, 103, 112-114, 
116-117, 120-121, 126, 139 n.24, 141, 
161, 272 n.48, 314-316, 373, 376, 382 
's-Hertogenbosch, stad en parochie, 12, 21 
n.67, 24 n.71, 49, 51-52, 53 n.l37, 71, 84 
n.64, 88 n.7, 91 en.ll, 97-100, 103-104, 
112-113, 115, 117 en n.75, 118, 120 en 
n.80, 121-122, 137, 140 en n.25, 141-142 
en n.36 en n.38, 174, 175 n.l49, 184, 203, 
211 n.265, 215 en n.9, 223, 226, 227 en 
n.77, 229 en n.89, 230, 237 n.l28, 247 
n.lO, 257, 263 n.42, 276 en n.72, 
279-280, 304, 305 en n.l82, 306-307, 
312-316, 329, 338-339, 364, 376, 382, 
389, 390, 391, 396, 397 
's-Hertogenbosch, Sint-Janskapinel, 50-52, 
77-79, 83, 85 en n.71, 112, 117, 141-142, 
184, 203, 225-226, 237 n.l28, 247 n.lO, 
276 n.72, 279, 282, 303 en n.l70, 304 en 
n.l76, 353 n.l76, 391, 397 
Hesbaye, zie Haspengouw 
Hesselinus, nr 1770 
Heusden, 116, 217, 219 n.27 
Heusden en Allena, land, 104, 114, 319 
Heymannus van EEL, m 509 
Hieronymus Petri, nr 2936 
Hieronymus Laurentii du BLIOUL alias Van 
BRUSSEL, nr 1611,218 
Hieronymus Egidii de BUSLEYDEN, m 
1606*, 81 n.Sl, 93, 112 n.50, 126 n.l02, 
175 n.l50, 176 n.l54, 180 n.l77, 185 en 
n,205, 200, 219, 237 n.l31, 303 n.l59, 
304 n.l75, 309 n.205, 317 n.257 
Hieronymus Johannis FABRI alias SMITS, nr 
836, 301 n.l48 
Hieronymus Hieronymi van der NOOT alias 
Van BRUSSEL, nr 1387 
Hieronymus PERRE alias Van LIER, nr 3660* 
Hieronymus SARTORIS alias COUSSENAER 
?, nr 3405*, 290, 315 n.243 
Hilarius OCULI alias OGEN, nr 1960 
Hildemisse, .52, 238, 316, 366, 387, 390, 391, 
396, 405 n.7 
Hildesheini (D.), bisdom en stad, 78, 80 n.5, 
81, 206 
Hilvarenbeek, parochie en kapittel, 44, 51, 79, 
84, 85 en n.73, 99, 100 en n.23, 117 n.72, 
127 en n.105, 133, 139, 141 en n.29, 221, 
306, 316, 318 n.267, 322, 337, 387, 391, 
397 
Hoegaarden (B.), 80 n.l 
Hoei (B.), 78-79, 225, 227, 303 n.l63 
Hoeven, 38 n.65, 49, 51, 140 en n.25, 327, 
353, 387, 391, 394 
Hoevenen, 99 n.20, 351 n.l69, 387, 400 
Hogeschool, zie Kapellen 
Holland, graafschap, 13, 37 n.61, 91 en n.l l , 
95-97, 100-104, 112, 130 n.ll8, 132 en 
n.l34, 141, 216 n.l4, 339, 382 
Hooge en Lage Mierde, 53 n.l37, 54 n.l42, 
67-68 en n.l l , 117 n.72, 118, 223, 292, 
301, 387, 394, 395 
Hoogeloon en Hapert, 53 n.l37, 117 n.72, 131, 
224 n.54, 294, 333, 387, 395 
Hoogstraten (B.), 220 
Hooidonk, priorij, 56, 347, 396 
Hom, zie Home 
Home, graafschap, 96-97, 101-103, 221, 
318-319 
Horst, 52, 119, 140 en n.26, 388, 390 
Hoven van Genderen, B. van den, 81, 114, 204 
Hubertus Amoldi van BALEN, nr 3504*, 237 
n.l31, 239 n.l37 
Hubertus Mathei Nicolai van BOMMEL ?, m 
2506* 
Hubertus Petri Petri BRUYNINCX alias Van 
BERGEYK, nr 1006, 126 n.98 en n.l02 
Hubertus de CAMPO alias Van der VELDE, nr 
2082*, 116 n.69 
Hubertus Michaelis CRUYT, nr 892* 
Hubertus CUSTODIS, nr 3042, 317 n.260 
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Hubertus GHENEN, nr 3581 
Hubertus Theoderici Egidii GIELIS ?, nr 1487 
Hubertus HASSASSIN (?), nr 2558* 
Hubertus HOUTLOEX alias Van NUENEN, nr 
3473, 350 
Hubertus KEIZERS, nr 815 
Hubertus LAERMANS, 235 
Hubertus MEYNART alias KEYNART, nr 
1369 
Hubertus SPRENCKEL, nr 529* 
Hubertus de STALLE, nr 137 
Hubertus de la TOUR, nr 3242, 222 
Hubertus VOECHT, nr 1930 
Hubertus de WEELDE, nr 1258 
Hubertus Alexandri ? ZANDERI alias 
SANDERS, nr 3746*, 85 n.67 
Hugo, nr 1884 
Hugo Ancelmi, nr 1988 
Hugo Bartholomei van AMERONGEN alias 
Van BREDA, nr 113*, 115 n.64, 308 
n.200 
Hugo de NETTEN, nr 1966 
Hugomannus Martini Florentii, nr 1448 
Huijbergen, parochie en priorij, 50, 51, 70-71, 
300 en n. 140 en n.l42, 387, 396, 399 
Huisseling, 388, 399 
Hulsel, 228, 294, 387, 394, 405 n.7 
Humbert alias Hugo, proost, 35 n.52 
Huy (B.), zie Hoei 
leper (B.), bisdom, 32 
IJsebrandus SPYKER ?, nr 1883 
Incourt (B.), 80 n.l 
Innocentius III, paus, 315 n.245 
Italië, 112, 149, 185 en n.207, 310 en n.216, 
358, 367 n.246 
Iwanus van ASTEN, nr 3822 
Iwanus de BORCHWYC, nr 2707 
Iwanus van WAMEL, nr 2023 
Jacob II, graaf van HORNE, 112 n.49, 318 
Jacob ni, graaf van HORNE, 319 
Jacob Goertssen, 350 
Jacob van COBBEECK, 366 
Jacob van DEVENTER, 96 n.l7 
Jacob de VOOCHT, 219 
Jacobus Gerardi, nr 3756* 
Jacobus Johannis, nr 898 
Jacobus Judoci, nr 662 
Jacobus Ludovici, nr 755* 
Jacobus Richardi, nr 1959*, 190 n.217, 198 
n.230, 200, 202 n.241, 203 en n.245 
Jacobus Seberti, nr 205 
Jacobus Wilhelmi, nr 1134 
Jacobus ANNOCQUE alias ANNOK, nr 3821 
Jacobus van APPELTERN, nr 2880*, 81 n.52, 
112 n.50, 181 n.l81, 200, 235, 303 n.l64 
Jacobus BATHENIUS, 31 
Jacobus van BEUGEN alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 2496, 233 
n . l l l 
Jacobus BIESTERVELTS, nr 2083* 
Jacobus de BOERT, nr 3715 
Jacobus BOEX, nr 3401 
Jacobus van BOMMEL, nr 499 
Jacobus van den BOSCH, nr 2057* 
Jacobus BOTTELIERS, nr 1987 
Jacobus BRAXATORIS alias (de) BROUWER, 
nr 1812*, 125 n.92, 132 n.l34, 263 n.43, 
275 n.66, 291, 307 n.l92, 342 n.U9 
Jacobus CAPPAERTS, nr 2314 
Jacobus CLANT alias Van GRONINGEN, nr 
3703*, 59 n.l68, 60, 89 n.lO, 101-102, 
130 en n.ll9, 132 n.l28, 200, 237 n.l31, 
254 n.24, 303 n.l64, 304 n.l74, 305 
Jacobus COELMAN, nr 61 
Jacobus COX alias Van PADBROEK, nr 2183 
Jacobus CUPERIUS, nr 2380* 
Jacobus van DELFT, nr 3337 
Jacobus Arnoldi van DEURNE, nr 2495 
Jacobus van den DIJK, nr 191*, 342 n.l l9 
Jacobus DIRKSLAND, nr 1855 
Jacobus de DOERNE, nr 3617*, 342 n.l l9 
Jacobus van DORDRECHT, nr 3937 
Jacobus van EEL alias Van DINTHER, nr 
3217*, 175 n.l52, 179 n.l70, 184 en 
n.l98 en n.200, 303 n.l71, 342 n.l 19 
Jacobus Ade ? van den EINDE alias DAEMS, 
nr 3628 
Jacobus van den ELSACKER alias 
ELSBROECK, nr 1062, 301 n.l50 
Jacobus EPISCOPI alias BISSCHOPS, nr 1064 
Jacobus van GAASBEEK, nr 2162* 
Jacobus van GEEL, nr 1717 
Jacobus Philippi van GELDROP, nr 2762 
Jacobus Arnoldi van GELRE, nr 2224*, 114 en 
n.58, 132 n.128-129, 220, 317 n.261 
Jacobus GHISELIUS, nr 100 
Jacobus GOEBELS, nr 3033 
Jacobus Godefridi ? GOERS alias Van BREE, 
nr3313* 
Jacobus de GROET, nr 2218 
Jacobus GROY alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 3218*, 303 
n.l71, 309 en n.205 en n.208 en n.212, 
316 n.250 
Jacobus (de) HAEN alias (Van) HAREN, nr 
2555* 
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Jacobus Henrici HELIE, nr 642 
Jacobus HEYNSELMANS alias Van LEENDE, 
nr3013 
Jacobus Michaelis van HORST alias Van 
RÜKEL, nr 2064 
Jacobus HUYSMANS, nr 711 
Jacobus Johannis HUYSMANS alias Van 
DESSEL, nr 1768 
Jacobus JEGER alias Van PADBROEK, nr 
2184*, 181 n.l81, 182 n.l89, 307 n.l92 
Jacobus LEEMANS, nr 1623 
Jacobus van LISSE alias Van GOUDA, nr 
2632*, 316 n.248 
Jacobus Huberti van LOMMEL, nr 3519, 126 
n.l02, 312 n.226 
Jacobus Walteri van LOMMEL, nr 966 
Jacobus Walteri van LUIK, nr 2657*, 85 n.71, 
316 n.248 
Jacobus MACKELMAN, nr 1822, 334 n.64, 
335 n.66 
Jacobus Johannis Thome MAES, nr 2371*, 305 
n.l85 
Jacobus MERSMANS alias Van OSS, nr 3077 
Jacobus MERULA alias Van EKEREN, nr 861, 
300 n.l42 
Jacobus MEYNEN, nr 3789* 
Jacobus (de) NEREN alias Van DORDRECHT, 
nr771 
Jacobus van OERLE alias HEYNSELMANS, 
nr 1067 
Jacobus Conrardi de OIRLE, nr 2369 
Jacobus OLMEN alias Van DIEST, nr 1088 
Jacobus de ORTO, nr 652* 
Jacobus de PALUDE, nr 2735 
Jacobus (van) POORTVLIET, nr 987, 304 en 
n.l78 
Jacobus POPPEN alias PHOPPEN, nr 735* 
Jacobus Wilhelmi van RAVENSTEIN alias 
HESSEL, nr 2779 
Jacobus REINS, nr 1296 
Jacobus Nicolai van RETIE, nr 826 
Jacobus ROTARII alias RADEMAKERS, nr 
390* 
Jacobus SARTORIS alias Van ZIERIKZEE, nr 
727* 
Jacobus SCHURENUS alias VERSCHUREN, 
nr2821* 
Jacobus van SITTARD, nr 1723*, 69 n.l3, 237 
n.l31, 239 en n.l38 
Jacobus van SON, nr 1968 
Jacobus Johannis SPRONCK, nr 1422 
Jacobus STIJL, nr 1029 
Jacobus STORM, nr 268 
Jacobus van TATERBEKE, nr 3247*, 84 n.64. 
132 n.l27, 307 n.l95, 308 n.l99, 342 
n.ll9 
Jacobus van THOLEN, nr 890 
Jacobus de TULA alias Van TIEL, nr 2206*, 
295 
Jacobus Theoderici van den VALGAET, nr 
868*, 116 n.69, 126 n.l02, 132 n.l34, 342 
n.l l9 
Jacobus Johannis VELTACKER alias Van 
DIESSEN, nr 1766, 117 n.72, 301 
Jacobus van VENRAY, nr 2036* 
Jacobus Pauli van VESSEM, nr 2901* 
Jacobus VINCKE, nr 902*, 336 
Jacobus VISSCHER, nr 144 
Jacobus van den WIEL, nr 467*, 332, 342 
n.ll9 
Jacobus Johannis van WISSEKERKE alias Van 
ZEELAND, nr 885 
Jacobus Nicolai WITTEN, nr 782 
Jacobus WOLFRAM, nr 1428 
Jacobus YMANS, nr 851, 300 n.l42 
Jacobus Adriani ZEEUWEN, nr 954 
Jacobus ZIN, nr 5 
Jan, zie ook Jean, Johann, Johannes 
Jan I, hertog van BRABANT, 133 n.l41 
Jan II, hertog van BRABANT, 133 n.l41 
Jan IV, hertog van BRABANT, 317 en 
n.259-260 
Jan IV, heer van CUUK, 220 
Jan V, heer van CUUK, 219 
Jan VI, heer van CUUK, 220 
Jan Loenis van BERLICUM, 347 
Jan van BROEKHUIZEN, 223 
Jan BROUWERS, 337 
Jan van CUUK, heer van HOOGSTRATEN, 
220 
Jan van EYLL, 223 
Jan I de GLIMES, 218 
Jan II de GLIMES alias metten Lippen, 111, 
218-219 
Jan III de GLIMES, 219 en n.29 
Jan, graaf van HORNE, zie Johannes Jacobi 
van Home (nr 167) 
Jan LOMBAERTS, 215 n.9 
Jan van MARBAIS, 132 
Jan van NASSAU senior, 216-217, 317 en 
n.260 
Jan van NASSAU junior, 217, 219 n.27 
Jan Peterszoon ROESVEN, 350 
Jan (de) ROVER, 223 
Jan van der VORST, 218, 222 
JasparMOER, 118, 127 
Jasparus Winrici, nr 2758*, 307 n.l92, 308 
n.204 
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Jasparus van den DUK, nr 470 Johannes 
Jasparus FROREN, nr 3842 Johannes 
Jasparus GELDENS alias Van DIEST, nr Johannes 
3420*, 68-69 n.l2, 199 n.233, 200, 292 Johannes 
Jasparus HEBSCAEP, nr 2385*, 115 n.64, 132 Johannes 
n.l28, 308 n.201 en n.204, 309 n.211 Johannes 
Jasparus KEYMP alias VRANKEN, nr 3638* Johannes 
Jasparus Petri KYNSCHOT alias Van Johannes 
TURNHOUT, nr 1115*, 112 n.50, 127, Johannes 
200, 202, 305 n.l83, 306 Johannes 
Jasparus MOERS, nr 3090*, 69 n.l3, 237 Johannes 
n.l31, 342 n.ll9 Johannes 
Jasparus Wilhelmi van RENNENBERG, nr Johannes 
168, 112 n.49 Johannes 
Jean GERSON, 135-136, 138, 201, 212 Johannes 
Jeroen BOSCH alias Van AKEN, 361 Johannes 
Joachim de ABROECK, nr 3613 Johannes 
Joachim van BERGEN, nr 3952, 71 Johannes 
Joachim CROSSENS, nr 3743 Johannes 
Joachim Antonii van UDEN alias Johannes 
WALRAVEN, nr 1692 Johannes 
Joachimus VRANCKEN, nr 936 Johannes 
Jodoigne (B.), zie Geldenaken Johannes 
Johann, graaf von BEICHLINGEN, 112 n.49 Johannes 
Johanna, vrouwe van CUIJK, 219-220 Johannes 
Johannes, zie ook Jan, Jean, Johann Johannes 
Johannes XXII, paus, 273, 354 n.l84 Johannes 
Johannes XXIII, paus, 58 Johannes 
Johannes Paulus II, paus, 46 Johannes 
Johannes, nr 361 Johannes 
Johannes, nr 748 Johannes 
Johannes, nr 817 Johannes 
Johannes, nr 1045 Johannes 
Johannes, nr 1073* Johannes 
Johannes, nr 1105 Johannes 
Johannes, nr 2517 Johannes 
Johannes, nr 2601 Johannes 
Johannes, nr 3858 Johannes 
Johannes Alardi, nr 257 Johannes 
Johannes Alberti, nr 3859 Johannes 
Johannes Ancelmi, nr 1068 Johannes 
Johannes Balduini, nr 255 Johannes 
Johannes Blasii, nr 1520 Johannes 
Johannes Qementis, nr 739 Johannes 
Johannes Comelii, nr 1522 Johannes 
Johannes Comelii Petri, nr 1515* Johannes 
Johannes Emori, nr 2373* Johannes 
Johannes Gerardi, nr 2377, 349 n.150, 353 Johannes 
n.l76 Johannes 
Johannes Gerardi, 301 n.l46 Johannes 
Johannes Gerardi (Godefridi ?), nr 1152 Johannes 
Johannes Gijsberti, nr 2587 Johannes 
Johannes Gijsberti, nr 2888*, 119, 129 n.l l7 n.64, 
Johannes Gosuini, nr 193 Johannes 
Gosuini, nr 1907 
Gosuini, nr 3290, 132 
Henrici, nr 302 
Henrici, nr 1451 
Henrici, nr 2427 
Henrici, nr 2720 
Henrici, 154 
Henna nni, nr 3427* 
Hermanni, nr 3721 
Hugonis, nr 3925, 72 en n.33 
Jacobi, nr 1920 
Jacobi, nr 2212 
Jonathe, nr 3425 
Jordani, nr 3825 
Josephi, nr 2360* 
Josephi, nr 3341 
Josue, nr 1914 
Luce, nr 1177 
Ludovici, nr 616 
Marcelii, nr 1300 
Marcelii, nr 3590 
Martini, nr 2177 
Michaelis, nr 1102 
Michaelis, nr 1297 
Michaelis, nr 2326* 
Nicola i, nr 732 
Nicola i, nr 1261 
Nicolai, nr 1449 
Nicolai Gerardi, nr 1976 
Pauli, nr 1317*, 68 n.l2 
Petri, nr 1484*, 181 n.l81 
Petri, 154 
Petri Walteri, nr 1383 
Reneri, nr 3089 
Rutgeri, nr 2521 
Servatii, nr 2932 
Theoderici, nr 250, 67 n.lO 
Theoderici, nr 455 
Theoderici, nr 725 
Theoderici, nr 1374 
Theoderici, nr 1302 
Theoderici, nr 2257 
Thome, nr 516, 334 n.64 
Tilnianni, nr 1697 
Udonis, nr 3866 
Walteri, nr 2478 
Walteri, nr 2766* 
Wittonis, nr 1599 
Wolfardi, nr 1997 
Ymberti, nr 3857 
van der AA, nr 2823 
Ancelmi van AALST, nr 3751, 334 
, 350 n.l56 
van AARLE, nr 631 
"r^W^ 
Johannes Rudolphi van AARLE, nr 2724* 
Johannes van den ABEELE alias Van LINTER, 
ni 1237*, 71 n.25 
Johannes ABOUR, nr 1373* 
Johannes ACHTEN, nr 3655* 
Johannes Amoldi van den ACHTER, nr 3251 
Johannes de ACHTERRIJT alias Van 
HOOGSTRATEN, nr 1059, 127 n.l06 
Johannes Daniëlis van der AMEIDEN alias 
Van OIRSCHOT, nr 224, 126 n.l02 
Johannes van ANDEL, nr 669 
Johannes Engelbeiti van ANDEL alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 447*, 126 
n.l02, 141-142, 304 n.l75, 316 n.248, 342 
n.ll9 
Johannes van ARCEN alias Van ARSSEN, nr 
2435*, 181 n.l81, 303 n.l59, 309 n.205 
Johannes de ARENA, nr 2216*, 342 n.ll9 
Johannes Godefridi van ASTEN alias Van 
HEEZE, nr 3041*, 125, 132 n.l27, 181 
n.181-182, 316 n.248, 342 n.ll9, 346, 347 
n.l37, 348 n.l45 
Johannes Gerardi ASTEN, van, nr 3118* 
Johannes van ATTENDORN, nr 3076, 336 
Johannes AXELIUS alias Van MECHELEN, nr 
3543*, 81 n.52, 311 n.221, 313 n.232 
Johannes BACK alias Van VLUMEN, nr 926*, 
308 n.201, 312, 313 n.231-232 
Johannes BACK alias Van BERGEYK, nr 
1913* 
Johannes BACK, nr 2617 
Johannes BACK, nr 2655*, 316 n.248 
Johannes BACK, nr 3909 
Johannes BACK, nr 3718* 
Johannes BACK alias Van AARSCHOT, 40 
n.75 
Johannes Simonis BACK alias Van 
HILVARENBEEK, nr 366 
Johannes Walteri BACK alias Van 
HILVARENBEEK, nr 1035*, 116 n.69, 
181 n.l81, 182 n.l89, 200, 274, 306, 342 
n.ll9, 349n.l50, 353 
Johannes BAERS, nr 230 
Johannes van BAKEL, nr 35 
Johannes van BAKEL, nr 3735*, 334 n.64 
Johannes van BALEN, nr 825 
Johannes BARDEYN alias Van OSS, nr 2678, 
125 n.92, 127 n.l04 
Johannes BARDYCK, nr 1876 
Johannes de BARGEN alias Van BERGEN, nr 
1600, 334 en n.64 
Johannes Johannis BATENZOON alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 1556*, 85 
n.71, 112 n.50, 113, 179 n.l70, 185 n.205. 
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Johannes Johannis BAU, nr 283, 351 
Johannes BECKER, nr 1439* 
Johannes ter BEECK, nr 2844* 
Johannes Luce van BEEK, nr 3135, 333 
Johannes van BEERS alias BRASEM, nr 2520 
Johannes van BEESDE, 215-216 
Johannes van BEIEREN, 30 n.23, 33, 58, 235 
n.ll9, 294n.l29, 319n.268 
Johannes BEUAERT, nr 905 
Johannes de BEIJER, nr 240 
Johannes de BEKA, nr 1028 
Johannes de BEKA alias Van der BEKEN, nr 
1873, 312 n.226 
Johannes de BEKE, nr 867* 
Johannes Petri Egidii van BERCHEM alias 
Van ANTWERPEN, nr 1877, 312 n.226 
Johannes Hugonis BERCK, nr 11 
Johannes de BERCKA alias De AQUA, nr 
2732*, 200, 201 en n.236, 202, 305-306 
Johannes van den BERCKE, nr 2309*, 339 
Johannes van den BERCKEN alias Van der 
LOECHT, nr 2099 
Johannes van BERGHUIZEN alias Van 
KEULEN, nr 2459 
Johannes BERIJS alias Van TILBURG, nr 
354*, 68 n.l2, 224 n.54 
Johannes van BERINGEN, nr 985, 132 n.l34 
Johannes Nicolai van BERLICUM alias 
COLENZOON, nr 3154*, 315 n.243, 342 
n.ll9 
Johannes Bartholomei BERTELS alias Van 
BREDA, nr 28 
Johannes Martini BETTENS alias Van 
TILBURG, nr 370 
Johannes van BEVERLO alias Van KERMT, 
nr 3327* 
Johannes BLAARTHEMS, nr 3680*, 342 n.ll9 
Johannes van BLADEL alias SARDEN, nr 
3714 
Johannes Leonis van BLADEL alias De 
LOUWE, nr 3445 
Johannes BLICKMAN, nr 3175* 
Johannes van BLITTERSWIJCK alias 
LINDEN, nr 2096*, 112 en n.50 
Johannes Amoldi van BLITTERSWIJCK alias 
die HORST, nr 2066*, 112 en n.50, 236, 
319 n.269 
Johannes BLOCQUERIJE, nr 3574 
Johannes BOEN, nr 716 
Johannes Johannis BOENRODE alias Van 
LEUVEN, nr2912*, 68-69 n.l2, 118 
n.77, 119, 171 n.l40, 237 n.l31, 292 en 
n.l23 
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Johannes BOERS, nr 1001* 
Johannes Geiardi van den BOEVEN, nr 155, 
132 n.l34 
Johannes BOGART, nr 2722 
Johannes BOLLART, nr 132 
Johannes Antonii BOLLART, nr 1278 
Johannes BOLLEKENS, nr 3333 
Johannes van (den) BOMMEL, nr 1695 
Johannes van BOMMEL, nr 2953 
Johannes Comelii Jacobi BOON alias LOON, 
nr474 
Johannes BORCHGREVE alias De TILIA, nr 
3347 
Johannes Egidii Leonardi van BORSELE, nr 
696 
Johannes Johannis van den BOSCH alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 1320*, 170 
n.l36 
Johannes Thome Karoli van den BOSCH ?, nr 
2274* 
Johannes BOTTERLOCH alias Van AKEN, nr 
3097*, 69 n.l3 
Johannes Henrici BOUWENS, nr 3340 
Johannes van BOXTEL, nr 2501 
Johannes Christiani BOY, nr 1901 
Johannes de BRAEDBEECK alias De 
BREIDBACH, nr 2510, 302 n.l51 
Johannes van den BRANDE, nr 1474 
Johannes BRAXATORIS alias FIGULI, nr 513, 
126 n.l02 
Johannes BRAXATORIS alias BROUWERS, 
nr3171 
Johannes van BRECHT, nr 1079 
Johannes (de) BRECHT, nr 2376 
Johannes van BRECHT, nr 3923, 132 n.l34 
Johannes Johannis (van) BRECHT, nr 3210 
Johannes van BREDA, nr 1754 
Johannes van BREMPT alias Van ORDINGEN, 
nr 2092*, 112 n.50, 200, 303 n.l59, 304 
n.l75, 313 n.233 
Johannes van BREMPT alias Van BILZEN, nr 
2566*, 69 n.l3, 112 n.50 
Johannes Laurentii van BREYCK alias Van 
OLMEN, nr 1804 
Johannes Ade BROECKMANS alias Van 
PELT, nr 207*, 307 n.l92 
Johannes van BROEKHOVEN alias Van 
GRAVE ?, nr 3207*. 307 n.l92 
Johannes Rudolphi van BROEKHOVEN, nr 
3268*, 124-125, 131 n.l26, 342 n.ll9 
Johannes van BROEKHUIZEN, nr 799 
Johannes van BROEKHUIZEN, nr 2933, 223 
n.50 
Johannes Thome de BROGHEL, nr 842*, 66 
n.9, 68 n.l2, 301 n.l44 
Johannes BRUREN, nr 2820* 
Johannes van BRUSSEL, nr 3276 
Johannes (de) BRUYN alias BRUNE, nr 1654 
Johannes die BRUYN alias SBRUYNEN, nr 
3084*, 342 n.ll9, 346 n.l36, 347 n.l43 
Johannes Petri BRUYNINCX alias Van 
BERGEYK, nr 1005*, 116 n.69, 126 n.98 
en n.l02 
Johannes BUNCK, nr 2156* 
Johannes de BURSTEDE, nr 1576 
Johannes BUYS, nr 26 
Johannes BUYSCHE, nr 2808* 
Johannes BUYSSEN, nr 2087 
Johannes BUYTERMANS, nr 337* 
Johannes de BYLANT, nr 1739* 
Johannes Johannis van den CAMP alias De 
CAMPO, nr 288 
Johannes Godefridi de CAMPO, nr 464, 
116-117, 131 n.l26, 132 n.l27 
Johannes Emondi CARNIFICIS alias Van 
DINTHER, nr 3274*, 131 n.l26, 293, 316 
n.249, 342 n.ll9, 346 n.l36, 347 
n.137-138, 366 
Johannes Amulphi de CASTILIONE alias De 
MALMUNDARIO, 41 
Johannes Henrici de la CAUCHIE alias 
ALLELUIJA, nr 3696*, 81 n.51 
Johannes Henrici ? CEELEN, nr 833 
Johannes Servatii CELEN, nr 1503*, 233 n . l l l 
Johannes de CERVIFONTE alias De 
CERFONTAINE, nr 3601 
Johannes de CIMITERIO alias Van den 
KERCKHOF, nr 3468 
Johannes Nicolai CLAVA alias Van 
GORCUM, nr 2418* 
Johannes de CLEIRE alias Van BOXTEL, nr 
1641 
Johannes de CLERCK, nr 342* 
Johannes Petri CLERICI, nr 1468 
Johannes COCELBERGE, nr 332 
Johannes COCI, 154 
Johannes COENEN alias Van MAASTRICHT?, 
nr 2851*, 115 n.64, 185 n.205, 200, 303 
n.l59, 342n.l l9 
Johannes COKE, nr 699* 
Johannes Pauli COLE, 131 
Johannes Philippi (de) COPIS alias Van 
LUMMEN, nr 2387*, 85 n.69, 112 n.50, 
200, 222, 225 n.62, 288 n.ll2, 303 n.l64 
en n.l69, 304 n.l72 en n.l75, 307 n.l94, 
308 n.203-204, 309 en n.205 en n.214, 
310, 311 n.219 en n.221, 312 en n.226, 
313 n.231 en n.233-234 
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Johannes Jacobi COPPENS senior, nr 192* 
Johannes de CORT, nr 3913 
Johannes de CORTENBACH alias Van 
HELMOND, nr 3795», 112 n.50, 303 
n.l59 en n.l62, 304 n.l75 
Johannes Theobaldi de COUTEREAU, nr 
1527*, 68 n.l2, 112 n.50, 113 en n.55 
Johannes COX, nr 500* 
Johannes COX, nr 3497* 
Johannes Johannis COX alias Van 
RIETHOVEN, nr 187 
Johannes Johannis COX alias Van LIESHOUT, 
nr 3277* 
Johannes CRABOUT, nr 2108*, 127 n.l03 
Johannes CRABOUT, nr 2739*, 127 n.l03 
Johannes CREYT, nr 1793 
Johannes CROMME, nr 2498 
Johannes de CROS, 227 
Johannes Johannis / Henrici van CUIJK, nr 
2157*, 114 n.57, 130 en n.ll9, 132 
n.128-129, 220 
Johannes van CULEMBORG, nr 2548 
Johannes CUPPEN, nr 2950 
Johannes CUSTODIS, nr 1446 
Johannes CUSTODIS, nr 1935 
Johannes CUSTODIS alias BACK ?, nr 1906 
Johannes Johannis CUSTODIS, nr 3253*, 316 
n.249 
Johannes DAEN alias Van ANTWERPEN, nr 
1859*, 69 n.l3, 237 n.l31 
Johannes DAGGEVERE, nr 2270* 
Johannes DALT, nr 2516 
Johannes DARIS alias DANS ?, nr 2612 
Johannes Heymanszn DEGENS, nr 3191 
Johannes van DESSEL, 140 n.25 
Johannes van DEURNE, nr 2165* 
Johannes van DIETZ, nr 3922 
Johannes van den DIJK alias Van EYCK, nr 
611 
Johannes van den DIJK, nr 801 
Johannes Henrici van den DIJK, nr 452*, 316 
n.249 
Johannes DINSLAKEN, nr 2407 
Johannes Albert DIRKSLAND alias Van 
WOUW, nr 768 
Johannes DIRVEN, nr 3929 
Johannes DOERNE, nr 3838 
Johannes DOERNKENS alias DORKENS, nr 
3649* 
Johannes DOPPER, nr 2553*, 263 n.43, 291 
Johannes Petri van DORDRECHT, 311 
Johannes Petri van DORNINCK, nr 2254, 233 
n . l l l 
Johannes van DORSTEN alias Van REES, nr 
3072* 
Johannes DOWSLEGHER alias Van 
DEVENTER, nr 3826 
Johannes de DREMMEN, nr 3192 
Johannes DRIESMANS, nr 3546 
Johannes van DRUNEN, nr 3902 
Johannes van DRUNEN, nr 3947 
Johannes Mathei van DUFFEL, nr 1753*, 68 
n.l2, 175 n.l52, 176 n.l59, 184 n.l98 en 
n.202, 199 n.233, 200, 201 en n.238 
Johannes van DUIZEL, nr 792 
Johannes de DUNGEN alias Van BRABANT, 
nr2614*, 85 n.71, 112 n.50, 114 n.59, 
175 n.151, 176 n.l58, 179 n.l69, 303 
n.l59, 305 en n.l82 
Johannes Reneri ? DUYSSEN, nr 2356* 
Johannes DYRVEN, nr 1412 
Johannes van EEL, nr 3219 
Johannes Seberti Johannis van (den) EEL alias 
Van NEEL, nr 1445*, 86 n.76, 115 en 
n.64, 116, 127 n.l06, 132 n.l34, 175 
n.l51, 179 n.l69, 182, 184 n.l98, 190 
n.217, 200, 202 n.241 en n.244, 203 en 
n.245, 229, 305 n.l83, 306, 317-318, 342 
n.ll9 
Johannes Dionysii van den EERTWECH, nr 
2048*, 68-69 n.l2, 116 n.69, 237 n.l31, 
246 n.8, 292 n.l20 
Johannes van den EINDE, nr 320 
Johannes van den EINDE, nr 1958 
Johannes van den EINDE alias Van den 
PLASSCHE, nr 3739* 
Johannes Nicolai van EINDHOVEN, nr 1738 
Johannes Petri van EINDHOVEN, nr 1507*, 68 
n.l2 
Johannes Rudolphi van EINDHOVEN, nr 2940 
Johannes ELDERMANS, nr 2859, 233 n . l l l 
Johannes van den ELSACKER, nr 1061, 314 
n.241 
Johannes ELSBROECK, nr 3503 
Johannes ELSRAECK, nr 3502 
Johannes Elie ? ELYE alias HA VERMAN, nr 
925*, 316 n.249 
Johannes van ENGELEN, nr 1696 
Johannes Leonard! ENGELEN alias Van 
LOMMEL, nr 962 
Johannes Bartholoniei van ERKELENZ, nr 407 
Johannes Wilhelmi van ERP, nr 278, 131 
Johannes van ESCH, nr 3256 
Johannes Henrici van ESCH, nr 1171, 131 
n.l26, 132 n.l27 
Johannes Gijsbcrti van ETTEN, nr 761*, 69 
n.l3 
Johannes van EYCK, nr 3424 
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Johannes van EYCK, nr 3361 
Johannes Bartholomei van EYCK, nr 818, 126 
n.l02 
Johannes Johannis van EYCK alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH ?, nr 1334*, 66 
n.9, 68 n.l2, 237 n.l31 
Johannes Johannis Bartholomei van EYCK 
alias Van BERGEYK, nr 161*, 130 en 
n.ll9, 131 n.l26, 184 n.l98, 303 n.l64 en 
n.l71, 309 
Johannes EYCKMAN alias Van HELMOND, 
nr 2636*, 115 n.64, 316 n.248 
Johannes FABRI, nr 1683* 
Johannes Henrici FABRI alias SMITS, nr 3250 
Johannes Johannis Walteri Francisci FABRI, nr 
95, 233 n . l l l 
Johannes Theoderici FABRI alias Van 
POSTEL, nr 236 
Johannes de FABRICA alias Van der 
SMISSEN, nr 2078 
Johannes FIGULI alias BRAXATORIS, nr 
1480*, 126 n.l02, 175 n.l52, 176 n.l53, 
179 n.l70, 181 n.l78, 185 n.205, 190 
n.217, 200, 202 n.241 en n.244, 285, 313 
n.233, 314 n.241 
Johannes FLOERS, nr 613 
Johannes Wilhelnii ? de FRAMBACH alias De 
BIRGEL, nr 2158 
Johannes FRANX, nr 1116 
Johannes FULLONIS alias VOLDERS, nr 63* 
Johannes Amoldi FULLONIS alias VOLDERS, 
nr932 
Johannes GASTMANS alias De BIE, nr 1543 
Johannes GEBOERS, nr 1787 
Johannes van GEEL alias OEDEN, nr 1090*, 
68 n.l2 
Johannes Rutgeri van der GEEST, nr 2733*, 
131 n.l26 
Johannes Henrici van GELDROP, nr 1725 
Johannes Henrici ? van GELDROP ?, nr 3296* 
Johannes Johannis van GELDROP alias De 
BAEX, nr 3002 
Johannes Philippi van GELDROP, nr 3288, 233 
n . l l l 
Johannes Amoldi van GEMERT alias 
AUSEMS, nr 1682, 263 n.42 
Johannes de GEMP, nr 397* 
Johannes Lamberti van GERWEN, nr 1549, 
126 n.l02, 127 n.105 
Johannes Mathie van GERWEN, nr 1541*, 112 
en n.50, 114 n.59, 126 n.l02, 127 n.l05, 
316 n.249, 342 n.ll9 
Johannes van GESTEL, 126 
Johannes Henrici van GESTEL alias Van 
DUIZEL, nr 386 
Johannes GHEBUERS, nr 67*, 342 n.ll9, 343 
n.l20 
Johannes (de) GHEYSTER(EN) junior alias 
Van BAARDWIJK, nr 75*, 115 n.69, 296 
Johannes van GIERLE, nr 1096 
Johannes Gijsberti GIJSELS alias Van 
OISTERWIJK, nr 2660*, 85 n.71, 115 
n.64, 228, 311 n.221, 313 n.233, 316 
n.248 
Johannes Pauli van GILZE, nr 1244 
Johannes de GLENT alias Van GENT ?, nr 
2378 
Johannes de GLIMES, nr 1604, 132 n.l33, 218, 
308 n.201 
Johannes de GLYELEN, nr 2934 
Johannes GOBBELEN alias GOBELINI, nr 
2232*, 170 n.l36 
Johannes GOES, nr 1025 
Johannes GOESEL, nr 1776 
Johannes Gosuini GOESSENIUS alias Van 
HILVARENBEEK, nr 593*, 85 n.73, 116 
n.69 
Johannes de GRAAZ, nr 3854, 228 
Johannes van GRAVE, nr 1658*, 68 n.l2, 342 
n.ll9 
Johannes GREVE, nr 2088 
Johannes van der GROESE alias GROSEN, nr 
1370*, 342n.l l9 
Johannes GROOTE, nr 1957*, 304 n.l75, 308 
n.201, 313 n.232, 338 
Johannes GROOTENBOSCH alias Van 
VALKENBURG, nr 3098 
Johannes GROSSE alias De GROS, nr 1853 
Johannes GROY, nr 149 
Johannes de GRUIJTERE, nr 1175 
Johannes de GRUYSDONCK alias Van 
LOCHEM, nr 2145* 
Johannes (de) GRUYTER alias Van VENRAY, 
nr 2492 
Johannes de GRUYTER, nr 3469, 46 n.l06, 
308 n.202, 365 
Johannes GRUYTHUSEN, nr 2095 
Johannes GUETMAN, nr 1438 
Johannes Johannis van HAARLEM, nr 2645*, 
237 n.l28, 316 n.248 
Johannes HACKE, nr 1443 
Johannes Engelberti (de) HAEN alias Van 
HILVARENBEEK, nr 737, 176 n.l56 
Johannes van der HAGEN, nr 1164 
Johannes van der HAGEN alias REALIAS ?, 
nr2291 
Johannes de HALLE, nr 153, 333 n.52, 334 
n.64 
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Johannes Petri van HALSTEREN, nr 734* 
Johannes Leonardi van HAMONT, nr 3328* 
Johannes Leonis van HARDERWIJK, nr 2963 
Johannes de HARDESTEYN, nr 2542 
Johannes Johannis Godefridi van HAREN alias 
Van 'S-HERTOGENBOSCH, nr 458 
Johannes Johannis de HARFF, nr 3684*, 112 
n.50, 181 n.l81, 304 n.l72 
Johannes Johannis HART, nr 2019, 233 n . l l l 
Johannes (de) HAZE alias LEPUS, nr 2234 
Johannes Theoderici Amelii de HAZE alias 
Van HELMOND, nr 3597* 
Johannes (de) HECHTELT, nr 907», 68 n.l2, 
342 n.ll9 
Johannes van HEEREWAARDEN, nr 2893* 
Johannes Everardi van HEEZE, nr 182* 
Johannes van HEGELSOM alias Van HORST, 
nr 2054, 334 n.64 
Johannes van HEGELSOM, nr 2951 
Johannes van HEINSBERG, 30, 33, 35, 37, 
216, 294-295 n.l29, 322 
Johannes van HELMOND, nr 150* 
Johannes Walteri van HELMOND, nr 3079*, 
342n. l l9 
Johannes HELS alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 2652*, 85 
n.71, 200, 202 en n.240, 237 n.l31, 304 
n.l75 
Johannes Eustacii van HEMERT, nr 2694* 
Johannes HENE, nr 2968 
Johannes de HERSEL, nr 2785*, 84, 316 
n.249, 317, 342 n.ll9 
Johannes Gerardi de HERSEL, nr 2867 
Johannes de HEYDEN, nr 2845 
Johannes Mathie van der HEYDEN alias Van 
EKEREN, nr 893* 
Johannes HEYLEN, nr 84*, 342 n.ll9 
Johannes Henrici HEYNEN, nr 2056*, 69 n.l6, 
72 n.29 
Johannes HILLEN junior, nr 978* 
Johannes Wilhelmi HILLEN senior ?, nr 1350* 
Johannes van den HOECK alias HORRICK, nr 
2593* 
Johannes HOELCOP, nr 148 
Johannes (de) HOEPS alias Van HAPS, nr 
3665, 347 
Johannes van HOFSTEDEN, nr 1999 
Johannes HOLLANDERS, nr 198 
Johannes de HORCK, nr 2618 
Johannes Jacobi HORCKMANS alias Van 
LIEROP, nr 1743 
Johannes van HORNE, 34, 41, 112 n.49, 303 
n.l61, 307 n.l96, 318 
Johannes Jacobi van HORNE, nr 167, 112 
n.49, 221 en n.39, 303 n.l61, 318-319, 
338 n.93 
Johannes van der HORST, nr 3449* 
Johannes van der HORST, nr 3678 
Johannes Johannis van HORST, nr 3679 
Johannes HOSE, ur 2604* 
Johannes HOSPITIS, nr 1539 
Johannes liOUTLOECK, nr 2403*, 294, 316 
n.249, 342 n.ll9, 347 
Johannes HOVELMANS, nr 803, 333 
Johannes HUERMEESTERS, nr 3444 
Johannes (de) HUEVEN alias Van ARNHEM, 
nr 3321, 59 n.167-168, 180 n.l74, 201 
n.236, 202 n.241, 229 n.91, 306 n.l89 
Johannes HUGIUS alias Van EYNDE, nr 1586 
Johannes Antonii van der HULST, nr 1391 
Johannes HUNSEL, nr 751 
Johannes HUYCKMANS alias HUYCKE, nr 
2503 
Johannes HUYET, nr 1956*, 308 n.200-201 
Johannes Huberti HUYSMANS alias STAEL, 
nr 1513, 126 n.l02, 127, 180 n.l77 
Johannes HYECK, nr 2355, 93 n.l5 
Johannes INFANTIS ? alias De INCHY ?, nr 
2804, 312 n.226 
Johannes INGHENWINCKEL, nr 98, 288 
n.ll2, 312 n.226 
Johannes IPELER, nr 2518 
Johannes KALE, nr 1037 
Johannes KAMPART, nr 1888 
Johannes Rudolphi van KAMPEN ?, nr 2778* 
Johannes KANNEKEN, nr 3844 
Johannes Andree ? KELDERMANS, nr 1759 
Johannes KELNER, nr 1533* 
Johannes Apollonii van KEMPEN, nr 2253*, 
85 n.72 
Johannes KEPKEN alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 2473*, 85 
n.71, 115 n.64, 176 n.l55 en n.l58, 184, 
274 n.62, 303 n.l71, 307 n.l95, 308 
n.l99, 316 n.248 
Johannes KERCKMANS, nr 1890 
Johannes KERSMEKERS, nr 747* 
Johannes van KESSEL, nr 2772*, 342 n.l l9 
Johannes Theoderici van KESSEL alias Van 
SOMEREN, nr 3057 
Johannes van KEULEN, nr 765 
Johannes KEYART, nr 1377 
Johannes Johannis van KLEVE, nr 3707, 176 
n.l56, 226 n.71, 311 n.219, 312 n.226 
Johannes van KLOOTWIJK, nr 1937 
Johannes KOGHE, nr 3603 
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Johannes Pauli van KYNSCHOT alias Ts 
RYCKEN, nr 908, 126 n.l02, 127, 301 
n.l46 
Johannes LACHGAIRT alias Van BERGEN 
OP ZOOM, nr 656', 85 n.75, 233 n . l l l , 
309 n.208, 316 n.250, 342 n.ll9, 350 
Johannes van der LAER, nr 1246 
Johannes de LAER, nr 3643 
Johannes de LANGE, nr 3339 
Johannes de LAPIDE, nr 160, 132 n.l33 
Johannes LAY alias LAU, nr 1690 
Johannes Johannis van LEEFDAAL, nr 369 
Johannes Seberti ? van LEKKERKERK alias 
Van DORDRECHT, nr 295 
Johannes LELIUS alias Van DELFT, nr 1303 
Johannes de LENT, nr 2431* 
Johannes van LEUVEN, nr 85, 81 n.48, 311 
n.219 
Johannes de LEUWE alias Van HEERZEL, nr 
217* 
Johannes de LEYENBERCH, nr 1795 
Johannes Daniëlis van LIER, nr 910 
Johannes de LIGNO, nr 2079* 
Johannes van der LINDEN, nr 1915 
Johannes Johannis van der LINDEN, nr 720, 
300 n.l43 
Johannes Gosuini LOEBROECK alias 
SCHEEREN, nr 3312* 
Johannes LOEF, nr 2698*, 342 n.ll9 
Johannes LOMBAERTS alias Van 
OISTERWIJK, nr 1346 
Johannes Johannis LOMBAERTS alias Van 
ENCKENVOIRT, 215 en n.9 
Johannes Huberti van LOMMEL, nr 1800*, 81 
n.51, 116 n.69, 126 n.l02, 200, 303 n.l59 
en n.l64, 305-306, 308 n.201, 309 n.205, 
311 n.219, 313 n.235, 317 n.257 
Johannes LONYKART, nr 3635* 
Johannes (van) LOON alias TINCTORIS, nr 
1983 
Johannes Ludovici ? LOYCX alias Van 
AARSCHOT, nr 1874 
Johannes LOYE, nr 446* 
Johannes Christiani van LUIK ?, nr 3705, 226 
n.71 
Johannes LUNEN alias Van LUYNEN, nr 
2214* 
Johannes LUWEN, nr 526 
Johannes LYNEN, nr 3938 
Johannes MAGISTRI, nr 1478* 
Johannes de MARBAIS, nr 3513 
Johannes MARESCALLI alias Van 
ZOUTLEEUW, nr 3584*, 200, 227, 313 
n.232 
Johannes MARSCALC, nr 582 
Johannes MECHELARE, nr 654 
Johannes MECKING, nr 2560» 
Johannes (de) MEER, nr 2606* 
Johannes Wilhelmi van MEERHEM alias Van 
BOXTEL, nr 501*, 112 en n.50, 318 
Johannes van MEERHOUT alias Ts 
VOECHTS, nr 3026*, 316 n.250 
Johannes van MEEROP, nr 2949 
Johannes MEERWUCK, nr 3402 
Johannes de MEETEREN, nr 3556* 
Johannes van MEGEN alias MEYGEN, 229 
Johannes MEGENBOSCH, nr 795 
Johannes van MEIJEL, nr 2405* 
Johannes MENCHEN, nr 97, 81 n.48 
Johannes Augustini ? MENGHELEN, nr 318*, 
342 n.ll9 
Johannes de MERA, nr 1295 
Johannes de MERA, nr 1755 
Johannes de MERA, nr 1676 
Johannes MERCATOR, nr 3701*, 145 n.46, 
175 n.l51, 179 n.l69, 198 n.230, 200, 305 
Johannes de MERICA, nr 2050* 
Johannes Comelii van der MERVAN ?, nr 
3184, 337 
Johannes METSER, nr 1083 
Johannes MEYNART, nr 3672*, 93, 181 
n.181-182 
Johannes van MILL, nr 2534 
Johannes Henrici van MILL, nr 2256 
Johannes MILLE, de, nr 2904*, 93 
Johannes MOENS, nr 3472 
Johannes MOER alias Van XANTEN, nr 2550 
Johannes Vincentii von MOERS, nr 2701, 81 
n.48, 112n.49 
Johannes van MOL, nr 3930 
Johannes de MOLENDINO alias MULTORIS, 
nr2404*, 294, 342n.l l9 
Johannes de MOLENDINO alias BONT, nr 
2713*, 315 n.243 
Johannes Cornelii MOLITORIS, nr 1042 
Johannes MOLS, nr 1545 
Johannes MONNIER alias Van PELT, nr 3837 
Johannes Medardi MONS, nr 3654 
Johannes MONT, nr 2221* 
Johannes de MONTE, nr 1858 
Johannes de MONTE, nr 3187 
Johannes Bartholomei de MONTE, nr 3778 
Johannes Wilhelmi de MONTE alias Van den 
BERGE, nr3138 
Johannes MOREL, nr 2504* 
Johannes MOYSTERS, nr 2440* 
Johannes MULTORIS, nr 797*, 342 n.ll9 
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Johannes MULTORIS alias CUSTODIS, nr 
3200*, 57 
Johannes MUNT, nr 1857* 
Johannes MUTSAERT, nr 54* 
Johannes MUTSAERT, nr 3926 
Johannes MYS, nr 3904 
Johannes van NAMEN alias De FORVIBZ, nr 
1143 
Johannes Johannis van NASSAU alias Van 
BREDA, nr 2*, 86 n.76, 114 n.57, 175 
n.l50, 180 n.l77, 183 n.l96, 217, 219 
n.27, 306 n.l86 
Johannes NAUS alias Van WEERT, nr 3558 
Johannes NEVEN, nr 766 
Johannes NEVEN, nr 2169*. 181 n.l81 
Johannes NIBOKIN, nr 2937 
Johannes de NIJDEGHEN alias Van CUIJK, nr 
2174* 
Johannes van NISPEN, nr 1113, 233 n . l l l 
Johannes Ade van NISPEN alias Van BREDA, 
nr 614, 217, 218 n.22, 233 n . l l l , 308 
n.201 
Johannes NOETS alias Van MECHELEN ?, nr 
827* 
Johannes Andree de NOVOCASTRO, nr 
2673*, 93, 175 n.l52, 179 n.l70, 313 
n.233 
Johannes NOYDENS, nr 546 
Johannes de NUWELEYN, nr 1341 
Johannes Nicolai van (de) NUWELINDE, nr 18 
Johannes van OEFFELT, nr 1542*, 181 n.l81, 
182 n.l89, 307 n.l92, 308 n.l99 
Johannes de OEKEL, nr 3706*, 303 n.l64, 308 
n.200, 313 n.230 en n.232 
Johannes OEM alias Van BOKHOVEN, nr 
122, 126 n.l02 
Johannes Johannis OEM alias Van PELT, nr 
2708*, 85 n.71, 114 en n.57, 126 n.l02, 
132 n.128-129, 304 n.l75 
Johannes van OERLE, nr 2675, 294 en n.l28, 
355 
Johannes van OIRSCHOT, nr 3383*, 181 
n.l81, 182 n.l83, 335, 342 n.l l9 
Johannes Jordan! van OIRSCHOT, nr 1158, 
130 n.ll9, 131 n.l26 
Johannes van OOSTERHOUT alias Van 
OIRSCHOT, nr 345*, 69 n.l6, 72 n.29 
Johannes Adrian! van OOSTERHOUT, nr 1843 
Johannes van OOSTERLO, nr 726 
Johannes OPGHEENSTRATE, nr 3197 
Johannes (van) ORTHEN alias Van 
DEVENTER ?, nr 1681*, 66 n.9, 68 n.l2, 
311 n.221 
Johannes van ORTHEN, nr 2615 
Johannes OSMAN, nr 402 
Johannes van OSS, nr 2397*, 85 n.69, 130 en 
n.ll9, 131 n.l26, 225 en n.63, 303 n.l59, 
309 n.205, 313 n.232-233, 342 n.ll9 
Johannes Christian! van OSS, nr 2659*, 200, 
226 n.71, 311 n.221 
Johannes Godefridi van OSS, nr 3921 
Johannes OTWIJCK, nr 1452, 233 n . l l l , 236 
n.l22 
Johannes OUDEGODT, nr 1972 
Johannes Arnold! ? van OUDHEUSDEN, nr 
176, 126 n.l02 
Johannes Hermann! ? de OUWEN, nr 507*, 
132 en n.l30, 315 n.243 
Johannes de OVERBEECK, nr 2280*, 181 
n.l81, 182 n.l83 
Johannes PACIS, nr 432* 
Johannes die PAEP, nr 1496 
Johannes de PALUDE, nr 2024* 
Johannes Jacob! ? de PALUDE, nr 819*, 342 
n.ll9 
Johannes PAUWETER, nr 955*, 304 
n.174-176, 316 n.248, 342 n.ll9 
Johannes PEELENDERS alias PEELMANS, nr 
3389* 
Johannes van PEER, nr 279 
Johannes PELS, 353 n.l76 
Johannes van den PERRE alias Van PEER, nr 
3652, 335 
Johannes Johannis PIECK, nr 523* 
Johannes Johannis van PIETERSHEIM alias 
De PETERSSEN, nr 606 
Johannes PIPER ?, nr 527*, 84 
Johannes PISCATORIS alias De VISSCHER, 
nr 1655*, 68 n.l2 
Johannes PISTORIS, nr 514*, 342 n.ll9 
Johannes PISTORIS, nr 941 
Johannes Theoderici ? de PLATEA alias Van 
der STRATEN, nr 2275*, 83, 85 n.71, 
237 n.l31 
Johannes PLAYER, nr 1887 
Johannes van den POEL, nr 532* 
Johannes POLLART junior alias Van 
BAEXEM, nr 3404*, 115 n.64, 303 n.l64 
Johannes Ponseti ? PONSETI ?, nr 1528 
Johannes de PONTE alias Van HEIST ?, nr 
931 
Johannes POSTHOUWER, nr 1023 
Johannes Segeri POTTERS alias Van 
AARSCHOT, nr 483 
Johannes PRIEM, nr 2110 
Johannes PROEST, nr 443* 
Johannes Jacob! de PUCHEY alias De 
POUSSET, nr 1228*. 112 n.50, 303 n.l62 
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Johannes WIJTFUET alias Van POPPEL, nr 
1095', 59 n.l68, 60, 68 n.l2, 132 n.l34, 
175 n.l51, 176 n.l59, 179 n.l71, 186 
n.209, 199 en n.233, 200, 201 en n.238, 
202, 224 n.54, 306 
Johannes WILS alias Van BEERSE, nr 586', 
342n. l l9 
Johannes de WINGHEREN, nr 2768 
Johannes Winrici WIRIQ, nr 960', 309 n.213 
Johannes de WIT alias Van DELFT, nr 1466 
Johannes WTTBOL, nr 12, 131 
Johannes WOLPUT, nr 262 
Johannes WONDER, nr 1863 
Johannes WORRE, nr 491* 
Johannes Johannis WRAGHE, nr 776 
Johannes de WYENHOVEN, nr 2231 
Johannes de ZEELBERGHE, nr 3498* 
Johannes van ZEELST alias Van 
TONGERLO, nr 1511*, 127 n.l06, 177 
n.l62, 181 n.181 
Johannes ZIBBEN, nr 2469, 226 
Johannes van ZICHEM alias Van ZUNDERT, 
nr 1225*, 68 n.l2, 72 n.30, 247 
Johannes ZUETRIX, nr 990* 
Johannes van ZUTPHEN, nr 2812 
Jonathan de PALUDE, nr 2168 
Jong, Johannes kardinaal de, 1 
Joost, zie ook Judocus 
Joost I, graaf van SCHAUMBURG, 112 n.49, 
216 
Joost II, graaf van SCHAUMBURG, 216 
Jordanus, nr 3565 
Jordanus de BAEST, nr 3512*, 175 n.l52, 179 
en n.l70, 184 n.l98, 200, 303 n.l64, 308 
n.200, 313 n.233, 342 n.ll9 
Jordanus BORNMEKER, nr 2025 
Jordanus Gerardi de CORENDYCK, nr 2591 
Jordanus Johannis van GELDROP, nr 3509*, 
130 n.ll9, 132 n.l28, 313 n.232, 334 
n.64, 342 n.ll9 
Jordanus Henrici de HERSEL, nr 3360*, 131 
n.l26 
Jordanus LOEF alias Van BOMMEL, nr 2349, 
308 n.201 
Jordanus Ancelmi van OIRSCHOT alias 
HANNEN, nr 1919 
Jordanus Rutgeri van SON, nr 3640* 
Josephus, zie ook Judocus 
Josephus van VALKENBURG, nr 79*, 115 
n.64, 316 n.248 
Judocus, zie ook Joost, Josephus 
Judocus, nr 3521 
Judocus Rudolphi, nr 1281 
Judocus de BEKA, nr 1870 
Judocus van den BERCKT alias Van BRECHT, 
nr 1856 
Judocus Wilhelnii van BRIEL ?, nr 997 
Judocus CAMPERE, nr 2243 
Judocus van EKEREN, nr 850, 300 n.l42 
Judocus GELCOM alias Van HEUSDEN, nr 
472* 
Judocus Amoldi van GEMERT, nr 3012 
Judocus Godschaici van LIEDEKERKE alias 
RASEN, nr 1069*, 68 n.l2, 114 n.57, 171 
n.l39, 237 n.l31, 238 
Judocus Laurentii Hubert! van LOMMEL, nr 
3724*, 116 n.69, 126 n.l02 
Judocus LOUKENS, nr 846*, 68 n.l2, 224 
n.55, 342n.l l9 
Judocus van MOL alias SAVELBERCH, nr 
389 
Judocus van OSS, nr 831 
Judocus de PONTE, nr 1437 
Judocus Luce van UDEN, nr 3228* 
Judocus van UITWIJK, nr 3348 
JUlich (D.), zie Gulik 
Julieis (D.), zie Gulik 
Juten, G.C.A., 7 n.23, 10, 11, 13, 404-407 en 
noten. 
K-, zie ook C-
Kalenberg, pastoor van, 1 en n.4, 2, 3, 371 
Kalmthout, 52, 68 n.ll , 127, 387, 390 
Kamerijk (F.), bisdom en stad, 27 n.5, 58, 
78-80, 81 en n.51, 87, 88 n.7, 89-95, 129, 
140 n.25, 142 n.40, 146, 211, 218, 259, 
286, 309, 310 n.216, 327 en n.25, 
375-376, 382 
Kampen, H. van, 1-2, 371 
Kapellen, 99 n.20, 387, 394, 405 n.7 
Kappelhof, A.C.M., 19 n.67, 315 
Karel V, keizer, 34 en n.42, 117, 217, 219 
n.27, 278, 279 en n.82, 280, 317 n.261, 
338 
Karel de STOUTE, 33, 152, 220, 278, 317 
n.261 
Karel van EGMOND, hertog van GELRE, 363 
Karolus COUTEREAU, nr 2889*, 83 n.63, 112 
n.50, 113 en n.55, 171 n.l39, 237 n.l31, 
304 n.l75 
Karolus KONINGS alias REGIS, nr 953*, 69 
n.l3 
Karolus Johannis OUDART alias Van 
BRUSSEL, nr 1546*, 86 n.76, 112 n.50, 
113 en n.55, 303 n.l64 en n.l70 
Karolus de RANCHICOURT, nr 3831, 180 
n.l74, 222 
Katrien, 335 
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Keizerbosch, priorij, 101, 395 
Kempen, Belgische of Antwerpse, 139 n.l8, 
139-140 n.24, 141 n.29 
Kempenland, aartsdiakenaat, 4, 7-9 en n.29, 10 
n.33, 13, 28 en n.7, 35-42, 45 en n.l03, 
72, 144, 220, 226-228, 284 n.l08, 309, 
321-322, 325 n.U, 338 
Kempenland, kwartier, 12, 97-99, 103, 
116-117, 139, 316 n.249 
Kerpen (D.), 80 n.4 
Kessel, 85 n.69, 118, 225 en n.62, 388, 397 
Kessel (Limburg), ambt en land, dekenaat, 
13, 37 n.61, 96-97, 101, 112, 307 n.l96 
Keulen (D.), aartsbisdom, 4, 27 en n.5, 29 n.l2, 
78, 80 en n.4, 81, 87-95, 129, 146, 156, 
203, 217 n.l5, 281, 290, 308 n.204, 309, 
310 n.216, 328, 375, 382 
Keulen (D.), stad en kapittels, 80 n.4, 81 en 
n.48, 206, 208, 281, 299 n.l36, 376, 382 
Keulen (D.), universiteit, 20, 59, 60, 83 n.63, 
142 n.40, 145 n.46, 146-149, 150 n.81, 
151 n.84, 152-153, 157 n.l08, 161 n.ll7, 
165, 170 n.l36, 172-187 en noten, 192, 
201 en n.236, 203 en n.245, 211 n.265, 
218, 229, 256, 299 n.l36, 305, 306 en 
n.l89, 314, 335, 338, 353, 359, 377, 383, 
408 
Keussen, H., 338 
Kleef (D.), hertogdom, 96-97, 102, 112, 317 
n.257, 376, 382, 399 
Klein, H., 104, 164, 224 
Kleine-Brogel, 51, 101 n.24, 182 n.l83, 
295-296, 335, 342 n.ll7, 365, 389, 396 
Klein-Zundert, 126-127, 224 n.54, 292, 
301-302, 336, 351, 387, 395 
Kleve (D.), zie Kleef 
Klundert, 140 en n.26, 330 en n.35, 390 
Knegsel, 52, 299 n.l36, 312, 387, 391, 397, 
406 
Kóln (D.), zie Keulen 
Konstanz (Zwitserland), concilie, 20, 58-59, 82 
n.56, 302 
Kortessem (B.), 229, 297 
Kortrijk (B.), 80 n.5 
Kiakau (Polen), 207 n.254 
Kraków (Polen), zie Krakau 
Kranenburg (D.), 80 n.4 
ICniger, J.B., 11, 13 
Kruisland, 52, 350 n.l55, 388, 390, 399 
Lage Mierde, zie Hooge en -
Lalia Jansdocbter vander HOVEN, 342 en 
n. l l4 
Umbert KEMPS, 365 
Lambertus, nr 1589, 69 n.20 
Lambertus, nr 2021 
Lambertus Johannis Walteri, nr 3007 
Lambertus Ottonis, nr 1708* 
Lambertus Pauli, nr 2926 
Lambertus van ASTEN alias Van HEEZE, 125 
n.96 
Lambertus BACK alias Van BERGEYK, nr 
227 
Lambertus Petri BARDEYN alias Van OSS, nr 
2693*, 127 n.l04 
Lambertus BERGANS, nr 3697 
Lambertus BOET, nr 1885, 337 
Lambertus BONT alias Van BREDA, nr 1347 
Lambertus BORCHMANS alias De BEKE, nr 
983 
Lambertus Comelii van BREDA, nr 1107 
Lambertus BRENTENS alias Van 
ANTWERPEN, nr 34 
Lambertus BRUYN, nr 635* 
Lambertus van der BULCKE, nr 951*. 69 n.l3, 
300 
Lambertus van CRANENDONCK, nr 3534* 
Lambertus Jacobi CUPER, nr 263, 130 
n.119-120, 131 n.l26, 132 n.l33 
Lambertus Johannis DOCTOR ?, nr 3598* 
Lambertus ELSRAECK alias Van HASSELT, 
nr330*, 68 n.l2, 115 n.64 
Lambertus GIELKENS, nr 3035 
Lambertus HEESACKERS, nr 639*, 115 n.64 
Lambertus Johannis HOOTS alias De 
BOECKHOUT, nr 52 
Lambertus Lamberti Lamberti van den HOVEL 
alias Van 'S-HERTOGENBOSCH, nr 
587* 
Lambertus Huberti HOZIUS alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 844 
Lambertus van den LANGHENHOVE, nr 
2031, 59 n.l68 
Lambertus LEWEN, nr 2086* 
Umbertus LOSSCHAERT, nr 3304*, 295-296 
Lambertus MELLO alias Van HASSELT, tu-
3612* 
Lambertus Ainisii MUS (?), nr 843 
Lambertus MINTEN alias Van DIEST, nr 
1763*, 68-69 n.l2, 292 
Lambertus NOUTS, nr 820 
Lambertus PLEESKEN, nr 3301* 
Lambertus Lamberti de RIVO alias Van BEEK, 
nr604*, 86 n.76, 115 en n.64 
Lambertus SAGHERS, nr 889 
Lambertus van SAMBEEK, nr 2187 
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Lambertus Amoldi / Walteri SCHILMAN alias 
Van WAMEL, nr 1323*, 68 n.l2, 237 
n.l31, 356 
Lambertus SPORKEL, nr 738', 118 n.76 
Lambertus Amoldi van UDEN, nr 3942 
Lambertus de VALKENARE, nr 2223, 334 
n.64 
Lambertus van VENRAY, nr 2868 
Lambertus VIRIS, m 3860 
Lambertus van WAALWIJK, nr 3917 
Lambertus Nicolai (?) WAMESIUS alias 
WAMBYS, nr 3101*, 69 n.l3, 300 
Lambertus van den WIELE, nr 1779 
Lambertus van WOENSEL, nr 280*, 342 
n.ll9, 347 n.l37 en n.l43 
Lambertus Johannis van den YVELAER, nr 
3153 
Landulphus MARRAMALDUS, 41 
Langel, 295, 335 en n.69, 388, 399 
Langres (F.), bisdom, 93, 273 n.53, 285 n.l09, 
298 
Langstraat (streek), 95, 101, 104 
Laon (F.), 199 n.235, 204 n.248, 207 en n.254 
Lateranen, concilies, 29, 32, 128, 143, 148 
n.69, 202, 230 n.94, 232 n.l05, 234 n.ll4, 
262, 273 n.55, 328, 337 n.77, 340 en 
n.l03, 341 en n.110-111, 349 n.l49 
Laurentius Walteri, nr 1634* 
Laurentius Johannis BACK alias Van 
TILBURG, nr 1667*, 116 n.69, 342 
n.ll9, 346n.l36 
Laurentius du BLIOUL, 217-218 
Laurentius CAMPEGIUS, 280 
Laurentius CUYPER alias Van UDEN, nr 2666 
Laurentius DREYSELEER, nr 688 
Laurentius FABRI, nr 2029* 
Laurentius FABRI alias SMITS, nr 3496 
Laurentius van der HORST, nr 2811, 72 n.32 
Laurentius LIPS alias Van VEURNE, nr 762* 
Laurentius Godefridi van LITH, nr 2394* 
Laurentius de MERICA alias BACK, nr 327 
Laurentius METSIUS, 137, 140 
Laurentius STEYMANS alias Van 
TURNHOUT, nr 110 
Laurentius Mathie Martini van STRIJEN, nr 
1638, 233 n . l l l , 235, 335 n.62, 335-336, 
365-366 
Leende, 60, 181 n.l82, 288 n.ll2, 290, 389, 
395 
Leiden, 351 n.l69 
Leipzig (D.), 176 en n.l56 
Lemaitre, N., 25 en n.79, 123, 234, 283, 364 
Leonard Victorszoon, 350 
Leonardus, nr 2881 
Leonardus Theoderici, nr 2935 
Leonardus de BOESCHOT, m 286, 349 en 
n.l50, 353 n.l78 
Leonardus Jordani van BOORT alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 3009*, 83, 
112 n.50, 176 n.l53, 181 n.l78, 184 
n.l99, 237 n.l31, 239 n.l39, 282 en n.98 
Leonardus van der FLEYNSTENBORCH alias 
Van FLENSBURG ?, nr 2286 
Leonardus MESBACH, nr 2311 
Leonardus SLAETS, nr 1009 
Leonardus SLOETMACKER alias CERARIUS, 
nr 2065* 
Leonardus de STADEN, nr 3302 
Leonardus (van den) STEENWECH, nr 1318*, 
68 n.l2, 72 n.30, 115 n.64 
Leonardus Henrici Johannis VRIENT alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 1704*, 176 
n.l58, 181 n.l81, 316 n.248 
Leonius Thome de BAEST, nr 3671*, 175 
n.l51, 179 n.l69, 184 n.l98, 190 n.217, 
200, 202 en n.241, n.242 en n.244, 203 
n.245, 303 n.l59, 304 n.l75, 309 n.205 en 
n.212-213, 313 n.235, 317 n.260 
Leonius van BLITTERSWIJCK, nr 2301 
Leonius Gerardi van EYK, 336 
Leonius van der HORST, nr 3458*, 316 n.249, 
342n.l l9 
Leonius van LANGEL, nr 2207, 335 
Leonius de RIJSINGEN, nr 3670 
Leuven (B.), dekenaat, 9, 407 n.l2 
Leuven (B.), kwartier, 12 
Leuven (B.), stad, Sint-Geertrui-abdij en 
kapittels, 9, 20 n.62, 32, 52, 66 n.6, 70 en 
n.22-23, 72, 78. 80 n.l, 87 n.2, 101, 108, 
113, 138, 145 n.48, 163, 183 n.l91, 213, 
215, 225, 284, 299 n.l36, 300 en n.l43, 
302, 303 n.l63, 305, 307 n.l96, 316 
n.250, 329, 376, 382, 391, 396, 397, 407 
Leuven (B.), universiteit, 20, 52, 84, 90, 
115-117, 142 n.38, 144-150 en noten, 151 
n.84, 152-153 en noten, 154 n.98, 
159-160, 165-168, 169 n.l33, 170 en 
n.l36, 171 n.139-140, 172-187 en noten, 
192, 197 n.225, 201 n.238, 203, 211 en 
n.265, 219, 226, 229 en n.91, 256, 277, 
299 n.l36, 304 n.178-179, 305, 306 en 
n.l88, 307, 309, 312, 318, 339, 359, 377, 
383, 391, 398, 408 
Libertus de LUMPNIS alias Van LUMMEN ?, 
nr3183* 
Liège (B.), zie Luik 
Lier (B.), 80 n.2, 218 n.24 
Lierop, zie ook Asten en -, 224 n.54 
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Lieshout, 292, 389, 395 
Lijflatid, 146 
Lijten, J., 82, 116, 345 
Lille (F.), zie Rijsel 
Limburg, provincie (NL. en B.), 13, 42, 60, 
112 
Limoges (F.), 207 n.254 
Lips, EJ.G., 344-345 
Uth, 85 n.69, 140 en n.26, 182 n.l83, 225-226, 
234-235, 294, 388, 397 
Uthoijen, 38 en n.68, 132, 236, 273, 388, 394 
Livinus Judoci de GRUUTERE alias Van 
GENT, nr 2776*, 93, 112 n.50, 113, 183 
n.l96, 200, 229 n.91, 303 n.l59 
Loenhout, 49, 69 n.l3, 99 n.20, 333, 387, 391, 
394 
Lombardije, zie Italië 
Lommei, 51, 60, 99, 229, 387, 391, 397 
Loon, zie ook Hoogeloon 
Loon, graafschap, 13, 33 n.35, 37 n.61, 96-97, 
101-104, 224, 294 
Loon op Zand, 44 n.89, 119, 131, 182 n.l83, 
288 n.ll2, 296, 387, 395 
Lottum, 112 n.49, 184, 388, 398 
Louvain (B.), zie Leuven 
Lubbertus SPRAKELAR, nr 2634*, 316 n.248 
Lucas Laurentii, nr 229* 
Lucas Walteri BLOEMS alias Van 
WEZEMAAL, nr 2913 
Lucas van EYCK, nr 232*, 317 en n.260 
Lucas FABRI alias SMITS, nr 166 
Lucas SLAETS, nr 71 
Lucas SPRENGERS, nr 1621 
Lucas van der STOCKT alias BUYS, nr 1044 
Lucas Udonis van TURNHOUT alias UDENS, 
nr 1479*, 342 n.l 19 
Lucas van der VENNE, nr 388 
Lucas Everardi van den WATER alias De 
AQUIS, nr 708, 329 
Lucia van der SCHAEFT, 119 
Ludovicus Rolandi, nr 1583 
Ludovicus BORCHGREVE, nr 1678 
Ludovicus de BOURBON, 34, 235 n.ll9, 319 
n.268, 322 
Ludovicus de BULLESTRATEN, nr 2358* 
Ludovicus de DOESS alias Van DOSE ?, nr 
2020* 
Ludovicus van EELSBROECK, nr 554 
Ludovicus Amoldi van EGELMEER, nr 3362*, 
316 n.249 
Ludovicus HESCHI, 41 
Ludovicus van LANCKVELT, nr 3833 
Ludovicus van LANGEL, nr 2539* 
Ludovicus MANCUS, nr 897 
Ludovicus MEERBEKE alias GIELIS, nr 1187 
Ludovicus Antonii van WOUW, nr 1279*, 69 
n.l3 
Luik (B.), stad, aartsdiakenaat, kapittels, 28 n.7, 
33, 35 n.52, 39, 54 n.l42, 65 n.5, 78 n.47, 
79, 83 n.60, 101 en n.25, 132, 142 en 
n.38, 225-227, 274 n.61, 286, 303 n.l63, 
316 n.250, 317, 351, 394, 395, 397, 404 
en n.2, 408 
Luik (B.), kapittel Saint-Lambert, 35, 60, 
73-74, 78-79, 82, 83 n.60, 85 en n.69, 101 
n.25, 105 n.31, 114-115, 207 n.253, 
225-227, 285, 303 en n.l61, 308 n.l97, 
311 n.219, 319, 351, 397 
Luxemburg, hertogdom, 96-97, 102 
Luyksgestel, 13, 33 n.35, 56, 126 n.98, 337, 
387, 400 
Lyon (F.), concilie, 230-231 n.94, 262, 273 
n.55 
Maagdenburg (D.), bisdom, 93 en n.l5 
Maarheeze, 51, 85 en n.68, 221 n.36, 341, 356, 
389, 397 
Maarten, zie ook Martinus 
Maarten LUTHER, 2, 279-280 
Maarten van ROSSUM, 277 
Maas en Waal, land van, 94 
Maasbree, 36 n.57, 54 n.l42, 66 n.6, 223, 248 
n.ll , 330, 343 n.l22, 388, 396, 400 
Maaseik (B.), dekenaat en stad, 28, 40 n.75, 
42, 78 
Maasland, kwartier, 12, 97-98, 103, 294, 316 
n.249 
Maastricht, slad, dekenaat en kapittels, 27, 35 
n.2, 37 n.60, 78-79, 83, 85 en n.70, 101, 
142 n.40, 218 n.24, 227, 239 n.l38, 272, 
286-287, 290 n.l 16, 303 n.l63, 351, 398, 
404 n.l 
Macharen, 51, 211, 229, 388, 399 
Macharius de BOERT, nr 3530*, 342 n.l 19 
Macharius Gijsberti BUCHSECK, nr 2248, 93 
n.l5 
Macharius LOVER, nr 2340 
Macharius de RUTTE alias De BUCK, nr 3078 
Made, 140 en n.27 
Magdeburg (D.), zie Maagdenburg 
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Peer, 65 n.5, 71, 101 n.24, 142, 215, 389, 394 
PELGROM, familie, 113 
Pelt, zie Neerpelt en Overpelt 
Perugia (Italië), 176 en n.l56, 183 n.l93 
Petrus, zie ook Pieter 
Petrus, nr 351 
Petrus, nr 701 
Petrus, nr 865 
Petrus, nr 1091 
Petrus, nr 1057 
Petrus, nr 2001, 334 
Petrus, nr 2323* 
Petrus, nr 2562* 
Petrus, nr 2650 
Petrus, nr 3442* 
Petrus, nr 3602 
Petrus Adriani, nr 1970 
Petrus Antonii, nr 775 
Petrus Comelii, nr 994 
Petrus Egidii, nr 3388 
Petrus Georgii, nr 1124* 
Petrus Gerardi, nr 1020*, 68 n.l2 
Petrus Gerardi, lu- 1056 
Petrus Gijsberti, nr 77 
Petrus Heymanni, nr 1818 
Petrus Johannis, nr 1444 
Petrus Johannis, nr 1973 
Petrus Johannis, nr 2415* 
Petrus Johannis Martini, nr 2343*, 349 en 
n.150 en n.l53, 353 n.l74 
Petrus Johannis Petri, nr 3055* 
Petrus Mathie, nr 519 
Petrus Mensonis, nr 1636* 
Petrus Petri Laurentii, nr 1149 
Petrus Seberti, nr 2395 
Petrus Simonis, nr 411 
Petrus Thome, nr 1355 
Petrus Wilhelmi, nr 3417*, 68-69 n.l2 
Petrus Wilhelmi Macharii, nr 3536 
Petrus Amoldi van 'S-HERTOGENBOSCH, nr 
2596 
Petrus van AARSCHOT, nr 265 
Petrus BACK alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 248 
Petrus Henrici Simonis BACK (?), nr 750*, 85 
n.73, 116 n.69, 131 n.l26, 133, 137 n.7, 
144 n.48, 200, 202 en n.239, 237 n.l31, 
308 n.200, 310 n.215 
Petrus Johannis Arnoldi BARDEYN (?), nr 
2692, 127 n.l04 
Petrus BECKINC, nr 1229» 
Petrus van BEERSE, nr 2201*, 115 n.64 
Petrus van BERGEN, nr 1022*, 68 n.l2 
Petrus (de) BEYE alias PRESBYTERI, nr 2455 
Petrus van der BIESTRATEN, nr 1384 
Petrus Nicolai BIGCHE, nr 655*, 118 n.76 
Petrus BLAKE alias Van AALST, nr 3001*, 
342 n.ll9 
Petrus BLOCK alias De HNE, nr 1529 
Petrus BOELS alias Van MECHELEN, nr 
3583, 176 n.l56 
Petnis Petri BOGHART alias Van 
WOENSDRECHT, nr 272* 
Petrus BRAEN, nr 259 
Petrus Bartholomei BRAXATORIS alias 
BROUWERS, nr 542*, 350 
Petrus Franconis van BREDA, nr 1916 
Petrus BRUNINXS, nr 3605* 
Petrus BRUNIX alias De SLUSEN, nr 3607 
Petrus BRUNIX, nr 3722* 
Petrus BRUYN alias FABRI ?, nr 520, 349 
n.l50 
Petrus BRUYNINCX, nr 169 
Petrus BUNGHERS, nr 709, 337 
Petrus de CAMPIS, nr 282 
Petrus CANISIUS, 69 n.l8 
Petrus CAUWENBERCH, nr 3088 
Petrus Egidii (de) CA VERSOEN, nr 965 
Petrus CLOMP alias CLAMP, nr 653, 335 n.66 
Petrus COEMANS, nr 3188 
Petrus COLENZOON alias KEXHE, nr 2411*, 
225 n.63, 226, 304 n.l75, 309 n.207 
Petrus COMAN alias Van STEENBERGEN, nr 
1262 
Petrus de CORTBEKE, nr 1827 
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Petrus van CORTEMBACH, 9 n.29, 38 n.65 
Petrus COX, nr 324 
Petrus de CREKELHOVEN, nr 648 
Petrus Petri DAMANT junior, nr 3060, 113, 
126 n.98 en n.l02, 180 n.l74, 229 n.91 
Petrus Antonii Judoci van der DONCK, nr 891 
Petrus Petri Johannis van DONGEN, nr 346*, 
116 n.69, 119, 342 n.ll9, 343 n.l20 
Petrus DRIDOENCS, nr 813 
Petrus van EERSEL, nr 909* 
Petrus van EGMOND, nr 945*, 69 n.l3 
Petrus van den EINDE, nr 3063 
Petrus van ESCH, nr 399*, 200, 202, 303 n.l64 
en n.l69 
Petrus de ESPT, nr 2181 
Petrus FABRI alias Van BAARLE, nr 96*, 170 
Petrus de FABRICA, nr 3927 
Petrus FLUVIO alias Van MIDDELBEERS, nr 
434 
Petrus GHERINX alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 3626 
Petrus Amoldi GHYSEN, 131 n.l23 
Petrus van GOIRLE, nr 1587 
Petrus GREVEN alias SGREVEN, nr 3541* 
Petrus de HAEN, nr 1713, 233 n . l l l 
Petrus Henrici HAGEN, nr 627 
Petrus ab HALSTRIS, 9 n.29 
Petrus de HAMALIA alias Van HALMAAL, nr 
3577* 
Petrus de HATERT, nr 2051*, 342 n.ll9 
Petrus van der HATERT alias Van MEERLO, 
nr2966 
Petrus van HEETVELDE alias AETVELT, nr 
862*, 69 n.l4, 112n.50, 113 
Petrus Everardi van HEEZE, nr 185, 126 n.l02 
Petrus Henrici Philippi van HEEZE, nr 3661*, 
126 en n.l02, 291 
Petrus van HELMOND, nr 2710* 
Petrus van HEMERT, nr 1679*, 68 n.l2, 301 
n.l44 en n.l47 
Petrus Rutgeri van der REYEN, nr 1663* 
Petrus HOPPENBROUWERS, nr 1458*, 313 
n.231 
Petrus HOSPITIS alias SWEERTS, nr 3365* 
Petrus van den HOVEL alias BACK, nr 1076 
Petrus Lamberti KEMPS, nr 2321*, 342 n.ll9, 
346 n.l36, 365 
Petrus KEPKENS, nr 2081 
Petrus KONINGS, nr 920 
Petrus van LEIDEN, nr 1929* 
Petrus de LIEVENDAEL, nr 3443* 
Petrus LOYARTS alias Van LANDEN, nr 
2429* 
Petrus LOYS, nr 3373 
Petrus Luce ? LUEIJRICX (?) alias LUUCX, 
nr 1687 
Petrus LUPI alias WOLFS, nr 545 
Petrus de LYT, nr 1785 
Petrus van MEER, nr 1019 
Petrus van MELDERSLO, nr 2438* 
Petrus Johannis van den MERBERCH alias 
Van OOSTERHOUT, nr 1430 
Petrus de MERICA alias Van der HEIDEN, nr 
2610 
Petrus METSINGHEN ?, nr 3646*, 293 n.l24 
Petrus van MILHEEZE, nr 2528 
Petrus van den MOETEN, nr 2307 
Petrus MOLLENER, nr 2633*, 112 n.50, 211 
n.265, 316 n.248 
Petrus de MONTE alias Van LEUVEN, nr 969, 
229 en n.90 
Petrus MOSANUS alias VERMAESEREN, nr 
2884 
Petrus MUTSINGEN, nr 173 
Petrus PAUW alias PAVONIS, nr 556 
Petrus PEELMANS alias Van GEFFEN, nr 
1174*, 316 n.248, 338 
Petrus PETERMAN, nr 1455 
Petrus PHALESIUS, 31 
Petrus de PLATEA alias Van der STRATEN, 
nr 3359, 316 
Petrus (de) PONT alias De HERENTALS, nr 
548* 
Petrus van RAEREN alias De RAEDEREN, nr 
3813, 59 n.l68 
Petrus RAMS, nr 1502*, 247 
Petrus Johannis de RANCHICOURT, nr 3240*, 
81 n.5l, 93, 112 n.50, 133 n.52, 222, 303 
n.l64 en n.l69, 309 n.205, 310 
Petrus REGIS, nr 1024 
Petrus van RIJSWIJK, nr 676 
Petrus RONGHEN, nr 2293 
Petrus ROTARII alias RADEMAKERS, nr 
3611* 
Petrus RUBUSCH, nr 2681*, 93 
Petrus Petri (de) RUUTER junior alias Van 
•S-HERTOGENBOSCH, nr 1630 
Petrus RUTTEN, nr 963* 
Petrus S ?, nr 64 
Petrus SCHEELEN junior alias Van 
HASSELT, nr 993 
Petrus SCHOLTZ, nr 2705*, 308 n.201 
Petrus Gerardi SCHOUWEN alias Van LOON, 
nr 598*, 307 n.l95, 308 n. 199 
Petrus SCOLOEKER alias Van BREE, nr 3195 
Petrus SLAETS alias Van RAVELS, nr 1761 
Petrus SNOLLART alias SNELLART ?, nr 
3206* 
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Petrus SOFFAERTS, nr 591 
Petrus van SOMEREN, nr 3856 
Petrus Henrici Martini van SOMEREN, nr 
3616* 
Petrus Petri SPERNAGEL alias Van 
ZIERIKZEE ?, nr 530 
Petrus (van der) STAPEL alias Van BERGEN 
OP ZOOM, nr 1764*, 68-69 n.l2, 115 
n.64 
Petrus de STELLA, nr 421* 
Petrus de STELLA alias Van de STERRE, nr 
1442 
Petrus STRIJT, nr 754*, 342 n.ll9 
Petrus Jacobi de TATERBEKE alias Van 
EINDHOVEN, nr 3517, 84 n.64, 131 
n.l26, 132n.l27, 233 n . l l l 
Petrus van TIENEN, nr 1221, 334 n.62 
Petrus de TONGERLOE, nr 2448 
Petrus van TURNHOUT, nr 1852 
Petrus Amoldi van TURNHOUT, nr 1964 
Petrus van TUYL, nr 3151*, 315 n.243, 342 
n.ll9, 347 en n.l38 
Petrus Amoldi UDEMAN alias Van 
BRUHEZE, nr 2422*, 116 n.69, 235-236, 
315n.243, 334 n.64, 342 n. 119 
Petrus VELINC, nr 2109, 233 n . l l l 
Petrus van VENLO, nr 2761* 
Petrus Jacobi van VENRAY alias HAECKEN, 
nr2077 
Petrus Henrici Petri VERBEECK alias 
TEXTORIS, nr 2728*, 307 n.l92 
Petrus Marcelii VEREEPT, nr 3544*, 116 n.69, 
308 n.201 
Petrus VOERSPOEL alias Van LOENHOUT, 
nr946 
Petrus Johannis van der VORST, nr 3, 126 
n.l02, 176 n.l56, 181 n.l78, 218, 310 
n.216, 311 n.219, 312 n.226 
Petrus Petri ? WAS, nr 710, 300 n.l43 
Petrus van WESTERHOVEN alias MANS, nr 
1664*, 68 n.l2, 117 n.72, 175 n.l51, 176 
n.l59, 179 n.l72, 184 n.l98 en n.202, 199 
en n.233, 200, 301 n.l44 en n.l46, 316 
n.250 
Petrus (de) WETTEN, nr 2163, 233 n . l l l 
Petrus Petri Nicolai ?? de WETTEN, nr 2175 
Petrus WISCHAVEN alias Van MECHELEN, 
nr 3421*, 68-69 n.l2, 237 n.l31, 239 
n.l39, 292 n.l20 
Petrus Gerardi van WOUW, nr 1423 
Petrus Wymari ? WYMARI alias Von 
ERKELENZ, nr 3588, 236 n.l22 
Petrus WYNEN, nr 3428* 
Petrus ZELLE, nr 1271 
Petrus van ZEVENBERGEN, nr 1580 
Philippus, zie ook Filips 
Philippus de BEECK, nr 2305 
Philippus BEYE, nr 2456*, 211 
Philippus de CIMITERIO alias Van WIJCHEN, 
nr 2549*, 290 
Philippus Jacobi van COBBEECK alias Van 
AALST, nr 3787», 342 n.ll9, 366 
Philippus van EYCK, nr 3371*, 68-69 n.l2, 
224 n.55 
Philippus van GELDROP, nr 2265, 132 n.l27 
en n.133-134 
Philippus Philippi van GELDROP, nr 1961, 
131 n.l26, 132 n.l27 en n.133-134 
Philippus Henrici Philippi van HEEZE, lu' 
3662*, 126 en n.l02 
Philippus de HODIMONT alias DODOMONT, 
nr839, 68 n.l l 
Philippus de HOSDEN, nr 1196, 300 n.l43 
Philippus Simonis NIGRI alias A CAMPO, nr 
3241, 222, 310 n.216, 311 n.219 
Philippus NOUTS alias Van MEER, nr 471 
Philippus de REKEGHEM, nr 3639* 
Philippus RIDDERS, nr 3181 
Philippus SCHOEN, nr 2515*, 68-69 n.l2, 72 
n.29, 112 n.50, 114 en n.59 
Philippus de SPINA, nr 745*, 116 n.69 
Philippus Jacobi de SPINA alias Van (den) 
DOREN, nr 3589*, 85 n.70, 116 n.69, 
237 n.l31, 303 n.l59 en n.l64 en n.l70 
Philippus Jacobi van WOUW, nr 2641* 
Pieter DAMANT, 113 
Pisa (Italië), concilie, universiteit, 58-59, 151, 
176 en n.l56, 228 
Pistoia (Italië), 310 n.216 
Pius II, paus, 228 
Pleij, H., 1-2, 371 
Poitiers (F.), synode, universiteit, 128, 176 en 
n.l54, 186 
Polder, zie Boudewijiispolder 
Polen, 207 n.254 
Poncius REGIS, nr 2428* 
Poppel, 60, 99 n.20, 116, 170, 201 n.238, 224 
n.54, 388, 395, 405 
Post, R.R., 3, 60, 88, 161, 279, 372 
Postel (B.), priorij, 73, 164, 224, 300 n.l40, 
301 en n.l45 
Praag (Tsjechoslowakije), 176 en n.l56 
Praha (Tsjechoslowakije), zie Praag 
Préinontré (F.), abdij, 302 
Princenhage, 52, 140, 170, 388, 391, 398 
Pruisen, 146 
Putte, 71, 388, 394 
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Quintinus (van den) STEENWECH alias Van 
LEUVEN, nr 1148*, 68 n.l2 
Quirinus Petri Judoci van LOENHOUT, nr 
1882 
R de RUELINGEN, nr 2410, 225 n.63, 226 
Raamsdonk, 51, 86 n.76, 115, 140 en n.27, 
182, 218, 388, 399 
Radulphus de RIVO, 115 
Rapp, F., 156 
Raso, nr 1447 
Raso Comelii Johannis van ROOSENDAAL, nr 
3818 
Raso Johannis VOECHT, nr 3030*, 303 n.l64 
en n.l70, 317 n.260 
Ravels, 119, 388, 395 
Ravenstein, heerlijkheid en heer, 12, 96, 101, 
103, 113, 295, 388, 399 
Raymundus PERAUDI, nr 3855, 314 n.238 
Rees (D.), 80 n.4 
Regensburg (D.), bisdom, slad, 280, 310 n.216 
Reims (F.), 77-78 n.45 
Remaclus van LIMBURG, nr 3629, 202 n.241 
Remboldus, zie Rumoldus 
Renerus Amoldi, nr 134 
Renerus Marcelii, nr 3227* 
Renerus Ruymassoen, nr 460* 
Renerus Johannis van der AA, nr 1994 
Renenis van ARNHEM, nr 3075*, 81 n.51-52, 
176 n.l54, 181 en n.l80, 200, 228, 303 
n.l64, 304 n.l75, 310, 313 n.231 en n.233 
Renerus BELLENS, nr 2063 
Renerus BORMAN junior, nr 2413, 225 n.63, 
226 
Renerus Reneri BORMAN, nr 3537*, 112 n.50, 
176 n.l53, 181 n.l78, 184, 200, 226, 303 
n.l59 en n.l64, 308 n.201, 309 n.309, 342 
n.ll9 
Renerus BRAXATORIS, nr 2123* 
Renerus Reneri de CROMMENTUYN alias 
Van HORST, nr 2059* 
Renerus van DIEST alias HOLLEKEN, nr 
3414 
Renerus Godefridi van EYCK, nr 1931*, 233 
n.Ul 
Renerus van GOETSENHOVEN, nr 1344*, 68 
n.l2 
Renerus Remigii ? HELIE, nr 1404* 
Renerus Gijsberti van KOERSEL, nr 1070 
Renerus van LANGEL, nr 2204*, 295, 342 
n.l l9 
Renerus NYWERT, nr 2120* 
Renerus van OIRBEEK, nr 938, 333 
Renenis PLANCKEN, nr 2436* 
Renerus Reneri SCHINVELD alias Van LEUT, 
nr524 
Renerus SCHOIJARTS, nr 1359 
Renerus STERKEN alias Van BREDA, nr 
879*, 115 n.64, 116,317 n.260 
Renerus STOEPS alias De MEER, nr 659 
Renerus UITTERLIMMINGEN, nr 698 
Renenis Godefridi WILLART, nr 685* 
Renobertus (de) MALPLAS alias 
BOUWELIER, nr 3229*, 81 n.51, 85 
n.71, 200, 304 n.l75 
Reusel, 66, 215, 388, 395 
Richaldus Richardi de MERODE alias Van 
PIETERSHEIM, nr 1548 
Richaldus van STRIJEN, nr 3331 
Richardus de TRONCILLON alias De 
FRANCIA, nr 1380*, 93, 181 n.l81, 182 
n.188-189, 200, 305 n.l85, 309 en 
n.211-212 en n.214, 317 n.257, 351 
Ridder-Symoens, H. de, 20, 21, 105, 107, 
165-167, 408 
Riel, 52, 387, 390 
Riethoven, 387, 406 n.9 
Riez (F.), 207 n.253 
Rijen, 52, 338, 358, 387, 390 
Rijkevoisel (B.), 220 
Rijnland, zie Nederrijngebied 
Rijsbergen, 51, 127, 285, 388, 394 
Rijsel (F.), 80 n.5, 130 n.ll8, 132 n.l33 
Rijswijk, 80 n.3 
Rixtel, zie Helmond en -
Robertus van BERGEN, 34 
Robertus de CURIA alias Van ATRECHT, nr 
3664*, 85 n.67, 93, 304 n.l75 
Robertus Godefridi van ERP, nr 3674, 126 
n.l02, 215, 236 n.l22 
Robertus van GENEVE, 227 
Robertus Wilhelmi de MONTE alias Van den 
BERGHE, nr 706, 132 n.l33 
Robertus Johannis van OSS, nr 3944 
Robinus GRUYTER, nr 2014 
Rode, zie Sint-Oedemode 
Rodez (F.), bisdom, 25, 123, 124 n.90, 207 
n.253, 234, 235 n.ll8, 273 n.53, 283-284, 
331 n.43, 364 
Roennond, bisdom en stad, 4, 32 en n.27, 80 
n.l, 303 n.l63, 307 n.l96, 394 
Rogerius HAZELEERE, nr 856*, 69 n.l4, 300 
n.l42 
Rogier, LJ., 1, 360 
Rolandus ROVER alias Van OSS, nr 1965 
Roma (Italië), zie Rome 
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Rome (Italië), stad, curie, universiteit, 41, 
58-59, 117, 127 n.l07, 151, 176 en n.l56, 
181, 183 en n.l93, 203, 222, 225, 
227-228 en n.78 en n.85, 232, 274, 288, 
290, 302, 305 n.l82, 307 n.l95, 308 
n.l97, 310-314 en noten, 336 
Ronse (B.), 80 n.2 
Rooden, P. van, 252-253 
Rooi, zie Sint-Oedenrode 
Roosendaal, 52 n.l31, 99-100, 127 en n.l06, 
140 en n.26, 170, 224 n.54, 247, 292 en 
n.l22, 316 n.247, 332, 350, 388, 390, 395, 
406 n.9 
Roskilde (Denemarken), kapittel, 76 n.44, 115, 
123 n.87, 204 n.248, 207 en n.254, 208 
Rosmalen, 50, 114, 117-118, 182, 294, 389, 
391, 397 
Rostock (D.), 176 en n.l55 en n.l58, 184 
Rotselaar (B.), 20 n.62, 87 n.2 
Rouaan (F.), bisdom, 25, 156, 251, 255, 256 
n.28, 276 n.69, 283 n.l04 
Rouen (F.), zie Rouaan 
Rucphen, 52, 69 n.20, 118, 350 n.l55, 388, 390 
Rudolphus Richardi Mathie, nr 2588* 
Rudolphus Wilhelmi, nr 643* 
Rudolphus Wilhelmi, nr 3926 
Rudolphus van AARLE-BEEK, nr 445 
Rudolphus de HYNDERT, nr 281, 334 n.64, 
335 n.66 
Rudolphus (de) OTTERDIJCK, nr 297 
Rudolphus de PAPENDONCK, nr 2887 
Rudolphus ROVER alias Van BROEKHOVEN, 
124 
Rudolphus de VRIES, nr 2663, 308 n.201 
Ruigenhil, zie Willemstad 
Rumoldus Johannis, nr 1892 
Rumoldus van EPPEGHEM alias Van NIEL, nr 
758, 300 n.l41, 349 n.l50, 353 n.l80 
Rumoldus FABRI, nr 2226* 
Rumoldus de JAGHER, nr 1986 
Rumoldus Frederici van LEUVEN alias Van 
ARENDONK, nr 588 
Rumoldus NOOTS alias Van MECHELEN, nr 
1273*, 69 n.l3 
Rumoldus ROEFFS, m 2786*, 316 n.248 
Rutger van ERP, 56 n.l46, 215 
Rutgerus, nr 2532 
Rutgerus Christiani, nr 2661* 
Rutgerus Everardi, nr 2480* 
Rutgerus Marcelii, nr 2398 
Rutgerus BELLARTS alias HAVERE, nr 2344 
Rutgerus Leonis van BLITTERSWUCK, nr 
2603,233 n . l l l 
Rutgerus de BOERT, nr 1689 
Rutgerus Henrici Rutgeri de CAMPO, nr 1547 
Rutgerus de DROVE, nr 3812, 180 n.l74 
Rutgerus van der GEEST, nr 2738* 
Rutgerus Alardi HESSELS alias Van 
MACHAREN, nr 2466 
Rutgerus Judoci de HOLTEN alias Van 
BROGHEL, nr 1665, 180 n.l74 
Rutgerus Andree van der LAECK, nr 1170 
Rutgerus van OSS, m 1982 
Rutgerus Lamberti Christiani van OSS, nr 2687 
Rutgerus Johannes Rutgeri van 
OUDENHOVEN, nr 2626 
Rutgerus van der PECKEN, nr 2765 
Rutgerus TROEYARS, nr 1927, 336 n.74 
Rutgerus VERSPEECKEN, nr 2154* 
Rutgerus Rumoldi van der VLOET, nr 2536 
Rutgerus Rutgeri VOS alias Van OIRSCHOT, 
nr3223*, 116 n.69, 316 n.249, 342 n.ll9 
Rutgerus Mathei van WOENSEL, nr 3851, 227, 
314 n.241, 317 n.260 
Rutten (B.), 80 n.l 
Saint-Omer (F.), zie SInt-Omaars 
Saint-Séverin-en-Condroz (B.), 80 n.l, 304 
n.l72 
Sambeek, 54 n.l42, 127 en n.l03, 140 en n.26, 
201 n.236, 221 en n.36, 246 n.8, 288 
n.l 12, 389, 399 
Schakerloo, 13, 51, 52, 388, 390, 391, 398 
SCHELLART van OBBENDORP, familie, 223 
Schijndel, 51, 52, 60, 85 n.70, 227-228, 288 
n.ll2, 289-290, 310 n.216, 312-313, 336, 
389, 391, 398 
Schimmelpfennig, B., 125 
Schutjes, L.H.C., 11, 13 
Schwinges, R.C., 179, 197 
Sebastiaan BRANT, 1 n.4 
Sebastianus Ludovici van BEERSE alias Van 
de KEMPEN, nr 622* 
Sebastianus Lamberti Mathie van GELDROP, 
nr 666 
Sebastianus HOVE alias KLUYSENS, nr 973 
Sebastianus KEMERLINCK alias Van HULS, 
nr 2439 
Sebastianus LOEFFIUS, nr 3744 
Sebastianus VERMEER, nr 433* 
Sebastianus (de) WEERT alias BINEN, nr 
1121 
Sebertus van ATRIO alias Van MIERDE ?, nr 
2909*, 68-69 n.l2, 224 n.56 
Sebertus van BEECK, 69 n.l8 
Sebertus Seberti van BLITTERSWUCK, nr 
2927 
Sebertus van den EEL, 115 
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Sebertus van EYLL alias Van EEL, nr 2444', 
112 en n.50 
Sebertus van HOKELEM, nr 1537 
Sebertus TSGRAETS, nr 2890, 334 n.64 
Seclin (B.), 80 n.5 
Segerus Thome, nr 3669 
Segerus van DUN, nr 845 
Segerus van GROESBEEK, nr 2164 
Segerus van der HATTART alias Van 
WANSSUM, nr 2882* 
Segerus van (der) HEYS, nr 2763 
Segerus van HILDERNISSE, nr 1417*, 69 
n.l4, 71, 72 n.29 
Segerus Everardi Rudolhpi NOETEN ? alias 
Van WAALWIJK ?, nr 74 
Segerus van den VOLWINCKEL alias Van den 
WOL(F)WINKEL ?, nr 2609* 
Sens (F.), aartsbisdom, 93, 104, 248 n.l3, 255, 
309 
Servatius Marcelii van EINDHOVEN alias De 
MERA ?, nr 3258*, 296-297, 316 n.249 
Servatius HANART, nr 2538* 
Servatius de LANCKDONCK, nr 1242 
Servatius SCHILDERS, nr 741*, 85 n.73, 116 
n.69, 125 n.92, 127 n.l05, 342 n.ll9 
Servatius Servatii SCHILDERS, nr 119, 125 
n.92, 127 n.l05, 308 n.201, 309 n.209, 
322 
Servatius Henrici Servatii TIMMERMANS 
alias Van ROOSENDAAL, nr 660 
Servatius Johannis Servatii WEEKS alias COX, 
nr 3294*, 69 n.l3, 350 
Sevenum, 51, 126 n.98, 140 en n.25, 237 
n.l32, 389, 400 
Severinus Ancelmi, nr 2345 
Severinus Mathie, nr 1002 
Severinus GILSMAN, nr 618 
Siena (Italië), concilie, universiteit, 59, 151, 
302 en n.l54 
Sigerus, zie Segerus 
Simenon, G., 7 n.23, 404 
Simon, nr 2084 
Simon Philippi, nr 2719 
Simon Segeri, nr 1017 
Simon van AMMERZODEN, nr 1850 
Simon de BEERMONT alias BE(E)RWOUT ?, 
nr 2602* 
Simon Godefridi CELEN, nr 3608* 
Simon CORTSTE, nr 2306 
Simon van GULIK alias Van JÜLICH, nr 2576 
Simon HOVELMANS, m 47 
Simon Henrici KREEFT alias Van GRAVE, nr 
2040, 126 n.98 en n.l02, 221, 229 n.91, 
308 n.201 
Simon Petri LEM alias Van DORDRECHT, nr 
2643 
Simon LOUKENS, nr 1464 
Simon Johannis van OOSTERHOUT ?, nr 
1026», 68 n.l2 
Simon Comelii van OUD-GASTEL alias 
WOLFS, nr 1897* 
Simon de PALUDE alias Van den BROECK, 
nr 2573 
Simon PIERMANS, nr 1506, 332 
Simon SAMPEYNE, nr 1460 
Simon Roberti van VLIJMEN, nr 661 
Simon van WELL, nr 2653* 
Sint-Anthoniepolder, 52, 154 n.98, 337, 388, 
390 
Sint-Anthonis, 52, 388, 390 
Sint-Bernardusabdij aan de Schelde (B.), 49, 
56, 69 n.l3, 70, 72, 145, 180 n.l73, 213, 
218, 300 en n.l41, 333, 339, 391, 394 
Sim-Hubert, 388 
Sint-Huibrechts-Lille, 85 n.70, 101 n.24, 294, 
314 n.238, 389, 398 
Sint-Michielsabdij te Antwerpen (B.), 69-70, 
164, 202, 213, 224, 238, 301 en n.l50, 
302, 317 n.257, 394 
Sint-Michielsgestel, 117 n.72. 127 en n.l05, 
229, 285, 388, 400, 405 
Sint-Oedenrode, 49, 50 en n.l24, 57 n.l53, 79, 
100, 112-113, 141 en n.29, 221-222, 235, 
303 en n.l69, 398 
Sint-Omaars (F.), 80 n.5 
Sint-Truiden (B.), dekenaat, 37 n.60, 272 
Sint-Truiden (B.), abdij, stad, 42, 65 n.5, 70, 71 
en n.27, 215-216, 218, 228, 351, 394 
Sittard, 366 
Smits, W., 104, 164, 224 
Someren, 99-100, 140 en n.26, 183 en n.l91, 
215, 238, 389, 395 
Son, 116, 124, 127 n.105, 131 n.l24, 182, 229, 
313, 389, 397 
Sophia, 342 en n.ll5 
Spanje, 117, 136, 217, 219 n.27, 310 n.216 
Speyer (D.), zie Spiers 
Spiets (D.), 204 n.248, 206, 207 n.254 
Sprang, 387 
Sprundel, 52, 350 n.l55, 388, 398 
Standdaarbuiten, 52, 71, 356, 388, 390, 399 
Stavelot (B.), dekenaat, 125 
Steenbergen, land en parochie, 52, 54 n.l42, 86 
n.76, 98, 112 n.49, 140 en n.25-26, 
217-219, 334, 388, 399 
Steensel, 44 n.89, 232, 289 n.l l3, 388, 397 
Steenwijk, 80 n.3 
Stephanus BONT, nr 1054*, 68 n.l2, 175 
499 
n.151, 176 n.l59, 179 n.l69, 190 n.217, 
202 en n.241-242, 203 n.245 
Stephanus (van) BREE alias CUNYS, nr 3578* 
Stephanus Wilhelmi Stephani LANGRITIUS 
alias Van der LANGERYTH, nr 145, 
351-352 
Stephanus Theoderici LECKER, nr 704 
Stephanus de MUNTERE alias MUNTRE (?), 
nr 2685*, 304 n.l75, 314 n.241 
Stiphout, 113, 246 n.8, 293 n.l24, 389, 397 
Straatsburg (F.), 207 n.254 
Strasbourg (F.), zie Straatsburg 
Stratum, 52, 389, 390 
Strijen, 13, 44 n.89, 51-52, 72, 154 n.98, 335, 
337, 365, 388, 390, 398 
Strijp, 38 en n.68, 291, 295, 335, 389, 397 
Susteren, dekenaat, 28, 40 n.75, 42 
Swanson, R.N., 25, 364 
Sweder van BROEKHUIZEN, 223 
Swolgen, 51, 52, 388, 390 
Tabbagh, V., 25, 156, 251, 276 n.69 
Tarragona (Spanje), 310 n.216 
Teeffelen, 389 
Terheijden, 217, 387 
Terracina (Italië), 310 
Terwaan (F.), bisdom, 78, 80 n.5, 93, 129, 218 
Texandrië, aartsdiakenaat, 28, 35 n.52 
Thadeus Johannis van DIEST, nr 837 
Theobaldus BRAXATORIS alias BROUWERS, 
nr 130 
Theodericus, zie ook Dirk 
Theodericus, nr 2010 
Theodericus, nr 2361 
Theodericus, nr 2552 
Theodericus Alardi, nr 292 
Theodericus Johannis ?, nr 1985 
Theodericus Luce, nr 3716* 
Theodericus Pauli, nr 557* 
Theodericus van den ACKER, nr 600 
Theodericus van ACKERBROEC alias Van 
SOMEREN ?, nr 3493*, 116 n.69 
Theodericus van AMSTEL, nr 3092* 
Theodericus van ANDEL, nr 579 
Theodericus van ANDEL alias VOOCHT, nr 
900, 59 n.167-168, 302 en n.l54 
Theodericus de BAEST, nr 1219 
Theodericus BATENZOON alias VIATOR, nr 
2709*, 85 n.69 en n.71, 112 n.50, 113, 
225 n.62, 304 n.l75, 308 n.204, 312, 313 
n.232-233 
Theodericus BECK, nr 1992 
Theodericus van BEERWINKEL, nr 3451* 
Theodericus BERDEN alias BEER, nr 3102 
Theodericus BERTHOUT alias BERWOUTS, 
nr3799*, 112 n.50, 113, 342 n.l l9 
Theodericus Henrici BLERINCT, nr 2640 
Theodericus BLOEMAERTS, nr 2041* 
Theodericus BOEST, nr 1176*, 69 n.l5, 115 
n.64 
Theodericus BOGART, nr 603 
Theodericus de BRAEDBEECK, nr 2522 
Theodericus van BRAKEL alias Van 
OVERDIJLE, nr 705, 300 n.l43 
Theodericus Gerardi BRANT alias Van 
BOXTEL, nr 505 
Theodericus Gijsberti BRIX, nr 157 
Theodericus BUEKENTOP ?, nr 2381 
Theodericus COESTERS, nr 3610 
Theodericus COX alias Van BROGEL, nr 
3390* 
Theodericus van CUIJK. nr 1685*, 68 n.l2 
Theodericus van DIEST, nr 3555* 
Theodericus Johannis DOMMELMANS alias 
Van HELMOND, nr 3594*, 46 n.l06, 
289-290, 308 n.202, 316 n.249 
Theodericus van DONCT, nr 2942 
Theodericus DOVERBURE, nr 2085 
Theodericus (die) DROEGH, nr 2781*, 342 
n .n9 
Theodericus van DRUNEN, nr 17 
Theodericus van EEL alias Van 
HILVARENBEEK, nr 551 
Theodericus Arnoldi (van) EINDHOUTS, nr 
3140 
Theodericus van EMPEL, nr 1735 
Theodericus Wilhelmi van ENGELEN, nr 343 
Theodericus van ERP, nr 3698* 
Theodericus Luce van ERP, nr 2350*, 274 
Theodericus de GASSELT, nr 3592* 
Theodericus van GELRE alias Van TIEL, nr 
2227 
Theodericus van GEMERT, nr 2712, 333 n.52 
Theodericus in GHEEN HOFFKEN, nr 2076 
Theodericus GOYLING, nr 2160 
Theodericus de GRAUWE ?, nr 1477, 126 
n.l02, 127 
Theodericus GRAUWE, nr 1476*, 116 n.69, 
126 n.l02, 127 
Theodericus van (den) GRAVE, nr 2513 
Theodericus Arnoldi van HAL, nr 3053*, 233 
n . l l l 
Theodericus van HAREN alias Van 
GRUBBENVORST, nr 2316* 
Theodericus van HAREN, 301 n.l46 
Theodericus Adriani van HEEZE, 313 n.229 
Theodericus Theoderici van HEMERT ? alias 
BORCHGREEFF ?, nr 2691* 
500 
Theodericus HEYDELOFF, nr 2018 
Theodericus ab HEZA alias Van der HEES, nr 
2767* 
Theodericus (de) HOGHE alias Van 
HELMOND, nr 3289, 333 
Theodericus van HORNE alias Van PERWIJS, 
33, 58 
Theodericus van der HORST, nr 3447, 132 
n.l34 
Theodericus HOVELMANS alias Van 
WBSTERHOVEN, nr 323», 68 n.l2, 115 
n.69 
Theodericus KEMERLYNCK alias Van 
BUTTERSWUCK, nr 2097, 281 
Theodericus KERMAN, nr 2847 
Theodericus Amoldi van KESSEL, nr 3764* 
Theodericus Henrici KYEVIT alias Van 
WAALRE, nr 3711*, 131 n.l26, 342 
n.ll9 
Theodericus Johannis KYEVIT, nr 2389, 132 
n.l33 
Theodericus de LIGNO, nr 1021 
Theodericus van LITH, nr 2379 
Theodericus Nicolai van LOMMEL, nr 359 
Theodericus van LOON ?, nr 1287* 
Theodericus LU alias LUWE, 335 n.69 
Theodericus de MAN, nr 1577 
Theodericus de MARBORCH, nr 1418 
Theodericus van MEERLO alias 
SCHELBERCH, nr 2292 
Theodericus de MOLENDINO, nr 2357* 
Theodericus MONS, nr 3861 
Theodericus MONT alias Van RAVENSTEIN, 
nr2222 
Theodericus de MONTE, nr 3100 
Theodericus NEPOTIS alias NEVE, nr 2159 
Theodericus NOBEL, nr 2957 
Theodericus (de) ONSTADEN, nr 3039, 335 
n.66 
Theodericus van ORTHEN, nr 2494 
Theodericus van OSS, nr 1617* 
Theodericus Comelii Theoderici de PALUDE 
alias Van den BROECK, nr 1472*, 116 
n.69 
Theodericus de PAPENDONC, nr 3300 
Theodericus PELS alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 1535 
Theodericus PELS, nr 2514*. 68-69 n.l2, 113, 
115 n.64, 301 n.l44, 302 n.l51 
Theodericus van PELT, nr 3846 
Theodericus POLLEN alias Van VENLO, nr 
2178 
Theodericus Johannis POTTERS alias Van 
HEUSDEN, nr 1223*, 68 n.l2 
Theodericus (de) RAET alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 3149*, 68-69 
n.l2, 115 n.64 
Theodericus de RETHYM alias De VBRDEN, 
nr 2401, 93 n.l5, 225 en n.63 
Theodericus Bartholoniei ROVER alias Van 
DREUMEL, nr 2017*, 29, 342 n.l l9 
Theodericus Rudolphi ROVERI, nr 3168 
Theodericus Michaelis Theoderici SCHONCK 
alias Van SOMEREN, nr 3249 
Theodericus SCHOUWERMAN alias Van 
EINDHOVEN, nr 1497* 
Theodericus SCHOUWERMANS, nr 1741 
Theodericus de SCHULENBORCH, nr 306», 
342 n.ll9 
Theodericus SMAELGEEST, nr 1750 
Theodericus SNOECK alias Van KESSEL, nr 
2383*, 85 n.71, 118 en n.76, 295 n.l31, 
307 n.l95, 308 n.l99, 342 n.ll9, 346 
n.l36 
Theodericus van SOMEREN alias Van SON, nr 
3734 
Theodericus Henrici Martini van SOMEREN, 
nr 3620*, 307 n.l92, 342 n.ll9, 348 
n.l45 
Theodericus Wilhclmi SPIERINCK alias Van 
WELL, nr 1321*, 68 n.l2, 112 en n.50, 
237 n.l31, 301 n.l44 en n.l47, 334 
Theodericus SPUELRE alias Van GOCH, nr 
2509, 302 n.l51, 334 n.64 
Theodericus STOCKELMAN, nr 3852 
Theodericus STYNEN, nr 1508 
Theodericus Johannis Johannis van TULDEL 
alias Van TULDER, nr 1099, 117 n.72, 
126 n.l02, 128, 180 n.l74, 183 n.l93, 302 
Theodericus Laurentii van VELDHOVEN ? 
alias Van den BROECK, nr 1788 
Theodericus VELE, nr 2760 
Theodericus VOLQUIN, nr 489, 130 n.ll9, 
131 n.l26 
Theodericus van der VOORT, nr 2304* 
Theodericus de WALDOP alias Van 
WALDORP ?, nr 2331 
Theodericus Jacobi van den WIEL, nr 1688 
Theodericus Walrami (de) ZOMER, nr 3824 
Thérouanne (F.), zie Terwaan 
Tholen, 13, 37 n.61, 51, 52, 79, 141, 388, 391, 
398 
Thomas, nr 3286* 
Thomas Herberti, nr 3208* 
Thomas Renen Johannis, nr 2883 
Thomas Theoderici, nr 2475* 
Thomas de ATRIO, nr 3045*, 93, 307 n.l92 
Thomas de BAEST alias Van LUIK, nr 3673, 
501 
182 n.l88 
Thomas BONDIUS, nr 271* 
Thomas de BORKBN alias OEDYNK, nr 2894 
Thomas de CAMPO, nr 3137 
Thomas van EYCK, nr 1141 
Thomas van GESTEL, nr 3940, 126 en n.l02 
Thomas Henrici HERINCK, nr 1686 
Thomas Geiardi MAES alias Van der 
STRATEN, nr 3523* 
Thomas van NERTINGEN, nr 387*, 181 n.l81, 
182 n.l88, 288-289 en n.ll3 
Thomas SLOOTMAKERS alias Van WOUW, 
nrl839 
Thomas van TIELT alias Van MECHELEN, nr 
1285*, 69 n.l3, 175 n.l52, 176 n.l59, 180 
n.l73, 184 n.l98 en n.202, 237 n.l31, 
300, 317 n.262, 339 
Thomas Gerardi van der ZANDVOORT, nr 
3338*, 68-69 n.l2 
Thomas ? van GERRICKENHUIJSEN alias 
MAES ?, nr 2922 
Thorn, kapittel, 56, 77-78 n.45, 80 n.l, 227, 
338, 391, 398 
Ticelmus, deken, 44 
Tidemannus BRANT, nr 2674, 290 
Tienen (B.), 407 n.l2 
Tijl UILENSPIEGEL, 1 n.4 
Tilburg, 44 n.89, 99 en n.21, 100 en n.23, 117 
n.72, 126, 141, 224 n.54, 247, 292-293, 
301, 388, 395 
Tilmannus KENEL alias De WICRODE, nr 
2161 
Tilmannus Tilmanni TIELENS alias Van 
GESTEL, nr 2570* 
Tilmannus de TRAIECTO, nr 2814*, 69 n.l6, 
72 en n.29 
Tilmannus Wilhelmi van WEELDE alias 
HILLEN, nr 1231 
Tongelre, 44 n.89, 50 n.l23, 51, 85 en n.67, 
126, 291, 347, 389, 397 
Tongeren (B.), stad en dekenaat, 27, 37 n.60, 
78-79, 115, 132, 225, 227, 272, 303 
n.l63, 314 
Tongerlo (B.), abdij en parochie, 9, 44, 52, 54 
en n.'l42, 68 n.l l , 69-70, 73, 116-117 en 
n.72, 126 en n.99, 127-128, 131, 163-167, 
180 en n.l77, 184, 201, 213, 224 en n.58, 
259, 292, 301 en n.l44 en n.l46, 302, 308 
n.202, 316 n.250, 317 n.257, 334 n.62, 
335, 350-351, 365, 394-395, 406 
Torhout (B.), 80 n.5 
Tortosa (Spanje), 310 n.216 
Toscane, zie Italië 
Toul (F.), bisdom, 78, 80 n.5 
Toulouse (F.), 207 n.253 
Toumai (B.), zie Doornik 
Trente (Italië), concilie, 1, 28, 30, 32, 36, 46, 
53, 60, 125, 137-138, 144, 156, 212, 281, 
283-284, 296, 367, 372, 374 en n.9 
Trento (Italië), zie Trente 
Trier (D.), aartsbisdom en stad, 69 n.l8, 78, 80 
n.5, 81, 93, 206, 207 n.254, 208, 227 
Turnhout (B.), 79, 101, 127, 398 
Uden, 113, 125, 295, 329, 389, 400 
Ulrich Engelberti van STRAATSBURG, 136 en 
n.3, 138, 201 
Ulricus van SCHARN alias Van SCHAREN, nr 
2702 
Urbanus II, paus, 128 
Urbanus VI, paus, 59, 227 
Utrecht, bisdom. Sticht en Oversticht, 3, 4, 19, 
27 n.5, 38, 51, 78, 80 en n.3, 84 n.64, 
87-97, 101-104, 146, 154 n.98, 156, 180, 
205, 216 n.l4, 237 n.l28, 310 n.216, 
327-328 n.25, 372, 375, 382 
Utrecht, stad en kapittels, 80 en n.3, 81 en 
n.52, 99, 114, 204 en n.248, 205-206, 235 
en n.l21, 237 n.l32, 280 
Uytven, R. van, 122 
Vaison-la-Romaine (F.), 137 n.9 
Valencia (Spanje), 34 
Valentinus Jacobi WIJTFLIET, nr 1356*, 116 
n.69, 119, 342 n.l 19 
Valkenswaard, zie Waalre en -
Veerie (B.), 87 n.2 
Veghel, 51, 56 en n.l46, 132, 181 n.l82, 184, 
215, 227, 246 n.8, 274 n.61, 389, 400 
Veldhoven, 140 en n.26, 236, 288 n.ll2, 294, 
306 n.l88, 389, 395 
Veldwezelt (B.), 286 
Velp, 293 n.l24, 389, 400 
Veluwe, kwartier, zie Arnhem 
Venlo, stad, parochie, dekenaat, 87 en n.2, 119, 
256, 292 en n.l23, 307 n.l96 
Venloon, zie Loon op Zand 
Venray, 72 en n.32, 87 n.7, 140 en n.25, 389, 
394 
Verden (D.), bisdom, 93 en n.l5, 225 
Veronus Amoldi van EIGENBRAKEL alias De 
BRANIA, nr 3695, 306 n.l88 
Vessem, zie Wintelre en -
Viard, G., 298 
Victor, 350 
Victor van der MOELEN, 117 
Vienne (F.), concilie, 348-349, 354 n.l84 
Vierlingsbeek, 51, 291, 389, 397 
502 
Vincenz, graaf von MOERS, 112 n.49 
Vincke, J., 156 
Vise (B.), 80 n.l, 304 n.l72 
Visschedijk, I., 81, 204 
Vlaanderen, graafschap en taalgebied, 58, 61, 
96-97, 102, 133 
Vlijmen, 52, 125, 337, 388, 395 
Vorst, zie Grubbenvorst en Broekbuizenvoist 
Vovelle, M., 373, 379, 385 
Vreese, K. De, 364 
Vught, dorp en commanderij, 71, 117 n.72 
Vught-Sint-Lambertus, 57 n.l58, 239 en n.l38, 
388, 396, 405 
Vught-Sint-Petrus, 51, 85 en n.68, 131, 388, 
397 
Waalre en Valkenswaard, 44 n.89, 51, 53 
n.l37, 60, 102, 133, 145 n.46, 226-227, 
254 en n.24, 317, 389, 394 
Waalwijk, 38 en n.65, 127, 140 en n.27, 183 
n.l93, 201 n.238, 292, 301-302, 335, 388, 
390, 395 
Walhain (B.), 219 n.27 
Walramus de BORNE alias De BORM, nr 462 
Walramus de MERICA alias Van der HEIDEN, 
nr 2070 
Walramus Johannis van RIJKEL, nr 3508*, 112 
n.50, 303 n.l59 
Walramus VISSCHER, nr 2743 
Walterus (?), nr 31 
Walterus Ancelmi junior, 316 n.247 
Walterus Gijsberti, nr 3019 
Walterus Theoderici, nr 2946 
Walterus Walteri, nr 3580* 
Walterus BACK, nr 672*, 68 n.l2, 144-145, 
181 n.l81, 182 n.l89 en n.202 
Walterus BACK, nr 624, 308 n.201 
Walterus Walteri BACK alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 3618, 176 
n.l55 
Walterus BATEN, nr 3906 
Walterus van BEECK, nr 702 
Walterus Walteri van BEEK alias 
KNOLLART, nr 625, 131 n.l26 
Walterus BELLART, nr 218 
Walterus van BERCHEM, nr 1192 
Walterus Walteri van BILZEN, nr 3815, 83 
n.63 
Walterus Egidii van BLADEL ?, nr 2211* 
Walterus BOETS, nr 3452 
Walterus BOEX, nr 3741 
Walterus BOS, nr 294 
Walterus BOVOET, nr 1778* 
Walterus BOX, nr 2725 
Walterus Marcelii van BOXTEL, nr 718* 
Walterus Christiani de BROGHEL, nr 522 
Walterus van BRUHEZE, nr 504*, 342 n.U9 
Walterus Nicolai COLENZOON alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 177*, 56 
n.l46, 226-227, 308 n.204, 309 n.207-208 
Walterus Amoldi van CORSWAREM, m 610 
Walterus COULLART, nr 1531 
Walterus CRAUWELS, nr 2045 
Walterus Johannis DOERMANS alias Van 
OISTERWIJK, nr 76, 38 n.65 
Walterus van den EEL, nr 550, 127 n.l06 
Walterus Mathie van der ELST alias Van 
OISTERWIJK, nr 2656 
Walterus de ESPEYNDE, nr 1866 
Walterus FABRI alias Van GINNEKEN, nr 
118*, 309 n.208 
Walterus van GESTEL, nr 450 
Walterus van GESTEL, nr 1379 
Walterus GHEYLEN, nr 3205 
Walterus Michaelis GIELMANS, nr 1108*, 68 
n.l2, 116 n.69, 117 en n.72 
Walterus van HALEN alias FORESTARII, nr 
1082*, 68 n.l2, 72 n.30 
Walterus Heimerici ? van HEEZE alias 
EYMERICK, nr 2308*, 85 n.72, 307 
n.l95, 308 n.l99 
Walterus HOYBERCHS, nr 225* 
Walterus Jonalhe JEUT, nr 3004* 
Walterus KEIZERS, nr 3650*, 295 
Walterus KIMP, nr 3476 
Walterus KOENEN alias Van MOL, nr 3579*, 
171 n.l39, 237 n.l31 
Walterus KONINGS alias REGIS, nr 3213* 
Walterus Walteri van LUYKSGESTEL alias 
De GREEF, nr3160 
Walterus (van der) MEEL alias HESIUS, nr 
2667*, 311 n.221 
Walterus Henrici van MEEUWEN alias Van 
DIEST, nr 362 
Walterus MICKART, nr 3529* 
Walterus Wilhelmi MOLIAERT, nr 3915, 59 
n.l68, 300 n.l43, 305 n.l84 
Walterus Hermamii (de) MOMBOIR alias Van 
BAARDWIJK, nr 1085*, 315 n.243 
Walterus MONTANUS, nr 2182* 
Walterus Martini MULCTORIS alias 
TIMMERMANS, nr 1813*, 291, 307 
n.l92 
Walterus de OPSTAL, nr 3073, 202 n.241 
Walterus van OUDENHOVEN, nr 152 
Walterus de PALUDE, nr 2664 
Walterus SCHOERMANS, nr 2121* 
Walterus de STRATEN, nr 1532 
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Walterus TIMMERMANS, nr 1222 
Walterus van TURNHOUT, nr 1180 
Walterus VERASDONCK, nr 3020 
Walterus VOS alias Van der HEYDEN, nr 
1602* 
Walterus Ancelmi van WEELDE alias Van 
POPPEL, nr 1798*, 316 n.247, 342 n.ll9 
Walterus Gerardi van ZEVENBERGEN, nr 
1232 
Wamel, 94 n.l6 
Wanroij, 52, 68 n.l l , 388, 390 
Wanssum, 69 n.l8, 235, 296, 389, 399 
Waspik, 217, 295, 305, 388, 399 
Wassenberg (D.), dekenaat, 28, 40 n.75, 42 
Weede, 388, 390, 397 
Weelde, 84, 99 n.20, 119, 293 n.l26, 388, 395 
Weert, 84, 319 
Wehr (D.), 366 
Weiier, A.G., 182 
Wellinus Walteri Martini, nr 2271, 349 en 
n.l50, 353 n.l74 
Wenceslaus van der LOE, nr 3606 
Wenemarus GRUTERS alias Van 
WACHTENDONK, nr 2917, 59 n.l68, 
176 n.l56 
Wenen (Oostenrijk), stad, universiteit, 1 n.5, 
152, 176 en n.l56, 305 
Wemerus, nr 1944 
Wemerus Johannis van BOEDBERG, nr 2441 
Wemerus CYNSTMEISTER, nr 2030* 
Wemerus van GORCUM, nr 2816 
Wemems de HALLEER, nr 1077», 68 n.l2, 
301 n.l44 en n.l46 
Wemerus Conrardi van VLATTEN alias Van 
JÜLICH, ni 2756*, 112 en n.50, 126 n.98 
en n.l02, 175 n.150, 180 n.l77, 181 
n.181, 304 n.l75 
Wemerus van de WERVE, nr 804 
Wesselinus Simonis, nr 307, 349 n.l50, 353 
n.l73 
Westerhoven, 117 n.72, 387 
Westmaas, 52, 388, 390 
Wezel, zie Wuustwezel 
Wezemaal (B.), 87 n.2 
Wichmannus Reneri van HARDERWIJK alias 
WICHMANS, nr 251 
Wieldrecht, 388, 390, 400 
Wien (Oostenrijk), zie Wenen 
Wilhelm, graaf von REICHENSTEIN, 112 n.49 
Wilhelmus, zie ook Wilhelm, Willem, 
Guillaume 
Wilhelmus, nr 1269 
Wilhelmus, nr 2332* 
Wilhelmus Bertrandi, nr 3905 
Wilhelmus Daniëlis, nr 1183* 
Wilhelmus Everardi, nr 3415 
Wilhelmus Godefridi, nr 1846 
Wilhelmus Henrici, nr 2151 
Wilhelmus Hemianni, nr 1144* 
Wilhelmus Lamberti, nr 419* 
Wilhelmus Macharii, nr 3535* 
Wilhelmus Petri, nr 935 
Wilhelmus Wilhelmi van AARLE alias 
WILLEN, nr 3528*, 342 n.ll9, 346 
n.l36, 347 n.l37, 348 n.l45 
Wilhelmus van ALPHEN alias Van LEIDEN, 
nr 296, 180 n.l74, 181 n.l78, 308 n.201 
Wilhelmus Wilhelmi van ANDEL, nr 1551* 
Wilhelmus van ARCEN, nr 2876 
Wilhelmus Petri BARDEYN, nr 2590, 125 
n.92, 127 n.l04 
Wilhelmus BECKER alias Van DIEST, nr 607 
Wilhelmus de BEKA, nr 3685* 
Wilhelmus BERVOET, nr 724* 
Wilhelmus BETIUS alias Van 
SINT-TRUIDEN, nr 1154 
Wilhelmus Wilhelmi de BIE alias Van 
BREDA, nr 1103 
Wilhelmus BLOCK, nr 129, 57, 176 n.l56, 180 
n.l74 
Wilhelmus van BLOCKHOVEN, nr 2919 
Wilhelmus BLOEMARTS alias Van 
ANTWERPEN, nr 1282 
Wilhelmus BLUMYNG, nr 3797 
Wilhelmus (de) BOEST, nr 3418 
Wilhelmus Daniëlis BONTMEKERS, nr 3505*, 
69 n.l6, 72 n.29 
Wilhelmus Nicolai Egidii BORCHMANS alias 
Van OSS, nr 2688* 
Wilhelmus Francisci van der BORCHT, nr 
2114 
Wilhelmus BORNWATER, nr 2751*, 115 n.64 
Wilhelmus Mathie van BORSELE, nr 2646*, 
132 n.l28 en n.l33, 256-257, 316 n.248 
Wilhelmus Nicolai van BOXTEL, nr 179, 56 
n.l46 
Wilhelmus van BREUGEL, nr 3939 
Wilhelmus Gijsberti BRIX alias Van 
EINDHOVEN ?, nr 159 
Wilhelmus Swederi van BROEKHUIZEN alias 
Van KEMPEN ?, nr 2282*, 112 en n.50, 
176 n.l54, 184, 200, 223 
Wilhelmus Adriani BUCKINCKS alias Van 
TILBURG, nr 273*, 115 n.69 
Wilhelmus BUYSCH, nr 1751 
Wilhelmus (de) BYLANT, nr 444*, 112 n.50, 
114 en n.59 
Wilhelmus de CAMPO, nr 287*, 316 n.249 
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Wilhelmus de CAMPO, nr 1097 
Wilhelmus de CAMPO, nr 3634, 127 n.l05, 
130 n.ll9, 131 n.l26, 229 
Wilhelmus (de) CHAMPBAUDON alias Van 
FRANKRIJK, nr 2457, 180 n.l74 
Wilhelmus Joharmis COLENZOON senior alias 
Van BOXTEL, nr 2956 
Wilhelmus Petri COLENZOON junior, nr 
2333*, 85 n.71, 303 n.l71 
Wilhelmus COLLAERT, nr 2166, 72 
Wilhelmus COPPENS alias SPAPEN, nr 
3310', 296, 342 n.ll9 
Wilhelmus COX, nr 2843 
Wilhelmus CREYT alias Van OOSTERHOUT, 
nr 1230 
Wilhelmus van CULEMBORG, nr 2013 
Wilhelmus CUPER, nr 2870 
Wilhelmus DAM, m 401* 
Wilhelmus Johannis DEECK, nr 1521 
Wilhelmus Godefridi de DOERNE, nr 2874* 
Wilhelmus Wilhelmi van DOERNE, nr 3733 
Wilhelmus van DOMMELEN alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 1814 
Wilhelmus van der DONCK, nr 1146 
Wilhelmus Antonii DREYESSELS, nr 425 
Wilhelmus van den EINDE alias Van 
EINDHOVEN, nr 800 
Wilhelmus Mathie van den EINDE alias Van 
SOMEREN, nr 3056 
Wilhelmus Everardi van EINDHOVEN, nr 
3823 
Wilhelmus van ELDEREN, 82 
Wilhelmus Francisci van ELDEREN, nr 1552*, 
112 en n.50, 171 n.l39, 175 n.l50, 180 
n.l77, 183 n.l96, 200, 237 n.l31, 317 
Wilhelmus Gerardi van ENCKENVOIRT junior 
alias LOMBAERTS, nr 2906*, 83, 112 
n.50, 113, 126 n.l02, 200, 237 n.l31, 238 
n.l33, 239 n.l37, 307 n.l92, 312 en 
n.226, 313 n.230-231 en n.233, 342 n.ll9 
Wilhelmus Godefridi Henrici van 
ENCKENVOIRT, nr 989, 41, 83, 116, 
117 n.72, 126 en n.l02, 228, 288 en 
n.ll2, 310 n.216, 311 en n.219 en n.221, 
312 en n.226, 313 en n.229, 314 en n.238 
Wilhelmus Johannis van ERP, nr 3682*, 112 
n.50, 131-132 en n.l26 
Wilhelmus van EYCK, nr 1294 
Wilhelmus de HNE alias Van den EYNDE, nr 
3867 
Wilhelmus van GALEN alias De HOEVEL, nr 
339, 308 n.201 (zie ook omslag) 
Wilhelmus van GAVERE alias Van 
UEDEKERKE, 41 
Wilhelmus van GELDER, nr 3934 
Wilhelmus de GERA, nr 1538* 
Wilhelmus Johannis (de) GERWEN alias Van 
HELMOND, nr 3186, 140 n.25, 233 
n . l l l , 304enn.l79 
Wilhelmus Nicolai van GESTEL alias Van 
NISPEN, nr 1092*, 68 n.l2, 112 n.50, 
126 n.l02, 224 n.54, 331, 342 n.ll9, 
350-351 
Wilhelmus Wilhelmi GOERMANS, nr 3203, 
233 n . l l l 
Wilhelmus de GOROP alias Van EERSEL, nr 
1463* 
Wilhelmus van GRAVE, nr 1179*, 342 n.ll9 
Wilhelmus de GRAVIA, nr 3843 
Wilhelmus GREBBER, nr 2637*, 316 n.248 
Wilhelmus GROBBE ?, nr 2848* 
Wilhelmus (die) GRUYTER, nr 3467 
Wilhelmus die GRYMMER, nr 469, 342 
Wilhelmus Iwani HAECK alias Van 
OUDHEUSDEN, nr2651*, 115 n.64 
Wilhelmus HAEMMEKER alias Van WAMEL, 
nr 2665* 
Wilhelmus HAENGREVE, nr 3080* 
Wilhelmus HAGEN alias Van 
HILVARENBEEK, nr 293*, 216, 307 
n.l95, 308 n.198-199 en n.201, 316 n.247, 
331 
Wilhelmus HAGEN, nr 944*, 342 n.ll9, 346 
n.l33 en n.l36 
Wilhelmus van HAUTERT, nr 2449, 330 
Wilhelmus van HBEREWAARDEN, m 2631* 
Wilhelmus HEESTERS, nr 3455 
Wilhelmus van HEEZE, nr 1104 
Wilhelmus Elie ? HELIE, nr 3723* 
Wilhelmus Wilhelmi HELYE, 232-233 
Wilhelmus HERPENSTEGHER, nr 2362* 
Wilhelmus Wilhelmi de HERSEL, nr 3037*, 
116 n.69, 132 n.l27, 342 n.ll9, 346 
n.l36, 364 
Wilhelmus HESSEL, nr 2233* 
Wilhelmus Gijsberti van HEUVEN alias Van 
HORN, nr 857*, 69 n.l4, 300 n.l42 
Wilhelmus HOEN alias Van der LIPPEN, nr 
2319 
Wilhelmus van den HOFFPAT, nr 3054 
Wilhelmus HOLLEN, nr 3198*. 57, 127 n.l06, 
248, 342n. l l9 
Wilhelmus Judoci van HOLSTEIN alias Van 
SCHAUMBURG, nr 1612, 93 n.l5, 112 
n.49, 217, 229 n.91 
Wilhelmus van der HORST alias Van BEERS, 
nr 2022* 
Wilhelmus Thome Nicolai HULSHOUTS alias 
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MAESSOEN, nr 338 
Wilhelmus Wilhelmi van IJSSELSTEIN, nr 
1386, 221 n.36 
Wilhelmus Christiani IN GLADIO (?), nr 
2592* 
Wilhelmus KEMMER, nr 1963 
Wilhelmus KETELBUTER, nr 2886 
Wilhelmus Ancelmi ? van den KIEBOEM, m 
40*, 116 n.69 
Wilhelmus (van) KIGLOE alias Van BEERS, 
nr2193 
Wilhelmus de KYNSCHOT alias DIVITIS, nr 
24, 126 n.l02, 127 
Wilhelmus Johannis van den LAER, nr 3368 
Wilhelmus Henrici Amoldi van LEENDE, nr 
3912, 317 n.255 
Wilhelmus de LOEN, nr 2028 
Wilhelmus MACKART, nr 260* 
Wilhelmus MERCATORIS, nr 558 
Wilhelmus (de) MERICA, nr 956*, 342 n.ll9 
Wilhelmus de MERKOREN alias 
MEERKOERN, nr 2729* 
Wilhelmus MOER alias Van ANTWERPEN, nr 
2910 
Wilhelmus MOERKEN alias Van 
'S-HERTOGENBOSCH, nr 3244*, 316 
n.249 
Wilhelmus MOLIAERT junior, nr 245*, 342 
n.ll9, 347n.l37 
Wilhelmus MOLIAERT, nr 1182, 333 n.52, 
334 n.64 
Wilhelmus MOLITORIS, nr 1049 
Wilhelmus MONT alias MOUT, nr 2556 
Wilhelmus MONTEN alias Van BREDA, nr 
528*, 115 n.64, 116,342 n.ll9 
Wilhelmus Walteri NAWEN alias NABBEN, 
nr 2098* 
Wilhelmus de NEDER VEN, nr 3494 
Wilhelmus van NISPEN, nr 465*, 342 n.ll9, 
346 n.l36 
Wilhelmus NOUDENS alias Van BREDA, nr 
463*, 175 n.l52, 176 n.l57, 179 n.l70 
Wilhelmus de PALUDE, nr 2424 
Wilhelmus PEGS alias Van DEURNE, nr 367 
Wilhelmus PISTORIS, nr 1865 
Wilhelmus van POITIERS, 42 
Wilhelmus de POMERIO alias Van den 
BOGAERD, nr 1910, 82 
Wilhelmus POTTEY alias PETTEY, nr 3798, 
308 n.201 
Wilhelmus Henrici QUINON alias De 
FLÉMALLE, nr 1238*, 69 n.l3, 71 n.25 
Wilhelmus RAET alias RAETS, nr 3350, 334 
n.64 
Wilhelmus REYNGOLDI ?, nr 493 
Wilhelmus van der RIJT, nr 1098, 304 
Wilhelmus Francisci ROOVERS, nr 2854, 233 
n .Ul 
Wilhelmus van ROSMEER, nr 1710 
Wilhelmus RYBEN, nr 3919 
Wilhelmus SAELDEN, nr 2069* 
Wilhelmus SAPEELS alias Van OISTERWUK, 
nr 3471*, 68-69 n.l2, 115 n.64, 116 
Wilhelmus SCHOEPS, nr 8 
Wilhelmus van der SCHUREN, nr 3376* 
Wilhelmus van SOMEREN, nr 2251* 
Wilhelmus Henrici van SOMEREN alias Van 
EINDHOVEN, nr 3426* 
Wilhelmus SPAEN, nr 2049 
Wilhelmus van SPELLE, nr 683 
Wilhelmus Johannis SPRENGER alias Van 
GELDROP, nr 1162*, 129 n.ll7, 177 
n.l62, 181 n.l81 
Wilhelmus STEYN, nr 2965 
Wilhelmus Gertrudis ? TRUYENSOEN ?, nr 
3202 
Wilhelmus van UDEN alias Van BERLICUM, 
nr 1700 
Wilhelmus Wilhelmi van VAARLE alias Van 
BAARLE, nr 3015, 233 n . l l l , 334 n.64 
Wilhelmus VOET alias Van BOXTEL, nr 400 
Wilhelmus VOET, nr 3593 
Wilhelmus Johannis VRANKEN, nr 835* 
Wilhelmus WARMBOUDTS, nr 3949 
Wilhelmus WERROTEN alias VERROETEN, 
nr874 
Wilhelmus (de) WOLF alias Van de 
KIEBOOM, nr 29 
Wilhelmus van den WYER, 140 n.25 
Wilhelmus van ZEELST, nr 1510, 127 n.l06 
Wilhelmus ZOETCRUYT, nr 1790 
Wilhelmus ZOUTMAN alias RAVENS, nr 927 
Willem BRANT alias Van BREE, 223 
Willem van BROEKHUIZEN junior, 223 
Willem van BROEKHUIZEN senior, 223 
Willem van EGMOND junior, 220-221 
Willem van EGMOND senior, 220 
Willem Frederikszoon van EGMOND, 221 n.36 
Willem, hertog van GELRE, 219 
Willem van ORANJE, 112 n.49, 216 en n.l4, 
217 n.l5, 317, 339 en n.98, 351 
Willem II, graaf van RENNENBERG, 112 n.49 
Willemstad, 7 n.23, 52, 390 
Willibrordus Conielii, nr 420 
Willoweit, D., 147, 303 
Wilrijk (B.), 286 
Winandus Reneri van ARCEN, nr 2754 
Winandus de BROEDMUHLEN, nr 3827 
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Winandus van GENNEP, nr 869 
Winandus GRAET, nr 2038 
Winandus QUINQUIUS alias Van DUREN, nr 
3736', 85 n.67, 221 en n.38, 303 n.l64 en 
n.l69, 317 n.261, 338 
Winandus RUTZEVELD alias RUIZEVELD ?, 
nr 3099*, 69 n.l3 
Winandus SARDEN, nr 3720 
Winandus Marcelii van TILBURG alias 
VESSEM, nr 915, 126 en n.lOl-102 
Winandus Johannis de WIJNGHENE alias Van 
den ? WIJNGAARD, nr 3755*, 112 n.50, 
308 n.201 
Winchester (G.B.), 88 en n.8 
Windesheim, congregatie, 66 n.6 
Winricus, nr 352 
Winricus van de TORREKEN, nr 816* 
Wintelre en Vessem, 53 n.l37, 291, 294, 388, 
398 
Witte van MECHELEN, nr 1598 
Witte van SCHERPENISSE, nr 512 
Weensdrecht, 54 n.l42, 290, 388, 396, 399 
Weensel en Eindhoven, zie ook Eindhoven, 
51-52, 53 n.l37, 84 en n.64, 100 en n.2, 
113, 132-133, 221 en n.38, 295, 312-313, 
338-339, 389, 397 
Wolfgangus DUNEN alias Van XANTEN, nr 
2559* 
Woudrichem, 319 
Wouw, 49, 100, 218, 316 n.254, 337, 350, 388, 
391, 394 
Wuustwezel, 50, 71, 99 n.20, 388, 391, 398 
Wytmannus Henrici Barlholomei WYTMANS 
alias Van den NIEUWENHUIZEN, nr 
1184*, 316 n.249 
Zonderwijk, zie Veldhoven 
Zonzeel, 388, 390, 400 
Zoutleeuw (B.), dekenaat, 9, 407 n.l2 
Zuid-Tirol, zie Italië 
Zuidhellandse Waard, 13 
Zutphen, stad en kwartier, 80 n.3, 101 
Zwaluwe, par. Almonde en Dubbelinonde, 334, 
387 
Zweden, 129 
Zwitserland, 88 
Xanten (D.), aartsdiakeruat en stad, 13, 80 n.4, 
156, 398 
Yda Gerarddochter de KEYNSEL, 347 
Yngramus ROEMPOT, nr 3150, 301 n.l47 
York (G.B.), 197 n.228, 204 n.248, 207 en 
n.254 
Ysoboldus SCHOET alias Van HAL, nr 3048* 
Zaltbonunel, 80 n.3 
Zebertus, Tie Sebertus 
Zeeland, graafschap, 13, 91, 96-97, 101, 130 
n.ll8, 132 en n.133-134, 141, 216 n.l4, 
256, 316, 322 n.5 
Zeelst, 117, 131 n.l24, 182, 295, 389, 396 
Zeeuws-Vlaanderen, 20, 408 
Zevenbergen, 111, 140 en n.27, 318, 337, 388, 
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Laverend tussen Kerk en wereld 
De pastoors in Fioord-Brabant 1400 - 1570 
A.J.A. Bijsterveld 
Over de pastoors op het breukvlak van de middeleeuwen en de 
nieuwe tijd lijken zowel toenmalige hervormers en humanisten als 
eigentijdse historici het eens te zijn: zij waren intellectueel onont-
wikkeld, stonden op een 'laag zedelijk peil' en lieten zich in hun 
parochies vervangen door incompetente 'huurlingen'. Dit eenzijdige 
beeld verdient echter nuancering. 
Aan de hand van gegevens over ruim drieduizend pastoors die tus-
sen 1400 en 1570 werkzaam waren in Moord-Brabant, onderwerpt 
de auteur de belangrijkste aspecten van hun leven en werken aan 
een gedetailleerd onderzoek, zoals hun herkomst, sociale afkomst, 
scholing, carrièreverloop, taakuitoefening en levenswandel. Uit deze 
prosopografische studie rijst het beeld van een kerkelijke beroeps-
groep waarvan de leden onderling weliswaar zeer verschilden op het 
punt van afkomst, opleiding en loopbaan, maar toch één ding ge-
meen hadden: laverend tussen kerkelijke waarden en wereldlijke 
verwachtingen gaven zij vorm aan hun pastoorsbestaan. 
VU Uitgeverij, Amsterdam 
